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Verzeichnis der im Öster r . Ingenieur - und Architekten-Vereine gehaltenen Zeitschriften.
<Die mtt > bez ichncten sind Tausch-Exemplare ; di Jahl zahl n ~cben die In der Bibliothek vorhandenen Jabrgänge an.)
I. /'('i f,'chr (l t 11 Jur mehr 1'/ ' tcclmi. ehe (Icbictc , l/orldj{/1/. *I~I;,:) Zeitschrift der ])all1pfkp~~ol·Untersuchung~-und \ ' ers icher ungs-
.IJIIsrhilllll{/{fI!. l nacnicur-Bauu: .'CII 1/•• '. U'. . (; eil chnft in Wien. ·l~. ~Ionatl. Wien. Ab 1 76.
:I!11 iI ."O I ~ I Zeit 'I'hrift de Ba uriseheu He\'i ion -Yerein für Kraft-, Heiz-
I' 'igoll1ein ~ \a n z l. i t n ng. Ö t err. \'iertl'lj hr -hrift fiir den öffent- und Licht:lnlll"l'n: 40. ~Ionatl. ~Iiinchen. Ah I!JUO.*~;.bl lC I:n Ba~dl I~St. Fulio. Wien. l\h I :l1i. :!UI Zeitschrift d SOÜslerr ichischcn Ingenieur. und Architekten- Ver-
nn:1I n für Gewerho ulIII Ha uwesen. UI·. 0. Zwcimal monatl, eines. 40. \\' ijchen tl. Wiou . Ab I ·18.
Ber llll . Ab 1 -,7. w I I*;I(I;J:! A *;\~17 Zeitschrift des Vorciues Deutscher Ingenieure. 4°. öc ientl.~ I~e~h'~~ir Ei enhll~..n.\\·I·S?n. Hor 1lI~1?eg ben vom kcl, prt'ußi eh~n Berlin. Ah 1 '57.
\ 1111 tl rrurn dl'r oflonthchen A rheitun. 0.•Iähr], h 11. B rlin. *:15;. Z it chrift für Architektur und Inrreuieurwesen, früher Zeit-
*:!II:l:l 1 • I f>. s 'hrift des An-hitekt u- und Iugenieur-Vereines in H a nnover .
Ba ng werks·Zeitnng. Ur!{llll fü r prukt isehos Hauwe en. 40. Zwei- ·10.•lähr l. II. Ha nnover . Ah I '55 .*~I' I' 1)I;al Wiich?n~1. Berlin. Ab 1 '76. *101; Zllitschrift für Bauwe en. H ora usg egeben im Min ist eri um der
'.) .aulnlltl'rlshenkulllie. ()r!\"lIn do Int rnationalen Yerbande . für ötr nt liehen Arbeiten. Fulio. Jnhrl. I§ Ir. Berlin. Ab 1 ' 51.
(11 ;\[llt rilllprUfung d I' 'I,<·,·hnik. 10. Zw"illlßI monatl. • tutttrart , *1j17:! Zeit chrift für Hinnunschiffuhrt- Herausgegeben vom Zentral-
:10') 'I~~~tol ~H;. I" 0 Verein fiir JIehung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt.
. Zn" ',160U. lntcrnutiunules (lrgnn filr armierten lIeton. 4°. I". Zweimal ruouat l, Berlin. Ab 1 96.
ü!J~2 ' \\"lInglo. W i(·n . b I ~ IU:! . 4U ' I Zeitschrift für das gcsamte Lokal- und traßenbahnweson. öo.
Das :-ichifl'. W oc he ubla t t für di Iu tere sse n dur deutschen :'chitl'- Jlihrl. ·1 11. Wiesbadon. Ab 115 '2,
'" I02 ~~hrt. 40. w ii~hent 1. IIt"'~i n. Ah 1 ?~. 1\~1O Zeitschrift für die ge~all1te Kiilte-Indu trie, 40. ~Ionatl. Berlin,
*:!400 I' lIaut('t.'h/llk '1'. 0. \\ üchontl. \\ ien.• h 1 I. .\ h 1.'!I5.
"107 g or ~lotaIl.arht·itl'r. I". \\'öe!lOntl. Wion. Ah 1 76. 7;,üO Zeitschrift für Gewlls .erkunde, '0. 6 Ir. Leipzig. Ab 1 '9v.
Ale r prnkt] ('hl' ~llIschin"n _ r onstrukteur. -4°. 2(; • "I'. L ipzig, e 7a!; Zeitschrift für Ins t r umen te n-K unde . 4l1. Monat], B rlin. b 1~IOIl.
~1166 ' I lib. "':> '2li Zeitschrift für T rnnsp or tw esen und Straßenbau. 4°. Dreimal
r)01' :-itlidtl1ll:l11. Monats chrift filr di k ünstlerisch Au rr tal tung' mouatl. B n-lin. Ab 1 '88 .
e 0-1 der St!ldt". I". He r fin. Ab 100,1. Ii:\-t Zeitschrift für Venn ssung .wesen. Organ des Deut-ehen Geo-
1) rut .('he IIl1uhUltll. ZI,it chrift und Anzciacr fUr all Zweige met '1'- "er ines. tl0. Zweimal monatl. Stuttgnrt. Ab I 91.
* 1001' prllktl eher lIaukun t. (0. \\' ii,·h('n l l. )IHlIlIOV I' ••\h 1~IOo. 7:J7 Zeit chrift tür . \\' ('r kzeug - ~[a-chinen. 40. ~wcimal monatl.
I Dou ('lw II11 U ~ itun!? Urgan des Vorhalld<, Oe'lItschl'r An'hit 'kh'n, Borlin. .A h I~Ioa.
:1."0" ~Ind Ing nionr- \ ' o I'lllll e..(0. Zwdlllal wÖl'hentl. Borlin. h I li7. *fi:!li Zeitung d 8 Verein08 Douts('llOr Eisenbahnverwaltungon. ,1°.
. ); I' \I ~sch Tiipfer. und Zi.. .(ol'-Zt.itnng. 40. Z\\ ('im I wüchentl. Zweilllal ",öehentl. Bel'lill.•\ h 1 '61. .
* 7 1fi /)?d ll~ . A h I,. I. . *3G I:! Zentralhlatt deI' Bam'erwaltung. 40. Zweimal wöehentl. Berhn.
1 I ~ (.a lI1otor 'nteehnik. ·1". ~Ionatl. 11 r1ln. Ab l~IO:I. .\b 1 ' I. ,
)1111'1('1'6 I' o l)' t ,' ch n i ches Jourtlal. 0. \YÖchentl. Berlin. *1:1 mericall En/rilleor lind Hailroad Journal. 40. \ YÖc he llt l. • ew-
*7 Ab Ib~;. (')'J') J . York..\h I1U I.
- ' - , IIhrhu('h de k. k. II n l l'og rllphisch, n Z ntral·Bureauli. to. \\·ieu. *1 ~ Americllu ;\ Illchini~t. A I'mctieal Journal of ~laehino Contitl'uc-
*'150~ .\b I ~Jtl. • lion. ,10. Wöcheutl. I'ow-Yurk . Ab 1 !H.
. ( M t orolo~i. ('ho Z its"hrift. II ('rllu, ~ g ben von der u trI'. L: - *4;U AnnulI) Hepol't of ,~~o ~ 1!l~ t h onilln I~~tihl~i.~n. ' 0. ~~äbrl.
,Ilschaft fiir ;\Ietpomlo 'i lind dor d"lI1. ehell mote 1'010 i ch n \\'a hington. lv54-1 :Ja, I a, -1 G-!, I 66 -1 6/, ab lvü: ..
*il;~ '0 ~.(' 15111.1 <'hilft. H. ~[on ll t l. W ie n. Abi !1(tl, *l:':!:J I C II 15 sie rs ~lagazino. Ellgineel'ing, lndnstry, :'tealll, Eleetnclty,
• Itlellllngun IIl1 f dOIll Gobiet dos :'L' W060n.. H rall , gegoben Power. ~o. ;\Iollatl. London. Ab 1900.v\~ln k. 11. k..\I a l'ill .te 'hlli ehon Komitl'e. o. ~Ionatl. 1'0111. *:!027 Engino ring. An I\lnstrated weekly Jourtlal. 4°. W öeh en tl.
*.·>!l2 • , 1 7:1. London. Abi n67.
;\litt:'ilungL'u IIUS dI'll k. Techni cht'n \"e l' ueh n talt n zu *:!Oll Engino ring ."llW: A :Ionl"llal 0r Civil, ~1?chaniClll,
• Ili:l ~\?I II ! . '0. ZWllnglo . Ilor lin . Ah I %. Rno Electrical Engllleerlllg. 40. \~ oeh?ntl. Clne.ago. Ab
· Ittl'lInngen ans d I' k. I' r Ufllllg slin lalt filr ' \' 11 serwr orgung ... 0;>0 Fe i 1d n s ;\lagazine lind Engmeel'lng R \'lew. 0.
.liO I:l ~It' ! d :\lllI"a ~twbest\itignng. HO. Zn IInglos. Ih 'd in.•\ b WO:J. London. Abi ~n
, Ht lI.ungen 1111 der I' raxis do DlIlllpfke., I· lind DUlI1pf. *:-o~17Ii Inde. · of the Technieal I'l'ess. ' ll . London. Ab I!J03.
Ina. ehm nb triebe, owie do FOlIerun..... . Elektro- und allg('- : 1;,7:1 Journal of the Association of Enrrineering Societies. 0. ;\Ionatl.
JrlCUI('1l t' h ) " , I d I
. mo (mse en ll'triobe. Orglln d(·- Zl'ntral-\'('r' n . (er l'hilndelphia. Ah I. 7,. .p.~:~IßI. ehen Da ll1 Jlfk ll . ('l.e hl1rwal'hung v......im.. ·10. Zweimal I *7fJOtl .Jonrnal of the Umtod ~tat 8 Artlller)'. 0. Zwan'oIos. Virginia.
*'1'1') ~\I~c h ~n t l. Berl in. Ah I liO. Ab IK!l·1.
'. - i , ~.l t? lI l ll!gl' n ele. Arl'hitekllm- nnd lug nieur-\'l'rt'inl' fiir das K7-!:, JOlIl'l1ll1 of tll1' \ Ves tom 'oei t)' of Engine('rs. 0. Zwanglos.
*1;7 a ~t lll~ ro ldl IWIIIII 'n. ,10. P ra g . ) '(if;-l "'2. (:' i h Zpni\·). (·biellgo. Abi !)llil. . . .
',lttl'lIuIIgln du \'('rt illl'l; IUr dio Förd('rung d(' Luk 1- und * 17 1!I ~(inlltos lind I'I'0ceedlllg of th 111 tltutlOn ~f h'il Enginoel'ti
I traßenbahllwl' enB. Uffizielle Or~nll des Vt rhallll<'; d('r (·i-terr. in LOlldon. 0.•Hihl'l. 4 Hde. London.•\b I fll. ' 0.*:!~13') ~'tk ll l.b ll h ll l' n . '0. ;\Ionut l. W il'll . Ab IK~I:I. *10:) offieilll Uazotte of tho Ullitcd :5tM I' Patent-um·. GI'.
- : It.~t·tlllngl'n de , Zontmh' roi ll fiil' Fluß· und Kan I ehilTuhrt \\'liehont l. \"ush i n~ton . Alt I ' li5.
*:l~I:! 1 I~ ;.: ls.t t'r rc' i,·h . ÖO. Zwunglos. Wion. Alt I~tlll. '" 741 ['ug s ;\[ugazine. ' 0. ;\Ionlltl. LOlldon. Ab 1!103.
irI tetlungl'lI iiber (:('g"n8tl1n<l .. dl'~ Artillll'i~· und C' ni \\ I~I":I I'roeeodings of the Americun ~oci ty of ivil Engineers. KO.
~IOruu gl'~ehl'n VOIl1 k. U. k. Te('llIIisehen ~Iilit 1'.)' omit ~Ionatl. .' w- York. Ab 1";7·1.
. 1100 'ofnll~.1. W i':II..1\ h I 70. *;11 1 l'l'o ..e"din~~ of the Eu~inool's l'lub in Philadelphia. o. Zwang-
'.orotltel' l"'ldlltlcho lIa uzoitu ng . Ol'l{an dl' l'reino der Bau- IOti. l'hiladolphia. Ah H~t!O .*~;" I! :.1.; . 1. te l'. in Ohel'östurrl'il·h. In. Zw('imul monat I. Liuz. Ab.1 'lU;. . il4. li I'I'OCCI,.liligS of tlw I n ~ t i t u t i o n of ;\[echanieal Engineers. 8°.
• .t 1:1'01 'hillChe Ei8 nh nh ll·Zt' it lIug. Organ d K luh titer- .liihl'l. 4 11. London..\ h I 7~1. .' .
*1 ." 1 ~'\'It'hl ..Iltlr Ei enhuhn-1I1·/lIl1tt'n. 10. Drt'imulmonatl. \Vi n. Alt 1 7 '. 2:! 'li I'rOl"'l'llinrrs of tho ~ocietr for th' Promotion of Engmeerl11"
4 1 tOl'reichisclu ' Yoe h('11 ('hrift nil' den iHr ntlicllln lIundicli l. 1"1'" J I I " '~, k 'I, IS'I')o ,,' '.( ueat Ion. 0••• Ir .• e\ -, 01". J' • ;). ,. •~ I U· ÖC IIl'lItl. \Y i" n . Ah l :-;Hll. ~ Ili;\O J:ailroad (;az('Ue. A ,Iournal of Tl':lllsp0l'tation bngl11eOTl11g and
11"1,(:111 fUr di FOI't.l'hrilttJ dUB EiAonllllhnwl' on in tl chili 1,111'1' Hnill'OlId I"OW8. Folio. ' '' liehen tl. I 'ew-York. Ah 1 71. .
fOzl.. llUlig. FIl..hh la t t dl'll Vl'l'oiu Deutse he r ELOII1'llhn-\'cl'wnl- lalG t'l'ientific Am. rieall. A \\"l'okh' Joumul of praclicIII I lifor ll1 :1 tlOli
*4:\70 t~1J1 '('U: 40: ;\Ionatl. W ies bade lI. I. J -I ;':'. ah I Gll. ill .\rt, :'l'i 'neo ete. 40. \\' öclie nt l. ."cw-York. Ab I 'I,.
· hWflIZcI'I8ehe 1l111IZ.~I·tllll" \\' O , ' I I ~ I I -, 1·I.rift fill' lIan-. \"erk ,111"- ) I ' 0 ' [ tl " v k ' b ) tla
d ",, ;.1I05 ~tl'eot l{a ilwll \' , on r IllI . 't. "ona . • 'w-,or ' .•'t ••*;.1 (I 11.'.1. ~In ('hin 'nt l'hllik. 10. W üehe llt l. Zllrieh . Ah I ;1. ., ,. • 1"" 1 1 63.IId I I I I f !ii;~1 The Ellgincer. Folio. Wtieh ntl. London. ) 57- a" n)
• <, "utst' It! Bnuze it lln g . T ('hniHI·h·komllH I'zi 111' Z(·it e 11'1 t ur n. •'ew-* 1~ Il-i :~\I Z \~' lJ i ge de. IIl1l1 wescns. 40. W iielwn t l. ~ liill(.hl'lI..\h I"!ll. 'I~I:! The Eugiuc ring 1I1ngazino and [ndu"trial Ro\'iew.
. ('hlll"('h" BIIHt, r. Vil' rt"ljnhr",·hrift du.. I h'u t l'h n l'olytech' York. Ah l K~ I I! . tho
*
11IscilflU \ ' . . I' I' I' \1 1 ., *a:13 Tho .Ioumal of the Fl'llnkliu Institut t1o\'oted to \·ience audI f):], > I ) In'lne III l ii IlIll'll. HO, rßg'. • J \ h.f. .\\r .~ l a n d s WOl'hfllls ..hl'ift filr ImIn, tri lind 'ieehlllk. 40. ~I(ll'hllnic Arts. ' ll . ~[onatl. l'hillldolphill. Ah 151.1IIIi ,lll'ht'l1tI. Ll.ifl zi '. Ah I. 7. • :!I;.l The :'tollo '1'l'lIdes .Joul'ual. 8". ~ (onlltl. Londoll. All I~I()\.
lJ I' ''a r iSl'lte lIa uZllil ull g..10. D re ima l monntI. 1\\IIllIfll'''t. All 11i~lli. *t'73lJ Tho :'un·e~'ol'. ,In. \r üchen tl. Lou<loll .•\ b 1lIU::!.
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*7170
tiS·1
*1 ifJ!l Tran action of the Institution of Engmeers and 'hipbuildcrs in
cutland. 0. Zwanglos. Glasgow. Ab IS7D.
*2914 Armales de l'Association des Ingenieurs sortis des Ecoles spe-
ciales de Gand. o. ~onatl. Hruxelles. Ab 1 iG.
*2G2 Armale des Ponts et Chanssees. "' . Monatl. Paris. 1 51-18[)3,
I 69, I ' 71, ab 1 73.
*21j3 Armales des Travau: Publies de Belgique. So. (j Hefte. Bruxelles.
Ab 1 9 .
* 1243 Annuaire de l'Association des Ingenieurs sortis de l'Eeole de
Liege. 0. Zwanglos. Liege. 1 73 -1 ~ 7 1jJ ab 1 2.
*G!152 Bulletin de la Commis ion Internationale du Congres des Chemins
de Fer. o-. n. ~Ionatl. Paris. Ab I 94.
*~1j2 Bulletin de la ociete d'Eneouragement pour l'Iudustrie " ationale
40. Monatl. Paris. I 61-1 ~7ä , ab lS95.
*363!1 Bulletin de la ociete 'cientifi'lue Industrielle do Mnrseillo. So.
Jährl. 4 H. Marseille. Ab IS 'O.
*I:J-l-l Bulletin de l'Aesociation des Ingenieurs sortia de l'Ecole de
Liege. o, :'Ilonatl. Liege. 1 69-I"i2, ab 1 '7i.
*G383 Bulletin Technique de lu 'uisse Romande. 40. Zweimal monatl.
Geneve. Ab 1901. .
*5-l-l3 Bulletin Technologique de la Socictc des anciens EII:ves des Ecoles
nationales d'arts et metiers , So. Monatl, Paris. Ab 1884.
*U514 L'Aäronautc. ". Monat]. Paris. Ab 1 ' 1.
34!J0 La Revue Tecbnique. Annales des travaux publies des ehernins
de fer et de l'assaini sement. 40. :'Ilonat!. Paris. Ab lti 4.
*1114 Le Genie Civil, Revue Generale Hebdomndaire des lndustries
Franceises ot Etrangeres. 40. "'üchentl. Paris. Abi O.
* 214 Le ~Ioi~ eientitique et Industriel, 0. :'Ilonat!. Paris. Ab 1900.
*291 :\Iemoires et cornpte rendu des Travuux de la Societe des In-
genieurs Civils de France. 80. Monatl. Paris. 1 4!J, ab 1854.
767 Nouvelles Annales do la Constructiou. ,10. ~IOlllltl. Paris.
1 64-1 71, ab 1 2.
7G Portefeuille economique des ~Iachines, 40. Monatl. Paris. Ab 1 &1.
*2 24 Revue Generale des Chemins de Fer et des Tramways. 4". Monatl.
Paris. Ab 1 7 .
* . 74!l Revue Industrielle. 40. Wüchentl. Paris. Ab 1902.
* 750 Hevue ,Iccani'lue. 40. ~Ionllt!. Paris. Ab I!J02.
*1072 A ~Iaqyar ~I~rnük- e Epitesz·egylet Közlünye. Monat!. Buda·
pe t. Ab I 61.
*4499 Annali deHn ,ocieta degli Ingegneri e degli Architetti Italiani.
SO. 6 H. Roma. Ab 1 7.
*25i Atti deHn Heale Accademia dei Lincei. 40. :'Ilonatl. Homa.
Ab 1 76.
*5193 Bouwkundig Weekblnd. ÜI'gann van de Maatschflppij tut Bevor.
dering der Bouwkunst. 40. Wüchentl. Amstorollm. Ab 18 rl.
*H4 2 BuHetino dei ollegio degli Ingegneri ed Architetti di Palcrmo.
o. Zwanglos. Palermo. Ab 1 '7 .
*4494 Czasopismo Techniczne. Organ Towarzystwo Politechnicznego. 0.
Zweimal monatl. Lwow. Ab 1 3.
*599i De Indische Mercuur. Folio. Wüchentl. AlIlsterdllm. Ab 18ti5.
*5-l-l1 De lngenieur. Orgaan van het Kon. Institut van Ingenieurs.
Van de Vereeniging van Delftsche Ingenieul·ti. 40. 'Vüchentl.
s:Gravenhage. Ab I ' 6.
*2 99 Epitö Ipnr. 40. Wöchentl. ßudapest. Ab 1878.
*4031 Giornale dei Genio Civile, Rivistn dei Lavori Pubblici. Sn.
)Ionatl. Roma. Ab 1 1.
*6i4 Il Politecnico. Uiornale deli' Ingegnere Architteto CiviJe et In·
dustriale o. ~Ionatl. Milano. I 63 - 1 67, ab IS76.
*6927 Ingen oren. Udgivet of dansk lngen or Forening. 80. Wüchentl.
KopcnhaO'en. Ab 1 !II.
*7i44 Polytechnikai . zemle. ~liiszaki folyorat. 0. Dreimal monatl.
. ßudape 1. Ab 1 !J7.
:;<234H Przeglad Techniczn,'. 40. Wüchentl. Warscbau. Ah 187f).
* 095 , ociete des Ingenie;'us et des Architectes Bnlgares. 40. Monatl.
'ophia. Ab 19Ut.
*G!llj6 Teknitik Tid krill. Utgifven af 'venska Teknologförenioren. 4".
Wüchentl. 'tockholm. Ab 1 93.
*4-l!lH Teknitik ·rreblad. Udbrivet of den ... Torake Ingenior 0" Archi-
t kt.Forening og don Polytekniske Foreninrr. 40. \Vüchentl.
Kristiania. Ab 1 3. 0
*!J7G Tijd chrift der. 'ederlandsche ~Iaatschappij tel' Bevordering van
,'ijvorheid. o. ~Ionatl. Harlem. Ab I 62.
*103 Tijdschrift van het Koninklijk lnstituut Vlln Ingenieurs. 40.
*. Z~anglos. s'Gravenhage. Ab 1847.
34 9 Yresti Dnlztva Inzinira i Architekta u JIrvatskoj i Slavoniji. ·10.
.je , ~wa!,glo.• Zarrr 'bu. Ab IS O. o . • . '.
992 Zpravy polk Architektö a Inienyru v l\rlllovst\'l Ueskem.40.
Zwanglos. V Prnze. Ah I H.
2. Zeitschriften jiir Architektur.
*f>l~~ Arch~tektoni che Rundschau. Folio. ~lonatl. Stuttgart. Ab I '5.
1403 Architektonische tudien. Folio. Zwanglos. Stuttgart. 11. I-fiS,
_ . und 1. und 2. erie.
/62 Berliner Architekturwelt. Zeitschrift fiir Baukunst, ~Ialerei,
:I: __ Plastik u~d Kun tg werhe. 0. Monatl. Berlin. Ab 1ö!l!J. .
I / / I~er Architekt. Wiener :'Ilunatshefte für Banwe.-;en und dekoratlvo
I\.unst. Folio. ~Ionatl. Wion. Ab I !15.
Der Fermenachatz. 40. ~lonatl. ~lünchen. Ab I i!J.
Deutsche Konkurrenzen. e, ~Ionatl. Leipzig. Ab I ' 9fj .
Die Architektur des , ' X . Jahrhunderts. Zeitschrift für moderne
Baukunst. Folio. 4 H. Berlin. Ab 1901.
* 06 Die Denkmalpflege. 40. .Iährl, 11; ""1'. Berlin. Ab 1 9!1. .
*1253 Entwürfe des Architekten-Vereines in Berlin. Folio. Jährl. Berlin-
Ab IS6!J. .,
S015 Kun st und Kunsthundwerk. Monutsschrift des k. k , Osterr-
~Iuseums für Kunst und Industrie, 40. Monatl. 'Vien. Abi !IOO.
*!I6i Mitteilungen der k. k. Zentral-Kummission zur Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmäler. 4o, Jährl. 4 H. Wien. Ab 1:f>7.
*821 Wiener Bauhütte. Zeichnungen der -. Folio. Zwunglos. "len.
Ah Bd. 11.
*4 O!J Wiener Bauindustriezeitung mit Bauten-Album. 40. 'YÜchent!.
Wien. Ab I 84.
*3~t:l7 Wienor Dombau- Vereinsblatt. 11 erauaaegebon vom 1J0mbau-
vereine zu St, itephan. 0. Zwanrrlos. \\'ien. Ab I ' 1. ,.
*4110 .Iournnl of the Roval Institute of British Architects. 40. 'IOrtel-
jährl. London. Ab 'I 94.
11. 6 The Architect, A Journal of Art, ivil Engineering and Building.
40. Wüclrentl. London. Ab I G9.
77-1 'l'he Builder. A Journal for the Architect, Engineer, Operativ
and Artist. 40. Wöchentl. London. Ab I 64.
1!1I)7 The Building News und Engineering Journal. 40. Wüclrentl.
Lundon. Ab I 72.
260 'I'ho Studio. An iIlustrated Magazine of fine and applied Art.
o. Mouatl. London, Ab 1 os.
*434!1 La Ccnstruction ~Ioderne. 4n. Wücbentl. Paris. Ab I n 7.
*5 ~ L'Arehitecture. Journal de Ja , ociM; Centrale des Arehileetes
Fruncais. 40. Wüchentl. Paris. Ab 1 . .
*4423 L'Emulution. Publication de la 'ociete Ceutrale d'Ar 'hltecture
de Belgique. Folio. )Ionntl. Brüs el, Ab 1 7. . .
* ,124 Architekt. )li~siecznik Poswiecvny Architekturze Budowll1ct\\ u
i l'rczem)'slowi Artystycznemu. 40. ~(onatl. Krakau. Abi !JOO.
3. Xr:itschriftc'll f/ir 13erg- /lnd l1ültenu:esen.
*571; Berg- und hiittell1näunische. Jahrbuch der k. k. lIergnkado llli,:1I
zu Leoben und Pribram und der kiinigl. ungar. BlJrgukad lilie
zu Schemnitz. 0. Jähr!. 4 Hefte. Wien. Ab H:!ljl.
lfi!l3 Berg- lind hüttelllnännische Zeitnng. 40. Wüchent\. Leizpig.
Ab 1 '72.
fJlO Bergwerksbetrieb Ü terreichs, heransgegeben ,'om k. k. Acker'
bau.:'Iliniste~iulll. o. Jäh~·I.. 2 ~. '~'ien. Ab 1 ~,. . ~95~J09 \)er Kohlell1nteressent. I·0110. Zwellnalmonatl. I ephtz. Ab I ...
*331; Jahrbuch der k. k. Goolo"ischen Reiclrsanstalt. 0. 4 H. WlOn.
Ab 1 65.
*17' Üsterr ichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. 40.
Wöchentl. Wien. Ab 18fJ3. I
*G786 Üsterr ..ungar. ~Iolltan· und Metall·Zeitung. Folio. Wücbent.
Wien. Ab 1 ~2. "hrl
*1005 Verhandlungen der k. k. Geologiscben Reichsan tal1. o. Ju .
I ... ·ummern. "'ien. Ab 1 '67. 1
l\!t41 Z"itschrift de Verbandes der Bergbau-Betriebsleiter. 0. ~Ionat .
Teplitz. Ab 1903. I
*4000 Zeitschrift des Vereine Deutscher Eisenhüttenleute. ( tahl unI
Eisen.) I). ~Ionatl. Diisseldorf. Ab 1 1.
lfi!Jl Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und "~linenwesen in dem
preußischen Htaate. Folio. Jllhrl. 4 11. Berlrn. Ah 1.72. (.)
741 Zeitschrift für praktische Geolo"ie. So. ~Ionat\. Burlln. Ah \.'O~.
*\2.10 The Engineering and Mining ,J~urual. 40. Wüchentl. l'ew·York.
lti71-1i:3,ahlii. ) d
*4023 The Journal of tlre Iron :md :teel In titute. ' 0 , Jilhr\. :. B e.
London. Ah 1 2. . .
*20!1 Annales des ~[jnes ou Hocueil de Memoires sur !'ExploltutlOn
dlls ~Iines. o. Jähr\. 6 H. Paris. Ab I ~52. '0.
c'!li7 Bulletin trimestriel de la ,oci.)te de \'industrio min "rale.
Zwanglos. Saint Etienlle. Ab l!10:!. .
*12mJ \{evue Universelle des lIines, de la MetallurglO et d s 'l'ravaux
Publics. ~lollatl. Paris. I 67-1 72, ab 1'74.
4. Xeifscltrijtell liir Chemie.
*il\121 Allooemein Österreichische Chemiker- und Techniker-Zeitnng.
Zer~trnl.Or"an für Petrolenm·lndustrie, mit der Beilage: "O~nn
des Yereil~es der ßohrtechniker". I". Zweimal munatl. WlOn.
b I '!13. d
r,r,14 Baukeramik. I'ene Fol~o des Zentralanz 'ig- 'I' für Ziegel· un
Kalkindustrie und verwandte Gewerbe. Folio, ZwtJimal monat\.
Leitllloritz. Ah I ' G. _
:!5 0 Chemikcr-Zoitung. 40. Zweimal, üchentl. Küthen. Ab Ic /' .
,' :!l;8 Chemisches Zentralblatt. o. Wüchentl. Berlin. Ab l!J02. )
~2iO Die chemi che Industrie. 40. Zweimal monat!. Berlin. Ah WU:'.
*7774 Österreich ische Chemiker.Zeitung. 40. Zwoimal lllonlltl. Wien.
~h lti!JS. . I
*2072 Oaterreichiscb.ungari che Zeits 'hrift fUr Zuck(\rindu~trle n.n(
Lallllwirtschaft. 80. Jiihrl. 6 11. "·ion. Ab 1 7;,. Ihezu ellle
BQilago: Wochenschrift dos ZontralvereilH's für IWbenzueker-
Industrie. 40. Wüchentl.
..
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• 0:)1 Ze~ ~I Il\( l~s.trltl,ZI"tung. lO. Dreiu inl wöchontl . Borlin. Ab 1 77. *G!150 Amtsblatt der k. k. Reich sh aupt- und R esid en zs tadt W ien . 40.11 111 'mit do Deut chou Acetyl u-Vore ines. 40. Zweim 1monatl Zweimal wöchont l. W ien. Au I !l:!.
• :!G!/ Z ~ e a.. . .A b [!IOO. . 3 A
A
ehlt Ic!h/Or._I,f.t 1'111' angewandt Chemie. .ln. Zweima l monatl, Berlin. nual e
n de r Sehweiaerische n meteoro logischen Zentral nnsta lt.
40. J ährl. Zü rich . Ab I si.
• 315 Z 't I"f' kSCu'ift fi!r Elek trochem io. 11" rau"gAgelJl' n von der D ut che n * 824 A rchi v d er Math em atik un d Phy sik. 0. Le ipzig . Ab 1001.
e e trotu hn i ehon Ge~('11 ..Imft. ti0. W cheuth l l ulle a. R. Ah I!HJ:? 74::? Archiv fiirPo t und T el egraph . '0. Zw eimal monatl, Berlin. Ab 1!l03.
* 1 ' I Bay erisch es Industrie- und Ge werboblnu. 0. W öch entl. ~liinchen.
Ah I 6!/.
*773 7 Bea:ntOl.l-Zeitung . Zeitschrift de Ersten Allg ern. Beamten -Verein .
4°. Zw olln al monatl , " 'ien . Ab 1901.
*746f, }l0oh Rcbtung en d er met eorolog isch en Stationen in ßay ern . 0.
Zwan gl os . Miin ch en . Al, I !JG.
5\!l4 Dunu biu s, Organ für rlen Verk ehr und di e wirtschaftlichen Inter.
t:lssen der Donauländor. u, " ' öch ent1. \Vi en. Ab 1 5.
:,Klj7 Erkenntnisse des Verwaltungs·Gerichtsh ofes. e, Jiihrl. Wien .
.\ h I 77 .
545 Gl obu ». Illustrierte Zeitschrift für Länd er- und Völk erkunde.
0. W öch ent1. Braunschweig. A h 1 7 .
75iH Hand el und G ew erbe. Zeitschrift für di e zur Vertretumr von
Handel und G ew erbe geset zli ch berufen en Körporschafte~ . 40.
Zwan al os. Berlin. Ab 1 !J3.
· 1I:J4 Han!IO\'~rllnisoh os Gewerbeblatt. H erausgegeb en vorn Gew erbe.
vere m für Hannov er. 40. Zw eim al monat 1. Hannov er. Ab 1 G .
· 1 Jahrbu ch der k. k . Landwirtschaft - l ;esellscha ft. 0. J ährl .
Wi en. Ab 1 70.
'56!l Jahrbuch des Un gar. Karnathen- Verein es. ". J ährl. IgJo.
Ab i s ti
· :lU :1 l\ärntnerisch eH G ewerbeblatt. ". Zw eimal monatl , Klagenfurt.
Ab 1 78.
451> .f!Rndes/?esetz- und VerordnungsbJatt für da" Erzherzogtum
Osterr~l ch unte~ der, ~nns. o. Zw an glo . Wi en . Ab I 3.
*5 ' L~ndwlrtschafth che ZOItung. H erausgegeb en von der k. k. Land-
wIr ts chafts-G e ellschaft. 40. Zwei mal monat!. \\'i en . Ab l ' 9.
·:lU!J ~llll~ri so!1O G ew erbezeitung. H erausge g eb en \'om Gew erbe-Yerein .
o. Zw ellnsl monat I. Briinn. Ab 1 7!1.
7!l!lf> ~Iilteilun gen der k. k. Geogra phisc he n Ge eilschaft. ' 0. ~I onatl.
Wi en. Ab I 70.
*5447 ~I itteilungen der s ta tis lischen Ahteilung des Wien er ~Iagistrate~.
". W och enbericht. Wien. Ab I 5.
*f~l4 ' Mittoilungen eier s tatis tisc he n Abteihlll" des Wi en er Magi strat es .
0. Monatsb ericht. " 'i en . Ah 1 5. e
* I 7!I Mitteilung en des Deutsch -am erikanisch en Techniker- Verbandes.
0. Zwangl us. Washingtoll. Ab I !lG.
* 2 71 ~Iitt eihlllgen de Industriell en nub. '0. Zwangl os . Wien.
,\ b 1 9:?
*4;117 ~litteilungen des k. k . T echnolog i che n Gewerbe-~Iuseum s. 0.
~Iollatl. Wi en . Ah I !tI.
*410·1 ~litteilungen des k. n. k. ~lil itär-geograpbischen Institutes in
W ien . 0. J iihrl. Wi en . •\b I I.
:1 !J:! ~litteilungen des .l ' a lur wissen cha ft lic be ll V erein es in teier-
ma rk . GrRz. Ah I 1.
774:J ~( itt ei hlll gen des , teiermiirkischen Gew erbe-Vere ines. 4". Zwei-
nlllI mon at I. (; raz. Ab 1"9:,.
*;I I!I:l ~Ionatsbliitl er ele Wi ssen schaftli ch en Kluh. n o• Monatl. Wien.
Ab 1 O.
*G7 [) iisterr. H and els-J uurnal. F olio . W öcb en t!. Wien. Ab I '92.
*1'7 :1 Österreichi sch e .Jagd - und Fors t-Zeitung. Fol io. W öchentl.
Wien . Ab 1!)03 .
2:>77 ()gte rre ichischo ~lonat5schri ft fü r den Orient. 0. ~Ionatl. Wien .
~Ionat l. Ab 1 77.
*i7:l:, Ö terreichis l'h es Patenlbl att. Herau sgegeb en vom k. k. Patent·
Illn te . 0. Zw eim lll monlltl. \\'ion. Ab I !l!'/.
*lj 71'7 i h err.-lIng ar . ~Iiill er-Zeitung. F oli o. " ' öch entl. Wien. Alt 1 92.
*5:!~I! t Ol'gan eier ~Iilit ilr-wi~senschaftlichen Verein e. 0. Zwangl os.
W i n. Ah It,; G.
ti7ö l Organ J es Öst erreichi sclten Ing en ieur- lin d Archilekten -Tages .
·lu. ZWllngl os. Wi en . Ah I. '!'/:?
;147!l Pa tenthlnlt. II crnusg egeh en vom k. Pat entamt e. o. \V öch entl.
Ilerlin . .\ h 1880 .
Mun icip al * :?61 Phy sikal isch e Zei tschrift. 0. Zw eimal mon at!. Leip zig . Ab I!I
OL
·1:l72 P rotok oll e der Hand el s- un d ( : ew erbekammer fiir das Erz-
herzogtu lII ()sl erreich unter der Enn . o. Zwangl os. \\'i en.
Ah I '0 .
:J775 Protok oll - des :-'t. Peter8hurg l'r Polytechn i che n Ver ein es. 80.
Zwangl os. St. Pet e r8bllrg. ,\I, I >iO.
:1 7 Hei ch sgesetz- lind Verordnungsblatt· 0. Zw anglos. W ien . Ab 1849.
*1107 Higlli sch e Industri e·Z eitung". Organ des T echniscb en Vereines.
40. Zw eimlll mon at!. Higa. Ab I ' 76.
*:!1 ,) ~l'1l1leehöhen im ös terreichisch en ]) on au - und Rh eiugebiete,
Ode i" und Atlri ag ehi el e. '0. Zwan gl os. 'Vien . Ab 1 94.
;174!J ~ehrift l'n des \ ' ol'eines zur Vl'rb rei t ung naturwi so nsc ha ftl iche r
I enntnbe. ' 0. J iihrl. W ien . 1 ~()2 -1 67, 1 6!J- l ' 70 , ah 1 74.
*:!05 SitzlIngsberichte der k . k.•\kad emie d er \\'is en schaften. n.
ZWlIngl os. Wi on . Ah I 4 .
:!:14. Stat isti che ~I onat sc hrift. Herausgegeb en vom Bureau der k. k.
' ta tis l ischen Zentral-K ommission. . ~Ionatl. " 'ien. Ab 1 75.
6. Zeitschrifte» fiir F:l kirotechnik.
*5301 u EZ ~r . ; 1 ktrot ec ltn ike l'. Organ für angewandt Elektriaität. o.
!/201 ~\\ elln~1 mouatl. W ien . h I 1'5.::.I e~ trl sch (' Bahn en . Zl,it schrift fü r dn gesauuc ul ktri ehe Be.
:je '31.1 {<ll'kerun~s \,'?, n. 40. ~liin <'l l u . Ab 1!IOil.
I; 0 t ro techlllsl' lter . Teuig-keitH-A nzeig-e r und ~Ia ehin n t 'hni ehe
34 a I~lllid sch llu . 40. ~I on atl. W i"n. Ab I!O I.
;.Iek tl'o t e hnisr- h Z i -dl rift. Ur gan d es Elektrotecbn i chen \' e r-
~\I ! ~.e8 und de s Ver bund es Deu tseber EI('ktrol chni ker. Folio .
on .?chcnt!. Bor lin . . \ b I '0 .
\\' 1 0n ~l' Zen trul hl lltt für olek tro tcchnische Iu du stri e , Beleu ch tung'
*4I;:? ~In~ \ e r ke ln- woseu. -10. W öeh entl. 'Vion. Ah 1900.~e ' t s."h ri fl für E Il'k troll'('hn ik. Orgn n fies El ek t rot echn ischen
* IjOI ' e l'ell.le: in \\' ien. 80. Zw eimal monn t l. \\' ien Alt I 3 .
* :!li7 i}t e l"l.l'ßn EI",:tl"ician. .10. ~Ion ll l I. xew-York.•\ h I!Ion.
* 751 I.:' c l r~l'a l He v~ew. 4". W öch enll. Lonrl on , b 1!102.
* :?63 1':l ocl l' ~ca l Hevlow. ·10. Zweimal monnt I. •·ew-York. A b 1!J0:!.
A
" ect r lca l 'Vurld und Eng in el'1' 40 \\' öch en t l .. w-Yorkh I!JOI. .. , .
4192 The 10'1 t r ] 'I't . "c ncian. ho ok lost wook ly illustrated J ournal 01' Elec-
A
r
:ca l E ng inoerin g , In du strv lind, vieuce. 40. \V öclw ntl. London ,
u I 3 .
i731' T .
, 8 ransll('t ions 01' th o Am er icun Insti tut e 01' Electrieal Ena iue r .
*. '7r ., ll~ ~I () n l\ t l. ,'ow'York. Ah I ' f/!J._.;~- \\ es te r n EI"clr it:iuu . ·10. Zw oim al mou ntl. Chioago. A b 1902.
I" )'1 I ' I ' 1 .
" : :," 11I rn"e MlH'triqUt'. H. \'110 de 1'E1 otricit . 40. \\' ö hen t l.
I U1'18. Ah 18!1.1 .
G. Xci t.-t-!tr {j1n (iir Ue. 1I1/fIlL it8tecll1l ik.
SO!II /l us Ost l'r O· '1 ' I C ' ' . ... . •d . I' le IISC Il' i"'Ulllt :it weseu. Organ fur die P nbh ka tlouen
2 l:\ I~~ k: k. ob 'I's te n ' unitlHSl'llto... ' 0 . W öch ntl. W ien. A b 1900 .
,I. - 'ltu lllllus. Zeutrn l.Ol' gun fiil' Bau Ein rich tu ng u nd A us .
*4570 I~~~luug d~1' ,.'chu le n. 0. ~I Ol llltl. B~rdn . A b 1!11l1.
f. (;nsl o, h lllk !:ll'. (IrKan des Ven ' IIH'S der . 86- und \V a ' e r·
2125 I~chl ll iin ner .in 0 . te rrpich. 1'0. Zw eimal mouatl. \\' il'n . Alt I 3.
4 I~lt sch o VI rteI,I ahrsc!lrift fiir ütl' nl lil'h e ne~und heitsp tlege.• 0.
*3-191 ( ' ofte . 1.lr aunschweig . Ah IS7:).
2(;') Ii ~81! nd.h e l t - lug en ieu r. ·1°. Zw eimal monatl. Ile rlin. Ab [
46:l - J;h~I CllI s~:I~ (' H~.lI lll s l'h~u . , 8n• Zw~imal mona~1. Berlin. Ab UlOI .
I' e b(Olle ltt uhol' t!l I· ortsclJrltt ulIIl Le i tungen auf dem ne-
* 14WI ,lI 't e d -I' Hy gi en e. 80. •Jllltrl. Brau n8chwoig . A b I ;1.
. • OurUIII fii r ( ' I I I I \\.I b , . I\S! euc Itung UIII 118 erversor~uul!'. Org8n de\V .~\sch ('n VerOln08 von (: a. - un d \\' IlFserfa 'hmiinn 1'11 . Folio.
*iH05 (" oc IOI!t l.. ~I iiu c h en h I 70.
• • \\I,.t p rrOl c hl ~chu lirz tliche Veroin -Zpil uul{. ·10. Zweillla l mo uat\.
I') , )I OU . Ab I 78-~O I höu i ' IWilt . f 'j \ ' I d IZ I . • PI 1 r '11' )e86prU u~ e ' 1 tatluug we eu uud
19 '1 ,;,11 I;SS!Ulg tipI' {<'. 'II l'!.eHlattllu l{. lO. ~I ouatl. Ah 1 '.' .
_. .e· ~ n l ('he (; ('mHiu doul lltl . Zl.itsohrift filr dip tedllli l·hell hv.
" I ' 111 eh(' ll \ f I I \ ' I •fi .' , 11 gu JeU (t' r l' I'\\':\ tuug. 40. Zw eimlll mou al l.
* 7'1 ' , ~hn. Ab 1 !11 ~) .
- Z It l'ilr ift f" 11 ' •11 11 ~Ir (1IZ llIIg, L ill l uug . llud B I ul'ill uul!. 40.
GOI :! zu. Oll., ,1..' . Ab IR!lti.,\~; t 1~~I~ :.ft l iir Sehul (: (1 IInd hl'i t" "II('g". L O. ~l o ll.l t l. 11 mbur .
*GOI I Z"l el~t~lIl hl lltt fiir lIlI ..me ine (: psuu dhpit pt h' ge . (Ir '1111 de •' i deI"
r leu lI_r hl' U \ , . 1"1 ö/1' I ' h" .:11 ' ('rOIUOH I I' l'u l Ir e "eslllllJhelt pllerr('. • o.~/! I! I 7 . oua t \. Bou u. Ah Il' fJO.
"';llj 11 ~,~urn~1 0." lh (1 ,'lI nita ry In . t itut. 0. ZWllnl{lo . Londou. A b WU3.
Tle 1'",ng"lIl pl'l'ill g I/Ül'IlI"llund the :-'allil llr)' Eu gill ol' l'. ,10. \V iich enl \.
* 1407 : , w-\ or k . Ab 1 7!1.J~ h .' lI n~ lll rj' I/"" ord lIlIll .Iolll'u lli (lf ~ nil 'lrj' lIud
(jOl ' .n g lllüt'r1u '. 4°. \\' üch nt\. L(lnd ou. A I, I 7.
., A un ulus d I . . 11' d ..1" " lyg-tl'UO pu, IfJU O llt mcd eelll o leg-nl. ll. ~Iouat\.
l" t" 3 a rlS. ,\I . IH!lO.
>, ~ I I ' " • . .
*5!1I- C: . ' ''Ule ~lI l11 l lll n' . O. PariH. Ab 1 '!t;1.
t A,!oru al d elll 1'1' 111 0 : oei ol '" It nliaull d 'I g ionü. '0. ~Ioua l \. ~l i lan o ,
*, 71 I 1 !t I.
*1;4 1(' :":~ lu geu ie!·ill. In. MouIlI\. Bu eu os-A ir 's. Ah WOL
J • U'eg-ue l'la , anita riR. 40. ZWl'im RI mo na l \. T orino..\ h I 9 1.
'i ~ 'f l
'1 ' CI '('!r{jIl'1/ I iir J'erkchr,w-e.w:l/, Volksll il'f.'chajf. Oetl'Cl'lJe,"flJ/(Il/JIJ·t. 'clla/~ II l/ d nll!JclII il/ 11';8. CllsrlU/( t1iclt n Inhaltc, .
\17:) AI.I d l ..:la u un l!,'n d pl' k . k. (, '(lg ral'h I8(·h ,'u (, e ellsl·ha ft. . Z\\' lIug-
*Gr) 1 10. W ieu . Au 1 ~!/.
, -I ~lgl)l lI eiue Illgen i ul'.Zeitung. 40. Zw eim al mOllatl. " ·ion .
I !l .
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* 0
7464 i" hersichten iiher die W ilt l'r un,r verhiiltnisse in Bayern . (i0.
Zwanglos. :\liinchen. Ah I '!16. "'.. •
*335 Ve rhandlungen des Vereines zur Be fur deruug des Gewerbe-
Heißes in P reußen. 4".•lährl. 10 11. Ber lin. Ab IS4!J.
3 !J Vero rdnung blatt des k . k. ll andels minis teriums für Eisenbahnen
und Dampfschitfahrt, 40. Dreimal w~chentl. W ien. Ab.1 .
W och enschr ift des. 'ierlerösterreiclllschen Gewerbevereines. 40.
W öchentl. W icn. Ab 1~4 1) .
* '74U Zeitschrift für i\lalhematik nnd Physik . ' 0 . 4 II. Leipzig. •\ b l!J02.
*450!J Zentralhlatt für das "csamte For t wesvn. Organ der k. k. Forst-
liehen Versuch~anstllit. 0. i\lonatl. Wien. Ah I 75.
*\Iß:?7 Zentl nlblatt fiir das O'ewerbliche Unterrichtswosen in Üsterrcich.
So. Wien. A h I ':-3. Supplement ab 1 '< 4.
*3140 ~entlal-Organ der IJlhünllil'h autorisierten Zivil-Techniker in
Osterreich. 40. Monatl , Wien. Ab Ib7\1.
Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Chemie.
554·1 Hankorllllllk, f,oihneritz, 1 2-1, I!JO· I·. i'J~torreichischer 'l'on-
illdust rilJverein im .Jahre 1\104 . 'choid: ("her di .. Anwendung loeslJn'
der ' fotte r TOlle.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
16!,ß Uerg-und IllitteulII. Zeitnng, 1.l'lllzl g , : 51 , 1!J01. L u h s e :
lIeu ti!!er Stand der Versuehsbohrung in .'ol'llamerika. ~aueral'kor:
Diu gemi.f1chten \\' erko im deut ehen ( roßl'isen~ewerbe. .
178 0 . t. Zel ts ehr. f . U. 11. "iHtenw. , WI('n , N 52, I!10·1. 11 0 I S?:
(:'lwollte Tuhbings. PliS Pyritschmelzen in 1 T or\\'egen. Erzhorghau In
Persien .
1240 '('ho Jo:n g. aud • In lng .10IIl'llul , ,0w· Vo r k , N ~-I7 1!l04.
R i c k a r d : Dip K upferminen am Oberen ,'e ( Forts.). ErzzerklOIlll'rnng
in EI ( 11'0. \ V als h: Bohr n, Bal!gern und I' nmpen mit elektri eher
Kraft. B o s s : Htl\m pfmiihlon in Chile.
20!1 Annal o de!! . l l ue., )'ari , 10, 1!l0·1, Siegier: Das
selbsttätig Illocksy tem auf ,Ien nmerikanisehen Bahnen. .1ac 0 h n.
F ich e u 1': Bl'richt iilJ r die letzten Fortschritte in dei' Ih' rste ll ll ll ~
eine r geologischon I\ arto VOll A lgerion .
Zeitschriften für Architektur.
4~0~ Wi on or Banlnd.-Zeltllng , N 12, 1!J0·l. Dio \Y('ltansstellung
in ~t. Lon is 1904. Mädehen- \'olks- nnd Biir" rschnle in \"illlleb. \'or-
be6SCrtlllg dos Kreditwesens de s stHdtiscl~on Hoalbesitzes (:O: chlnBl.
N 13, Inc).! . Provinzial-Hehammen·Lebr- und Entl,indungsllnstult zu
Hannover. \Y assers tra ßen und \\' asserwirlschafl.
1!107 Hllililing New , I.o udon, N 2607, 1901. Tafeln: llun~ in
Il ar ley , treet. 1\ircho hei trond. lI ä user in Petter Lane. Bihliothek
in Aberystwith. (:odiichtni kapelle in lli chmonrl. ,'eue G",.ehiiftshiiuser
in Lep,ls.
11~li Th e Archltt'c t , 1.0nl1on, N 18i!l, 1!IU4. Tllfeln: ~al~d.
ringham-llaus. K irchI' in Helldill". Tndo"- Hans in ll ampstead , Bar IIn
Hotol ( 'i ty 01' ,Te\\' York. '"
774 Th o lIuililor, l .onl1on , 1 a 22!l . l!tUI. Tafeln: Pfurr('i. in
tlxled. ,-eIlI' f'ehnle in :\larlboroll!!h. St. ,Johannl'~·Kirche in I' iccadtll) .
K ircho in 'onthpur t.
434!II ,a Contlt r netl ull 1II0110rnc , l'arl", N la, 1!10·l. A n8chor:
(:eschiiftshl\us in I ~ u e de I~enues in Pllris. T 0 u s S 1\ i u t: :-'parka sa -
gebäude in I'ont·,\-Mons on.
582~ 1.' Ar ehit l'ctul'I' , l 'ari s , N ä 2, 1!IU·1. Ca m n t: ~l'ill\l "Pe
~aut.·· ,I' \ I'('.s" in (:i rondo.
(H = Haft, N = Nummer des laufenden Jah rgan ges, wenn keine Jah reszahl angegeben Ist .)
Zeitschriften rür mehrere technische Gebiete. Entleeren von Ga sretorten. Die Verwendung von ~chöpfr1idcrn zum
li ehen des Wassers bei Bewüssorungsanlagen.• ' 25, 1!J04. I~ichard-
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.). SOn: Die Zusnnu neusetzung des Portlandzementes V01ll ph.ysikalis~h-
107 Der prnkt • . Iasch v-Run tr., I,oilllig, : 26, 1(l0·1. Shnping- ehemischen Standpunkte. (Schluß.I. Einfache lnstrumoute zur BeslJl1~'
mnschine . Da A utomobil, ~y km H utt on. Die maschinelle Einrichtung mun!; der mugn tischen Eigen~l'hutJen des Eisens. Ho (l kin s: 1:<:. '1" '1'1-
im 'udhause de r Brauerei in Kumotuu. .'euere Transformatoren mit meutelle Elektrochemie (Ports .). l ' be r •'·Strahlen. Die Verwcndunl!
v lkiihlun/? Konstruk tion und Ausführung von \Valzen fiir :\Illsch inon von Schöpfrädern zum l Iebeu des Wassers hei Bewi·sserungsanlngcn.
der T extil- und I'apierindu trie. T h i en e m a n n : Berechnun g eines (Forts.).
Gittermastes. 669 1'ho En glneer, London , N 2äöli, I!lO-l. I~ 0 u -:\[u rt e n : Die n~ucn
1006 Deutsche Bnnzeltnng , Brrlln, .' 103, IH04. " euere Lok emotivwerke der London und North- Western Ry. (~ ,·h l u ß .) . Ubcr
badische Arch itek tur (Forts.), \\' etthewerb für die neue Rh einb rü cke den Entwurf von Hoch druck -Dumpfmusehiuon (Fort s.), 40.'l'onnon-
in Ruh rort ( chluß). G roßstudterweiterungen. " 104/5, I!JO·l. Xeuero Güterwagen der London and ~()uth-Wrstf'1'Il Ry. DUH deutsche Krie:rs,
haui ehe Architek tur ( ~chl u B . ~ c h n i .I t m a n n: l tercchnu uz der schiff ,.Dent schlunrl''. Die Mascbiucn d r neu n Personendampf rauf
., .heitelstärke steinerner Dreigelenkbr iicken. Dip Entwicklung des der Themse. Hydro-elektrische Kraftanlmre in Turhigo (It a lien).
modern en Theaters ( 'chluß). 111·\ Le Henlo Clvll , Parts, N 8, 1\104. D u n tin: Dir . 'ew-Yorker
I f)inglH8 pnlyt, Journal, lIerlln, 11 52 , I!lU·l. t ' a m er 0 r: Untergrundbahn. B i I' a nl t: l:iihrenfiirmi~e Tunnels im schwimmenden
Best immung der Ein- und .\u. trittsgrößcn von Turh iu enlau frä rleru auf Gebirge. Fortschritte in der (:ah'unLatiun de Zinke.
(;rund e. perirnenteller ntersuehung, Die Vorträge vor der VI. Haupt- 44!l4 Czas op ls m o Tech n lc zue, I,emherg , N 2-1, I(l04. K I' z e-
versamml qpg der schiffhautechnischen esellschaft. p o w s k i: Dor schifl'haro Knnnl auf der ,tret'ke ZatM - amborek
1851 0 t. Woch en!'lchrlN r. 11. öff. Hanll., Wien, "52, 1\10·1. (Sch luß ). L andesausstellu np für , Irlllllindustrie in Kraknu ( ~ch l u ß) .
I: erd a u: Die preisgekrönton Projekte für «in Kanalsch itls hehowcrk, Magnetit-Hogcntampo.
der Entwurf n[ndustria au triacn". 11 5a, 1!J0·1. ~ t e r n: D ie Ge wässer- 544 1 He lneenleur, "ravo n hn ' e , .' 52 . 1\104. La ui h r e C h t ~ 0 n
reguliorung in Obl'rös terreich. G raphisl'he Best immun g dor tiir ko von V u n 11 i t th em : Borieht dl'l' Kommission ,I s \'t'r inos Dolftseher l n~e-
Stiitzmauern mit t rapezförmigem P rofil.) ler echl1lll" ha lbringförmiger nillu re iibor d ie \'erwalluu~ größerer ,'Wclt,', inshesondero den (;e·
Balkontr äger . meindebol riel, und die Au . führung öffeutlip!H'r .\rbeit"I\. Dllml'fkl'ssel-
4370 ' ch wolz. llanleltnnK, Ziirlch, ~ 21i, WO·1. :\[ ü r s c h: explosiou auf dom Sl'hleppd:llnpfl'r .,Ale.·a". Va n der Eis t V un
:-'ch ub· unu che rfeotigkeit d('s Botons. W cttbewerh fii r oino Prim ur- Bio s k ' n sg I' a a f: Die Verleguug d(' r :\Iansmiindung. . ' :li!, \!IO~.
schu lhnus"ruppe in olothurn (f:chluß). \\' eltbewe rb fiir ein Sch ul ha us Sc ho u wen h ur g: ~chwerpunkth,,:timmunl! einer Lukomolivl'. ~tatl'
zu Vausey on hei. ·euenburg. Die ~e il hahn \'on Bourhoulr (['uy de stLche :\Iittoilungou iiber Eisl'nhahuen in •'ied('l'1and und . 'iederHindi ch-
Dome). " 27, I!lW. i\lörsch: ~chnb- und ~cherfestigkcit des Beton Indien Oktoher 1\1(~1.
(Schluß). Innen-A rchitektur.
7440 Uddent che Ilallzeltnng, Milnehon, ~ 52, IDO·1. Die In von-
ta risation lIer Ku nstdenkmliler Bayern . L a n g h e in I' ich: \\' ohnhuus·
, •oubauten in , Iünchen Schluß I.• ' 5:1, I!JO·!, :' c h m i tt : Die ehemalil!e
August iner -E insied ler -K los terk irche in :\l iinehon. K ep pIe I': IJi"
Ziir icher :\lüllverhr en nung6unlage.
3!17 Zeltschr. 11 . Yor. dentscli. Ing., Borlin, N 52, I!IW. T 1'0 sk e:
Dio Par iser l.'ldtbahn (F orts .). Bel'nhard: Der \Vettbewerh um eino
fesl e ~t raßenbrii l'k e iiher den I1hein zwischen I~ uhro l't und lI omher g
(Forts.). B a u m I1 nd 11 0 ffm un n : Ve rslH:he un \\' llsscrh llitu nl!on
(Forb.). l'euere ~ch i fl hebewerke. l' 5il, 1!l04 . :\1 0 tz e I tin : .'on,'re
\'orortzl1~lokomotivon ( chluß). Bau m I1IHI 11 0 f f man n: Versuche
an \Va s"rhallun"en (:' chluß). T r 0 S k e : Die Par ise r Stadtbuhu (Schluß).
626. Ze~tnng ~1 • .Ver . l1ent eh. Ei sollbahllrel"w., Uerlin, N 101,
1!l04 . Die Icherhelt IIn Ve rladedienst und das neue AbfertiO'un.. ··vel -
fahren l ~ch l u BI . !J1. ·00 \V a" enladUll"en Getreido laO'ol'l1 Iluf den °russi_
schen Ei enhahnstationen. nrilnde a~ der Eisenbah~... 102, 1!104. Die
Abrechnungslegung nach EinfiihrlllJO' des \'oreinfachten Abfo rli"u ng's-
verfahren. Die tuhaitalhahn. '" '"
.. 3fi~2 Zentralhl. 11. lIan e n !'. , lIerllll, ,' 10:1, 1\101. Einig('s
ub"r \\ aml- und Hol zun ~ t r i e h in Innenräumen. Die katholische Kirch..
in Zirn dorf in Bayern . " 10-1. I!IO1. Dio staatlichr Illndwi rtschaftl iel,,'
Lehr an sta lt in Hennes. :\1 ii II 0 I' - Bre lau: .. be l' die Berech nllll" vun
Zweigelenkbogen. " 105, 1!IO·1. Inhult sv rzeichnis. '"
2027 En In eerlng, 1,01111011, N2034, 1!l01. I: i s t o r i : Wassol"
kr.aft · und D~lIl p fnH\. chinenanlagen auf den hri lisl'hon Insel n. Tho rp o:
Dlo AnalOlllll' d"r Briickl'n (Forts.). liO T onnf'n Lau fkra n auf der Aus-
stell~n!! !n ,'t. Louk J)raht~eilhllhnanla~e eint ·r E,·zmiih ll'. Kleine
Ah fjl ll e-~ erLrenner fiir ~pil1i1er. Corliss· Fli rderma I'hilH' fiir J{ al ~oorl i c
(A ust~aben. Haueh röhr en·J):unp fiiherhitzer für Lok omot iven ~ystCl II
~.ch mlllt.. an k I' Y und ~ mit h: Yer s u,·h r mit erhitztem l 'h ro," -
\ anadium-.'tahl.
, . 16~O H.ailroull .; zetto, ,·ew. r ur k, .. 26~ 1\10·1. L y fonl IIl1d
s "'1 t h: 1110 P rohlemo des schweren elek trische n Vc rkehr~ . Fahrver-~l~he. mit. den P"rsonenzugs-L ok olllotiv,'n der W rrko in l\rooks. Der
h~ I~kel Bvprhrauch der Lokomotiv n. Loknmot ivwerk tiittu n- ~ Iu·
. ~ h?en (Furts...' 27, 1!1\J4. Die Allke rl'feiler der ~ranhllUan-BriickP.I c klenon~toß, .' )· ~ t e ll\ Bar schall. \\' 11 I kor: lI is torische Lokomot iVen.
••0 r~lmOllYWerk Uitten- :\Iaschi nen (Forts.). Die ~cherze r- Klal'l'hl'iicke
In '-' eveland.
u 1316 : cielltil'. Amerlc., .'ew·York, N 2-1, 1!I04. Die Einführung)~. ,lektnsehen Betr iehes auf de r .·md·Eu tern lIy . I ~ ic ~ u r 060 n.:
I le ZI1 ~am ll1 en e tzun~ de I' ort llmdzeml'n tos vom physlk absch .ch onll-
chen tandpunkte. (; u a r i n i: .' 'ue \"orricbtunge n ~l1m F Ullen lIIJlI
BEIIIL\'IT zr H ZEIT,'ClIHlFT nrs (",'TERlt J. '(~E.'(E( ({, _P . ' l) AHCHITEKTE.'-VEREL'EN . r. l. [)
id ~I:~d) ( 'h l'lIIlker-ZeilulI ' iit he ll 10') I"o-t \\" I f I diVI ualtä hildu 1 'I' " , ,-,. . u rum: n I,
ra tor iu lll 8 111 ' U .;Ig I l'Chlllker.:. t:ull! s rh
in i d t: Klein re Lnbo-
I Eu 'land) IJ 01 nn""n. W e ~Il' k i n d: DIO \\'aidmiih
le bei \\"i hech
(;lIrtner·' C,~,~n,l'ttaz: !~In Erspurnis in der Gu ß i »nf b rikntiou.
mittel. ; IO,~I d~e hypnotIsch wirksamen Bestandt eil un erer :, ..hlaf-
'tick...y~ i" I.lOI. ~'1I n g (J 11, 11,- I' I: Di" H. aktionon zwi'ehen
n it r it ~nd um ~:lI~ersto.t1, Va u b p I: Diu Einwirkung von Ammonium ,
Die E" . 'k\ mmOnUlIJlJlIl rat auf urumati ',-h.. r erbindunceu Il a i k 0 I .
.Inwlr ·ung V I' 1I f . '" ' .A lkali- I I' I Ol~ \ 0 1 ensänre au die l l vdrat und Karbouut der
UIH '.Tl alkullml'lnllc T ii 1 ( 'I" 1Hochsch ule r' 1 ihl :: U leI': , 1I'1I11"e I{'S Laboratorium der
8270 ,ur.II' l'nd" I lin te zu 11 rliu,
I· I ChCIIlIllche ""II1 S1 r le Be dl U ')4 1!lot I " I'I IU I rt;tellun' ,,' ,,' " - , . . ,0 er: uun
het r'I" t gd g'r" l~-I'er , tOIIlZCUg'mu, "l' n al s ein Hetr i hszeh imn is
, uet wpr eu 1'1l'tr k V' 'I' fbrik ' I .."' ,
"5-ij T ' u y: 10 ur TI ett.im u tru- 1lI K uiada.
.'\ t z k7Ii ~ \ OUilllluslrl c.ZeilulI g , Bet 'HII , " 152, !!'Ol. Gemahl ner
,'acill\' 'is i ~ ,I : I~ 'J' t }Iuug von Z,elllelllruhron Fort; . 1. B i k 0 I' 1':
I!JUI 'I de freien I ulkgr-halt. Im Portlandz m nt ·chluß .• ' 1;j;~
, . C 11111 /'1 f e i l I) ' I"ßI '11 'G 'IIII-id 1II1' ( io: 11 tJ' e r r: 1<' \1 'I' u/lg 111 .[,lshilC 11 und ihr \', 1'-
. ~, c I 11 1 l Tr Ir,' 1"0 I 'I t . I) I' I"
"'ti') Z lt . . U", " . ,. 111 ZV I' 111 ,er mer ,am liter lllell.
Die , ;- : , .e I e hr. r. llll or t' lI. ( 'III'm. , Bl'r lin , 11 52 1!lOI. B u d d n :
1'1 \1 Oll< u/... V .. ,·"11 . . . d Idu str i . J) . I' ''' Oll I'0ro~,-n r 1 rllJr:;tl'llIen 111 er C 1~lIIi eh n In·
iu I,' ," kf ol \ " lIg l' ß d,-s Bundes d -utseber, 'abrung~miltolfabrikllnlen
" 11 1~'lln I urt n. ~l. B 11 ehe I' I' 1': lIi Tl'erfllrbellch 111 i zu Begilln d, .
- • , ,I Ir Illlld"rts.
ulld ~~14 ,ZI' lbch l·., r. El ektrochemie , lIall e , ,'52,1001. Fi"",h,'1'
lIel\' 0 d ,I"e I' I: Ule I'lektrol
tische Fällllng' d I' )Iet lIe bei lebhafter
egung ue ' EI ktrolyten. L e)': Übel' innen' ~J.'tallkolllpll-X alze.
Zeitschriften fUr Elektrotechn ik.
Abst:t 1 a El ek!t·ol echll. ZI'i! schr. , Uorllll , 11 51, I!IO-t. ,'I ab)': Die
W' I 1IIIIIlIIIg funkolllolO"l'lIl'his 'hor :-;C111ler (/,'ort,. II i I h I'un'
I( er tand u I' I'" f . '
"ull' nl ,trolll au. BI' 11C k: Das elektr01l1e 'hllllls,'ho I: ·
'" erungs )'SI1'1I1 v I' t'4r:! ' un .ou 111,
D, I' i 'r' Zl' ,1t e h r . r. El tlktrotechn. , "'leII, n 52, UIU4. ' P 11 n g leI':
[) i tkrr~atlonal. , ~tratJ"nIJahll' ulld h:ll'illballll·J" 011"1' ß in \\'ien I!104.
ZUr el.,'- . ~ 1'I 8 " h l' lI 1.0 koIllOliv" 11 dl-r ,'ew·York ( ' IItrallt H. Vor "hrift 11
,t"l1 . n l" htUII' VOll IIlitzsc hu tzl'o l'r ich lu lIg 11 1111 Allla ,,'li zlir I! ".
ehl u ng IIltroglyzerinh:t1lig I' :,pl'cng'"loll'e, B'HliitzlIll" der G1oekell'
, a'~\I::rk!lJilulIg zurn Forn pl'ucher, <''tro l~i,~:I'1 1,ll'ell'I,cl~1 It er!ol\'. LOlldoll , .. l ·lI :l, I!HII. Die Eillphll-en.
"'e ,I "1 11 zu 'llI'~dler f"ld (:'chlutJ). I' I' ,- 8 13: II I' ElItwurf \'011
el " kCt I:' i lrOllllna elllllell. [Ja ~Chllll'lz~1I von Ei ,'li und :-:tIhl auf
r!IS~ I ~II \ Veg'o,
tr i sct- f,i ~ f,l ~ ctrl c , World a lld En g. , Ntll\' · \' OI'k, N 24, I!lW, lIie elek-
le \ ra f ta ll lll" u alll _' iIIgllI'a ill Bull'1I10 (F o r t .. I v e s: Ein elok,
trolytischer Empfllnger für drahtlo e Telegraphie. i I va n u s: Die
BereshllulIg' von Plun~er-!':,l ktroma"'uetell.. 25, 1904, Die Entwicklung
der I ra~taulagen au den : Ttagaratiillen, Fis her: Besondere Verfahren
~Ier A.ufhndung \·on. Fehlel'll in elektri chen Kabeln. G Ui I her t: Die
I I !le,~rle der, Ileguhernng von \\'eehselstromma cbinen. Die zeaen-
wärtigen Beziehungen zwischen Physik und Elektriaitüt. ., .,
~92 Th o Jo:l ectdc!an , l,on~lon , .' 13 ,1!'04, Die )Ietropolita u
I~y, (I ' ort .), Versuchsfuhrten nur d,-II elektrischen L okom otiven der
C.er.ltml H. H. A d a m s: (Ikonomischo Hutruchtuug üher die Ve r-
cllugun.g .1'011 .\Ii~lh'erbrtJnlllll~la"'en mit den Eloktrizitätsworkm, (Forts),
11 e a v i \ d P: DIe Lad u ng eines I abr-ls durch einen Kondensator und
einen \\' i d er~ taud hindurch, . o a I' I e: Studien über )I ag not is mus.
. 735~~ I/t:c~airago e le cl r iq ne. Pnrts, ~ 52, 1!l04, Becq u e r e l :
Die .Iu.llhoaktlvltü~ der ) Iate rie (Forts.). DeI s u e : Die VII. Auto-
molnlaIlRst.>lIl1ng In Pm-is, R 11 v v a l: Die, ub tation der elektr ischen
Bahn in \ ' cveysans. TI' 0 11i i h e t: Die .\Iessu n" der lektrischeu
Energie.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3-l!l1 (; esunl1.·lng., Herlln , N 36 , Ifl04, J: u seil: Beitrag z u r
Frag der \ V1ir mek oofl'izie nt eu in der !' r axis. Der ~ tl\ lI d der Zen tra l-
heizungsindustl'ie in der ~chweiz,
1405 ,Journ. r. Ga sbel. , • [i\nchen, N 52, 1904. Die sächsich·
lhiiringische ~I inel':l liil illd ustri u im Jahre 1904. 11 a bel': Das L e uch ten
de- Auer:;trumpfes, 11 a u d k e: Bemerkenswertes iiber die \ Vasser ·
versorgung der 'tadt 'tralsund. Zur \ Vas erver 'orgung \'on \V ies baden.
, ,1:?3 Techn. Gem clrl4l eblaU, Uerlin, "' 18, l!l04, K ö tl ge n: "'bel'
llelUl"'ung von :O:chulzimnH'rn K a y:; e 1': Vie ,'ew· Yor ker H och- uud
utergrundbah nen. [J eh li u g : I )ie Erw 'iterung der Harbur"er H afen·
anlagen (Sch luß). K ii s I e r: Das 1,' lucht liuien O'ese tz, "
HtiH . :nglneer. R ecortl, New·\'ork, N 2-1, 190 1. Die Fnndiel'llllor
des ~laschinenhauses dpr ,;ew York Central und H ud 'on R h 'er IL R~
Eine :-'traßenbriicko ill Pitt:;bur"'. :-;echs tock hohes Geh!lude in
Eisenbeton in Br ook ly u , K u 0 \~ It 0 n: Die )Iaschine na nla<ren dcr
Twiu City Rapid TraII . it '0 . D ie Ih Uc ke iiber den Ohio bci )I ing o
( Fo r ts .). , T i!:l, I !)04. Filter:mlagou amerikauischen 'I"sloms i n ~Iysore
( I nd i o ~I) . Geölte 'traßou ill Ka lifor nien Worts,. 'Pum[Jalllage für
natürhche (;as in Il u nd rod (Pli) . K no w I t" n: Die " !IIs" h inella nla g e
des Olivor Uebiludos in Bostou. Die Ankorpfeile r de r Ma nhatta n·
Briickl'. D ie Bes tim m ung der T r iihUlI" des \ Vas ers. \ ' e rl 'l"' ung ei nes
"'usserleituugshauptstraugos durch inen Fluß I.ei \\' atten~lIe.
44 0 7 Th o Sanilary Recorl1, 1,0nl1on, N i7 (i, U'o-t. Ber ich t iiber
u~/~erikaui6ch~ W a 'serwerko ( F or ts.). Hyg iene und K Uli st (Forts.),
(;, I b sou: DIe Fort 'chr itt e der Hygiene,
Bücherschau.
elbatkostenbeetlmmung. Von Ingellieur
.) Erwilgunlten in der Frage der
igm, :le(an n tl os el.
(Ufer werden nur Bllcher besprocheu, welche dem Osterr. Illltenleur· und Architekten· Vereine zur Bespreohung
eingesendet wurden,)
Vun \ !J5,1i llllfllrlll Iier nko. tenherechn nn 111 Fab rik betrieben. h riger praklisc
h 'I' DurchfUhrung und Beobachtung in Heft . 'I'. 2-tj l!104
, ,.y 0 I' l i "h. u. 138 '. Il a nllo vc r 1\10I, .1 li n 0 l' k (pn-is)I;, . dor W ie ner "Zoit chrift fiir Elektrotechnik" nachgewiesen wo rden,
daß
AUf{{al\\'H;, d I' '!'i.tel sagt, stollt ,ieh der V rfa- 01' illo sehwierigo die e Holle don I lIve ·t
it ip nen gehilhrt.*) Das Buch krankt überhaupt
korn r;I"~' ',I''' 'W"I t abl-' hluß, daß o~ oin Fehler ei, 1\ un m 11 in lUI diversen 'teIIon 11m berflusse on
allgemeinen Hedensarten. ::;0
zu a ll,zlor~~JlJ, violsoili~..n lIe t r ioboll dio 1{Ogic-ZllSC"lligo g-leiclunäßig' z. 11, heißt es auf ,'eilo :I : " chon
vor 150 J ah r en kannte man das
trieb e:~ L1ohn" 11 ~II-l'hllig'l. .\In ll . oll viel
mehr, d I' Eitr nart der Be. \'erfahren, bei schlechtcn Zeitver hä lt n issen
einfach den An g estellton
.' onde ' e~ 1!lIJng' lragond, i d..n ' I\'il dor:;elben al klllkul torische "bziigc zu lna..h,-n. u " la ll frugt sic
h verg-ehens nach dem Zweck diesel'
lI ölt" r ln,' IVld~lIIl11 hotm..hil'n ulld dill Zuschliitr in v"rsehi c111Il'n !'hra,p.
Is t doch dio -l' lIes t r eben so alt wie der menschliche Eig,-n·
n, I pn "111 ,·,'1 ) I' I ' 1 1 f "', • • I' \ I I' (" I' t 'lt I
\ ' " . d ' kt a f
Unt I' 1.11In >I' rle "'n 1'lIts!,r "II'nl oru'J!en. D"r \ orla- 'CI' nu z. ,uc
I IW . l' nora reg lO ver 01 'Cl· erlaSSeI' IIJ Ire' n ur, u
er e leHI.. t 1i llCI .. I t' . I I ' I 'k ! . I" i I I
d It II . 1 ß d' 'I t . I t
F r g'l t ,I IIC I Ig ZI\'1 C I1'U 'n '1'1 atl<ln ' . und (h-ner I.i{ e. ,n I ' lei' .0 InSUlllllle
ll; 01' vorsuc leeweIS, (a le " a erl8 wer 0
t;'i I;~:I ~n,.~1'1 di"-olhen ZII boroch/WII, zu vert ilt'n und in d I' B" . hi r ni"hts ZIl hedeutell hahen, i t total mißlullgen.
Im Gegenteile,
diu n, t n IStil, festzullfllt 11 und zu hcohaehten iml. Endli ..h hietet I' d ..r
porzentllllle Zuschlag für die Ueneralunkoston ist nach den Er·
sehlü ' \VO,~II, I~ ~un Bl'Il<Jlf tah lien dc" di,- ZIlr IIdol
g'un r "in 'I' I: t. !! Imissen der Fahriknlionskalkulation zu bUl'echnen. In d I' letz
tereIl
fahrug e nOllg SInd. Er stiitzt sich hi.-hoi auf uigl'ne I nlQilltl'irr E, '- , t ,'ck,-n IIher: [al ri
al + Lohn + Erhöhuug d Lohnes dureh die
~erec;lr -r; ~nd lII~cltl soino Hatscltli "e 110m L er d dnn'h ....lJlUnll- Fuhl'ikalionsrpgie, ~Inn IIIUß abol' g'estohe
n, daß sich dur Verfass -I'
ill u Ir:l"1'1
1 I " I'~ ~ Ih" Ib 11 :~!I BI.i pilllon u IIivlr~'-1I Fabrik, b triobl'n wohl hewußt soi, daß sieh nlles auf .,Produktionsf:lhigkeit"
llufblluc.
dos B I' II lIIanch,- l' lr llll' n und Ih,I't'1I Ll'iter m:t<r d er Inh lIt Er
betont dies seIhst lIuf 'eite 3 und 39, Aber er fübrt diese
ind at· le;, 1I'0hl oin ,','uhl-it hil'lon, 111 1" '8B 'ren Ellihli 81'111 n \\'llh
rhoil nicht durch, \\' ä re er doch in K on 'eq uenz dieser Er-
g-efiihr:c,r II,e [{al ehlilg- do . \. erfll- (r~ ~chon Iiiug t hokallnt, dnrch . kenntnis woiter gegllngen, dann hiitttl
CI' au..h ,in r icht ig es :'ystem
tec/nJi hun, ..llIwh schon hie und da durch woil re Ergehni ,1,,1' ZIlr
Berechnung der :,olbstkosten gebracht, ein ystOIll, welches nur
Vl' r l'a S" "n UkonollJik ilh ..rholt. L tzte ....s b l 'lIIders weil ich d I' auf
dio produziorten \\' er to hasiert hillto uud nicht auf die L öhne.
lIieht B,t, ~v Ihr~ch ' in li" h koill I n~ nieur, "" lId" T1; Kallfmanll _ L tzterl' , ind lIur eine Begleiterscheinung, aber kein . laß de r p rod u.
'rat all '.'1' -\ufga",o unlnrzil-ht, zu tlrfor. ..hl'n , oh di Löhll in d r zior
t 11 ) 1 ng. T u r in don au "epriigteston ~la. stJnfahrikalionen sind
SI II
A
~In als I la~ I ß dor Il og-ie \'( rll'illlnt; diell n sollen . • ' ouorl' ~chrifl. di.- Löhne don prodnzi rten ~I 1I"l'n direkt pr
oportioniert, und können
Eta"l~ eugn"11 dIPS, und g-mßo d!'nt elw und bl-sond,'r lUllerikuni ehe danll letztero mit orsteren gemossen wprde
n. Recsci.
~ eh' 0111 UII " ha~)(l11 (ÜII'on :;"IJUII lang' mit . l hr \'iel Edol r IIb· \IOOj Ul e KOIl ' t r n k tlo ne n nllli di e Knll~tfortll ell ll!'r Archi -
deli I O,~ ;, Dur V rIasseI' mag wohl nhnell, dllß d I' Bell'<'i dafilr, daß t l'I,1 11 1'. VOll COllBtnntin U h d e. ller li ll. Ernst ' V a SIllU t h (P r e is
Ina"ht"l lIllJn die It olle gohiihrl, 1I0..h 1'101' chI. w rden muß. und I. Ba
nd g b. ~I 18,:,0. 2. Band geb. ,\I :I:?).
daß 11'"I -ll Vorsneh, di!'s IInf, "'ilo Hli mit ill I' allg,'m in -n Bemerkung,
Das \\' ork. VOll welchem bis lIun die ersten zwei Bällde vor-
k in ;1 I,U.'1I das U,-Id 111108 illl L lJbon dl'l'hl, ahZlllulI. Pli ist IIhl'r liegen, he
zweckt die wissenschaftliche ulld bis in D eta i l gehonde
ZUIII nl~ eIB, . a~1I alll'T\ eni~stoll in oilll-nJ Bu ..lw , de ,'n L,,~orkr i [J,u·,tellung dor ElltwicklulIg'sgoschichte der architekton
ischon K UIISt·
(; os 'I~~f~) Pli I' Ile '\U 11Ig-,-n i,' " r l' lI " '1I'h' -1I oll. (; I iß dr ht i..t. im form. [) -I' l. Ba nd boschilfti ,t sich mit dOll Elementen der Glied
erung,
Lölu 1,Il ,I. h n UIII. (:uld :"I('s, ah",' dallll mÜStH'n I' lIi"ht g','r:l<l<. d il' \\'olt-he naeh olll(le
rs Vorgang 811S dente,-hnologischon Bed ingu lI" e ll
11I \,.. ~t' SOIlI_ III1IHlorll ,- künll.n IInch die in den "inzeIneIl Abteilllng 'lI
vS II-I'te J' . I'ha i f" /! \ :I(llla 1011 "dor IIl1d,-r.. (:,Id"r sill, welche di,' 1llIlIpt·
Ur rlehllgn VI'rt illlnl; dor I:l'gio hilden , E i:;t Z. 11. ,mdl \'01'-
G BElIIL 1'1' Z H ZEITSCHRIFT DES elSTERn. IX GE , JIEI H- U,T D AH CIIlTEKTE , T-YEHELTES ..TI', 1. 1!105.
':!4ü IHe .llaschitwn -Elelllellte.
!l . Lfor • Br aun"..hw eig UJ04 , F r iedrich
heft et :'11 'H iU, hezw. ~I fY6l1).
Di e vuriiegl'IHl e . Liefurung de~ olJi" en \\Terkes beh and elt. d ie
Bi em en:, ~eil. nll~1 Ke .ttcntriehe, di e gl eichz';,iti~ e rs ch ie ne ne B. Li pfp·
rnng" ~he h.urbeltneblerl u, (; cradfiihrnng en lind Kren zk öpfe, di e K o lhen
UI.ld, h olben st an g en owie die Stopfbü ch sen. Der d en Tal,'ln in j ed er
L lel orung voran gesch ic kte T ext en thä l t d ir' BI' chreib u nrr oblTenannter
:'Ila -c1JilJenele me n te so wie d ie wichti ...-te n Abl ei tunrrenO llnd Bere 'h-n_~\Il gl'n neh st. voll stii~1I1 i g d urc hgea rheite te n Bei sp i.[I en un ter Hinz~l'
fugnng zah lrClcher Sk izze n. Di e Tafeln " eb en eine L'b er si cht üb er d ie
kon -truk tive Durchbildung der oinze lnoen :'Ilaschi nen el elJlcnte. Aus
in s truktiv<'n (:rülHl l'n wiir,'n k ot ie r te Z" ichnll ng en wiin s l'h ell sw ert
ge wesen. Deiul cil/.
1432 Irle Banordnnngen fiir das Land :ietlerü terreich und
riiJ' Wien. Hilfebu ch zu deren Haudh ahunu un d zu r An wendun g der
darauf Bezug hab enden (: esetze und \'o~ 'c1l1'iften von Erieh (:raf
K i e Im a n s e g g . Fünfte ergänzte und verbessert e Auflage . Wi en
190 -\ (P reis broschi ert K 4' 0, gebunden I, 5·8U). . '
Die ältere n Auflu-ren des vorliesrenden l Ii lfshuch es sind 1Il
F achkrei sen so wohlbekl\~nt zeschätzt ~\Ild ireradezu u nentb ehrlich
, ,., ,., I'
ge wo rde n, daß ein!' weiter e E mpfe hlung der nunmehr ersc uen enen
neu en Aufluge uivht nötig ist. Diese u nte rsche idet sich von der let zt en,
im .lnh ru ltiBS herausg egehen en Auflage dadurch , da ß alle sei ther er-
flossen eu nen en G esetze und Verordnung ..n so wie a uc h die wich ti gen
Entsch eidungen des \ .e rwnlt uugsgerichtshofea u nd der Ha ub eb ürd en .
e ndlich d ie vo n d un let zt eren he rausgegebe ne n !.ormou im Bauwesen
h urü ck si chtigt und a ufge no mmen wurden . Un ter d iesen se ie n ins-
besonder e di e Gesetze, hetrefl end d ie Steu crbog üu ati gungon für Arbeiter-
wohnuug en , das Statut der Bnuaufaiehtsräte in W ien und di e vom
W iener :'Ilag istrat e er folgten Zulassungen neu er Baukon struktion en und
ltauma teriali en a ls wert voll hervorg eh oben . :'Ilit Wi ck si ch t a u f di ese
Ergiirlzu ngen un d auf die leider geringen .\ uss iehte n a u f ba ld ige Er-
lassung neu er Bauordnung en wir d die E rwe rb u ng der neu en Auflag e
jedem im Hochh au tä t ige n Fuchm aun e von \V ert se in, Aler . $wetz .
!)3i2 Lehrbuch rler Hnumntertalieukuude. Zum G ehrauch e an
tech nisc he n H ochschulen un d zum Se lbs tstud iu m vo n ~la . · F 0 e I' s t el',
or d. Profes 0 1' fü r Bauing enieur. \\' issen schaften IIn der k ön igl. säc h .
t echnisch en Hoch schule zu Dr esd en , Heft I. Di e u a t Ü rl i ch e n
ne st ein e. :'Ilit eine r T afel. Leipzig 1!I03, Wilh elm En g elmann
(Pr eis ~I 4).
Im vorliegenden erste n Hefte, behandelnd di e na türlich en G e-
ste ine, hnt d er Verfasser zu nächst einen besonder en W ert a u f d ie
wi ssen sch aftlich e Bezei ch nung de r Gestei ne u nd die D arstellung ihrer
Zu sammen setzung gelegt. Er beginnt mit der Vorführung dcr gestei ns-
bildend en ~Iinerali en der bauli"h verwend et un G esteine in Berück·
s ich tig uug" der geolog isc he u Bezi ehungen und geh L d an n zur Be·
sp rech ung dcr baul ich wiehtigs ten Ei gen sch aften dersIlIben üb r. V er
g röß te 'feil di eses Heft es ist den baulich \\ icht ig en natiirli eh en G e-
s te ine n se lbs t g ewi llin et , vo n de ne n d iu Zu -amm en setzung, di e Farhe,
das G ewi"ht, di e 1'0rosität , di c F estigkeit, di c Verwcndung und das
Vorkomllll'n, letzt er es wohl in e rs te r Lin iu mit ltilck,icht auf lJ eutsch -
land, ei ngohe nd hespruch en werden. lIi t' ranf folgt di e U uwinnung unu
Bea rh eitung uer nat ürli ch en Bllns tcine. Voll zuzustimmen ist d e!u
Yerfasser, wenn e l' es des we ite re n fii r den T eehniker a ls notw endig
erachte t, sich ei ne ge na ue re Bek anntschaft Init den t ech!li scl~en
l'rüfnng sm ethoden anzu ei gn en und auf di e Ermittlung d er Fe~tlgkelt8­
verJüiltnisse und der Widerstands fiihi gkeit der l3au stofJ'e g rö ßc rc n
\\' er t zu le" en al s es hi~hor meis t iiblich war. lJ em entsprtH'hend ha t
de rselbe , w~nn' an ch in K ürze, bedingt d u rc h de n Um fan g d es \\'erkes,
alles auf dem G ebi et e der Bau st einprii fun g Beachten sw ert e dem
Studier enden vorg efiihrt , di e Zahl enwerte hetreft'eud, wohl wi ed er zu -
nächst unter Hinweis auf mit deutsch em :'Ilaterial ge wo nne ne Hesultate.
Am Schlusse sind di e wichtigeren haulich en Vcr\\"endungsgebiete d er
natiirlich en St ein e im H oeh - und In g eni eurbau eine r eingehe nde n
Bespl'echun g" nnter zog en . GroB a ngelegt un d der ~t oft· eingehend~t
hehandelt liegt vor UIl' in wirklich anllgezeic h ne te Bu ch , da s WIr
lilien Fach gen ossen aufs hest e empfeh le n. A . Il .
9525 Uas tlcubche Wohnhaus ill (;nlllllrißnll'hildcrn. i:'y ste-
mati sch darg estellt und erlliutert vu n A. v. l' a n n e ". i t z o. 12-\ ~.
m it 147 Taf. Dresden 1(104, K ü h t m ll n n (P re is :'11 10).
Ver nn s vorli egen de Atlas, enthalte nd 6ilU A bbiluung en nn d
IInge fiib'1.es T extheft, d Ur fte für den ent we r fende n Architekten , Bau-
meister, üb Ol'haupt nil' d,'n T edlniker ein ~chi i tzenswertcs lIilfs·
mi ttel se in. In T eil I brin gt der Verfas, or di l' ei nze ltllJll T eil e des
C;rund" i 'scs, bant <liese uuf und Sf'tzt sie d an ach loori sch ZU_Hmlllell,
su da ß sch lielll it'h fiir alle A rt en von Gn\lld risSI~1 üh l'r si chtlich ('
L~.• ungen gebute n werden. AIl l' (liese Einze ltei l" silHl j ed uch kein e
\\ led erholungen, da über all !Il'u e I'igena rtige ~Iotiv t' für Abwel:hslung
liororp n. Olm e tl il'e k t kopien'n zn mii sson, find et dcr 11enkl' llllc Pru·
jck tant fiir all e s ich in der Praxis ergebe nd.'n F iill .. e ine rcichlich o
A us wa h l von teils fr e isteh en de n. t..ils a lweblluten L an d wuhnhäusern
mit und uh ne \'e randa, dann alle mögl il'l u;';1 vl' r,ch i.'de ne n ~tadthau.5·
typen in prnktis ch est er L ij -unl!, und kann d as d.'u tsch e Wohnhaus 11I
f:l"lIudrißv orhildern all en F ach gcn ossen bost en s emp fohle n wl'rd t'n .
Architekt JJl'fl l/ !/ .
\' un :'I!. • c h n e i d er. 8. und
\' i e we g ,- =' 0 h n (P reis go-
,It:- ~I ateri al e und d en konstruktiv n Prä missen des Bnuteil es, an
w Ich ern di eseihen ange bra .ht sind, abgeleitet werden. In e rsterer
Beziehung werden im 3. I' apite l das H olz, d er itein und das Ei sen
vorgenihrt. AI, Au sführung di?ses ' I:he mus fol gt im :!. Ban de di e
d et aillierte Schilderurur der architektuni chen Anwendung d s l lolz es,
während d ie bei d en noch feh lenden Blind e d en te in un d d as Ei sen
a na locr behandeln sollen . P er :!. Ban d ist durch e ine ge radezu ve r-
seh w~lller ische F üll e vo n "'rijßtent.'ib ge lungene n Abbildungen er-
läut ert wel ch e nicht alle in "den de u tsche n l lolzbnu d es ~Iittelulters
und der Hen uis, un c ' erschö pfend darst ell en , sonde rn auc h a us den
iih r igen Ländern Europ as. A ien un d A merikas reich es Ma terial hei-
hringen. l nt er e sunt ist die ei ng heude Dars tellu ng der Verwe nd u ng
de - H olzr-a in der muu ri che n Ar shito k t ur bei st uk kador te u W ilud en ,
:'Lalakt it enplafunds u. s. w., fern er d ie Beh an dlung de r i n.diseh~n,
jupunisch en und mexik ani seh en Buukuns~ . Da Buch , w?l eh es SIChe rlic h
d ie Frucht ei nes j abrzehntelan g n Stud ium s da~stellt, Ist s.cho n durch
di e Rei chhalti ukeit der Illustrati onen a n regend fü r de n Architekten u nd
wird ei ne a uf.ne rksame Durch s ich t g wiB lohnen . Sehr,
1 ~137 Aufgahen aus der analyti~chen .llechanik. Übuugsbuch
und Lit eraturnachwei s für Studie re nde der :'Ilathem atik , Ph ysik, T echnik
u, s . w. Yon Dr. Arw ed F uhr ma n n, 01'11. P rofessor a n der tech-
nisch en i loeh schu l zu Dr e de n, ge heimer H of ra t . In zwei T eil en .
Erster T ei l: Aufgaben aus der analytischen Sta tik fe tel' K örp er. 8°.
2116 Seit en mit 3-l in den T ext ged rucktcn F igure» . Dritte, ve rbesser te
und verm ehrte A uflage. Leip zil! 1 ~ )04, T e u b n e I' (P r eis geh. M 3·(j0).
Professur Dr, N ch I Ö m i Ich, wel cher di e ers te Auflag e des
vorlieg eudeu lIu ch es mit einer \Torrede beehrte. sag te ganz tre ffend,
daß man d ie exakten \Y i en chaften n ich t nu r lernen , so nde rn auch
üb en muB, genau 0 wie die fremden ::ipraehen. Die em yrund slitze
fulgend, hllt der Yerfa ' er dn ~ vo rzü·d iehe Bu ch de r U bung ge-
widmet und nunmehr ber eich er t. I Jer Er rolg ist nic ht ausgeh liel Jen
und wird s it'h sicher noch steigern. Die 1(j 5 Aufgaben zerfallen in
. olche üh er da- G10ich g wich t df's fre ie n und d es geführten I'unktes,
des ~chwerpunktes , de l:lei l'h gewichtes he licbiger Kräft e an y -temen
von Punkten , des Prinzip" de r vi r tuellen Ge ehwi ndigkeiten u nd der
.\ nziehung von L inien, F l:ich en ulIIl K ijrpern. It eichhalt i!! si nd di e
Lit eratll mn gah en und wertvoll d as 'ach - und . ·amens vorzeich lli..
\'ora usgesetz l wird di ' Kenntn i. (leI' D ift'eren tial· und In tegralrechnung,
wl'leh e der Autor lIuc h den .\h olveut n t echnisclH'r :'Ilitteisehulen zu -
hill ig t. L tzt er e dürfte wohl, eltener zutn'!i·en. D ll>' Buch i~t ,'tudi eren ·
d pn und Leh rern _1'111' zu mprehlen . I'Y.
!1513 tehen~hild dl'S (il'nel'al~ L:chatius, des Erllnllers der
Slahlhrotlzege.rhillze. Von Al fr ed v. L en z. \Vi en , ( : erold s =,ohn
(I' re i K :l.
Treu e Freunde~hand hat in F orm einpr bi og raphisch en Skizze
einem de r her vorrag end sten österre iehi,ehen ~lilitärl,'chniker ein lieb e·
voll e_ Denkmal er ric htet. Dr ei J ahrzehnte si nd vcrfl ossen, se i t 1<':'111..
Freiherr v. U c h ut i u in genia le r \Y eise d ie :'Ilaterial fr ag e der
öst erreichi sclll'n Fel dg eschütze löst e. K ein lJ enkmal h iitte den Pi onnier
der .:'Ilat pri alv 'redl un g- würd ig er ehren können a ls di e T atsache, daß
d , l~ Zuge beti nd liche .'eu be wa fln u ncr de r F eldar till eri e b ezüglich
~[atenalverwendung a b rmal im Zeich en oo Uchati ns" \'01' s ich ge h t,
u,nd das in l'ine r nach Ver bes rung hasten d en Zeit, in der st ündlich
(,ut es .,·onl Bes~eren ad ac ta geleg t wird. Das Bu ch hat som it dil'
.\ ~ t u a h t li t des Ta" es für sic h . In sch lich te r, aber üb erzeugender W ei se
Wird der Lehen slauf d e den einfachsten Y erhliltnis en ents prossene n,
(!urch eige n Kraft em po rcrereek tl' n T echn ik er s creschi ldq r t lin d sein
Ende. - F:'IIL. c h 11 ti u s er choB ich - zu er k lä ren ge~ucht. D ie
t e~hl\l ~ c~en Errungen cha fte n u nd L eistung en U c h at i u s' erfu h re n
k"lIl e el/lgehe nde r!' Besprechung-, so nde rn d em Chara k tl' rb ilde de~
h,,'d l'utonden und vi el seitig-en l\llIllnes so wie d en persöllli ch en Be·
z~ '},ungen de eibe n zum Verfasser wurde all e 'o rg fa lt zute il. Den
I·rl'n ndl' n und Ver ehrern Cl' ha t i u s · _oi da Bu c}, a ls t reuPs Erinn e-
rung bild be~len empfoh len . (; .
~) :! 4 Il\e Volks. chnlhiiuser in lIen Hr. chlellenen I,Hndern.
I!!. V o~k s s ehulhäus er in Frankr ei ch, Vonl'rofessor])pI.Arch .
hal'l IIln tr ä g er. :'Ilit 41">'3 AIJbildung en und:! T afeln. ' tuttga r l l !104,
Arnold B el' ''' t rä -e r tA . Kr ön et· ) (P reis ~I l :!j.
,.·ae h d ' n h rvor ra g enden Puhl ik a!.ion en d .... sl' lhen Autur~ üb er
,,· hw['(h. ehe " h ula nlag n und j en e in (Jsterre ic}"UlIgam liegt nun·
IIlÜhr a ls dritter Band cl ' I' H ·iho nfolge di l' Benrheitun!{ d es Vulks-
. l'1lulhnuw esen s in Frankreich vor. Alle Vorziige, wel ch e d en beiden
<'rst "n Bänden nach "l' rü hmt werden konnten find en sic h au ch in
di e- m V rl'ini gt vo~ un d maehen de nse lbe n 'z u ei nem verliißlich en
Fiihrer und ~tudienb helf a u f dem (;, ·bi et e des franzö.i ehen Schul·
hau\\ e ..ns. I: iih men werte Gründli chkeit und meisterlit·ho Bch errsl'1llllJ"
d l's ,' to ll'es se tzlAll de li \' f'r fa~ e r in d l'n :' tand allu au f di e haulich~
Eilll'ich tung, und Au sst lllt un g- d,.r Volk sc hu le I: in Frankreich Bezu g
hal ll·.nde n (, luud>ätz(·.. ' ormalie n und mini teriell en Yer ordnu ng en -
so vIClfac h vl'r,ehif' Icn vun den bei un "eltendl'n - zu sll llimeln
u nd üb rsic h li~h zu ordnen; se ine A usfütlrung en un te rstützt d er
Autor d urch elll vor tretrlidl "ewiih lte Illnstrntion sllla t cr ial so wio
durch d ie Beschreihung und l)arstl'llun" d er von d en Archit ekten
I' 0 1I'1)..C u nd. ' a r j 0 U x a ufge teilten :'I1~sterschulpläne und mehrerer
a usO"e lnhrler, hen'o~ragender ,'cbuJ anl llgel~. Druck lind Ausst a ttullg
d e Bu ch e Ja - en mc hts zu wün chen ü brIg. I ,d.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Hedakteur . Konstantill Freih. v. Pup p. - Druck VOll R S pie B & Co. in Wien.
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51!l:! An h lt l'k t . RIIIIII~ch. , Stuttgnr t, Ila. Zetz 8cho: Friedhof-
k un t (Schluß . Das ne ue K aiser Friedrich-Xluseum iu Il er lin. Tafeln:
::'c h ;[fe 1': L andhau s in Dnrmstudt. L e 0 n h a r d t: ' Yohuhausgruppe
in Frankfurt a, ~l. K u h Im an n: l ' rog ' II1 nusium in R üttenscheld.
Frit e h ,' : ~I i tl e l n l t e r l i ( : he ~ehloßllnlage. S i dl und K r e b s: \\' olm ·
haus in ~Iainz . ~I n r c h: Villa in Düsseldorf. 11ay h ll e k : G ruftkapelle
in • 'ug'~- -~zombat. 0 t I 0: Laudhuus in G r unowu ld .
1 77 Irer Archit ekt, Wl on , H 1. I' u d 0 1': Zur Ent tehung des
Ornnmcntenschmuckes. )) i ~ l' h 1': \\'ohnhaus f ür ein e deut ehe
Familie. Tafeln: /I (' I' n i s c h k e : Entwurf für eine ViI In. /I n u o 1':
Wohnhaus in \V int rborg. Pr u t s c h e r : \\' ohuhaus in \\Tion·Breiten-
see. 1l11l7. e k: mb u eines Wohnhauses in l trü nn. K a m m e r e 1':
tudi e für einen Terrassen-Friodhof 11m Gardasee .
0 15 Kunst und Kunsthandwerk, Wl cn, 11 12, 1!!().l. R uge :
Kun t und Kunstgewerbe uuf der Weltausstellung in t. L ouis (For ts.),
K i n : Dio kUn tloriseh' Entwicklun~ der \\-eherei nnd Stickerl'i.
4 'U Wl euer ßaullld•• Zeltung, N H. Pro\'iuzial· H obamlllen· Lehr-
und Enthindunl(sunstalt zn /lanno\' er (F or ts.) . Il (\11m 01': Grahdenkmal
II ngo \\' olf. Ha thlm s t ur m zu KrakllU. Marionk irche zn Krakuu. Hat-
huusturm zu 13oskowilz. \Vassurs trußon und \ Va8se rwir tschaf t For ts. ).
1!107 Bnlllllng Nows, l,ondoll, N 260 , 191H. II e m s: Caen und
seinIl Stoinbrüch (I"o rts.). Tafeln: Entwnrf zu iner Villa, I1am let ·
J' aflello. It lltha ns in Ilroll11ey. (~osehiiftshllus in Readin .....
11 (i The Archltcct, I.onllon, N 1880, 1!)04. Tafoln: (; eschlift8-
hllu l> in l'ortlanu ~tre t. H ilUS iu Qu een s (;ate. H aus in Ibyswater.
774 The I1n i1dOl', l ,ondon , .' 11230, l!IO-1. Bi to n to. Tafeln: Land-
haus in ~Iunstcl\d. Kir l'he und Schnle in ~liddleton . Altar in der
I. .Johannes-Kireh o in Boib· le-Duc.
4349 I,u COlIs t r o c UolI 11I01101'111' , Pari, N 14, 1904, Der I'.ugang
zu e ille l' ~tation dOI' ' tad t bahn. A uscher: Ge_chiiftshaus in Hue da
Henne, in P uris (F or t..).
58::! l.'Archlteeturo, Paris , N 53, 19ü-l. Binet: Dekorative
Entwürfl'. Spazier:.:iinge in der Provenr o. a mn t: spital ..Oe " an te
d 'An;s" in Girondl' (F or ts .).
7745 Architcktonick)' Ob zor, Prag, .' 12, 19ü-l. 13 1':" f: Cornelius
(: nrlitt iiher dl'n Ilau der Städle. 11 i I her t: Villa in Dobfichovic,
P odhajskS': Mietha ns in Prng. ; u l c : Ansstollungstor der l.,inter.
nllti onalen Ausstellung' fiir K ochkuns t in P il en. DIa b a c und
o v " f:'1k : ~Ii ethiluser in P rag . I I er a in: Prager F"ntiinen.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
llj~ltl Borg- 111111 HiittOIlIll. Zoltung, I,ell,zlg, N 02, 1!104.
'I' e e klo n h ur g: flie : euerungen an den Bohreinri ehtung'en der Ge-
se lls eha ft fiir Tiofhohrtel'hnik unu Motorenbau 'I'rauzl & Co. in
\\' ien. .; i II1Itle I' s h a (' h: Di e Entwicklung der Zinkindustrio in deu
, . r ini gton ,'tauten iltl .Jahro 1!10:1. Der Einfluß d es :' lesnbi ·Erzvor-
koltlll1 ns auf dito nordnltleriknnis"he Ei onind u trie. ,\ mcrik auisehes
" ' lIchs tu ln.
17 Ci t. Zel tsehr. r. U. u. Hiltt CIIW., Wicu, N 1. It an z i nll; e 1':
Ein il{e iilwr da s ~l'iilv"rsntzn'rfll!!I"n . , . 0 I k: Gi,·htnufzug' mit solbst·
t:'iti" er Entll'ol'uu". It ii s 8 n e r : bel' Vorbl's ' eruugeu 3m Hettuugs·
aJlP~rutu ..Thermophor:' , L ö w I: ~olhstt iitig ver~ehli"ßbllre 'hlll'gier.
vOrl'iehtuug bei den I{os tii fl'n zu Pnhr:lln . (' au a rI . : H ochofenschlacke
und I'.em ellt im Lichte d ... r Zulkowskiseh en Thcor in. Der 13erg'
werk ,ht'lrh'b iiötert'oich l> im JlIhr" woa.
·lOOO'ta h l nnd E1 ~on , UiL seldorf, l ' 1. Troekuuug des
lIoehnftlnwind" mittol~ I' ii lt mllsehinell.•Johllun sen : ,"eul' Vorlade-
vorrichtuu" 'n. 11 ii 11 e I's: Vorschl1lge zu r :' Iod erui sierung \'eralteter\\'a l z werk~llu l ag"n . F ri "m : Gu ßfehler un 8tahlgußstiicken, ihre Ur·
sache n uud ihn' Y I'llleidung'.
1240 Tho };n g. lind IInlng J ournal, ,'ow-Yor k, .. 25, l~lü-l.
11 i 'k /\I'U: Die )" upformi nen um Ober,'u 'ee, Fort ' .1. Li u d g I' e u: Die
lI ild ung vou I' ul'ftlrb\l{er 'UiUon. 'n ufo rd: AUlhrazitlager Illi! geriuger
~llIchtigkeit. 11 i k 0 n : c;ußrinn n und \\' ind kastcn. E.·pall slOus -Gns-
rna chiIH' ~ ~ysteJJl Sa.rg-ouL.
Zeitschriften rür Chemie.
1;9::! 1 All g. Öst. Chcm . U. Tochn.-Z eltnng, Wl ou, N t.
~ I a I' tin i: I l ie LlIg'e rung' feu el'gefllhrlil'her ~'lib:igkeiton. I l ie deul8l'he
Erdülindus trie lind di .. Il lInde lsvc rl riige. ..
:!!iKO Chcmlkor-Zoitnng , Ciit he ll, N 10-1, 1904, Se b el j en : t:ber
photol'homi .ch ~ le8sung'smothoden fiir klimatologi sche Zwecke.
B ii e l e r. ( her oine I"ar henska la heim Arheiten mit ,'eßlers Heagens.
• 105, 19/11. Dil' Totenschau de, Jahres 190-1. ' I. B IlU e r:
~eitschrlften für mehrere technische Gebiete .
( oohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bau we sen u, s. w.).
"r, I \des -,re .. nn, f', ( . 01 • 11. BllUWO e u , Hertln, 11 1. 1'1' ' i uu se hr -ib en
'V'StpI)) ~'lIllc ~1 d~'lltsch(' r lu geuieuro. ~ littol)Jutrer- K lnu nkupp ilu u tr.
• ,'c lei' ii· I I I" I . . ."1006 n . , c n 0 1': apita und ,\ r h It 11I Amerika.
K 0 h e I. I)' utschn Ul.lIIz~ltnn ', Ber-lln, ,' 1. .'OU 1'0 Th eater.
B a r k I' 10 Z':tltrah ~utlOtl rler I'rl'ulJisl'lwu Staat ·hau\·orwaltull".
1n u IJ n : I ) ie B'I \ ' I I ' <>
,':! ' , .. er ue ItlUtlg von er Jtltll decken Im Haugew rh e.hau ~.,: \~u l :e I ho~tl'r (Fo rts .), lJie I'.l'nlrlliisaliou dr-r preußi: chen ~taut .
10 ,,;a ..uu /.\' (s ('h luß) . Otto l nt ze.
Ir 'l • 0 t. Woehon~chl'lft r, d. iilT. Baud., JrJon, H I. 11 i u ·ein~; ~lr Amt~gehällu ~ in Lilienfeld. ' e y I I 01': l ' h 'I' da s v erhalt n
wirtl . a,. orlOltuug, t1lt' von zwr i I{etn'nntou JIochr er voiron go" sl, ei,t
.. .ta tlsche Ill' I'O., . I ' !' " .. I' ksUit I 'I '" . c IIIl1tl!,;' ernes ' 1'' 1' ormun-u In Vier un t n unter-
z On r'l"er \ ' I I " 1 ' f• _ ',., . «r urc Je. entro lto Eisen milli ahrzeuge aufzuhalten.Lurg~3 / ~)~chl1· el z. BlIuzeltung, ZlIrl ch, " I. (; u I I: \ ' illa ..Sonnen-
Bahn' Hin ue j f~ gekupplllt., Verhuudlokotnotive der Hh1lti chen
uowo;'1 o . h.!Ln d 101': Dill Er.. ..bni~ e d or int rn ationalen ' y et t-
eini.. JausschreJlJUllg fil l' eill l\ a lla l" ' hi tl'shehowPI-k. T 0 h 101': t ' h ilr<>~ lIeUll BI ekaflpllrato. Aus (:rlluhilndpll.
W Oh::t !O Sildclou~~eh o HallzeltulIg, , I IIIIChcII, " 1. Eitel: " ' ue r
Eillsi ;~u~ ~'31utoll II! :tllltg'art. Sc hIli i t t: I l ill humali g ' Aug'u tin er·
tUlIg ~o~\ I,': ' te ~k l rc h ll iu ~ !iilll'l~.en ( ~ l' h I Il ß):. Zur Fra~e de~ Erhal-
hrü l'k I '. U,.,1I 6tIllPr~tol'kIlS 11I ~I UJ I< · h eu . B 11 t t n () 1': • " ue Straßen '? -' I I' lochiJw on.u'u.tJ,~,~ , ~~It .d ll·. d.. 1l I,lIl1pf~I'~ ' e~ u u tO I'8 . ~ U. r ol' ••Ge. • W!t'n, " 12
tu rhin .I ~ I> 1>.\ : Il lt, 1:': 1'1081011 elllt'. I'aplt'r tro ' ell zyllllders. I llu np (.
dall} p/~I . I , I' a f: .\Iontojus. " I an g t' : Die \ ' ordalllpfulI l{ ill Doppel ·
Oio I/r.ll!lI! kl'S 0111 ~ehlulJ ). 1'.('r,Wrllllg von Geflißen dlll' ch Luftdruck.
3,,(;VI,81011 e lok tr iSl'llt' r Anlagen,
'eh wi' Zclt ehr. cl. Ver. d cut e h . Ill g. , Borliu, ' I. ~I ii II l' 1':
kiih " 11l.lkl k ra n ~i\r U/'II /I a fe ll der ~ta,lt l1il{a. ~I u l' 11 .. 1': Wick-
HallCr Cf l e. M ,j I 101' : • ('uere ~ehlll it .d lIlat'chineu. 11 a i t' 1': Die
1 rug e.
n" 'kfil~f? Zeitung d. Ver. d cut e h . El llellbahul'OI·w. , Uerlln, : 1.
Ul Jhck a f I 'I .
" 2. )) I' :. , ; 11 ll~ . ,a Ir I!JOl. 11ydro\'oh'e . und lIyurol?kolllo.! \·e .
•'tück" ,:1 o..u I' : i"tlldt · ulld Vorol'l vorkohl' In 'o rda me r lk I. t her
"utuefordl'rung
:ifi42 Z t Ib '
.· tadt_ I ,en ra . I. d. Baul'cl'll'., Berllu, ' 1 U. 2. 1I 0 ßfeld: '
0 0 0 11 _ Iln~1 Ll~n.d k ll·l' l l< · n . Be ha llungHp la ll für \\'1I1t1, 'nhur" iu ~e1d e ien .
Dortr °IJ tt:~tll{l Auftri uhw llhr. D ii l f c r : I la ' lieu e ~tlld tthelltt'r in
neul' ~,I~~ I\. I ' :I. . Utto Intzo. ~ll\llt- lind Lalldkirl'h n (F ort.. Da20')~( tt,I 'att'r In Dor t lllund l ~c h l u ß) .
altp r D- ' kEn ' IIICCI' III ,I.olldoll , " 2035, I!)IH. De.. lIloderne .\ u bau
pag /l • ~\e al~ll~glln. Elekt ..izitilt ·we..ke der Firlllu Sehneide.. in Challl '
~pkllp s;lr-. ~'lJIl'. lli... olektrisdll' Ilt'lt'u l'htun!-( \' on I lublin. ~ech ·DI'ohh~:~ ~e i"~hnellzng I~kumoti\'l' <I r G..ent ''<'ntral H. . L"ni \'('r-al-
:!04 1 ' ., \ er udlt' Illlt t'rhilztelll "h" olll ' Van diulll·~tnhl ~l'hluß) .
br Ücke I ., II~ l nce r l llg ' Im ., .'Cll'-rol·k , ' 2:i, 1!1I11. B.,t on i. en·
Gehllnd '('I . P luno. 111 . Di.. 6eich tt' IIl1d tiefo Fundi rU11" bei don
• < en 111 ( 'hic I) I' I I ' " I' '"I' .
• ta}lell f ' • I{O. 'u 1 ln _ 0 n : 'Jlltl"ölt 'n ' ort c l rl ttO 1111
/)1 \ ll~l 1'011 I\ r lt' /.\' '' ·hill'oll. I )ie Unt"rtunnolnng' d .... Ch ie R" o Rh' er.
illl;\i er~l~nu"I·\\·.I' ..k dt'r ~ lanhntlall.B ..ilek ll, <>
zoitigo 'f ~ l nIlI •. AIII('rlc., NlIll . r o l'k, ,' 211, I!'(~l. JI 0 110 : t:IQil'h ·
.'chÖl,f ''' d t' PI{I'lIf1hll'rt'n nnd Tel phollier n. lJil1 " " r wolll!ung' vo n
. In "I'n ' I1 I ' .(. chlnß) I" WIll UJOn d t's \\ nöRor bel B('\I Ii (·rllll g'. a ula 'en
zölli"o 1'1 ,! t " h ' .\ : ;\10<1 'm t' Teleskop'" Ein Ilrtltt. lige fiir \' il'r·
11 ... 1'<'tU '!' ' . J - l'll ( I) ' I 1 " ,opk' .,' . - I, .( . ,lt"lel' : ;\odernt' I "" 'skup ' ( I·o ..t.. .
li ierll I.n : ~.: 1"'I'inlt'ntolle E I"ktrol'luilll ill (1"01'1.· . • Elt 'klrisehor ~t ' ri-
. pp.lrat, • I'sl 111 1It tu
hfitt'l'h l' J.: ' I .d" r int,. . ng 11001", I.ondoll , I 2507. 1!IOI. Di l' Da mp fm ' hin n anf
und Da rnlll~lol~a~en All tt'lIull !\, ill ~t. LUllib ( FlH·tS.). ~1·llitrahrt kuuitl
s.chi/lenIIlS..ol'b,II.I.>n ill Ilo/lgut. l'u.r iHcr ~ I,!to ..wlig'l:n (Fo~t .). D~ . ~Ia­
• )''telll I' .s hI 1• nz.... ,,1I1nl'k I'rln(' ... s,·II,~tt . tiger" a .er r ' lJIlg l' r ,
'UI' crt./ltl'~, ~, I-I I. e elflli e { 'IrII, 1'lu'l , 11, l !llJl. Dunt in : Dip ," \I -lurk I'
p \ ...,rundlmhn ~('hluß) E s 1'i t t 111 i (! 1': Ilrpi nrh ~i ,·o Autulllobile.
I' 1/1' I )' I" <>Gip , ijfo;l. Itl · Ul't. d ll·itt l' in d" r E"Zl'lIgung' de s Gipst' , und die
~tJne?~ltl l 11!0 11111'1'1110111' , (lrnvcllhllgo, ;' 1. 0 to I' lek : W ehr mit
I ... er.. f ,
\ ' I .
) !' :talld un; UII • ,11 va. lI a l' 0 I' k Uill 1" 11 e " lIlann: .r IIS:--1. .OU! :
li',,)- Ird · 1 IIll11nn.l'.ug.
ingoni":I:' In g lln ::ron , KOllcnhll ' ('n, .' I. Dio ~tellung der ~tadt·
774<) ,j. I
Pelt" 11 ,: , ce Inll· . J' Ohzol', " :18, I!IIJI·. B 1I Z lIn t: "'n"hw rk e ,d op,
\I" "k" i st 111 M IIl1t Jlllrall"len ( ;u r ll.t1 . l' :1!1, 1 ~ ' rt 4 . Il a z a n t: I-a ch·
°JlPl'II"n .',Y lt'm mit 1'"l'l1l1ell'u (;urll'n ( ~ ' l d uß . . 0 u k u p:
I!I05.
.. her Bleizuckerfabrikatiou. 111\ n a u s e k und Z 1\I 0 z i e c k i: Papier -
tolr~l\rne. Eine neu ltraviolelliaulpe.,· 2. Klag es: Urganische
ynthesen mit lIilfe der (;ri rnard cheu Reaktion.
270 Che mische Indu trle, Berll n , : 1. Die deutsch-schweize-
risr-he Konkur renz in Teerfarben, K n 0 rre: Zur Bestimmu ng der
Schwefelsilure mittels Benzidinchlorhvdrat und über Schwefclbestim-
mun~ in l:'y r iten. • "
7774 O. r. hemiker-Zeltung, Wien, l' 1. 1)on ath: (Islerreichs
Anteil an der Entwicklung der chemischen Industrie.
2573 Toninlln trl e-Z eitung, Berl!u, N 1. Haarrissigkeit. Trocken-
preßverfahren. ntr-rsuchung von Rauchgasen. " ::!. Trocknen von
K alkanndstcin--n und Zicgeln. . ' 3. Feh I er t: Zu der Arbeit von
Baikoff über d n _'aehwei de freien Kalkgehaltes im Portland-
zement. At: Die Herstellung von Zementrohren (Forts..
ö:!li!J Zeit. eh r . r, angew, Che m ., Bedln, 11 53 , 1!l04. Inhaltsver-
zeichnis. II I. [) ö I' in g: Zur Erinnerung an Clemens ' \'ink ler.
~I ö h lau: A merikanisch r Unternehmunasgeist. L ö w - Be er: Die kon-
tinui rliche Destillation des Teer .• '1\ U c k hof f: Beitrüge zur Kenntnie
der (: friurverhältni e des. [itroglyzerins. :-' l' I I' e k: Der Schüttröst-
ofen Cermuk-Spirek. '"
. ,BI? ~eiL chr. r. El ektroch em ie, Hall e, x1. A begg: Zwei histo-
rische x ou zen. .\1 u e lI er: Gezensätalichc Löslichkeitsbeeinflussullg.
Don y-lll'n a u I t: Eine neue H';.O'ulierröhre für Thermostaten. GoI d-
1\ chi;' idt: Cher.. desmotrope YerbindungclI. BI n n c: Elektrolyse mit
W ech, elstrom. UlJer elek trolytisehe Auflösung von Platin.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
, 53.o~ .He r Ele~trotechnlker, WI en , x 16: 1904 . V e i t h : Das
1·.Icktl:lZltlHswerk ellles. B medik tinerklosters. Erfahrungen über den
elektri .heu chnellbetrieb auf normalpurigen Bahnen.
. ~'3 El ektrotechn. Zelt ·ch r ., Berlln~ H 52, 1904 . Sei h t : L äßt
Sich In der drahtloSl'n Tele"rllphie der bnpfänO'er auf die heiden
\\' ellen des :-'enders abstimm~n '! H 1. .\10 s 0 r : Streuungsmessullgen
al~ DrehstrO'!.lInotoren und Be timmun!! der L eer la ufk ons tanten . B e -
nl c h k e: Vb r dcn Einfluß der Unterteilun!! einer Fu nken , tr eck e
und d ~ Klll'azitiH auf Funk,·nentladungen . Elektrische chnollzugs-
lokomutlV der, 'ew- Yorkor Zont ralhahn.
. 4.';2 Zelt ehr. r. El ektrotechn., Wi en, n 1. l'iethall1 me r:
. h t tl'llun!! n au. der amerikanischell tarkstromtechnik. R 0 sen hau m:
•'llhl'run!!Sv rfahren zur Berechnung elektrischer Leitn ngen bei ge-
geb nem Arb itsverluBt.
• 2fjj I-:Iectrlcal ReTiew, I.onllon, l' 1414, HJ04. Sauggasanlagen.
h el' s ha w: ~)ie Erzeugullg und V rwendun~ dcs Ozons. Ca 111 pb e 11:
~I eb :fach z JO'ender Potentiometer. Die Einführung des elektrischeIl
Betrl be ' auf der. 'orth·Eastern Hy.
82GB Electrlc. Worlllllnll En p., New·York, N 26, 1904. 1\ a k e~:
Die Errichtunsr eines 1 'U Fuß hohen Mastes für drahtlose Telegr:lpllle
und Telel'holli'o. I: ich 1\ r d s.o11: Leistungsfuktor-Iudikutor. ~ I 00 d y:
_' u tzeffek t verbundgewickelter Gleich itrom-t :eneratorun. Ei c h her g:
Einphasenstrom-Bal.nlnotorell.
44!l2 'fhe El ectrlclan, London , N 1389, 1!l04. Die Mctr opolitan
~y. (F ort s.). 1I 0 bar t: Der Entwurf von Iuduk tious-Motoreu . A da m s:
Ökonomische Betrachtung über die Voreiuiuune vun .\JÜIl verbrenn-
anlagen mit den Elektrizität. werken (:-,chlußr lI"'i blt i 11 s: Der Efl'('kt
vun L u ft leere und herhitzung bei Dampfturbinen. .
735!1 I.'I~clalrage ölect r tqne, Parts, N 53, l!l().!. Fis c h: Studien
über unvollständigen Kontakt. t: u y v a I: Die alnkt.risr -he 'trRßenbahn
der Stadt .'eu fch ütel.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
8mll Hm.l "ös t . SanIUUs lV., 'WIen, N 51. 1!J04. Geburten und
terbefälle in Osterreich 1!l01-1903 (Forts.).. ' 52, 190J. Gebur~eu
und Sterbefälle in Ö terreich UlOI-UI03 (Schluß), " 1. Uber l U ufig-
keit der Tuberkulose bei beiden Ueschlechtern in " ' ieIl.ti~88 Ha s Schu lh aus, Herlln , N 12, 1!IO·t, 11 ö n i ger und Se dei·
rn e i er : H öhere Töchterschule in Zehlendorf. Sc h m i d t: ~Iittelschule
für Knaben und ~Hidcheu in Hanau. Töchterschule für Essen. Unter-
kellerung und Dachgeschoß im chulhause. .
262 Hygien, Rnnjl schau, Berllu, H 24, 1904.. u ~ ha n ~n:
Die Verminderung de r Ubortrarruuz von Geräusch uud " ' ä rme IIn
\Yohllhause. "' " ".
1405 Journ, r, Ga sbel., Jliillchen, N 1. W e cl d i n g: .Uber
den Wirkungsgrad und die praktische Bedeutun,g d~r geb~ä',lchl:~h.en
L ichtquellen. F r a u k e: W asserver sorgung' der l,emelllde VIIhp' \ illip-
rott. Inten sivbrenn er. t...: 0 h n: Die Ve rwend ung von 1 T ernstlumpen zur
Beleuchtu ng großer Rä ume.
6012 Zeltsehr. r, Schnl-Gesundh., Hnmburg, l' 12, 1904 . Le?-'
b u s c her: , ehulhygienische Erwägungen. .\1 0 s e s: Die ::lchulbank lJl
oe n Hilfs klassen für ~chlVachbeflihigt(l . B e n da: .\laß de r Lehrpensen
und L ehrziele an höher oll Unter ric htsansta lten (Schlu ß). (lraß ma n n :
Übcr Gesundhei lsschädigungen in dcn ~I i tt e lsch u l ell . . 1 an 11: Das
.\Iannheime l' ·onderklassensystem.
3G4 1 Englneer.Recofll New·York, N 26, 1!IU4. Die Bauten der
• 'ew-Yorker Unte rgrund bahn in Haltery -P ar k. Elektrische !"? rder-
ba hnen im Erd ba u. Die Schell ~Iemor ia l-Brücke Worts.). R h IU es:
Gebllude in armiertem Beton in Toledo. Das t...: rotoner \\' lI5serwerk .
W h i p pi e: Die Leloensdauer des Typhus-l3azillns im W asser. Geölte
:traßen in Kaliforn ien (Forts.).
4407 The Snnltnry Recorll, Lon(lon, N 787, 1~J04. S t e ph ~ n 5:
Das .'ahrungsmittelgesetz (For ts.). L e m oi n - C a nn 0 n: U nhYgJenl~che
L andhä user . G i hson : Die Fortschritte der Hygiene. Die Arbeiter'
wohnungen in .'0I1·~eeland.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besprochen, welche dem Ö. terr. InKenienr- und Archltek teu· Vereine zur Bespreohung eingesendet wurden.)
4376 Di e l ech :llIik in ihrer I-:nh,·i(·kelung . Hi s torisch ·kritisch
dar~e teilt von Dr. Ernst ~I a . h, emer. P rofessor an de r Universität
zu W iulI. K lein· ". 5fil Seiten mit ::!57 Abbildun"en. Fünfte verbesserte
und vermehrt Autla"e. Leipzig 1!104, F. A. Brockbaus (Preis
geh. M " !!eb. .\1 !l ).
Das vorzügliche Buch hat bereits einen so großen Anwert
gefunden, daß es kürzlich auch in französischer 'prache erschienen
ist. Bezüglich des Inhalts verwei 'en wir auf die in : 1'. l· l des .Jahr-
a~l~es 1!1t):! ullserer nZ it chrift" erfolgte Besprechung, der nur 1I0ch
bl'lzufligen wiire, daß la"h mit ";orgfalt und Umsicht die neuestell
A rbeiten üher das TrliO'hpit "e~etz in den Bereich seiner kritischen
Betrachtungen pinh('zogen und sein wisse nschaftliches Kl einod hiemit
a?ermal bereichert hllt, ~o daß di· neue Aullage auch in die~er Be-
ZIehung dem Z itg i-te vollkomll1ell Rechnung trägt. Pli.
!l3!H.i llie Uampfturhinen. Ihre Theorie, Kon truk tion und
lI.et rieh. Yon Hans W a gn e r, Ingenieur. .\Iit HIO Abhi lclnngcn und
emer Tafel. lIannover 1~04. Gebrüder J ii n eck e (P reis .\1 8.
Laut Oe \"orwortes hat ich der Yerfa seI', ..dem Geleg('Jlheit
gehoten war, zwei in ihren rundprinzipien verwandte, in ihrer Durch·
führung jedoch dur 'haus verschiedene Turhinensyeteme en tw ickeln
z',l helfen, zur Aufgabe gebteIlt, ein " ' erk ülle ,' Dampfturhiucu au
die .... fl·entlichkeit zu Lringell dessen Inhal t sich hau pteächl ich de n
Bedür fnis n Jer Pra . is aup~ cn soll", wobei es auch "zeitgemäß und
von I J~ tere 5" 8 in oürfte, die An ehauungen über diesen Gegenstand
vom ta~)(lpunkt<. de TurlJin upraktikers aus kennen zu lern en " . Die
du rdl dlO Ankündigungen d Vorwort~ gespann te n Erwart ungen des
I: es r. W rden aber gründlich g täuscht. \Y as UII . der Verfa~ser des vo r-
heg J!den Bucl!e hi tet, i tnich als ein verdünnter AuszugausS tod 0 I a,
wobei no"h hIe und dR, wie z. B. lIuf 'eite I ' , die :-' tod 0 I aschen
F or meln fal eh abgeschrieben worden sind. - SB.
I 10 Hnukunlle de Architekten. (Deutsches Bauh an dbuch .)
I. Band, 11. Teil: Der Ausbnu de r GeLäude. 7132 Seiten
120 1 Figu ren. 5. Auflage. lIerlin 1!105, ..Deutsche Bauzeituug " ( l' rei ~
~[ I:!, gebd. .\1 14,.
D ie Verbesserungen, die der neuen Anflnge zuteil geworden
si nd, [lriige n sich scho n äußerlic h aus. Der Umfang dos \\'erkes wurde
um 1/ 8 vergrößert. W enn der F or tschritt , daß die Abbildungen be-
trächtlich \'ermebrt worden sind, nicht sofort or~ichtlich ist, so kommt
dies oavon, daß in vielen Fiillen mebrere Figuren unter dieselbe
Nummer zusammengezogen worden sind . Eine g roße Zahl \'on Ab-
bild ungen ist ga llz ne u herges tellt worden. Der Inhalt wu rde wesen t·
lich bereichert und vert ieft. Voll kummen neu verfaßt, zum Teile auch
von neuen Autoren, sind die b chnilte über ;":chlosf\erarh iten, (lrund-
zü~e der Elektrotechnik, Lasten· und Personenaufzüge und Koch-
k ücheneinrich tungen , wobei eine ganz hesondere lleachtung' dOl~1 A~'
sc hn itte üher E lektrotcchnik angedeihen lassen wurde, was Jll dlO
wesentlich erhöhten Anforderungen der Gegenwart bedingen. Im
üllrigen hat auch dieser Teil der lIaukulllle die bekallnten Vorzüge
de r übrigen. Dozent ll. Dallb.
84 14 Elektrotechnik in I-:inzeldar tellnng en. 11 rausgegebon
von Dr. (: . B e u i s c hk e. Heft :!: Der P a rall ei b t ri eh VOll W oehsel-
strommnschinen. Von 1) 1'. G. B e n i sc hk e. .\Iit 43 Ahhildungen. tjo.
:J5 S. Bra un. chweig 1!102, l"r . V i ewe g & : 0 h n (preis geh. ~ I 1'20,
geb. ~I l· liO). .
Ein e ga uz kurze Besprech ung der ei nfacheren Vorgänge be lln
P al'lllleibetr ieb von Gleiehstrommllsehiuen hildet dill Einleitullg zu
de m Thema der vo rlie"end n ,-,chrift, die eillerseits das Verfahren
b eim P ara llel sc ha i te n von \\'och el. tromma chinell, die hiezu
nöti!!en Einri"ht ungon und chaltu ngen, die Verteilu ng der Belastu ng
heh allll olt , allllo re rse itn elio ko mp liziertere n Vorgii llge hoim P ar all el-
h o t I' i e b d ie 0 1' )lasch in" n in einfacher, klarer \\' eise erlirtert, indem
U rsache un d W irk ung des An gleichs tromes der Einfluß des U n·
gleichförmigkeitsgrades ulln de r Kurven lon n ' die lörungen beimP~rallelbetrieb (Pendeln, Außert rittfnlle n) k u~z besprochcn werdelI.
!?le !~rklärung dieser Störungen ist n ich t mathe matisch, sonde rn ph):'
slkahsch gegehen. I) a .Ias ph)" 'ika lische Ve r tiindnis de r mathema~l'
s~hen Beh al!d lu.llg vo rangehen muß, bildet das vorliegende Büch lem
OI ne gnte EmlOltung zum .'tudinm de r einsehliigigen Fragen.
[n[J . R . .f it·etz .
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D on t, ~I agi strat s- ekretär. Wien 1904, Ge r I ii c h & Co. demselb en grund~ätzliche An leitungen über die Behandlung vo n In
Aus de r ge:chichtlichen EinleitunO' entnehmen wir, daß die ll etracht kommenden AufO'aben (Ermittlung des Ve rkehrs und. ?~r~emeinde " "ien außer dem neuen Verso~'gungsheime in L ainz mit Einnahmen, Ermittl ung de r Ausgaben, Besti mlllung d.er Rentab lhtt~elll~m Belegra~me von 2::?OO Betten noch folgende Versorgungshäuser und der volkswirtschaftl ichen, 'utzeffekte) eingestreut finden, wes ha I
he Itzt: Da BurgerversorgunO' haus im IX Bezirke (540 Betten) ' die auch etwas näher in den reichen sorgfaltig behandelten lnha t
.," 0" , 100e,:e~ ersorgung-häu er in L iesing ( 35 Betten) Ybhs a. d. Donau eingegangen werden soll . - Der hochallstrebende 800 kill ano t
( /9:> Betten), ~Iauerbach (617 Betten) und ,t. 'Andrä a. d. Traisen Gebi rgswall der Alpen ist d urc h die emmering-, Br enner-, ~Ion
(303 Betten,; das Grund pital im H. Bezirk, Im Werd ..:r. 19 (103 Cenis-, St. Michael - K lagenfurt- und Gotthard - Bahn durchbroc?en
Betten); 16 Armen- und "tiftungshäuser (mit zusammen 438 Betten). und wird binnen kurzem von der implon- und der T auern-lluhn w~Jter
Durch noch während der 13auausführung bewilligte vier l'a"i\Ionbauten durchbrochen erscheinen. Die Entfernungen dieser Al pendu rchbruche
wo\"on drei jedoch nur äußerlich vollendet sind, wird der Belegraun~ botragen in de r L uftlinie 40 km ~)is 130 km, und ist nur die L ü: 71
des n uen V rsorgunO'sheimes in Lainz auf 3500 Bett en vergrößert vom Gotthard bis zum 13renne r Zirka 220 km lung. Daraus darf " ~ ;werd~n. Diese Vergrößerung wird du rch das ne ue lleimatsgesetz no t- mit Siche rheit geschlossen werdon! duß diese Liic~e ni~h t un ausgefillJ
wen dIg. FUr den Bau desselben wurden ins ooesamt K 9 05G.868 ~e- bl eiben wird und entsteh t nu n dIe Frage, wo dw ZWIsche n Gott ha~ Ine~lIn i gt. Aus die er Zllsammen8tellu ng ist der o gewaltige Umfang des und Brenner 'einz uführende Alpenbahn angeordnet werden so ll. Obw o
l;\V IC ner Versorgungswesens ersichtlich und ist auc h die F lir sorge zu hier genuuere U ntersuchungen platzgreifen müssen, werden doch u '
erkennen, welch von j her von der \Vieuer Gemeintleverwaltung dem gemeine Gesichtspunkte vor allem in Betrucht kommen, und .fallen
Versorgun"swesen gewidmet wurde. Die Errichtung des neuen Ver- hieher die geographischen Vorbedingungen, welche den techlllsch~n
sorgunO'shl'ime wurde allerdings erst durch die große Grundtransaktion Charakter der lluhn bestimmen, d. h., wo ihrer Ausfuhrnng dlO
mit d m Krankenan taltenfonde möglich. Die Grundfläche des Ver- geringsten chwierigkeiten harren . 'oll aber die neue. Alpen?abn ?J:;
sorgunO'. h imes beträgt 2 1.633 m~. 'uchdem die Höhendifl'erenz yon denkbar größten komlllerziellen und volkswirtscbafthchen • ut~efier
Ost gagen West 17 m I?etriigt,. wurd?n die ..Gebäu~e in .fü.~lf ~ ,ängs- erzielen, so muß sie nach dOl~1 Austritt ~us. dem _Alpent~lInel 111 ~ If~
!ras~en ang ordnet. Die Gebäude sllld großtentells zweIstockig und Di s t a n z _M i t t e 1- 0 der eh we r I 1nIe, die zugleich ~ a r I.
m ZlCgelrohbau ausgeführt, und wurde das sogenannte I' avillonsyst em ~I i t t e 1- 0 der Sc h we r li nie ist, einmünden. Dar unter Ist dle -
a!lgew;.nd l. pie Anzahl der errichteten Gebliude bctriigt 2 , da ru nter jenige Linie zu verstehen, welche, ausgehend von einem i d e .e 11. e n
eme Kirche Im spätrolllunischen ·tile. Die Pfleglingsheime entha lte n Ve r k e hr s m i t te l p u nk t in It al ien, der die Distanzverl ülltll1sseal~ße r. den \Vohnrllumen no<,h Tagrliume un~ ausgedeb!1te V~randen . des gesamte n Königr eichs har monisch zum A usdrucke br ingt, YO I! ~er
F.ur Ehepaaro wurden zw i Ehepaarheime errichtet. \Vlr holl en , daß Nord seite der Alp en bis zur rTord küste Europas die Punkte nll.te.JIl-
dlO nuch dem Projekte de ' \'iener tadtbauamtes un ter der Leitung lInde r ver bi ndet die in de r Mitt o zwischen de n bestehe nde n LUIlCl!
des Herrn "ize-Baudir ktor Rudolf 11 el m r e ich in kurzer Zeit des Gott hurd u:ld Brenner lieO'en oder mit ullde re n W orten, die b~1a~lsge~ührte, ganz hervorrag nde Arbeit noch von fachkundiger 'eite Yo rha ndensein nur dieser beiden 'Verkehrswege auf gleicher geographl-
eme emgehen<!e Veröffentlichung erfahrt . Pl1rzl. scher Höhe je am weitesten entweder über den Gottha rd orle r .den
• !lU!l DIe ch.lVelze r i ehe 0 t alpe.nhllhll In. hI storisch er, t ech- BrennCI; h~hen. An ihr liegen diejenigen Punk te, welche. du rch el!len
111 ehe r, kommerzi eller und " olk wirt churthch er Beleuchtung. neuen ZWIschenweg die größten \Vegabk iir zungen erreIChen. D!ese
Yon Bernhurd Robert. 1. Teil. Allgemeines. Die ~plüg-enbahn. Die Distanzmittellinie hat ihren Ausgangspunkt bei Bludenz, geht über
Fern-OrtJer-Bahn. 40. L", 13 :' iten mit 12 farbig n Kar ten nnd zwei Augsburg, r iirnberg, \" eimar nach. 'orden, zeigt mithin nach C~ur
Tabellen. Zürich, Orell F ü s sI i (P rei l\l 12'50). und vem'eist damit das Trllcc der neuen Linie in die Rhei ll p il~ e
\Vie wir gleich eingangs bemerken wollen, hat das vorliegende (also Splii~en, Greina u. s. w.), wo sich die Zu fahrtslinien nö~dhch
\ V ' rk nicht nu r 13edeutun rr für olche, di sich fiir die schweizerische und südlich his auf zirka 60 kill L uft linie niihorn. Der aus"onlltt He
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W eise, J..nch eine r tudie M 0 S e r s würde di e Trasse vom F ern-
paß nach l mst und unter Ben üt zun g d er Arlbergbahn bis Landeck
führen, sodann üb er Pfunds zur Malserb eid e in s Täufer stal . '\' eiters
u nterführt s ie mi t dem IG km lan g en llranliotunnel da ' Ortl ergebiet ,
um übe r Tirano in Sondrio den An schluß a n die italien ischen Bahnen
zu ge winne n. Die heigegcheu o Kart e so ll da s Ei nflu ßgebi et dieser
Trasse dnrst ollen, do ch fällt dabei nicht nur die gerin g e Erstreckung,
sonder n auc h das merk würdige ber greifen des pl ügongebi et es se hr
a uf, Auf Grund d er vorli egenden Beh elfe kann abe r in eine Prüfuug
de rs slhen nicht eingegangen werden. In der Sitzung der bayris..hen
Ab g eordnetenkammer vom 1. Au gu st 1904 erk lärte der Verkehrs-
mini te l' v. Fr a u 0 n d g r f e r, daß ih m das F ern-Ortlerbahnprojekt
se hr y mpathisc h se i, Osterrei ch ab er Bed enken hege bezügl ich der
hoh en K ost en und Ablenkung des Verkehres nach Genua, In soferue
Zeitung na chrichten Glauben beizumessen ist, so würden dermal en
, .e rha ndlunge n zwi sch en den b et eiligten Regicruugen sc hwe be n übe r
di e Linien C:llrmisch-l'artenkirchen-~littenwnld-- charnitz- Jnntal
und Garmisch - I'llr te nkirchen-Le r rnoos- Heu tte, wel ch ers te re eine n
Fern übergang darstellt. Der zw eite, noch nicht vorliegende T eil des
verdien stvollen ' Ver kes soll die Greina(Lukmanier)bahn und Ver-
gle ich ' enthalte n. Dozent V. Pollack .
954:1 .. her di e P estlgkel! veriinder'Ilch el. ti eher Kon .t r u k-
tion en , In sb esondere vun EI eube ton bau te n , Ein Beitrag zur Erfor-
sc hung der inneren K räfte und Deformati on en sowi e zum G eb rauche
bei d er Berechnung und Ausführung ar mie r te r Betonb alk on. - t ü tzen
und -Gewülbe. Von Ingenieur Dr , Hudolf a l i g e r, Ob erl ehrer an
der köuigl. Haugewer kschu le Kassel. 1. Bd . Okt. 139 Seiten mit
Ga 'I' cxtabbild ungen und f) T a feln. Leipzig lf104, Alfrod K I' Ö n o I'
(P r is geheftet :\1 4). •
:\li t dem vorlioeendou '" erko Ra I i g er s, das einer Doktor-
d is er ta tion des Verfas sers _seine Ent st ehung verdankt,' e r. cheint zum
ers te n. )Iale ein e zusam me nhängende Theorie der F estigkeit solch er
Baustoffe gege be n, der en Elastiaitnt veränderlich ist, bei welcher al so
das lIookesche Ge set z nicht gilt und da s \ ' er hältn is zwi schen Längen -
änderung und ._pannung mit di eser letzter en se lbs t si ch änder t , Be-
kanntlich g ohöron dnzu fnst alle Metalle nuß orhnlb der sogena nnte n
P ro por t ionalitä tsg renze, fern er a llo :\laterialien, bei denen es eine
so lc he iiberhaupt nicht gibt, wie ~ tei n , Gußei en, Bet on u. a. oe al i ge I'
nnter su cht haupl.>;ächlich di e Botonoisenkonstruktionen, und zwar
so woh l hinsichtlich der BiegungsUlom nt e als auch ihres Verhaltens
auf Druck und Knickung, bei g leichze itiger Einwirkung von )! omenten
unu Ach ialkräften , ferner (lie chubspannungen , di e von der Temperatur
abhä ng igen und j ene dem Boton eigentii mliehen pannUIJOOen, wel ch e
durch die beim Erhärten eintretenden Yolumsänderuugen entst ehen.
DIIB eharllkteristische ~lerkmal des g anzen ' Verk es liegt iu der
vorzugsweisen g r a p h.i s c h e ~I B~h~ndl';lng all.er :'-ufgaben. ~n­
ge sic hte der math.ematlsc he l! ~chwl errgkOlten , die Sich bekalll!.thch
eine r g uaueren rem rechneri schen Unter su chung der Verbundkorper
ntgogen teilen, sind di e g~aphis~hen )loth~don se hr am Platz~; s!e
bedUrfeu al s Grundlagen Illcht emes analy tis che n Ausdruck e fur die
F ormlind erungskurve, sonde rn nur eine ~chau~il~~s d~rselben , 111.1-
flillig der " erzoichnung eine r Ver su ch sr eIh e. l' ! tJlhch I t n~ an. \~'le
VerfllBser zei"t oft auf den \\' eg lIlt'hrfach en I'roblorell s angewi esen; 111-
d essen wird da~ Er"ebllis imlll erhin relativ rasch und auch mit go -
nUgendor G enauigk~it gefundo n. . Die ·graphis~h en . Darsto~lullgen der
pannungsverteilung s ind hiobe~ au~erOI'(I~!lth~h l!l str~lktJv und ge-
währen oinen leic hten und üb erslchthchen blllbirck 11I die herrschendf'n
Verhliltnisse. Auch die ErmittiunO" von J) form ati on en , 'ch ub- und
E ig enspannungen wird graphisch vo~geführ" S a I i I? e I' wui ~ iib,riO"~ns
au ch ste ts auf di e analyti che 13ehlln dlung so wie lIuf di e ' ere lll-
fa chung on fUr ungenlih erto R echnungen hin , für welc!le Cl' e l~ t ­
pr che nd einfache fUr di e Prnxis he'l'lCme Formeln ablOlt et. und I.U
T ab olleIl zu sammen'st ellt. ~Iehrere Beispiele, u. a. di e au sfUhrhch e.. h iS
au f di e Ermittlung von Bruch la~ten fortgeführto ntersucl~.ung eine r'
Hennobiquelleck e, erHin/ern dio vorgoführte~ Method~n .. El~l Au szug
aus den Be~t:mmungen des königl. pr eußi sch en )lrl~l st ertUm ~ der
öfi' ntlich en Arbeit eIl hin sichtlich der Au sführungen \'On h onstruktlOnen
au Ei seuheton hei I loehhaut n bildet ein e wiin sch en s\\' llrt e ~u l-{abe
do W rk s. " ' ir belllprken noch , dllß 1115 g ru nd lego nde VOl'l~U ' -
s tzun gen di e all gem ein Ublich en, wie Eben~!eiben der 9uer.~dIl1l~te
und hinreich nd e Anhaften de s Bllton alll b en , . um elllo ub er Cln-
timmende Deformation bei dem totre zu gewährleist en, angen.olllln.en
sinl!. Es ist lllum in Zweifel, da ß den g raph isc he n .:\lo tho den 111. 1Ir!,-
kunft bei d r Behandl ung von \'e rbundkö r pern 111 d er .P raxl.s o!n
hr eit er n:mm znfallo n wird ; ein schlit zens we r tor Behelf Illezu Ist III
dem f' II I i ge r sche n W erk e geg ben , dllB al1cl~ sons t wpgen der zn -
:;am llle nfass 'mlen Beh:llllllung des ganz J1 G ebICtes so wohl dem ~n­
fan gor al ~~inlt:itung in da s ' tud ium wie auch dem Fachmanno ~11-
kommen 6e1l1 Wird. .
I:l 'i Handhuch der In g enlennri se nschufte n iu IiInr T~ilen.
Er tor T eil : \'orarbeit un, Erd-, Grund-, 'traBen- und '1'unnel~au. Erst er
lIand: Vor a I' b oi t e .n f UrE i se n b ahn e n ,u n d ~ t ~ a ß 0 I:.
B a u I 0 i t n n g. BoarbUl t t von L. 0 h er s c h u It e T und 11 . \\ e~ eie,
hera usg"egohen von Prof. L. v. \\' i Iln~ a n n. . Vierte \" erlll oh~to !,-uf-
lage. • ' V11 1 ulld 5G-l 8 eit on. ~~it. 107,:1 e_ 'tllbbtld';ln~en, ,vollst:\r:~lgem
Saf'llIe"i sl or lind 8 lilhograplllert en I nfe ln. L Olpzl1-{ 1.104, \\ t1helm
Eng e I 1I1 a n n (I 'reis :\1 2 I).
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i d e e II e V er k e h r a mit tel p u nk t fällt g eographisch in di eGegel~d ~on.Cremona, u nd se i hi ezu bemerkt, daß eine im Jahre 1 35
:,om ,I talrelll ch~n Min is te riu m ei ngesetzte Ip nbah nk om mi sicn fürI~re Zwe~ke . gl Clchfall s ei ne n solchen Punk t konstruierte, dor öst lich
dio pezra fiel . 11I niimlich fü r unser n Fall ein ri chtic o Bild üb r
(I ie Größe des cisaluine n Verkehrsecbi et es zu "ewinneno i t un er-
"ßr I f' r- '" ,
:.1 I\: I, an ,'t llo de r zahlreieh eu \'erke hrs p un kto Ita li n ein en ein-
~Igpn . VerkehrsllliLtelpunl t Zll k on struier en , we lch er di e Di tan zver-
Zllllrllsse d s ge su mte n Italien s lmr monisch zum Ansdruck e h ring t.
,Ur Bereellllu n~ d s..e lbe n werd en a ls Basi s ull wichtig er en Ei en-
ullhnknotenpunkte un d so ns tigen Vorkohrs plätz Ital ien . lu I) nach der(~röße ihres 11 int er lan d s nn d deJII mutmaßlichen '" or t ihre~ V rk ehrs
~?geschätzt, herangezogen lind a us denselb en die durch chnit tlichen
,I~tanzen bi s zu de n U bergaugsstnt ionen Pontebba, Peri, 'hiav nna,
C:hla so, Pino, Dom odossola und Bnrdonnech iu entwicke lt. Au ßerdemand noch für di e f ünf wichtigsten verkehrsk no tonpunkte : Turin,
enuu, Mailand, Ver ona und Bologna di e Sc hwe rlinie n bestimmt. Di
Vornehm st en Träger der kommerai lien und vclkswirt chaftlichen Be-
deutung' eine r Bahn si nd die Tarife und Fahrpläne, di e au f den Tran s-
p.ol·tselb tk ost en und F ahrzeiten basi er en, wel che wied er ah hlin/!ig
SIlHI von den Dist an zen . Diese s ind : I. reell e (effe ktive ), 2. virt ue lle
und :I. T arifdi tanzen. Die buudesrätlich e Bot sch aft vom 11. . ep·
tomher 1 ia hat folc nd Tubelle aufgestell t :
Bei St eig'un.!?en von
1-10 tl-1 5 IG-:!O :?1- 25 :?u- 3U
PromilleI. \~erhä ltnis dur Trausportkost en
elne l' gegebenen Lnst auf St i-
gun gen von 0 bis :100/00 = UIII -
ge ke hrtes Verhältnis der gezo-
gen en L ast en wob ei di e tei"ung
v.on 10%0 = i g s tzt ist (.t\ dh!i-
'I.o n. ko ftizi ont = 1/ 6). Koofti-
Zienten für d ie Ber echnunl; der
v r iind erli ch en Bctri eh sk ost 'n
Z und dpr Fahrzeit .
'u ~chllige zu d I' ofl"'k t ivon Lluure
~ IU I' rozontoll . . . • . . .
.?) Yariable 'J'ran sp ortk ost ell ,
:'\)QZ9 der G osamtb trieh~kosten 0' 50 U'G!1 0 '!10
b) I hri '0 ~konstant e Botri eb s-
ko "len , fiir 11 11 •' te i"'un onI . h '" ...
_ g elC (f)()J/o)
h.oe ftizienten für di e Bel' chIlIIn"
Z rlor .G esamth trieb~kosten . ~ 1'00 1'19
' ll s~hläge zur effek tiven LUnge ill
I rozenton . . . . . . . . 19 40 G2 85
. In der Anwondull O" ui oser gese tz lich vorgeschrieh en en T ab lIeI~t nun ge mäß ihr l' r o,~stl'U k tion ,in l nt er schi ed zn maeh n, ob es~l l'h um F st. t zun g der F ahrzeiten lind der ver llnuerli ch n Betrieh -
. ~st·n ode r der Fahr- lind Fl'llchtpreis hallll olt . F ür den I' ten F all(,\'! rt ~1 1.l e Di tanzen ) gelt n di e Zn schlii ge ad I, für de n le tzte ren
(.1a.rrf(!I stanzen) di e Zn~l'hllige ad :? ~. B. würue uie Distanz bei 240/00
;'~)"I gun g 1'62 X reell e LUnge betmg en, d. h. di o Tariferhöhung d Urft
'-:0/0 .de s normalon An satzes en l iclwn. Bei Hinger en Alpen tunnols
~' I r~ Im H inblick auf di e 'roßen Ban kos t 11 ehe nfalls ein Distanz-
, 1.aJora tion borück si chtigt. \ on de r auf (;rund der vor t hend en Ent-~~I('klun gen kon . truierten Dist an zm ittel- ode r 8 chwerlin ie zwisclJ('n· ~lthar~ \In~ Brenn er (bezw. dl'l' T au ernbahn) nohm en n ch link ~lI1d
r. chte die DISlnnzk Urznng'en allmlihl ich ah lJi j en e Punk te erreicht\~'J(I , 11'0 di Dist an zen d. ,s nenen \'l'rk hr~wl ge mi t j Ilf'n der alt n
ork hr sw og zn IImmenfall n. Die Linien , dil ' di e e Punkte mit in -~1:l er verhind en , s ind di o S ch enk el d er Einfluß z oll en (o d o r
All) g ren z u !l g s i, i 11 i e n d e r \' e r )' e !l I' Z () n e.n) .. de r r~ eupn
I .I I.lhahn. DIPS Scl wnkol des Verkehr8"olll ct os von Spin ' ' n reIch en) ~I SP.l el~woi so hin tlichtli eh Turin , Genua '"til ,f nach Üst en ich her ein,
'~ ;lInhch laut d en Karton üb r I n n s h ru C k, n 0 ~ n h I' i m,
( ')al z h.ur', :.. I' ö l t Oll, I g la u, BI' s i a n. I' om it. wil rde
terrOl ch 8. hr s ta rk zn r Aliment i 1'I1l1.... der Spliig nh 1111 bitrag n~;;u.hei nicht aU 'geschlu~t11 n ers" he inl, "'daß ei n T eil de heu t i" en
..t o:t r ,' verkehres nach Er öfl'nung der Splilg nbllhn au f Ven dig
~ J1ergl'h en könnte. Sehr ..in golll'lHl ist di e Ermittlung de \ ' rk l'hr '
;~) landelt, h im (:üter VOl'kehr d.'11l dir I ten, 1II1lkllrtierten nn d rOP.·pe-
~ rrl 11 • Transport detailliorte Beh andl ung zutl ·il geword l·n . ehc n-o
IIl tl,O lnnahm n ulld 11 tl'iclJsllu sgabon in Erörterung gez()~pn und
'ZE .~ .rundlng e ~I es ' p lilg l'nhah np rojektt·s von Oh r-In g n ipur .~ 1 ~ I'
( Ullch 1 no) OIUO Rentahilitlit \'on :l" 0 herechnet. In n uprer Z It hat
~nan t. tt de s 1 .1 01Jl lan gen t'pIU g'entunn 11; mit. heid rsei tige n Auf-
ahr rampen \'on 260/0 a Ul'h di Id . e ei nps B ill tun n e l \" 0 n· I ~ ) km L Ii n g ( und 1:) 0 00 . l a. im 111' am p n \" ntili ort , woul'i"~no Tunn Ivariuute Andeer.Calli\·lIgi o mit 2(; km Tunnoll!ing e nochnll~ht ,8tudiert rsch eint. Im merhin muU di, 'sen (,Ieen di e L ösung~:~r I, rag de,' lc chni H..hcn und finan ziel len ~WA"lichk it 0 ' ro ße r
un n(\ls VOI'1lU A' eh on. _ •• ..h dOIll Splilgenbahnprojekt he?and olt~:?r rfa se I' d It! in d or kUrt. s l«'n Linio .\ l ilnc1H'n- :\lai la nd hegende
!:at.~ ..ine r vom 10' (\ l' n I' II U d n I' l' h T i I' 0 I und ,I (1 11 (I I' t I I' I'
f uhr e n d I n I" ern (I r t I (1 I' _ 11 ahn in violleicht zu ku rzor
l~ 1905.
In der eben zu erscheinen bairinnendeu vierten Auflage des gebildeten Apparate besprochen, ebel~so .d ere!.~ V~rl\iis.~i~~mg, :rrans-
bekannten nusgeaeichneten "llandbuch~s der Ingenieurwissenschaften" port und Umfüllung. Allen denen, die sich fur d10 Ilüssige Koh len-
wird die Gli ederung de Gesamtwerkes in fünf Teile durchgeführt, säure interessier en, kann das Buch be tens empfohlen werden.
von denen der er te die Vorarbeiten, den Erd-, Grund-, traßen- und Bssener.
Tunnelbau umfassen und selbst in fünf Bände unterteilt werden soll. 9257 Th codor Fi sch er. Eine Auswahl seiner öffentlichen und
Von diesen liezt uns nun der erste vor, welcher in zwei Kapiteln die P rivatbauten in München und Umgebung. München 1904, L . Wor n e r
Vorarbeiten fil~ Eisenbahnen und traßen und die Bauleitung behan- (Preis M 18). .
delt. In dem ersten Kapitel, welches von dem leider während der Das W er k enthält 34 Lichtdrucktafeln und 4 Tafeln Grundrisse.
Drucklegung seiner anerk nnen werten Arbeit verstorbenen Direktor Die Lichtbilder rühren von Architekt Otto Au fI e ger her, und d.ns
L. Ob~rschulte herrührt, wird der Versuch gemacht, die Vor- Vorwort ist von Prof. Dr. G. J. R e e verfaßt. Theodor Fischer Ist
arbeiten nicht, wie dies in den bisherigen Auflagen der Fall war, auf cin Modemer nach germa nischem Zuschni t t und als solche r auch ernst
den "Eisenbahnbau" zu beschränken, sondern in einem besonderen zu nehmen. Er weiß wirklich die unveränderlich sein sollenden Formen
Abschnitte auch auf dn ..Entwerfen der traßeu" auszudehnen. Es ist romanischer und gotischer Baukunst festzuhulten, von dem veränder-
dies ein gewiß empfehlenswerter Vorgang, weil die Yorarbeiten für liehen Beiwerk zu trennen, dieses in seiner ' Veise auszugestalten und
Eisenhahnen mit denen für traßen viel Gemeinsames aufweisen, so so Eigenes zu schaffen, das auc h das Empfinden seiner Zeit- und
daß es vorteilhaft erscheint, im Anschlusse an die ausführliche Be- Stammesgenossen nicht beleidigt. Man kann des ha lb nicht sagen,
sprechung der Eisenbahnvorarbeiten auch diejenigen der traßen zu F i s c h e r sei ein Begründer einer ueuen Bauweise, wie das heute fast
behandeln; es braucht dabei nur auf das Eigenartige näher eingegangen, von jedem behauptet wird, der sich Formenfreiheiten gestattet, aber
im übrigen aber auf das für den Eisenbahnban ausführlich Darr::ele~te seine Leistungen sind besser als die der meisten, welche mit I~och-
verwiesen werden. Der Herausgeber hebt hervor, daß beabsichtigt erhobenem Haupte sich als Schöpfer eines neuen Stiles uufspielen
wird, in einer neuen Auflage in ähnlicher " ' eise auch dio Vorarbeiten möchten. In se ine n fr üheren Bauten ist F'i s c h e r noch ein fein emp-
für Kanäle in dieses Kapitel einzubeziehen. Bemerkt sei noch, daß die findender Meister der Barocke ('Yohnhau s in 1 T euhausen), die \lichtung
Abschnitte über die Anfertigung von Schichtenplänen von Inspektor seiner späteren Arbeiten möchten wir einen von ihm versuchten
H o n k e s, der Abschnitt über die Geländeaufnahme und das Zeichnen romanisch-gotischen W iedergebul'tsstil nennen, dessen Nachalnn ung
der Pläne mit Hilfe de r Photogrammetrie von Ingenieur Pu II e r aber weniger Talentie rten leicht zum Unheile gereichen könnte. Iuuuerhin
bea rheitet sind. Die Neubearbeitung des 11. Kapitels ist nach der ist München durch das W ir ken solcher ~I e i ster wie T heodor Fische r
Frü heren Bearbeitung von weiland Baudirekter Gustav 1\leyer durch in besserer Ausgestaltung begriffen als andere Städte, die sich eine
Prof. H. "Te gel e auf Grund praktischer Erfahrungen unter genauester vaterlandslose Bauweise in morgenländischem Gewande aufdriingen
Berücksicht igung aller. Teuerurigen erfolgt, wobei namentlich die Vor- ließen. J(..
schriften und Bestimmungen über die Bauleitung bei der inzwischen 954.0 Bahnbrecher des Yerkehrs, Von Dr, Geo rg Bi e d Ol!-
neu ins Loben get retenen preußisch-heseisehen taat eisenbahngemein- k a p p. Klein-Be, 2<12 Seiten. Berl in 1!l04, Go s e & Te t z laff (Preis
schuft sowie di Wohlfahrts- und Versicherungseinrichtungen für I '1 ")
B B ~ ge I. " .).Arbeiter und eamte eachtung fanden. Der Band ist in der 1-eu- ' Viewohl Biographien berühmter ~ lilnner der " TisseHschaft , d~r
bearboitung um eine Tafel reicher geworden, indem statt in einer K unst, des Staatswesens , der Kri egführun g u. s. w, fast allgenlOlII
'I'extabbildung wie in der vorhergegangenen Auflage nu nmehr in bekannt sind, so ist über den Lebenslauf hochverdient er ~l1lnner um
größe rem Maß-tabe nnd in farbiger Ausführung im Anschlusse an den den W eltverkehr fast gar nichts in die Offent lichkeit gedrnngen, und
in Tafel I dargestellten Lageplan " Höhenpläne für Vergleichslinien'' doch leben wir in einer Zoitepoche, von de r wir sagen können, daß
au f einer schönen Tafel vereinigt ind. Auch die Zahl der Textabbil- ihr der tempel des W eltverkehrs aufgedrUckt ist. Von dem Gesicht s-
dungen hat sich nicht unwesentlich erhöht. Sehr ve rdienstlich ist das punkte aus!5ehend, daß der Ver keh r die Grn nd lage unseres unge-
• treben des Herausgeber, dio Vollständigkeit und Ubers icht lichke it messenen Kul turau fschwunges bildet, hat de r Verfasser des vorliegen-
der Inhalts verzeichnis e, Kopfüberschriften und des 'achverzeichnisses den Büchleins es unternommen, Lebensgeschichten von 1:l der her~or-
stetig zu steigern, um das. 'achschlagen und Zurechtfinden zu er- ragendsten T echniker und Finanzmilnner zu schildern. Es sind dies :
leichtern. Deshalb wird das allbekannte nHandbuch", bezw. dessen uns 'V a t t, F u I t o n, S t e p h e n s 0 n, L i s t, S ö m m 0 r i n g, Ca 111.1'-
vorliege r~der ~and in dieser Teubearbeitung den gleich gro Ben Erfolg h au s 0 n, H a n s e m a n n, beide Sie m o n s, R i g ge n b a c h, R e I s,
haben wie seine Vorgänger. D /'. P. t o p h an un d Kr u P p. Alle sind kleinen Ver hä lt nissen entspr ungen
9527 Unte r lagen zur lrlmen stnnlerung tildtl eh er Kanal netze. und ha ben es durc h Fleiß, Ausdauer und Hingobun g fiir dem all -
Von Dr, Ing. Hobert ' V ey ra u c h, Regierungsbaumeister. ~I it licht gemeinen 'V oble und dem Vaterlande dienende Ideon zu ungeahnter
T extfigu ren, 67 eiten, tuttgart und Berlin, Fr. G r u b (P reis 1\1 2). Bedeutun g un d Größe gobracht. Ihr Bild ungsgang HLB t sie als echte
Bei Verfassung eines Kanalisationsentwurfes ist zun ächst die Volksmänn er , ihr Tatendurs t als P ionier e und ihre Erfolge meistens
Regenwasser menge festzustellen, die durch die En twässerungsanlage als nachahmenswer te 1\lär ty rer der Kult ur erscheinen. Py.
abgeführt werden soll. In der Literatur finden sich über die Bestim-
mung der Regenmenge und de Regenabflusses die verschiedensten 9323 Au fllhr-llch e TabelI en fiir Ei sen und Holz. Von E. Leu.
Angaben und Formeln, von denen \;ele, trotz ihre r mehrfach bespro- 257 Seiten, 5 Fil?urenta feln. Köln 1904, N e u b n e r (P reis ~ I 12). .
chenon nr ichtigkeit. noch immer Anwendung finden un d häu fig das Die AbsiCht, bei Arbeiten auf dem Gebiete der Baumecham k
Versagen der Kanäle yerursachen. De r Verfasse r de r vorliegende n Hechnungeu mög lichst zu ersparen und einz use hränken, hat schon
'chrift hat sich der Mühe unterzogen, die mei ten der iiblichen Be- zah lreiche T ahellenwerke ins Leben ge rufen, welche lIngenohme Unter-
rechnungsar ten auf Grund der neueren Anschauungen zu beleuchten stützungen geboten habell. Das vorliegende bringt außer Tabellen
und die bisher irrigen Anwendungen darzulegen. Bezüglich der Regen- über E ige ngewichte von Baustoffen, Decken und Dächern , Nutzlasten
stär ke, Dauer und H!l.ufigkeit zeigt der Verfasser an einer Reihe von bei der, zulässige n In llnspl'11chn ah men und F esti gk eit en un gemein au.s-
Angaben, daB nur auf Grund von lokalen Beobachtungsdaten und führliche T abellen fü r sta tisehe Berechnun gen boi Deck en, Trägern In
genaue r Erwägung aller hesonderen Verhältnisse jeweils richtige Holz und Eisen, Stützen in Schmiedeeisen, Gußeisen und Holz, 'ieten,
Rechnungsunterlagen zu erhalten ind. Betreff des R egenabflusses chraube n, tabeisen un d ' Yellb lechen. Die eingehende Ausfiih rlich-
werde~ die von den verschiedenen Autoren empfohlenen Dich tigk eit s. keit dieser Zu. ammellstell nngen gewährleistet die Mögl ichkeit , an
koeffiZIenten ver"'leichend angegeben und dies be zügl ich gleichfalls ihnen eine förd el'11de ~lithilfe zu finden. Nur da rf nicht ver f5ess.en
vor chabloni ierung gewarnt. chließlich weist de r Verfasser die fehler - wer den, daß diese Tabellen fUr reichsdeu tsche Verh ältn isso geSChaffe n
h.~fte .Anwendung der Ver~ö"'erungskoeffizientennach und spricht sich sind. Dozellt H. Daub.
fu.r die von Prof. Fr Ü h I1 n g empfohlene Ermittlu ng d~! Verzögerung 9516 l 'e stigkeltsl ehre In elementarer Darstellung mit zahl -
rn.ltt els A~flußkurven au . Das Buch gibt einen klaren berblick übel' reicheIl Iler Praxis entnommellell Uelsllielell. Yon IIugo A h Ib o l' g.
{he Enhnck lun~. un~ den ~~genwärtigen ,tand. der Ermittl ung dor Hann over 1904, Gobriide r J ä n ec k e (Preis geh . M 3). .
Abflußmengen für tädteentwas eruncren, und es I t nu r zu wünsc hen Der Ver fasser legt einen fiir de n Unterricht an techmschen
daß e möglichst Verbreitung und Beachtun'" finde. J . K.' ~Iitt elschulen geeigneten Ah riß der F tigkeitslehre vor. E r heschrilnkt
95f>7 Die Pahrikntlon der ßiL Igell Kohlen iiure. Von sich lIuf eine möglichst kurze F assun g dor theoretischen Ableitunge,n
Dr. E. L u h man n. 0. 264 . m. 69 Abb . Berlin 1904, B r a nd t und gibt au ch diese nur so weit, als sie für das praktische Verstiindms
(Pr is M. 3). erforde rlich er scheinen . Zur Ei n ii ~.ung der Fundamentalgesetze ,wurde
Das 25jlihri"'e Jubiläum der ersten technischen Anwend ung von eine große Reihe praktischer bungsbeispiele nebst er kläre nden
~U~ iger Kohlensäure veranlaBte den seit langem in die er Indu strie kizzen beigefügt. J eden falls dürfte die gewiih lte Form einer Ye reini-
tiltlg n Verfas er, eine Roihe von Aufsätzen übe r dio F abr iklltion von gung von T heori e un d Praxis dem Anfänger beim 'e lbststud ium nur
nUssigor Kohlensäure in der Zeitschri ft fiir die gesam te Kohlensäure- von . -utze n se in. Deillleill.
l nd ~ trie :sch~i~en zu la s n. Dio Zusammenfassung dieser Aufsät zo !186fJ GrUllllzii g c ,leI' Th eorie 111111 des Baues Iler })1l1l1\lf-
zu lIl~m e~nhOl~hch n Ganzen stellt nun das vor liegende 'Y er kchon turhlnen .lI1lt Ueriick ichtlgung Iler notation dllll1pfma schinen. Von~ar. . Es .brlllgt I.n kurz.er, abe r klar I' " ' eise den ge amten Gang der Pe~er . StIerstorfer, I.ngenieur. Mit 89 Figuren und 16 Tabellen.
bbrlkatlOn, Legmnt mit de r Nutzbarmachung der natürlichen Quellen L Olpzlg 1904, Oskar. L e In e I' (P re.is 1\1 4'75).
e~tst~mn!oß{len K~hl ensäure, weiters derjenigen, welc he bei andere n Der Inh alt dICBOS Buches Ist teils alls 1\1 u s i I W ilrmekr aft-
I' abrlklltlOnen als. ben produkt auftritt ode r absichtlich für d ie F abri- h'" t '1 S d I " ,.k . . ~ . '.. masc I.nen, ~I s a~s t 0 0 a " Dampfmaschine n" verständni.los au·
lIt10n erzeugt wird. DIe ep~rler~ng der Kohlensau re aus den vor- geschrieben. Zum chlusse ist de r Prospek t eine r Hotat ionsmaschine
her genannten Gasgemengen ",ud eIDgehend an Hand der dazu aus- abgedruckt. S8.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur , Konstantin Freih. v. l' 0 P p. - Druck von R. S pie s & Co. in Wien.
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16aO ntomatlscho Gruifbll~gol' iu Molbonrlll'.
seh n BIo .~ll! l rond Gazette~ Now· Yol'k, N 1. Die neUlJn autolllllti·
,' trecken e ?Ignale dor Lackawannll H. R. Du dIe y: Schi enen filr
Choetnw ölt dur -hgeholllion ZUg n. Ln v i S : Die 'I'I'llssi rung der
b.eladendr E~ lll,hOlIllI lJ nlf H. J:. A.B)l i n1l1I: Der Zu~swide~'8tand
1\loine )t" ~s nbnh nwagon. Lokolllotlvworkst1itton-l\11I6 'hllll'n (I' ort ..
. 1311:1 eu mhn statiolllJll.
~'~ J ahr ) !,!)c lolltlr· Am erlc. , ll W. \'~II·k, N 1. I>ie I'll~ i se r i~ n tom.obi l e
Zllndvor . 10 l. HIt c he y: 1\I0dprne 'I oloskupe. 11 0 p kin s : Eh 'ktn ch
61)!) rr llllll,g filr Gasma ·l'hinon.
der rn~t .he En glneer, London , 2rl59. Ma chinen zur Au sniitzung
,'teh nd 01'; c.h n I' ~aft der Ehhe und Flnt. ~ Iotorwäg- 'n in I'aris (F orts.).
tri ehen ~I )~)llex-haltwa se r- Damp rl ll~ Ill )lf>. I! io Einf\~hrun g' d .,. el k-
stock fUr t.neh 8 auf dpr ~Ietro)lohlalll l{y. ( I< or ts. ). blll neu er "'pllld 1-
1114 ;Ine Ilrehhank. D l 'et ro1uu III und die I'otroleulllm . chinen.
allf d '\ ,e Henle I 1I,l'ar lll, 11. I' i llU d: Die IJlllllpfl1la, chin n
I' J 11 • telInng in •' t. L,mi . G u i I1 l: V 'nHlCh mit \ ' :lIladillm -
14 19U5.
2573 Tonlndu tr ie-Ze ltun g , Uerlin, 1 7. Ruhr- ode r aarkohlen
nm ~Iittelrhein . Bey r s Doppelpapi erschieber . Die T onindustrie in den
Handelskammerberichten für da J ahr 1903 . ." 8. G ründung eines
Kalksandst einver ein es in den \ -er inigt en taaten, 1 " 9. Herstellung
von Bürgerst eig en . Das Mahlen von Gips. Ast: Die Herstellung von
Zementrohren (Fo rts.).
:!(i!J Zelt schr. f . augew, Chem., Herlln , H 3. Beri cht des inter-
nati onalen Atomgewich sau druckes, Kr u 11: Di e Marktlage von Kupfer ,
Blei, Zink, Zinn . • 'icke l un d Aluminium. K 0 I b u. A h rl e : Die Ver-
wendung orga nische r ,,:iure n znr Trennu ng des Thordi oxyd s von Cer- ,
Lanthan- un d Didym oxyd . G n e h m u, K au fl e r: Zur Bestimmung des
~I cthylalkoho ls im Form ald ehyd. L i p p e.r t : Einfluß der Luftfeuchtig-
keit a uf die ~aucrst o lfabsorpt ion de r Ole. _\ u III a n n : Die Begut-
achtung kü nstl icher Dünger, Zur Geschichte des chwe felko ntakt-
verfahren ' in Ru Bland.
314 Ze it ~chr. r, Elektrochemie, Hall e, x 3. B ol t on : Dar -
s te llung und Eigenschaften des T antals. ~I a x i m 0 w i t s c h: Ein
neu es \-erfa hren zur H er teilung des Elektro lyteise ns.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
5301 Her Elektrotechn iker, Wien, N 1. B 0 u r g u in: El ek -
tri sche Leitungen mit aus wähle nder l.eistun gsfühigk eit. VUI. Kongreß
der "A~~ociazione Elertro tecnica Italiana- zu Bologna. Die neue Unte r-
grundba hn zu •-ew- York. H i I d e br a n d: Ein fluß des Gas - und
elekt rischen Lichtes auf die F arbenwirkung. Der , implontnnn el.
314 Elektrotechn • ."elllgk••.\nz., Wien, 1' 1. Der VIII. Kongr eß
der \"eroi nig unz it alienischer Ele ktrotechnike r in Bologn a I!J.04. Elektro-
mechani che \\" ellenanzoirrer. . tee n .: Der elektri che Betrieb auf
der Eisenbahn Liverp ool-S uth por t.
· 34 3 Elekt rotechn . Zeitschr., Berlin, H 3. ~1 0 n a s c h: Die
L~chtau trahlung .,·on Licht bögen in In tensivbogenl ampen .S c h n e t z Ie r :
ElII neuer Hepul sionsmotn- und sei ne Vorausbereehnung. Die \Yeiße
Kohle". ,.
· . .~lj2 Zel!-Bchr. r, Ele k t rotecltn ., 'WIen, n 4. Pu luj: El ek-
triaitätswerk 111 Hohenfurt. Elektrische Einrichtumren der ungarischen
Staat seisenb ahn en im .Iahre 190a. °
~ 82G7 E1ectri~al Review, London, 1- 1416. F i o l d : Relais und
~~rol~lschalter. DIC elektr ischen traß enbahnen von Hongkong. Die
1·'lIIfllhr.u n~ de elek t risc h n Betri ehes hei der Metropolitan Ry.
21.i3 Electrlc . World and Eng., Nel".rork,." 27, 19(}1. Die lüaft-
anlag n um • t. J o ef Hivcr. . 1e a de : Die neue sten For tschritte der
a~tomRtis -hen T~lephonie. L y n do n: Die Kraftanlage bei den l\Iorgan-
\\ a~8pr r:lllen . Die gröBte Entfernun O', auf welche En er gie praktisch
O'elelte t werd en kann .
4492 The Elect r tc lan, London , N 1391. , tratfor,d -Andr ew s:
Direkter Verkehr zwischen Encland und 'I'eheran mit \Vheatstone-
apparaten. Die elektrische Straße~bahnAmsterdam-llaarlem. T 11 Y10 r:
Leistung und, ~lotorgewicht.
735U L'Eclalrage elec t r rque, Paris, N 2. B i o n dei: Da s Dr?h-
feld bei Repulsionsmotoren. Val b r e uze: Elektrische Automobile.
. T 3. Das Phä nomen der Elektrolyse. St.e e n s : Die elektrische In-
stallation der Stamperia Lomharda. Apparat zur elekt roly t ischen Er-
zeu gung von , ·atr ium.
Zeitschriften rür Gesundheltstechnik.
3491 Ges llnd .- Ing., ß erlin , N 2. H ey d : Grundlagen zur Be-
rechnung von tädteentwässerungsanlagen. Die Gruppenwasserver -
sorgunge n in Rheinhessen. Dom i t r 0 vi c h: 'yste matisierung der
cbulbankfrago. Die Wirkung des Windes auf den Zug der ~aus­
kamine, Nu ß bn u m: Die \Yahl der Straßenbreite in den \ Yohngebleten
der Städte.
82G2 Hygi en, Rundschau, Herlin , 11 1. Es m a r c h: Die St l.mb-
ver sengtlllg auf unseren Heizkörpern. Bau man n: Milzbrundähnhche
Bazillen im Wasser . "
1405 J onrn. r, Gas be l ., MUnch ell, N 4. We d (Ii n g:. Uber
den Wirkungs"rad und die praktische Bedeutung der gebräuchlichst en
Li chtquellen (Forts.). G r a h n: Die rheinische l'rovinziulverwaltung
und das Wasserversorgungswesen in der Rh einprovinz. D i x 0 n: Der
Mech an ismus der Verbrennung. Das \Vin gensche Photomet er..
8123 Teclm, Geme indeblatt, Berl ln, / 19. K 0 s c h I~ I e d er :
Wärmet echni sche Au snützung und Vergasung der Abfallst offe. h.a Y,s e r :
Die • -ew- Yorker Hoch- und Untergrundbahnen. Pet e I' s : chwunm-
hall en und Brausebäder.
3641 Englneer, R ecord, Nel" .Yo r k, N 1. Die Kraltanlage der
Berrrwerke von De Beers. Die Pumpenunlage der \Yasserversorgung
von °Redland. K 0 ester: Die Dampfturbinen in Europa. KI.ein e Sa~~d '
filter für ein Krankenhaus in Poughkeepsie. Di e maschinelle ElII-
richtung des Stratford-Hotels in Philadelphia. Das Elektrizitätswerk
der elektrischen Bahn Amsterdllm-llaarlem. Die Eisenkonstruktion des
Bahnhofes der Zentral Ho 1:. in •-ew-.Jersey .
4407 Th e Sa nitary Record, London, N..789. Beri cht üb el'
am erikanische Wasserwerke (Forts.), Po m a r e : ber da s Au sst erben
der Maori-Jtasso,
~'015 An na le d'hygi cn e, l'arl.~ , N 1. Diffloth: " bel' die Er -
nährung von heute. B r ec hot: Uber die •Totwendig ke it der Ver -
nichtung von Kehricht und Abfällen . I: e i II e: Erster int ernationaler
KongreB für Hygiene der \ Vohnung. Baudran: Die Einwirkung von
Kalziumpermanganat auf die Alkaloide.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bllcher besprochen, welche dem Österr. lnKenieur- und Arohitekten·Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
· ;)6:)9 ])I e llllge walldte Ela tizWit - lIIul F estigkeit l ehre. Auf
(.r.undlage der Erfahrung bearbeitet von Prof. L . v. 'l' e t m aj er.
Dritte umgearbeitete AuflaO'e. XVI und 618 elte n. ~lit 29"'" Abbil-
dun " en. im T exte und 11 Tafeln. Leip zig und Wien 1905, Franz
)) e u t l k e Preis K 19'20 ).
. Auf eite 30 de " Literaturblattes un erer "Zeitsc hrift" vom
" on gen Jahre hab ich der damal neuer sehi enenen zweiten Auflaged~ im Titel O'ena nnte n trefflichen \Verkes einige BegriiBungsworte
Widmen können. chon vor Ablauf der Jahresfrist bin ich nun heute
in der ang enehmen Lage, die Aufmerksamkeit un serer Leser auf das
eben erfol"te Ers~heinen der dritten, ab rmals umgearbeiteten Auf·
\N;e des ausg.ez I~hneten Buch es zu lenken. Ohne b'Tundstürzende
AI~derungen, dIe SICh wed er als notwendig noch als wünschenswert
~OIgten , ,~eist die nene Bearbeitung doch verschiedene Abweichunge n
11I der Ghederung des Stoll'es gegenüber der zweiten Auflage a nf, die
dnrch~veg zu billigen sind ; auch t;ind mehr!'re belangreiche Zusätze
und Ergänzungen erfolgt. Ein Auhang, der aus tabellarischen Zu'
sammen teilungen solche r Zahlenwerte hesteht, die ohn e j egliche Ge-
fllhrdung de Zusammenhanges von den theoretischen Entwicklungen
IIhO'etr.ennt .werden konnten, ermöglicht einen bequemeren Gebrauch
und eme leichter Auffindbarkeit dieser \\"erte. Demselben ist lIuch
ein AhriB der GrundlaO'en der . Iechanik der bleibenden Formände-
rung~n nach Prof. A. R e j t ö angefügt, wobei namentlich die Beg rilfs-
n1\\"l 'k lungen .der Härte, Bildsamkeit, Zähigk eit u. dgl. m. wieder-
g~g ben und dIe analytischen Ausdrücke f"ü r deren zahlenmäBige Be-
stllnmung ang eführt er cheinen. Ein lebhaftes Bedauern scheint
au . den " -or ten de Vorworte zu klingen: "Ergänzungen de r Ver-
sueh sre sultate konnten nur in spärlichem AusmaBe vorgenomm en
werden. Verschiedene, revisionsbedürfti O'e Erfahru nrrskoe ftiziente nlI~uBten steh n bleiben, weil de ren expe rimOentelle Übe rprü fung bisher
lIIeht stattfinden kvnnte." Die U rs achen für dieses Versch iebenmüssen
als wünschens,,:ert ~rka~nter Experimentalforschung sind so all seitig
bekannt, daß Ich sIe hier wohl nicht näher auseinander zu setzenbrau~he. W ir ~ü en uns vielmehr mit dem Gedanken trösten, da B
endhch ~uch bel uns zu Land ein Anfang auf diesem Geb iete ge-
schehen Ist, und daB T e t m a j e I' seh r wohl die nötige En ergi e und
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redak teur:
T~tkraft bcsitzt, ~m ein e günstige Entwicklung des erst im K eime
~Iegend!)n zu .erWirken. \ Vie bezüglich so vieler Dinge in unserem
heben OsterrOlch können wir auch in Bezug auf die I ier obwaltenden
Verhältnisse nur wünsch en: "Gott besser's, und das bald!" Es hieBe
Eulen nach Athen tragen, wollte ich abermals die groBe l"larheit der
Darstellungs~'eise Te t m aj e r s, seine außerordentliche Behen"
schung. der elllschlägigen Literatur, welche sich auch auf die jüngsten
Erschemungen erstreckt - wie dies durch Aufnahme von Angaben
über Elastizitäts- und Grenzmoduli sowie über Fet;tigkeit de r öster-
reichischen Bauhölzer aus der erst 190"'" ersch ienenen Arbeit von
G. J a n k a erwiesen erscheint - endlich die Vorzüge seiner eigen-
artigen B handlungsart des Stoffes erörtern . Dies sind heu te schon so
allseitig aner~annte Sachen, da B über sie Hingst Einstimmigkeit herrsch~.
l~h glau~~ mcht se hr ~u irren, wenn ich die ba ldige NotwendigkeJl
eme r weh eren Neua uflage von T e t m aj e r s schönem Bu che vor-
hersage. D r . POl/I.
10013 Bilder au der Ingenieurtechnik. Von Bau-Inspek tol'
Kurt M er c k ~1. ~I it A.bbildungen. ("Aus .Tatur und Geisteswelt".)
amm lung. wIsse nschaftlich - gemeinverständlicher Darstellungen aus
all~n .Geilleten des \ Vissens. (;0. Bändchen. IV und 136 eiten. 80•
L eipZIg 1 ~104, ß. G. Teub ne r (P reis ~ll·25) .
Die ~Iehrzahl der im vo rs tehenden Bu ch enthaltenen childe-
r ungen behan de lt die In gen ieurtechnik des Alter tums un d hat de r Ver·
fasser vor einige n Jahren ein gröBeres diesbezügli ch es \Verk heraus-
g~g~ben . p er Inhalt ist aus ötle ntl ichen Vor trägen hervor gegangen ,
dIC Im Auftrage der hamburgischen Schulbehörde im \Vinter sem ester~903 gehalte n wurden . Es ersc he inen behandelt : die E rda rbe iten,rran~porte , StraB enbauten ~!Id Wasser bauten der Babyi oni er, Assyrer ,
der . ält~ren und neuer en Agypter, der Griechen und Römer nnd
schll eBhch der Städtebau . W ährend früh er fast au sschli eBlich a lsSchöpfu~.ge? antiker Ingen ieure nur die oft ge nannten und bewun-
derten r~mlschen AqUädukte, Brü cken, tr aBen und Kl oak en bek~nnt
ware n! sllld heute, da.nk dem r egen F orschungseifer, bereits zah lreIChe
Ingemeurbauwerke auc h ande re r an tik er K ulturvölk er be kannt
ge worde n. v. P.
Konstantin F rei h . v. P op p. - Dru ck von R. p ie s & Co. in W ien.
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LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorg edruekt ist die Bibliothekszahl.)
Zeitschriftenschau.
IR = Heft, N = .'umm r de lauf uden Jahrg&ng ,wenn keine J ahreszahl angegeben Ist.)
Zeitschri ft en nIr mehre re technische Gebi ete.
.)~~ooh b au , Maso hlnenbau, Ingenieur-Bauw esen u. a, w.).
(lrÜfl;n"~a~ laullla teJ' lulie~I -K u lllle, S tu ttgurt, 11 1. Da köuigl. ~ Iatcrial­
in t ". nt dC\r tcch lllsch oll H och schu le lI or lin. 1\ ' . I'ongroß des
rna t lOna lon Ve rb n d f ü I' 'I . 1 ur I T . ,.h l' I k un es ur I 10 .. ater in pru UIIO' I er echnik. f 10-
s tin ('0 I' 11 :, Der lJ r h roh l'ofl' lI in de r Z 11I ' ntindustrio (Forts. I. D ie K on-
I, 1IIIIktl" II(I'( es P ort lan cl-ZomolltoB VOIl1 phy eik ul isch -ch omisch on ~talld­e . or ts ,).
LJ etol~il~:! n ot o.1I & !':I!lell , WI elI , H 1. Zur Gesch icht e des Ei en -
neUe U~n H O.~I.l' IO II .. DI Straßon de r Zukunft. D r 'Wetthe ll'e rh für eine
"esil 0- r ~l ck e über d ie , ih l in Zürich (Sch luü). Dach - und Ha up t-
~ch ll"~fl a rn ~al'h erlhof in W ioll. Neu e G rü nd uug uiethode n. 11 ton -
.\ lon tl l on, ~U l. rler p IBtor- Dolall'are- Ei>olllla hll . I>i Fahrhah n der neuen
P la tt I flnc- ~l"Il cl 0 1II GOllf. E I w i 1z: Dio 'l" or chni ttbos tlmmung vonSi~J l tO Il ukn d P la tt en haIk eIl aus Ei e uho to n nuch wi r tschuftliehen no·
spun te n x.. h " I I" I" 1 . f" '1 I I
. 'c u e. vrno » egem nsc uno ur vertot te I a, tUlIg.
d riie~OO6 n on,t. ch.e Hauzr-ltnng, UHIIII , x 7. \\' ö h Ieck e : Il ei eei n-
:clll'i f; au.~ pallien. 11 u b o r : Ein Koh len illl in Eise nbeton . \ ' 0 1'-
x I~ I.I ru- ~t:\Inplltetonarheiton de r könig!. sächs. St aat sei nha hn 'U.
o .. IB Io n: D er \\' tthew rh um das P r obe-Schiffs heb werk im
a onau-U~er- Kaual bei Pr orau ( For t . . \V ö h Ie c k e: H 'i indrück
u I pa ulen Worts.).
( 'eut 1~lngll'r [lol )'t. ,Jo u r nal, Hl'rli u , 11 4. L wi and ( 'I rk
Iier I/ Ilua l E.-position in I' ortl a ud Urel;0n. 'a m e r r : Be,tilllmun r
peri .In- un d .\ustrittsgrößl'n on 'l' u rhinolll:llI friider n auf . r uud ox-
füh lIIeute lle r nlp r uchungen, ~ I' h r ol l 0 r: E . plo ion motor n mit Eiu -
I 't r ung \'o l'dalllpfl'nd r 1·' lilss il.l'k pitou ( I"or ls .). 11 0 r r 0: F euoruu ore nnl IIlecha' I I ' ,1 r, ,tuse 1O~ ~ 'c lllck ung' (~ch l u ß) .
TJi FI ,)1 O. t : l\ ochen, c h r l rt f. 11. liff. Huud. , W lon, 11 4. 11!' rh t:J)eU lll( .hßreg~l h.eru lI !? in C:al iziplI. I 'hur die D:lInpfk es~e l ox l' l o ionen im
o13~ on , h " lI:h l' 111I .Jahro I!lO:I.
kir l'h e cO SC~I~ olz . Uau zeltnng , 1.lIrl ch , N 4. J) i!l o \'augeli eh e I'farr-
V zu \\ ol ufe ld n (. ch luß ) I lor I [I\us ,yarl ell Uhl' r die" olo "'i I'he
ora uss ich t hoh n :-iilllpl ont<\II1l ~1. .... t> ~
<hs 7441~ Slhld l'utsch o HnuzoltulI g , I i1nchen , X 4. J:an k: I 'hest!'r.
, e ng Isch lIi1desh eim . K arl Hitl or v. Zen g l'r t.
B n.,c r~7 ,1.e ItRc lll·. 11. Ver. lleut >lch. In g. , Herlin , N 4. Otto In tze -j-.
VOln IG' e ue a llge me ine pol izeilich e Best immungen über die A nloguiJg(; s 'l alnl,Jfk e;~s el n . B II u 1I i u : Die I [a llli lton , 1[o lzwar th . Dl\lIIp ltur hino.
hoch I I n t 1: E rl.l'obn isSI\ dOll zwoijillll'igen elek t rischen Bet r iohe mit
k m 1ge pa untO!ll n rphstro!ll au f de r Va lt ol lin a-Hah n. ~I u l ' II e r : Wick-
I werk!! (. ch luß )
""6 ' ./)i o B~t . 1.o l t~lIIg d. Ve r , deutllch••:I>lo n " u h lll'e r w . , Be r li o , ' 7.
I!; fal e ?ohs!llltto l~omei ll schaft dor deu t che u :-ilantshahn u. Die tuf 11-
vurs.'t- l;r dle. Be(h,'n~tctPn d 'r östen'eichischo u EiBenbahuell. )I einuug -
B d uo< enh"ltclI h·i der B ' rt'ch llulIg' VOll Frnchtzusch lligen. " ti. I >io
iln ~UIrug ~I es § fi1li B. n .· H. nir de li [I ipus verlrllO'. Il ie Si cherheit
er adedielIst. Die \V assor v"r orgullg d'- r BibiriBch 11 Ei eilhahn.
364 2 1.
'taatsl ,.en t r a l " l . d. H,IUH1rw., HHli n, • H. A UB dem preuBi cheu
hül; " I~U S I,alto fii r !!j05 (Sch luß, . • ' !I. ,'e uor o \\' 01111- nnd I:e chäft -
Ver r ,I n Htuttg-art d·'orts . ). Ein ne ue L ehrhu eh <ler Ba ug eschich te .
hei '~III C lkol.m it de r Bewogung 1,,·last ,tC'1" I{oll sch iitze nir dio Tal I' rr
• ar ' I • R.
20')- . 'a lU 1' - ; ' , ng l ll l'l' l"ing , I.onll oll , N 203H• • ach S : I >er Fenerdien
(Fort n I~l n t (For t .). D i<. e1ekt ri~ch I' le inbahn A ms!l-rd III - lla rll-m
in I ..). 1' 1) 'cho tt or te f'lraß(- II. [ >ie A us rü stnng der It e ttung , g _t-II ehaft
,'o ur'hv rp ool. I I an b u r y: Dit. Lo ko rnol ivo n de r L ak 'hore and
_'''s t lor n
K
Hy. a u f d r A USBt" lIung in ~ 1. Lou is. Lu ft kom pr . , o r,
J ) n I·Ytlznt.
a ln ~~,I .:I~ - Ineer i llg 'ew8, .' e w-Yo r k , N ,) Dio \ \'11 ~crkrnft
·cbio l l: Cago. ",nt W!L se rungs-Ka nll\' ' la i' nnd Gil g e : I >e r EinHuB ver-deIl S~I~ner Baktol'l~n a uf di o .\ hwli~B rroinignng m it ei ni~ n ~I othod n,
1I0s t )e n zu heBIlInm ell . 1[ 0 Im (J s: I )io Chll r loB- lI i\'e r- ' ta ulln iligo bei
'\ rl' zOIl und Ca ll1 h r idgo. Il io Hoosev e lt-Tals!, orro a m ~al L lI ivor in~ Oll a.
Linie1630. Hllilrond Gnzc tto, No w- YOI'k , N 2. Du di e y: Sc hienen fHr
I>k lat nuf durl'hgeh und on Zii gen ( I"o r ts.) . Di TrllsBierung <l l'r l'hoct a w
1 ok lOma " l:ulf H. H. (Seh luß) I> l an 0 : Endbahllhof in Chiea!!(l.• Olno t' k ' ~1ii ! vw er slllt te n· MaBchi n n Wo r ts .).
11 0 i/6 Scl outlt'. Am erlc. , Now . Yo r k, ' 2 . G u l st on : Eish rocher.
ulIll)JV I n s: Exp I'ri mentell El oktl'O ch em il'. B 11 t o s 0 11: esch lee ht
,'cb . O~~ I·h ung. G u II r i n i: Ein n IWS Vcrfllhrcn der Prüfun g vo n
undnl\or ol oll. ]{ i t c h 0 y : Mod erne 'l'llloskop e. Ein/luß vo n BorBliure
, lira . nuf di \'erd l\uung.
66'1 'rt 1.' D'Anla' le ....nglnecr, Loulloll, 25HO. H o n s- M II r t e n: 10 .ncuen
K ra ft e~l 11<'~ Mltll lllHl H}' . ) Inschin on zu r Ausn üt zung dor motorl <'1lOn
, el" Ebbo nml F lu t ( For ts .), Die .\ b tc i l u n~ filr E1ektrizitiit nuf
der A usstel lung in St , Lou is. Die hydraulische Kra ftan lage der
A lexnndra- Docks in Xewp ort. P nri er Automohile (Sch luß). D ie elo k-
trisehe Bahn in Ch nm on ix, E inige typische chiffe de r baltische n
Fl ot te, Eine neu Rohrbiejreu mschine. Ein e neu e Explosio nsmaschine.
" e l Bo n : Ein Vergleich de r verschiedenen Dam pfturbinen.
lll ,~ Le (l clli e Clv ll, Parts , N 12. B i d a u l t : Der mba u des
Itat hauses in Basel. D an n e: lIa dinm·Vorkomm en bei Issy-I'Ev öque.
I' i n u d : Dio Dampfturbinon a uf der Ausste llung in St. Louis (S chluß),
E lek trisch betrieb ene Drehbr ück e in SI. P et crsburg.
2!11 , 16111 0 i l'C!l S Ol'. 11. In g, Clv., Pari s, N 11. I !JO·!' 13 e I: Di e
Bergwerke von , t ord-Ost- Kunadn, S i JII 0 n : D er \\' ohlstand der
Arbei ter in de n Vor ein igten Stna te n.
44 !J4 Oznsopts mo Teclmlczu e, Lemberg, N 2. JI u b e r : . Zur
r a t ion e llen Dim en si oui erung der Eisenbe to nba lken (Sc h luß). 13 I I Yi
Boitra g zu r T echnol ogi e der Fräsm asch inen ( c1!luß1. :~a lo wB ki :
Proj ek t fÜI" ei ne Ki rche in Laszki . M o t y l e w s k i : l ~ l lll llll.a.",. de r
neue F e ue r lösch appara t. :!5j iihri ge ' J uhi läu m des Lan desmeliorations-
Burea us.
544 1 He In genlour, Graveu hage, N 4. Tr i e hol S: Di e nieder-
ländi che Fabrik für \r rk zeu c e und Eisenbahnuia terinlien in A mster -
dam. Van N a n d i c k : B rich t üher eino tech n isch e Reise in den Ver-
einirrten taaten.
Zeitschriften für Architektur.
51!):! Arch itek t . Hunds ch . , t ll ttga rt , H 4. utter: D ie .\ rchi -
toktur OIhrichs auf deI" [>arms!iid tor Au stollung im :-'omm ol" 190 4.
Bilde l" von der \\\ -Ita nsste llnng in SI. Louis . T a fe ln: :\1 a re h: E\'a ll-
g li~che I~ irch o fü r Dell hrück. W ohn - und Goschii ftshau~ in ~I ün chen .
L a n d g r e b (': I iiohol uud Er kor in lIüd inge n. ~ (' h III eiß n e r: Offiziers-
kll~iuo in , ' ii l"nhol"g. \\' 0111I- u nd Geschlift ~haus ill Ba n ne n. B an g er t :
Villa in G l"unewald.
4 '0 Wl ou er Bl\uhlll.-Zoltnug , N 17. ,'o umnun: \' illa in Dom·
llaeh bei W ien. G I' () tt e : J)amenst ift für Altona. Zur Fra !!o der \'e l"-
wonoungszo ug n isso fil l" Uau tcchnikor .
!!J07 Hllildln g Ne w!1 , Loudo u , N 2611. T afeln: Badea ns talt in
:-'tra t for d . H au s in lJ azlowoo <l . Entll'nrf fü r ei ne K un stsch u le. Hothell -
h lll'g ob d OI" T au h ol'.
11' () T ho Archltect , 1.011I1011, N 1883. T afelu : Das westlich e
Tor deI" A sal'h-K atheclral e. Ho tol in F olkest one. P Ol" t ico \'011 Bologna.
Amtsgebiiude in Brond S tree t. Hofa nsi cht eines P al a tes vou Bolognn .
774 T hc Uulldol' , 1.0 1Illou , N 3233. T afeln : n ie lieue llrmonische
Kircho in P ar is. Amtsgebiiudo in Brollll ey.
260 T he Stu d io, I,ondon , N 142, I l l yn e : D e i' r ussisch e )Ial e r
I' ou l"wit . L 0 n k e: Die Kunstw orko von Clando H ay os. \\' es t : Di e
kulpturen vo n Dprwe nt W oot!. Dio neueston Entwürfo a uf dem Ge·
hiete deI" [[ au sa rchi tekt ur. Die lotzten \\' er ko H a n von Bar teIs .
01 i \' 0 r : Die deutsehe K un s t a nf de r Ausst ellUlJO' in ' t. Lou is .
L .. v 0 t u s: Die ~ammlung altc r Stühlo von Or. Fifrdor iu \\' iell.
4i34!1 Ln Co n!1t r nctlon m ode r ne , P aris , N 17. ~I oder n e Ba uten
von Athon ( For ts .). r o i z et : Zinshaus iu Aurillac. ~I ar o z e a u : Ha us-
ch i!<1 in fro-c hmiodetem E isen .
[):? L' Archlt ectn re, P a ri , N:J. Die Ausgrabungen hoi Tim"'ad
(For t" .. Kil"che zu Vozols . ( I·'orts . , \\'öchnerinu nheim in Par·is .
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
17 ö t. Zclts chr. f. H. u. HUU on w., Wlcn, N 4 . D i y i ~.: För-
der oildraht a u • · ickclslah l. I I ö f e r: DaB Erdöl nuf den malal1scheu
In In ( Forts.). Die ::-ia li non Öster rei chs im J ahro l!IU2. l ngarns Berg-
un<l I1ütt -n wcse n I !JOi!.
4000 ' t a h l uud EL Oll, IHL e ldo r f, ,' 2 . )[ e y e 1': Che r Gro~-Gas­
maschinen. 0 s a nl1 : 151. os vor teilh aft, de u 1I0ch ofongobliisewllId zu
trock ne n'? D er Ei nflnß von Koh len s totr , P hosp hor, ) Ian rra n u nd
chwefel auf d ie Bruchfestigk eit des ) Iartin stllhl s . •1 0 h a n n se n:
, Teuo \'er lade \'o l"rleh tunglHI (Sc h luß) . \ V 0 d e III \l Y 0 r: Das L Ol'huersch e
Trocknungsvorfahrun. , 11 t h U 8 i u s : Mag ne ti scho Ei gen sch aften des
G ußeisl'lIl;.
741 l. eit schr. f. prnkt. (; eolo·-i o, Her-lin , H 1. ) [ 0 n k e und
B 0, s c h l a g : Ühe r das VOl"kOllllUeu d.es E rdö ls. R z ~.h a k : .l'~trol':l!m ­
Vorkommen im miihr. -un gar . Uron zgoblrgo. B 0 c k : UheJ' ellllge h .los-
Ing er tiit te n im silc hs isc hon Erz~ebirge. K Ö I b ri c h: ~ ( agn t isch e Er-
sc hei nuugen a n I :estei non dOB \ ogo lshe rgos.
1:?40 The uud . :ng. Jllulng Jonrllal, . ' e w- r o r k , , 2. G r (J 0 11-
\ a y: Di e \ ' o rb e ro it ull r deB go re inigten ~ Iateriales für d io Nclulle lzung.
\V 0 0 d b r i d g 0: Das ~I esah i - E i so u orzlager. 1I u rn p h r e y : Dio Ze~'­
kleinor ung der Erz mit Hilfe yon \\' a lzen. P a I m 0 r: Die bellll O
und ~I etallurgi o des Ku pfor s. Bohrer für Koh le llborgwer ko.
lfj Kr. 5. 1905.
Zeitsohriften rur Chemie.
~5·14 Ba u ker amlk , Lettmerltz, ". 2.~ Haupt ver sa mmlung des
i;ste r r. T onindustrie-Yer eines in W ien. Cber die Ausbildung von
Betriebsp er ona l fü r die Zieueleien. 'Yalzenpre se für Ton. Ca n a r i s:
Hoch ufen schl acke und Zeme7Jt im Lich te de r Zulkowaki sch en Theori e.
Her stelluuz von Röhren aus Beton durch Zent rifugier en.
25 0 Chemiker - Zeltuug, öthen, !' 7. R o t h e: Vereinfachte
l"ar benph otographie. ~l n r y an: Best immung de r Verunreinigungen im
Bory sla wer Roh öl. K I i n k e r fue s : Einfache Kal ibe tirnm ung. S p i n d-
I e r : Abn orm e Butt er - und ~[ il chnna[ysen. A s b ec k : Ube r Probe-
nahme be i silbe rhnlt ige m Werkblei in B1ö"k IJII . B u c h n e r : Ind ische s
Bien enwachs. l; 0 I d s c h m i d t: Bereitung YOn metallischem K admium.
l: ut z ei t: Zuck er und Ikohol. F i e b er : Apparat zur Untersuch ung
von Gasen . •' '. Behr en t . Entscheidung in War enzeichen sa chen .
2573 Tnnluduat rfe-Zeltung, BerHu, N 10. Putzwolle als Ur sa che
von Fabrikbränden . Deu tsche un d ru ssische Zölle für Ziegeleiwar en .
T onindust rie in den Handelsk ammer berichten für das Jahr 190il. !' 11.
Etwas zu dem Erfinden der Zienelmei te l'. . ' 12. ~[ i ßerfo lge bei der
Her stell ung von Zemen tr ohren (For ts.). F or m zur H ers tellung YOn
Botoubau blöcken .
' :!G!I Zei ehr. r. uugnw, hem., Ilertln, H 4. Die EntwicklUl~g
de r Fabr ikat ion chemischer Düngemitt el. II e m p e I: tudien über die
Ge winnu ng d P hosphors. L a n den b e r g e r: Das ne ue eng lisc he
Patentgesetz. 1- r u 11: Die Gritlin-Mühle.
8:H 4 Zelt. ehr. r. Elektrochemie, Hal le, .. -1. 11 0 e r i c k e :
Da elektromotorlac he Yerh alten des Brom und das A nodenp otential
be i der Elek tr oly e ne utraler Bromkaliumlö ungen.
Zeit sohr iften für Elektrotechnik.
il-l ss Elektrotechu , Zelt ehr. , Herlin, 11 4 . B au 1Il a nn : Der
wahlwei 0 Anruf in R uhe trom -älorseleitungen. ~ c h n e t z I e r : Ein
n uer Rep ulsionsurotor und eine Vorau he r chn ung (Schluß). Elek-
tr ische Zugbeleuchtu n" , ~ystem Stichele, Kraft über t ra gun gsau lage am
Caffar u.
41;2 Zeitsehr. r. Elektrotechn., Wien, n 5. B u d d e: Die
T antallam pe de r Firma ~iellll'n ' :. lI alske. Eine elek trisc he ! ot-
hel uchtu nl-:' Elektri chI' Backöf n.
2G7 Eleclrical HOl'lel, I.onl!on, .. 1-117. Die elektr isc he In-
s ta lla tion eine ' I.uudo ner Krankenhau~e~ . Der ele ktrisc he Betrieb auf
der Lond un, Brighton und 'outh ('ua t Hy. K I' r s h a IV: Die F or t-
sc hritte de i' Elekt roch mi und elektromotallurgie im J ahre 190-1.
8:!li3 Electrlc. ,,"or[d und Eng., New·York, N 1. Die. Kraftunlage!1
a m Niagara in Kanada. T e s I a : Die drahtlose F ortle,tuJlH elek trI-
sche r En er gie ein ~[ i ttel zur Befestigung des Frieden s. bille g roße
Kraftanl ace i~ Süd- A frika. L e 0 n a r d: Die Ersetzung von Dampf-
lokomotiven für den sc hweren Frachtenv erkehr durch elektrisch e Lo-
komotiven . S h a r p: Elektrotechnisch e Laboratori en. K e n !I e I1 y. lind
Wh i t i n g : Gleichstromwagen . N~. Eine Londoner elek t risc he .Kra ft-
an lage. La t 0 ur : Anlaßsch altung von ,V echselst rc mmoto re n mit dem
Um schalter. Hall b e r g: Ein Vergleich d er 'Vech selstro"J ' Bahn-
sys teme, S h a r p: El ektrotechnisch e Lab oratorien (Fo rts.). ! eue T e-
Iephoupat ente. .
4492 'I'he Electr tclan, London, N 1392. Ge r ha r d i : ~lektrizi~litS ­
messer (Forts .). Die Unter s tation "F isher-S treet" der stä dtische u El ek -
triaität swerke von L ond on, Di e Vereini gung der Kehrich tvorhrenn -
unlagen mit den Elcktrlzitätawerken vorn ök onomisch en Standpunkte
(Diskussion). S a y e r : Die Oberl eitung eine r elektr ische n Straßenbahn .
7359 l/Eclairago electrtque, Paris, N 4. V a I b r e u z e: llUtlCk.
silborbogenlam pen. J: os set : V ns Phän om en der Elektrolyse (F or ts .).
ZeItschriften für Gesundheitstechnik.
262 lIyglen. Ruud chau, Berltn, 11 2. H in t I' I' b e r ge r : Di e
Höfe der Wohnhäuser iu )lillioJlen st iidten . E w al d : Desinfektions-
ver su che mit Alkohold ämpfen.
1405 J nura , r. GllSbol ., Miillchen, ~ 5 . ~[ a r t ~ n s: Über eine n
neu en Beleu chtungsm esser. '" e d d i JI g : her den \\ irkun gsgrad und
di e praktische Bed eutung der ge brä uch lichs te n Lichtquell en (F orts.).
~[ i I hau I' 1': Zur Frage des Eisen gehaltes im Leuchtga~e. Gasdruck-
fernzündung Bamag. Die \Vas sorv er sor gung von Tarnowitz.
3641 Engl neer, Record, New.York, N 2. Bet on eisonbauten in
Europa. Di e Br ück enbauanstalt in Bost on. Die Eisenkonstruktion en des
'I' rinity-Ge bä udes in •'ew-York . Die maschinelle Einrich tung des
Stra t ford-Ho te ls in Philadelphia (F orts.). Kombinierte ChCllllsc he,.und
hiolo"i sch e Abwässer -Heini"un" sanla" e in Chi ch est er, En gland. EIsel.l·hetOl~Konstruk tionen der "Kr~ftanlage dcr Ontario Power Co. DIP
Filter anlagen de r 'Vas erversorgnng von Philadelphia.
4i07 The Sanitary Recort!, I,ondon, N !,90. Be~icht. übe l:
ame rikanisc he 'VasslJrwerke (1<'orts.). II a m e r: DI~ BakterlOlo~I!l de~
Eisens. (0' a 11 0 n : Hygien e und Kun st Worts.). Die \\'asserrellll gun g
d ur ch Knp fer sulfat.
Bücherschau.
~;>jG Hcr Dahnlllei ter. Yon Emil Bur 0 k. Handhuch f ür den \
Bau· und Erhaltungsdiel1st der Ei enha h nen. Ir. Band. Vpl. In g .
Alfred 11 i r k. Die P raxis des Bau- und Erhaltungsd ien st es der Ei sen -
hahnen. I. li eft. All gemeine Vor kenntniss('. H alle a . . 1904, W. K n a p p(Preis ~1 4).
, . Der Bahnmei tel' de r k. k. pr iv. öste rr . r ' ordwestbahn, H err
bJlIII ß u r 0 k, i t besten s bestrebt mit yorlie" endem Buche se inenKolle~en nicht. nur einen Prü fung~beh elf undo eine Anleitung zum
praktischen DIenst , ondern au ch eine \\'i se nsq ue lle für der en
ge mt e Beruf tiit igkei t zu bieten welchem Bestreb en au ch von
u.?ser.er Seit?, die ein minentes In ter es e an der Heranbildun~ eines
tu chtl gen Htlfsper onales für den Bahnin"'eni eur hat erhöhte Auf-lIl erh~mkei t gezollt werde n muß. [n der y grred e er wähnt de r H erau s-
ge b.er Jedoc h nicht der ein chlägigeu Bem üh un !(en von a nde re r eite,
so In b ondere nicht d " anz ausgezeichneten, all gem ein in " erw en-
dun g t henden 'Yerk s : "Das Eisenbahn-Bauwesen für Bahnmeist er
u.1~d Bauau fsoher " von weil. A. J. u semihl, in I;. Auflage von
Eisenbahn - Dir ktor E. c h u h er t in Berlin (Verlag B el' g-
man n), welch es umfaßt : Arithmetik und 1gebra bis inklusiv e der
IIUad!ati schen c: leichung n 44 "eite n, Planimetrie 12 eite n, trigono -
metrI sche Linien 4 ~ it en , ' te rco Uletrie 10 eiten, " aturwissen schaften
7 eiten, .Mecha nik 2;). eiten , Yermessungskunde, Baumaterialieu, Bau-
kon struktIonen 6i eite n, Gesch ichte der E isenbahnen 13 eite n, Ei 'en-
~lallll~au und Erhal tung :?~O .~e i ten . 0 wün ' chenswert es wilra, daß
II? Inne der z. B. von de n k. k. taatsbahnen vorgeschrieb enen
• ormen für di Qualifik ati on zum Bahnmeist erdien ste sich entspre-
chende Bewerb r fUnden, 0 i t doch vor all em den ausg edienten
nt e r 0 f f i z i er e n eine Au snahmsstellung ein"'eräumt. Um sol chen
und ~h iilern der Gewerh eschule) ein be timmtos Maß an allgem einer
chulbtl~un.g und ei nschlägig n F achkenn tni ssen zu vermitteln, besteht
an .der Ille Igen höh eren . ' taatsgewerheschule ein Ab endkurs für Bahn-
mOlstel', 1111 d m Heferent se it mehrer en Jahren al s Vorstand wirkt
und verdient die e Ins t itution nicht nur die Aufmerksamkeit der maß:
geb end en P ersönlichk iten der Ei- en bahnverwaltun" en sondern könnte
unter entsprech ender Einflußnahme der letzteren0 z~ einer völli"'en
~hule a? sge !.;Iltll.t werd.en. 'o ll da s oben geuannte neue ' Yerk den
' ,~rh~l t l1l en In Osterr Ich entspreche n, so dürfte wohl auf die Be-
durfUl sse de heute ta tsächli ch best eh end en Bahnmeisterpersonals,
wel che nu r zum ge ringen T eile mehr als Volk s chulbildung aufweist
(in viel en F ällen au s Vorarbeitern entstanden ist), in ers te r Richtung
(ilier werden nur Bücber b procheu. welcbe dem Österr. InlteDieur- uud Arcbitekten-Vereine zar Besprecbung eingesendet wurden.)
Hück sieht zu nehm en sein. Eisenbahn-Direktor S c hub e r t hat die ser
Rücksicht entsprochen. Zum mindest en müßte auf kurze Lehrbücher
hin"ewi esen se in um Lück en für weni"er Gewandte zu füllen. Au ch
mü ßten weni gst e:ls yer su ch sweise die Ei senbahnverwaltungen befragt
werden . Das un s heute vorliegende 1. Heft von Professor Ober-~nge­
nieur A. Bi l' k behand elt in vorzüglicher W eiEe: Eisenhahnge~chlchte,
Bahnerhaltuugs- und Aufsichtsdi en st , Fahrbetriebsmittel und dlO Bahn-
anla"'e. ,Jen en. d ie in da s '''esen der ein en ode r ander en behandel ten
Frage tiefer eindringen wollen , werden die Liter aturan gab en .als 'V eg-
weiser di en en , und wird hiedurch das Buch auch fül' [ngellleure des
Baudicnstes und des Bahnerha!tungsdienst es ein en be sonderen 'Vert
erlangen. Dozent Vz. Pollack.
!1;lOO Hru ndriß 11m' Wiirmetheorie. ~lit zahlreichen Beispi el en
und Anw cndungen . ". ac h Vortriigen an der Kgl. T cchnisch en H,och.
schule in ' tut tgart von I'rofes60r Dr. Jakoh J. \\' 0 )' rau C h. }',rst e
llllifte. Mit 107 AbI,. im T ext e. Stuttgart 190;>, Konrad W i t t wer
(P re is MI:?).
Aus dem [nhalte der vorlieg enden er st en Hiilfto und den An -
deutun l-:on des Vorworts über den Inhalt der zweit en Hälfte des ganzen
'Yerkes zu sch ließen, wird dieses den St ofl' der technischen Thermo-
dynamik ungeflihr in demsellll\n Umfange wie da s 'I.e nn o.r schI'
Werk behandeln , an da s es sich auch hinsichtlich der GrupplOrun.g
und Art der Behandlung des Stoffes ziemlich genau an schli eßt: })1C
ersten Ab schnitte sind den heiden Hauptsätzen der mechalllschen
Wiirmetheorie gewidm et . Sie hätten al so ,.Erhaltnnl-: der En ergie" und
,,\Yachstum der Entropie" hetitelt werden können. Indessen hat b~oß der
erste Ab schnitt den au geführten 'l'i te l, der zweito heißt au s Irgend-
welchem Grunde : ' Vlirme und Arbeit. Üh er den Begriff En ergie lese~1
wir auf 'eite 17: ,.,le de mögliche Ur sa ch e von mechanisch er Arbeit
nennt lIIan Energie (Arbe its fähigke it) und beurteilt deren ' Ver t nach
ihrer ' Virk ung , so daß die Energie in Arbeitsein heiten, z. B. Meter-
ki logramm, "emessen werden kann." Die se Dcfinition ist nicht se hr
glücklich. Die Wirkung ist ein 1\1aß der Wirksamkeit aber nicht derUrsac~.e , worunter uoch nur d~e auffallendst e Bedingl:ng des Eintri.tts
der " Irkung zu versttlh en se m kann. Schou die Hedensart "K ieme
Ursachen, große W irkungen" klärt darübel' auf. Di e Ursache ist nicht
meh r al s da s ~littel , wodurch sich die ' Virksamkeit in zene setzt
oder aktuell wird. Freilich ist auch ' Virksamkeit nur eine" borsetzung
des '~ortes und. keine Erklärung des Begriffes Energie, wofür sich
nur die l IIISCh l'Olbung da rbietet: Energie heißt das bei allen Ve rände-
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rungon Wirktllllne, Eine Defin iti on de B gritlos Entropie findet s ich
in dem ll uch e nich t. Der inathem at i ' ehe Au druck für den \V er t de r
En~ropieänderung bei um kehrbaren Proze sen kann über die physi-
kah sche ll edeutu ng des iu sb e ondere für nicht umkehrbare Zustands-
änderungen wi chtigen Begri tte s nicht aufklären. Allerdings ist de r
Bet ra chtung der nicht umkehrbaren Proze se in dem \\' er ke wenig
Raum gegebe n. Der dri tte A h chni tt handelt von W l1rmem otoren im
a! lge llleinon, wobei e in interessan tes Kapite l über den tierischen Orga-
mSIll,us, al s \\' ärlllemot or betrach tet, eingefügt ist. I m vierten Ab -
schnitt wurd en di e Zustandsgl ..ichunuen für GIIse un d Gaseernische
en!\\'!c ke lt und ihre A nw en tlun g an B~i spi e l c n gezeigt. Der nlnftu Ah -
ehni tt üb er Luftmasch in en beha ndelt die A r bei ts prozesse der Heiß-
luft ma chinon von Sti r l i ng, L e h m a n n, H i d er u. a . m. Der
sechs te Ab schni tt bi ldet mi t der Chemie der Brennstoffe u nd des Ver -
brenn u ngsprozes~es un d einer k urzen Dar-te llur ..... de r k in et isch en GIlS-
t heori e di e Einl ei tung zu de m let zte n Ab ch nitt~ über Verbrennung -
Illotol'(!n. F ür d ie breite Beh an dlung der alten L e n ° i I' se he n Gas-
ma schine und der a tmos phä rischen Gasmaschine von 0 t t 0 und
Lall g e u dilrft un piida gogi sch eHiick si chten maßgebend ze weso n se in,
d ~1 das W erk al s Lehrbuch zu di enen bestimmt ist. Ubriguus ist auc h
di mo.dlll'lle <Jasmaschine ntechn ik. de r Die olmotor, Spir it us mo to re n
und d ie Arbeitsw eise der Kraft gnsau lugen g nnu U11l1 eingehe nd be-
han delt. Das \r erk wird a ls vortr effl iches Lehrbuch ba ld allbeka nn t
u n.d geschlitzt se in. Die zahl r iche u, seh r glückl ich gewählte n Bei-
s!!lele, woran dio Bed eutung und Anwendune de r vorg etragen en Lehr-
satze demonstri ' r t und wodurch der Sto ff recht wirksam belebt wird,
lassen da s Bueh in sb esondere Z U III elbststudi u m vorzü gli ch geeig net
O!'sc he intm . Die äuß er e Au sstattung, Druck, Pnpi er und Illustrationen
s1JJ d mu sterg ültl g . - S8.
752(j Ili c Bereeh n uu g e lektri eher Leltungsnetze in Theorie
u nd Prnxl • Vun .losef 11 C l' zog u nd Cla renco F e l d ma n n. Zweite
:\ufl~ge in zwe i T eilen . Er:ster T eil : •'tro lll- und ~pannung vert e ilung
In • elze n. -tU:? S. Mit 21j!J A ltb. B r lin I lJO:I, .Juliu s ~ pr i n g er (P reis
.\1 1:!). Zwei ter T eil : Uim en 'ioni 'J'Il1lg der Leit un gen . -1-tli . .\li t
21G Abb. Ilerlin UJU5, .Iulius Sp rin g er (preis .\1 12).
.' li t dem 1Urzli eh e rsc hieno n" l1 zweite n T eile lie:.:t nunm ehr ein
' y er k voll stiindig \ '01', IIall unstreiti~ eines der besten au f se ine m G e-
tnet e genannt werden mu ß. Sc ho n (Iie ors t", im .Iahre IRH:! e rsl 'hiene ne
Aufluge hntte llic h grußer B uliebtheit in F ach kr e isen zn er fre uen. Seit-
!ler I.l ut, haupts lichlich durch das Au fta ucbell no ue r Problem e a uf dem
Inzll'l schen ersch lossene n GelJie t de r' elektri chen KrnftUbertrab'1.111 g
de r ~totr an Umfan g der art zugenommen, daß, ob wohl di e Behandlung
deI' A!l schlußobj okte, wie (iliihlampen, Bogenl ampen etc ., nunmehr a us-
g~bchloden wnrd e, ei ne Z.weiteilun g des , erkes a m Plntze er ·chien.
UlOse Zweit eih1JJg ersc he int auc h in de r Bllhan d lun gsw eise des G eg en -
ätandes vollauf begrUndet, indem die im ers te n T eile heim ~ tud i um
dOl' Strom- und SpannulIgsvert eilulIg in ITetze n ge wonne non th eoreti -
s cl~en Grundlagen und (: esetze im zwei te n T eile (Dimensionier ung der
L~Ilungen) Anwendung find en . Der überaus reich e Inhalt des \V erkes
SOl durch eine kurze Inhalt angnb gekennzuichnet: Der erste T eil
Ituhandelt na ch eine r kurzen Einl eitun<T welch ei ne Entwicklun"s-) . I c' 0g~SC Il C It e der Verte ilun g ele kt ri -cher Ener"ie gibt, in fünf Kapiteln
dlO g l"ll!ld legu nde n G eset ze, d ie einfachsten L eitc l'\'e rbindung en , Theori e
d.er LOltungsn et ze, Strom - un d ~pannung ve rtei lung in praktisch en
1'1 e t ~en, S tr0 1ll- und [H1nnungsvortcilu ng bei langen L eitungen ; dor
z,we lte Teil in acht Kapiteln di e Leitungssys tem e und di e direkte
foitl:omv urteilun g, den zulii stlig en psnnungil- und En er gi(J\'erlnst in den
L~llulI.gen, Erwlil'lnung d er elek tri chen L eit'Jr , di e wir tschaftli ch enRuck sJ ~hten bei Borechnung ele kt ri eh I' L eitungen , die Ber cchnnng
d e~ L Iler fUr di e ind ir okten Syst eme, Dimen io nie rn n~ ge~chlossener
Le!tungsn utz c, Dim ' ns ionie rn ng \'on F ern l it ungen und sc hließ lic h d ie
L eitungen fUr elek t r ise !le Bahnen, Bei de r l'rün d lich keit , mit de r di eVerf~sser ans \ Verk ge~ßnl-:en s ind, waren ei ngehe nde mathem llt isch eAbleJ~ungen notwendi /{o Es verdi cnt !!he r besond ers erwilhnt zu werden ,
<Inß.luedurch ni e di e Klarheit und ' be r ichti ichke it der Er örterungen
heOintriichti l't wurde. Di Darstollulwsw eiBe is ste ts ßnre" end nie
.. I I ,., 0 0 ,
Ol"ln \l( e~\( , und sei hier beispie l. weise au f d ie üb er au s interessanten
Ahsehl1ltte Uber den " Wch tun/{swide rsta nd", üh er l1esonan z und Kon-
s~l!I an z , Uber di e Ersch einunl{en bei m Ein - un d Au s chß lte n und beim
h..U1:zschluß eine r l~ernleitung, üb er d ie \\'elle nfor tp flllnz ung Hings der
LUlle und iiber die Dim en si on iel"llng lang I' F rnleitungen \' erwi c en.\\~or·tvoll ersc!l eint au c!l d I' j ed em Kn pit I beigeg eb en e llus füh r lich e
I:lt eraturnllchweis. Da \\' e rk wird so wohl dem Studi l' nd on der
h.lektrotuchnik al s lIuch inshesonder e dem praktisch liItigen In~enienr
dIe . vortrefl'lich sten Dienste lei sten und gewiß auch di e vertlient.e Ver-
brOitung und An erkennun' finden . Dff8,
• 11.1 7 lI andbuch der In gen iou rwi en charten in fünf T eil en.
Dntter Teil: Der \V a s serbau. Dritte:- Balld : D i e W a s s er'v er-
s ? rg u n g d er tädt e. ll earbeitet von G. Oes te n un d A. Frii!l-
II n g , herausg egeben von Prof. A. Fr ii h I i n g, \ ' ier t tJ , \'e rme hr te
Aufla~e. • ' Il und 416 eiten . :Uit 4:?2 T extahbildung cn und 7 litho-
I{raplnerten Tafeln. Leipzig 19U.J. , " 'i1heh n En g e Im a nn (P re is
.\1 12).
, I n der d l'itten Anfinge des \VlI se rhaues im " Hand buch (leI'
Ingel1l eur wissenschaf ten" erschien di o ,, \\' asserversorgung der Stiidte"
zusllmmen mit de r ,.Ent.wilssel"Ung der tädte", j ' uß mehr ist si e zu
eine m se lbs tändigen Band e nusgewac hsou, de r in der vierten Auflage
d en dritten Band des nun auf 12 Bände be rechne te n Hnndbuch es üb I'
den ,,\\'asserbau'' bildet. D ie Yortreffiich keit dieses T eile un seres
rühmlieh st be kannten Monumen ta lwer kes ist so a llgemein anerka nnt,
daß es selbstvers tänd lich ersc he int, daß dieXeua uflasre im allgemei nen
der fr üh er en entspric ht und we entliehe An derungen im Aufhau des
• to ffes nicht erforde rlich ersch iene n; doch findet man bei eingehe nder
Ver gl eichun g der be ide n T ext e nam entlich in den Ab sehnitten über
Rein igung. F örderung, ..Aufsp eicherung und Verteilung des W asser s
imm erh in ga r man ch e Anderung im einze lne n und viel e Ergänznugen ,
wel ch e den seit de m Er che iue n der dritten Auflage ge machte n F ort-
sc h ri tte n R echnung trag" n und da s Buch wieder zur H öhe der gegenwä rti-
ge n wissensch aftl ich en Erk enntnis emporhe be n. In der dritten Au fla ge
waren d ie Kapitell -I Y (Yorunte r suehungen ; all gemein e An ordn un g der
'" assorwerk o: C;ewinnung . Reini gung, F örderung und Au fsp eich erung des
W nssers ; \\'as serwerksh etrieb) von Prof. A. Fr Ü h li n g bearbeitet ,
während sie j etzt nach di esem T ext e von G. 0 e s t e n ergi inz t word en
s ind. Der von Prof. F , Li n c k e herrührende Text des V. Knp ite ls
(A usführumr der l~ ohrle it lllJ<Ten und Wasserversorgung der Gebäude)
in der dritt~n Aufl usr» ist CUr dre vierte von Prof. A. I" I' Ü h I i n g
ersränz t word en. In clnem Auhan tre werden di e Dresd en er Vorschrift enfü~ Her stol lun .... un d Yer iin dernn';,. von Leitungen zur Grundst ückver-
soruuna die I?rii fl1l J<T ordn unz füc;. \\'11 se r feitunjrs u nte rue hmer un d di ene~im~;nngen über die lI ar~dhabnn" der Ab schlußh ähn e so.wi~ de r
\\"assertarif der Stad t Dresden zum Abdruck gebrac ht. D IO Je de m
A bschnitte beigegeb en en , sorgfä ltigen L it er a turnnchw eise s ind bi s zur
neu est en Zeit in aus führ lic hs te r W eise fortgeführt . Das se h r g ute
Sn chrerrister e rle ichte r t di e Benützung des W erkes in hoh em .\luße.
A hhild~n"en und Tafeln sind vorzüglich, Die neue Auflage wird
darum ge wiß übe ra ll die best e Aufnahm e find en . Dr. P.
!);)u Le turhi ne 11 vnpore eil gns ( lIalll l,r. und Gast urbinen) .
Von In rr. l'. B e Iin z z O • .\[a iland 1!1 5, lrich H o e pli (P reis L 12).
!)i" L itora tu r der D:unp ft urbinen t re ih t in let zter Zeit iippige
Bl Uten so daß ma n sie h nur wu nde rn kann, warum die meisten dr' r
jeui<rOl; welche heute Uber Da mpft urhin en Biicher schreibeu, eigent
lich 0 ":{r ni ch t zu ih re r Erfindun" bei O"e tr agen hab en. ohg leich es
man chem di eser Au tor en ge wiß ni~ht a n cingehe nde r K Ulllltni ~ der'
Uesetze der Thermod yn amik >l uch zu j en er Zeit ge feh lt hahou wird
als s ich ,·be n diese Erfindung im Anfan gsstadium befand . Die zu -
nehmende Ye rbreitun~ de r Dsmpftllrbinen auf ~ch i fren, da nn di e fort -
"esetzten in tN essanten \ ' ersuche wel che di eserhal lJ von silmt lichenr~e teil i .... t.dn \'or ....enommen wer den ' la se n es ge rechtfe r tigt erscheinen,
daß an~h in It a li eu ein Bu ch ers cl:eint, welch es die lIu f d iesem Gebiet e
dort herrsch ende Lück e zwec kdienlic h nus fUlie n wird. Das se h I' ne t t
aUS<Testa tte le Bu ch, wel ch es neb en 400 Seiten Oktav :lOU zum T eil e
neu~ F iguren ont häl t, au ß ' rde m 2:?T afeln in se h l' sa u h e re I' Au sführung,
hat in se ine m th eoreti schen T eil e manch os, das von den bekannten
Theori en abweieht. Der Au tor wendet fast uusschließli ch graphisc he
l\Iethoden an welche überhaupt den Turbinenbauor rascher und
siche re r zum 'Ziele fii hre n als ltnlllytische ~Iethoden. Der erste T eil
des Buch e3 ist theJ'l nod\'namische n Au sein an d er setzun gen gewidmet j
im zweite n T eil wer den e-benfall g rap hisch in meis t origineller \V ei e
d ie auf Da mpf- nnd Gastu rb ine!! bezüglich~n ll ereehnungcn heh ande.lt;
im dritt en T eil .. ibt de r Autor ellle Besehrelbung der heutzu tage mOist
ge b r:iuehlic he n Dampfturbinen I~ i t eine r s?chl ic~en Kritik, wel~he dio
th eoreti schen un d prakti che n \ 0 1'- u nd :\achteIl e der \'urs ehl ed en en
Typen besprich t, In di esem Ab satze tinden sic h Erfll,hrungs~~ten,
w"l eh e hi er zum er:ste n ~Ial e vorkommun, und auc h vll~l e Ongmal -
ze ichnlllJ<Te n, di e wesentlich zu m Verstiindnis beitragen . In oine m
\·iOl·ten Absehnitte wird d ie E in führung der J)allll'fturl,inen in die
l\Ia rin e be ha ndelt. Da Bu ch knu n sich jedenfalls d en bish er erschie-
nen en Yerötl'entl ichlllJ<Ten wUrdi g a n die Seite stelle n, und kann de se n
Lektiire alle n den en "i lrmst en s empfoh len werden , wclch en di e prach e
kein e Schwi or igkeiten bi et et. 1J.
!J.l l:l Sc hutz \'011 El!le nkollstrllktiollell gegell Feuer . H el'llu s-
gegeben im Auftl'l1 ge des Verbamlcs deutsch~r Arcbitekt en- und, In-
geni eur- YOI'ein e, des \'ere ines dentscher In gelll eure. nnd ~Ies Ver omes
deu tsch er Eisenhiittenl eute \'on 11. H a g n, lllgollleur 111 Hamburg.
Berl in l!1()-I, Jul iu s ' p ri n ge I' (P reis ~I 2). .
\Vi e da Vorwort b e a <Tt bc zwec k te n d lO vorstehend ge na nnte n
drei technisch en Verbände Ife~tschlands , in der Frage des Schutzes
yon Eisenkon struktion en ....ege n Feuer fördernd und ~Ilireud zu wirken.
Dies sollte durch Veröffentlichußg des nun yorhegenden amm el -
werkes gesch eh en' in di esem werdeu nicht nnr di e all gem ein en G e-
s ich t.spunkte erürt~rt, welch~ di ~ Z,,;eckmUß! gk e!t der Verwen rlun g de s
Ei sen s zu Bauzwecken SO WIC dlO • otwen(hgkelt der Anwendun g \'on
F en er schutzmitteln dartun, sondern os word en darin au ch die bisher
in d er Praxis "ebriiuc h lich en Ausführungen geschützter Eisenkonstruk-
tionen vor<TefUhrt und di e Ergebnisse j en er Versuche mitgeteilt,
wel che mi t verschi edenen F euers chutzmitteln bereits durchgeführt
worden sind . Dem en tw erfenden Ingenieur biet et so mit das vorliegende
Bu ch die l\Iüglichkeit, sich ohne viele ~Iühe ein Urteil üb er d!e
ühli ch en F euorschutzmittel zu bilden und für den gegeben en Fall die
nach dem hentigen ~tande de r Erfahrung geeign et ste Ausführungs-
wei se zu wiihl n, An der Au sarbuitung dos vorliegenden \Verkes be-
te iligten sich außer den be reit · ge nannten technischen Ve reinen auch
Vertreter dur deutschen lIerufsfeu erwehren , Vertreter d er Fabriken
1 190~J .
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feuerfester Ma teri alien und Vortreter der F euerv ers ich erungsgesell- ~alJe über etzt von • '. Pi n k u. 0", 72 :eiten mit 11 Ahhildunuen im
chaften und ist damit schon die Gewähr geboten, daß der gewählte Text. Leipzig 190·!' T'e u h n I' P\"f'1 ereh.~' ': (! l... . durch
. 'to ff in 'jeder Richtung vollkommen sachgemäß und facbrnü nnisch he- Der Verfas er hezw ckt, defin .l\ö~ernl de~. atlOnl~lo~~I,~':;~I~fichkeil
handelt worden ist. Gh. Darleg ung" der Grundzüge d I' In ,l1Iteslma rcc nu.ng ~ IU , P' r lben
einiger vorzüglichen engli chen \\ erke, welche di K e nnu n e uor e d
9ii19-9524 Technische ,l hh a lHIIn ngeu an Wi ssenschaft und voraussetzen zu I' ehließ n und b schränk ich auf die Erkliirul~!! h
Praxis, l\ rausgegeben vou 1ngenieur Siegfried l\ erz 0 g. Ziir ich l) i lre reu t i a I 4~o t ien ~en . dC'r' 1)ifi'C'rentia ion infach I' . !!?ni"mrtr l ,f.. ~.~1~04 Hf05, R aus t ein. und zyklometri eher Fnnktionen der :\Ia. ima und :\lllIlIIlll, .' lJ. .1.
Unter obigem T itel ve röffentlicht d ie Vo r lagsbucb hn ndlung 101' chen L eh r atze und der 1:l teg r at ion infachcr 1 ':u nk t I OI~~n ':~;:
A. Bau s t ein ei ne elektrotechnische Bihlioth ek , in we lcher jeder einer und mehri-ren Veränderlichen. Der n~ strobte Erfolg a \' Ite
Band für sich selbst abueschlossen i .t, doch Ba nd für Band sich ha r mo- 1 un eres Erachtens auch durch da • tudium d I' . O"enllnntell l~~ ,"
ni eh aneinanderreiht. '"'Die F or tschritt e de r Elek trotechnik und der n chi mcn der ein chlägigon Lehr n rreich n. y.
• 'eh nzweiee haben es mit sieh "ehracht, daß der in de r P ra xis
stehende l ; "'enieur oft in die Lnge '"'kolllmt, ei nze lne Spezialkapitel de r ~15r;4 T cchni ich e Studlenhef't e, Iloft ·1: K l~ I,,: ~' i t . 'I: r,i~ l' I::Elektrotec hl~ik durchzusehen. Um d ies jedoch auf die möglichst Von c h m i d, :W5 'pit 11, 1:)0 Ahhilduug; u Im I e: tE',.l 11 CI
kürzeste Zeit zu beschränken, behandelt jeder einzel ne lIand je ein :-'tuttgart, \\" i t t w I' t Preis ~I (j' 11. 1
elektrotechnisches oder diesem verwandtes Thema. Die Ausführungen ~ Iit dCII .,Tcchni eh 11. tudienhelten" bezweckt der 11'rau'!!" J r jsind in mörrlich tel' K ürze und klarer F o rm gehalten, lind wurde eine seinen :-'dliilern an der lIa u" pwe rksehu le Stuturart AJI\\l'l\llunl!ic'll un
t"O ft zu weit füh rende Erörterumr der Neb eufnurcn vc rrniedeu. His e- 1 I' I . I 'chnle ( .P ern«~ ~ Erweiteruntren an die Hand zu ge Jen. (I un 1Jl' er . di t-
heute sind folgende \\' erke erseh ieneu : 11 0ft 1: .'oue 'tromzufiihruugs- eriränzen -gllen .1C'iehzeiti" br-ah iehtirrt der \" rfa pr, . IJIcr IC~I"
anlaue für elektri eh betriebene Eisenbahnen (Ing . Emil Il u h o 1'). licllC'n Ye;'pflid;tung. allen ~'('u rungen"'auf dr-m t.: eh i t der Hau .~~::
H eft 2: Die Induktionsmotorcn 10 hcr - l ng . E rnst c h u I z) l!fO-l struktion n sein" B ar-hturur und Prüfung all",'d",lll'n zu la- n, I
(:\1 2'401. H eft :I: Berechnu ng eines stüdtischen L ich tve r tciluu gsnet zc I durch nachzukomm u clnß ':,1' s ie inor unbefumreuen Be pr ~'h~l~)f. uu:
,(Ing . Leon Leg I' 0 s) 1904 (:\1 1·:!0). H oft 4 : L eitfade n für die Au- Be urt e ilu ne uuterzi"ht. I las vorliegend» IIpft i t d"n I' a lwelt- rJ\g~~_
fassung von Projekten für e lektrische L icht-, K ra ft- und : trnßenbahn- I gewidmet,'"' inr-r von F. I al w 0 i t in :traßhur.! "rfund,'neu ~ ;< ~l
anlagen ([ng. 11 . ' Y P I' i 1905 (M 4). 11 0ft 5: Die Kons tr uk tion und I kas ettenkon tpuktion. welchC'r 'ine inuigp Eriirteru~l~ anerl,)' ek~~I.
Berechnung 'l"on 'tarkstrolllkabein !Betriells·Assistent Jos, . c h m i d t) lassen \\ ird.•\ ußer l.ingehenden Be"chreilJllngpn "on \\ lind n, ~c. le1~05 pi 3). H e ft 6: D ie praktischl'n ~I e thodcn zu r P r ü fu ng elektri- Dlic he rn und T reppPII in di,' "I' BllIlwoi e ", ..rr! 11 anl;(C'wpndt.t~ lIe
l
,l,t~e.
eher ~Iasch i n e ll (ObC'r-lng. Ernst ~ c h u I z) Ift05 (1\1 2). li eft 7 : Der vorg fUhrt, di Fe<ti .k, it.. uml stati ehen \ 'prhilltl1l-sc au fuhr IC I
elektrische Lichtb"g-en ( J)1'1. Ing , .Julius B i n g l 1!11I5 (M :!'40 . H eft S: I handC'lt und Tahelll'n fiir dip B..rechnung "elmten.
Die elektri chC'n Bllhllsystemc der t:egenwart (Prof. 1)1'. I, .. ' i e t- I /)0:011 11. Dm/h.
hammer. lIajeJ.·. , I' I I" "'Iich.
I
75 G Stil IInel tll vel' "Iei chlln. \ (111 'I. ar 'I. I 11
!/5-l3 Ili e neul'l'en . r et h ode ll llel' J' cstigkeitslehre 111111 IIer Ha " e Il8hu rg , Otto :\1air (\'r'i ' ~ I 1'011. . dpr~ tati k eier Bankon~truktioll('n, all~gehl'nel "UII dem (l e~etze der Die-e. nUll ill :I , Aufl:l'" "I"phi n'lw IliilHlchen WIll lln (' .
vi r t ue llen Ver~chiehlln~C\l1 \11111 eleu Lehl'sHtzen lIh er .He J,'ol'ln- Ha nd Yon zirka 4UII klein n :kizzl'n lIU' alll'n Z"it n und nll.en
k l
. ~.
Hnclerlln"sarhelt. Von ' 0 1'. ( 1Ig". Hein rich F. B. :\1 ii lI e I' - Bre lau, k 1'''1 . I d ~tilent"ll' ur,..
I . I hi ten deo K nn t,eha~ n l·ill urzo J JerSlc I~ er, 11" \1'1\Geh. I:egiprungllrat ulld P rofos 01' 1\11 der teeh nillchcn 1I0chsc IUle 111 gehon. Dor Text hl' . ehriinkt Ilich auf die B , c!ln " h u ng der au~IIlI,I~i 'en
Berlin. Dritte vermehrte und vurlJPsserte Auflage, Okt. :1 12 Seiten mit ~tilml'l'kmale im (:rulldrill. ufhllU und lJ tml. VOll d n dreI, I I' ich
259 Textllhhildungen. Leipzig l!JO,1, Ad"l f K rö ne I' (P r i :\1 .). I der Lilien der KUlIllt- und d. I' (:ewerh h ,tli enen, an we (' I. ':"'11
"on dem hervorracrenden \\' e r ke von :\1 ii I1 pr - B I' e . lau da' Buch' im l'ntertitel w nd t. diirfte wohl nur d I' er tC' ':~~I/ ..
liber die neue ren :\1C'thoden dcr Festigkeitslehre und tatik dl'r Ba u - • ' u tze n au d('m .lIwn ziehen. ~
konstruktionen ist heroits wieder eine neue, die dritte Auflage nut- . f-" 11 I1 I ..,. \\' rkzeul!-
wendig gewordell. Der Verfasser hat sio gegeniiber der zweiten inso· ~152' Wl'l'kzelllr"t ahl. I urzl!:C' .....tes alll lU~ I 11 lf I' I 't n de~
ferne erweitert, als er nunmehr einon eigC'nell Ahschnitt dC'm stllhl im nll"ellll"ill n di .. B halldlung' de en,en 1"'1 den I' leI d zU
. I' h }' I k 'd d I' . d . I ' I A "'cllnll'örloll °t,' 11"11,011 '. Ila"rtön 11. ,'". llllCI dl'e Einril'htungpn l,a'IZ'räum IC en . ae Iwer'e WI mete un IIcrlll em lort~c Ircltonc en us- .~, ,
bauc der Theorie dieser Gehihle, wie er in de n le tztl' n .Ja h re n orfolg-t \'Oll (lttrJ '1\hai In .. 1', H iitton· 11I ' I' 'ktor. Fr .iherg in :-'ach,ell, 1',
ist, J:echnung tru!!. Es erscheinen lIich t h loß d ie a llt!:emei nen Grund- :. (; c I' I" . h .Iuh. ~ t e t t n e rJ (P...·i ~ I ,I .~ ., . \ ntge nur
"lltzo rur die Ermittlnng der Stabkrlifto auf rechlll'risehem oder gra- Ein h..währt ~ Buch, d," eil yorlipg"C'nd,' zweit \ .t U 'r I al
Phischem ' ''eere oder mitt..ls eillC's kincmatischen Yorlahrens C'nt· "erinrro t 'xtlich "\lHlerull""n rfuhr. Da lIuc'h 011 vornehlllll~ I '11
o '" '"' .... I I' t I' (ll'lIl .wickelt, sondern sind auch gewisse hiiutig vorkummonde Typen, wie ltatg-e her liir den illtollier"ntC'1I \\' ,' rk zeugma~Jwr unc "I.~ e I r"lich
'chwedler'sche K UPl' e ld iicher , abgestumpfte F achwerkpy ramidell und De r V..rfa seI' \' rmeidet thc(Jl'eti die Ab ehwelfullgl'lI, er tn.igj :\~rl'rk-
andere F or me n, eillgl'hellder hesprochen. Ferner linden auch die Be- Erfahrung Ult ach n und ".. uch re ulwtl' zu mm"n, (1(' ,10, r eUI
".timmung der Formünderullgen und die ~tatist;)1 nnbestimmten riinm- z u"-tahlvcrbrlluehl'r im ] aufe d ..r Z"it i..h amm 111 muß. ' Oll (,IC, zUI h F h E
'
r ' \ I "1 r; ' 4. I h' d \ \' k tlitt 'nb trH' JIC en ac werk • rörtcrun<r. on weltoren : nc ernngen g gelltl JE'I' Ge ICht punkt bl'lrllchtl't I. t ~I\ \u(', JC' om, .1"1'., (;.
dpr zweiten Aullage sei n~ch die eingehendere allgomeino Unter- empfehlC'n, denn e fonkrt Zl.tll'r~)larlll ' . nd 'f:, It I t l.C'ld.
suchunO' ehener F ach we rk e h in s ich tlich ihrer statischen Best im m the it.. 1'1 kt t I Ikl'l' lI e r:lU '
..rwähnt. Eine hesolldC're Em (Jfehlunt!: de r vorlie!!clldell Aus"ahe el'- 91:) ,1 ()~t erJ' ('lchi dlCr Kal entl Cl' filJ ' , e' ro P C 111. .. Teil~ U" I', z't J'I 11" 1"0) I,rllte r ."heint an<resicht, des wohlhegriindoten Hufes des \ Ve rk 'ti, das zum ere" b n VOll " )I p 0 n l() I' 11. ,wel er .1 'I' r , •• ,. Tl." 1
.... 0." , '1 . 'r I - '1' I' I hund n Z\\l'lt('rIIl1entbehrlichen l:ü tzeug des Ingc lli,' nr ' gehört, iiberlliis,i~. ll. rillt ~2 . Ah 11 dungen Im o. t UII(.' l' n g, . , r 1 1"0\
mit 100 Abhiluun<r 'n im T,. t hru "hi 'rt. :\Iillll'hl'n und lIer IJ •
fl·I1·1 Theori e lind 11I'aktischc HOI'echnnn" (leI' Uelßllalllpf- H. U Id e n ho u rg (I'rei. K I;). . . t zu
mß . c h l ne ". :\li t einem A nhallg-e über d ie Z;we i z)'li nd cr-J( o ll d en~a ti on s - . 1"1 k t I Ik I' IS
h· 11 f 1> (' 1' { 1III en horn cl", Ka1l'n,ler tür ~, 'IrQ'C 111. \ I _ma . Illen mit hohem Dl\mpfdruck. " 'm .Jo. ef 11 I' a h 'I k, k, k. 0 - r I 't J I <rang e1ller 1 I ~
rat•. emer. P rofe. 01' der k. k, Berga kademie in I'i'ihram, Berlin 1!IU·I, bekannt u.nd gl' c.h
l
tz~, I ,d ß"~rvllr ;~'''l'n/ ~tW \('dUI~~tl' 11,,1' Zuwllcb .
Juhus :::ipringe r (P reis :\(7). gallll fiir (l torr 11'1 Olnl'r "',Oll t'r n ',mp l I ung, " , Ü"l,"d
"on im gallzcn fiE! ::;,'it n tril~t deu I tzlon )<'lu'hlort c~lrttten gull ~laß-
, Euenso wie da.~ vielverbreiteto " lIi llsbuch fii r Dam p fmasch iuen· Heehllllll". Im r. t..n ' I\ .il i-t der Zu,allllnenhlln~ ZWI "hen d~" I: ehe
t ch!lIker", das nu r die 'altdampfmaschillen boriicksichtigt, i t das sy t m"n" be ond..r klllr her' u l!:C'arh"it t. Ein Kal'itl'l übPor )lcrllJ' I "en
v?rlte
er.
ndo \Yerk iiber lI eißda m)lfma, chine n des bekaunten " erfas. or~ :-'trÖIIlf' und Er"".ill'rIIng"n jen I' ül .. I' 1'11)1 zitllt - und AI h"IIsIII,I: hl\~I_PII'
e..1JI em.me."t prakti,ches Buch. (Jesse n \\' ert lie!!t vorzugsweise iu dou . h' k ' I t (' ,. t .i ddr ',1111'I h I I TI<.' sllld 1IIZIWe -om mon. " O( ern I . e 11 " \\' • fin,h'lI
u Jersle t IC len a Jelleu, welcho dem Praktikei' d ie zitrermiißig gOllau K olle k to rmoto re n der Z n 'st nernuw'u, d I' ,'Illktn ehen 1I°I'~ r .henausge~echne.ten I:es ultate übo r L ei stung uu d Dumpf\' erhrau eh der übcr ichtli 'hl' 1\ ;rb itunl!:.• ' h n d('nn ullllfg lIommenell:1\I I. "~ I.~ fiil'
:\Ia chmen III allen Abstufun.g-en der Größe fiir die ,'crschiedenen 111' htl hren hätte \\ ohl u('h di IImeri ani ch (lu'r '~llIItt 1'111 .1l'~luC'r.
pallnungs-, Füllung - nnd l ' ber h itzun gsverhliltnL s" zum hequem 11 kruisrund prolilierto L itun drlihto, d "drcul I' nZIlI'
J
'
I)
c],..III';ihnung
Gebrauche darbieten. Unter der Theorie de r :\l llseh illell , oweit ,.io schnit.t eine I' re i"e vom )I nrc hm " ('I' von O'UOI ,0 .n
Z
\ · Ilmll
ß
•
hier in Betracht kommt, \'e rsteht 11 I' a h;1 k I d ierlich dit' J)l\rs te lh lJlJT 'I' I l1 \ el.urten de .0
'" .... vUl'di IIt ,111 diesl' 11 J 'nt u I' 11' I to 11 01' 1 U. g U 'eiteder :\1 thoden, nach do ne n d ie T a b 1I0nwerte au gerechnot wo rde n sy t m 'drüb n 'un' und gl\ho i t (J mm! 2061;'6 c. 111, ). ~(;I' zl' it-.
ind . Vom wiss n chaftliehon ,'tandpunkte aus betrachtot, sind dicse Tpil hütt dur'h iue der neul'. t 'n A,u '~al: der..duchell "'''d' I .... \'01'-
:\Iethoden nicht einwandfrei. In soweit sie aber 1{esu lta t liefern, die vor chriften nllcll"erlrul'kte It nwcl t. er nub I' t lIung . I wie
mit den Ergebnissen de r P ra xis <>ut üboreinstimmon. kö nnon sie als schriften fiir. 'iotl~r- und filr lI ochllpa n llu lIg , di ehenso I .hrr 1C 1'lIlte
zweckentsprechend angesohe n werJ en, Das 'Verk wi rd zur E rgii llzullg das Gedächtuis l'ntla tend wirkt, s ,hr g wonnelI. ~,I ~h r 1'0. IIIte~cs, ~ 'n
d ..H ilf buches" viele n so lII' ,,,'ll lk olJllllen sein . - 88. , ' . 1'1 k ' . l\ f ' I tl II 'hutz ere
i • ormalien und \ 01' chrllten (~ t rlzlt t au : eil, '. .edel' l-
1000 7 Knrze Einleitnng in dit' Hlß'crentilll- lind Int egml- die Gefahren d I' Oberlei ung u.. \.) h schh Bon (!~- 1Il) J . ich.,r
r echnnng. VOll Dr. phi!. Irv in er F i s h er, P ro fusso l' dor i'ational- ziehung" mpfehloll~w rt Bu ·h. \\' /\rUIII ,li Aufs.chrlll .. -I Ir 'I'eilo
ökonomie an dur Ya le - Uni\'l' I:'itlit. Aus d I' du rch mehrere V<l r- K a l<l nder fli r Elekt rot chniker" nu ·h heller 11111 dplII er tellh "a
,
. . , il I Dr JlJ ,,( A •JOS er ulJcron des Verfassers \'e rvo ll·t!iud ig te u d r itllJlI englis ,holl A us- prangt, kon llt"11 wir JIIC It rg-I' JI( Oll. .
- -- Drllck "Oll I' . I' i -: Co. in ,,"j11.Ei entUlll und " e rl ag des VC'reille" - Verantwortlicher }ted llk t ur: K on tantin Fr ih . ,'. I' 0 JI p. •
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5301 Der Elek t r otech n iker, Wi en , 1 2. '['ramway AnH;t erdam-lI aarl em. Di e neuc Untergrundbahn in 1 ew- York . Elektrizitlit inIndien und Birma. IWntgen einrichtung für K rie"'szwecke. Die Aus-
ste ll un" d elektr ischen Vereines zu Berlin. °
, ~ 3 El ektrotechn. Zeitschr., Berlin, H 5. F r e und: Die
• cw-\ orke r nt ergrundbahu. ' a h ulk u: Energicumwandlung wiihrend
der )la"lI eti si erun" und El ektrisieruna von Medi on . R t o s her g : Vor-° \ ' ° U ° h I . Abfra"c-richtung zu r e rme id unjr des mleeens 1IIe r a eines .,
chalters bei Fern prechz entralen. J "462 Zel eh r . r. El ektrotechn., Wi en, n 6. 1 i e t h a m m e r ;) Iitteilullgen au s der amerikan ischen tarkstromt ~h ni k. . K ft -267 El ectrlcsl Re vie w, Louü on, 1418. ( a m p b ell. tj
messuug mit Null-Wattmet er. " um" t el' : ) Iotoren mit wechse n erSpannung. Die Einführung des c lektr i cho n Betrieb auf der ) Ietro-politnu Ry. l~ ·hluß). Bol t o n: Tuntaliumlampe.
8263 El ectrl c. World anti i-:o g. , e \ .rork1 3.Telephon- und T elegrupheu -Iudustrie. El cktri eh I' ruftaul~g?u tmW ellund-Kanal. Die \'erwo nd ung der El ektrizität in französl ~ I nGa swerken . Die elek tr isc he Bahn Am st irdum- l l arlem. Co 1I kt: s:Ein neues ' vs tem drahtlos r T elojrraphie in Amerika. S h n r p: Ei e · tro ,technische ' Laho ra to rie n (Schluß). Die el ktrisch Einrichtung I esHellevue-S trat ford-H utels in Philad ulphia.
. ..
4492 The Electrtclnn, Lond on, 1393. G er h a r d i : El ektrlzl tlits-
messer (F'orts. ). Das Londoner Colise u m. El cktri ehe H nfcna nillgein Gibraltar, Die Verwendung de ele k tr isc he n Betrieb es in den Bc.r1-werk n Deutschl ands. B ° 0 t h lind r e r 5 h a w: Br enlllnaterla,
erspnrnis in Dampfkrnftanlagcn .
".
7359 L' Ecl ai r a e ölec t r tque, Parts, '0. B e t h e n 0 d: I berdi e 'Theori e der Einphu ens t rom- ' rienmot or n (For ts .). Das Phänomender El ektrolyse Forts.}, G u a r i n i: Die l ' utzbarmachung d es Au s-pufldampfes.
Zeitschriften rur Gesundheitstechnik.
O!I1. I)a ö t." nl UU ., Wi en, 3- 5. Die öffentli 'h "n Ap O-
theken () torreich in den Jahren 1901-1903. . . ' te3491 Ge und. -Ing., Herlln, N a. Hel d: Die h.al 1'111 Augus.Viktoria-Volk heilstätte zu Lande hut in .'chl sien. c h wer: iVleHißt sich in Kirch en und hohen Räu men das Auftrctcn von .11'"
er sch einungen verhindern? G 0 e b I: Gro\' es selb ttliti e 'r mp ratu r-
l' glc r für 11 izv orrichtungen, t"HG41 En -in eer. H('cord• •' (H\" . r o l·k,. 3. Bau der Chicago, In'
cinnati & Loui "iII H. R. Heizun" in Verhindung mi Konld ~I ­
sic ru ng . Die ma schinell e Einrichtung des B lIevu - tratford- Hotc s II~Philadelphia. Dumpftnrhinonanlage der •-ew -York , ,Tew I1avr I" TI1astford Hj'. Di e Ei scnkon truktionen der \ Verkstiitl ' U der . etgValle)' R. H. in ' ay re. All e n : Die Be eitigun I~es . c~u ~ III I enStraßen . AIJll'ässerreinigllllfT<anla"tJ in Sarato~a prlllgs, • . \ :. r4407 Th e . :m ita r Hccorcl ,°l.ondou , l ' ;9t. P ~ I.e)·: l'lier ~:~Pflichten der anitiit poliz i ( For ts .) Dun bar: Hellugun" der J
wäs er.
Bücherschau.
(Hier werden nur Btlcher besprochen, welche dem Österr . Illll:euleur· und Architekte n·Vereine zur Besprechung elng ndel wurden.)
7721 Ili e l :L ellk oll 't r llk tio lle ll dei' lu genieur· lIochbuutell. c1l\veden 1'01'\ egen Dänemark •Ti ' der la ud,', B -Igi n, Choßhritann.iebn.t.,. ' " I' Zal Irelc er.1Il LehrblIch zum Gchrauch an tcc hni schen Hochsch ulen und in dcr l-'rankreich die ' chweiz da s Deut che Heich ulIll Ha len. .. I F IPraxis, Von :'Iax F 0 I' tel', or(\. I' rofcssor tür Baui ngcnieurwisscn. Tabellen g~ben ein gen~ue Bild über Einfuhr und Au sfuhr von f ors ~schaften an d I' kgl. technischen H ochschule zu Dr esden. ErgänzUll"s- produktcn in den einzeln n vorgenanntcn ' taa t n. \Venn d I' Ver ass~ Ibund zum Handbuche der l ngenieur wisscn schaftcn . Zweite Auflage. die es sein \ Verk als ein An fa n g s W er k bezeichnet , 0 hat er 1\Leipzig 1903, W ilh. E n o" e l m a n n (P reis :'1 42, ,,"'eb. :'1 45). gcwiss m 'inne unzwcifelhaft Hecht. Doch bleibt es ein " ' c rk, nllfr . e ,"er-• chon innerhalb eines Jahres seit dcm ersten Erscheinl'n dieses desscn Hilf nunmehr weiter g haut und di Grundlag ur cln tF I\Verkes in L iefernngsform, das wir un diesOl' ,teile kritisch zu be- lllßlieho tatistik der Ilolzprolfuk tion nnd des I1olzhHndl' ls g sch:,. elgleiten G legenhe~t haUen , ist die vorli cgende zwcite Auflage nötig werd n kllnn. fngewordpn, wohl elll treffendcr Beweis dafiir daß di cses \ Verk sowoh l 6 U Hat -e he r rur Anl'iiu "er Im I'hotogrlll,hleren und fI Irs~iner. :\ nlage ":~ c ~einer Durchführung n~ch einern lebhaften lIud !"ort ge ch r itte llc. Von L . D a ," i d. 27. bi s 29. verhess rte AlIl.a~~n elseltJ gen BedurfJ1lSSC entsprach. Trotz de r Kürze der ihm ZUI' (7!l. hi s 7. Tall,end). Klein ". Halle n. :'. t!l( , \ " . K na p p I r~l -Bearheitung der zweiten Aullage zu r \' erfiigung gestandenen J'.eit war ) [ 1'50).
.. I f '" di,'der Verfasser in dankensw ertcr \\' c ise hcmüht fast slimt liche von Die ungewöhnlich 'roße Anllu~e pricht wohl 'enllgcnl UI d'd ~ Kritik geiiußerten \Vünsche, wic j ene nach' Ergiinzung lind Er· BelilllJt lo cit und Brauchharkcit dc kompendiö I'n Tasl'h enbuclll'.. ~~wOlterung. der Paragraphen üb cr Ei senarten , Vcrhalten der Ei en- heimi sl'hen Autors, der si " h auch des Ita tcs kompetent ..r Fuc!lmllUnCIkonstruktIOnen im Feucr, Knickfes tig keit , sch miedc eisern e ' liu len, ins· bediente. 11m lIuf der I1öhc de neu cst n Fort schritt ~ zu blelbf)I ·I>.h~sond ere ab ~ jeno üb er Raumfuchwerke, lI och hehlilt e r und Bet on - Ie~ enko~struktlOn n.eingehend zu b rücksich tigon, und hat so im Ver- , IOUI2 (l ~lIphi cIll'r Kul(·I~.d er I~\r ~~05. Eil.IC, ü~ .r,sichr:,b~':;cm e IJJlt der venltenstvollen Verlagsfirma cin \\' er k gcschatl'en, dus gem elllvcrstlllHl~lch e Darstellung uhcr die ~ur da s Illil/~cdll~l~ . Auf-..owohl na ch Inhalt wic Au sstattung d n hestl'n sciner Art heigezlihlt vorherrseh nd 111 Betracht kommenden IIJmm I rsch elllungcn. 'iewerden mu ß. I'f. ~nlw K ulmina t ion Unter~ang der :,onno und de s ~Iond ~ ISO\\ \ •..., , ' b . B ' b llnthn te nl .Tag'e,liin/! '. ~[ on(lscheindauer etc. 1 e ~t elll l' ,OI'a e )1 tcnU541 1I0IZ[lI'oduktion nnd lIolzhlllllI el \'on Enropa, Afrika Auf~ang, Kulmination uud ntcr~au~ etc . d er VlOr hell eu I .ane . _nnll : ordulllorika. Im Aultrago dcs k. k. ,\ ckerhauminis teriu rns uud Yeuus, .Jul'iter, ~Iar , ~atlll'li mit g'lcichzeitiger An gah d l' 3nn~~\,dc k. k. lI andel mini steriullls verfußt von Ju liu s 1\I a r c h 0 t, o. Ö. auf- und Unter/!üuge. [, Tafeln in Farhcndrul'k . l':ntworfen . u n Ina: ,.I' ro.fes 01' an der k. k. Hochschule fü r Bodenkultur in W ien, Fach- astronomi~chl'n Eph em erid ' n l' duzicrt von (' . BI' i n c h w ,t z, Ilgcbonchterstatter für Forstproduktion u/lli Il olzhnndel im k. k. Acker- uiellr. Leipzig InO-I, Engelmaun (Prcis 1tl I ' :![' = K I ·f~()). . I fUrLaumini teriu1ll. 1. Band. " ' ien 1!104, k. k. lI of- und ,'taatsdruckerei. Da s W er k ist vorliiun T in zwci Au~~nl.Jen Cl' 'hl enel}" u,. Das vorliegende, umfnugreiche (4!J.J Druckseitcn) und mit großem l'ordde ukchla ud und II für • iidd cut ' ch la nd uud die augr uzendef.lelß ~ea.r"eitete Blich vcr(!,lgt. uach des \'e rfllsse rs \'1JI:rede den Zweck, T eil e vou Ütcrreich- 'ugurn. I )ie gr8l'hi ,che Behnnd lu n T des Gegen-elDo moghchst l? drlingte Uhersicht der Il olzprod uk tlOns- und Il olz- stande ' ist s hr willk omm n, und diE' uusfiihrlicheu ErkllirUI!gltJn 111;:handel verhältmsse J'ener Länder zu IJieten, welchc auf dem europlli- UJlI8chla" der saul", r aU~"efilhrl l'n Tnfeln sind sehr nützhc I uUIS h \ " I h b '1" d . '" I) I' I I"" · I' I' . t • I,eachtens- unic .en e t olzmarkt hervorragend 1'101 'gt sllld. Es sin die s, so - Illteres a nl. ur u Cll( 1'1' In llO.er ' Orl ll IS ein p 'welt der vorliegende erste Band in Frage kommt: Hußland, Finnland , empfehlungs'" rt 8 T OVU1ll. y.Eigentum und Verlag des Vereines. _ Vera ntwor t licher R cdakteur : Konstantin Freih . v. Popp. - Druck vou R. pi s. o. in " ' ien.
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(Dem Titel vorgedruekt Ist die Bibllothekszahl. )
Zeitschriftenschau.
ZeitschrIften rtlr Architektur.
1~77 Der Architekt,Wien, H 2. Lux: Zum modernen Kirch enbau.
Ju s t Ich: Das Xeugeb äud e für .J. :\1. in Prag. Tafeln: Ei g el:
\Vohnhansfa ssad e für W ien. F a b i a n i: F assad endetail nnd Haustor
in \\'i ell . K I i 111m: Yilla in \Vi,m, Währing. ::; c h ü n t hai: Entwurf
für eine Villa. Pa l u m h 0 : En twurf für eine Kir che in S üdt ir ol.
110 pp e und • (' h i i n t h ai: \\' et tbe werh für den israeliti schen T emp el
in Tri ost.
8015 Ku nst und Kunsthandwerk, Wien, 11 1. 1\ e u de l l : J oscf
Crawhall. R i e g I : Deutsche chmolzarbeite n des ~Iitte'alt ers, Br ü ni n g:
Kupforstiche als Vorbilder für Porz ell au . A u~stellung von ~tudien ­
arbeiten s taatli che r kunst geworbli cher Unterrichtsan stalten. Inn ere
Einrichtung für da nordische Mu eum in tockholm. •\usstellung der
kunstgewerblichon Hausindustrie und der Volkskunst im k. k. üston·.
:\Iuseum. II e v es i : Au s dem Wi en er Kunstleben.
4808 Wl ener Banlnd• • Zeitung, N 19. c h 0 s z b e rg er: Das
Hotel Astor in 1 Tew·York .
1907 Uullding New ,Lon don, N 2613. Tafeln: Museum in ~heffie l d .
Tor einer Moschee in Kairo. Teelagerhaus.
1186 Th e Archltect, London, N 1885. Tafeln: Eine traße in
Niirnberg. Inneres der Asaph·Kathedrale. Parlament in \\' estmünster.
chl oß "~Iount Stuart" .
774 The llullder, Lon don, N 3235. Tafeln: :\Iünster zu Beverley.
Universitilt in Hampstead. Ei sernes Gittertor von ~Vorsley-Hal!.
4349 La CO.~8true!ion moderne! P~rls , N 19. Uber don Transport
von Rilu sern. KIrche t. Anton zu l'ans (F or ts.).
5828 L' Ar chlteeture, ParIs, N 5. Die Au sgrabungen bei Timgad
(F orts) . Archiv historischer Denkmiiler in Frankreich.
Zeitschriften rtlr Berg- und Hüt tenwesen.
178 Ost. Zei tsehr. f . B. u. Hlittenw., Wien , N 6. Rain er: Die
Verwa chung goldhait iger Gerülle in Gerinnon ( chluß). JI öfe r: Das
Erdöl auf den malaiisch en Inseln ( chluß). :\Ietall- und Kohlenmarkt
im Jänne.- 1905.
1240 The Eng. and " inlng J ou rnal , New·Yo r k , N 4. Wood-
b ri d g e : Da ti Mesabi-Ei senerzlager (Fo rts .). T h o:n p s o n: Das Problem
der Förderung. \Y e 0 d: Kup fer bergwerke bOl Havalllla. C r an e :
Kohlenber~werke in Alabama. P a l m e r: Die Ersetzung von (}uara
durch P)'nt.
Zeitschriften rtlr Chemie.
5544 Baukernmlk , I.ei h ller ltz, • 3. 11:luptv er sllmmlung des
üsterr.Tonindustrieverein es. 1/4, uud 1/2, Verblend st einahschn eid er, System
'Verner.•TeUeS Verfllhr cn zum wasserdichten Impr1igni er en von Da ch-
ziegeln u. dgI. elbs tt iitio-er . tein zähler. \Vagen zur 130fürderung yon
Tonwaren .
25 0 Che mike r -Ze it ung, Cötheu, 11. Die physik ali sche Chemio
in ihrem Verhältnis zur unorganischen und org anischen Chemie.
Br onn: Übor verkoppelt e Heuktionon. II inri chs: Induktive Be-
st immung der niilleren Bestandteil e chemi scher Elem ente. Die r gar t:
.. ber die Gründe der bish eri gen sy nthe tisch. technisch en Mißerfolge in
der T erra sigillata-Forschung. H ak u s i n: Bestimmung des spezifischen
Gewichtes yon festen F etten un d \Ya chsarten. K ür n e r: Ein e neue
7,entrifugo für Laboratori en, •T 12. G 1'0 ß man n: Zur \Vertbestimmung
von 1 Tatr iums uperoxyd. Ha k;u si n: Dns spezifische Gewicht der l~akao­
butter. 0 t t 0 : Erzeugung des Eisens unmittelbar aus dom Erz. bel:
Apparat zur Entwicklung von \Vasserstotr oder 15ohlensiinre.
2573 TOllllldustrle·Zeltullg Berll ll, N 16. Osterreichis cher Ton-
industrieverein. 1 T 17, Kalkssandstein e mit chlackenmehl. Ein neues
(R = Heft, N = 'ummer des laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben lst.)
. 131fj cleutlr, Americ., .·ew.rork, N 4. (; u ari ni : Eine
mt er e?tian te Gaserzeugu ngsanlage. Azetyl en beleu chtnng. II 0 P kin S:
Exper imontell e El ektrochemie (F or ts.). l; u a r i n i : Eine neue Rotations-
pumpe. I' i c k or i n g : Da Li ch t der ~ terne. R i t c h e y : :\Ioderne
T elesk op e (Schluß).
!.iH9 Thc Euglneer, Loudon, N 2ö62. Die spezifische " 'ärme
überhitz ten Dampfes. 400 0 ['S· \Valzw erksm aschin c in Diosgyör in
Unga rn. Die Einführung des elek tr isc hen Betrieb es auf der District Ry.
:\Iotorwllgen, 'yste m Brotherhood. • - e i l ti0 n: Ein \-erg leich der ver-
schie de nen Dampfturbinen (Forts.).
1114 Le Henle Civll, Parls, N 14. L e in ekugel l e COClJ:
Hiingebrücko übe r den Blav et-Fluß in ~Iorbihan. D r 0 U i n: Die Fort-
sc hr it te im Aut omohilbau und die Automobil-Ausstelhmjr (Forts .),
Elektrisch e Kraftübertragung mit 60.000 l' Sp annung bei Guunnjuato
(~ I exi ko) .
5441 He l ugeuleur , Grarenhage, X 6. B eu ck er-Andr ea e:
F . W. Hudig. lt e u s c r: Ein fluß der Pfeilh öhe auf die Materialmenge
eines parabolischen Bogentriigers mit dr ei Gelenken. B a k k e r,
S c hut und 0 0 e d e s : Soaialtochni sche In geni eure.
ZeitschrIften ru- mehrere technIsche Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.).
priif~~~; n~u~lnterlahll~n.Kunde, tuttgart, H 2. Das königl , .\Ia teria l-
ll er t I\I~ er tec nisch en Hochsch ule zu B rlin (For ts.). • -euere
Der 1~~h~lg~verfah~en für Portlandzem ent (Schluß . 10' i e h e l k or n:
des pe ro rrofou In der Zem entindutitr ie ( .h luß), Die Kon tit u tion
( Ch l~rt andzernentes vorn physik ali sch - chem i che n Standpunkte
war/ 6f Deut e!.le Bauzeitu
ng, llerlln, x 11. H i e t z: Die Bism ar ck-
Ein .~ au den Mnggelb ergen bei Berlin . • ' 12. Ehrung für Ott o :\Iohr.
ha d Hr chlag zu den R eformen irn Bllugewt'rk schuJullterrichte I eon-un~ I Ol~~i s (Schluß). !)ie geplante Ulllg stn ltung der Bllhn~nl~o-en( er au neuer Rheinbrück en in Küln. 0
1Il0b'} .Di ngle r8 polyt, Journa l , Ber Jln H 6. P fi tz n e r : D8 Auto-
. I wesen auf der \Yeltau sstellullg in t. Loui s. ~ chr eb or: Expl o-SIOIlSIllOtore n it I~' füh , .., .
D nu . Ill u rung ve
rdnmpfen der Fl üs igk eiren (Schluß)
osch· D Z .drahtl . ?~ .ugrne~ser. Pr a s ch: Neu erungen auf dem Gebiete der
• 1~;~n.. I ele~raplll e (F orts.).
reußi . 0 8t . ~ och en sch rt rt r, d, öß'. Band., Wien H 6. Die neueste~t nJl sehe 1{egl~rungBvoriage, betreffend den Au {,au von w« er-
Zr rn und die Verbesserung der Vorflut an einig-en Flüssen.
s c let z s c h e: Zur Frage: Formänderuugsarb it bei T orsion.
Kol ~1l70 Schweiz. UauzeUung, Ziirlch, 5. F l n c k: Die stä d tisc he
a1r!chtverbrennuugsan stalt im Hard iu Züri ch (.·chluß,. Pr o h Bt: Au s
P nien. Der \Yeißensteintunue!.
eh 7«0 SI!ddent8ehe Ilnuzeltnng, Mllnchen, '6. W ettbewerb zu
H leuli. staa thchern Au sst lIun gsgebäude für , Tilrn berg 1906. S c h u I z:
egu lerungswerke der F'lü s .
IlfJ7 Z ItLeit' e schr . d.Ver. dentsch. l llg .,BerJln, 6. Gut errnuth:u~lgb,:ersuche an 'Volfsch en lI eißdampnokornobilen. :\1ü Il er:
( '~~:~:I~). I\.rane. l\l e Y0 r: Die Elektrizitä n rke der tlIdt Müu ch en
406 Z it
ehe I· ,e sehr . f. ß lluw
esen lBer Jl n, 1[1-111. ßlumentritt:Das
rna w o B d'k' kas I f" 0 .ene I tlner ' Ioster 1 ott am lun. ,,' be r: D t. Jiirgen·
D'Y ur GOIstes- und Norvonkranke in Ell en bei Bremen. G u rl i t t:b~~1 er~ten Baujahre in Deutsch·Ostafrika. L a s k e : Das Erdbeben·
b lac Itl~ngshiluschen des Geodlltischon Institu ts auf dem T ele graphen-G~~1?t 101 , .I' otsdam. Bio d er rn an n, Die Erweiterungsanlagen der
d or I Zer E:',enhahn zwischen Berlin und Grünau. :\1 Ü n c h: Der Bau
Ber n ,uen I rockendockB auf der kai serlichen " ' erft in Ki el Müll er-(F:ets ) a u: Beiträge zur Theorie der \Vindvorbänd eiserne'r Brüc kenr s..
626 Z I
'ehnell .e tung .d . Ver. deut eh . EIsenbahnver",., Berlfn N 11.
.'iam ]$crk?hr mit I?arnpfbetrieb. Das Reisen auf den Eisenbahnen
ta ~i he tne~sorgehlllBSe der ver inigten pr euß ischen und hes ischen(,_ chl u~a n~n Im Jahre In03 /().1. N 12. • chn eltverkehr mit Dampfb tri eh
für d' )'E: utzharlllachung der Fahrberi chte. Die Dien !anweisuugen
le 'I sen bahndionst stellell
tlH42 ' .
widersta IZe n t ra,.lb l . d ~ Uau ver",., ß er ll n , . 12. 0 nn e: Der Zugs-
• ' eue \l~ ~er hanalk,lhne. • ' 1:1. tndt- und L andkir ch el,J. (F orts .).
arL'; 0 n- um! Goschäftshilu ser in tu ttgart (~ch l uß) . ber Vor-
I en Zur /{eguhorung von Flüssen im brei ten 'Vie engeli lnde.
elokt~~;c~1 C: I~rs MagaZine, I,ontlon, 11 -I. Phar o : E in Muster einer
KanadnB I e,tneh neu j}.ergwe ~·k sau lage. 0 I1 es: Di Entwicklung~[a . { .. lf1 ball: her die Verwendung kl iner El ektromot oren .
• ver' DIe Z t" '1'11 O · . ers orung von elcgrllphenl
eitung en durch Sturm
r n e I" K ,,\ f'l I ' .bu sse Z·· I' Ile I r 10soIHlore 7,w(·ck o. \\' a l s h: Elektrisch e Omni .
kohl' . ~ IVn~ m.o.r: ~Ioderne Arbeitsmasl'hin 'n. Ra n d 0 I P h : Anthrazit-
e In Irgmlu.
Ams~~~7 En gIneerin g , London , N 2040. Die elektrisch e Bahn
fil'eß rj um-JIaarlelll (For ts.). Die Verbunduall1pfturbin Forts )' es tl ichelH t .. 2 ..
'I t brome. 0 p. -Motorwng 11 'stem Brothorhood - Crocke r
•• 0 or oot " " .
eno-!' _I 0 ml~ Innoren \ OI'hrenllungsm ·chinen. .'eue chill'o derChll~~ len ~~arlll e. -a . 0 n: :\Ia chiueu- und KraftanlageIl in Amorika.
o ml\Bclllne, ~ystelll Elllel-Y.
ko n ;041 . Englneer~ng New8, New . York, N 4, Whit ed: Die Re-do s ~.UktlOn .dor Pomtbrilcke in I'ittsburr, h n w: Die Entwiisserung
VII ' ulllpfo Il~ IJlinois. ( ' 0 1I i n B: Die \\ erks tä tte nllnlag n d r LehigSc~ .ey H. H.. m ' ay re, 1'11. BefestigUlwsmittel zur \ .crhinde r ung derlIenenwandorun<r 0
G 1 .1630 Unilroad" Gazette, ew·York, . 4 . For tschritte auf dem
üb n ~e der elektrischon Bubnoll. BotonLrück o dor Lak e hore Ry.
s· er I on Ashtnbnln-(o'luß. Statistik üb er die .\ nwendung ,'on Block -8~~~1 en lIuf don Eisellbahnlinien der Veroinigtun taaten. Die \ Verk·
tät ollanlagon der Lehig Vall ey n. R in ~ayre Pu, Lokomoti\·werk.
s ten·~lnschinen (Ports.). '
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Ver fahren zur Her stellung von Glashüfen..- 18. Die Vcrm ahlungs-
fähigkei t von Kalkstein. Mißer folgc bei der Herstellung von Zement-
dac hsteincn. Hochofenschl acke und P ortlandzement. Her stellung von
Zementrohrcn (F' orts.).
269 Zeitschr. f . angew, Chem., Berlln, H 6. Li n d n e r:
'l.entrifurTal pu mpe und Exhaustor aus tein zcug. Yaub elund c he u e r :
Eine F ehlerqu elle bei der Bestim mung des Acet ons nach der .lodoforrn -
meth ode. Kru ll: Der Edison-Akku mul ator. E d s t r o m : El ektrisch e
Ge winnung- von tick st offver bindungen aus der Luft.
314 Zeitschr. r, Elektrochemie, Halle, N 6. N eu m an n:
Das Hothenburf.,'Sche Aggl omerati onsverfahreo. B r o c h et und I' o t i t:
Elektrolyse mit W echselstrom.
Zeitschriften rür Elektrotechnik.
3483 Elektrotechn. Zeitschr., .. Berlin, H 6. Fr eund: Die
•-ew-Yorke r Untergrundb ahn. ;\\ i e : Ub er die W ärmeleitung in einem
verseilten Kabel. 11 u h m e 1': Kinematographische Aufnahmen einige r
Stromkurven mittels Glimmlicht-Oszillographen.
4628 Zeitschr. f . Eiektrotechn., Wien, n 7. Pichelmay er:
Ber echnung von a bei Drehstrom motor en. Ni e t h a m m e r: Mitteilungen
aus der ame rika nischen Starkstromtechnik (Schluß).
267 Electrical Review, Loudon, N 1419 . K er s h a w: Die Fort-
schri tte der El ek tr och emi e nn d El ektromet allurgie im Jahre 1904
( cbluß), Die elektr ische tr aßenbahn und El ektrizitäts- Versorgungs-
anlage in Colehester.
8263 Electric. World and Eng., New -York, N 4. Elektrische
Kraftversorgung in Clamorganshire , K e n n e II y: Arbeits-Diagramm
eines W echselstrom- "ynchronmotors. El ek trische Kraftanlage am W eI-
laud-Kanal (F orts.). Die Tantall ampe.
4492 Tbe Electrtclan, LondOl!1 N 139-1. Die ubstationen und der
se lbsttä tige ign aldi enst auf der Distrikt Ry. Elektrisch er Antrieb in
Il olzbear beitun jrs-Fabrlken. Ge r h a r d i : Elektrizitütsmesser (Fo rts.).
II a ns a r d: Effek t ele ktrisc her F örd erm aschin en . 11a r w ar d : El ek-
t risc he Kr aftan lagen mit P ar all elschaltung.
7359 L'Eclairage electrique, Paris, N 6. c h 0 0 p: Be!~rag
zur Theorie des Akkumulators Jungn er -Edison. B e t h e n 0 ~ : . b ~r
die Theor ie der Einphasenstrom- erienmo to re n (For ts.) G u a r r n i: Die
Nutzbar machung des Auspuffdamp fes (F or ts.).
ZeitschrIften rür Gesundheitstechnik.
~2' Hall Schulhaus, Berlin, 1. c h ö n f Id er: Tu rnh all e!l.
BI' a tri n g und 'Val t e r: Ge meinde doppelschu le beim Li etzensee III
Charlottenburg. J H. ge r : Präp ar and en schule in Land be~g a. L. und
Volk sschule in Wieseth . W andfriese von I. J. Boden st em .
3491 Gesund.-Ing., Berltn, N 4. Dun b ar: I:eini ::,'·ung von A?-
wässern mit~el s. intermit tier ender B.odenfil t:ation. I' ~ ß.b a.u m.: ~?\~
Lag e der wichtigst en Gebäude zur Himmelsri chtung. 1 h I o s r n g . ~Iul
beseiti gung un d Müllv erw ertung. E s m a r c h: Die Staubver sengung
auf un ser en Heizk ürp eru. . ..
1405 Journ. r, Gasbel. Milnchen, N 6. W e d d I n g : U~er den
Wirkumrssrrad und die pr aktische Bed eutung der ge bräuchlichs ten
" " f h .. erLichtquellen. Ver ein der Gas- El ektrizitäts- und Wa sser nc ml1:nn
Rheinl and s und W estfalens. Di c k e : Leu cht gasexplo sion in el11em
Pumpscha cht von 45 111 T iefe. I'eue r Blit zabl eit er für elek tr ische Ab-
lagen. Die 'Vasserv er sorgun rT von \Vien. ITi. c h u I t z und 'V ii r f .. :
Über Öleasteer au s Braunk~hlen teeröI. Neu e Ab spern'orriehtung. urGasleit~gen. B r a n d t: Aufsu chung einer Undichtheit an e!nell:
'Vasserrohrnetz. ~I 0 n a t h : W ahl des trom ayaterns für elektnsc I
Anlagen. 'elb ttät ige Zünd- und Löschvorrichtung für Gaslatern~n.
3641 Engineer. Record, New -York, N4, Bi b bin s : Die :\Iaschm en-
anlnge eines modernen Bahnhofes. Die Kreu zun g von Ei senb~hnen
durch elektrische r raftleitungen. Die Fabr ik anlasen de r Fiberl Old ~o .
in pringfeld, Mas s. II a i n : ~lörtelsand. B ul k I e y: Die in ternatIO-
nal en Portlandzement-Werke in Hull . .
4407 The anitary Record, London, 792 . Beri cht. iibe: amerIka-
nische Wasserwerke (Forts .). Die Gowinnung von chmlormltte ln auS
Abwässern. i\I II r r a y : Übe r Abfalle und Kehri cht.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besprochen, welche dem Österr. Ingenleur- und Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
91">03 Das k, k, Technologische (;ewer be -.luseul11 in Wien durch die kii rzlich erfolgte Ver staatlichung des In t it utes nus dem
im er ten Vierteljahrhundert seines Bestandes, 1879 -190-1. Denk- bish ericen Stadium einer mehr oder min der nUI' morali che n An er -
schri ft von " 'i lhclm E x n e r, W ien 1904, Selb sverl ag des In stitutes. kennun"rT in eine Ph ase realer F örd erung getre te n zu sei n sc hei nt, k~n~
,.Dieses Buch ste llt ein Kapitel östorre ichischer Verwaltungs- nur der" II offnun rT und dem Wunsche Au sdruck ,'erlichen werden , ad
geschich te dar . Ob es wohl viele Leser lind en werde ? J ene P er sonen, diese Förderung "eine na ch allen IHchtungen hin wirksame werd~ h1\
die de r ,Denksc hri ft' aus T eiln ahm e für dcn Stoll' odc r fül' den Ver- da s T echn ologi sch e Gewerbe-:\Iuseum zum 'Vohl e de r All gemell1 el ·
fusser ihr e Aufmcrk samkeit schenke n wollcn, werden vorst eh en, daß auf j ene Ilöhe bringe, die se inen Schöpfern scho n bei der 130griindunk
g
sie gesc hrie be n werd en mu ßte. Sie bild et eincn Rechellschaftsb ericht, desselb en als Leitst ern vorg schwebt hatte. Als ein vo rnehmes D,en h-
eine Dank eskund gebung 11nd ein Programm fiir die 'l.ukunft." Vie.' e mal ~emeinbürgerlicher Ausdl~uer und Opferwilligk eit gi l.~g das 11~f:
wenigen Zeilen hat der Yerfasser sc lbst der Denk schrift iiber das nol ogJsch e Gewerhe-Museum 111 den BeSItz des Staates ub er - i
T cchn ologisch e Gewerbe-~Ill seum als Vorw urt v01'l1usgeschickt, und in gabe des letzter en wird e se in, di eses Denkmal, das sei ne St an\i
der T at, cs wäre schwer, eine bessere Chara kte r ist ik der selb en zu festi g-keit und Exist enzber echti gun g in all en \\' an dlungen liußerpr ud
gcben, als sie in diesen 'l.eilen so biin di!! und doch so treffend und inn er er Ve rhältnisse unzw eifelhaft erwiesen hat , in s in 111 Bcst an e
~ d .' ter-
vielsagend zum A usdrucke komm t. Vaß de r geschic ht liche En twieklungs- zu siche rn un d weiter au szub au en zu ITutz und Fromm en ,e r U\ h
gang des T echn olog ischcn Ge werbe- :\\ use ums in dieser Venkschrift mit reichi schen In du strie und des östcrreichisc he n Ge werbes. " .ese nt ~c
aUen den L eiden un d Freud en, die cr de n Beteiligt en und •'ahe- erleic hte rt wird de m tante diese da nkba re Auf~abe dadur..h, daß ber
ste hcnden gebracht hatte, in einge he nder uml umfassender Griind lich- Opfersion j ener teil en , die bi her dem T echn olo,:;-isch n Ge wer . eh
keit da rgelpgt ist , bedarf im Hin blicke auf die Beziehungen des Ver- Museu m ub ventionen zu~e\Vendet hatten , nicht er lah mt i t und SIC
f ers zu dieser Anst alt kei ne r besonder en Bctonung ; ist doc h au ch weiterh in an de r matcri ellen Fi;rderung de Institn tes - z~.~n
ektio n ch.ef Dr . Wilheh n E x n e r selb t dcr ge i tige . ·chöpfer des T eile in noch höherem ~\aße als bi her _ betä tigen wir d. Das ur
T~chnologl e~hen Ge werbe- :\luse ums g wc en und bi iu d ie Ge:;enwart das Technol og-i ~ che Gewerb -,Iuseum b 'st ellte Kurat oriu Ill, zu des et~ m l.l\tkräftJrTster För dercr geblicbcn, so daß wohl kein Zweit r gleich Präsidenten 'ektionschef Dr. 'V. E x n e r er nannt wurde, wird t s
Ihm b rufcn wlire, die Ge 'chichte dic~lJ r An st alt zu schreiben mit der herufenster Berat r in alle n di e Förd erung die er An ·ta lt b t reff'cnl ~I~
sein •Tarne glc ich jcnem des. 'iederüste rreichische n Gewerb'ev cr ines Fragen der stllatliche li Ver \\' ltung zur Ver fiigung stehen , un d ..2 I~
U~Jtrenn bar v~rbunden hleiht. Die" Denkschrift" beschcid et sich ab er wohl zu hotfen, daß der in der , Denkschr ift· , E . n e r s eru llne e
nwht hloß nut der chro nologischen Aufzählung und ._childe r ung der Au sbli ck in die Zukunft de T echn ologisch en Ge w rbe-M~seums v~
wechselnden. Ph a ~n im En twicklungsgan ge dieser An stal t und mit j eder Trübung " er schont bleib n wird. _ Dem har akter fllIler " Den _
der Be chrClbung Ihres rTegenwärtigen Bestandes sie tritt weit üb er sc hrift" a nrTepaß t. ist die Au sstattung dieses 'Yerke eine liußers t. vord~n Rahme~ e ~ne r solch~n Gelegenh cit sschrift hidaus durch di e in den nehm e, und nam entli ch der reiche und kiin stl eri sch ausgeführto Bllter -
emzelnen Kapiteln entha ltene verblümte un ,1 unverhliimte Kritik der schmuc k des llu ches verd ient in dieser Hin sicht besond er s her\'orgeh~ en
Verh ältnisse, in der der Verfasser mit ge wohnte m Freimute und fern zu werden. I\ z.
von j edem Byzantinismus an alle s da s, was auf die Entwicklung des 9551 Uanernhiiu ser n n d Tol k!ltlimliche Hau malereie~ i 111
T echn ologischen Gew erbe-:\luseum s von förderndem oder hemmendem Bayerisch en Hochlande. Heraus~egeben von Franz Z ell, Architekt.
Einflu sse war, e ine st renge Sond e anl egt, um mit der \Vucht unwider-
leg barer Argumente darzutun, daß die Begründung des Institutes ein F rankfurt a. M. 1900, H einrich I eil e r (Pre is M 36).
ß e d ü r f ni s und se ine Entwicklung ein ku I tu r e Il e r 1" 0 r 1- ' Velch groß e Beachtung die Oherbayeri schen Ban ernhiluser .ih rer
sc h r I t t war, dessen kausale \Virkun~en sich mannigfnch verfolgen Au sschmückung halher finden , zeigt, daß neh en zahlreich en Aufsätzen
und erke unen lassen. Es bedeutet mithm die vorliegende Denkschrift in ~eitschriften z,wei. ged.iegene.Werke ~enselhen Gegen stand beha?dcl~.
ta tsächlic? ein lehrreiche s Kapitel öst erreichi scher Verwaltungsgeschichte ' VIr haben bereIts 11I • r.49 dieser "ZCltschrift ' vom .Jahre 1904, •. 1~ I ,
u?d verd ICnt als so)~hes die Beach tung weiter er Kreise als bloß j ener, da s Werk von A~fleger .ühe r .de nse l,ben Gegenstand besprochen: Beld~
dIe an dem ,:;-ewerbhc he n Produktions- und Unte rr ichtswesen un ser er be gannen 1900. Z ell Ist bm 30 1 afeln stehe n I!ebli eu en. DIe A~s
~Ionarchie unmittelbar intcressiert sind. 25 Jahre an strengender Tätig- stattung ist. auch hier ein e sorgsame. Im all gemein n hringt er g l.eIC h
keit un d zielbewußte r Beharrlichk eit hedurfte es, bis s ich di e Erkenntnis Aufl eger dIe her vorragend te n Hliuser au s :\littenwald Garuusch,
v~n der emine nt volkswirtschaftli chen Bed eutung ein er solche n An stalt, " '.allgau,Oberammergau , Ruhpolding u. a., ent pr l:chend d~m Umfange
"::Ie .es das T echn ologische Ge we..he-~luseum ist , auch in den leit end en sem e \V erkes, und beschränkt sich auf Obe rhayern. \\Tir könn en onst
Krm en Bahn gebroc hen hatte, und nun, nachdem diese Erk enntnis auf j ene Besprechung verweisen. AI/ton Daeh ler .
Eigentum und Yerlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin Freih. v. P opp. - Druck von R. \Vien.
1905. BEIBLATT ZUR ZEITSCHRIFT DE Ö. TERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREI., E
LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorgedruckt ist die BibHothekszah1.)
Zeitschriftenschau.
(H = lIeft, N = Nummer des laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben iSL)
Zeitschriften f"ür mehrere technische Gebiete .
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Ba uwesen u, s. w.) .
.' :!fJ81 An~l. f',.G cw. u'. ßauwescn, ß crlln , Jl 4. ~cholkmann:
Cucrungen Im blsenLahnslcherungswesen. Entwurf einer Lokemotiv-~{epnraturwcrkstiit te . Etnt rler EisonLah",'orwaltun"" für das Etats-
jahr Hi05. P fl u g: Sicherheits - J:obrplnttenkes el und Dampfmotor
Bau ar t toltz. '
\ ' 1006 Deutsche Banzeltnng, Bertln, N 13. c h u tt e u. V 0 Im o 1':
\ ohn.hausneubauten in Bar men. Eine neue Dunnubrücke bei Ulm.AL~dwlg v. ' I'etmnjor ';'. Lu f t: Straßenbrücke in Eisenbeton über dasIschtal bei.[eustadt, Futtermauer in Ei enbeton. " 1-1. I: a s c h-
d 0 r f f: Der neue Dom zu Berlin. Die Annahme der Kanalvorlasre im
preußischen A bgeordnotonhaus. I )ie Eisenbahnen Deut:;chlancl" und
Hußlan ds. Ooetho und d ie Architektur.
1..D1uglt>rs poljt, Journal, Berlln, H i . Cu m e r e r: Heatimrnung
de r ~·. I n - und Austrittsgrößen von Turbinenlaufrädern auf Grund
expernnonteller ntersuchung ( ch luß). P fi t z u e 1': Da Automobil-
~I'esen auf der Weltausstellung in SI. Louis 1~'0·1 (F orts.), Dos c h:
Zugm esser (Sch luß). Booster-Horech uu ug . I)ie Automobilausstellung
zu Ber lin .
.. 1851 Üst. Wochenschrltt. r. d. ölT. Haud. , Wl cn, Jf 7. 1I i n-
trager : Volkssch ulhüuaor in Belgien. Die ~'ark"'rafschaft ~Ilihren in
kunst<reschichtlichllr Beziehung. Die ~alinen () terreiehs im Jahro 1902.
..43,70 Schweiz. Bauzeltung, ZlIrlch, N {je La m b e r t: Die zeit-
ge nossIsche Arch itek tur in q~r romanisehen chweiz: Lausanno Forts.),
I?er lI au sga rt en (Schluß ). Uber einigo neuere Blockapparate ( 'chlnß).
• 111lpl?ntunnel. " 7. i' 1':'1 si I: Yorgleich ndo ntersuchungen an
l1 ellkh~ns. , [iederdruck turbinen. L II 11I her t: lJie z itgonössischo Archi-
tek.tur 1JI der romanischen 'chweiz: Lau nnne (Forts. ). Die Heorgani-
satlon des eidgenössischen lolytechnikums. :-'implontunnel.
. 7440 SlIddentsche Hnuzeltung, Iilnchcnl ' 7. W et thower b zu
eInem etantliehon AusstollungsgllLäudo für . ürnberg (!IOG (Schluß).
G run er : Yo rnohmhoit auf dem Land. '" a "" e n t h ü 1': Kunst-
orziohnng'.
. 1l!17 ZeIts eilI'. 11. r cr. IIcllt ' ch. lug. , Herlin , .' 7. Kutzhach:
1?1O Verg asu ng der Bren nstofro in Goncratoren, in6besondero CUr
h.raftgllsbotd eho. 11 e rn haI' d: Ver " .etthewerb UIII eine feste ~traßen­
h rüeke üher don Hhein zwischen Huhrort und 110mberg (Forts.),
!" r ü l ich: Zeut rlll - Oborftlichenkondensation in ,'01I\"'es ~laison s .
L e h r e c h t: Versuche mit raschlaufenden Kompre 'oren ( ' chluß).
\V..e I' 11 e r : Beit ra g zu r Bos tilllmung der Biegungsspannullg in go-
krllll1mton stabförmigo n !' ür pern.
6172 Zeit ehr. f. llInncnschllT., Berlin , 111. T 0 nn 0: nl'gelung
?er r~chtlichen Stellung' dor Haupter . Die olllmerdii~ro l!i04 und
Ihr Einfluß allf dio \ VfiBsers t raße n der DOJllm, der EIbe und der
Odo r, t' 0 n tag: IIinnenschifl"llhrt 11/111 Kanalp roj ek te in den Voroinigton
hia te n.
. ~26. Zeltnng 11. Ver. (leutsch. El scubalull·erw., Herlln, N trI .1 ~.l e Itllheni ehe Eisenhahnpolitik. Fllhrg'l'"clnvindi"'keit von ~c1l11ell­
Z~!gen nuf langon :-'trecken. l' (-I. Dio H cht 'InC'lIen des deutschen
1·.lsenbah ntr llnspor t rllch ts. Fiirsor"u fiir dio Ei enbahnbediensteten.
Enteisenu ng von r:rundwllsser. "
. tl642 Zentrnlhl. d. HauvOl·w., Herlln , N I.J. :'t:lllt- und Land-~ Irchen (Forts. ). " 15. Das nellll W ohnha us für den lIandelsminister
In Ber lin . Die \YllHsen 'orsorg ung der 'tädte. Cb I' dio 11 rechnun""
I'on Zweigllienkbogen. "
• , 2027 }:nglncerlng, I,ondon, N 20.J1. Ke selflant chma chinc.ih Or )l e: Die Anatom ie dos Briickenhaue ' (Fort .). Di A usblls~erunge~kgow01'denor Sc hit ro. ~ a eh: I)er F uordienst am I\ ont il/l' n t
(1< orts.). W Ilstlich f1ießendll ~trüme (Forts. ). Tu ·heonwter·Theodolit
~'on Il orn~t e i n . UOhrl llaS{·hilll' . 12 l'."-Zweizylindllr-Motorwa"en. ~chrau­
J nd:unpfer "Caronia" der Cunllrd-Linie.
2041 Englneerln' News, New- \'ork, '5. Ein neuer Greif-
haggor, co t t : Der E illst urz der IHiug brii<-ke in Charleston. K liil'-
und I"iltera nlag e von Sllrato"a ~prings ,'. Y. Versuche mit lleton
IIUs verunreinigt 10 Sando." ,
, 1 6~0 Hallroad Gaz ette, 'cw . ror k , .' 5. .' uer Tunnol de r
.,orth. hore R . H.. Eino Gruppe neuor Bahnhüf in .Tew·York. Dio
\ Ilr~l'endung vo n \V erkzougstllh l für hohe Ueschwindigkeiten. Loko·
t°tl vworks tl1tton-~lasch i n en (Fort .). Die Luftkolnpres 'orenan lage nm~ahnho f in I. Louis.
I tl16 • el entlf. Alllerlc., c w. \' o r k . 5 . Kohlen- und Erzvcr-
lad uußslln lage auf de r Insel E lhll. Dio Verwend unI! der Gasma ..hine
zum Bet r iohll von 1.,01 omotivon und DUlIll'f8chitrlln. oll ins: ApPllnlt
znr Messu ng olllk t risc lJor \\'e llcn. Dio P ariser AUtOlllobiluu, stllilung
Wo rts.)
1i69 The En glnecr, London , N 2&.6:1. Ho u 5 - Mal' t e n: Schnell-
zugs-Teudermuschinen. Br i g g s: Die Ukonomie der Dampfmaschinen
mit Dampfwiedererhitzung. Intern ationale Ausstellung in SI. L ou is
(Forts.). Elek trischer 100 T onnen-K ra n. Die spezifisc he Wärme über-
hitzten Dampfes (Forts. ). Die Einführung' des elektrischen Betr iebes
auf der District Hy (Forts.). Das Feuerschiff für den Manch ester-Kan al.
• ' eil so n: Vergleich der verschiedenen Dampfturbinen (Forts.),
1114 L e Heulo ei-n, Paris, N 15. ~Iasch i nenanlage zur Be·
fürderung der In gots in dio Vo rwärm öfen. D I' 0 u i n : Die F or ts chritt e
im A utomobilbau und die Automobilausstellung (Fo rts .). Di e Anwen du ng-
von Luftdruckbremsen bei traßenbahuen. Die ValteiJinabahn.
767 Nouv. ,l n n . d, I. Con truct., Parls, " {j02. Di e chleuse
im Hafen von Zeebrugge (Belgi en). W a g r e t: Vill a in Heriey. Der
Ausbau des Hafen s Hnrd nr-P asehn in K leinasien. \ Vasser messer, ystem
Venturi,
H!J4 Czn Opi81110 Technicznc, Lemberg, N..3. B i e g el e i s en:
Vorgleichung der \ Yärmomotor on in, BeZUg" auf Okonomie, Sicherheit
und Betrieb kosten, Ulk 0 w ski : Uber .'omographie, R au c h: Be-
stimmung trigoniometrischor Punkte IV. Ordnung durch graphische
Koord inutenausg leichu ng . Bi I y: Beitrag zur Technologie dor F räs-
musc hineu . S z 0 p ski : Ne ue Latern ensäul en.
544 1 He Ingenieur, Gravenhage, X 7. D o Go lde r : Brück e
über die .,Oude ~I aas ' bei pijkenisse. Hal'o rkamp -Bege ma nu :
\ ' on der " ' el tausstellung in St. Louis; Deutsche Lokomotiven. Beton-
eisen bei elektrischen Anlagen.
7i45 Technlckj' OlJzor, Prag, N 4. Ve I fl i k : Internationaler
W et tbewer b fü r das Sc hiffs hebewerk bei Prer au, Li s t : Kraft über -
t ragung durch H ochspannung in de n Ye reinigteu Staaten. V a i gel:
His torische Entwicklung der technischen Errungenschafte n. N 5.•' o-
1':'1 k: Zentrifugalpumpen von Rateau. L i s t: Kra ftüber t ragu ng durch
I lochspannung in den Vereinigten tauten. R 0 St I a p i I: Eisenbah n-
vo rr ichtungon. B r 0 z: Tantallampe. I T G. V e I f l i k: Intern ationaler
W ett bewer b für das ehiflshebewerk Lei P rer au,
Zeitschriften f"ür Architektur.
5 1!J2 Architekt. Rundseh. , tnttgnrt , H 5. Beitrag zur L ösung
der großstlidtischen I1 liethausfrage. Das neue Kaiser Friedrieh-~luseull1
in Berl in . Br au ch i t s c h : lli lder aus ~Iannsfeld. Tafeln : Eise n io h r
& W e i g Je : Die Knospstr aße in tuttgart. H a r tu n g: Stl\ lIgelJä ude
in Landllll. \V alt bor: Treppenhaus Lei 'chloß\Veißenstoiu bei Pommers-
felden. Oberländer: Villa in Küßnaeht. H a r t . ' L e s s e r : Geschäfs-
haus in Ber lin . Feigei: Landbaus in Payerbach. He rnoully: Kleine
Ein- und Zweifamilienhäuser in Frankfurt a. M.
4l:i0l:i Wlcner ßaulnd•• Zeltung, .. N 20. Sc hoszbe rge r : Das
1I0toi Astor in ,Tew_York ( chluß. lIber die Errichtung oines staat·
lichen Zentral- Laboratoriums.
1907 Hnllding Ncws, London, .. 26U. Tafeln: Kasern e in Liver-
pool. Tiergarten in ,'ewmnrket. Bankgebäude in K ensingt on. Fassade
de' Knnadischen Konsul a tes.
1186 The Archltect, London, N 18M. T afeln : Das . Tii rnhergol'
• chloß. Hau in SI. Edmunds. Turm der \ Yest minster-Kath edralo.
~chloß " Mount ",tuart" . 1I0fansich t in ~Iailand .
77-l Thc Hunder, I,ondon , N 3236. Die Ausgrabungen in Baal-
beck. Tafeln: Projekt der Brücke über den ~ledwayfl nß in Ay lesford.
Ansichten dor l1uinen von ll aa lbeck .
4349 La ConstrncUou lIIodOl'ne, Parlll, N 20. K ir ch e St. An ton zu
Paris (Forts.\ Die Beleuchtung der Siile in ~I useen .. Pri~'at-Hot~l in
•'ancy. Denk mal für die im Kampfe für die nabhiinglgkelt von IH eta
( :of:lllonen. , ,.
f,828 L'Archltcctnre, Paris, N 6. Die kaiserlicho Villa am I!.ber.
7745 Ar chitektonlck)' Obzor, Prag, X 2. ~1 a t 0 I' n a: Uh" r
die Architl'ktur der Zukunft mit Hiicksicht auf die fr:\IIzösische Re-
naissance. 0 11 k u P ulld K 0 11 I a: Das Pro.il!kt einer ~ise~'nel~ Br~ic kll
in Prag. I' 0 I iv k a: Geschiiftshaus der l-'trIna J .• ovak 11I I rag.
H ol' ai n: I'rager Fontänen \'11. c h u I z: Prager Fontänen VIII.
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
178 Üst. Zel chr. r. H. o. Hllttenw., Wien, N 7. Eype~t: .n~r
(;olderzlJerghau am Roudny in Böhmen. J apans llergbau. ta tlstlk
de Xaphthabetriebes in Galizien im Jahre 1903. Ungarns Berg- lind
11 üttenwosen 19011 C'chluß).
4000 St.ahl und Elsen DU scldor f, N 4. Die ne ue n Hl\ nd el~ver­
triige und dio Eisonindust rle. Der Außenhandel de r de utsche n EIsen-
industrie im Jahro I9().L L . v. Tetllllljer t- P anzerplattonwerk der
fl":lnzüsisehen ~I lI r i neyerwal tnng.• Ul.h I e r: 1J0ppl'lte .Gichtve,rschliisse.
Eng III h a 1"(( t: Da Kj ellinscho: \'e~'fahr~n Zllr elekt~lsche? Er~~ugunp
von Stll h l (Fo r ts.). \\' ii tll: J~ l llss l fik a tlOn s-Vorschllige fllr (, wße rCl'
ro he ison.
24 BEIBLATt ZUR ZEIT CIIRIFT DES ÖSTERR. INGENIEUR- U l 'D ARCIIITEKTE.'-VEHEI. 'E 1905 .
1:!40 The Eng. and Inlng Journal, New-York . N 5. Lind gr en :
Die Haurak i-Gold feld r in .'euseelund , B 0 w m an : Verwendung vu n
Roh öl zur Feuerung. l ; 00 d a le: Di e Berggesetz e der Ver eini gten
taaten. Ty rr eI L: Kohlensch ütt an lage. \Y a l Rh: Die Verw endung der
Elektrizität im Bergbau. Die Verwendung von \Y asserkräften im
)1 sabi-Eralacer.
Zeitschriften für Chemie.
:?5 0 Chemlke r- Zelt ung, CiHhen, N 13. )1 a i : 1 euerungon iu der
Dars tellung pha rmazeutisch-chemische r l'riipar a te. R a k u s in : Zu. '
F rage üher die :-'ynthe~e der. [ap htha und de re n Ur sprung ., 11 r 11 n i :
Ph ysikal ische Chemie und Kr] rtnllographie. K ii s t el' : Ub er (: a8-
en twick lu ngsapparatc. .I. r (.1. B u (' h k a : I leutsch es Nnhruugsurittol-
bu ch. .' 0 1d : Zur Valenz frage. ]) i t m al': Zur Chemie des Kaut-
sch uk . B a s c h : Die Härte natü r licher Wä sser. Gold aus Meer-
wasser .
7774 Ö t, Chemiker-Zeitung, Wien, N 4. J) 0 n a t h: Ö,;terrei chs
An teil an der Entwic k lung der ch emi sch en Industrie (Schluß). B u c h-
w a l d : T ext ilchem ische Fortach rit te .
2573 Tonindustrie - Zeltun', Uerll n, N 1!1 . Bericht über die
T äti gk l'it de utsc he r T on indu strieller im J ahre l!JO·1. N 20. Herstellun gs-
kosten von Kalksan dst inen. Ost errei chi sch er Tonindustriev erein.• ' ~ I .
Lu dwig v. T etm ajer t .
8269 Zeit ehr. r. nngew, lh em . , ll e rl ln, H 7. 11 a n e r: Kupfer ,
Zinn und aue r ·t oft·. B el' I.: Die Arsen säureanhydrid-Katalys des
:-;('hw efeltrioxyd . F u c h s : her d ie hypnoti sch wirksamen Bestand -
teile unserer chlafmittel. G u t t IJI a n n : Die H er ab setzung des Ge-
fr ierpunktes von •'itroglJzer in.
314 Zelt ich r , Iür Elektrochemie, lIalle, N 7. Lit eratur-
übe rsieht.
Zeitschriften rür Elektrotechnik.
530 1 Her Elektrot chnlker, Wien, N 3. eh utz vorrich tungeu für
:-'t raßenbahnen. \Y es t : F al ehe :-'elb stkost enberechnung in Fabriks-
betrieben. K u p k a : Ei nfü h rung des elektrisch en Betrieb es auf der
Londouer 'ntergrundbahu. Die Au s. teilung de s elekt rotechnisc he n
Vereines zu 8 er lin (F or ts.).
34 3 Elektrotechn. Zelt ehr., Berlin, H 7. S t el z : Übe r die
Beleuchtung von chulräume n. Fr e u n d: Die . ' ew-Yorker Unter grund-
bah n ( chluß. Die tubaitalbahn. )( essungen auf der Valtellinllba~n.
462 Zelt ehr. f. Elektrotechn., WIen, n 8 . S t e r n : bel'
o.mge tromtariffragen. W e s t: F al sch e ' elbs t koste nbe rec h n ung in
Fabrik sbet rieben.
'26 7 Eleetrleal Re r le , Loudou, N 14:!O. B u 0 t: ~ ,eitung 've r-
suche mit einem elekt rolytische n Tran sformator und emem )l~t llr­
ge ue ra to r . Die ele k trische Zon tr a lsta tion der Bahn in • 'atal ( iidafr lka).
J) uni a p : Die elekt ri sehe n An lagen an den • ' iagaraflill~n. . . ' _
8263 Eleetrle. World nnd Eng., New - York, ' OJ. :-.t atls~lk
ame rikanischer T elephonanl agen (Forts.). Die elekt rische Zen tral ta~lOn
in Detr oit. Eine elek trische :-'t raßen bah n in China. A h er: Entw lt'k -
lun er des Unipolar-Dy namos. Die Verwendu ne do ,'ensi tiv·Quad ra nt-
El ek tri zitätsm essers .•
4492 The Electrtclan, Lnmlon, '1395. Ger h a rd i : Elek trizit ;~ts­
messor (F orts.), Di Straßeub ahn Birmingh aru-c-Midlaud . Rh o d I n:
An alyse des )Iuntz-)le tallcs auf elek t ro lytisc hem W ege. \V a t so I!:
Die Er zeu gung von LiußmodelJen. K e r s h a IV: Bren nmat rial er par nls
in Dampfkraftanl ag eu (Forts..
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
82 li2 II n ; iell. lt undsch a u , Bei-ll u , 11 3. F I a d e : Zur Alkoh olfrllge.
1405 .1011 1'11. f. Un>lhel., Jliinehen, .- 8. Verhandlungen der
4,1. .Iahresv er sninmlung des deutsch en Vereines von Ga s - und \Va ssor-
faelunännern in Hannover I!JOt. Erdetroinkouuni saion. :-; t' h u l t z und
W ü r t h: .. ber Ölgasteer au s Braunkohl enteer öl (Forts.). Ver ein von
Ga s- und Wusserfnch männ om chles iens und der Luusitz. Die Tantal-
lumpe. .
1;123 Techn. Gemoindehlatt, He r t in , :r. 20. D omitr ovl ch :.
Iler T echn ik er und die . chulhank. \Y a l t e 1' : Der neu e ~(' h l aeht!10 1
in Offenbnch 11 . ) 1. pül iukkasten , Pa ten t Bind wald-Tei!lturl e!·.
"-' eh u l t z e : Schwimmhall en und Brau sebäd er . .':! l. F 0 r b a t : Die
bauli ch e Au sbil dun r meeh ani seher Kläranl ag en ohne, ed ime nt ierung.
Bind ewa Id : l iie ,' trall udeckrn at er iali en der Rh einpfalz. Bu ch ar tz :
W as lehrt de r Brand in B· lt imor ?
3641 Englueer, Recor d, Ne -York, X 5. Der l'ortag e-Vi aduk t der
Eri e R. H. L e o p o l d: Filtera nlnge in Ander on. Die Fabriksan lagen
der F'iherl oid Co. in Springfield , )I ass. Forts. l. Die Wasserre!nigungs-
anlage der \\'as ;; erversur~ung von Pi ttsburg, Maschin enh au s III ~etun;
Eisen in Philadelphi a. Turbinenanla ge der T err Haute Tracti cn &:
Li ght Co.
4407 The nnltary Reeord, I.ondon, : 793 . F all 0 n: Hygien e untl
Kunst. Die Kan al i ation der : chulgeb äude. . _
~ IOlf) Annale d'h,.'i ne, Pa rI , : 2. Br ou aru I: DW ,\er-
~iftung der )I alarbeit er du rch Uleiw eiß nnd a nde re BI ilarhe n. I' t' h n :
I ngesunde \Yohn un en in Lyon . I{e i 1I e: Hygien e der Wohlll.mg n.
:-; tr II s s m a n n und 'c h u l z : Das Eindrin:r 'n " on Kohl en o. yd 111 das
Blut der L eich en .
Bücherschau.
(Hier werden nnr Bücher besprochen, welche dem Österr. In~enienr· nnd Architekten·Vereine znr Besprechung eingesendet wurden.)
10036 Yom Köl ner I)om nnd seiner Umgebu ng. Neu e Vor -
sl'h läge von Al. B 0 h r e 1', Regi eruugsbaumeister a. D. in Köln. Köln
1!J1)4, B a e he m (P reis K 0'96).
• !cht ohne gesteige rte~ [nt er esse wird j ed er, der den Köln er
Dom , dIeses J uwel mi tt elalt erlicher Baukunst kennt obi ge iiußers t
verd ienstvolle Bro~chüre lesen und sich mit einer ;vach senden Be-
g~i te ru n fü~ die dar in ange de ute te Id ee erwärmen; gilt es d och , der
mc ht har mom scb en Um gehunrr de,; Dom etl ein Ende zu machen und
tatt de r frös te lnde n Killt e un~l Entliiuschung die sie beim Besch an enI! ':f\·?rr~ft, fr~udi g~ A.nziehunf( und Befriedi gung anzus tre ben. ~Iit
lem fuh hg.em. \ ers tlind m se fördert der Verfasser befruchtond e Id een
z~tage, dl I!n w se ntlic he n gebü hre nde An >rkennung linden werd n.
1,;lar . un d zl~lbewußt ! t in allem d.er ri chtige Maß tab an gele:.;t, um
[lie wu nden I unkte mc ht nur alle 1l1 zum Heile de Köln er Dom es
onder~ auch z~gleic~. .de r . tad t I, öln se~enbringend zu bescitigen :~ nn 1I1e re.l?e Kun stt a t lgk clt fü r lan g e Zeit hin au s hlitt en diese die
, tndt ver eh~nern.den und die Gtlmütl ich ke it heb enden manni ~faltigen
:\ n r~gunge~ 1m CTef~lg~. Dei' l~ aul~lmangel verbiete t un s da s Eingeh en
\lI die Details. E· sei luer sc hließ lich nnr noch bet ont daß Verfa se I'
zur endrrül ti!?en Au stragung eino weit geh ende Konkur~enz unter deut-
sehen ~huknnstl ern vor ch liigt. Filr diese ac ht unggebiete nde Arbeit
aber WI rd de r Auto r sic h dtln voll st en Dank bei all en denon erwerbe n
die ein In ter es e fiir di es tl hehre Architekturperle di e "tadt Köln und
die Kun st haben. ' lJ. A.
955:! UauernmiibeI anll dem Ha" eris ch en Hoehl:ulll ll. Von Frunz
Z ell. Frankfurt a. )1. 18!l!J , Il einri ch K eil e I' (P re is M :16).
l?ie bemalten Bauemmöbel, wi e man sie noch VOr fiinfzig
J ahr 'n ll1 d en Alpen häutig seh n konnte, di o auf delll Lande ilher-
haupt seit de m ac htzeh nte n Jahrhunderte meist verbreitet war~n,
si nd rregenwär t ig nur mehr höchst selte n an recht abgelegenen Orten
im (~ ebrauche uud werden se it län ger er Zeit nicbt mehr für den
Bau er erzeugt. Am längst en hielten sie sich in Oberbayern, wo auch
die Il aupterz eu gungsstätten, wie T ölz u. a ., liegen. Architekt Franz Z ell,
de r sic h mi t "'roßem Eifer und Erfolg um die Erhaltung und Ver -
hrei tun<p der Bayer isch en bäu erli ch n Kunst annimmt, Imt auf 30 Foliu-
tlIfeln alle wichtirren Arten alte r Bauernmöbel aus Oberbayertl und Tirol
Eigentum und Verlag de s Ver ines. - Verantwortlicher Redakteur :
yom Stuhle bis zum reich en Hausaltar in llInst erhaften Farhendrilck ~'n
zur Darstellung gebracht. Mehr oder weniger geglied ert sind ber~lt:
alle gebrachten Gegen stände, einige rei ch ....es chnitzt. Wllhrend SIC I.
in dieser T echnik nur schwäc he re Arbeiten in weniger gelung~nel
Nach ahmung der ' chu lk uns t find n, ist in Bemalung sehr Tiichtl ~e s
und Origi nelles geschafre n worden. Die Au sführenden , zum große~
T eil tl ge wiß Handwerker , ländli ch e )Iöbeltischl I' ode r ..Ki t1 e~" un
der en weiblicb e An geh öri ge, bewegen 'ich in der Hegel auf el/?ener
Bahnen , den herrsch enden Barock- oder Empire til fr ei verarbel!en( f
Bem erk en sw ert sind di e Tafeln 1, 9, 10, 26 und 30. Di ~lalerel au
de n Tafeln 2 hi s 4 aus l lili7 und IG!l:I trilgt in Z ichnung . und w~hl
lIuch J.<~lIrIJ . a uffilll ig ru isch en (,harakt I' an si~h, obwohl I.n ch~I ~~­
see lIusgellihrt, wa au ch der lI erau ge he r mcht zu erk blr n " CI f
Viele der 1'01 '" nd en Tafeln bringen die hek annten K amm erwagen!. !lU
den en di e Au sst aUung d cr Braut in das 11 im d e j ungen P aare ub er -
führt wurde, T afel \!G ine n Hau altar, e ine, 'achahm u ng ein 'S gro.ßen
Kirch enwerkes in kl ein elll Maßstabe. ~l an findet Arb iten von ~ Iner
zarter Farben timmunI; ohne herr che nde n T on , ohne Hot und wiede~
so lche von au genhl end ender (hellheit, wie man auf d n Tafeln. 1 un~
d!lg egen 11 und 11) 'c he n alll1. )Ierkwiirdig i t di nh nghchk,el\
1\n dllS R ok oko , inde m I 05 da. , lbe noch voll l!i nd i~ herr 'ch t, H;l!
viel e Anklänge untl ogar IS·If; noch Erinnel'lIn~l'n wa ch ind . \l! er -
dings geht se it 1 :!() da s EI Ipir chon n benher. Es ist leicht m.ögh ch,
daß die ses sc hö ne W erk bald große Aufmerks11m eit erregen wlfd, da
man in den Kreisen der ~(oderne gegenw!1rtig den Bau rnm 'be ln ~roße
Aufmerksamkeit zuw end t. Allt01l Dach/er.
10045 lII e nn tllrllehe Euhvlcklllu ' d I' Jl nt erle im Weltraum
111111 di e 11 nr1\II, hen'org eh eudl'1I Welt ge ehe. Von Uaurat J . I, iI b I tl I'
in Eßlingen. 80. 22 ' iten. Leipzig I!J04, 'l' e 11h n e r. . "
Al s Fortsetzung eine r in 1'1'. 49 von l!l04 llll ere r "Z itsch~lft
besprochenen Broschüre iiber da s Thema: ,,\\'oher kommen dio "elt-
ges etze?" hat der Verfass I' da s vorlieg ende 11 eft niedergeschriebe!l.
Leider werden die lln illh anregenden 11 y pothesen, , el l'h , w nn .~ I.
auch nicht klar entwicke lt s ind, doch mutmaßlich in harter , unerutl -
neter , chalo den gesunde n K ern der zu er schließenden \\'ahrhoit en.t-
halten, mit eine m \\'ortschw all weiter au zuführen versucht, dei' I t'
mehr " erdunkelt al s aufhellt. Py.
Konstantin Freib. v. P op p. - Druck von It )l i s & Co. in Wien.
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k 8302 Beton & m sen, Ue
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ur. L Ullen mit durchgehenden Ziigen (Forts.). Vie \-orteilo der VlOr-
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~1'~'ße~ olektrischer Hafonkrau. Trllguare Olmaschine. H o p kIn s:
xperunuutell Elektrochomie Worts.). K 0 h n k e: Die ~Iosquitofrag-o.
li69 Th e Bnglueer, London, N 2564. BI i e den : Die T heorie
des Ausflusses elastischer Flüssigkeiten aus Röh ron. Ein p;roßes Be-
wlisserungsproj ekt in Punjab (Indien). Die Elektrometallurgie im
Jahre 1904. Die Einführung des elektrischen Betriebes auf der Distrik t
Ry. (Fo rts .). Die ~lotorwagen-AusstelI ung in Olympia, Innere Ver-
bre nn ungsmaseh inen .
1114 Le Genie ei-n, Paris, N 16. D rouin: Die Fortschritte
im Automobilbau und die Automobilnusstellung (Schluß), L e i n .-
k u ge l I e Co c q: Die Durchbiegung des hölzernen Brückenbelages
eine r modernen H ängebr ücke. 11 0 f e 1': Universal-Werkzeugschlcif-
maschine. Die elektrische Zugsueleuchtung, System Alehole.
54·H He In genieur, Grn veu ha ge, N 8. K 0 0 p man: In
Mellloriam J . F. Quant. Y II n Pu te n: Der lIauptwagenschuppen der
Elektrischen tadtbahn in Amsterdam. !{ ich er t: Die fortschreitende
Senkung des Grundwasserspiegels. Statistik von Zentral-Stat ionen für
elektrische Stromlieferung in den •[iederlanden Dezember 1904. Aus
dem P arlament : Kabelverbindungen •-iederland-.[iederl. Indien.
Zeitschriften für Architektur.
8762 Berliner Architekturwelt, tnttgnrt, H 11. J. - ach t: Berlin
auf der W eltausstellung in t. Louis. Tafeln: Sc h mal z: König!.
L and- und Amtsgericht in Berlin. Jl e I' I' n I' i n g: • chu le und eminar
in W ilmersdorf. ~I n I' c h: i'chillertheater für Charlottonburg. Polizei-
Direktionsgehiiude in Rixdorf. ynagoge für Dessau.
4tl08 Wien er Hanlud.· Zeitung, N 21. K a r sc h: Die Georgs-
Passago zu Hannover. Zur Auogestaltung des technischen Hochschul-
unterrichtes. Hotel Astor in •T UW _York.
l !l07 Hn/lding New ll, Loudon, N 2615. Tafeln: Kirche zu. t. Jolm
in Greenhill. Entwurf für eine gedeckte IIriicke. Vereinshaus in
Bristol. Denkmal für die Königin Viktoria in Kalkutta. Landhaus in
Yarmouth. Landhaus in Kent. Amtsgebäude und Kirche in Birmimrham.
118(; Th e Architect, Lonllon, N 1887. Tafeln: Die Kathedl'llie
von \ Vostminster. kizzen aus Loches. Inneres der Kathedrale von
Asaph. Inneres des chlosses n~lount Stnart".
774 The Bullder, London, N 3237. Tafeln: Entwurf Ciir ein
Vestibiil eines großen Hotels. Landhiillser in ' Vimuledon.
8260 Th e Studio, I,ondon, N 143. Dekorative Entwürfe und
Ausführun!!en YOn \ \'. Stephens. Va n der Ve e 1': Das Leben der
l\Iünchener Kunstschüler. " ' o o d: lIadierungen YOU \Y. ~Ionk. Kohle-
zeichnungen von David Cox. Si n ge 1': Die Kunstwerke von Otto
Fischer. Die neuesten Eutwürfo auf dem Gebiete der Hausarchi-
tektur. 0 I i ver: Die deutsche Kunst auf der WeltausstelIung in
t. Louis.
41149 I,a COlls t r ncHou moderne, Paris, N 21. Das .•chloß Mal-
maison. ~I od co: Gmppe yon Schulgob!iuden zu ~laisons·Alfort.
Hochet: ,Teue Gebäude der Entuindungsanstalt in Paris.
5828 L'Ar chltectnre, Paris, N 7. ein t ra t: Hotel für Frauen
und Mädchen.
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
576 Berg- nnd Jlüttenlll. Jahrhll ch , Wi en , 111. Hedlich: Der
Kupferuergban Rlldmer an der Hllsel, die Fortsetzuug- des steiris.chen
Erzberges. lös e 1' - Gau den t h u r 111: chwazer BergwerksgeschIchte
(Forts.).., ".
178 Ost. Zeltschr. f. ß. u. llilUeuw., \Hen, N 8. Boky: DIO
\" ahl eines Ausrichtungssystems beim A~haue einer " F l özgrupp~.
I'; y pe r t: Der Uolderzberghau am Roudny m Böhmen (Schluß). DIe
Temperatur des " ' indos ueim Pyritschmelzen. Die Produktion der
BerO'werke IIlinen und Hiitton dos pr uß. :'tllates im .Jahre 1903.
A g~ 0 lu c'ci: Die Kupforhiitten der italienischen metallurgischen
Gesellschaft.
Hilll Zeltschr. f. 11. H. , lIIitt.- n• •. alinenw., UerUn, Hol. 1904.
.' i mm e I' s Uach: Ber" uau und Hiittenweseu Ungarns im .Iahre 1902.
"i 111m e I' s Uac h: Die nutzbaren mineralischen Uodenschiitze in der
klei ullsiatischen Tiirkei. I u!!lücksfiille iu elektrischen Betriehen der
Bergworke P reußens i1l1 Jahro 1903. .\ 1ich eis : Die Schlagwetter-
exp losion anf dem Kaliwerk der .owerk chaft "Frisch Glück" im
Berg-revier Hanllover . Die Borgwerksindustrie und Bergvorwaltung
Preußens im Jahre 1H03.
1 ~40 The Eng. and Mlnlng Jonrllal, New-York, N 6. W o o d-
Ur i d g e: Da Mosahi-Eisener zlag-er (Forts.). Pur i n g to n : Förderungs-
kosten in Alaska und. ordwest·Kanada. H a l l und 'l'olman: Die
To rfind llstrio. '" e e d: Kupfer lager in rapland (S üdllfr ika) . (' I' an e:
Eisoncrzbergbllu im Birmingham-Hovil'r in Alabama.
20!J .\.lIna les d('s Mill es, I'arl, X 1. Bai I Iy: Eisenerzbergbau
in Lot hrill"en. D e i ll f o ll d : Vie Untersuchung der {<'ürderseile. Leva t:
tudie üue r das Grundwasser im üden \'on ()ran und ~larokko.
26 BEIBLATt ZUR ZEITSCHRIFT DES Ö !l. 1905.
Zeitschriften rür Chemie.
6921 Allg. Ö t . Chem•• u, Tecllll.-Zeitung, Wien, N 4. Heck :
Masut-F euerungen und ihre Anwendung.
5544 Baukerumlk, Leltmeritz, N 4. Haupt versammlung des
Üsterreichi schen Tonindust rie-Vereines in W ien (F orts.), Herstellung
von basischem Ofenfutter für metallurgische Zwecke. Iber die Aus-
bildung von Betrieb spersonnt für Ziea elei en (Forts.).
25 '0 Che m ike r- Ze it ung, Cüthen, 15. Die physikalische Chemie
in ihrem Verhältnis zu anderen Disziplinen. ~[ a x : , Tomenklatur-
Reform. Ger h ar d t: Tabellen zur Ber echnu ng von Ammoniaksuper-
pho sphaten. Kraus: Versuche über den Einfluß von Borsäure und
Boras auf den men schlichen Organismus. A t te r b e rg - K aI m n r:
Rationelle Kla sifikation der ande und Kie se. Verbesserte Wasser-
häder mit kon stantem Niveau. Neue Laboratoriums- Vaku umpumpen.
• ' 16. Die physikalische Chemie und di e T echnik.
82iO Che mische Industrie, BerHu, N 4. Die de utsche chemische
Industr ie und die neu en Handelsver träge. K I a m r o t h : Geschichte
und Entwi cklung der deut schen Düngerindustrie nach ihrer volks-
wirtschaftli chen 'e ite . K l i p p e r t: Die Entwicklung der T echnik der
D üng erindustrie.
~5i3 Tonindustrie-Z eitung, Berlln, N 22. W e i g e l in: Isolierungen
der Ofen. Koksbildungen. Neuere Verhlendziegelbauten in 'üddeutsch-
land. Das ~[undstück . •- 2i.l. •-oue Verblendziegelbauten. Kalkhydrat-
kristalle au s Romanzement. " 24. K 0 s man n: Das Au sbringen von
~[armorkalk. A st: He rstellung von Zementrohren (Schluß). chutz der
Zem entrohre gegen säurehalt ige Abwässer. De r Hakenstein.
269 Zeit eh r , r. un gow, Che m. , BerJin, H 8. .' a u man n:
tudien über Pho phordarstellung. Jl a a s r e i d t e r: Zur Lö slichkeit de s
hwefelkupfers in Alkalipolysulfüren..Je n n e 1': Absorptionsgefäß zum
Aufsaugen von chwefelwa sser stoff bei chwefelbestimmungen in • tahl
und Ei en, B en der: Iber die Schwefelb estimmung nach Eschka.
Kn ö e l : I~.ie Begutachtung künstlicher Dünger. h u k off und c h e-
s t a k 0 ff: Uber eine direkte ~Iethode zur Glyzerinbe timmung, K ru 11:
Die Kartellfrage.
314 Zel b chr. für El ektroch emie, Hall e , N 8. c h e n k: her
den rot en Ph osphor. Anwendung der Lüsli chkeitsge setze auf nicht-
wässerige L ösunsren.
Zeitschriften rür Elektrotechnik.
314 El ek t r otechn• •' eu ig k. -Anz. , Wi en , N 2• • ' e n h ö ff e r : Eine
neue 13eleuchtungsart. Die europäische We sto n-Gesellschaft nuf der
Ausstellung des elektrote chni schen Vereines, Berlin 1904. Der TeIau-
tograph Gruhn. l'ene töp selsicherung für Schalttafeln.
34 3 El ektrotechn . Zeltschr., Berlin, H 8. R ü de n b e rg:
' Virbelstromverlust e in massiven Polschnhen . Jo' r e u u d : Die New-YorktJr
Untergrundbahn. T h i e m e: .. ber eine neue elektromaguetische Kon-
taktvorrichtung für se lb ttätige Schaltwerke. t os b e rg : Elekt~~ ­
lytischer Gl eichrichter für Fernsprechanlag en. F or ehrit t der I hy I~ .
4628 Zei tschr. r. Elektrotechn., Wien, n 9. :-; a I 0 U1 0 n: Die
Nernstlampe. He c h t: tädtischo Lichtwerk e und deren B . teu erung.
Kraftübertragungsanlagen in E rurland. ~[aur r: Stati tik der elek-
tri sch en ~ tadteis~nbahnen in nzarn im Jahre 19U3. Verkehr der lak -
tri sehen Ei enbahnen in Österrclc h im IV. Qu~rtal 1.904. . d
826i El ectr'l cal Review, Lnnd on, N 1421. Jo' I e l d: r~elR1 ~n.
tromum chnlter. El ektrisch e Licht- und Kraftanlag en III l?dl:n .
Anlage in • .ilgiri ; Nm i t h: Li ch tanl age in Dacca, J) a W 8 0 n : !)I e Zr
kunft der Eisenbahnen (For .). Co he n : Die Einführung des Zentra-
batteriesystems in einer T eleph onzentrale. .
8263 EIectric. World lut d Eng., ew-Yor k, N 6. Di~ elck t rIsch~
Zentralsta tion in Detroit. ra n e : Die elekt ris che Einrichtung des
Hotel Astor in I'ew-York, Ein e hydroelektrische Anlage in .'orweg on-
Fr e u d en h e r ger: Kalihri rumr der Voltmeter und Amp \rem eter.
4492 Th e Blect r tc lnn, Lo ndon, N 13.~6. Die ~ I otorwllgenllusst~llung
in OIympia. Atkin son und B e a v e r : her die Au swahl elekt ris cher
Kabel. Semenza: Moderne Luftleitung kou struktioncn. K er shaw:
Br ennmateriaJersparnis in Dampfkraftnnlag en (;:;oh,luß). r "
7359 L'Ecl a lrnge ölect r lque, Paris, N 7. L . 0 n a r d: Vnriierung
der Periode ein es von einem W ech selstrom gespe is ten Flnmml)nbogens.
B e t h on 0 d: .. her die Theorie der Einphas enstrom - crie~mo to ren
(F or ts .), M u n c h: Di e elek t r ische Au r üstunz der Dampftnrblllen.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
8091 Dn ö r. 'a n ltä t w., Wi en , 6. Di H eil tät t fi~r Lupu -
kranke in Wi en . • ' i. ut erbringung von G,· i t skranke n 11I Privat-
heilan st alten, "
3491 Ge und.-Iu g. , llerlln , N 5. Dun b ar: J:eini gung von Ab-
wäs sern mittels intermittierender Bodenfiltration (Forts.), J.Tu Bb a Eu, .m :
Beh obune der •' acht ile des 'Vohncns im Zinshau e. Bua u : ine
neu e \ Varmwllsserheizungsar t.
1405 .l ou rn , r. On hel., I ün ch en , " 9. Sa m l eb en: .. Der
'c hwefelgehalt des t ink ohl eng: e . K II U t n y : Obli gatori sche..Prufun~
von Azetylengas-Apparaten. .. c h u I t z und \V ü r th: her Uiga tee
aus Br aunkohlenteeröl (For ts .). 13 es e 11I f e I d er: 11 merkun fTen zur
'Vasser gasfraO'e. 13 lau: Die Osmiumlampe. Die \YaBscrversor O'nng der
tadt Komotau. Das " ras ermesser fTe etz von Ungarn.
:3641 I':ngineer, Uecorll , : e w-'\' ork, ' 6. G i ~ se I.e 1': Ein e n})u,e
Art der FilteranlagEl in :ancy. Turho-Generatorstatl on I!I Boston: I:e
Brücke üher den Rock Ri\'er bei Molin e. H owa rd: Die ma.sclllne. e
Ein richtung des immon CollefTe in Boston. Ein e ~ I aschin nanlnge !n
Providence. Ein e • tudi ' fiir ~ine Zentralkraft- und Heizanlage 111
\Yashington. .. f'lt fon
440 7 Th e San it nr y Record, I,ondon , ~ 79-1. l 'ber \\"asser I rn I .
Die Kanal isation der \'ors täd te. G re c e: Uher Bauordnungen.
Bücherschau.
(IDer werden nur Bllnher belprochen. welohe dem Österr . IllICenleur, und Architekten,Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
-; 1 ))j e Werkzeugmn cltinen. Von Her mann Pis c her, Geh. 9fJ61 nio I,rltre vo n der Zentralprojektion im Yierdilll enri~.
Reg.-Rat und Professor an der kgI. Techni schen Hochschule zu u nlen Raume. Von Dr. 11. de Y r i es, Dozent an der polytec Ull-
Han?over. Erster Band: Die l\l etallbearbeitungsmaschinen. schen chuleznDelft (Holla nd). 0. i8 "iten mit 25 Figuren . L eipzig
ZweIt e verme.hrt? ulld verb ss erte Außage.*) Mit 1545 Figuren im 190ft, Gös chen (preis geh. M 3). ~ I .~ext u~d a~f 00 hthographierten Tafeln . Berlin 1905, .Julius : pr in g c r Bekanntlich schreite t die G eom etrie der La~e von den 6'~-
(lll zweI L lIIwandbänden geb. Preis ~I 45). menten: Punkt, trahl und Ehen zu den rundgehiIden erster r
J d I' d b '" . nnng ' l'unktreihe Strahlenbü.l'hel und Eh en enbü ch I, ferner zu ?en
n er vor leg en en, ezughch der Anordnung des tofJes un, G d' b'ld "t (d Ebellfeld und Strahlenbündel sehhe ß-
veränderten zweiten A fI d' h d W k d run O'e I en zweI er r nun g : , ,
. . , u age leses ervorragen eu er ~s wur ~n lich zum Rnnmsvstem. D m Prinzipe der Heziprozit.l\ ode r Dualität unte:-
dIe manlllgfachen ,eueru.ngen des letzten halben Dezenlllums tOlls r , b I <1' Fle e te al s auch di e Grundgehilde. Durch dlO
durch Aufna.hme sorgfältIg ausgewählter zeitgemäßer Beispiele, teils ;rilind o~do I' 10 . • : ~n n elanO'en wir zur P rsp ' tivi tl1t und zur
durch zahlreIche Literaturhinwei e nach ~löltlichkeit berücksichtigt, wo- ,e . °kti~ eS\ r rOJlzdJetr h"Sftgde "'G IJI'lde welche - ich end lich auch in
für um den P . d 13 eh 'cl t hooh " 1" . I d pl'oJe ven erwnn sc a r " F II
' reIs es u es 1lI I zu er 0 en, emlge ,eispIe e er der Involution befind en können. Die Gebilde hab en in dem . a e
er ten Auflage entfallen lIIußten. Entsprechend den bedeutenden Fort- . . I t . I L I 't e Verfol ~e der L gegesetze
schritten spezi ell auf dem Gebiete der s pan a b n e h me n den W e r k- ekme m\'o ~ orlsc Ike 11' ag. \~ w Id'tr nh ft Ich au ch anf Ruum-I . f I I' b d . l' . " . ' ommen WIr zur 0 mcaren erwan ca, .ze u g m n c 11 n e n er u Ir auc I ms eson ere dIesel' eIl (1. 1011) des t 'h A d fi det Rn m v teme könn n auch gemem-
Fi.s cher schen ' Verkes in fast sämtlichen Kapitoln wesentliche Er- syls efmtl~ hl reI~1 nwetn un gd GIll I d' reb'lldle 'be I'tzell Von ver schi d nene t äh d ' d . I' d' 'f '1 I I' h d' sc III IC e • elllen un TI n g I . .
W I eru~gen,.. w rell m en Ü Irlgen re l el eil vorne Im IC . le Räumen" z. B. einem dreidimensionalen und eineIII vierdimenslO-
Absehllltte ube r Blechscheren, Dampf- un d Preßluf thämmer,lI lcht- " ' h" d ~[od erne" I~ i e d l e r :'choute
maschinen und Zahnr äder formmaschin en Ergänzungen aufweisen. Eine lIalen, zu. sPdrec e\I~, r" I 'SIe e~o "l~eO'endell 'BI 'OSI.hür 'helieht, ist
E f hl d A b ' t Jo" h I h b f . t . I u. a. sowIe em r a se I' l r 'i r I " . I
mfPhelt uIn.? k er r el hls lc ~rhs, wLe.tc e t eru en fü~sl l' lIIe l al~ - und 'bleibt unverstllndlich. H ier nu r einige Sätze der ge gen tllndhc I.ebntge u e .uc e unserer tec no oglse en I era ur ausz u en, ersc lelllt l ' h" 1\1 IllBt I I' J( . e Eb el e rotl' ren' Fs glhd Ef! d I 00 1 1\"" }" h I' ,rosc nre: an <en llum 3umOln I . '?ac . en r 0 O'en er ersten AI~1 age u J~r lISSlg. '; see r lIetet du cl das Ze t oi en einzigen dreidimensionalen RaulII, d r ZUIII
III semen ,,'V e r k z eu g m a s c Ill n e n", mdem er E r fahr unge n de r r I , n rum . n r . . . , tit ein em
Praxis und Ergebnisse theoretischer Fo rschung geschic kt verwebt, dem Raume J(~ parallel Ist! )) er . C1gungs\ mkel lIIer Gerad n. n •
' Verkzeugmaschinenbauer eine Füll e von konstruktive m Mat erial und Raume ist ein ah solutes ~Iinimum! Den Schnittpunkt zw ler Eb nen
Anregnngen, er bietet in streng wissenschaft licher F assung, welche die zu bestimmen! Den J.'eigung winkel einer Ebene und eines Haumes
von K i c k angeregte Grundidee, von den Arheitsvorgilngen und auf· zu kon struieren! !\lau errichtet da s einzige im vierdimensionalen Hauln
t~etenden Widerstä~lden auszugehe.n, s~ets le i te~.l<1 h~rvortre;en HIßt, ](~ enthaltene, auf den Projektion raum H~ senkre .bl tehende Per'
em wertvolles Ergänzungsbuch ful' dIe Vortrage lIb r " erkzeug- d'k I' 'el e a I d'e 13 h . de Zeit chrift" "r 3 1903,
ma chinen uud eigentlich überhaupt di e erste eingehende techno- pelfl I ?te' 161 ld s' uI~el'bllatt sprüelc
e
ung Iin d' r ,. ':Iolla l G eom' e·tri ~ . An
I . h' h fr h 13 h I d ' . h . M h' au " eI > I , 'S I r me Ir Im nH .
ogIsc . WIS ensc a t IC e e and ullg lOser so WIC tlgen I asc mell- Verständlichkeit ist hiemit sicher nichts gl'wonn n, und die gebot~nen
gruppe. J)r. P. L. Konstruktionen sind nicht and er ' S, als in l ly tische verhüllte I on'
- - - struktionen der Geom trie der Lage, b zw. der eng ven\'andten ~ar.
•) Besprechung der ersten AuOage: 1900, S. 568, stellenden Geometrie. Bleib n wir lieber beim Alt n! l'y.
Eigentum und Verlag des Ver eines. - Verantwortlicher Redakteur: Konsta ntin Freih. v. Popp. - Druck von R. pies & Co. in " ' ien.
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften f"ür ChemIe.
Ö8t. Che m.- u. Techn.-Zeltung, Wien, N 5.
nach P etroleull1 boi Bohuslawit z, Ga wal 0 w s k i:
Zeitschriften f"Ur Architektur.
187i Der ,\ r ch it ek t, Wi en , H 3. Das neue k. k. Polizeigehiiud e
in \ Vien. G e ß n e r : Die Bezirk sk rankeuk , se in Flol"idsd orf. T afelu:
M ay 1': Konkurrenz um die " parkassa in Jügernd orf, Ma r m o r ek :
\ Vohnhaus in W ien VI. B au e 1': Ent wurf fitr eine F amiliengruft.
4tsOts l\'lener Uauinll. - Zeltnng, N 22. \Y ett be werb der W iener
Bauindustrie-Zeitung: " Dor fscbule'. Flußbau lab ora tori en.
l !JOi Huildlng Xew s, I,ondon , N 2616. 'r afein: Lan dhaus in La
T onquet. Geschäftsh au s in T ott enh am Court.
1186 Tlte Archltect, Londou, N 1888. Tafeln: L findhaus in Bos-
combe. Korr idor im choß ,, ~ I ou nt t Ufirt" . tr aßeIlski zze yon Loches.
Inneres der Thomaskirch e in Brighton.
774 Th e nnUtler, Lontlon , N 3238. Die TiberinseI. T afeln:
81. JakoLsk irche in Ealin g . Bankgebäud e in ,,'o rwic h. H u n t e r: Ent-
wurf fiir einen \ Vin terga rten.
4M 9 La COlls t r uctl oll motl erne, Paris, N 22. Bin e t: Erh oln ngs-
heim für dr amatische Künst ler in Po nt·a ux-Da me .
5828 L' Al"chltecture, Paris, N 8. C a I' t on : Au sgrabungen in
Tun is. • a u v e s t r e : Villa aw ~ t rande von Vill ers- Ul'- ~ I er (Calvados) .
Zeitschriften rür Berg- und Hüttenwesen.
178 Öd. Zelt chr . f. H. u. "llttenw., Wien , N 9. /l e i s e : Zur
F rage der gewellten Tubbings. Bo k)' : Die \ Yahl eines Au srich tun gs-
sy sto ms heim A bhau e einer F lözgrupp e (For ts.). BetrieLsergebnisse
einige r Bohrmaschin en, welc he bei de li öste rre ichischen Sulzbergl ,uuen
in Anw endung ste he n. D ie P rodu ktion dcr Ber gwerk e, ~ali non und
/l Utten des pr eu ßischen 'taates im J ahre 1!l01l ( 'chluß).
4000 Stuhl und EI en, Dils eltlor f, X 5. ~eil hah n und Eisenhah n.
H ö c k: VorschHige zur ~I od el"lli si e l"llng veralte te r \\' alzwerks anlagen.
~ I ath e siu s: \\ ' indt rocknung und TUI'bog blUse. En g elh ard t : Das
Kj ellinsche Verfahren ZU I' elektrischen E rzeug ung' von ~tah l (, ch luß).
W ellenoisen. W ü s t : Klassifika t ionsvorschl äge fü r Gießer eir oheisen
(For ts.). , 'a t h u 5 i u s: ~I agnet i sche Eigensc ha ften des G ußeisens. Die
wasserwirtschaftli che Yorl age.
1240 Th e En g. un(Llining .JonJ"llnl, " elf- York, X i. L i n d g r e n:
Di e Bleilager yon Vikt or ia In g a ll s : Die Kosten des Bergbaues.
W o 0 d h I'i d ge : Das Mesllbi-E isen er zlager (Fo rts. ). Bu s h: Die Kohl en-
feld er am Mb souri. B a c 0 I' n : E in kompliziertes Verwerfungssyst em.
Ha j'm er: Das ~illlk in8-Laboratorium in /l ar yard. G a r t h w lli te:
Ein ignalappllrat für 'chäc hte.
6921 Ailg.
D ie Boh run gen
Vaselin e.
25 0 Che miker-Ze lt nng, Cöt hen, N 17. L 0 e Vy : Gold im lIlecl'-
wasser. S et I i k: ULer das cale ium meta lliculJI des H andels. • ' i h 0 u I:
Gerben mitt els hydronamischell Druck es. B e t t i: Gasb ehiilter mit
(R = 11 ft, N = 'ummer des lau fenden Jah~ang68 , wenn keine Jahreszahl angegeben ist. )
ZeitschrIften !Ur mehrere tec hnIsche Gebiete. l' 0 I t e i n: Selhsuätige Wa genkuppelungcn i
n Europu, K lotterweiche
(Hoohbau, Masoh lne nbau, Ingenie ur-Bauwesen u. 8. w.). von Haye,
'''81 \ ' I1lIü Sci
entlf. Americ. , New· York, N i . Gnsoiin -Motorwagen .
Di -~ , '.11I ". f. (.ow. u, Hnu we en, Il erl ln, JI 5. Sc h e i b e : Die lI ilf::;)'acht ,,;\loJihawk Il ". Geschwindigkeitsmesse
r von Krau ss.
S ·e "ellenfurnuge Abnutzungser::;cheinunO' am Kopfe der chienen, B el' t h e l
o t : Met eori te. P e r n t e r; Die ;\Ieth oden der \\' ette r voraus-
./ m m o I' s h a c h: Die tec hnisc he Ver wertuno VOll Torfmooren zu r sug llng . W
ellenmesser von Sehloemileh.
°rfstreufahrikation. 0 de r : Die neu e Ei.cnh~,hn . Bau- und Betriebs- fiti!J Th e Englueer, Londou , N 2565 . BI i e den: Die T heorier'(nung. ,~) f1u g : Die intern ati onale Automohilausstell ung in Ber lin. des Ausflusses elas t ischer F lüssigk eiten (F ort s.), W cr kze ugmnsc hinen
Di e ~Ie r. Elsen bahn-Verwalt ung für da J ahr 1!l05 (Forts .), F r ä n k e I: auf de r Au sst ellung in St, L ouis. Dampfm ot orw iigen der Harry H
y .
10 • ut zanwenduug der I{uuchanaly eu im Lokornoti vbetriebe. D ie hydraulisch e Bohrmaschin e
, ')'s tem Br andt. Schreibtelegraph . Die
. ~W lfJ HaumlltCl·illIi cu.Kundc, St uttgnr t , JI :1. Hofrat Ludwig T ot- :\Iot orwagenausst ellung in Olyrnpia (Fo r ts. ), B a
r 1': P umpm aschin en-
~n llJ er t- Das köni g!. :\Illter iulprii fun gsa lllt dor tec hnisc hen Hochschule an lage n für \ Vaoser versorgungen.
1 11 Hert in ( I-'or ts .). Gip s lllörte l und Gips verp utz. Kor k als Baum aterial. 1114 Ln (Jeui tl Cl r ll, I'n
rts, N 1i. P e I' I' i u: Wasserkraftaulagen
I ' ! llli~. Iler ~tlid tchau, Herlin , 11 a. Ge u s e u : .'eue Hebuuungs- iu der westli chen Schweiz. •J a c q u i no t: Die ne
uen Talsp errenanl agen
pl:ln c I)usl;eld orl t>. AL e nd I'0 t h : Die (: roßstadt als tädto-G r ünd erin bei Solinge n im Verg leiche
mit ähn lichen Anl agen in Frankre ich .
( I- urts.). ' t ü b h e n : Ent eignung und U mlcg ung . D:r 0 u i n: Di e F or tschri tt e i
m Autom obilbau im J ahre HJ04.
. 1006 Heutseh e Bnuzeltung, Berltn, N 1i. E i s e l e n : DeI' in ter- 4494 Czns op
ls ruo Techniczu e, Lemherg, .. ..,I . B i e ge l e i s e n:
uaüon nls \V et tb eworb um da s Probe-Schiffshebe werk bei Prorau Ver gl eichu
ng der \ Värmemotoren in bezng .. auf Ökon omie, icherheit
(/"ort s.). U h Im ann: Der neu e ichlacht- und Viehhof zu :\Iannheim und Betriebsk osten (For ts.).
Ul k o w s k i: Uber l'omog raphie ( chluß).
(Fur lH.) H a n k: Ein Wasser t ur m in Eisenbet on f ür das kö nig ], Gestü t K a m i o n 0 b 1'0 d z k i: P rojekt einer
Grabkapelle in Trombowla. Lein öl
Hoh renfeld in Hnyern . .1:' 18. R a s c h d o r Ff': Ber liner Neu bauten und ' ikka tivfi
rn is im Lichte neuer er F or schungen. Nn w r a t i I: Uber
( I"ortl'•. Der Dur ch schl ag des Simplontunnols. \"olkskunst (F or ts.). di e Einri chtung von augga
ge norato re n mit Bezug au f die ' ichel'hei t
I Hiugll'rs 1101)'t. J ournal , HerUu, " 9. Il a n f fs te n ir e I: des Arbeiterp ersonal es.
/l chezell"'e und Förd er einri ch tun gen anf de r \\Teltauss te llung in St. Lguis. 692i I
ngeniareu , Kopenhngen , l' 6. Nekrolog für Professor tein .
t ra u b 0: Die ' te ue run"en de r Ventil damp fmaschinen (For ts.). P fi t z u e r: Das Finan zgeset z 1905/06. E
lektrische Sehw ebelrahnen na ch dem
I ~a t> Autom,ohilwesen auf de r \ Veltausstelluug in SI. L ouis (For ts.), 'I'e lefersyste m. • t i. J oh a n n s en: Die loka
len Verbindungen der tadt
I r a s c h : ., euer unge n anf delll Ge hiete de r draht losen Te leg ra phie. Kopen h age ll . . ' ~ . Bela stungsver suche mit ein
er fr eitl'agend en Beton-
. 1851 Ost. l\' uch en Hchrift f. 11. öff. Haud. , Wien , " 9. /I i n- t reppe. h.an/llan
lage der G udi waa, J ütl an d.
tr ä g er: Volk sschul hiiuser in Belg ien (Schluß). A ll i t s ch: Beitra"
zur g ra phischen Ermittlung dos Fassu n" svermöO'cus von Ab wässe::
kan iilen . '" '"
• p4 01' ' lU I f. d. }'ort sr.hr. d. }:Isenhnhuw., Wi e hml~u, 11 a.~\' e iß: ,,'o uere Fortsch ri tte im Lokomntivhau . K 0 p p e : bel' die
zw~ckeu tsprechende Genlluig ke it der lIöhendarstellung in topogr a-
pluschen ..I'läuel.1 uu d Kurten für allgemeine Eisen bahu -\ 'orarLeite n.
B .u s se : ULer (he UrSllche \' 011 Hahm en Lrüchen. M e t z e l t i n : \ -ers uche
Ullt se lbsltiitiger augo hre lllse auf d n 'teilrarnpen d I' lI al Ler st adt-B l ll n k ~nb urg'er Ei senhahn . G r a g e s : Der Tunnel der Pennsyl \'ania H. H.
\'ou • e w Yel"sey unter j' 0 11'- Yor k nach L ong Is land. Lokomoti v·
la te l"neu. Die go hr:[u('h lichs te u Ar ten de r F unk llnteleO'raphen. Di e
seI IJ~ttii tig'e Block sign al-An lag'e \'on • 'ata lis auf der "'~chwebeLahn
Bal"meu-Vuhwiuko!. (leuernl Electric Company.
, . 411iO Schwolz. Unuzeituug, Zlirlch, N 9. Abt: Umbau der~ d IJ:~h n Lau tor brunu n - Griitschalp. I' fl e g h ar d und H a e f eli:1~ l e lu euzkirche zu Zür ich (Furts.). \\" ettLewerb für das Börseu " e-)I'(ude I " ~ I k '"
, .. all1 ' ISC lll1a r tzu Basel (F or ts .). Pestalozzi: Zur .eschi ch te
des , unplou-t nt rneh lllens.
Cl 744U .Slldtieu ts ch e Unuzeituu ', I Uuch en , N 9. W i ckl ein :
I Jer B trwhlSge"li udo und \Vohn hliu er d I' n ' u n Laj'e rischen Lok al-t:1bn n. ih ei ueu e Fellcrschutzll1 itt I fü r Eise nkonstruk tionen . K 0 c h:
\.o~t!e:l lI.nd Bescllllfl'ung' \'o n \ Vusserkraft an Kan:1Ien.
I)' 1l;17 Zcit!!clll·. d. r el·. deut . eh. In g. , Jlerliu, .. 9. K ö s t er:
1 Je • ew: York er Un te rg r llud hahn. 's e I' h 11 t i: Die uell n elektri chen,~k ulllO tl \'ou dm' Valt ·lIina- Bahn. H u s o n k ra u z: ·icherheitsventile.
g l e t ()I'i c i:. Dio k :~I~ri t>chen Eigenschaftcn des \\' ßssers uud seines
11 1I11:,f,:s ."01 hohen 1('ml'e ratu re n.
I)' , ,,~6 Zeltuu 11. l' er. deut ch. EIHellh~hnrerw. , Herlin, N 17.
10 1':l senLuhllen U/wam s im ,Jahr ' 1!103. bel' dio Zollabfertigu ng~ esl ("I~e un terw egs. • 'och einlIla i die (: et reideuu all1l11lu llO' in Hu ß-
an( . ,,' 18. Zum Dll rc h ~ t i ch dps 'i ml'lon. Die Eisenba hureformen.
F 1:l.64~ Zell~l'l\lbl. d. ßnuV(ww., ß e r lin, N 1 • W ettbewer L UIl1
. ~ ntll' ü rfo zu eme ll1 Geschlifts hlluso der .\lIg. Elektriziliits-Gesellschuft~,I Herl in . " 19. /) cr neue DOIII in Berlin ( cbl uß). D ie A nlage \'o n
Ij ur tonSllid ten in Engl und zur L ösu ng der A rbeite rwohuu ugsfr:lO'e.
er J) u ~ch seh i llg de 'i mplont lluuels.
I' ~O;l t J<:lIgitHic,'llI g , I,ollllon , ' 20-1:1. ach s: Der F ouer dit'ust ßm
~ Oll llnon. t Worts.). Die ~I otorwugena ll s teilung in Ulympin (Forts .).
'Ielhs ttll tJge F örd ennaschin e. Der ne ue Schra ub ndalllpfer .. 'aronia"
( er ' una rd- Li llie. /)01' illlp iont uunel. nh'er al-Holzhea~beitungs.
maschin o.
2041 En gineeriug : ew ll Xe w-r or k, i . Die Hafenunla gen des
I! afen s Manzanillo, ~ I exiko . S:I og e 1': Sallggasuulllge, 'yste m I'in tscb.
1',ahl'1 ,uhukons tru k tionen in /leton fÜI" EiseuLllhnbrücken. 11 e I IJ i g : Die
", ut zIJur,naphun g' der Gichtg'aso \·ou Zementü f,'n. 'fcnder lokomot iven
für al/lp rikallisc lre St ad t ha}lIlcn .
16:10 Hailrund IlIIZ(1tte, X('w - rurk, . ' i . /l en d er s on: Die
Ko te n dps L okolllot ivhotr icbes. F 0 \\ . l eI': Lokomotivkesselexplosion
Lei der , ' ew Y 01 k l'entml H. H. /l olzkonser l'iel" ungs l'ersuche in T exas.
2 x-. 10. l!lP;)
=
ko n tantem A us fluß . ..- 1. :\I a t i g n o n und Tr ann oy : Ver-
bindun g d!ls , amariumchl orids mi t Ammoniak.
7774 Ost. Chem i k er . Zeitu n g, Wien, N 5. R 0 sa u e r: D ie Be-
handlu ng von F e tt und F ett säu ren mit k onz entrierter Sc hwe fe lsäuro.
D on a t h: 0 torreiche Anteil an der Entwicklung der che misc he n
Industrie.
257a Tonindustrle-Z eltnng, Uerlin, N 25. Von den neu en
Handelsvert rägen...' 26. Beycrs Doppel-P apierschieber. .. ' 27. I so-
lie rungen de r Ofen.
:?6!l Zeit eh r . r. an gew, Che m. , Bertln , H !I. K l i p p e r t :
D ie Entwicklung der T echnik in de r D ün gerindustrie. Roh l a n d:
Die Lösli chk ei t des K alziumsulfat s und di e Hy d ra ta t ion des Gip ses
und P ortlandzementes . H u h s t I' a t : Ex pcrimen tie rs ch alttafel f ür e lek-
t roch ern isch e Arbeiten . El ek tro therrnisches Verfahren zum •chmelze n
von E isen un d zur Erzeugung vo n Ei sen.
.. 3 14 Zelt sehr. r. El ektroch eml e, 11alle, N 9. R oh I a n d:
Iber Hydratations- und Erhärtnngsv orgUng e.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
. 34 a El cktrotechn. Zcltsehr. , ß crlln, H 9. G u m l i c h : Versu ch e
mi t H ell lersch en ferrornngu eti scheu ) Ian gan -Alum iniurn -Kupfurl eg ie-
rungen, Fr 0 un d: Di e New-Yorker U ntergrundbahu (Fo rts.). Die
E lek t ri zit ät auf der in ternati onulen Autom obilnu sstellung in Borl in.
462 Zeltschr. r, El ektrotcchn., Wi en, n 10. s t r au 5 s : F ort-
sch ritte bei Qu eck sil berdampflampen. c h i f f : Physiolog ische Be-
trachtungen übe r d ie W irkungen vo n Qu eck silberdampflampen .
~6! El eetrlcal Uerlew, London, N 1422. ~I a t t h 0 W : Di e
El ektrizit ät auf der All s te ll ung in St . Louis 1!10·1. Di e Aut om obi lau s-
s te llunc in Olympia ( ch luß), P u III P h r e y : Eine ideal e Sch alttafe l.
82~~ Electrlc. World nnd Eng., New.York, N 7. Das W es t ing-
hou se-Emphas unstrombahn sYlltelll . T ra usllli ssionsscha ltor fiir d ie K on -
troll e \'o n ~uhstationen. F e I d 1Il a n n: Ei n neuer Entwurf fü r ! nd uk -
ti onsmotore n goringer Spannung. K 0 e s t o r: ("b er di e A. E. G ,
Dampftur bin e. . . .. _
4492 T hc Eleet r lclnn, London, N 1397. n er h a r d i: EI ktJ'1Zltllt~ ­
messer (F or ts) . A t ki n R 0 n und 13 o a v e r: L' ber di e Au swahl ele~~
tri sc he r Kabel. Der Konden at ion wnsserreiniger vo n Putersou. ,1011 e s ;
Bericht übe r ,d ie W ute rloo nnd City Ry, ) ' I'
7359 L' Eclnlrage cl ct r tquc, Pnr ts, N H. I) a l e III O!I t : I. c
Nutzen der T urhin n. L i: Cl n n I' d: Vnr iier ung der P eri od e ellle~ \o,n
ei nom \ \'ec hsel trorn g peist eu Ftnnuuenbogon Fort s.. )I u n c h: n~,'
e lek t ri sche Ausr üstun" der Dumpfturbinen For ts .). ~ t r o n : bit' -
trisehe Ei nrichtung iner .' l' innore i in Albino .
Zeitschriften für Gesundhei ts t echnik.
349 1 Gesul' ll . -I ng., B erl tn , ... (i. W ie hißt ich in Kirchon und
hoh en Vcraam mluugs r äumon da Auftreten von Zuger~eheinun~en ver-
hindern '! 1) u n b 1I r : l t elniunnc von Ahwä s rn mittels intermittiorender
Bod en fil tra ti on (Fort s. ). "q u 13 ha u 111: B hebunu der ,'ach teil d u '
W ohnens im Zin sh uuse (:-icl l1 uß). .. I
1405 Juurn, r. Gashel. , JIUnch c n, .' 10. l ' h r Em,lehllng u n(
Oe wiunung de r Steinkohle. L u 111 111 e r t: Cber die \\' :!: e rve.~.o 1'l! n ng
der itadt W aldcnb urg . ' chultz und \\' ü r t h : 1' 1,,·1' llll!asteer
a us Bruunkuhl en toar ö]. Die Zirkonlampe. Kob fürderrinne, l\ :lU a r~
Bamag- :\Iar~ha l l.
:3641 En gln ec r . Recoril , "' Cl -York , .- 7. D er ra sch Aufbau. de r
G ..b:iue~c in Baltimore. Ein c ) [ .schi.nenanla~e .!nit ;)OO~ r: ··Ga m~"ch~~I~~~
Das DIamond Bank-<:ebäud 111 P ittsb urtr. Ein e IJ rOl ',,! ('nkhog' nbruc
in Beton in )I ansfie ld , Die l:einigUlI" der L uft in der Lü ft ll u ~" an l ll l!u
des Ruth ause von St. Loui . I h~l p fk ra ft für elt'ktri~ cl~e l\ a lll ~ c l~
Howässe run gsau lnge in 'I'exn s, Die Einphn onstrombnhn Ineh anapuh s
Cinc iuna t i. Bet on e i oudecke für nu -rgruudb nhn en . .
·140 7 Th c Sanltnr)' Hceol'd, J.ond on , .. 79;-,. Berich t iihcr nnlr7~
kani sch e W asserwerke (Forts. ). 1) ud f i I d: I) iu L üfl llng ,le r A '
wässerkan :il e.
Bücherschau.
(lIier werden nur Bllcher beaprochen, welche dem Österr. lnjtenieur· und Architekten·Vereine zur Bespreohung eingesendet wurden.)
9iiG ~1 ~lIln -h~.lI g ~1.1I11 Takeh~ II.l' (l ~r Seh iU'e. V on F. L, :\I ! cld e n- durch R ech enbci ' pi le fUr don ~tudiert'IHIt'n I benuig TCln~,:ht.. 1:1:
d (): f. ~OO ,;olten, 1 j 2 ~ Ig ure n, 1 fI te \l)l ld und 2 T afoln. BerlIn 1904 , z w u i te n Te i le he sp richt )1 i d don d () r f dio A r ten de r I ak ul ll J ~
J uhus p r In ge l' (P r eis in L ein wan d bund ~ I 30) . selbst dio Anferti"u nO' der Sc"elzeil'hllllllO' he .. in n nd mit d 'n BI'-
d 2
t t:) 0 0' I:" • I lcnt
Hu n ~lillionen T onn en zähl en di e g roßen 'eeschit l'e de r tra ch tun gen iiber dio W ir k u ng do" W inde , iibe r da :-. 'ge m?n t~I~edeu ten~ ~~en lI a,nde lsflotten de r Erde mi t chluß des .Jahres 190.1. ii~er Anz hl , ~tell ung und .()rüße. dc~ )las~,~ r,1 und I: aa?n .. , I)ler:~;I _
Fast MillIon en f on nen davon sind 'e"clsc hitl'e und es ist voraus- Wick elten R egoln werden hwrauf 111 OInor h Ih von BC I ~p.' lei!
zusehe n, da ß für ab sehbare I';ei t der Tr~nsport gowi s5el' Massen" iitor nerisch uu rc hgeführt, an<Tefangen vom F ün fmlls t -\"o\lsclll ife l.lll zu:
n
a~f langen gii n~t i g~n Houten. ~l en S egl ern auc h in Zu kun ft verb l~iuen e!nlllas t igcn 1':i5chcr: .E w r her:!b; Y~!· "~l iigllnpsfal ! rzouge :. SI' :?'~;;'":I.~·d , ehen.s~ wie di e Verschlflung billiger I:oh material ien der kl oinen h utt er u. s , W. III U ,~n fle n. 1.111 d ~'I t t e n I e I l 0 Wir d ehe Au~I~.l hrll.n,., Au'~ us Len sch l fl ah rt. D er deut5ch e Fiinfllla tel' P re ußen ' von :,08 1 t h at Bumnstun~ u ml 1 akolung 1111 elllzeinen be~prochen, wo hul lll,lera ll ._I~n Friihjahre 190:1 ~ie R ei5e vom ng lisch en "Kanal (O uussan t) UIII das m~:ssul1g, 13 an5pru~IJI~ ng, Ba ulll;t ~is in5 kl i.nst,o, behande!~ Ist, u n."~:r
h .ap Horn nach l.q Ulq~e ,?n , der \ Ves tk üs to ' üda lller ikas, oino Distanz s!utzt von IIIU t e~gu l tl.g kla ren Zelch nu ng Ol.' m. 1 xt un(~. I llf 1!I~lIung~o~ 12.000 eCIJ.lel len, m ;,7 f agen zur iic kgelegt, un gefähr in derselben eme m. ) Ianne Wie, ) l l d (~ e n d or f, der ,nllt."elU I' ~mt_hch~n :'1 d Be-
1';00 t, welche elll Frach td ampfer dazu ben üLigt. VOIII :?:l. auf den nl Dir ek tor uc (.ermalll·chen Lloy d dlo L IC\, n ;1 urehgk elt nn.
2-1. April 1903 be tru" das " Et ma l" d ie5t's 'e"le rll «I. h . di e b innen 5cheidenhoit de wah rh aft 'nich tigen ve rhand, konnto ,gt' I ; ~I~on;
24 Stunden zurüc kgelegte Distun z) 368 eemeil~n (672 h n). Zn so lche n di eses umf se nde T nt llach e lllnut,'r ial d en on t schw~r ~ug:ing ICTc
Leistungen bedar f es all erdill"S " ute r Fiihrnn O' ei ues g ute n 'c hi fl'es Qll lie n nbzugewinnen. Daß in dem Buche fa - au ,·hheßhch delllLSCbel
b d 1 I "" . ,,' , " I 'il ' I h 1 I . d k d \\' L -0 ni c It -g~nz eson ers a Jer aue.1 g uter T ak elag e. DIC bewullll ernsw er to Ent - '.cl' 1.: tn !sse )e ~I\( c t 5111 , . -a nn , ?S en. crt. so gu. \1 ~ . , • den-
Wick lun g de r. Dam,Pfsc!llffahrt hat illl W ott bewer be miL den og le l'll e ll!t räch tl/?en. D I? f~rt"ch r01 te lll l ' 1oehlll k ~I .lChl dl. ~ I .ch\ 5sen_
ohe n aueh d iese Im h.amp fe "esWh lt denn nur das Bes to loh t for t hClten natlOnule r b ltl\ 'lekl llng IIU , und de r gc ch:i rft Blwk du~ \I 'alIJ' T d . !' , • , . 1 f . , ' I" . I 1 11 ' \l lIte rlle age er egelsc hdlahr l Slll U ebe n noch ni cht gezHhlt. Aueh im sc la thch ge lll ide te n chlllk ers WI1'C d as go ,ot n n g lII,elllO " I I 1-
•'egelsc hiflbn u beginnt St ahl un d Eisen das 1I0iz zn verd r:\n " en. D ie leich t auf ~oi nen besondercn F nll llnzn wend n im tande tieul. )1 I ( ( el~r
Fahrzeuge werd cn län ger, dio ge he ili"te Zahl von drei ) lns t o~ ge n ii<rL d 0 I' f ha t n ich t unterl as en, nuc h die Besel-(I ung' und BUlllll ll;ng 1(.Is-
ni cht mehr, lIIan hen öti gt nun dereu ~'i er ja fiinf und mehl'. An ~telle D ampfer zu hesprecheu; gilL dO"h diese lI ilftikraft für de n I un( .c'htd ~1' Jl anf k llbel, Trossen un d Leinen tret~n' K ett e und IJm htseil' zum dalllp fur in F illl en vo n )I a.;eh iu havar ien uuch heutz~lIago l\ 1~ . I~ I ~ S-
HIS en und Br assen der Haaen word eu dUl'chd achte Apparat~ ver- ga nz cnthohr lie h. A Ull leieht he~1' ifli chen Grii lltl n I t I'on . ,~Cr-1Sl~endet, l;Im an :\Ienschenk ra ft zn spa re n. IJio Insten nnd Huacn 50lbst sc hill'e n in dem Bucho kein I:eu '..:Z I'h;r" und Ih L..!l or a~." ~\III. l~ln _
slllcl ~ellle te te odel' geschweißtc Bl echrohre au ' Flußuisen , der en K on - h ute zu 5unft, olml,1 e al!.f I' lllllp l und \l01'1' .chafLSl\lIsulJl~ ·h7, de r
st ru k tlo n dom bl oßen l~m piri ker allein nich t lIlehr iibe r las sen werd en kommt. Ich h 0'0 nb r die \'011 1'lJ ' rz u~ung', daß kein lIuf der Hf d r
k3!nn nnd darf_ E s t ritt a lso auc h hi er immcr mehr deI' ahw:tgende Zei L 5tehond r aU5iibender f' oelllann. ub ('r lII!n d,'r l1 u nd~ . -\~erk
, er ta.nd, der Rechen- und Zeichens tift des wi senscha ft lic h O'eh ildeten Krieg5mari ne an . ,'höre, e unt rln , n diirfo, )1 1 d d o.nd 0 r I ti I litTechll1k e~s vo llherechtigt auf. D ieses mügen d io ~ Ioth' e schi welch e zu tudieren, miL dl' r ~I"iehon Andacht wio d r Sc.IIIIl1Jauer ut l~n_
den ve rdien te n Autor dos besproch en en Buch es zu soine r Arboit ver- ul' m .deiche n 'utzen. Ein ,'eemaun kann nil'lIlul WI~sen, w,Je I . ~I t -~n! aß t haben: Der ganze G eg-em;tand der 'c h iffstakelung wnr uuc h zur forde~ung?n de r. Momen t ~n ihn 5tell!.. Ih!n. darf im "eew ~~ OI :II' ~~~i l~ ~
Zelt de r All elllherrsehaft und Blüto der S ge lsc h ifl'ah r t in dor L iterat u r fr emd bl Ol ben, Erfreuen wi r 11II ti also In I· rl dpn llll dem .hl r I I' f
sc hI' s tie fm iit te rlic h beh and e lt 50we it os da s oige nt lich )( ons tru k't h 'o Munu lllontu, dn nn H un er liuh r ve rb liche ne l' Koll oIZu ) 1I dd.e Ji « :n"hetriff~ . Die lI nnd wer k5" eh ei' :\Ilisso lind Dau melll' egoln" wnrden \' on hint. urlassen ha t. Ihm wllr s be chiudcn, do n gliin7.e n~len A ul"( 1I~ I i l~
? en elllzeine n \ Yer ft n "U'1"5t1ich geh ü I~t und] an di e Lehrl ill"e dul' e ine r Inst itu t ion mit zuma"h t'n , d ie J uh l'hUlltl er to hlJld ur.ch n \ tuil
Zunft nur vor sichti " und kleinw eise vel'znp'rt. Das vorli egende " \Verk 'chla fe lag , Zu d io OIn Aul s('hwun g hnt er soinl'n n ich t grrln ~'III r n (h-
5chafi't h" ". dl' I I . t I I h \\' k . L i n Zele len 'T nun lerlll emen g-r iin d lic he n 'Vandel. R eich a n ge nm me lte n I' IC I Jell-(e rag n ; 1 as ~ ) ~ proc ene r . 15 nur. ' I ' cld o n-
I at sacb en und Origi naldnt en di e mi t hewnndernsw ertem Fl e iße in vo n. D Oll ue fnh r rn nn d c!l1tl1muern aller Länder WIl'l1 aber ) i bl .\ t
danO'er mü hevollo r Arbeit orw~rben se in mu ßten tritt un s ~ I i d d en- ,~. 0 I' f ei n Gatt ung nume W'rden, wie e B 0 h I' i k Wllr un( ~I:r:
? r f s !~uch vo rs Au g-e g leic ll1nlißig voll en det in Inhnlt un d F örm 'ber die wiir'd igo vornehme Aus taLLlln" ein s Buch " au dem
WIe es ein I I ' ' I .' h I' ß \\' . I' 1) 0 ' \U tra"ene' .em 0 c len ~ I o i ster ziem!. In 'sein 111 er~ te n T eil e hesehUfti g t age pr lJlge r zu s pr c on, l1e 0 a, Sl'r In (I n,. .
Ich nllt de n th ore tische n un d !lrakti5ch en G r undla<ren des G e O'en - O. ) fw'ch tlr, . . F
standes ' t d ! . ,.., ,., em "ch1ft' hrt Direktor lind Kallltlin " . .
ta l ' . !, nll ~r : ehre vom AufLrieb, der stnti~chen und dynami sch en ' • Il D
k . )ttä~ d r clu Il'o, welch o j a gerade fiir ogo 15ehifl'o orhi ihte W ichtig- !I541j lIi e . l a . chi li In d l'r Hohprodnklion. \' 0 11 D p l. InF' ~.
eht . e ,Itzen. Alles da s i5t na ch dem neu esten St andpunkto in di esen Al ex. L an g. I. T il. All " ('m ines. 11 . T eil : lJi l\lnsch in e in der ,:1n -
sc wlerl gen Di sziplinon s tre nge , abe r kl ar und faßli ch h(,)handelt und wiJ't~chaft.
isos. 10 . 2!)
Obwohl es heute noch selbs t geistig höher stehende T echn iker gibt,
welch en bi s j et zt der unmittel bare Zusa mmenha ng der " olkswirtsehaft
und technisch en Arbeit unklar geblichen _ es sind meist Theoretiker
- I.n ehr~n sich di e Zeich en, daß di eser Zusa m me nhang sich dem In -
Ilelll eur Immer mehr aufdrän gt. Ei n so lches Ze ichen is t a uc h da ' vo r-
lieg ende Bü chl ein , dem noch ei n T il ü ber die ~[a chine im Herirbnu
fol~el~ soll, und in wel ch em es sich der utor zu r Aufgabe macht ,
da III der rnaschinontechnlseh en L it ra rur vorhan de ne te ch n i eh-
ökonomi.l"1le ~[ lIterial, " da 0 bi sh er der . ' a t i na lökonom ie gar nic ht ode r
doch nur sc hwe r zu g:inglich war" , d ie r übersicht lich da rz ubieten. Im
e;sh' I~, allgcm eiu on Teil bespricht de r Yerfa er di e Defini ti on , (las
J<.Jlt\\'l cklungsprinzip und di e (: eschichte der ~[ aschine' die Entstehumr
des .\[ usch ine nzeita lte rs in Deut schlund und England~ d ie E inteilung
der ~[aschinen; di e Entwicklun rr des mod ernen ~[ Il schinenwesens; di e~.[us~llinenwissenschaft in so lc h °ge d riinl,:tc r Kürze, daß er zu al l di esen
Knpitoln ni cht mehr al s 101 Seiten e in es se hr kl einen Formates brau cht,
nl~d ~ooch d.iirfte demj enigen, der ehe n eine n ganz flü chtigen l her-
hl~ck nbe~ (!loses geradezu ungeh eure n hi et ucht , damit ge n üge ge-
leistot se in , wenn auch mnnchos zu wünsch en übr ig HIßt. Gl eich in
dr-r Definition d er Ma schine ließe sich das "rort ..Arboitsrationulieio-
rung" viell eicht g llnz gnt durch " rh cit sv crvo llk onmmuug '' erse tze n.
I ler letzte Satz, durch welchen La n g di e ~laschiue VOIII '" orkzo ug
scharf untersch eid en will , i °t aber nicht ri chtig, d e u n (I i o :'11 u-
sc hin ' di e n t d o 111 ~[e n s c h e n, ie ist e in vom T echn ik er und
In.geni eur nur zu In )) i o n s t ed o r ~[ e n s c h h e i t ge schllfl'enes
1hlfsg sch lec ht. Daß die ~[ a chin on vo n Arbeitern bed ien t werden,
lind ir t an di esem obers te n Zw eck der ~laschiJll'n nich t und ist di esem
gegenüher ga nz nehen s äehli ch, In der Einte ilung der Muschinon köunte
n~ehr. di e e ne rget isc h.' Antl'assung Pl at z groif ' n . I: eh t g ut und übe r-
s lch t hc h, s te ts für 1 ' ic h t tec h nikcr b erechnet, ist d ie Maschinen entwi..klung
s pez ie ll d er ~["toren treschildort. Im zweite n T eil b iet et der Autor lt outa-
1,i1itiitsrechnun <ren dIr di e mei st en und wi chtigst en landwir se huftl ic ho n
~Iaschinen und Mot oren und bespricht sodan n den E intluß di ese r ~1 11 ­
sc h ine n auf den Unternehmer, Arheit er lind di e Volkswirt 'cha ft, in
welch letzteron Kapiteln auf Grund dor Hen ta Lilität s rechnung 'n n uch-
gewiesen wi ..d daß di e öko no misc hen Vorteil e der Anwendung landwirt-
sc ha ftliche r :'I1::schiul'n in eine r St"i " erung dM I{oh ertriigc, Verminderung
der Arueit skosten und in der Erset zuIl" \'on .\rueit ern hest eh en, wlihreud
di?se letzteren desh alb nicht goschild ig-t werden, weil di.e :'I! aschilH'n
I?el dem landwirlschaftlich en Arbeit erm an gl'1 nur an d Ie ~tell eo der
lehl end en Arheiter "etreten s illtl, wie di e ' j a a uc h au s dem •'te ig en
d"r Lühn e " efol"ert wel'lll'n ) nnl\" nll di e: er " ib t solh tv erstHndli chM M , 0 •
auch fü .. di o Volkswirtschaft hedeutend E rfol ge. Da Bu ch Ist klar
uud hiindig ~eschrieben und dürfte nllm cutli ch dem mittl er en und
k.lein eu G ..nndbesitzer al s gut cr Führer di en enj m~t Hecht. wen?ct
slc.h . (Ier Verfa sser lIuch gegen den Vorwurf, daß dl~ ~lascll1u e ~\II e
gOlstlge \ ' orödun" des ArLl'itel's hewi ..ke, im Gegentml, der ArbeIter
nluß j etzt nober:' der ei " entli ch en Arheit auch di e K on strukti on d"r~Iaschine keunen und m~Iß di e~() iu standhlllt en. • ' u r darin kann ich
dcm "erfass er nicht boistimmen dall er di e Landwirt~ch llft von der
so ns tig lJn Industrie \'ollkommen'se heide !. D ie G rü nde, di e derselb"
hi l'für anführt sind auch h.'i anderen Prozessen , ~o z. 1\. hei der
HÜb ..nzuck orin:lustri e, der Flach sv"rllrheitung" u . s . w, vor.handcn , ~li e
aher do ch ohneweiters der Indust ..ie zll"eziih lt werden . )) \0 L andW ir t-
scha ft untor . ch eid et s ic h ni cht mehr vo~ der Industrie, a lb sic h e lwa
di e Brauorei, Br ennor ei Zu ckerfaurikation von ei n r :\Iasch inenfabrik
unter scheidet und wiil;rend di e~ e "hnew eiterD in dl' n Begritl· Indubtri e
. , .
e ' nge....i.ht \\ erden , hat mun einen ga nz un gl aubl ich en G e '~ ... nsatz ZWI:
sche n dlOser nnd der Landwirt cha ft "esl'hllll'e n un(1 dOl'h I~t lInc h beld I M ' I ' 0e .. e lzte r.en. d~r . rh eil SI'o rl!ang e ine \\' echbelwi rk ung' von, ·. I~erg1C
~~nd :'IllItene III ZClt und Haum. La n g s /luch kann nlle n • ~tlO!IUI-
ok onOlu en Wllrm l'm pfo h le n \\' nlon, .1/0J· J.ra j l.
!l501 H[I' IIc:wlnn' der Krnffllla. chincn. Herechnllll' 111111
~llnslr\lktlllll tler Seim IIngrHtlCl', de ' • a~ . ellausglcichr IIl1d der
Kl'lIff lIlaschillenn'gler 111 elelllrnlal'I'I' Behandluug. Yon ~1 1l . o T oll e,
Professor unll ]\[aschinenbanschuldirektor. :'Ilit 372 in den T ext ge-
drnckten Abbildungen und!l Tafeln. B rlin ID05, .Julius . prin g er,
( Pre is geb. M 14).
Bei der Konstruktion der I\raflm:\. eld ne n li eg-t fast immer di e
Aufgabll vor, eine "'elle untlJr Arb il snh gnbe in g leic h fur migl' Um-
drehung ZII versetzen. Der Bedingnng der<: Ipichfürmigkt.it der Drell -
h ' ~\' egu ng wirl en zweierlei Inst.iind e en tgegen : Di e Uugl ei chCürrni g -
k It der wir! sa meu K rillte nud die w 'chselnd e Belastnng der :'I1n ::;chine.
Außerdem hat die ugleichförmigkeit der wirk snnwn l\rul'to die
'J:eudenz, die Huhll de s Gnng eR d er :\[a8chinen zn beeintrilchtigen. Von
(~Ie:,en Ue sichtspunkteu au sg eh eud , bptru chtet der ' :erfasser d~s vo.r-
lreg.end~n 'Verkes die Aufgaheu de .. I: egelung der h.~nftmaschlll.en 111
d~elerlel Ilin si eht en , den en j e ein T eil dt'r nmfangrClch en Ar.bOlt g e-
WHlmet ist. Der erste ToH hehan(lelt di e Schwun"rtiller a ls :'Iht lel zur
Erzielnug der Gl eichförmigkeit .Ies Gang'es. ..'~ch der F e tst ellung
d er U e:,chwindigkeits- und Beschl euni"lIIl":\'erhliltni sse .Ie Sehub-
k\ll:hcl getri ehes im ... rst n 1\1Ipitei \\ e rd pn""i m ~zweite? K apitel tlio Gr:und -
glOIChun g en znr Bereehnung' der e r for de r lrehe n ~chwungrlldge~\'I t'ht e
on t wic k..lt nnr! im dritl on 1\1Ipit,'l di e iihli ch en AUbführungsl orm en
und. di e I"ebtigk eit sh erel'hnung der • chwung rlide l' d arl!e,.t ~lIt. Der
zWtJIte Toil de s " ' erk es heh lllllleit den E influß der Massemnrkung en
der bewegten Teile der Ias ch ine auf die Huhe des ganzen ystems
Da s in jüngste r Zeit so häufig beregte P r ob le rn des Masse ud ruck-
ausg leich es mehrkurholig er ",chiffsmaschinen, wofür Schlick eine
tech nisch brauch bare L ösung gefu nden hat, die rech t um fang re ich e
L itera tur zu r F olg e hatt e, wir d h ie r in vorzügli ch er Kla rh eit fast
r ein geomet risc h bewältigt. Da der Ausgleich h in- und herbew eg ter
Massen mei t mi t großen nbequem lic hkeiten , häutig sogar mi t un-
mi tte lbar sc hä d liche n F ol gen verk nüpft ist , so e mp fieh lt der Verfasser
nuchdrückl ieh , den Au sa le ich j a nicht zu wei t zu trei ben , so nde rn sich
mit eine m nur teilw eis en Au gleic h zu hegniigen , (In hl eb e i meist
bess ere G esamterge bn isse hinsichtlich der I{nh e des Gang es e rreic h t
werden, al s wenn man ä iur tli ch de n Au sgl e ich th eoretisch voll-
k ommen ma ch en wollte. Di e Art der R eg elung der Umdreh zahl en und
di e Theorie der Heg-ulat oren bildet des \\' er kes dritten Teil. Di e
glänzend e ?Ietholk des Verfass ers, di e se inen. ' a me n in der Bezeichnung
des '1'°II esche n Diuurammes in Fachkrei sen populär gemacht hat,
ist aus d en Veröfl'entli~)lUngen in der Zeit schri ft des Vereines deutscher
I mrenicuro hekannt. Dem Prinzip der Konstruktion na ch werdenj\[~ffeu- und A ch s nreirl er unterschied n. Di ll einzelnen Probleme und
di e dynamisch e Theorie der Hegl er sind in dem .vio l f~ch unterteilten
Kapitel über :'Ilnffenr egl er derart hehandelt, daß di e bei A chsenregl ern
vorlictren rlen Aufsraben leicht a u f die f ür ~Iutl'enregl er gü lt igen I{esul-
tate z~rückgefiih~t werden konnten. Hi edurch hat der Verfas ocr Raum
für di e kritische Betrachtun g der heute gangha r? n I{egl erf~rmen ge-
wonnen. Die in dem Bu ch e ni edergelel!.to Arbeit k nnn ni cht hoch
ge nug eingesch ütz t werden, G an z heson rlere An erkennung venlie~t es,
daß der Verfasser nich t d en Ehrsreiz ueh ab t hat, durch mnth emntisch e
-' ;,iele reien mit un an gehrachter "Uelellrsam ke it zu prunken . Für di e
:'Ilühe, di e e r sich gegebe n ha t, "ein en L esern den U ege.nstllnd klar
und deutlich vor zul egen un d die L ösu ng de r Aufcnben Il\ ~ht als das
J:esultat k üu st lich or Op erati onen darzus te lle n, so nde rn SIC auf d~m
'" ezo loui seh er F ol " enlllgen zu erreiche n und zu fru chtbarer Er-k en~tnis ~u brin uen '\erd ie nt de r Ve rfasser den wärm ten Dank. Di e
zahlrei ch en Fi gutn i'm T ex t un d a uf den T afeln s ind außeror de ntl ich g ut.
-.t:.:s.
ti4ü Hel' Wasserhau. • 'a·h den " ortriigen , geha lten a m Finn-
!:indisch en P olytechnisch en In tituto von I1el sin gfors \'on Professor
M. ' . t r n k e I. I. T eil , en thalte nd : Ur s p run g, V or kom In e n n n tI
Ei " e n sc h II I' t on d e s 'Y a s s e r Si ::; tau w er k e j Fi s c h w e I.:o.
Zw cite vermehrte _\ u fla"e. VIII un d 1!l ' eite n. :'Ilil 103 'I' extabbil -
(Iun " en und 15 Tafeln, I1el sin g for s l !IO-l , 11 e I i 0 S (L oipzi<r, A. Tw i e t-
m e ) ' e r) (Pr ois ~l 14). ,. .. ,
Auf Seite 77 des Literatuw1attes un ere r ,.ZlJIt 'c!IrI ft .. vom
vori " en Jahre ist das Ersch einen des :-:i chluBbandes \'on S t r u k e Is
se h r" zw eckentsprech ender Bearbeitun g des" '}' asse rhau~~ an g ezeigt
worden und schon He"t un s h ' u to d er ers te I eIl des tretllt ch en Hand -
buch es 'in zweiter, wi e
o
un s ch eint, verL esserter Auflage v?r. tielbs~.
r ed end fand der Verfasser bei dem e rfreulic he n Erfol g e se mc r Arbeit
keinerlei "eranlas un g , den Inhalt un d di e Art d 'r Behan.lllul~g des
~tofl'es in der Hauptsach e zu ändern . Es wu:,le d eshalb InebOl au ch
in der zw eiten Autla" e wi eder da H auptgewlt:ht darauf ge leg t, den
Ue"en staud bei möglich st kurzer Fa ss un g de ' T extes nl\ln ent.li ch dl~rc!1
Vo~fiihrun <r e ine r sys te matisch geordneten A uswa~1 \'on cha rak.~e rlstl ­
sc he n BeislJiel en :\u" d er l'raxis mögli c}lst lehrrei ch nnd ~rschop~end
zu gestal ten. E inzelne T eil e er fuh re n ellle mehr ode r welli g er g r und-
lich e U marheitung , wiihren d lIIltlere ergiinzt un d ye~bessert wurden .
Der in der ersten Autlage ent ha lten gewesene Ab<cllll1tt .•Anl~gc~lo .zur
L;ewinnun g d es J. ' ie de rsch lag ", und G n1n dw a;oo~rs " ~\;u.rd nn t hnck-
sicht darauf daß e r ei"en t lic h zu dem im zwcl te n I Olle h~h and elten
Kapit el ..Wdsser\'ersorgung an l~gen'~,gehört, d ~e:m al ausgesch.lü d~.~ I. Da-
gegen ist, UIII nll~ tit an we rk e a n 1I,I ~r. teile v~rellng~ bt'han~el n zu k onn e~l ,
in den nn s \'orhe" enden e r ·te n 11'11 de r bIsh er Im z\\ Ite n en t ha lten
gew. se ne Ahschl~t t iib r ..::;h udämm e" herii her g cn omrn en worden.
:-:i on st ist in all em di e h U ll'rig hewiih r te ,\ r t. de r J)l\rstelh~ong sowol~ l
in textlich er a ls a uc h in z..ich ne rbcher BCZ Il,'IJUng . un yerandert hel-
hehalten "eb lil' he n . " 'ir ,i nrl ü b rlC ll"t, daß a uc h dlll • eua uf~a~e des
se i llOm [I:flalte und se ine r r;anze n A,n lage n~ch ~ zwc~kmäßlg en,t-
worfen en uud zu slunm en gest ellt ' n " l'I'k e . die Hehebthe ~ t des~eI1Je l~
noch s te i"e l'l1 wird ; den ~tud il'renden Wird es :~uch fernerInn al s
ein n>cht ° wertvoll es Hilfbhuch , ausüben?en Ingelll enren , und se lb t
tilt eren 'Yasserhautechnikern ahe r als e lll brau chhar~s ....a ch . ch lage-
hu ch di en en, da~ ihn en Anregung- un d :'Ilu °ter (!urch \ orfuhrunl? IlUS-
"e füh r to r Bei spiel e bi et,·!. Infolge der )J eran zlehung ?..r nor lh . che.n
t echnisch en Literatur maeh t un s d tl.s S t r u k e 1 sch~ \\ ~'rk all ch nllt
nlllllch en beachlen sw ertpn A ubt'iihnlll gen auf s k:n llh n:lVIs ..hem Bo~en
hekannt, di e viel Inl or es8t' e rregen. DI'. 1.
rIO:!! I-;\ekll'omechanische KousfruktioJl(m. Ein e S:~rnmlung
\'on Konstruktionsbeispi el en und Be recbnun gen von l\Iascll1nCl~ und
Apparllten für Stark strom. ZUbanlme l~ge t eilt und e rlii u.te ~·t . ~~n nlsb ert
Kap p. Zw eite \'erhesserlo und erwe Ite r te Autlage. :'I[ lt;3(, I a fe ln und
114 Textfigure:l. Berlin I!lÜ:? , .Jul iu priu g er (P reis g b. :" :!O).
Kap]I !tracht e 1 !li al s eiuer der ersten Kon strukt IOnen der
i::ltarkstrom -El ektrotechnik in so lc he i' Au 'wahl und B~halltllung, daß
se ine Eloktrom echani ~chen Kun tr nk tio ne n" zu e ine m Vad emekum
so wo h '" fiir den Unterri ch t wie fü r den prakti che n [~ on trukteur
wurden. Di e B eh alldluu O'sw ei::; e de S toll'es ist in Jer zwei ten .\ uHagc
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n.--------------K on stantin Freih. v. P opp. - Druck von R.
für Stil un d :'Ilonumentali t. Er rläut r t d ie Bezi -h ung n der lIau -
kun st zu den üb rieen bil denden K ün ton und insbe und. ro die : ~ellung
des Bauwerke im L and ' ha ft ' b ild . D ie 4 ' •'kizzcn, w lche die vor-
liegende f'ammlung umt Il, Bind nu n von den H örern nach. de n An -
le itun uen de Meis ters entworfen. Sie toll n tei l ideale Arch ltek.tur n
in ~tr;'lgen, stereometri eh n Formen dar, wel ch entf ir n t a n orlenta-
li che und hy zantin i eh .. Vo rbi lder rinn ern , un d wel ch e manch ma l
/l US der F el enla ndscha ft mJlorgewacb sn I' chei n n, öfte r auch d.u ~l'h
den (: e" n a tz ihres wuchtirr n Aufwä rt s t rebens ZU den tlac he n LUlIen
der 17Igel)\\II" wirken , lt'il si nd :'Il ot ive mi t! lalt r lich I' S -hloß-
architektur und kl ein st dusche ~l raß nhi lder ve rtre ten. Da . a n z~
reprä entie r t s ich in der umr ezwun g eneu A nord nuu g dPR Iuha lt ~ UI ..,
d-r flotten Durst llung nrt in F ederzeichnu ng a ls ei n ehr a llregendeb
Bild rbu eh. Sehr.
7 !lU Ei n ige. ilber die Holl e des Licht es im Wn111 e.. Von
l rr, Ad olf ' ies !.a r . • . • •••. lI eft der :'I[itti> ilung l'n a us dem for stheh en
Ver su chsw esen Osterrei ch '. Wi on 1901, \\' ilhe lm Fr i c k.
In der vorliegend en Arbeit suc h t V ur fn se r d ie Ilt-zi hu ng..n
der che misc he n Li ehtiutonsit ltt zum l'tlanzenl eb en im Wald auf Gn!nd
zahlreicher ph otom etri sch er le sungo u zu irfor chr-u, so wi den Zu -
sa mme nhang zwisch en lIe sehil'lnungögrad und Ilmlonflora f · tz us t.oll·n.
Dio Studie g lied rt sic h in a llge me ine Il tr chtung on , B schre l.hnn"
der Yers uchs tläche n, :'Ile su rurc n de r Li 'h ti nle n ität un d Hel nt l?nell
zwi sch en di eser und der . Iassenproduktion , Be eh r ilJUng d r \ egei
tati on sd eck en in den Versu ch beständen E nt t humr der Bod .nflorn UIIC
enthä lt zum Schlusse e ine übe rsich tlicl:e Zu sauim en -t -ll une der iiuße r.- t
intere saute n Er gehni so, di geeig ne t rsch eiuen , ma nchos Du nk el 111
di esem noch weni g durchfor ch te n c: hi te aufzukläre n, I. 'ZW. v rt~etene
Alkichten r ich tig zu tell 11. " 'ir könn n dil' vo rlie/!, 11\1 A rh It" des
Verfas-ers , d,'r als un rmüdli ch er For~eher auf de m (: ebi t (Ie \\ al ?-
bau es be ten h kRnut L t, nur wärmsten h el!r üßen und ih m zu t1.en In
Aussicht ge teilt en w 'iter n F or chungen iibo r di o Holl d L~~ht es
im "'ai de nur d 'n best en Erfolg \\ (in chen. foI-
10.013 ))a Ze ichn e n VO ll lI l'hcda ulll en , Ullr undl' lI .·c1I1'ihl' n
11. e' w. YOII Luui :> H oui!l on. ~Iit 16 in d n T getl ruc k te n
":ch aubildcrn. Autori ierte fre i .. hers tZIllW Ue dem En gll chc n von
Ingeni eur Dr . Phi!. J:oh ert (: r i m h a w. '!launo n' r 1!tOI, I :eh r üde r
J ii 11 e c k e (P rei :'I [ 0'50). . '
Die kl ein e Br osch üre en thä lt e in kurze, ICleh t faßlich e An -
leitung zum Zeichn n von ll eb edaunH'1l I1chl'nuten , unrunden f'ch eib en
_ kurz all er J'en er VorrichtunO' eu d id d er Engli nd er mit d m Wo~tc
o '. 11 . I d' elll l'
"cmns" iJczeich!l et ,. und \\'.elch e Im a. g m I.nen I a~u . ~.en n, ich
Drehhew egun rr IU elllo he mmte und III Ill'stllnmten Z Itraumpn s .
ah spi el endc l~i!l - un ~1 h. ·hNIl!e . Bew egun,g ~u verwand !n . ' u~:.~
111'0 chüre sc hheßt nllt Clll m Belslll c!e d r I ra;ls - dom bnt\\
ein es Ri em enumschalters ru r ino II ub elrn ll 'ch ine. Di e gcsondt, ~ t
Bch:\ncllun" der e rwilhn ten Bew egun O' mechanism on begriindot I er
" 'I' I h '1' d . I' ten s un -
.\ u to r damit daß violo ge ral e 11 se n s I Ig o !Ir IIIll1 t ~
heimlich e Dingo betrach t!'n denen nur di e U ew l,iht n und 1I0h en :
pri l'ster lIah en dürfon . ' che int die aue h Ub rtri b 'n, su durf 1!laln . Cb
imm erhin be"rii ßen wonn r ons t ruk tionserflih r ullgo n übe r .Wle 1.1Igo
T eile des :'I la"t' h ine c: hau l'r ötl'ontlicbt werd n. Dt'r j UIW!I, IIn I on -
stm ie re n wen iO'er rfnhren 'I' eehni er wirtl s i herlieh UB so lt·h kurz ' n
f h I I · ß \" k de " a ln te llAbhandlun 'en 0 t me r e r n n a s 111 g ro eil ' r en 0 F
:'11ascl li nenha ue~ . .I. .
!l I-t I COlltrulc de , Installatio ll e leetl'i lJlle RII pol n d e \,\Ie
de la S~Cllrlt~. P ar .:'11 0 n m r llu t·, In geni l'ur 11 t' IH'~ ,.1. ponts
t chau 6 's ele. Dou xi,"m {·t1 ition. r vu e et uugm ntet' . ii.J :-OOlt n, '
zllh lrpiche A bbildlll)O'ell . l'ari HJIH, L ibr iri 1'01 t 'hni '1ue eh.
B t· r a 11"e r.
[),lß vorlieg nd e W erk mehr bi te t,
'['I·t.,1 e rwar te n ließ m " na ch ,t h 'ndo r kurz r A n~ah d I
• , 0 • I I' ite 11deI' illzeill ell II aupt ah ·llIIi t ntn Ull1111 n \\ rden . 1 11 vwrz In , ap d
IV 'rd ' 11 beh and elt : I: run tlg e tzc und DPlini ti un en , Erz u glln" l' r
ole l, t ri<cho n Eil rgi (D \,nRIJIOmll><ch inl'n, A kumulator n, Tran °r.JlIt
toren dC.), " t:r teilllng ' d r En ergi , Elcktri ehe :'I[ aß , () ~lI h r I ',r
'\' irk un gen des cll' k trisch 'n :trolll e , I' ontro lle illl \Y r ke, I ont.n;1 ,e
im Leitullg net zo, K on troll de r II an illBlnlla tione n, r ontTl~11 pe7.;c' c,I'
In stallation en , P rüfung der otl'izil'1len lIe timmlln !.(en , B tm h I su ta, eddi e ver eb i" de ne n I\ on ta llt en (Iür \\'id r tlinde e tc. ), l : e tze un
. G I1 I f IJ' IIIlIflln" -Hegl elll l'nt s , Be tillllllung n pn\'at er e es' la ten. - I s r " '"k
reicho Rto/I' ist fnst dnrcll\\ eg8 Bchr g n t b hand It, und klllln du , et
Beine r J:oiehllllltigk eit we r 11 (Rud l in bezu~ a uf d i \\'ied l'rgnb. I er
ge l,tzlich n 11 8l ill1lllUn"en und dl'r Hl'gul utiv ll t ch ni chM KörPr-
Scllllft PII (\1'8 111- und Aulnndes) al • ' ut'hschlag "u 'h h t 11 e lupfoh en
werdon. /11/.<.
100-16 "leI'- uud fUnr t elli ge Logarith meut a f 111 11 h: ,e l n iore lll
1Ih )' ~ik?I.i. ch en Kon 'tant.(lII. \·on _~ •. lI ul" r.n un d ! ' url :-o ch .
s
e
O •
'0 . ~,1 Itell. Braun ein ' I' U10 1. \ I e \V I' g " ~ollll I'rel J; b.:'I1 0 v ) .
E igt zwar ni cht " illzu hl'u. d aß Lo" arithm ut lif ·In d r Zahlen
ohno di e LO~l1rithm n d r " 'inkelfnnktion l'n h nnd r n ü n ch t
5 ,in so llten. I )ot'h w m die Heduktion w illk ollllll l'n i t, de m i ' t . d I
diinn prakti ('h ei ngi>lieh tetc li eft , e1lon \\ e" ell inc r gof' IlIlf ,n
F orm zu ellll' fehl n. ! y.
be ibeha lten, und dem F ortschritte ist R echnung getragen durch ' Veg-
In sen älterer und Au fnahme neu rer I' on lruktionen; von j en en sind
nur ei ne F lachring- ,y echselstro mdy na mo, ein •r o m I' to n sc he r Ein -
ph asen g nerator mit eisenlos em Anl Cl' und die bek annte Inn enpol -
Gl eich stromdyn amc von Si e m n s & Il n l s k e al s interessant e 'Ty pe n
h ibe ha lto n worden ; di e iihrigen K on struktion en rühren zum T eil e
vom V rfas ser , zum ander en , gl'ößer"n T eile von den verschi ed en st en
Firmen und K on trukteuren her .\ llgcm ein e El pktr. -Ges " •.iem en s -
Il alsk e A.·G., :'Il asehin enfab rik ••Oerlik on " , llrown, Bov eri " Cie.. nion
K ·G ., (: ebr. . ' ag lo E. G. Fischingcr, El ektr. A .-(~. vormals Schu ck ert
..' Co ., Elektr. A.-G. vormals Kolh n & Co., Dr. Puul Mey cr, n. :'Ilagnns,
Brit i h Thom son-lI ou st on Ci», (~an z'" '0 .). Im ganzen werden ze h n
Gl e ich strommaschinen (3 - 624 KJV), drei Bahnmoloren , sieben W ech sel-
s t rom-, bez w, Dreh tr omgunornt or on (60- 1200 !(W). drei Transforma-
tor en, drei Dreh strommotoren un d von Apparaten ein Doppelzull en-
sc ha lter auf aGTafeln g zeigt und im Texte beschrieben und berechnet.
In der Einleitung sind di e wichtigsten Formeln und Koeffizientoutnhe llen
kurz, oh ne Abl eitung, leid er auch ohne H inweise gl'gel'l!n, di e eine m
T eil e der L eser da s Auflinden der \hhandlul1gen erl eich te rn wü rd en,
Di e Durchrechnung der Kon struktionen - weit entfornt von eine r
tr ock en en \\' ieder O'abe des I: echnllll!;sg-angc. od er einer Aufzählune
der e inze lnen Ue;hnungs- und Kon struktion sdaten - ist in der von
der ers te n Auflag e bokannten au~gozei chn eten Art gofiihrl; au s ein er
Beispi el 'ammlung wird so ein un gem ein anregendes ' Ver k, r eich an
G esichtsp u nkten für das Entwerfen v n :\[aschinen und an Anleitungen
zum inn;..:emäBeu Anw end en von EI'g' bni ssen der R echnung (Fo rme ln)
un d de r Erfahrung. J ed e Berechnung' ist soz usagen individuell durch -
/{eführt und nim mt a u f Verwen dung und Betrieb 'a rt der ~Iasdtine
Hück . icht. G elegentlich tier Bl'r echnnll g von Bahnm otor en wirl! bei -
p iel ~we i e die ga nze ' tufonfolge Zll~ammenhUngende r It echnun;..:en
(Fahrtwiders tand , Zugkraft. Beschl ennigun g , Fuhrclill/{ramm, .\ rh l'it s-
verbrau ch ) erörte r t. \\' erk e wi e das \'orliegende bedürfen kein er
Emp fehlung. /1If]. R . Ji, ·r/z.
10.003 I.ehelllii ge Kr äfte , ~i olJl'n \ 'ortrügo llU dem Gel.i eto dor
T echnik \'on :\Iax E y t h. :'Ilit in dl'n T ext ;..:edrl1ckten ALLildungl'n.
Berlin , Julil1 s i'pri ng e r (I'rei , I 4 ).
nter di esem K ellnwort yor ötl'entli cht d er durch se im' scho n
fr üh cr orse hi l'ne ne n Biicher eohr hekanntl' Verfasser s iebe n \'o rt räg e,
d ie von ihm in lIen Jahrpn 1 '!13 hi I ~l o-1 in verschieden en Fnchvor -
e inen ge halte n wurd en. Ihre .:I'ite l lllut en: Poesi e und T echnik; dlls
\V a -e r im alten und neu en _-\gypte n ; di e En twi cklung des lllndwirt-
scha ft liche n :'Ilaschinenwesen s in Deutschland, England und Am orika;
Math em atik und . ' lIt ur wissens cha ft der Cheop sp yramid e; ßinnen schifl'-
fahrt und Landwirtschaft ; ei n i'h arao im Jahrhundert des J)ampfe~;
z~lr Phil osophie des Erfinden s. Wie schon di e Titel zeigen , s ind die
' or t räge un tereinander ohne Zusammenhang, sonde rn jerler von ihnen
b~handelt mit Rück sicht auf rlio j cw eilit.:e Zuhör erschaft oin lInd eres
Wissen . chaftliches ode r schöngeis tig s Thema. •-ebe n pin er anzi eh enden
.chreibwI·ise ist di e Tatache zu schütze n, daLl der Verfasser spino
elg nen reich en Erfahrungen und se in gründlich es Wi ssen al s Qn ell en
benützte. Die Vortrli~e s ind ni l,ht an s fr emder Bii ch crwei sh eit zu -
amm en g ·trag? n, sondOln elb t er worbeno Üb erzeu gnngen und als
~olche ert, IIIcht nur ge proch en worden zu se in. .I . J/.
!l4!l8 n er Weg ehau, In se inl'n Grundzü rren dar"e tellt für
:'tudierenrl o. unrl Praktiker von Hpl. Ing. Alfretl 1\ i r k,o Eisenbahn-
Oh ('r -Ingelll eur a. 1>., o. ö. I'rofl' so r lIn der k. k. teelllli sch en H och -
s ~~ule in I'rug. I. T eil: Erdl'fiU und :-itraLl enbau. Leipzi g und
\\ lfJ n 1!IÜ4, D~uti ck e (I' re is K G).
. Im vorli egenden Buche -ind rlie beid en Fa ch"ebi et e Erdbau
und . t.raßenbau.. in n!ögli .chst kn apper F orm, sehr voll sllindig , wi en-
se ha fthch un d ub er Ichthch behand..lt. Der Ye rfa~5er war vo r all emhe!~üh t , i l~ . dem " ' erk e d ie Gl'llnrl litzo h rv orzuheb n und ci ne n
krl t l .eh~n ·be.rbli c.k der I~ ' arbe ite ten Fachgebi et e zu g hen . Durch
au gl bl ge.~l lI ~nwel s ~uf dlC Lit ratur ist der W eg zu w..itercn ein-
/{ hend ell tu d len ge wleseu. In ers te r Heih e ist da s Bu ch filr :tudierende
an te.chnLel.e n I10ch schnl en be ti mmt, um diesen das Hi sti go ~[ it ­
s~hrel?en de~ Vorl esung en zu ers paren; in weit er er Heih au ch rur
I raktlk er , fur welch e es mit R iick si cht darauf daß es mit großem
': rS~än d nis für der en Bed arf I-(e~chrieben ist un;' zahlreich e für di
I raXIS wertvoll e An gahen, z. B. ül, er K o 'ten, enthält, als I [llndhuch
s(:h ~ ver~\' ndbar ist. Der Verfasser ht'ahsiehtil-(t, die sem Bande
zweI weit er e T eil e foll-(en zu lassen, ulll l wird der zw 'ite Teil
de n Eisenlmhnbau und 'l'unn elllllu, Ih,r dritt .. T ei l di L inien fiih ru nl;
eI er Verk ehrsw eg o behand eln, so dllß da s Ge samtw erk oino voll stUudige
DllIA ellulig des den Bau von Vl!r k hrswegen Iletr trenden Zwoig,'s
der Ingeni eurwissen schaft en bilden wird. A '0'. S". I z.
10.001 J.rchitektul'-Skizzcn . lI e ra usgel-(eb <' n von Professor
11. Bill i n f!. ·1 'l'afeill . ' t uUgar t, ./ulius 110 fflllll n n (I' r eis ~ l Im.
Da Bu ch verdankt se ine Enl st t'hllnf! der L ehrtätigk eit d 'S b,, -
k ann ten Karl sruher Architekten ll ermann Bi I! i n g an der dortig en
Ak ad mie der bildenden Künste, wo:elh. t er \ ' or tr lig o üb er Ar chitektur
für :'Ila ier und B ildh au er abhil'l t. Den Anfurderulq.( t'n d l's Auditorinms
ent pr che nd, wel ch es 'r ill de n (: eist der \rchitektur oinzn filh re n
O'ede nkt, leg t or beson der es Gewicht auf di Entwicklung des Gefiihles
Ei gentum und Yerlag de s Verein es. - Yerantwortlieher H edakteur:
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entwurfcu fill' l'i n Ka llulsch ifI"sh ·ht·w"rk in Wien. Die rubsi che ~Iari en ­
l~asserst raß.e. 11 ::. Einfü hr ung ('iuus :O;chleppnHlnopols auf de m
I"an al Hh eln -Il an novor . l Ob 'I' die Einfiihnul" von occhitI"ahrtsabg;aben
auf der J~ l ue . 0
fjl!6 Zeitnng d. Ver. deut ch. Ei enbahnverw., Derliu, N 19.
Au s dem Person al-Etat der p reu ßisch en : tllatshllhneu für 1905. F eu er-sch Utzllnlll~un iu "' Il l rl un~un . !' 2u. W iederkehr de zehnten J ahres-
tages de i' • 'euord nuug dm' p reu lJ i"chen ~talltsvl'rwaltung. Il ie zweiteLes l~n~ d e~ pr eußi sch on E iscn hllhn etnts inl A h g-eord net enh ause,
W ijti l 2 Zentralhi. 11. Hauver"., BerUn, :W. c: er haI' d: Der
etthelleru für ei ll Se ld ll' h t'b e ll"e rk h i P r rau im l) onau·Oder·K llnal.<2 1. Vi H c h e 1" : U mba u un d l':r\l' oitpru ll" d ••s Hl1 thauses in Bnsel.
• eUtl Botl"i..bs\'or~ch ri fte n fü r die Eibenb;hnen Ö~terr ich - Ungarns.
Der W l'ttl.ew r b u m ein l'hifI"sh"llPwel"k It.·i Prernu (, chluß). Il ieAnl ~g' '' _I'on Gar tnnstil tlte ll in E ngl a ntl ( chluß).
11 .. 202 . ElIgiJlf'l'l'illg, I,onllon, " :?O+l. Thorpe: Di Anatomie d(·s
. r!lck"lIhatlPs ( Fo rt .). t ' l" a h I I' • 0: Di :ieherheit vorkehrullgen in~'pluneroiell, Sc hlicks Al'pnra te zur Beubllch tun g d I' :chw in~ung 'n
:i~lIes DlllIIl'fscldtI"es. Dil' \Vassel'werk e I'on ,\I'an~ea. echs~ekuPl'eltee n~1 rl okomot ive der I·'u l'lless 1{1·. Il :u np fmotorwll" en für 1' leinhl1hn -
h t rwb tll'r :O;outh Ens tem & Chlit hlllll H\'. Co. "
_ 20·lJ ":lIglneering News, !· ew. Yor k ; : . Qail la rd: Die W ir ·~nng ?'I" \Vellen auf llauwol"kt·. II i g g- i n s : l ' u I' die chWerSl'll t·1J1~l u t rle, l';tra ß,.nüb erset zung d er (':IIl11dinn 1'11cific Hy. in \Y innipeg .
DI(' g röß te Eiseuhe to nh riicke cl.'r \\' e lt bei Grünwald hei ~liinchen .
Hi:lO HlIilrlJlui Om:ette, !"l' w- r or k . 8. Eine n 'U EisenlJllh n·
ln:üc kp filter den l\lissouri hei Olllnhn. Il pi' , olr idet ra n port. G u a r i n i:
I~Ie e le kt l"isc he Hnhn h..i hnlllon ix. Dnmp fmotorwagen de r Grent
( nt rnl I{I' . D u dIe I' : 'c h ione n fü r Lillien 11Ii durchoreh nden I':ügen
(Forts.). I:okumotiv\\:erk s tlltt pnlll llschi nen (F ol" ts .). ,..
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Zeitschriften rllr Gesundheltstechnik.
os i UUl' Ö t. ault ät sw, Wi eu, N 8. Ullte~!,ringul~O" vun
Ueisteskraukon in Privatbeilau tnlten (. ·hluß).•T !I. Iher du' Verj
wondung der ~alizvl. iiure zur Konservi 'rllllg von •'ahrullg - .H rH
(:enuBmitt In.• ' ui. (her die \. erw .ud ung der Salizylsäure zur Kon-
se rvierung \'011 • "ahruno- - und Genußuiitteln chluß i ,
34!Jl He.undh, 'lng~, Herlln N 7. Dunhar: Reinigung von Ab·
wässern mitt I intermittierender bodeufiltration ( chluß).,[eue Fasson-
stücke für Zentralheizung r-Rohrleitunzen.
~G2 Hygl en, Rund c huu, Berllu, H 4. 11 im: ])~'r l{e i ~ l li ch­
keitszustand künstlicher und nntürllcher . Iineralwässer. \' I v n l d I und
11 0 de lI a : Die Austerninfektionen. 11 5. ,T)" man: Eine Dar mty phu '
epid~lII ie.durch .Trinkw8sser ve rursacht. B.o r nt r a e f.(.ll r: lI y~~en isekh eI~
aus Spanien, B l e d e r t : Method e zum Auffinden va reinzulter I' ub er e
hazillen.
1405 .lnurn, f. nu ·hel., . I Uuche n, .' 11. R u d o l p h: Zur Photo-
metrie des Spekt rum der Hefnerkerze, :';ospisia: Die Wn serg~~­
anluge in Triost. K ö n i g: ('her."euerunzen bei Koks feu rung ~r
Da mpfk essel . Il ie Tangentialführung an iasbehältern: ~) ö pl:"1 ~:
stimmung der Uasmeno-e auf chemischem Wege. Statistik der E e
trizitätewerke in Deu tschland .
00 Ijü12 Zeit ·c h r . r. . ch u l -Oes u nd h . , Huntbur " I. 11. i I ~e n b e r~~
her hygienischen I nterric.ht in der ehule. 'c h mit t: D ie chulbßI~
in den H il feklassen für Schwachbofähigte. W e i ~ I; Di :-'chul~ank.1I1
den Ilil fsklassen fiir Schwachheflthigte. lI al d r i n n : D ie Hy~l ene 1111
Dien s te der 'I'aubstummellhildu ng. . '1-
HG4 1 Engineel". Itecorfl, ,'e w, Yol"k , H. Die Anlagen de r 11:11
fonl Elect ric L ight ( '0 . D ie c'lkon om ie der K olhen.DlllllpfmIlBc,h1ne.
Di e K raftßnlagen der Edison Electric o. in Los Ange1e•. Die Gt'U?~
ratorstation der Ll)lIdoner ntergrundbahn in l'helsea. Ver 'uche 1111
e iner nenen Terracotta-J)"cke. Ein neuer Oberban fiir ~tadtbllhuen.
Die nterh'Tundballll der I'hilad,'lphia Hapid T r nsit '.
4407 Th e Sanltary Hecord, London, .' 796. Fall 0 n: IIYl!ieue
und K unst (F or t ' .).
:1573 Tnnlndustr'le-Zeltuug, Berlln, N 28. Ha uptversam mlu ng
der Sektion Kalk. _' 2~1 . l lerstelluugskosten der Kulk sauds teine. Struktur
und Porosität feuerfester Zie;..:el. .' 30. Al ka lische Reak tion des freien
Kalkes im absoluten Al kohol. Haft fes t igk ei t des E ise ns im Beton .
Ze ment ma uersteiue.
26~) Zeit eh r , r. angew. Ch em . , Bel'Hn, H W. I" u h r i o n:
Die Fettanalyse und Fettchemie im J ahre 1904. Rasc h i g: P hosph or,
säur bestiuuuuug. 11 e s s: Das ~I eye rsch e Tangenlialsystem für Schwefel-
säu refabrikation.
314 ZeItschI'. I, El ektrnch eml e,.. lIalle, , 10. lJ i in rot h: Üuer
rlesmotrope Verbindungen. Dan e e I: l'ber Queeksilbervoltameter und
den Elektriaitätszähler "Elektrolyt.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
348;\ Elektroteehn, Zelt ehr., Berlln, H 10. J a c 0 b i: Ve r-
wendring VOll Zusntzmasehinai, als Zeilenschalter. F r e u nd: Die .'ew-
Yorker Untergrundbahn. \ V al t z: Uber HOO- ehaltungen,
46:1 Zf>ItMehr. r. Elektrotechn., Wien, n H. H er zog: Das
städtische Elektriaitätswerk in Winter th ur. H i ec k e: Staubschutz fü r
offen verlegte L eitungen. B e c k : Ei ne eigenart ige Meth ode zur Be,
lastung von Turbody namos. Das 15, ei ne neue K raft einheit . Neuere
'ysteme für elektrische Zugsbeleuchtung.
267 Electrtcal Rel'l ew, London, N 1423 . Das Aufsuchen fehler-
hafter Stellen an K abeln. Die F ab r ik san lagen de r \Yestern Electric Co.
in Nord- Woolwieh, A k i n s o n und Beave r : Uber die Au wahl
elektrischer Kabel. Co h e n: Di Einführung des Zentra lbatte riesys tems
in einer Telephonzentrale (Fo rts. ). Da w s 0 n: Die Zuku nft der Eisen-
bahnen t Forts.),
~ti3 Blectrlc. Worlllllud Eng., New-York, N 8. DM Edisonsche
tromleitung system in Südkalifornieu. p e c h t : Ein p rak tisch es
Kreisdiagramm für Induktion sm otoren. Zent ralkra ftanlage fiir öffe nt-
liche Gl!bäude in W ashin g ton .
44!12 'I'h e Eleetriciau, Loudon , oo N 13!18. T yp en toltlg ..aph vo n
~I urrnv . At kin 5 0 n u nd ß e ave r: bu.. die A us wa hl ele kt risc her
K abel" I Fort .). Einphasenstrombahn In dianop oli s· Cincinn nt i. Ge r-
ha r d i: Elekt..izität mcs er( Forts.). •10 n \J s: Berich t üh er die W IIter loo
and City Ry. ( chluß). ne 11: Die Ven vend ung de r E1ektrizit:it in
der Ind ns t ..ie.
i35!1 L'.Eclalrllge .:Ieetriljue, ParL, 9. B e t h e n 0 d: Ber il'ht
über den EinlJha enstrom .Kompensation ., 'ehenschlußmotor. L ,'.0 na r d: I
Ynr iierung der Periodo eines von
Flannuenbogeus ( ~ch l n ll) . ~ I u n c h:
Dampfturbinen (Forts.). G UII" in i:
Betriebe bei Quednau.
inern \\' eeb s IsI r om ue pei ten
Die 1'1 ktri-che Ausrü tuug der
Landwirtschnft mit elt\klri-l'hell1
Bücherschau.
(Hier werden nur Büoher beaprooheu, welche dem Österr . Inltenleur. und Arohltekten·Vereine zur Bespreohung eingeaendet wurdeu.l
~'4~'4 Techuisch e Un t en.nch n u"s lIIet hode n ZUI' neh'ieb kono suchungen an Betr ieb~an lagen vorgeuommeu w rdeu sollen, al- (!aß
trolle, in be ondere zur Kontl'OlI e dei:! HIlIIIIll'lJetrieh ei:!. Zugl eich de r T itel des Bu ches gereehtfertigt wlire. Es kllnn hinpegen al. ?lI1e
ein L eit faden für d ie Übu n"en in de n '\I asch inenbaulab orator ien tech- "ute 'ammlung von Beschreiuu ngen und Gebrllucb an weisungen el l1lger
ni cher Lehr lInstal ten . \"on
o
Juli us Br an d, In genieur, Oberlehrer der technischer Apparate gelten. . - 11.•,
~ön . vereinigte.n. ~la schin?nbausc!I ~l en zu ~Iberfe ld. ~lit ,HiS. Text, '69 IJuu ernhuuten alt eI' Zelt an Iler IIIgebung von ~:lrI8-tig"u~en und ZWOl lithographI chen 1 aleln. lI erhn I!)04, J uh us S p r1 n ge l' rnho \ u fo-enonll 1en und "ezeichnet \'on F. 1/. S te in h 11r t. Zelchl'n-(P rel "eb. ~I G,. • j I "' . • h I . K I"ruhe.ß I h I I I' d h lehror an der (; roßherzoo-lIchl'n Baugewcrk '- c u e 111 ar "
h 'b en n at (e~ vor legen en Bue es bilden "rößtenteils. Be- 3:! Tafeln in Folio. Lei pz i ~ IB03, "e rn 11 n n ,'. l' o. (P rei ~ l I . d
c r~1 u~o-en vou Apparaten, die bei Untersuchun.ge~ dill' Betl'lehs- Das Werk ~nth!ilt Ansichten hliuerli 'her Fackwerkhllu r unverh:III~_ ~ VOn 1?ampfkessel-. und Damp frn!lsch men -A nlagen An - Einzelheiten, mit w nil!:t'n Ausnahmen in Farb ndruck in hilb -eher~en un linden. DI~se Be.sch relbu ngen u I~ d dIe Da rstellung ~er Art Au~fiihruno-. Die Zeichnuno-en sind mit sicherer Hand, klar, ohne
Ihrer lI an d~ahun o- smd 1.llIt te ls guter Abbild ungen sehr deuthch \'01" kl.i lich z~ werden ohno Efl'ekthaschor i in "uter alter Art g macht
getrRgen.• le betretFen die pl,arate filr t ·1 . h 1' ,1 I, . en. . "' '. I' \ \'ahld' K I . .., . ee IIllSC e . au c Ig~sana) 8' n, uml hieten trolz cl"r "infllchen Vtln ürfe IlIfolgll nc Itl' r J US\ .
nl:t a ~rt~ne~er fu r Il el ~we rtb~~t r m.mu ng~n v?n Brennstollen, P.y r? " und glilcklicher IJllrstellunf.( dur'hwegs an!; n hm Bilder in. m nlug-
I er, ugroes~er. u. s. \\ ..Als Ein leitung Is t elue kurze Charak teristik f 'he '\u ' w'lhl Unbestrittln i t der I.' a ~hwerkshau einst III W es t-
der Brenn1l11~terlallen un d eme Dar stoll un g de r Theorie de r Ve rb renuu ng dllec t ~lillln~1 . mi't Au nahmu einigl'r sildlieher Teil!" weiters in der~~~a~~;~~~~~:k}(irE~~:sl~~:~~~lt! itl~t sl~h l iellt sicfl a l.1 d ie B. h al~dl~n g" nö~ldtclllm Il ltlfte F l'lInkreichs nnrl in En 'land IlCrrs~l~ nd, mi~. stt~~
"b I' I 1 . t Ir e es euerungs ,e trlllbes elll h apltol .\ bwe 'h IUIIg" \'on ll o!zge"ippo und Fiill nn" d('m /!Iclchsam SIC lt~ er 0 arp an~me er a~l. IOrau f folgen unte~ dem T itel ,. Leis tungs. ;'emllchten 1\ rilftes )iel in don Il ölz rn, der' zahlrci 'hen, weil leich.teul.ers?tc~eoo~n I~.~m'ßfke hein und Dal ? pfmasch.l\Ien " zusllmmen;;efaßte Verwendung \'on ~'rl'istieU' n, Vordächern, Llluben, Erkern und .RI:ll-
" apl e uler. le . urec nun~. der !:Olstung ellle r Dnlllp!ml\schine aus liten auch oh ne weiten'n Anf\ lind von KUJH;tform'n eine gefl~lh,'e
dem Dampfdluckdla"ramrn, llbe r die Ben'chnllng- des nllttleren Fede r- B . ' 'e oh Id clill I-1ltll 1'1' nicht üb rein "ewi ~laB Innaun~aß talbe , wo~ei die B '-chreibung der ilhlichen Federprilfungsapparate al~t er~ •Dl'lI Bt'weis dafii; rbringt di ~es \\' l'rk \'ollkornlllen. Es ielDo-?~c altot I t! .ll. ~ . ~\'. Ein. Kapitol zeigt die rechneris.che yer- ;1~I~e~e ';e"rt.itlich daß da Faehw rk in jenen G 'g"ndell wahrhaft
lI;beltung der zl~ermäßIg vorliegenden Beobacht ungsorgeb ll\s e eines Ik tu··mach i t nnd man trotz sO mancher ~Iän"el nur durch del~\ ersuche an emer 3000 e d' l' . I 1.' • h' Z VO 5 0 • I Bel
• p,er Igen rlp e-r~xpanSlOnsmasc me. ,um z . de Bauge ' tze teilwl'i (' da\'on ahzug hen g"ezwuIl"en I .~h:? . ·e folgen I"!lpitel über fehl~rha~te Diagral~me u nd das Ran- ~~:sal;~t e: nur im nord\ estlichell. vorwi'g 'lid deutsche~1 Teile \"on
kmelsleren von Diagrammen sowie die B..schrOlbung des III a w 11 t - 11 00 ' 1 e' "'1 lilld einzeln in \'orarlbl'rno zu tind n dort von den
sc h e k 5 'he t t [' . I I d' k t \ I' k I I I' <' ollnen 1 Imbc I "" \\' .hc. n 0 a lSlere n( en n I a o~s.. L nll ( loser lIappen n 13 "'; ' P l'lInk en hier' VOll A lumann n mitgehmcht. \Vl'lIn wi r auch don UIIB( .al~.gahe \~1rI1. mun entnohmel~, daß di e 111 Botrl~cht gezogen.en r:egen- IIIldl ei:lfllc lu n (;rIlnd rissen, \ oleill' für dio AnsichteIl viellßc.h ~~.
stalHh. zlOrnhch bunt. durc~ el\lander gew.iir ft:lt s llld . .Au ch (~Ie Uehan ~l - k Utre nd gewi rkt hlHten, nntpnlrü 'ken mnßten, so sei immerhIlI tur
lung Ist ~ehr unglelcharll~. Der ge wöh nlH: he I ndl~ator Ist z: B. I.n dio "elnll"l'ne \Vil'dc r" ahe d I' lInheimelndon Banwerke g dankt.
dern \Yer ke weder he chrleben noch abgehl ldet. Ilrngegen sll1d (he .., 0", .Anton Dach! 1'.
~li tnehmer sehr genau beschrieben un d in vier Figu r en da rges tellt. ., II
Die empfohlenen H ubverrninrlerungen mittels lI eb el s ind von fehler, 4:1!J I ,\ r t l1r ln Ei ~enhnhnkurte von Osterrel ch- ng~rn pu n.
hafter Einrichtung. Der Verfa ser meint, dal! Buch könne auch als lien niir 'dlichen Halkanliindern filr 1!JOä. Wien, Art a 1"1 rel"
Leitf aden für 'bun~en in den Masch inenbau labora torien tech nischer K 2'20). .
Lehransta lt en dienen. \ Vir si nd aber nicht dieser ~I e inung und haben Die seit .Iahren or cheinende Karte liegt in neuer . utl~o-l' 1I;:t
auch nirgends gefunden, daß de r Vorfasser diesem besonderen Zweck einern vollstlilldigen tatiOIl verzeichni e vor nnd heriick l.ch~lgt Jll e
Hechnung 'etragen hat. I lazu fehlt es vor allem an der nötigen im Laufe do Jahre 1!I04 n n röll'neten Lini n sowi dlO 1111 laue
ystematik. Andererseits ellthlilt das lI u 'h auch Hlr do n P rak tik er, befindlicheIl .'tr cken und wil'htig n Projekte. Durch ein neue Far-
der die dllrin mitgeteilten Beleh r ungen nötig hat, viel zu weni/! A n- honzuoarnmonstellung wird d Ei ,mhahrllll'tz sowie dil' reil'ht' Ort ·
gaben üLer die allgemeinen Ge ichtsp unkte, nach we lchen Untor, beschreibung mit b sonderer D eut lichk eit hervorgehoben.
Eigentum un d Verl a g- des \'ere ines. - Verantwortl ich er R ed ak teur : K on stant in Freih , v. P o p p. -- D ru ck von lt Spies ' Co. in \" ien.
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ZeItschrIften rlir ArchItektur.
7170 Heuls ch e Konkurrenzen , r.eiJl zi r, 11 3. Knap pschaft lazarett
für \ \'llidenhul'g.
{hUt! ",Ien er ßauhIlI. - ZeItunI\', N 2-1. \ Vett bewer h der W iener
lIauindustri .Zeitung: "Dorfschule"(Forts.). Flußbanlahoratorion (~ch l u ß I.
UlU7 Hulldlng News, 1.0ndon, : 21H8. Tafeln: J)llnklllal für H ek tor
~Iacdonald oei Dingwall. Dio neue Kathedrale in Umtata. Entwurf für
eine Gomäldeglllerie. Landhaus in Coh yil Bay.
118li The Archltect, L011<1on, N H190. Tafeln: Schloß D'azay-Ie-
rideau in Ind re-e t- Loir. G schäftshaus in 1)oncaster. Die Kapellll im
Schloß ,,~ [ount tuart". Altar in der Kapelle der \\'es tm ins ter ka the-
drale. Kirche in Il orsa)' .
774 The ßnlldcr, Lon<l o11 , N 3240. Briefe und Skizzen uns
Süditalien (Forts.). Tafeln: Kaiserlicher Palast i11 Genua. Landhaus in
Rugby.
8~60 The St11d io, 1.011(1011 , : 1-14. L e ve t u 5: Zwei üster-
reichiseho Maler: Kal'I ~Iediz und Emilio ~Iediz-l'elikan. W o 0 d: Bild-
hauerwerke von Ruhy Levick. ~. l' an t z: Koustantin G uys, ein in Ver-
"ossenheit "Ol'atener K iinstler. Blätter aus dem kizzenhncho \'on
Donald ~Ia~woll. Die Kunst der Bewohner der ~ Il l om ons i ll se l n .
Ätzzeicbuungen von Frank 1 ewbolt. Pi ca: Alfro<ldo llarufti und
Alborto ~Iartini, zwei italienische Zeichner. Ü I i ver: Belgische Kunst
auf der \Voltauss toll u llg in t. Louis. ,'euere Entwürfe für Ha ns·
architoktur. Intern a tionale Yereini 'ung von Bildhauern, Ma lol'll und
Graveuren.
4::l4~ ' La Con!lt r ucllo 11 moderne, Pari!!, N 2-1. "ene Baumate·
rinlien. f) ufo u 1': Entwurf für einen aal.
5 '2 I.'Archit ecture , P uri , .. 10. Lef"'vre-I'ontalis:
Die gotischo Archittlktur in der Champagne meridionale. Uhr am
Schlosse Ln Fourrier.
Zeitschriften rlir Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zelt ch I'. f. ß. u. IIIIUenw., Wl eu , N 11. Z e Ion y:
Ver Erzbergbau zu ßühmisc.h·J(utharinnherg im Erz~ebir"e. Beitriige
znr ~Ietallurgie des Zinkes ( ' ch luß). Bob y: Die Wahl eines A us-
richtungs~ystemes beim Abbauo oiner Flüzgruppe (Forts. ). Zinkproduk-
tion der Wolt.
4000 Stuhl lInd EI en, UiL seldorf, .. 6. Zeidler: Erzhrik"t-
tierun"sanlage in Kert~dl. Gei I e n kir c he n: Yerwendung' von kalt
el'blas~neJII Roheisen znr Flußeisendarstellung. Hochdruck· Yerbund-
kOJllpressoren. Übe~ den Ei~ll\u.ß v~n Kohlens~ofl', l'ho~phor, ~[,~n.gan
und 'chwefol auf dre Bruch/e tlgkelt von ~Iartlllstahl (1' orts.). \\ us t:
Kla. sifikationsvorschHige für Gießereiroheisen. Eiu ununterbrochenes
Verfahren zum Gießeu von \ Va " enriidern . Ind us trfe uud lIandelsvertriige.
1240 The E n '. and Ining Journal, : e lf - r ork... 9. H i l i : Dor
EI Oro-Distrikt in ~[exieo. W orcester: Förderanlage in Ouray,
Kolor /ldo. l' ag Iin c ci: Qnecksilberlager in Huitzuce~. Ho be l' t 5: Er~­
zerkleinerung und Cyunidation. 1'alm er : Die Chenue uud Metallurgie
des J- upf 1'8 (Forts.).
ZeItschriften rür ChemIe.
ü!J21 AII~. Öst. Chem . - n. Techn.-Z eltung, Wi en, N 6.
11 ii fe 1': Das Erdöl nuf deu maloiischen Inscln. Vie Bohrungen iu
Ilohuslawitz (~ l1ihren) . Die ~l i n era l lJ uellen Bayerus.
Ö.'TERR. INGE, 'IEUR- UND AIWHITEKTEN-VEREINES x-. 12.
Zeitschriftenschau.
(Dem Titel vorgedruckt ist die Bibltothekszahl.)
LI TERATURBLATT.
1905.
(R = Heft, N = 'ummer des laufenden Jahl"ltanges. wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)
Zeitschriften für mehrere tec hnische Gebiete. Ij(j9 The En glneer, London, N2;)67 . ViI
I a m i I: Der Schruuhen-
(Hochb au, Ma sch ine nbau , Ingenieur-Bauwesen u. s. w.). propeller ( Fort s.). Der Panamakanal (
Forts.), 7U,'I'onnen elektrischer
)'8 Laufkran. Elastische Wider. Die P
ariser ·tautbnhn. Sechsgekuppelte
CI :'d, J Anu. f', Ge l". u, Ba u w esen , He rli n , JI G. ~ c h w a b e: Teuderlokomotivo für Japan. Das Schnellfahr-Motorboot von Yarrow-
I' )~r lS,chmal ipurbnhnen. I:;tat der Ei enbahnverwaltunr- für das Jahr Napier. 'chlagver suche mit eingekeruten ::itäuen.
.~U;) 1( ~ch l u ß): Je 0 e n s: Uber Schitl'sfürdcrtllJ<T auf s~hiofen Ebenen 1114 Le He n le Ci r il, Parts, " 19. ß r e t: Straßenbesprengwagen;~I~~lin:äng'snClgung. l' f l u g : Internationale A~.tonlUbilllusstel lunjr in mit Dampfbeu-ieh in Pari. Elektrischer lIahnbctrieb mit Einphasen-
wechselstrom, 'ystem \\' estiughou o. 0 111 ach: Die Verwendung de r
.. 10J6 Hcutsch e ß au zeitu u g, Ilertln, ,'21. 't ü 0 IJ e n: Bau- Schraube ohne E
nde bei der uertragung an elektrischen 'traßen-
rol..zel-\.?~dnllng .UJl(~ künstler~:;che ~Iannigfalti rkeit. He h I: Die katho- hnhnwngen. Der EinHuß der Wassertiefe auf die Geschwindigkeit der
klsche ,"'!rche nut I farrhaus 111 (;roß-Lichterfelde. " :!:!. J: an k: Ein. Torpedohoote.
ol;r I . eJsolgastt'ig bei ~lU nchen . Technische \ .orschriften für 1101" 2824 Revue Hencrale dc eheintus de fCi', Paris, ,' 2. Bau dry:~.to .llng lind Bell'icIJ von Grundstückscntwä serungun Schluß), Da" Dreigekuppoltr, Verbund-: ehncllzu~lIIaschino der P ar is-Ly on-Xlit tel-~c111llklllfe t des Architektcn· \'ereinos zu Berlin. meer-Bahn. 11 0 v : Oie nouen Linien der Hhiilisehen Bahn. I nte rn at io-
]" 1 Dlnglers pnlyt, Jonrnlll , Berltn , H 11. l Lu n f f's t e n rre l: nnlor Eisenbahn-Kon
greß.
tlJ~e . noue aurerlkunisehe Druekluftpllmpe. Sc h ü I e: Die Beme ~mg 4-194 Czns o p ls mo Techniczn c, Lemberg, N ..5.
Bi e gel e i s e n:
(01 AllSlaßstellerllng der Dampfmuschinen auf Grund der Ausströ- \ ergl
eichung der \\' !ir memotoren in bezug auf Okonomie, icherheit
11 lll1lgS.gesetze (I"o rts.). ::; trau IJe: Di teuerumron der Vcntildnmpf- und Betriebskos ten (For
ts .), K r ü g e r : Eisenbahnschwellen aus H o lz
maschinen (Fo r ts .). i' her den Einfluß des Pros~ in auf den Zustand und Eisen. Zu b r Z Yc k i: Projekt für die Pfarrkirehe
in Podgurze
~Ier Metalle. Die Tliligkeit der kiinigJ. technischen \. ersuchsnnstalten Mll Ue In genicur, (.I'al·cnhage, " 11. Yn n Sc he vi c ha v e n:
Im Jahru UJIli.!. In ~Ie lll oriam 11. \\' . Braakmun. Il o m a u van der Hei
den: Die
D' IHfll Ü t. Wochcn8chr~rt r, a, sn, Ba nd. , WIe'n, 11 11. Po kor n y: Verschlummung der Britisch- Indischen Entwässerungskunllle und die
I 10 I1.Ueh\\'llsserkatastropho IJn September l!I 3 in ~alzhuJ'<'. :; e h m i t t: Mittel zu deren Vermeidung. Schntzvorkehruujren für Cnis o
narbeiter.
. )er h iilne r l\lctl'opolit:lIldolJl mit seiner nurehunsr Pr:iiiminare der Statistische ~lltteilungen über die Eisenbahnen in dcn •' ieder
landen
IJn .Jahl·c I UO·l aus d In ~[cliorationsfond zur \'erwe~ldlllw O'olangellden und in Niederl ändisch-Indien im Jänner 19U5.
Betrii"l' e
I ' ~TI7i) . Sch ~· (~ l z . BanzeItun g, Zlirl ch, , 11. B rtschingor:
)1 . ~granlto Brlder alll 8chnlllaus in Lenzbur". P l' tal 0 z z i: Zur <Jo-
sC!lldltO des ~illlplon·Unlernchmens (F or '.f Wuttb werh fiir das!1,ul'1;e~~g~'hiiude Ilm Jo'ischmurkt zn Basel t~ l' h l u ß). Boricht üher dio
I ra '/ahlgkeit von armiertom B,'1on.
• 7~4U, Sild(llmtsche ßauzoltung , , Iil nchen, .. 11. Leonhard
h UllICIS -(. W eil: El'hhaureeht. 'ntor don BÜl!en in Landshut. ZUIJI
I lofthealedJllu ill Stuü"urt
3!J7 Zcit schl·. d. fer: dout c h . In g. , Horlin , ,' 11. Weiß: Dio
I~euon 2/ 5- uud 8/5·g okupp(·lt ell ::'chncllzul!~lokumoti"en der ua)'l'I'ischell
~aatsbahlll'n. I" eId m a nll: J)ie Weltllus tellUll'r in ~t. Louis UJU4
(E!.ck tw techuik). Bel' n h ar d: W,.(thcw"rh UIJI e tline feste 'b·ußen.~,rn~.ke. Hher,. den Hh ein zwi~chun Huhrort und lIombcrg Forts.).
I' 0 II C h: blsenoahllwllO'enkipper.
B Ii:!(j Zeitung d. V e~. d eut !lch. EI en ba h nrer w. , ß erllll, N 21.
1l1.1 er s te d t: Ge chiehte und Bedeutung der impionhahu. Die
z~'olte Losung des preußisL'!len l~isen IJ u h ne tllts im Abgtlordnetenhlluse\!' orts. ).. N ~2. Belrie hsorg'eh lli:;s.e doutscher und aus.liindiscl~?r Eisen-
ahne!1 IIn Jahre !HO:!. 1)10 zweite Lesnng des preußIschen Elsenbahn-
(·tats I.IJI .\bgoordnetonhuuse (::ich luß).
C ::l t.i4~ Z(~lItl"lLl bl. d. Hau ve r w. , Her lln , N 22 . , , ' eu o ~Iartins­
r.oll'te·' In \\' o l'lns . \'ers:unlJIlung der Vereino der Ton-, Zement- uml
. a IkgewOrhe. I ' 2:;. Der ' Inhau uud die ErwoitorulJO' des Rathauses; ',~ 3a~~1. H.o!I.n e:. I)io IIHl'kstl'ümungen in f'chitl;~lrtskanälen. La
attolrclI hCI ::;tllo 111 I nteritulien.
I' 11!:l:!:H (;ul!sIers .'1 l1g'lIt.1 l1e, Lonclon , 11 5. Kill g: Eino au,tl'lliische
''0 I eil stadt. A 11 e n; J)ie TIll'rmuclll'mie der Heduktioll de Eis, 'n-
fl'z~,s U1~d der i:'tahlel'z u~nng. K i 111 IJ I 11: ,"ber di e Verwendllng
. 101l:er 1.~l ek tro lJI o to ro u (SchIIlß). Ho u 5 - M 11 l' ton: Lokomotil'betriob
11,1. eu ·Hel'lnud. 11 0 I' n e 1': KI'11no für bt' ondore Zwecke ( ~ch I Il ß ) .
I. I I e J:: OewindeschlleidolllaschillO. J /I e k s o n: .Iod rue liegcnd e
I)a mp lm/l",'h ino.
11 ß :!~27 Engin ('CI'i ng, f,onclon , " 20-15. " :u lll hagger ung ilJI ~Iersey'/ I: S.a:' ': . : ~ )UI', Fo.u~rdionst llm Kontinent (Fort.). Formlindel'Uug -
.u ~UChSIJI<ISl'hlne. Zwtllrng,sehrauhcn.l'etroleummotorbuol \'on Yal'row-
, apler. IJrehballk für O'roß J)ulJIpftul'billen. ]) a l' w in: 'J\'mpllratur-
AlIarlll·A pparat.
z ... 20,11 , E n ~ l nec r i ng. News, ,'ew.York, N 9. A s h: Der Bau des
~~elton (.clpls,·s d l' :-;olllhern I:y. zwi"c11011 Ale nndria 'und Ol'lllIge.
bne neu Art der El'lIlJIIggorung" und Förderung. ~Iois~ei ff: Dio
",:nll"l'ndllllg von armiurton 11 tonhulken, )'s-t"1JI Visintiui, heim Bau
1'.lnllr T 'xtilfahrik iu HClldillg'. I'ezialtheodolith für Tuullelbuuten.
I. 0 w: Explosionen in LuftkompressoreIl.
16:~O Ibill'o:uI (lazetf(' Xe w- r ork, N 9, Flach Giiterwagell der
A~gentlI1(l (:o\,erllmelll H)'. LoklllJIoti\'rllhm n au Gußstahl. K ö h n:
Ill o Valtolli nllbahn und d'r oloktl'is 'he Betrieb auf J1aujlthllhnen.
1.1 'l.n der S 0 n: Die rosten des Lokomotivbetricbes (Forts.). Du die y:
',eluonen für Linion mit durchgehenden Zügen (1"01' ".). , - 0 I te in:
~ 'lhsttlitig'J W lIgen k upp lnngen in Europn (Forts.). .
, 13((j Scien tl f. Amer ic ., ,'c lI'. ro r k" !I. VOI' Troße \ ' illd uk t bCI
I, lides. V"rhJ't'nnung"snHls,.hinen. EI i 0 t: Die ~Ieteorologie der briti-
schon Insoln. T s v h i k 0 I' 1': 1.1111 's a und Zentral-Tibet. 11 i eid:
\Va.sl'rdicht ErZt'ugnissl"
34 REIBLATI' ZUR ZEITSCHRIFT DE 1!l(1!)
25 Ch emlke r- Ze itu ng, Cöthen, N 21. Es c h: Fortschritte auf
dem Gebiete des Kaut chuks und der G!!ttapercha. "T 22. GI' l\ e f e:
Die Braunkohlenindustrie. H a n aus e k: be r 1 euheiten in der Waren·
kunde im Jahre 1904.
2iO Cheml eh e Indu trle, Herlin, N li. Die Auseinandersetzung
mit Amerika. K e p p e l e 1' : tu dien über den Hargreave- ulfntprozeß
(Fort .). Q.as neue Handelsmarkengesetz für die Vereinigten ·taaten.
i ii4 0 r, hemiker.Zeitung, Wien, N 6. U I ze r und Z u m p f e:
Zur Kenntnis des Traubenkernöles. )1 a l e n k 0 vi c: Beit rag zum 1 [uch-
weise von Verfälschungen im I'aturasphult.
25i3 Tonlndu trle-Zeitung, BerItu, N 31. Löthuiner Tone. " :I:!.
Schurpfeil: Die Dinask uppe.
26!l Zelt ehr. r. angew. Chem. , Herlin, H 11. 11 e m p o I:
Bemerkungen zur Darstellung des Phosphors. Fa h r ion: Die Fett-
analyse und die Fettchemie im Jahre 1!J04 (Schluß). L o c k e m n n n :
Arsennachweis mit dem )I urshschen Apparate.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
34 3 El ektroteehn. Zeitsehr., Herlin, H 11. R u n g e: ) Iethode
der Zerlegung in inuswel len. F r e u nd: Die New- Yorker Untergrund.
bahn (Forts.). ' V a l t z : her DUO-Schaltungen, mit besonderer Ber ück-
sichtigung magnetisch verketteter 'tromverzweigun~en.
26i El eetrlcal Review, Loudou, N 1424 . ~Iehrphasenstrommessel·.
Co h e n: Die Einführung des Zentrabatl er iesystems in einer Telephon-
zentrale (Schluß}, Die elektrischen Aulagen de r ' Yeymouth and ) lt·l-
combe Regis Corporation. Das Elektrizitätawerk von ßridlington. Ein-
phasen-'VechselstrommotOl' von Rhodes.
8263 Eiectrie. World nnd En g., New.York, N 9. Das Edisonsche
~tromleitung ystem in üdkalifornien (Forts.). e III e n z a: Ein elek-
trisches Laboratorium in England. II auch e t t: Versuchsergebnisse
von direkt gekuppelten Generatoren. Eine elektrische Leitungsanlage
in üdafrik&.. ntersuehungsanlage für Elektrizitlitsmesser der Detroit
Edison o. Ho p kin : Elekt risch betriebene Drehhank. Elektrische
Pumpenanlage für die Comstockminen.
4492 Th e El eetrlclnll, London, ' 1311!!. Die elektris 'he Ein-
richtung rler chitfbauanstult von 11 arlaud & " Toltr. Ger h II I'd i:
Elektrizitätsme seI' (Forts.). L 0 I' d: Der Bau von Straßenbuhnen mit
ununterbrochener chiene~!eitung. Vegetabile Emp flinger für drahtlo,e
Telegraphie. 1., a e k i e: he r Erdleitungen. r: un ton und Pear ce :
Die elektrische Kraftanlage der draBenbah n von )I anchestor.
7359 I.'EeI nlra ' o t:l ech' illue, Pa ris, x 10. v a 1h I'e U. z e: Ele~h
trisehe Zug sb leuchtung, Be v i 1.1 iod:)~ ung d~: 1 olution dU~~f_
den Ladungsverlust. )1 u n c h: Die elektrische Ausrüstung der Dan J
turbinen (Forts.) x 11. D I'u g b e r t: Die ver chiodeneu v r~ahren ,~ul~
Be timmung d - 'pannung abfalles VOll \\'ech el~trommascll1n~n . , ,I
b r e u z e : Elektri che Zug 'beleuchtung \ ehluß). Munch: Die elek -
trische Ausrüstung der Dampfturbinen (For ~. ).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
. 1405 Jouru. r, Hru3 he~., . ~iinehon1 " 12. Die fiinfz!gjühri~e 'S: ~~I~
Wicklung der Deutschon I untineutnl-Gassresellschaft - let 0 I'S . I
Einriebtune zur Fürderune und Verllrbeitu~lgdes Koks in f:a " a ll ,.. ta 1t ~I : .
Kondensation des Leucht~'ases . Grundzü o:e fiir Anlage und Botrle'
von Grundwas serwerk n.'" Pharoelicht und ~Iillonniumlicht. !tl'chen-
schieber zur Ermittlung d I' R öhrendurchnies 'I' für \ \' a serlOltungen.
123 Techn. Gem olntieblntt , BOl'lin , ,' r . 2:!. A" e h? f f: . ~1lJ
Uruppenwasserversorgung im rheini ch-westflilischen Industnebez ll e:
Schoenfelder: I':in )lnrkthllllellbnu in Elb rfeld. törmer: Nn.s
Sommerbad der 'tadt ) Ieernne i. S...- 2;). r 0 b b e r t: Tcchllisch~r 1;1-
rat zur Anlage von Gasan stnlten von kleinen Stl1dt n. ) 1" r.i tz: D~r
öffentliche ichlachthof und Viehmarkt der :-'tadt Barmen. I:,' Ich: 10
Heseitig uug und Verwortung st ädtischer Fäkalien nach dem :-;ystel ll
Deininger-A ndre. '" .
364 1 Englueer, Record , .'ew. York , , !!. Hili e 1': 'I'unnol tur Ja-
neue ' Vasserwerk von Cincinnat i , Die BRuten der \ \'e, t.,1'11 )I,lI1'~ :
land R. R. in Cumberland, Per Bau d..r Hlackwclls IsLIIl
Brücke. Der Bau des Trockendocks in 'har l stnn. Parru\\: D I' 1~:1Il
einer Brücke übel' don ~Iis-uuri b i Plattsmouth. Die HekollstruktlOn
des Portnge- Viaduktes. Di« Au wech lung d... r Pf..iler "illf'r ~~i enbahn·
brücke. Werk tältenanlage in Eisenh ton in B vorh', )Ia -. Elsonbet~n:
pfeiler der Gilbert ,-ille-Briicke. tau. lind \\',isiwrkraftanlagc 01
'chuyleT\·ille. Der Bau der <lu..I.e,·.BrUcke. Di \'ollendung Ullr n u~n
Croton-Talsp 1'1'0. ß tonpflihlungon in ::lVal. Fuhrik und \\'"ronhau, 111
Betorwislln in IIrooklyn. .
44Gi Th e c'lln ltary Heeorcl , London , : i97. 1I0ricl~t Üb·r amer;:
klinische \\'lI "T\yerke (Fort s.). 'rn i th: Di I' unali atlUn vun Bnu
furd ISchluß). 1~
!IOlfi Allll al o cl'hn~l l> n e , I' ari -, .. a. \' i I. e I' t: Die K~ta Irop I.
bei der Pari 'er :-'tadtl.llhn. :-'ul z e 1': ('hcr :-' ,h "hndo. 'l' I'I CO u lot.
Die Tuberkulo~e und die lly"iene.
Bücherschau.
(mer werden nur Bllcher besprochen. welche dem Östen. lnKenleur- und Archltekten·Ver~lne zur Besprechung eingesendet wurden.)
9500 l;ruIHlrlß clCl' Wiit'm ethcorie. Mit zahlre iche n Beispielen sich die W irks l1 l1l ke it in :-'zel.!e setzt oder aktuell wird . Fr... i1~"'1 ~s~
und A~we~dungen. :ac~ ~or trägen a n de r J\: gl. Techn i~chen I ~.uch - auch Wi rksarn ke i ~ .nur, eine. ber~"~tzu.ng des \yorle ' :1I1.d. kell,~eda;'
schule m Stuttgart von I ro!. Dr. Jakob J. \V e y r au c h. Erste Halfle. klllrung de BeO"T1tfes EnerO"w wolur SICh nnr eil(' t rn c1I1C1bun"
) lit 10i Abb. im Texte. tuttgart 1!)05, Kourud W i t t w er (l'roi ~ I l :!). hietet: Energie Ileißt das u~i ~Ilen Verllndorungon Wirksall1 .".
)I it Bezug au f die im Li teratu rblutt e de r" 'I'. fJ 1. .1. erschieneno ll iezll ist leider zn hemerken, daß ..I{ don<;arten" 111 d.e~
Be 'prechung de~ obengenannton \\'erkes erhielt die J{erlak tion dio Wissen chaft üb.'rhllupt nicht aufklären; g rad"zu heriichti~: bel' I'
folgenden chrelben : die von II rrn _ 8. ' zitiert Heden<;art. :-;ic hat schon vor 1/0 ~.uhro:l
Ge eh r t e Red ak t ion! Unheil angerichtet, woriiber Iierr _ .~s in dem Paragraph '/I .. Au 10"Ullg ,
. .Auf .. 16 des laufenden Jahrgangs Ihrer Zeitsch l'ift hefindet Feuer" des von ihrn beurteilton Werkes folgend' rinden konnte.:., ..Irn.
Sich eme mit - 88 gezeichnete Hezension meiner Sch rift welche recht Jahre lia <;chri" di' Parispr ,\kademie in Preisfrage aus: 1 helgi~nstigist,aberdocheinigeBlJloerkungen enthält, die i~h nicht uner. die .'atur und dioAu hr .. itunO" de F uers, Ipidoren.Lö u~lg
Wl? 1'1 la . en möchte. Ich darf ie wohl UIl1 Aufnahme der fol"enden u. a. Eu I l' und Vo I lai l' konkur~'i rt 'n' "lIe Lö ungen h Ion 1111
ZOllen ersuchen, deren J.'otwendigkeit freilich )I anchem iiberra~chend , in ne der ,'totl'natur d..r \\ 1irme au s. E" ,;uren b,'reit ~tirnlll n luulkomme~ ma9"' . .. geworden, welche die \\'1I1"111e fiir ein Bl'wegung l' I rt hult n; uher:
. I~ .helBt 1Il de r Besprechung: , ITber den Bel.rilr Energie lesen frug man Will ka nn dann (da duch di .. Wirknn' d 'I' I' lieh ' en~
\\'lraU!,elteli:Jllde mögliche ~suche von"'rnechaniseher prechen '.oll) aus dern kleinst n Funk n der ~rüßte Brll n
Arhelt nennt man Ener~ie ( rheitsfiihiO"keit ) und benrteilt nt t hen'! Dem i t nun ent"e""nzuhalten, d ß der Funk n e!''1n
der n " ' e r t nach ihrer 'Y i r k u n g so"'daß (Iie En rgie in auch n11r ein uslö un/{ bf'lI'irkt~ Jaß '1' di Vor nla -ung, nlct_\rbeits.einheit~?,z..n. in ) Ieterkilograrnlll, ~llrnessen \I' rden die mechani che rsuch o dl'S Brnnd i,t, '~lihr"'lJ(l di. ?nt'lehen(f~
kann. Dill ,? Defimlr.on Ist nie.ht sehr glücklich. Die W irkung ist ein Wl1rme durch ein gleich ~roße :'Iengl! r~n rrlO der \fhrutllt e.~kal~l,r)
) laB der \\ Irk am kelt, aber mcht der rsnche.LI werden muß." ollt auch 11 \'1' - 8.~ dllJ \ ranl sung I.\ uslusu "
L assen wir hier de n Entdecker des Prinzips von der Erhaltull" mit der m 'chanischen 1' 1' ache verwech elt haben'! d'I 1." h . ,.., 1\ 11'(er r"nergle entsc eiden, und beuchten dabei daß Hob rt :'1a j' II I' Von w iteren lI<'In I kllll"lJn des 11 errn I< "en g .' I,,~.raft" nennt, was man jetzt allgemein nls' ,.Energie" bezei 'hnel: folgende zu herührt'n. •'ach ihm hätte d!'r zweit Ah t'hnitt ..\\ a, ' : ' .
• ElI1e rsache, welche die Hebung einer Last bewirkt, ist eine K m f!. ; lum der Entropie' bditelt . ein sollcn, wllhr 'nd er ..au s ir~ond weICoh~.~I~
ihre 'V i rku ~lg, die gehobene Last (potentie lle Energie W ) ist al8u <: rundo " ,YI1 I'1 111 und Arbeit" überschrieh"n l'i. Den (:rund,.Il\:h \1eb~nfalls eme K raft. - Es entsteht klline " Tirkuug 0 1111 Ur,achc; g-ibt die Einleilung- zum zWl'iten Ah chniUe s Ibst an: \\ Illu en,:
~ell1e . rsache vergeh t ohne eutsprec he nde \\' irkung. Die \Vir ku n:! dnr erste Ab"chnitt, "Erhaltung der Ellt'r~i. - 1':rslor. lI " up t~atz ,
18t gleich de r Ursache. Die ' Vir kung de r Km ft ist wiedl'l'Uln Krllft. " alle l~o l'l n o n von Enerl-'; umfaßt, hohundelt der zw Itl', .. \\ UrlJle
"on ~em .di~se I~ tlst etzung ent haltende n A u fsatz bemerkt z. B. ~l a e h, und Arbeit. _ Zweit I' lI au p tsut~ " , nur die b idon I~ n eq~ i l' fo r ll~~n
daß Sich Iß Ihm de r Ge da nke ~I a ye rs zu de lll Prinzip von der Er- " WUrme und Arbeit". Die berschrift (ll er r .q. Illß~ Ihaltu~g dllr Ener~ie erweitert hahe. . Jede physikulische (odel' Hlilfte der . berschriften WfOg) trill't also da f:unze und .111 :;he-e~e,ms~.he). Zustandsän deru ng, welche durch Arbeit erzougt ist, ist ondere den technisch wiehtigen Kern (leI' .'lIche, wO"egen dlt . B~:
dl.eser aqulvalent und kan n, indem sie riickg1ingi!.: wird, jllne Arbeit zeichnung .." ' achstum der' Entropi " nur einen Teil dl' I n hal~ ~ent.s
~V1ed~r erzeugen~'. D?mgemäß wird donn lIuch gegenwiirtig ull~emein .\b chnittos und technisch wenigor wiehti/!o, IIher UIJl8~) S('hWI~rJgCI .
IIn .bnklange ullt . obiger Definition E n e I' ~ i e durch Ar bei t s fil h i ~- und überhaupt noch nicht b friedig 'lId gelöste 1': ragon 111. den \ (~l'lh'r
kelt od!!r Arheltsvermögen (G rashof) übersetzt. grund gerückt hlltte. Es, ürde mich h ispiel w I<;e sehr.1I1te~0 sIere,!:
. " as hat nun demgegenüber Herr - 88 zu biettln? Er führt die .,Definition d l' Entropie" d 11 rrn - 1<8 und dllmlt "dlO phY~1
eIße oben erwähnte Ansicht wie folgt 1II1S: " Die " ' irkung ist ..in kalisehe Bed utung' d -I' I-.ntropie kenncn zu lernen. . 1
)laB der ' Yirk amkeit, aber nicht der Ursache, worunt"r dOl·h nur die Hiermit d rf ich wohl chli ßell. D nn . 0 weit . ind \'Ir duc.~
auffallendste BedilJ"ung des Eintrittes der \\' irkunO" zu verstehen sein nicht mehr zurüek. daß RUI·h hcut, lIueh ~1'1t n würde, WII I 1-
kann". 'chon die Redensart Kleine Ursachen, g~oße ' Y i r k u n " e n Liebig an Hol, 1'1 )Ia I' 'hri b: "Cber du, wa8 1'1' ft, ,a yr.
klärt darüber auf. Die Ursache ist nicht mehr als das ~li t te l , wodurch sache oder 'Virkung i t, herr ch n im nIlgemein n so konfus' \ 01' -
I!IOfJ,
_ ß~~LA '1''1' /',UR ZE[T 'CI I [(1FT I>E.' i'lSTE IW, I. T(: I':. 'IEUI{- U TI) AIW IfITE K'I'E , T.YER EL "ES
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s~e l h~ngen , daß ei ne Ieiehtve rs tä nd lieho .\ useinauder e tz ung 111 · wa h re -
\ e rdHJns t angesehe n werde n muß."
H ochach t uusrsvoll
S tu t t g a rt, den 1:1.• 11irz 1!l05. e WC!/l'allch.
:;:
*L ühli eh e I: e d llkt i on !
• . Ohw~hl ic h der mir " iiti"s t mit geteilt en Zuschr ift de H 1'1'11! rol etisllr\\ e y r a u c h wed I' ei ne n Nnchwei s d I' nrichtiekeit mein er
11,1 ?e r zili prten Besprechung e n thalte ne n Ausfü hrUll"el~ noch e i n~
b 'h:ll'tun g der Ri chtigk eit der a us de m besproche ne n 'ilu~he von mir
hervorgeh oh en en 'iltze er b lic ke , nöti g t mich doch der Ancrif]' eines
so hervorTlIgenden und Ulll un sere \Yi 8sen sch aft so hoch~erdienten
U el ehrtelt , wie 1Ierr Professor W e y r 1\ u c h ist, zu einer Verteidi gung
u!ld besseren Beleuchtung meines itnndpunkt es. Auch könnte durch
Ih c ,llervorh ~,?ung eines ~usspru~I\(JB 1\1 a c h ~, woran eine Wiederh oluu g
ruem or Ausluh~ungen mit der \\ end ung ,,\\ as hat nun demgegen über
Herr -8.' zu Inet en ?" uumiltellmr gekniipft is t, leicht der Ansch ein er-
weckt werdun,. daß Bic h , mei.ue \\.or te a uf die wor te l\1 ac h s bezögen ,
was um.B~ weniger der 1'1111 Ist, al s ich gerade die Auffassung ;\la c h B
der mellllgen zugrund e gelegt habe,
Das ganze Gebäud e der Thermod yn amik beruht auf dem 1 n-
h.1l I t des Hohert 1\[n y e r scho n Gedanken s, n icht aber auf der F 0 I' m,
die .\ [,ay e I' gewä hlt hat, um da s in d I' F olg e 50 fru chtbare Prinzip
der \\ e lt zu verk ünden . Di es "eh t zwa r scho n a us de r Fa ssunc der
• • 0 . ~
mltg otedten S äta o 1\1 a y e r s hervor, ich will mir aber, de m Beispiel
des Herrn Professor \\' o y I' a u c h fol gend, e r la u be n, di e Heurteilunir
.\1a e h sanzu fü hren :*) ..,
. . "Diese 1\1iUeilung zeigt un s so du rc haus d io ganze Urspriing .
hc hk.C1t :\[ 11 y e I' s, da ß sie so ziemlich in a llem ge"en don iiblieh l'n
ph~slk ahBchen und matbem atiseh en ~prach n-ebraueh vers tößt·, und
\I'.ell er mit H in Bicht auf 1\[ a y e rB Darstellung des Prinzips :**) ..Hätte
dlO FII sung et wn so gela ute t : "" I('h will vo n nun an, weil es meinem
BPdiirfnis e utspr ich t, al s Ursache nur das hezeiehn en , W IIS ei ne der·
sClbt'n il (111 i v 111 e n te (n il'ht g l e i c h e) \\' irkung hat , a u welch er
er~lero restituiert werden kann j il' h will ferner eine Ur, ach e, di e
k.UJne .\Iateri e ist, Kr a f t nonlll'n" ", 1;0 hätte ich dagegen kanm et was
e lnwe ueleu las e n" .
Bei all er Hoch ach tung' vor.\1 ay e rs T aten und hei nlle m Hesp ekt
Vor ~Iem ve r die ns t volle n 1Ienlllsg eb er se ine r un ' te rl ,liche n 'c hr ifte u,
s~helll t mir do ch heute di e Anrufung .\1 a y e r s zu r EntBeh eidnng , ob
ewe D efinition I'Ur En ergie zu trefl'end sei ode r ni cht , kaum au sschlag -
gebend zu sein.
Oh ich , na ch der Aufl'nssung des H errn Prof essor '"~ e y r a u c h,
VeranlasBung (A us lös uug) mit Ursnche vel'I\'ech sel e, kann ich in so·
lang~ nicht wiBsen, al s II ·TI' Professol' \V e y I' ll U e h ni eh t se lbst so
deutlich er kHirt, wie ich es get Hn babe, wa s e r un ter I r sache ver-
s ta nde n baben will. leb kllnn nnr anfUhren , daß ich die iu m ein er Be-
sp ree hun.g en tha ltene E rkl:irung des Bl'g ritl es Ur~ache aus 1\1 a ch,
"G :u ndn~ der :'\ aturlehre" en tno m me n hab e, a llwo e nuf, 'e ite 1 hei ßt:
,,010 a,uflallendste Betlingun~ der ei ngetrete ne n Veränderung pflegt
mau d ie I' s a ch e, di e Ver linderung seihst die \V i I' k u n g zu
neunen."
, Auch Rc b op e n h a U lJ I' wäre hier a nz u fiihren***) : "so h ' r uh t
da s G ese tz der K au sali lllt im tief,ten G ru nde darauf, daß jedes Wir-
kynd e ve.rmög e ,eine r urspriingli ch en uu d daher ewi" n, d. h. zeitlosen
I\raft Wirkt , dah er 5eino J'et zi" e Wirkull" schon une nd lic h friib er,
'i I ' I "n: m 11'. I .vor j ed er donkharen /',eit , eingetre te n sein müßte, w 'nn nic h t
d!o ze it lic he Ilediugung da zu p-efe h lt hät te : die, is de r Anlaß , d. h ,
d ie rs~ch , . verm üge welch"r a lle in d ie W irkun g erst jetzt, jetz t a he r
~lOtw ellllig ei nt ri tt : sie rt eilt ih r ih re Stelle in der Zeit. - lIeiu,
Illfol ge d l'l' obe n erö r te r te n zu \1' e i t e n Fa suu" de Bl'''ritl'e U r-
B a.c ,h e im ah st rakt en I " 'nken , hat man mit dems~lben a ucll den Be.
g n ll der K I' a I' t v"l'Il' ech selt. ..
. In d er l'/IriB~r Preisfrage howirkt de r Fnnk en k ein o A us lösung',
sondo rn er s te ll t dl o Zllr En tziindung notwen d i" e 11 e d i n g u u g, elie
e r fo rde r lic he T emperatur, her. e
Ich könute hior meint ' Erw iderun" 'bließen wenn mi ch dlls
\',on 1Il'I'fu Professor \\' ey r au c h gl'li ußeli" IntercsBe' nicht zu r Lü 'ung
~ I u" r un~l l'i ch sc hwie r i"ert' n Aufrrabe VerIJtli l'illete. Es fohl t mir zwa rJed e [ ' " ., ,..
I .egllllltatJOu zu e!Ull r I )arst ellung de r Ilh vs ikali sch e u Bed eutull"(eB 11 , ' fl' I' . • ...I ' ,egn I~ S <.ut ro pll' j al s arm seli g er R ozen sen t hilbe ich alw r au ch
I:t'~ olno m ?~ lll l t nl' l}eu, ~chilrbnll'h .ni ch t viel .zu vc~ l iereu: EUt<~'l!j l'J(~~ßt (~ as hm ,t1,len \ el'Nnd.el'lll,~ l{e/l \\'lrksaulP, Di e Verand l'runren I'IUPS
, 0 1'1'.0 1S ud ol' ~ystems j' clm Uhorgan go IIUB dom ~pgeheul' u hUBtand e
In e UICU willkUrlieh go wiih lto n , "ur ma lzus ta ud k iinn pn , e inzo ln \Jo-\~~,chtol, al s mechllnisch o l'1H'it, kinetisch e, e lek t ri~e ho, mllgn etiseh e
, ! r k nugen uml - al s W lll'Juewirkungeu (l' insch ließlieh der chOluischl' n~ Irk.un g eu ) auftret en. l\lit dem ge me insame n l\[a8 0 de r mech anisch en
" rh ell. genll'ssen, g ih t ihre Summe dill G röße dei' Eu ergi e eies Kiirpers odp r
Sy st elu s mit JIin si ch t auf d pu Normal zu stand a n. A lle \\' irknu " l'u
könnun , weun Bie es uicht seho n Bind, g a n z in \V iil'Juew irkun; eu
\:orwautldt werdeu. Dio lIlecha nisch "u .\ r be iten , kil ll, tisrho n. magn (' ,
~I s ch eu , e lok trische n \\'irkung t'u köllllen aber a nch fa,t g llnz, d. i. ohl '"
ledl' utl' nd.. Eiuhu ße lIn ihn' r G ri iße (iu Ein heiten m"ch llui '" he r .\ r l)l'lt
.) 11\ eh, Priu zlplen der Wiirm lehr e, 8,'>:4i,
") I .. c h, I. c, S. 248, eiehe aDch . Inc b, AlJa l)' e d.r E mpfindnngen, S. ~;i,
...) c h o l' e il h .. n e r , Welt . ,. Will e Dnd \'0 1' tell nng, H. ßd" - 51.
geme.ssen ) gegenseitig verwandelt werden, d. h. man kann e lek tr isc he
Arbei t fa t ganz in mechan ische Arb eit und mechanische Arbei t fas t
ganz in elek trische Arbei t u. s. \\' , verwandeln. F ü r die \V iir me-
wi rkungen gi lt dies aber nich t, diese könn en n u I' z u III T e i J e iu
mechani sch e A r beit oder elektr isc he Arb eit u , s. w. ve rwa ndelt werden .
E s bl ei bt immer ein unverw nndelharor It est von \nil'me zur üc k.
Da das Au~m~ß de~ Ene~gie. eines. Kürpt?t s ode r ~ystems kein en
:,\ u fsc h lu,ß da rübe r gi b t" \I'I ~ SICh ? e l der Uber t üh ru ng des Körper s
~ ,n ~en 1 ~rrr~a I Zllstll nd dIe \\ ärmewir ku ngan ih re r G riiß nach zu den
uhngen ,. II Il'~n and er fa t voll tändlg umwnudelbnren W irkungen \ ' 01"
halten , Ist em anderes Zu standsk nn zeich en wertvoll da s üb er di ese
Verteilung or ie n tiert. D ies es /',ustan dBkennzeieh en h ~i ßt Entropi e. Es
kennzeichnet den Zu stand des Körp ers ode r Syst ems hin sichtlich der
zu er wa rte nde n und zum T eil unverwandclbaren \\'ilrm ewirkuIl"en
wenn der Körper ode r das Sy stem a UB dem geuebonen Zustand in ~I el;
~ormalzuBtanl~ iih,el'l! e!i~hrt wird, J e nach dem Niveau der Te'"perlltur,
1II welchem SIch j ew eil ig der K örper ode r da s System während rlor
lIu Btand s[[ndenlllgen bew egt ist der al s Wärm ewirkung auftret ende
T eil d er En erg-ie g rö ße ,' ode r klein er. Das l\linimnm der \\'Hrm e·
wirkung und di. , ger ings te l\[cn g e nnverwaudelbarer \\'[[rm e wird 1'1'0,
du ziert. wenn di e Zn standsiindel'lln g bei der niedrigst mögli chen T em -
peratur verlnuft. Al sdann ist di e notwendirrer- und unvermeidlicher-
weise al s \\'firme er sche iuonde Wirkung ihr;;' G rüß" na ch g leic h de rn
Produkt der .\laßzahlen vo n a bsol ute r T empera tur und Entropi e. *)
I ch bin mir voflk ouun en bewußt, daß di e zahlrei ch en Lück en
di es er Erkl ärung Haum zu r eichl ich er Krit ik /.(e ue n. 'o ll te eS mir
ab er nur ha lbw egs ge lungen se in, mi ch in den Augen Ihrer L es e r
und, was mir nicht miuder wertvoll wäre , in den Aujreu des hoch-
I!esch iilzt en Verfu- sers des Bu c hes, das ich besproch en habe, von de m
\ \ 'rdachte leichtfertiger Kritik zu reinigen , so wlir c di es in höch st em
G r ade e r fre ulic h fii r Ihren ergebe ne n R efer enten
Wi e n, den :!O. l\l!irz 1!l05. Fritz f(muß .
flfJ l l Heform der Unko~t('nberechnung in Jo'ahrik helJ'icbl'n.
Von A. ' p e r li c h. H llnnover 1!ll.4, .1 ä n ec k e.
/',u der in ..' I' , 1 I. ,I. e rschienenen Besprechung d iescs Bn ch es
er hie lt di e l{ed aktion die folgen den ~ch re i ben :
" l n der Hezen si on Bagt lI err 11 ; c se i, de r \' er fasser hew oi t
hl oß, daB eB ein F ehler sei, wenn ma n in komplizierten BetrieDen d ie
I: egi ezuschl1ig e g lc ic h mNßin- a u f a lle L öhne verrechnet. Hi er IIInß der
R ezen sent wisscn , daß di e m ci s t e n Fahriken di l'sen F ehl er begeh en.
Yon eine m "bloß" kann alBo ni e die Hed e se in. Es labori eren zirka
850/ 0 all er Pinnen an di esom Behr wichtigen Faktor. \\' e iter heißt es,
\!aß di e Ratschläg e des Verfllssers durch weit ere Er gehnisse eier
Uk on omik iib erholt s ind. W enu der Hezeusent d ies behauptet, dann
muß or au ch di e Ergebnisse hi er a u ll'ühren, lIIn se ine W orte zu doku-
menti eren, I ch hahe mich wohl in dElr Praxis der ~eh r wichtigen Au/-
ga ue, oh di e Lühne all ein al s Basis der Hegie\'erteilung di en en diirfen ,
unterzogen und h ieh ei gefunden, daß mein G r nndBlltz der ri chtige
ist. Der Grunelsat z des Hezen sent en wUrd e in eine r F abrik , wo z. B.
doppelwandige l\lil chk essel, luneukessel a us Heinnick el ode r Kupfe l'
an g efertigt werden , zn sc hwe ren \'erwirr uissen fUhr en,
Nach steh end Kal ku lation en na ch R e c se i s l\lethode :
I n n e n k es se i I: 0 i nn i c k el: 1 n n e n k c s se i K u p I' e 1':
IÜlI kgReinnick el zu 5-30 = .\[ 530'- l 00 kgl\.upferzul·i5 = l\[ lin'-
An fertigen . 40' - Anfertigen ... 40 ' -
400/0 Fahrikati on sr egi e ,, 16'- 400/0 F abrikation sregi e, _ l/j ' -
,\C 5 [)'- - .\1 :!31' -
5% Gene ra lia. 2~1'30 50/0 Go ne ra lia. . , 11'55
.\1 GI1i';JO -~[ :! ·f2':)5~
l" un er fo rdel'll heide K es- el d ie g leic hon A rb eit en hinsi chtl ich
des Kanfmann es und a uc h elos T ec hn ikers, der L nterBch ied best eh t
nur in der Difl'eren z de r l\Ja teri alpre iBe. Ich bitte den R "zen senten UUI
An tw ort, wa s rechtfert igt di höh ertl Bel a -t ung des ,' ieke lkessels
UIII rund .\1 I Genera lia ~ A u welch em - wohlver standen
10"isch en Gl'IInde so ll der . ' ickelkessel um 1500/ 0 Ge ne ra lin gegon de n
K~pferkessel verteu ert werd n '! nd hier möc h te ich noch d ie Be-
hlluptung aufstell en, daß d ies ein Fall aus der Praxi s is t. E s trim
durchaus ni cht zu, daß g ruße de utsche F ir men mit se h r v ie l I':,fohr
da von Gebrauch mach en , da ß sie die Gene ral ia anf l\[at eri al un d L ohn
+ Fahrikati on sregi u verrechn en . \'on ei ne m b estinllnten 'ys te m kann
h ier gar ni cht gesp roc he n werden , es g ih t zuvie l .\l ethod en der Ver·
rechnung, ah er da s kann ich hew eisl'n , daß d iej enige deli R ezell Benten
am weni g sten angew endet wird.
Die Art der Verrechnung der (Jen eralia liißt s ic h iil 'orh aupt
se h r sc h wer durchführen . Erm itt elt lIIan den tiatz in eine m .JlIhre, wo
\'i el \raren IIUS tellrem l\lat.pr ial hergest ellt sind, so kann es pa ss ieren ,
daß in s pä te ren J ahren di e Gene ra lia eine rseits unged eckt bleiben ,
während a nde re rso its di e Fabrikate wied erum unnüti g vert eu .'rt werden ,
In di eBem Falle kommt ma n a us de li] )i.nderJI dcs Prozent sat zos ni e
heraus. ",. A. '''''perlir'' : '
:::
" A uf di o vorst eh en den Belll rkungon des I [ernl S p er I i ch er·
Illub e ich mir nllchfolg ende E r wideru llg :
-----
' ) Der bier nnr Dnvull kommen dargeatelll e Grnnd gerlunke iet ei n~eben d alle-j:eftibrt in dem Werke \'on J . w in h urn e. .. Enfr opv 0 1' Tberm od)'namics from an
F.ngineers e' and point ," 1.ond oo 1904. •
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konnten, wurden si auch heibehalten. 1<: kann hier. Ihstver liindlich
nicht auf die eiuzclnon Kapitel he onders eingegangen werd n, ......ma~
nur beispiel. weise auf d n Abschnitt über die Dynamik . tarrer ',orpel
oder auf denjenigen über roti rende Körper hingewies u \\·,'rden. Iu
letzterem ist außer der klaren Darstellung besonders \,l'lnerken WNt,
daß die Anschaulichkeit durch zweckmäßice bildliehe Darstellungcn
unterstützt wird, wie jene der l'olhodi n ~lI1d II ..rpolhodien der UIl1
einen fixen I'unkt rotierenden Körper. Da iu n uerer 'l, ·it be,,,nders
durch die Forschungen Lord K I v in, ~(a x weil s, K I 'i n - U11l1
So tn m e rf'u l d a in den Vordergrnllll des Iute resses ""riil'kte !'roblell1
des Kreisels i 'I sehr instruktiv vorgeführt, außerdem hat der \ erf ser
hier eiuico von ihm durcbg"fiihrte V 'rsuche be ondcr ain ~I a : w e 11-
sehen Kr"eisel ein ..efüzt die die theoretischen Entwicklung 'n sehr gut
unterstützen. H ier feilit auch nicht der Hinweis auf prakti schl' Ver-
wertungen der gewonnenen Erkenntnis .e, wie in dem H .. 11' e 11,schen
Automobiltorpedo und d..r ei~cntiiJl1lichen GI' i ffi n sehen Müldl' ..hbenso
ist die Theorie kleiner 'chwingungen um vertikale Achsen e:perullentell
bekrllftigt. H ier a n sch ließt die Ahhundlu ng über die . ' e w t () n sehe
I' otentia lfunk t ion nnr l weiters die Dvna mik doformierbarcr K örp er mit
dem l' ro" le lll de SI. V e n n n ts. wlillJ:end den ~chluß die Ilydrod)'naluik
in sehr schöner Dar teilung bildet, Auch hier finden sich überall gut g~­
zeichnete bildliehe Duret elluuzen die zum \ erständnis sehr viel bet·
... , . . I' der
tr:'gen. Es Hißt "ich ~ewiß !,~haupten, daß Viele V01l1. ~tUl ~tll~1 t
\\ erke von La" I'a n u e und h. I I' C b hoff "emde woueu 111101' .lbstrak
mathematische; Fas~\IJ" und weuen des ~ llIn"els<'an ut"r,tiltzuU~
de r Anschaulichkeit du r~h Fi"lIreno nlnrehalten \~urden. In dem ~i/lne
bezeichnet das Buch we h to;" einen l;'Olt 'chritr. der der \'CI'hreitu~I.~
der Lehren der höheren ~Iochanik zum Vort eile zereich n wird. \\ Ir
können das Buch allen Freunden dieser \ Vi sonsehaft und nll,'u, welche
bich mit dem • tudium der 'el hen hefa -sen müssen, nur wiirln,ten~
empfehlen . A. W-:-1.
~1504 Ha Ski zzieren ohne lind na ch ~odell fiir Mn~dlllll'lI·
Imller. \'on Kal'I K eis e I', Zei 'henl hrer an der 'tädti ch.-n Gewerbe-
schule ZII Leipzig. _Iit 2:3 Text..~bbildungun und ~3 TaC In. Herlin HJU·I,
Julius p ri n ge I' (P reis ~I 3). -'ß
Wer lJIit to::chni eh J1I Zeichenunterrichte zu tun hat, hllt ~ \\ I
schou iil'ters dil' \ VlIbrn e hm u ng gemacbt, daß !'elbst bei entwi~kelttlr
Fähigkeit auf dem llebiute d 'I' Prujektion lehre die W i..dergllbe Irgel~d
eines wie immer ",ebauten Teile in einer Darstellung, boi I\:elcher.~he
W ir k ung de:, K iirpe rlichen lIngestreht wird, auf ' chwie rig kelt l' u :t'l~t,
das heißt, daß der ~cbüler uII"eachtet einer gewissen ,'icherhelt 1111
P rojizie ren sich hliufi" ein klares Bild d s Körpers nicht vurZllste~len
vCrt/lag.• 'icht solten tritt in der l' r llxis das Bedürfnis auf, dus \ er-
stiindnis zur Erfassung einer durch die Umstände gebutcne~J .1Iu.ßprge-
wiihnlic hcn I~orm u ng von Bes tand te ilen eines Ubjtlkte8 du ...·h :'klz~1Cn~np
d ieser T e ile , se i os in fruntaler K :lva lieq ,er sp" k t ivu uder mit H ilfe
de r istllllet rischen Da rs te llungswei e, zu fördern, und wir gelllngtln
da n u Illeist zur Erkennlnis dllß die Pfloge dieser Darstellungsart~n
nic h t in jener \\' eise statt"e'funden hat, wie sie mit Wicksicht auf dIe
wechse lr~ i uhen Erforderni~se und Ansprüche des Fachg.ebict.'·8 h~lte
9'eüht werden sollen. 'elh t b im " or t rag 'un te rr ich te ergll,t :;I"h VI I·
lach Uelegenheit, mit Hilfe, iner der helJlerkten DlIr ..tellungsverf:lh.ren
eine größero Klarheit zu vcrhroit'n wodurch der Yortra Tsunterncht
se lbst eino wünscheu~wert lIelebu:l~ erfährt. Die~e ~lulJlonte habe/l
den Yerfa ser beim Aufhaue seiner Arheit geleitet und ihn bow.ogen.
ein L ehr buch fiir fachliche l'nterrichtsanstalten zu chatl'en. In die elll
Lehr buch kennzeichnet der \'eda.. 'er di W ge. nach welchen d?r
fachliche Freihandzeichenuntl'rricht zu handhaben sei. E~ i8t geWIß
hiichf<t beachten 11' rt und fiir den I' enner d ..r Yerhiiltni~~ und. B~­
dlirfnib:"J nl1ch die er Wchtun/.( hin außer Zweifel steh. nd, daß dlO In
dem vorliegendon L hrb helfe in \'or~chlag gohral'hll' ~I.·thode ,~~kizzierunterrichte von /.(riJßerer B ·deutung ist, al 1', oberfl chl!c1;
beurtoilt, der Fall zu bein cheint. Die vorgl'schlagelill ~I thode Wlr(
die Erlangung ein.-r Fiihigk .it vermitteln. welche fiir die l'rll. is vtJn
,'utzen ist. 10:- lohnt ich rl.-r ~Illh , da \Ve rkche n einor eingehenden
Dm'cb icht zu unt'lI·ziehen. \\'ir finden bei der kritischen Betrachtung,
daß der Ver fasser ich klar und b stimmt iiber da Vorgeh 'n, welcl~e.
h ·illl nlt'rrichte des Freihandzeichnen" ohne ~lod,,11 einzuhalten I~t,
lIußel I, nnd daß e ' ibm gelun",-,n il't, (hm·h di" eiugelwlllle ~childeru.ng
der _YbtemJltisdlOlI Fol/.( d"I' Lehrstoll'arboiten dem Werkchen ,,1\1
vorteilhafte Abrunrlung zu verleihen. \\' ir erachtl'n ('s im Interes ' e
dor Sacho g,j leg.'n, \ enn wir betonen, daß 8eine Arheit nichl nur da '
( ' eb il't '\-1' ~I asl' h i n l' n l ech n i k ),phandelt. 80ndern lIuch 1I11dpre Berufs-
gl1l,ie te tangiert und daher dio Ein filiJrllliOT der vom \ ' erfassl'r vor·
f.,(osch lagenen I n l l' r r i cb ts ·~l e t bud tl auch [ib' letztere Borufs~ehiete.vo n
Bede u tung' ein müsse. I~s i ' t hior nil'ht die Stelle, den Einzelheiten
seiner instruktivon .\ usfilhrull" 'n nllchzl ... ehen nbl'r wir soben unS
.. ... ..., I ß\'eranlaßt, unserer I berzl'ug'ung dahingehend .\ usd ruck zu geben. la
sicher jedermann d"r auf d'Jm Gehiete des teclllli-chen Zeichnens
kundig ist, leicht d n Zu 1IIJ1uH_'nhang' mit den beruflichen ufurdNnn/?en
berausfindtlt nnd damit den \\'ert die er ~Ieth()de !{l'rne zug h 'n \urd.
\\' ir könneu unserer rückhaltslos\Jn AnerkennunO' nur d,-n \\'nn ch
o . I
anfiigen, daß in maßgeh nden I' rt-is n ich j nes Int l' r ' - fiir ( ~s
W er kche n kundgeben mög''', w Idll' da< pi), in lIinhlil'k auf dIP
:tn~ostrcIJten 'l.i.·le \'l-rdient. I lt'r V da -seI' wei t darauf hin, dall 01'
t"'i Ahfas",tllJg' >,piner Arheit di,· An~icht.-n \'onl11'rufener fi... hlll 'unis ,her
Seite nieht lIußor ncht gl.lu s 'n Imt, \\ as dem \\.erkchen nur \'001
\' orteil sein konnte. 1'1'0/. C. Maller.
1. Ob nun '50/0 '1) der Fabriken den Fehler begehen, anders
zu rechnen, wie Herr p e r I ich vorsehlüzt oder nicht, ändert an
meiner Behauptung nichts. Diese lautete:
H er r perlich glaubt, eine " Reform" geschaffen zu haben.
Demgeg enübe r stelle ich fe t, daß in S p e r l i c h s Buch keine J{"forlll
zu finden sei, sondern bloß "in mit viel F leiß durchgeführter Versueh,
um auf empirischem \Vege zu beweisen, daß di von ihm geübte
~Iel hode r icht ig sei. W e nn überdies - wie Herr :; p e r I ich sagt -
mein Vorschlaz wenig angewendet wird, muß ich rückfragen: \\'elchen
\.ors 'hlag meint Her r ..;p e r I ich? 1lalle ich ja doch eine ganze Heihe
von Vorachlüg n publiziert!
2. H er r. p e r li c h wünscht von mir Ergebnisse weiterer Fo r t-
schritte der Ökonomik.
Ich verweise au f diverse Berich te aus Amerika, unter anderen
au f die ({ei eherichte von I' a ul ~I ö II e rj auf die Ansichten des Her rn
Professor Ernst v. H a i Ie in dessen Vortrag (li eft 49, 8. Dezember
I ~ )(H der ,.Elektrotechnischen Ze itschr ift ··), wo rin die-er Il err sie h unt I'
andere n a uc h über das \Yosen de r "kapitalistische n Produ ktionsweise"
äußert; fe rner auf das Buch: "Einrichtung und Bet r ieb e lek trischer
Fabriken" vou P rofessor . ' i o t h a ru m 0 r, wo de r Verfasser i Il\ Kapitel
ü1~er elbstkostenbestimmu ng die Ansichten d iverser A utoren in streng
wissonsehafu ich ee Fo rm bespricht. Ich weise auch auf meine beiden I' uh li-
kationen aus den .Iah ren 1~IU:l und 1:10·1, welche ich Il errn S" 0 I' l i c h
ei nschickte, E ndli cb i t nach ln z enieur Jul. lI. W e s t die ~ Iethodo des
Herrn , p e r l i eh nicht vollkolT~nen. Auch diese r Schriftstelle r unter-
scheidet genau : Fabrikation kosten und Absatzkosten, welch letztere
er zu d n kalkulatorisch e rmittelten Fahrikatiouskosten zuschläet. Auch
i t die Unterteilung der Reg ie n b i W est wesentlich anders. 0
, a. I) I' Bewei~ mit H ilfe eines B i piele der Berechu ung der
Jo.rzeug~n"sko ttln ellles Gefiißes ist H errn per li c h mißlungen. Ich
habe hlel'anf Herrn perl ich bereits in der h iesiO'en , 'l.eits chr ift fiirEl ekt~otechn i k " (lIeft 5, 1:'U5) ~eantwortet und \ViF! ui~ht das h ie igo
tc~hn! ehe Le epublikulll mit \Y iederholung en ermüden. Es ist kanf·
manll1~ch unmÖ<rlich, zu ,,3 A" Kr onen Baarausla"en dieselben Begie-
zu chi g? zu I' chneu wie zu "A" Kronen.
_ . \\ enn H err pe r li c h b hauptet, daß meine ~litteilung nicht
zutr' lle, wonach dllUt ehe Etablissement nach einer de r von mir be-
~I.'rochen n. ~Iethod en mit vie l Erfo lg rechnen, dann verpflichtet ihnd ~e , Yon-Ich selbs t gleicbzeitig zu hehaupten, daß e r ansnahm 'Ios
die ~I et hoden aller deut cher Etablissements kenne. Dies i,t aber nicht~or F all. Zu!nindestens kennt lI e rr :::; per I i ch nich t die ~I e th odcn
Jener Ind u tr len. dereu Chefs mi r selbst doren Kalkul a tionsbücher vor-
legten. Und ich erklä rte bereits H errn . pe I' I i c h an anderer Stelle
daß die primste Fir men - Firmen vo n \V el trll f - sind. '
. I?as von Herrn p er I i ch em pi risch be ha nd" lte Them a ver-dl~nt . eine 11' i ~ s e ~I s c h aft I i ch e Beb andlung, ohne welch e man IIU '
moO' hc!1 auf die r ICht ige Lösung de r I-'ragen kummt. _' u r au f wisseu -
schafthchem " ' ego ge lingt e;;, vorer~t ge wisse Gru nd rege ln fes tzu .
I ~ge n . l~ald zeigt es .s ich da nn, daß es kein e a lle iu se lig maehende
h.alk lilat ion methode ~Ibt, so ndern de r n vie le, welche stets, j e nach
dem Yerwcndungsr;ebJete, weehselu könn en. Auc h die ~Ietho ,l e des
Il errn , per li eh wi rd sich in ~ewissen F 1ill e n eignon lin d zwar iuUl~ gepräO'ten. ~I l\ " ,e n fabrika t i onen , in gewissen monta:Iistischen Be.
trieben und III solchen \V erken, die eingelieferte nicht se Ihst O'ekallfte
Rohprodukte appretieren . 't>
olltl'n einmal wis enschaftlich festgelecrte GruudreO'elu Gemein-
gut werden, sähen wir die ganze Frage vo~ einem höheren tand-
punkte an. Die~ in erster Linie ~oll von den Schriftstelleru illl"e treht
wurden. NIesei. "
~155j Th e U)'namic of l'artlcle nnd of ri gid , e l ll~tic lind
lIuicl Holli es. Von A. G. W b~ter. B. G. Teubners Lllh r büche r
dl' r mathcmati;;chen \Vi sen chaften• • ' 1. Leipzig 1904 , 13. L:. Te 1I b n er
tl 'r i geb. ~I 14.
, I) I' rühmlichst bekannte wi senschaftliche Verlag hut sich fiil' die
• ammlung von Lehrl,üchern dur mathematischen \ Vi senschaften nicht
d:lrauf be 'l'hriinkt, lediglich deutsche Gelehrte he ranzuzioheu, er hat
d!e Aufgabe anf breite tel' Grundlage zu lüseu gesncht uud aucb
\ ~rtrete~n der \V i senschaft andere t· _'ationen das \ Vor t gegeben.
Die er \ or<rang ist rückhalt lo zu heg-rlißen, denn man kann Iw ule
~,,?~ l annehmen, daß jeder auf dem (:eIJiete du r exa kteu \\' i ~se nsch a ften
r' ähge sich solche Kenntnisse (leI' großeu Kultu rsp raeb ,' n e rwo rhen{\~he , daß ür imstando i,t. in denselben a lwefaßte wissenschaftlicho
. e~ke zu le en. Das Buch de lImerikanischen nele h rte n W e I. s to r
;~~ 1lI he~vol'ragender \Veise würdi~. in der or wä hnten ~amlll iu ng ei ntlll
u atz ~et ut\(l?n zu haben. Entgel{on der etwas zerfah reuen \Ve iso, in
'Ier 0 t pnghsche Ge lehrte von bestem I{u fe, lJOisl'ie lsweise H o 11 t h,
I Ire!1 Gugenstanu he handeln, huhen wi,' os hie r mit ei ner st reug 8)'sI0-
lIIali ehen. Da rste llu ng zu tun. .Jede \Yeitsch weifigke it ist ve rmiedon,",~~Ie de r Klarheit uud Verstä nd lich ke it Ahhrnch zu tun, iihprall herrschtI~u r~e und I'räg na nz und im Aufbau und der Aneinaudel'l'oihung derI~ ap~ te l . stre.ngo Logik. 0 ist os auch I{olungen, dl1s umfangreichGe~..et m emem verhältnismäßig schwachen Ba nde gründli"h Ullrl 01"
schopfend zu hehsndel n. D ie F unda lllelltal iitze dl-r ~I echan i k siud
möglic~st anschaulich entwickolt lind zn d'll\ Beh u f -, wo es tnllli"h
war. '!IC n upren mathl'matischen ~I et h od en , wie j.'ne der \'"klor-
an.a!y -18, hurang..zugen. uhne jf'dot'h dio"l'lIJCn in allen Flillen uud ..iu-
s Illg zu verwenden. \\' 0 mit H ilfe deI' altcn K oord inatell ditl Ent.
wicklungen mit derselben .. bersichtlichkeit durchgefiihrt werden
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ZeitschrIften für mehrere tec hnische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ing e nie ur-Ba uwesen u. s. w.).
. 3!l1 All gem eine llauzeltun g, W ien, 11 1. Ha h e r k alt: Der inter-
;l.~t l o nal ? W ettbewer b fiir ein Kaunlschiffshebewerk. B l' r t o 10 : Die
,
" Irche. III der Radmer, Die inusteririltltre Extersche Villenkolonie für
uen 1\I Ittelst Ul (I' 1" bei 1\1 " "I 0 I- . .
V
I 111 aSlng el unc ien. "0 e s t I e r: Ameriknnisches
erkehrsweseu.
b 8tl9:! B eton & Elsen , ll erlin, H :1. 'I' h n c h er: Beton und Eisen-
oto n II! d n Ve rei nigten Staaten ( For ts.), Das Palais der wandtländi-
~cl.lCn l\.an tOl.lfilban k in Lausanne. Co n s i der e: Die Dehnungsfähig-
ert des armierten Betons. Das Wehr in Danville, Verfahren zur Her-
~te\lun~ von Wassordichtigkoit im .. Beton. Das Rathnus in Weikers-
dorf bei Baden , •.-U. Ted o co: Jber den \\'ert der Ei eneinlnuenbIll' Au~nahlll.e ~es Druck~s i~1 Platten und Balken, sowie Platten-
t 1k?n Im I Iinb lick auf rlie Hiegungsbonnspruchunc (Schluß) . trußeu
( cr Zu kunft. ll eitrag zur Beurteilnng der ~Iörtelfestigkeit von Bau-
werken.
( 1O:~ Her prakt•. lasch.-Kon tr, I.el l~zig, ': 1. Kurzgebaute Heiß-
I,ampf- ,I ande.mlllllsehlllen, ystem ~lax Schmidr, Hevolverdrchbank.
, eue ExploslOnskrllftmaschinen und Druck- und Sauzza -Kraftnnlasren~:;r ~a · llloto.ren - ~abri ~ Deutz. Kraftstation ~er Inl~rbor?ugh Hallid
ransit Co. 111 1 ew-York. her Danrpfturbinen . Sc h r ö d e r: Der
mo?ern~ Automobilmotor. T h i e n e IIJ a nn: Bestimmung der Trag-
flilllgkOit von tiitzen ans zwei I-Eisen. I T 2.• .eu Explo sionskraftmaschinen
l\I~d Druck- Ulll~ Sauggns-Krnftanlngon der (;11 motoren-Fabrik I~.e u t z
( I' orts.). ~.I ascllln en- und Ke sselhau des. ägowerke in Agrarn. her
Dampftu rbIllen (Forts.). 'c h r öde r: Der moderne _ utomohilmotor
(Forts.). Kn r ven-Couvoy er von Kar! ·chenck.• ' 3. Zweistufiger Luftkorn-
p,~essol' für Dampfbatrieb. Die Kingsbridze-K rnftstation der . ' ew York
City Ry. '0. Dur neu e Doppolsehrnuheudnmpfer ..Koerber" des östorreichi-
schen Lloyd.• 'eue Explosionskrafunuschiuen und Druck- und Saug-
gas'~raftanlagen dur (;asmoturen-Faurik Deutz (:::ichlußl. ber Dampf-
turbi nen (l"orts.). S c h r öde 1': Der nelle Antomouilmotor (Sch luß).
, . 1006 ~outsche Bauzeltuug, Berli n , .' 2:J. U an k: Einkehr
GOisel/-:~stelg. be i Miinchen ( chluß). H l\ n 1': Bruchbelastung einer
1!enneblque-I" on st l'llk tion un d eine r Eisenbetonurüeke, -',rstem .\ füller .
~ .2.1. H a s c h d 0 r j 1': Berl incr ,'uubauten, der neue Dom zu Berlin.
:~ I se i e n : Der internationale \ Vetl hewerh um da Probeschiffhchewerk
S:~i l're rau (["orts.). \V 0 I f 1': Diu italienische Zufahrtslinie zum• IInpl on tu nn el.
. 1851 Ö8t. Wochenllchrlrt f. d. öff.llaud. , W ie u, H 12. 11 0 r 0 w i t z:
D1C Berechnung ei nes Moniergewölbes für Windangrift' und ab stiirzende
L astcn. L 0 r n e t: Die Laschen der italienischen Südhahn. Die Flößerei
auf dem Rhein.
.. 4370 Schweb. llauzeltung, Zlirl ch , N 12. ~Ioderne Innen-
ra,umc . P e s ta l 0 z z i: Zur Geschichte des ~ imp l onun ternchm ens
(I,orts.). I ~ r 1I ~ i I: Vergloichende Unter uchunge.n an Reaktions-. 'ieder-
d,ruckturumen (FOI·tS.). Erfindungs chutz. Re u t te r: l'fllrrkirche in
hllux-de- Fonds.
" 7440 ~lIddeut ehe BauzeItung , l iln chen, . ' 12. Wicklein:
ber Betn ehsg ebiiud e und \\' ohnhiiusl'r der neu eren hayerischen
Loka lbah nen ( ' chlnß). \\' eil: Erbhaurodlt.
W.. 397 Zelt c lll·. d. r er. (Ieut sch. In g. , Borlin , X 12. B e rn er:
F' l\~m?durchA'ang-svorsuche mit dem Dampfiiuerhitzer von I fuizmann .
I I' u 11 • h: ~( aseh i n ell e Einrichtull"en fiir Eisenhüttenwe~en. \\' i t te n-i~~ ne r : Die grap!...ischo Ermittl~lII:des :-:.chwungradgewichte . B:'ln k i:
s tufun/-:81llfe ln 1111' Dampfturhlllen. P I' I tz n e r: nter uchunn"un Rnder 11 . .. .-e~ls l nger8teuerung. K lei n: Ubur freigeht'nde Pumponl· 'ntile.
e h Wir k u S: .\uf Zug heanspl'llchtc Indikatorfedern.
\ fl2/i Zelt~ng ~I • .Ver. deut sch. EI~eubahn rf'l'w. , B('rliu , N 23.
V 0 I I' 1': BetrlCusOlnrlch tung' der Giovi-Linien hei Gonua. Die Betriehs-
OI;gehnisse deutscher und a us lilndisl'her Eisenbahuen im Jahre 1~J02
( chluß) Die drit te Les ung de,", (11' ußiscltPII Eisenbaltlletats im AIwe-
on l!wtellha llse.• 24. Wi rku ngsg rad (.iIlM Zugfahrt. _\ us dem lIet riel 's-
herl cht der preu ßisch .h 'ssiscltlJlI :-:taatsbahllell für das J altr l!)O:I/ l ~'tI·L
H642 Zentrnlbl. d. Bnu\'l'J'w., Berlln, N :?-l. Traller~chmuck bei
~1(Jr Ge diic h tllis feier für A. v. ~ Iellzul. W lIIlllschlllUck :l1l Baudenkmiilern
1111 a ltOll lI11byl ollien IIl1d Assyriell. Das neue Polizeigebäude in Hix-
(~o~f. N 2:1. S tad t.- un d Lan d k irchell (Forts.). ErgänzllnO' des Flucht-
lin lOngesetzes. Die neue EllteisenulIgsanlRge fUr die tadtgemeinde
Altwasser in ::;cltlesicn.
" 2~27 Engineering, I.ondoll , N:?O-lli. Finzi n. 'oldati: Versnche
u,h r (h.eI>Ylllllnik de r F lü:-lsigkeitun. (' ra l' per: lIochspannung'sisollltoren.
1·.Icktn sch u F örd er ung . Die Kessel- und ~Iascltinenanlag'e d s Kreuzers
..('ll rllurvon'·. E lek trische. chweißulIg ill \\'olverton. :,chwere Huvoln'r-
dreltuallk l'iir 6"- tahlstiibe. Gyroskop von Fleuriais.
20-11 Engineer ing .·ew8, "'ew.Yor k , N 10. II n r d e s t y : Die
Denver, Xorthwestem lind Pacific Ry. Qu i n ton : Versuche mit Eisen-
hotonrohren. B 0 u g h ton: Die ~lonongahela-I1ängebriicke bei Mor g-an-
town , Die Regulierung des Sncramento und San J aq uin flusses. elbst-
tätige Regulierung"svorrichtung für Reservoire oder taudrohre, Ver-
schiebbare Form für Betonrohre.
Hi30 Rallrond Gazette, .'ew- Yor k, N 10. Lokemotiv-Versu chs-
station der Pennsylvania 11. R in SI. Louis. Du dl e y : Sc hie nen fiir
Lin ien mit durchgehenden Zügen (Forts. ). Lokomot ivwerkstätten-
muschineu (Forts.).
1316 Sci eutlf. Ame r tc., Ne\\"-York, N 10. T's y b i k 0 ff: Lh asa
und Zentral-Tibet (Forts.), Bolton und Feue r le i n: Di e T an tal -
lumpe. G u a r i n i: Eine neue Art der Erzeugu ng nahtloser K ett en in
Belgien. Fortschritte auf dem Gebiete der sc hwe re n elektrisc hen
Traktion. EI i 0 t: Die ~Ieteorologie der britischen Inseln (F or ts.).
11 0 p kin 5: Experimentelle Elektrochemie (Forts.).
669 Th e Eng lneer, London, N 2568. Die Lokomotiven auf der
\Y eltausstellung in ' I. Louis. Elastische Räder (Forts.). Fünf-Tonnen-
Dampfmotorwagen. Elektrisch betriebene Drehbank. 1200 PS·Gas-
maschine.
1114 Le Ge n ie Cir ii , P ari , N 20. Vor: Hängebrücke übe r die
Rh öne bei .Ions-Nievros. Hichou: I eue Fortschritte auf dem Gebiete
der Reinigung von Quell- und Plußwasser. Bar b ie r: Die Verwendung von
~Iotorwiigen im Eisenbahnbetriebe. Versuche mit Luftkompressoren mit
großer Geschwindigkeit.
2 24 Revue Gener ale de che min de fer, Paris, N 3. \Y end r ich:
tatistik über den internationalen Transport. Kor 0 m za y: Die neuen
elektrischen Lokomotiven der Valtellinabahn. Internationaler Eisenbahn-
Kongreß. Statistik über den Betrieb der Eisenbahnen des Vereines
deutscher Eisenbahnverwnltungen,
5441 Ho In genleu r , Graren hage, N 12. Die Ausstellung der natio-
nalen elektrotechnischen Industrie in Delft, eptember 190:1. In ~Iemori alll
J. Drost. Grinwis Plaat: Die Jungfraubahn. Piep.~ rs: Die Ver-
sammlung des Internationalen \ ' erb8ndes der Dampfkessel-Uberwacbungs-
vereine in Amsterdam, Februar 1905. V a n San d i c k: • tatisti k über
Eisenbahnen in I 'iederländisch-Indien 1903. Die nieder ländische Han dels-
IIIll1'ine im Jahre 190·1.
6927 Iugeni::ren, KOJlenhagen , N 10. Das rollende lIIaterial der
elektrischen Bahn .f'redericksberg (Kopenhagen). Vo rsc hlag fü r ein
Gesetz zur Anlage von geschlossenen Abflußrö hren. NIL Imprlign ieru ng
von ehwellen und Telegraphenptählen.
Zeitschriften für Architektur.
5U,;? Arch itek t . Rnndsch. , Stu ttga r t, H 6. G u rl i t t: Eiue
Kiiustlerreise aus dem 17. Jahrhundert. Entwürfe für das chiller-
Theater in (,harlottenbur~. ..' eue dekorative llildhlluerarbei ten von
El'llst Hottenroth in Dresden. Tafeln: Be r n'o u Il y: Ein- und Zwei-
familienhäuser in Frankfurt a. ,I. Lersch u. Hirsc h: \ Vobn haus in
~Iiinchen. Bern d I: ..'eue katholische Kirche für Hau ham. Hauseing8ng
in "ew-York. Francke: Villa in Hadebeul bei Dresden. P f e i f e r :
Aqunrelle aus Tirol.
015 Kunst und Kun thandwerk, Wl eu, H 2. K 0 n o d y: J oh n
:-:inger Sargent und seine Kunst. FischeI : Japanische Architektur.
Fra n tz: Charles ~[euniers Bucheinbände. ~I 0 I t he in: Arbeiten der
..ürnherger I1afnerfamilie Preuning. II c \' e si: Adolf \'. )lenze!.
I1 e \. e si: Aus dom \\'jener Kunstleben.
4808 Wleuer Bnulnd.· Zeitung, N 25. W ett bewerb der W iener
Bauindustrie - Zeitun/-: "Dorfsch ule" . 11 ö n i g s be r g u. D e u t s c b:
Illlndels- nnd Gewl'rbemuseum in Agr8m. Hackstock: Peter Tunner-
Denkmal in Leoben. Pestsäule aus dem Augustiner-Chorherre nstift zu
Klo terneuburg. Turm der ::-tiftskirche zu Dürnstein an de r Donau .
Zur Bekämpfung der Hauchplage.
[!'07 Hulldlnj.\' News, London, N 2619. Tafeln: Kirch e in Cleveland .
lI ans in Henley . ~[nrisehnl-College der UniversitUt Aberdeen. Villa in
1I)'tl)(\.
774 The Hullder, Londou, N 1891. Tafeln : Portal ei nes H lluses
in London. Einzelheiten der F ront eiues L ondoner H auses.
1186 The Archltect, Loudon, N 3241. Bibli oth ek in Govan. Die
Nordseite der Asaph- Kathedrale. llal von t . J ohn s Gn te in Clerken-
weI l. Sch loß D'azuy-Ie-rideau in Indre-et -Ioir e.
4349 I.a Conlltruetion moderne, Paris, N 25. 'eue Baum ate-
I'ialien (Forts.). Ha s c h d 0 r I' f : Der neue Dom zu Bel'lin. Preisent-
würfe der Eeole des beaux arts.
5 28 L'AI'chitecture, Pari s, N 11. Gon 5 e: Die wicht igs ten
Kunst chiitze der französiseben ~luseen.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Ö t. Zeltschr. f. B. u. HUtteuw•• Wien, N12. Br a u n e :
')'ankulium und die tickstoffreaktionen im Il0chofenprozeß. Z e' 0 11y:
38 BElBLAT1' ZUR 1905.
Der Erzbergb au zu Böhmisch-Katharinaberg im Erzgchirge (Schluß).
B 0 k y: Die W ahl eines Au srichtungssystems beim Abbaue eine r Fl öz-
gruppe (Schluß),
1240 The Eng. and Mining Journal New·York, N 10. Die
chara kte ristischen Eigenschaften der go ldilliltige n Quarzadern in
Victori a. Die neu este n deutschen Gnsm aseh inen, H n r p er: Die Berg-
gesetze der Ver eini gt en taaten. Wo 0 d b r i d g e : Das ~lesab i ·Ei sen·
erz lager (Forts .). Das Zinn bergwerk am Mount Bisehoff
Zeitschriften für Chemie.
5544 Bankeramlk, Leltmeritz, N 6. ß u n d : Ein neu er Rauch-
verhütungs- und Koh len sparapparat. Verfahren zur H erst ellung von
Geräten der cbe misc hen Industrie aus K orund. ch lac kenzement .
25 0 Chemiker-Zeitung, Cöthen, N 23. P et e r s : Die Ent-
deckung des :\Iorphiums vor hundert Jahren. Lu n n: Aktinautographi e.
G 0 c k e I: Radioaktive Emanati on im Quell ga s von Tnrasp. ~'i s c h er
und \\' a r t e n b e rg : Neue Que cksilberoxyhalogene. .' 24. Li PP m an n:
Alchemi sti sche P oesie aus dem 13. Jahrhundert.
2573 Tonlndu!ltrie-Zeltung, B erll n , N as. Platintiegel zur Glüh-
verlusthestimmun g von Zementmaterialien. Zem entmau erstein e. Die
Ahb e-R ohrmühle. Die neu en englischen Normen für Portlandzem ent.
•' 34. Der Abs chn eid etisch . • r 35. Das Trocknen von Kalksandstein en
und Ziegeln . Ka chelpresse . • r 36. Mich a eli s: \Ver war der Erfin der
de, Portlandzementes '? K ap p e n: Das Zerrieseln kalkbasischer ilikat-
massen und der Zusammenhang zwis chen Felit und Beli t . L ot t-
h a m m er: Vorzüge und . ' ach teile des rnutenförmigen Dachstein es.
8269 Zelt ehr. r. angew, Chem., Berlln, H 12. L u n g e :
Bestimmung der gebundenen Schwefelsliure nach Lunge und Silber -
bereer, ß I' 0 n n : Zur ebmelzpunktshestimmung von keramischen
Produkten. ß r 0 n n: Die Apparate und Methoden zur Messung hoh er
T emp eraturen. K e p p e l e r: Bestimmung des Azetons nach der J od o-
fonnmeth ode. G r e i n e I' und Fr i e d r ich s: Neue automatische
Pipetten. R ö 8 in v : L öslichkeit des chwofelk upfe rs in Alkalipoly-
ulfüren .
314 Zelt ehr. r. Elek trochemie, Halle, N i l . Literaturüber-
sicht. .' 12. .' ern s t : Bodländers \ Virken. 13 0 d l11n der und
I,das z ew ski: Ver suche ~ber da s elektrolytische Verhalten von
f;chwefelkupfer. Lu c a 5 : ber auerstoffentziehung durch Platin.
Lu c a s : Die letzteu Arbeiten Bodllinders.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
5301 Der Elektrotechn iker, Wi en, N 4. Die Gleichpolm asch ine.
Elektrizität für Kohlenförderma chinen. Elektrische oo cbweiBung. Geleis-
10 e elektrische traBen bahnen. Il ebemagn cte.• ' 5. Die preisgekrönten
Entwürfe rur ein chifi'shebewerk. Elektromobile auf der internationalen
Automobilausstellung in Berliu 1901). Ein neuer Sicherheit sstöpsel.
314 Elek t roteeh n . . ' eu igk •• Anz. , Wi en , N 3. Pr a s c h: Da s
System der abgestimmten und wahlweisen Telegraphie von Anders
Bull. . ' e u b ö ffer: Eine neue Beleuchtunpsart (SchInB). Kupfer-
kohlenbiir ten für Dynamomascbinen. Fernkallel 13ozen -Meran.
3483 Elektrotechn . Zel tsehr., Berlln, H 12. G rau: Ein elek tro·
sta t isches Voltmet er iiir bohe pannungen . Fr e und: Die .'ew-York er
Untergrundbahn ( ch luB). Wal tz: Uber 9()O· chaltungen ( cbluB).
F ortschrittc der Physik.
462 Zel tsel1r. r. El ektroteehn., Wi en, n 12. S chmidt: Die
\'ermeidung der Induktion bei Schwachstromkabeln . Die Metropolitain
Ity. in London. N 13. ' 0 w 0 t n y: Die er ste Pupin'sch e Telephon-
leitung in Ö t rre ich. Elektrische . t ro morac ug ungsanlegen in Ungarn
anfangs 1905.
,267 Eleetrieal Review. London, x 1425. Elektrische Z~gsi
heleu chtu ng, System Leitn er-Lucas. Die Anlagen der Bru h El ectrlc~
Engin eerin g 'ompany " Io'a lcon ' . Einp hasen tr om-Bahn . 1urn au· OlJel-
Ammergau . ,
8263 Eleetrle. World and Eng., New .Vork, • 10. D~s Edi s?n sch~
Stromleitungssyst em in üdk alifornien (Fo rts.), L'0 l l i n s: bl ektr<l
lytisch er Pr üfgulvanomctor von chloemilch. Die Londoner ~nlcr­
g rundha hngesellscha ft, Die letzten Fortschritte der El ektroche.mlO. für
4492 Thc Eleetrlelan, London, .. 1400. 'ichtga m ch l1~en u
elekt r isc he Krafterz cugunf Dic elek t risc he Einr ichtung der duft bau'
anstalt von Harl and \\ olff (For ts.. Ger h a r d i : Elektr iziUits me er
(F' or ts.). H a I'b o r d : Die let zten Fort ch ritte im ele k trLche n Sclunelt
prozeß. G oi d s c h m i d t: T emp eraturkurven und .'ormalle is tung ele -
tri sch er llotor en.
7359 L'Eelalrage }:leetrhlue, Pari, 12. D ru g b e rt : Die ver-
sc hiede nen Verfahren zur Bestimmung des p~nnungs.abfalles VOl;
\Vechselstromm asch inen Forts.), V a IlJ I'e u z c : Üb er eine n Appar~.
zur Messung elekt rische r Well en auf elekt ro ly t isc h ru W ege.• 1u n c .
Die elck tr ische Aus rüs tung de r Dampftuebin n (Forts.).
Zeitschr iften rur Gesundheitstechnik.
2 Ua chulhaus B rlln .. 2. T h Yri ot: Entwurf, ,zun~
• euhau eine r Real schu le in W ilh efm haven, c h vn fe Id er: I ur ßhall en (. chluß). B i e Ie f e l d: Turnhall e und Aula im Dachgesch~ s
c h mi d t : Kleinkinder schule in Hanau. her die Gcs taltung e
neuz eitlichen Volksschulbausoa.
2125 Deut ehe "Iert elj ah r ehr. r, ii. Oe . ·Pfl ege , Dran.n . et~fel ~~
Il 1. Die Ruhr und ihre 1 klimpfung. Die K ältet echnik Im !en
der öffentliche n Gesundhe it pflege . Über di e Freizügigkeit des Flel~1h~ _
in den ~ t ädten . Die hygien ischen Anforderun~ n an zent ra le e,z
anlagen . Die A usbildumr und Organi ation des Krank nptl eg eperso na s.
Städtisc he Kl är anl ag n und ihre Rückst nde.
3491 Ue und h• • In . , Berl ln , • 8. Arbeit erb im in •' ie?e r-
mor schweiler. B r ed t s c h n e i der: ~tlidti ehe Klliranlagen und Ihre
Hiickstlinde. ,
262 lI ygl en. Run d ehan, Berlln , 11 6. Gott st ein: Das \ er:
halten des Tuherkelbazillus im KaltbHilerorgani smua. 13 0 r n t I'a e ge r .
lI ygi enisch e a u • pan ien. 1
1405 ,Journ. r. Ga bel., Unehen," 13. L ei Be : chamott: un~
Din asmateri al he im n au von H tort nöfen. Elek tri ch betl'lehenlLade- und E ntlade masch ine filr Hl'torten , Patent Oerlikon und Bertranl .
' a t ke w i tsc h: Bcr chnung von \\'llSaerleitungen mit zwei R eser-
voir en. Die Entst ehung der :'teinkohl e.
3641 Englneer. it ecord. , ' e \f. Yo r k, • 10. Die Hebung vo~~
Galvest on. Der Bau der Blackwells I land-nrück e. 1'0rtiandzeme~1
werke in Mar t ins Creek, I'a . Der 13au der ~ ektion I der .'?w. Yo.r tr
nt ergrundbahn. Die Fundierung de Albert-H ot I in • ew - \ 01' .
Drahtseilbahn en heim Goldher"b u in ~Iexiko . Baut n de Rennpla~~s
in Belrn ont-I'ark . L'hadbourn: B \ gli ch W chr bei Heaver. n!e
Kraftanlllgen der Edison El eetri c '0 . in 1.0 An g I s (Forts.). le
Bau ten der W estel'll ~Iaryland R. R. in ' umberland (Fo rt .).
4407 T he a nlt ary R eeord , Loudon , • 79 . p.o I e ~ : DiedenPflich ten der . anitlitspolizei ~orts . ) . Gar r e t: Die Hygiene 111
Volk schulen.
Bücherschau.
<Hier werden nnr Bllcher beaprochen, welche dem Ölterr. ~enlenr· nnd Archltekten·Vereine zur Beaprecbnllg eilig ndet wurd n.)
.. 9515 J)le Anlage elek t r i eher Klingeln . Von G. B en a I' d. Froi b . pro chen n W rk ehen werden auch jen T ech nikpr, wc!che, ohfl ~
ubertra lren ins Deu tsche von 1'. FI ii h r er, (ng. GI'. 8. 119 eit ' n, spez ie lle elektro tec hnisc h ' tudi ' 11 ],etriobcn zu haben ... SICh lJe~u ~t
2:,7 T extfi"uren (P reis :\1 3). mlißig oder Irele1e nt lich mit l'lallun lr \ usführung ode r berwac ulnf"o . ... "" Behe e
• . 9514 I'rll run g, W:ll·tung und lnstaIllisetzung elllk trLche l' s.olche r . ei n fa C I. I' ~nl ag~n zu befn. en hab e.n, I' c~ t gu tc Fl ektro-
Khngel nlli agen. Von G. B " n a r d. l~re i iihersctzt von F. G. \Vclln er. IInde'n , m oferne di e ~lJtarbelter cha ft el11es fachheh g bJldete,., vnr
101 eile n, 132 T extfiguren (P reis ~I 3). t~ 'hnike l's (lIllerd ings da b te in olch n Fäll n) sc hwer o~ I'Ir'
. 13eide Werkchen, 1!l04 im Verlage von A. F eli x in Leipzig lIIcht zu hilben ~'"re. . (. '. cb
er chle nen, sollen na ch dei' Ab sicht des Verfassers den Zweck hah n 100-1.0 Z,·!t n llerkollde n atlon nn d LII . Igk e lt I' r lu t, . be-
dem . mit der Monti erung di~ser Ap~arate betra~ten Wcr.krn~ister! Vor: eine z: gl eichnarni ~ ..n Abhandlung.d Pro~. sors / T .• ' i c ~. I nOI:~U;' ,
arbeite r und Handwerker elllen LeItfaden zu bIeten. Dill 1 heol'l e der arbOlte t und e rgam~t vo n Ingellleur :\Iaurlce G rb I. \\ le
Apparat e un ,1 des Betriebe s ist auf da s allcrnotwendigste heschriinkt L e h rn a nn " W e nt z 1.
eb nso i,t e vermicden, den Anflinger mit den Details selten vor: (bt ein etwas rw it rtcr Ahdruck oines vom clben Vor fass? r
k.~mm~n?er ,'pezialanlngen Zll verwirren. Mit desto .g.rlißerer ~lIsfi!hr- in,. der "Ze.itsc hr ift d r Dampfkess I-Untn uchung~-L:esel1 c11l1ft", .I~.
hcl.lkelt IS; all~s beh:ll1delt, was ~\'crkzellg , Jlandgnlle und (~uck?lcht \~ !en er c1l1enen en Aufsatzes ill, I' Lahoratonumsv er u~he v~n II.~ e
aul . dlls I ra~tlsche I~I den Aushihr~~gen . anbelan~t, und 111 lheser • I c o 1.5 U '~ ul~d Ca Il e n da r. 1>1 wichtig te Ergebni dIe I' \ er;'uc 1._13ezl~hung bIet en belde Werkchen .I re fill ches. DIe .deu tsche n Be- war di e f<.rmltthul" der T emper atun'erh Itni s in Dampfzyhnd.el"
arbe Ite r haben es deutschen Verhliltlllsscn angepaBt. Die er läute rn( len wan dunO'en, fiir welcb e schon die \" ruchsan tell er einl' n Recbnung \\ eo
T extfiguren sind recht deutlicb und halten ich erfreulicherweise fcrne fandcn , nm von di er auf die ~I eng des Zvl ind erkondensates zn
von. d~..n ~li Bbrau~he, bloße ~~opien aus, Pr~isbilc~ern .zu bilden, \yie sc hlieBen; der vom ~'erf~ er durch eine gr a phisch Darst ellung ergll.~~~~
? II~. ah!1hc he n \\ erke n so hantig der I'all Ist. Vlllllelcht IllSsen SICh wurde. S hr Ichrrell:h sllld d ie, nur au VerslI ch n g wonnenen 'f
In kunfugen Auflagen noch manche \ Viederholungen vermeiden. Er- gebnisse fii.· Lilssigk eitsv crlust . All rdin g bezich n sie ich nur. II U
wiln?cht wlire es d!1nn, wenn die tromwegc im Innern der Apparate Llissigkeit von ~chiehern . An 1)1Impima chinen mit Ventil n cheIlIen
texth ch lind g raphisch noch eingehender behandelt wü rden. In den dcrartige Vcrsu chc noeh nicht gemac h t wonl n zu sein. J . .Ir.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin Freib. v. Popp. _ Druck von R. pie & Co. in Wien.
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Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, MaschInenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.)
~G 1? llnuJllnterlallen-Kunde, Stuttgart, 11 5. Ludwig v. T etmaj er.
J1!.te.nJ:ltlOnlll ·l· Verband fü r di e ~l a t eri a l p l' ii fn ng der T echnik. D as
klJl1I ghch e ~Ia te r i a l pr li fung t;amt der techn isch en H och sch ule in Berlin
(F ur ts .).
l ~ i ' Her prakt, I l a!lch .-~on tr., Lelpzlg', N -I. :-'ehnellhobel-
ma sc lune. \V nlzen zu g maschi ne. Uher Dampfturbi nen (F orts.). T ou ren -
" :?g'en der neuen A uto mohi lg esollschaft in Berlin. " 5. Schn elldreh -
banke. ~[ ii. 1 I 0 r : Dampfmühle fü r ~[ i1 i t1i I '- Bro tmeh l in T sin gtau, Ubo r
1.18l1l p ftul'!JIlll' n ( For ts.). \\' asser l' umpe mit Drucklu ft botrieb, ::'ys tem
._ ~ a rrctt- Lea lo. N G. Sog elj ncht mit l 'e troleu mmotor. ' chnelldr ehbiinke
( chluß), S c It 1I1 i o d 0 I: Entwu rf und s ta t ische Horechnun g einer Zw ei-
!;'~ Ienk hogen h r ii cko mit horjz on tnlem Zugband. Uber Dampfturbinen
( chluß). :0; 0 n d e r man 11: bor K olbenventile bei Dnmpfmaschin en.
!l [(;!:i Her Stlldteb nu , Herlin , H 4. Goec ke : D er W et th ew erb
um den Hoha uuugspl an I'Ur di e Br andenburger \ -orstadt zu P otsdain .
A b e nd roth: Die G roß stad t a ls S tädteg r ünd erin ( ch lu ß). Stiibb e n :
Behauungsplan f ür den sü d liche n T eil der St ad t Fleu shurg . Lu x:
1'a r kpoli tik . :O; c h lür on: Billige Stadtparke.
. iy OG Heut ehe Bauzeltung, BerUn, N 25. Kar! Timler t ·
B 1111 n g: Archi tekt ur ski azen .• t 2(;. B e rn h a r d : Di e neu e Straßen -
1~ I 'ii c k o übe r d ie Spreo bei Ob erschön ew eid e bei Ber lin. Der neue
l"('hlacht- und Vieh hof zu ~[an nheim (::'chluß). .
1 IJIn rler IIO[yt. Jnurnal, Berlin , II 12. S c h ii 1 0: DIC
Bcmo~sn ng der Auslnüsteuerun jr de r Duuip fmuschiue auf Grund der
Ausstrümnngsgo~ et z e ( I·'o r ts .). S t I' a n b : D ie ~ t. uerungen dor Venti l-
dampfma s(' hi non (l"orts .). J1 0 e I' bur go r : ]) er e le kt risc ho Kohleli<'1Jt-
h_og-lln hll Yak nnm. Die [·' or t seh rit to in der Erzeu gnng kiin stl ich er
!" "hl,·n . Dio Sti ck stotfg-ewinnu ng au s der Lnf t. 11 13. Di e ole k tr ise he
Jr. ug~ l l o l oueh t n ng in den V ' re in igten >;taat en Sc h ii I 0: Dio Bem essung
der Auslaß st euorung der Dampfmllschine a uf G rund der Ausströmung~­
g-esotze (l"ch luß). I' l' 0 h s t: D ie Haukons tr uk tioncn an f der '" cltaus-
~te ll n ng- in St. Loui s . 11o e r h u r go r: D r elekt r isc he Kohl eli chthogen
,m Vakuum (F or ts .). t ra n b e : Di e te uernngen der Ventildampf-
m n ('ItinOI!. (For ts .) .
1851 Ost. Wochenschrift r. d. ölT. Baud., WI en, H 13. lf e r mann:
B~ ii ck e iih or den Mntti g fluß bei Braunau lI. 1. ~[ o 10: Arbeit er und
" iichter kont roll o in technisch en E tabli sements.
43 iO SchweIz. Bauzeltnng, Zürich , N 13. l' r:'l i I: Ver-
gl oich olHle Unte rsu chllll"on an !:oaktions- l 'iederd r uck turh ine n (Schluß).
\\' et t he we rh fiir ein I~s t- u nd '}'(llographell"eb :1ud e in La Cha ux-
de-Fonds. "
7440 Silddeut che BauzeItung, IUn chcn" 1:1. ,,- 0 i I: Erb-
baurecht. H e c k n ag e I: nrlosa- \ Vellenhiider .
3!J7 ZeIt8c'II·. d. r er. llentsch. lug. , Uerlin, ,' W . K ippwllgen
,;on I ii f T,'ngflihigkeit. 11 0 I' n h aI' d: Der \Ve tt bewerb lIIn eine festo
S lraßenbl'iil- l< ll iih er don Hh ein zwis(' h n Uuhror t und lI omhN g (:-'chluß).
T!: 0 ö k : Das I )ampfturbin en-K m ftw erk :-'1. Oucn. Der .moc ha nische
\\ lrkung~gmd und di o indizierte L eist nn g der Gaöma-chllle.
", lU.I.O Zolt8chr. r. 11. g m'. IGilte-llIdll . trle , Berlln, 11 1. H (~ r t :
['her dl o Bcu rteil uug von Diimpfen, die in lleiß-, \ hwi1I'1 ne- und h nlt-
d:I~lIl'fm aschin en di o I\ n' i ~ p roze~s o ve rmi tteln l F or ts . . K r ä me r:
1" ~l h l lIl as ch i n on ZU I' Er zielnug tie fer T emp erntnren. 11 :!. L ä m m r-
1.l..1 r t: Dio Kiihlan lng-e im Lei ehenRehnnhan ~e zn Il amhnrg. 11 0 r t:
IJ hol' .die Beurt oi lu ng von DUmpfen, d i., in lI e iß-, A bw ürm o· und K alt -
damptma s('hineu (Iie K reispro zesse v(' rmi tteln (F or ts .). 11 a. .. t e t 0-
I' (' I d : Die)' ä lt 'i nd us trie im Di nste des Obst- un d Garte nhaues.
626 Zoltllll g 11. Ver, deut lich. ":I. .!lnbahnverw., H('rIln, '25.
" orschr iften fiir den Vorkt,hr sd ien st in Osterreich. l'rou ßis c1Je Eisen -
l~ahllvorlag-e. N :!(;. I )"r l"ollllllol'fa hrpinn 1 ~ '05 dor preuß isch -he6si sch en
. laatöhl.dllH'n. 'I' :lI'ifp olitik d ' r a me rika ni ehe n Eisen hahnen . ~J ehro r­
tordel'l ll~se fiir d io neu on tis te n ic llisehen Al penhah nen .
::Ifi4~ Zentrl\lbl. d. Hanverw., lJerlln, N 26. Ge h. Ob er-IInurnt
Paul Kiescll ko. .. 27. •/nh r llueh für di e (; ow:1 sor k undo l'orddo uts cll-
la.n?s. nl egung " on \J nlt. punkt en filr goringen Verkeh r an zwe igo-
lelsl g-en Bahnen. St ndt- UIll[ Land k irch ' n Fort ..
, :!02i En gin eering , Lontlon , 20-17. ac h s : J)er Feu erdien t am
I"out ineu te (Forts. ). Die " P hö ni." - Dplamom asch in e. J:ohrflan sch -
llIaschino von Lovok in. Di " A ut om ob ilau sst ellung. Dreige leuk-Bogen-
briick o üh er den Ex eflu ß hei E xoter. l"chnell au fende PUl1lpen mit
(:ut rmuth-Ventilon, Capp e r: U ntersuchung und l'r iifu ng' vo n Damp f-
maschine n.
20-1 1 En glneer[n g Newst , e w. York , N 11. Berich t über .a lto
/l ilng'oh riick on in ~\ mcri k a . ' I h o m on : Die Vor\\' cndunl! von t?l cht -
gas zur Er zcu gung ol('k tl'omotori~cher l\raft. F i s h : ~l ll th elll atJ sc.h es
iilpr d ie Trassiorung ein'r Eis enbahn. Der Einfluß de r W a se rt lefe
auf di e Beweg ung der ch itfe . Ta y I 0 1': Der Widcr~tnnd ullll. K rat t -
verbrauch bei der Bewegung " 0 I! U nte r ee buote n 111 verschieden en
T iefen. H a i n : \ ' ers uc he übe r d ie Zerst örung von Portlandzem ent-
ziegeln d urch Öl. Freimaurer tempel in ar miertem Beton in Toled o.
1630 Rallrond Gazette, ,'e w - YOl'k, N 11. Tunnel in Eisenbeton
der 'out hern Uy . Die Bauten der llaltimore a IHI Ohi o lL H. in Clcv e-
land. 1J en d er s 0 n : Die K osten des Lok e motivbetr iebes (For ts.). Di e
Gi eßeroianlagen der P ennsy lvauia ~y. in. A lt?ona. . Die J{ekon~truk ­
tionen der Orecon J:a ilroad und , avi gau on Co. D16 D en ver , Nort h-
ws s tern un d Pa~i fi c H. R. Der Frllcht enh ahnhof de r Pounsyl vaui n R. R .
in New-York. Di e Bauten der . 'ew York, Xew Ha ven und Hart ford
Hy. Di e K o.l.lle- und bandverlad ungsanl agen i.n ~I c . K ee? .Hocks. Der
Ei nfluß des Ol es auf Port la ndzement boton. 11a i n : Hotonpfeilerkou struk-
tion dor Chicago, ~lilwaukee t. Paul Ry , ~[ anganstahl sch i enen der
Boat oner H ochbahn,
131 6 Sclentlr, Amerle., .'cw-Yol' k , ~ 11. I' ~rkin s: . Hydro-
e lek t rische Anlagen in .la pa n. Eine ne ue Rot~tIOnsmasch1l10. AI Ci,a t o re:
R egi strierappnrat für Blitzgefahr. T s y b I k 0 ff : L has n und Zentra l-
T ibet (F or ts .), Epizyk[oid on-Räderwcrk; •
fiü~ The Bnglneer, Lnndon , N 2069. Der Pnnnmakan al (l. or ts .),
Die Brück enprobe der Ei senbet onbrücke in Soissons. Verbund-Schnell -
zucslokc mo t ive der preußisch en Sta atsbahnen . ~l otorwagenausstollung
in '- Is lingt on. Der Bau des j llpuuisch en K r iegssch iffes " Kas him.a" ,
Da mp fm otor wagen der ~lasgow and . ?n thwes te rn Ry. D a v I d:
Prüfu ng von Dnurpfui aschinen . W asserrollllg ungsan lag-e.
11 14 Le Heni c Ci vll , Paris, ' 21. IJ u m as : Der St ap ell auf des
I ll1 l1lpfschitl'es ..P rov ence" . ~[ asch i n e zu m F ül len und !,eel:en von
Gasöten Systom Oerlikon uud Bert l"l1nd . H a z ou s: ))\0 , u tzbar-machun~ der l 'ehe npro dukto ,1"1: ;I [ilchindust~ i e. Die ~.l essu ng dor
zum Abdreh en d e~ :5taldes und Eisen s uo twe ndlgon Arbeit.
7li7 Nouv. ,l n n . 11. [. Cous l r ucl ., !'llrb, X 603. Di e . chle~ e
im H afen von Zoobru /!,g e ( ·ch luß ,. Appara t zur Prüfun g dor I'ur \\'elte
von Ei sonbahnen , ~ystelll )) orp mülle r-Bnllllson.
4494 CzaSOllis ll1o Techniczne, .Lembel' g , .' ..6. Bi ~ ge l eis e n:
Ver"l ei chUlJ" der \ Väl'luemotol'en III bez ug auf OkOnOlll1 e, iche rheiturHt"lIetrieb~kos ten (Forl.:;.). K r ü ge r: Eisenbah nsch welle n aus Holz
lind Ei sen .
6U2i Illgeul::ren, KO[lenhagen , N 1:!. Der 1'1Il1amakan al. K anaI-
anlage b e i "Gudmaai ll", .liitland .
Zeitschriften für Architektur.
8i 62 Hel'liucl' .lrchitckturwelt, St u ttga r t , 1112. Hiick bli ck auf
das ,Jnhr 1no-I. Pud 0 r: Gottefried :--emper und der neu e preu ßisch e Erlaß
ü he r di e \ Ver ks tatt erziehUllor im Ku nstl!ewcrbe. T afeln : W i ey n k:
En twurf zu einem (~ oheli ,~ I I eh I: K ir ch e un d Pfarrhau s in G roß-
lichterfeld e.•J 0 h 0 w: ::,ohul e in I' lInk o\\'. P o h Im a n n: Villa in t: rune-
wald . 11a rt u. L o s s eI': \\' ohnhaus in G rune wald . G06s ne r: " ' olm-
hau s in Thiiringen . lI ar t u. L e s s or : V ill a in G runewa ld. M e ~ s el:
Biir enhrunnon in dllr Leipzig erstraUo. U a u l: Entwurf für einen. I~ runnen
auf dem teinplntze in 'harlu ttenhurg. 11 a I m h u h er : Fa lill hengrab.
G ess ne r: Bürgerl ich e \ Vohnung einr ich tung'.
1877 Hcr .lrchitekt ,W ieu , 11 4. Buu er : K onkurren zproj ek t fiir
die H andel s- un d Gowerbekanuner in \ Vien. T afoln: B 0 II d e [ m a y e 1' :
Zwei Jr.insh äu se r in I' rn " . \\'ohnhaus in Hiotzing. L a s k e: Geschüfts-~nd W'ohnhaus in ~ [ eid l iI~g. F e I ge l : Landhau s in ~tei(J~mark. Kr " ~ n y:
Konku r renz urn di e Ha ndels - und Ge we rhe kammor III P dsen. I l e b bin or:
Entwurf zu eiue r Volk sbadeanslnlt. F a s or: Vill a in Hutlapes t.
K a m m e r e r: :-'tu di e zn ei ne r Ga rtenvilla in Hom .
71iO HeuL c hc Konkurrruzcll , I.elp zi g , 11 -I und 5 . A rhei ter-
nnd Benmtenhiiu ser in E -chweile r. .
4 '08 Wl cuer Hauintl .·Zeitull g, I' :!(i. W etthowerb <l eI' . W ICnor
Bnu indnstric .Z oitn ng " DorLch ulo·1 (Forts.). \\' 0 I f s c h ü t z: " assern ot
nnd '" asser roichtum. .
1U0 7 ßulldlllg NeWll, 1,01ld on , .' 262(). T afeln: Ge~chii~tshaus III
H ar ro\\'. Alte lHinSOI' in Edin hurgh. U esch lift sh an 111 St. J am o:.
Bankgebliude in B ri ,tol.
1186 The Archltcct , Loudon , N 1 !I:!. T afeln: Kirehe ZU Go tham
in Schwed on . Landhau in :-'utrol k. Ve tihu lo des b chl os es ~( Ollll t
~tllart. K at hed ra le zu I. Anna in Leeds.
774 Thc Huihlel', London, N 3N:!. Tafeln: Kasern e in Li.vcrpool.
H a us bei R ug hy . Blatt au s delJl Skizzen huch der Arclllt octuraI
Asoocia ti on. T eehnisch e 'chnle in Folkestone.
• 434 9 La Constructlon m oderne, Paris, N 26. Die zei tgenös6i-
~che Arehitek tur in A th en . • 'clle Banm at erinl ien (For ts .). R a s c h-
d 0 I' f f : Dei' nen e ))0111 zu Berlin.
[) 2 1/ l'chit ccture , !'lI1'l s, .' 12. V oi? ve n 0 1: J ~ a.u s in dei'
A" enue Victor II ugo in Pa ri '. K ir ch e in t'ormeill es-en -Parlsis.
..W 1·1. 1!105.
Zeitschriften rür Berg- und Hüttenwesen.
li Ö, t, Zeltsehr. r. B. u, Hütteuw., Wi en, N 13. M 1I Ue r-
h 0 I'e 1': ~Iitteilungeu aus der Pra: is des Schlämmverfahrens. H ü fe 1':
Der Sandstein der Salesiushöhle bei 0 egg. ~Iüller: Die Ftözbrand-
gewältigung unterhalb der Gebäude.
741 Zeit ehr. r. prakt, <J eol og ie, Berllu, H 3. Vi e h i g:
Die Silher-Wismutgäng von J uhnnn-Georgenstadt im Erzgebirge.
1:!40 Tho En g. a n d • Inlng J ournal , Now· Yor k , N 11. I1 u t-
chi n s: Reisen durch Alaska. ,I a lJl es: Bericht übel' Röhreuwalz-
werke. 0 h a l sk i: Ein neuer Bergbaudistrikt in (lu .bec. GI' e 0 n way:
Die Zimmerung der Chillagoe- chächte. EI wes: Die Cyanidation des
ilbers in Mexiko. La val: I'umpenanlage in Cornstock.
Zeitschriften rür Chemie.
6~'21 Allg. Öst. Che m,» 11. 1'oehn.-Zeituug, Wi en , N 7. Rumä-
nische Potroleumindustrio, 11ü f e 1': Das Erdül auf de n malaiischen
In ein.
.. 25 0 Chem iker- Ze it u n g, Cöt.!leu, N 25. NeUle r .j'. II i I t z:
Uber Kolloidchemie. G er I a n d: Uber 1 euerungen in der Elektro-
technik. .' :!G. Her z i g: Fortschritte in der Chemie der natürlichen
Farbstoffe.
7774 Ö t. Chemi ker -Ze it u n g, Wi en, N 7. Tischler: Üuer Kalk-
silikate, Maguesiumsilikate und Kalkaluminiumsilikate. SkI' a b a I:
Fortschritte der analytischen Chemie im Jahre IfIO·!'
2573 Tonlndustrie-Zeltung, Berlln , N 37. Zur Wiederaufnahme
mittelalterlicher Ziegel technik. .' 38. 1 'euere Verblendziegelbauten.
•' 3fJ. R ich te 1': Die Anwendung des I' hcnolphta lems in der 'hemie
des Portlandzementes.
26!1 Zelt eh r . r, angew, Chem., Hedln , H 13. Die Port-
schritte der Elektrometallurgie des Ei ens im .Iahre IflQ-l. M e r c k e n s:
Die. 'atur der Einwirkung..\'on W asserstoffsuperoxy d auf llromsilber-
gelatine. I. 0 c k e III a nn: l'her die kntalytisch.~ Zersetzun~ von A rsen·
wa erstoff. Gut u i e 1': Die O'ewicht:annlytischo Bestimmung' der ~al­
petersäure mittels .. ' 'itron" nach .1. Bu ch.
314 Zeit ch r . 'f. Elektrochem ie, Hall e , .' 1'1. Ab e g g: "'riedrich
Kohlrausch. Ahegg: Hans Landolt.
Zeitschriften rür Elektrotechnik.
. .5301 De r Elek t rotech n iker, Wi en, N ti. Elektrische Beleuchtungs·
elllrlchtungen von :;;tädten in ngarn 1!J0f>. iedeck: Die 1Ioch·
~pa.nnungs-Gleichstromanlage in lk ervilr mit Umformerstntionen in
, telllamanger und Odenburg. Die Y. fnteruatiolJll1e Autolllol,i1ausstellung
in Wien. .
34ti3 Elelitroteehn . Zeit ehr., Ber lln , 111:1. Angermann: Ver-
lusttrennung bei asynchron n Drehstrommotoren. II u III a nll:. Der
Isolationswider tand von Hoch pannungskabeln mit impräglllerter
Papierisolation. ,T C e e n : Die 'chaltunfr der Blitzableiter und der
Einfluß von Dros elspulen. ".
4f)2 Zel eh r , r, E le k trotech n . , Wi en. n 1-1. K!! I ben: L ber
einige elektrisch' • pezialantri he. Elektrisch betriebene I'bcrillndbahn
in England.
. 267 Elec! rical Re vl ew, Lo n don, x H 2(i. i)yn:lIn~ und. ~I~to.r.
Svstem Phoenix-Pohl. 13 I' 0 W n : Die Verwcudunz der ElektrIZItät 111
K"ohlenuer<Twerken. Die Anlagen der Brush Electrical Engineerin~Co.
"Falcon': (Schluß). 'h a 1Il h I' : Die Zukunft des ulektriseben Auto-
mobils. Elektrische Zugsbelouchtung, System Leitncr-Lucas ( ·chluß).
Da ws 0 n: Die Zuk unft der Eisenbahnen ( ehluß). '"
4492 The Elcetrlclan, London , 1-101. L 0 n don: her die
K onst ru k tion von Dampfturhinon und 'I'urbo-Generutoren. Die e]ck-.
trisehe Einrichtung der Schitl'sbauunstalt von l lur lund und " 01.11
(Forts.). Ger h II I' d i: Elektriaitätsuresser (Forts.), 11a I' b o r d: Die
letzten Fortschritte im elektrischen chmelzprozeß (Forts.). Gun ton
und Pe a I' c e: Die elektris ehe Kraftanlag der 'traßonuahn von
~fanches(er Wort .).
Zeitschriften rür Gesundheitstechnik.
091 Ha ö t. ianlt t w., Wien, N 11• •Jak c h: Cber die~.laßnahmen zur Verhütung des Ausbruche von Typhus in Prag. " I:.?
Arztlicho Behandlune der im .Iahre Ifl 3 in den itädten Verstoruenen
\ '01' ihrem Tode. ,,""t:I. \Y e i c h s I h an m: Absend rung von tuber-
kulösen Sträflingen und Gefallgenen .
1405 Jouru, r. {ja bel. , iinchen, l' 1-1. I'ippig: ..Die Ga ·-.
Elektrizitäts- und " ' a serworke d r : tndt Ki I. I' ü I' tin g: L'ber au~­
gasanlagen. 'atkewitsch: Herecbnung von 'Ya,; rloitungcr~ unt
zwei Reservoir n (Schluß).•' o w i ck i : Ab orptious 'ef:ip' zur ~ew/chts­
analytischen B nzolbe,;tiInmung. Re c k li n g hau e n: l'ber dlO (~ueck·
bilherdllmpnampe. .
' 123 Tcchn. Ge mc lndc h lat t, Hel'1ln, '2-1. Bot e: llel~r:lg. zurF1'Il~e der Beseitigung dOR Hau miills. .10 I' i tz: Der ütlcnthehe
Schlachtbof und Viehmarkt der, 'tlldt Bllrmen (. chluß).
fi012 ZeitschI'. f. Seh 1l 1 .(~esu n tlh ., II11JUbnr' 1 2. 'ol.'n: ~l·.hul­
schluß und ~Iorhiditiit an ~Ill ern, Scharlach U/llt Diphtherre. \\ I c .1.1'
man n: llesonders ermiidende und unan~enehme Schulflicher fur
Lehrerinnen. F IllC h s: Zur At<lmgymnastik.
4407 The Slln lt a ry Recllrll, [,ontlou, N 799 . Die Ge. l'tzc der
\'erschiedenen Länder übel' die Hauchfrage. Fall 0 n: JIY"lene nnd
K unst. Heform der lilchvl'rsorg ung .
Bücherschau.
(Hier werlIen nur Bücher besproc hen, welche dem Österr. InRenieur· und Architekten,Vereine zur Besprechung eing6ileudet wurde n.,
IO.U29 Hegriißllllgs11n sIH'achc Ile r orsitzC/lllell deI' Ge eil·
ehaft ii ter re lc h i ehe l' Kun tfreu/lIle , f: r a f Wilcz ek , gehalten zu
Wien llm 5. Dezember 1!JQ-l. Als ~lnnubkript gedruckt.
In dem auserlesenen Kreiso uer Gesellschaft der üsterr. I' unst·
freunde hat Grat ' Y i I c Z ß k, einer der wärmsten Förderer üsterreichisch 'I'
Kunst und ',"is enschaft, seine Autfassung bei ' Yiederhers tell ungen
vun Denkmllien der Kunst zum Au druck gebracbt. ~Iit seiner großen
Erfahrung und Fachkenntni auf diesem heiklen Gebiet erfr ute er
nicht nur s ine Zuhürer, sondern läßt dankenswerterweise auch
Fernerstehende an seinen Au führungen Anteil nehmen, indem er die-
eiben in Druck legte. Hat schon E zellunz Graf Wilczek. Au,
handlung iiber cbwerter einerzeit im engeren Krei e Einblick in
eine Yiel itigkeit gestattet und uei hestimmten Kunstfreunden
'roBen ßeifall gefund n, so hat dieses Thema liber Restaurierungen
in den weitesten Kreisen die Aktualität nil' sich, da, s itdom iiher-
haupt ~Ien chen bauen, malen unI I lJIeiBeln, die Frage d 'I' \\'iedor-
h:'rs~ellung teilweise zer törter \Vurko der bildenden Kunst hei jedelJl
(,eblhleten der Teiluahme sicher ist. ~I i t eiuer Wärme dos Kiinstl rs
ulld KUI.I,tfreundos zugleich präzisiert ' V i I c z 0 k seinen ~talllipunkt
und weiß eben 0 VOr uniihCl'legten \\' icderh ers tell ungen zu \\ amen
oder bolche zu kritisieren, wie 01' sich Z. ll. fUr die notwendi:-:e ' Yiulle r-
11 I' telluug des Riesentores von 'I. 'tephan einsetzt. Er warnt vor
<leI' fnl ~h.cn Anwendung sonst ganz richtiger l' ~ i n z i p i en in uniiber-
I"gter \\ else auf konkreto (o' iille und hetont wie sehr der res tau-
ri :.rendo Kiinstler die alton Bauteile jeder 'Art und Zeit schoul'n
IIlU ,e, warnt vor ,.Purismus" und gewaltsamer "Z.urückfiihrung in
~zn~tand" und si.eht die lI auptau fg aho des restaurieronden Kiinstlers
bel dieser ungemelll scbwieri"en Arheit in der homo"encn hnrllloni-
chen "ereinigung der neuel~ mit lien alten Bauteil~n welche das
feinste Kunstgefiihl vorau setzen und der besten Kün~tler würdiO'
i. Möge das ::'chriftcbpn von 1 iinstlorn und •'ichtkiinstlern di~
auf Hestauriernngen Einfluß haben sowie von Kunstfreu/illel: mit
,"01' t1indni" g le en werdcn, damit ds auf frnchtharen Boden falle.
Architekt .1. Webrr.
1O.0f>4 .Iahl·hllch fnl' d ie Gc\\li~~(· ..k llndc 'or li lle llt ch Jall d• •
Ilerausgegeben vun der I'reuß. Lande an talt fiir Gewä ' r,kU.'lllo.
Abflußjahr 1!J0 1. Sieb n Heft . Berlin 1905, E.... ~I i t t Ier.' :--olm
(l' r eis ~J HO).
An die ' t lIe danfan - dl'r /lPunzi .... r .Jahre zur nIlH·,uchung:
der llochwa urvorhliltnis e in don norddeut . ·hl'n • tromgl'bieton !n'
Leben gerufpnl'n so~enannt n l'reullischen \Vas rau 'hm,,-l' I t.
nnchdem di ' e r . ine Aufgal,l'u durch dip Herau gabu \'"n \'i I' gr:,ß n
hydrographischen, \\'as"erwirt>< 'haftlichen und \Va. erre 'htliclw!1 .1< acl;-
publikationen Id I' Odor trollI, dur Elh trom, ~I{\mel-l'ro~elund" pll:hse ,
\\'oser und Em. ) ahgpsd/lo'bNI hatte, im .Iahre IHOn ,li l'l'l'UßI ~I\
Lnndesan talt fiir Gewli prkunde ge tr ten, (Ieren Arueit fl'ld ~I" ~
elH'nfnlls auf die nordd ut chon Stromgebiete er tr 'ekt. Ihr er~te
,Jnhrhuch, behand"lnd di \\'as I'rstalJ(lbheohachtun~en in dem "!!rl
bflußjahre I!IOI (be .inn nd mit dem 1. :ovl'mh..r 1900 und endt'n
mit dem BI. Uktobt1r 1!1()1) li' t nun vor un .. Den ..ohs Ilauptth~ß­
~obieten ~Iemel-l're~el- \\'oil'lui·1. Oder, Elhe, '" eser- Em~. l~hl'llI,
KiistonflUs e der Ost· und 4 'ord ee ist je ein ge olll!<'rt s 11(·t.t ~..-
widmet, heinhaltend da \'erz('ichnis dcr l'e~el tationen, di täl!hchen
Be()bnchtungser~ehni6st1 an denseluen. die ~Iittl'l· und (:~enzwertl'
der \\' lI"sers tänd , vprglich n mit dcn nalog n I lurch, chn~tt ~llhlen
1 '!'6 his InOO, die IIliufiJ!keit einzelner "'as,erstallllpllllscn, (ho llls nun
erhohcnon Datpn iiber di " ' asser mentren Geflille (lller~chnitlsgest!ll-
,.." , '/.. llll
tunl!on, \Vassl'r temp ratuI'en und Grundwllsspl'schwnnkungon. ,u ~l/le
eigenen sielJ'nten H llfte, dem "allg meinen Teil ,I, sind di toxthchl'n
Arhoiten vereini:-:t. it· Ill' 'illlll'n im , .or\\'ort mit der Ilespr('ehlll~"
llel' GrUndung lind Einrichtung der LlIndesanstalt. Hierauf folgpn. lhe<.ieschliftsanwei~ung, ferlll\}' d I' Arheitsplan und I :('st·hi\ft 'berlcht
pro 1f102-1 flOa, d I' Arh it plan 1'1'0 lfl04, die Erliin t runl!pn zu .Ien
lI eft en I hi \'1 de ,Iahrhu 'he, da alph hetisl'lll' V"rzl'ichnis nl}~r
l'egelstellen und chlir'ßlich eine iihersichtliehe Ihr teilung der "It-
terungs-, Wasser tands- und Ei verhältni e de ,JRhrp I!JOI. Dll- J;lIt
fundierte Erstlin~ wl'rk erüll'npt llin n wpiten All hlil'k auf diu kiinftJl!e
fl"Uchtbringende Tl tigkeit d . jun~lln In titu .'~. B,'.
Ei~entum und Yerlag des Yereines. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin Freih, v. Popp. _ Co. in Wien.
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LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorg edru ckt Ist die Bibllotbekszabl.)
Zeitschriftenschau.
Zeitschriften mr Architektur.
4 0 Wlen er Hnllirlll.-Zeitullg, : 27. Das neue k. k. Polizeigebiiul1 e
in " ' ion. \' om Uidtewesen des Alter tums.
l!lU7 ßnlldlog New s, London , N 2621. Tafeln : Biblioth ek in
Batlev. 1I11fcnlJ1agazin in L ondon. Alnt srrebäud e in Convont Ga rde n.
Kircl;e in Pauls W harf. • t. J ohns College in Oxford.
1186 The Archltect, Lllntloll, N 1893. T afeln: Bauernhaus in
Calvados. tiegenh au s des ta tion - Hot els in Edinburgh. Kamin im
Ban k~ebäudo von ~hofli eld .
774 The IJnlldor, I,oollon, N 3243. Tafeln: Bankgebiiude in
Joha nnesb ur g. Landhaus. Bilder ,'on altortii mlichen Gobä ude n in Fam a-
<rusla auf Cy pern. Ka thedra le yon Canter bury.
o 434!! La ConstrncUlln llIollerlle, Purls. N 27• •'euo Baumaterialioll
( 1<' ort s.). D a I m a s: Schnl e fiir dekor ative Kunst in ,' izza.
5828 I/Ar'chltectnre, Paris , N 13. Justi zpalast in l' oitiers. R o b e r t:
P alast der Hegieru ng von Peru in Li mll. H o b e r t: DOIII zu Patras
in (; ril'chenland. ..
7745 Architektonlck)' Ohzor, Prag, X 3. "1 a t e r n a: bor
die Ar chitoktur der Zuknnft mit Hücksi cbt auf di e französische
Hl'na issance. P o l iv k a: Geschäftsha ns der F ir ma J .•' OV:lk in Prag.
• ti n s k S': Das Pr oj okt der Turnhall e in Jungblll.lzlau . : b an,~I a n d I. H o n z i k: Konkur renz-E ntwür fe fiir das Votl\'fellst er 1Il der
Kirche 1. ll ar tholollläus in Pil son. L :. b io r: liidtischll T ore in l t ako-
nit z. II e r a i n, • c h u I z : lIrager F on tiinen .
(R = Heft, N = Kummer des Iaufenden Jahrganges , wenn keine Jahreszahl angegeben M .)
2027 Engineer ing, London X 21»8. F inzi und ~ o ld a t i : Ver -
suche über die Dyn amik der F lüssigk eiten (For ts.), St ehend e Drei-
zy llnde rölmaschine. Ha n bur y : Vnuclain - Yierzylinderverbundlok o-
motive. Dreigelenk·Bogenbr iick e übe l' de n Exefiuß bei Exeter (Fo rts.).
e a pp e 1': Un tersu chung und Prüfune von Dampfma schinen (F orts.),
~041 Englneerlng 'eW8 New-York, N 12. Kupferwerk am
Uh erun See. '1'Y I' r oll : Hegern für den Entwurf von Br ücken bau ten.
'V agen zur Messung des Luft widerstandes in St. Louis. 'V i I s o n:
Die Montieru ng eine r 5000 KW-Wechseistrom lllllsch ine. Bau eines
Laboratoriu ms in Eiscnb et ou in Brooklyn. S pr i n g o r : Der Bau
des Viaduktes übe r dun Kent uckytluß im J ahre IR77.
WilO Rnllroad Gaz ette, Xew - rork, N 12. Brücken der Har riman
Ry , Ei n neues Ventil zum An tri eb von Lokomotiven. Hoch- und
Nied erdruckk ugelventil . Dr ehscheihenmot or von Mc Grath.
1316 Sclenttr, Amertc., ' ew-Yor k , N 12. K i n g : Die Voll -
endung des Sim(llo utunne ls. Bu s b r i d g e : Die Fehl er des Bau -
holzes und ihr e Ur sachen . Die Eleme nte . .\1a n wa r in g: Die Bakter io-
logi e in öffen tli ch en Schul en. G u a r i ni: K raftwagenk onstruktionen.
H () p k in s: Experim entell e Elektrochemie ( ·chluß).
fi6!l The .. Engloeer,. London , N 2570. 11 n n h ur y: Die Binnen-
schiffnhr t in .\~ypten. I -bel' Sau l!gasan lagen. Die Lokomotiven auf der
Au sstellu ng in Chicago, Diesel-t ilmaschine Wasserkraftanla,,:e für de n
Betrieb einer Fabr ik in Indien. Elek trischer Kohl en tiirver schluß.
1114 I.e Herd e Clvtl, Parts, , - 22. C u n ni n~ham: Der weit ere
Aus ba u des Hafens von Liverpool. .\( a r I' e: Die Vernichtung pflanz-
licher P arasiten durch K upfer sulfid. K a m p m an n: Kap ell in Eisen-
bet on in Annnpolis, , -erei lugte Staaten . Ba r h i e 1': Der Einfluß de r
versc hiede nen For m der Ker be hei Zerbr ech ver uelren. J{ a c h 0 u: Ge-
se tze üb er elektr ische In st all ationen.
5441 Helngenlenr, Gral'enhage" 13. Va n P u n h u y s u. Cool:
Die öste rreichischen Kan alp roj ekt e- Va n s n n d l c k : 111 .\Iemor iam
Dr, L. Bleekrode. B i e n f a i t : In .\Iemori um L. v. T otmnj er. B a v e r-
k a m p - B e ge ll1 a nn : I lydraulische Zug- und Druck-Priifun gsmaschin e
auf der ' Veltauss tellung tit . Louis. J{ u t g er s : St1Id tische Kanalisations-
pumpena nla gcn. Schifl'ahrtsverke hr auf dem Hhein im Jahre 1!)Q.!.•: 14.
Va n P a n h u y s u. Coo l : Die ö, te r reichisc he n Kan alprojek te (Schluß).
V a n San d i c k: ln geni eurlehrer kontra Doktorl ehrer und die..offizielle
Geringsc hiitzung des Diplom-In geni eurtitels. Va n G 00 r : Uber' die
Konstr uk tion von Einlaf.l schlousen für ß ewä se ru ngs killlliie. Dcr X.
Nied erHindische Kongreß der Xatu rforscher in Arnheim , Septe mbl'r 1905.
6927 Ingenl::ren , KOI,eohagen , N 13. Eini ge einfache Form eln
für die bei den ::-;!inlcn in armiertem Beton auft re te nde n Biegungs-
moment e.
7745 Tecltnlck)' Ohzor, I'rllg, N 7. Li s t: Das Proj ek t fiir die
Ansnützun g der " ' asserenerg ie bei I (orin. ,T 0 V:l k: Zentrifugalpumpen
von Rat eau. N S. I! i s t: Das Pr.\ljek t fü r die Ausnützun g de r \rabser -
ene rgie bei 1I0fi n. ::l te f:'1 ee k : 'bel' zwockmäßi~b !,'orm de r Schienell-
unter lagspl atten.• ' ~,. P a d 0 u se k: Ber echnung der armier te n Beton-
träger. 1... i st : Das I'roj e~t fiir die A usnützung de r W assorcner 'Yie bei
fl orin. I 10. 1 o v:t k: Uher g rllph ische Ermi tt lung der elek trischen
tr ollln et ze. • tup e ck)': Ein ne ues Gesetz übe r Beweguug' des " ' as ers
in Flii ssen . L i s t: Das I:!,ojekt für die AU Sl1 ii tzU.~lg de r \rasscrenergie
be i 1I0fi n.. ' e Ulll a nn: bel' ' Va_serbauten in .\gyptcn.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete .
(Hoohbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u, s. w.)
t ri :?5~I . Ann . r. Ge w. u, Bauwesen ; Bertln , 11 7. a ue r: Be-
rlhebslellllrichtungen der englische n Ei senbahn en. K r a 111 e r ' DI'e
sc ne st Z OO • E .B . on .uge muropa und Am er ik a. Die Oberursei er Spiritus-
A~~z~II-Lokomotive . beim Bau des K arawnnk enrunnels. Fr a h m : Die
elte n . des eng lische n Au sschu sses zur Festl egung von or mnl-
j\uerScl
fl
!lItt en I.md Lieferungsbedingungen für W alzeisen R öhr en und
t
UlIIst?k e, SOWIO von Normali en im Maschinenw esen und der E lektro-
ec un r.
../ 61fi Uaulllateriallen-Knnde, St uttga r t , 11 6. Das köni g!. Mater ial-
p ru ungsamt der techui scheu Hochschule Berlin (Fo rts.),
Z' k 1006 Ireutaehe Banzeltnng, BerIln7 N 27. G run e r: Ein Leinwand-EI.r us. Brucl.l.be l ast~lIlg einor Hen nehique-Koustruktion und einer
d Isen: ,et on-llruck e, ys te m " .\Iölle r·
'
(Fort~ .). Au s den Verhandlungen
,er<) , Ill . I1 aup tversll~n m l ung des de utsc he n Beton-Ver ein es (Sc hluß).
• h":" B e. r n h a r d: DIO neu e traßunhrück e übe r die Spree bei Ober-
~~. one wClde bei Berlin (Schluß). Der neu e Dom zu ß erlin ( chluf.l).
ie Au sst ellung der Kölne r Künstler-Ver einigu ng ,, ~til" 1905.
1 Dlnglers polyt, Journal, Berllo, H H . Die elektrische ZU!!S-
~eleuch t n ng in den Ver eini gt en Staaten (Schluß). .. t r a u b e : Die
Qteu erun &en der Ventildampfm asch inen (Schluß). Pro b s t : Die Bau -
s ~ns.truktI Ol.1Cn auf d?r W eltausstetlung in t. Lou is (Schluß). Fort -
bc1lmt~e uut de m Gebiete der ~ I llsch inenelem ente. K 0 h I f ü r s I: Eisen-
a Inslgn al.l.echni sche .'euig koite n.
E .1 51 Ost. Wochen schrift r. d. lilT. Baud. , Wien , H H. P a w I i k :
.' rtllttlnn g d.er Hochwassermenge aus den ombrometrischen Beob-
•11: ltungell. DIO Dampfturbine a ls Schi ffsmotor.
I" 94 O~.l~an r•. d. Fortsehr. d. Blsenbahnw., Wi e baden, JI 4.
\ ~ jJ pe : Uber di e zwec ke nI pr echendo Genauia koit de r H öhendar-U.e lun g von to pographische n P länen und I\ :::'t en fiir all uemein e
·bscnhahn-Vorllrbe ittJn. 11 o he neggo r : 30 .Jah re Langscl~wellen­
1I erban. Sc h ö n : Ver su che mit Hemmschuhen an ent laufenen W agen.
l' ~ m p k e : A usscl!!lltung der Rii ckl äu towerke der Zu " schrank en im~ ~l l tl regolr ocht er .Ofrnung. Zimm ermll nn: Dill ' Va"sserabgabe anSC llwllzuglokomotlv on. H. a I' I' a po I' t: Zwei neu e amorikani scho
~ 1.I~nalnrton . S t r a ß 0 r : Nachst ellung der Luftdru ckbremsen im lIe-
b
r1otl?e. W e i ß: Ei nführ ung von solbsttlltige n Kupplungen mit .\littel-
u ern.
G 4~70 SchweIz. Bauzeitung, Zllrlcb~ N H. P e s ta l 0 z z i: Zur
I' esc luchto, ~Ies ~imp l o n·Untern ehm ens (f or ts.). ' Vett bewerb für ein
b os.t- und .. 1eleg ra phe nge biiucle in La Chaux-de-Fo nds (Fo rts.). W ett -
U
e" berb fUI' don 1 eubau eines <-: e ellsc haftsha uses in Kl ein-Basel.
m au des Hathlluses in Solot huru .
I 744~ ~Ilddentsch o Bauzeltnng, Mllu chen, , ' H. Du r m: Zur
nv entarl sahon der Kuns tdcnkmliler in Deu tschl and . ,'och ein " 'ort
z? r Inventarisatioll der KUllstdenkmiiler BH verns. 11 ii n tz c h el: Zur
· ormalisi~rung' der guße isernon Ahtl ußröhni'n für II lIusell twä ' ·erunge n.
B 1955 Ze!! !lchr. d. Ualllllfkes el unte r. •- n. Yors.-Ge . , Wlon, N 3.
e me n t : EIIl höser FIII!. des \V II ermi t reißens (Schluß). Die Ent-
I~?hun/r dm' Dampfkesse l. ' her wllchungsvore iue. Bu h a k: Ein ~e f!ih r­
((.her Rohrbruch. Dio Dalllpfk e, 'ele.·p lo ione n im Deu tschen Reiche
wiih~elld ,d es J ahres l! IOH (1"orb. ).
•j97 Zelt elu·. d. r er. deutsch. In g. , Herlin, .' 14. ta h I:
I nte l'~~chung des Au slaufwe" es elek trische r Anfzüge. G n t h r o d:
!as l;'lsenbahnverkehrsweson in 8 1. Loni s (For ts .). K ü s tel': Die
• e~\'- '\ or ke r. Unte rg rund hnhn (1"orts .). B e r n e r: 'V iirm edurchgllngs-
r el su che nut dom DampfUherhitz I' von Heizmann . I'r o sk e : Das
)a1ll 1!fturhinoll.Kraftwer k in St . Ouen. F e I d lIllln n. D lo Elek tro-
techn.lk in, ~t. L ouis (Schluß).
A 6172 Zeltschr. f. ß1nnen schllT., Herlin , 11 4. 0 n t II g : Die
· uS8~ ellung von ' Yottbewer hsentwür fen für ein Kall alschitl'sh ebework
1: 1 'VlO n. Zur Lag'e der Elheschitrahrt im .Jahre I!JO·l, Der Fort gllng'
; ,er lI~u ten am 'I'el towkulllll im .Jänn er I!l05. G ei go i : Ober rho in:
leguh erung odor Kanal ~
I 626 Zo~tnng d. Ver. deutlich. Eillonbnhnverw., Berlln, N 27.6.0 e we: Die Bedeu tung de s ~ fil6 B. G.-B. fiir de n Diellstvertra".
d le 'preu~.i sch~ E isenbnhnvo rlnge im Abgeordnet enh au se; " I eh rerfo~-
erlll~se fu r d ie nouen östorreichisch cn Alpenbahn en (Schluß). Der
l ~r.~ußl sch e Eta t dur Eisenhahnv erwaltung im H erl'enlllillse.• ' :!ö. Die
· btllckglltbehand lung. Mot or dr aisillo für yoll spul'i ge Bahnen . Londuns
II orruse he nds te Verkeh rs frage.
. 1164~ Zentra~bl. d. Bauverw., Berlln, N 28. j)i e ,~ nnahme der
~a~serw.l rtsch ll fthchen V~rlagen in Preu ßen. Banrat " ~llb rech ~ . i··
· . ~n. tad t. und LandkIrchen. Bi o m lJu i st : Das finll1sche f llIn-
!lJvelle lJ1ent, nusg efilh rt nach dem eib tsche n Feinn ivelli erverfahren.
Znr 'I' rockenhaltllll" und Trock enl egung feu ch ter ' Yiinde.
42 19 5.
Zeitschriften rür Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zelt8 chr. f. B. n, Hnttenw. , Wi en, N 14. H e i s e :
• 'eues übe r di e F estigkeit gewell te r und ander er Tubbin gs. :M n u e r-
h of e r : )Iitteilungen ßUS der Praxis des 'c h liimm ver fahre ns (Sc hluß).
Ein neu es Wasserreinigung verfahren. Die borgbau lieh en Verh äl tn isse
Unearns vor der Schlucht bei ;\101 hcs.
4000 Stahl nml Else n, IHls eIdor f N 7. Zur It erggesetznovell e.
W o I ff: Generator en im Jlüttenhetrieb . Betrieb sr esultate einige r
Zwillings-Tandom-Reversi ermaschienen mit Stau ventil. Sch u l z und
'-' c h ö n a w a: l'eue rung bei der Ii ers tell ung basi sch er Konverterb öden.
Neue ·tahl· und \Yalzwerk sanlage der Illinois St eel Co. in South
Chi cago. Über den Eintluß von K ohl en stoff. Phosphor, Man gan und
chwe fel a uf di e llruchfesti gkl'it des ;\Iartinstahl s. Ge i 1e n kir c h e n:
Verwendung von k al t erblasene m Roh eisen zur Flußeisendarst ellung.
J ü n g s t : E in Pha e aus dem Kapitel Gußeisonprüfung. D ie
preu ßisch en E i enbalme n.
1~40 Th e Ene , and Mining .Jo u r nal, Nl'w· Yor k . N 12. Der
große Diamant. ' V 0 0 d b r i dg e : Das Mesabi-Ei seneralager (Forts.).
Di e Einrichtung elek t rische r Anlagen in Kohlenbergwerken. " lai c o Im -
so n : Der Patio-Prozeß im Jahre 1!l05.
Zeitschriften rlir Chemie.
_ 5;M Baukeramlk , , ~eitlIleritz, N 7. .. her Einrichtung von
, e rkaufs\'e~e1l1 \O'u ngen . i ran sport- und 'I'rock enverfahren , . 'yste m
r: ünther . DIe Feuerbesländigkoit der Kalksandsteine. Waschmuschine
für ~and u. dgl. ) Iehrl<lilige l~orlll zur H ers te llung von Zomontrohren.
25 °Che m iker- Ze itu ng, Cöt llell, N 27. Pe se ndorfer: Zu ·
sammense tzung des dem Klirlslm<l er Strndel entstrümenden G ase s.
H 1\ k ~1 ~ i n: D~' Verh~lten d e~. pennsylvanisch en l'aphtlll\ g egen.. dRS
polanslerte LIcht. Ll enl1u: ber Friedelit . Gold schmidt : ber
Reaktionen mi t Fonnllideh yd. En g e l: llaudouinseh e l1eaktion beim
:\~ en schen. L tz : .'~i e F1.ii c~ltigkeit. der :\Iilch silnre mit " ·a sserdämpf,-n.
e r a e : An l1lyse ellllge r tIerIscher bxkrem ent<l ) 1ar V I1n:)Ja Bon'slawer
~öhrenwachs . t e i nl e n: Tiegelkühl er zur IIcstil~mung der A'lkalipn ,
. 2 ~. Dar st ellung und Iteinigunl{ von T otrambromkohlcn stofl'.
270 heml ch~ Indnstrie, Herlln , N 7. B ü h leI': Da s 'cl llle ll-
trock en verfllltrtJll. h. e p p eie r: ~tndi en ilb cl' den Jlargreaves-t;ulfat-
proz ß.
269 Zeit ehr. f. a ngew. h elll. , B erll n , H 14. " e u bur " e r :
F ort cbri tte der El ektrom etallurgi c <l es Ei sen s während des ,,;tm-s
I !lU! ·ch luß . H ot h s t e in: Zur Frag e der Absch eidUlJfYsprodukte aus
Ke ~et pe i ewä se rn . 0
314 Zeltsehr. fii, · Ele k t r ocho m le, Halle , N 14. D an n e e I
un d • t 0 c k e m : Zur Frage üher die Stellun" der Alkali - und
Erdal kalimetlille in der Spannungsr eih e hei h~hen T emperaturen.
D rn I' k er : Di e \)i ssoziationsverb1[ItI.~i sse ternärer El ektrolyte. B 11 in:
Die Dissoziati on des Kadmiumj odids. ber H ydratation s-und Erhärtungs-
vorgänge.
Zeitschriften rlir Elektrotechnik.
3483 Elektrotecll ll . Zelt eh r . Uerlill , H 14. S c h m i d t: li er stel -
lung un d Verlegung von Kahe{sehutzhüllell. Da 11 i 0 1s o n: Die
güns t i<Yste An ordnung VOll \\' ick e lun gen und Bürst lJn teIlungen hei
komp en ierten Repulsion sm ot or en.
462 Zeitsehr. r, Ei e k t r ot echn. , Wien , 15~ C. e r.h!l ti: ·:t~~
elek tr isc he Lok om ot iv e für d i Valtell in ah uhn . DU' Ver Cl!l1g lt· 11 CI
t risehe Bahn- und Beleu ch tung anluee de r täd t St aly brt~ gt' . y( e.
Mossl ev und Dukin fie ld bei Munebe. tel' . El ek trol vs u nd Kataly~e .
826 7 Electrtcal Uerlew, Londou, x 1427. Elekt ri eh ::ehn~e znn(
von Ei sen und S tahl . T 0 Id c h m i d t: T emperaturkurven u nd, ortlla -
leis tung elek tri ehe r )1lU;ch in en . P u n ..,a: Bim et a ll-Itheo ta t.
82ti3 Electrlc. World and Eng., ! e -York , 11. Einl'h asen t rO!II-
bahn der lndinn op ol is " Cin c inn nt i Trac t iou ('0 , Das Au ftauen el~l ~
gefror en er ' Vasserle itnnl{ rühren du rch El okt riait ät. "l o tol"ßn l.II "~, I ~
eine r Gießer ei. H e n h a w: Elektrisch e I'raft in F abriken . P I(' , e r-
wendunsr der ele kt r isc be n r raft in ei ne r g roßen I ndustrie. Indu~ttOnS­
mOlo re n" in ei ner F abrik . IJ i elek trisch Au r ü tu n" ei n r mO( ~rn~n
),l ase? i nenw~rk~t ;Hte. :\Iotor ell mit ,ve r ?bie de ne r ' I' c~~\'ir~di~:elt In
J. ahri ke n . DIe Elektromator n de r " or thi ngt ön lI ydrauh c \\ or h ' E '
4492 T he Elect r lc lan, Lo nd on , x 1402. Di e el,ektrisc (~ ~~I;:
ri chtung der ieh iff bnuan talt von Harlnn d " " ' 0111 (I or ~l n t .
seekabel Yan nouth-t :orl esl on. T omper nturver uc he mi t I 81)I at1on sll1 ~
riali en un d Feld spulen. Trncbare drahtlose Tol l"'raP!lenst~lIon~
I1a I' h 0 r d: Die nouest en F orts chritte auf dem Ge biete d er ~c1 l1l\ e ZUld~
von Eisen un d ' rahl au f lektrisch m \\'oge. F'e r r u s o n : nt er g run
leitungsk onstruktionen . . . ver -
735 9 I/Ecllirnge Elect rtque P a ri , 13. Dru g be r t: )J1O von
sc hiedene u Vorfahr sn zu r II sti nun unz de ~pannungsßhfllll e ,; "t'
I d oCle "W eh 1'1 tromma .ch ine n ( ·chl uß) . l{ o y v 11 1: Au tu! un,g er .•_
AI ' d . . - ., I ' 14 13r o n l -sacienne e co n trucuon un-camques 1Il t . . 0 Uf. , . I)" \,or '
l a ws k i : T arifiorunc des ele k t ri chen Stronu -s. \'albr ou z e : It I I'e
. I I 1 'l'e le"rnp I .wendun" d er Blium e I\\s EmlJf:.lrw r 111 d r (ra It 0 en ... I .
o . ", I t' . "t .l)UIR.l{e>'val: Dw Au sst ellung d er (,ramme·G esell c la t 1lI ' •
S ol i e r: Krnftanla'o in Entra ygues hei T oul on .
Zeitschriften rür Gesundheitstechnik.
.. I ' ß . h' nrch n3491 He u n d h . - In g. , Ber ll n, ! 9. \\ I Ii t 11' 1Il. ,,'n
und hohen \ ' er 'am mlnng räu men d a Auftret n von Zu g r och lI;nl;:~ _verbin~ern ? \~' i n <Ye n: W eshnlb i t ei ne ~\.OI~tnl ll c der I: latz 't(r I~:
tung III A rb Oi tsränlll 11 durclillu b e r forderhch? B r d I ch n e, . kt
Stlidtisch e Kl liranlagen nnd ihre Wlck tlind (l"orts.). It ic h t or: .~roJ I'
der Wassorvorsorgung mit Turbin nb etri b. der ' ~nd t I.\l~~sch el ~I \ b.
1405 .Jo u r n: r.. Ga hel. ~Iil nchell{ 15. r, n~h~ll zofen un i>er
zu gs!,ohre. De · t l lll1~1011 der telllk~hle ( urc h hoch erh itzt e G.nse.. 1\>-
eng hsche Ammolllumsulfatmarkt 1111 ,Inhr I!tO-L B e r d e n l c h .
trieb serfahrun <Yen in der A zet vl en z ntrale zu \'esz pr/' lII B ei e Is t in:
Di e llehandlu~" VOll Kl u ettsp'iilkll tell bei m Im;ta ll il'r en. r
C" I F n nt'3641 En ineer. R ecor d, !'el . r ork , • 11. Ver Bau (S 0 .. -k~
Bank <Yeb iiudes in I'i tt sburg . D r Bau der Blal'kwell I s l a~d-~rll~en
(For ts. ). 1'orllandzem en tw erke ill :\(artins L're k (F ort . . ])I e ~u"'en
der \Veste rn :\Iarvland H. R ill 'umb rlnnd (For .). Die Krl1ft an a 1'1'
der Edi son EI ct;ic Co. in Los An gel e,; ( Fort .) :\lnschin enhl1ns 1'('"
Indinnopoli s ,'. Cin cinnl\ti Trul'tion '0. Heiz- und L u ftw lISchan. '~"te
eines ütfe nt liche n I: ebiiud in I' itt shurg . Die \ ' e rwe nd nng vo n ,I C I -
"a ' zur Erzeugun~ e1ek tr i che r J- ra ft . • . 1 ' . he
4407 The Sanltary Reco r tl, LOlltlo n , : 00 . ( ' I .. r y : ~IÜ( : I c
di lchdep ot und Milch teriliti tioll. 'a P VII: D r I' rt lllld ze~ne l\i ,..tro.
!IOJfJ Annllie d'hn~ilme, Pa r !. , : 4 . V i b ert : D~e . le t :
politain-K atlls troph e. L UI Zl' r : Die elkchä r f illl Berufe. 'I' r I h 0 n
Tuberknl o e nn d Ii Yl-(ien e.
Bücherschau.
tHier werden nur Bücher beaprochen, welche dem Öaterr. lnjtenienr· nnd Architekten-VereIDe zur Besprechnng ehig ndel wnrden.1
. 10.0 7 Het on 11 fe lezo l lIIollernich • tal'hacll (B et un ulld Eisen ,Jahr 1 50. I ';);} hllt in P ari. d i A n,; teilung eim' Kahn e RU: I:l r~
d d II L" • I" k . k 1 r- \' urd 'n ,llnm en mo erncn auten)....T\\'tHterter und mi t Bem erkungen erg änzte r IIl1ertelll Bet on all-(Ome lll All l fTw r sam -elt rw ·e I. )j \ I . .. r
Yortra<Y, <Yeha lte n am 11. )) ezcmI. er l!toa in der \\' och env('r sammIUlI" lieh \V erk e (h' In~enieur,; ( '" i K n e t und de ll . rt ner~ :\ ." l\~all'~es .Architekten- und Ingcn ieur-Vereiues in I'rag, Mit e inlllll Anhan:.;~ bend ort I' r:lmii rl. ~c;llOn I ' 11 bild ten i('h iJ. PRri. lin d B ..rl~n IlI S~tausche 13erechnung der Beton - lIalkenkonstrllktionon, \'on Kal'I gesellsc haft n fUr lI er titell lln l-( von Tragplllllcn Ul~cl G wul .en \(' n
Her z a.?' h.ehördl. alltor.. Ball . ln genieur und l:eolll ot er , Doz ent an der B ton lind Ei sen. l: e" cnwär tig wenl n na ·h ver sclJlod -nell >st e: 'ller
k.. k . bohnJl schen techlllsch en lI ochsch ul ' in BrUnn, Groß· O. 70 S. ( 11 e n n e h i CI u 0, \\' i\ n c h, )[ I' I a n, :\1 ü 1 I e r ,' ~c .) Ball\\~1 ,I -r-
:\l lt 36 T extfigureIl und :1 Tafeln. I'rll" 1!HJ4 Selhstvcrl a" (I' reis Art , Br iicken, 'c hlo te, Il ochöfen , Jt..~ -T\·"ire. \Y u; er lell llngon"" 1 IS 1)I' e
,," ('h. K 3). .." 0 I Iwerke, ~chleusen , \\' ehre, Kan ält·, Pilot n U. . \~' .• al~ ~e u I ~b' auf
D r großart i"e AufschwlIII" wel ch en in 1.1('1' ve r tlo enc n Zeit- I' ra. is mit a r mie rte n B'Jtonkon Irllk tion. 'n t Utzt Ich me ht 111 1 ,r lehe
dek ad e di e Bauten au ,; Bet on mit' E i. en in Frankr ·ich lind D u!.seh . Labor at orienversu ch , ondern uuf vi I ,I t i~ Her t. ' h~ngeni .\\ e Illd
land gen ommen halwn, vcranlnßte den Verfasser , ein uzusagen neu - I1n F ' stigk it Tr "flih i" kei t Daucrh fti "k it, 1"eu er 'ICIH'r IOlt Al .
-r, tllnde n Baull1~turilll nilh er zu IIntersu ch en und de ssen Vorziigp \\'id rst and k;aft ~~g ' n °Tro~kenh ·i t 1I1ll! F eu l'hl igk eil , . ~egfen d i~~u ~)eleucbten . Dtese zerfall en ers te ns in sol che die jed elll der kon - wiiss er und T lww ässer nieht zu wUn 'he n llhrig I -n, 1Il ,;0 (-: n . t
,1l1gl erten ;\Iaterialienallein zukollllll on lind zweiten s in solche weleho Au filhrung nu; eine so lide, fachm:inni 'h ri 'hlige und sorg f1i.l t lge_!~d
.rst I1US" der \ ' erhindunl-( heider ol;tspringe n. Endli ch sind' die s ta - ll"ezi\hlt \ .ers uc h.. unrl Brände hab n di e ' h \ i se n; ,;chlidhc ~ ~JI 1_
t lScbon EIgen schaften, welche durch die s ta ti 'ehe ge" cn seiti" Beein- nuro 'hom ikalien, :\Iit der prakti chen ervoll komlll n u ~lg de , ~ '~~e
t1? 'IUI!! (!t·s Bet on s und Eisen enbte hon, zu heachten . Dic komhi, ei.enlJa u hah en au 'h di e th oor tisc h n \T h itt -n a u f di esem ~~ )\ ler1~I ~rt? Anwendu~lg di es~r :\.Iaterilliien für Ballzwecke wird hRuptsäch - I$le ichen 'ehrit lT halt n, und si nd n me ntlich di e e ktlJn . ' I Ut .lenl( 'r-hc~ lIlfol <Ye zweier phrsl~ahscher Eigen schaften derselben er möglicht: franzü isch en Irw ni ur ' 0 n i d i· r e nnd lJ u ra nd - ( la) ~ I~n
I: IIlfo.lge der nahe~u gl eichen Au sdphnung beider ' totr (lurch \ Yä rme \·orzuh eh en. E wird l.J onders uf di vo n ('on id,\re .ko n ~~e~on '
( 1; 11 :\.1Jttel 0 'üO()OI3:J p~r 10•C) nnd 2, infolg der hodeutenden, filr di e infach en B.-zi hnngen zwi sch n der J) .. forlll atinn arull rl er e d
' erlnndung llI eh.~ als lunrCl ch enden AdhUsion derseih n (20 his 40 I.-g körper und clen a uf di eiben inwirk ud n I' räfl en vO~~\' i :en, /l~lr_
I!.:r ~'?~ d e~: IIt'rll,hrul~g~tl;lche). Die er ste Anwl'ndlln g von Eisenbet.on di e Deforlllntion sgl- tw werd en grRphiseb dl\rge t 111. h.me aU'huhei
Ilir I ragwlllHle 1Il e llllg en 11 iitt ellwerk cn F ra nkreiehs filllt in da s lich e Analyse d er hei ver chie d nen \' er nch en , Illllllentl \t'h 111\(
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d CII Versuch en des l: ew ölb e-A uRschusses de s Öste r r. Ingenieu r- u nd
Ar('h~tekten-Vereines in \V icn ge wonnenen R esu ltat e fo lc t den nll -
ge me ine n Betrachtung en , und werden auc h die ökono mischen Vor teil e
~le r a r mier te n Betonkonstruktion en in vergleichenden tabe llarisch en
Zu sammen stellun gen angefü hr t. Von be onderem Interesse ist das mi t
1'1 2.:1'6 I: I : I : 1'64 :2'00 beziffe rt e Kosten verhältuis der unte r gleichen
l~edlDgungen und bei trleiche r Helnstunz a usgeführten llogen kon s tru k-
t ion en aus Bruchstein , Zieg eln , lIeton, a rmiertem Bet on, Eisen und
Quael cl'll. Eb en so beachten sw ert s in d d ie grap hisc h dargeste llten Resul -
tate der mit sechs ( :at tun gen von Ar mi erungen durch Co ns ide re
"orgenolllm en en Vers uc he . Es folgen nun meh r omzu lne hervorra gendere
Bauten au s Ei senbeton in bildli eb er Dur at ellumr neb st Aruraben üh r
il I)' e- '"'I Ire I.m en sionierllng und di e wich ti gsten k onstruk t iv un Daten , und
Zwa r die D eck e des W eind ocks in Ge nua, die kassett icrte Deck e der
neu en Bör se in Turiu, der Dach stuhl de r Bu ch druck erei -Ga leri e in
){enn es, das Haus H enuebi ques in Paris , das \V arenh au s in "Tew-
cII~tle, di e Wus erbehälte r in Sain t-Marc el und K öbiiny n, di e Brücken
bei Bnvill ers, Chnte llorau lt, ~I ill esima, Bilb au , Briinigh ofen , di e
",'. q ulld ukte in Borgon e und beim implontunn ,I etc. In mehreren Ab-
lnldun.g en sowie au f zw ei der h eigegeb en en Tafeln ist di e Hekon -
st ru kt iou der Brücke übe r di e Otuva hei Kato vic und di e Herstellung
der Brücke übe r di e Becva in Prerau vera nsch aulich t und di e nach
der ;'Ilethod e de Prof, W. I{ i t t e r durch geführte Ber echnung der
(ltavabrU ck e in ih ren Ilauptziig en angeführt. Beachten sw ert is t weiter
de r a uf eine r der T afeln dargestellte Gl'Il ndriß nebs t ch nitt des nach
? em Proj ekte des Verfassers au sgeführten \Va se rleit ungsreservo irs
111 Prerau von 1000 11I3 Fassung sraum . Di e arn Sch lusse folgen den An-
gahe n d er einsc h läg igen Literatur so wie d ie inhalts reiche n Bem er-
kungen s ind se hr niitzlich und willkomm en. (W ir er fahre n z. B., daß
IU'ln ie r te Betunpiloten mit Hoj ern von 4000 k!l Ge wicht bei ~ 11I Fall -
höhe unbesch üdlut e inge rammt wurden. ) In einem Anhange neb st
weiteren Beill erk~w"'en wird di e d en Ber echn umren der Balkenkon-
et r u kuone n lIUS armiertem Bet on zugrunde g-elegte"T heo rie en t wicke lt
und durch ein Beispi el er lllute rt ; s ie gi pfel t darin, daß d ie Ber echnung
der . ' orm alspu n nungen ganz a na log nach de n fü r isotro pe Körper
ilhli ch en ;'I1 l'thod en er folge n kann , insofe rn auf die Ver schied enheit
der Elastizitiltszahlen fiir Eisen , Beton -nu f Druck und B et on au f Zu g,
hezw. .auf di e hetrefrend en Verhill tni sse derseIh en und auf eine ent-
sp reche nde Rednktion des t~uerschnitts-'l'rllgh ei tsmomentcs Ril ck si cht
genomme n wiI·d . i\achdoln der Verfasser di e Theorie in e ine m se pa-
raten li eft, wel ch es un sere Bihlioth ek szahl 10.0 . er h ie lt . verötl'entlicht
hat, verweislln wir auf di e gesonde r te, e twas ei ngehe nde re Besprechung
desselben . I m vorliegenden 'Verke erschei n t der Verfllsser a ls be-
ge is te l'ler I' artisan der nen en Bauwcise. un d mü se n wir in Anhetrach t
der a ufs te igende n \Vi chti O'k eit derselbe;l ihm d ies zu " n te hal ten . Ob -
sc ho n der Autor au sübender Baum eis ter von Bet on bauten i t, hllt er
den Geg en stand dessenun <Telichtet " ollkomm en ohjektiv be handelt un d
Ruch di e Anführung der bek anntesten Untli lle und Einstürze sa mt der
Bugründung ihrer mutmaßli ch en I rSlich en nicht unterlassen (16, '.48
und 49). Es gibt ja Eisenbetonbauten , deren F ormen mit H.ück sicht
auf das \V esen des hllup ts ilchlich sten ~lateri al s , d es Bet on s, a ls etwas
exze n t risc h bezei chnet werden müssen, doch dUrfte sic h d ie Formen ·
ge uung in di esel' WchtUll" ImId abk lä ren un d eine r r ich ti gen ;'Ilassen -
" erteilung entspreehe ud Rech nung tr:l'ren. '" enn z, B. der '" asser-.
heh llIter iu a in t-:\Ia rce l mit se ine r bed euten den 'Vassermllsse a ls an l
..sc hwache n" Füßen s te he nd ersche in t. so zeigt da ,, 'c hiin" ausge taltete
Reservoir von Köh ilnya, daß es nich t sc lJ\ve r flIll t, für llllll lic he ji'iille
e ine " r ich t ige" Lö sung zu fiud en \V ir könn en dah or den Eisenbeton -
bauteu und ihren Baunwistem znr u fen: Vivat , flor eat , erescat ! Py.
10.0 ti lIotollo\"(\ mosty t nillllll't' a jlch tlltlck6 \")'I'oety
( Ile to nua lkl' nb ri il'ke n und lle re n s tatiscllO Berechnungen ). (E rgil nz te r
.\ hdrn ck au s deli ,. :\Iitle iln ngcn dlls \ ' en- ines der .\ rchitek ten und
1!lgeni elll' c im r öni grei ch e Böh men" , .Jahrgang I ~ ,,'r. 19-21.) Von
I\arl I I e rz :'I n, beh öl·dl. a u to r. Bau -In geni,-ur nnd Geometer, Dozen t
a n der k. k. hiihmi sch en techni~ ch cn H ochschule in Br linn . '0. 41 S.
.' Iit 1 • Abhildung en im T e:\t und ei ne r T a fe l. 1'rag H'04, Sel bs t" erl ag
(l' re is geh. K :!).
. Eiu or oin le itonde n Beschreibun g der nllch dcm ~rst em d es Pro-
l e ~.sonl ;\1 ci Il e I' ( l<' lacllCisonein lllg cn) in Deutschland iiblich en BlIu-
welse uud dm' ullch dem Sy "t em des In geni eur 11e n u e b i q u u
(R undeisenein lag n) hunpts!lchlich in F rIlnkreich so wie bei uns ge-
lJriluchlich on Banllrt Ciir lI et on ei en-Bal ke nhriicken HIßt der Verfll sser
di e I~ntw i cklllll" ller fitr beid e th eoreti 3ch nic ht untersch iedlich en
Rystome angem~ssenen s ta ti:chen lI er eehn ungsm ethod folgen . Di e
Triigel' werdl'n j e nllch d ' r \" l'rJ,indun~ der Armatur mi t den \\'idl'r-
la"ern cnt wpde r a ls e ingesp:ulIlt od er ab halhcin gc panl! t betrncht el.
Dallll ch s ind n icht nnr di " BiegunO'Rmom ontt' in don Feldmitten , sonde rn
auch di e Aufl ll"erlllolll eute zu h~'·ii ck sich ti ore n . I >i ' Zwisc he nkolls t r u k-
tiOlleu sinll in'"' der Hoorl,l Platten uud ~'OI'den a ls einge pannl be-
rech.net. Di e , To r lll n ls p:lI1 ~u ngen werden nach d or Theori e von . ' ~" i 0 r
!'?:.t ll lll ~l t, woh ei j odot'h für di e Lage de r: 'eutra lac hse u!ld fl~r das
I ragh"ltsmom ellt d er " re d uzie r te" (,luersch m tt maß"'eb end 1St. Es ge-
lan gen zWll i I: edukti on sk oeffi zicnten zur Anwendlllw : v = dem Ver-
hllltni s zwis cllOn den Druck - und ElnRtizit ät za hlen des Ileton s, po = dem
Verhliltnis zwi sch en der Eill stizitiil szahl des Eisens und der Druck -
e las t izitil ts znhl des lIoton8. Dor \"orfnsser sptzt fUr Fäll innerhalb
dei' Elasl izit iltsgronze v = I und 11 = . bis 12 ; für Flill e nahezll der
Bruchgren zo des Beton s v = . un d !-' = W . 111I wesen tli ch en lehnt sich
di e en twicke lte Th eorie a n d ie in un serer ,.W och en schrift" 1 8 ~IO , i\r. :!:!
u nd 24, so wie in un serer "Z eitschrift" 18%, • r. 20, 24 und 45 " er-
öffe nt lic h ten Arbeiten vo n .' e u ma n n, ;'IIe I a n, S p i t z e r,
T h u 11 i e un d ;U a n d I a n un d ·t im mt im Prinzips mi t der Berech -
nungsm eth ode des Prof. \\". I1 i t t e rüber ein. An al og werden d ie
T an gential spannungen er mit telt, welch e aber mit Rück si ch t au f di e
aus kon s truk ti ven G rü nden erforde r lic he n Dim en sion en der Bet on -
bn lke n außeracht "ela se n we rden kön nen . Es folg t die Beschreibung
de r Berechuumr ~on Qu erarmaturen nach e ine r mehr empirisc he n
;'Il ethod e des Ing eni enrs B 0 u s s i r 0 n, dann di e Durchführung eines
Beispieles und a ls Xnchtraz einige Erlüuterung en üb el' di e von
1I n I' t i er und B a c h formuli erten Deform ationsgesetae des Bet ons und
über da~ Verha lte n dess elb en be i verschi edeneu ;'Ilischuugsverhiilt-
n issen . ..[achdem noch einirres übe r d ie Adhä sion sspannungen , Au f-
lagcrspanuungen und )Iomel~tenbe,timmwlgen kontinuierlich er Balken
"'e"'.aort w ird ," sc hließt di e Brosch ür e mit All!;ah en üb er di e in ~er­
~ch ie"denen St iidt en normierten zulässige n Bean spruchun gen beld er
konjug ierter ;'Ilateri ali cn . Der lI err Verfasser hat si?h. durch , di e \ " '1'-
ötfe ut lichu ug se ines au ch d er Form nach se h r gef:dhgen \\ erkcl}~ns
anerkennen sw erte Verdien ste erwor be n. I !..
1O.08!1 Starb" moderniho zp üsobu pro IIcel)' voduvodue (Bauten
moderner Art für 'Vasserleitungszweck~). I;:rglln zt er Audrn,ck aus . der
Zeitschrift T echni cky ob zor I HO·l. :\ht eine m Anhan g : \ orsc hr ifte n
für Bauten " a us Beton und Eisen . Von K. Jl e rz 'In, beh . aut, Bau-
Ingeni eur, Dozen t a n der k. k . bö h misc he n tech nische n Hoch schule in
Brlinn. 8 '. . :\Iit 5 Ab bildungeu im T ext. Prag 1904 , Selb s tv erlag
(pre is geh. K :!).
Mit dem Hinweise a u f die un ter den Bibliothek zahl en 10.0 '7
und 10.08 verzeichneten , vorher besproch en en ch rifte n desselben
Verfas ser s se i hier d er Inhalt des vorlieg enden IIef~es, welches ~oz u­
sa ue n den Ab schluß der Abhandlungen über Betoneisenbauten bilde t,
ku":-z anseführt und beurteil t. Kle inere Il erstellungen für \"asser-
lei tun srs zwecke s ind d ie Erstlingswerke im Beton eisenbau , wel ch er mit
den selb en zwische n 1 60 un d I ' 70 sei nen Anfang nahm. Die tech-
ni sch richtiue Formc ebuna erf'olzte e rst d ur ch II e n n e bi ' I u e.
'0 t t a n c i~l , 0 i"g n e t, B on n :1.' . B or d on a y e, ;'11 ö.1 I .. r.
~l e l an U. a. nach I HO. ::iei t der Zelt wurden d lO g roß a r t lorsten
Wasserleitun~swerke in Beton und iu Betoneisen au sg cführt. Die U n-
durchlässigkeit der \V asserl eitunrrsrohre wirtl bei Druckh öh en hi s 20 111
mit einem Zem cntmörte!all\vurf °erzie lt, un d ueschreibt der Verfasse/'
den na ch vcrschieden en Um:;tä nden zu' h eob achtenden Vorgan ;; so wie
di e jeweili gen gi ins tigsten ;'II i chunJ;sver hitltnisse d~s Mör te l.,. Fiir
"'röße re Druckhöh en werden neb s t de n Armaturen ,.lObe. Blech e ete .
~Is Einlagcn in d ie Iwhrwände einbetoniert. Ein~ehend Prol~en. deren
Hesultate tabell ari sch an "'eführt si nd, hab en erg ehen, daß dIe a n und
für ~ ich unhed euten de D~rchlii sig ke it der \Y a.sserleitung'en aus Beton
mit der Zeit hed eutend abnimmt. l<'ilr Armaturen werd en nach R a n-
s o m e spil'lllfürmig g ed re h te Qu adratei sen , nach .B 0 I' cl e ~l a. v e
sc hwac he I-Ei sen au s tnhl , nach B on na sc hwac he l\I"eu zprohl elsen
au s Stahl verwcndet. Die e inze lne n Kon struktion sarten sa mt Stoß" el' -
hindllll"en und VerlaschUlwen . ind dar g estellt und heschrie hen . Bezii g -
Iich de~ Hesen'oir e unters~h eidet der Verfa ' se r drei Arten derselben :
mit .be ne n, zy li nd rischen un d sp hllr isc he n F lilch en. Es folge~~ A b-
bildungen , Pliln e nnd Erh'iuterungen der bed eu tenderen al~sgefuhrt -n
Beh lllter und 'Va se r tii r me sam t mehreren maßgebenden Detllllko? struk-
tion eu. Anrreschl os:;en sind s tatische Bcr echnungen: 1. von Leitungen
mit innere~n Übe rd ruc k ; 2. von sphä risc he n Gew ölb en mit " 'asser-
belastunrr' a. von zy lind r ische n C: ew ölb en mit \\'asserbela stung-j 4. von
zy l i nd ris~ llen und si l h~ rischen GI-wöIlJ~n. mit \ :ert i k~.I b.c l astun~ : f~. von
zylindrisch en Resen'olr\\'änden und eu ugc n elllschlagl.g n BeIspi el en.
Im Anhan '" rrehllJO'en d ie vom Vere ine de utsc he r Ar ch it ekten und In -
orcnieure JJet on ' i n B r lin au fge"tellten ..vor)äu ti~en Leitsätze fU.r d ie
" orbere itung, Ausführullg und !'ri ifun 'y yon Elsenbetonbauten" zu r
Ahhandlun O' wohili die a ngenilhe r te n Berechnnngsarten beson dere
\\'ürdi rrun.:",'erdien cn. Ein irre \V ied erh olungen aus d en ohge nannten
z\\'e i S~hriften des Verfllsser~ WRren unvern~ ei~lIi c~l. Das ,yo r liege nd ll.
mit Rnchkenntnis und Fl eiß v ' rfaß te lI eft se t hlemll den I· reUlHlen , ~les
Betonbanes hesten s em pfohle n. 1!/.
~JO 7 KlIlturarhelten. Von Paul _ ·hult z e - .' allmhuq\,.
Il el'ausore"'ljh -n vom " Kunst\\' art" . :\Iilnch en , II org D. \Y. '.a l l w ey.
Kunst\\~lrl-Verlag' (P re is 1. Bd . ~I 4, :!. Bd. ;'11 5, a. Bel. ;'11 a).
Dio vorlierr nd en drei Heft e erö ft'ne n eine Heih e yon zehn
I'uhlikllti on en w;lch e den so \\'oh l a l Kunstschriftst ell er ,de au ch als
;'Ilalor und lü;nst gewerbler hekannten c h u I t z e - • ' a u m b u r p zum
Verfasser haben. Di eselben so lle n dllS gesamte Bau\\'eson SOWIC Yer-
wandte G.jhi etl' umfassen und set zen sich das Zicl , di e ~iin stleris~h e
Stufe, auf welcher die Erzeugniss uu ser er Zeit steh en , lJ1 Vel"gl elCl~
zu ziuhen mit den analogen Produkten vergangen er Epochen. Dahel
ge lang t der Autor zum ,~h l~sse, da ß se~bst di e al s ah solut knnstlo,s
und nü chtern verrufen e Zelt an der" ende des I . und 19. Jalll -
hunderts in hezu g auf Geschmack und äs t he tisc he., Ge fiih l n~ch hoch
üb er der un srigen ste ht , und er folge r t darau s, daß der von Ihl? und
vielen ander en modernen Künstlern ge forde rte Anschluß an ~he vor
fast 100 Jahreu ab g ebroch en e Knnsttrlldition se hr g n t denkbar 1St nnd
fru chthring'end \\'irken mii ßte. Da ß auc h der I·' ort:,chriu, den un sere
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Zeit un streiti g in te chnisch er und hygienisch er Bezi ehung gema cht
ha t, sich vor züglich mit den alten Formen verbinden lä ßt , braucht
weiter kein es Beweises, denn da s '\'. C., die Wasserl eitung und
hu nde r t ande re Dinge. auf die wir beim Vergleiche mit fr üheren Zeiten
sto lz hinweisen, haben keine form bildende Kraft und beeinflussen
dah er di e Gestaltung des Objektes nicht. - Der I. Band (11 ausbau)
beschäftigt sich vorzüglich mit dem Einzelwohnhause und dem klein-
stä dti che n Mietbausbau, bei den en vor allem Einfachheit empfohlen
wird. Die W irk ung soll durch leicht übersehbar und logi sch ge-
gl ied erten Aufhau erreicht werden, der von schabtonmüßiger Symmetrie
ebe nsoweit ent fernt i t wie von gezwungener .,maleri scher Gruppierung"
um jeden Preis. Plastischer Schmuck ist an wenigen tellen zu kon-
zentrier en und mu ß den Charakter der Fabriksware vermeiden. Im
2. Band (Gär ten) wird hervorgeh ob en, daß bei der Anlage des Gartens,
al t; Hervorbringung des :'I len schen , bei welcher die lohende Pflanze
bl oß da s Material darstellt, die geometrische Figur vorherrschen mü sse,
und da ß di e in den kl ein sten Raum gezwnngte •' lIchbildung rler
fr ei en Natur nicht hloß unlogisch, sondern au ch un schön ist. Au ch
hier wirkt Beispiel und Gegenbeispiel im Bilde er läuternd. Der 3. Blind
behand elt die Verwüstungen, welche in un seren Dörfern durch Ei n-
dringen jener mod ern en Bauweise angerichtet werden, die oft das
kl einste Haus mit mißhandelten ita lienisch en P nlaatformcn beklebt,
oft aber durch eine nackte Ziegelrohbllufassade (A utor nennt di es
Zuchthausarehitektur) j ed e L eb ensfreude in den Bewohnern zu ertö te n
sc he int. Di e flott und mit warmem Interesse gesehri eh en on Essavs
zeigen gute Beobachtung und werden dem Architekten manche wert-
, 011e Anregung geb en. S ehr,
1524 Lehrbuch der mech nn lsch-metnlln rgf sch eu Technologi e.
(Verarbeitung de r :'Il l' tal1e auf mech ani schem W ege .) Von A. L f' d e b n r,
g-eh eimem Bergrat , P rofessor an der königlich en Bergukudcmi e zu
Freiberg in achsen. :'Ilit zahlreich en einge druc kte n Abbildung -n.
Dritte neu bearbeitete Aufl ag e. Erste Ahteilung. Braunschweig 1!J()fJ,
Friedrich Vi ew e g (P reis :'1 1 12).
Di p dritte A uflace des bekannt en L e d e h ursch en W erkes, das
die Ver arbei tung de r roh en :'I lctalle zu f -rt igeu G eg l'n :tilnd cn de.
I :ehrauche owoh l vom :-'tandpunkte der ullco rue ine n al s au ch spez i-
el1en T echnologie bl' ha n(le lt, ersc h<,in t in zwe i Abtcilun gen, Di e un s
vorl iegend e ers te Abt eilung enthä lt \'i er Ah sdlllittl' , in wel chpn di e
:'I1 :tal1,. uml Lebri erung-en , di e zur ;\letal1verarheitung notwendigen
Ihlfsgerate, ferner di e Verarheitung dun'h Gießen und di e \'era rhe itung
a~) f Gr?nd der (~eschmeidi~keit b espro('hen w<'l'den. ~ cho n di e Dun:h-
3l cl~t (heöe r ers t..n Ahteilun/{ der mechanisch -met allurgi sch cn T echno-
IU;!le L edehurs läßt kein en Zweifel darüher daß di e neu e Anfla"e
des W..rk os ".rleich.·s L ob verdi ent wie es ' <.le I' voraus"e"an "en~n
• \ • - , r"" n t"'l
zweiten > uHß,:;;e "') al1/{em ein gezo llt wurd e. L e d e b ur hut di e all seitig
an erkannte bnteilung de s f'totl es , di e Art der ß ehandlung und in s-
b,esondere di.e anziehe nde und da Ver ötiindnis dor Arl,eitsvorglln ge
vl elfac~1 erl eIchternde ge ochicht liche Darstel1ung au ch hei der ;\eu-
hearbeltung d..s \\-l'r kes heihehalten cs jedol'h n icht untcrlas"en den
:-'totl', wo es ihm zweckdienlich er scl:ien durch Tnterte ilun.r und ' , ' eu -al~?rd~ung , einzelner Kapit el ilh er "ichtIicher Zll g-e 't aItl'n, "Selbstvf>r-
sta ndhch IIld au eh die Fort schritt e auf dem (: ebi et e der W issenscha ft
und de W erkstätl enbPlri ebe s ht'rücksichtigt. So ersclwint in <.I <'r Bf'-
~prec~ung ~Ip.r Erstarrungsvor/.!Hnge der :'I letallegi erungen h er eit s auf
da Erg-e"~l s der metallographisch en Forschung, im Kapit el üb er be-
sondl' re (:leßverfahren auf die \'i, ·18eiti/.!e Verwendung \'on Thf>rmit
nac h dem Dr. (: 0 I d s c h m i d tschen Yerfahren hin " ewil'scll. Au ch in
de r \\'ah l d,;r Ahhildll~ße!1 iöt deu npuer en Arbeits\'~rglingcn Hl'ellllllng
".etragen. ' ..raltet e Illldh che D.arst ellun /.!l·n wurd en beseitigt , da gegen
elJl tTroße. Anzahl neu er Ahllildungen hinzugefiigt. Es s .ien unter
a!1d ren di e Dars.t~lIungen iib er da s Einformen ein er :'I lorl ellplalll',
~ner G!o.cke, ~'on ZlIln oldate n, fern r >\I ,bildungen \'on Zinn-Br illanten,
el!)e 1no- llI\'er~al.w ~l zwerkes, eines Radscheihen- \\' a lzwCl·k s, ein es
" alzw erkes zum Hltl eln von IIlechl'n, e iner Presse zul' l1..r~l ellung
von Drllhten und Hihen au s Bl..i od er Zinn hervor"ehohpn. A nch
der Li t<,raturnachw eis ist auf (;rnnd der nenest en EI~cheinllll"en e r-
gä nzt. Die zw it ,\ htcilung de,; L e d e h urschen ' Ver kes dl'rt~1 , .e r-
?ft'entli(' llI1 ng demnächs t erfolg-l'n so l1, wird die Trennull"~arheitl'n di e
Zn am~n~nfüge~rb,eit en, di e Erh altungs- und Verschön~rungsarb~it"n
und elllige l.~e l plCle au s der spezielle n T echnologie der . l et al1o he-
handeln . 'Vlr werden auf dipsen Tl'il nach se ine m l~ rsdH' i n l' n noch
zu rückko mme n. II/g , .J. /0'.
• !~.07 lli e I,ci ch cnvcrhrcnnllngsunstnltell (tli o Krematorien) .
' on \\ 11 helm H e Tl k e, Il a l1 e a. ~ ., Ka r l ) Ia l' hol d (I' rei s M :!'4U),
. D.o:. crs!e ' I:eil eines r1reihlindig angelegten '" erkes, (lpHsen
zweIt er 1611 dIe hadaververnichtuug"anlagen und dessen d ritter die
Anlagen zur Beseitigung der A bfall stofi'e, wie ) liil l un d F Hk al ien, hp-
han?el~ wird. Bei de r großen Verbreitu ng, wolche die K remat ion als
hy glelll sch und llsth etLch vol1kommenste Besta tt u ngsar t während der
l~t~te~ dr~i Dezelll~ien trotz de s uubegreiflichen W iders tandes der
r.elsthchk elt a ller h ,on fess ionen /-!; efunden hat, so daß seIhs t im erz-
kath.)lioch en Sp ani en 1(J02 und im konservativen England l!IOa G e-
se tze zur Zul nssuntr der F'eu er hest nttuuu und Erbnuung VOll K rem a-
tori en erlassen w~rden konnt n. ka JII~ das Erscheinen des kl e ine n
W erkes, da eine kn appe kri t i- ch e Besprechung der Kr ma !iHn im
allgem ein en , ihre r Vor - und , 'aehte ile. ihre r hi stor i che n EntwlCkl~ng
und ihrer technischen Einri htung bie te t, nur y mpat hi eh he"rußt
werden . In der nicht allz u umfnncreich en Li teratur. wel cl..) den
Geg en la nd hi her nur ein ei tig, entw d er in hezusr auf da Für I~!)d
' Vider die er Be tattungsart ode r hin . ichtli eh der techni~chen Eu?-
richtungen der el he n ode r in kün stleri sch H th e t isch r Hi .h tung . Wie
z. B. da s W erk " K u ns und Ar .hitektur im Dien te der F uer -
he tattun jr'' (E \\' a s mut h, Berlin ) beh andelt hat. wi rd sich da \'0:-
liegende Bändch en durch ine u zusanu ne nfu ' enden Charakt er glJ\nß
eine n ehrenvo lle n Platz ero be rn. Von un s i) t errei ihe rn a lle rd ings,
welchen di e Regierung die Erl edi gung der vor J ahren eing-ere ichte n
Petitionen von mehr denn 30 • tädten ~lm fukult ativ Einfiihrung der
F eu erbestattung noch imm er vor 'h thä lt , wird di :-'chrift nicht ohne
Gefühl des Bedau erus und der Besch ämung c el cseu werden .
o .1/. 1'. Frrstrl.
i 10 Irl e teuerun en der Dmnpfnuu chl ne u, Von Knrl Lei st,
Professor an der kgl. technis .hen Hochschule zu Berl in. Zweite sehr
vermehrte und um gearbeitet e Auflag e, zugleich al s fünfte Aufla:?e de s
gl eichnamigen 'Verk es von Emil IHahll. Bertin I(J05, Julius ' p r l n g e r
(P re is g eb, :'11 20) . . .
.. Der im Jahre InOn r chiene nen, in , ' r. 23 der ..Zei ts chrift des
Ost err, Ingenieur- und Arch .-\' ere ines" des elhe n J ahr..s bespr? chenen
erste n Auflage di e ies W erkes ist, na chdem di se lbe in welli g mehr
als }I/~ ~ahren vergri~l'en war, nUIll~ hr di e z~\' eitl' :\ufl~tTe gefol g\
Der Verlasser hat mit der selb en ei ne wesentli che ".rwelterung un c
zum großen T eile auch in marheitun g der ers te n Autlage ver -
hunden, di e sich scho n in dem Umfan ge des ''''' rk e dar~t ellt, lIld?m
di e eite nzahl um 170, die Figurenzah l um lli:! ve rm ehrt worden . Ist.
In der Anordnunz des toffes is t im ull " C1nein en ei ne we enthc he
AlHlerung nicht v"org en omm'n wordr n, da ~Ii e leit"nden (;rundslitz?
di e b ei der Ahfu 'sung der e r .ten A uAagt. maßge bend wa re n, h~l ­
behalten word en ind. I' ürzun ....en ei nze lne r Ab ehnitu- stehe n E r-
weiterungen und Einfügungen und -rer ge~eniihe r, ins he onOI' re d~,,­
j eni gen üb r Vent il- und ( ·orli"sllntrieh. Die Einttilun g df' ~t o.ft , ' s Ist
in der vorliegendun zweitcn Aufl ag e et \\ a w it rgeh end k en~)tllch ~e­
ma cht als in der er ten , au ch hat da al phabe t i~che :-,uchregl ter ell!e
größer e _\ us de hnung urha lte n. B so nde r" hervorzulH'u"n Ist, daß d ie
kon strnkth'e • eite der .\ Ia te rie mehr al s früh er Berii ck iehtigung gl"
fund en hat , un d daß eine Heih u von G e ichtspunkten (u. a. Vorgan~
htlim Ein st ell en der teu erung, Vork ehrung<'n zum V!'r st lien (leI
Kompression , ;\litlel des Fiillungsausgl ei ches hei lilien ~t l'u e~·un.gs­
arten, abhiin/-!;i ger un tl unllbhiingi gt'r Antrieb bei " entil en und t.: orhss-
hlihnen. "ntilerhehun gsdiagrumm . Kolb enventil l' , B r chn unl5 ..<! er
F eder und Feststelhlllg der so ns t ige n am Ventil wirkend 'n Kra t te.
ErmittlUl1" der Kurvenform bei den unl'1l1l1len • ch eibl'n im Zusammen-
hang mit" den Beschleuni gungs- und F ed erkrilften , ..,chwingda u men,
Zwnn lO'sschluß bei Ventileu Ventilantrif h hei s ttlhondl' n :'I lasehinl'n ohne~teue~well e , Ventilst eu eru'ngen mi t A l'h senregl or und so m;t ige zwa ng -
Hlufi.re Bnu urten. , . ntil - und Corliss-Ausklinksteu t'run~l'n ) ,, ·ils gl~nZ;
neu , tcils wesunt 'lieh au sführli ch er besproch en er chei nt. D r gün tt e
Eindr~lck , den he:eil s (~ i e rs te Au.~age des W erk e" h rv or,gl'ru ili~~
hat , I~ t dur,.}) rlle Z\\Cl te nur ven;t llrkt word n. Der ·... lh e hißt •
An empfehlun g d Bu ch es a uf das wärm ste wied erholen . ,-
1O.0()-1 I'err) s I'ra kt L chc , ul he matl k . D uts ch \'IJIl Gu stav
L e n k P . Wi en , AlI gcm in r techni cll r V rein (I' rei I- 4). I
Dil' sechs in (' I".r ,-('tzun g vo rliegende n Vortrilg e Prof. ~ o)n
I' e r r y s iiher den IInge fiihr t n G egen tand zeigen g-Il nz di.' eigen-
artige An sch auung - und Dar st ' lIungs \\ i e de engli ch n (; el ehrten.
,'ac h kurz 'r E inl eitung w"rden die LotTllr ithm en in einf' r. we nn man
so sagen darf, popuHlr"n .\ r t heh andelt un d d itO B ' nii tz ung de loga-
rithmisch en 1:<wh.JIlschi her g-ezeig t . daran chließ t ~ i {' h ein \' ortrl1 ....
üb er l\ lgeh rn, d r ahor ., in Darl gun tT j €'ne plidagugi ehe n Yurganlt'~
i t den i·h I' r r y a l dcn zw 'k ent, pr 'ch en d-t en d l'nkt, um . n
- ' . I d ' ' t l' or-binger nut dur A ~ bra \' prtraut zu ma('lH'n. In rl'l \I el e rf'1 .
trligen wird dann dur . ' utzl' n und Gebran ch von f(uadratisch ~uttl i ltem
(:'I l illimete r-)Papie r l' rlliu te rt und mit zllhlrl'icl H'n , oft se hr orig ineIlf·n
13 iöpiel n a ns t'haulich ~emacht. Es handelt sich dab i illllllcr um. ( 1<'
hildlich Darst ellung zwei er od er mehror 'I' von eina ndl' r l1hhl\n lfl l!e~
(;rößen mit lIilfe rf'chtwink eliger Koordinat, ·n . Bprührt wird Illeb e l
auch die Verwl'IHlung von 10 r ritillniseh g t"ilt, 'm Papi er. Il l' r, letzl('
Vortnw h<,fllßt s ich merkwürdigerweisf' mit den G rUlHlhegritleu ~N
VektorlLnalysis. Dios de r hun t<, Inhalt dl' s Biichlt'in. Es kalln luer
nicht erwogen und pnt. chieden wenl un, oh die he Art , :'I llIth emlltik. zU
lehren, empfohl n öwprt i t ocl 'r nicht. Fiir ein ~ründlich~s StUdllllU.
ist ie weder ge<lal'ht noch ge ignet. Es wird wohl kaum VIOl e L\lh re ~
gehen, di e die (;ahe IIl' siL<t'n, in dl'r \\' eis l' e I' r \' . d('11 G egen st~.n(
zu behaudeln. Ab er je(1 m Lehrer d ur :'I lathematik' kann di e Lekturo
des Rü chl ein s empfohlt·u werd en da er g wiß dllrau Anreg-ung eusch ~pfen wird , d ip dazu heitr.agl:n, ? n t : ..g~n tllnd •. d u Auf:iug~:~::
g.ellleßuare r zu . ma ch <'n, und J <I r I, reuud di es r "I", nschaft ~~::h-
. ) iebe Beaprechung denelhen in der ,Zelt8chrift des Österr. Ing.- n. Arch,- " I ~h an de~ fri schen Dar t llung e Tf lnick en, \I P. halh Wir ,Iem BUI
' erelnes", XLIX. Jahrgang, Nr. Ifl. lelll recht Viele L ' öer \\ iln 'h n. ..-4. IV-·
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Hedakteur : K onstantin F reih . v. Popp. - Druck von R. pies & Co. in Wien.
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25i:> To nl ndu t rle-Ze it uug, n erllu, " 40. D ie Ziegelmaschine., [atürlich -r Sehoru teiuzua oder'Ventillitor. l ra rupfturb inen. Xeu r ung enan Diaphrn gmapump n..'<·11. 11 ärten von Kulksnud-teinou.•' 42. \' er,su..he L e Chutelior über da Ih -eunen, Abbinden und Erhärten des(:ipse . Einl"iten von Ilampf in die Rohrmiihle. I' ·13. ll ir kenwerderl ' link" r. Zugm e se I'. .' 41. \ ."rfrachtun~ von Kalksandstui non . " eu'anlag: {- inpr Fabrik feu erre. tel' Produkte.:!G!l Ze iL chr. r. Ruge \\". t.: hCIII . , Uel'!ln, 11 15. B i e h l'i n g" e r :Guido BodHin,ler. ) 1 0 h r: Fortsl'hritte in ,1ur Chomio ,Ier G:inll l~8'ge\\ erl>.. im .Jahrp l!lIH. BI' a u n: Ouantitative Be tillllllung de s \ Vas. pr·;.:eh.l lte,; und fr eien Alkali . in 'o ife n.8314 Zelt eh r . fü. · Elekt rocho mle, 11 alle, N 15. Se nn: Zur\' ('nntni : d r ..Iektrol,ti chen Haftination von Blei in kiescltlnorwasser·stut!' 'a ure r Lö.llng. .
.
. '.' , forml\turen . Pie Tar~f..OOS mllgnehsehen • tromkreise ~.on 1ran s kt . ' he r Eneq.(lt'.schweizerischer Elektrizitä werke fnr den Verkauf ,:1 n sc';lr (1111) r26i El ectrical Ue\'i ew, I.ond~n , I' 1~28. B,! g.n ~ ~;II: ~l:;.chinehydro lek t r isehe Iustn llnti n in ellina (Ita lien). Elektris
zum F iillen von Gasretorteu. " ' 19 D'lS Edisonsche26~ Electrlc. W?rl~ .~nd ~ng.~ c'!:~ ork, .. ,;,~,:' 'inu_kurven-Stl'omleltungssystem 111 udka1lformen ( ch lu6). R J) Eloktro'Analysatur. K e n n e I s nnd W hit i n ~: T antnlumll\lnl'e. erCyanidprozeß.
• I)" I ktri schc Ein '44 !12 Th e Elcctrlclan, London, " 140;\. vI~tre(~ 'hlu6 . U er'rich tun sr de r _ehiffsuauanstalt von lIar lund und \ 0 I I~ ' t t e r s 0 n:huroi:"'E1ektrizitlitsme ser (F orts .). 1I u t to n nnr I~ I)' e letztenElektrisch g lieizter Graphitrohr.Schmelzofen. 11. ur b o r u: IF or tschri tte im eloktrischeu chmelzverfnhren (:--ehluß).
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Bücherschau.
~"l'j:! I.chrhu ch tIer UaulJlat eriallcnkuude. Zum (;ebrauche nnleehni ehen 1I....h chnlcn und zum clh,; tudilllll. Von )I ax Foerster,01'11. '.'rofo -ur für Ball.llIgonieurwbsonschllfton an oer kö nigl. sikhs.t,)dllll ehen 1I0ch 'hul,' Zll J)re, den . li eft 11 , I. Liu!erung. Di ek Ü.II ~ t I i/ !l e n.. :-. t e i n .e , EI'st '1' Teil. _Iit 4i Abbildungen im T ext.L IpZlg .1.10••, \\ 1Ih...lm. Eil g Im an n (Prcis ~I 5).
. Die-es LIeft umlaßt 1. die kiin tlicb n ·l.lJin lJ im allgemeinenund I.hre P,riifl~ng; :!.I'un tsteine als .'achahlllungen be~tilllmler , 'atur-g" telll e; .3. I a lk and t..ine; . Kun tsteine IInter VerwendIIn" ,-onl:?rtlnnozelllenl. al~ llindemitl I; 5. Kunststeine, lIlit lI ilfe gobrl~nnten('I~S (, herl!e teilt ; 6.• 'c~ 'e mm teine und K unstt nf}'steine j i. ~chllleken'ste l.n I und ,:erw andte hun 'lsl.-in e : . ) Iagnesink uns tsteino ; !l. K or k-~ te ~ n e und ~orkplattpn; ~O. kün tliehe :--teine aus Asphalt; 11. Kun !!t-. te!11t' au ,la. und I:!. I,un-L t ino am; Asbest, Torr uno v rschieoen,a rtIger b.· onde r I'Zu, ammen. etzung. Alle Kapite l erseh('inen ei n~ehel\(l~tuml d UI hohen .'tnnde der \Yi ssen sehaft entRprechend huhan<lelt. D I'gr ußen Au d~lrnung zuf"I;.:" welch,' die Ka\k sandsle,inindus t rie inI ) e~lt chlam\ Im Laufe w niger .Iahn- orlangt hat, sind die K al ksaud·t l1l11 e h"sOllrl'-r g ... nau be' pro -11l' n. W ir tindpn eJa alle wic htige n An ·~~IJen Uber di e J{"\lInateriali n, di.. Her. t IIl1ng, das Färh 'n, dieEI(.(en chaften und di p 1'riifun!! de rselbeu. Das Buch ist 'eh r bel ehrendg,~ chriehen und ma,·ht in sein r Ge allltuusfiihl'ung einon vorzüglichenElIldruek. \\ Ir kÖIllIl'n daher da . Ibe de n geehrton Herr en Fach·geno -en nur b tJ,;ten~ empfehlen. A. JI .
- lI a , Uu ch der Hen.fc. ll and I. '. Der Ar chitek t. \'on He".·Bmstr. .Ilinecke. Hannover I ~JO;! , (;ehriider.1 ii nec k e (P reiB M 4)... . Da. Buch gehört einpr 1"01 I) von B:inden an, wol 'ho demJunghng und de n Eltern die Beruf wahl erleil'1Itl.:rn Bollen. Dil) Arlwi" di erstrelJt wird. kann nUl' " IJt"e heilJon werden dunu sla tt ah:. t rakter .'childerung' der VorzUrre 7t1ll1 _"u..hteile deB ,i el'llfes wird de \llLaien in iiher8i chtlich('r und "'ansprechender \\' iso ein Au zug alle!!de sen vor 'ele"t, was der rchit kt wis en, können und also auchlernen mu ß. Auch wirr! darge teilt, in welcher \Y ci I' sich die Betiit igu n<1eine B rufp ab pidt. J)e \ll(Temiiß iBt ein k urze r Ab riß der l' uns t-ge~ehi<'hte, der Kon. truktiun
_0 IIn<l ~l atera l ienku nde vorausgesch ickt,d nn folgt -in liohen wiirclil! ge chriehener Ab ch nitt über die I'ra. isde Architekten al ' Kiinstler uud Bauleiter, end lich ein Fin gerzeigüb er die \ Yege, auf welchen der heutige Archi tekt sei ne Kenn tn isselind F rti g-keit en erla n ' en kann. Der junge ) 1ann, welcher sic h dom
Eigentum und Verlag de Vereines, - Verantwortliche r Red ak teur : K onstantin Fr ih. V. P o pp. - Druck von R. o. in \ ien.
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Bücherschau.
JJ'e!lr(/I/ch,
(Hier werd n nur BUchel' bplJ'roohen, welche d m Ö err. Ingenieur- und Arohltekten·Vereine zur Beeprechung e
ingesendet wor den .)
hilltt ~I;>()() /: I'~lJId r Iß 11 ~I' " ::lrllletheur i," ~[it Hezurr auf.d < Liter tur- der Funken, welcher tI n srrößren Hrand erzeugt, nur eine Auslösune- be-
I' I VOU , . 1••).nnd • r, 1- I. .l , kurneu d I' Iiedakuo
u noch die wirke," ) daß CI' die Vernuh ' 11I1!! , nicht die mechani ehe UI'.,"cIIC des
l) !!t'nden , chn'dIPn zu:
,
" 1I
Brande sei, während die entstehend e Wärrne durch eine gleich g"roB'
t:" 0 h I' t 0 11 I' da k t ion! Energ-i,' der Atfinititt erka
uft werden müs ,', Auf diese do ..h wohl kluro
I .• ,'ie I~atlen dill (;iite. ein" Enl",,,'ullng RU g"t'wL ...\n rahen in Hegrltlsfcstsotxumr macht der lIerr Rezensen
t ohne jede Beg-riincluug"
~;i! hl~·zen~lOn rnpilH'r • 'hrift ..(:ruI;;lriB der " "Irllletheurio" zu ver. die verblüffende Bemerkung: .. In der l'arb"I' P
reisfrage bewirkt der
I
nt ivlu-n. Loirl I' zwingnn mi..h die 1fJ " , ,.Ido.-pnen :\uBerung n Funken ke
ine u-l ösung. sondern er stellt die zur Eutaündunz not-
(ps l le r r n I ' ~ z~ I " ' t I' B '. wendie Hcdingung , die erforderhch Temperatur
, her». Das ist ~~llllll
I ,,~ euse n "11 . Tl Z \ I' a u zu einer 11 plll'r n EI'\I iderun T ~
' J
U U • Y
(11 IIIIUI linst glauhpn k önnt o, dllß ich damit einv I' tnndeu "i. ' 0,
al wenn i ..h snaen wollte: Der Lokomutiv fü h rer bewirkt keine
11 ~ 1I'lrllnS fY,·hur der \ V<' l'ke Bolll.rt )Ill I' I' m nß i..h "01' Auslösung, CI' Hißt nur deu Dampf i
n die Zylinder, Ind em er den
~ "11,1, (he flllg, 'nJ Hem rkung- zur ückwoh 11: • .. /la. I!anze (:ehUndo Dampf in die Zylindpr läßt, bewirkt er eben die Aus lösung
!
'/'1' I hl'rmlldynamik t...ruht auf d 111 Inhalte d ,\I ve I' chen (;e. Herr Kr Il U ß erklär
t, daß er sieb freuen würde, we nn es ihm
~ ankun , nicht nher auf der F or m, din )1 a .' I' g'('I"i1h(t hat nm das nur hnlhwous g'oltlllg"en sei. sich von dem
Verdachte leichtfertiger
1;1 d I' F(~IK' 0 fruelubm-o P rinzip der " ' ,. It zu \'l'rkilnd.'n".' Pi Au ' _ K r it ik zu roini ren. Ic h hin keinesweg b
is zu diesem Verdach te ge-
( rt',k '11'e l .\1 a) , r a konnte 11' mdnrrig' anmuten zur Zpit dr>, Er- gllngon, oh ..11011 ich
es nicht für g"lIiig nd halte, bei dem " e r s uche
". "'ln.'.n8 ~"ill(\r er t n :-;" llI'ift('n, hpulzntag wird sie jeder Techniker der I' ech t f rtigllnl-( einer verfehlt n
Kritik sich damit zu trösten: .,Als
1
1)I,I,lt ," I<'hlll'k"il v"rtitoh"n,' lind. \I i(' jpde. grr,JB Errungpnschaft a,m Reze nsen t hube ich auch
hei einem eveutu lien Schitfbrueh nich t viel
t, n an I n 1I I d I I I zu fürehten'' .
Es ommt doch nicht nur auf das Interesse de Hez,'n·
I ' r-r _
,lI<' o st ur IOrt \\11' , so P:I t '11' "nz )p-onder tür
(a8 I' r inzip I'on d I' Erhaltung" der Energi,' I'Ur wel'~1< die nach Form senten Iln. Il e rr Kr au B \\'ar so fr '1
lIl1l1ich auszll:sp rech"n, dnß das
Illnd Inlmlt kill, is..h n Auf litzu Hol,, 'rt ~ [ I' t rs ohll" jeden KOllImental' be~prochene " ' e l'k nl8 vorlretfliehps
Lehrlm"h bald nllhebllllt ulld
( n klar tell und i('hor~"'11 AU:Sl!ang- plin t bilden. Eini[!o . 'amons- g sehlltzt sein worde, daß die ZRhl1" ic
lwn, ~ehr glücklich gowHhlten
lInd"run~lHI klllJlmell dageg(1n gnl" ni"ht in Bel rn 'hl. Ilt 'i ' pipie dns Buch insbesonde
re zum, 'elbststudium yorziiglirh <Te-
I
' ! )1(' n ~ [Ry I' I' ehen ~,'hrift"11 eilt pri"ht die von mir go\\ählt eignet er:;cheinen la-seil, und da ich dies ebenfalls hofl'e. so sind w
ir
)dinltIUI) I / ' . J d . I' I I h . I W ni":sten ill der lI a U
IJt sache ein"erstanden, Ilal?;elrell "laube ich, daB
. (I' ',III1'g/: " II (' mlll{ ICJe rsac I \'on mec nm ,. leI' '"'
- ~
. \ rb I~ nennl Illlln Enl'r rio (A rl ll' its flilrig k pit) und beurteilt d.'ren '" ert ieh der lI e rr Hezense nt etwlls zu lIinseitig in
gowisse An ebauungcn
~[ach II~r"r W ir k u ng , FO duß di., Energi(' in .\ rh it inh it n, z. B. in hillcinge!eson hat, lind daß er g'ut Wte
. biseinen Bespreehung'en "on
• t rkdol-(rllmnl, genll'ssl'n wenilln knnn", \ n die er Detinition h . der " c n nu t u ng auszn
gehen, daB der Verflls er eines gröBeren " ' er kcs
an tand"t dor II e r r He'z n ent lediglich da " ' or t ..1'1' ach ", well'h, im allgcme
inen ehenfalls wohlerwogene An ichtcn und vielleicht noch
~lr. ~Hlcr8 "rI\ 1"! lIt, wUhr nd i.·h k in n r.rund ein-r>h, I'on der ctwn mehr Erfahrung besitzen wird. Damit hetracbte ieh die -c An·
'.. .1~. I' 'hon .\ utlas ullg von LJr:sa"he und ' Vir k u n" nl A"b ·Is. gelegenllt·it fiir mich als ahgeschlo sen.
"'J"/I'fllnlell ahzug(hen. /luI'ch di"sp hat d r lt; :-iatz au a Stuttgart.
deu 13. April 1!l05,
Rl'~Il~nt etll'l'IUIII snin.'n I{egenwllrli~en phY8ikaii ('hen und reehnung 1I0chRch tlllJ<T
s ,'oll
InltBlg fnßhll rl'n Sinn erhnJt n, " <' n n aher I fl' r r I' I' aull \'orzi"ht
* *
allflt.~r 'I) zu folJ{tlu, :0 g-il't dif'~ ilun noch kein R(wht. di ohi re I )a r~ *=
tpllu.ng al Ilnri,'htig- zu ('harakteri ieren, IIil'von hültp ihn ehon der L ö b I
ich H d Rk ti 0 n!
v~;n Ihm zitiert .\ u. -pl'lll' h )f 11 e h hewahTln ollen: ., I IMtp die I )ie lIIir giitig t mitgeteilte, neuerliche 7.uscbr
ift des Ii erm
, a y.p I' elu ) F I 11111{ ('Iwa 'll W'llIut t: I..h will \'on nun lln. wpil Prof"ti~"I' '" e y I' aue h hahe i..h mit groB
em Interes 0 durch"elesen .
" nU,'ll1l'1I1 Bediirfni s, ont. prieht, al!l I rsnch. 11111' dR h z i"hnen, Die g"riindlicllo Vt'
rurleilullg, mit der Herr Professor '" e y I' II n c Ir
lI"a. 01 1H' dt'r olhell '1ni\·al'nt,. (n ieh t /!I,'icllt ) " ' ir k ullg hM. au 11 leh 'I' moine Darst,'lI nnl! de
r B" de u ll lll l! d'r Entropi,', die ihn doch so se ilI'
~r tpr~. 1'." titni. rt wlrd,'n kann; i..h will fern I' (.ine l'r,R h,', di,. kein intpr., 's ie r t hat, iib )'gr"', nehme ich als ~ Iu t
el' wi ':sOli ..haftlidlCr
• t I~orr ,I t, K ra l' ( EII(' rg-io W) IltHlI1en, 0 h tt. Hieh d:l" "on kaum I' r it ik mit ,'erhindiich Jl1 Dank zur I' enntnis. \ '
iill ig neu i"t mir di.,
I wa OlnW"nd 11 111 "11", W ' h rond i..h lIu-dril ..klieh 1', -t etzl' dllB . \lIsicht l'rschienen, daB d.'r It l'ze n. en t boi der \'om Verleger e rb"tenen
b ~'Sll"'l0 und " ' ir k u ug" nl Arbl.i :i1flJival nl 1','1', land eu in 'ollpn, Be:pre 'hung 'incs Buche,:, nicht ,'on d("sou Inha lt ,
uondern I'on "Cl'·
~Ingt eIl Il nrr I' ruu ß fl' rtil{, Zll Iw lllln pt L' n , ,laß i..h nicht , ll d"Ulli"h 11l1/11I1I.qrll iiher die Erfahrung" und da
" ' is 'e n des Verfassers auszu-
\1'1 ' pr "rklll . I 11 I d hilI (I I I b'\1 rll, 11 !l U· I unt"r I' ae w ver I n ..n a II n \I l) e. I I ~e ll'n 111 e .
•1 ~\r1I,Ul't IJ/'i B.. pre ..hung- OilllB " ' prk l' ii], I' \\"11'111 theori mit " ' e nn in der von 1I" ITn Prufe 01' " ' e y r a u e h
"ewählten
Zll I rOll'h( 11 A Uwullllllnl'l'lI pill ,'tr('it iiher dil' Vl'rw ndung" d,' ' Vor te s I )efinition: "Jedo mi
jgliehe rsnche , 'on 111 ' chaniseher A rbeit lIennt
" I I' ,Iu'h " uud eiu, illfolg., Chl'r hplI' der Eill"ang'-\\ort~ l'in.' h. man I': nerg-io" untcr LJr"acho Arhcit~U'1uh'alent
verstllnden soin ~oll.
~. uutte ."nt tllndl'nl' " r it ik dür C!Jprsehrift d~ I.tzt.'ren die \\ ich- dann möcht" ich do 'h "is n, warum es nichJ gleic
h, viel verstHnd·
~tg-Ht,'n 1>111 ' fiir uiu .. lt·,'hni~chll 7.(lits ..hrifl wur. n, muB ich den lieher und rkhtiger hoißt: "Jedes mögl iche . \ l(uiva lont I'on
uwcha -
.f prn die, er Z..it ('hrift ii!.. rlll:Sf'ou. nis"he\' Arheit nonnt
man Energic"? J)i dem herrschenden :-'praeh-
f" I I" h ill'"r ',·h.., 11 a dl I' lien H,'zensl'nt iihcr g,,'rol,i, nu· ;.rellnlllcho zuwiderla
ufende Verwendung des " ' or tes " rsa,'he" uötigt
11
1
\ Irt. EI' hat dllJllit 1"'11 it"il'n dnB lIuch ,'1' k"in ihr•• ~1,h.l' ikali. dltl I fe rrn Pn,fl's,.ol· " . e y I'au e h ~eILst"erstiindlichkeiten, wic z. B. daß
"d"lItUI\ll" (, tl I I ) ,'.. I I' . I
" d .
r ...'. g u' 0 ,hnltlOn, er ',lIlm,,1 ge ,,'U kann WI er die Au lö 1Il1
'r eill I' I lemmung die rsach., l'inL'r edin erung ~Cln
(~"I "on lInd ,'r n v"rlllllg-t. D,w,'g"n d rf ieh ,illPn Rn,1 rt:1 Punkt kunn mit Eife\' zn I""treilt'n und durch dio ,,' a h l der Beze i
ch nllnl!
Illc ,t nnll,'rUhrt I ".'n. " ..A
u,,'/Üsullg" ino großc Umstllndlichkoit des Ausdrucke" herheizu-
){ I In ulCin,'r \\' ill"l lll't hl o r io ist im ,\ n chlu e an Friedri"h ~I 0 h I', fllhr"n. ~[ e i n o kurze Bemerkung iih I' di,' l'ari~er Prl'is
frage hat Her \'
,I)) rt ,\ 111) " I' lind dl'n in d" l' P h)' ik nnd "'.'ehnik herr ch"llIlen Professo r 'V e y I' all
c h vollständig miB,·ert:lIIden. " ' eil dor Funken
r~'nebg".'I,r lieh .1,,1' Bl''' r itl' d.'r . I/I .li'.II', \\ i fol"t eill"efiihrt, die zllr Entziindulli{ notwcndigo lJedillg/lng, dic erforderlich
Temperlltul'
'j :,ln Ipid,tor. l ~ r lH' k ntfe 8,lt t1it. Be \\ e~ lI n~. ' Ill · rgi e ~ine ~":hll, 1'.: herl)('ifilhr t und die autfullelHlsle Bed ing u ng de Eintritt,'s einer Ver·~n Lu 1I1110tlvtiihn'r 8 tzt dll1"l'h einpn 1I" I".ld r n..k " n Zn'" in (;ang iindcrung Cr ..arhe der V,'rllnderung genannt wi rd, so ist in diesem
urch di ,'er (1n iih"rmitttlt, Einwirkuug"pn h 11 n B'"'\\pg"uug-"I; Falle da lI inz u tr e ten
de ' Funkenq di {"',aeh6 do Bra ud es , \\' id er-
I;n "1'('1' (.Iied,' r zur I"o lg o. :i, bt mlln ,'011 dl'r hi"r un\\e l'ntlieh,'n iunig i t NI ahcr,
die Hcr],e i fii h ru u~ clor Entzii lllluug'stelllperutu\'
i ~'I dl'r \\' id urs t:lnd ,' uh, so gl' niigt ,.illl' 1Ill"lIc1lil'h "ine rhpits- lIi!W ..A ns lös u ng " (d , i, lIeseit ii{ulw ('ine~ lI inclern isse ' \ zu nenne
n,
('I tungo, Illn di mWlln,lIung ein"I' Eil' I'gi f01'1Il in di andpre zu Ich
kann os nicht ornst np!lIl1en, wenn lI err I'rofessor '" 0 y -
~:,'l1'a n l ,"n. ) [lIn hllt den fraglich,," An toB .111 '[,j IIl1g g,'nallllt t in I' RU c huntei' der I r:sach' 'ines BrRIHje
oder dor rtiache einer
.l'ullk/"('ICh actioll d"" 'roehn ntll ) w••il die lI Rud lu ng" mit d I' Lö:sung I' e~sel(· . 'plo ion nndere Beg r itl'e verstandeIl habe
n will, als der in
~'Inl'r lI " ln lllu llg", z. B, d"8 II ~ en ,·jnns I1nnllnklotw, \'org-Ieichhar ' Yi, :sensch nft und I'm , is eingebiirgerte Sprachgebrauch fe -t"
estellt hat.
I. t, lI"olnit 1"\"'lldig' I' raft hill zu ungl1hl'nrpr W irk ung" h rL ig fUhrt
Di SOll tigen I'on lI ,' r rn Profe 01' 'Ye y I' a u c h vorgebrachten
11erd"n klInII, ,\ h"r Ili"h l n ur h wußlo \\" " l' n nehmen Au Iö ullg'.'n " i" ,ler h
o ln nl{oll h uhe ich schon ill der auf ,'eite 35 des Literatur-
~tr; LII illpll t>lz"11 s i..h ill B weg-un!-\" \\'1 rk. d"r, ' Rt nr nn,I d(' . hlatte zu ,'I', I:! dieser 7.eit:;chrift enthalten
en Erwiderung au .
• ~'nschell 8till'zI'n "in, o lwo .laB )I on ..hen odl'r Tier darauf Einfluß fiihrlieh be8prochen uml ich muB e dem Urteile Ih
l" I' Le er iiLerlassen,
III 11110 11. J) ('n k(' n wir f"n"' r an dio Einl"itung I'on t: rung n aus oh ie dl1rin, wie lI er
r P rofessor '" y rau eh, "den Ver-ueh der Recht -
I~lderell ,·h. mi "h n P r oz." I'n. 1111 dip Entll il'klun 'l'n u ,'m n. 11 fertignng' einor verf,·hltell Kritik" erblicken woll n,
'11' FoIK( n do Ü'l'nl1ns und Hehli ·Bell I ktris h"r :-;trornkn·i. , . 0 '" i l' 11, dl' n Hj. Apri
l UI05.
rrken,~t mall . 11 i, auB, rord e n tli (' h lJIllnnigfaltig die A u~lö ung 11 ind", II oehacbt ung syoll rhlz KraIlß.
11 ll!"lnllr Entg-"gnun~ 'Iu f die 11 zen ion d 11 rrn Kr u ß, I' nUll
zu "11 1' " k ') Vell; l, Robert ~l ß)' er•• Die M
echanik der Wärme" lXIII. Über Auslösung)
IUI' r I l ra/{.· dp r l'nr iS"r A ad"llIil' \. n 17: rw hllt, daB auch tuttgalt 1 3, . 4~O, 44;;.
'
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!1-1Gj Kroati sche Bnnformen . He1"llusg eg oben vo m Kroatisch en
In geni eur- und Archit ekten - Ver ein e in Zagreb (Agra m). 2. !I eft.
10 'I'lIfeln in Folio . 1!l0-1, Yerlag di e es Ver ein es (P reis fiir Mitghed er
un ser es Ver ein es K 4).
Die ers te Li eferung di csos \\'erk es wurde ber eits in . "1'. 4? des
,Iahres 1!l0-1 un serer "Ze itschrift" besproch en , und es kann betrell s der
meist en Tafeln dorthin verwiesen werden . Als neu e Ersch einungen
treten da s Bild einer Holzkirche, täll e mit hiibsch ausgesch nit te.ne n
VOrlauben, geschmackvolle Vorhiiuschen sowie ein zweigesch osslges
dalmatinisches H au s aus der Gegend VO ll Zarn auf, de m Standor to
im Karstgebi et e ents prec he nd in :\Iau erwerk mit dem schweren lIohl -
zieg eldacho. A I/ tml D ach/ eI' .
tiger Schritt geschehe n, ~em andere Länder ohne Z~veife l Illlld nach:
fol gen werden. Da s vorhegende W erkch en hat es SICh nun zur Auf-
gabe geste llt für di e wich ti gsten der im Hochbau vorkOlllmen denKonstruktion~teil e , bei de ne n Eisen beton angewendet wi rd , . T abell en
unter Zu grundeleguug der zulässige n Bean spruchungen . .be!de r Ban -
stoffe (Beton und Eisen), wie sie in der ge na nnte n Vorschril ~ t e8tg~~e!zt
sind zu a eb en au s welch en T ab ell en di e tä rke n de r betreffenden I el le
neb; t de~ Ei s~neinla""en unmittelb ar entnommen werden kann. F ür
Ei sen sind demgemäß 1200 kg /c1ll2, für Bet on vari abl e W erte (15 bis
50 k gfcm2) al s zul ässige Iu an spruchnahme eingesetz t. Di e 'I'ahell en
ers t recke n si ch auf platt enförmige Deck enkonstruktion en , a u f Un ter -
ziige (sogenannte Pl nttenbalken), ferner auf ze nt risc h und auf exze n-
tri sch belastet e Säulen qu adratisch eu Qu er schnitts. Bei dem ~mstando,
da ß die Berechnung od er berpriifung von Beton eisenbauteIlon se lbs t
unter de r den Bestimmu ngen zugrunde liegen den An nah me, daß ?!ug-
sp annung en im Beton nicht zu berück sichtigen sind und vom Elsen
all ein aufg enommen werden mü ssen, imm erhin um ständli ch bl eibt ~lIId
zeitraubend e Rechnungen erfordert, erschei nt di e Ben iitzung fertiger
Tabellen j ed enfalls wüuschen swert. Das vo rliegende Bu ch ist über-
sicht lich und praktisch eingerichtet und gibt au ch eine ku~ze Ab-
leitung der benützten Formeln . Un seres Erachten s ist nur 1Il de n
Tabellen der Deck en und Unter ziige, welch e di e gesuch te n llirken
für verschied en e pannweit en ,,1" und Nutzlasten "p u, let zter e ~I s
gleichförmig verteilte Last in kg/m2 aufgefaßt. nicht geniige nd doutlic h
an gegeb en , daß letzter e (p) nicht bloß die so trena nnte "zu fä ll ige Last " ,
sonde rn au ch das Gewich t einer allfälligen Beschiittung, ei nes Belages
oder einer Fußboden konstruktion et c., kurz di e gesa mte zu trag el!d e
Last mit Au snahme des Eigengewi chtes der tragenden Bet oneisentell ? ,
in sich zu begreif en hat. D er Umstand , daß als ",'utzla tU häufi g die
zufällige Last aufgefaßt wird, kann mögli cherweis e hi er ~u :\l ißver-
ständnissen Anlaß gehen. Es diirfte sich empfe hlen, auf di esen U:m-
stand bei einer Neuauflag e des Buches hinzu weis en . Im übrigen si nd
wir übe rze ugt, da ß das W erkchen ein schätze ns we r tes lIilfsbuch f ür
all e Ingenieure und Ar chitekten, di e das Gebiet des Bet ou eisen -Hoch-
haues pflegen , bilden und sich vielfach er Beniitzung erfreuen WIrd.
C. u.
3512 Hanclhuch der Architek t ur , All g em e in e H ochb. au-
ku n de. L Band, l Ieft 1: Ein l ei tun g (T heore tische lind geschlC~ t­
lich e Ubersicht) von tOr. A ugu st v . E s se n w e i n. Di e 'I' e c b n i k
d er wi chti g er en Bau st off e. Von Dr. W. F. E x n e r , t. Hans
H n u e u s e h i l d , Hugo K och, Georg L aub o e ck und Dr. ßdua~d
c h mit l. Dritte Aufl ag e. Mit 81 in den T ext eingedruc kten Abbil-
dungen. Stultgart 1905, Alfred K r ö n e r (P reis M 12).
Die vorlieuende treffli che .'ellhea rbe itung des di e " Baus to ffe"
behandelnd en Ba';ldes des riihmlichst bekannten " Handbuc hes" fiihrt
IIns, unter Beibehaltung Dr. A. v. E s s enw ein s scho n in der e~sten
AuAage erschienene n prächtigen Einl ei tun g , wiede r, in zwei Absch~~tten
getrennt, die K 0 n St r u k t ion s m a t.0 ri al i e n (nat iirliche und kun st -
lich o St ein", Tonerzeu gni sso, :\lörtel, Bet un , Hol z, Ei sen und ~tahl)
nnd die )[nt eriali en des A u sb au e s (Zink, Blei, Zinn, TICke i,
Kupfer lind L egierungeu, Aluminium und i![agn alium, Asphalt und
Glas), u. zw. in eiuer \V eise vor, durch welche di e behandelten Gegen-
stä nde auf di e voll e H öhe de Standes un serer \\' issen schaft ge b racht
ersche ine n. Die Bearbeitun .... der vo n d m ver storbenen Landsmann e
Prof. Han s II au e n s c h i It \'erfaßten Knpitel hab en Herr Ge h . ~al1r~t
Prof. ) l. K 0 c h in Berlin und Geh . Baurat Prof. Dr. E. S c h mIt t In
Darmstadt iibernomm en. Die . ame n d er Herren Autor en biirgt en wohl
von vornher ein fiir eine n voll en Erfol g. Die Literaturangaben , w?nn
auch die natiil'1ichen Bau st ein e betretl'end noch zn erg änzen lI1 iighch ,
sind bedeutend vermehrt, di e .\ bbild ungen und die Au sstattung,vor-
ziigli ch . Es ge reicht un deshalb zu m Vergnügen , di e Herren l'ach -
genossen nuf das Er sch ein en der .' eua utlage di eses Bandes des Iland-
bu ch es dor Ar chitektur hesond er s aufm erksam mach en zu können.
A. J/.
lU.137 TH\e. an d Heta ll of Br idge COII t ructlon • .P art 1.
A r c h - !; pa n s. E.. amples of constructed wooden , combina tion ir on and
stee l arches for highway lind rai lroad bri dges. By F rank \\'. Ski n n e r,
Cou- ulting Engineer. 2!1-1 ..eiten. o. •-ew - 1"ork 1!J0-1, ~I c G ra w
Puhli sh in .... Company P reis in Leinen gebun den 3 Dollar s).
Das vor liegende Bu ch ist de r erste Band eines '" erkes, das
ausdrüc k lich dazu be timmt ist, rein prak t ischen Bed ürfni s- en :4U
di en en . Da nach is t de r kurze, richt iger ko nzentrie rte T ext ge ha lte n,
dan ach Rind abe r auch die mehr als ;l~!U Illu str at ion en , di e - abge-
sehe n von ei nige n Ph otographleu und ber sieh tsskizzeu - durchw egs
Det ailk onst ruk tionen behandeln, um dem entwerfende n T echniker
reichl ich Anregu ngen hieten zu können. ei ne Arbeit wird ferner ge-
förd ert durch den fast völlige n Mangel theoretisc he r En twicklungen,
wesentlich du rch eine ehr zweckmäßige Iuhal tsnngubc, auf welche
nochmals zur ückgekommen werd en soll, insbesonders j ed och durch
die zahlre iche n Hin weise auf einschlägige Abh audlun gen in F ach-
blättern, Diesen hat nämlich der Ver fasser znm Groß te ile die Unter-
lag en für sei n amme lwerk en tnommen , dabei aber mi t Beda ch t auf
dessen Zweck demselben die ma rbei tung des Mat er ials augepaß t.
Entsprechen d die m Vorgan ze wu rd en auch von besond er s inter -
essanten Detail s eigens Zeichn ungen nach gefer tigt , ohne ind es hi eh ei
gar zu ge na u anr Einzel hei ten cinzugehen, eine be absichtigte Ver ein -
fachung in der Dars tel lung, welc he auch bezüg lich der ander en
Illu strati onen gilt. Denn diese wollen d urc hau nich t den An spruch
?rllPbe n, als r Kon tr uktion zeichnunzen" ange ehen zu werde n ; für
Ihre Ausgesta ltung war vielmehr in er te r L inie das Bestreben maß-
ge h md , dem Buch e se inen prak tischen , rein info r ma to risc he n Cha rakter
zu wahren . Die eui entspricht auch in Ind ex, der die entha lte ne n
l\r~i ck en na ch bemerke nswerten Ausführun gsdeta ils ordnet und heisp iels-
'~0l 8e folgend e nt rtitel hat: \'eranker ungen, An wendung von Guß-
eisen und lluß:;lahl , chei te lge le nk , ~I ontierung nach der Ca nt i-
lover-Hcth ode, Mon tierung mittels Ger üst en , adjust ierbar e Auf-
la~er, gegossene Auflager u. s. w. Der Inhal t unifußt Bogen.
~riicke~ aller ,. ~t , ~o~wieg~nd am erikani sch e, aber au ch euro pä i-~che Ba.uten . l-.IlII g~ eiten 1IId Holzkonstrukti onen gewid met, unter
Ihn.en die ~I?ndota . traßenbrilcke bei St. Paul, Minn ., mit 5!1 m pnun -
,~elte und . einem al. Howetr äger ausgebi ldete n Bogen , dessen graziöseSchlankl~.el t das Bild .einer Eisen brücke vor spi egelt. Die eisernen
Bogenbr~lCken ~verden in dr ei Abtei lun gen beh andelt und demzufolae
unt er chieden m solche mit ausgefachten Zwi ck eln mit Bogenfach-~'erken un d m~t Vollwandbogen. Un ter de n erstgen~nnten Konstruk-
tlonen, welch e 111 Amerika mit Vorlieb e fiir chwerlastverkehr an ge-
\\:en~et w('rd en , e~fahren ei!!gehende r Besprechung, unter ander en
(he 1IIte r~s ant.e R IO-Grande- berhr iick ung in eosta m ca mit 137 m
pannll' ~.lte, ~I e ?ekannte . ' i~ga rahriicke, d ie eingeleis ige urpris p-C"ree~IJrucke In I\ an adn, die berbriickung des SchuylkillAusses zur
".erillndung von Ph ilad elphi a mit se inem Fairmoun tpark sodann an ch
die , ' oce brüc ke in Tirol, die ~lirabeanbriicke ilber die Seine und der
~i\hl! ~e"chwun~ene. \~i a~rvia.dukt in Frankreich. Einen guten Einhli"k
111 (he . große )lalllllgt nll1gk elt de r ilnßere n F ormen die durch di e
ve~ 'Illedene gegen eilige Anor dnurJ'" des Bogen s u'nd der Fahrbahn?e~ . den Bogenfach.werk"briick ol! erzielt werden kanu, ge ben eHeZOI ~.hnung~n de r näch te n AbtCllung des Buches. Hi er werden vor -
ge fnhrt (he I!eue Manhat tan -_\ven ue-Brid ge der . ' ew-Yorker Un ter -
brrU!ldhah~ , die an die er • teile drei Gelei"e und au ch eine tatio n~esltzt ; (Ire mäch tig • tony- ' re k hr iick e de r Kanad a-Pacific.Eisenhahn
\JI den ..Rock!. )I oun tain s, die be riihlllte, soi t 30 J ahren be~tehende
Ead sbruck e . ub er de n :\Ii8 i sip l'i in " t. Lou is und die ~5G In weit
g.e. pann~e .: Ia....a~briic ke be! Clill'ton. Von europä isc he n Kon struktion en
smd ~) e l ~pl el s ll' e l e b ch rlebe n die BaseleI' Kornhllusbrilcke derG:arabl t v ~~dukt. iibe r die Truy \r e in Fra nkreich ode r der Paderno-vl8du ~ t uh er dlC Adda, ferner die Kaiser Wilhelm sbr iick e hei ~liilJ<Tsten
un d die .. neu en ~h~i n ii bersetzungen bei '''orms, Bonn und DUssel -
dorf. Brn cken IIII.t \ ollw~ndbogen, de re n An wendung häufi g ilsthe t isc he
F orderungen bed mge n, 1IId ve rtreten u nter andere n durch die jiilJ<Tst
e,rba ute Jo~ern -Il ol !ow-Bridge in P ittsbu rg, d nrch di e traßonbriick e der
• tad t :\hnncap ohs iibe r den )Iissi s ippi , durch di e bek annte
Alexa!lder Ill. - Briick e in Paris und sch ließlich d urch di e schö ne
W hlll g ton hr iick e iibe r de n Har lemAuß in " ew-York die den -s~lben mit. zll'ei je Hi5 m weiten Bogen Ube rse tzt und d~s Er gebnis
e!nes h ~ c1 11 n te re - santen W ett bewer bes war. Di e voralJ<Teh ende .. her-
SIC~lt Zeigt ~ur. Gcnii ....e ~Ii Reichh al tigkeit des bespro~henen Bu ches,de~ ~.n Er chemen - wie auch da' der fol genden Bänd e - ulllsom ehr
begrußt worden darf~ als wir an derartig handlich ,.'.n und sorg fiil tig
zUBllm lllenges te llten ~amm clwerken d urc ha u kein en herHnß besitzen.
O. J.: choß bn·grr.
1O.0!,7 TaheIJen filr EI enbeton konstruk tionen . Zu sammen-
g~, te ll t im Rahme!1 dll )linist rialerl asses vom 16. April 1!l04 von 8383 Tonllldll~t r l c.Kalen ll er 1905 . Berlin. Yerlag der "Ton-
DIp !. Ing. Goorg h a u f m a n n. . 7 eite n. Berli n 1\)05, Wilhelm industrie-Zeitun gU (P reis 3 'feil e zu' . :\1 1'50 in Leder ge b . M 2'50).
Ern s t " . 0 h n P reis)[ 2). 'feil I enthlilt ..' ot izkale nde r, in Loin~vand ge bunde n ; Teil 11 ,
Bek anntl ich wurden in Preußen vo m :\Iinisterium fiir öll'entl iche ge he fte t, enthiilt für di e 'l'onindustrie wichti fl"e Merksl\tzl' technisch e
Bau ten 11m 16. Allril 1!104 ..Best illlmunili....en für die Au sführull fr VOll d \ "ftl ' h 'I ' t '1 '" I 1'11 I ft t
" un g sc 1ll IC 0 " It el unfren sowio B 'trie bs re ....oln· 'l' ei ge 10 0,
K on tru ktio!len IIU Ei enh eton bei Il oc ba u ten U he ra usgegebe n, und enthä lt ein Verzeichnis de ; Fachliteratur und der Uezugsqu~llen aller
wurde damit der Vorga.!1g ge regelt, nach welch em in Hinkunft bei für di eses F ach nöti gon Rohm at erialien , Ger ilte, )I asch inen etc. Fiir
?Cm El~t wu rfe ~nd ~er . 'he.rpr~ fu n!l" de ra rt ige r Objekte vor zug eh en [nteressonten der T onindustl'i e ist di e<er Kal ender ein willkomm en er
I t. If ledurch lot In Ihr dIe Enu\'lcklung des Beton eisen hllue wich - und hest en s zu cmp fehlender Beh el f. J . A.
Eigentum und \ "erla~ de Verein es. - Ver antwortlicher Hedakteur: Kon stllntin !<'reih. v. l' 0 p p. - Druck von R . S p i e s & Co. in \Vi en.
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angahen m ittel s d ra ht loser Telel'ral'hie. 'Il a I' i n i: P ie neuesten Ver ,
sne he iihcr d io ~ Il l llr des ~lagn tl t j smns.
1;69 Th c ElIglneer I.olldon , 2il72 • . ' ic 0 Iso n : C'Ioer de n Eut ·
. " .. I I ' I'wllr f vo n \r erkzlJ ''''lIIasehinen ( I·'orts.). ITher::;allgga~an. agen. ; ortsc lI'Ilte
a n englise he n L" II ~httUrlll en. Die gandllbahn. Elpkt~'lsche ~\ a.se~~a.!.t.
anlage zu Gersl hofcn. Coppe r: Vtll'suche an DampfJ.naschll~en., _;l / ~.
". i 0 0 I s o n : eloel' den Entwurf von \\.erkzeugmaseillnen (,f orts., .Dle
K essolexpl os ion ill SI. L azßre. D~e L;,lItzsche Verh lll~ d m lU'ch lll e .
\V och se istrom tlll ' bogen era tor vo n 2,00 J ::i. . lotorbootlJ III .\Ionaco.
Elo ktrisl' her Lokomoti\' k ra n . Der Pnnamakllnal.
1114 I.e G~nlo Cirll, ParL, .. 2ot. CouJlau: Llln d~\'irt?chaft :
( 'on coul' s Genl' ra l A <rrieole de 1905. Eiufluß de r ' 11 1fa te auf (he UlIldung
ries Ze lllonts. m k i,7phll l'er L as touwa " g on. Explosion eine~ Lok omoti v·
kessels a uf der Stnlion Saiut·Laza re, P ar is. • T ~;). Pi? n~u en ele k·
tri sch en 1,0k ollllJti\' on der Ya ltoll iua bah ll. D llU ti n: Die b rze ugung
kii ns t lic he r ,eidl'. B 0 u s q u e t : Du F lot t mach en \'on Sc h itren .
2~ 1I , (cmo i r'~' oe. 11. 11Ig'. Ci r . , l)aris, " 1. lI el' i' en t : Der
neu e lI afen \'011 Hosario in A rgentinien. B i ll rd: Die Au fn ah msfäh ig.
k ' it Vllll Gilte rwngen. I' 0 n t zen: lI uhor t D esgrllnge . " 2. D c.r die 1':
i'ltrcntliche A r boitcn fiir das J a hr I~05 in F rallzö ' j ch· uyann. B e s s 0 n:
Das !l ad ium und die Radioaktivität. An gel: .~ri.illle mit hoher
Frp' p lOllz nnd d i T el ephoni ohne Draht. P l: r iss c: bel' denatu rie rten
~pirltus.
767 :our. Aun. 11. I. Ollst rnct. , l'arL, : 6O-t. lI e r v i e u :
Die P ar ise I' • tllclthahn lF o r t..). .\ I e r i o l : :::'chule in Saint·Ouen-
L \umone.
Zeitschriften fUr mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingen leur · Bauwesen u. s , w.)
:III:.! Iletnn .\: EiSI''' , Bt'I"lI" , JI ot . Thach r: Beton und Eisen-
IJI'to.n in dvn Yo ...·inigtl>n :'tallt,·n. I' r u b t : Ein 'chlllgt'hänrlo aus
urnu rr t em Beton in , ·ordlllJll·rik:l. Dio :'trllßen der Zukunft r Fort.s. I.
~:olclf'n[,el"f;: Eino 11Ii l1l lang'o Halkonhrücke in nrruiertem Beton ,
l'. tPUI l Ieune h iq ue I li hritischen • 'orJnen tiir di eiubeirliche P r üfung
\'on l'ortlanclzelJll·nt. (; tI t t s e hai k: . ' t iit zlJlomcn t de kontinuierlichen
Ei enhutoubnlkens.
1U7 11m' prnk t , .\I ul'c h .·Ko lI. tr. , Ll' ipzl /:, .' 9. I ' c"sI'1 11 nd
.\la dlint'n für Dum pfa u to mobile . Gebäude d I' Kraftstation G. ::'chönherr,
Bor tondorf. Ei c h o l : Ameriknni ch« Per ouendun-hgnuzswagcn.
:-.; c h In i o d e I : Enl wu rf lind statisch» B rochuung' einer Zwoiuelen k-
hogpnhrilckt' mit horizun tulem Zuuhnnd. !'II P '.Prehstroml'ener:ltor.
(:enprutnr Iür hirumiu üs» Kohle
!Illiti IIl'1' StHIItt'hllll, Bm'lI " , otii. Bel' n tI 11 I1 i: All hau d 'S
Bad ortos :'ulzhan. Oll in Oberhessen. " 11 ß h UII m : Bergl' IIl1d \\' ll~Se l"
läufe im B,haullnl'''l't·hi t d()r :'tiidte. :,i t I o ; B bnuung plan für
11ru . chan. I' (, t I' r s ; Die Hehnuunu de- o~ nannten ..:-';ternl'ehiludp"·
von .\1 1I ~d l IJlII'~'
1006 1)(H1t ~eh e BaIlZI'ItIlIl ~, Bl'rllll , .. :11 . Eis I ('n: Per intor·
natioll. le \\'t'ltl,,'w('r}, nm riß. I'ro}, '.chill' IH'hewcrk bei I'rerall l F or '.).
1I"nnehi'lllcdel'kl' mit ~tiitzeJlanorrlllulIg filr [>000 kg '/111 reine. ·n tzlas t.
~I Ü I' 8l' h : C'h..1' dCII l ; I itwiderslanrl lind rli,· Ha ft fes tig keit einlwto-
Jlierlen Ei cn~. " :Ii. 1I I' \\. ,rtl)l'wt'rh fiir .111 nelle Empfan~<reb;lllrle
auf dem Ba hnhof' Karlfmdll' i. 11. :'chluB). I', i I t' 11: Der interllationalo
\V(·tt bower b nlll das " w llL's eh itr" hoh" werk h i I'rl'ran (F o r t '.).• ' :m.
I :ptliigt'lhaus d..,; ( : n tm; .\(ariahnluen hei Bad n,llad 'n.
I IHIl gl4'r Ilolrt ••Ionrllal, Bl'rllll , H W. Bnhl e IInrll' fi tz n c r:
Das Eis nbahll ' unrl VOl'kl'hrsWl'~en anf der \ Vchans t 1I11ng im
:-';1. Lo uis I ~ JO, 1. lI o '>l" h u r g t' I' : P Ol' pl"klrLl'he " oh lc n lic h lhogen im
Va uum. Il i,. Talltal . Lampt•. 11 17. B n h I nnd l' fi tz n er: ])a Ei" JI'
h. Im. ulld V('I" ohrs\\'esoll anf rI(,1" \\' e ll a n t IInng in ~t. Louis I!I04
rI"ort ' .). ])P l' h uli"ü Stll lld dOI' .\Iolo r fa h rr iid (>l'. Sc ho e JI f Li c h: \ ' iel ·
fa ..h· .\lolOI' "hllllun~ filr l'!t'ktrisl'ht' /l a lllltln. Kohl fii r~ t: Gher einige
..i I'nlm/m, i/-!IIllI'lt'chlli ch,' . ·onigk('iten. (Seh lnB).
I fll ÜHt. ",ochon oh r l n, r. d. iHr. U ud., WII'II, H 11;. W 1I r m 'r:
I lil' bllidtisdlCn Straßl' lIlmllllen in \\' i'·n. L 11P 11i n e: •'.!lIUrlichl· nnd
kUn tli"h,' F o r m n d(.s F1uß"" I·jnlll". 11 17. \ V Cher: I'h,>r dne All'
\\endml" \'on :'inkl"ulIlI'nllll~l>rautlu I'. Hami eh: t..'lIL,·ho ntt'!'-
sllL'hnu; ,.i m' I'infal'h gokrllnlllllt'lI, lnhfiirmigl'n \ .erbllnrlkürp ... r·.
~I ilil 1': \ra ")'\-,,1' 'o rg n llg's lllling mitz\\'ei gell'ennten l!ochresen·oil'l·11.
43 70 Soh"·l'lz. Bnllzrltnng, Zlirl ch , ' W . P il' Festhalle fü r
:1~ls pirlg. ~lIlIg,.rf"~1 I~)O;) in Ziirieh. Hed . von ~~ rrn E,d,ulml :Sulze!',
Zlng ll' l" I"'i ch'r Fpi"I' z um I> u rch ~ ch l a l{ d ~IJIIJlI()n· lullllob. Die
l:rim elImim lind ihr F orl ' t'tw nl' na·h Bri/-!·Vi p. \\' , tt hew rb fiir
..in Se hnl"..I.Hndo 7.11 ( ·o lomb ier.. ' 17. G nil: El'innl'rnngl'n an I' ro fe ' 01'
,Juliu II~lIer. Es chI": Chp r d it' ''''haufelung d,· Lölr(' l l'lId e~ . \\Te l t·
ht'wl'rh fill' I'in :'ehulglhlludLl zu (·olomIJier.
7 110 Sllclllollt~l'Ilt. IInllzl'ltnll.g . l ii IlChl' 1I " tG. Fi 'cl~er: Dt'r
.\lillI ler"lfl lz ill 1111. ~c hlllidl: CllellundTe I" n \' \ln Chllu Herungen.
" 17. \\' l'l l hf'we l'" fii l' pill 1\ \l 1I \" l' r~lIl i tl n s h ll U S iu B I"chtesl!l1den.
.' chili i tI t: t "I(lu und 'I' t,pr t' 1I \ ' 0 11 Chan ~i rungen ( ehluß.
• 1!155 ZI.It~l'IlI·. 41. Ilnll\llrk4·~ ~ ellllltrr • •• 11. yer.....He~:, Wi en, ~. 4.
ZwiauOl': T .(.llIIis ,·h e r .fahl'e hp rieht. \ \' n r t e r OS l t>\\ Il' z : III'r1ch t
ti.ht'r eine ]) 1I 1I1 " f k ('. s It'.plosion. Ehr ndurfer: lI e i z ~' I'such}\II
t'lllelll F llUtll llro h r ke. -el. Ind iziert L e i tllng und m challl eher \\ Ir·
kun!!~ 'md.
a!J7 Zelt chr. cl. rer. c1f'ut.ch. In-., Herllll, W. J r a m h er' l! :
- \ Hit r ik nlliHch e l('(' hnist'he Lllltur a tor il' lI. 10' I' Ö h I ich: .\Ia chinE'lIe Eill'
riChtll nl('lI Hir d llB l';isl'n h Utl t'nwe"OIl. D i r l' kl'o n.: Entwiir~. f~r eim'
\",>rl'inig t 1': isLlnIJllhll ' ulld l' t l'lIllt'lIltrHc'k Uher dlC (Idel' ht' l • cu-a lz.
\1 ci110 1': .' pu r \ Verkzcu <rlll Il'" hin 11 \'<lll dl' Fries ,'- Co. I1 e 11e I' :
~l lI t /J r fRh rrll cl r.• ' 17. P i, II an sa h r Hc ko zu:'t ttill. 'trllRd: \'o llhuh-
\'I'ut ile fiil' " 0Il1 p n '8l'0I·t'n . S ,. h r II d 0 1': II ... rt;tt IInug \'on lIohrl iil'.hel'll
iu zu '1l1ll11lf'lIgplel!ten K j;rl' t'rll in ei ne m Arheit l'9" lIIj!. 11 111.e ß: !lelt r:lg
Zur Tlu'ori•• d l' r Il nlllp fllll "hillo ndia"rlllllm . 10' 1 1·1.' e 1': • eue ::->c!l1elf-
lila ehi llf' fil r Loc'h lto hl'l' r . I,, ' e r: EIl'klrOIllIl!!llCtll' he .\nf1.('reltunl!
lIa,' h d'H I1 \ ' l' rfllhl' t'lI \"on \r, ·th ·ril!.
fil 72 Zrlt . ehr. f. IIhlll(·lI~chlfT., Herlln, ~ 5. IUq! t', c z y :
Ili. pn'ulli PI)l' K nna l\'o rl8I!t' nUl·h ihrer . \nßllhnlt' IlIl Ahg Ol'dn(ltcn·
hllu .....\ h s h o ff: Ei nil!es iilte r T lI/s I'N re n.
li~6 Zl'ltllllg d. " r. c1I'utHch. }:I I'nbnhnfer ., ßerlln, . 31.
•' Wckg UI. \ . erkf'hr W'moin ('hnft tipI' ,yrt'nßi hl'n. nnd o!d~~:bur~pl'~!len
• ta t It IlIu'n . Il ie F nhrltahn dl" Ei~t'nhahngl'lel .• .L . Die I n r ·
• tlln· ,'i lti rischo E i e n ba h n. Die A brechnnnl! dp Itnnd rt' j e\"erkehr:<.
11,.1' neuI' (: e I'lzt' nl \\,nrf Itlr den ~taatsh lri b dl'r italiellLchl'n Bahnen.
1905.
Zeitschriften rur Chemie.
.. W' N" 9.692 1 All g. Ost. ClJem .· n. Techn.-Z eitung, len. rEntwässern von Kohlenwa sers totl'en. Da s Petroleumkartell. Sacha 1l1.Bö fe r: Das Erdöl auf den malaiischen Inseln (Fo rls.). . t 1-5:)44 BaukeramIk , I.ei tmel'itz, N 8 . " alzg lasierte Ste1l1e. G~sb~'_tung vou Touwareu durch das Gieß\'erfahren . Verbilligung der 1-atkation von Kalksandsteinen. Form für Hohl st ein e. Fülltrichter urTorf- und T onstrangprl'ssen. Kunststeine au s Zement , Gips u. dg .Aufbereiteu der Tonmasse mittels des T onschneid ers. .' -te n25 0 Chem iker- Ze It ung, Cöt lJen, N :n . Die PharmaZie Im eri-Vierteljahre 1!JO;). 11a e u s se r 111 a n n: Di e Denitrierullg der l'rroxy Zle:Ehrenfeld: Zur Kenntnis der Benzidine. (:uld s chll1 l d t : .ud~ I etallurgie des ~ilbers.• ' 32. :11 a i I h e : Synthetische •' flphdlene ~Inder en Derivate. Mn t U6 C h e k: Die Einwil:kung von ChlorlUl1l!lOI~IUI11
auf F orric)"ankaliumcyanid. Ehre n f e I d: Versuche zur quanhtatl\'enScheidung der l-'Iuorwas, er tofl'süure und Schwllfelsliure. T SC,hern o-h aj e ff. Bestimmung von Perchloraten und hl orat~n i111• •~alp~t,~r~I{ u p p: Technisches , ' at riums upe roxyd. c: 0 I d s c h 111 ~ d I: I"-l}n.st .'I ll_BereitUll" von Kopalharz, Vi 0 I a: Physikalisch e Chenll e und hnsl .1 ?I;raphitl. '" Apparat zur se ihst tä t igen Bestimmu ng der Kohlensiiur c 1I~I{lluch!!ason.• T :m. S\' o h 0 d R: Maercker -Biihrinl;scb e Lö sung, Wa gner"Zitratma"nesiamixtur und Eison1.itl'lltmagnosiamixtur. I e8270"C he mlsche IUlIustrle, Berlln , 8. K l o e p p e l : Der de~t~c I IJuristenta" und die Kartellfl'lwe. B ii h Ie r: Das chn elltrock enverl a .rel
. 1I ß "'E' I)' " 1l . '1'" . f .. ' I en Kol om en.(:-;c I u ). < tl e nn e : le gesc I osse ne ur III ran zOSISC IDv e s: Dllr ~ lo sklll1 e!' Chemikalienmarkt im J ahre 1!104. . e
. 2573 Tonlllllustri e - Zeitung, Berlln, : 45 . Zementmauer st elll .\ Vie nimmt man P rob en in eine m teinbruch. .' ·16. Beobachtunge~l
an Ziegelpressen. Erfahrun~szahlon auf dem . ebi et e der I" eue ~u ~gs'technik. I 'olierungen von Öfen. Ziegelkarren. _. 4.7. Kalksandstel~1 al: .Putzbau oder Ziegelrohbau .? POl'öse Decken und Feuer schutzzIege '
.' 48. Graphostat.i sche nter su ehung d er Plattenualken nach denpreuBisch en . 'orme n. H erstellung von Kalkputzmörtel. ,' -l~ ' . Her ·
s te llungs koste n \'on Kalksandst einen. F rt-826!J Zelt ch I'. f. angew. Chem., Berlln, H 16. :11 0 h 1': °t ,.schritte in der ' he mie der G,irungf'gewerbe im Jahre I !JU·1. c h 0d -:
• eue Ultraviolett·(Jueck silberlampe. Wen d ri n e r : Bestinlln~ll1g Ge~Schmelzpunktes von Pech, Asphalt und ähnlidlpn ~tolf~n.. Zur _schichte der chw efel säurefabrikation. 11 17. F e n di e r : D IlJ • ,ah ru ngl~ _mitteichelllie im ,Jahre 1!J04. Di e t z: Die (:ewinnunl; von Strohz\stoff nach dem , ulfitverfahren. Di e s eh e r: Die :lIetallurbrie des Zin ·sin den Vereinigten Staaten. H I a v ni ök ll: Zu!' Titration der Phosphor-
slime. Va u he l: Bor ichtiO'Ull" zu der Arbeit iiber Ac etonbestimmung.L i P P man n : Zur Ges chichte de chwa rzpuh'er" . K r u I 1: Da ' neu eengli6che Paten t~e . etz .
.. 83 14 Zelt!lchr. fIlr }<:Iektroche1Ule, l!alJe, N 16. T i ,i 111 .~ t I' ~ :ber lonengeschwindi"k it . Dan n e e I: her Ion en ge chwmdl"kel t.
alpetersäure. . ' 17. Sir k: .. bel' di e Beschl eunigung d er Chlor-
entwicklung au s Kaliu mchlora t und, ' alzsäure durch l :cgeuwart vonPlatin. Zur Dar teilun g von K alzium Erwiderun"l.
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
..
""i N 16 c h m i d:178 Ost. Zel tsehr. f. B, u, HUttenw. , " en! " .. Ver .Die 'churzketten in unseren ·eilfahrordnu nge n. \\ ende b o r n . D er
nrbeitung der Goldschliche in Westaustralleu mit Filterpresse'll. I
. •. D C' v e)'SCieForsellesprozeß 111 R endsbunr. • 17. LI n d n e r : as ,a, I I', "G I I . . I fü den Ho c 10 en.'. Terfahren der '1rocknunz des,e) nsewuu es ur I ' " t
. " . h I' bei I' ' re nde m .05 en.J,a n d~: Pyroll1etall.urgl~ch-chemlsc . e ~oze~se ei o~y( IC 04.K ünstlich er Graphit. Ei senproduktion in England 1111 Jahre 19 .
4000 Stahl und E lsen, nnssel üort, N 8. Jullrbuch f~r da s EIS:~I'h üttenwesen. Hol z w eil e r: Das Kalibrieren der Profilwalzen
h :IrI.Eisen. S t e c k: Die Fabrikation der Eis enhahnradreifen und. Ac S:~I;G eilenkirchen: Verwendung VOll kalt erblaseneI1l1{obe~sen f':F lußei sendarstellung (Sch luß). 70-Tonnen- \ Vllizenständer . \V e i s k °bP .
.. . E' ' I I' tt· Gu ß von 0 en,I her Anrelcherung von 'I, enerzen. " e s s e r S C Im I .
l:uß von unten .
" d' Die1240TheEng.llnd .linlu"JournaI,New-\ork, N B . Sanfo~ . 0'Kohl enhergwerke an der W est ~ide Belt R. R. 11 ig g i n s : gewm;lu: leund chmelzung von Zink in Virginien (Forts.). R i ce: I..ohl en aher
am ;'Ilont Rainier. Phi lli ps: Kok6kohle in Chihuahua. , ß
209 Ann llI ~ ..de . lI~e ~ Paris, N ,2•. D ei a fon ~,: ))e~' er~c~~I:s_der Personenaulzllge m Schacht n. ~ l e rl ge a ul t: 1heorlC. deb " ,I tund Petroleummotoren. .' i co u u. 'c h lu m h er g fl r : R eise elle l
von Asturi en.
434 !1 La Constr nctlon mo derne, P nrts , N 2~. Kirsl~e t. J ea n inMontmartre. Zur Ber echnung von T alsp erren . • 30. Kirch e t. Joanin :llonlmart re (F orts .), P ortal e in H äu sern in Loyors , . ß .5 28 L' Architecture Paris, N 15 . Studien übe r ~ll1en neuen I' ~'
. ~ ) ' I ' " di üb einen nouen >~bnuungsplun von Paris (I-or ts... h. Stu ien u er
hauungsplan von P aris (Sc hluß).
"'h
7745 Ar chitekton lck )' Obzor, Prag, • -I. M ~ 1 e r n a :" '~cl~~die Architektur der Zukunft mit R ück sicht auf di e fra~lZOt; ".'Renaissnuce. ' a n d er: nt orhaupt der Kammcrschleu se 111 ,olln.T h II . Br ü L h o t a: ouesK e p k n: Konkurrenzproj ekt der urn a e 111 runn . . ; . •Schulgebäude in Hofic, titatuen auf der •[ikolauekirch e 111 I rng.
Zeitschriften rur Architektur.
00
51!12 Ar chitekt. Rnn(l ' ch. , tu t tgar t, H 7. :-'Uddeutsche Schul-bauten. Wohnhaus Yiktor ia,lraße 7 in ß erlin. Arbeitszimmer. Landhausin .'ecka r"emünd. \Vohn· Ul1l1 G se ll1iftshaus in lIalberstadt. Kl oster·
ch euer in :lledingen.
9-lH Baudenk mäl e r tlen l"cher Vergan genheit, Hel'1in , H, 5.Das I:ath au s in :-'t -rzing. 11 7. Da s haulichll Wirken des K ardinalsAlhertus zu Hall e ll. d. ' aa le. 11 8. Die St. :;t efanskirche in Augshurg
und die zu gleiche r Zeit ent stande ne n Privathäusor da selh st. H !I.Blick ll in Aug burgs Empirezeit. 11 10. Tiroler chlössel' und Ansitze3n der Brenner traße.
10.U73 Ueu L ch e K un , t lIu II I1ek omtlon , I1al'lu stadt , ' 2.:lIonumcntale Kunst: Ein e Studi.. üu er Fmnz ~ I etzner. Otto Grein er in}{om. ~I i e h 'e I: Kunst und \\·i~sen . Kün stler und Persp ektive. EmileGalle in 0 'ancy -j-• •' 3.•' icolo P llrscheid und die bildnismlißige Photo·hrraphie. Ein neu e Grabmal vou lI ermallJI Obrist. Das Hohenzoll ern ·Kunstg weruehau~ in B rlin. Ideali sti sch e Kunst. I nd i\' id num und(: e~amth 'it. :11 u t h e ~ i u : Die \\' ohnungs k nu6t f1 uf der \Yeltausstellnngin St . L ouis. ,' .1. Frauk: Will i Gllig er . Ludwil' Dill. Walther
•. ehmarje . :Ilode und Kunstgl'werue. ~Iargarete vou Brauchiltich. Ver·einfachc n un d •' Iili iere n.
lU.074 I u ue n.Uek oratlon, Ha r mstu(lt , Ha. Zimmel'llusstattuugen
von Architek t jeor g Ilonold -ßerl in. Kuns~gewerbeausstellung derMiihl'lfabrik A.~. Ball -Berlin. Ehrlich : Ub er Gartenkunst. Ein
modeme Frühstückszimmer mit vorstellbaren :llöb elu. 114. Die Trar-hach chen \\rein tuhen in Berlin. An~ewandte Kunst im alltäglich euLeh en . c h 'ff r : D . ' eue um j ed en Preis.
8015 Ku n t u nd Kun t hll lllh erk, Wi en , H 3. I{ug e: Ver·gleichend p Kun tau~stellung am erikani sch er und a us ländischer Gemlildein .'ew-Yolk . K 0 n 0 d v : ~l etallarboit en von Omar Hamsden und Alwiu
'arr. 11 e v e i: :lleda~do Hos o. B rau n: Altthüringer Porzellan.4 Wiener Bani ud.·Z ihm'·, : 29. Das neu e k. k . Polizeig ehiiudein Wien (Forts.). \\. a l l er: Entlvurf zu einem Junggesellenh"im,(: 1I. r b e r: Wohnhau s in \Vi en .' 1X. (;ipsmörtel uud (iipsv erputz.
• 3U. Das IIOU" k. k. P olizeige bäude iu Wi en ( chluß). ({ e Il a: Bio-log i che Heini guug von Abw lis sern.
. W07 Bulldln~ N" ew s, London , N 2623. Tafeln: , 'eues Ralhaus
111 Os etl. St. Ililda kirch e, Balifax. :::;t. Benetskirche. Skizzon au sSomer et. _. 2t;24. Das n"ue Rathau" I'on London. :lloschee Suleiman 1.,on tantinople. Landhaus.
II 6 Til e :lrchltect, London, N 1895. Tafeln: t. Anna-Kathe-drale. Le ed. . , eue lIlin ''l r in London . Faktorei in Broml ey-by- Bow.~ebllud ..i? Edinhurgh. •T 1 !lü. Tafeln: ,tlidti ehes Gebäude zuI r ton. ,.11 ~euhau im aiedoniahot lll. Edinburgh. I laus in :llerstham.Gel, ude In S 'v enoak .
774 ~1Je Bnllder, London, N 3245. Tafeln: (;alerie zu Bristol. AllHal! ow kirche, LombardSIr -et. 3:!46. Tafeln: :llemorial H all im n taa ts .g?bllud? zu Bo ~on . • anatorium König Eduard VII. zu :llidhurst. Ue.bäude 1Il DunedIll, • eu·o eeland.
\ \. 26~ :r~le tu1110, l;onl1on , : 145. Bai dry: Arthur ){ackham.00 d. Zuum. rdekoratlon von 'harle Conder. Y an de r V e e r:Profe so r }.~dll'l<r Dill. ~tiche von hllrl es Jaljues. Die ' Vhistler .Aus.~!ellun g. Erllln runO'en an die \Vhistler Akademie. 0 I i ver: ,Japanische
run _t al~f der Au tellnng t. Louis.•"lii er e Entwürfe für hiiusliche
'l. un,,1. ' l' t ft: t: prü che mit Mellzel.
2824 Revu e Generale de chemi n . de fe r , P a r i , N 4. , an6 601:Lokomotive mit Wasserrö!.lnJllk es6el (System Hobert) der Paris-Lron-:llediterranee. Lai " e: Uber die münderung von Dr eh scheiben
mit dem Durohm es er von 6';)0 m in solche von 9'50 m. E isenbahn-
s ta tiatik der Vereinigten , taaten.
.. 4494 Czaso p! 111 0 Tech n lczne, L elllberg.! N" 8. Kor n o II a:Uber Torfeutwäs eru nge n für Kul turzweck e. Bi Iy: Einiges üh~r .die
neuen im Maschinenbau und in den \Yerkstiittcn gebrauchten ;'Ilatenahen.
5441 He In genieur, Gravenhage, • 16. Kr Ön e m an: Einigesüber Holzkon ervierung. V a n an d i c k: Ti efe U ründungen auf demInternational en Ingeni eurkonl;r eß in St, Louis. Va n den ß r 0 e.kd 'O b r e n a n: I t die Au sbildung an der Pol ytechuisch eu 'chule JI1Delft praktisch : Au s dem P arlamente: Schutzvurkehrungen für
aissonarbeite r. •' 17. I1av erk amp-Be gemann: Von der W elt-auss te llung in St. Louis. Ya n D oorn: Di e Nachteil e de s Schlauunesim Irriglltionswas 'e l für Hoi sfelrler auf Java. Van I te rson: StädtiscbeKan alpumpenanlagen. Au s dem Parlamente: Arbeiten für den arn-
maccap old er -Kanal T out lui faut,
6!127 Ingenl ::ren , Kopenhngen, : 15. Di e Erweitung de s Goth ers-uad es Elektrizitä tswerkes und d", Entwicklung der Elektrizitä tswerked er St adt Kopenh agen . • ' 16. Eini ge :llitteilungen üb er die Erweite-
nlll l; des Elektrizitätswerkes Fred eriksborg (Vors tad t von Kopenhageu).
7745 Tech n ic li:y Ohzor, P rag, . ' H. Ci zek: Aufgaben desT echnikers hei der Fürsor ge um di e öffe ntliche Hygi en e. :; tu p e ck $':Ein n ues Gesetz übe r Bewegung' d Wasser s in Pl üssen. F ri e d r ich:Pendelw ehr lIlit inem :'taukörp er . • ' I:!. Y a n c e I: Hygienische ße-deutun!! dos filtri erten \Ya, sers bei der \\' a, serversor" nng' der tädte.
.' 13. Va n c e I: Ilygieni che Bed eutung des filtri erte.'.l Wassers beider Wlls-erv ersor "ung deI' ' Wdle (F orb.). B el a cla : "uer Befr eiungd es Wa 'se r vom Eisen.
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. 5301 Der Elektrotechnlker, Wi en, 7. Y riation der Leistung
Im \Y och se lst romk re iRt' . EI k tr i: ehe Gewiunumr von Stickstoff aus der
L~l ft. B 0 u rllU in: Die Zickoug lühlaurpe. SOOO P. '-Frequenz-Wandler.
Dmrna nt-Boh l"l nllSchillen. Neuerung n auf dem Gebiete transportabler
Akkumulatoren.
r 8814 .t;:1 ktrot echn , ,'r u lgk . -.\n1.., Wi en , .' -I. Die elektrischen
Zent ral s tut ronr-n A merikus. l' ras eh: Da :O;)·~te", de r abgestimmten
und wahl wci: n 'I'elegruphie von Aude BuB (Schluß). Die K a bel-
t1~tte d r W oll. Ge p p o r t: Hah nmoto r filr einphasigen \\.echselstrom
nnt G leichslromerreg" lIllg. 1\ rupskis Zink-Kupf ir-Element.
34 .3 Elektrotechn , Zelt ehr., HerHo, H 16. 0 t t 0: Durchbio rung
von l -oitungsmas ton. \ - 0 o O'e: Hoeintlussun "röße/'er Funkenstrocken
durch isoli ..rendo K ör per und der" hl'rglln cr widerstand. Ge etzentwurf
hetreffond dir- K os ten der Prüfung überwach ung sbed ür ftiger Anlagon.
11 li. (:ullllich lind It o s e: Vergleicbcnde magneti eh Unter-
.IIChul.lg"en mit de n Eisonpriifllng"sllpparaten von EI' tein, ~ Iölling"er
und Rlchle r. P r o u ß: Einc E rweit ruug dor 1'0~~ ndorff chen pieg-el-
ab~e ·u ngsmelhode. H(1g elll ng" der Funk ntelegrsphie im Deutsehen
R 'Iche.
4li2 Zelt./lc hr. r. Elek trutechn., Wi en, n 17. :' u me c: Zur BI"
re ..hn u rur oinp I1l1"ig"0I· l\ofll mlllnto rmotorpn. 11 1. R o s e n b e r g: Neue
DJnnmolllllschint' für Bolcuch tun r vun Eis nbahuzüueu. 11 0 ni g m n n n :
Zur I :oschl1ft I edel' deutschen t,!t'ktrotechnisl'hen Indu strio.
. H2(j7 Electrlcnl He r lew, Lon do n , N 1429. U ra d e n wi t z : Elek-
tn ,he Fürderuiasehinc im 'I'irem nde-Hergw rk. • - 'ue Teil linien-
Tel"pllOllsystolll . . ' II:JO. W o 0 rI fi eid: Da. Aula .:en r<lti render
Umfol"lller. ~( i t (; lISllllJtOJ"( ' 1l b t ricbt'lll' Elektrizitiitswerk in hu rch
.'trl'ttOIl.
. 8:W3 Eleetrlc. Worl d nltll Eng., : ew-Vork, • 1:1. Die Abteilung
fiil' E lpktriz itlitslIlessol' in don Fabrikou Edison o. iu .'ew- York.
Chamberlain: l ' Ubla nlage ll mit eloktri chplll B trieb. ))a\'id : Das
V~JrkOIllIllCIl vo n T an tnl. Einphasellstromhahnon. • Il. lI J rlroe lek-
t!"";ch .\ n l n~o in ) lllino. K n o w l t o n : Elektrisch Ausrüstung einer
h.aff.: ('rös lt' r i und I :tlwiirzmahlnnlage. 1I u III I' h I' )': l'ber mforlllor.
I' r<' 8 s: I' raftliuien~treuullg. Das ' I\'lophon im Ei enbahndienst.
44 !12 T he J<: lrctrlelnn , LOltdon, " 140-1. GoI d sc h mi d t: Ei n
Iu'u"r o.·zillieronrler W elle llmeb, er. Ger h, r d i: EI ktrizität me sor
(1"ort8. ). Die F lIh r ike n von Elliot Bro~. ' r.o 11Ip Ion: I ngelöste
I'~oblelllo in d,'r E I ktrotechnik. T ho rn to n: l'ber DreiJlh.lI~on·t rom.
\\ ('('hs IstrollI' W nlt llle l<-r . .' 14115. Telephonzenlrale in London \VaII.
~i er h a r d i: EI.' k trizitlitslIll's:;er (Fort .). J II me und::' c h w II r tz:
~('hwa,'hstrolllsicherungell, 'a t tor s 0 n -::;: mit h: chaltung ine Vie r-
1'0l1llolors.
i:JW 1")~cl l\ l rn 'o f:lcctrlque, I'ar l ~, ' 15 . \' alb!. c uze: Ühor
W .' IIl'nIlHJ sllug auf 10 trolytis('helll \Vege. Legro : Chor di Ver-
\~"'Ildll ng VOll zWl'i \\' a tlllH'1 rn b i Dreipha 'n trOllI. .. i 'g: {her
~nll\ln Iha t te ri e n mit geringem ( : ewicht für Tmklion. Die oloktrogene
Grupp(' d I' Au slr'Bu ng der r: '. ,11 chnft n 1)l'llIuna,--B lIevillc und
n:.clniragl' {':Ieclri'l ue ill • t. Louis.• 0 I i 0 1': 'pil' olektri che Bnh n
ZWI chell I' lId s Ullrl ./nvisy.•' Iti. L l' gr o s : Uher die V rwelH!ullg
von zwei \\'a tt mete rn bei Dreiphasenstrom (Schluß i. He.r v nl: Die
elektrisch en Insta llat ionen der Pariser Stadtbahn.
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'2 ))nll Schulhaus, Uerlln , N 3. Eng e I b r e c h t: Zur Be-
leuch tun g de r ~ch n l kla ssen . Re i n i c k e: Die neue \ Yeißfrauen ehule
I in Frankfurt a. .\1. B o d e n s t in: W andfr iesa, t a i e e r: Schulhaus
für L auffon n.• '. Heizung U1!~1 Lüftung der :O; ch ule ßI~ Lictzensee in
Chnrlottenb urg, K ö t t g e n: Uber Rei nigung von Scbulziuunern mit
besonderer Bcr iicks icht igung taubbindender Fußbodenüle.
3491 Ge Ilndh . -)ng., Berlln , N 11. W ie läßt sich in Kirchen
das Auftreten von Zuger choinungen verhindern:' Ohm es: Cber
L iiftun gseinrichtung en in den \ -ereinigten Staaten. B red t s ch n ei der:
tädtische K liira n lagen nnd ihre lIückstände.•- I:? C r o n e r: ,'lieh-
weis ge ringer Mengen .\I:lI1gan neben Eisen im G rundwnsser. D u n b a 1':
Zur Beur teilung der \ Yir kung' von Abwasserreiniguucsnnlnpan (••chl uß .
Die I z: Bau tech nische und künstlerische A ufg aben bei Samruel-
hoizuugs- und L iif t ung 'anlagen (Sch luß). Sekuradecke mit Terranova-
a n trich,
262 lI yg ien . Rund chan, ß erlln, H 7. ~chottelius: Beri ch t
über die T ät igkei t des ntersuchungsamtes in Freib urg i. B. H o f f-
ma n n: UnI ersuchung von Harn öffontlicher Bed ürfnisnn talten au f
T yph.us hnzill en . Born t r a e g e r : Hygienisches und Verw and te aus
Spauien (Fort s.), 11 ' .• ' u ß hau 1Il: Staubzersetzung auf H eizkör pe rn .
B o r n t r 1l!J go 1' : Hy gien isches und Yerwnndtes aus ipanien (Forts.).
1405 .lo ur u, r. Hnsbel ., . l Unehen , :17. B u c e r i u s: IIntione lle
und rau chfreie H eizung' vo n Backöfen. B u r s ehe 11: Verwen d ung von
Gnskoks in Zl-ntrnlheizungen. L es e n be r g: Die Ga nnstalt in Hos toek,
H a s so l b Iat t: Exp losion in einem Kabelknua l der T oleph onlcitun "
in ()dcssn. 11 0 sen her g: .'01i0 Dnlllmomaschine für Zu O' beleuch tu n:
J 1 . Nache ichung der Gasme-~er. Pu eh a) a: Vorteile de r Vc~­
wlJndnng von Gasnutomllten. Ln x: Frahms Ferrl'reschwindigkeits-
mes er. T h i eie: lI ers tell ung von AnIa!!en zur \Y nssergewinn \lll"'. Zu r
T heorie des Gliihlichtes. - '"
. 11641 l:nglneer. R eeo r d , .'ew-Yor k , ' 13, Der llaul' t en twur f fü r
die Quebec - Brüche. W asserkrafta nlage hei lI ud~on , ~. Y. Die
Festigkeit des Eisenbetons. Die W erks tätl l'n der \;nited hoe
~lach i n erv Co. in Be\'cr lv. Der Bau des .\Iu ikkon,ervntoriums in
Boston . i"ahriksanlage der AlI1erican Arilhmometer Co, Eisenbeton-
briicko in K nnkakee. Betonpilot ie ru ng für cin großes Geschäftshau ,
H eizn ng uud L ii ft ung de r Trinity- Kirehe in Port land. .' 15. Die
nouen Fa briksnnlngen der I ngorsoll . Sergeant Drill Co. ~tnum auer
übe r don Nil bei Assv ut. ß rück cne ins tür ze in • iid -Arizona. P ra k tiRches
aus dem Bet onha i\. ·Heizung. Lüftung und Lu fl k iih lun g eines _' ew-
Yorker Bankh au ses (Fort· .). Geb1iude in Eisenheton in Cincin nati.
\Y a 11: Eisbild ung im W as ser wer k zu St. L ouis. Hers tellun g \' on
Bet" nblöcken für ein I fermauer in .'ew-York. Der Bau der ('am-
bridgehriicko in Bos ton.
4407 T hl' Snnltarr Record, Loudon, X 80:? Fall on: Hy giene
nnd 1\unst (\"orts. ). 'h.,:, I te n h n 1Il: Hyg ien e in de n Yol ks ehulen
( e1duß). " ~O:l. I' 0 Ie y: l "her die Pflichten de i' anitlitspolizei F or ts.).
T UI' tOll: Ents('hlidigung der .\Iieter \'011 nichtsllnitlireu \ \'ohnnnl!en,
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher b proch n, welcbe dem Österr. !Ojfenleur· und Architek ten-Vereine zur Be8precbuog einges
endet wurden.)
,~I:).I "' he r lllod"'llll ll ik . \'on \)r. "". \' 0 i g- t. o. ö. I'rofes -0 1' und nhli mntion, sind nicht nur wegen de
r theoretischen )·'I·agen.
der I heol" ti~ch n Ph ~' ik lln dl'l' Univ 'rsit.: t .öt in/Z(!n. 11. Band. )I it so ndern nuch Wl'O' n der praktischen
Anwendungen, die sich rlaran
4" Fi g urou nnd l ' J'n l"\"'utafol. Lpipzig 19lH , l;, J. G ö s c hI' n k n iip fen , vo n he
n'='orragen dor B eutung. Die P robleme der 11 ißdampf-
(P re is M (0). mllSchi oen und K nitdampfllll
lschinen gehören hiezu. Aber auch die
Die ullgemei /1l1 Charakteristik d s G umtw rke , dpssen zweiter meteorologisc
hen \'orglinge, die durch den ('ehalt UWl'rer Atmosphäre
Band nlls n Ull zur 1I.'sprechu ng V"l"Iil",.t, hahen wir chon ill dem a n \V a
sserdamp f bedingt sind, zieht d I' Verfasser ill den Kreis der
Berich t iihllr den Inhllit do ' l' I·:ten BlI~d ,_ 8U" prochen.· ) Die 'cr Unters uc hungen und teilt. die 11 er t z sche
Adiabatent:lfel mit, mittels
hatt die the rmisc h-mechnnisch 11 l 1I1l>l-tzung n zum t;ogenstande, we lche
r die :ltmo phll rischcn Zustiinde in den verschiedenen H öhen-
wohin"o~en iu d.'m vorliP"elllJen Ballde dip thermi eh-l~hemischon uu d zonen auf Gl"I1nd de au dcr Erdober
fll\cbe bestehenden ZUEta/llles
thormiSl'h-el ktri ('ht'lI lII~etzun~l'n h 'handelt werden. 1l:1 a?f der lIuf einfache \Y eise chnell zu ermitteln sind. :O;c
hwieriger als die \'e r·
A!lwcn d un~ dllr Th ..rnHHI)' nllmik llnf chemische \'orglinge dw • euent- hä ltnisse des Gleichgewichtes zw.,
ier Phasen, von de nen die lline
WIcklung der ph sikali~l'hen CI1l1mill beruht. durft man (Ier nach dem dn mpfförm i" ist. stellen sich die
Frngen in den Fiillen zweier flUssigen .
.\I u t.'r d"8 or.1 'n IIl1nde:; geordnl'ton B rb itung di' I ;ehi toJS durch zweier
feste n oder einer flU sigen ulld ciner festen P bllSe. Auf diesen
cl n \rlll' fu~sl'r mit I, rl'ehtig l t'r S pannung cutg'egen..eheu, Die 1'1'0 - Gebieten hat die Beo bacht.u
ng bisher nur Iiickenhaftes )I a terinl ge-
bl em , um di 0:; ich d b••i hundelt, kiillnen in kurz 'r Fa SUIJO' etwa l
iefert., und da dem I'I/ln de~ '" erkes eine Zusammenstell ung rein
flJl~OIllh-rmaßen g"t'kennzeichn t werden: Di Snb~tanzen ine Sy,tem ompirischen lind thooretiseh
nicht \'erwertbaren ~Ia ter ia l es ferne Iiegl,
v~n .l\örpoJ"l1, die rle l' Be tr aehtung ulltorzogl'!! \~'el"ll..n, können. in so he8c hl'iinkt sieh der V..rfn er
anf dio Betrachtung einiger typischen
I h ll Icht ihn'l" ggre/-(lItform n, Lösung - und \ erhtlldung:v rl~llltl.Il"Se Fäll e solcher Ag)! regntzusUinde.
Das zweite K apitol behandelt zunlichst
Inann i/{flll t i)! kon lituiert sei lI. F iir ,'in geg'hen h,onstltutlOns- die ull remeine Theorie fü
r zwei K omponenten, woran sich die {"n te r-
g l'uJlpie rnllg kanll es IInll fra.dich pin, ob Vor'inderllngell öt:lltli/lliell suchu
ng der F iill e bin1iror ~I ischun g-en und die Theorie de r verdiinnlell
(Jr! r unt.'rbleiben, je n lchrlom illlß"ro I' rllftt wirk 1I1 ind oder nicht. L iisu ngen schließt. Auf die Entwicklung' der Hesnltate für ~vst ell1 e
1 ~ l c G rn ndlll~" filr diu th oruli . PI... Btlhllndlnn r oleher Pr hlenll' von beliebig \"ioien K omponenton und Pbasen
folgt die Unter 'l;chung
hIlden dil' im lelzl n .\ b ('h nilt dt' urst n Band entwick Ittln. 1'- nnd Lösn ng der l'roh le
me, dit' sich :lns der Berücksichtigung ver-
wl'it rl'lI thermodyllami chIli! II l1 up t <rleichun n. D r V rf3 er he- schied
ener )Io leküla rten er<reben. lIieher gehören die Erscheinungen
Ir cltt.et im er t!ln Klip it I die F.llI dl' \ ' 0 1' ommen l'in sund des- de r l
ufenweisen und der el ktrolytiscben Dissoziationen, mit duren
beibell l(örp I' (oin t I' I' om]lonllntl') in v r"chi denen. nicht mischhllren lIet ra ch tun<r der zweite
T il de ' \ Ver kes schließt. Der dritte Teil
und omit rllumlich rt.t rt'lIIltell )( od itik tiun n Il h. n. I ie p zielle lImfaßt die thermi cb-el
ektri eb n Probleme der Elektrostatik und dl'r
Unt, l'IHlI'h unl; eillzpl ne l' C'bergllnl'''l.(t'bi 11', \ i dip d,'r Vcrd:uupflllJO' Elektrodynamik. Die Th
ermodynamik der \\- ' r mes lrah lunl!' bildet d 'n
Inha lt dtJ letzten, nls AnhanO' hezeichnetl'n Kapit el des Buche '. Bi, r
. ) LII.ruturblatl 1I11 (J, S, 11. handelt e~ sieh 11m Probleme. die d.'r
Anwendung der Elektrodynam ik
BEIBLAT'l ' ZUR ZEI T SCHRIFT DE
18. 1905 .
lU098 rHsuche 11111'1' rleu nIcitwil1el'stall(1 eillhetoniel'tell
Eisens. ,ron C. B a c h. 40. .B Seiten. Berli n I!lO\ A. W . Sc h a td o.
Die wissensch af tli ch e Forschun g auf dem (:ehiete .des ll e o ~:­
eise nha ues wurd e in Deutschl and von einem Aus~chusse aui get ollll~h '
dessen Bildun!! übe r Beschlu ß der ,I uhil äumss tiftung der . ( euts1en
Industrie im J ahre I!JOa erfolgte. Eine de r ers te n von dl ~selll us-
. I. I' t \ d h ä s I on S ve 1'-sc h usse a usireführten Ar bei t en uetra sogcna n n e J. I II ft
s uc he dUl~'h welch e die als Adh iision sf e sti gk e lt oue r " ~t I~
S!l a n n' u n " (nuch Gl ci twi d er st and) bezeichn et e Grö ße er tm ?
e I I G "ß I \\" 1 ' t dI st ei lt de n das em-werden sollte, wo c re 1'0 elen H ers an uar '. 1 .
bet on ierte Eisen der Trenn un g vom Bet on durch HeraU i'.zlC h ~n O( ei
l loruu sdrück en entueae nsetzt. .. her diese in de r ~laterIalpru f~ngs-
• e c-o 11 \ .T I beri chtet
unstnlt zu Stuttgart in hreitem Rahmen uugeste te n er su.c i e "
in sei ner bek annten eründlich en von echt wii'sen sch aft hch em (, elfst e
, " , . I' I He tege trage nen Ar t der Darstellun g C. v. Ba c h nn vor rege n: en '
Es ist uns mit Hücksiclrt auf den hi er zur VerfUgung ~te~enden Raum
nicht uiöulich näh er auf die von Ba c h ge wonnenen lIIter essantenEr"ehnis~o ei:lzu"ehe n ' abe r ein Blick auf die am ::;chlusse des I?e-
ricl.tes geO'ebene '"ku rz~ Zusammenfassung. aus de r zu entneh lfl~ l\ Ist,
wie der Gl eitwid or stand von der Form und der Oh er ucne n-
heschnffenh eit des einhctonie r ten Eisonstnbes, von dem \Va~~er~usat ze
bei de r Het ouher eituuz ferner auch von der Itnschheit der ElIlwlrkung
de r Lastan grif fe vOI~'ErschUtterungen etc , abhäng t, leh.rt ,le~ 1 h~h?~
wert dieser \' e~suche und ihre Be(feutun~ fiir di e praktls~he f ee:. n~
erke nne n. Es ist ja klar, daß sich eine ration ell e un~ uk on onll~ c .e
AusO'est altun" des Betoneisen hau es, der im Bauw esen Imm er w~ltOl e
\ .erl~re itllll" '~ewinnt nur auf wis -e nsc ha ft liche r Erfor ehun~ dur el.gen-
arti " en iJ~ der Verl,indunl! zweier ver se:hiedoner Bau stotl'e ZU olll~m
'" •• T 1'1 ' 1'1 k' d lll· ·h d,>rartl " eGanzen begrundet en \ er 111 llll l:H'e au Hlnen llnu,. .c. p .
e,'a k te Ver su che \'.' ie di e v orlie~enden wer ilen ab er (he \'Iel! ach.her e!t s
vorhande ne n mehr ode r weni " er em!lirisl'h ~efnnden en , teI1wel~e el!l-
, <0 I' I . • h . d 'Ird elllande r wider sllrech end en E. fahrllll"en goprU t, u ~I'l C tl gt u n \\
" , . I' 1 I I wert·sk herc l' Bod en zur \\' eitf're ntwick lung der 1Il ,ceeste len ( el.1
voll en Bauw eise I!ewonnen. An s dicoelll Grund.. i-t di e aUi'gezelchn et.e
Arheit des hochv erdienten Forscher s wlil'lnst ens zu hegrUßl'n, un d wIr
könn en nur wUnschen daß die weiteren Ver su ch e des ge na nnte n Au s-
sch uss es Laldi gst nacl:folgen mögen . C H.
10.01jO Ge 'u nllheit swill rige Wohnuugen U1111 (Ieren Heg~lt.
achtun'· '"0111 ' l a ndJlllllk lc der iilfelllliehen GesnntiheitsJlllege. \ ~n
Dr. Hugo 11 aase, ~l edi zinalrat , ki;n igl. Kr ei sar zt in Dllnzig. Berlln
1\10;1. JuliCls :-;Jlriug er.
Ein ga nz inter es, ant cr Bcitral! zur Fr age der \V ohnnn gsrefor m.
Der Yerfasser behand el t in die ,'1' 'c hrift zuniichst ,lie im Deut sch en
R eich e I{elte nde n, auf dio \\" ohnungshygieni e hezughahenden !7esetz-
lich en Untcrl a"en und " erichtliehen Entseh eidun gcn; dann (he An-
forderun gen a~1 gcsn nd~ \Vohnungen ; di e Be~ichtignng befu.nd e von
\\" ohnungen welche den "esnnrlhe itliche n Anforderungen lIIcht en ~­
sp ree hell" den Einriu ß von" so lch" n \\" ohnun p:en auf die 1.: es.~nd.hClt
d{'l' Inw~hner; endlieh d ie Begutachtung der ~"slllHlh eIts.wH.lrJ gen
W ohnun gen. Iliel,ei schilde rt C l' s~ i ne, geleg entlich der ~'I elt :l c~en
\Vohnnn O'sunter su chnlJO'en "emac hte n Erfahrungen nnd weli" gle l cl~·
zeiti" auf di e neu esten" ei n~chlii"i"e n. wissen schaftli ch en und ex pc~l-
" ' " " I . I . 1) th IO"1Ilml'ntellen Er gebni sso auf dem Geh iet e der I' IYSIO "~Ie, a 0 " . .
I-1 Y" ieno und Bakteri ulogie hin . llas Hesultat di eser Betrachtun~en Ist
di e" Er ke nntnis dcr " otw ' nd igke it cine r \ ' erbesserung der \\"ohnungen ,
die Einführun O' einH \\'ohnungsorrlnun g und \\'ollllungsaufsicht , ~tann
d..l· vcrm ehrten BC'rü ck sichtigung hy gieni sch er. Anforderung !I se l ttl~S
der Baut echnik. ,\ nch I'Ur un ser e \'erl ,ä lt lllsso e nthält dwse r -
hand lu nl! man che sl"hä tze ns wer te Anregun~ I'Ur ~Iic mit ~\'ohnungs-
fr a" en I'cs,·h:ifti "ten Sanitiitso rorane und Gesundh elt s·l ngelllcure.
, " • . ' " A. SI.
I!l\ 7 llie lIatiirlichen Hall - 111\(1 nekoratillllsgestl~ille. Eill
lIilfsbueh I'Ur :-'c1mle und Praxis \'on Heinri ch ~ eh m i d, k . k. Pro~
fe, sor an der St~ats.G ew erhe> chul e zu \\"i en , I. Zweit e erweite rte Aul-
lag e. Wi en , Kar! Grae s er& Co. und Leip zig 1!,05, B. G. Teubn er
(\'reis K 2'30). .
Dieses Buch, welches b reits in se ine r ers te n Autlage n~lt voll l'r
Ber echti gung eine gute Aufnahm e in den Faehkrei. ' n fl\l~d , h eg t nu.n
bed eutend erweiter t vor UII S. • - eu llnfg en omm en wurdo IIIsbesond el ~
eine seh r große Auzahl von beacht enswert en Graniten , Marmoren UD
Sandstein en, vorwiegend des .\ u~lan des, \:iel(' ~av~n .selbs t. au~ .1e.n
ander en \\'eltteilen, und zwar \\'led er meIst nllt . otIze n i\1~~1 IH e
Anwendun" so dall di e Seit enzahllluch bei gedrängte r Vorlüll1:ung
von 57 auf7fj an~ewllch.en ist. Die Einteilun g der Gl'st ein e betr~lI end.
kommt tol " endeo zu bem ork en . :--toll'lieh, und da s muß fU~ die Be'
tr achtull" :J s Baumaterial der maßgeb cnde (; e. icht spunkt se lll: haben
Hich dio'"ur sprünglichen Er i'tllrrungsgesteine au s Silikate~l l~ut~ehaut.
~ie worden dahel' alt:; "Silikatgeste ine" zu sammen gefaßt. Die ~edll~~nte
hingeO'en lassen sich wiederum subs ta ntiell in Kalkgest 1111' , l o.n-gestei~le und TrUmmergest ein e gliede rn . An die. el· Einteilung HP.
f>rinzipe au ch in der neu en Auriage festgehalten zu hahen, seh~n \\ 11
mit Befriedi/!ung. Jedem, der sich Uber da s Yorkommeu .und dlO Ver~
wendung von Bausteinen informieren will , kRnn wohl die-es an d~1
Hand einer seihst ges chaffenen umfangr eichen Bausteinsammlul~g Imt
"roßem Fleiße all"elegte und jetzt ebe nso erg änzte ,c h 1111d sche
l\ueh hest en s emp~hlen werden: ,A. H.
,. !';J\15 .'('111' all-c:eflihrle Eiseukoll trllktiollen. 'a lllmlung VOllI-.i~enh~ ullu fiihrungen er-te l' FirmeI!. ZlIsamm enp:e teilt und gezeichnet
\ ' 0 11 .11II!u 11 0 c h. In;.:enieur . OIJerl ehrer an der staat liche n Ballf!;ewerk-b~lllIle In Lilheck. 11. Aht eilun l! (Blalt 26- ;,0). Berlin l!lO~}. Wilhelm
r. I' n t . 0 h n Pr ei ~1 12, beide .\hteilunge n ~I 20).
. Di im \'orjahre an"ok Undi" te z\\eite Ahteilun~ er O'iinzt nnd1'1' \\,(. t t d . 1 ... . " . ... "
. I er RH 1Il (er " rste n Abl'llun g' g'ebote ne ~lllterlal 11l lllehrfacherl~e~Ie~ung. \) I' \~erfasse r hat auch diesmal eine Heihe au 'geführter
} Cl plele d 'r Pr axl entnom me n und be onde re :-'orgfalt den Uherlicht-
unrl Ihchkon rllktionen ZU" wl'nd t von den en insh esonrlere die
e~' t' l" n in er- 'hiipf 'nd er W ci e beha;ldelt werd en . .' iimtli eh" Ohj ekte
,md b l .t .h 1Il1.e Au filhru!lge n ~eut8cher und s pezie ll ll erliner Eisen -
kon tr uktlUnS\\Ilrke. D hel v ' rdl nt die Art der Au sstatlunO' der Pläne
Bl'a..htllng..w Ich _i~h in vieler Beziehu ng an die W erhtättenprnxis
Ilnlehn t. Die !'IAn md ohne T ext in I ichtyer ständliehel" und über-
sic htlic he r \\' ei I.' zu-ammc ng teilt und mit Konstrllktionsd etllil s reich
beda ·ht. Gleich de~~l '; 1' ten T eile wird Ruch die zweite Ab teilung I'Ur
den anO'l'henden b~ nkon tru ktl'lIr be, ti mmt , ei n und dem .' icht-
}Ieziali t n einen hrauchbare n • ' aehschlageheh elf biet en .
D,.. 1\(/1"1 R osel/berg.
in de re n Gchiet die T heor ie der \\" iin nl':,trahlu ng gehö rt, große
:-'ehwieri or keiten cntaeeen tzen. Die ' ind insbesondere die Fälle der
.l"1lwarz;'1 Il oh l ralll~strahlu n /! , wobei sich ganz merk würdige An~ ­
loirie u von Strahlungen und che mi chen Vorg än gen ergeh~n. Das nut
I Ir~n vo rliveondcn Ban de ahsr ehlossene \\' erk u m faßt somit rlas ga nze
(;ebiet de r"llIlutiO'cn theoretischen Thermodynamik in syslemati~eher
und mit se ltener"Koni'e,!uenz gle ichmäßig dur 'hgeflihrtor gr ündliche r
mnthemu tischer Beh uudluu c . - SS .
7" li;, Jnhrtmch dr-r . chlff'hnuteuhulscheu (:e ellscltafl . VI. Bd.
Berl in I \I [)~) , .l ulius .. 1-' I' in ger Preis geb. ~I 4Uj.
W ie alljäh rlich, fand die [I nu pt versa mmlun g der schi ll'ha ~l­
te ·hn ischen Uesellschaf in de r Aul a de r tec hnisc he n Hochschule 111
! 'harl ott enh ur ' im ~I onat e _.overuber I\lü-l tau. Dies ' Vorsamm lung
wu rde d urch die (;~genwart :-'1'. ~laj e, l ä t des deutsc h .1I K ai ser~ a us -
"ezeichnet, und fu ngie rte al Ehren vor sitzendcr :-' ~ . kön igl . H oh eit de r
( ~roßherZllg von Uldenbur g . l ier Inhalt des \'Or i lCge~lden J uhrhuches
hi ·tpt de ui Fach manne, ei er nun ~ch i ll'- oder ~I ascillnenhauer, se! er
Bet r iebs munn ode r Elekt rike r ei nc Fü lle von wertvo llem ~l at erI al e,
welc he den be ten Bewei liefert wie umfanureich das ( :euiet de r
, M. I) I .
_' a utik geworr len ist. Leider i t e~ nic ht. mÜl,d.ieh, . Im ca Iln~n ~lller
Bü..h rl """lll'echung auch nur llu-z ugswelse die llInZel nel~, lll, J.eder
l leziehumr au "ezeichneten \ ' orträg- wiederzuu he u. Die ei nfacheA n flihr\ll~g d I'"Ti tel di .. er \ ' ur träp; genügt jedoch, um sic h ein Bild
der ~l a nn igfal ti g ke i t der I. ·handel en F \"Il ~on ent werfen zu könn en.
Am {'J"~te n Tllge der Verhan d l un~ h" 'p rllch lI er r Pr of. Dr. Ahlh or n :
I. ..Die \\' irl." It.ildull" im \Yider- tnnd meclllln i~m u ' des Wasser s" ,
fl'rlll'I' :? ~ Di \Yir kung de r ·cj,ill".~ ·hraul,,· auf dns \\' a•• or". Beille
\ ' " rtrllge "rfuhren du rch zah lr 'icllf, lllus tcrgU ltigau-geführte :-'tereo "kol' -
l.i lde '· ein" 1lJ lgelllei u lehrr eich,· Bcn 'ich 'ru ng. Il er r Prof. Dr . B r a un
he . prach :I... .. cueru ~lethod C'n und Ziele der drahtlosen T elegr aphi e·l .
11 ,,1' 1' Dpl. l ug. F ö tt i n 0' • I' behaJHl<'lte das T hema 4. ~Die neuebten
Konstru kt ionen und Yer ueh ergehni e von Torsions-[ndikatoren ~,
"n tlli ·h Il "rr ~I arinebauml' i b t I' :-'t ra ehe die soz iall'0 litisc hu Frage
~" ,.Arheitsausfiih l·ung im ~tei!!l'nd n ::;tundenlohn". Am zWtli tc n \'er
handlung tage ka,"e", gl ich falls ill Anwesenheit br. ~I aj estät d~ s
dellt.chen Kai "1'-, nllchfnlgende T h nen zur B'handlung : G. ,,\' entl l-
~teuerungen un d deI'> n \"crw ndharkeil für :-'ch ill'slll a~chinen" , he·
sp rochen von ll er rn P rof. ll a r t lll an n ; 7. ..Die Gas masc hine .im
:-'chitl'ohet ri ,h~" \'on Ii err n !nO'enieur Ca p i ta in e; ..Der gegen wärttgoJ
:-'tand der .:cheinwerfertechuik·'. besprochen von Herrn Direktol'
Kr e 11 der biemens'bchuckert- \\'e rkej diese r \'ort rag er reg te natur-
"emiiß das "rlißt' Inter esse de r an we 'enden Oftizie re des Heeres un d
cter ~I ari n e~ I )"n letzten \ .ortrag hielt l lerr Direktor W i e c I. e
!I. ,,('"1,,1' die lI er tel 11111" von :'tahlblücke n I'Ur ~chilb\\'ell en in H in-
bicht auf di ... \ ' er llleid; ng von BrUchen ". Au ßer die~en Vorträgen
{'nthl1lt da .Jnhr huch \loch \\ ertvoll ,' Ah ha nd lu llL:u lI, nämli ch 10. "Stu-
dien iih I' bubmarin H,; t chutzfarl. 'n" vun Her rn H a g gi 11. ..Gleiche
:-,t rolllllrt ulld :-'pannung d I' elektrischon Anla!:en an Bord \'on
:-'l·hill· n": I:!...Der Bau \'on ::;chwimllld ock s" , ein suhr umfan gr eich er
IIdt zR hl reic h.' n T extal.hildu ngen und T afel n au gestattete r Beri ch t ;
1:1.....c1l1tlhalltechni 'che lIegrill'e und Best immun gen " j dnrch diese n
Beitr ag hat ich die schill' bautechnische Gellschaft de n Dank all' lr
:-'chiflutlu- unrl ~I ll ehi nen- Ingenieure erworhen, delllI dnrl·h die ge nane
ein heitliche Fests tellu ng de r zahlreic hen ~chi ll'bautech n ischen Begri!l'e
und Bezei..hnung,'n. die in de n L hrhllche rn. au f den \·,' rschiede ne n
:-'·hiff \\ erftun, in de n v rschied nen :::chulen fU r ein- und de\l~e l hen
(l egen tand gehrnucht werd en , ist endlich don ~li ß verstlindn i ssen ein
Zi ·1 Te 'etzt worde n. Den wUrdigen S h lnß dos J ahrhuches bildet die
Beschrl' i bu\l ~ eines Au riug .- in rlas köniO'I. ~!ateri alpr il fungsamt der
echni,ch n Il och-chule Cha rlottenhu rg zu Groß- Lic hte r felde , Au ch
die er B 'richt i~t du rch T e. tfi~uren , photogl"l1phische Ahbildungen
u~ll l T afeln in ganz ausgez ichn eter \\" eise au:;gesta tte t. Es kann
lIIc:ht I(~hend " nu" hen 'orgllhuhen wer den , daß die Yerl ag sfirma ge wiß
k"lnp Ko~t en che ute. 1I1ll dem Fachpubliku m ein d m wertvollen
Inha't e cuen u n ' prechcnde l1ußere Ausstattun~ hieten zu könn en.
Nchro mm.
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10.073 Beul sch e KlIlI !lt lind HckOl'I\Hon , Hal'lustadt, X 5•
• 'e u Lau de~ \V a..elllllluscS \\' l'r t heim iu Ber lin. Il ed ak ti ollell e W ett -
bew erbe: Elltwul"f zu eine m <.h ah st ein ; ElItw urf zu eine m K OIl-
lirmatioll ssch eill . Z 0 I. e I : .Johanu Vin eeu z i sa rz . \ .c re infache n uud
Sti lis ie re n C d lluU).• ' 7. R a p s i lh er : K UlIstg-e wer hea uss tell ulIg hei
A. 8. Ball in Bcrl ill. ~ I otl crll e Li ehtmal erei . Arch itektoni sch e :-'l'hmuck-
fOl"lllen von 1·' ri ed ri l'h ,\ d le ... M i c h el : :\Iiinchcne l' ( : raphik : Il olzRchn itt.
u lld Lithoj,(ra phie . Da s 11 Ull \ \' oinrl' taurant T ra..lJaeh in 13e..lill.
G ra uto ff: Heinr ich \ ·oge le r. l ' ' . Architekt ü uo ::'ehll nrtz. ( ' a ..-
s t a IIj 0 n: l Ulls tgewer bliche Erziehull g . A us dcml'allatoriulll T rahsch ell .
:\Iüll e ..: \Ve..kstättcn für deut chell llauMrn l. U o e n ha gl' lI : \\' a lte..
Leistik "Il'-Be..lill. Ausst e llull g des LOlldoll'lr Ly zeulllkl u hs in HI'r1in.
10.07·1 Innell·Hekoratioll , 1I11rm ~1 :J(It, H ö. Dns Pal l1 st hote l ill
\\' iesha<l en. Das Zu riicktret en der T llpet e ill der mod el"lll'n \\'ohuu llg .
.1 '0' Wl en er Ill\uind.·Zeitung , , ' 31. Go I d h erge r: Uns Arheiter-
heim in .Hig'.'rndorf. Dor DOIJI zu Trient. H e ll a : Bi olo ·'i ~che Hein igullg
" on A hwii 6N II ( Forts .).
l!I07 Hulldlng News, I,ondon, N 2625. T afe llI: .\I onu lJlouta l·
"eLiiude zur El"inllcrulI g an Kiinio-i u Vi kt uria in Ka lku ttn. ehloU
!)owi s. Land haus ill D urt mouth. Bibliuth ek in Eltham .
11 fl Tho Archit ect, I.olldon. N 1 97. Tafeln : Die Hochzeit zu
1-anall ll vu n P aul \ .e ro llese. Kir ch e zu lI ighweek. L llndhllus ill
I IUIIg'tlrfol"ll.
774 'fhe Ihr lider, LOlldon, N ?2-l~. Tafeln : :\ I OJlII.lIl ~',lt:db:lu in
:\Iall. LandhIlus in Heigllt e. Lnndh llu 11I Ih ek ley . Lall dh au s III I r1scombe.
4a4fl La Construclloll modern e, Parlll, N 31. Di K irche ai n~­
.lefin.t1e-:\lontm artl"o. :\1 ais t ras s e u. B el' ge r: H aus I'l aee LOU VOI
in P aris .fl~28 J/Archit ecture, Pari!!, " 17. L 11 C a u : J):b ( ; rnnd-lI otel
in P ar is .
Zeitschriften Für Berg- und Hüttenwesen.
178 ÖHt. Zelt ch r . f. ß. u. Hiitteuw. , Wien, : 18. K fit z l' r :
Bl'lls il-:\lon azitRand aus Bahia. .1 n n d fi: P)'rollll't allllrg iseh ' l'h em isch o
l'roze tie hei lJX'I'die"l'ndelll IWsten (:SchluB). Urs pru ng dl's G old es am
\\· i t wa te rsrll ll d . l" !'lI n k re i , ' h s ~ te ill- und IIrau nk ohl en ·, Hoh - uud tiehul icd e-
l·i~('n- un d :-'t.'1hll' roduktion . _ .
4000 St~lhl lind Bi , e n, niis~eItlorf, : 9• •1a n~s~' n: .I~l ektl·l scho
J' l'llftiih ertnI"UIIg' auf Il iitt en wer ken. Usan n: A merl ka lllse!1O Ufel!-k onstruktion~ D ie Eisen indu strie des :\Iin tltt eb ezirk es. \\' eis k ? I' f :
" be l' d ie Anreichl'rung " on E isen erzen ( chIn U). • ' .' U III n n : ! ~dl'l e hs­
er~ehnisse ei niger elek trisc!le r Ei~l'n- und ,~tah l prozosse. ,Elll f~rlll~~~
und Uießl'n ei lles Ta ma chmenzdmders. 1'.lIIforlll en , on ::-tahl\\ ~rb
kokill elI. ~ t' h I 0 11I11I er: E nt wic'kl uug d l' '~ lIIa il ~i erung , llI~f G u~elsell .
1:!40 Th o En g . lind . 1In l n l:' J ourll lll , • e lf- \ ork• • 10• . \\ Oll d-
h r i d ;;1': Das :\ I e sllb i -Ei senerz l n~(' r (Forts .). I' 11 1"k : Dil' Bl'ZIChun g-l'n
(H = lieft, N = Kummer des laufend en J ahraanees, wenn keine J ahreszahl augege ben ist. )
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete. Fah rs ch alter. G e t man : D ie neu e artes isc he \ r a,;-en 'er,;or<run <r von
(Hochb a u, Maschinenbau, IngenIeur-Bauwesen u, s . w.) lthak a. Luftkompr essor mit Kontrol lventilen. Die Arbeiten (Ier I.ok u-
moti v-Versuch san .ta lt in St . Loui s. Di e E inwir k une von Öl auf P or t-
.. :!li15 Hanmaterlalfen-Kuude, ' t n tt g nr t , H 7. Das k önigl. :\later inl- landzemeut . Ber ich t des Chef ingenieurs der Panan~akfiualkommi ,; si on .
prufun gsamt der T echnisch en Hochschule in Berlin. WilU Rnilrnud Gazette , "' c w- York, K 16. 11 a t t : Versuch e mit
:\ . 1006 Deutsche Bnnz eltuug, Bertln, N H-I. (; I" ä s se i : Die neuen Eisonb ct onbulkon . Die Brücken der l Iur ri mnu H. H. Di e Bau teu d OI'
)ilnch cn or F ri edh öfe. ZUI" Berechnung der itä r ke mit Ei en bew ehrter C~nad i an P acitic 1:. H. i~1 n~toria . K ö h n : Di e Yaltc llinabahn (Forts.),
ollp la tten. \\' i u t el' : Verk ehr eutwiekl ung im Harnburcer Hafen . Die Vork ehrungen zur \ erminde rumr dee Ger äusches auf der H och-
l:a~ldhfi~ku~l st im l{eg ierulIg'sh ozirk :\Iind ell un d in :-'ch aumhul"<r-Lippe. hahu in Chicago. Guso lin -Xloto rwagen de r t. .los eph Valley Traction Co.
• .lf). Ferdiunud W a ll hrel'h t i·. Die L eitsätze für die Vel'lll~eitllll" 131 6 Scl entlr, Am eric. , .'ew-Yor k , ' 16. \\' i t t : Die Chem ie
A usfiihrung" un d I'r iifu ng' von Bauten aus Stam pfbe tu n des Deutsch l~; der P atin a. l' 0 v e 1": Heihnngsk uppelungen . Stuhlfed er- P r üfmaschi no.
I ~l' ton . \'ereines. Hruchh e lus tu ue ei ne r JIenn obique-Kou struktion und Di e Struktur (Ier .\lome. (' 0 11i n s : Ein neues Sv steui für e ine Ein -
e!ner Ei enh ton -Hrü ck e, :-;)'stell~ .. •\I öller'"(:-'ch luB). Ei onbe ton -Konst r uk- ph asenstrom bahn . :\l"ac d o n a Id : Die Hopfengär ten Kuliforn iens.
t!on der e lek t ris ..hen Z eut.ra lu eines D üsseld or fe r \\' a lzwerke . G ar v : 11 i P k i n s : Die K onst r uk tion de r :\lusikin strument e.
• eue Ahhindc\' srsueh mit P or t landzemen t. . ' illi. (: r ä s e l : J)i e lili!/ Thl1 Englneer, London, N 2574• . ' i c 0 Iso n : ( 'hel" de n Ent-
u ;u e~1 :\1 ünch nUI" Fr ied höfe (Furts.). 1)io nou on Bau vorschrift en f ür wurf von W erkzou g"m:lschinon (F orts .), Der kommerziell e Effekt von
(ho ~tadtcrweite1'llng in Uhu :I . 1) . I ~ j 1111 Art , Ziel und "UtZ('1I :\Iotor en . ~)i e e lek t : isc!le Au srii stl!n g- :V0I~ ' tah lwer ke ll. e her :-;au gglls-
d l'8 Unterricht e- in .\Iill orlll ugi c und (J ." Iugi(' '11I ,1011 'I'echn. I l och- ~n lfigon (I ' orts. ). 1)10 Kesselexplosion III t. Lazare (Forts .. :\Iotor boote
s 'h ulen , 11I :\Ion nco (For ts . I. S ol i IIn i : Dic [apanise heu Pan zerkreu zer . Ka IJO'a"
\ 1 .5I Ö t . ~·ochon~ch r l rt r. d . Ö ff. Hao d . ,W lo n, H l .H u br i ciu :- : uud j.Niss hin". . , e-
. I"to nsch bet rieben e Fa hr zeu ge auf schie ne nlose n Straßen für in- 1114 Le f~enle Ci l' II , Pari ', : 26. Dum a s : Die Austerl itzbrücke
du stric llo Zwecke, Sehitluh rt s- und F'loüverkchr auf der üs te r re ichi- der ~ "1 ri ser ~ta~lthahn, über di.l' Sein e. L e m a i I' e : Die Beh andlung
sp he n D OIHIlI von Passa u bis Th eb en . der Schwefe lb lei un d Schwefelz ink en tha lte nde n :\Iinoral e . Di e afrikaui-
. 4,370 .Sc h we lz . Bnuzeltnng, Zilrl ch , N 18. I' eta 10 z z i : sehen Eisenhahn en . Das griec hische Th eat er der Un iversität Herkelev
Zur ( , ?schleh to des Simplen - nt t-rn lune ns (F or ts . I. \\' tthewerb fü r in Kulifor uicn, •
don. euha u illl's ( ; ese llscha ft shausos in K lein-Ba cl. , ' u Uu er- . fl4-11 He In g~nlenI', Hml'enha ge, • 18• • ix va n O ll' r lee k :
ch n itt8 fl~ rmen fiir e ise me Spllndwlind l'. D io K o,;t n de, lIeue n ~tadt- DIO Alll agen zur \ e rbesse l"ll llg de r Bew iisserulI " ulld Entwässernll O'
th catl' rs In Bern. des G ebi et es iist lich der H aup t.stad t Semarang (I ns~l .lIw a1. G o c kin g a~
\\. 7-1·10 Siltlcl eut schc Hlluz('itlln ' , . I Unc he n ' 18. Eitel: • 'ene re \\' idel"st and von l'fiihlen in SetJwasser.
uhnha u hauteIl in duttgal'l. BI" e d t: Dil' ( ; rlih (' r~ traBe dcr .Jahr- 69:?7 In genl::rcn, KOllenhageu , . 17. \ ' orschla O' von Ge~etzeu von~au ende .. 1\ u r n f l' I d: l ' iills tlichtJ :-'teine RU- I' or t landzcment. t.echni che m lutero se . ich erhei ts sehirme auf e lek h~schen Bahnen.
I a m mi t z b e h: ZUI' Frage deI' Hefo rlll un ert' l' Bau ge\\ erhch ulen.
" 397 Zelt~chr. d. Vor. d cut!!ch. In g. , BHlin ,.N 1 • :-' t r ah I : D er
\ 01:1 der lI eiztlii('he fiir .~ i \ ' urdRm pfung' und l ' uer h itzu ng im I. (lko-
motlvk ~s(J 1. G 0 e b I : I ' he l' inige ätz!' tI r p lll ikali ' 'hen Cb.'mio
~nd il ,re A nw ellduug au f di e "h)' . io ltl~ie . I ' t II f' /Il a n n: :-'chutz
_,es I upfel" und einu r Leg ie rn ng'clI gegen die Zl'rs tör nng du rc h
•.ee wnssc r. (; u t h •." r! : Das Eisenhnhn \'erk ' h r,'wl'~pn auf de r W dt-
auss te ll ung iu ~t. Lonis (FM t. .).
I fl:J5 Zeit e h r . f. ArelI. u.ln ' ('nl eurw. , II llnn o l'('f, 11 2. r I' ii g'e I' :
· n te ~·gl'g'angen.. L iin uhu rger ( )enk mlile r. H o w a l d: Die st'ld tb(' hl'
. Op l ~ le u ('hul!' ill lI nnIlO\·el·. J u n n r: I) i ' . \ hwll ' l'r r l'inig ung anln '"
ZI:. (' iitting'('u . Fr n 11 c k e: Ein ig e ela . tisch \\' I'rt ru r d.'n P arabel-lragcr . n I i g .. r : I) i ' Diuw nsiollen \' on Ei~ ' nhetollbal k('lI. I' u l l ' r :
es l'l ll' ihullg ..in 'S 11 ' lIcn Tach\'lu le rsch ieh (·r s .
U 40i; Zeit schr, f. Hlillwl·Hc·n Bl1l"1 ill. 11 IY-\'I. ::' c h 11I11 I z :,~~' n~u Land- und .\ lIItsg'(' rie i.t Bur lill·-:\Iitl c. 1\ rau B: /las a lt
il~' 10ß In A lze)' lIud s" ill .\II-ha u fiir t atliph Z\\ 'Ckl'. I' I' e v i. t:
l . u ~g!' r1 i ( ' h c Baukuust III1S Alt - J'a s~ ul. B a i t zer: Di e Architl'ktul" der
(~ u lhnutl'n .Jal'lI/l s . r: i es l\ IIl1d B l u 11I: Die Ei e/lhah lllllllng'e /l de r
I ~n ns)' l va /lillha h /l ill l'h ilnd nlph ia. F ii I s ehe r : ~eJr u t zhIlU t." 1I zur EI'-
I'~ ~UII g- d ur o. t- U/lr! /lordfrie:-is 'h l'u l /l I'ln. Jo' r a u z i u s und ~I ö n c h :
F I ,B IIU cl<, !' I"' ~"'n 'l'ruek"lId ol'ks auf dl'r kniserl. W erft in Ki I.
u I r 11I a 11 n: \ ura l hl1i tl' lI n il' F lu 8r og ul ie l'uIIl-{eu und Tal p l"I"ell.
J' 10,10 ZIIItHchr·. f. 41. ge. • Klilto-Indu . trle , BerUn. 11-1. B a i eI",
,; ,0,"1; rt. ufl(l ~t I f l,ld: Unl er s tll·hullg e ll iihl'r ilie hygie/lise ho
I )~ l. ",u l ung . dl' r I' iih la lllllg eu lIIit 011' ne l" l'll izwus . erkilhlunl!. 11 u r t :
II ~c 11~ lI rtl'''ulIg \'on I>iimpfell , d it' ill H" iß-, A hw llr uw - und K altd IIIl'f-1,1 l' IlIlell I ' J- . . , hl1)' • • ( ... r Ol sprozes ve r llllttein . c 118 .
IW ' k l ~? Zeitung d. VH. d('ot c h . E I ('n ba h nH' r lf. , ßerlin , N 3-1.
z eH J h ~' k a u f d io Berl in e !' ~ l otol'\\'lIg('n :l1I sstollulIg. Auf delll \\' .'g e
Sltlr• e t rl? hs mi ttn lg' 111 in sch llft. Hnueh v"rlllind erIlIl K"'vorn ehtung . l'y~t olll
, a IV '1- \ ' b I I 'I'\Ik ." . .', (·r ,'R "' I"II IIg" tlpr Blo(,kwer k ·ill ..ic ltungl'lI. ) e e r r a:
. uh~lgelluU lind wil'l chaftli 'ho A r heit.
st ' .tl (j4~ ZI'ntrnlhl. d. HI u"I'r • Be r Un, 86. Zur B rcchnun/!
,IIISl'!r I I' . ' - I' I I) I'I . 111 1 Ml lUIlJI lt' r IIl Il S~IV l'I' H,dk" lI. ,T 31. '0 t I: a neu e , IU-
11IU 111 Ka se I. Die V"l 'h iud,'ru lw tll'r \ 'l' ..un s ta lt ull /! d I' • Wtlte. Dil'
Ullter "" i (, I' I I .., . d ' . U 'I '
. I' ' Hln \ a I IIl1d .\Ieor u Ir <'j lJlun " e ll 11I r ~tra 0 \'on .' eSMl nll.
, C 1\11, U I " r "
• ( . _ IU 'c II'r ll'tltig-k('it dp,' Bet () II ~ . , .,
' t :! )21 1'.lIgln ('('rln ', " fllldo ll ' 'JO'iO) 1),,1' Il an,l , I in d.'n , ere llllg len
. antull " ' -' - , I '
,. ' •• (' 11':1\ 11. IIdnlJlpf, 'r fil r P er UnQlI' IIl1d Jo' rad ltl'n\' er k.' Ir "" npll-
111111"' \) 0 1 I) ' I 1'1 - ( ' 11' ' I' BI '1I 11 f ,, : . .t'''1- IIIgl"lIlIlIlI - II( I , nl ~)r, ,):sll'lJI 'l pO.III .• ~ I"" ,r.g: 11lI~~ ,
I) ,lIlze r " la l I u rlcr nlllHJI\ japlllIllH'hell K n e:.:- elllllo, h(JUO J ,~ ­
alll Jlfm ISl'h in fü r d ip ~I IIch e tl'r ( 'or" orlltion .
in F:!ü t J 1-:11 ' lrt(,f'r ln' ;'('w~, xl'w . r o r k, 16. :\li il lll<' l'iti llung:.lllllacy 11
ZO' ,11 j.d ll llfI. J) 1I 11 1I : Dil V.·..h Itni , .. der B tandtdlt 111. I'ortlallll -
11I"lIt Ir I . . , I " f " I' , . I('h . 10 IlI'u('n Il"Itl (' 1('11 ,Oll lltZl IIr' Il • n\ en( lIug VOll
Wl'''''11 .\ I"lfJ l·wligl' n . •\ S h P : Dns Ve rlJrl'IIIIl 'n d ' .. ~traßellllahll\\'ngell -
I!105.
von Erzlager liitten zu warmen lJnellen (For ts. I . l r a n e: ("·I.er Erz- I
verlarlung. ~1 e u r a w: Die Cyanidation im Süden. Hochspannnngs-
ntcrgrundleitung für ~tollcnförderung. .' 1ü. 'icherheitslampen in
helgischen Kohlenbergw erken. Der Berghaudistrikt 'ahulljacan, Mexiko,
~ h a r w 00 d: Die Fällung von ,old aus 'yanidlösung. Leg g e t t:
Berghau in Südafrika. KeIl er: (:eriite für IIochüfen.
Zeitschriften f"ür Chemie.
2;) U Che mike r- Ze it u ng , öthen," :U. s a m e l s o n: Die W ein-
debatte im \t ..ich 'tage . ) 1a i I h e: I' ntalyse durch fein verteilte ~le­
talle. .' i •g e man n: 'Ler technische Reinigung pflanzlicher Ulc.
H ii P k ': Erdülindn strie in der Lüneburger H eide (Forts. ). v 0 b 0 d a:
Gebrochenes )I elken unter Anwendung der Hegelundschen Melk-
methode.• ' :35. Vi da I: Die Konst itut ion der •-itrosophenole und die
Autl'assung dcr ortho-, meta- und para-Stellungen. Li I' pm a nn: Uber
vereinfachte Elementarnnaly . ' t e i nl e n: Bestimmnng der Alkalien
in Silikaten nach der )[ethode von Smirh. R i s p l e r: Laborator iu ms-
apparat zur Untersuchung des Steinkohlenteeres. Automatischer
Dampfentwick ler mit Vberhitz r nach J . 'fhicle. F lei s c he r: T'richter-
nufsatz zur Paraffinbe timmnng. ' V e jr e I in: Behand lu ng von Flüssig -
keiten mit Gasen unte r mrü h ren, K n t z : Ve rbesserto r Sa ue trichter.
•'euer Schüttelappnrat Dach van Hij n.
270 Che mi ehe Indu trie, Herlln, NIl. L ü der s: Die Fort-
schritte und " eu heiten der cbemisch-pharmazeutischen Industrie im
Jah re IflOl" Etienne: ensere Beziehun~en zu Argentinien.
7774 0 t, Chemiker-Zeitung , Wien, N 9. Ra u ter: Die an-
orgunische ehemis .be lndu tri .. um Ende de ersten Vierteljahres 1!IU5.
I' l u h I: ~ litteilungen au der Praxi ' .
2573 Tonlndü trle · Zeltullg, BerUn, .. 50. \\' io nimmt man
Proben aus einem St inbruch. )[örtel für KunEtsteino. Ei onhahu- I
hrli('ken an :-'ta mpfheton. .' 51. Hocks Weichheitsmes, er fiir T on-
stri\nge. Vom Reinigen de Tone .• ' 52. I" alksalldsteinhau. " ;'13. Die
" chott erh n;tel1ung in Kalkwerken. Ein Vor teil des Düngegipses. Die
)latt h s 'cho Ankerwanfl.
314 Zel bcllr. filr Elektrochemie, Halle, N 18. L u t h 0 r: Die
Einheit der VerLindungFgewichte. • t re i nt z: T emperatu rkoeffizient
de Wid rstandes von Tantal. Urg-ani~che Elektrochcmie.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
.5301 Her Elektrotechniker, Wi en, N 8. •Teuerungen anf dem
Gebiete transporlllbier Akkumnlatoren. Wodurch wird ei n Kurzschluß
feuerg fl(hrlich . Rlint"on und .ein Entdeckun". Das 'Veson der
Eloktrizitilt. Kontaktverfahren zur Her tellulI" vo~ ";chwefelslinre.
. iI4 3 El ektrotechn. Zelt ehr. , BerUn, H 18. Schule r: Ver-
gl.elchende ntersuchungen an "ystcmkabeln. K 0 c h: Elek trisch he-
trlebene ' Va ,erhaltun~en unter h onderer Berü cksichtiO'nng der
Gewe rkschaft "Brudorbund" bei 'iegen. "
4,62 Zelt ehr. r. Elektrotecbn., Wien, I[ 19. E di e r : Entwurf
von h ont rollern mit W anderkontaktl'n. ~i e d e k : Messungen lln T antal -
lumpen. Einfluß der \\' är m auf die elektrischen und mechanischen
Eigenschaften VOll l solntionsmnterialien. . ,
2ü7 Electrlca\ Itevlel , London, N 1431 . ~ [ll t t h e w.: D IO El~k­
t rizität auf der W eltauss tellung in 't. Louis, H o b art: DJC I so l ~tlOu
de r Au ke rd rahtabteilung in I loehspannungs- W echse is trommasehlllen .
Die Straßenbahn Birmingham und Midland.
8263 Electrlc. World :\IId Eng. , New-York, N 15. Elektrisch,?r
Bot rieb eines llUO t- ~'rachtschifi'e . Fr e u d o n b erg e r: W at tmeter fUI'
das Edisousehe Dreileite rs v tem. K i n ": "Teues amerikanisches 'ystem
drahtloser Telegraphie. Tni"bare Einri;htuu<r für drahtlose Telegraphie.
Die Ve rwendung kleiner K~l l en bei O"esehlo;senen Bo~enl:llnpen. Dreh-
brücke mit elektrischem Betrieb i~ Australieu. x 1u, W i Ie r: Be -
I~uchtungsanlage mit Bogenlampen in Columbus. Lad 0 ff: Der metal-
lische Lichtbogen. 1l 0 ba r t und P un A" a: :\ eue I'riifungslllethodcn
fiir \\' echselstrommaschlnen. Dei M n r: Dreileiterschaltung. Co II ins:
A rtoms System der drahtlusen Telegraphie. , ,
4492 'rhe El ectrlclan, London, N 1406. Vi g no I e s : Der Etfekt
von Dampfkraftanlagen . Photumetrische Versuche mit Straßenlampen
in.l'eduillgton. Creed)": Wech sels tr om-Serien motor (ports.). ~ton.o:
Die Interferenz in der d ra htlosen 'I'elegruphio. No e g ger 1I t h: Acycbc-
Dy nam os. D.o IP h : 'V ~l'Il1 e l u i tllng und Rudia tiou von Isolato ren .
. 7359 L'Eclalrage Electrlque, Paris, N 17. Sc h o o p un d L i n g r e:
DIe Verwend ung von Alkali luuge in • 'ickel-Eisen-Akkumu latoreu.
L u to u r : Vergleic he nde Studie über Kollektor- und Trakt i ous-~Iotorcu .
D a Ie 111 0 n t: Die T'a rifie runrr elektrischer Energie. )1 0 s c i c k i und
W n 0 b e r : Die Installa tion ~on Blitzahleite rn . B r e J dei: Ein neuer
Ozollapparat .
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
, ,091 na,s ö t, Sanität w., Wi en, N 14. Die kuriirztlichon
h.ollter en zen In den ,Jahr en 1!101-1903.. ' 15. K r a ts c h m e r: ~I e to l ­
hältige Haarfärbelllit te l. .' 16. EI'gebnbse der Todesursachenstatistik
für .die .Jah re If!OI:-1!IOa. Die epidemische Genickstarre. .' 17. Die
BeZiehung der allltiitsverwaltun" zu den Vniversitätsinstituten. Er-
gebnisse der TOdesurtiachenstatistik für die Jah re 1!l01-I!103 (I-'o r ts .).
l' 1 . Die epidemische Ge nickstarre, EI'O"ebuisse der 'I'odesursaeheu-stati~tik tü r die ,Jahr e l !lOI-I!jO:J ( Fo rt s.~.
1405 .Jouru• .r. Ua hel., )lilnchen, N 19. Ascho ff: DI1 Ver-
bandswasserwerk In BochulII. Radial- oder Tall"entialführl1l"'. H e m pe I:
" I' 0" E"1 ellerungen an eervorla"en Iteini"'e rkasten lind ~teigrohren. 'l/llgo
Iteaktionen ?es Azetylen~. '(: Iiede~ung des Verbrauches an K ohlen
nach IndustrIegruppen in den J ahren 1!JU2 und l!IU13. B e sem I'eId er:
D estill a tion der Steinkohle durch hocherhitzte Gase.
8123 Techn. Hem eindehlntt, Berllll, I' 2. Die Kanalisat iou
dor Stadt Aachen und die biologischo Versuchskllimnla"o daselbst
(Schluß). Die r s c h k e : St raßen- u nd HauskehrichI. T w i ~ tel: 'fech-
nisch er Beirat zur An lage vou Gasanstalten in kleinon SUlu te n.
. 4407 The Sa~l~ary Itecortl, I,onllon, N 80-\. L II t h a IU: .Ka na li-
sa ho nsl1nlngon . R CIIU gllllg' lind Lüft ung- von l\ a llHl ulI lIud Dr :llu ti.
---------
Bücherschau.
(HIer werden nnr Bilcher beaprocben. welche dem Öllterr. InltenJenr· nnd Arohltekten-Vereine zur Bespr echung eingese ndet wnrd en.)
![ I ;!:! bii ~ te rre i Ch i. che, , Iollt a ll-Ha ndhuc h filJ' das Jnhr 1l/0il. zu kön nen ohne sic h erst durch lal/fTwieri'" theoretische Ableitungenomu "ego en vom k k \ "kerl I .. t' " .. 'I (I " ,., '" , I' h 'uknrton(rt K 'I " , Jl um1111" erlum. ICII. jl a n z 'reIs durcharbeiten zu müssen. Diese Lücke fiillt das vorliegende ,lIC I
Die • 'f': d \I '. ' rech t gut g'jluugeller \\' eise uus. Der Verfas or behuudelt in lieht A!,-
. . p . '- ur ;_~ f' ontalll-ten unenlhehrhche Hundh uch i -t nach schnitten die Dampfturhinens)'st me im allgemeiuen die " or gä ngo 11/oln~1 al;se ~"u~ u.n 'dJ~hren in neller Folge er chienell. IJie AII- dc n DlImpfdüsen sowie die konstruktiven AusfllhrU1:gon der L a v 111-.
0"'1 lIl;rg1I I' • tolles I t 1C.'t:lhe wi in den vorhergehl'ndon AlIlIlI"en I' a rs 0 Ds- Z. 0 e I1y_ }U die r _ tu m p f- Cu r ti s- und 1{a te a u-e11~.~ . nl ';.~~n". thral~ I nu~ 1Il: ofern . pin. als behufs Erziel ung eine; T urbinell. ' Das 2132 :eiten starke Bnch ist' durch 1O:! sehr "ute und
b\':u "na'11 .er.IC t IC Ikel.t Lei d"r ZlItiamm 'n teilung der )[ outanwerko deutliche F i" uren illustriert lind von der VerlaO"shandlll~" recht
(11' au er B trieb Lefindlicheri '1 tu eh . ht I . . ." . . . ..... t s\1 h' . I urn lIIungen IIlC me Ir 11I el"cnen O"efällw allsO"cstattet. Es sOl hltlullt allen I-'acll"eno~sen warms cn
, .': . ~I~ten au ~,-,me,,,n, on~ rn lIn die gleichartigen, im Bo~riebo ~mpfohlen. ' -S8.I.\~ hndllChen unllutt,·lb:!r lIngereIht \\ uru"n. \) llrch die Aufnahm!' ei lll'l'
l~, I' icht, iib ~dip C:enoss 'nschllflen b .. im Bergbau IInd deren 10.0 'j l' lchte llk li di.che Geometrie. Von Hoinl'ich L i e h lll ll u n.l~ll"n.df' }.unktl.miire erfuhr dr inhalt deti Handbuch s eine wertvolle n. o. Profes~or all der Universität L eipzig. 0. 24 ~eiten mit ~:! Ab-L~wClt rU!lg.. Leid~r v rmi. n. \\"i~ untcl' dOl~ aufg"pzilhlten montllni- bilu ungen. Leipzig I!lU5, Göschen ( Preis geb. )[ 6':)0 ).
bllschen ' cr emt'n die doch gpwlß tucher gehört"e I-' ac h 0" r 11p pe der . , . cl
B e r g- unu 11 üttenUlänner des Ü·terr [ u O'c~ieur- und \ ,I t k t Uns als X LI. . Band der" 'amml ung . chubert·' vorhe~en e
Vereine... F: lila" noch helll rkt w~rde;\ daß eine k u'" rc 11 e1, ed~l- Buch zer fiill t in sicben Kapitel u nd ein alphabet.isches 'achregister.11 I' fi ,rzere a le Sei I 1 It . 1 I d' , r I ' f d J- . I k ichnel'u u iiu Jähri"" Er"choinnngsp,'riotle oder weni",tens die 'äh l' ,I , 1/ n la seI 1 urc I le ~1I 1se 11'1 ten er " aplte ge ennze ..
HOl'au gabe der " eränderungel/ ul/d .'achtriige dieoj~rau" hbfl~kert l ~~: Da.' P:lrall el~ostul at ..m d ..ein.e ~c.h e inbewei~e ; . Aull'au ,der Ueolll~~rl,~1 .[ lI nd~uche we entlieh erhöhen würde, dessen voll kom me ne Verl iiß- d ~1 h) l ~erbo lI Hch ell E~ene m,lt Hilfe. der I\.TOIs O" on!otrte (~o r eu~hd.1
h,ehkelt on t natur"cmäß. wie auch di" zah lreichon l'uehtr il"e nnd ~~I!en Eb ene.; s;, nthe tlsche (. eun!etrte de r hy pe rholIschen b ben e , die' erl1n~erungen wiihre nd de \)rucke ~ h,'weisen, ei ne zie mlicl7 ephe- [ngonometr l ~ In l.~er hyp Ol'boh sch en Eb en e ; r..~ ngen-, un d I I ! h ll l t s ~
nlf're 1St. D . 11 mossung~n mIt Ben utzun I!; von In tegral en ; Ana lytisc he (. oom etl' le de I
1O.0U5 Bau der J)nmpft l' " A ll' I ~I _'I I) 1.1" hyp erholIsch en Eh ello; die sJlhllrisch-ell iptische Geomet l'io, FI',:un~en
. . lIr Jllle ll . on rel . U SI , ro esso r dor 'Verke von L ob at s ch efski' H ol ai Gauß Bo no la 1\.l o ln ,
an, der k. k..deut cben.techlllschen Hochsch ule in Br ünn. Mit zahl- Cay ley En g el K illin g FIJy' e Sr ~i , .' S'·· o n 11' 1I. wird
relchAn AbblldunO"en Im T l'xt I e 'l z· 1'1Q.! B C' '[' b d ' ' . ' , ,. , ,I rl e, I tII '(I ' . M ) C •• ,I' Ig , , . ' . 0 un e l' le tiystemahtiche Zu sallllnonfassun O" der auf dom Gebiete de r soge-
rCI6.. . nannten absolnten Geometrie '\ufO"~s tellten "Uze IInd Erliiuternngen
. nter de!\ zabl ...elCh,en, neu en P ublikat iouen üher Dumpf- vielleicht passen uud \\"il1komm~n ~ei l\' eine r :In 'emoinen Ye rb reitung,~urlJlnpn ,ha~ bisher eUI " erk. "eiehit, ~e!ches ermöglicl!te, . sic h selbst un ter de n Math emat ikern vom F; ch dürft~ sic h da Buch wegen
,mf dem (.eblete deo DalllpfturlJlnenhaues elllwermaßen rasch onentlOren de r E zellt r 'lzl't"t des t tl' ' 11 k ' I' PI"
. u , 0 es \\0 I aum er re u,'n. .'
Eil{ ntum und " erlag d Yereilles. - Yerantwor tli cher Redakteur : Konstantin :I-'reih . v, P o p p. _ Druck von It S pie s & Co. in " ' ien.
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(Dem Titel vorgedrnckt Ist die BiblIothekszahl.)
Zeitschriftenschau.
Zeitschriften ftlr Architektur.
18H Her Arcbltekt, Wien, H 5. ~ c h mi d k u n z:
Flächen-
kunst in der Arehitektur. Tafeln: .1 u
s ti c h: Entwurf zu einem
Kaiserin Eli sabeth-Denkmlll. Ju s t i ch
: Umbau eines Hauses in
:\lütlling. J II s t i ch: Skizze für eine Th
eater fassad e in Prag . Wein-
berge. La scin c: Umhau einer Kirch e in
G örz. KrnuB lind T ülk:
\\"olmhaus in Freiwaldan. ,I u s t ich: S
ommerwohnung bei Prag.
Zubau zu einem Haus in .\Iariensee. P f
e i f f e r: Landwirtschaftlich e
Vorschußkasse in Laun, G e B n e r: Hotel S
chl c isch er H of in Troppnu.
Fe I ge l: Israelitischer T empel in Triost .
7170 Heut ehe Konkurren zen, Lelp ztg, H
7. Lutherkirche für
Che mnitz.
80 15 Kunst und Kunsthandwerk W
i en, H 5. K e u d elI:
Di e Kunst von (:enrg e Fred, " 'atts. W n { c h c r v.
:\( 0 I t h e im: Der
g ot ische Ofen auf der Veste Hohensalzb
urg. ,c h e s ta g: "liniaturen-
au sstellung in " ' ien. Vcre in zur Hebu
ng der Spitzenindustrie in
Öst crreich. He Ve 5 i: Au s dem " ' iener Kunstlebe
n.
4808 Wl ener Haullld.-Zeitnng, l' 32. F
lu c k: Die stlidtisch e
Kehricht\'el'hrennungsanstalt im Hard in
ZUrich. Hell a: lliologi sche
R eini gung von Abwässern ("'ch luB).
1:'07 Bulldlng News, London, N 2626. Ta
feln: Landhaus in
Denbigh. \'illengruppe in Sandon. l!aus
in Warley Yorks. Aledizini-
seilOs Kolleg in London . Biblioth ek 1II H
arrogate.
1186 Tb e Archltect, London, N 1898. Ta
feln: Hau s der Friendly
~ociety in London. Haus der Industrial A ssurllnce
Co. iJ~ L ondon.
H all c i/ll LnlldtagSg'cb liude zu Prest on . In
neres der Asaph-hathedrale.
774 Tb e Uullder, Londo n, N 3248 . Taf
eln: Kirch e ,in S. Erken -
wald in South eud. Bankgehäude in Che lm
s ford. Inneres tles Hathau ses
in ('arditr.
4849 La Const r uctl on modern e, Paris, N
32. Die Kirche aint-
J ean ·d ·:\Iontmar t re (F orts. ). "I ai s t ra s S e lind
B el' g er: l1au 8
Placc LouI'oi s in Paris (Fo rts .).
5828 L'ArchltectureJ I)arl s, N 18.
XXV. Au sstellung dcr Xatur-
fr eunde. L a c a u: Das (,rand Hotel in Paris (F or
ts.).
Zeitschriften ftlr Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zei tscIIr. r. B. u. Hlltfenw., Wien , !i HI. chr~1~r:
Beri cht Uber zwei ber gmännisch e Studie
!lrcisen. I~ r 0 u p a: ElJuge
neu er e ß1eihiittenprozesse. Kupfllrprodukt
lOn der" eil. _.
1240 Th e Eng. alld Ml n ln g J ournal, Ne
w-York , N 17: " ~ r r! S:
Typische F iir<lerwiigen für Kohl enh crgw er
k e. c h IV ar z: !?Ie ., \ an.~ee
Girl "-Erzadcr. •Iarmanund L e Gay
Br err et on: DIO .l'a lll a-
tion des Kupfers. G r a n t : Die Kost en
des Bergbaues und der Erz-
behandlung .
Zeitschriften f'ür ChemIe.
!j r)44 Uaukel'llllJlk Le ltme ritz, N 9. Ha
uptver sammlung .des
(ister;eiehisdh en '1'oninaustriev('reilles in "'i~n ..(Fo r ts.). R 0 th : RI~lg­
ofen zum Brenn en dünnwandiger " 'are.
RotJ e!ofen z~m B~ennen \on
P ortillndzcment. chläullll-.\las ch i/ll' fiir k
cra nllsch e ~hn er~"en .
25 0 Chemlke r -Ze lt lln', Cöthen, N 36 .
W elch en " .ert h~t d~r
P rofes or cnl1ustaus"h zwischc n Dentsch
l a.nd un d . A~n erlka fur oie
deu tschen Chcmiker '? l' ä7. A 11I ), ii h I: D
ie Orga~lsatJOn de~ Lehen s-
mittelpolizei in der ~chweiz . Kr au s: Untersu('h u n~s
llln ter u!1d , a.hru ~lgs.
miltelkontrolle in Frankreich. i 'n e f: Lebens l~ lt.t el ch
o~lIk er 111 .1~ng~
lnnd. Bo Ii 5 : Xahrungsmillol- und .1I a ll ~el sche l.nJe
lIJ [t a lten. Lu clon .
Ötlc nt liehc LAboratori en un d 'hellllke r lt1 Belgi en.
c h u It z e : c~~lell ­
method en ZIIr Bestimm un g I"on Kalk ,
Kali und Phosph orsuurc.
- c h i 0 es se I': I{ed uktion des bei der :rOl.nperat.
ur t ?eobachte te n
Volu men \"on Tilrierfl ii sigkei ten auf das
Jclllge bel der . ormaltelJlp~­
ra tur. .\1at u se h e k : Ein wirk ung' \"on 1I
1petcr au f chwefclerze. 11I-
ver sa l-Yel'su chslilter pr esse.
cH = Bett, N = Knmmer des laurenden Jah
l1tangll8. wenn keine Jahreszahl angegeben iS
I.)
'V C s t g a r t h: Gasmaschin en ZUIII Betr
ieb der H ochüfeuwiudaulago
in Cargo.
1114 L e Ge nie CI r ll, Paris, N 1. D um
a s: Der Panamakanal .
(; obläscwiudmaschiucu für die Werke in Acklam
in :\lidcllesborough.
E s pi t a 11 i e 1': Dic Entfernuug der Fäkali
cn.
5441 He Ingenieur, Gral'enhage, N 19. C
o ol: Der X. Xieder-
ländische KongrcB für Xaturwissensch
aftan und :\Iedizin. Va n
G I d e r: Der Schiffsbau in dcn , ied erl
anden 1904.
2 99 Eilltö Ipar, Budap est , N 19. Professor
des Polytechnikums
Hofrat A. Y. Lipthay t . Bau e r: Das Eude. des Baus
treiks. Das
Ost err.vungur. Bankge bäude. Der Vertra
g zwisch en Bauunternehmer
und Arbeiter durch Vermittlung de
lIandelsministt'riums. , ' 20.
t, St efansdom zu Budepest. Hau s e r: D
i e Revi aion der Bauorduung
von Budapest , Die Architektur von Japa
n (m it Originalanfuahmen).
Zeits chrIften für mehrere teehutsehe Gebi ete
.
(Hochbau, Mas chinenbau, Ingenieur-Bauwesen u, s, w
.)
.). 1 A
F ~.D nu, 1'. Ge lf. u, Ba uwe en Berlln, H 9. Ls e n d a h
l: Di e
Ln twl cklnng des mod ern en Aut omohds
( ·chluB). i 11I 0 n : Das neu e
.andesg ew erbealnt des preuß , I1andelsm
inisteriulnS. Pu fn h I : Die
~'e\l'c rb caufsich t in P reußen im Jahre 190a (Schluß), Stahlgu Brahlll cn
I:n am crikanisch en L okom otivbau. W ebb
s Ge chwindi"'ke its mesoer für
_"1outolllohile.
, 1006 Heut Rch e Bnnzeltnng, Uerlln, N 3
7. U n ge r : Akustische
Fragen. • ' 8 . Kl o tz h a c h: Wohnhaus in
Barmen . ~chwierige ph oto -
graphisch Aufnahmen.
1 .Dl ngle rs polyt, Jou rnal , Ilerlln , H 18. Bu
h Ie und I' fi t z n e r :
Das Elscnbahn - und Vcr kehrswes cn a uf de
r " ' eltausst ellung in St, L ouis
1,904 (F or ts.). Das Verhältnis der Zahnlllnge zur Z
ahndicke bei Zahn-
~ädern . D"r Iwutige Stand der .\lotorfahrrlider (Forts.), ßrinells Unter-
s.uehung n mit seine r Ku geldruckprobe.
Die Erz eugung des Glüh-
hchts mit f1ü sigo n Hrenn toffeu. Sc hat
z I: A ut omari ch arbeitendes
(; e -chUtz.
1851 Öllt. Wochenschrln r. a. Illr. Baud. , Wl en l H 19. Pi R k a
0:
/) er .'oulollu rlo k. k. akademi sch n Gym nnsium s
in Prng. " 'a gn er:
/) el' Bau des :-iimplolltunnels.
• 4~70 Schwei z. Hauzeltuug, Zlirl cll , N 19. l' e s t a .10 z z i : Z
ur
Gescill eht o des :--implonuntorn "llIn ens (Schluß),
Zur Erlllncrung an
!'rof.. J. Stadlor ( ch luß). Die Hek onstruktion de
r Maximiliansbrücke
In :\hlnch cn . Eloktrisch o Zugsb eleuchtung
.
, . S!17 Zel t e h r , d, Ver. deutsch.
In g. , Berll n , .. 19. Franz
1h~metzck f. Ni 0 t It 11 11I m (' r : Turbody nam os und verwandte .Ma-
..chlnon. • t r 11h I: Der'"ert der 11 oiatläc he
für die Verd.!llI1pfung und
• b~rhitzung im Lokom otivkessel (Schluß}, B n c h: Di e And erung der
flfhl gk eit von Kcsselbl cch en mit Zunuhm
tl der F e tigkei t. Buh I e : An -
Age zur Lokomotivbek ohlung uuf Bahnho
f Gr une wnld in Berlin.
6172 Zelt, c h r . r. mnll en cll l tf., Herlln ,
H 6. Für da s schlepp-
monop ol. Dio Verhand lun "'cn im prcuB.
Abgeordnet onlt au e üher don
Antrag /)1'. Krauso. "
( . . 6:!6 Zeltnng d. Vrr. deut lich. El lienbaltnT
er!"., ß er.lln, N 36.
r' I Cse: Das Ilei sen auf den Eisenball/l on Javas. ber d
ie ZollHb-
~rt i~u n~ d e ' Gutes unterwegs. Ursprungsmarken als Mittel zur Ver-~I n fachu ng d os Heklamationsverfahren s bei Eisenbahnen . ..' 37. '"echsc l
In dor L oitung' dcs ös te rrc ichisl.'hc n Eis
enhahnminist criums. '"II gcn-
mangool in Hullland.
1:lf>42 Zentralbi. d. BauTerw., ~.erlln, N 11 • Zur Erhaltung d~r
nlt('n Bürgerhäu scr in :\Ial?dehurg. lJbc r di e Be
rechnung von Zwel-
:t~lcnkblechbogen. .' 3!1. blllt- und Landkirch cn Wo rts.). D ic.. Bo-
;hn runge n fiir den Anhau im U1mer S
t adt erwe iterungs gebiet. hor
)umm11llIkcn .
d 231 Gn.ll ler Jl a g l\zlne, I, ondo n, 1
11. 11 a r hy : Die 1I(\rst ellung
pr Kahel filr g ro lle IIlin g eilrück en. F ar
w ell: Die Verwen dung von
~arnpflnaschinen in l'npierfahriken . J10 rn e r: Mikroßl eter. C unn i n f?-
" a ll1: Dic Lag rung und Verladung v
on Gctreide. '" i Il e y: D~c
Vl('herhoil des arnerikanillchen 8isenhahnv rk ch
r.. G c.r h a r d:. DIO
" r orKlIng VOn Landhl1usern mit ' Vasse
r. Lan gd en: Die elek trlscho
I rakt ion fUr Eiscnhahnhauptlinien . C Iar k: D
er Etl'ekt der , !iagara flille.
, ~027 f:n g lnccrlng , I,ondon, N 2053. a ch s: Der F cu crdicn st an!
h o,!t lnent (P orts.). An d r l' W s: Mikrosk opi sch e U
ntersu chu ng de r bel
. ch ltis unOll1 n hOllch ildigten Konstl'llkti
on steil ( ~'orto..!. .r a pp e r :
Hoch pannungsi ulutor n (For ts .), T endedok omo
tn' e fur dlC Ca vau
1 ~1.1( 1 I. eitrim !ly. ' ouor Tho/lls ' -I'er ·onc nda mp fer. '\( ur i so n: DerElt fI ß I ..
I U ce al e au f di Kcsself uerung.
. 2041 }:n glneerln ' eWIl, ' e l _Vork, 17.• !la
s Bel~'lisserunf?s -
proJekt der unlldiau Pacili c Ih·. Dio Eisenbeton.l"onstruktlO~len ? ellll
Bau dcr TribUn n in /Iurvllr<i. Gold un
dba <rg cr . ~ tll uweh r In Eisen -
b Ion .
• 1(;30 Hall J'Oad Gazette, New .\'ork, N 17.
J1. cn ~l er s.o.n : Dio
1,,0 tc n d Lok o/llotivhotrieb t'S (For t .). 'tr e et :
Die l~l ckt~!zltät auf
den 1)ampfei " n lmhnon. Tub h)' : 1)ie \'crlVortun~ \'on b sen bah!l -~!tlll:lt~rilll. lJi Entwieklung tl e~ Lok om oti vb au e " bel ~er l'enn sY,lvaulaX· h. In tl n JRhron Il'\1!1 -I!Jor•. K ö h n: Die Valtelltnnhahn ( I' orts.).
" CIlCS J·'rll<'ht nmag nzin tlcr Baltim ur e n
nd Ohio Hy . .in t ·"Iu~nbu . .
t' 1~16 . c lon t\ J'. Amerlc., ,'e ·. r or k , 17. D a l l e y : KonV!llk .~on l nc Elektromotor ll. .' 11 g c l: :--au .rgnsanlagon. 11 es s e: " a 0-T1 ~ch Mas"h ine l' y st em VOll. G u a r i n i: 1 'eu Apparate zur B~­1!lrnl1lun~ tI I' ~'ch winJ{u ngon I'on Ei ll nb ahnwllg ' n. 11 i P kin : DIO
" Unstnlktion der :\lu iki nstru mc nt (1"or .).
..
,
• •fif}!) The }:n glneer, I,o nd oll , N 2575. ,'ico lsO
Il: [Ober d n Eilt
~~ IIrt I'un " .( rk ZC' u g'/IIII ~('h in en (For t .). Die «:i Berci Jer ....an dycro t,, ~' ~ln ~l.ry '0. Dil' Z"rlltöl'u ng tle KnJlfe~ll durch . . wa ' r . I) r ,Ba u
I I' lihrh rUek,' (lb" r den .'Ier ey tluß Z Il'I chen " Id
m' _ und HUIll orn.
BEIBLATT ZUR ZEIT CH RIFT DE~ ÖST ER H.. L TGE. -IEUR- uxn ARClllT E ;TE,T-VEREINES x-, 20. 1905.
257ii TonlllIlu trle-Zeltuug, llerllu, - fH. Ühe~' ~as Schmauchen.Abschn eideti ·h für Zieg~l. .' 55. G 1a s e n a PP: I: emsanuzus~t~ zurKalksund,.teinmis"h llng . Clter das chmnllchen.• euerurigen an Ziegel-
ubschnoidom.26\1 Zeltschr. f. augew. h em., Herliu, H 18. S eh eithau er:Bericht über die mitteldeutsch e Brullnkohleninduslrie. F end I e r: Die
•' ahrullgsmittelchemie im .lahre Ht().1 ( chluB). l\1 e i s ~.e r: Die Zink-indu ·t rie im W esten von . .ordamer ika. \Y e nl 1. k i: Iber eine neue:'>I ethodo zur Trennung von Chlor , Brom und Jod in Gem engen VOll
'hloriden, Bromiden und Jodiden. G r 0 11: tativ zur Elektroanalyse
mit rotierender Elektrode. Die amtlichen Bestimmungen über Nahrunge-
und l: enullmittel in Nordamerika.
Zeitschriften rlir Elektrotechnik.
34 a ~Iektrotechn. Zelt ch r ., Berlln, H 19. Hob art undp.u n g a: Ein e neue :\Iet?ode zur Prüfung von \Yechselstromgoneratoren.\ 0 g e l s a n g: Au~omatlschc Hochspannungsschalter und ihre Anwen-dung zur auto matisc hen Par allelseha ltuua. Fe I d m a n n: Xeue ameri-kaul sehe Lampen .
. 267 Electrlcal Re view, London, N 1432. Hobarl: Die 15 0 -herun~ der ,Ankerdrahtah~eilung in Ho chspannungs - W echselstrom-lila chineu (I' ort .). Ha 1II11 t o n : Elektrischer Betrieb eines 1100 t -Frnehtschiffe s. Die Straßenbahn Birmingham und Midiund (Schluß).sss ElectJ:.!c. World and Eng., New-York N 17. Teslas Patent11er d~ahtlo en he~tra gung elekt ri eher ignale, S ch u 11.; Eine hydro-
..~ektrJsche Anl age 1II .vorwegen. Hallb erg. Die Entdeckung. Ver-hinderung und Ahndung des Dieb tahl es an elektrisch em drom. Di llprakt ische Anfert igung eine s Solenoid es.
. 44~j:! Th c EI.ect~lclan , Londou , : 1407. T h um son: Die Vor-"mfac~l\Inlf dor. Entwicklun g der Fouriersehen Reih e. Einphasen strom-b~hn 1111 ~tuhaltal: (: e r h a r d i: Elektrieitätsrnesser (P or ts.) . C r e e d y:
" echs\)1 troiu -: enenm otor I Forts. \. Wirbelstrombremse zur P rü funevon Mot oren.
0
7359 I/Eclairage Elec t r ique, Parts, N 18. GI' a d e n w i t 1. :Elektrisch betriebene Fördermaschine in den Berirwerken Lignv-leS-Aires. Re y v a l : Die elektrische Installation der l'5ar iser Stndtbahnen(Substat ionen).
Zeitschriften für Gesundheltstechnik .
3491 Ges n udh .-! u g. , Derllu N 13. Versammlung der H eizungs-und Lüftungsfachmänner in Ham(lUr g. K r a w in k e I: Re genabtl.uB lII~dAbflußverz ögerung. Ergänzungsbauten der Kanalisntionsanlagen InFrankfurt a, l\I., Köln und Dusseldorf.
8262 Hy gl en. Rundsch au, Berliu, H 9. II 0 f f m an n: \Y achstum
von Tuberkelbazillen auf zehnprozentigen Glyzerinkartoffeln.
3641 Engfneer, Record, New-York, N 16 . Füteranlage in Eisen -beton in Marieat ta , Ohio. Dampfturbinenanlage in Poughkeepsie. Der
neue Plan für den Panamakanal. Die Eisenkunstruktion der Rotundein Behnont Park. Heizung, Lüftung und Luftkühl ung eines, ' ew-Yorke rBankhauses (F or ts .). Die neuen Fabrik sanlagen der Ingersoll-SergeantDrill Co. (F orts.). N 17. Die Erbauung der BOKenbrück tl über denConneeticut River bei Bellews Fall. H ochbahnbrücke über den South·
western Avenue Boulevard in Chicago. Heizung, Lüftung und Luft-kühlung eines New -Yorker Bankhauses. Der neue Endbahnhof derLackawanna H. H. in Hoboken. Spack man: Theoretischer und
wirklicher Flüssigkeitsverhraucb beim Abbinden des ~omentes . Straßen·
anlage im Bostoner Stadtpark. Oesundheitstechnische Anlagen in einergroBen Residenz.
4407 . The Saultary Record, London, N 805. Baugewerbe .A?,'ste llung 111 L ondon, Reinigung und L üftumr von Kanälen und Dram~~~ 0
n015 Annales d'hygi llne, Paris, .' 5. Krankheiten der Ein -geborenen in Indoeh ina. Die Tuberkulose bei deu ~Iuselmiinnern.De sinfektion hei übe rt ragbaren Krankheiten.
BUcberscbau.
(Hier werden nur Böcher besproeaen, welche dem Osterr. Ingenieur- nnd Architekten·Vereine zur Bespreohung eingesendet wur den.)
Ilam /?'i 'i l'r~kti c\l~e Erfahrungen hei Anlage lind Betrleh vou benützt und den beha ndelt en ' toli' analoz wie dort zeuliedert- IlieboiIno. 11~' l Ic~IIe re~elll'd on .O. H. Er i ch, Zivil- Ingenieur. H alle n, S. hat ihn uucenscheinlich das Bestreben "~Ieitet entspr~chend der Be-. ;), I)ar ;1 a r ,0 (P rOl.s ~I 4). s timmung ~einer Arbeit \'on den allgen~einen Gesicht sp unkten fü r dieer " all"'e an gee JO'netem Haus' esind d'e' I d . r k ' d ~I .
. f I ' I
der Gr oBstadt in~\Iler heschrä~ktere \ \'01 J e, I ~It ~ns Jesodn ehreI' Ißn 1\.? lllstlr uB I~lohn er. ~.schll~enel~mente n?sg ehend,. dIe H[\\l\~ t ormleln . 1I1l' 'h .' h . . n lIIung ver I" II\sse un sc le· erc It a IC er und uberslchthcher \\Tels e zu brmgen. DIe za I relC Idl~ lljO.\\ ~sse yglelll che Bedenken drängten in den letzten J ah ren dazu, beigegebenen Fignren sind in den Text gedruckt. Der Anh ang umfaßtle \ellllgung der Wä ·che welch e bl's dal ' hl ' ßI' I d 11 d . I ' h fO"
. "
. f I
l ' "b '. . nn aussc IC IC I er an - eme ~el e nr dIe rechnerische Aus{llhrun fT wertvoller Hllfsin e n.ar ~e1t n er la~sen wurde, 111 ?lgenen 1\nstalten mit ~[asehinen vor. 0 DeinleilI.!Ie men zu las en . Trotzdem leb aber dIe Zahl von Dampfwäschereien1111 gröBeren " tile von Jahr zu J ahr mehrt fehlte bisher ein W erk 10.07(; .Teell sl" euerullgsalliagen. Ein ll ilfsbuch für 'tudier e!1deda diejenigen , .~el<:h e mit dem .Dau solch~r Dampfwäschere ien 1.11 t m; nn~ Daugewerk sschüler, ~rchitekten und ß augewerksllleister, Fabl: lks'.h;tben, de !!elahrhch n und Jed er \Veiterontwiek lung binderlichen besl~zer" und Ge,~erbetrelben?e, Bauunternehmer lind ~I ausbesl tze l\ orsuchss~dlUm~ entheben .würde. Di sem . ~Illngel hat Ingenieu r so.w~e fur ll ausm.elster lI n~ \ erwaltungsbeam to. IJ~ zweIter Auf.ln.g~0 . ~1. E rl ch mit dem vorhefTend en Buch e 111 anerkennenswertester völhg. umgearbelt~t von E. \V u s t a n d t, herzogh cher Bange" el k" Cise llbgeholftln. t;:r hat den ganzen, auf Dnmpfwilscherei bezug- schuldlrekto!' 1.11 K?hurg. Leipzig 1!105, Kal'I c hol tz e (\Y. ,J u n g-babend?n , to ff mü"hc~ t übersicht lich in elf Kapitel zerlegt, welche hans) (PreIs l\I 16).der Helhe . nach: .dle \ orbeding unge n fiir eine Anlage, dns \ Vasch- Das umfangreiche \ Verk kann trotz seiner vorzüglichen Au~'\V.asser , ~lt e Betr.leb ·k ra.ft, den . Betriehsplan, dio Fllbrikseinrichtung, stattung Ul!d der Heichh al tigkeit an lI1ustr ationen (1145 Abbildungen )tl,lU A!h el.tsmaschll~en, die chellllsehe Behllndlung dor \Väsehe und die nur heschCldene n Ansprüchen gonügen.
- ss.honll~ah?n , das :,tä.rken und Appreti eren, das Trocknen dor \ Väsche , •nnd die 1rockeneIlJrlchtun::\en. da s Trocknen boi künstlich erhöhter 10.134 Korreslloudenz und n eglstratnr in technisch en Be'T emperatl..r und <:hlieBlich das Ullitten der Wäsche behandeln. Im t~~ebeu•. ~o~ J. W a l l aue r. 0, II Seitcn. Zürich I!J05, Ol'ellAnha nge I ~t noch die Behandlung " on Krankenwäsche und ihre Des- F ü 5 S l1 (I rOlS ~I 2).iu~ektion . be prochen: Der.in der Theori e und Praxis von Dampf- . pie vorli egende Ah~landlungbringt Organisationsvorse1~lii"e iiber\V.ii.s 'he relllll iage n gl eich ver lerte Yerfasser führt hieb ei nicht nur die die Ghed?rung der tec~1Il8chon 13u reaux, den Verlanf der Korrespon-In her angewend et en Einrichtungen lIIö..lichst vollzllhli'" vor und unter- dcnzerled~gung vom Emgang der Briefe an bis zur letzten Aufbe-stützt der on B chrei hunge n dureh zah l r~ i che Zeichnungen _ einige de r- wa~run~ Im .~rch.iv. Dabei. ist eine ~lenge praktischer Hilfsmittel l\I~deIben W rden so"'nr, offenbar zur ll equ emli chk eil dcl' Leser, zweimal Vel~alll en fur die An~ertIgung de r Schriftstücke gegeben und elllgeb:acht _ sllnde rn fil"'t auch ~tet die Erfahrungen der Praxis bei und Heglstr~t~l rsystel? el~twI~kelt , das g:röBte Ubersicht nnd rasche Auf-l'rlelcht : t so dem Le er die " .ahl de s für seine Zwecke Geeignet n. findbarkClt der Schri ftstücke verspricht.Das vorhegend e Buch Er i ch s ist da s erstemal in der von P rofessor 870 E •1Ir. H . F. Wi e b e herausge"'ebenen ..~eilschrift für lleizungs- Lüftun r _ • ~ugen ",nplen~, .Skizzenhuch. ' e e 111 an n & Co. (~ ~ 4).lind \Va se rleitungstec hnik und l3eleuehtun"'swesen" in ~iner Heftle }<' d ~~n zelChnerlsche~ N?tJzenh uch mit ein igen tau se nd kl eInenvon .\.bhandlun"en ersc hienen. Profe~ 0 1' \)r~ \ V i e b e hat daher dem e ers - I ~zen , welche dIe Tler- und Pflanzenwelt, I·' ih'"llren, Emblen;~I~uche ein Ueieits\Vort mitgegeben , in delll er folgendes sa"t: • ~I an ~" l ~' ":. 111 ma nchmal et was gar zu .tl. üchtiper W eise beh~nde!n..A ~s~ ebt es dem kl ei.nen W erk nicht an, welch ungeheuere t7mmc' von I sl~ltte' zur. Da~.stellung der taliage Wird da Büchlelll vle!l elCht!',rfahr~ngen. darm niedergelegt ist, die wiederum selbst zu mach en von 1 utzen sem kunnen . ::;chr.J e~er 1 e~h lllker, der mit der Anlage und dem Bet riebe von Dampf- 6260 !)Ian deI" k. k. Rei ch haupt- und Re itlenzstallt Wi eu'~.lls~herelen zu tun hat, durch ein ernstes tudium des \Yerkes sich 1 : 25.000. Herausgegeben IInte r ~litwirkung des Stndtbauamtes vonlu gh ch er paren könnt ". \\"ir könn en diese " .orte vollauf bestätigen. K. L 00 s. W ien , L e c h n 0 r (preis K 2'40).1 ( " I J . F. Die :,o rli~gende 15: •'euaus~abe um fnßt das ganze ::;tadtgebiet• (~. Jb \). ac ti n nel em ente. Von lIugo Kr R 11 S e. Berlin 190;) d~r 21. BeZIrke 1II ve rscillodenfarlJlgem F lilchenkolor it da rg estellt. un~JuhU!; .., pr In ~ e l' (P re is "'eb. ~[ 5).
' Wi rd dIe llußerote Grenze du rch ein breites Bnnd abgeschlossen. DeIDas \'orhe"'end e Buch ist, wie alls dem Vorwort zu entnehmen Pl an ent hält weiters den proj ek t.ier ten Donau-Oder·Kanal, die neue.nn.~s Lehrbuch für techni~che littel chulen und als .-achsehlage hucl: Haf~nl1 ~ lagen , den W interhafell, ein komplettes St raBenverzeichnlsf~r deren Ab olventen \Il er st er L ini e bestimmt. Der Verfassor haI SOWIC elllen Plan des ersten Bezirkes 1 : 10.000 in glller Au sfiihrungdl herv orrRgendsten \Yerk e der einsehlilgi"'en Faehliteratll r als Quellen und Au sslattllng.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwor tli cher Redak teur: K ousta ntin ~'reih . v. P o p p. - Druck von R. S p ie s & Co. in ,Yien.
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Zeitschriften rur mehrere technische Gebiete.
(Hochbau , Maschinenbau, Ingenleur-BauweRen u. R. w.)
" :!fJ,.l ~n n . r, Ge w. u, Bauwesen , ß erlln , J[ 10. Büttnur:
• eue F.Hlrlchtungen der elektrischen Holeuch tune der D-ZiiO"c der preußi-~fl:.e!l ::;taRl h~hnun. !' f lu 15 : I n t. e r ll a~ i o ll a l e l\utomohila~1 st llumz in
F a lin. ~I v k i s c h: h.upplung elektrischer Leit ungen zwischen den
. ahrzeugen der," ullhahncn. Kon .... reß der italienischen Elektrotechniker
In Bolo"na. '"
. :lo:! Helon k Eisen, Ber'l!n, " rl. . de ~lollins. Der inter-
r~llOnale \\retthewnrh für eiu Kan a lschitfshebcwerk von :l5'!/ 111 11 ub-;oh~ , I. .I'rojok t ••I:ena issllnco" . Die c: Insbaustein , ~y. tem Fuleonnier.~~.I s e i ff: Ein Fubriksbau mit Yiaintiuibalken in Reading, Pa.• '('ue
I ~lIndulIgsmethoden (F or t .), Hr ür-k.. über die •\'ra in Papigno I m-
'rlen). 11 a n f: Brlll'hve,' uche der Fi rmu Rud, \\" ,lle-Leipzig am Aus-
l.tellhH/1;'1IlI vi llon in Dresden. Dio Br it isc hen ." orrru-n fiir di einheit-
~~ 11'. I' r üfllng von Port lnndzem ent. \ ' ors .hriften für Bogeubulken.
EI I\" I tz: Zur (~uers('hllitt,hestimmungvon Plutten und Platt nhalken
a~s Ei enbetou. \\" ., i s k : Beitrag zur Berechnuug der Betonei on-
~~äg"?r . 1" l e i n l o g l' ] : Die Dohuu ngs fühig koit de armiert n Betons.
,~f\l'I ~l eru ng hiuzu von A. ( ·uns id i·re. l!i', Generalversammlung des
erelnes d,'uh;cher Port lnndzementfuln-iknnt n (F or ts.i ,
\ lOil:l I)er prnkt•• In. e h .- Ko n: t r ., l ,e IJlzi ' , rIO. K ö n ijr: Die."ak.u~l\go und ihre Verwendung bei ({otlitionslllllschinen. Hohrmaschinen.
)ralsllJ und HollwDW'n. Sc h mi 0 dei: Entwurf und, tlllisehc Berech-
~lllng eilIPr Zweig-olunkhogunhriickl' mit horizontlllcm Zu hand (For ts.).
, ,1, 11 h n: I: eiuig l' fiir IJarnpfk sselwassurruhrl'. 11 l' eil: Fernregler für
s'erkraftmll chinen.
T . lOOG Heut ch I' Unu :r.eltung , IJerlln , ," HO. K ri w 0 s c h dn: Die
rOltzky -Br iick o iiher die, eW:l in Rt. Pett1rshurg.
I ~. H1 ngll· r8 1 1 0Iyt ••Journnl, IJl'rlin, 1119. Buhle und P fi tz n 01':(~~I 1',1 enhahn - und \' t'rkehrswe 'e n auf dl'r \\" ollllu-~telllln~ in :'t. Louis
h or~s. ). Brinel)'; ntPrsuchung mit suinor Kug>lproue (~chlulJ. Der
rOu IIge .. 'IJlIH] dtlr .\Iotorfnhrriidl'r (Fort .). Dip Erzeugung von (;IUh-
leiH nllt lIüs i"on Bren ns to/l'on (Schluß).
k i410 S iitld eutllche Hnu :r.ellung, • Hnehen N W . Ehe: Heran-
H01nrnl'nund Anwnc.hsen dl'r ~lodent in der A rchitt'ktur. I la m mit z I' h:
I'furln nnSUflll' Baugl'\\'orksch ul n.
I)' I?~ Zeltschr. f. tl. ges. Kiilt e -Irllln!ltrle , Berlln, " 5 . I' rii mol':
H: I\ uml' r R iOIl na PI' Dilml'f. Isolierung ,'on I Uhlnnburen durch
ftfllllt"llohlrilllmt .• 'achlrng' zu d n Unlt'rsuchung 'nuoer die hyg-ieni che
ud utung ,'on KUhlanlagen mit utlcnor Salzwasserkühlllng-. Tempe-
ralllrdial-{ralllme vpr8chif'denel' 1)1'10 der Erd mit BeziehJlng auf r Uhl·
anlal-{pu.
I ' lii!1) Zeitung d. Ver, deul eh . }:I I'n bahn vf'r ., ß erlln , ' 3 •' I~I" Erguhni .' der ::;chnellfahrn'r uehe mit Dampflokomotiven.
urnushildor.
I' llli4:l Zllntralhl. d. Unu ver ., ßerlln , : 40. Das neue Polizei-
(.Ion tirf·hnud(, in \\Tie baden. Der ZugwidoJ'sl.llnd der Kanalkähne. L it-
sälze fiir die \"'Jrheroitun"" Au filhrun" und I'riifung von Bauten au
• tlllnpfh"lolI. ,.." ,..,
:!02i En g in ('erill g , (,ondoll , '2054. Unwin: 10' ti~k it \"on lau-1 1 ;a~e r.u . . ach s: D"r I"nue rd ienst am Kont inen t (Forts.). Trllghnr rb~ InSl'hl'r Bohn'r. Tragbare elektrisehe Wind. 'ch 'rz<)r che Hub-
/ücke iih r den •'wal fluß. M 0 r iso n: Einfluß de Clle Imf die
6MS Ifeuerung.
1' 1 i!~ 1 Ell gineerlng , e lftl , ew . Vor k, N 18. Dampfflihro für EL n-
1:llnzul-{e "Dotr"it" de r ~I i l'h ign n Celltral lt lt Bt>tonkonstruktion beiE.ue,' ~Iektrisch"n I, raftstation. K Jappt"rl' für Wart'uhliu. r. .J u 00:
,Inlrwbeu von PHoton mil H ilfc einer h,'drlluli ch oetriehcnl'n Imme.
Teu.el ' :okulIlutiv. touorungon. EI.,ktris~h,"Lokomotin'mit l'ulJpel tnnge.
1'1'1 H:~emenpumJlu.
I .IG;IO HlIih'oad (la7.otl e , I'(·w -rork , " 18. lI " d ~ <) : Die Fort·B' ;ntto im Bau und Entwurf von Ei onhahnhriic'k.'n. :-;~hrt'nk: Die
.~ lnn~\lung vun Bnlken- und Bauh"lz. 11 end (' l' 0 n: ::;chw r Giiter-z~~u 111 Amerikn. Iln l' nu m: Di" Lokomot ivwor k t 'tten d l' V'r-(lllllgtm SI . . I I" t kt'n I • lLatl'n. ~ 11" g an t: I )ie 1 ullI'rn ngl'n In I 01' \ on, ru . IOn von
l' mssehuhen. (: iHon ll' n fü r Siidnllll'rika.
. f;G~1 Thl'Englneer (,onl1on. 2576• • 'icol"on: (""her den Ent-~ urf von \Ver kz ugma~ehin 11 (For .). Di W rk der ~llrgo VI ('t
I;on ,.'u. H o u - I n l' tO ll: lIi e Lok omotiven der Grent \V('st rn lly.
~ r ' Imp lontu nnel (Fort). Eisellhll hll8i rnnldi nst in AIIlI·rika. Die
I ß"r i der. 'andY"roft I-oundr" o. (Forts.).
i B1114 (,e U ni e Ci 11, !'nrl " 2. Die Hekon Iru tion ine Theat rI~ UOno ·Ayre. ohno Bpein t rllcht ig ung" der tlIglichl'n Vorst. \lungen.
h ~: Ink ll s : )) er l'un am ak llnnl (1-'ort8.). Eloktris('h hetrit~hon 100 t·RoII·
1'\ l' t'. Es r i lall i r: D ie Entfornung der Fäkalien 1"01' ••
7Gi NOll v. Ann, d, I. Con trnct. , Pari s .. 60;;. Re ervoire iu
Eisenbeton bei dun russischou Eisenbahnen. 'a pp e: H aus in Paris.
Die Pariser Stadtbahn,
:!:?4 Revu e Generale des c he ml ns de fer, Pari , , ·5.M e r k l e n :
Die Anlag"JI zur Schwellenimpriignierung der hemins de fe r de l'Ouest
in Su rdon . Duc 0 u r t : ' I'enderlokomotlve mit vier gekuppelten Achsen
der Chemi ns der for de Cointu re. Die Anfnahmsfähigkeit vo n G üter-
wagen. Die Eisenbahnen Belgien. im Jah re I!,oa. Inte rn a t ionaler
Ei .enbahnkong reß ~ Fort .).
fJ44I H(' In genieur, Gravenhage, " 20. • ri n w i s P lall t : De r
Ber icht von H oman vn n de r Heide über [r rigat ion un d Entwässerung
in Siam. Coo l: De'· . ' .• "iedel'ländischo Konzreß für •[atu rwissen -
schnfren und " Iudizin. I!.
2'H!1 Ellitö Ipnr, Budape t ... 21. Y uI: SI. Stephansdom zu
Hudupas t. B a u e 1': Unprodukti~'c " "et t bewer he (Kossuth- und Frei-
heitsdenk ma l). K 0 r t c s z : Die Architektur vo n .l apan (mit Origi nal.
au fnuhmcn ). Go 11 er i: Godüchtuierede auf .'11. •"euschloß.
Zeitschriften rur Architektur"
13762 BerlIner Archltekturwel t , tutt gnrty H 2. Wettoowerh um
"in Gesehüftshaus für die ullnomeine Elek t rizitäts - Gesellschaft in
Berlin. \V a l t e r: Der . "enlulIl .,lIaus Trarbach:' in Berlin.
4 0 Wiener Hnuiud.·Zeit un g, : 33 . 1"I u ' k: Die städti ehe
Kehrichtverbrenuungsalblalt im Hard in Zürich.
I!10i Bnlldlng- Newij, I.ondoll, " 2627. T afeln : Haus in • 'ew-
markot. Uuivel'sit.:it iu HamJl~telld. Kir 'he in haw, 1nneuansicht.
11 li Th e Ar ehitect, (,ondou , ~ 1 99. Tafeln: I anzel in eiuer
Kir,·he in Pisn. Haus in Hampstead. flnus der FriendIy ociety in
London. :laus der Gas Co. in Reading.
ii4 The Hulltler, I,ontlou, N 324!). Tafeln: Haus in Enfield.
Tl' ppenhaus des Rathauses in \Ynlsa ll. Entwurf fÜI' ein Haus,
4a4!1 Ln Con!lt r uet lou m oderue, Pnrlij, N 33. ~Ia ist l'ass e uud
ß erg er: Haus Place Louvois in 'Pari ~Porl s . ) . Fa sadenwottbewerb:
Fricse: lIaus~uai de In Hapce. Bliault: Arbeiterbau~, ' V a l w in:
l1aus Rue Benubllurg.
n':! I/Arehlt ecture, P aris , N 19. Denkmal für Ernst Coquart.
L cgl' rund Go ur d ai n: Entwurf für ein großes ' Ya renhaus in Pnris.
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
4000 St a h l 1I11d Jo:!seu, Uü s!wldorf" 10 • • chram i: Die Vor·
w;irmzono des 1Iochofens. ' V ü t nd \\" 0 I t f: Verhalten des Koks-
c11\ of"ls im Hochofen. Das KlllibJ'ieren der \\'alzen. " " US t: P io
Gießorei deI' Firma ~cholten in Dnisuurg. chwindungserscheinungen
und. ·lIcll""ießlIlothodeu. I eruknstcn. ~lotl\lIschmelzöfen.
lG!ll Zeltsehr. f. d.B. , Hütt.- u • • aHne", . , ß erliu , "1. T hieß :
Die EdelmetaIIO"e"'innung Rnßlands. 'i 111m er sb II c h: Dio englische
Eisen- lind 't ah lind ust rio. .. c h n e pp er: Der Bühnenabsturz im
Schacht V der Zeche Genernl Rlulllenthal. .. i 111 mol' S 0 ach: I )ie
Eisonerzlaor 'I'stlitton in SiidvarauO'er, ,Torwegen. Versuche zur I'riifung~ '" 1 f .. I .der Emphndlichkeit gefrorencr und hai Ige rorener • Itrog yzerlll'
spr ngstotl'e. Dio Bergwerks- und H!ittl'nindustrie Bel&"ien~ im 1ahre 19q3•
Versuche und Verbesserungen hellu Bergwerk hetrleb 111 1 reußen 1111
.Jahro U104. Boricht der Seilfllbrtkomlllig ion fUr den Oherbergamts-
bezirk Dortmund. .
i41 Zeit ch r. f. Ilra k t. Geol oO"ie, IJerlln) H ~• .LlIlstow:
Die rIIndwllsserverhliltnisse zwi chen I Iulde uu~ Eloe s~dlt~h D~ssau.
Rpring: Erzlagerstlitten von :'me.iiu?Gor.~ 1111 ~W. "-:mlsch:
•"euo Untersuchungen B. Lottis auf j-J ba. sl1oerhlllt1ge B1Clerze 001
Rosseto. " .
1240 Th e Eu ". ami . ining J ournal , N Cl .Y ork, " 18. "hlt~:
Die Schmelzwerke in ~Iichi""an. Die Yerwendung von Druckluft III
• teinhrü"hen. H e ll d: Yerlorel~(, Erzadern. T ho m so n: Yerwendung von
Diamantbohrern untor schll'ierioren \"e rhliltnissen . G oodale: Die Erz-
zerklein /"ung in der Cnl11p Bf;.d.:mne. 'Y e s t: "'inn in K a liforn icn.
I' 111 m e r: I' ohlcnförderUll" l11it Inn~em Abhau toß.
:!OB AIInal es de, . li ~e s, PllriS. : H. Die ~ l i nerali ndus tri e in
Frankreich. l, lIun ay: Die K ohlcnfor mnt ion im Balkan. Ja c 0 b: Loko-
1II0tivrölt re nkessei von "I. RolJl' rt.
Zeitschriften rur Chemie.
6~J21 AHg. Ü.1. Ch~m •• u. Techn.·Zeilung, Wi en, N 10.
Monko und B oy s c h l n cr : hol' da' Vorkolllmen d.\ls ErdölR. 'tatistik
de '"llphthahotriebe' in Glllizien im Jahre 1904. Olfiihrende Dämme
in olorado.
~5 Chem iker- Ze it u ng Cöt hcn, 38 . Was ist Bier? Der
. hilisalpet!:r als Diingemittel. ,.
i7i4 O~ter... h emlker-Zcltung , \\len, N 10. }{, aue r: Die
anor~anischechemi ehe Ind us t rie nm Ende de ersten Vierteljahres I!105
•
1905.
-l4!12 The Electrlclan, Londou , X U08. Der W echselst rom-
Serienmotor. L a d 0 f f : Der metalli sche L ich t bogen. T elephon fabrik
der G en eral Electrie Co. Die ele kt risc he Beleu chtung von St. Georges
Hall. W n t s 0 n : Elektrisch e Beleu chtungsk örper. W e b b : T elephon -
dien ste. M o r I' i s : W irbels trombremse zur Prüfung von Motor en
(F orts.) . . .
i359 L'Eclnlrage Eleetrlque, Paris, ? 19. V a I.b I' e u z e.
El ektrisch e Zugsbeleuchtung ( Fur t s.). R e j' v al : Die ele k trische Aus-
rli stung der P ar iser Stadthahn (Forts.).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
~:! . llas Schulhaus 8 er1ln, ? 4. Li nd e mann : Di e F.arbe
im Schu lzimm er. Kind er tr ies vo n K . W . Diefonbach. ll e rr nrln g :
Neubau der Vik tori a Luisen- chule in W ilmersdorf. Das neuzeitli ch e
Schulha us .
1405 Juurn, f. {ja Mbei., .. ~liinchen, N 20. B e l' t el s 111 11 n n:
Neu e e lasappara te. G e d e l : Uher 'c hwe feleisen un d Schw efelwasser-
stoffre inig un ir des Leu cht gases, A 5 I' h off: Das Yerban?S\~' asser~'erk
Bochum. : ..21. Indi rek te Beleu chtung von chul- und. Z.Cl~hen sa l en .
G e d ei : Ube r Schwefeleisen und Scbwcfelwasser etoffreinigung des
Leucht gases (Sch luß). ~[ i c h e l: Verfahren zu r Bestimm ung der Ge-
sc hwindia ke it des Grundwnssers. H o p p e: W irkungsg rad und I~osten
der mwandlung von \Y[lr me in elek tr ische E nergie bei städ tisch en
Elektrizit ät swerken. Neu öre G asgliih lich tbre nne r.
123 Techn. {jem einlleblatt, Ber'Hn, X 3. K a y s e r: Her-
ste ll ung vo n Asphaltstraßen in Am erika. F e i I: Die B!n~ewa~d sche
Formel über die Ycrsrleicbsworto der ' t raßendeck mate rlahe n 111 der
Rh einpfalz. K r 0 t z s c I~m a r: Er fahrun gen mit Roh rreinig ungsappara ten
in Zwickau. .
6012 Zelt ehr. r. . chnl-Besundh., Hamburg, N 3 und 4. Qu 1r 5-
f e I d: Phys isch e un d geistige I~n twi cklung eines Kindes wii.hren d der
e rs te n ~chulj ahre . B a s e d 0 w : Die chulbank in den 1111fsklassen
fiir ~chwl\chbefiihigte. . , , _
364 1 Engineer. Record, New,Yol'k, N 18. J e n n I I ~ g 5.: I rock e?-
le""un"" von Rümpfen in Kuliforn ien. K n 0 W I t o n : h.rat tunlage 111
\\11ita'il ~[ i ll s . Hochdruckwasser versorg ung in , 'ewa rk . Die Rek~n­
truktion dor Poin t-Brü ck e in Piltsburg. P r üfung von Zem ent .Im
\ Va tertown - A reen al. D ie Heizung der \V er k stäl t en der Canadla n
P acili c Ry . 111 ~[ ont rea l. Die Kanl1 lisntion von l'ew-Yo rk . _.
4407 Th e anltllry Recorll , LOllllon, X 06. L a t h a 11\: h an ah-
sationsanlagen (~ch l u ß) .
der : ahrungs- undntersuch un""
- ==-
Zeitschriften rlir Elektrotechnik.
53UI Bel' Elektruteclmlker, " Ien, " 9. C r a e m l' r : Das unter-
irdische Fernspr cbn tz de r l:'tad t Hnmb ur g . Bekämpfung des Kessel -
teins. Her tellun g von Ei en und 'tahl auf elektrischem W ege. Vor -
ko mmen von T an ta l in der. ·atnr. V er wendunrr hochgespannter elek-
t risc he r Entl ad ungen zur Heinigllllg von :a en.
314 El ektrotechn• .'eu h:k.· 1 nz ., Wien, ,' 5. 11 oj e: Verringe-
rur ur der Sch al t ta felver luste. Erz ngung von T rockenbatterien. B ö h m-
It f f a y: Pha enrn er mit Z igerahle ung.
41;2 Zelt ehr, r. Elektrotechn. , W!tm, 11 20. II erz 0 Ir: Bau
von elek trisch betriebenen Lauf kränen. \ \' e s t: Ver f~h l te Akk ord-
politi k.
:!6i Electrlcal Refle , Lond on, : 1-133. Die Her st ellu ng der
'l'el ep~o ne~ .Koksllnla j!e mit elekt ri. chern Betrieh de r \Vi~an oa l and
[ron o. ElIIe ne ne Batt erie ·chalt ung .
:!63 El ectrl c. Worlll a/lll Eng., ,'.. ·· r or k , ,18. Ele kt rische
B lencht ung und ele ktrische Bahnen au f d n Ph il ippinen. L a w s :
E~ne hequeme For m de~ Cl zillog-Taphen . Einph asen strombal lll. El ek -
tr~sc h.er Ofen zur Erzeugun,! von Diamanten. Zugskontrollsystem
\\ e llngholl_e.
(l:'l'hluß) . C' t z : Fort- ch rit tu der
Gllnußmittcl im J ahr \ \l(}l.
~f)73 'fonilldu. trle-Zeltnn\;, Berlln , : 5t; . L i e b,a u : K lem m-
festi gk eit des E.i.sens im Z uient rnör tel. G.I a s e n a p p: Zementmauer -
st in e, r' 57 . I; her l:'alz ~l a uren. Da ~~hm auche l~ , Veq~u ! z~n _und
It ill en sch nl'ideu der T onrohre auf maschin ell em \\ ege.. oe. Kalk-
sa nds te inhau. , .l:\ :! I; ~ 1 Zelt ehr, f. 1\11 ' ew. Chem., Ber1ln, II 19. \~ e d e ~ 1 n d:
Fort sl'h rilt c der or cn ni chen 'helll ie im J ahre !\l 4. '" c h re 1 h e r:
Di e nn-rsu chun: ~on \" rbrauuhsm ate: iali n im Lab ora tor ium de r
Ber!!werke zu W aldenhurg in l:'ehl ien. G r i 1lI oe h I: Ei n neuer Apparat
zur Boatimmnng de r Dam pfd ichte.
3 14 Zelt . ehr, r. El ektroch emie, lI alle, ,' 19. ,J 0 r d i s : J<:r-
for chu ng der Kollorde. J 0 r d i 0: Zur T heor ie de r Kollorde. .' :?O.
Lu th e r un d am m t:Di Gh'ich""\\icht,,H J03+5 H J~-~ ;~ J2+
+ iI 1(2 1) und 11 Br u, + fJ 1I Br ~_ :3 Br~ + 3 112 0 , chemisc h un d
elekt romoto ri eh bestimmt.
Bücherschau.
(Hier wer,jen nar Bücher b l'rocben. w.lcb~ dem Ö. terr . Illlteniear- und Arabltekten-\'e reine zar Bespreabung eingesendet wurden.)
~,530 t'yer~ I: r oll t, I\ on~er · lI ti on ~- Le_ · i k on • . 'echste, gä nzlich
neuuearh itete und ve rmehrt· :\ullnge. .:iel,en ter Band: Fr 11n z en s b a d
bis (; la h au . 90:! :-;eitl' 11. l it zahlreiche n A hbildun gen im T ext <> und
au f Bilfll'r tnfeln, Kar ten nnd l' llIn sowi Textheilllgl' ll. Leipz i~ und
W i"n I ~Jo. \, B i h I i" "r a I' bi . b ' s I n " t i tut P re is per Ban <! ~[ 10.
!Jer uno \'o rli"gende 'iul'ente Band d.'r im El"ocheinlln hegritlen en
. ' uh.'nrhc itun!! d von alter hl'r bekannten trt 'tIlichen , 'achsch lage-
we rk., bif'l tuch d\'m Techniker r ichliehe _\u 'beu te an in geschickter
\ \"t'i. (' lJ.·hllnd It n t chni ehen ~l'h l a~\\ orten, \'on de ne n wir hier nu r
dip folgl'nd.'n ll\' rvorhehen \I ull,'n: ..Fräse" mit Tafel... F rie ". " Fuhr-
werk hahnen", ..(:alvani !'hl'. Element.., ,. :alvalli mu", ..Galvauo-
met 'r", ..(;al\' 1101'111 tik" , ..(:ang" mit Tafel, ..(,am", ,.Gartenk un e'
mit zwei Tafl'ln, "Oase", "Oa kraftma chine" mit zwei T a feln, "Oast-
hiiu er" mit T afel, .. :\·birg"" mit Tafel. ..r~ebirg.pi enbahnen" mit
Tafel, ,.I:ehl: 1'" mit Tafel, ..(: fäng"ni bauten~ mit T afel , "Geologie",
..f;\'ulogische Formation" mit drei Ta~ In und Textbeigabe...G onw trie".
" t :el'l\dführnn"", ..G\'richl-gehäudl'" mit Tafel. , e; er iiste", ,,(; eschoß ",
..(i c ·chü tz" mit zw·i T fl'ln. "t; esch\\indi~kl'it.me- ung", ..«:e icht",
,.r:\' im ", "I:e ein" mit T afel und 1 _tb eigabe, "Ge tein"bohrell",
"(;o"und h il.;;ptll'~e", .. . etreidereini~nn ma 'chi lwn" mit T afel , "Ge-
w('he", "Gl' \\ölb.,", ..f:iI'ßen'i" mit Taf I. ..l;ip~" und ,.I:las" mit zwei
Tafeln. ,\ll., techni. ch en r t ik I ind mit gut au.gewiihlten. hinreichend
klan'n Te tabbildun!!en ge-chmiickt und erläutert und la s~n 'ofort
die kundig faddich r er t rau thei t ihrer \'erfa er mit dem be han-
delten T hema erkennen, da ie völlig auf de r B öhe unserer ""e""en-
wärtig n, w.'it fort"e chri t nen techni chen \Vis en-chuften steh"end
erscheinpn. Zu den rein techni "cb en Artikeln treten noc h einige hiu-
'rn phi che ~I i t te i l u ng"n über hervorragende Ing nieu re und T echniker
wie - um ein einzi~ Bei piel h rau zugreifen - über Fr a n z i u 5'
und ,; 11' ' ( hemen von volk wir ch ftlicher und ozialpoliti~chur,'at u;
wie ,,(;eld", ,,(;eno " n chaften" , .,G ewerb ·" und die damit zu"ammen:
h!ing-enden .'!'hla!!wol"t.., werden gewiß manche" [nt res e hei unseren
enl! r n Faehgeno n llt'r\'urrufen. \\' ir mpfehlcn darum au(·h de n
vorliegend en Band deo monumentalen \\" erkes. d"r in al t~ewohn t
vorziiglicher \\' ei e au ""e-taUet ist, ihrer Aufmerksamkeit. D,·. P.
:!1 F iguren im T ext und iH T ab ell en . Drilte, durch geseh en e Auflage.
Berlin 1!104, ,)ulius S p r i n ge r (P reis ~ [ !J). •
Die au sfiihrli ch e B ur teilnng di e,,' s \Verkes hnben wir gell'gent -
lich des Er scb ein en s d r ers te n A uf lage in 1'1'. 4 des ,J ah rgan ge~ l!100
di" 1'1' Zeitschrift gegel,en und dam als mit den \Vorten gesch loes~lI:
" W ir mein !'n , der \ Vert (Ies Bueh ll~ wird sich durch di e lJuintlh ge
A ufnah me und die rasch e Verbreit ung konn zeichnen , di e e~ zwei fellus
in kür zest er Z it linden wird ." Unsere n E rwartu ngeu linden wir nun
durch d ie T atsach e ents proc lllJlJ, duß un s nach kaum fHnf J ah rl'n
sc ho n die dritt · Auflage des Bn ch es vor liegt. D\\I' Inh alt ist fast 1.111 '
ve rlindert derselbe /!ch lieh"n, doch ist h ie und da eino Zah l oder ell~e
Angahe, m'ne ren EI fahrn ng~n ents prechend, geli ndert wor dell . F ü r ,die
zahlreich en Probl em e, welch e d ie Praxis auf do n Ge hie te n des \ pr·
darn pfen s , I\ onllens ierens nn d K üh len, da rbietl't, erwei ·t sich das \Verk
als ein vort re tl liclll' r Hatg be r. -88.
10.0 4 Tech n ik unt! Eth ik . Ein e kulturwissen schaftlich e Studie
v~n .Dr. Fr. \ V. F oer st er, Priva td ozent fiir Philosophie a m ei.dg~­
nosslsch en P olyt ech nik um und un der nivor . itiit Zürich . L eIpZig
190f" Arth nr 10' e I i x (P reis ge h. :\1 O' 0).
"Es wiir e dri ngend wünsch ensw ert da ß die Vertret er der tech -
nisch en \\' issenschaft un d d ie Vertre'ter der .- ulturwissen schaft
einal~der geistig näher tre ten würden, um ge me insam dara n zu ar l.,ei te n,
daß 111 de r j ungen Generatio n nicl.t bl oß di e spez ie lle Berufsau sbll(~nng
ge pflegt, so nde rn daß ihr Bli ck auc h rechtzeiti g auf di e ge wu lhgen
inn er en Probl em e de r menSt:bliche n Kultur ge le nkt werde, ohne de ren
Lösung auch de r technischen Arbeit de r Bod en unter den Füßen zu-
samme nbreche n muß." Dies sind die. ch lußworte des Verfasse rs der
zeitgemäße n Br oschüre, welch e de m T echnik er das Studium der Ethi k,
;,'oziologi e, H ygien e nn d allgemei ne n Kulturwissen sch aft zu ~~ ber­
antworten best rebt ist , um ihm di e ll efähi gung, sich zum Hepras en -
tanten des höch sten K ult ur forts chr itt es der I\len s chheit zu erhe be n,
beizu bringen. Ein se hr löbl ich es Bestreb en , da s Prof. K r a f t i~ Graz
in se iner Abh and lun g : "Die ethi che n G rundlagen der techlJ1 sch e.n
A rb cit·; in hervorragender \V~i se zu entfa lte n vl'r su cht hat . •. olle n wir
T echniker eins t d ie \ Velt heh er rseh en so mÜSSClI wir d ie höch ten
Kul turaufgaben auc h übe rnehmen un d :lie angedeute te n \Vege ZU be-
, 71i!15 Yer llam p fen, KOllll l'n ieren u nll Kühl l'n. Erk lärungen t re te n nicht sc he ue n. \J en in der in ter e sa nte n Broschüre vorg esteckt lln
I-urme ln und T abellen fü r den lira ti,ch n (; ebra uch. \'on E. 11 a us: Beruf zu errei chen , so ll un ser höchstes Ziel sei n. Dah er " friseh V~l:l1n,
h r a n d, ()ber-ln~ 'nieur d I' F ir ma C. 11 eck m a n n in Berlin . ~lit ist halb ge wonnen." l y.
Ei~l' n tum unt! \'erla rl"h \'''r ·ine.. - \'e rantwor tl ieher Hedakteur: .. ons ta nti n Freih. v. P Ol' p. - Druck von H. ~ pi e s & Co. in \ Vie n.
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34 3 Elek trotechu, Zeltsch r . , Ber ll n, H 20. Bek~nntmacbu~.ll?
iiber Prüfungen und Beglaubigungen durch die elektrischen ~ru.l­
äuiter. Tor d a: Die Vorausberechnung der Kurzschlußcharukteristlk
von \\Teehselatromgcneratoren. 8 0 mac h: Rechnerische Bestimmungen
der günstigsten maximalen Steigung für elektrische Bahnen. In -
stallationswesen.
46l!8 Zelt ehr , r. Elektrotechn. , Wien , JI 21 . II r u S c h k a:
Elektrotechnische Aufgaben im Tunnelbau. J 0 k i s c h: Neue Ruhe-
strom-Translation mit mechanischer Verriegelung der Relaishebel. Die
Errichtung von städtischen Elektrizitätswerken in Paris. .
8:W7 El ectrlcal Revi e w, Louüeu, N 1434 . " I a t t h e~l"s: Dl.e
Elektrizität auf der Weltausstellung in St. Louis (Schluß). BI g n amI,:
Hydroelektrische Anlage in ' I' urbigo, Lombardei, Die Curtis-Dampf-
turbine.
8:!63 Electrlc. Worlll un d Eng., New ·Y or k N 19. Untergrund-
Leitungssystem in New Orleans. Und er hili: l~llrecbn~ng der Zug-
kraft, vou 'olenoiden. 11 a l l b e r g: Die Entdeckung, Verhinderuug ~nd
Ahndung des Diebstahles an elektrischem Strom (Schluß). Das letz
der elektrischen Beleuchtung von Paris.
44U2 'I'he E lectr lc la n, Loudou , N 140\1. Der Curtis-Turbo-Ge-
nerator. Telephonfabrik der General Electric Co. ( ~hluß) . .<? e: h a r d I:
Elektrizitätsmesser (F or ts .), Die Verwendung der Elektriaität 1Il Berg-
werken.
'i3f>9 I/Ecl ai r age f:lect r lq ue, !'arl s , N 20 . Valbreuze: Qu~ck.
silberbogenlampen. H.eyv al: Die elektrische Ausrüstung der Pariser
Stadtbahn.
Zeitschriften rür Gesundheitstechnik.
091 Ua ö t. Sanitüt s w. , Wi en , N 19, 20, 21. t:rgebnisse der
Todesursachenatatistik für die J ahre 1901-1H03 (For ts.).
34111 Ue!lu n l1 h .- l ng., BerIln , N 14. Müll e 1': Dampfan~agen
nach dem Kreialaufsystom und Kondenswasserverwertung mittels
Hiickspeiser. \V 0 I f s hol z: Das Zementeinspritzver fah ren zur Ver-
stopfung von Rissen und Fugen unter äußerem W naserandr ang. P r o s-
kau er: Städtische Kläranlagen und ihre Rückstünde.
lj262 II H~len. Hnndsch :lII, lI el"1ln, 11 10• •·u ß bau m: 11asches
Austrocknen und dauernde Trockenhaltung der Gebäude.
1405 ,Ionrn. f. Uas he l., Miin ch en , N 22. Grahn: Die Gericbts-
verhandlungen über die Gelsenkirchner 'I'yphusepidemie im Jahre
1!IU1. Ho pp e: W irk ungsgrad nnd Kosten der Umwand lung von
W ärme in elektrische Energie bei sUidtischen E lektrizitätswerken
( 'chluß).
3641 En gineer. Record, New·York, N 19. Kohlenverladungs·
anlage der .'ew- lork Edison Co. Die Rekonstruktion der Point-Brücke
in Pittsburg (Forts.). Kanalisationsanlage von Los Angeles. Ver uche
Itlit EisenbetonlJalken. Eisenbetonkonstruktionen des Gebäudes der
lIuchdruckergenossenscbaft iu Philadelphia. E Ilm s: Die Fällung der
Veru nreinig ungen des \Vasser s. Eisenkonstruktione Il ei nes ~I asch i n en ­
hauses in Minneapolis.
4407 'fhe SlInltar)' Recorll, I,ollllon, N 807. 8cott: Holz-
pflasterung.
Bücherschau.
(Hier werden nur BlIcher besprochen, welche dem Öeterr. lllltentenr- nnd Arohitekte n-Vereine zur Bespreohung eingesendet wurden.)
13 7 Handbuch der In genl eurwl . en charten . 2. Teil: Der ästhetischen Anforderungen Hechnung tr::\genden Ausbildungder Brücken
B l' Ü c k e n bau. :!. Band: 11 öl zer n e B l' Ü c k e n, Was s c r· in den letzten Jahren in Deut"chland, Osterreich und Frankreich zum
I i tun g - und K an alb r ü c k e n. Die.K u n t f 0 ,1' me!1 des Teile ganz Vorzügliches gelebtet worden, lIlan braucht sich hiebei nur
B l' li c k e n bau e . II arb itet von R. II a um e IS tel', Dr. J- . 11 eIn ze 1'- der glänzenden Ergehnisse bei den Konkurrenzen für die verschiedenen
l i n g, }<' . L o r e y. Viert vermehrte Auflage. Leipzig, W. Enge I- Uhcinbrücken u. s. w. zu erinnern . In dem erwähnten Abschnitte sinll
III a n n {Pr is ~I , geb. "1 lU·W). nun nicht nur die einschlägi"en Erscheillllll"en der letzten J ah re in
Der Abschnitt über 1Iolzbrücken hat in der neuen Auflage dieses entsprechender W eise in den Kreis der BtJtra~htung gezogen, derselbe
T eile de Handbuche beinahe keine .n.nderung oder Erweiterung er- hat auch noch dadurch eine wesentliche Bereicherung erfahren, daß
fah rtJn. L tztere W re \ ohl in IU ncher HinSIcht wünschenswert ge· von orgfältig ausgewähllen "lustern treflliche bildliche Darstellungen
weson. '0 wi rde man beispiel wei e bei don Häng· und 'prengwerks, in den Text aufgenommen wurden. Wenn wir eines bedaucrn, so ist
y temen eine kun Ableitun" d l' genauen Theorie tntt der bloßen es die bergehung der schönen Ale.·anderbrücke in Paris. h n ganzen
Angabe d l' Endformeln nach F rän k el erwarten, da die BtJhandlung reclnfertigt auch dieser Blind des " Ilandbuches" den wohlgegründettJn
diebel' Kons tr uktionen mit H ilfe der Arbeitsgleichungen sich bekannt- Huf desselben. .A. W-I.
lich seh r übersichtlich gestaltet und insbesondertl prengwerke auch 10.1i39 Gm hkalle llen, Gr ii fte, Krematorien, I,eichenhall~n ,
houte noch h uli' Verwendung finden. Auch die Ho w e ~I'hen Träger Fl"letlhofk all cllen , ~Iau soleen unl1 Grahllenkmal e all er Art. bnt-
eignen sich in vielen f ä llen zur Anwendung, und de halb sollte hei würfe und .'aturaufnahmen. Separataus"abe der Zeitschrift: "DtJr
ihrer Behandlung die 'toIldeckunO" in den Zuggurten etwas weniger Arcbitekt'·, Jahrg. I-lU. Wien, Anion S ~ h l' oll &. Co. (Pr eis K 2~).
flüchtig abgetan W rdeu. Durch diese ~ merkungen soll keineswegs der Das Buch enthält auf 60 Blättern eine O"roße Anzahl von tetls
W rt des Gebotenen herabg drückt werdeu, e dünkt uns nur not- ausgefiihrten, teils projektierten Bauten ller im "'Titel angefiihrten A~t
wendig, bei der Behandlung der llolzbrücken, wenn sie heute auch und bringt Beispiole aUB lilien Stilrichtungen: neben Behr schönen, dw
kei n sehr groß s Anwendunb'8gebiet mehr haben, doch die durch den sich .zum Teile an älterlJ Vorhilder halten, zum Teile in ernster, st~~eo:
F ortsch ritt in ThtJorie und Praxis sich erg ben den Ergänzungen zu metrIsch strenger Formengehung dem modernen Empfinden nahel
berUck ichti en. Auch d Kapitel Uw KanlllbrUeken hat nur geringo stehen, finden sich auch solche, in welchem der spieleriscbe, auf d~S
Erweiterung erfabren, so die Erwähnung der Apulischen "'asser- llizarr-Dekorative gerichtettJ Zug der beginnenden Moderne zum Au",-
leit ung unter Angabe der uerschnitte der eiben und des Aquliduktc ' drucke kommt, und die holi'entlich keine •Tachahmer finden worden.
fUr die W S rkraftanlage b im ::;ilIlplontunnel. Eingreifender sind die .'il'gends ist da" was der Wicner mit dem als 8tilhezeichnung .fürchte r.
~:rgl1n zungen und l-~n\'eiterungen bllim 111. Kapitel über die K unst · ' lichtJn W ort ,,::iezeHsion" benennt weniger am P latze als bel Bau ten,
for men des Brückenbaues. AllerdinO" ist gerade in der gefälligen, den die mit dem Totenkultus im Zu;alllmenhango stehen. SchI'.
Ei gentum und Yerla~ de Vcreines. - Verantwortlicher Redakteur: Konsta ntin F reih. v. Pop p. _ Druck von R. pie s & Co. in W ie n.
1905.
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zclttlchr. r. n. u. Hütten".., Wien, N 21. 8 c h 111 i d: W ir t-
sc ha ft liche Wah l \,on Fürderseilen. . c h r e y e r: ß eri ch t üb el' zwe i
berg milllllisc he :::i tudienre ise n (Fo rts.). Ii u s ~ a k: D/ls Vorkommen von
Pulladium und P I:ltin iu Bra sili en. Hh einländ iscbe Erzwäscblln.
. 1:!4u Th e Eng. und .'1 ln lng Journal, New-'·urli:. N 20. No rri s:
D10 Häder der F örderwag en . H a 111 i I ton: Das Ei sen er z\' orkommcn in
Li rllllgesberg in ·chweden. 1I a r b or d: El ektrisch es :::ichmelzon Yon
Ei sen und ·tuhl. Cu m mi n g s : Ver Bergb audistrikt \'on Hostotipa'l uill o
in J aliscu.
Zeitschriften für Chemie.
tiB21 AIIg. Öst. Chell1 .~ n. Techn.-Zeitung, Wi en, N 11. Ver-
fah re n zum B triebe von (Il feu erungen. ' ber lIas Vorkomm en des
Erdöls (Forts .). ' tlltis ti k des l' aph thabetrieue8 in Glllizion im J ahre 1!/U-l
~ ·chluß) . Da s Erdül auf den mlllai isch en Inseln ( 'chluß).
(H = Ilett , N = Kummer des laureuden J ahrganges, wenn keine Jahreszahl augegeben i.t.)
li69 Tbe Engineer, London , N 2578. 1 i c 0 I s o u : (' ber den
Entwurf von W erk eeug m ehinen (For ts.). Die Werke der Cargo
Fl eet Iron CO. (FOIts.) . (. assaugunlagen (F or ts .), Das indisc ho Truppen-
sc hitl' " Duti'erin". Bewegheh es Hadgest ell für di e Catha m und South -
Ea~tel'll H,y.
1114 Le (tan ie Civii , Paris, ,' 4. c h m 0 r b e r : El ektrisch be-
t riebene F ürd ermaschinen . V u III a s: Di e Entwicklung des H an dels
in den Vere inig te n 'tllaten und das Projekt einer panamerikanisc hen
Bahn. Queck sit uerlampe von COOl'er-Hewitt.
544 1 He In genieur, Gravcn hage, 1 22. C oo l: D er X. Kon greß
für 1 utur wisseusc hatte n und ~I ediziu ( chlu ß). 'I' 0 I I e n a a r ; Er-
killrung der Gezeitenbewegung in der 'oerauajasLraße durch die Theorie
der lan gen \\' elle n, Wett lJewerb der .' ied erlün dischen R egi erung zur
Erl au guug eines Er satzmit tels für das giftige bei der 'ch leifung der
ViIIIII an ton ang e wendete Doppenmet nil.
tiU:!7 In genl cren, Knp enhugeu, N 21. V 0 z t : Vorschläg e zur Si-
che ru ug de r Westküs te J üt lands, E r n s t : D ie Dreit eilung des W inkels.
. 7U5 'I'echnlcli:y Ollz or, PCllg, .. 14. B el a d a : ., ber di e E nt-
eisenung des Wassers. Ku b 0 s: Die Dampfturbinen. N 15. Pr a v d a :
I )iag ra mlllO zu den Dampfzylinderu der Compoun dmaschine n. Ku b es:
lJ ie Damp fturbinen (For ts.), J.' 16. Pr a v d a: Di agram me zu de n
Dampfzyli nd ern dor (;ompouudmlls chiuen (F or ts.). P o li i k : E inig e Be-
mor ku ngen zu de n auf Gl oiehstrom kOlllpen~ierten dy nllllloe lektrische u
.\ Ia~chiuen. l' 17. P r a \. d a: Diagra lllme zu den Vamp fzylindern der
~OIllJlo~JI(!masch i ueu (Fo rts.). Ji I a v:'tce k : \Vasser versorgung der
tadt I,,"ohn.
Zeitschriften rur Architektur.
10.0 73 Dent che Knnst und Uekoratlon , Uarmstadt, : 9.
Die Mod erne in W ien. ~ur öti'entl iche n Kunstptleg e. r om Primitiven
in dOI llugewand ten Kunst. Das F iguren bil d. Un ser Preisausschreiben:
A mateu rl' hot ogl'ap hie. E in L an db aus in Honnef a. Rhein. ~Iodern ll
:::i tic ke reie n. I J reisa usschreiben de r H ofpianofortefaurik Rud. Ibach
:-'ollll . Kl ingcrs Ri ch ard Wa gner -Denkmal für Leipzig. Medaillen zur
Il ulldertj ah rfeier des T od est ages 'c hillers .
1O.UH Inll en-HekuraUon , Jlarmllllltlt , H 6. ..'eue re Vill enbauten
von Boutinger und ' te iner in Dllrm stad t und H eiluronn. Dlls Zur ück-
tre ten dor T ap et e in de r mode rnen \\'ohnung. 'chut zfä hi"' keit von Kata-
logen un d Prosp ekten vor J. 'llc hd ruck. Das Bild als ~fmmerschmuck.
·ltiUti WiOllorßanlnd.-Zeltnllg , 1 35. W i t t l i n g und Gü l d no r :
I ~ au stiire !'lnd Fons~ org~tte l' . G 9.,1d b? l'ge r: Di o or thopädisc h-chirur-
g lscho H 6Ilanst al t In Grudo . bill' Zul assung \'on te inDlat eri al zur
Verwendung uei :::itieg on (Forts.).
. UJu7 lSulldillg ~ewll, London, N 2629. Tafeln: l'eue K ir cho
In Crant ham . H au s de r F eu erwehr und I' olizei in Manches ter . Wott-
LowllrLse n twü rfe für ei n H.lltha us in L ambeth.
. I.H:Sti ,(,bll Archltcct, London, f' 1001. T afeln: Landhaus in ' idcup.
aal IIU Landtag~geuilud e zu Preston . Hest auration der ~Iark-Kirche
in ·ome rsllt. L an dh au s in L an gw ith .
774 '('h e Uui1der, London , f' 3251. T afeln : Rekonstruktions -
ent wurf fü r Kings Colloge 1I0spitnl. Amtsgeulludo in 8 0acolllbe.
Glockenturm für de n :::i t. Ueorgsplatz.
,lä4 B Lli Contlt r uc l ion mOl1erne, t'lLritl," 35. Fas~adenwettbeweru:
,'atanso n : Hotel in der A ven uo ~lalakotl', Gells ne r: Bezirkskranken-
k llSSll in Brünn.
5 ~ti 1/ Arch itect u re, !)arls, .. 21. Die Architektur im 8alon im
Jah re I ~JOf> .
7745 Arch itek t o ulc k )' Obzor, l)ra', N 5. M at e r n a : Über
die A rc hitektu r dill' Zu kun ft mit lWck sicht auf die fran züsi sch o Re-
nlUssan ce. . C h ul z: Grahka pe lle des G rafen K. Bu qu oy in (:ratzen.
V oj l'y c h: Da s Gebäude des \ .ere ines Merkur in Prag. L II b I e r:
'tIi dti~che T on o in I{ak onitz. Lh o t a: ,'euos :::ichulg ebäude in Hoi'itz .
Zeits chriften rur mehrere te chnische Gebiete.
(Hoohbau, Mas ohlne nbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w .)
Dio :?'~I I ~\u n . r. l~ ew. u, Bauwe en, Herltn, 11 11. D i e t e r i ch :
. • c Ia n ung von L an dnngsstllllen an sonst unzu"'ärwlich n K üsten
nu ttoill schweb d 'I' . . I "Ein r i , on 0 1' rnnsp or temn o itu ng en. 11 ii t t u 1': Die neueren
I ß~ itungeu de r elektrische n Bole uchtun g einiuor D ,Zii" e de rireu Isch lln itaat buhnun j F' )' I C' , . "auf der .. . uts ~ JIIen \ -orts.. ::;c, 1 w u I' z e: Da~ 1~lsen bahnwesoll
L üt t ich r " el tan ss t ill unu. Pt I u ": Iuteru ntionale A utomobil-
ausstellu ng . 13 li (L' " . "r ü t: In . I' 111 .., orts.). C h w a IJa c h : \\' ellenfürmige Ab-
I zungllorscLOIn ungen IUU Schieucnku pf,
I T l W ti HllUUlche UlLnzeltung, ll erlin, 1'\ 4:1. . c h u m a c he r: Il el'
Slte\ :",e B rg ~ou Urta, oin A rchi te ktur- Idyll . x 44, UlO \Vi de r her-
,,? t ng ~~r 1-assade dor al ten Residenz in .\ IUnchen.•\1 ü 110 1': lI ohe
o lIlg lloaud o III A mo ri ka. Vie Erweiterung des H afens von Ant-
Werp n,
D 1 ~In rlers Ilolyt. Jonrnst, Berlin, H 21. B uh I e und P f i t z u e r:
. as EI euha hn- und Verkehl' RW eSen auf der \" alta usstel lung ini'i t I . I ' ' ~il ' ..,O UlS ( • orts.), F ed erkol bun un d Sch lei fkolben für Dampfrnu sehrnon.
D~' u u r : Der \\' ill'lnodu rch g angs koe llizien t filr Gasmotoren nac h
V lagra.mmeu (Sc b luü). V or houtig o 'tand d r ~Iotorfah rräd er (Forts.),
erg leic h dor BahnKystom e für W echsolstrom .
I k l ö;>! .Öllt . ~'ocllenllchrlll r. d. ü.r. ßaud., Wien, H 22. ~Ioderne
'1:0 ~moul len (I' ort8 .). 11 u be l': Zur Frage: Formilnderungsarboit ooi
OI'SlOn.
Z.. . ,lä ',u SchweI z. Bauzeitung, Z Uri ch, 21 . ~Ioderne ~Ioto rboo te.
E:lrkch.er Villen. Di e 'c hwoizol'ischen Ei enbahnen im Jllhre 1 ~04.
e trl sch o Zugllueleu ch tung ( ·chluß).
. 74 -1U ' Ullde u ts ch e ß anzei tung, iinchen J.' 21. \\'e tt uewerb zu
Olnom • jJa rkas~agebiludo fü r Ku fstein . IJie Entstehun"s"eschichte des
Utt oheiurich s oau tJ8 zu ll eidel berg .
U I IU55 Zeil llchr. d. UalJlllfkollllelllllter ll.- u . Ver . -(;e ., Wien, .. a,
I' y..und B on 0 t: U I' EI/Illull de r 'l'oluj>oratur bei der Bellr beituug
r,.?11 1o.150n un d ' ta hl. Z 11'i II U Il r : 'l' echlll lld wr J ahrosber icht (For ts.).
.Iu verheel' 'nde Uamjlfkossoloxpl osion. Brände durch Elekt rizitä t
}e~Urllllcht. Vio Uampfk u:!solexpl olllOnon im Deutschen Heiche im
11 re l !JUil (:-;chlull).
V ' ll~ ..Zellllchr.d. r er. delltllch. In g., Berlin, N 22 • .\l a t s c h o ß:
.10 ElIltuhrung d ol' Uamjlfmllsch iuo iu Veut ch ilIud. K ir s dl: Ergllh·
lII11se vo n \ .erlluche u ü be r d ie I n ick fes tig keit von 'llulen mit fost
~ug .1l!Jaunton En don. F i u d 0 i II Iln: L okltluutivkr au mit eillktrischem
r ntl'l elJ. Ehr hllrdt: Dall wirts ch aftl ich VOl'hiil tn is zwi cho n (" icht-
gtslllo to roll und 1)l\mpfmallch inen im \ rol'huttungsgebiote de r .\Iinoltu.
.\ eye 1': Uall Jun konl-K a lorllnet or Ills Heizwllr tanz i "I'. Bach : Ver-~~,che ub or don Uloit widllrl:l tund oinhetonicrten Eisens. . t r ah I: V 'r
I o ~ t kd r Hoizlläch e fii r di o Vordalll p fung und . uerhitzu ng im L ok o-
UOU y essel.
1\ tl~ti Zllltung d. Ver. deutlich. Ei llen b hn vllrw. , ß erlin, ' ol .
l ' u I' k a : Dor 7. international e Ei senuah nkongreß in \"lIshing to n. Zur
I el'8unontar ifro fol'ln. :-'tatistik d l' ös te rreicillbchen K lein Lahnen tür
'Zl a~ 'lJa hr I!IUä. UtllYiuuh n. . 4:!. W ag en mit erhühter Tragfähigkeit.
-UI 'or sol t '1' I' 1 V b'I I n a n re orm. )i or Illllung dos 'chwarzon ~I eeres mit
1 01' Us taoo. Vor wurtl embergi sch Eisen balllletat fü r dio J ah re l UU5
Und WUti.
' t d llti~:! Zentralbi. d. ßlluVer ., Herlin, N 44. Fe lschmuck de r
l:It a. t hurl ottenburg am :n. und :! '. ~I lli l :IUj. I\ a belbrüche .\Ieer cs-
rOIUUug ou und Erub wOg'un " on. '
S'I :!U;t'/ Bn ' inecr i ng, I,ond~n, .. 2056. Die lI ufenba utcn von Br u" g e.
Jc IWel'O Hlech sch ore. IWhreuk ossel und 'pei owas ervo r wllrmer auf~{e~ AU6~tellung in Lüttich . Hchnellzu gsl ok ollloti vo für dio Ca mb rilln
}s. 1.1 e, c k : Bcobachtung de r W iu kelg eschwindig koit d er W elleu .
tr an sllllS Ion (line:! 'c hi ti'os. E lektrisch olltriohcno 'l' ur lJinenpu mpe.
2U-I1 Eil ' l necr lng elf, Ne w-York, N 20. Uc riislouuten (T rest/l'-~~orks) .zur LJ Lerfiih rung YOU " uuillon fur dio Erzwl1sch in Big Horn
J Ount.:uus. l ' lIim:luorkuus tr ukt iOIll' 1I im J.' ew- Yurkcr Ha I' n.
I k IG:\O, l{llil l'Olld C;ll zotlo, Nllw-rork, ' 20. Dn nh a m : Bogellfürmig e
t~O OnlOtlv re misou iu Am erik a. '0 I 0: Vi rzy lind r-Verbu nd·Lok omu-
t,:e,n In A.lIleri kll. I' 0 mo l' 0 y: Dio Einfiihrung dos elektrischf'u He-
krIe ,JOK a ut de n li uuJll linion. "rh in er y : Die 1,'or ts cllCl tt o de r I1lI1eri-
\Vlllschen EisonLuhn on im lotzt on Viort ol des .Iahrhundertll, 11 i t t:
Il" en mit erhö hter Trug f:lhi gk it. . ti 11m u n: vif u rung fiir Loko-
mo tiv n. I·' 0 wi ll 1': lI eizung, L üftun'" uud Be leuchtung der Eisenbahn-
Wugon .
U.ll6 SclonUI'. Amerl c. , e w- r /I1'k, ' 19. 13 c r t helot: Bohält er
al~s l,!U I\rZ . in do r .·houde , L o ' ky 1': Dio l:iolllle und dlls \"etter\vor~.). lJi elektrIsc he Bahn lIuf don Vesu\'. Der W lIttmet I' von
es tlllg ho use für G loichs t ro m.
62 BEIBLATT ZUR ZEIT CIIRIFT DES ÖSTERR. INGENIE UR- UND AIWHITEKTEN-VEHEINES Nr. 23 1905.
2580 .Chem lker-Zeltung, Cöthen, N 41. Herz: taatsexamen
der 'hernlker an den Univer itäten . 'V i n da u :'ucharinbildung aus
He osen. Va n d e v eid e: Beatimmune der Giftigkeit chemischer Ver-
bindungen durch die Bluthämolyse. I?ü c Ier: Bestimmung der Trans-
parenz von Flüssigkeiten. c h ü l e r : Ein schnellwirkender Kaliapparat,
" 42. Zur Lage des technischen Chemikers. Jahresversammlung des
Iron and teel Institute.
7774 Ö te r r , Chemlker.Zeltung, Wien, • 11. K I i mon t: Der
l{anziditätsprozeB der Fette. G wi ...srn er: F'luß äure-Tropftläschcheu.
.tz: Fortschritte in der Untersuchung der. ' ahrungs- und Genuß-
nuttel Im Jahre 1904 (Schluß),
.257~ To nlndns t r le-Zeltu ng, Berltu , N 62. " c~nb- und .cbel:-
festIgkeit des Betons. Versuche Bauschmgers über die Haftfestigkeit
des Betons im Eisen .•' 63. 'ind Kalksteine feuersicher'? Verhalten
f?ld.spat- und quarzhaltiger )Iassen bei niedrigen Hitzegraden. .' 64.
Euuges aus amerikani chen Ziegeleien. Selbstentzünduug von Kohle.
269 Zelts chr. r. angew. Chem., Ber li n, H 20. W e d e kin d :
Bericht über die Fortschritte der organiscbeu Chemie im Jahre 1904
(~'or ts .) . eh r e i b er: Die Untersuchung von Verbrauchsmaterialien
(Schluß), H 21. Wedeki nd: Bericht über die Fortschritte der 01'-
gallischen Chemie im Jahre I!J04 CchluB). D e u ß e n: Die Löslichkeit
der Eisenoxyde in Flußsäure. D e u ße n: Quantitative Bestimmung
VOll Fe und AI in einem stark geglühten Gemisch von wenig Fe~ U3
und viel AI~ Us. Ben s e rn an n: Beitrag zur Analyse des alpeters.
314 Zeit eh r , r. El ek troch emie, Halle, x 22. Sz i r m a y: Er-
probnng der Ro tsicherheit von verzinkten Eisen- und Stahldrähten.
Die Dissoziationsverhll.1tnissu ternärer Elektrolyte.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
5301 Her Elektrotechnlker, ' Ie ll, " 10. Anwendung hoch-
re~llIulII.ter el~ktrl ·cher. Entladungen zur Reinigung von Gusen (Schluß).
Zeltro.lals. Die ele !rlschen Entladungen in Flüssigkeiten. Elektro-
technischer KongreB 11I Bologna 1904. Elektrische Heiznng der Backöfen.
· :H83 Elektrotechn. Zoit schr. , Berlln, H 21. Scholtes: Die
~rolllver80rgun~der, 'ürnberg-Fürthcr traßenbahn nach dem Drei-
leitersystom. D I n a: Das Blitzableiterrelais der Siemens- 'chuckert-
w.~rke. ...'0 r ~ erg - c h u I z: ~rdverbindung für Mastenbeschläge und
hölzerne Leitungsmasten bei elektrischen Hochspannungsleituugen.
1110 sie 1': Beiträge zur drahtlosen Teltlphonie.
· . 462 Ze!t8chr•. r. El ektrotechn., Wien, ll22. Defris: Kraft-
Itmenfelder 111 Gleichstrommaschinen mit W endepolen. H l' U S c h k a:
Elektrotechnische Aufgaben im Tunnelbau Worts.).
267 Elech'lcal Review , London, N 1435. Die Wi1lans·Parsons-
Dampfturbine. Die neuen elektrotechnischen Fahriken von Ernst
Scolt : ' 1I10untain.
8263 Electr lc. World an d Eng., New.Y~rk, N 20• .Bryan:
'Vasserkraftnlltage in La Goule in der SchweiZ. Underhill: Das
Gesetz des Elektromagnetes, dessen Kern vo.n der 'pule ein~ezogen
wird. Wal den: Elektrizitätsmesser für kleine tationen. " schsel-
stromgenerator mit Selbsterregung. 'Vechselstromgenerator mit mehr-
facher Erregung,
4492 The Elect r lc lan, Lo n do n, N 1-110. Elektrisch ~etrie.benell
Wellenlager. Ger h a r di: Elektrizitätsmesser (Forts.). DIO ' Vlllans-
Parsons-Dampfturbine. elbsttätiger Fouerallannappnrat "AutOPY,ro-
phone". Die Isolation der ' Yechselstromma6chinen- 'pulen durch Sal-
petersäure.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
2125 Deutsche VIer telj ahrsclir . r, u,Ges .-P ßege, Braunschwel g,
11 2. )1 er k e I: Die Bleivergiftung bei Tünchern. Malern und anderen
Gewerbetreibenden. Ge m ü n d: Die Feuchtigkeit der Wohnungen-
'Y 0 I ff: Badeanlagen in Krankenhäusern. c h m i e des und B 0 e th k e:
Errichtung und Einrichtung von Krankenhäusern nach den Grund-
sützen der öffentlichen Gesundheitslehre. Sc h war t z: Bekämpfung
des deutschen Impfgesetzes. H a m m : Beseit igung des St raßonstau!Jes.
L e v y: Desinfektion mit Formaldehyd und Formaldehydprllparaten.
III a r c u s e: 1. Allg, ,deutscher WohnungskongreB zu Frankfurt a. lIl.
im Jahre 1!J04. Marcuse: Tuberkulosemuseen. .\lem111ler: Das
.\Interialprüfungsamt der Technischen Hochschule Berlin.
3491 Gesundh.- Ing. , BerUn, N rs. Dunbar: Ist die. Wirkun.g
der Oxydationskörper eine rein mechanische? B re d tsc h ~ e i d? 1': D!e
Heinigun" de r städtischen Abwässer i111 Brockenkörper Ist eme 1'0 111111echanis~he. Bur s c h e l l : Verwendung des Gaskoks in Zentral-
heizungen. . .
1405 J uurn, f. Gas bel . , Miln ch ell , 23. Grahn: Die Gerichts-
verhandlung über die Gelsenkircher Typhusepidemie im Jahr~ 1901
(For ts .). Sauo rstofi·-Gasglühlichtbrenner. Elektrische Zentralen 111 den
Vereinigten Staaten.
8123 Techn. Gemolndeblatt, Bertln, N4. K a m m e r e~ : S~h i llers
Bedeutung für das Maschinenzeitalter. 1\1 ü l l e 1': Die K unalisatton der
Stadt Cello.
3641 Engfueer, Record, New-York, N 20. Die n~ue ~ydru­
elektrische Kraftanlage der Universität in Cornell. Der First treet:
Tunnel in Washin~ton . Die .\Iontierung der Eisenbahnbrücke b01
~Iinneapolis. Die Talsperrenanla"'e am Cross River für die ~ew-Yorker
\\' llsserversorgung. '" a 11: Elev~tor für Eis im St. Louis ' Vassen verk.
K n 0 w ItOn: Das städtische Krankenhaus in ' Vor cestel'. ' Vasserver -
sorgung von Coney. Einzelheiten der lllackwells Island-Br iicke.
4-107 Th o Sallltary Record, London, N 808. Abfiillevernichtnng
in England. Dill Pest in Indien.
Bücherschau.
(Hier werden nllr Bllcher be8prochen, welche dem Österr. IlIIlenienr- und Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
_ 15~4 Lehrbuch lIe r mec han l ?h.rnetali,urgl c!le n Technologi e. durch die Abbildung einer japanischen, nach dem sogenannten Zellen-
(, ernrbeltung der ~Ietalle auf lIleChllß1~chem "e"'e. 'ou A. L 0 d e bur, chmelzvcrfahren hergestelltlln Vase durch ein Bild über l\ nwendung
~'ehe.imelll Berg;at, Prof~ SOl' an d~r küni"'i. Berga .ademie ~u Fr~i,berg dos Lötrohres im alten ",gypten u~ s. w. bereichert worden. J)~ ?as
111 • nchsen. ~ht ~ahlrelchen A?bll~ungen .und el~er farbigen, I afei. ' Verk L o.d 0 bur s bei seiner d ritten Auflago auch noch durch elt~lge
Dr it te nou ?earbeltet~ ~\u~agc. ,~welte Abtel!ung (:Schluß de~ " erkes). zwockmäßlgere Anordnungen im Texte un d, wo es möglich sci llen,
il raunschwelg 1905, }< 1'1ed1'1ch , lew e g ,- 0 h n. durch gedrungenere Darstellul\n' gewonnen hat wird es im verstllrkten
~ Iit anerkennenswerter Raschheit i t der ersten Abteilung *) des ~laßo sei.nen .Zweck erfüllen, d':,n Rtudierendel: und jungen Betri~bs-
L e d h u l' ehen '"erke die zweite und letzte gefolgt. ie ulllfaßt leuten elll lhlfsbuch zu sein das ihnen dns beim Unterricht Gehorttl
die B'sprechung der Trennun""arbeiten mit schneidtlnden schabenden ergänzt und ihnen für ne~e Betriebseinrichtun"'en das nötige Ver-
schleifenden und ab cberenden Werkzeugen und '''erkz~ugmaschinen: stlindnis verschafl't. ° jllg. J. F.
der Zusammenfiigungsnrueiten durch Falzen, .'ieten, 'chweiBen, Löten 10.138 Mittelalterlich e Rathausbnuten In Hont chllllul. V~n
und Kitten owie der Erhaltungs- und Verschünerungsarbeiten teils l'aul L eh m g r ü b n er. Erster T eil : Fachwerksbauten. Ber hn
durch chemi che, teils durch mechanische Oberfliichenuehandlung. 1905, 'Y.ilh e l n~ Ern s t & 0 h n (P reis ;\1 36). .
G~wissermaBen als Anhan'" sind am 'chlusse des Werkes einige Bei- E~ngeleltet wird das vorliegende ' Verk du rch eine ausfüh rll c.he
spiele au d l' speziellen Technolo~ie behandelt, u. zw.: die Dar- U1~d 11l1zlehend dargestellte Geschichte des deutschen Städtewesens 111\
st -l1un" der Bleche. der Drähte die Her toll unI;' de' chrotes der .\hltülalter, als dessen Reprl1Eentant das Rathaus erscheint. I m Texte
:chrif!-Zeichen, der Höhren, der '~hrauben und N chraubenmutter~ , der reiht ~ich hieran die detaillierte Beschreibung der Rathäuser zu lIlichel-
• chn~ldwaren, der . ,'iigel und Drahtstifte, der 1Ilünzen, der 'tahl- s.tadt 1111 Odcnwalde, zu Duderstadt, zu ' Vern iger ode, zu AI~fe!d und
sc.hrClbfedern, der 'tecknadeln, der.l 'ähnadeln und de r 'chlösser. Die Schwalenherg.. von denen jedes einze lne ein köstliches Be1 6p101 nUS
1{lChtung, in welcher sich die I'euuearbeitung des L e d e bur scLen der li ol.zllrehltektur des Mittelalters, rellp. de r Renaissance ~larst?lIt:
" :erkell bewegt, wurde bereits bei der Besprechung der ersten Ab- Das kieme schon 1484 begonnene Hathaus in 1I1ichelstadt mit sell.lel
te~lun'" de eiben gewürdigt. Auch in der vorliegenden zweiten Ab- sch lll a l el~, dem 1I1arktpiatze zugewendeten Front, welche unten ewe
tÜllung hat Prof. L e d e bur allen auf dem Gebiete der mechani ch- Laube bildet, während das Obergeschoß mit seinen zwei Eckerke~n
lIl~tal1urgi d~en Technologie gemachten Fortschritten nach ~löglich- und dem dazwischen eingepreßten hohen, oben abgcwahnten Giebel ~n
kelt,. u. zw. m '''urt und Bild, He ·l.ll\ung getragen.• 0 hahen im Ab- lJin Glockentürmchen endigt; das stattliche viergo,chossige Rathaus In
schJlltt über die Trennungsarbeiten der Jlneumatische 1I ieiBei der lJuderstadt mit seiner prächtigen, dureh P ar ter re und erstlln Stock~ )re.~ l u f t- und ~er ole~trische Bohrür, im Abschnitte iiber die' Ver- rei~henden 8teinel'll~n Laube und del11 roichen splitgotisch~~l ~laßwer~
scho!lerung: arbe.lten die Oberflächenbehandlung durch andstrahl- ZWischen deren Pfeilern, dem roichgeschnitzten hölzernen I reppe1? l1 r ll
l~e~läse, .? ie Zeichnung eines olchen Gebläses und die eines. Dreh- an d~~.~eitenfront de~ Hauses und d~r bewegten " il~ouette der. Gleb~1
tisches fur d Gußputzen Aufnahme gefunden. Außerdem Ist die und 1 urmchen verdienen das tUdlUill ebenso wie das ruhig un
zweite AbteilunO' durch die Darstellun'" einer K ü s tel' man 11 chen harmonisch ge"'liederte Rathaus zu '''ern i~erode und die einfachere.n
Komplettgießmaschine, ferner einer :euartigen Maschine zur lI er- nnd trotzdem °reizellden Bauten in Alsfeld und chwalenberg. Die
stellung der gelochten und gebogenen PHittchen fUr 8tahlschreibfedern Tafeln des Wer kes zeigen die mit großer Sorgfalt aufg nommen?n
, Aufrisse und ::ichnitte der Bauten sowie eine große Anzahl von Details
. 0) :;!e!le Beaprechung deroelben im Beiblatte zur .Zeitschrift des Österr. der Holz- und Steinarchitektur. Die Ausstattung des Buches liißt ,nich ts
Ingenleur- und Arehne.lr.ten-Vereinea" 19C6, . '1'. 15, eite 44. zu wÜllschen übrig. ::Jchr.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin }<' reih. v. Pop p. _ Druck von H. 'p i e s & Co. in W ien.
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63
Zeitschrift en rtIr mehrere technische Gebiete.
(Hochbau, Masc hinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.)
~I . 107ti Her !,ra kt. ) In ch .-Kon. tr., L.eiIlzig, N 12 . K ön i g: Di e
,lku l:lge und ihre Anwendung bei J{otutJ onSlllaschinon (Fo rt '.). Kon -
,stl'u,kt lOn un? Berechnung VUIl kl ein er en W a se rhoch be hä lte rn (Schluß).
.J(J J -Da llll' h no to rwagen. S c h m i c d e l : Entwurf und tatische ll e-
(r<;ehllu n
g ..einer Jl;weig elenk bogunbrücke mit horizontalem Zugband
~chluß): her dio Kugell ager der II otlmann ~Ianufaeturin" Co. in
holms lul'(l. JIa r d i n e : G eschwindigkoitsmea er.
. 100ü Deu tsch e Hun xeltung, ßerIln, N 45. Jl; ö Iln e r: ~Ialzsilo inEl.seubotol~ für ~io Aktionhrau rei ,,;/,UIII L öwoubräu" in .\Iünch en.!~ I I ~d e: \ 'OIn "RIttor" in 11eidelborg, U h If 0 Id er: .\1 üllverbrennung
In England.
1 H.ln rle r pulyt, Journal, Uerlln, H 22. II u h I e un d P fi t z n e r:
Das Eisonbllllll - und \'erke hrs wes n auf der \\' ltau ste llumr in
' t L . "
. . Olll~ (Forts.). 11 und h II U 5 n : ,: euere I:i elllen gotriobl'. Der
hm.ltlgl' Stand dor .\Iotorfahrrädel' (For t .), Do s e h : Zu snrnm onhang
ZWI chou Kohlcn säuregelw.It und Ab gaugst emp er ntur der Ke solgase.
41iiO Sc hwolz. Bnuzottnug, ZlIrlchZ • 22 . 11 0 d I e r uud J 0 0 s:
Das u uo Univorsität sg objtud o in B rn. I o h l f ü r s t : Krupsk i Strom-
laufan ordnun g fiir elek t ri ehe Distan zsienal o. Züri ch er Villon. Dischwe i ze ri~chen Eisenbahnen im Jahre 1{1'04.
7440 Sil ddolltscho Hauzeltnng, Jliinehen • 22 . uu I f r : Das
neu e StadUlwl1ter in Dortuiund. Ha 111 i ~ e h: Formeln zur Ber echnung
Vun b lasteten und sich se Ihs t tragenden \\' lind en au s armiertem
lIet on .
. . 6.172 Zeit ehr. r. nin ne n ehlß'., I1erlin, 11 • \ ' erke hr von
Sclllfien und l<'Iößen auf d er Eibe im r üni O"reich ' ach en vou
l ti!' .2 u.i s 1!IU2. Über, icht üuer di e Zahl d er im" K öui greich Sachsen
regl ·trll'r ton Elhfahrzeu~e in deu Jahr n 1l:i!13 hi I flO:1. Au nützung
dos Laderaulll s der 1~lbfahrzeugtJ im Küni greich ac h 'on in deu
·i.ahron 1 !!2 his 1!IOH. Pfandrocht an Binnenschifrahrt.~-I"ahrzougon in
Ost erreich. 111 u c k: El ektrisch e Treidelt 'iv orsu ch e und Einfiihrun <r de 5
' lok tr isc he n 'c hle ppbot rie bes anf dom '1\· lto \\ kan al.
ti2ü Zoitu ng d. Ver. deut sch . Jo;lllenhalllllerw., Berlln, N 43.
I!uplex-Drai~in o. Zur Entwicklnng der zoichner isc he n Fahrplilno.
I, ahrt n ohne Lokolllotiv\\ oc hse l. ... ' ,14. \.er we nd ung von Altmat erial
zn l 'o hen bllut.en. Dor wiirttemhergi sche Eisenhllhn et at für di e J ahre 1!J05
und HJOü. Geschi chtli ch e Entwicklung der Bud eu ee -Da mpfschiffahr t..
;lü42 Ze ntra lb i . d . I1auvor"., Brrlln, • 45. V I königl.~lkadel!l. Ins titu t für Kirch enmusik in 'hllr lottellhurg. Die n ' ue könig!.
, aschull'nhllllschul e iu )"öln. , ' 46. Der ... ' enbau ei ne" zwei ten Audi-
~ori 'n- und Helll inl1rgeh ilucles für die Uu ivor itiit /l all o. Feu er-
.estllndigkoit der Kalksandsteine. Der F estschmu ck ß erlins 7.11111 Ein -
zngo d(,.. 1I,'rzogin 'ilcili .
, 20<17 Eng ln ecr ln r I.o.ondoll , ' 2057. I )io Ilafenullut u vou Brügg e
( I'ort.s. ). Die C:aSlJnls,·rlilll'n \'un Cucquorill an f der Lütticher Au s-
rt~.lIun r . ValllpflJr fiir c1en 1.'ou lJrcliOIll:;t in ~I o 'a llluik. 'c herze r-ll uu-
\' ~UCk ll ilher don H\\a lllfluß. Elektrolllllgn ti che \\' e llen. Pelten s\ lIsSorrad.
. 204.1 Engl noo r lng Ne wM, Now.York N 21. Eisonb eten -Kon struk-
~;~~l(:n, lilt: die ScI.lUhfabrik in lIe\ ·orl y. B. rw ht i ~ he r die V ru.nreini~ung
es . I)"S halllpla1ll th e Boguet durch dlOAbwa r der Pap lOrfabnken
~;?d durch Algon. Kleine KllIpphriick e deI' l'iuslJllrg " Chie ago I{y .
I 0 I' ra n c ll: En
twurf und Ausfilhrung hoher Brilck enpfei ler in Ei en-
" ,ton .
d • . l ü:IO Hai!ro:ul Oazott~, j'cw- f~r k , N 2 1. ll onrl or s ol:: I?i~ K~stol!
'('es Lokomotl \'lh on",tes ( I' or ts. ). 1>10 Br Uck o üh er don .\ü s ISSlppl bel
heh es. Installation und Erhaltnng VOll alllm eib atteri en nir Bahn-
Z\~· eek e. \ 'ersuche ilbe)' di e Goschwindigkeit "on DUlllpf- und elok-
tnschen Lokomotil·on . Gasolin-Lokumotiven in Enghlnd.
1_ .1316 Sclo ntl f. Am erlc., elf. for k, " 20. Die hydrauli che
,~,·a/tanlng. alll t: Ionlinon in • ' orweg en. C o ll in s: Drahtlosei e l o~ra ph io,. , /" t.om . Ja 8 i~ . Eloktri s ·h. l e~IChten~ ~ }Jokorationen.
I.u h ol': Dlo Jl;ementmdustl"le. C; u a r i nl : J. ' ue )'nktlOnskupplnng.(~l n mit. Salzbad zur ' tah lh 1ir tun~. c: I w: \ ' e r~ucho mit I{adium.
~, :!I, Bloistiftkunstrllktionen. I' 0 1l 0 r man n: Verwoudung von
upfer zur \\'a se l'ro i n i~u ll" Lei \\' ",ervor orgu nO"san lag-on. Typen-
druckte! graph vun Barclay . lJnterhr ch or fiir luduktion "' pul en.
üli!! 'l' ho .;n glneer , I,ondoll , N 25711. Das Fallventil. Die Er-
f;JII1?ung ,ehr g l'ringe l' 'I' emptJl'lltllren. Gi chtga. reini "'lIJ:,~a.nla"o . in
I nIlalu. l\,rnuzor er ter KIHsse " Cochrau " . Ven;n ch e nllt eme r \ er-
lundmaschiue. Dio el. kt.ri schen Anla<ren am Karawankentunnel. Lot,
reeht:t hond os Wlndolwork. l:>
" ~(i:! nn. d. I'ontll et e l l/lUH Co , l' Ilr lM, : 1. Hibi i'r : Diei.~'!w~ngungon dol'. TU.rmo. nf dor Ins I I'h ll~·?s..B 0 u r 15 u u g n. ,~ n:
lJrn,lUllrkun struktltln 111 • ' ,zza und !lnllt'. I h l' r n I: ) on ·t l'llkt illn
sc hiefer Gew ölbo. Co n s i d er e: Berechnung VOn Bogen- und lliinge-
brüeken. L cVy : Der Bau zweier Hängebrücken, System Giselard.
A r n 0 d i n : Beri cht über Hängebrücken . Il e e h man n : P lan
einor neu en Sandfilteranlage. (; e s I ai n: Artesische Brunnen in Butte-
aux -Cailles bei Paris. Wirkung der Dilatation bei Viadukten und T al -
sperre n. P er r in: Behandluug der Straßen mit \Yestrumit . So u L z-
111 a i g n e : Versuche zurHekärnpfuug des taubes a uf de r Straße von
Paris nach Barego. \V i I helm : Internationaler..W ett bewer b fü r ein
Schiffsheb ewerk bei Prerau. Co n s i d er e: Die Übe rbrück ung großer
'pann weite n mit Eis enbeton-Konstruktionen. Gau t h i e r: 'traßen-
buhnschutzvnrrichtung, System Leber. 0 c a g n 0: Die Kettenlin ie.
1114 L e !:tenie Ch ' lI , Paris, N 5. ' c h m e r b er: Elektrische Fördor-
maschinen ( chluß), P r u d h 0 m m e : Farbstoffe zur direkten Färb ung
von Baumwolle, D ie Brücke über den Zambesifluß. ehnellfahrversuche
mit Eisenbahnzügen in Deutschland.
.. 4-Hl4 Czn op lsuro Technlczn e Lcmber g, N 11. R Y bc z y n s k i:
Ubcr die Wasserkrlifte Galiziens Schluß). Alt e n L erg : Uber Fort-
schr itt e in der Technik der Glühlampen . Ulk 0 w s k i: Graphische
Tabell e für Ber chnung d er Au smaße von Plafond- und Balkon-
trägem.
544 1 He In genieur, Gra venhage, N 23. ... ' 0 hel: Schwimmdock I V
der Stadt Rotterdnm. Va n Y s se i te in: Ein Fall von ~elust­
en tzünd ung eingerammter Pfähle, \ ' anS a n d i c k: Die W eltaus-
stellung in Lüttich I. Au s dem I'arlamont: Enteignung für eine Hafen-
eissubahn in Rotterdam.
2 99 tlplto Ipar, Budap e t, " 2:1. B r e s z t 0 v s ky: )) er neuo
Fa ssauenmörtel ,,::;lItorin" . K e I' t es z: Dic Architektur von J apan.
Kat 0 n a: Studienreise auf der Ersten Ungarischen Landwirtschaft-
lichen Eisonbllhn. Di o noue Bauordnung von Budapest.
G92i Ingonl ::r en , KOllenhng en , N 22. T h ei l go a r d : D ie Au s-
führung dor l{uuchana lysen und ähnlichor technischer Gasanalysen.
" 2)). L ü I. kin: i'icherung schirm für elektrische Bahnon.
Zeitschriften für Architektur.
4808 Wiener Hauind.·Zeitung, r 36. 1I ac ke n hol z & B r an des:
(~ enosungsheim " I" riodrichsh öhe" bei Pyrlllont. peisesaal in einem
Wohnhllus in W ien . Die Teynkirche in P rag. W ohnhaus in W ien IX.
l!J07 ßulldlng Ne", London, N 26:JO. T afeln : Umbau des
Krankonhauses in Call1uerwell. Inneres eiuer Kapelle in Ilorninglow.
Rathaus in ll kl ey .
11 G Th e Architect, Loudon, N 1902. Tafeln : A lta r in der Asnph -
Kat.h"drale . .\lagistratszimmer im Landtagsgeuilude zu P reston. Lan d-
hau s in Overbury. .\Ieierhof in Sheflield.
774 Th e Hullder, I,onllon, N 3252. Tafeln: Skizzen aus Lanca~hire
und Yorkshiro. ... ' eues Gebäude des London 'ah'age Corps. 'aal im
lI ause lI engr llve in ~ufi·olk. Tapotenmuster.
434!l La Coullt r uc tlon moderne, Paris, N 36. G 0 u r : tadttheater
in Cette.
5ti28 L' Architecturo, !'nrls, N 22. Die Architektur im Sa lon im
.Jahr.. 1905 (Forts.).
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Ö t. Zeit sch... r. B. a. Hutten w., Wien, N 22. \'orschl.äge zur
.\Iodernisierun~ veralteter \ Valzwerksanlagen. .\1 0 11e 1': ElII.o Ab-
änderung lIm Rettungsapparato. c h l' e y .er: Be.r icht üb er z\yel bor~­
männische Studionrei sen (Forts .). c h m 1d: BeItrag zur WIrtschalt-
lichen Wahl von Förderseilen ( chluß). •
4000 Stah l untl El sen, ()jL eld or r , N .11. Dr. Ing. Ca~1 Ll~.eg T·
Il a uptvorsammlung d 's Yeroin s deutscher Elsenhüttel~leuto III pussol-
dorf (Fort s.). Er haI' d t: Da wirtscbaftliche Yerhältl.IIS von GIC~ttgas­
motoron und Dampfmaschincn im Verhüt~ung:gcblCt de~ '\l lIlo.tt e.
Dio Vorwendu n<J' von trockenom Geblilsewmtl Im lI ucholenhet n ou.
Liittich er \Ve l ta~ss tell ung. Dio Gießer ei der amerikanischen L ok o-
motil'w"rko zn 'chonectady.
tO05 Vorhandl. tIer go o). RelchsllU t., Wien , N 3. D r 0 gel' :
Ueulo"bche .\litteilulwlln au s delll wcstlichen Teile des Ilachcrgehirges .
K 0 s;m a t: Die tekt~uische ~tellung der Laiuacher Eb ..no. • T .1. T 0 u Ia:
D ie Granitklippe illl PechgraLen bei W ey r. L 0 z ins ky: Ergebnisse
II\'drogoologischer Untersuchungen in Ilorodenka. S u es s: Die 'I' ek -
tt;nik de s südlichen Teil es der Bogkowitzer F urche.•' 5. G e y e r :
;/,ur J)outun~ der n ranitklippe im P echgraben. oe ta c h e : Die Gattu ng
Brauya ta ch e und ihr Verhiiltnis zu den Gattungen Porosphaera
teinmann und W era mosphaera Ilrady. 11 a IV e I k a: Beobachtungsdaten
über da s Ga ckopolj e und seine Umgebung. Am p fe r e r : H och gebir" s,
aufnahme zwischen Achen se e und F ernpaß.
1240 Th o Eng. nnd Mlnlug Journal, New·\'ork. N 21. R e a d:
Vorkommon von Platin und Palladium in gewissen Kupferol'zen .
Cu m 1II i n ~ s : Schwingondes Gelei slJ. I' a r k: Theorie der Erzader-
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Zeitschriften rür Chemie.
I t · D '1110 n f i l Ls: Kob altgewinnun'" an der Ti miskami ng andorma 1011. ~.l. I:>
r orthe rn H. u,
n:M ßaukeramlk, Leltmerlt z, - 11. D ünus cbl iffe von Mine-
ralien und künstlichen Er zeugnis sen . 0 r t on : Di e Unt~rsuchun.g. vonTon ( .chluß). Ti s ch I e r: ber : alk-, • Iagnesium- und Kalk aluminium-
silik nte. r UD tsteinformma chine,
~5 0 Che mlke r ·Zeltung, Cöelen, ' 43. D i t z: Di e Oxydationvon I Tuphthalin zu Phtalsäure, pi n d ie r: Einfache Meth ode zur quan-titativen Bestimmung der Bor äure. Li e n a u: Eine Methode zur
nt ersuchung de Bauxits. 11 e r m an n : Berechtigung der Gesichts-,Geruchs- und Geschmack empfindurige n als analytische Daten . B i s m e r :Apparat zur Ermittlung minimaler Zu cker mengen. R 0 s e n f e I d : • eueExplosion sflasche. Pi ern erL s: Neue Pip ette.•" 44. R o hl and : Neu eAnwendungen der physik nli eh - ehe misch n Theor ien nuf organisc heVorgänge. L 0 e w: Zur Kon titutiun ·frag de r Eiweißkörper.• ' e u III a n n-Wen der: Die Seitenkettenth eor ie un d die Enz ymwirkungen. . zi I a s I:Milchunt rsuchungen. , T 45. . h m i d: Die Anwendun g der hal tb ar enHydr osulfite in der Druck erei. D r a I 1e : •Teue ru nge n in der Glas-indn tri e im Jahre 1!J04.
2iO Che ml ehe Imlu trle, Berlln, K 11. D Ye s : Produktion
und Rentabilität der ru ssi chen che mische n Indu strie. Bin z: Fort-
schr itt e auf dem Gebiete künstlicher oruanischer Farbstoffe,\1573 Tonlndustrle-Zel tun g, Berlln , " 65 . Falsche Beurteilun gvon Portlandzement, Gip im unt ren Elbgebiet e. •T 66. 11. Fach-
unsstellung für die Kachelofenindustrie in Berlin. Rohziegelbauten.
l' (ii . Kalksandst einbau.
82G!1 Zelt ehr , r. an gew, lhem., Berlln , 11 22. Paul Behrend t·Die Il andelsvertrllg und die che misc he Industrie Deutachlands.K r n fft: Die modernen Lö un~ theorien in der an gewandten hemi e.
.. ;?:I. ' "erw mdung von T eerfarbstoffen für 1"ahruugsmittel in denVer inigtou itaat n. Ben der: Kok au beu te nnd Gasgehalt derKohlen. Sc hili in g: Das Vorkommen von T an tal und •' joh.
314 Zelt eh r , r. Elek t rochemie lI aUe, , " 23. :-;pi t z er: Elektro·
moturisches Verhalten von Knpfer und Zink gegenüber ihren zyankali-
sch n Lösungen.
Zeitschriften rür Elektrotechnik.
3483 El ek troteclm. Zelt eh r ., Berlln , H 22. G u m I ich undI{o se: Mn!!lleti ierun" durch Gl eich - un d W ech selstrom. Po h I:Kommutierungslllagnete für Gleichstromm aschin en . U I b r i ch t: Die\ ' or gänge im Kugelphotometer .
46\! ZeI cll r . r. Elektrotecll n. , Wien , 11 2:J. D ö 1I i u g: Di eExplo ionsllJaschin ell. 11 ru -c b k a: Elektrotechni sch e Aufgahen imT unnelhnu.
1905.
8267 Electrlcal Revtew, London, .N 143~. .Die Einführ ung deselektrisch en Betriebes auf der ~I etropohlan District Ity . K .e r b a k e r :
Das Einphasenstrom-Bahn syst em in It ali en. D' I ktri8263 Electrlc. World aud Eng., New-York, N 21. 113 .13 13 -sehe Einrichtung einer L okom oti vwerk stätte. E lekt rischp;r ~ntrleb V~IW orkaeugrnaschinen . Co l l ins : Die drahtlose T elegraphIe 111 Deutsc -land. Garage für Elektromobile in Danver. Das Mooreache Vakuum -
r öhr enlicht. El ektrisch betrieb ene Pumpstation des "\Vasserwerkes vonSchenectady. Neue W estinghouse -Apparate.4492 The Electrlclan, Lond on, N 1411. Va r n ey : JIochspan~
nungslei tun " s-K onstruktionen für \V echselstrombahnen. D. a m 0111.LeitungskOl~struktionen für Hoch spannungsbahnen. El ektrIsch )e-triebene H ochdruck -Turbinenpumpe. D ud d e l ~nd Ta y l or: Unter-
suc hu ng und Prüfung der dra ht lose n TelegraphIe. I ti359 L'Eclairage J<: lectl"iljne, Parts, N 21. D r ud 13 : Stromve~ usin eine m schwinge nden Stromkreis. B e t h e n 0 d:. Der komp~nsITe~~eEiuphasen-Neben schlußmotor. Die neu e Stadthahn 111 1Tew-Xork ., 1 s.) .Ur u d e: trom verlu st in eine m schwingende n Stromkreis (1' ort~..V al b r e uz e: Beri cht üb er einige Einphasenstrom-Bahnanlagen er
letzten Zeit.
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288 Da!! Schulha u , Bedln, N~. S u ~ k.: ,Br~nnen in cheu~:häusern. c h u I z : F achschule für G lasindustrie 111 ZWIesel. La n g Ib e r ge r : Landwirtschaftlich e \Vinterschule in \\' olfra ts hause n . Schu eu
für blinde und taube Kinder in En gland . U" b die1405 J onrn. r. HlUlbel., . liinchen , N 2-1. V ~ e g e : . er IFarbe künstlicher Lichtquellen und über den Lichteltekt der Strahl;lI1g.G r a h n : Di e Gerichtsv erhandlunB üb er die Gel senkirch er Typ I~IS­epidem i~ im Jahre Hl01 ( ·ch luß). Y ? u ng: Entfernung des rTaphthal1l1s
au s dem Leuchtgnse während der Kondensation . f f:6012 Zeitsch I'. r. Schu t-Ges nndh ., Hamburg, 5. R o st ow Z? .:Di e praktisch en Schwi erigkeit en bei der Befriedigung der hygl?I:I~sehen Forderungen an die ubsellien. Ba y r: Re chenschaftsbenc Ides Ver ein es nKindertichutzstatiouen ".
3641 Engl!leer . Record, N~w-Yor.k, N 21. Blak el ey,: n~=:rcchnun" von El senbet onbalk en. DIe Arbeiten zum Schutze der ~ u Mmente d~s Times-Gebäudes in ,'ew-York. Reservoir in Beton 111 I CKeesport. Einzelh eiten der Bla ckwell s Island-Brücke (~'orts .) . Gicht.gas•
reinigung. Einzelheiten von RockfeIlers Ilaus in Cleveland. ~I e Ie r:ludirekte H eizung.
4407 The Sa nltary Recor ll , I,ondon , N 809. Die Vernichtungder Abfalle in den Ver eini gten taaten. Cassidy: Die Mittel zurBekämpfung der taubplage.
.
. !1015 Annal es 1i'lIyg Hm e, P ari , K 6. B r 0 u a r dei : OpI~~ver­giftung. J e an n e : Wundverheilung. G r eh au l: AlkoholvergJltung.]) u pr e: Paul Garuier.
Bücherschau.(Hier werd nur BlIcher besprochen, welche dem ö"sterr. iDKenieur· nnd Arohltekte n-Verelne zur Bespreohnng eingeeendet wurden .)10.154 W.le lIIa.ch e Ich eine ö terreich i ch~ Patentll nlllei tlun:! Das. als :'XXY~I.I.. Band d~r "Samm!ung Schu~ert" er~c~lienDe~eVon 1>r. Gottfrted D Im m 13 r und lug. Wal t r Ritter v. ~I 0 I o. Wi en \V erk U1ntaßt m drei 1ellen : ,\)10 all gem eme Potentlaltheone , n leWO:" ~I an z (Preis K I·:!O). Gravitation" und "Die Elektrostatik", welche zusammen in 65 Para'~lit die er Druckschrift geben die beiden Verfasser , Vorprüfer graphen zergliedert sind . Der Verfasser hat den Stoff in ein er se hrim ü terreichi ch n Patentamte, j en en , welche ein üste rr ichische sorg falt ige n, äuß erst durchsichtigen und nnregenden \ Veise behandel~PlItt'ntanmeldung zu IJewirk n beab sichti...en, ei ne Anleitung zur H er - 1 Tnch dom organischen Aufbau de s \Ver kes und den eingehend unstellung der I'atentunterl ag en an di 11 nd , welch e es ihn en ermög licht , am richtigen Platze an geführten Beispielen , deren Eintreffen de? Lesersich in KUrze nicht nur üb r die form alen Erford ernis e, denen die mit besonderer Befri edigung erfüllt, erkennt man den gedlegel~tJlPat ntunterlagen (Anmeldung in ' ahe. I'atentbe chre ibung und -Zeich- 'chulmeist er. Von alll?emein 111 Interesse ist der zweite Teil üb er I~nung) g nll/?,en müssen, sonde rn auch üh er di e Art und \\' eise, wie Gravitation uml das Erdputential sowie üb er die Sternschuuppen undie BeschreIbung und Z ichnung ihr em Inhnlt e nach ahzufas sen ist, das Feld von Erde und .'olme. Von sp ezi ell em Interesse für El ek?,o-so zu orientieren , daB an die so b wirkte I' at ntanm eldung d ie gesetz- techniker ist der dritte T eil. Das \Yerk lobt don !\leister. Py.liche Vorprüfun" ohne zei tra ube nde fonn~lIe 11 ~näl~ glung el_~ soforl an- 10.075 ])Je Hau scllule alll Tech n lk ulII In Blei (Sch we iz) . Vonsetzen kann. Der Beruf der Verfass ' 1' biet et Gewähr dnfur, daß auf Architekt E. . Pr o p p er. Zürich \lnd ' tultgart , 1\1. Kr e u t z mannnlle )ene Pnnkte, welc~e d .~n mit ~er I'~tentpnuis , n.icht yertr~uten (prei s ~I 16).zunlichst unh kannt selll durften, 111 pr agnanter \\ else h1l1gewle sen Auf 2!1 Lichtdrucktafeln sind ch iilereutwiir fe für Villen undwird . Bei steter Zitier~ng der be zUgli chen ::;telle,~ au s dem Patent- städt ische Wohnhäuser dargestellt, di e sowohl die konstruktive, ~I sge;oetze und der Durchfuhrung ver ordnung werden, Immer an der Hand au ch di formale IJurchführun<r umfn ssen. Es sind zum <rrößten 'Iellevon lIeispi?le,n, .daher in le~endi "er \~. eise, j en e Erfo~de~ni sse bespro~hen, nnsprech ende, in materialgemäßelll Putzstil mit Verwend~lg von 1I011~~I',e~chen dIe ZeIchnung, <!Je Be chre lbung u?d ch!Jeßh ch .der wlc.httg ti!e gedachte Bauten, di e dem Baumeister auf dem flachen Land~ ,recl n1011 der ! etzte~en , der Plltenlan-pru ch,. genugen sollen. • alllentl~ch die gute Vorbilder liefern. L eid er ist der MaBstab bei viele',l der .1a~e~h() lIr!f'gungen uber den Aufbau e i ne r Pntentbeschr elbung zu kl ein " eraten und außerdem wird die von der unserlgen vlell l1cund üb r das We s e nun d di e B e d e u tu n.g des l' a t e n t- abweichel~de KOI:struktionsart (u. a. sind halkentl'll"ende .\ li t ~.o l l1lau~ rnans p)r u ~ h s, d ! j~ naeh der .g ~tz!ichen 11 ·~ t1 mmun~ (§. 52, Z. 2, durchweg s halbst instark) dor Verwendung des B~chos in Ust~rre.lcbdes .1 at .·e.tl .), .dn,;JeDlge, was dIe Erfindung ~~Id n soll, 1Il unter- hindernd im \ Vege st ehe n. !:ich,.schOIdender \\ el e hervorzuheben hat, enthalte n fur den Patentanm eld er 1000'" L ' • t 11 " I kt . ' t" t I I \ ' H ta r k e.I I t . t F' . D \) I . d d' 11" d' . Q ... Xlle1'1 I11e n e e r, e nZI a 8 e Ire. on .' 'Jeac If~111 \t\ rB . !nlgerzelghe. .. en. ah~ Ol-oh,u ,wepn SlIIt rOl V? stG~n Ig L eipzig, B. G. T e u b n 13 r Preis M 6). . IIInsge u Ir e el pie e nac os terrelC ISC en aten en - elll erät, D V f lI't' B h . ~I' tt Iwo" ZWISC leneinen ~I echan ismu und ein chemisch e Verfahren betreft'end - an - . h er .erl ass~~ t O d\e n1l s~m~m AUC e eJn~~I : I ~ ,,;elchor dergefügt. J edem, der ich üb er die e Fragen rasch ori eutieren will, i t r~lIIf/' co~etJ s~ I~r b "c ~an 1~lg I~n .er r~ hn 'k ~I~, 1~lelt wird ein-diese Drucks hrift auls wärm te zu empfehlen. 11.' hOl 111 :,n
t
~elkr uCI' t
rn. er A~··lf) c rllmental p YSI I ~ tan In dem ' ver-sc ag un. 0 are Jll SCl ne u gll .e se Ir gut ge os . '.10.143 11pewa lldte P ot ent! !theorie In ele me n tarer Hehand- hältnismäßig kl ein en Werke ist eine ers taunliche Fiill ' von Wls.s~nslung. Von E. G r im s e h I, Profe. 'or an der Oberreal schule auf wertem enthalten, und knnu es wegen sein er klaren und deuthc ~.ender hle,nhorst in llalllbur~. I. Band. Leipzi" IHOo, G ö s c he n (Preiti Sprache sp eziell Ingenieuren zu ein er se hr angenehmen ~ek~uregeb. ~I 6). empfohlen werden. H. G. .
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften rdr Architektur.
7170 Heutsch e Konkurren zen, Lell) zl g, 11 9 un41 tO. Bahnhol:<-
Empfangsgebiiude für Karls ruhe.
4808 Wl ener Hnuind.·Zeltuug, N 37. JI a y b ii c k : Villa boi Graz.
KunstfPewerhliche Arbeiten au s don At eliers der Firma Christofle & Co.
in 'Vi~n . Über kommunale Bod en - und "rohnunbrspolitik.
1907 ßulldinlr News, Loudon. N 26;11. Tafeln: Abtei in W eIbeck.
Ueno\"ieru ng des Schlosses \ Vest Dean in ussex. Landhaus bei i'ew-
bury. Stallgeb!iude in fOilton Hall. ' ta llg ehiiude in York.
1186 Th e Archltect, I,ondou, N 190;1. Tafeln: >c poisesaal im Land-
tllgsgebliude zu 1'rostou. Landhaus in Canterbury. Landhaus in Dor-
che ster. Salon im Restaurant. Gaiety.
774 Th e Bullder, I,onllou, N 3253. Tafeln : Kirche in Cornwall.
Kirche in Longsdon. Haus in Deubigh. Haus in Tyrono. Denkmul für
die in • iidafrika Gefallenen . ..
4B4!l I,a ConHtruction moderne, Pari s, N 37. I bel' ~" estschn.lIlck .
~ l e I' met: ~I oschee d'Aumale in AI·-ier. I' arm e n tl e 1': \\ ohn·
haus in 'I'oukin . Die Architektur im Salon I!lU5.
5 28 L'Architectllre, Paris, N 2:1. Die Architoktur im alon .
l TCnot: Die Dekoration im Salon der französis chen Künstl er. Der
J<' es ts ch muck der Avenue de I'Op cra beim Einzug de spaniseh en
Königs.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zeltschr. r. B. u. HUUenw., Wien, N 23. ~I a y or: W eitere
Erfahrungen über die neu nstiindige chicht . Kl'o U p a: Das th ermo-
elektrische PYl'OlII ote r von Prof. eh. F ery. ßerg- und Hiittenwe ' eu iu
Bosnien und der H erzegowina illl Jahre 190-1.
'74 1 Zelt ein' . fiir praU. Geo logie, Berlin , 11 5. K 0 e n e n:
\\Tirkungen des Gehirgsdru!<kes im Untergrunde in tiefen alzber~.
werken. 0 c h sen i u s : bereinstimmuug der gl'ologischen unu
che mische n Bildungsverhiiltnisse in nn seren Kalilagern.
1 ~40 The Eng. and I inlng Journal, New.York. N 22. . h e n ~ Ie :
Di e BerfPwerke von Tien I'IIU han. B la k e: ElektrostatIsche I" on-
zentratiou. Kohieuberg werk in W , t · \ ' irginien. Po wo 1': Vie Gold-
felder von Gyml'ie. B rgbuu in Japlln.
(H = Hett, N = Kummer des laufend en Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)
Bogenbrücke in ll eton bei Washington . Einsturz der Drehbrück e üb er
den P ost ag e-Kanal.
1630 Ralh'olul Gazette, ;ew-Yor k, N 22. Ein neu es Projekt für
den Panama-Kanal . Die Anlage und der Betrieb nmerikaniseher
Frach ton hahnhöfe . ' Vest ing house-Einphas enst rom-Lokomoti ve. Loko-
inotivwerkatltttenmaschinen. Oberbau für Bahnbrück en aus Hol z.
lall) Sci enUf. Am erl c. , 'ew · York, N 22. ~I e I viII e: Die
Epo ch en des Schiffbaues. Die Erzeugung von Bronzefarben. Pr a t t:
Stahlhilrtungsmetalle. Ein e neu e elektrische Straßenbahn mit Unter-
leitu ng in Puris. Co 1l ins: Gaserzeugungsanlagen für Moto renbetrieb.
Ab bot s : Blondlots N· trahlen.
669 Th e Englneer, London, N 2580. Vanadium und Vanadium-
stahl. Die Erzeugung sehr niedriger Temperaturen (F or ts.), Neue
Viadukte der Canadinn Ry. Die Talsperre bei Assuan. Fabrik für
explosible Stoffe in Strowrnarket. Ver Simplontunnel (F orts .).
1114 Le Genie Clfll , Paris, N 6. Es P i tal J i e r: Di e Verwendung
des A utomobi ls in de r portugiesischen rmee, Hol e t: Erzeugung
von Orauuenb lütenessenaen. G u i I let t: Der Einfluß de s Stickstoffes
auf die Eigenschaften des Stahles. Einfluß sehr ni edriger T emperaturen
auf die mechanischen Eigenschaften de s Ei sens und der peainlstähle,
5441 De In genieur; Gr afen ha pe, N 2-1. E e u wen s: H ochdruck-
und • ' iederdru ck.Zent r ifugalpumpen. Va n Ho 0 r n : Der Güterbahnhof
Amsterdam-Doklaan. Van andick: Die \\' elta usstellung in Lüttich
(II). Bericht einer Kommission au s der Handelskammer Amsterdam
über den i ordseekanal. Ev e r s und Grinwi s-Plaat: elb stent-
zündung eingerammter Pfahle. Aus dem Parlament: P rojekt einer
Lokalbahn D eventer-Ommen. Oflizielle Inbetriebstellung des Fi scherei-
hafens in Scheveningen .
2 !)9 Epltö Ipnr, Budnpe t , .. 2-1. Lux: K leines Gemeindehaus.
K e I' t e s z: Die Ku nst in .Iapan. 'Vettbewerb um Entwürfe für ein e
~Iittelschule in Budnpest, Di e Geueralversnmmlung des Vereines fiir
~Iaterialpriifung in Ungarn. " 25. Ku gler: Vizinalbahn auf den Buda-
pestel' >c chwabenberg. C s :'In y i: Friedrich-~Iuseum in ßerlin. Di e neu e
nationale Oewerbeschule in Paris. Der \\Tett bewerh des Ung. Ingenieur-
und Architekten-Vereines. Die Konku rrenzpHlne d es Palais de s ungari -
schen K ult usminis ter iums.
6927 Ingeni::ren , KOllenhagell , N 2-1. Die Au sführung der Haucb-
analysen (Forts.).
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete .
(Hoohbau, Masohlnenbau, IngenIeur-Bauwesen u. s. w.)
"~8 1U _:J AllIl . r. Ge l . n, Bauwesen , ß er lin , 11 12. Preisausschreiben:,~l.tersuchung iiher die Bedinguugen de s ruhig-en Laufes von Dreh-
1cstellwagen für Schnellzüge, Diet erich: Die chaffunz von Lnn-
~/ngsstellen an son st IlI1zngllnglich en K iist en mittels sc hwebe nder
.\an sport einrichtungcn (Sch luß). B ii t t n e 1': Einri chtungen der elekt ri-
Sc ien Beleuchtung einigllr D.Züge der preußi sch en taatsbahnen.
11 au:! Il eton " El sen , Herl!n , 11 6. . de Moulin (Schluß).
o r n e r: Betonmischmaschinen in England. Das P ostgebäude in Lau-
(~n ne. Belastungsv er snch mit ein em Eisenbeton-Fachwerk in urtleetn~l an d) . Der internationale "Tettbewerb für ein Kana lschiffshebe-
~~~r I, l'ro.i e~t ,, 1 1 ~ n ß issance" (Forts.): Die Pfli.hle " implex'' ( ·chluß).
\\ ! p pol d: DJO Bhtzschlaggefahr bei -Hetoneiscnbauteu. ~I e n s c h:
I arenhal~s in Los An geles. I: lashnusteino, System Fulconnier (Schluß) .
. ' U!l d: I on struktion und \'orwond ung von Ei senbetonhohlbl öek en ,
~~IOI o.rt nach Sy st"m Lu nd, I )er Einsturz de s \\'a ser rese rv oirs in
; :\(In tl. K 0 e n e n : Di e ge flt hrl ichen Abschertl ä .hen in Bet on einge -
lell et er Eisenstllho. , chub- und chorfesti gkeit des Betons. ~IaY n a r d
}llId. /o'e r e t: lI a ft fcs tig keit des ~lürt el s an ~I etalI. M ö r s h: lIaft·
es llg ke it eiuh tonniorten Eisen s.
..I OOf~ Dentsche Uauzeltung, Bertln, N 46. W elt zin: Die Pro-
V!llzlal',lechena/llllalt zu Gießen . M ü I I er: Hohe Wohngebäude in
i.~l'(lamerika (F orts.). Die Kunst der Friedhöfe. " 47 . Die Kunst der
' rlOd höfe (Sch luß).
() 1 ~In gl l'r polj-t, Journal , Berlln , 1123 . Buhl e und Pfitzuer:
Hlas hl~enllllhn-, und verkohrs wosnn auf. der weltauss te llung in
(I '" LOUIs I!)04 (I' orts.), 11 und hau s e n : her neu ere Hiem engetrieh e
or ts .). Der heutige Stand der Motorfahrriider (Schluß). D o s c h: Zu -
~:~I;"n_enhang zwischen ISohlensiiuregehalt und Abgangst emperatur
I"e. se}gas (Schlnß). l bor Au sgl eiehmn chinon.
B 18:)1 Ost. Wo chenHchrirt r. e.ölT. Iland., Wi en , H :?3. K r a u p a :
( ,( t,onelsentragwerke
fUr Straßenbrücken. Moderne Lokomohilen
c Iluß ).
. 4370.Schweiz. Banzeltnng, Zlirlch , N 23 . Das neu e niversitliti<-
;;eh:iude In Bern (Sch luß). F I i e g n e 1': Das Au. st rö me n heiJlon ' " assers<~~~ Ge,flißmiin.dunlfen . •Die schw~izerisl'hen E!. onba.hne n im .Jahre 1!10-I.
etthcwerb für em l" na hen·P rllnllrs l'hu lg elmnde III Vev ey.
7·1-10 ' Udde u tHche Bauzeitung, , l Unchen ,'2.1. Dü I f er: Das
;!U;le :-lt!ultthllllter in \)ortmnml. .\1 0 e I' i k e : Zur Stellung" der gericltt-
le Ion , al'h vors tiinlligen. 11 ö n i g: Maleri sch e Architekturbilder.
I)" Bn Zelf!lchr. d. Ver. deutsch. In g., ß l'.rlln , '2:1. I~ r ö l i c lt :
BI, A~l sst~lIunl! der ~ocic!l: Anonyme de s Etahlis. ements Delannay
I e levtlle In :1.. Louis. HUl'p ert: Aufgab n und Fortschritte de s
; e~ltschen \Verkzeug musch inllnIJllucs. M ö 1Ie r: Die Filrsorge fiir Ar -
lelt slo e. <.: n t h rod : Das Eisenhahnverkehnlwe. en anf der \Velt aus-
~!ollung in Ht. Louis Worts.). Ba ch : Dill Giltigk eit dor :aint-
enuntschen Forlllel fiir den Vurdrehungswinkel. Drehwcrk zum Ab -
ureh en und Ausschlll'iden \'on I-esselböde n.
11 . 1;26 Zeltnng d. Ver. dllllt HCh. EI!!ellbahoverw., ß erlln , N 45.l't~lIl!g fiir die dur..h Funk enflUg" verursaC'hten Brandscbäden.~ e · t rJschu \ \' imldruek-Meldovor richtu lJIY.
I :l~i42 .Ze n t r a l " l . d. ßanverw., Be~lIn, N 47. Arbeit erkranken -
lall ~ In • 'n st:ull. Die lliicherei der L eopoltlini i<ch.Karolini sch en Ak a-
;~nlle der , uturferscher in 11all e. Prüfung der Fest igk eit des Holzes.
,1\gOI~lantl l turk estanisch- sibirisl'h e Eisenbahn. .' 4 . Logi erh an in
, ac r~ 111I Il nrz. ,T e n wir t h: Die, teilung M1ihren s in der r un st·
ge sc uc hte. Zug widers tand der Kannlkilhne.
~, 823~CaH ier Mag a zlne,London , H 2. Gl end on: Automibil-
'1 l1 erSp n tzen. K no w I ton: Einige Probleme üher den Betrieb lIIit
JIektrlschl~!l Motoren. Mo h un: Die La"al-Dampfturbine in Amerika.
l 'ia g Ue : IIher 'tuinllllllICrwork. Fage: Di e Yorteile tra ,barer Ge-IJ~ .ud e. Be nj a III in: Dor Antriob von Hobelmllsch inen. • er haI' d :
Mle \ Vussorversorg ung von Lnndhiiusern ( · ·hluß). Stanwood: Vie
)., ath?llIntik im Ll'hrplan dUI' Ing en ieurwissenscha fton. Do u glas: Die
.ntwlcklung Kanadus. \\' u b bel': Typen "on Z ' ntr ifng alp ulllp n.
11 .. 2027 . :n gin eerill g, I,ondon , '2058. T hol' Jl e : Die Anatomie tI
(/u~.k,enhau~s (l"orts.). S ach s: Der Feuerdienst am Kontino.nt (J<:.or!B') '
c ptJsehel' I ongreß. Dampfk 'SSlll auf der Au , teilung 11I Luttlchtll..J / ·S -Diesel·Ölmusch ine anf der Au sst ellung' in Liitlich. Dr izylinder,t\:e~ht.stehe!lde Wa l:work sm us ~ · h i n e . EIektJ'omugnetische \Vellen.
u n8 HchnOlde - und J"erbIUa!lclllne für \Valz ·orlen.
d' ?04.1 .: nglneer lng NelfH, ell' -Vor k, 22 .Wool son:Versucheiib.erI~ ~ ostJgkoit d., Botons im Laboratorium der Uni" ur ,ität in olumLla.
y relgolenkbogen_Dach fii l' da s Zeu"h:lII s de s G!I. Hegiment in ,'ew-
ork. H t I' e e I: Vorwenuung d 'r Eloktrizitiit bei D:lInpfh:lllllen.
GG
Zeitschriften rllr Chemie.
., T I Z Itnng " 'I en r I'> Deuts chesr~21 \11 0 t hem> n. ec 111.- ,C , ,
_.
" ": .' I g. u;iJui chen l'etroillum-I ndus t rie. ~ I 0 n k e und 11 o y-h.aluta l ID uer r u . d I" 1"1 Forts' Konkurrenz auf dem. h l a sr » Vorkommen o~ '.n u . . I" h . I I"l: o ' k 11" I' _ . 1) S Erdöl auf den ma an sc eil nse 11I' ptr oleulllm I' te. U (I'. •
( :-; p h~~)Ö Che m lke r.Zclt o ll ' ,Ciitl!.en , ,' 46. Y a u b e l und Bartelt:
Boit ru sr zur II.-st immung der lIors au re.
.77i4 ö"t. hl'mlker-Zeltung,' 11'11, x 12. ~iud ~I. koly.t1sch~En z "uw in den P tla nzen- und Tierze!lell vor!lllllllen? L a ~l.d S! e d l.Zur) ~chmplzl'ullktb iuunung orgall1 eher ::-uh tanzen, Ka lor imeter
uach Utto Bi mer.
.. ki I"l!f>73 Tonlnllo . trl e-Zeltoll~, ß erlln... 6 • \\ Irkung_ iese aure-
11111' - Zu: tze auf die Fe tiekeit, von Portlandzementmörtel. Ras che1 IP;I r • • " , -( "- r 111 (' I~ulff\lhe timrnunjr im I'ortlandz,-ment. . liCl. . : . . soneru ver-
I "I-s Vereine deut .her Portlandz mentlabrlkante\l . I{ aalt:sauun ung , .I )ill W ir t_chaft liehkeit dl'~ Sehern tems. t • •31,1 Zelt"chr. r. Elektrocheml e, H l1e, _.!-l. B o d e n ~ einund \' 0 h I: i I iehge icht m - unjren an der Kontak tsehwefelsäure.P otnntiale ~ I tnllösung.
Zeitschriften rllr Elektrotechnik.
34 3 Elektrntechn, Z it eh r •• Berfln, H 23 . T h I' U e: Elek-trizit, t werk d I' x tnd t I )ranlllll'n. 11 u man n: Erwärmung von ver-
seil t en Ilrt'ifa"hkah,-In in Erde vprle.rt. Are n d t: Die lIecklalllpe.41ji! Zelt~chr. r. El ektrut« hn., WIelI, 11 2-1 . Roll k 0 p 1':r onstruktion d· trol1lllial!rallllll eo: ein ~I hrphn n-A~ynchronlllolors.11,; I1 i 11 g: Die E plo ion 111 "hin n.
~ü7 EI!'ctrl c I He I' I!'" ', Lon llon, .. 1437. Eine n -ue T)'po vonIh namo. llit- Einführurw dp I k ri ,hen Betrieb auf der ~ Ietro­1'~litHn llislrict Hy. Fort .). \\'irhf'lstromhrem.e zur Prüfung von~ Iotoroll.
190f>.
826:3 Electrlc. ,,"orld 1\\111 Eng., New-York , N 22. Elek trische/';ontralstation in Denver . Elekt risc ho Beleu chtun gs- und Kr aftanl agenin Colora?o Sl~rings. K e n n e l y .'~nd \V h it in g: Anordnu ng d,e~St romkreise 1111 Dy namotor. 'I e t harn m e 1': H ochspann ungs.I Schalttnfeln in Enropa. K 0 e s te l': Nutzb arm achung des Auspuff-dampfes von T urbinen .
.4492 Th e Electrtclnn, Lomlnn, .' 1412. Dio Straßenba hn 111Knlkuttn. (: e r h a r d i : Elokt riaitä ts messer. G leic hs tro m-Gene rato re nfür .lohanueshu rg. Eine neue Dyn am om asch ine für Zugsbeleuch tung.() ud d o l und T a y 10 1': Unters uchung und l' r iifung de r drahtlo~e~lTelegraphie (Forts.). G ai 1I a I' d: Versuche mit eine r f>OÜO 1\ JJ -\\' echselstrommnsehine,
7359 I/Eclalrage Electrtqne, Purls, N 23. D I' u d e: , tro mver!ustin einem schwingenden Strom kreis (Forts.), Y a I h I' e u z e: Benehtüber einige Einphasen strombulm nnlagen der letzt en Zeit (Schluß).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
34!1l Gesnnühv-lng., Bertln, N 16. N e t 0 I i t z k y und Pr n u s-
n i I z: Beobachtung an einer chnellstl'om-\V armwasse rhe izu ng, SystemIIrückner. Kr a will k 0 I : Regenahfluß und Abflu ßverz üg orun g:
'262 Jly gl en. Rundsehuu, Uerlln, JI 11. P a s c h e n: PII·opl ll!.'-
1110 e bei einheimischen :-;chafen.
123 Techn, Uemehllieblatt, Um'Hn, N ö. Die biologisch e Klär-
anlage mit interm ittiere ndem Betrieb der ~tl\d t Morseburg. D er neu eHafen in K uxhaven. (;ranit be ige .
UG·11 Ellgln eer. Recortl., xew-York, N 22. Was~erkraf~lllll~ge~1bei Li ttlo Fulls , ~Iinn . Zeu gh au sh all e für das \i9. Heglln 01~ t III , e \~­York. (:raYilat ionswasserlei t ungsllnlagen für de n Feu ord ll'nst. p ,elt ekonst l'Uk tion de~ Kont inenta l-Trus tg eh liu des in Baltimor e. Der I' .rst
::itreot-Tunne l in \\' ash ington (\"o rts.). B l a k I' I e y: Die Berechnung
von Eisenhetonha lken. Die ~I on t ierung der :-1. .J os.~ph ,Z~gbrii ~k e.4-lU7 The Sanltllry Heccml, I,ondon, N 810. Uffen thcbe ~chlach t­hüuser für Lond on . Der Ei nfluß der Stadtbeh1irde auf Pri vat straßen.
Bücherschau.(Hier w rd n nur ROcher beSJ'rocben. welcbe dem Ö.terr. In~enlenr- und Archi tek ten· Ver ein e zur BtlIlpreehung eingese ndet wurden .)!tUti2 l-'o rsch l'r. rh l'it n nur delll Ge hll' te .Ie EL l'lIh etolls. U i 0ltoll,' der 11 ftf tigkeit im Verbundbalkerl. \ ' on Ur. In g.Frilz v. ~:mper er. 40. I!I .:eiten. Berlin, Wilhelm ErnsT ,'. Soh n(1'1' i ~I 01 ).
In der Eig"nart dl'- armierten Beton als der lIIechllnischenVorhindunf(' zI\Cier Bau . totl'e ist e ' gelegen. daß VOll dem Grade der I1"1' ti~keil, mit d"r die heid n B u totl'e Beton und Eisen zu einomI;lInzen. I;emein sm Ir ~ 'lilien Körp I' v rhunden sind, die TragfähiU'keitd,· 1,-tztMen in hohem Maße ahhäng't . In dies I' J:ichtunl! fällt der ~ogo­
nanntenAdhil iOI1~-"derllaft pannun" de B ton am Ei en (vonB c h mit (: I i t" i ,I" I' ta n d hezeichnet 0 ein,' gleich I iehti~ Rolle
\I ie dpr 1lru ck- und: 'herf ·tig'keit de Betons o\\"ie der ZU" festip; ke i td I' Armi,'rlln~ pi pn zu, und kann z. B. der Bruch eines frei auf-lil'~cIHh'n \' llrbunclhlllk n ent edeor dureh Zerdrücken de ' Belons ind,:r ~ Iitt, de Ob H rl!lIrt,. wie durch l{iß d I' Ei~enoinl gen in de r
• htte d,' ntprgurte od,'r durch Ah ('heren an den ~tellen der "'rüßten
:ehl'rkr' ft. rlllli"h neh durch ".t. 1'\\ indllll" des l:leitwidor~tandes
von Eisen V;"~I'n \I ·toll erfol ·en. E ist nicht Zll leu:'!I\l'n, dalJ in derletzt~,-na!mten 11 in i:ht da \'erhalteon armi rtl-r Kür p r noch nic ht
voll. tlindl/! • kl rt I t; inll en iml in n 0 tel' Zeit l:elehrte lindprakti. che Ing ni 'ure ill eifriger Tlitigkeit begriffen, d urch ent-prel'lICIH!1' Ver. ndlo zu in I' i en chaftlichen Klnr , tellul l" der dies-t" lligpn \'erhilitni ''zu gelang'en. Da vorliogende lI e lt der hekannten
..Forscherarb iten u( dem G bi t .lOH Ei enl;eton .. i t dill' Besl'roch llugd"r /l a I' pannlln' ~,m idlll -t. und filhrt da rin der Auto r oine \{oih e
von fremden und 'ip;enen V rsu hen vor, UIII aus ihnen die beimIIn H'h" 1.1' t'lIIdenl'n \\' erte der Haft palll1Un" ahzul 'iten. Zahlroiche
.'cha llb il<h· 1' d,-r IIru ehv, I' uch" u",1 "raphi. ch~ lJars telluugen erläuterndi .. \) nd eg ungen. und ist in hl' onder au- letzteren in instruktiver\\' !)i e die I' -llltil'e Abh ng'igk it d I' Bru ehla t von der l3etond ruck-fe~Ligk"it. d"r Ei I'nzu fe ti keit und d 'I' lI a fl.l<pannulJ" er ich tl ich.I> I' Verfa "I' g"Iun!!! ZUIII .. hlu ' . daß die 1I11ftspannung -n beimIIruche mit llj, I"'zl . ~:.!.g cm!, j nachdem e ich um gewühnliches\\' alzei en oder 0" nannte Knoton i en handelt. und die zlIlässi"enInan pruchn hm n mit in Viertpl dieser Zahlen. also mit 4 und 6 kg l~m2lIn~CnOIllIll..n w rden könn n; 'I' b m rkt hiezu. daß auch noch eineErhöhung die""r Zahlen hei Verwendung von Bü"ein oder oiner Draht-I'irnle im nt,.r~urt will il; er~cheint. Die Ausfiihrung n de A utors
nthalten nehon llekann ern vi I Be ehten wertes. und i t in die I' B _zil'lllIn~ zu hemer n, claß hier auf Grund praktischer Ver ucho die1Ier a I, e t z u n ~ jener hiHloren Zitl'orn ~efordert wird, die diebhozü"-lich nicht eltt-n in d!)r Pr , i angoew ndet werden. Allerdings dnrf der\\'ert d I' m i ten anp-fUhrt n prakti chen Versuche wegen hänfig~!ur p~imiti.v I' Dur~hfii~ru~g-. uncl mei t mallgelnder Kontrollprobenuh I' dIe I' \11 n Fe tlgkl'll, zittern der , I rialion nicht zu hoch ange-
chlng n W rd 'n, ullli ~il auch di rechn ri eh AbleitUlJ" d r pan-
nun' zahl n au Bruchlastpn hei Bi ~1Il1" fllllcn nur ~1JI 'onllhllrt·immerhin d ck,'n ich di .\n chauUlwen <1'" Verfl\S . er teilweise mitde n Er ·,-Imi on von in . Iaterialprüfung an talten über reine IIlift·
spannung ahgefü hrton neuoren Ve rs lIchen, woy.on i nsl!esonde~.e jor:,evon Ba c h (n Versn ch e üh er don Gleitwidersla nd elllbotOlllorte n Ei sen s .,!lerlin I!IOf» nnd ~I a I' to n s (,.Zent ra lb latt der Bauverwalt~ng". 190,J,
..r . ;)7) g-enllnnt werden sollen. Eill e D ifl'or en z besteht InebCl z: B.hinsichtlich des W ortes einer U mschl1ürnng, welch er B a c h k.ell~en
wesent lichen Einfluß auf die G rü ße des G loit widerstandes bellnlß t.Ei ne end"Ultige K lilrung de r F ra" e durch woite re \'ersuche, h,-i weleh ~rjedenfall ; di o c: üte des Botolls,o de r \Vasserzusat z und, wa s fiir d l ~Prllxis hesond ers wi ch ti ~ ist, di ll " ' ied orh olullg und da s And au ern deI\lollnspr uchung in Ver gleich zu zie hen se in wird, filr welch letzt erenF all B a c h eine erhebliche Verrin~orung des G leitwid er stllndes fe~t­
v;este llt hllt , bleib t IIbzuwarlo n, Das vo rl iegelIde 11 0ft I.ildet j ed onfa!ls
ei llen schätzenswer te n Beit rag zur Lehr., de r Verbu ndk ül'l' 0r und ISt
allcn Fach gonossen zum Htud ium zu empfe hlen. C. 1/,
!1\!18 Ilic (.eh\lhren lechnischllr Sachvl'ri!ltilndiger nach dendent sch en I'rozeß - und Gehilhrenor.lnungeu. Von könig\. BauratTheodor U nge r. Wiesb aden 1!I04 , '. W . Kr eid el (preis K Oy6).Der Verfasser des kl ein en Bih:hl ein s unterzi eht sieh dor Muh e,darüber nach zuforschen , warum hei der Gebüh ronbemessuug fUr G ut-
achten ~l1chverst!lndiger höh er er tech nisc he r Berufo vo n oite derGe ric h te ni cht se lte n Bestimmungen ge mac ht werden , we l ~he der~lilhe\\'a\tung nich t un gem essen ersche ine n, und be ru ft sich anf .den .de n deu tschen I'rozoßordnun gen se inerzeit beigegobe ne n ~I oh v~n ­heri cht, in welch om es hoißt : ,, \)e m Saehvers tä ndigen ist fiir se ll~e~I ilh e\\' altung grundlllltz lich ei ne g leic he Yerglitun g zu ge wüh re ll,. WIe
wen n d ie Leistun l;en außerha lb eines gerichtlic he n Verfahrons e llll)l~ 1P ri vaten gegenü be r ge macht würden. " ,' lIn pflegen in hüh oren te~hll l-
I sc hon l30rufen di e gle iche n Leis tungen auc h außer halb eines gel'\ch~­li ch on Vel'fahrons vorzu kOlllnllJll und ist I'Ur dore n Bewor tun g dIeGebührenordnung der Archi tek ton un d In geni eure maßgobend. . Der
I Yerfassor empfiehlt sohin bei Aufstellun g eines Anspruch es dIesenill de r l~as 'Ullg des in deli ' c1eutschon Prozeßor dnUlJ"en a u fgellolllm ell en;'c hemlls, als: 1. E ilt c11ädiv;unf(' für Zeitversäumni~ 2. Erstattung derKost en un d U. YergUtung für ~IUhewaltung, dem G ori chte vorzul egen
und I'Ur T itel U die hosteh ond en T ari fo in Anwendun g zu nehmen.Bei un s zu Lan de ist in de r Zi Yilprozeßor dnung wohl ein g leiches
, che ma entha lte n) auf welches sich bezogen werdon könnte, anders
ahe r ist os in der t ra fprozeßordnun", in wel ch or für di o Bem essung
von Sachverstlind ige n-L:ebühre n noc h immer der § :184 Str.-P.-O. zurAnwondung kOllImt, a lls wel ch em sich mitunter recht IInangemeSSel~eZusprUch o ahle ite n lasspn wel ch e nich t se lten in e ine m ~lißverhilltnl f\thon ZII dem Aufwalllj an Zei t und ~liihe, wolche der Sachvr -smndi~e au fzuwe ndo n hat , um ein oft recht verantwortungs\-Ol e~G utach te n zu liefern . Rü ck sichtlich der üffon tlich bestol1ten UI~1
stll ndiO' boeideten ~achverstän.li "on spric ht s ich d e.. Verfas ser, WIeo U' G . I . " . . I' I . ,I tungenfolgt , a lls: " 10 enc üe sUHI bofu gt nil' go wlsse ' !le I~IC I • IHaeh vers tllndige öfI'ontlic h zu ho~tellen und allgeme in zu b emd en . dlnl
so lche be~tcllt. so so lle n a lllie re Pers on en nur da nu gewiihlt wer ~n,
wenn heson dere U ms tlinde es rfordern." In di esem Punkte hat er
1905. Gi
in de r neu erschie nenen fün fte n Au flage, du rch Au fn ah me der
wi ch ti gsten Fortachrit t e und . 'ellerungen a uf d iesen Gebieten, de n
'" ert des Bu ch es zu erhö he n gell' uß t. Der ak ute n Hau ch frag e ist
durch Aufn ahm e bew ährter rauch verh ütendar Feu erungen Hechnung
ge tragen, und ist unter diesem Gesichtpunk te so wie auch mit Wick-
s ieht a u f Bequemlich kei t der Bed ienung und Ersp arnis a n Br ennst off
den Fernheizw erk en eine wa rme Empfeh lung gewid met. D as Kapit el
iih er Beleu chtung ha t wesentliche Ergü nzu ngen e rfahre n durch Ein-
reihung der in der Prnxis bewährten K ohl en- un d Metallfad en gl üh-
lumpen , der neu eren Gasgl ühlichttypen, einsch ließ lic h de r Preßg ns-
bel eu ch tung. Die neu beigefügten Pläne mit Li ch taustoilung, K abel-
führun g und Sch al tungssch emn nach den n uen Verbands vorschriften
werden dem Anfänger eine willkommene A nl eitung se in. Eben so werden
P etroleum nnd Spiritus in ih re r Anwen d un g fiir L eu ch t- und Heiz -
zwecke ents p reche nd erö r te r t. D er dritt e A bschuitt (G ru nd ba u) is t
durch di e ,,"'or me n für di e ein heitlic he Prüfung nnd Li eferung vo n
Portland-Zem en t " ve r vo llständigt. D ie bewähr te Behan dlun gsform de
St offe s ist di eseihe ge bli el ,en; de r Verfas er stellt s ich vo r a lle m di e
Aufgnhe , im mögli ch st ansgedeh nte n Umfange übe r d ie hy gi eni sch en
Bed ürfuisse und Einrichtungen da Hau ses nnfz uk lltre n, in dem Bewußt-
se in, dnß der mod ern e Bau meister über alle vorhan den en ~l it tel unter-
ri chtet sein mü sse di e dom ersten Zweck des H au ses d ie ne n, ei ne m
gesunden und hQh~glichen \\' oh ne n. Das Handbuch ist in sei ne m Um-
flln~e nllmählich so sta t t lieh gewo rden, daß man eine T eilung in T ext
nnd Zeichnun gen im Interesse der H an dl ichk eit w ünsch en mu ß.
.1fe/er.
tl4(j Theorie der F.lrklrh:lliit. J. T eil. Von ~1. Ab ra h a m
und A. F ö l' P I. L eipzig , U. (;. 'l' e u h n e r (preis ~I I:!).
Al s W e i s b 11 C h se ine ~I echanik zum e rstenmal erscheinen
ließ, sa h e r sich gen öti gt, sei nem Bn ch e eine n ci n le itende n Ah sch nit t
üJ' lJr di e höh ere An uly si s l'oran z1l" ch ick en , we il 11I11' ei n geringer T eil
der damaligen T echniker etwas \' on der Ditl'erent inlrechnung wnßte.
'Yall dllmals von der Di tl'ere nt ia lr ech nung galt, gi lt heutzu t.'1g e " on de r
Vektoreuan lll)"si s . D esh nl b ha t l~ ö p p I se inem Bn ch e ei ne n A b chni t t
iiber di e Vek torennnaly si s vOl'l\usgehe n lassen . Die ß eh llndlun g der
El ek tri zi tütsl ehre hat d u rc h d ie E inf[ih run g der Yek torgrößen an :-'toll e
ih re r Komponenten a uße rorden t lich a n Kl arheit un d Durch si ch t igkeit
gewo nne n, so daß das Rechn en mi Vek tor en sich im mer mehr Ba hn
hr icht und mlln che Autor en , namentlich englische, sich au,schließlich
ihrer bedien en . Der Elektrot echniker, der tiefer in die ~I ater i e sei nes
F ach es eind r ingen will . wi rd ich da he r wohl oder üb el mit d ieser
neu eren mllthemlltisch en ~prache beschäfri"en m üssen, um! dn könnt en
wir ihm hi ezu kaum ei n be s res W e rk a ls da s F ö pp I sc hI' an raten,
in dorn e r ahe r neb stbei in I'oll l'nrlet er " ' eise in d ie ~(. a x w e I I sch e
Th eor ie e ingeführt wird. Dom Buch e, we lches von AbI' a hn m, einern
e rfo lg re ic he n F or sch er im Gebieto der neu eren Ele k triz itiits theorie, in
se ine r zweiten Aufln ge hellrbei tet wurde, so ll e in zwe ite r ß an d nach -
fol gen, in weldlem A h I' ah a m di e ato mis tische " ' eiterbildung (le i'
~1 1I . · w eil sc he n Th eor ie, d ie zur L 0 I' e n t z schon El ektron ontheori e
führt , ferner di ll a us füh rliche re und stre ngere Th eori e der Li cht- und
'Yiirm estrahlung , der 11 e r tz sc he n Schwin gung'rn und rI I' drnhtloson
'I'e1egraphi e zu bring en ve rs pricht. Beide Biind e werden eine un I-
fa"sende Kenntn is des gegenwä r tig,' n St and es der El ektrizitHtsthoori e
I'el'mitt In. 11. (; . D.
10.1:S:! The hll)lc"ial Ilil'cc!or)" 111111 , l atl ~ l i es ur meclJ'ic
I,lghting, Power lInll Tmction WOl'k~ in {lrcnl JlJ'ilnln llJ1d
It'elllnd, hulin :\JIt1 n)) Ih'iti h Co)onie~. H er ausgeg eb en von
C. 8 . V e s ey Br own. L ondon l~ lO;), H ll z ell, Wa t s on & Vin e y , Ld .
(P re is ge h. }<'I·CS. 15'50).
Ein in se ine r weltu mfassen den Heichhnltigkeit h llmt'rken 'we rtes
und e inzig dast eh end es Ad r ßh uch, mit a lle n wissen sw erten Dat en
iih er silmt lic he za h lre ichcn ele kt rische n 1\ra ft-, L icht- und , traßen -
Imhn anla " en a uf dem o-esam te n T erritorium der eng-lische n Kron e:
(; roßbritl~nnion und I rl a nd , In d ien und a lle e ng lisdltJn Kolonien. Von
nlle n in pri vatem oder öfi'en tliche m Be 'itze befindlich en , in BetrlIch t
kommenden Anl ngen s ind neben den wesentlic h ten technisch en A n-
"ahe n (1"ra ft s ta ti ou en , :trom "ys te me, 'tromtari fe, An schlußwert u. s. w. )
~uch di o kenn zl'i chnendsten fina nz ie lle n (A nlagekos t 'n, angelegte
Kapitnli en ) zusam me ngeste llt un d lIuc h all e d ie Verwnitung de r An -
lag en leitend en Beh örd en , Direktoren , Verwaltu ngsr iite u. s. '~' .
nam entlich a ngefiih r t. Dureh dieses Au skun ft shuch so ll a lle n IlIIt
di csen Betrieb en in Verbindung :-'teh en den reich es statis tisehes Ma-
terial zum Vergl ei ch e der Ren tahi liWten un d der tec hnische n ,rs tl' 111 0,
den Fabrikanten nber im besonde re n c1ie Mögli chke it ra sch er Ori en-
tiernng gebo to n werd en , UIII jene \Yerk , in de nen ih re Erzeu gn isse
zu r , ' erwenclun g ge la ngen könnt en , lei cht herau szu find en . Ulld li lie n
diesen Interessenten kann elas so rgf1l l tig zus:un rneugoste llto und iih er-
s ich tliche Buch, Ile m wir leider ke in iih nliches fii r d ie Liinder deutsch or
Zunge 11n di e eite s te lle n können , se h r emp fohleu werden .Dr. HrlIRchl.·a.
JO.15:!. 11 {'nIazzu lltlea!e d' rlJinll. Yon Corne lio B n d i ni e h.
'l' ries t 1!J04, Elllilio ' Il mb o. .
" ' enn nu ch F. Ar n 0 I d un d e y 11I ü II e I' in ih ren Arbelton
iiher di eses Thernn all es 'Vissen sw ert gebrac ht zu hilbe n .sche ine n und
D. ,\I 11 )" e I' in se ine m '" e r ke nOberi talienisch e Frührenaissancl' " tretl '-
Iicll e Er g ilnzun gen et waiger Lü ck en in eier For~chung' der beid en Vor -
~erfasser gewiß vo!lkom mo n recht, wu ollte son t die öffen t lic he
~Iestellung rechtforfi gou ? Da s Büchlein enthä lt a uc h so ns t noch oino
, ehnpe bem erk l'n sw erter Aueleeun e sn und Ei nze ln he ite n übel' T axvor-
sc I' ft I G I'" ,..( ' .1 en un r e rühren und sc he int se hr wohl be rufe n, de n hoh en
I . ol'lchten al s a uc h all en Zeugen und Ge riehtssachvers tä ndigen, ins -
I'~s"ndere allen borufon eu höh eren technisch en Savhv r st än d ic en zur
larnuchuchtlln g zu dien en: es knnn zwec ks r' utzlllJ Wl'nd l~lw' der
ua elbs t n ied erg elegten Begriindung eu a llse its bestens e mpfo h le n
word en . n: 11.
T . 147 nie Frnucls-Turblne nud die Enh le elunjr des modernen1 ~.l r llJ u e u ha ll e ll . Von 'Vilhelm ~Iiill er. lI nunov er 1!IU5, Ge hr.
• a nec k e (Preis 111 24).
Von dem unt I' ohig m Titol hl'raus"e~ebonon I )nu·k\1erke is t.~It~ n m ~h r di e zw eito Auflnge e rschie nen. Uie in der Zwi s .he nzeit vo r-
~"Ienth chten und au s Turbinenprosp kt en bek annt gp.wordeno n Au s-
IIlrllng en huben in di eser Auflaue ZII111 g rö ßte n T eil e Aufnahme~efund~n. Eine ichtung de. Stoffe s, di e nach d n von der Kritik bei
, rse h In n der e rbte n Auflage geä uße r te n " 'ünsch en dr in trend nöti "
" ew es I . I e- 0I .en, int lII C it s ta t tge funde n. D ' I' .\ Ia ng el an Beh errschung de
d lerl!llIgs eh r umfangreichen Stoffe s zeiut s ic h in di eser Au flug e noch
.eu t hc he r nl s hei der fr üh eren, In dem d ürftigen theor ti sch eu T eil e
Sind di e von der Kritik nm sc hä r fs te n beurteil ten , teil en e infach wez-
f e' a.sc e n. Eiu e auch nur halbwegs e nts prechende th eor etisch e Behnnd-
tn~ '!er hentzntage f ür den Turbinenhau so hochwi chtigen Frag e d er,{ef{ulrernn~ sucht man vergeben s. Der Eintln ß lan g er Hoh rl ei tnngen
.lnl den ){eguliervorgan " sc he in t dern Verfasser " !inz lic h unbekannt
ZI • h 0 <-
. 1 se in; e enso a uch dr-r Utn stand , daß de r T oll esch e lI egulator heut -
,ntllg e infolgo se ine r ger inge n Empfindli chk i t von Seite sä mt. licher
~edeut.enden Turbinenhauanatnltan ni cht me hr angewende t wird . Die
l .nprOl snng desselben nuf"] eire i!!i6 ist in ei ne m Hueh e iihe r Tur,t nen gll r ni cht :u n Pilltze. ~lit wie weni~ ~orgfalt de r lI era usl!eh er di e
· h ' rsetznnge n von ß eschrl'ihungen fr emdl l1ndi sch er Kon struk tion en
In das Bu ch aufgen omm en hat, i"t a us der Be ch roibung des ~lurra)"­
re~ulators auf . it e 4:13 zn l' rsu he n, dpr nach de m " e r fasse r IIns
" OI norn sch ne lla u fendon I' 0 n d ei rn i t h y d I' lI UI i s ' h e n Z y I i n d I' (!)"
.be t el~t. ." Ein Vi erwP"hllhn, d I' e ine n T eil de Apparates h ild et.
Is t nut Ofl'nnng en verseh en , di e e nt" prechc nd nllch dem () b er t ei I~dcr J.' u ß e ines Hegel Z)'Jind ers fiihr l'n . der di e B 'a u fsc h lagung
Ilo~ ~I otors k 0 n t I' 0 I1 i e I' t ( !)" . Es so ll heißen "h e e In f In ß t oo •
k el dom en tschie dene n Mllngel eine von eine m dl'n Turhin en bnu voll-
Olnme n beh err che nde n A utor ~es..hri eh ('n n Bu ch e wird wohl auc h(101" I'
. Vor legendo '" erk se h r vi el gekanft und gelesen lI'e ...lelJ; man~ann das. elhe nn ch denjenig en , wolch · "ic h d ie miih selige Versch afrung
~.?n I'rospekten und 80ndernhdrück en ers pllre n und lieber den Betrng
nr da s Buch an sgeben woll en , a ls ei ne se h r voll ständige :-'ammlung
e m pfeh le n, /I .
· 6770 "'1111' die nlenlllchnng nnd du" Wl'idllllaeluHl de"(~l" ." l. lle l. c " a llse r ..~ Von In g. nlt' ch . ~dllll :I.J(1 '\' l'hr el~f .nn i g ,
d h 1·lnspektor dor Osterr. Nurdll' e"thllhn 11I \\ w n, nnt..r ~htwlrkung
I e Ing.. c he m. Fritz 'V 0 h r e n f e n n i g. Fabrik. d ir ektor iu Egg.'n-)111:\' bel <:raz. Zw eit e giln zl ich umgl'arheitet e Autlage m it ltiti T e.·t -
~'lIldur~~ n. und oine r Iith ogl' lIphi se! ItJII T nfel. \\' ie.'had en I!JU:),
· W. h I' e i d I (I' re is ~I 7':,0).
. Da s Bu ..h enthält al s wichtigste J"llp it el : Dip Er llinternng dl'l'
enlsch lli~ i gen Beg-ritl'e und di e ntl'r su eh un g des 'Va " 1'•• di e \ ' er-besHen~n g" des 'Vassers, di e Durchfiihrun~ der gh em isehen Vorreinigung
~nd du, zugehö r igü n E inri ehtung- 'n , l'im' n I 'herblic k iib er di e be-
. 1I.nl.ltestlJn sl' lbs tt ·ti~en H einiA'un~snpparnte. Stud i n iibe r W n se r-
l ellll:.:'un~sllniagen und e ine u Anh an g iiher d ie Bl'r eitnug der zn r " ' a. , "1'-
::naly~e niitigen 'h e!ui~alien . Zur nus : ilhr lic he n ~ "prech u!lg ge lllu~t
IIS 1\ a ! k s 0 d ß I' e I n 1 g 11 11 g Il v er f n Ir I' e n. ~lIt BerechtJ g"ung-, weil
os derz It da s nm mei . ten verlrrpitet c i,t. Die zugehö rigen Berech-
;Itng e n und lIe schreihunglln der lIilfsvllrrichtulI~en s ind se h r killr.
I e; o nde rs di Bel'echnun~ d I' zur Erweichnn" e rfo rderlic he n Zu iltze
'. I bokannt.er 'VlIsserllnlllY SIl dürftnn mnn ch em lIetrieb 'iiberwllch er
Olllen g-ew iins chte n Beh elf liefern . IJio ~tudil'lI ü!. I' W asserr 'i n ig u ngs-
lI.nlag. 'n sind mit einer groß n An zllhl vortr filich t'r ,' kizzen bel egt. Es
~!1I1 In iiberwiegonder Mehrheit Ritllation n von Reini~lIu~slllllll gen in
· lse ~l hah nwasserstn tioncn . Der Verfas"or h llt in d ie~om Kapitel se ine
::1l1gjlihriglln 1~l'fahrungen nnd erfol~reieb n Erfindungen zur Verötl'ent·
Ichuu .. gehJ'llch t. I )er lnhnlt de s Bu clres so tz t, dem Leh llnd elt en Ge g en -
s ta nde ent I"' pch end, Kenntnisse in dcr Ch emie vorau s. kann a he r au ch
von solc he n 1.0 ern, di e nicht 11 rufseh ümiker s ind, un c illve r verstanden
lI'~rden . Der IInllptslll'lw nn('1r i t d i Au/l llge a l gelung"en zu L ,-
zelelJnen lind dnd'te hei dem rn~nn Int eresse fUr di o KeHsel sp ei ::; -
w.as e rrei ni~lI ngsfrlige und dem . Inng.·1 IIn znsa lnme nf se nde n \\' e r ktlll
dIeser Wchtllng e illflll (!nnkbaren Le .scrkrei s find en . J , J/.
~7i8 All pellleilHl BlIukun.lruklionlllehre. Blind 1V. lI eizllnl!'s -,
Lüftun~s_ , " 'asserversorgllng-s- und Beloll ..htung sanla " en . lIau st el e-
~ra phen lIud T ele pholle . <:rUllllblln ulld Baufiihrung. \ ' on A. U. ß I' e y-
(m
,ll 1.1 n . !<'üufto gllnz lic h nell hearl ,, ·it .. te .\ utl ag l' VOll A . " c h tl I t z
I r. 'l s hroschiert M 21, gehIInde n ~I ~5). .
. Dpr V rfa . e r d es violges 'h lit zt on II nndbuch es, das nun se it
f.ust 40 .llIhron dem lIn~ohoncl lln A rchitllkten nnd Banfiihrer, nam ent-
h~h mit IW 'k si cht nuf di e Versorgung d l'r (: eb!iud mit Luft, 'Värm e,
Licht und '''assor, ein trenor und vllrlilUlidler B rater is t , hat au ch
Ci I)ES O·· !-" I' E R R. L'GE. T[EUH- nxn ARCHITEKTEN-VERELTES Tr. 2fl.HEIBLAT'l' Z\'I{ ZEITSCHRIFT " isoe.
, 1\ Ahwech slun '" von Ziegel und Mar mor , we lche vo rbild lichre.,zkvo ek" nne n Zu all~dem kommt noch , Jaß die dargeste ll te n Objek teWir en u . " d "lI' tli I t ' d so daß dembi sh er ~ar nicht ode r bl oß un gon ügen ve ro en IC I Sill , ' hr\\' erke d ie gü nstig~te Vorher ago gemacht we rden darf. Sc .
!)3!)4 Chemische Untersuchungen der wlchtigst~n Hoh-,. Il~lh­
mul EllIlIII'ollukte des iisterreichischen,.Sallne!l~etr~ehe • . onal~~:abdruck RU S den ~litteilungen des k. k. I-manZmIlJlsterJU.ms,) X: .J{ 7)gang, 1. lI eft. Wien 19ü-l, k. k. 1I0f- und Staatsdruckerei (1 reIs I .
Das '"erk enthält die Erg ebnisse de r chemischen l.!.nter-suehun acn all er w ichtigen R oh -, H alb- und Endprodukte des usvter-
" d " I er-reichi sch en Salinenbetrieb es. Di ese Un ter su chungen wur en u J~r 1'102anlassnng des k. k. Finan zm ini steriums in den Jahren 1899 b~s "durch das k . k . Gen eralprobi eramt durch geführt, welches damIt e~ neäuße rst an erkennen sw erte A rbeit vollbrachte. Die k . k. allgeJJ~ ~lIleUntersu chunusan atult für Nahrungsmittel in 'Vien ist durch m~/~­sko pisc he PrUfung einiger eesalzprobe n an de r Ar beit mi.tbeteI !~ 'D as W erk, welch es :?55 Sei ten au fweis t, enthält in zahlre Iche n. I a -bell en di e üb ersichtli ch e Zu summ enstellung der müh ev oll en AI:bOl~en ,
welche durch Her ur at A. chna be l besorgt wu rd e. Di e pubhkatl~nt
wel ch e im begl eite~den T ext man ch e interessante D etails bring{" I~
nicht nur für den Ber gmann und aline ntechnike r von !troßem
f
Aelf~
a uc h de r technisc he Che miker wird es zu Rat e ziehe n und 0 t ukl ärung darin find en. Biiss/ler.
9466 Thermodynamlsche Rechentafel filr JlamJlrturhinl~n. \;;)nDr. h\". It einhold Pro e i l, Dpl. In geni eur, Dresd en , ~)r . j{, Pr o e sIngeni~urbureau. Berlin 1!I04, Juli ll!; JI r i n g er tP re ls ~I 2'&0). ..
Di \l Tafel von !l C11l L;in ge und 27 C11l lI öh e en th!ilt zwu l fge ra de ~lnßstlihe fiir Sp annung , T emper atur , Volumen , Erzeugung~­
wiirm e Entrol lie u. ~. w. für "e ätt igt en und übe rhi tzte n \V asserdam
k
P .
. ' . . "
. I ß d' P n · teDIe llaßstäbe s llld derartIg au f dem Blatte vertCllt, la ie u ,welche drei zusllmm en O'eh öri " en \Verten au f den ~( aßstähen en\'
sprec he n, ; uf eine r ~er~en Linie liegen . D as R echnen geschieh t durc
t
l
Anl eg en eines Lin eals an di e Puukte, di e den ge ge he ne n W erten Clb-spreche n, woraul der gesuc hte \V ort an dem zu geh ör igen ~l aßst.'l e
ah gelesen wird.
- ss.
10.063 .1. A. WmllleU, The Itelatillns 01' Civil Englueerin.g tt;the other ' Br:lIJches 01' Science. An Adress to th e i nte m atlOn,aCong res' 01' Arts and ~cience at th e Uuiversal E xposition , Ht . LOlllS,~I o , 1!IDol. 1!) Seiten. 0.
, Ei.n ~ ~er.126 . 'e kt ione n dieses ? enkwürdigen Kongres~es ul~ifaBte Clvll En glll eewl"" zu dessen be lden li eferanten Mr. \\ a d dO'ehört~ der zu den "b~deu tendsten Cons ultinl/; En gin eer s der Ve.r.~i n igtCl; Staaten z!ih lt . Ohwohl ein Mann der amerikanisc he n Prax.~~ ,be~ch iifti gt er s ich sc ho n se it J ahren mi t tud ien und Projek ten h~r
eine weiter e wissen schaftliche Ansgestaltung des Ingeni eurwesen s, dIe
er vor all em durch Schall'U1Jn' innige re r Beziehungen zwise he n di esem
und and..ren 'Vissen schal'tel~ an streht. Im orsten T eil e se i ne~ Hefe'
rates ste ll t er in ehe nso kl arer a ls in te ressan te r \V eise dlls \\' ose ndie~ er ll eziehungen fest, u m sodann di e vo n ihm anfg.eworfen e ~l"dout sam e Frage zu behand eln , lIuf welch e Art da s für dlO Allgen~ew'heit wei t nutzhringender e zie lhew ußte Zu sammenwirken der rewen
un d de r RngewRndt en \\' issen sch aften an -' teile des hish er viel fliehge t re nnte n VerwHI·tssdlrcit l'l lS heid er gesetz t werden könnte. Er mllcht
nun di esb ezü gli ch mehrere \ ' un;chliig'e, und zwa r d ie ste te hhllltu~lg
von Kon gressen ana log dem vor erwähnten, femer di e mitglie,l sw elseZul assung von T eehnikern zu nichttechnisch en wi ssen sch aftlich en Vel:-
ein ig ungen und um gek ehrt, llln eine engere persönlich e llJ~d danll tdi e fachlich e Fühlungnahm o ZU g'llllst en des erwü nsc h te n ZH.les znfördern, so da nn di e Ptl ege von F or schun g. a rlJeite n, an wel ch en \ ' er -tret or all er in P mge kumm enden \Vi ssen sgebi et e te ilne hme n so l! tel~ .
und insh csonders end lich di e sachgemä ße An sgestaltun g des In geni eni ',
untl'rrichtes als j en e ~I IlBnahme, di e so wohl den weitest geh l!llllen ~Ib
auc h den umfassellli sten Erfolg vel·spricht. In Erwiigung dil .ses .I.e -danken s ge la ng t uun ~Ir. W addelI zu eine r kurzen Besprechun g Stllne l'Li eblingsid ee , der Erril'htuug eine r g roßz üg ig an gelt'gt lln ..post-g rad ua te sc hoo l of eng ilwe ring" , Diese, für die Ab sol venten der höh er ontechni sch en L ehran stal ten des Landes ge dacht, so ll in den ~tan l~ go-
selzt werden , ih re n Besu ch ern a lle Vorbedin O'unO'en für eine miigil chst
vollkommen e ' pe zia lausbildung zu hi eteu, ~u ~velchem Behuf e ueb stdem Vorhanden sein ei nes stä ndi"en. durchwegs e rs tkl lls.!!igen Lehr~personals und dem alle r denkbar en Lelll'h eh elfe his zur bersetzu.n ~
vo n beachten swerten fr emdsprach igen Büch ern und Ahhandlungen lIISEn gli sch e au ch die Ahhal tun~ von Kursen se ite ns hervorrage,nderI'raktiker vor"eseh en ist, eine ~laßregel , di e in Am erikll bish er a us 11IIan-
zie lle n Uründ~'n nicht zur Au~fiih rung ge la ngen konnte. Der Verfa.sser
.Ier vorliegenden , se hr loseu swertlln ~Ionogrnphie s te h t mit Sl'lII~nBestrebungen - so jun~ sie auc h s ind - k ein esw egs mehr a ll tl l.~l~<1enn deren Verwi rklichunO' triiO' t in sich e ine , iche re Gew iihr fUI
eine n weiteren erfolgverh~ißen d"e n Aufsehwul1~ des :un erikIlJJisch el~Ingeni enr. nt errichL~wesens, dessen heutige Entwicklnn g iu mllneh erl olHinsi cht sc ho n j en e Bahnen betret en hat , di e di esb ezü gli ch in Europlig llwandelt od er - - se lbs t ers l an"estreht werden .
U. F. Schoßbfrg~
Konstllntiu )<'reih. v. Pop p. - Druck von R. R I' i es & Co. in \Vien.
10.1 11 ; .\ U W I' i. U U ~ znr f'iihruu' Ile~ f'eldhuche~ lieh t kurz·\-:t·fa61eu Re~('ln fiir .Ieu f't,ltltli l'n 't heim .'eilltue~~en, Winkel-1lI1'>l~en, KurvI'nah"tt'ckl'n,:1 I'lI ie r e n , Peilen nutl T:lch)'metrieren14nn ie ein er .\ nll'ilnng ZUIlI (;ehranch, zur l'rül'uu" lIlId Uerich·tiJolng' tI"r I'I'fnrtlerlicheu f'eldm ßiu14trumenle fiir IHe )<'ehhuI'ß-IIhnngeu an II'chni~chl'II l. ehl":luslalteu uud IlraktLch 1iillgeTechnikl'r. \"on Ernst Z i e g I e r, Landme ser un d Lehr e r am T ech -
nikum Brt'men. Anhang oc r Anweisung zu r F ührun g d e sF e I d b u,' h es. Vun d"m~ ·Ihen. Il annov or )!l05, Ge l. riide r .1iin ec k e( Pr 'is \-:('hlllll!cn ZU-amlllell ~I U).
I) I' Zweck deI' heiden T llsche nbüch er ist, dem ange he nden
'I"'chniker hl'i der Au führun~ der erstell Vermcssun O'en uud beidl'r en iib.'rsi,·htlicher Dar.t 'llung ent pr ehentle Anweisungen zu ge be n.Ist do r T echniker im nterricht auch noc h tlo gilt vo rhere itet, und
sellt.ill"11 ihm die .\rh iten manchm I leic b te r, a ls sie ind , so ste ht erim Felde ,-il' lf I'h rallo tla, weil er ehell hei den A ufna hme Il so vie lzu I,..acl,ten hat, daß ihm manche dl's (:ehörtp n nich t mehr gegenwärtigi, t. we llll ..r e nllwend..n ~"II. Der Z\\ eite T eil enthiilt das eigentl icluiFel<l nlll izhuch, welches zur Eintrllg'nng de r ~I eo sun gsergebn i sse zu\'nrw..ntl..11 i t. Ohwohl II s \\-" rk ni"ht den A ns pruch a ls ei n Lehr-11\I('h <ll'r U.'odii il' madlt. i t doch vieles l'in fach, klll' z un d trell'endlt ..h,," delt , sn daß e als ein willknmmener \\'c"weise r he trachtet werdelIkan n. r. Pollack ,
1U.15;", (;I'rmaui~ch e l-'riihkuu.'t. lI erausg 'gehen von ProfessorKa r! Mo h r man n und Dr. Ing. I<'er d . E ich w e d c. Leipzig !fIO;"I,( 'h r. Ii er m. T a u c h ni t z.
Von dpn zwülf Lieferunllen mit I:!O T ar In, in we lchen da"\Vl'rk erb..heinen -oll, liegt heutl' !.loß die erste vo r. Diese a be r !.e-
rochtigt zu r lI ofl"nllng , daB die P ublika t ion in ih rer Vo llendun~ eine
u llge\ öhnlieh gehaltreiche ::i"mmlung archit.-ktonLche r \) et ail ~ bilden
wird, dill h "nder~ in unserer Z ·it. die da rsprüngliche und das
•·ationlll., in tll'r Kun t am hiil'hsten 'chiitzt, ehr willkom me n se in
wird . In () r T a t zl'ig.·n die vorli ge ndpn B1iit ter, nach sc hö nen undgewi. senhaft ~cz ichnet"n .\ufnahmpn reproduziert, Detail s nordisch erll ulzk unst. langohardi eher \laek s inarchitek tu r, de utsc he r und tläni -~ch"r .\lela IlM!. itpn frühmittelnltcrlillhe n rtiprungs, welch e uns inJed.'r l\c:tiehun l.: Re. p kl t'inlliiBe u IIlÜ' en. In sh esonder e ist es di el' haul a ie in de r Li n i l' u fii h ru n~ , d i mit tliche r- tc m Geschmac k ver-It'i lt plast i che \'erzierung, bei de n oberital isc he n Prob en au ch di e
I-:i g nt ulIl und \'erla~ des Ver in s. - Ver antwortlich er Redakteur:
ibt 0 is t es de m \' erfas er des vorliegende n W erk esue nu nu te n g'1 , 8 d d I I e dem1"'1 I ünd lil' he Ver tiefung in den ( : egen stlln oc I gc umr n,
, u rc. 11gr , I" ftCII " tol1'e 11"110 " eit en llhzuO'ewinne n und das I nt er-schei n .ar l'r~" 10P ., ~, ".. P I, D ' IcS'e für den , zur Zeit der Renais ance so h.erl!hmte.n a.azzo ,uc n e
., I . I' I er IIeu zu beleben B u d I n i c h ist, somem 1 h emaun r seine vr iau
·· ...1d I . Ise hr er ns t und wohl vorbereit et zu L eib ge ruc k t, nae I em ,er g C1~ ) -
L ' I ',' nz des Terrains vo r me hre re n J ahren eure kl einesa m zur r.e a uioru "
. , I " I'i St dien .Schrift über Lu ciuno D e l i a u r a n u, die I' ru c It. eure r : nger en ur
ruise in It a lien , vurausge ,ch ickt hatt e. Auch I~n vo;heg6l:d en ~'~k~
ste h t der .. Arch itek t ~.uClano D.e I I a ur a n a, Im ' order"run~'1 Infnr un s t iste r reicher Ist es gewiß von In tere se, .daB u.ns ~~I C I uas,in elesrantem Italienisch ge ch riebcnen W erke wI~de:' in Erm.I.} e~ung
"eb rach t wir d einem illyrischen K ün s tl er, de m in Zara ge b ur tIgen1) e I l au r a n 'a gehü hre das lI au ptverd ien ·t .an di~sem her~orraO'en­den W erke der Frühr enaissance. Auch durc h ei ne R eihe von bish er un -
voröll'entlic he n Dok umenten, so auch ein Faksimile eines Briefes I.> e Ila u-
r a n a s an di e _Brandenburgerin" Barbnre ~I a r c h ~ s a d 1 ~I a u-t 0 v n das 'I'e stament J) e I l a u r a n a s u, v. a . sowie durc h z3:h l-
reich e' Illu s trationen teils eigener Aufnahme, teil.s nach P.hotogral~hlen
e rhä lt der Inh a lt des 'Ycrk l' dessen Lek türe Jedem mi t de m tolfeVert rnu ten wä rmstens aneml: fohlen wir d , eine d ank enswe~te Be·
reieh e run r. JlU3' Fersi el.
9:J.l9 Leertnur- und Kurz ch l l1 ß v Cl'~ l1 ch in Theorie nndPrnx ls, Von J . L , L a Co u r. 1:!7 eiten. ~Ii t 7:! eingedruc kten A h-bildllll"en (pre is ~eheftet .\\ 3'50).
l)ie in der I' ra . is meist nur b i de r U nters uc hung von 'Vech sel-
stwn llnaschincn und · Apparaten gehr:inchlich' ~Iethode, ,lIns den he~Loel'iallf und Kurz chluil erhaltenen R c, ultaten auf das ~ er ha lte n hCIHeia, t unl>( zu schließen. wi rd in d'r vorliegen~eu :-; chrl f~ ga.'.lz , a l1-gell\l'i n behande lt, ullli zwa r w rd n zu r,l. dIe Rilgemem .g uillgen,
mö.d iehs t abstrakt gebllltl'nl'n FOrln eln abg-cleltet, und dann wml de re nA n~\'endnng lluf die ver 'chiedenen . In .' h i nentyp~n:, Trllns furlll :4t0.ren,ll>\\'nchrun -'Ills ..hinen, synchrune. la-chmen und (..IClchstrom lllaschmeng~z igt. Die••- analyti,che .\Iethode findet im Anha ng' eine wertvolleEr giinzlln " in ,Ier grnphi ehen Behandl un g desseihe n P rob lems. Dasllostrel'ell , di Vielheit de r ErscheinUll"'en be i ele k trischen ~Iaschinen
ei l", r eiuheitlichen Bet rach tung' zuzu füh re n, wird durc h diese theo -
re titlch hoch inter,'s anle .\rbeit weseutlich geförde rt; durc h das~ t udi llln tier ver chiedenen .\leßmethoden zur experime ntelle n Unte r-~uchull" \"on .\laschilJl'n und Anlaor n kam de r Ver fas er aber auc h
zur rh~rzengung, dnß die L"er lauf-K ur zsch luBmes un gel!, si nn!!emäß
ausgefiihrt die genRu ten l{csu ltate ergeben, und so wml auc h derP ra kt iker ' in erster L inie .Ie r .\II'ßtech niker , dlls Buch mit Erfol:,r
st udieren; d r matllt'matisch·ahstrakte T eil (sy mbulische ~I e th otl c)l'r fordert allerding einige (:etluld. 111g. H. J irelz.
1905. BElBLATI' ZUR ZEITSCHRIFT DES ÖST E RR . INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREIN
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ZeItschrIften für mehrere technIsche Gebiete .
(Hoohbau, Maschinenbau, IngenIeur-Bauwesen u. s, w.)
1006 Deutsche Bnuzeltung, Berll n , N 48 . E h h n r d t : Wi ed er-herst~lIung der IJohkönigsburg im Elsaß. B 0 e t h k e : Architekt und
Arbelterversichorung. l\I Ü 11 e r ; Hoho \Vohn O"ouäudo in xordnruer iku( Fo r ts . j, e
1 J))ngl l.'rs pnlyt, Journal, Ber'lln , 11 2-1. II u h I e und Pfi tz n e 1':
I?as Ei soubahn- und Verkehrsw esen auf der \Yelta uss te ll ung in
. t: Louis l!Jo-t (Forts.). Hain i s c h: nt ersuehung eines flachen Borren s
nnt festen Kämpfergeleuken, beansprucht von horizontalon Kräften.
H u d e l off: " eue re F estigkeits-Probiermaschinen. P r a s c h: , 'eue rungen
auf dem <)ebiettJ der W ellente leg raJlhifl.
1851 Ost. Wochel11~cbl'lrt r. d.iilf. Bnml., Wl eu, H 24. F r i e d r i c h :
Da s Kaise r Franz .Ioseph-Studentenheirn an der k. k. H ochschule für
Bodenk ult ur in Wien. W i t t: Uber Au strocknung feuchter W Unde
durch \ Vilrmo. Sy h u: Die Gofahr des , turmwinde im Eisenbahn-
verkehr,
4370 Schweiz. Banzeltung, ZUrlcb, N 2-1 . l\ilr st ein tJr : Di e
Verll1ngl'rung der Appenzeller Straßenbahn von Gais nach Appcuzell .
IJ u hol': Das Rathnu« zn Einsiedeln. Neuhauten fiir di o Kantonschule
und di o H ocbs-huie in Zürich sowie für das T echnikum in \\'int erthur.
7440 ' Uddeutscbe Banzeitung, H Unchen : 2-1. ~I oe r i k 0; W ott -
heWllrh für die Boba nung ein es Grundstü ckes in Weiden. Eini ge W orte
zur Umgestaltung des urchitektonischen nt erriehts an Bangewerk-
schu lon.
397 Zel tschr. d, Ver. deutsch. Ing., Berllu, 2-1. Mu eH er:
Neu ere Du plex-Pumpmaseh inen. S tarn IIJ: Di e \ Vasserkraftmaschinen
do.r Sill werke bei Innsbruck. Fr e y ta g: Gasmaschine mit vereinigter~r.schu ngs- und Füllungare elu ng . ~I a t s c h o ß : Einführung der Darnpf-
maschino in Deut6chland ( ('hluB).
61y2 Zel tschr. r. U1nn on scbllf. , Berllu, H 9. Benachteiligung
(!er Blllnonsehifl'ahrtspliitzc durch die Tarifpolitik der preußischen
,tl\lltshuhncn . Dio oh erschlosische Industrio und di o zu ihrer Verfilgnng
st~h~nden Wassorstraßen. C o n ta g : Dor Panamakanal in einem gegon-
I\'urtlgen Uauzustando.
1ll!6 Zeitung d. Ver. dentsch. El sonbabo TCrw., ßerlln , N 46.
I! . I' elek trisc ho B tri oh auf d('r Ei senbahn Liverpool- outhport-Cr ossen s.
1o.lne Eisonhalm vorsuchslihtoilnng.
:1642 Zontralbl. d. Hau fl'r". , ß erlln, N 4!1. Das neu e Lalldos-
polizeigohlludo in 'I'horn. 11 n n 6 e n: Bildlich Dar teilung des Wagon-
bestandos nuf End- und Üh er rlillgsst:ltionen . In tol'lla tiona lc r Eisl'nunhn·
ko/wreß in \ Vash ington.
.. 2027 .:ngln eerlng~ Loudoll , N 2059. Hubbriick e, .vst em :-'cherzlJI' ,
~b I' den f;wal fluß . Em e [f,On PS-Fördorrn ('hin e lluf der Au s ·toll ung
In LUttieh. Thernsedampfer fiir London. Fährhrück o zwi sch en Widness
und Hu ncorn . Dudd olu nd Tllylor: Untersuchung und I'rüfun" von
Anlagen fUr drahtloso Telographie. . ..
,. 204 1 En gineering e l tI, Ne w-Vor k , ~ 23. Dor V!adu;~. uber den
10uiefluß bei Yauriat ( Frankreich). Lelghton : Dlo I.rufung d~s
W ass rs auf dem F elde. Zwei neu e Wollenkuppolungen .. ~ u}.1 e r : Di e
~\Iessung dor Tiefe niodriger Grundwö SOl'. \Yarenha us Il! E16enbet~n
11.1 ~Jiun oapolis . Dio Hokonstruktion dos lI or so Hun ·Viaduk ts der CIl!-
clnnat i . 'outhern R)'. . .
[(iBO Unlh'oncl Hllzotte Ne n"-Vork , N 23. olhs t tlitlge Blocksl~na.~o
d. I' .:~rth-Ellst rn J:,)'. I 'a~i li c - Lok omo l i l'? mil ~ib~rhit zt.em Dampf fur
dill El'le R. H. ErprohulI" oillor Lokomotll'o IIUt üh erhltztoJII Dllmpf.
De! Bau von bogonföl'1~gon Lokomotivrem.i. on. Unte~l;uchu.~~ VOll
H 'Ihungs- und Fodor- \Yoll nkuppluligon. DIO Lok oJllot!vI erk ~tätt~n­
Ilnlago dor f.:outh L Ollis vi llo Ry. Großo Tender der I: elllgh Va~~ey 1.\)'.
Lokomotivo der , ' ew-York Central H,)'. Ein n 'u'r Entwurf fur em e
Vierzylindor_Verhundlokomotive. Bnrc lay s Druckt . Ie~rl\ph . , .
. fi ti9 Th e Enghlcer London N 2581. . ' i c 0 I s o n und ~mit h :
Ubel' den Entwurf von \ Yerkzeu,j. nßsch inen (For ts .). J)i~ Er zeugung'
: ; ',.1' :Iiedor I' T omporaturon (Sch luß). uuggß sanl?g n \." ~rts.) . 10.000
1.... -W alz\\,prksma chino auf der An Hto llung 111 LuttJch . Ho u s-
I I ß I' t n: Die Lokomotivon der G reat. " .o. t 'rn H)' . J)ampfmot orwa <ren
filr Eisonbahnen. . , ..
1114 Lo H ni e Ch i! j) lLrls 7. Garni er: :-; ~hl fur clJll e~l .
sch ne idondo \V orkzeugo. '111 0 ri ~ 0 t: Dio Bl'iick o hel A v.elgb om 111
Belg ion, Sy stom Viorend"ol. Dio Erzeul!uu r von " 'n sserstofisuporoxyd.
2 201 n e vn e Ge ncrnlo de c hellll u d a rl' r , P ar l. , , ' 6 . II 0 r.d u e 1':
lJ ntorsuc!IIJ1lgeu üb or den Einflnß , dor aufgel~ iingt.~'n Be .t'JIl ~ I~J1o ,de:'
Lokomut lv auf die Bowogung . B era rd: lIerl ch t ub er <he LUlle , 1'. 3
dur P nrise l' StadtlJllhn. Internationulor Ei senbahukongreB (.F or,ts .).
. M~1 Be In g onlenr, Gr ave llhage, .. 25: II ud i s.: [h . h och,sal z-
IIlllulltl'lO auf St. 71 lartiu (. 'iellerl. W e t·lmhon. Bericht 0 111 ' I' I OIU -
mill8ion der IJ IIIHle lllk lllllnl<lr Am stl'l'lInln ilb or <on .Torel ookanlll. V an
" n n d i (' k: D l! I Ja ul! L:lInhort I'au ~I eert tln in Dolft.
ZeItschrIften mr ArchItektur.
1907 BulIdiug News, London . N 2632 . Tafeln: J. [eubnu des Kings
Coll ego-Spituls in Cnmber well. Haus in Drayton . Vill engruppe bei
Druyton . Klubhaus in Catham. Haus in :-'ilverto\\'n.
1181) The Archltectt London" N 1904 . Tafeln: Bibliothek in Bridge-
water. Hof im Palazzo Chi gi in iena. F reimaurertempel im Uaiel."-
11estauran t.
774 Th e ßullder, Loncl on, N 3254. Tafoln: ~Iarrnor- und Bronz e-
hruunen. Landhäuser in Chi leburst und helford, University-Collego-
Spital in London. Grabdenkmal fiir _d ie , Markgr~~n, LothißI!. .
8260 Th e tudlo Londun , N 1-1,. K h n 0 p t I : Kons tantin ~JOl1ln Ol',I ~o lgi e n s gr~ßer Bi~dhaue:. La s 8,:1 ~ : Der deutsche Architekt P ro fessor
Ernanuel Soidl. Dltchfl eld; Einige alt e Deck en. ~la cfall: DOI'
Knrrikaturenzeichner Joseph imp son. 1I 0 ll an d: Montmartre ein st
und jetzt. t r eng eil : Radierungen von Count L oui s Sparre. Bai d 1')':
Die Ausstellung der könig/. Akademi e im Jahre l!J05. L e v e t u s : Die
2iJ. Ausstellung der \Vi.mer Seze siou,
434~ 1 La Constructlon moderne, Paris, N 38 . L (', g er und G 0 u 1'-
dain : Ein großes \Varenhaus in P aris. Bi enaim c: Ualerio d. ,S
kerami sch en ~I useums,
ZeItschrIften für Berg- und Hüttenwesen.
576 Ber g- und Hüt tenm, J ah rbu ch , Wien , H 2. Ba u e 1': DOI'
Golelh el'ghau der Rudaer 12 Ap ost el-Gewerkschaft bei Br ud iu Sieheu -
bürgen. ~I ü Iin er: Der Berghau der Alpenländer in se iner goschic ht-
liehen EI~twicklung. . ' " , .,
178 Üst. Zeitschr. f. M. n, HUtten w., '''en , N 2-1. D I v Is: Einige
Beiträge zu Biegungs-, T orsions- und toßversu ch en mit. Seildrähten.
~I a \' e 1': Weitere Erfahrungen üh er di e neunstiindigo , chIChI ( chluß).
c I;I' e)' e r : Beri cht üb el' zll'e i bcrgmännis~ho ;"tud i ~nreisen (Forls.).
Ku m m er: Behaudlung elor Grubenfeu or mIt h.alklnJl ch.
4000 St a h l un<l E I en, Hi\ se ldo rf , N 12. Hauptversammlung'
dos Vereines dout$cher Eisenbüttonl eute in Dii sseldorf. W ü s t und
\\' 0 1 f: Verhalten des Kok6schw efel s im Hoch ofen. im 1II e r s b a ch:
Dio Herdofonstahlerzeu "ung au s fliiss igo m Hoh eisen. Co l1 i s c h 0 nn:)<~Ioktrisch betriobener Gichtaufzug. \'erbess erungen an H och öfen. Ilocb-
ofenschlacke und P ortlandzem ent. TI' e 1I h e i t: Mittel zur Erzieluug'
dichter und spa llllllng Hlre ie r tahlformguß ·tiicko. Einfluß verschi ed ener
(:ießt omporaluren anf di e Eig enschaften von Eisen - und tahlguß
(Sch luß). .
1:?40 Tho Eng. a o d • Inlug Journal , New· Yol·k . N 23. C o 1l Ins:
Kaolin odor China elay. Il aa s: Eine neue J'y ritschnltllzan lago.
i"or st er -Brown: Die Anwendung der Elektrizität in dout sch!'n
Kohlonhergwerken. W () I c o t t: Die Cyanidation in Crippl. e-Cre tlk.
Pro h ol' t: Dio Konzonlration der Kupfererze. L eu pol d: 'illtzlutlen.
~ I a so n; I' e rtl.
ZeItschriften für Chemie.
25tlO Che m i ke r - Zeitung , Cöt lle n , ' 47. Jahrosv or$ammlung
deutscher I 'ahl'l1n O'smittelt'hemiker in ! )re$c! cn. G en eralversammlung
des Amorican In stitute of Mining Engillecrs. Val e I~ t a: F?rtschrit~t'
der Photochemie und Ph otographie im Jahre 19().!. ~ e b e I I e n; DIC
TitersteIlung von •' ormalsäu ron. ,' 4 ' . [[aup~I·e~samml.ung. d~r
deutscben Bun sengesell chaft für a!lgel~lIndle p.hy. Ikahsch e, ChelOlO 111
Karlsruho. l' a s t I' 0 vi c h: [~o rtsch rt tl o m dor ~ elle· und • aph~~ßpro .
duktioll in don Jahren I!J03 und 1904. ~I a tt h e s und ~J u 110 r;
Nahruugsmittoluntersuchungsamt der Univer iUit .Jen a.~57iJ Tonlndnstrle-Zeltung, Me rli n , N 70. . m~c~lagen der Ab ·
billdezeit de s P ortlandzemontes . ~lahh'ersuche nut I\hnkern ans dom
Drehrohrofen. ,
821)9 Zoltsch r. r. ang elT. Chelll., Merllu, H 24. C ~ a aßo n : I' ort-
sc hri llo dor Uiib enzuck orfabrikation im ,Iahre 1904 . . 1\ l eh 0: Hu ch-
ofens chlac ke und Portlandzement. U e n s em a n n : Be ltra9' zur Analy?e
des, alpelers. E s c a l os : Priifung' von LTit roze llnlos.e al~t Haltharkelt.
L 0 0 v y: Die Goldgowinnung in ~rranH I·aal. R ~~ c h Ig : Zur Pho~phor:
siiuro best immung. B on d 1': Prufung des Bnkettpoche. La n d on
b or g or : Dio deutsl'h en I' atcn !g ebiihren.
Zeitschrlften für ElektrotechnIk.
83 14 I<:l ektrotechn• •' eu l -k . - An z. , Wi en , N 6. B ?hlll -Ibffay:
Bcstimmun" des \Y i rk u n ~s crrados eine r D.rn am omllsc!nno. na ch dem
Vorfahron d'r gotrenllten '~rluste. B ö h m - H affa y: Be~ll,n~mung d.: ~
Trägheitsm om entes des Ankers eine r Dynamollla;;chine. 1\ I t ~ I: D.~ c
Rtlg olung dor \Yellontolegl'llphie. Eiue neu e DynamomaschlJl' 1111'
B('l lluchtunor von Eisenhahnwagon. E 1
3483 Ifle ktr o ttlch n . Zelt ehr ., Uerl.ln , H 24. L 0 rt'n t z: • rg e , .
ni sse und 1'I"01,I('mo der EJektron('nth r llrw. Ja nll s: Bl'r l'l'hnun g ,"on
70 Nr.26. 1905.
J)rehs!, u l .~l e B"e rli t ell . T h I' Ue: Elektrizitü werk de r tadt Dra mmen
·chluB).
4(;~ 'lItlIchI'. r, Elektrotechn., Wien 11 25. ß r a g s t a d:
Messull g un d TI"'III1U II" der Ei iuverluste in J en asynchro ne n Dreh -
s tro nunoto ren. ne11 in g : Die f:.plosions masch inen ( ' chluß).
:!G7 Eloctrlcal Review, London, 1438. p. r e s s: Di~ Ber ech ..
nun /-( VOll Um sl'h ltorn. Die Einfüh runa de ele kt rische n Betrieb e ' aut
der ~It,t rupo l itlln lI i,trict Hy. lli 0 miumlampe.
:!63 Electrlc. ' o r ld . ud Eng., :l'w·rork, : 23. H er zog :
lI yol ro lektrisehe Kra fta nla '6 bei Lader tnier . 11 e deli : ~I e un go
schwac he r " .ec hsel t rüme. Berechnunu eines Pan tagra ph .Troll eys .
Kraft llnlage der Uld olo ny 1{y :-:chutzoi nrich t ungen für Ei senbahn-
Kruftst ation CII.
4 .Hl~ 'l'he Electrtclan, London, " l ·U:J. F I e m i n g und I! a d -
f i e I 01 : Ma me tische Eig,'n chaft n einirre r Ei nsorten, I~~r. elektrische
Betril!h VII II \Vnlz tr ekon. V a rI 0 V und ~l u I' d 0 c h : Ei nige Anwen -
oI uugl'n der Hra un sehen K thod,'u'trahlen!ühre. ve~O'lei~hende Zu am:
1I1 l'u st ellu ng von \ ' er uchen über die L IstUU" fllll1gkmt von D~mpl .
und elukt. rise he u Lok omoti ven . \ V e i n t r a u h : Der Qu eckail ber-
Lh 'htl.ogl'lI.
73!'i!1 I/Eclairngl' Üeetrlque, P rL, '2-1. Bl on d ei : Einfluß der
Eigen eha fte u (h· · elek t ri .he n Lieh bo ren s auf die :-: ihwa nk ungs-
rsch in ungen im L eitungsn ota. D r u d e : tromverlust in eine m
sc hwingendeu Stro m kre is ,'ch luß). D a I e m o n t: Turbo-Dynamo-
maschinen und Turbo-\\' echse ls tro mgene ra to re u.
Zeitschr iften rur Gesundheit st echnik.
u!lI Das list. Sanitätsw., Wien, N 22, 2:1 und 2-1. EI'g ehllisse
der Todesursach en statistik für di e J ahre 1!IOI-1903 (Forts.).
1405 J ourn, f. Gnsbel., MillIcheII, N 25. 13or ch ardt: Zer·
stö rungen an..trock en en Ga sm essern. Neu ere In\·ert-GIl ~gliihl i chtlalllpen .
Fr a 11k e : Ube r di e Verwendung des P eltonrad es. I'riifung von
Spirituslumpen .
3641 Engl ueer, 1tl'C1Il'lI.; xow.ro rk, N 2:1. Kraftanlage de~ Old
Col ony ' t ree t Ry. Co Die ~ ontierung der Benwood-Br ück e. Einzel-
heiten der Hlaekwell s lsla nd-Brü eko (F'or ts .) Bau des Gebäudes der
Leh en sv er aich erun jr n ~ l u tual" in ~Iexik o. Die Behandlung de s K essel -
speisewassers. Messung der ~Iengen von zerkleinerten Mat eriali en , ~) i e
Or gani sati on der Arbeitskräfte eine r großen Kraftanlage. Ergebll1sso
üb er di e Erprobun g eines 400 J(TV-"Testinghouse.Parsons ·Turbo·
Gen er ator s.
4407 'I'he Sn n ltary Reco r tl , Lomlnn , N 811. T'h 0 III a s : Hygieni sche
Ratschl äge liir di e Besu ch er von Seebädern. '0 n w a y: ()i~ Beziehungen
de r mod ernen Kan ali sationsanlag en zu r öffe ntlic he n Hyg iene,
Bücherschau.
(Hler werden nur Btl6ber beapyooben, welche dem Öllterr. Ingenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet worde n.)
ID.lIl :!. Ilil' Erbauung einer {'Iektrl~ehen Bah n auf llie 'lllg-
spitze. Von \\' . A. xr u11 1', lnzeui ur. , 0. !'in S ite n mit 16 Ab -
b ild un ren . Berl lu UlO:>.
Die Zu g pitz rllg als ~I s iv mit ei ne r Höh e vo n ~964 111
ii. ~1. lIU dem \Y tl I' tf'i n/.(lJbi rge d bayerische n Hochlandes hervor.
\' on d" n :-:om merfri ch n Garmi~ch· Partenk i rchen (700 In ~leereshühe)
so ll w er t oin Adh li ions~t r cko mit 1 m :-:purweite und :?5 In ~lillirn31·
mdills bis zum IWJsel' fU hren un d von da an mittels liegender Zlihn stange
und fJoU<l 'oll ~l l\ ima l,.tei 'unI! SO\\ ie I~ m ~l inimalradius di e Höhe von
:!!l:!O JJI " rreicht wel den . Ver Un te rbau i t behufs ErzielunO' eines
llllniikonomi ' 'hen EIl' ·kte so ~edacht, dall d ie d urch die Unterkante
dllr Luufräder ei n _ Berl-,.... e n gehi ldete Eben e ni cht hor izontal ,
sOlldl'l"n chriig un d par all I dom Bergh ang verlliuft . Di e Strom·
Zllfiih rung' der a u" Dam:Jfturhinen -Dynam os stam me nde n lIetrieh ,kraft
is t mittels "d ri tto r" 'c hio ntJ beahsichtigt. Die ~esamten Anl agek ostGn
lI"h st dcn lIa uzinsen . ind mit ~ ~Ii ll i onen , d ie Hetrieh sau sgaLen neb,t
\' crzin ,un~ d s An18 ~ apitlll und Ah chre ih ung mit l /~ ~l illion Mark,
ditJ lI ·trichseinn ah men mit . l k. ~!IU.UOO ve ran chla~t. Di e reinen Be·
tri('h ku t n ind mit af,o!o ,I I' Einuahmen ber .' chn t, währl'nd di e
B"rghnhn 'n der ~chwe iz 3V his 460/0..z i yen, Hefer en t hat bei Durch·
s ich t di es I' inter es anten 'chrift die- ' be rzeugu ng gewonne n, daß heim
J)ntaiL tudium die I' ll ocbgehirgsbllhn a nde re Zill"ern sich erge be n
word en . V. }'ollack .
IO:!II HuuI's I't lurbine : vßlleur. Von K ~ o n ow sk y .
:!. Antlagl'. I'ur is W I, 'h. 11 ; r a n g e r ( I' rei K 15 ).
, 'e it d m Er eh 'ine n dr eI' te n Auflag d ieses Bu ch e ( I ' UG),
,·iner eh r vo llstlindi 'en ,' amml ung d I' eit ll eron au fge ta uc hte n Vor-
He hlilge fiir Dampftu l hi n n, ha t d ieser neu e to Zweig des Maschinen ·
hau s ge wnlti 'e For t,.chritte gema ht, eintJ neu e Li teratur hi eriiher
ist ers tn ndo n. Der \'ordi nst\'oll e Autor is t ab el' a uch in di eser zweiten
Aufl age sei n III Vor atze, eine hi to ri 'che ( ' b rsicht iib er den Ent·
wicklungsgan l,! die r ~l asch inen zn ~eb u, tr 'u ge hl ieLen und brilJl' t
von de n seithe r rs Il\lene n u uen T y pen nur die ers t bekannt ge-
word 'n n Au führ unO'f'n, ohne di ra. ch folge nden Verbes erungen
I'ingl'h nd zu he ch reih n. (n ter e. a n t ind di e durch Ahhildungen
,rliluto r te n 0 Ver , uch vorrich tung n und Vor schl äge, di e hi s zum
.lJthre 1 B, WII D e L a va l mit se ine r ers te n n eaktion sturhin hervor -
t rat, vo n verscb ied nl'n Er lind ern " macht worden sind und di e
. I ' I d " ,zll'm ll" I unver n ert au de r rstcn Aufl ag e übe rnom me n wlll·den.
Theor t't i che IJarl eg ungen werden nur ho i Be prechunrr der D e L a val·
~k.t i un turh io in 'höner Klarhei t O'ehrac ht, und hier io d a uc h einige
1'.tloktverslH'he all" ruhrt. Da:; eh r hiih- ch a usrre tatte te ~34 durch
:1!'i5 Hulzschn itt gezie rte 'eiten ulllf sende Budl wird ,~ohl auc h in
di sc r neu en Autln 'e einen wohl verd ienten Pl atz in der \Veltlit eratur
11,~haupten . und k~n n allen j nen, die sic h iihe r Da mpfturbinen ohne
1·.!Il;rtJhen In D talls " riindli 'h orientieren wollen , nur angelegen tlie hst
I'mpfuhl n w rden. B.
10.1 ~ Elnnihruu· In die rektorenanaIJ~i' mit Anwendullgen
lIU r die mathematl. ehe I'h)' Ik. Von Dr. Ri ch a rd Ta n s I'rivatdozent
an (h 'r niver itllt T iihi r1"en . '0. 9 :-:eiten mit HI A iJbildul... en im
'1' t I' . 1(0 - 'I' I" "ex I', ,ei pZlg ~ ", U ) n e r I Preis g. b. ~l 2· 0 ).
." So wie in de r ~h ri f.t das Be tre ben nach Ver einf!\chung , Ab.
ku rzun". lII!d Ha c1~~elt (he 11 g ründung der tenographie gezlJit ig t
h:1t, 0 Ist 111 ?er \\ I . u cbaft_die \ "ektor en analysi s au s dem Bedürf-
n,I' 5 ' nach ElI1fachhelt un d ' I, r icbtlichkeit de r mathemat iHch en
I·~rmeln, welche unabhltn ri' von ei ne m willkürlich gewä hlte n K oor.
oIm.atel! y t I ~l wär n, e nt ta uden. .,' e u m an n hat a uch di ese Ana .
I)'HIS. sln nf"l1.lhg. (Jua t rn ion e ns tonographie ben annt. Und in der Tat er.
sche me n d ie In der Vektor en met hode ah ....eha nde lt en Arbeiten von
Abrnh am, Co h n, L or ent z, l-'öppl, \V :b er, Wi en u. a , gege n.
~:i Tentum und Y('r lag des VlJrein es, - Verantwortlicher Redakteur:
•
übe r den in um ständlicher Schreibweise verfußten W erken von H o rt z,
Ho l t z m n n u l l o l m h o l t z uv a. He hr übersich tlich , ein fach und kom -
primiert. Ab~r sowie man trut z Kurzschrift ni em als der Kurrentschrift
entsagen kann, so wird di e Vekt or en op eration di e Koordinatenrechnung
nie voll ends verdrängen , dem, di e Erfassung der ab gekiirzten Schreib-
weis en e rfor de r t oft ein e g rüße re ge is tige An stre.I.lgung, durch wel~he
di e Klarheit bisw eilen ullgiinstig heeintlußt wird. Uh er di e di esb ezüglIch
her, sche nde ~ I einungsverschi ed euheit läßt sic h kein Schied ssprnch
fällen. Der Verfass er des vorliegenden Bnches war redlich bemiiht,
da s i'iotw endigst e a ns der, Illan kann immer noch sagen, neu en Rech -
nun gsart wom ögl ich faßli ch zu erlä ute rn und den vorteilhaften G ebrauch
derselben in der mathematisch eu Physik zu beweisen ; dadurch hat er
sich auch auf Anerkennung berechtigten Verdienst er worbe n. Doch
wie leicht man durch vorsätzliche Knappheit sc hwe r verständlich wird,
mö ge u. a. nur an dem zwi sch en (7) und (8), auf Seite 10 nntel"1aufen~n
~prunge bemerkt werden, DeI' Inhalt zerfiillt in vier K apitel : 1. I.lte
ele me ntare n Op er ation en der Vektorenanalysi s . 2. Die Dill'er entiation en
nnd Integralsätze der Yektorenanalysi s. 3. Krummlinige Koordinaten,
Vektorenzerlegungen . ~l echanische Deformation en . 4. Anwendungen
aus dflr Hydrodynamik und au s der El ektrodynamik. Das Bu ch se i
\'or allem den Theoretikern der El ektrizität besten s empfohlen. Pd.
10.092. NOI' lldell tseher HUllkal onder 190 5 unll 'I'asche nb neh
lIol'd lle ut e he r Ha ll(lr ei se und
10.0!t:1. Sii dllentscher Ha u k alenller 1!l05 nnd TII.ehenb llc h
Siill do l~t ehet' ß a ul l r el se. Heid e unter ~litwirkung von Fachgen ossen
bearbeitet von G. V 0 I q u l\ I' d t s , Profes or an der königl. Bau ·
~ewerkssch ule in G Ürlitz . l!t. Jahrgang. L eipzig nnd Stuttgart eäsnr~ c h III i d t (preis j e l\Ik . 3'50). '
Bei heid en ganz gl eich an sgestat.tel en Tasch enhiichern, das eiu o
den norddeutschen, dus andore den s iidde u tsehe n Verhiiltnissen an ·
ge paß t, war der Verfasser bemüht, den reichhalti~en Inh alt in der
neuen Ausgabe noch weiter zu verhessern und zu er we ite rn . Beid '
hesteh en a us einem gebunden en I. T eil nnd ein em un g ebuuden en
11. T eil. Der ers te Teil en thält in vier Abteilung en [1. All gemeines
( ~ l aß. und Verwandlungstab ell en , l\IUnzvergleichstabellen, Lühnuugs-
tabell en e tc.) ; 2. Baukonstruktionen und Baupreis e' 3. Bau· etc. Ma·
sc hine n ; ·1. 1'echuisch e , ' e uheite n Preisun ....abe n V tJ~schiedenes (Se ILst -
a ng a be n der F irmen)] eine stat t'lie he R eRle T~bellen und Abschnitte
d.ie ein ige we~enlli~hen Erweiterungen und Verbesserungen ze igen. S~
smd nam ~ntlJch. (he, Löhnnngstabellen in den Kapiteln 6 und 7; di e
Anga?en. ub er d lil Gesamtkost en von Bauwerken e tc. im Kapitel 15;
l!.as. ".aIHtel 1 ( ~ I a l\l'erarbeite n) und Kapitel Hl (ß etona rheit en) sorg'
l~lttg ~Inr,c~lgesehen und e.rwe iter t . VollstÜJldig umgearbeitet is.t Ka·
plt el . 22 (ZlInmermanllsaruelten) und durch vier Tafeln (Dachhm de r)
l ~ \\:lllkOl~lIn el~ er \\' eise ergänzt. G anz neu aufgen omm en ersche ine u
~"apI.tel .13 .(~ 1Il . Au szug lIUS der P ost· uud T elegraphen ordnung und
Im h apltel 36 elll Abschnitt, "E lek t risc he ~laßeinheiteu" entha tend .
~!ilhrfache ,..Verhesserun.gen zeigt anc h der zweite T eil (5 AbteilungeIl :
Ilibellen lur ~Iathematlk, ~Iechllnik und Physik' tatik der Hochba u·
kon struktion en; Tlifein iiher Profilei sen und and'ere Eiseusorten ; Ban -
kuude, Ge setze, Ver ordnnngen, Normen und ein PersonenvlJrzeichni~) .
der dnrch mehrerl' ganz neu au frreno m me ne Kapitel er weite r t wurde ;
80 durch Kapitel 18 (E las t izität s. und F esti"keit zahlen fiir ver·s~hi~dene Ban sto~·e),. Kapitel 31 (Trag fiih i gk~i t von ,,1" :T rüge rn ).
l ~ ap l tel 43 (sclllllled Ol Sel'lle tiitzen ) und Kapitel 44 (GeWIChte guß ·
e!serner Unte~:~agsl'l~tten).piese reichhaltigen und hiibsch ausge~tatteten
h.alender erl ulle n Ihr en Zweck verläßlich e Hatgober zu som, voll ·
kommen, sind dahor eine r fr~undlichen Aufnahme in Fachkrei seu
ge wiß. Al"ch. .I. O.
Konstanlin Freih. v. Popp, - Druck von H, Spie s & Co. in Wien,
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;!lal' I,ung dos ülIte r reich is..lll1n Ilt.i s ugfOhi ..tos im .\ u. land \'. Einrichtungl esf. ~~nnt s !lII h n "et r i eb{ls in Ita lien. I ' pn s i o n sk ll s~ e, KrankcnkR s,e und
n .1, vel 'Slcherllng dl'r A rh ..il er der prell ßi. ..h-he sisc he n Ei~enbllhn .
'lllllulnsc"nf't im .Inh ro 1!'OiJ,
tlf'4'l •F . ' I ~ Zontrllhl. d. UIIII\,(~I'1'., ll ('rIlII, N iiO. In st:uulsl·tzung un~
,r\elturung des 1I1tlln J{athlluse s in Zeitz, j 51. I' I' t el' s: Di u HlInd -~~tr "1'- unJ 1\nn~t~ewedll.~..hul e in Erfnr!. Ein fran zü 'isc hes I rl eil
;1'er d n tl'ehe Ba uw ,isu von • t~ud ii1JllIltlll nnd ~IHH·rmaul'rn . Zum
',IJlld'Jrtsten (;t.hllrl ' tagll .Johann JI" inrk h ~tral'ks . Die hritisch on
; ür 'uen filr eilllu.itlil'''o I'riifullg von I 'or t la ud ze mcnl. Hohl o Mauern .
, ..olls~llntill I "dll i-. . ' fl :!. Li n k: I )iu Bl"timmung dos wirtsch aftlich
gunstlg"stttn ::;tauinhnltl's d ..r 'I'nl spllrr, ·n .
I ~02i t-:ngill ee rln ' , f,ondon , '20liO, Di u (; I'ulog io de K ohl en ·/I~l'kens \'on . ' üd- \\' a les , S II 'h H : I )" ,' F uerdien t nm Kontinent
I,'-;Wts ,). Opt hH'h I' I\ oll gr, JJ (SI'h luß , lfi,(JOO I '. ·-Wll lzwc rk masch ino.
11 nl III u: l l he r hi tzl'r nn Lokom ot.iven, Entwurf von T orped ob oot-
Z\lrstiirurn . " 0a i I I I' n : Eisonl JlJt on in BlIlgi pn ,
tI ß ~().f! .:n gln oerlng Ne wH, , o lr - \'o r k , 2.J, W ohraulag-e a m Ynha-
,1/ . 1)1 n..uo Brii ..k,' iib l'r t!,'n FI'IIH'rflu ß in Br iti c h-I\o lu mbion,
k :~ 1/ s t i lI n 11 : Vergl"jl'bnng d ur VeJ',"nl"h"l'rg"ltlli A ül, pr d ill Festig .
Oll nnd 'I'mgfilhi ,keit von Silul en IIU WlIl z i n und , 'ilu l n u
•
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Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zelt eh r . r. n. u, Hüt t en w. , Wien, N 25. ze r m a k:Versuche übe r den Dampfverbrauch einer Dampfrordormaschine.D i v i §: Bio" ung ", T or sions- und toßversuc he mit Seildräht en.S c h r 0 Y 0 1': Ber ich t übe r zwei herrrmännische :-:tudienreisen (Forts .).
1240 Th e En g. and : Inlng J ou r nal , ·ew· Yor k , N 2-1. Gar rison:Gold in . anto Domingo. 0 her hau sen: Die ~nsamlllondrückungder tr ossen füllungen, Die sanitären Verhältnisse in Ber gw erken.II Oll g h : IJopp elmuffel-Ver uchsofen. C u r I e : Amerikanische Gol d-burgwerk e.
Zeitschriften rur Chemie.
6921 All g. Ö 1. Che m> u, Tech n ••Ze ltung , Wien , ' 13. A d i a s ae-
w ie h : Verfahr en zur Rein igu ng von ~li neral öl on , insbesonde re vo nSchiefer ölen. Griindung der nationale n P etr oleumgesallschaft "Ro-
mani a:'. M o n k und H e y s c h lag: "'bel' das Vork ommen des Erd-öls (Forts.). B au m: Geologische Ansich ten über die Eru pt ion des~ l ont·Pelt\e.
0544 Baukernmlk, Leltmerltz, .. 12. Haupt versammlung desüste rr. T onindustr iever eines in W ien (For ts.). chac htziegelo fen mitkont inu ierli chem Betr ieb. \ ' erfahren zur Her s tellung von Zeichnungen
auf Porzellan, ' teingut u. s, w. mit sta rker Gla ur chicht.
:!5 0 hemlker . Zeitung, Cöt he u, N 49. t a h I: Zur Frageder Ent steh ung des Erdöls und de r Steinkohlen. H a e u s s e r m au n:ZlIr K enn tn is de r Acetylcellu losen . H o II h e n : Sy nthese von Ald e-hvd en mit Hilfe von Ameisensäure. B ar h i e r i: \'olume trischel i(' s t i mm ll n~ der sal pe trige n äure mit tels vie rwertige n Cers, U t z:
I 'achweis von For malin in de r ~ I i lch . R a k II 6 i u : Das Ber ustein ül.\\' i n k l e r : Di bei der es tländische n K üste belegene Gasquell aufKoksär . R ührk es el. E in neu er Riihrer . Ftußsäure-Tropftl äschch eu.
" 50. B r un s : Die Gew inuung dickflüssiger Extr nk te du rch' Druck.
270 Che mische Indurtrle, Berlln , ,' 12. D Y e s: Produktionund Rent abilitä t der ru ssi che n chemische n In du ··tri e (Fo r ts.) . Bin z:Forts chritt , au f dem Gebiete de r k ün st lichen organisc he n Farbstoffe(: chlu6) . •.
i774 Osterr. hemlli er.Zeltun g, Wi en, 13. ' t i ft: )<' ort-
schritte der Zuck erindustr ie im Jahre 190-1.~573 Tonhlllu trie-Zeltung, Berlln, N 71. Einsprüch e bei E r·richtullg VOll Ringofeull n l a~en. .' i 2. )Iessun g hoher T emperaturen.Diin gegi\, s ode r Düngekalk. , i 3. Kl emmfesti gk eit de s Eisen s imBeton. ". i4 . Porosität und Frost be tilndigk eit der Ziegel. Ka ch el-pr.essen .
269 Zelt ch r . r. augew. Che m., Uerlln , H 25. Hauptversamm-lun g d s Ver eins deutsche r Chemi ke r zu Bre melI. Go ttste i n: Di e(: ewinnung von ~trohzell stotf nac h dem Sulfitver flIhre n. L 0 e \' y :Goldgewinnnng in T ran svaal ( 'chluß ).
3 14 Zelt ·ch r . f. Elektroch emie, Halle, " 25. Übe r die Be-zil' hung zwist·hen de r l ogari ~hm i 'chen T emp era tllrkonst ante und der\\' 11rlllet<;nnng. S p i tz e 1': Cber das elokLromoto risc he Verhalhm vonKupfer un d Zink ge<Yenüber ihro n zyan ka lis 'he n Lösun gen (::-chluß).
" :!l j . B i 1t z lind • a h I: Zerfall in \ Vas er ge lüs te n AmmoniulII-
nitrits lin d verwan dte Vorgänge.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
530 1 Uer Elektrotecllnlker, Wi en , N 11. Die Gem einde W ien
und die Internationale El ektrizitätsgesell sch aft. XII I. J ah resversanul\'IUI1" des Verband es deutsch er Elektrot echniker. Akkumulator, Syst emZi e~enberg & Co. Akkumulat or ",'ew 8 0Iid " . R adiumpendel. El ek -tri s~he Hau awasserpumpe. Zur Geschichte des T elephons. Wlntgen -kongreß.
34 3 El ektrotechn. Zeltschr., B ertln, H 25. " 0 r d en : , oruie nfür di e Lichtstärk e von Bogenlampen . S c h i m P f f : Der geplante
elekt risc he Bet rieb der Hamburger St adtbahn Blankeuese.- Ol.llsdorf .L 0 r e n tz : Ergebnisse un d Prob lem e der El ektron en th eorlC (:;ch lu6).4628 Zeltscllr•.,f . Elektrotechn., Wien, 11 26. " i et ham m e 1':Schaltanlaae der Uberlandzentrale Beznau. Emd e : Das ele k t ro:
ma <Yn eti sche Feld in )laschinen. Konstruk tive Details von Dampf.turbinen und Turbogener atoren.
..8267 Electrlcal Re vi ew, London, N 1439 . L Y d a I I: her) lagn etisierungsverlust . T w e e d y: Xeuer Stron~krei5unterbrecherAlarum" . Die Kraftanlage der Clyde Vall ey El ectrieal p ower Co.
" 8263 El ectrl c. World and Eng., New·York, N 2-1. D.er el.e~ t r?·technische Unter richt an de r japanisch en kaise r lichen I n lverslh~t 1IIKyot o. F 0 wi e r: Außenreak ti on bei yn chronumform ern. 1 T I e t-h a m m e 1': H ochspannun gsschalttafeln in Europa (:-'chluß), [eueT elephoupnteute. Der T yp otel egraph.
.4492 TlIe El eetrtclan , 1,011110n , " 1414. Die ele k t risc he Kr~l t.
anlage der Clyde Vall ey Electrical P ower Co. Di e L iftanl age ,?SL ondoner Kolosseums. G er ha r d i : El ektrizitl1tsm esscr (For ts.). )<,lII
neu es Sign ali aierungsayatem der lidla nd Ry" , B e ll nnd P u f I e I' :Die Tautallampe. \V e i n tr a n b : Die Qu ecksIlber lampe. ri359 T/Eclalrage tlectrlque, Parts , N ~5 . D r u g,h e r t : \ ~~:s uche über di e F ortleitu ng elekt risc her E~\erg\e durc.h 30;?OO Vo n-Dreiphasenstrom in Oer lik on . R e y va l: Erprobung eine r ElIlp ha;sestro mbahn in Paris. • 0 I i e r : Die neuen elektrischen Lok omotIv ender Valtell inabahn.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
349 1 Gesundh.-Ing., ßerllu, N 17. 11 a s e: He i zun~ und Lüf,t ~lIlg
von Sc hu lhüusern. '" 0 d i c k a : ,'eue Art der V erbindung \'on l on-
röhren.
1405 .Journ. r. Gasbel., München, N 26. Indir ekte Belel~~h .tlllW \'oli Schulrllumen. B o r e h n r d t: ~erstürlll\ gen an t rockenen ( ••1S-
me;'sern (Schluß). Fra n k e : Über die Verwendnng des P el ton rades( 'c h luß).
.. .364 1 .:n gineer. Recorll. New.York, N 2-1. St raß enb riick.e ub ellIen \ Vahash· F luß bei T erre ) ·Iaute. Ahwüsser- I'umpmaschine 1I\ Dor-
ches te r . , l e i e 1': Di e L iiftung der .'ew-York er U nt er grunclhahu.Jo'eu ersehutzvork ehrungen für Fen ster und 'I'üre n. \V h i p p Ie.: ~! echn­n i ~che P ilteranlage in Binghl\luton. Di e Kr euzung des Morr l s-l~ l1 n l~l s
mit der LlIekavanna H. R . Das Gebäude d er e Rnelle r Inves toment Co.ill Atl anta. Die H eizullgs. und Lüftungsan lRge de s Maj est ic·'l'heatersin lIoston.
4407 The Sßnltary Recorll, I,onllon, N 812. Die Vemichtun;? l~rAbfäll e in den Ver einigt en taat en (F or ts .). Das Stanbprobl em . I~ ana l ·
wasserreini gung, ys te m Dncat.
Bücherschau.
<Hier werden nur Btlcher besprochen, welche dem Öalerr. Ingenieur- und Arohitekten· Verelne zur Bespr8<lhnng eingeeendet wurden .)~IUi:.! Iler ell'k t r ls ('he Llchthogen hel Gl ei ch strom und Wech . cl ·~ t rom nnd ~cllle An" endun gpll. \ ' on IIcr th old ~ I o n a c h, IJipl um.Ingen i 'ur . ~lit 141 in den Te.·t ged ruckten T Rfbln. X I und 22 :;;.in ". 11 rl in 1 ~ l lH, J nlius " p r in ge r (P reis ge h. ~I 9).
" ' ie der \ ' erfa. er in ~eine r \ ' orn'de zu de m vorliegenden \Verkehemorkt, i t dR'selb da< Ergebnis einH tl uellenfo rsc hung über dieLi terat ur de elekt ri 'chen Li 'htbogens, welc he de r Ver fasser anläßlich
se in l' behu fs Erlllll"Ung des G rades eines Dr . Ing . in Ge nf lIusge-fU brte n ntersuchung übe r ,.den hOt:hgespannten \\' echselstromlieltt·hogen zwischen ~I e ta ll e l ek t rod e n " angestellt h l\~ . Als Quellenfor schun lFg ibt dns \\' rk einen ziemlich voll tl1ndige n \ ' ber blick ühe r alle llu f
clllln l: ehiete der Lichtbogenfor schung von clen ers ten Anfängen bis
zum gegenwilrtigen ta nde au-geführ ten Arheit en und füllt hi elllit
e ine hish er von jedem, de r sic h mit dieser in t res ante n und ein fiir
s ieh ahg ·sl' hlossene. Gehie t bildenden )I ater ie nüher befassen wollte,
scbwer empfundene Lücke unserer Li ter atur aus . Der Verfasserhespricht zunl1chst in den be iden ers ten Kapiteln di e Entst ehungdes Li chtbogen un d die mec hanische n Wirkungen des elektr ische n '
•'tro mes im Lich tbogen, insbesondere den Ab brand der Kohl en , knüpfthier an U merkungen über die ve rschiedenen A l ten der he ute in Ver -
wen dun g stehende n BOl!enl ampenk ohlen , a ls 1I 0mo~en - , DOl'h t- undEtl 'ektk ohlen , und befaßt sic h auc h in kUIzen W orton mit der enfahri kat ionsmllßiger Herstellu ng. Da folgl'nd e, de m Umfan ge nach
ausged ehnte te Kapi tel , welches al!ch de m \\'erke das eigent liche Ge·prl1~e verl eiht , beha ndelt die elektrisl' he n Er sl"lll·inungen im Gleich-
und \V ' ch el t ro mlichLhogcn. In diesem Ahsdlllittu finde t ma n nil'ht
nnr die ganzen Furschungser lFt·hnL s der nellcr en For sch er auf di eseml: ehi et e - eien hie r nur I'rof. Bl ond el , D u d e l l und ~I a r ch an d ,Ar 0 n s und die her \'or ra "'ende For sch erin des Gll'ichstroml il"lJtbogens
zwische n Kohlen elektrod en, Frnu Ayrt on , erwähnt - in kn apper undliußerst üh er sicbtlicher \Veise zu sammengest ellt, sonde rn di eser Ah·
schnitt bringt auch eine ga nze !t eih e voll ständig nen er Forschung~'erge hnisse, welche da s Hosnlta t der vom Verfass er gemein sam nu tP rof. c: u y e gelegentlich der obe rwühnte n Arb eit en angeste llte n ~n­ter sudlUngell darst ell en . Insbesonders inte ressant sind in di eser 1!ln-
sicb t die Ab schnitte üh er den Lichthogen bei hoch~espan n tem .9le~cl;.­
und \Vechsels trom : ",'or male Zone" und "Kriti sche Zone", ~. 7! f.-Im seIben Ahschnitt behandelt der Verfasser fer ner di e neu er en }<0 1-
sch ungen üh er den spreche nde n und mu sikalisch en Lichtbog~n , tlasSUlllme n und Zisch n der Bogenlampen , endlich di e Teleph~.)\l1e .ohneDrnht und das I' hotogr aphon mit gro ßer Ausführlichkeit. DIO. relcl;t\Li teraturangab en, welch e hieb ei zu find en sind, machen dles~ e·
sp rec hunge n besond er s wer tv oll. Im vi erten und fünften K npitel h~1l1~n
wh, kurz die Erscheinungen des Lichthogens im magnetisch en r e ( e
und di e \Vl1rmewirkung en sowie di e bish er an gestellten 'l'emper~tur'
messungen des Lichtbogens hehandelt. Al s wichtige Anw en.dung döet esGe bie tes sind diesem Kapitel Besp rechungen der ele kt rIschen enides elek trische n, chweißens und L öten s ang egli ed ert. Das sech ste .ur~
siebe nte Kapitel ist dem wichtigst en Anw enllungsg ebi ete des LW.I .bogens, den Bogenlampen, ge widme t , und find en wir in denselb en el1l~ei n~ehende Besprechung von der en Lichtmessu ng, Li chtßusst~ah!l;ng ,Li cht strenung und Lichtverteilung bei Verwendun g der ubllc lenGloc ke n und J:ellektor en . Das l'ltzte Knpitel bringt ei no ~usanl\ n en ;
s te llung ller wichti"s ten Konstruktionsregell\ fiir Bogen!alllpen 1;'1Hand eine r Ueihe so w fiiltig ausgewäh lte r Muste rk onst ru k t IOnen. IriJieb ei ge gehe ne ZII. at~menstell ung kan n ge wiß kei nen An sprucl.\ '1l~VolJställlligkeit erhellen. Es gitl"e ab er au ch iiber den Ita.hmen tll~S~t:hnuptsächli ch d ie ph)'sik ali schen G rundlagen des elekt risc hen LIC
•
1905 . 73
Troppen-, Hof- und San la ulagen - vo rn ve r torheu en Profes 0 1'
Dr, H einrich \V a g n I' r hat eine wertvoll e Erweiterung durch eine
A bbandlung über " Ak us t ik der Säle, insbesond ere der Konzertsäle.
Festhall en und Iiundbauten '' von Stadtbaurat Aurel S turm ho e-fe I
er ha lte n. Di e Theori e wird in di eser Abhandlung an zah lreichen Grund -
ris en und Schnitten von au sgeführten und bewährten Anlagen (Phil -
harmoni e zu Berlin, Gewandhaus zu Leipzig , aa l im Verein shaus der
" Union" zu Brem en , Albert Hall zu London, Trocad eropal ast zu Paris,
F esthallen zu Knrlsruhe, Mannheim , aa lba u der Fl ora zn 'harl ott en -
burg) abgele itet und di e in der Praxis ge mac h te n Erfahrungeu vor -
wertet. Die Erweiterung und Umarbeitung des T extes , eine notw endige
Folge de s Fortschrittes der technisch en Wissenschaften , hatte au ch
eine g ro ßc Vermehrung der Abbildungen zur F olg-e, deren Zahl von
2 5 der ers ten und 357 der zweit en Auflage auf 473 gestiegen ist, und
di e noch durch vier Tafeln eine weitere Bereich eruug e r fa hre n. So
f ügt s ich denn auch dieser Band, auf der Höh e der Zeit s te he nd ,
würdig in den Rahmen des r ühmlieh bekannten .\Ionumentalwerkes ein .Architekt J. Oblatt,
9393 fli e Sch i ß's lIIasch ine, i h re Berechn ung und Kon truktion,
mi t EIn c h l u ß de r fl :lIl1l, rt nrbin en. Handbuch und Atlas von l Ier-
mann W i I d 11. Hannover 1!J05, Gehr. J ii n e c k e (P rei M 50).
Dieses in die Vereinsbüch erei eingere ih te ' Ver k bringt reehneri -
se ho und durch "ersuche fest gestellte Angaben üb er au sgeführte
Schraubenschitfsmaschinen - denn um di ese handelt es sich all ein -
von GOO P::i aufwärts in g-roßer Zahl. ie bekunden den groBen amm eleifer
des Verfassers, der al s Verfasser des ' Yerkes " De r ch iffs masch iuenha u'',
Hannov er l!)QI , Gehr üder J ä n e Ck e, eine deutsch e Au sbildung des fran -
zös isc he n ' Verkes von Bortin , bekannt ist. Es ist uumüglich, in die sen
wenij!en Zeil en elen rnhalt zu würdigeu , der in se ine r knappen Jo'iill e kein o
Einzelhcit der Schmubenschitl'smaschinu un erwlihnt BIßt, Von großom
'" er te ist der ers te Ab schnitt, der in de lltsche r prllcbe das ers te ma l
in Kiirze alles vereint, wa s üb er den <'!Iiffswiderstand und di e .\Ia -
schinenleituug in hezug auf den chiffs maschine n bau zu sugen ist und
heute vorliegt. Leider wurden die Arbeiten von Pa u lu s, c h ii t t e
und Ra s mu s s en noch nicht herangezogen. Di e folg enden zwülf Ab-
sc h n itte sind den verschi ed en en Gebieten de s chrllube n- chift'smll-
sc hinen ba ues gewidmet , al s: (2) Untersn chllng IIllsgefii h r te r Mas chin en;
(3) Ermittlung der L eistung für •Teuba uten ; (4) Bestimmung eier
~vlindergrößen; (5) Ermittlung der Wandstärken der ~ylinder und ihr
Z~behür; (G) ~ylind erausrii stung und Dampfleitung; (7) Kolben, Kurbel ,
Gestäng e. (;riindung. Lagerung, W ellen, Kupplung und tev enrohr ;
(ti) Steu erung; (9 ) Kurl'eltrieh und Mas senausgleich; (10) Konden -
sa tion; (11) Luft-, Umlauf-, Speise- und Len zpumpen; (12) An ordnung ,
Haumhedarf und (; ewicht; (13) di e uc h ra ube. Der 14. Abschnitt ist
dem Dampfrlld gewid me t, und w~rden al s Ver~reter der Heaktions-
tllrbiue dem Gegendl'll ckrade, di e Parsonsturbllle; al s Vertreter der
Aktion~turbine, dem Druckrade, die Ha teauturhine vorgef'tihrt. Al s
Beispiel e werden di e jiingst en Au sfiihrung-en \'on Parson sturbinen auf
(Iem Dllmpfer ..Manxman" und dem Kreu zer I1L Kl as se " A me thyst"
und elie e twas ältere Ausfiihrung ei ner Rateauturhine auf dem frllnzösi·
sc he n T orped oh oot :!·!3 vorg efiihrt. Au ch di e dmn Dampfrad anbaf-
tEInden .\Iän"el: der .\lllng-el ein er' einfaeh en Um steuerung und dm'
, Ia ng-el e i n~s Schnolligkeitswechsel s (1.. B. di e Marsch gescll\vindig-keit
für Krie"sfahrzeuge) werden he sprochen. Di e Au sfiihrungen sind dUTt'h
reehneri;che Behandlung, 108 ~ahlentafeln und 364 Holz schnitto uuter-
stil tzt. Jliezu kommt noch e in besonderes T afelwerk von 61 ' r a fein
mit gegen 1200 Abbildungen , . wel c!!es Verkl ei~erungen ~on '~'e rk ­
ze ich nunj!en mit MaßlIngaben g'lbt. EIIl H olzscLmlt wurde Im pIegei-
bild /{egehen , ..son!Jt 8l'1lOint kein nenn en swertes Vers.eh en unterluufon
zu sein. Ein herseh en dlld aber dem V erfasser mcht nach geseh en
werden. Boi der ungeheuren Ausdehnung dei' deutschen , zumeist
se ichte n Binnenschift'ahrtwege ist es sehr bed auerli ch, daB di e Had -
sc h ifls mas chine vollkommen iibergang'en wurde. \Vurde auf See das
Had von der chr:lUhe mit Recht vollkommen vel:'drilrlj!t , so wird di t's
doch auf dem seichten Flusse nie der Fall se in. Große Kraftl eistungen
können im se ich te n Fluss e ebe n nur durch das Had kaufmilnni !Jch
ri chtig- iihertragen werd en. Di e woni gen Schraubenschleppda~nl'fer ~uf
dem Rhl'in von 6UO und 00 ~ gehe n se lbst fü r de n Hh elll z.1l li ef
und wl1ren auf der Eibe der Od er, j a se lbs t au f der ]) onau elll fac h
unmöglich . ' F, P. JI .
5 G!I Hand huch der Ei e n h Utten k un de . Für den Gebrlluc h im
Betrieb e wie zur Benutzung beim Unterrichte, Bearbeit et von
A. L e .I e bur go heime n Ber"rat und Professor an der köni g!. Ber/{-
a kRde mie zu F'nlihcrg in Sach~en . Vi er le neubearb eitet e Auflage. Mit
za h lre iche n Abbildnn ~'en . Leipzig 1!J0~/1!103 , Arthur F e I i x (preis .\142).
Das "roße fast I ~OO Seiten umfassende " .erk ist in drei Ahtei-
lun gen geg liede r t mit den Crberschriften: Einführung in di e Ei sen ·
hüttenkunde' das Hoh eis en und sei ne Dllrstellung ; das sc hmied ba re
Ei sen und ~eine Darstellung . J ed e di esAr Hlluplahteilungen ont hlil t
s ie be n bis acht Unterabteilungen, .. de ren iibe ra us zwee k mäß ige 8toft'-
verteilung un'( ch:lI'a k ter is t isc he lJ bersch rifte n das 1 ac Lsch lag'e n se h r
e rleich te r u, wiihrend di e j ed er Untora bteil un g a ngefiigte ll L iteratur·
ve rzeich nisse es dem Leser e rmöl! lic he n, s ich iiber den ihn zuuäc hs t.
intllressie rende n Ge"ens t:lIld g r ünd lic h zu unterrich teu . Es is t hier
lIicht Iler Haum d ir eille d etnilli erte An al yse des ill den oillze ille n
Abteilungen behandelten Stoft'es , obwoh l er e ille r Bolc hen um
:~o;:::s .~ohandelnden wor ke h ina us , we nn hier eine vo llständige
lIuf r 1 ung und I"rit ik aller his herlge n Bogenlam penk onstruktionen
gen omm en w ür I D ' . I ' 11 " 1 V " . IlIufe' l I . 10 In ureser InSIC i t '"001 or rus er ICleihst
Ho I ~gte Bes chr llnk ung dü rfte woh l bei de r r e ich en Litera tur iiber
Wog~n IImpenkonst ruktion en vo n k iine m Leser al s ~Iangel empfunden
Zur en, u msom hr als der Verfas ser um Schlu so sei nes 'Yerkes ei ne
I:at aU~Ill ~.~stellung a llo r seit dem .Inhre 1877 in Deutschl and erte ilten
Kr ~~ e u )(lr Bo/{enla m pen br ingt , wel ch e gewiß für a ll betei lig ten
'1I':e1sol von g roßem \\' er te i t. Da vor liegende W erk dür fte wohl
, h se ien vo . ! . ,
von . d , n se mer ).erelts e rwi lhn te n Bed cutung a ls Que llenwe r k,
I,i!'t Jel
e m bl cklrot eclllllker, der n el e/{onh eit hat sich mit dem (; e-
1,,11 e I es e lek trische n Lichtbou en s zu be fassen
a ls Qu elle reich er Be-
o rung g I ," , {
Zuwe' l er ne ge esen werden . Au ch di e klare, präzise, wcnn a uc h
Bu 'J 1 en kn app :'pra ('h o so wie d ie nusgezeiehnete Ausstattunsr di eses
c IPS werden d em seihen gewiß viel e Freund e erwerbe n. " IV.
:!I I' 9~95 Bericht. ilher den a llgemoinen He r nuann tag in Wien.In~in1l8 6. , ep te rnber I!JOil. Hor nu sgegeb cn vom Komitee de alI ge-
werkebI~ r/{/II I).nnstllges in Wien . Verl ag- des Zentrnlverein os der Bcrg -s ('slt zer (.ls torrpich s 1!J01 ( P reis K " ).
dei' T I.~cr BerI ch t en lhil it lias Verzci chnis der Komiteemitgli ed er und
st IIt 1'1 nehm e r a n der Versammlung , das Vl1l'zei chnis der a us 'I"
H:d en (;egen s tilnd e , den '''o,·tl au t der heim F estbankette ~ehaltenen
'" i I~n; d ie I'''' stred o des H errn ~ ,'ntraldirllktor Bergrat D"r. Augu t
Z" u ' Il n l.( r r mit den iuter essanton s tat is t isc he n Daten üb er di e Er-
li ,gun /-: und den Verbrnuch von Kohl e und R oh ei sen und die tiid -
vI' len, Verun ~liil'kun~on im .lahre I!IOI iu den Ver einii\'ten , ta aten(-.0:1 ! o.rd UllH' ri ka. C:ro ßI,ritannien , Dcu tschlunrl, Frankreich , Belgi en ,
d;". r;?l ch und l .ngnrn 1lI111 über di e Kranken - und Provi ions knsse n
di ludt'rlad ,'n (l st orrei ch s in den .lahren I ~14.-1 901. , odn nn folgen
' te . llkchgorlllnn tc n Vortriirre und di e zugehö rigen Diskussion en: Di e~ e~n ~h l nnd ih re wir~chaftliehe Au snützung yon Ed . D on a t h ,
li .i J rofe. ~or (11' r che mi che n T echnolo gi e a n elel' k. k . t echn ischen
v Oc II~cbu'o In BrUnn . Das R ettung'sweseu im Ostrau·Karwiner R e viere
hO!1 (' lergra,t " 'ilhelm K ö h I I' r . Da s Braunkohl envorkomm en in Hart~ I • O/{glllt z in ,'iede riis te rreic h von Professor H ofrat Jlans H ö f e r .keuer~ ngen ,im Spren g - und Ziindmittelwesen yon Philipp H e s s,t u. . Artill eri o.(: on eml.lngeni eur. Erslltz d r hölz ernen G r ube n-
,eln"el d u rc h so lche au . tel eskop ier nd en R öhren nach Patent
;n~ In rn e r von In genionr Fri cdrich So m me r (Essen) . Da, T as 'he n-
('I' g n. tornc ter vo n Bergmei st er Da h I bi o m (F a lun). Di e ele k t ro-
u,:?t'n;1?h e In dustrie vtln Dr. Heinrich I' a w ec k. Hy gi en e beim Berg-
I1 littenw on vo n k. k. Ub orberj!Rrzt Dr. V. K or b el i u s, H o-
ora rdo zc n l eI ,'r k. k. Ber"nk ad emi o in I'filmlln. .. ber Brikettierung
Von Pi h k kin H ~ senerze n ,"on nr. techn o Al ois W eis k 0 I' f, Ber/{wer sdi r t OI'
K I~nnovel" Die Elektrizitlll im Hiitt enwosen vo u In geni eur Emil
d ° ke n. Elek tro technik im Bor /{hau \'on " -. 'Y en de I in, Professorb~r , k. Bnrgaknd emio in Leohcn , Bau und Bercchnung druck -
H" hl tote r ~l lIl lCrdllmmo von In s"ek tor 11. L ö c k or. Da s Pyrit -
I\ ..:nel ze n ,"on k. k. O!ll1rhilltonverwaltor GustR," K r o u pli () Ir ix legg).
w
el ~llge zn r r/{e, ch ichte des Eisen s vo n Otto V 0 ge l. her Ver-
I' Ol\(.ung des Erdiils al s Jleizmatnrial von Josef Mu ck. heh . au t.
~i~~l.(I.n /{ ' nieur in 'Yilln. Dlls Heli ef des • teinkoh len g cbirges von
1 Irlsch ·O sl ruu von J)r. A . I" i Ilun g' e r. Die none Ge tein sbohr-
b'.'i;' e!Jine von In /{l'ni ellr A. Fa u c k (W ien). Di e geulol{isc hen V"r·
h' ;.nlsse der. Stnink ohl nuablugerungon Böhm en s von I )r . K , A . 'V I' i t-
v () e r. , t udlO iihe r d ll' buu . it filhrcude Beck en von Bri gnol e ' (Vllr)
I ~I~I I"rllncis L 11 n r (O he rset ZIIn/{). Dieses Bu ch ist 7.lIullch s t al s
I "I 'l' ndo Erinllerun/{ filr di e 'I" 'ilnelllll er 11Il dem all/{em einen Ber/{-
IlIlIIIII Stll/!.. heslimlllt. .' oin r"ieher luhalt ist. sl,er nicht nur fiir a llel'1"~er, ·u 1"a l'll rren oHHCu \.ou " roßc m Interesse, so nde r n au ch filr di e1IJ{(~ui o ""l " ]' 1
. ure /lI 1( er " I' 1"lIchrichtuugen der ,ellC Itnng wert.
A ." :'12 1I:1J1 4l h ll rh der Archltoktllr. IV. T eil. 1. Halbhsnd :
\ r ('h 1 t I' k t Oll i H C h 0 K omI' 0 s i t i 0 n. :I. Aufla/{e. Stuttgart 1HO-!,
. rll o'<I BI'T /{ ~ trii H s or IA. Kr ön e r ) (Preis geh. ~I 1 ).
B, Dllr nUll l.(lpi,·h fa lls in dor nou eu dritten Auflag e ,"orli~gende" 1'lI~d oll lhiil t 1I 11es d liH \\,as II 11Oll (; ohiiud 'Jg llttungeu , ,,"cl eh e IJI den
1I11'I " e, 1"1 I ' . , . I' 0 '1 I' I t W eise1 , h I " 11( " U d nil VIl' I·tl' n T eil es Illnzo n IU au s u Ir 1(' IS l' r .
,:' . P~ot:h"n wf!rd('n /{em ein slllli ist. P er (uhalt ist in fiinf Abschllltte
"j'.'f\'hnd l\rt. /) cr e~ste Ah sdlnitt . AII " em ein e Gruudzü ge"' und der('lU.. I 1 . ., ... I • 1 ' t ·1 enen I'rof, )Se IIl1tt " A uill/{t' d es (: eh ilud e, " , IOI ( I' \'om verb 01 I , -
,iRor f)r . Ilt 'inri ch '" a" u e r s iud nuveriiudert gc l,lie be u. IJt'r zweIte
J 's('huitt ,Pro!H,rtioIH'n'" in d:'r Arehit ktnr" in vortreffl icher " ' eiseVOll l' " ., / I . . t
r'OH1SSor l\ u/{ust 'I' h i e r Se h hohllndelt. wur( c um Z W(' I 111 er-~.8sant e Kapit el , niitn lich : Eintluß dor P or spekt iv e a uf d ie Proflor-
1()~len " und (:('sct z d"I ' A'n allwi o in d or lIIen schlkhen Gps ta lt" er·
w('Il"rt I" " . ... d (T I't ' de der
. . ',In(' r well/{l'honden Erwllit nrun /{ un lIlar )1' 1 un g \\ u.r
vl"rtf! Ah schnitt n estllllurw dur ilußl'Ton und inneren Ar 'llItektur"VOn' ~ . ... O '\1 se ine m Autor l'rofC8801' .Jo, of Bilh Imalln unlerzo" en. loser
J '8('hn itt g lie d"r t sich 111\1; in zwe i I nterahteilnll/!cn mit neun Kapite l
:; lId, "nth illt : J. Grllr lllhndill gull"eu fiil' d cn lIrchitckton i, t:heu Aufbau;
ii, (' flstultllng d" s lotl " 'chl en A~f1'lIl1 es; H. RlIg mc ine n s ta llu ug (~ es
f 'lIll
W I' rklls lIuch d n 'i I hUI ,lllch scn ' .f. ß('hHillle Ops ta ltung tll' r 0 111-
11.. ICII (' 1'1 i " ' . I I tz ter(:", .. ." " 11( c w r ml'lI ; : 1. 1I1'h silli o (: pslu tung (llr zU8l1mmeng~so I
7 ;a.Ud"fol'ln oll ; G. a ll"" m,' illo nl'I\IIlIHiitzo dt' r Haumarci lltoktur ;
(,' i 'itull e mit. wlI/{l'el 'hl,;'1 J)"I 'ktlll' ii. Wlum o mit /{ewü lbtt ' u P eck en ;
'. . u a m me nge 'e tz to Haumfol'ln eu'. V r filnfte Ab ch nitt 11Vorrllum e,
Tr . 2i. 1905.
o mehr würdig wäre, j ('i 'enartil:er und grii ndlicher er zu r Dar-tolluug golm!cht ist. Inabesondere geuiihrt dem Ve rfa s r di e An er -k"nnung iiher Erfindungen, st rittigo Anschauungen, dann über Vor-
ziig" und Iachteile vers 'hied ner Einrichtungon und Verfahren, stets
mit vo ll. ter Uhjektivität zu berichten. E~ verdienen aber auch her vor -ge hohen zu werden die dem Ver fasser eigene klassische K napp heit
uu d K lar heit de Au drucke, welche den berufenen, hervorragendenLehrer keunzeichnen. Auf cleicher H öhe steht die Ausstattung desBuch e , sowohl hezüelich des D rill' es als der Zeichn ung en und derZu-anunen t..lluug beider. Da Eisenhüttenwe en umfußt und erfordert
ni,It'1I " Ich n lIlfang und eine solche Tiefe des \ Vi ' ens, daß be-
rufen e Fachleu te mit all in ,: achdrucke darauf hinweisen, daß nicht
nur di Praxis. sondern anch die chriftstelleri ehe Bea rbeit ung desi't"tl'es 'i ne Arh itsteilung notwendirr ruacht. soll de rselbe nich t ober-tlächli ..h heh andeh we rd n. Dieser An-icht vollkommen heiptlrchtendIIIUß man doeh zu eben, daß von Zeit zu Zeit eine Zusa mllle nfas su ngd"r Ei!IZ .1 rh ihlJ.1 not wen d ig ist. Eine solche zu sebntfen, si nd jedoch
nur \\ 1'1111:0 flihlg. Einer der \\' eniecn welche die un tern eh menk~n nen und : ollen, ist I. e d eh ur.••a~h 'dieser F ests tellung geschieh t1'IIIt'm Verdlf'ns te kein . hbruch, wenn hier de r \\'u n eh zum Aus-~ !rn.cke /!~hr cht wir d , es rnöaen in einer künftigen Auflage die heu te
u,uhclHln c.I.II~e!ll' rul'eu zur Ermittlung des Gehalte an ~hlllgnn , Schwefel,l, hosl'llt!r , . dlZIlIl? und Kohlenstoff im Kapi tel ,.chemische U ntersuch ung"I latz finden, \\ re "S h"lil"lich der Schmiedeprobe Kaltb iegeprobei"rh !ag pr uhe, Zerr eißpr ube, I lärtungsprobe und ;Üzp;obe be reits in de ;vl~ rhel(pn~I~1I Autlage de r F all i l. Eine andere 11\'011 tändigke it finde nIIIr au f l"" lt !13, wo vom Einflus e der Ge talt der (; ußfo rmen au fderen ll alt hnrk eit die It cd e i l. Di e l lalthar keit de r eiser ne n (:uß·
.forme n wird nueh me hr al d urch ihre Gestalt du rc h d ie che mi:,cheZUS'UUIl1 f'IIH,' tzun g de für die For men verweudeten I: oh eisen s be-
. ti mlu t, lI ie r ,·i noch de 'i n z i gen von u ns hemerk ten Druck -fe~l rs :,cite ! I\~), :!O. Z il un u uten zwecks Vermeid u ng desseihenh.·\ der nllch t{'n A ufla"e Erwähnung getan; do rt heißt es nämlich :
nWeuu das (: a s reich an Ga en i t". '-chließlich sei noc h au l Ah-l ,il.!ung :l a ufmerk am gemacht, welche ..die \\ ichtigsten Erz- un dlt:lIlkuhlf'u lager I ).' utschilind und Lu . emhurg-s" \'or Au gen fiib rt.\ Ir s..hou au f dc rselhen .\bhildu ng :3 aneh die Er z- un d ~ t ei n-k 0 h I e ,1.1 I a I:? e r \. 0 n K lad n 0 un~ die . t ei n k 0 h I e n 1a ge r
v " u ~I a h r I S c h - ( I t r u du rch f arb n kenntlich macht. we lrhed~rzeit \ o,~er Z~I l )e u t scl~ l and noch zu Luxemh urg ge hö re n ; wir woll endiese AI...xlUu J{',loch Illcht als Vorw8nd zu ei nem Kri f'ge ne hmen.
us die e.n "rin"fiigigen B lI111nglungen möge de r i' ch luß gezogen\\ {'rden. wIe wenig ( :rund zu A us:,tellu ngen vorhanden un d wie ge,diegen und 01' .fllllig gearbeitet da W e rk im gauzen ist. A . S.
!I; '!l Ell'k1J'olechnl-che An-knnrt:hnch. Alphai>eti s ch e Zu-HRmml'n lt.lIu ng \,o n Be 'chreii>ungen, Erklärnngen, I' rei en, T a i>ell en
und \'"r. l·h ri fte u. ,',.i> t An ba u!!, enthaltend T ahellen allgellleintlr
.'atu r. lI (' ra u, gl'''ebe n von i". 11 erz 0 g, Ing enieur. ~f>:! S. l\l iinch 'n
u ud Bt'rl iu l!I(~ I, 1:. Oldenhonrg (I' rei ' g b. ~1 10).
.. \' orlil'gl'llIles \\' prk oll nach d 'm \ ' orwurte de~ \'erfasscrs dell11·l lt'ls ta llll.· . t..11 rn, ndaß der in der I' rllxis tlitige E lektrotecl llli kl' rgt'zwung"n ist, oft Illi eh r großem Zeit ver lu t ine u m fangreich ef lu'hlite ra t ur zu -tlldien'n, um nl. 'r inen Beg ritT orle r lwispie lsweiseiiher dn (hll icht od('r den Pre is ir' 'nd ein eie trotechnis\'he nA rt ikel Auf. chluß zu erhalt n". Ein Bnch, dRS den im vorsteh nd en
ansg 'sprochenen Zweck \I irklich erfüllte, wiirde .iche rlich in weitenKre i ~ .m mit ",roß r Fn'ude begrüßt werden. E, ersclH'int jedo('h \'u n
vOl"ll h ·rr·in klar, daß die uf 'abe, die sich d.· .. Yerfa-. er ge~tellt hat,
..in\' so 'ehwere und UnHummen von Arheit e rfonlernde ist , daß es
nah" zn unmö!=li ..h rsclJ(>int, ie Ruf den er ten \\' n rf, in de r er~ tenA utlllg"f' ..in('s Bucht•. , zu lös n. Yiele. Gutf' und Bra uchh ar e ist indf'1Il \\" ' rke enthalt",\. J) j Prei - und (:ewichtstabellen, die Kap it oliil,,·r \' "r~c h ri fte n , .'ormali n u. 6. w. wei.l·n eine anorkennenswe..tl·Vullställ(1i~k"it anf. Au\'h die in d('r praktis hen Elektroterh nik vo r-klllnlllcndNI Bel:r itfl' ind größtentt'ils in knapper nnd verständlicherForm erHtnt r t. Da nn . tijßt man aber wieu., .. auf manches, da' d nEindruck einf'r gl'wi :"n Fliichtigkl'it erwecken muß, und seien d ies-IH'ziigli\'h "inir:" B" i_pi('le heran gegrilf(·n. Die A ll"aben ii"e r lliu End-
sl'llIlnung 'on Akkumulatoren und üher die nutwendige Zelle nzahl "pi
ve rs ..hiedpnen Lalllpcn.'pa nnu n" en auf So 4 u nd 5 (unter nAk k um u-la tmen") un,1 i". 'j!I·1 unter ..Ze llen zah l" ) widers pre\'hen s ich. AufSo .J(J:! lu·ißt " . nnt,'r nDampfma ·hinen'·: "Der Dampfdruck \'ariie rt
zWll!chcn iJl~ und \(t Atm" d ie mdrehungszahl zwiscllou :):! u nd l rlOpro ~I i nn t e , :!:lf> pru ~I i nute b'i ~chnelliiufern". Au f i' . 31if> f. sin d
nnt..r nK raf zentrall'n" unte r anden'\Il die I ~e l'aratur. u nd 1 1l ~ t.n llll ­huh nn /-( ko t('n von Ak ku m ulatoren mit '2-3"/" (!l d s A ul a ,:(..k up it llies
an;.:pgehen, ~1'1I I"id,'r den Tat achen gar nicht entsp..il,ht. S. 3!JOIU·I.Dt ('5: n l.u~..lIager tiir Genl'ratoren und ~Io to ren sind Lager mit
unl\·(·rs(·11 In tt·\IIl1\ren, in der Mitte ku"elig alwedre h tl'n LR" er-
. " halen", während man hutzutage 'oh l il~ der Heg el unter ,.Ku!;"l-hl~"rn" etwa. aJl(le~'e ..rs teht, da anch augefiihrt sein kii nntl'. " ' arum
n.h.UPl'elul.lg n .. 1.1 I. .. hl'n .\n.trieh-lIIaschi n('n uud .'trtlmerze uge r iso-h" rNHI '111 II1U en" und "li e K upphln"en nicht an"ewelHlet werdensollen" lS. 40:1) I'ird nicht "e agt. Bei terseh iedenen" Absätzen linden
Eigentum und
sich Hezu g squ ell eu nn gaben , di e ' ni ch t den geringsten AI!sprucl~ aufVoll st änd igk eit mach en k önn en und man chmal di rekt .komlscl~ w l r~en .So is t au f S. !Ii unter " Dampfdy na mo" nur ,, ~Iasch llle!l fa~mk E s~­l i n g e 1\", a uf S. 101 un te r ,.Dampfmnsehinen'' nur " Helllrl~h L a n .":Mannh eim ", au f S. aG:) unt er " Kl'll ftze nt ra len" nu r "Maschu!enfabrlkU e r l i k 0 n" angegebe n u. s. w, A uf S. '2ia sind UJ.lter "Glel~hst.rom­
zähler de r ~ie mens- c h u e k e r t- Werke" tats äch li ch nur di e Zählerdieser Firma beh and elt, al s Bezugsquell en s ind aber nur - T h 0 d e & Co.,Il nm burtr und Lu x'sche Industriew erke A .-G. a ngegeben . Stelle n nund iese Bezugsqu ell en nng nhen a uc h vi ell ei ch t nur A nnoncen dar, ,S~lkö untc wohl bi of ür eine bessere F orm ge fu nde n werden . Am S u l
wä re hie und da noch zu feil l'n, Dru ck fehl er und ungenaue Nam en -
se hreibu ngen (z. B. S. lU! ,, ~ larkon" statt. " Marconi") au.szu m.erzen,W ir wünsehen, dnß recht bald eine neu e Auflago notwendi g se i, undhoffen, daß d u rc h weit er e Ausgestal tun g und stete Verbesserung ..das\\' erk mit d er Zeit ei n un enthehrli ch es " nchsehlngeb uc h werden nw ge .
D1I8.
10.20:1 Ilie Selbstkosteuberechnuug Indnstrteller ß etriebe.Von Friedric b L ei t n e r, Frankfurt a, M. l !lOn, J. D. Sa u e r 1än d er s(P reis ~l 3).
] lerr \Vilhem M e r t on, ei ner d r Vors tände der "Ges(\~ I-
s 'haft für wirtschaft lic he Au sbi ldu ng in Frank fur t a . M." , d er en ~h~­cl iedem und H örern wi r ber eits eine Reihe he merkens we r te r Puhll-k at ion en auf d em Gebiete der Volk swirtschaft ve r dan ke n, veraulaßteHerrn Friedrieh I. e i t n o r , d as Gebiet der SelbHtkostenberechl~un :.:indust riell er Botri ebe zu studiere n. Al s Ergebnis d ieses ~~udlllln ~
vt'rötfl'ntl ichto di eser H err ohiges Büchlein, lind es kann gl?lc~1 von
vornher ein bet on t werden d a ß es d em Ver fasser ge lungen sei. In ge-dr än "test er Kiirze vo n 1i14 Okta v- eiten ein iii> er~ich t l i chei! Bil rl d er
wi chtigen Mom ente zu bi et en , wel ch e in di eser I"ra:.:e. eine It o!l espiele n. Der Verfasser hat nich t nur d ie gn nze F achhter a tur elll-ge he nd studier t, so nde rn sich auch hem ü ht, d en prak ti sch en Ver-hiiltni ssen einze lne r Industri ..n Rechnung zu trll~on . Das Bu ch
u nte rschei det. sich vorteilhaft vo n vie le n anderon Publikation en der
neu esten Zeit d a es ~owoh l der Individualität einze lne r Betrieb e, al s
nllch der P~rsönlichkeit der L eiter derselben ge niige nd SpielraumHißt zur 'e lbs the tlit ig u ng-. Der Verfasser hehaupte t niemal ~ , di eB .~derj en es muß so und darf nicht nnders ge mach t werden , so nde rn er z,ibltdi e ~I cthoden auf, er lä ute r t der en Begriindung, di skutiert al so das f!ir
und wid er . An d em Bu ch e werden a lso vi el e lernen kÖlluen , da es
seine L eser zum J)enkeu a nre!!t. Besonders zu lob en iet der g roßI'\\' er t, wel ch en der Yerlasser lIu f fol g-ende Mom ente legt: 1. Daß esdas W ichti:.:ste se i, ein ri ch tig es Kalkulation serg ehnis zn bek Olllm en ,
oi> nun di e erh!iltl iche n Preise mit dem Ergehnisse s t im me n oder
ni ch t. 2. Der 11Ilchhaiteri sche • 'achweis für den ri chtig en Bilanzi erlll~~8­
wer t, woh ei er sich auf da s lI andelsg esetzbuch stützen,l Zll d em rl ch -tigon Er:.:ehnisse ge lang t. a. D ie wi chtige Rolle, wel ch e er eine r j enerK alkulnti on sm eth od en e in rä umt , wel ch e in Europ a noch weni g ane r-k 'll~n t. wird, das ist, dem " tunde nRufsc h lag·' . .'u r noch ein Sch~i tlwmt er , nnd der Vorfasser wäre ZU j en er ~l utllOli e ge la ng t, wel ch e Sieh
nur au f di e inves tie r te n \V erte s lii tzend nur di ese bel astet. Di es I-(e ·
sc hieht, ind em man für j ed o invt.'st ie r te Einheit den entsp rechu llllt' nI'roduktion sw er t pro Zeiteinheit Iler echnet. Diese Method e ist ai>erd em sogena nn te n Stllndenaufschlag e so se h r ve r wandt, da ß von Sei te ndes Verfa-sers hei der ge d rä ngte n K iir ze des Bu ch es hievon abge-
se he n werden mußte . E" wlire abe r zu e mpfe hle n, wenn d ieselbe in
eine r zWl'it en Aull Rg'e ents p reehenden Raum lande , Das Buch L ei I,n 0 r s
wird si" h hal d g r<!per Beli ehthe it e .-fre ue n, u no wäre es zu wiinscben.da ß sic h a uc h in Ost l'rrei ch ei ne S til lte fllnd e, iu wel ch er , er miig li..htdurch lII a t er i.~lI e Unt er stiitzung nnsol'er G roßi nd us t r ie, das l:chiet d ertechnisch en Ok ou umi k llie niin lli ..he Ptl l'g e fU nde, wie in d er ober-
wähuten Frankfurt cr Gt'~ellsch a ft. h'l C8l'i.
1O.0!If) Sch weizeri~cher !lau knIender 1905. Von E. U Ist e r i,Archit ekt in Zürich . 2(;. •Illhr gan g . Ziiri\'h, Clisar Sc h mi d t ( I' re isFrs 5).
Der un gebunden e ers le T eil (A IIgem ein os) tlnthlil t s t:tt is t ise he,
mathem ati sch e , ph ysikali sch c und lIaukon . lrnk ti on stahell en, ferner
mit ~k i zzen ve rsehene Abschnitt e iihe r ~I nthcmatik ~l echanik nndlIochhan helastung en. All e K llpitel sind neu durch ..~sehen und ZUIIIT eile erg ä nzt, im iib rigen hnt di eser T eil G l iederul~' und F orlll bei -i>elllilte n, In etwas veriindertem Form nte erschei nt der ge bu nde ne
zwei tc T eil , spezie ll don vcr :,chi ed en on Zw ei /!en d us "lIochllau es" ge-
widm et.. lI ier se i nam ent li..h d er von In~enieur G. ' I' h 11 rn h er. I'
nen bearhei tete Ab~chnitt iih er arm ierten Bet on hervur~ehohen . ~)I eiih r igc n Abschnitte s ind so rgnt lt ig dureh geseh en nnd ze igen auch 111 8 'besonder e eine wl'sen tli l'110 Be roi l'h ernng da llul' ch , da ß zn den An-gaben de r fr iih eren Ausg ab en d ie Stiid te Zürich , Bern , Basel undHt. G all en berück si chti gend noch jen e fiir Luzern " ii\t.il!e n neu hinzu-ge ko mme n sind . Ein Anhan" e nt hli lt T arife Ge~etze und \'e ru rd-
nun g en so wie e in Verzei chni.~ de r ~chwei zer' T echniker. Sc h ließlic his t jedem Ex t'lliplar " in ~eheftet('H K alendariulII heig egeh en . j)i e~e~\, I'llkti ~ l:h e T as ch enbu ch wird a uc h in scinCl' nen on A usstatlnn l\" wl1l-kummen se in. AI'cll. J. O.
K on stantin Freih. v. P op p. - Druck VOll R. S pie B & Co. in Wien .
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Zeitschriften rur Architektur.
8762 Berliner Ar cltltekturwclt , tuttgart, 11 3. : c IJ u 1': Die
groß e Berliner Kunstausstelluug. Berliu als Archit ekturdenklllal.
Tafeln: M e s seI: Landesversicherungansta lt in Berlin. B ii I' C k n e 1':
tephanuskirche in Berlin. S c h mit z: Haus in Berlin, J.'riedri ch -
strall e. B e I' n d t und L IIn g e : \Vohnhaus in Berlin , KlIrfürst endamm.
Bn I c k 0: 'J'rauerdekoration am Gmb e Adolf v. ~ l enzel s . 0 t t e :
Villa in Groß-Lichterfelde. Au sstellung' A. S. Hall in Berlin .
1877 Her ,l r e hlt ekt , Wien, H 7. J u I' k 0 vi c: Bad Luhats chowitz.
I' nd 0 1': ' emper und die Entstehung der modernen Kun stb ewogun g.
Tafeln: Die k : Kathedrale in Patras. D i c k: Bezirk skrankenkasse in
Wien. Pa lu mb 0: ~Iausol e um .
10.073 J)ent sche KUllst und J)ekorntioll , lIarlll st~ldt , X 10.
Edward Gordon Craig·Berli n.• 'oue :;teinzeu;;get1ißo. BI' e d t : Modern e
Bauten an alten Straßen• •Te uere Arb eiten von Anton Huber. ,.t ickereien
von Mathilde und Else Huber. ~Iaterialgem iiß. Polstermöbel-Garnitur
für ein Empfangszimmer. Entwurf zu einem Grabst ein.
10.074 Innon-H okorn(\on, 1I:II'mst:lllt , Jl 7, H o i Im a n n und
L i t tm ann: Kaufh aus in ~Iünchen . Das Flirben und Anstreiehen
cles Holzes. Zur Heform dus Zeichenunterrichtes. Deut sch e Erfo ge in
St. Louis 1904.
4808 Wloller Haulnd••Zeitnllg, N 39. 01 b ri c hund U n ge t h ü m:
lJerrenzimmor. Goi d bel' ger und E t. t mll y 1': ,\ liethaus Wion XI V.
'b er komlllunale Boden- und \\'ohnungsJlolitik Wort ..). !' 40. Li t 1.-
man n: Der Lind enhof in ~lünchen - Bogenbunsen. bel' komlllun ale
Hoden- und Wohnungspolitik Worts.).
I!107 lJolldlllg l\ cw~, London , T2634. ~I ethodistenbaus in Wes-
leylln. G biiude der I 'or~rich . Londol1er Versi cherung gese llschaft. Land -
hiluser in Letchwor th. Otl'entlich e Bad in :;outh ,'hi Ids.
(H = Heft, N = Nummer d lanfend6D Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete. . ieLvorrichtung für Entwässerungsanl agen. K
reiselpumpe mit elek-
(Hoohba u, Mas oh lnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.) tri schem Antrieb auf der Ausstellung
in L üttich . Dampfer mit 'I'ur -
'''81 A biuenbetrieh "V
iking". Wagrecht e Verbund -Taudom - Kolb env entil-
i i"cr-'~ .1 · t l'n ~ . f . Gel '. u.. Bnn wesen , Rerlln , H 1. . c h ul t h es: Einiges Dampfmaschine auf der Ausstellung in Lüttich.
Lii tt i ~h(e ;.1 ;0e7 t:r~ch l(I ;~ . c 11 war z e : I)us Eisenbuhnwesen auf der 2041 Engtneertng News, Tew.York, N 25. Die neu e Briicke übel'
11I ot i\. , I) usste nng : orts.). Guill ery: Triebwagen oder Loko- den F tl a : ll ' t' h!" t
1. ' \7 I D' V
e. f1u g : Int ernntionnlo Antomobil -An sst ellung in Berlin (Forts.) raser u 111 1'1 ISC - \.0 umuien.
au g 1 a n: 10 erwendumr
1078 des überhitzten
Dampfes bei Lok omotiven. J a c 0 bus: Ge"cl~
Bau\ . ])el' prakt, Masch.-Kon str. , Leil lzl g, N 14. Speicher- und gewicht für große ~Iasch i n en . Die San Pedro, L os An
geles x. ~a't
fach _~.~nd cn .mit elektr ischem Antrieb. 1000 J'S liegende Tandem-Zwei- Lake Hy.
sal-,·ci~~fpslo.nrDampfmuscllino mit Kolben schi.eborstou~rnng. Uni ver - iusoRnllroad Gazette, Xew-York, N 25.
Dio Verwendung über-
kral . ruase 1I.nen . H a e g er: Bere chnung eines Dreimot oren-Lauf', hitzten Da
mpfes bei Lokomotiven. Der Hauptverl adeplatz von
ihreI;,~Ilt. elektr ISch? lII . Ant .rieb C'chl!Iß). I~ ö n i g : Die ~lakulage und ~Iexi ko in Tarnpico. Bericht des Ausschusses d
er Vereini ....ung der
Inoto 1'1\ endung bei l.otatlOnslllasc!llnen (~ch l u ll) . F ö I' s t el' : Klein- \\ra"gonfauriken. Bel' n e 1': Eisern es chwinnn-Dock zu Cavi
t e.
1" 'I reIl und der J):lInl'fmotor "I'raktikns" ( chluß). Heitrair zur Be· 3ee Illunn' vo D f" l I ' E r 0 1. 16 Sclentlt; ,l lllcr ie ., ;
ew· York, N 24. Betonbrücke über
91li6 n . ..amp u ier ntz em . g ge r s : Zentralöler " Hevolver '·. den Bill' ~l u ddy-Ri vcI· . Die neuasten For
tschritte der drahtlosen T ele.
fill' I' ~ Hol' s t: llltcbllnr Herlln , 11 7. l l n n s e n; Der Iluu
linienplun graJ!hie. M u d ge: ..Elektrische lJochspannungsfcrnleitungen für Bahn.
VOll \llal t~~dl I"rled borg )oi Aug slmr/;!. " i Is s 0 n: Zum Bebauungsplan h,etrlO,h.. T 0 z e r: Uber )Iondkrater . Liingeum essung in d
er modern en
\ I : mo. J an s e n nnd ~I ii 11e r: Hebnuungsplau der Beamt en- und Geodäai e.
~I' I' lell,erk uloni en • treiffold und Koller berg bei Aachen V 0 g e I· Noch "9 TI E
v Illna 11'11' ' •• Ijlj
re nglnecr, London , X 258:J. ,' i c 0 l s o n und ' m i t h:
100". I Jge Stndtpnrko" , f{ c h mi d k u n z: Au sdruck im ·tlld tebau. Entwurf von W er
kzeugmaschinen (Forts.). Eine neue Brücke über die
I-'i' Ij Heut ehe Bauzeltuug, lJorlln , • 52. K i es c h k e und 'l'bemso (Vauxball-Hridge) in Lon
don (For ts.), 750 PS·Verhund -Taudem-
I: .1 ~S \e n ~ u: Dienst -Wohngehiiudo für den ~Iini stl'r für Hand el und ~Iaschine auf der Au sst ellung in L üttich. Neue Schifiskess
el. Trasr-
(!oie;\ trß)e ~n Berlin. ~I ü I l e r: ! lohe Wohn gebäud e in xordamerika barer Gaserzeuger mit Maschine.
0
Ih ul u . S p e c h t: DIe Grenzen der kün stl eri schen Erziehune an den
\V'olgewoLr.kschul en. I T [)3. K i 0 sc h k e und F ii r s t e n a u:
o Dienst - 1114 Le Genie CIYll , Paris, ' 9. D I' 0 u in: Das Gordon-Bennett
Inge 'lud f'l I M" Aut omobiJ· \Vettfahre
n. Die neuen mechanisch en Lab oratorien der
~chl 11) , , e I I' l el.1 j . lIust er filr Hand el und G werb e in Berlin T echni sch en Hochschule Dresden. G u i I1 e t:
Die Le.... ierun ....en des
'tu ufl ' c h 0 11: Die ~teinheckllrtorbrü ck e in Gr eifswald bei der Kupfers (Forts .).
0 0
im rl.n ~t Illn :H . Dl'zemb er 1904, Gewölhekon truktion in Eisenbeton
, le ~1 IIlU der t1idti~chon Gewerb schule zu Freiherg- i. BI'. 291 ~Icmoires Soc. d. In g. Cil' ., Pa
ri s, N 3. L e s o u I' d: Der
I<'e ti k)\.lIg lers llOlyt. JOllrnlll, Uerlln H 21i. Ru d ei 0 f f: •-euer' , Entwurf verschiedener Linien
für die Pariser ,.tadtbahn. Go u v y:
iI u n~ ,crtsprohiern.lllschinen Wort".). die Jonosche Kohlehatteri e. Verwendung von trockenem Gebläsewind im 1I0chofen
hetriehe nach
, ' , 111 U ~ e n: Uber neUl'r e Hiemengetriebe (Fort .). l' I'a . c h: den Versuchen von Gayley in Pittsburg.
" 4. ~I 0 I'e a u: Die Ver ·
euerun" (H1 n f d C' I' .• \V I1 I I' \ , . 'ro"ßelu d 11 f !'
\. t I' . . d 1- 11
1\ I . "u em -e lIete uer 0 ent e e" rap 1Ie. \ I e ' Ie 1': h . ng-
es a ens von ,uenos " Ires. ue lenrelse In as ",0 I en·
rypto , ~!n nuuer plektrischer Jl eizwiders tand. C' becken du , 'ord et I'as·de-Calai s un
d zur Aus stellnn .... nach Arms
Beit 1851 Ost. ~.oeh en ehr l ft. r. d. iilf. Band., Wlcn, H 26. T 0 Im a n n: (1-'orts.). Sc h u h 1e 1' : AusstelJung in Arras. 0
~g zur llereellllung von Stuukurven. 767 NOia. Anu. d. I. Con
s t r ue t:J, Paris, N 601i. Die neue
(1-'0 tsiJ70 eh we lz.. Uauzeltung, Ziirleh, Nt. Züri('her Villeu Einfahrt in den Hafen Saillh '
azaire Worts.). L e c 0 e u 1': Villa iu
IIl1dr (/1 . Dlimpft.urillnu von Guhrüder Sulzer. \\' a g n e 1': Tuunelban Triel. Die Pariser Stadtbahn (F
orts.).
-4~ )Ir:-:,suruck . Der Umbau dus Bahnhofes in Bel'll. 2899 Ellitö Ipar, UndalI eIlt, N 27.
1 e y: Der Wettbewerh für
,Teu ,/ (.0 I~ dden t~che BlIuzei tuug, j I Hueb cn X 26. Li tt rn au n: die Erluuguug von Entwürfen nil' dns J\ ultusministeriurn
und die
\r):.~s.chlifL"h liu sel' in ,\I iinchen. Ein kün stlerischer ~t~dtbauplan. l'resse. H Ö fl e 1': ' ommerwohnung in L eo
poldfeld in Budap est.
/I
a l :t:. Z.olt ~ehr. d. Ihllllllfk ml. elunter." n. Ver,,·(Je,., Wien, ~Ii. Balog: 2;, Jahre aus der Ge~
chichte der olektrischen Buhnen.
•Jah I cI ' ~efahron der Dampfkessolreinig-ung. Z w i au e 1': T ecllllisuher Pflastersteine für Budapest für die Ja
hre 1906- 1!Jll. , T 2 . J urv -
kes;els .ealcht (Schluß). Die jupanischu Kri egsflot te und ihre Dumpf. Protokoll des \Vottbewerbes der Ku
ltusrninisteriums·Uebii ude. Ji ie
lll'h ' t' Ir y nnd Bo n e t: Dor Einfluß der T emp er atur bei der Be· neue r. k. K
irche in , ' agy-Pöse. 2fJ Jahren der (iesr.hielite der clek-
e~~7IgZ von Eisen und Stahl. tri suhen Bahnen. St. Kr uspcr, Professor der
Geoclii ie t . Die l1eol'-
An\ , ' ! .elf e hr . d. Vor. tlcutsch. In g., Berllll , N 26. Be I' n e 1': gunisierung d
es Ingenieuramtes in Budap est .
I,a \ elll ung- des flburhitztl'n Dumpfes hei der Kolh enma schin e. ,' i e t-
I ) c;II I~~ e 1': Die elekt!'ischen Buhns,yst elllu der egenwart. F eh I' munu:
lind .;/nf~nß se lhstt ilt ig(.r und gellteuertel' Einlaßveutiie auf Leistung
stre er rau,ch von Expl osion smotoren. W eh lIg e : Die zulässige An-
e u ~Ifungl eines ~Jaterial 8 bei Belastung nach mehreren Richtungen.
St I) r? l : Das Eisenbnhnverkehrswesen uuf der \Veltausstellung in
. ;?~I S. (Forts .).
\\'all:30 .('o itsch r . f. Arch. n. In genlenrw., lIanno1'er, 11 a. Ferdinand
dent s ),ec It ,,t. ' u ß hau m: Zur Grundplang sta ltunl-r de8 nied er-
krnnk~I~~~1 Elnfalllili!!nlllluses. " u ß bau m: Dio Buklimpfung d I' I lolz-
und Bin d~lrch ..\ ndernng des Austrocknun 'sverfahrens von ,TutZ'
boi T "au lolz Im Walde. 1\ I'Ug e 1': (; eh iiudu auf den R entengiltern
(Port onnhausen. K r ü g e r: Unt ergegangene Liinehurger Denklllä~er
ch ')' .La nd rna n n : Die Berechnung' \'011 ringförmigen Fabrlk-
1\ ~ rn stelnen in Eisenbeton. Fra n c k 0 : Einiges üb 'I' Erddruck.
de~l em/ e.r:. Von der Erh altung der En ergie und dem Gleichgewicht
nac IglelJlgen r örpers
J.Uft~~:() Zell ~ehr. f. d. · "es. Kill1e.lnd. , Bcrlln, 11 H. t etefelu:
Go t t J!unlligOI! nil' Arhoitsrlium • Versllmllliungsliillln e und Theater.
I: el Sc h 0: Dlo \'ort eile g leichzl,it.iger Anmeldung von Patent- und
)r:~l~h IIIU tel', speziell hei ,Teuerungen in der nllt eindu tri e.
"'ah Ij Ze!tnng d. Ver. deutsch. EI~ellbahD,erw., Herllll , N 60.
1\( ~gescThwlndigk eit der dent"dlt'n EisenbalJnen. Die Eisenbahnen in
/) i:\~' ! [lI. Das hist.tlriseh ~ Iu seulll der üst rr eichisch on Eisenballllun.
iJ:%~OI"ulltarifroforlll im prulllliselJen Abgeordn tellhau~e .
des J , 2 Zentralhl. d. Rauver"., Uerlln" 53. Der Erweiterung~hau
ZUI I iillld- nnd Am tsgerichtes in Bonn. Das onglische Hau. Beitrag
I 2 ~u ~on GUter "'Hipp en. !Jus \\rien I' Vorsorgun b'Sheim.
•'t 027 I~n gln eerln", I,ondon, N 2()61. n w in : B rechnnng \"on
I; 1l~1I;:allel'l!. "U1It'S LalJoratorillm deI' Brit iBeh 'n Foner- Yerhindenlll<rs,
"'0 schalt. E1ektrisclJer 10 I _Verladokran in Brilssel. ,' elb ~ttätigc
BEIBLATI' zu« 1905 .
1186 The Archltect, London, ' 1906. 13aillLy Restaurant. Die
Kuth edrale zu Asaph. Hotel ,"avoy. . . \\' I
' 774 The 8uIIlI01', London, r' 3256. Metbodistenhaus JIJ es oyan.
Der T em pel de r Veuus in Baalbeck. . .
4:H\1 IJa Uoustructleu moderne, Paris, N -10-.Brlele aus Smyrn~
(Fo rts.), D eI 0 r 10 e: Entw urf für die Anlage einer Ac kerbau-Aus-
stellung. . . I 190"f)l:l~ll I,' Arehltecture, Pari, r 26. Di Architektur Im a on , ,I .
Zeitschriften rlir Berg- und Hüttenwesen.
17 Ö t, Zelt ehr. r. B. n, Hllttenw., WIen, N 26. " o.w i c k i: Die
\ .erw ndung der neuen Ab orptiousgefäße .zur volum,elrlschen. ~~l~:
unnlyse. 11 ii f r: IJ Erdölvorkommen aul ~er !n.sel .~ante . l.! : \ r s:
Biegungs-, Tor-ion - und Stoßv rsu~.h . mit ~ell~raht?n (Schluß).
S c h r o y e r: Bericht üh I' zwei bergmanm ehe ~tudlenrelsen (Fo rts.).
4000 Slahl unel EI en, nu e tdor f , x 13. D e s,g r a.z : For t·
schri tte im Bau von Ga üfen in Eisenhüttenw~rken . • bxpenlll~ntelle
Studien über die Vorg§ll"e im Hochofen. ~I u s 1 0 I: ,euerung. 111 de r
Ausbau 'hung von Blechhohlkürp I'IJ. W ulfram- .. uI!d Hap lds~ahl.
" i 111 Ine r 11 II Ch: Die Herdofen t: hierzeugung aus f1 us~lgelll l{o~OI sen .
Vergl ich der letboden zur Bes ti.mmung '",on. !\ ohlen.stotl und
P hosphor im Stahl, T re u h e i t: ~ I~ttel zur Erzielung dichter und
spannungsfreier Stahlfurtnjruß tiicke (:-'chlu.ß). . _
1:!4u Th c Eng. and : Ining Jour~al, . e"·~Yo!k, :. 20. B o u t w e l l:
!::rzillg•• r in Bi!lgh rn, t.ah. Ke s lheizung m~t K;ok.ofen. B e c ~ e r :
l ' b I' Gebir' bildung, Die Ber erke von I wal Yuen. A1IIIIIOIllUIII'
l'yanirlation \'on Kupfer.• ' euer Erzsch ider. I'yritschmelzen. .
20\) .\11I1 al e dl'. Mine, Pari, .' 4 ,'a u va" e: Das mechalJJsche
I aborHtoriuUl d"r Boch chule fiir Berg lau. Ar 0 n: Die Gewinnnng
d'es Petroleums in Rum ni.,n. I i t t e r: Vas Goldgebiet Von Criple
Cre.'k.
Zeitschriften r1ir Chemie.
fl54--1 Unllk eral1llk, Leltmerltz, 13. Hanpt versammlun g des
üste rreichi 'chen Tonindu trlOverellJes in Wien 190,1 (::ich luß). .'eues
\ ' erfahren zur Ber tellnrt" von Dachziegeln. Herstellung von Gips.
furlllen fiir die Tonwarenindu trie. eitliche Abdichtung von ~Iah l .
wll!zonpaal'en. Tonreinigor. ,"chillmma chine mit harkenartigen R iihr .
werken.
:!5 hellllker·Zeitung, Cölhen, : 51. B 0 kor ny: Das Kupfer
und di t:iftwirkung de de"tillierten Wa -ers. Gott I i e b: 'chwefel-
bestimUlung in Kiesnbbränden. Du mit: u: Zu"ammensetzun~ des
\\'eizenkl bpr. \\' i n tel tl r: halt ho tlmmuo" hochkonzentnerte r
•'llipeter lIure. 'c h ne ider: Die. ~ichl r~che i,nacid-.B~tyrOJ~etrie.
I: II ku in: Entflammlln ro 'punkt elluger I fIanzenoie. z I ge t I - ) 1a-
ras S t i: Einwirkung von mit äurehnltigen Tinten geschrieb.enen
::i 'hriftziigen auf Papier. V ~ i g t: Röhrentroc~enap~llrat. ehnell~ l ter.
" 5=? I>i tz: Oxydieronde \\ irknng dcs un relllen Athers un d EIDfluß
desselben auf die Krei ch H...aktion.
:lf>7tl Tonlndustrle-Zeltun', ß erllll, ' 75. :-;ind Kalksteine feue r.
sicher? 'chamott ulJIl Dinaszil'gel fJlr Hetortenöfen. >' 76. R 0 b in nu:
lI ydrlltllt ions- und ~::htirt?ngsvor{-(an~ de~ P.ortlandz~mente~. .' 77.
Ziegelsl'haehtöfen. . I .• eU:lIllage mer FalJrlk feuerte ter I rorlukte.
:!6!l Zelt ehr. r. an gl'w. hem. Berlln, ll26. L u n ge : chwefel-
"'ewinnnn' in Lui ianR na·h u m \'erfahren von B erlllann F rnseh.I1.. n r i (' hund Bug g : Radioaktivo B tandteile der W iesbadener
Th rllllll'flwllen. Clt t,,: l lirekte Ei en- und ,'tllhll'rzeuguner. H a r p f:
Der Idrianor chüttofen. 'c hu c h t : Die freie 'äure ~m u(lerphosph~~.
B Rß r e i d t e r : Lösli chk eit vo n Schwefelkup fer 111 Alkah sulfn~e .
K i p P e n b e rg e r: Neue Apparatform en flir. c.hemi sche Laboratorien.
B en d er: Losl ösen de r Schm elzen am Pl atintiegel . ifi-
83 14 ZeitschI'. f. Elektrochemle, Halle, N 27. lI e~ old: . Kaust _
kation .des Kaliumsulfates. G oI d s c h 111 i d t : Estorverseifung IIJ het~rlot
. I' di k it GI . hgewrc Ige nen Systemen, Au e r b n c h: Reaktlonsgesc IWIß Ig BI , OIC . I ._
und T emper atur. Pl ot n i k 0 w: Beziehung zwischen der logarit 11111
se hen T eruperatu rk onst anta un d der \Värmetünung.
Zeitschriften rlir Elektrotechnik.
~tl Elektrctechn, Zel.tschr., Berlln . H 26• .BekallJ~tl? I~:II1~~;'
übe r Prüfungen und Beglaubigungen durch die elektrischen I rul am h
H a a s: Zu kUnftige Ent~\'ick l nng de r elekt rischen Bahn en i.n Deutsch -
land L i n k e ; Trennun u de r Ver lust e in UleichstrommaschllJen . D
46:l8 Zeltschr. r." Elektrotechn., Wien, n 27. Ern d e : as
elek tromagne tische P eld in Maschinen (Schluß). l' a l m e : Zusamm;;~~
hang von T emperatur und Spannung bei Th ermoelem enteu . 1
de utschen l~el'n sprech·Seekabel. von
82ü7 Eleetrlclll Review, London, N 1440. Kondensator t t:
Ry mer -J ones. L ew i s : Der Anl auf von Induktionsmotoren . Sc 0 :
Ele kt risc he Station in Australi en mit verbundgewi ck elt en Dyna;nr
und parall el geschalteten Sammelbattarian, Die Einführung des e e -
t rise hen Betriebes auf de r Metropoli tan Distri ct Ry . • ft lsge
8263 Electrle. Worlll and Eng., New·York, N 25. Kra an Ge-
um <'iagll ra in T or onto. •. a c h 0 d: Zuaatzdyn s mo-Feldkontrolle- in
neralversa mmlung des Amol'iclln In stitute of Electrical En glll eers
Asheville.
Zeitschriften für Gesundheltstechnik.
b . e8091 Uas üst. Sanltätsw., Wien N 25, 26 und 27. Erge mss
der T odesursaeh tlnst ati stik fUr die Jallre IflOI-HI03 (Schluß).
d I " ft ung3491 Gellnndh.·lng., BerUn, N 18. ~Ia r x: lI eizunl:! IIJ~ ~~ h n
als Wi ssensgebi et filr den Architekten . R i t t : Wi e läßt SICh 1Il ~Irc e
und hohen Versammlungsr iium en das Auftret en ,"on Zuger schelllvngen
\'erh ind ern ? R i t t : Bestimmun g der Rohrweit en bei Etagen·~ y-m -
wasserheizung und be i gewöhnliche r \Yarmwasserheizung mIt er-
teilung von obe n. Sc he n d e r a : Vereinfachte Tabell en zur Berechnung
\'on Kanal· ode r Rohrquerschnitten für Kanalisa tionsanlagen.
1405 Journ. r. Gasbel., MUnchen, N 27. R u ck : \{ eini~ung
eines 7'6 km langen Zuleitun g st ranges des \\' ass erwerkes Am .erg:
I\.0 ß: Erfah ru ng bei W asserl eitungen und Betonkanälen. RI ~ s .
GrUndung eine r Gas meis te rsc hule in Bayern. \V i t z e c k : I\.orroslOn
dm' Latern enh aub en durch die Yerbrennungsgase. Zur
8123 Techn. Gemeindehilltl, Berlln N 6. l' in ke n bur g: "en
1I0lzpßast erfrage. K a y s e r : Berechnung der Regenwasserabflußmen~
Ciir städtische Kanalisationen . Nuß b au 10: Mörtel zum Au sfu gen er
Kanäle und zum Innenv erputz vom \V asserbecken. e
3641 .:nglneer. Hecol'd" New.York, N 25. Wil e y : Talsp err
Cil r Cheyenne. Der Betrieb der Filteranlage der \Vasser\' ers()rgu~l~
von Philadelph ia. Dachk on truktion der Lackllwanna Uy. am Bahn ~
Hoboken. Die Entwieklun~ d tlr amerikanisc hen Brü ck enhaupra. I ~ '
11 0 d duc s: Abwlisser -Heini gungsanlage in Chll.r lotte. Abwässer.Re~nl '
gungsanlage in \\.orcester. Versu che mit de m Röhrenkessel von Par er.
Die Au st erli tzbr iick e in Pari s. er
4407 Tbc anltary Record, London, N 813. Ein Abw liss -
n einigungssystem fUr Hliuser , Schulen und l<' ahriken am Land e.
Bücherschau.
(Wer werden nur Bnllher besprochen, welche dem Öaterr. IlIRenlenr· nnd Architekten.Verelne zur Be.proobnug eiug&lendet wurden .)
:1[):lO • eyer (lro6 e Kon versIltion . ·Le.· lkon. Ein ,'ach· Prof. II a n i sc h untergekomm sn. Au ch zahlreiche sonsti ge A~tikhel
sl'hlagew rk d allgemeinen \ Vi ens.::; eh te gänzlh'h neu bearbeitettl physikal isch .mathematisc he r Art tichw orte welche die mechaI1lsC e
uno! vl'rmohrte Aulla"e. cht r Ihnd: GI a h ü t te bis 11 au t- 'I'ech nol0l$'ie und das ~laschinOt;wesen vert~eten , Aufslitze in be~ug
f lüg I r.!/ 'itl'n. ~li t vi len \hbildungen im Te. te und auf zah l· au f das Eise nba hnwesen sowie auf das Berg. und HUUenw esen , /in e~
reich 'n Bildertaf In, I art n und PI nen OW10 m'Jhrenm Te.,tbeilagen. sic h neben chemischen und land . und forstwirtschaftlichen )Iitteilu~~eh
Leipzi ' und Wien 1904 Uibliororaphisehe In titut (preis ghd. ~I 10). vor. Textabbildunge n und T afeln sind durchw egs klar und deu~c :
D 'r un ,"orlie"ende ach t e Band der " eubearbeitung des an- so daß de r neue Band sei nen Vor gän gern sowoh l betreffs .der \V~r
erkannt tr fflichen Hand- und.'ach chlagewerkes bringt abermals eine stauung als auch in textlicher Beziehung vollkom men entspricht. l' I
\{..ih - ·hr bern rktln werter Artikel, die auch dem Techniker fach- empfehle n ihn darum der Beachtun g un serer L eser. Dr. .
liehe B' lehru n ' zu vermittelo vermögen. ~o können wir - ziemlich fl2f>9 Dcr clurchgehende Triiger :mf ellUltl~ch !le!lklJ~~8f
wahllos her u'ge~a;tr n - als olche de r Beal'!ltung unsel'er Fach· StUtzen. Von L . Vi a n e II 0 , H amburg. 28 Seit en. Berhn ' ,
geno' 'n werte .\u5führun~ n namhaft machen: "Glaskunstindu"t rie" J . S p r in ge r. on
mit dr<·i hiibschlln Tafeln, nGl -malerei" mit cintlr ebensolchen T afel , Via n e II 0 geht hei der Lösun g diosor Aufgabe .von dem ~te
"(:J"t ch r" mit zwei r cht in trllktiven Tafeln, "G Iyze rin", "Gold" Prof. R i t t e r benUtzten Grundgedanken aus, zuerst dIe <ullpu.n er
mi.t zwei Tafeln,' rG.üpel", ..,G:abmal~ mit Tafel, . "Gradmessungen", des )Iomentendiagrammes zu bestimmen, um sodann mit Ihlfe dl~s I'
"( 'I'llnal'n", "Graph. che tallk", ..Grub neo ploslOnen", ..Grundhau" Punkte, welch e die Angriffspunkte der Querkräfte sind, das Mon~en el
mit Taftll, Grundwa." ..r", "Güter chnpp n", ..Guttapercha" ..Hafen " diagramm zu konstl'ui el·en. Zum Verständnis der Abhandlung Ist, nrl~
mit Tafel. "Hahn", ..Hnmmer~ mit Tafel, " lIandfeuerwRtren'~ niit zwei die Kenn tnis der Konstruktion von Biegungslinien und de s ~I a ..... he ' ft
T afeln, 11 nl". 11 n 'chahn" mit Tafel, "H ~pel" und ll aus5chwamm". schen 'atzes erforder lich, un d ersc heint diese seh r interessante c ~I d
\ ' " n Biographien R." ezeichnet r '!' ."h~lik r sind U;IS .beim lJurch. dah er als ein wohl abgerundetes Ganz es. Die gebrachte Methode WIr
bl It rn <I.. stattlich n Bande' dleJemgen von Go e r. u g und von in vielen Fäll en mit Vorteil zu benUtzen sein. Sen.
Eigentum und Ver lag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin Freih. v. Pop p. _ Druck von K S pie s & Co. in Wien.
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Widerstnnd von Kohlen- und 'I'nntalurnlampen. Die jüngsten ~'ort.
chritte der Elektrochemie. Verfahren zur Ermittlung des Kern-
verlu tes in großen \Vechselstrom maschinen.
4492 The }:leetrie i:m Lon don , X 16. Dynamo für Zugsbeleu~h­tunz von Leituer-Lucas. l)ie neuen olektrotechnischen Laborat?rIende/'Universität Liverpool. Ladung von Beleuchtungs- und T raktIOns-
stntioneu . I Y735!l I.'Eclalrnge t:Ject rillue, Paris, N 26. D.r u g ) e I: t: er-suche iiber die Leitune elektrischer Energie durch e~nen Dr~lphasen­strom von 30.000 V Spannung bei Uerlikon. 0 I1 e r: Die neuenLokomotiven der Vnltellinabahn (Schlu ß).
Zeitschriften für Gasundheitstechnik.
34!Jl Oesulldh.-Ing., Berlln, Festnummer für die V. VCI:sammlungvon lIeizun trs- und Lüftunu fuehmänneru in Harnburg 1!I05. R 1 e t s c hel:Versuche Uber den W iders tand bei Bewegung der L~l ft in Rohr-Icituugen. Heizuugs-, \' entilations- und ' Yan nwasserbereltungsanlagenim Grand Botel St. )Ioritz (En tr adin). G r e m m eis: Berechnung der
• <> fh . d derenWnrmwnsaer-Etagunheieuug. er u s i u s: Ahdamp erzungen unEinfluß auf den _[utzeffekt. der Dampfmaschine. Ir 19 . He y d: Be-
rechnung städtischer Kanalisationsanlagen unter Zu~rundelegl!ng ,:ont:egenfiillen verschiedener Heft igkeit und Dauer. Weshalb Ist ~I~~Kont rolle der Platzbelichtung in Arbeitsräumen durchaus erforderhc .Erfolge technischer Bildung.
. .1405 .lo ur u, r, 01\8bel., MIllIch en , N 28. G ä eI e r: DIe LICht-
und \Vasserver"Orb'1.mgsverhiiltnisse der Stadt Hanau 11. M. H n ~.g n :Queckailhcr-Hcgonlicht in Quarzglas~efiißen . Fe i li t z s c h : Eisen-s~hlamm aus Enteisenungsanlagen als Gasreinigullgsrnasse. Cam p bell:(:asmot.oren als Antriebsmaschinen für elektrische Zentralen.
(i012 Zeltschr. r, Schnl-Uesuudh., Hmuburg, N 6. K 0 C.~l' H es s eJEin Beitrau zur Wachstumsphysiologie des Menschen. F u;- s t . unGerken: Zur ~chularztfrnge in Hamb urg . Fricke: Der :"chWllnm-
unterriebt in den Schulen.
3641 Englueer , Record., Tew-Yor k , N 1. Der Endbahnhof d.erWestern Marylnnd R H. in Baltimore. K ruesi: Stehende Cl~:tIS­Dampfturbinennnlage. C h u r c h : Die ' VIIsserk_:~ft d.er Strom~.I' 0 este r: Hydroelektrische Kraftanlage an der ::;111 b~1 Ir~ns? ru c~ .A nd e r s 0 n: Eisenbetonkonstruktion eines Gebäudes m C))~cmnatl.
•'eue Jl[aschinenwerkstätte de r Firma Brown :. Sha rpe. Heiz anla gede" Zeughauses des 5. Regiments in Baltimore.
4407 Th e Sa ll it a r y Reeord, LOll110ll, N 814. Das P robl em de rEntwässerung von Norwich.
Bücherschau.
tHler werd n nnr Btlcher besprochen, welche dem Ölrterr. lnRenlenr· und ATobltekten-Vereine zur Besprechung eingeeendet wurden.)
l) 3512 Il nntlbnrh der Areh ltektur. IV. Teil, 5. Hnlhband, stätten, welch letzteren nls vrichtigll nlll~abe die vom " Deutsche::~ . Iloft. V r chi e den He i 1- und P f leg e an s tal t e n. Von Zentralkomitee zur Errichtung von lI eils tiit ten für Lun genkran ke'y. V 0 i ge ,Dr. K. Wo I f f, Dr. E.• c h mit t, Y. v. W e I tz i e n, aufgestellten Ge~icht 'p unkte angefiigt sind. ::;0 gibt denn dieser .Band(" B e h n k . Ver 0 r gun g S-, l' f leg e- und Zu f I u c h t s- jedem welcher sich iiber die in demselben enthaltenen Gebände-!l ll ~ s r. Von r. 11 e n r i c i, F. an der, 11. W a~ n e r, G. Be h n k e. 'kateg~rien informieren will nuf da~ Beste Auskunft.ZWI'I.te Auflage. 'tuttprt I!lOa, Arnold Be r g s t r ii er (A. Kr ö n e r)
, Architekt .I. OMatI.(prOIS g h. 1 15, g b. )1 I ). 10.:W4 Le Hoi s. Par J . Be:l u ve ri e, Doc!eur es SC!'lD~es" C~arg.l\WlIhrend im er 't n Hefte dllS mnften Halbbandes die Kranken- d 'un co urs et des travau. pratillueS de BotaDl'lue apphquce II l,ulll-hltu r im allg meinen b handelt werden, befaßt sich dil'ses lIelt im versitc de Lyon, I'reparateur de l~otani l lu e generale, avec une Prcfacee;sten A~ chnitte mit jen n Heil- und Pflegeanstalten, welche speziellen de]\1. Da u b r e e, Conseiller d'Etat, Directcur ,general d.es ea ux etKra nkh eit formen g widmet . ind nnd wtllche eine durch den be- forCts au ~Iinistere de l'Agriculture. Ouvrage OrDC de 485 figures ~ontsundern Zweck, dem sie dienen, bedingte eigenRTtige bauliche Au,. 16 plancbes hors texte. 1402 Seiten. 0. Paris 1!l05, Gau t h I e 1'-gestaltung rhalten haben. Die er Abschnitt enthält der Heihe nnch Y i I I ars (Preis l~rs 20).
.folge nde Kapit 1: 1. Irrensn ,ta lten ; :!. Enthlndungsan talten und Das vorliegende, umfangreiche \ Verk ist eine ~lon~grRl! lll e desI~ ebnmmenschu l n; 3. Heimstätten für Wöchnerinnl'n und für 1I0izes im we itesten inne des Wortes. Es ist nicht alle1ll ewes de.r~chwnngere; l.. 'onder· H il- und I'flegean talten (Heil- und l' tleore- vollstiindigsten, sondern nuc h eines ller besten \Verk e seiner l~rt. VI' OIta~lstalt n.. für. 'erven- und Gemü kranke, ilir skrofulöse und rhal'hi- davon entfernt, die rein forstliche ei te des Gegenstandes e~ngehendlIsche l\ mder, chirur.... isehe und orthopildi chI' Heil- und I'tle ....e· zu hehandeln, besch1ifti~t sich der Autor vielmehr mit den llezlehung~nn!.l talten, W ass' r- und. 'ntnrh ilanstalten und anatorien im engeren des Holzos zu r Technik den verschiedensten Richtu ng en nach . So• IIlI~e); f,. Lung nheil tätten und li. Heimstätten fjir Genesende. Der seien aus der großen Fiille des. tofres hervorgehoben die Kapitel überzwe!to Ab,chnitt (Y rsurgun ....s·. Pflege- und Zutluchtshiiuser) ist in die technischen Eigenschaften des H olzes, die F eh ler de r \Yerkhülzer ,zwei Gruppen ge ilt. Gruppe.A bilden Erziehung., Versorgungs· die Konservieru ng des 1I0lzes, die ve rschiedene Ver wen d ungsart dern,nd I' tlegeansta lt n für. ' ichtvoll innige, in well'her Blindenanstalteu, einzelnen einheimischen und fremden Holzga tt llngon , die Holz-111ubstumm nan talten und An talten für 2cIlIvachsinni"e hesprol:hen produktion der \Vel t u. dgl. mehr. Ganz mit Recht hebt M. 1) a u b r e e,werden. AI (;ruppe Bind" 'onstige "er orgnng>;· , Pflege- und Zu· der dormnlil!e Generaldirektur der französische n taat8forstverwaltung,t1ncht. h u ':~.. zu mmen"efallt und zwar: Krippen, Kinderhewahr· in seinem dem \Verke heigefügten Vorworte hervor, daß es keinesn talten, Kmderhorte und Ferienkolonien, Findel- und \Yaisenhiiuser, Arbeit in fra nzösischer Sprache gibt - und wir mei nen auch in keinerAlt r versorgull~ an taIt n und iechellhlluser. Armenversorlrungs- anderen Sprache - welche die in Bet racht kommenden Fragen so er-und A;wenarhOlt hllu e.r, schließlich Zutlllchtsl,äuser für Obdachlose schüpfend und eingehend behandelt. ' Yenn wir den Verfasser mitund \\ Ilrm tuben. In I dem einzelnen Kapitel wird in übersichtlicher Da u b r e e zu der vo rliegenden Arbeit herzlichst begliickwünsche n, so\~' o i~e von iner kurzen hi tori chen Entwicklun~ der betreffenden möchten wir auch dem Wunscho Ausdruck verleihen, es möge nie-Gobllud 'attung ausgehefld Ile Wis en_werte iiher dieselben mit- sei be in unseren technischen Fachkreisen die wohlverdiente Aufnahmegetoilt und durc~ ein H i~ tr rAich gewählter Beispiele erlliutert. und Verbreitung erfahren . Sie wird nicht unwesentlich zu r \\' ert-lI e~v.o rgl' llOb n .sol~n namentlich die I"apitl'1 ilher Ir renan talten (mit schätzung des kostbaren Gutes beitragen, welches wir "'ottlob noch intreltllch n Detallz IChnungen), Entbilldungsanstalten und Lungenbeil. unseren heimischen W aldungen besitzen. "P. W.
Eigentum und Verlag d Vereines. - Verantwortlicher Red akteur : Konstantin Freih. v. P opp. - Druck von R. S pi es & Co. in Wien.
1905. REmL TI ZUR ZEIT CHRIFT DE
LITERATURBLAT~r.
(Dem Titel vorgedru~t ist die Biblfothekszahl.)
Zeitschriftenschau.
(H = Bett, N = 'ummer dee laufenden Jahrgangee, wenn keine Jahreszahl angegeben Ist.)
7!l
Zeitschriften für mehr ere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ing enieur -Bau wesen u. s. w.)
I ti :391 Allge meine Ba u zeitung , Wien, 11 2 . lI a h e r k a l t : Der inter-/rlonllle,~"ettb werh für ein K nna lsehiffs hobowor k rForts. ), l l uy u 11 c k:
otol M urnuergorhof" in Knrlshnd. • t e Cfo n : Einirre dem \'erfalleentg~l?engehende Bau- und Kunstwerk Italiens, "
st" -G81 Ann, f. Gelf. u, Bauwe en, Herlin 11 2. Bo I' k: Betriebs-
F·ol'ung'on und Unf1ille im ~traßonbahnvl'rkehr. II LIo r: C'b r englische
1-iscn bl\l.lIlOn. Sc h ul t h es: Ühor Schiffselektrotechnik \ chluß. P f lug:1 ;I.t er ;I ~.t J ~ na l o A uloll1oLilaLlsstellung in Borlin (Forts. ), S c h \ a r z e:
re .utlicher \Velta nss tellung .
I 1078 J)er prnk t, la. ch . -Ko nlltr., Lelpzlg, " 15. 1 euer l 'etro-~;II:llnotor. s t P h a 11: Mn seu transporteinrichtungon. Yerwertune desZJII ll'?pfe aus IJlIlI1pfmuschinenanlag-en. Hydraulischer lJebellOck.
•11 Inl"llder mit nuswechsoll.n-on Zahnkränzen. ". e eis: Geerkens
antomatisch wirkondo Dampfnhs .hließoinrich tuug zur Verh inderunrr
Von Gef~hron durch Damptrohrhrücho. "
lOOb Deut ehe Hnnzeltung, 8 erllll , N 4li. Il 0 i l m n n n und Li t t·
nil a n n ; Die beiden neuen \Va renhiinser in ~Iünchen (Sch luß). GTtlnZen
I er kt I .
_, unst eri chon Erziehung an den Hnugewerkschuleu t.... chluß). Be-
r
el ilHlng der größten sekundliehen H ochwas ormenge au dem. 'ioder-R.C ~ ag~gehiote 1I11d der Anlaufzeit rler Flutwelle. T 57. Kühlanlage imI " ~ la~hthofe zu Bu na lau . Wi erl orh (J r~ to ll u ug des Dornes zu '" ctzlar.
i~~lllelgenlirtiges Verfahren bei den persp sktiviachen I on truktionon.
.0 n 01': Die EislJllhetou-Bauwoise und die Architektur.
] I)!n 'ilt>rs Ilol yf. JonrnßI , Uerll ll, " 28. ~ u d e: Wiirmedurch-ga~1? bOI l\.esRe lheizfllichou. 1Iu nd hau e n: 'bel' lIeu ere Hiemen-
ge rIebe (Schluß). K 0 h I f ü I' s t: J',wllnglilufi<r gesteuerto Hoehcu-
'lI/sI" '"\ V losunl( fiil' 1II0ckwol'ke. PI' asch: I'enerungen auf dem Gebiete der
e lentelego!"uphie Worts.).
,., . 1 5 1. 0 t. Wo che/ll. chrlff r. d. öff. Hand., Wl lm , " 28 .
trIkd r 1 c h: Pondolwehr mit einem einzigen tau körper. \\' i t t: Aus-
roc nung feuchter " ' liude durch \\'111'1110 ( ' eh luß .
B !J~ Org nn f. d. }o'OI'f eh r . d. };I ell ha h llw., W it>s had t>n , H 6.
,,0 r I' Jes: Berechnung' der Fahrzeiten von Per~onen- und •. chnell-
~I/gen. 7,i m me I' m an n: Bekohlungsunlage der badi,;chen ~ taatshah n ell
111 ~Iannheim. Bus s": Hoifellallllützlllw 111/ Lokomotiven mit illnen
l:n! IIIIßon Iiegonden 7,.v lin<!eJ'll. .1 a co); i: Versl'hieben und Onlnen
; ~r G Iltorzilgo. 7,ug förd l'rullg auf Stcilrall1pon. B ilgl er: Entwiiss rungs·
oltungen llUS K ullststoinplattell.
A I 4870 Schweb:. ßun1.e1t.nng, Zllrl ch, a. 7,ilri cher Villen (FOl'ts.).dt: Draht ei le und große Seilspannweiten. 'Vag' 11 0 1': Tunnelbau
Un Yl'hil'gsdruck (Forts.). Der IWckt rit t von Prof. Dr. W. Hitter.
• /440 Sllddoutsch o Hllllz eitung, I l llnche n N 2 . Littmunu:
• euo neschllfls hlluser in Mlln 'hen (FOl'ts.). Da deut- 'he ,litt Ischul-tu' " Berc~htigungswosen" (Schluß). Dio MlukO'rafschaft )Iühron in
nnstgescllll'htlicher Bezieh ung .
I sn Zolt schr. d. Ver. dent ch . In g. , ß ulln , 2 . Bel' n-i/ I' d: Die Troskow· Br llcl e zu Uborschönowoide bei Berlin. .10 s s 0:
I ntersl/chllugo oin I' Dampfkrattanlago mit zw ifal'her C'berhitzung~ ,nrch Ahgll . e. l' i 0 t h 11mm er: Die olektrischen Buhns"l'steme deI'
jf'gf'nwnrt (~ch l u ß) . Il im an n: Versuche über dio Lag rl'~ihung' nach
I ell1 Vel'fahron von Dott/llnr. F Öl" tor: J)ie Dampfkessel und Kraft-
maschinen anf dOl' (Jowerhe- und lnd ust ric:lu, stollung in Görlitz 190:).
VIr 1;26 Zellnng d. Vor. deut sch. EI ~ellhllhIlH~r"., 8 erlln , iH .
'1 llItorllationalnr Eisenhnhnkongreß in ' ''ashing toll (Forts.). 1<'racht-~;I~l'.l!al{ nHcI~ § 53 d I' Deutschen Ei enbahn-Y rk hr ordllul.... . ' 55 .
1). r]eh tech/llt'cho G rundzüge für Anordnung dor Außcnverriegelungen.Ii~1s .\ Ieln·er.fordernis für dio A lpenhahllell und die Eisenbahnverstaat-
UIIA" in Osterreich.
:1642 Zentrnlbl. d. ßnnl·crw., ß orlln, N &7. Pot h: Das
~oue Rat haus in Dresdon. ' u ß baum: Verputz uud ,IaleI' i auf
I?n(.h t n Wllnd n. \Virkll n <r dm' " Tollen Ruf Ingonicurhauton. .' 5 .
t·,lItWil'klulIg des proußisch ~ ChRlls~l'onetzes unter der :'elbstverwal-
ung. " ' i rk ung d r \Vollon auf Jng on iorblluton (~\: h l u ß) .
. 23 1 Cns lerl< Muguzln e, [,olldon , 11 :I. Blackwell: Die Er-~leht~lng' elektrischer I\ ra ft anll\goll ill M .-iko. BI'o n so 11: Das ProhlemD~r 1·, n,twe rtl~ ng. G 11 ir 11 s: Motor wllg-en für Las tell\' e rkchr . K no 11' I to n:
Je. " ahl 011101' j laschin für eine Einzelanlage. Po rter: Da" ug-
~? ·tJon ssystolJl . \ Va l s h : Erfi ndun~on und I'atonto in Amerika. Louis:
J ~ l s ll n e rzhr i k tts für die Besehi 'kung dor Hochöfen. \Y i 11 e y: " eue
F agg-cr/llasehiue. C la r k: Die Jnspizior ung olektrischer Anlagon wegeu
ollerS<rofahr.
d. 2~ 7 En gin eerln , l,olHl on / N 206:1. I' eil r s 0 n: Die FC, -tigkoit
I er ta ulJlauorn. Ausstellung IHr olektri>;ch lI :1 upt- und Htrnßou-
:Öh,lIen. Dio Hebung des gekent rt n BlIO'gol's . Walt. I' H.i.bl~y ".
ronnpn_ oloktrisehor Laufkrnn lluf d"r Ans-teilung 111 Lnttll'h.
Kohlenverladungsanlugo der Metropolitan Electric upply Co. Verbund,
Personenzugslokomotive für die Central North rn Ry.
2041 Englneertng Newi!t New.York, N 1. Die Förderung von
unterseeischem Felsboden im Hafen von Buffalo. Ver uche über die
"'irkung lotrechter Eiseneinlagen im Eisenbeton. te i n m e tz: Hoch-
spannungsleitung der elektrischen Anlage von Great ~Iagnitude. Der
Durchbruch eines Dammes boi Carlsbad ,'. M. Pumpmaschinenanlage
in Boston. Güterwagen mit Kippvorrichtung.
1630 Rnil roarl Gaze tte, Nel'- rork, N 1. Lokomotivschiober und
~chiebersteue/"llngen. He n der 0 n: Die Kosten des Lokemotiv-
betriebes (Forts.). Job: Einirre Beispiele von chienenbrüchen während
des Bet riebes. Die Verwendung des überhitzten Dampfes bei den
Lokomotiven, Straßenbrücke über den \Yabashfluß bei Terre Haute.
1316 Selentlt; Am edc. , New.Y or k, N i. Will e y: 'chwimm-
dock bei Cavito, Die physikalischen Eig-en~chnftenvon Eis und Wasser.
Die Erzeugung von Briketts. \ Yy e 1': auggusanlngeu. Die Herstellung
chemisch reiner Gase.
6\i9 Th e En glncor, London, N 2ö85. ~lodoJ'lle ökonomische
Dampfmaschinen und Turbinen (Ports.), Duplex·Güterzugslokomotive
auf der Ausstellung in Lüttich. Die ~Ietallurgio auf der Versammlung
der deutschen Hunsengusellschaft. Die Tunnels von Chicago. \Vnggon-
bnuwerkstätten in H uddersfiold.
1114 Le Ge n ie Clvtl, Pnrls, N 11. Fliegende Brücke in Eisen
in Westafrika. 'i die 1': bertragung elektrischer Energie durch
einen trom von 40.000 V pnnnung zwi chen Gromo und. ' embro in
der Lorubardoi (::'chluß). G u i 11e t : Die Legierungen des Kupfer
(Sch luß).
767 "' our. An u . d. I. ConstI·uct ., 1'a ..i , "' 607 . Dio Pn.~iser
'tadtbnhn (Forts.). Co u tel e t: )Inison de I'Ilpport in Puteaux. Uber
das photog'l'aphische Verfuhren.
5441 He IlI l;'onlelll', GI'l\\'en hnge, .' 29. In ~Ielllorialll Prof. Dr.
.1. L. C. 'chroeder van der Kolk. Va nOs ti elen: Die hydraulischon
Pumpen mit elektrischem Betrieb in der Hafenzentrale und die elek-
trischen KrUne der "Koninklijke ,'ederlundsche toomboot .\Iaatschap-
pij" in Amsterdam. J) e K an tel': Dio Lage der Lehmschichte bei
der pneumnti chen Fundierung der neuen lIem brücke (1' ordseekanal).
•'tntistischo .\litteilungen über Eisenbahnen und traßenhalmon in don
. ' ieder lnnd!ln und in l'iederländisch·Ost-lndien, ~Iai 1905 .
2 99 J~I,lt o Illnr, Ulldape t , " 29. Fr. zt an 0: Die neue rÖm.-
kath. Kircho in .'agy.Pöse. Juryprotokoll des ,,' ottbewer bes fiir das
Kultusministoriumsgebüude. Bai 0 g: 25 Jahre der Geschichte der
olektrischon Bahnen. Die Einheitspreise für das Bndapester Pflastor.
Georg Hath t.
Zeitschriften für Architektur.
8762 Berliner Archlt ektnn elt, fntl ga rt, H 4 . Wettbowerb
1I0toi "Aschingol'" in Berlin. Dinklage und Paulus: Kreishaus in
Anklßm. CI' e u t z: Dekorative Malerei.
48,98 Wi en er HauiJIII••Zeltung, " 42 . Doppeh'olksschllie in W ien
• · VI. Uuer komlllunale Boden· und Wohnullgspolitik Worts.).
1!107 8ulldlng Ne,,,!!, J.olldoll , N 2636. Tafoln: Hänser in Cavt'n-
dish Slfuerew und Harley 'treet in London, Kapelle in Heathtiel<l.
lIaus in Enfield.
1186 Th o Architocf, London, N 1908. Tafeln: Gebäude der
Londou and Lancashire Fire In uranco Co. in BristoI. ßßnkgebäudo!I: VauxhalI. II l1 us in Egham. Haus in FeIthalll. Kirche in loano
I errace.
774 Th e IJnlld Ol', I,ondon, N 32ö8. Tafeln: Landhau in roydon.
Häusor in Hurroy. Ansicht des IIauses der Methodiston.
8260 Th e St ud io, I ,OIl1lon, • 148. Dio Aquarello von H. B. Brn-
bnzon. C 0 v 0 y: Die A usstellun (J' in Ven~.dig. :r ~ I1 bol' g: Sch wedi che
Textilkunst. 1<' r n n t z: Der Salon der OClctc , atlOnnle de8 Beaux-Arts.
Die A usstollung von J uwelierarheiton von Henc Lalique. lllätter aUR
dem architektonischon Skizzenbuche von Georg K ossiakotl'. Die ersto
Ausstellung des Now-Yorkel' Aqllarollmaler-Klub in England. Die
nello 'ten Entwürfe auf dom Gebiote der J1nusllrchitektur.
434!1 I'ß COllllt r uc ti ou mod ernc, Pllrl~ , N 42. Die Architektur im
310n 1905 Fort>;.). eie I'mon t und H i 1J 0 ud: I'ost- und Telegraphl'n-
gebäude in ~yon.
5828 I/AI'chltectnre, Paris, N 2. ,'cnot und Lacau: De r
Umbau des Grand-Hotels in Paris.
Zeitschriften rtil' Berg- und Hüttenwesen.
178 ÖKt. Zelt ch I'. r. H. u. "litten",., Wi en, N28. B u c h ni :
Gichtga absau~evorrichtung hei do.n S~hüttröstöfon in ~ d ri a. !)ie ."01'-
wendlllJO' von trockonem GohHisewmd 1111 l lochofenbet rrebe. 1< I' eIs e:
B rgl ufe und Berg llllukun t hei den lllten ÄgyptOl'Jl, Griechen. und
Hömern (Forts.). : chI' e y e r: Bericht über zwei borgm1inlllsche
~tudienroisen.
BEIBLAT'l' ZUR ZEIT CHRIFT DES ÖSTERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKT~N-VEREINESNI'. 30. 1905,
4000 ' tah l und EI en, Düsseld orf, r' 14. Lo v s o: Der Werde-
gan!? d~r Eis nindu~tri~ Lu~em~urgs " seit 1 79. D esg.raz; Fort-
schritte Im Bau von Ga söfen fur Elsenbuttenwerke. Mechaniscbe Hoch-
ofenhegichtung. W e d di n g: ntersucbung über den Ursprung eines
Blasen~aumes in einem Flußeisenblocke. Liitticher 'V.eltausstellung
(Forta.). Die Xounnlagen der Worthinzton ehen hydraulischen \ Verke
zu Harrison ". Y. Die im Gießereibetrieb entstehenden Unkosten,
deren rsadhe und Verringerung. Die amerikanische Eisenindustrie
im Jahre 19Q.l. .
1240 'fhe Eng. and Inlng J onrual , New·Yo r k . Nt. .Bagg: ~10
Minerale von Maguarichie. TI I'0 0 k e: Erzbereitungsanlage bei Kalgoorlie.
Dampf- und Gaserzeugungsver ucho mit Kohle. Wal s c h: Die Ein-
fiihrung de elektri chen Betriebes in me ikani?chen Bergwerken.
, liddieton: Bleischmelzen in cotch Hearth. Hili: Der Ur sprung
der heißen Quellen.
Zeitschriften rür Chemie.
5544 Baukerumtk , Leihneritz, ,,' 14. Kollergänge. Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft im Ziegelbau. Drahtspannvorrichtung für
Strnusrabschueider. Mund tiick fllr Ziegelstrangpressen.2h '0 Che mike r- Zeit ung , Cüt hen, r' 5ä . T hör n er : Bestim-
mumr der 1'01'0 ität von Baumateriali n. Fe I' m e n t i: Die braune kiesel-saur~ Ablagerung, welche ich auf Aluminuum durch kochendes
Wasser bildet.
270 Chl' ml ehe I nd u trle, BerHn , ,,' 14. D y es: Produktion
und Itentahilität d I' rn ischen chemisch n Industrie ( chluß), 11öl h-
li n g: Fortschritt in der Fabrikation und Anwendung von Bleich-
materialien (Schluß).
2fJ7ä Tunludustrle-Z eltuug, Berlln, r' '1. Was ist bei Anlage
einer Ziegelei vor allem zu b chten?· . Beförderung poröser Ziegel
in gedeckten Wagen. Kalksandsteinhau.• ' 5. ~Iüllk:isten aus Eisen-
beton.
269 Zelt eh r, r. angew. hem., Bertln, H 28. Mu s s o t: Neue-
runiren auf dem Gebiete der Fa er - und pinnstoffe (Forts.), Ha n d:
Zur I' enntnis des Cyan chlammes. Lu n ge: chwefelgewinnung in
Louisiana,
314 ,!-elt ehr, r. Elektrochem ie, Halle, .- 2 • Brochet und
P e t i t: Iber Elektrolyse mit 'Yech.elströrnen. ,,' 0 v 0 t n y: Titri-
metrische Bestimmung von'-a OH neb en '-a2003' Rohland: Die
Tone als s miperm ab le Wlinde.•' 29. Lu c as: Beiträge zum Schwefel-
sllure-Kontaktprozeß.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
314 Elektrotech n. :enl k . -A nz ., Wien , : 7. Pr asch: Einige
neuere ystel1le der drahtlosen Tel egraphie. ~Iehrfach- icberungs-
Htöpsel "Tullit". K i t tl: Taster perre mit 'elbstunterhrechungskontakt,
,y tem Degen.
M 3 Elektrotecllll. Zelt ehr . , Berlln, H 22. Breslauer: GI icb-
strommaschinen mit I1ilfspolen. ßI 0 c h: Photometrie unsymmetrischer
Licht!lnellen.
4628 Zel tscltl'. r, Elektrotecllll., Wien , 11 29. Hol' n a ue.r:
Oszillograph der Siemens & Ilalske A.-G. Müll e 1': Das Zentr alhatter lo-
systom in öste rreiehischen Telephonzentralen.
8')67 Blectrlcal Review London, N 1442. Co I'so n: Analyse
der ltoiz~ase. H ili : Nebenschlußmotor für elektrische Krane. ~tm-
p h re y: Die Wicklung mehrphasiger rotiere."der Anker. Aus~te re~
für elektrische 'traßen- und Hauptbahnen Im Jahre 1905. Die e
trisehe traßenbahn in Kalkutra.
8263 Electrlc. WorM and En g., New·York, N 2. KraftaJ~lage
am 'ia"ara in Toronto ( chluß ). Bel' g m a n : Einphasentrom-lnduk.tlO~ls­reg~lat~r. Britton: Die Versorgung von London mit elektrlsc er
Kraft. Drahtlose Telegraphie, System Sto ne. . , ' . .ts-
4492 Th e Elect r iclan , London , X 1417. G o r h a r d i: Elektrlz1tli
messer (For ts.), W i I d : Messung kleiner W iderstände. Ein neues yste~
der Herstelluuu provisorischer Leitungsanlagen . Motor-Generato r )l\
Acton. "Teuer"' Einphasenstrommotor. Hochspannungs - Isolierungen.
Sm i th: Prüfung von ' Vechselstr ommascbiuen.
i 359 L'Eclalrage Eleetrlque, ParlSb N 28. BIo n dei: "Das... • I..4U 0"8 -Problem der singe nde n Bogenlampe. V a I I' eu z 0: E lektrische "'
beleuchtung (Ports.).
Zeitschriften rdr Gesundheitstechnik.
8091 Ilas üst. unltiitsw., Wien , N 28 und 29. ~)ie ~Ialaria-
tilgung im Küstenlande und in Dalmatien im J ahre l~O:). .
34!1l Ge8nntlh . -lng., Berllu , N 20. H.i e ts c h el: ~ufgaben 111 1~r
l leizuugs- und Lü ftungstechnik. D un b a r : Kanalillat lO nsproJekt 'hl~ r
die Stadt St. Gallen. Pro s kau er: Städtische Kläranlagen und I 10
Rückstllnde (Forts. ). ., . cte
1405 Journ, r. Gasbel., München, N 29. Sc h I II I n g: In dlrek
Beleuchtung. 'I.u bo r: Zentr ifugalpumpen. Zur Theorie der G~s­
turbinen. Elektrische Handlater ne mit Auer-Oalampen und Ak~UIll\~ß~
toren für Gas- und Elektrizitätswerke. Elektrische Lade- und Entln e
maschine für Retorten. t
8123 Techn. Gem eindeblatt, Berlln, N 7. Gei ß l e r : Enß~
wlisserungsverbände. K a y s e r : Berechnung der Regenwßsserabflu
mengen für städtische Kanalisationen ( ch luß). .
3641 Engineer. Hecord. New.York, N 2. Gewölbte Brücke. 111
Beton in W ashington. Die ß~wegung der Luft in Röhr~n. For.tsc~~tf~
in der Vornahme von ' Yasseranalysen in Ame rika, H i l i: DIO ~ ;
der Pumpmascbinen für W asserwer ke. D u die y : Der ~Iaterla. ­
prüfungs- Ingenieur. Neue . Iaschinenllnlage lür das Krankenhaus 111
Connecticut. Eisenbeton brücke in ~lan i la ,
4407 The SanItary Record, I,ondon, N 815. J ah l'esver sammlung
de r .~tlidtereinigungs·Faebleute in Sheffield. . h-
9015 Annale!! d'hyglen e, Parls, .:N 7. Ke I' m 0 r.g an t: PIO~ I{ '
laxe des Sumpffiebers. Br o u ard el: Uber OpiumvergIftung. Br a .
Die Hygiene bei den Eingeborenen von Algerien.
BUcherschau.
IHler werden nur BIlcher be8J'rochen, welche dem Osterr . 1nItenienr- nnd Architek ten· Vereine zur Be8J'rechnng eingeeendet wurden ,)
2.403 Hand· nn41 I.ehrhnch lier n lelIeren f; eolHi le begrürulet durchzuführen sind, zu fürdern. Diese mübevolle nnd anerkennel,lswedt~
von WOll. l'rofe ' 0 1' Friedrich 11 a rtn e I' fortgesetzt von ~\'e i l. Hofrat Arbei t verd ient w:irmstes Lob, das wir auc h sonst dem Bearbeiter t e~
Professor Josef \\' ast Ie I' und in!J -\'utlaO'e nm"earbeitet und er- rühmlich bekannten schon mehreren Ingenieurgenel'ationen vertwu :tw?itor, v,on Profes 01' Eduard Dolez·a·l. II.thand. \'11 und 5-14 Seiten. ' Yerkes zue rkennen' müssen. Der Yerlagshaudlung aber muß le la e~!It, ~6; n~eXL'1lJbildungen und _'111 Tafeln. Wien 1905, L. W . Sei dei Anerkenn ung für die gute Ausstattung des Buches gezolltD~.erl~:::i.
d Der vorliegende chlußband der verdienstlichen.'eubearbeitung 9,")3-2 11 :.ln llerk llta ster Iler k. k. Uel ch shanllt- unll Re !~enz,
tr ft1ich n und in w iteren Fachkreisen beliehten HaI' t n er schen , " . I' h l<'manz-
I:ehrbllche br~n"t \'on der zweitl'n Abteilung den zweiten, die Yer- tallt Wien. Ver faßt auf Gr und des vom k. k. O~terrClc IISC enQ 11 _
lIkalaufnahme m ausfiihrlichster \Veise behandelnden Teil an welchen minis terium un d der Gemeirllie ' Vien zur Verfügung gestell te n ue en
~Is dn.·tter .Teil die !!1'aIlhi che Darstellun" dur AufnahJ~en angefügt materiales. W ien 1!105, J osef L e n 0 bel (P reis K 120).
t D d \h ~ . . "r k I "It d' ach traße nIS. 10 rItt • teilung h chllftigt 'ich mit der Tachymetrie, mit Das 111 15 Heften erschelllende er ent 1:1 le n . d '
dem. Abstecken von Gerad n und Kurvenbo<ren, mit der Photogram- uud Orientieru ngsnummer geordneten IHiuser uud gibt v? n Je el_
metrl , mit d I' ~liIitllraufnahm und mit der Anwendun" der kotierten Healitlit an: Die Grundbuchseinlagezahl, die verbaute und dIe unve~
I:roj ektion auf Trlu;"ierung,auf"aben. Dem sehr umfang~eichen ' Verke baute Area, den richtiggestellten J ahreszins ohne Ziuskreuzer undsl~d r' ht b~uchb, ~' Autorenr gi tel' und ach register, die für hehle ,Teben~ebüh ren, die allfäl lige Steuerfreiheit, resp. deren DI~t~;r ud~r
Blll!de be tlmmt smd. hei<regl·ben. Ein Drllcktehlerverzeiehnis ist Blltr a <T, die Anzahl der tockwerke und 'V ohnungen, das. a 'I' 'Ie
gieichfllll . ang !ÜrTt. Da ir schon den beiden Ahteilungen des ersten Erbau"'ung, endlich den jetzigen Eigentümer. In einern z~velten h~l.I ~and seIne el,nl-( hende Würdigung in diesen Blättern angedeihen enthält jedes lI eft dieselben Realitilten, nac h Grundbuchsemll\gez~ den
heUen, hahen wir üb I' die Hehandlun"swei se des 'tol1'es nichts mehr §eordnot mit '\ n" ahe der het reft'ende n Gasse oder 'traße un t ?IrI . f I l:'I , ... 0 T k' de 81 -IInzuzu ügen, wo len e aher doch nicht unterlassen der schönen . rientie rungsuumm~r. ~ ls 'upplen~ent bringt ~as ," er eme.n bezug
Tafeln ig ns zn g d nken welche dem die Dar~tellun" 'der ll orizontal- he rte n Plan von \\ len m za. tiU Blätt ern , der biS bnde 190·1 JIl d
und V rtikal ufnabm n b 'handelnden Teile beigegebe; sind' dieselben auf Bauten, Baulinie n, I' al'zellierungen u. s. w. ergänzt is t, und er
biet n Zu ammen teilungen von konventionellen Zeichen 'für Pl äne die dich tverbauten Uebiete im ~laßstabe 1 : 3500, die dünn odJ; ~a~
! ' utastralmapp n und Indikation skizzen sowohl für schwarze al~ r~cht ,:erbauten T eile im ~laßstabe I: 4500 dar~tellt. Der"P la~ 0t:s
kolorierte Mani rj eine voll tändige "bersicht über dio konventionellen K 40, Ist abe r bloß den Kilufern des ganzen " erkes zuganghch. t
d
.
Zeichen für die ~Iilitäraufnahme I: 25.000 und die pezialkarte dem angeführten Inbalte ist ersichtlich, daß das ' Ver k für alle le-
I: 75.000 owie Prob n von ~Iilitärkarten werden manchem Ingenieur jenigen, welche geschäftlich mit dem Bauwesen zu tun haben, vo~
von. ' utz n sein; nicht minder werden die in chraft'en, bezw. chichten- größter Bedeutung !st, zumal es durchaus auf offi~iel.le!l l)a!en ~:~_
linien charakteri ti ch darge tellten Terrainformen und die Tafel mit Pl änen heruht. tlchll roben, welche Rezensent bel ellligen Ihm
den Terrainformen im Zusammenhange geeignet sein, das Kar tenlesen kan nten Realität en mach te, ergaben die Zuverl ässigkeit der betreft'end en
und die Lösun" verschiedener Aufgaben, welche mittels der Ka rten Angaben. Sehr.
Eigentum und Verlag des Vllreines. - Verantwortlicher Redakteur : Konstantin Freih. v. P opp. _ Druck von R. S p i e s & Co. in W ien.
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LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorgedruCkt Ist die Bibliothekszahl.)
Zeitschriftenschau.
(H = Heft, N = Nummer d8ll laufenden Ja.1lrgangll8, wenn keine Jahreszahl augegeben Ist.)
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. ZeItschI'. t. ß. u. HUttenw., Wien, N 29. Lindn er:
Das Gayleysche Verfahren der Trocknung dOB Gebllls ewindes fiir d on
/Ioch of n. Der Kohlenvorrat En glands. ~tatistik der ob er schl es isch en
13er r_ lind Ililttenwerke für da s J ahr 1904. Fr e is e : Ber gleute und
B'lrgbaukunst bei den alten Ägyptern, Griechen und Römern (F orts .).
Zambesifluß in Ithodesia (F orts. ). 100 P. -Dampfmaschine "lIo)'os" auf
der Liittich er Au sstellung. 1 O,-Krau im Hafen von Chatham, Hobel-
mas chine für Lokomotivrnhmen. Luftpumpe und Kondensator. Der
Einfluß der W aBsertiefe auf die U eschwindi~keit von Torpedobooten,
2().!1 EngIneer ing New8 , New-Yor k, N 2. Kapelle in Eisenbeton
in Annapolis. T h ull e rr: Selbsttätige Signale auf elek trischen Hahnen .
\V u 0 I so rr: Der Einfluß der Hitze auf die Festigkeitseigen schaften
des Bet ons. Di e Bauten der Toledo urban and iute r urbnn R)'. Ho w eil:
Eine neu e Kohlengl ühlampe.
1630 Raltrnad Gazette, Nelr-Yor~~ N 2. 'I'e nderwage u der Louis-
vill e & Nashville Ry. Parkhurst: Brücke der 1I1inois Central Ry.
ühor den Tennesseefluß. Der neue Errdhahuhof irr ) Illnhattan für die
Brooklyrrbrücke. Güterwagen der Argentino State Ry. Kohl enstation
in Pittsburg.
1316 Scientlt'. Am erlc. , New-Yor k, N 2. Gr aderrwitz: Die
Dampfturbine vorr Parsens auf deutschen Kriegsscbitlen. 13 e e b e:
Vorwendung der seltenen Erden bei elekt rischen Illumirrationon.
itereoakopischo Proj ektion. Aufrrahm e und Verwendurrg der Errergie
in eine m Ptlanzeublatt. Die neu est en Fortschritte in der Verw endung
vorr tlü ssigerr Brenustoffen zur Feuerung von Schiffskesseln. ! H. Die
Führung der Santa Fe It . R -, nach arr Francisco. GI' n d e n w i t z: De r
Pnll ograpb von chlick. Über Flammentemperaturen. Dio preis -
gekrünton Automobile des Gordon-Benuet-Rcnu ens.
66~ 'l'he Buglueer, London, N 2586. Der internationale Eisen -
bahnkongreß. Das grüßte Biegungsmoment eirres Balkens, hervor-
gerufen durch rollend e Last. Au slegerbr ücke über den )liBsiBsippi. Di e
Lok om otiven auf der Ausst ellurrg in L üttich (F or ts.]. Die Tunnels
der Untergrurrdbahn in Chicago (Forts.). HydroelektriBche Anlage in
Cus Bet.
1114 L e Ge n ie Civll , ParIs, N 12. Ramak ers: Die irrternatio-
nale Ausstellung in Lüttich. Um schlagplatz fiir da s rasche Umladen
VOn Kohlerr in Haitimore. Der Eirr turz der )Iaximilianbrücke irr
München. Darrtin: Fortschritte in der igrralisierung vorr ::5ohitfen
durch unterseeische akustiBche Signale.
2899 Epltö Ipar, ßudape t, N 30. Hau m gar t e rr: Die neue
BilrgerBchule in ! ·eupest. JuryprotokoJl des W ett bewerhes für das
Kultusministeriums - Gebäud e. Bill 0 g: 25 Jahre der Ueschicht e
der elektrisch err Bahnen. Da s ueue KunstmuseumB - Gebäude in
Budapest.
6927 Ingenl:;ren, Kopenhag en , N 28 . taat.spl'obieranBtlllt. ynter-
Buchung de s ' treichens auf fri schem oder feuchtem Zement. :\1'. ~w.
Di o ' icherheitsvorkehr ungen ge gen don Aushruch von Feuersb riinsten
in peichern.
Zeitschriften rür Architektur.
1 77 Her Architekt, Wi en , H 8. Pu d 01': Die Architektur in Finn-
land. \Ya a g rre r: tali on der stlidti chen El ektrizitätswerke. Bau e 1':
Au sst elhlllg sk :istchen. K ö l' rrer: Grabmalentwurf. '" 0 I f s gr u b el':
Entwurf eirres \ Vohrrhauses in Lirrz. Tafeln : Arbeiten von Prager
Bildhauern. Kawmerer: Grandhotel in Graz. Cu c: Konkurrenz -
entwur f für die Vorschußkassa irr Caslau . , 'antk e: Haus in H onn ef
am Ith ein. Kilhuund Fanta: Kapell e für R eich enberg. .' ov otnS·:
Entwurf oine r Villa. Fe 1g e l : Caftl-Hes tllurant in Wien V.
10.073 Heutsch e Kun t lind Hekoratlon , Hlll'lIl ' t.'ld t , .' 11.
0 ' e lle Wohnräume und neues KunBtgewerbe bei t. ' Ver theirn.
480 Wi ener Bllulnd.·Zeltung, N -13. Doppelvolksschule in Wien
• 'VI. Über kommunale Boden- und Wohnungspolitik ( chluß).
I ~07 ßuIldlng News, London, N 2637. Ta~oln: Whiteha~!.I1a~s
in London. Entwurf fiir eine Volksschule. Haus m London. \ lila 111
ussex.
1186 Tbe Architect London, N 1909. Tafeln: Kathedrale \'~n
\\'aketield. Eckhaus in London. Haus in Islington. Kircho t. Mana
in Kalk utta .
774 The BnIllter, Lon~on, " 3259. Tafeln: Ent":urf ~iir :ine
VolkBschule. Geschäftshaus 111 London. Haus tier ) lethodlBten 111 \\ est-
min ster.
.1';'4!) La Constructlon moderne, Pari, N 43. ,'eue ßaumaterialien
lind Fortschritte im Hochbau. He don : ~Iuseum für die dekorativon
Künst e.
f) 28 L'Architecture! Paris , N 29. Die Architektur im Salon 190!i
(Sch luß). Bi lde r aus derr "ereinigton ::itaat on.
Zeitschriften mr mehrere technische Gebi et e.
(Hoohbau, Ma sohln enbau, Ingen ie ur-Bauwe sen u, s, w.)
h . 21;15 B~lIl11ßtel"laliell.Kullde, Stnttgart, H 1t und 12. C a s t n n-
" e 1 ~a : Die Puzzolan e der Azor en. Nouer e Abuutzuugsprüfungen.
r a e s t r 0 h : Inwi efern iBt das Entsteh en von Sch :idel~ in eiBer~lCn
j\~ ~I: str~ k t i u~l ~~eil e.n . der. B~schat!'enbeit des Material B zuzusc hrei ben?
\ s .1.1: Fr ühzeit ig e däni sche Zem entun ter su chung en un d Versu ch e.
stad .~~ h (j Il ~r . Stiidtehall, Herlilli H 8. B el' n s: Rh eini
sch e Kl ein -
\ f t ild er .• t i 0 I'e l h a g e n : Der Icb auung pl an von Trieb es. Z a h n :
\ u gab n der Uartenkunst. 11 a 11m a n n : Ein Stadtplanvergl eich.t,e <r l1 9" en e y I~ d t : Anlage eines Landhausv iertels bei Hannover.
0 1' b II t : oz ia le und wirtschnftlieh e Vorarb iten fiir itadterweite-
rungspl än e.
I 1006 He u t che Bnuzeltung, Ber ll n, N f,s. Roß b u c hund
I' ~ c !J t : Dio neu e e vange lisc he Taborkirch e in Kl ein -Zach eeher bei
IJeJ/lzlg. W o i ß b n c h : • eubau te n der technisch en Hoch schule in
retlden. 1<' i s e h er: • ' utzburmllchung der Ft oßbäche des Frank en -
wald~? für di e Sch iüuhrt, Iuduatrie und L andwirtschaft d urc h Anlage
kO.I,1 lalsp erren. l ' 5!J. Kllrl W eisbnch t. Zur Theor ie der sei t lich ge-
:.unlUlton TrUg er .• ' GU. (; 0 I d o III und : Der W ald - und \rie en-
g ur te l und die Jl öhen strnßo der 'tadt Wi en. U t t e : Hau s in Wild-
park bei Potsdam. "Die deutsch en , ·tä d te " .
. 1 IHn rler polyt, J ou r nal , ß erlin , H 29. 'pannunge n in pris-
~l at I Bch e~l R öhren und
T
Gefliß en. mit viers--?itiIJem guerBchnitt. Go I d·
",e r g U I: Gennue Konstruktion der Schieb erdiagramme. Ru d e:
I, be~ den Wllrlll edureh~ang bei r osselhei zfläc he n Cchluß). Dampf-
tlJrblllen :Lls Lokoruotivautrieb. N e u burge r : Beitriige zur El ektro-31etu l,Iul'g ie d eR l~i senB. . n c h s: Untersu chungen über den Einfluß
er l~rde b",i der drahtloBen T elegraphie.
, 1851 Ost. Wochenllchr l rt r. d. öff. Band. , Wien, H 29 .
! 0 wo t n y : Einri chtung des eloktrolllotor iBchen Betriebes der k. k . Hof-
und taatsdruck er ei in " 'ien.
, 94 Organ r. d. }'ol'tl.whr. d. Eisenbahnw., Wie bade n, H 7 und 8.
I Se I' I~ li ti: Betri bs- und Versu ch serg ebni sse der Valtellinabahn.
J 0 I' I' I es : Ber echnung der Fahrzeit en von P erson en - und • ch ne H-
~gen (Schluß). 11 an s e n: Wandern der chwell en. W i tt e n h er g:
as Anfahrtm der Eisenbahnzilge. Zirn 111 er Jll a n n: Abmessungen
ge k rö pfte r Lok olllotivach son.
4370 Schweiz . Ba n zeitung , Z\lrlch , N 4. W a g n e 1': Tunnelb au
~nd G.eb irgsdruck (~ch l u ß) . "0ffm a nn : Innenkunst. .. c h m i t z : Die
I
athu hsehe Kir ·1. 0 in Zirndorf in Bayern. Da s Tantal und die Tantal-
ampe.
, 7-140 ' \ld deu l che Ba uzeitu ng, . I Uncb en '29. Li tt m an n: 0 'eue
G BchUfts hlius or in Mün chen (::;chluß). R e i ch - ,' t el' n her g: Inter ·
essante /{an ulisuti on llblluwerke.
3n Ze it . c hI'. d. Ver . d eut ch . In g. , ß er li n 29 . M u e 1I e r :~euere Dupl . -P Ulllp lll11sch ine n ( ~!lluß) . J 0 s Be : nter su chung oine r
I aillp f k ra ftan lag lIIit z\\' eifach I' herhitzung durch Ab" use ( chluß).
'rt n d.lII a n n : Elektrisch hetrioben o fahrbare K abelb ahn. R i ch t el':
lernllsch e Unter suchung 1lI1 KOlllpretl or en (F orts.).
. ·106 Zelt ehr. r. Ba u weseu , Berlin, 11 V1I - L '. Oste n do r f :~Irch . und Kl oster der Augustinel'llonu en in L ipp stadt. Das a lte
Achl~ß In Alz ey und tlein A utlbau für s tAAt liche Zweck e. B n I t ze r :
Brcl!lt ektur der Kulthauten Japan tI. Z II e 1': Di o Schl öBser von
~1~lhnzona. ~ c h lil a I z : Das neuu Lllnd- und Amt ge richt Berlin-
jll~e. Pr 11 s In a nn: Yergl eh:hung von Schl eu sen und 111 chanisc he n
I' ? ~ \\'e rke ll. I·' II I Bc h er: her Schutzhauten d l' 0 t- und nord-
1; lesls
ehen Inseln (Forts.). B lu 111 und G i e s e : Die Ei senbahnanlagen
IOIllIJay.
6172 Zelt chI' . r. Bl llnen e hlff. , ß er llu, H 12. Der neu e Tari I'
~ur dem DOl'trnund-ErnB-I anal. Die sl:hles isc he n , .chitfahrtsinteressen
1111 JahroslJori cht dor lIundolskalll111er zu 13rosI8u. ~ch l pp schitl'ahrt
auf der OIJ rw es r. Baufortgan g Ulll T ltowkallal illl )Iai 1905 .
A li2G Zeitung d. Ver. d eut.llch. EI 8enbahn,er,,:~ ß erlln, . N 5~.
Ikoh ul uud V rkehrsw eBeu. Die Beleu chtuug der EIsenbahnzüge 111
AIUOl'ikll.• ' fJ7. Alkoholnnd Verkohl' woson (Schlnß). Di . ' ug estaltun '
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Bücherschau.(Hier erden nur Bö er bMJlrochen, welßbe dem Öeterr . IJurenleur· und Arßhitekten·Vereine znr Bespreßhung eing88endet wurden.) , .10.03S I.e 'on . . ur la tOllOmetrle et In cu hat u re Ile te r rasses? 2783 Miin ch ener. h.iirgerll. ~I~ e ~allkunst tIm: Gegenwart. EII:~cOIII I,renßnt de~ nutlun , Olllllla lr e, de 1101110 ral,hle, Ilr ofes. ee:l A~lswahl .vo n, charak te~ l stischen u~ent.~l chen u~I~1 pnvate,n, B3:ut en. l~~ _I'ecoll' tlc pon t cl ehan ~ee~, par ~ll\uri ce d 'U ca gn u. VI und teilung X: • eu?~e PrlVatbnutel.' 1II alteren StIlarten. ,3;, Llchtd~nc .i!:!f, ' iten Pari 1'104 G 1\ u t h i er · Viii ar s. tafeln und 10 Infeln GrundrI8se. Miinch en t!l04 , L. W eIn e IVo; etw . se' ' h 'Jahren hat der V rfass I' di eses Bu ch es ein (preis M 20).
'I'raite de . ·um ogr phi ~ ben annte \Verk e r~cheinen la sen, dessen An dieser St ell e hatten wir schon Gel egenheit die Abteilung VI~uch in diesen BI ltern in anerkennenden \\'orten gedac ht w.orde~ ist. der ~Iünchener bürgerliehen Baukun8t zu besprech~n und d?ren .G e-Im beute vorlieg nd,-n ~V rk werden , ',en I'r echend d 11 \ or trag?n, diegenheit zu betonen. Die Ah teilung ." stebt nicht na ch , s ie hnngtwo1<-b u der Verf r It I !JG an der Ecole d ponts ~t chausb -e Werke von Gabriel v. S ei d I, v. 'I' i e r 8 c h, II i I d e b I' a n.d ,gehult t'n hat , H j -ne Partien der ange wandten Geome tr ie behnndelt, ' t u c k 11 e i Im a nn und Li t t m n n n O s te r I' i e d er, Rom ei S.wu! ch~, in ver ch i~? 'ne n n terric~lt8zwe igen der .geuannt~.n Lehr~n8tah E. ~ e i ;11, D I' 0 I I in ger und G I' ä ß ~ I und, wie der Titel scho n(wie. traBenlJau, ~. I S nlJahn bau , I"analbau , landWirt 'hafth cher \\ assel" besa"t Privatbauten in älteren . tilarten die fast durchw eg s wegenbau u. : w.) ~u r AII\\'elHhll! O' O'elllnge n. i~ lle Zweige der \Vis enschalt ihre;' ~riginellen Konzeptionen, trotz d~r gegenwärtig.en ~trölllung,dm. 1I111l1n gem eurwesens.' dl. eben ngef uhrt wurden , er forde rn gellRue fri sch anllluten. Besonders reichhaltig sind di e Bauten 1II , ürnb~rgerAufn~llInen , m che n dIe .Kuhaturber ~hnung. der Erdbe,~egung I~ Ot- ' pätgo t ik und I{enaissanco des 17. ,Inhrhunderts vertret en , .vlOlen" .endl T und verlanglln elll ge naue he~n tlll der Theone der ~ er- kommt die freie La~e ungemein zu statte n, was zu h~jch s.t lIIal erl~chenIHlldungs- und b rgangskurven , bezw. Ihr I' Ab st eckung. All e diese LösunO'en führt. \Yer tvolle Interi eur- und Grundnßtaleln erg llnzc nFrag,:n wer,del.1 nun in de m neu n Buch d'O ca g ~ s von. ei n~m aH: die v~rzüglichen Publikationen, so daß das \\' c rk nur empfohl'ngemeinen l.e Ich b punkt bg hand elt. D eibe glie de rt SICh In zwei werihm kal1l\. 1). A.'I'1·ile , ,'on doncn der er te der T opometrie ge wid me t erscheint. Diese
1U 141 CI • I T I log le VOll Dr , Fr. Heu s s i CI',
wird in viel' Kap itel n vor '" fü hrt von denen da rste die haupt llch- . leml8C le ec 1110 • O'lichst en 'I' ile der Instru mente, da zweite die Horizontalaufnahmc, Ue sehliftsführer der IsabelIenhütte in Dill cnburg. L eipzig l!l ;',und :twur die Winkelme ung, die Di tanzme ung und di e allgemeinen B. (:. 'I' e u b n e I' (P reis ~I 8).:\I,.thod n, da 8 dritt u d i \ ' e r ti ka laufn!lhme und da viert di e aUge · Das vorliegeude W crk verdank t se ine Entstehung ein er A u.f-mein e Theori der" rb indung . un ,l n be rga ng kurven bespricht. !Jer ford erung nn den Verfassor, ein L ehrbuch der ch umi sch en T echnologi ezweite T iI rlliutert in Z \ ei Kapiteln die Kubaturberechnung der fiir Kaufleute, a lso Nichtchemiker, ZII schreiben . Die Lösung der gu-Erdau hi\lll' und Erd . n ~ hiiltungcn, wobei dH ers te Kapitel der stellten.Aufq~he, für welehe d.em .AII~or se ine friil~ere Lehrtätigk~it .anIligcnt liche n :\len O'en rm ittlung nllh r tri tt , wllhrend im zweiten Kapitel der Umversltät Bonn und se llle Jetzige teilung 111 der Industrie zu-dill' Au gleich und Tran port der ~la en zur B handlung gelangt. In gute kamen, kann als eine llußerst gliickliche bez eichnet werdoll. Dnseinenl \nhall"e macht d I' " orfa se r den Le er in iibersichtlicher gesamte Gehiet der anorganischen und organisch en chemi schen 'fech -Fon~l mi den nrundlagen der . ' omographie bekannt, wobei deren nologie ist in lluBerst prügnnnt'Jr und klarer W eise zur Darst ellunghlillhgste Anwcndun w ibun in der l'raxi vorgeführt werden. W ir gebracht. Kleine 8tatistiBche Tahellen hrillgen auch die Größe derkGnnen d gut au sg !allet e Bu ch d I' Beachtung unserer Fach- Produktion der wichtig8ten Artikel und deren volkswirtschaftlichekoll egen w rm ten~ mpf hlen, da s m ncllllll Eilll,l ick in di e Ver- Bedeutung zum Ausdrucke. !Jer Verfasscr beniitzt mit Hecht zu rfahrung v ·i,,·n un erer franzö i 'h n Fachg nos en gewllhrt, die his- r larlegung der Prozess e, wel chu den geschilderten Fabriksb elriebenw ilun von d n bei un ilblich n eb -n80 abw eichen, wie dies auch in zugrunde liegen, die chemisch e l"ormelsprache, ohne dabei mehrb,'zug auf di e \us'e laltung der in Frllnkreich übli chen In strumente ch emi sche Vorkenntnis e vorau zusetzen , als sie j ede )littel schul e ver-dcr Fall ist. Int er ant " rse heint uch die Vorfiihrung der tachy- mittelt. !Jn8 Buch ist zwar fiir Kaufleute geschrieben, aher nuch demm -tri ch n In-trumentt· , nam entlieh jene r von an g u e t lind Ingenieur, der entweder al8 behördliches VerwaltUll"Borgan odcr als~ c h rad ,. 1', owi di e ~I il tuilunO' \iber da Gen erllinivellement von praktisch er Techniker oft üh er chemi sch-technolorri. che FragllnFrankreich , die -in 'u te ( 'b I' icht üb r di e Anla" e und Einrichtung orientiert sein muß, kann da s Buch al s Beh elf in de~ all"edeutetcn~ w. hrt. Dr. P. Richtung nllr he8t en s empfohlen werden. I/ÖIISI/N"
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Vcrwaltungsabteilungen U1nflls endes tadthaus in Zürich. Zu dei:
Große moderno 'fnrbinenanlagen.
. 7440 S Udde u blChe Hnuzeitung, lUllnch en N 30. Hol zer: Bautätig-
keit in }<'ürth i. ß. R 0 ich - ~ tel' u u erg: Interessante Kanalisations-
bauwerke ( chluß). Zur J:pfol'll1 unserer Bllugowerkschulen.
1955 Zeltschr. d. Jhllnpfke!llleiunter .- u . Ver..-(; e . , Wien , " 7.
,.ta n g : Vorsuche an einer Parsons-Dampfturbine. 0 I r}' und Bon d:~lnfluB eier Tomperatur bei der Boarbeitung von Ei en und tal~1.
F re mon t: Dio LokomotivkesseI-E.·plosion am Bahnhof St. Lazare m
Pa ris. 11 a u c k: Gefahron der I>a mpfkes elreinigung (Forts.).
. 8!17 Zeltschr. d. Ver. deutsch. In g., Berlin, N HO. Kohlen-
kipper im H amburger lIafen. Heimann: Versuche üuer di Lager-
rOlbung nach dem Verfahren von Dettmar. Gut bI'o d: Das Eisenbahn-
verkehrsweson auf der \ Velt a usstellung von St. Louis (For ts .). Bel' ne 1':
Anwendung des überhitzten Dampfos hei der Kolueuma chine. ß e I'n-
hard: Die Troskowurücktl zu Ouerschön w ide bei Berlin (Forts.).
1040 Zelt ch r . f. d. ges. KUlte·Ind. , Berlin, H 7. GI' Ü t t.k e
und te te fe Id: • 'euere Absorptionsmaschinen. Versuch Im d I'Maschme
der Eiswerko in Berlin.
, 626 Zeitung d. Ver. deutsch. Ei senbahn verw., ß erlln, N 58.
\ 11. I ute rnationa ler EisenbahnkongreB in \Vashington. Untorgrun?-O,~er Hochuahn in ew-York?' 59. Weitoros üher Block perren. Die
Eisenbahnen RuBlIUlds 190·1. Ein \' 01' ..hlag zur Verhindernng des An-
draug s zu den Gepllckschaltern.
:l642 Zentralbi. d. ßauver".. ß erlln, N 62. Von d I' .Jungfrau-b~hn.,. Beitrag zum tudium der Festigkeitseigen~chaften yon !1eton
Ullt E1soneinlagtln. 63. Die neue Universitätsbihiiothek 111 GleBen.
Der Südermolenkopf bei l'iIIau. , .
2027 En glneerlug, London '2065. Am End e: Durc.hull·gung
durchlaufender chienentrllger ("chluB). Entwicklnng des Emphasen-
~t:o.m - Bnhn8yBtems. lIuumwoll gowinn ung in La"os in .. \V ~sta~rika.
lueboh iihn filr die l<' rnnz1isische West hahn. Drehbank fur 1 urbl.!lOn-
räder. \ V a t t s : chitro auö der Zeit \'on Trafalgar. Bacon: bel'
Unteröeoboote.
B 204 1 En gineering News, New.York, N 3. Eiserne Dreigel~nk-
ogenbrücke u i Eseter. A elam s: Entwurf und Berechnung ellles
salbsttragendon 'ohlotes aus Eisen. Pfosten fIir Einfriedungen in Eisen-
heton. "' ulll!ierung' in Eisenheton für oin sechöstöckiges Haus.
. 1630 Unllroatl Gaz ette, .'ow- Yor k, ' 3. Bio dgett: Einsturz
Oln r K !mauer in B ton. Kin g: Die Lo~omotiv~n a~lf d,~r ;,\us-
,teilung 1II Liitti 'h. Die Bauten d I' ßnadlßn Pacilic 111 \\ lIlDlpeg.
chuollhn lllleu in grolJen Stlldteu. Ber icht iiuer die al~ta Fe H. H.
• chw I' HIlngiermaschin6 der L ake 'horo Hoy. Lokomotl\'werkstl1tten-
maschinen ("'orts.). Eiserne nersehwell n.
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T r e n 0 r: Geologi ehe Verh ltni se de ,:ordabhauges der Presanella-
u)lP'" Uhn sorgt>: Die vorderen Kühetaler B r ....e. ,'!l. Fuchs:
er uch, dio prohlemati ehe G nunz I'alaeodi ·tyon auf mechanischemWeg kün tlich herzust llen, Fuchs: Neue nalogon der Fauna desHadenur ' l'egels,
t!741 "'elt eh r, r, pra k t, (. ologie, Berl ln , 11 I) und 7.It i 11n 0: Art und Ziel d Uuterrichte in lin ralogie und Geologie
an technischen Hochschulen. Er mich: Die gangfürmi:;en Erzlager-tlitten bei Ma a ~Iaritlima in '1'0 kana auf (:rund d I' LottischenUuter u-hnugen. :\1 UnB tel': Braunei eneralagerstätten des 'cen- undllhmtals am Nordrande ,10 Vogel g birges. :\1 e I' e n S k y: Die gold-fllhr, ndvn Erzvorkommen der :\Iurehi. on Rang" in Transvaal.124U Th e En • and , Inlng J ournal , : ew- York . .. 3. DasKohl"n lwrgwerk zu Price-T'ancoust For s.). lIeriot: 'ich rheits-
vorriehtung h 'i Jo'ürd,·ranlagen. 11 u t chi ns: Über lIal!~ runc Worts.) .I' I'in c e: Elektri ehe Kraftanlnc n bei (:oldfeldern. F.l w e s: yall1-d t iou ilherh \tiger Erz«. Lu w: Ersv rarb itung in Broken 1Ii11.
Zeitschriften für Chemie.
ti!l2 1 Allg. Ö t. hem.- n, Techn.-Zeltung, Wien, ' Vi. Intem ati?-Ilal'r I' ctr olelllllkonrrr LI in L üttich l!lO5. Petroleumvorkommen 111I'~hor~ ill Un raru. "Die I',·troleumt rrain des bulgarischen Staates,KOlltlllllierliche und fraktionierte D tillation. Ba u 1Il: I"ber die Erup-tion 1I :\Iollt-l' elce.
25'0 ( 'hemlker-Zeitun, Cüt he n, : 56. Opel- lI ruschau:Ar en al Kontaktgift, .' 5\). :\Iatirrnon und Burion: Gewinnung
wa'scrfreier :\Ietalll'hloride. Lü h I'i~ und ~ e gin: •'lichwei~ von 'l'alkulllin :\llIlIe...·iprodukt,-u. Fe i g n .. 0 h n: D gegenwl1rti rre Fabrikations-
w.. -en der wi 'htig t..n Aluminiulllprllparate. Giellßa ch mit Ahlauf-
vor ril'htung. 11 11 I' tu I: Ein n uer Fraktionierhahn. :\Ia ha I': .'eues!{egl..nlt'nt IHr di' ,'ahrungs-, Gemtll- nnd rzneimiUelunt r~uchung inden tiirkis,'llI'n Zollllmll'rn. 0' 60. 11 und shageu: Verhalten vonVanRdinv rbindungen gegenUh I' Gold und Goldlö un~en. En chei-dllnK"n ,h·s It"ich 'ver ich rungs mtcs. G l' U e be l': ,ones aus demGehillte Jer Kun tdüu~ rindu. tri". Th Ö I' n e 1': uter uchung vonKes lspeis wll ern. Jen : Ein lektrolytisehe Zinkbestimmungs-
n", tho<l.. in lIer I'ra i_. 11 · rzo g: Gewinnung dicktltlssiuer Extr aktedUrl'h Dr uck. Berte: ,'eue iudir k Be timmungsmethode de r1<I..h do in Zilron nöl. Val e n ta: Beitrag zur Prüfung des Torp ntin·lih,. B i l t z : chwE'fel a erstoftenl\ icklnll'sapparat. H i n d e n: Glas-ktlh ler mit Kugelmund ttlek. Wohltmann und ';chneider: Apparat
zur B" tim!.nun' d I' Ammoniakab orption de~ Bodens.
7774 0 , tl'rr. Che mlke r . Ze lt ung, "ien, " 15. in ger: Fo rt-schritte der :\Iineralölanalyse im .Jahre 19 l. Vortrllge der Hau pt-
v.rsllmmlung de Verein deut ..her hemiker ( chlull).
:!57:l Tunlllllu trle-Zeltung, Herlln, " • Bitrag zur Kenntn isder Z,'montmau'r lpine. Die Titr Lion de Kalke im Rohmehl. , 9.
. 'Nwr V rhl"udzi g.·lh ut n. Zum Studium der Keramik. SelbsttlAtigeHorn ch, Zie Ipreßanl go. .')JO. Pro en rur Kalk andsteiue. 'bel'~l ll U k - oder 'nmpfanlagen. bel' Kollerg nge. " !ll. Beiträge zur
:\lik ro kopie d· I'ortlandzem 'ute . Zemeutmauersteine.
:!(j!l ZI'It ehr . r. nge".. hem., Uerlln, 11 30. D nns edt :Yoroinfa,-hte Elelllcntaran ly e nnd ihre \'envendung für technische
"'we,' e. Ust: nmandlull" der D tro e in Lärnlooe und ,'achweis
der Lärulose. R o c h u s s e n: Fo rtschritte auf de m Gebiete ..~er ätl le-
rischen Öle und Riechstoffe im J ah ro 1!I04. ~I e y e 1': P~~lung desZomentes. W i n t e r ; B1eiweißfabrikatioll in Amerika. Der .Elsenvor ra tSchwedens im Vergloich mit anderen Länder n. ,
.83 14 Zeltsehr. r, Elektrochemie, lIalle, N 31. h. a raog la l~? ff.Oxydations- und Hedukt ions vorg;inge bei de r El ek t.rolyse ,von .Elsen~
salz lösunzen. P r e de n: G rundlagen einer allgemernen. 1 heorie .. deelektrolyti~chen Llisungsten sionen. F 0 0 r 8 t e ~ lll~d Milli e r : UlJ.e~ele ktroly tische Ch loratbildnng. W er n e 1': Die Härte des geschmle
deteu T an ta ls.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
3483 Elektrotechn. Zeltschr., Berlln, H 30. Ge h r k e: Messung
- I . l1 h Ei nfachede r \Vell enl l1ngo elektr ische r Sc lWlll ~I~I~gen . a n e m a n u :Erm ittlung des Spa nn ungsabfalles bei I'r an sformntor en. .
• 4628 Zeitsehr. r. EI ..ktrotechn., Wien, II :l1. Kr on st e.I ~ :Der elek t rische T eil der W etthewer bsurbeiten für ein .Kan alsch lll s-bebewerk. Herstellung un d Prüfung von 1l 0chsp~nn~lIlgsls<?latorel! ,826 7 Electrtcal Review London, N 144-1. Die Subs ta tio n I1 Flshe rtr eet" der ~Ie tropolitain El~ctric Su pp ly Co. in Londou , Ausstellu n.gfür elektrische traßen - und Hauptbahn en im Jahre 1!l0f> (Ports.). DIeVerwendurur der El ektrizität bei unterseeischen Sprengnn~en. .8263 Electric. World ' a nd Eng., Ne,,-York, N;l. Sm l.t h:Eine hydroelektrische An laee in I orwege n. C .., 1l in s : Entwurf eillerTelefunkenanlaae, Bilder v~n der Au sst ellun g in P ortlan d. A h b ott:Vertei lungs- und Klem mbrett bei T elephonzentralen . . . . .4492 'fhe };lectrlclan, I.onllon, X B19. Ge r haI' d I: EI.ek~rl zl t>'its­
mes 01' (Fo rts .). 11 u t ton: ,eueste Fortschl'i tte auf dem Li ebl~te der
r:lektrometallu rgie von Eise n un d St ahl. 11 0 w 8"11: Ein nouer Kohl en-faden für GItihlampen. Ch e 1I is : Zeitr elais,
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3491 Gellundh.-lng., Herlln, ' 21. .' n ß!Ja u m : Di e L.age. derwich tiger en Ge bllulle zur Himm elsr ichtung. Dun h a I' Kanah sat! ons-pr oj ek t für dio •.ta dt ,t. Ga lle n (~chluß). Pr o sk au er: : UidtlscheKl äranl agen un d ihre Rück stä nd e ( ~eh luß).1405 .Journ. f. Gasbel., iUiinchon, N 31. Verhandlungen der4&. J ahresv er sammlung des Deu tschen Ver eins von Gas- und \Vasser -faehmännern in Koblenz. B u n te: Auf~aben uer Yereins~~sans_tal t.Beri ch t de r Komm ission für die L ehr- und Versu chsga sanstalt. 1.Im p e I I:Ge winn ung von schwefelsa urem Ammoniak in kon ti.nl!'ierlichem Betrie~.K e p p eie 1': Beiträge zur K enntnis der Azetyl enrellugung , D er Qneck '
silbe rdampfumformer von Cooper- lIewitt.
.8123 Techn. Gomoindeblatt, Uerlln, N 8. ~[ o rl tz: Der
chlachthof und Viehmarkt de r Stadt Posen. Di e neue Ban ordnun gde r Ge mei nde Ohe rkassel-I1ee rd t.
6012 Zeltsehr. f. , ch u l -Ge undh., Hambnrg, N 7. Ab e I:VI. J ahresver sammlun '" des all"emeinen deutschen Verein es für chu l-ges undheitspflege im "J uni 1!l05. Co h n: Ge meinsame mit Professor
v. ~likulicz gemachte schulhygienisc he Beobachtungen. K o c h· H e s s e:Beit rag zur W achst umsphysiologie des Menschen (Forts.). S t o e k e r.Die chularztfrage.
4407 The Sanltm'y nconrll, 1,lIIlIlon, N 817. G roße Ver sammlungder Ver treter des L ond oner Magistrates.
-------- --
Bücherschau.(llIer werd nur B eber be8Jlroehen. w lebe d m Österr. 1nltenleur· lind Architekten-Vereine zur BesprtlClbung eIngesendet wurden .110.039 .' echs t IIIge logarlthmi. ch . t r lg onflmc t r L che Tafeln eine Sa mmlung von F orm eln nnd T ab ellen au s der Ge odäs ie , vonneh t 11 ur. tareln, eine m , n ha n" nnd eine r nll e l.un' zum Daten, Konstanten nnd T abell en aus der Astro nomie, von Taf~ln au S(; eh~alldlC der T reIn. \'on eil. P rofe 01' ,'. ~tampfer. ,'eu be- der :\Ieteor ologie, von Konstan ten und T abell en aus de~ PhYSik undarh Itet von Profe 01' Eduard 001 ! a I. 20. Auflarre. Aus gab e f Ur Chem ie, ondlich auc h ~laß-, Ge wichts- und l\lünzverglelchungen en~-I: ra k t ~ k? r. ,."_' _'1 V und :J39 ' it n. \ ien 1904, Kal'I Li e I' 0 I d s hlilt , wie sie in dera r tiger Re~chhaltigkeit nur selten vorkommen. ~Ie~ohn I reiS K 7). Ei nlei tung, welche die Anweisung zum Gebrauche der Tafeln ~bt,. Der .'eubearbei~ung der allbeliebt n tampferschen Loga- zäh lt 26 8eiten , das T afelwerk se lbs t 148 Heiten ; di esen 174, Seltenr~thn!entafcln. haben "Ir ehon an die er ' teile ein ehr empfehlendes ste ht der An hllng mit 181 Se ite n gegenüber . Es ist daher leicht zu( , 'I.eltwor~ mit . ufo den ~\"err "'eg.hen, als die 'c h u laus gab e 01'- ersehen, we lches Ge wicht der Bearbeiter auf uie de m Buche al!ge,schlOnen Ist; I! I dl er Gel 'enhOlt habon wir, uch die bellchtens- ~liederte "' or mel - und T ab ellen sammlu!,g leg t. J ed,enfalls w~rden ~IeseIV.erten, zumel t r cht zw c en prechenden ,euerungen aufgezählt reichh al ti O'en An gabeu aus don versc hlOdens te n \Vl ssen sgebleten em enIh P rofI" 01' I ) 0 I 0 Za I in d bl'w'hrt \ V'rk einführte, um es z~ "uten ,T~ehsehla"'ebehel f bilden. \Vir meinen darum, daß das1II<?t! rni i r. n und den h ~tiuen An prüch n b züglich .. bel' ic htlich- § ta m p f 0 r sche Logarit hme nbuc h, da s ge wiß da s alß meist e,! verbreitet eelt und I~lcht~r Le .I>arkclt nt pr ·chend zu ge 'talt~.n, W ir . könn en de ra rt ige \Verk öste rrei chisc her Herkunft darst ell t, au ch I!I der v.or-deshalb ),ellll Erschelllen der vorhe~eDden Au gab fur Praktlker nur lie" end en Jo' orm zu se ine n treuen alteu Freunden neu e ge wllllle n Wird .nuf das V?n uns" [,,,.reit l:e a te . in bezuO' auf l1ullere Ausstattu ng De~n emsige n Bear heiter se i für die dem alten bewäh rt en Hilfsbuch eund praktisch ElIlrlchtung' dos \'lelbenutzten Tafelwerkes verweise n zu" ewenuete :\Iüh ewaltung ve rdiente rma ßen best en s gedankt. Dr. Pal/l .und h rvo rheb n, daß die h ut in It ede stehende Aus!?8be sich im " 10.1 ~l Wechsel trom-Komllintntormotoren. Von Dr, F , Ni e t·'['afelteile sr nicht von d I' " hulau goabe unter eheidet, illl nha nge ha m m e r.
"b I' ein sehr l' ichh Iti 'e Form I a.mmlulIll ~us der :\1~themaLik (UII? ,. ach einige n einleitende n Bem erkungen ü~er die Geschichtezwar aus der ~lg brn, d I' (-e metne, der rn"ollometrle, der ana)yu- ue r h ommutat orm otor en für \Vechselstrolll hesprlcht der Verfasser'e h n G ~m trIO ~nd der höh l' n naly is), eine Zu ammenstellunI; die einzelnen ys te me und wen det sic h da nn der Theori e diesermaLl., mat.l~ch I' Kon t nt n für 1.0 !'llrithmen, für \\' inkel und für Motor en zu. Nach den dem Drehmom ent und Leistun" sfaktor ge wid-plllnlm trl~ 'h und tel' ?metrischll Hechnllngen owie Tabellen zur meten Kapiteln werden die Anl asser d ie Umlaufsregelung und die\ :envand~ung der d~~ dlSChen ~!?8rit~men in. natürli~he,•.zur \~er- Brem~ung der :\I.otor en besproch en. Z.~m Sch lusse findet sic h eine Be'\\ ndlung der natUrhch n LO!!llrlthmen m dekadl che, für ZmseszllJ - sc hreibu ng de r IJlsh er alls"eführtell W ech selstrom-Komrnutatormotoren.rC " h nun~ ·n,. filr. Lebensv. I' ich 'rung, filr ~ ter b l ich ke i t (:\Iortalitäts- Da diese Motor en j et zt, h~sonders für de n Bahnbetrieb von großer He-tllfe l), Ihr RllJolJllalko ffizlenten lind für FakulUltlln oder Faktorielle, de utu ng sind, wirt! das vor liegende Bu ch viel Interes~e finden. Lth .
Eigentn m un d Verlag d Vereines. - Verantwor tli cher Redakteur: Konstantin }<'reih. v. P op p. - Druck von R. S pie s & Co. in 'W ien.
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J ohn sou-Lundell. Au sst l'Jlung filr lI'ktri sche tr aßen- und I1aupt}, nbnell
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(H = Heft, N = Nummer des I&u(enden J&hrga.nges. wenn keine Jahreszahl &Dgegeben ist.)
elektrisc hen Bahn en (Forts.), Juryprotokoll des Wett bewerbes für da
Kultu sminister iu m geb äude (For ts.). Die W egmeister schul e in • ·y itra.
Die Wettbewerbe in Zolyom für eine evangelische Kirche und in
Marosvils:irhely für ein Rath aus.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, IngenIe ur-Bauwesen u, 11. w.)
" 1006 .Deu tsch e Banzeltang, Berll n, " 63. Granitplatten auf
ßllr/{ er st elg en städtischer Straßen, Die Eisenbetonbauwalss und ihre
BeZiehungen zur Architektur (:-'chlu ß). Betonber eitung mit ~Inschinen.
1 Dlnglers polyt. Jonrnal, Berlln, H 31. Wazau: Neuere
lJauerversuchsmaschinen . ~1 e u t h : Kinetik und Kiuetostatik des Schub-
kurbelgetriebes (F or ts .), Üher chm elzpunkte von ~Ietullen. S a c h s:
Untersuchungen über den Einfln ß der Erd e bei der drahtlosen T ele-
graphie ( chlnß).
r 1851 Ost. Woch enschrln r. d. öß'. Hand., Wien , H 31. PfefC .;r:
Zur Frage: FormlInderungsarbeit bei Torsion. Z s c h e t zs c h e: Ent-
gegnungen auf obige Bemerkungen.
. 4370 Sc h we iz. Banxeltuug, ZUrich , N (i. Die 50jiihrige Jubel-
feier des eidge nöss ische n Polytechnikums. W ettbewerb für den Neubau
Von Ki rch e und Pfarrhaus in • piez.
. 7440 Süddeutsch e Bauzeltung, IlIncben N 31. H ol z e r : Gemeind-
liehe BautJiti gk eit iu Fürrh i. B. (Schluß). Zur Reform unser er Bau -
gewerkschulen.
3!17 Zel1llchr. d, Ver. deu ts ch, In g. , Bertlu, N 31. Elektrisch
betriebener Werft-Drehkran. B e r n h ard : Die Treskowhrüeke zu Ober-
8chöneweide bei Berlin (•. chlulJ ). R i ch t e r: Th ermische Unt ersu chungen
an Kompressor en (Schluß). Ger l a n d: Die ers te in Deut schland in
dauernden Be tri eL genummen e Dampfmaschin e.
ti~6 Zeitung · u, Ver. deu ts ch. Jo.:llI~nbah n,er". , Berlln, ti 60.
Weiter es üb er Block sperron (Schlnß). Pa riser tadtbnhn.
. :1642 Zentralbi . d, Baurer"., Merli n , N /H. Kr i wo s e h o i n:
DIe Ochtabriicko über die I [ewa in I. P etcrsburg. Verötlentlichungen
zugunsten heimischer Kun st und Bauw eisen. .
2027 En glneel'in g, Lendun , N 2066. Wil son und Gor e: Die
in 'taumaul'rn auftretend en Pressu ng-en. Die Brücke über den Zambesi-
Huß in Rhudesia ( eh luß), St ehend e Leitsp ind el für Drehbänke. Saug-
gasanlagen für Schiffszw ecke. Verbund-Lok omotive für die Central
I orthern Hy. in Argontinien. R ot a: Versuche mit chitfsmodellen.
2041 };nglneering News , New ·York, N 4. Gillett e: Ocr
l'anamakanal. Kreo sotll' erk e der franz ösisch en 'Vostbahn. Hunt e r
und M y e r S : Ein Problem in der Art der Aufsp eicherung körnigen
ud',r klu,npigen Materials. Elektrischer App ar at zur Verm essun g tiefer
Bohrlöcher. \\' al k e r : Pil otonflln dierung für ein bewegliches W ohr.
1630 UallJ'oad Gazette Ne -f or k, N 4. Die Kab el für die
Manha ltanbriicke. KlaplJbrii Cke der , 'e w-Orleans T erminal Co. Signal-
ordnung der Lake. hor e Hv. WlIgen iu Eisen fur die . 'e w York City
Hy. P f i t z n e r: I..: ine I u;]io über die Bewegung der \\'ul scha ert·
st euerung. Lokomotivwerk~tlittenmaschinen (For ts .). Die Brücken der
Harriman Lines . Viel'zylind..r- Verbund-Lokomotiven der Paris-Orleans-
bahn. Perei val.Beton schll'ellen. ..
.. 669 Th e Engineer, London , N 2588 . ß 0 YcO,t t : ber Luftdru.ck-
gl'lI/)1l~ngen fUr Brückenpfeiler . 500 P. -Yerbund- r .andem -J{?ndensler-
Inusclune auf der Lütticher Ausstellun n'. InternatIOnal er Els enbahn-k.?~gl'eB (Forts.). Da s eng lisd le Postscl~ft· " Ad ven turo'~ . Ein ig'e fran -
zuslsche Motor wa toenfabriken. E i enba hnun fall auf der LI\' erpool- outh-
port HJ'.•\I odern : ökonomi sch e Dampfmaschin en und Dampfturbin e~ .
-. :?6:? Ann. d. l>ollt et Chau8 ee , Pari, N 2. T h {\ r e I: !)Ie
~tra,aen , n~llIIen und sonst igeI! Verkeh:sw~ge. ~es Bergl,~ndes Est:,rel
In l' rankreich. P e c hot: tudle iiber die tabllItät der EIsenbahnzuge
und die .:.c1l1na lspurbllhn mit 0' 6 m :purll'eit e. V.id a I und Kau ff·
I~ U n n: Uher ' " ariser tandsme er. I' i g e a ud: Die Herechn~ug des
eIngespannten Bogenträgers. He n a rd i e r : Au sb esserung emes ~e:
maUerten qewölbes. L 0 r i e u x: Die Au sführung des Unterbaues deI
lIahn von Etampes nach Pithivier s. Beri ch t üb er die Dampfkessel-
unfl1l1e im .Jahre 190:1. .
1114 Le Genie Clv ll P ari N 14. 16.000 P. ·. Dampfmasch l ~ e.
U u i I l e t: l\letallur17is ch er 'Konn'r l'b in Lütti ch im Juni 190[1. Dor EIII-
""
k . d Ys~ u~ der Drehbrück e zwischen 1I0ughton und Huncoc - m en er ·
ellugten Staaten. St el'eoprism ati sclre Fern gliiser . . ..
. 2!J1 Mem oire!! oe . d. In g. Ch-., Par l8, N fi. B I I' an I t: Uber
Höhrentunnel in wasserreich em Erdreich und die Untertunnelung der
ein e fUr die neu en Linien der Pariser tad tbahn. G u i II e t: Werk-
zeugstahl für 1'll8chcs • chneide n. S o s n 0 IV s k i: Die Dampfmllschill ell
auf der Au sstellung in :1. Loui s I!JO.1.
, 5441 De In genieur, Gmron ha e, in. W e I c k ~ r: Heutiger
tand dei' Arbeiteu beim Durclll:ltich der • chelde bel Antll' erp cn.
Wen c k e b 11 C h: Mit toilun en über den . taatsbergwerksdicnst in Lim-~urg und dio Anlage der 'taatsmine ß. B un ge : Die Herstellung des
ehaehtes in der ~ I aatsm i ne B in Limburg.
_ ~_8~1!l Ellit ii IflllI', ßlldapest , ,' 32. H. G er st er: Das \Y~isenhaus
" h lotl ldo" in Budapost (For ts.). Ba l o g : 25 J ahre der Ges cillc hte der
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7359 L'Eelalra e Eleetrlque, Pari, • 30. L or e n tz: Ergeh-
nisse und Probl ern der Elektronentheori e. H er z 0 " : El ektrischer
B t rieh auf de r Linie 'eehach- \V etti ngen mit Einphasenstrom von
15.000 V... 31. L or en t z : Er " 11lIi e u nd Probl em e der EI ktron en-
th eori e l ·c hluß). R Yv I: Di Au sstell un g in L ütt ich . B i g n a III i:
• .eue In stallation en der Societi Lombarda in Turbigo.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
osi Uß ö t, nltät w., len, N 30 und 31. Die ~liliaria­
epide mie im Bezirke Hud olfswer t in Krain.
1405 J ourn, r. Gn hel., 31nllehell, '32. Verhandlungen der
V · G nd Wasser-45. J ahresv ersammlung des D eutschen er~lIIes von Tas- u d ihre
fachmännern in Kohlenz, M. e n z e I: Ub er Gasfernversorgung un A f
wirtschaftlich e Bed eutung. Verorduung über di e II.erst~l,tu~g'ß' ~i~
bewabrunz und Verwendune von Azetyl en und Karbid. I h e "l<:rdülindu~trie und Erdö\lag~rstätten Rußlands. V on d ra n: Das Zer -
fre ssen von Bleirühren durch Halten. .. . . hIn-
4407 The Sanl tury Record, Lon don, N 818. Da s küniglic e
stit ut für öffentlich e H eilkunde. Üb Mor -
9015 An n ales ll'hygilme, Pari, N 8. Broua.rd el: e;. ,
phinisten. TIa urn e I: Die Ste rb lichkeit der \Vöchnermnen und Kinder-
Legg e: Die Kohlenarbeit er.
Bücherschau.
(Bler werden nur B cher be I'roOO n, welche dem Österr. Illltenienr- nnd Architekten·Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
. d I lati dä . . S' . t D e VOll Fa b e r -\13 0 Ih 'nk d ll'ift üher die rcd. sserung der 'ch ilf har k Clt er nu nr ations amme mit uns em es mnes IS '. r iß d
. I . . I .. d .. d ' t Gar don rru t eInller lIa e rtschen lr ouau und i1hcr dh' Ih ll'eh nlhr n n!:, der ('I·Oß· wie un s sc JO in t - I1\C It ge nug en gewur Ig e I r ~ . t ab er
'e hl n'ahrt hl. 11 eh ' Im . Bearbeit et VOll Eduard Fa b e r, kgl. Bau- Punkte der Inundation viel mehr Bedeutung Z? Sonst mmrn 11 .,~ mtmanr~ . .II era~ ~l'oo"ben von del~l verein~ fü r IlebUl~g der ~luß- ~~d I" . a bo I' die yorschl~ge G ir ar? 0 n s .~röß~ell te lls. an; m~\:I~ eUl~~
K malachiffahrt In Bayern . , Iit Karten beil agen. 190::>. (P reis :'1 3::>.) nicht den F'lüssen die Ge stalt el.nes kunstltchen Kanales p e b ft
Vor zwei .lnhr in hat d I' äu ßer-t rührige Ver ein für Hebung man könne durch den Ausbau eiu es ge schlossenen, den ~Igensc a en
.1••1' Fluß- und Kun I chi ff hrt in Bave rn eine umfassen de Denkschrift de s Gewässers entspre che nd gewundenen Flußlaufes ~I~ Inte\~sen
zu d m teeh ni ..hen En t ur f.. ein er "neuen Donau - :'l ain-\Ya, ser straße der Landwirtschaft und der Schiffahrt am be sten vereinigen . h and
von Kohlh eim nach Asch all'enburg he ran rregeben. Di e e war g le ich- man sich die Worte: "de n Eigen schaften des Gewässers entspre~ e~5
fall s - wie die vorli es nd e _ von dem technisch en Vor tande des ß "wunden en F'lußtaufes '' merkt, und wenn man z. n. auf eite di
Ver ein es, E~uard F a b ~ 1', bearbeit t. F a b e r, 5ch~i ftste lleris~h .eine r w it er !iest, ,dnß es, ,in allen F~llell - wo ~s sich. darum. .~andelt:'lu~~
d I' pr odukti v ten der deut ihen Il vdrotekten , ha t In der bezug ltc hc n B weclichkeit des l'alweg es emes durch Korrektion ge k ur zten I
Fuchl ir irutur in n gu ten .' me n. ':eine urspr üng lich e Dom än e, das laufe: sowe it einzusc bränke n, wi e es di e chiffnhrt er fordert - unent-
ll phiet, in dem r 0 r cht zuhause iot i t der F lußbau . Au ch hi er sc hiede n ist, ob hi ezu buhnenartige ode r vollwandige Bauten an~~I-
hut l'r d n ' rößt n T eil der Denkschrift der H gu lie rung de r I,'lüsse wenden sind, in welcher Hühe, Böschung. Länge und Entfernung. le
g widlll ,t. Dio Z\ ei Frag 'n, di ... e r sic h vorle rt : "Ob und in wel ch em Buhnen au szuführen sind , inwieweit die Anzahl der Talw~güborgäng"
~rllß e d ie ~ehi tfllllrke it dl' r \) onau na ..b d n n ueren Erfahrungen im vorändert werden kann und darf; dann ist schwer zu begreifen, w~rum
Flußbau zu be ern i t, uud n dor zu g schehe n habo, wo in der es F 1I b e r so " 'under nimmt, daß es in neu er er Zeit viel~ Ingenieure
lt ollau die tür in llroßschitl'ahrt nütige f ah rtiefe d urch eine Heoou- gibt, dio j ed en Fluß als Individunm aufgefaßt haben mochten und
li ' rung d l' ,i drigw ber ri nne nic h t ge 'cha lt'en werd en kann", b o· für jeden Fluß seine be sondero Belullldlung erforderlich halten. Fa bel',
hand.'lt er sohr ein eben d. Vor rs t be chrei bt e r d ie \) on au in Bay ern der un s so viele schöne Beispiele von der hesondere!1 Behan~ilung
von. 'o u-l"lm Km 0 bi zur Reich g r nz K m ; G'i l in hezu oo auf der einzelne n Strecken am Inn und Ob errhein gibt, zetgt ~ns J :~ , a.TI~ g im un d : chitTahr t . ,"on Intere se ind in die m T eile die Be- besten , daß nicht nur j edes Gerinne al s solch es, sondern J~d.e l eI -
n~erkungen , daß in der oher n Donau Km 0-121'07 di~ 9,erade n st rec ke des Gerinnes als ~es??deres <?lied d~s b~sonde~en h~lhvld~IIIf~ S
\'Iulhtr cke n 44% de r ge am te n Län ge be t ragen, und daß dIe tr eck e behandelt werden muß. l' rOlhch bl eib en die ~httel hlOzu ln~mel dIe
Km 0- iH sei nOl:~eit um 300/0 ihr r fr üheren Llinooe du rch Durch st ich e se iben, ob es sich nun um den Inn, den Rhein od er dIe D~?au
ge kü rzt wu rde , e b I' di Folgen die e r " I~8ubbaureooulieru ng" er fah ren handel t - di e ~Iiltel , die un s zur Verfügung ste he n, werden varnert
\\ i r ei nige it n weit<'r fol ende : W ie in der d ri tteu Teilstrecke zwisch en angewende t : tein, Faschinad e, Buhnen, Parallelwerke, Grun~sch~vel.len ,
W al ten burg un d Ber ghei m, 0 waren auc h (anläßlich de s lan g an- H öhe, Länge, Böschun g, Entternung der \V erke u. S. W., ?I S w~r t~lre
daul'rnd n ,'ieI l rw S 'I'S im .Iahre 1 !l9) in der fünften , gl eichfall Heihe erschöpft, his wir im be sonderen Falle di e pa ss ende l\.ombmatlon
sta rk gek ürzten T eil trecke von ni\ch toberhalb Donauwörth bis gegen derselb en gefnnden haben. Ah er wozu dieser ::;treit ? In der ache
Im autl'all'nd kl ein T i fen vo rhand n. Die klein "te T iefe im Ta 1- se lb t ist es g ut , un s end lich nach langen Irrfahrten . auf dem
w e ~ b tr ug nur :.'0 ein he i Km 23 , dann folgt e ei ne olche von ri chtigeren, natürlichen \Vege in der Flußbautechnik zu wtssen, und
2f) ein h..i Km 2\1, 21 un rl 56. Hiehei bet rug die se kund liehe W asser - wir müssen I1ns hüten, nicht wieder in die alten Fehler zu ver-
men g der Donau h i Don8uw örth i 1IIa.) Die en anßergewöhnlich fall eu , welch e se lbs t un sere größten Gerinne in Wildbäche ~er-
kleinen Ti efen g ge nüber i t be onde r he me rke nswe rt, da ß übe r wundel t hillt en . Dafür tritt Fa be r fiir die VOl'llahme von \ er-
d n : chw 11 n in d n ver einz ' lt noc h vorh nd nen ge wu ndene n Fluß- suc hshaute n mannhaft e in _ da s Girardon sch e "par tatilll!leml'ny'
tr eckt'n .Ti ?fen von 1 .1n .und .d rüber ~~l~ .~n wu~den, so namentlich - w:eil . sich wed er die , ' or malbre ite des zn regulierend~n (;erll~nes Im
lIuc h b 'I , eu-Ulm. Hm lch tl lch der Kr itik ube r d Ie Geradestreckung, vorh1l1em " enau bestimm en noch die anzuwendenden l\httel str ik te an-
,, \legrnd i rung" der Flull\. ufe verwe ise n wir nu f un ser en Vortmg: ge he n lass~n. Allj iihrlieh werden Millionen _ sagt er - für die V~r-
eher Flu ßr g ul i filiI" n, , Zeitschri ft" 1!100, ,' I' . 3 1. :'Ii t Hecht kommt besserung un ser er FliL se angewe ndet. oIlte es da nicht möglich sem,
dann F b er auf : l'it zu n h t h nde n chlii se n: W enn man di e notw endigen ~[iltel für ein Studium zu erhalten, durch das un sere
also b de ukt, daß zur \I , run g de r wirtschaft l ich n und gesundhe it- Kenntnis üh I' di e Eigenschaften der Gewässer wesentlich gefördert
lieh n Vl'rhliltn i e in den . 'i d ru ngen d ie treekung der Flußläufe werden künnte? Für diese \Vorte sind wir ihm besonders dankhaI'.
\. oita us n i ~ht in d m au g~füh rte? :'l aBe notwen.~i~ ge w.esen i s~, dann ~)agegel!. stllllt er sich mit seine r Ansicht, daß die Lage der Flußrinne
h~gt. d e ~ C. ed~nke nahe, e!te A1trm nen .na·h :'! ughcbk elt un d Zweck - 111 ? en berglingen im all gem ein en nach dem Verlaufe .des Strom-
mi\UlgkOlt zu utfn 'n un d d n F10 ' n \\ I de r eUltm me hr ge wundene n s tnche~ hei Hochwasser zu h esti1ll1l\en sein wird in völhgen Geg en-I~nf zu geb n. • ' ch. d ,m b utigen • tand der Flußb autechnik kann s~tz zu G i r~rd 0 n. G eschieht dies _ so folgert ' er - dunn ~\'erden
11\11 \:oll.ol,n Hec~te d ill I·,?rderung . gestell t w . rd en , .da s zum Besten ~he zur Reguherung notwendigen Bauten bei H ochwasser del.1 gel'1!lgsten
d"r ~ellll1ah rt w~ eder zu r uc kzugewl'.lIIen.. wa .Im :orlge n ~~llI'hundert Zwang a~süben und haupt iichlich nur bei Niedorwass er m, \V l rkUl~g
ans ~I IJO'el an I'.r fllhrung nntzl o fur die ~l ehor8tlOn der . led erungen tr et en . 10 werden verhindern duß s ich bei fall endem \\ assel' die
' ,-, opfert \\ rden mnßt . Dur h da Ein ch It n vo n \Vindungen inner- Flußrinnen in der seithe r un "i\nstirren \V eise au sbilden, daß im Tal-
hulh re r.ld~r odo r ,son.t, ' krümm te~ F I?ß...t~eck. n ürd~n sich auf \~ege di e bei Hochwasser iI~ \lew~gl1ng b etindlichen Ge schiehe . ZUlU
c1tl1n natl! l'1 l c~ cn " "W' I' e" t p~ll1kte fur d!e ~ lußrlllne g~wllll\en .Iass en ,.chaden für di e SehilTahrt sich haufenweise ni ed erschlagen. In dlOsen
u~d SO llllt dltl Arb It~n zu Ihr r I' H?g uh erun oo we en t~ lch e r.IClchte r! ~ätzen f~hlen ~ir nnwillkürlich ein cn kl ein en Widerspruch : " D ie den
w.~rd n. borl' ~hen .von de~ \ erm md runoo de GeHill~s ~ äre I.) ~I t rom strlCh bel H ochwasser verfolgenden .' iede rwa,ser -Bau ten sollen
" I .Ierwa~ er 11I ~ rlllg'. rer Zwan g. zu r ~rha l t un~ u~r fur di e chl tl- haup tsächlich nur bei • ' ieder wasser in \Virkung treten " u. S. w. ?
1 h~t g el net en tr omrlch tung erlo rder hc h, onll t eme b se re Aus- Fall en denn die tromstriche bei Ho ch- und Ni ed erwass er zusammen ,
g~tlIehung de r:e~1I un~ au ch eine gr~ßere \\'.assertiefe in den sind sie id enti sch'~ W ir halten hi er zu Gi ra I' don und haben un s
l~h r '. n •....1,~u r:rz l len. Die all s. gten. Wir lIuc h. 111 de!n e~w~h n ten auch diesb ezüglich in dem cinp;angs erwiihnten Vortrage uusg espl'ochen.
\,ortrage. ." .Ir gm r. n ah r noc h . Iu;r, lII ~em wIr da fur . plädle~ten, Ah er nun zum Kanal. ~owie Fa b ill' a ll da s Vor an gefiihrte grüßten'
ehe Inundl8tt? n r bl t. d r ~I ~ ' m eh t 11I • UnlYehoue r hc he ~I n zu - t eil s l' ereib in sein en früh er en Aufsiit zen üb er Flußregulierungen gehracht
chI' n.~ n, vle lm br le d .n . Flu .en zu er cb l~eß.e n und den Gerlllnen hat, so find en wir man chos,wns den Kanal lInbelangt , in der Denkschrift 1903
all es \\ llj(l ~rzu~oJb n,. was \\:11' Ihnen Im I~au fe der Zeltei! ge no mme n haben . entba lte n. I"reilich hahen wir es da nicht mit eine III Scheitelkanal wie dOl't.I~en\ll llch 1:1dlln, m<'1 t n Hili ~I w; g mlt.den Inu~datlOn djil ~lIl en! Diese so ndern mit ein em Lateralkanal (Canaux par F. B. de Mas, Paris 1904.
I;.ra Ib: r~h rt ~h be l'. ~e!k\\ ".rdl"erw el .e ga r mcht:. un d \\ Ir em ,,~ ndcn Seite 2 und Btl- :18) zu tun, und dem ent sprechend e rorebe n si ch Ver-
lle e .ue t: ..c ~erz~c 11I lY elllen t relI:hc he!1 Au.~fuhrung"n . ~ht !Je- schiede nhe iten in Linienfiihrung, " ' asserversorgung U. ~. w. von se lbs t.
tnd orc\ I~( f~edlgl;n.... ddr~not . un Ih1l'r
f
e\I \I~z u fugen, daß dur Baurat Von ganz besond er em Interesse s ind di e hier :lIIgelührten Bemerkungen
I :'s /11, Irl , e "n . ,lIn. Il1Ualnte ,. 0 l' 0 I f s.c h ü t z in se ine m von lIa a c k, Sc h /11 i t t, Bio c k, 1': I z e Pr ii s man n n. s. w. übel'
letzt?n A~~ ll~~t ßüher :hK~r lebhefl~l er.un g- ( ~ ~ [ l ltell u ngen d Zentral- d n !-\chleppwiderstand der 'c hill'e in Kan~len olm e od er mit Strömung.r 111 I' U - une aua c i u rt 11\ U terreicb 1905") hin sichtl ich \Yir freuen un s sehr, den Yersuchsergebnissen dieser Herren ent.
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w ürden, so tr a ten doc h im Verl aufe des Baujah res 1!)04 ver schied ene
Ersch einungen auf, welche eine F ortsetzu ng der darst ellenden Be-
handlung dieses Tunnelb aues wün sch ensw ert ersch iene n ließen . Wa s
das Banprogramm anlangt, so is t zu erwä hne n, dnß für die. 'o rdsei te
des Tunnels dasselb e nicht nur einge hal te n, so nde rn in recht g üns tige r
W eise überholt wurde. Der nach dem Bau program m der Nordseite
zugewiesene Tunnelt eil war schon Mitte Juli IH04 im oh lens to lleu,
an fangs Dezem ber 1!)04 im Vollau sbruch au fgea rhe ite t, und wenn auch
im Laufe der zwei ten Hälfte de Baujahres recht unlieb sam e Störungen ,
insb esond er s im ohle nstolle nvortrie h, eint ra te n, so wurde doch zum
gro ßon T ei l das durch die eno rmen Schwier lg kei te n, mit den en der
Hau auf der Südsei te zu kämpfen hat , beding te Zurü ckbl eib en hinter
dem Bauprogramm einge ho lt . Im 'ohlstolle n g ing anfang s der Vor-
tri eb ra sch vonst at ten , so daß im ers te n Halbjahre pro Tag 5'5 m
to lle n aufgef ahren werden konnten; bei Km 4'060 wurden ab er di e
karboni sch on 'c hic hte n aufgefahren, die bekannten und ge fü rc hte te n
Gase trat en au f, doch kam , dank der vorbeu g enden ~Iaßnahmen, di e
fü r di e Durchörterung die ser Schi chten ge troffen waron, kein erl ei
Unfall vor ; weiterhin tr aten immer zahlreicher e \Vas ere inbrüche auf,
di e bei den 60/00 f: egengefäIle des tollens sc hwere Störungen mit sic h
gebracht hätten . Zur Bewält igun g dieser W nss ermaesen wurde bei
Km 4'452 ein Pumpensu mpf angeleg t, de r zir ka l 'f, m unter toll en -
so hle tief ist; von diesem uurpf führt eine ,,'asserrösch e an der
westlichen St oll enulme im Gegenge fä lle von 10/0Q s üdwärts bis zum
Schnitte mit der Stoll en sohle. di e von di esem Punkte (K m 4 '6IiO) an
nicht mebr im Gefäll e von 60/00 abwär ts get rie ben wir d, so nde rn in
eine r St eigung von 1°/ 00, a lso in der natürlichen F ort set zun g der er-
wähnten \Vll iser röscho. Da der toll en vortrieb au f der üdseite beim
Km 4' 8 0 ( tnti oni erung von d,er J.'ordseite hol') einges te ll t worden
ist , so wird der Durchschl ag der bei den toll enörter ni cht in der
Gefäll sach se er folge n. In dem Pumpen sumpfe mündet da s au grohr
eine r a chtzölli g en Zentrifu g alpumpe, welche durch ein en Dreh etrom-
mot or von 25 1" anget rieben wir d ; von di eser Pumpe wird das
Wasser in eine r' ac htzü llige n Rohrleitung zurück bis üb er' den che ite l-
punkt bei Km 4'036 ged rüc kt, von wo es im abs te ige nden Tunn el
abfli eßt. Bei 1\m 4'3iO is t a ls Reser ve noch eine sec hszö llige aug-
pumpe aufges te llt. Anfan gs Nov em ber wurde da trom aul eitun csk ab el
der Pumpe durch Kurzschluß de fek t, so duß durch volle zwei '''och en
der Vortrieb gä nz lich t illstand. F ür den tat sä chlich en Fortschrit t im
ohlenvo r t rieb pro T ag ergaben sic h im Jahre IU04 doch (r2 2 111
St oll en län ge, was a ls ganz nenn ensw ert bezeichn et werden mu ß.
Während dieses Bauj ahres wurden 1920 111 zweigeleisig er Tunnelröhre
her gest ellt, ge wiß eine se hr bedeutend e L eistung. ~1itt()ilungen üb er
die Ges te in te mpe rat llre n im ohle ns to lle n so wie üb er die Förderung
sch ließe n di e tr ell'liche Arbeit Fi s c h er 5, der ge olog ische und T empe-
rnturtabell en nebst eine r Zusammenst ellung der Arbeit sl eitung en im
Baujahre 1904 heigegebeu si nd . Die bei de n Tafeln sind re~bt in stl'l~ktiv.
Wir empfehle n die un ter Ben ützung durchwegs z l~ yerl ässlge r amt lrche r
Dat en bearbeit et e chrift a nfs wlll'lnst e de m verdlOnten Inter esse alle r
~~~. ~~
:;(11 2 Handhuch der Architektul'. IV. T eil. ti. IIalhband .
li eft 2 a. I. n i ve r si t 11 t e n u n d T e c h n i s ~ h e "0crh .
s c h u I e n j J. Tat u I' w i s s e n S c h a f t I i ch e I ~I S ~ I tut ~. \ O!I
11 I,' 0' " e I' t C J u nO' C. K ö I' n e I' und D
r. E. ::s c h mIt t. ~ht
. - " " , . e' " f P ' I 'I I ) 11 ft .) L401 Ab bildun gen im T ext un d tO I a eIn ( re IS ge I." . ' . ? w u.
11. Univ er s it ä t sk l ini k en und a n de re m .edlzlnls ;h e
I. 0 h I' a ns t al t e n j T e c h n i s c h eL abo I' a t or I e nun d \ e r·
s nc hsa ns ta l te n j ' te r nwar f.e n und ; n~e re .O bse r.
va to r i e n. Von P. ~I Us s i g bI'o d t, I?r. E. c h m I. t ! , und
Ik P. pi e k e r. ~I it il7G Au bild ungen Im T ext ~nd lil I a fd n
(preis ge h. ~I 2-1 ). Zweite A uflage. tuttgart 190;), Vorlag von
Alfred Kr ön er. , . I H I
Di e hervorr agen de Entwickl ung- auf ~ ell~ Ge b1Ct~ {~S oe I '
se hulhu uwesens, hedingt. durch de n FortschrItt 111 ~lI,e,1I .Zwelg en der
'Vissonsch uft, hatte eine so s ta rke er mehl'Ung des I e~te", und I .dl~r
Abhildungen des vorlie" enden Ban des zur Folge, daß dIe J. en.aut ,I,,:e
in zwei "eLre nnte n Hoften e rfo lge n mu ßt e. 1111 ers te n II zft e 81nd ~Iw
eigent lic ben Ho chsehulen ..behandelt , .un d ist in d~r Glre~ er~ng os
Inhaltes inso ferne ei ne "\ nde l'U n" el ~lgetreten a ls .Iln I. ..I~~]lltel von
VI'. E. ::5 c h ili i t t (unter ll erUcksi chugung .der dles bez ug hc he n Ar·
beit en von 11. E g ge r t und '. K ö rn e r. ~.n de r 1. Aufl l~ge) ~! Ie
j en e räu mli chen Eintei lungen, Sä le, Lokahtaten und so ns tige. Em ·
r ichtungen besproch en werden , welch~ a llen 110chsch.?Ien. ger~ellls 11m
. d' 5 da ß in de n Uhri ,ren Ahsc blll tten nur das tur die einze lnen
Sill , 0 '" . d D' . t Ab t 'IIochschulen Cha rnk teris tisc he behandelt WIf ' . le I~e l en eI-
Inngen di eses Heft es huholl eine mehr. oder '~' elllg~r ~l'llIt~ehend~yn~­
:u bei tung un d Ergii nzu llg erfRhre n. • alllen~hch I~ upl tel. - ". ..111\ ers l'
mte n" an Bei 'pielen neu lI u~gcnom~I~.en s llld (he l!1II ~ersl~t~' ~ zu
Graz reifsw ald Lei pzig, 1.11 10, \\' urzhurg etc. ), I~ apl te l ;j • l ech·
ni sel;e 11 0chschul ~.n " (neu un fgeno mmen jene zu Graz, Darmsta? t etc .),
I\ ap itel 4 Ph ysikali sch e In sti tute" (neu jene zu Bresl au , Gre lfswuld.
I1 ~lI e a. ." 'I'iihingen elc. u nd eine be sonde rs weit gehend e Ver ·
mehr'un " z~i"t Kapi tel 5 " hemi che In s ti tu te" , hei den~n der g r? Be1" l)rbch~itt gerade i ~l den letzt eu J ah~~n ~ezüpl ich der lIIoer en. I.~m­
ric ht ungen un d \'orr lchtungcn zu he ruckSlchtlgen war. Im Z \ \ ~I ten
li efte werden die mit den Hoch schulen zusamme uhängc nde n In slltute
un d An st alt 'n hesproc hen. Im ersten A h ch ni tte " ~I ed i z in i sc lr e Lehr·
nehm en .zu ~öl~nen ,. daß wir in un ser er Besprech ung der Denkschrift
von 1903 hinsieht lieh der G röße de r in einem Kanale zulllssirrent.rö~un~ das ri chtige Empfind en mit der Frage bekundeten : Ist "da
IlIIt eine r Geschwindi"ke it von 20 CIII ni cht etwa zu weit gegaugen?
F.n b e. I' ~ rk llirt di ese Geschwiudigkeit tr otzall edem in eine m Ka nale
~~:. zul äs Sig und gelangt bei mot ori scher Ausn ützung der ents prechenden
,asser meng en an den taustufen (Gefällsstufen) des Kanales zu
\\ as se rkrllfte u vou rund 10.000-13.000 PS. H nben wir es hier nich t
Vor allem mit eine m Schiffahrtsk an alo und nicht mit einer Kraftanl ag e zu
tun 'I And er s vorhält es s ich mit der Au sn ützun g der " ' nsserkriift e an
den einzuha ue nde n Don uuw ehren bei . [eu -Uhn, Donauwörth un d J. [eu-
hurg. Da Is t s ie eventue ll am Platze. Ob aber die auf di ese Art er-
zie lte n 'Vasserkrllft e e rs te ns durch di e hiefür aufla ufende u hohen
I~ost~n von rund M 700 pro Pferdekraft an sich und weit er s durch
di a Viell ei cht s tö re nde Ahhängi keit, in we lche der Kanal hiedurch
zu dem Strom e ge brac ht wird, nicht zu hoch bezahlt werden , wäre
n?ch sohr zu erwügen, Die 'a ch e sie ht sehr ver locke nd a us, ist abe r
Illcht 1;0 harmlos. In beid en F üllen schein t un s d ie Er zielung der
'Y~ssorkräfte allzu sehr auf Kost en des Kan albetrieb es zu gesche he n.
Es ISt ja bekannt, mit welch en Opfern die Franzosen in de n let zt en J ahr n
dn~ch die Schaffung des Brii ck enkanal es (Aq uä duk t) übe r di e Loi re bei
Hrlare di e Kreu zung der Leire im . ' ivea u ausgemerzt haben, um sieh
Von den unberech enbaren Störung en - welch e die Ein schaltung di eses
fr emdartig en tü ck es in dNI Kanal im Kan al betri ebe he r vor ru ft -
un ahhiingig zu mache n. D e ~I n s beschreibt a u f'Seit e 166 se ines zi tier te n
\\.erkes auß er der g-ennnnten Flußkreu zun g bei Briaro noch zwei J. [iveu u-
kr uzung en von Kan älen im tauher eich e von \Yehren und kommt
~u !n ch lusso d es Kapitels: ,,'I' rlIvc rst;e des rivie.res :'l T!.ivea~" auf
'Ol te 16 zu nachst eh ender Konklusion : In summarische r borsie ht
wenn man gewi sse gllnz spez ie lle L üsnu c en aus nimm t, welch e et ~\'ll
durch ganz besond ere ebenfall spezielle. ' ehenumstände ge ree ht fer tlg-t
sein können , und welche wir hier nicht ins Au ge fassen - si nd die
I.re.uzun gen im Xivoau nur dann ge rec btfcrtiO't un d annehm ba r, we!1JI
Sie 111 eine m knnalisiorton Fluss e au su eführt werden können , der hin -
s ichtl ieh des R ecim os fas t ebe nso sic her ist wie de r Kan al. Ab er
se ihs t in diesem "F a lle und ni cht zul et zt , wenn de r Verkehr auf de m
Kanal e nur ei n e twas r- g urer ist , kom mt ma n ba ld zu der Erkenn~nis,
daß di e Kaunlbrücken di e einzitr r ich ti g e Lösun g der Aufgabe eine r
FlußkreuzlllJO' sind. In der J. 'ii h~ der F lußmün dungen , wo di e chifl-
fabrt - u ntur den Kannl übergün gen - lich te IJnrchfahrtsh öhen er-
fordert, wel ch e sich bei dom Besta~ld e eine r Ka nalbr ück e absolut nicbt
er re iche n lassen, kann man zu dreh ba ren Kanalbrück en ~ufluch t
!leh!IH'n ; eine so lche führt heispi elsw eise über de n ~.lanc~es ter.:-;e~kanal
111 I~n gland. Entheb en un s di e ~Vorte von d e ~I a ~ einer Jeden weiteren
Kritik über di e Kannlkreu zunu der Donau bei Neu burg im Niveau , so
kann rnan s ich üher den Be"i~n des Kan a les bei. ' eu-Ulrn un d se inon
Au slanf bei 'aa l unterhllib "Ke hlhoi m - beidc sowohl Anf ang als
E~do fr ei im lnundution sgeb iet e ge lpge n, d. i. in ofl'cner Verbindun g
nut dei' 1J0nau _ nicht uussprech <>n woil dies auf Grnnd des vo r·
halIden eIl O'ene ro lle n Proiok tes nicht' leicht mÖ'dic h i~t. Doch auc hr '"J e .(lese heid en Lösun gen sclll'inon un s nich t j!1l1' so einfach zn .selll ,
wenll sie uillell j oder zeit unbehin derten KIlnalbet rieb zu ge wiihrlClste ll
ha hell. 'Venll wir nun nur no('h bem erkcn dnß die Kosten des Later al ·k~nalt .s lI?f rund M 50().OOO " er I i Jomot{, I~. verau scl! lagt sind, so ~~'o lle n
Wir zum :-;cldu~se Fa h er s A ntwort lIu f dlC ga nz eingangs angefuhr te n
Ir'rag en uus dem vorst eh enden kurz zusa llllllenfas 'en : " Die Don:lU von
Pas. au. Uher' Heg ullsburg hinau his nach Kehlheim ka.lII" nac h den
h.esehrl el' eu en Prinzipi en für den Bet riob de r <:roBschrffllbr t dn rch
elll? 11 g u lie rung des 'I'alweg ell hei ge wölmlichem J.' iedorw~ se I' bel"
g?rl ch te t werden. Ob t.rblllh Kehlheim hesitzt tli ' Donau IlIcb t mehr
(!te ": i gensC!l l~ft, s ie durch Regulierung dem re~e lr n1\ ß ige.n . Verkehru
~,er Groß.sclllttahrt zug iing lich zu mach en . Au ch e.lIle haua lr.~ l c~ung d~s
I IU8s s ..s.t wegen des zu stnrken Gefiilles praktlseh unn!oglrc~ . D~e
Großsellltlabrt so ll dah nr durcb oine n Latoralkan al von I~ ehlhelln 1~l s
na ch :-Iou·Ulm w itorgeführt werden. " E ist (IIIS oin wahres BedUrflll s,
dem Ver ein e nnd dem Vorsltlllde sei nes tec hnischen A mtes zu de r
bed eutenden und linße rst instrnktiven Arbei t, weIcht' in der Denk-
sc hrift llufgestllpelt ist zu gra tn lie re n un d letzte re lilien Faehg- nossen
zu empfeh len. ' JUJl . Polluk .
!J417 1)10 ßallurheltell Dm KnraWllnken ·Tnnncl (Sord) im
:J.nh~o l!JO.l. ~Iitget eilt von J osef Fi s c 11 e r. !I . ei te n. ~I it 2 T afeln .
I eph tz 1905.
Vor et wl\ .lllhrcsfrist ha t der Verfa se r' in ei nem unter de m
T it el " De r Bau dos Karaw ankentunn els (J. 'o rd)" erschie ne nen Au f·
sa tze, dl'n wir an di esOl' Ste lle in llne rke nne nde n " .or ten be sp rache n,
d ie bis Ende IUO;) durch g eführ ten A rhoikn an die ~m .bede ute ndenAIIJ~ntunn ol in eiugehondo r '''eiHe hesprocher! und dlO elllze inen Bau ·
stad ien genllu orescbilde r l. Durch die A uftorderun O' nahesteh en der
I·'ll 'hmllnne r, aucll die "\ rheiten an di esellI hemer.kenswerten Il.auwer ke
während des .Iabres 1901 eine r kurzen Beschrelh ung nn terz l ell e~1 ~u
woll ?n , ist der Autor a n!-:e regt worden, ~i no n~ueuArbeit. in.. ~cr ,! ~C1t.
sc lm ft de s Verbunde - der ller g bnu.B tru ·h lellt I' zu ve ro tlentl!chen
und ihr durch ~oud erabdruek HUS de r letzteren größere Yerh reJtung
zu g.ebon. W enn auc i. die II aup tarbeiteu de , Bnues mit EI!de 1 9~;j
I.erelt s in ei n ' tad ium gela ng t war en , w khes mit größer~r ICherhe lt
;~W llrten li e~ , dllß der progr:lIulJI~ ißig~n yoll.end u n~ des hara\~'an~e ~ l '
lunnels k emt' un erwlinsehten ehWlC rlgkelton entgegenge etzt ~elll
Ö TERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES Nr. 33 . 1905.
a n talten der I niv raität n~ (unt I' Mitwirk un ' von Dr. T h ü r he-
arh ite t von P. ~I Ü i er b r o d t) wu rden im I' apitel 11 die Abtei-
lun g c üb er " 1I1~ieni,che In ti tute- und im Kap it I 12 die Abtei-
lun g f üher n' r v n- und lrrenkl iniken '' einer sorg fält igen •[eu-
he arboitnn g unterzogen , Al eigene Abteilullp: ganz n u ist auc h in
di esem Kap it el di e übe r " I" inderkli niken~, " e entlieh be reiche rt er -
chei nt der zweite Ab chnitt "Tecbni eh Laboratorien u nd Versuchs-
an tal te n" durch die 1115 igene bt ilungen neu au fgenommene n
Kapitel l:l "Techni ihe L ahor atori n im all e 11I ine n", \4 ,, ~ la te rill l ­
prUfungsll!1 talten ", I;) " ~ Ia chinen laboratorien'', 16 " Hydrotechnische
Labol:at orl en" und d.ur ch marbei tung d r Ka pitel 17 r E lek tro-
technisch Labor utorieu, \ ' rs uchs t t iou en un d l ' rü fuIJO'5an stal teo "
urul 1 "Te shnisehe L bora orien für m hrfache Zweck .~ A uch de r
letzt e Ah chnitt: "'te r n a r n und andere Ob ervatorien" i t tei l-
wei IlJng arbeit t und ergänzt. nt r d n Bei pi len her vor geh ob en
5 ,i da Ohser va torium Ruf der Schneekoppe un d a m Mont-Bl unc.)
Dieser Blind ist wohl iner de r I' ichh altia at en und l"'ste n des vie l-
g irü hmt n ~I onulllentalwerke . rchitekt J . Ublatt .
!13!J7 n rec huu n und Ent urf eIe -t r I eher a ehlnen,
App arnt e und Anla' n, filr tudierende untl In eeul eure, Von
1)1'. F.• ' i o t h 11 11I m r, '0 . Prof 01' an der t ehni chen Hoch ichule
in Brünn. I. IIlIm\. B r chn ung und Kon struk tion de r G le ichs tro m-
rua chinon und GI ichst romm o 01' n. 576.- iten mit 7li3 T e. tnbbildunue n.
'-tut lg rt, F . Eil k e.
Der Verf I' unternimmj ,in einem auf fünf Bän de be -
rechnet en \\"t 'r e"d g am te • biet der Ele kt ro technik a lso elok-
rieche ~l llschinen , :lpara te und An l "en in einhei tlicher un d praktisch
I' chöpfendor W iso so zu b hun dein wie es für die Studier en den der1~l l'ktrot ehnik !n d _n I tzten .' me t~ rn .owie für die jüngere n Inge-
meu ,re d. r Pra I ,,:un .hen wert e rs h int, um ai f"ll r die prak tisc he n
B d ll rflll~se /-.rrUnd hdl zu cbulen- , De r vorlieg nd ers te Ban d be-
handelt di e Gl uicb tr om rna chine un d z r~ IIt in z ' 'i Teile: ll erech-
m~ng (el,ekt risch I' En twu rf und I' on 't ruk tion (mechanische r En twurf ).
1)le Aut glih d.. erste n T eil e wi rd seh r ei,1" hend "ellist · ste lle n-
\ ui u i t di e Zer pli tt erun" in Einz Iheit n au f Kosten der 'eb r ich t-
lichkt·it , ohl zn , ei t getri b n b n 0 das II treb..n für alle Ruch
ki llin t Dotail . , F orm In zu' /!;eb,'n' die em nRm~nt l ich fü~ de n~Lud outen in Hetr cht komm nd n . ' ~ch t il s~oht III emi ne nte r Vor .
zUK entgl'gon, d ß der Verfa er dank heine r r ich n prak ti sch en Er-
fuhrun r di ll Frag n k nnt d ie fü r d n Berechmlll!!B-Irl""en ieur von
In.tero e sind; die find en ' in p r zise Erört er nn ...., die "'n icht breit
tr~lt, R.ber a ll -ichtig n Moment gt' i nhaft b r ück ichtigt; os
s I?n hier .nu r ~r 'Ilbnt: im K pitel l V Anker wicklungen) de r Ver gl ei ch
zWlhchen ,chlelE: n- und Wollenwic lun'" im I' apit el V (Der ma"ne-
ti"dll Kreis) da s üb er d ie W ahl der P olzahl Ge a"te ' das Kapitel
llb, I' Funkenbildunp, d nicht nur di h ieher gebörigen J;' ormeln
Imngt , ond" rrl <be f"llr die Gl eich trulllm chine chll rakt ri sti che
Frnge. teehn i ch-ko ~l tr uk t iv npackt. B i allen Ä ng 1,,)11 über Kon -
s tr ukt IOn dat n, \\ erle de r lektri 'chen oder magnet i che n ll ean -
spn,c:hu ~'g d,er ~I ~erial i en u. . w. i t nach de n Grenz wer ten gespä h t.
Im h,apnd üb er trw llrrnun" d~r . Ia chinen wi rd auch di e künstl ich e
Killllung ku~z ~ö~tert . Der zweite T eil (mechani cher En t\\ u rf) is t in
11 zug Bill' e mhe lthc be Behandlu n de • to ll' ent.8ehicdpn b er ge -
r t Oll als d r er t , a ob i in d r ." tu r d Ge....ou la n,l Iieuen
1ll1i', Im K pit I ~ ~on t ruktionsmat rial i n" in d "'u. a. reil'hh llit ige
An 'ab n Ub I' I. ola tlOn mat rial ien ; e folgo n <.Ian n die Ahschn itte
lIber Anker (W lien , Zapfen und L ge r werden eh r au sführl ich be .
sprochen), Ankerkiirp r, \\' i ~ klun ...., Kommnt .!or (ink l. ll iirsten ap parat),~I g ne tge Io.lle und m halll ch Zubeh ör. 'berall \\ erde n an lI and
zal"lr eich er Fi ' u r n di Kon truktion typ n bf> pr ochen und d i.:l F" öli g-
kmt I' l'hnung n du rch füh rt. Di r chlaufendon )I a chi ne n (T urbo-
dynlImo) wer <! n hllhrend b r ü ·k ich ti !;t. All es in alle m birgt di eser
1I111ll1 eme r Iche PUll e d s W i s ns worten, ist " up to date" uud
kann h. I en: rnpfohl n we rden. I n!! , R. JiI· tz.
10,:.>05 IH cl tri ehen nrnekkllOllf,teuerun en filr Anf.
z,n e. Von A. G n z m e r. ~I i t I } bbild ungen im T ext. Hannov er
l.I05, (jebrtnl r J 11 n c k (P r i b ro"ch iert ~I 5, gebunde n ;1\ G).
Di . auf del~1 G ~i t~ d lI elJOzeu gh ue se it der Anwendung
d.er 01 klrl seh n F.n er~ tlmgetret nf'n mw Izun "'en b ringen es mit
Ich , d ß h,h a u 'h die Fachl it ratur in te n"iver ~lit d ie 'm Geh iet e
IJ fallt , und daß in b nd r di durc h die EI kt ro te ,hnik.... chatfene n
.:ond. r inrichtullg n d r ufzli' zu m G 'gen tande einge he nde r
~pe~lalahh ndlun~ ' n gemacht wer den ; zu letzt ron ehört auc h da
vorhegendu W erk von A. G n z m er, in welch em sp eziell das Gobi et
der D rl~ c k k n 0 p I' t u ~ u n g-e n mi t a lle n dazu '" hör i ren Apparate n
RU führlrch I' b b nd It WIrd, um .Iem Konstruk teur elektri che r Auf-
zU ' an .de r I,~and von durl'b e r chnet n Bei pielen prak t i eh undkons~ruktlve \\ mk e zu ..I, n un d ibn mi t dp n 'ebrliuclolichen Dur 'h .
schm~ IInnahm 'n ,und Erfahrun ' da tpn r trau zu mac he n. '\'enn
IIIlln In . \I ,tr lll'h.t zl('bt, w iche !:ru n, lIeg"nde Bed eutun g dem ' te n 1'-
111...hllll1~mu . 11I0 ufzu " f~ r di .' di nung de " Ib" n zukOllllllt ,
ovon Ja d ie pa ~1Z B .tneb Icher b It w ntlieh alJhlin t V('rlll :1"
III n ueh ?bn It I' dl W ich tig k it die e Gebi te flir 'den Ko,~
trulr.t ur elllzu eh n, und d ber i t zu r art n , daß die vorl i ge nde
Eig ntum und Ver Ine . - Verantwort.licher Redakteur:
Abh andlung Ge n z m er s in alle n na ch die ser Ri chtung interessierten
Kreisen sic he rlic h bald dankbare Leser find en wird. Besondere Be-
ac htu mr ve r d ie nt der beschreib ende T eil des Buches, der eine Reihe
von A~sfUhrungen bekannt er Aufzugtirmen bringt und .dadurch an
praktisch en Beispiel en zehrt wie im einze lnon Falle die gegebene
Aufgab e ge löst ode r zu lü~e;1 versu cht wurde. Die zah~reichen :re~t­
abbild uneen trau en wesentl ich zum leichteren VerständUlsse der I'ext-
o 0 • h ilt dinus füh ru ngen bei , nur las sen sie mitunt er - namenthc ~ res von
der Darst ellung der cha ltungssche me n - di e wÜllschens,~ert~ Deu~­
lichkeit vermissen, Imm erhin kann da " Buch allen jenen, die SIch mit
dem Baue von Persouenauf'aüuen zu befassen haben, bestens empfohlen
werden , insb esondere so l che~ ) Iaschin entechuikern, die sich in das
einschlli g ige Gebi et der El ektrot echnik ers t hineinfinden wollen und
hiezu eine r de m vorwien end praktisch en Zwecke entsprechenden , An-
leitun g bed ürf en. Kz.
\1544 Lehrbuch lies T ie f ba ues. Bearbeitet von de n Professoren
an der techni schen Hoch schul e zu Darmstadt La n d s h e r g, \V e gel e
und \V i 11m n nn. Herau sgegeb en von Es sei h o r n, Professor an
der Ban gewerkschule zu Darmstadt. Leipzig 1!l04, \Vilhelm Eng e I-
m an n (P rei s K 24). .
Unter "Tief bau" im G egensatz zu dem "Hochbau" des Arehi-
tekteu werden die von dem Ingenieur auszuführenden Erd- und Grund-
bauten , Straßen-, Eisenbabu-, Brücken- und Wasserbauten zusammen-
gofaß t. Die mit der Entwicklung d..r St ädte zunehmende Bed eutung
der städ tisc he n Tief bauümt er, die Au sd ehnung der • ' eu- und Um-
bauten der Ei senbahnen, nam cntlich der. 'ebe n- und K leinbahnen u. s. w. ,
hab en in Deutschland die Nachfragu nach ausgebildeten Tiefbau-
technikern Iür den mittleren Beamtendienst, einschließlich der Bahn-
meister so wohl bei d un preußisoh-hessl sch en taatsbahnen a ls bei der
pr eußi sch eu Wasserhauvenvaltung auß erordentlich gesteigert, so daß
in jiingöter Z 'it au den preußisch en und süddeu tschen Baugewerk-
sc hule n Ti e f bau - Ab o i I u n " e n er richtet wUI·den . Auf Grund
des aufgestellten ,' 0 I' m fl I - L 0 17 I' plan 0 s wurdo da s vorliegende
Lehrbuch zusammengestellt. Da s kurz"efaßte (780 Druckseiten Text
mit 1471 Abbil<.lun " en ), be onde rs deuts~he Verhältnisse he rlicksichtl-
ende Bu ch wird auch den i'tudierenden technisch er H ochsch ulen und
,Iännern der Praxis in manchen Beziehungen gute Dienste lei sten.
f: anz besonders se i ah er der sehr dankenswerte Umstand hervorgehoben,
daß fast aul j ed er ~eite Hinweise auf andere Autoren, \ Verke un d
Zeitschriften zu find en sind, die einers eits die Herkuuft der Erörte-
ruugen und Darstellungen bel egeu , andererseits für jene, welche
weitergeh ende Zie le verfol1-\en , e ine wertvolle Fundgrube des \ \'issens
~eben . J'. Pollack.
lU.191 nie e lek t r i chen Uahns)"steme tIer Gegen w a r t . Vo n
Dr. J;'. • i e t h a mille r.
\)8& Buch ~ibt die )lö"licllkeit s ich üb er den jetzigen ' tand
de r e lek tr isc he n Traktion zu ~rienti cr~n ohne di e nmfangreiche, in
zah lreic he n Zeitschriften \'e rs tr ut e Lit~ratur st ud ier en zu mÜssen.
,'ach eine r Aufzählung der besteh enden Bahns)'steme und deren
Ei~enarten werden die GI"iehstrom- Drehstrom- und \\' echselstro m-
lIIotoren für Bahnbetriel> in e i ngehe~d er \Veise be sprochen. H ierau f
folgt ein Kapi tel üb er di e Anlaßvorrichtungen, wohei au ch di e Zug-
ste ue r ungen ge. t re ift werden .• ' ac hde m noch di e verschi ed enen tr0111-
a hne hme rsys ttlme be,proch en wurden und einiges üh er die Kraftwerke
und Unter,tation en ge,ag t wurde, bespri cht der Verfl\sser di e Vor·
teil e der einzelne n elektrisch en Sy steme untereinander und der elek-
ri sch ell Traktion üb erhaupt gegenüber dem lJamplbetrieb. Da s Buch
hat den g roßen Vorteil, dRß es di e all erneu esten Errungenschaften be·
rüc ksic ht ig t, leid er ab er den ,' ac h te il, daß der Stoff nicht üb er-
sich tlic h geordnet ist, so daß der Leser sich manchmal recht schwer
zurechtfi nde t; di eser . ' lIchtei l tritt be sondors gugen Schluß des lluches
zutnge. U li.
&t-1I l otlern c Woh n- nnd Zinshiin e r . Eine 'alllmlung "011
' : o r l ag~n au sgeführter und mu stergü ltiger Bauten . H erausgegeben von
I'•. B c Is .b a r t h ur,ld J. Fr ü h, Architekten in Stuttgart. Havenshur~,
Ollo :\1 ~ I e I' (12 Llefllrun~ n h M 2'50).
I~III llnlm elwerk von Fassaden in geometrischer Ansicht und
l'erspekt!vc nach der . ' at ur bilden die zwö lf uns vorlie~enden L iefe-
rungen, In den en wir al s Architekten den bekannten Namen G randts,
Lau s e r, nä u m e I, ß e is bar t hund 1<' I' il h Bi h I und '" 0 I t z,~ c h e i t e r e rund 11 e I 0 , ß rau wal d u. 'a. , meist der ' t utt g ar ter
:-;chule angllhörend, beg e!;nen, d ie sieh auch charakteristisch in den
Fassaden au sspri cht. ' Yer sich dafÜr interessiert findet ein reiches
)Iaterial VOI·. 'D. A.
. :;246 lli e asch inc neleme nte. ' "on ~1. S chneider. 10. (Sch lull-)
LIeferun;;. Bra~lll schwei~ 19~5, Fricdl icb Y ~ ew e g & So h n. .
, . Die vorlieg ende 10. LlCferl~ng de s obi g un Werkes behandelt dIe
Zyhnd er , Hohre und Ah sp el'rvorrlchtull"en . Der Text enthält die ß e-
"c hroibung lind , ' or ulalicn ol>genallllto~ Masch inenele mon te sowio d ie
wiehti~sten A bl ~it1!ngen nnd Berechnungen nehst vollsUindig durch·
gOll~b Itet en ~Ielspl elen unLfl" lIinzufügung zahlreicher Skizzen. An-
;h he~end 1111.fst;!,ell en für di e. re.,pnerische Durchführung sowie
I rofilh s.ten. DIe I afe ln geben ellle Uber,.icht üher di e konstruktive
Dnrchltlldung dor vorgenannten ~\aschinenel elllente. Dein/ein .
Konstantin F reih. v. Pop p. - Druck von R . S pie 8 & Co, in W ie n.
1905.
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Zeitschriften nlr Architektur. ,
8762 IJerJlller Arcbltekturwelt, tllttgart, H 5. Cr e u t z:
:-'eze ssion. Tafeln: Bö h Ian d : Entwurf zu einem lIIyrna-'I'eppich.
n eu t u rs: J)or fkirche. Hc u t e r s: Landhaus. 'ynllgoge in Frankfurt
a. ~1. ~tndien von l'eter Birkenholz. r.löhrin g : LlIndhaus in Traben
a. d. Mosel. B ll n g e r t : Landhaus. n e s sn er : Mie t:;hall s. tTe ssn er:
Miet shaus in Charlottenburg-. Bnn ge rt: Landhnus im Grun ewnld.
/<' r e y : Voreinshaus des Berliner Segelkluhs in Grünau. I\: rauz: Land-
haus in Lankwitz. el i g e r : I'Jennrsaal im Land - und Staats ericht
in Berlin. G oerk e und H e r l i t z i u s : lJi elenraum. H echt: chlaf·
zimme r.
4 0 Wlener Ualllnd.-Zeltllllg , N 45. G lir b e r : W ohn.hau.s,
\ Vien VII. Kunstgewerblich e Arbeiten der Firma Christofle So: , le. III
W ien . Di e Bet eili gung der f't ädte alll Bod enw ertzuwachs ( ehluß).
,'.16. Hiihnl: Doppelw ohnhall s in Turn in Böhlll~n . Z ~rri t,s cL und
Alm e r 0 th : Fi O"urale Kandelab er vor der Hofoper 111 Wi en. Kr au s z:
Entwnrf fUr e i~1 ~lilnner-Logierhau s. T echn ische Lieferungsb estim-
mungen fiir g ußeise rne Röhren und Formstil ck e.
CH = lIeft, N = Nummer dea laufend en Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben is
t. )
Zeitschriften nlr mehre t h t h G . ..' r.(Hochb re ec n sc e ebiete, tlltJg~ Zentral-Hufferkuppalung, ystel~ Themas. 60
0 PS-Ver bund-K on-
2 au , Masch Inenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.) dens~erulas~hl~l e auf der fusstel~uu~ 11I Lüttich
.
D' [) 1 Aun. r. Ge w . u, ß au we ß 11 _.. _~I . En gi n eering News, New·Yor k, N 5. Spre
ngung mit 38 f
ie Organisation lind Arb . I ' en, . er n, Jl 4. •. u s c h ~ 'e 1': Dynamit Im Hafen von Portsmouth. An g' e r e 1': Die
Entwi~klun he-
~ierkes. S c h e i h e : Zur e; tlllllet ~oden . ernes•.. mo.derlltlll industriell en so ude rer Straßenbahnsy stem e. Die E isenkonstruk tion der Manh!tta~-
L a~nschillll en. Stre~ke~hlock:~:t'o er ~ell.ei~fo r ,mgl·:l' ~~nutzung der Brii ck e. Versuch e über di e Feu erfestigkeit und Wid t.'rstandsf:ihiO'ke
it
o Omoti\' ei' (For ts.). Fried r I n·Ak/1 e rlr h fr lC wa gen ode r d ~~ Bet on s ge gen Hitze. Vorrich tun g zum Verladen der
Koh~ in
2615 ß . HUpp reng eso sc a t. G üterw äcen.
national~r \~~~~~~t}~lIeJ~ - KUlld~, S~.uttgart , H 1,3 nl~d 14. Inter- .. 1.630 Hallroad Gazetw, Xew-!ork" N s. Di e W achusett-Talsp erre
830'} H ,ur Je ;\!at erJalprnfungen der 1 echnik. f~r die \\'asserversorgung von 1 ew-\: o
rk . C u s hin g: \ Vasserdichte
Eisenb t eton & FJ s enl Herlln , H 8. K n
r e i' s c h a : Anfilng des Eisenhahnbr ücken. Da s Eisenbahnnet z von üdnfr ika.
Will ia m s : Die
schitfsl7 be IU Hußlnnd. Jer iuternntionalo W ettbew er b f ür e in Kanal - neu e Fl
otte auf den großen Seen. Versu ch s-t tuhl schi enengelcise der
der Z ~ e7 erk von ;15'!1 NI /l uhhöhe (Forts .). W eb e r : Die Straßen " OI"th Eastern Hy.
Lagel'hit un t .(Fort. '.). Da s W ehr in .lnmnitz. Die ueu en Dock - und 1316 ScienUt'. Ameri
c. , New· York, N 5. En gli sche ~I otorolllni -
in Los L~~ler I~II Ha fen V?U Man c!~estel' (Schh.'ß). Ware.uhau s Leonhart Imsse , fii.r tadt- uud ~anddier~s~. C 1! ni n g h a m: Be~on .
T ouren zähler
da lnl't g s, Ca!. O s s k e: EIII neu er Hieiruusrszeichner und di e zur Bes
timmung der L eistungsfähigk eit der Dampfturbinen. B e n j ami n :
gelne~se ~ ß . k ... e- \ ik U' E
' . .
träger (Schl u ,non .; to WI!' ung-o.n von Straßenfuhrzeu gen auf Brii ck eu - , . men llS .ueltr~g- Zll~ . utwieklung de.: tec!
llll sch en Chemie . V I' n p er:
g-erade T I ß). I. h U 1I1e : DIe Hru chur..aeh en der betoneisernen h.uns~l:uktlOn eures Spi egelteleskops fnr Himm
elsphotographie.
Wa•se n tl,lger.,H
? ß I ? r: Die Wiirfel - und l'feil erfestigk eit. }' i r w a u: üh!! Th e En glneer, London , N 2589. Di e
Kette in der Geschichte
keit ruu urchlasslgkeJt der Betonbaust ein e. F i nl ey : \\' as .e rd ich tig- de.r Da
mpfmuschinon. AnsJegerhriick e iiber de u Mississippi (For ts.),
E rn p:~~ eB~ton b.a u \~'~ rk eu. ~ I i t t s c h el : Ge llinde rp fos te n aus Bet on. I!.' g by: Vergl eich der Finanzen der britischen
und amer ika n isc he n
~i egoe l ing Ir . .nl() I ragfilhigkeit der B,alken a us Eisenheton, Der !-.J s~uuahnen . 1~ 0 Yc o t~; Uh er Luftdruck gründungen fii.r Brück en -
In .\ Iad r id IIIs el en Decken bau ten. Der Elll sturz des \Yas erre ervo irs pfOlI.er.
In tern at IOnaler Eisenbah.nk ongre~ ( I·~o ~ts .) . FranZÖSIsch e ~I otor-
107 . O lfl lll b ~lsse . Goldsandbagg erung 11I de
n \ . ere llJlg te n taaten. Propell er -
Corli s -IJ Her Ilrakt. Ma ch . , KoIIst r ., f,el,lzlg , N 17. Liegende mnschlne.
yste tmpfma chi ue . niv ersul -Bohr- und G ewindeschn eillm as"h ine 1114
Le Genie Ci vll, Paris, N 15. E s pi t a 11i e r: Gew erhlich e
ei nric~l\ ~allgb eit!: Eisern e offen c Hall.). S t e Jlh a n: ~ I assen tran~port~ F l!chsc.hule in Arcueil bei Paris. EIII a n a u d: ~ l ess
unO' der vom Dampf
(. Chlu~)ullgeu . I ber W n se rre inig uug uud Wasserrei uigungsanl agen 1II .I.t g~rls?enen ~VasserH,J euge. G u i 11e t : )letallurgiscll er Koug'roß in
100" Luttlch un JUIll
190~ ( chlu~). Aquädukt \'ou T orresdale für di e Wasser-
Fis c h e6r J)eu!sche Ua.uzeltung, Herllll , N!H. • ' euere Schu lhiiuser. ver sorgung von Ph~lndelphla . •
Die Denk - I.l e In ~ I~: Die , Wasserkl'iift e d er hayeri sch eu Alpen (For ts.). , 28?4 Uenl6 Gell~ra~e d~s che lll l11 de fer, Paris, N
2. V 0 i s in:
baukullst Illilier h llise r \\ ilh ellll S d es Großen. .' 65. Ber gische Hau s- \ erg le ICh de
r GeschwlII~lgkClte~ der. chne llzüge von Amerika und
1 . Luropa. Bo
usfln e t : • eu e Vlerzylrnder-Verhund-Lokomotiven der
Versuce l ng~er~ Ilol yt. Journal, ß erlln, H 32. I' r e ge l: "'icho Jsons Ch em,iu .de fer d~ l. ' ord. ~ I 0 t t e t: Die Dampfheizung auf d
em "Tetz
des h e nllt • chn ell scllllittstlihJ en . :\1 e u th: Kin etik und Kin et ostatik der I arl s-Lyon-M
lttelmeer -Bahn.
Worts\ n~~u~uelgl!t~iehes (Forts.). .. ber :-'cLrnel zpunkt e von :\Iet all en -l4~4 (Jza~.o ll lsllI o ~e~h~ lczne" L~l1lb~rg , ,' 15. ~ ö
t t c h er :
.. azau: .lS euere Dauervor suchsm aschinen ( chluß) Bumerkungen ub er das Irlllzlp de
r frllghelt I< orts .). Die \\' asser-
L " 1 51 Ost. Wochenschrlrt f. d. iHr. Hantl. WI H 39 11 ' u i! ' k . st raßen P~eußens , Pie s t ra k: PI!ne der \\ ieliczkaer alzgruben
a",er haus der l~ i rrrlll lI el'III'l'c l 'I tt . . \V'· e n'h' 1-' a), c. \'on Gott fr lCd Berlach vom Jahre 1443 (SchluB ).
43
I j\ 1I 0 11I 1/1 len. c JC Iten su (' IO r 5441 D I I G '
.
. 70 Schweiz H I ' ~ , . ' : . e n ge Il eu r , ravenhnge,
N 012. O e Kat: Der ma sclll -
Ind ust rie W ttb " bu ze tung, ZlIrlch, N I. An s ZlIr l ch ~ ~Iaschlllen - neHe BetrlOb auf der . taatsO'rube B in Limburg Va n Go u d 0 e \. e .-
?ei ann~11 "\ \ ' ewlc r fiir ein Kurhau s und Schwefulbnd in Lau en en d e J o ng h : Kohl enber O'werk Oranj e-l ' assau bei Heerl en . Di e Gla
s-
I . elt lewerh liir de [\ b I" I d Pf: I d 1) 11" b ' S '"u , piez (~cl l ß) I)' n • eu au von .\ Irc 10 111I arr laus un orze llnla l'Ik phinx in Mallstric
ht. Au s dem Jahreshericht der
fachlnllnner I.U iI J V. Ver summlnn g- \'on lI elzullg - und Lüftungs- lI:lIId elskammer vou Am sterdam 1!l().!. Au s dem Jnhresh eri cht üh
el'
zu Ba el. n 11I lImhurg, !Jus Hmlbti erhaus im zoologi.chc n GMten di ll . Tie
de r llind ische n Kolonien 1904 ( ' urillßme).
74<10 ' lIddeu . ' ., . ~ 9~ 1 E}litÖ lIl aI' , Uud:lpe t, ". 33•• Da,s rest~urierte t.ad
thllus in
kathOlische Kirch~llCho '!~u~elh.~ng, ~lInchcII N 3~. c h In, I t z: • eue Hurt/a. G er s t er: DlIS \\ 1I1 senhnus ,,1\ lotl lde" 11I Bu
dapes t (Forts.).
Dnch stuhl I Se Zl~ l\ u lII~sh u tt () 11I Ober schl esIOn . L It olf: Der IBal og : 25 Jahre der G eschi chte der elek tr isc he n Bahnen (Fort .). Die
U rechnun (~r .' !. ,\IlChllels · lI ofk irc he zu .\I iinc he n. 1I 0 fm lIu n: Zur teinbrliche der ()onau-, TheiB- Drllu- ulld ~laros-Täler. Der ne
ue
397 , g (eI ,tllrke dei' B tOIlplatten. Di e Ei senbet onplatte. Winterhnfen in Budapest.
'
MaSChine Z Itllcl!r•. d. l ' er. d eut c h . In g., IJerlln , N :12. Lindn er: I 6927 In
genl ::ren, Kopenhagen , N 31. l\Iotorwligen auf Eis en -
Exhau ton au s. St einzeug mit Berechnung der Zentrifugalpumpen und bahn en .
l' tl2. Gesctzvorlage iiber Anlage uud Unterh altung \'on Ab-
In I' fe I J~nl~i1\ r ~Iml: er; Einhundert I Jnmpfverhrauchsv ersuch e. ' 0 111 - I \\:asserl eitung'en. Ve~ ~Iterricht in der Maschiu enl ehre an der T ech -
Vorgange n nfa ch e \ o rrl chtnng zur Vel'llnsch anlichung des Knickungs- III sch en Hochsch ule
11I Kopenhagell.
für Ein la~ ~ c h wal d: •Tiede rd!:l1< 'kschie he r mit dreifach er Eröffnung I 7745 TecJmlck)' Obzor, "mg, N 21. 1'0 Im a n: ~!edeksche
626 Z IInl Au slnll und mit I herströmung. • Tormalprotile g
eschieh fiihre nder Gewäss er. Kl o k n e r: 'ber for -
P r a s ch . ,~ltu ng d. l·er. deutsch. EIHenbahn r erw. ß erlln N 61. mal e und s ta tische Bestimmtheit der tabsysteme. Br
ab e c: Tal·
deu -1\1 ' \ rw elldung von larkström en im Eisenbllh~lbetr i eb~. Ver - spe r re n in Böhmen. N 22. V e I fI i k : Internat ionaler \\' e
ttbe werb ftir
schOll E~ng bnthehrlich er Fremdwöl't er. " (j:!. Da~ Heisen a uf indi- dlls Schifl'shelJew erk bei Prel'llu. ): 2tl.•1i lek: Urftnlsp erre bei
Gemünd.
der Per Isen ahnen . \ Viir tt em bergische Donkschrift iiber die ÄnderulJO'
I onen, und (J ä 'kt 'r , E' . "lerg. 'G3 D .0Jl c nrllll. Zum ' I~en bllhn ungl iick hel prem ·
heizung d . E.as Helsen lluf indi~chen Eisenhalml'n Ceb luß). Dampf-
llö42 e,r IsenhahnzUge.
yer itätsbil~~~t1'll J ~ I . t!. lJao,! el'lr., UerJln, N 65. Di e n eue Uni -
In Metz, Z Bek In GI ßen (:Schluß). 1 ' euhllu eine I1lluptpostgeb!lud es
D neu är . ~rechnung •chwac hge kr illlllllte r el as ti~ch r Bög en. ,' 66.
vorrichtun , ~rtbc I!sgelllngn~~ in Stundul. ,'eue re II cb e, und Versetz-
2" 1 C~ I 01 lIaullusfnhrlllJ'T 11
.J 'Is!!i ' I '" .
systeme do ' • CI.lI • :1!;lIzi lle, London , 11 4. W ill ey : B1ock sil-(nal-
,chuellauf_~)arn er?alll c.hen Eisenhahnen. ,I a c k s 0 n: ~l oderne britisch e
feuerw I l ~ m Jl m asclll lwn . 1' 0 rt or: !Ji e Ein schulung der Fabriks·
tr!sch eln
1r
'\'Il"no w I t .on : Die Messunl-( h oher T emperuturen nuf lek -
Di1cher fUr ~1 '.,~ a I I' n s : ;\I otor ll'lige n filr La st en\·ork ehr. ,\ e e t:
2027 E IlSClllnenhlllloll , II 0 r n c 1': , ' chn ellnufende J)rehbllnk e.
Ih üekenha ngin , er lng, I ,ollllon , 1 2067. 'I' h o r!' e: Die A natomie de -A, r c h r:' ~I l~f (1' orts .). f' a.c I~ .s: Der Feu el'di en st am Kontinent !Forts. ).
\ erlegur onbnnt n hOl 1·lsh gnllrd . Fnhrlmre elektrisc h A nilIfTe zu rIg VOn Fi s I I I " , "
• n Illmgo else n. Lultpnlllpe, Sy~t(>1II Edward . s el b>;t-
90 BEIBLATI' ZUR ZEI 1905.
1907 Bulldlng Te ,London, N 26-10. Tafeln: Urdenshaus in I
Belfa t, Bankhau s in Yorksbire. Bibliotbek in Wroxham. Haus in
E eto r,
11 6 The Archltectt Lenden, 1912. Tafeln: Hau in Londou,Borkel y ·'I llare. Haus 1Il Bick ley . Hau in Wirnblerlon. Häu ser des
Rndloy College in Bark hire.
774 The Hullder, London, .- 3262. Tafeln: Inner es der t. Agatha-
kirc h in Bir mingh am. , kizzen von d r , tudienreise der Architectural
Associatlou in die.Torm ndie (Forta.).
3-1!1 La Con tructIon mod rne, Pari , 1 41i. Speeialschule fiir
Arehit ktu r. L a h u s i e r e: rbeiter-Logierban in Paris, Ruo Ernest
I. fhre. I' lly r e t -D o r t il und H r l e y : :\[u eum und Bibliothek in
Heauv is. Die B leuchtung d r Th t r.
f, 2 I.' rchltecture, P rl s, 32. Emile Camut. Die fran-
zöaisch kadernie in Rom. XIII. Kon B franzö ischer Architekten.
7745 nhil eklonlckf Ohzor, Prag , 7. ~I a t ern a: .. her die
Architektur dor Zukunft mit Rück icht auf die französische li enals-
. anco. F a n ta: tudie über Renovierune d r :\[ar iahimmelfah rtkirche
in Kluttau . Cu c und :\[ ai' i k: Konkurrenzentwurf für das neue Bürger-
schu lgebä ude in Hohenmau th... a mo u i I: Miethau in Smichov.
Zeitschrltten rur Berg- und Hüttenwesen.
. 178 Ö t. Zel ehr, r, B. n, HUtten., len, . 32. Kroen:
I nSI he~ Dr h.tliinge. ge hrdete ill nge und znläs ige Anzahl der
Drahthril he h I für Mann fahrten noch v rwendbareu :; ilen. Durch-
.chl .de Breth-Haihler Hilf tollen. En gel ba rd t: Te\\'innunp: von
Stahl Im 01 ktrisch n Ofen For 8 .• Friz: Zur Frage der, eben-
produkt nl-( winnung b im Kokereib tri b in Westfal n For .).
4000 •' tah l und EI. e n, nu Idorf" T16. H. • I. Daelen t.
II a e Ie n: Di \T rfahren zur V rbü ung d r Lunk rbildung in tahl-
hJ c~e~l. ~ u: s t: Einig- s über "-arenl ~ rund Adjustagen schwerer
Profileisem tr aBen. .1ans ~ e n: Di elektrische Kra ft ühert ragun" nuf!lütt nWC\rken ( chluB). Ge chichte d r nlteren lothringi 'ehen Ei sc.n-
Indust rie. l.iitti cher " ' e ltan st Ihm" (S ·hluß)., Kernformmaschinen.
I G~ II Zel Q!lr . f. d. H. , IIUtt.- D. Il1lnen ' . , ß erlill, 112, K r z y.
11 0 Z Y n s ki: her vorläufiK n Au I. u beim chachtahteufen. Rose:
Ti rol 'r Bl'r l-(han. Ri e r n h a u m : Yer"leichendo Betriebsergehnis e de
lI untingto n-lI berlein- Verfahren ge"en dl\~ friihere Friedrichshütter
Röst- und 'chmelzv rfahr n. Bericht iiher die Tätigkeit d r köni<rl.
geoloKi chen Lande an lalt zu B rlin. . i m m er' b ac h: Die neuen
Ent? eck ungen von Zinnerz! ern in Tran,yaal. . [e n ge I berg: 'yste-
mntlsch r Au"hau uf den ,'aarhmck r..taa gruben. B 0 e h m: Die
Erzlag r tt n de B r~ erk " ng n V8"e hei Haiger . Produktion
deI" Berf~ rkc, :aHnen und 11 üttl'U d preußischen taates im
J ahre l! lo-l.
1:!40 The Eng. and Inlng Journal, ,e,,· Yor k . N ä. B e ar d :
Grnhenven ~il at~ r. P e c k: , ' u r Z ntrifu"al,Eteyator. K ö ll e r : Ku pfer .
chmelzen In Kodabeg. J o h n on: Pho phate yon Tennt)ssee. L ak e s '
Vulkanisch e (; stein in Erzla rn. .
Zeitschriften rur Chemie.
· !i92 I ~I g. Ö t. hern•• u. T chn.·Zeltnng, "Ien, N lli. Petroleum
111. ~) t r~el~h- _ng .rn . 1~04. Intemation ler Petroleumkongreß in
Lüttich 1,I().J. Kontlnulerhche und fraktion 11 Destill:ltion ( chluß).
2580 .. l~ell1lk ~.Zeltun, öth n, .' 63. Kr u t IV i g: Die 'hemie
anf d~'r.~uttic!1 r \~ elta~ tellun". Internationaler Kongreß der I'..ucker-lII~d ,plrltu .( homlker ~n ~üttic I!lU5. W i IV e r ~: Apparat zur Be-
stll~lInung der ~OdZllh l In I' ,:U n. Ru d 0 Iphi: Fort.~chritte der physi.k~h chen ~emle uud Phy lk im J ahre 1!J04. .' 64. L i Jlpm a n n :
\\ er I~at (he Verbr nnun" einer Uhrfeder in " aucrs toll'gas zue rst
au geführt}
.77i-l 0 terr. hemlker.Zeltung1 Wien, N 16. in ge r: Fo rt-
chrltt d r MineralUlan Iy e und ) llllcr löhndu trie im J ahre t n04
n r zweite Internationale P troleumkonj.,Tfeß. . .
T 2f>711 Tonlndu tri · Z Itung, Berlln, • 9:1. 'ber das ,-'chmaucheni\: a\~ · ' Oeplan~ Grü~~~ng einer y rk ufsvereinigunO' mitteldeut."che;
· " .rk he Itzer. • .1.•. I. Ton., Zement- und I' alkindu trieaus teilung
I? B rltn. ,'chwef Ihalti Zie Ikohle. H rstelluug von tr an O' falz-
zIegel. •. %. I. Ton·, Z ment- und Kalkindust rieau stellung. 0
269 Zel chr•. f. ange". hem., Berllll, H 32. Lu n ge und
G r 0 ~ ma n n: \Yelt r über das Pansche Y rfab ren ZUr Be timmung
der \ rhre ~lII u n~slVärlll . ~ ü t y: ! Tet~ester For tschritt beim Blei-~amm ~prll~('B. [ I t h: , telllz ug-VenlIJatoreu für die ·chwe felsl1u re.
IJIdustr lO. c h w b e: Hochofenschlacke und P or tlandzement.
S .l:l8 14 Zol,Lchr. r~r Elektrochemie, Halle, 32.)1 ü I I e r u nd
, I~ I t z r : I·.lektr olytl ehe Dars tellu ng von. itrit aus .Titrat. ." :1:3.
• [ li I 1~ rund L u c a 8: Die kathodi che Verstäuhung von T ellur.!1 red I g" und F r a n k e I: 'eue ehr empfindliche W as serstoli'.Jonehk~t~r :'. Ab? g: Temperatur intiuB auf die EntwickJun"s-
d' 8' ~h'lIl Ig'J It allllllali chen Leben. •-11. Hauptversammlun" derut c en Bun en-ll 11 haft zu Karl ruhe.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
5301 Der El ektrotechniker Wi en , N 12. St romrlchtuugszeiger.
Elektrische Zentralen in den Vereinigten tunten. Teleg raphenhll1e
zwischen London und Teheran , II 0 P P e: Blitzwege und Blitzwir kun gen .
Er wärmung unter irdi sch ve rlegter K abel. Blink vor richtung für Gliih-
lumpen.
3483 Elektrotechn. ZeItllchr., Berlln, H 32. P er l ew i t z:
Die ele kt risch betriebenen K ra ue im Köln - Deutzer H afen. H er 1'-
man n : Ver su che ühe r die Eisenarbeit im Dr eh- und W echsel feld .
Pet er s und L a n g e: Der Eintluß des Elektrolyten auf die W irk ·
samkeit der Aluminium- Droaselzelle.
462 Zeltllchr. f. El ekt.rotechn., Wien, 11 301. Sc h i e m a un:
Mechanisch e Arbeitsleistung von Hub magneten nach dem Gesetz von
de r Erhaltung der Energie. Fuhrbetriebsmittel der ö~terreichischen
elektrischen Eisenha hnen. Einphasenwecbselstrom-Bah nen. Bau- un.d
Betr iebelänge der elek trischen Eisenbahnen in Ungarn Ende 190·t, 0 10
'eubauten der Tech nisc hen Hochschul e in Dresden•
8267 Blectrtcnl Review, London, N 1446. H y In e I' - J 0 n es:
~[ ari n e ·Gal vanometer. Au sstellung für elek tr isc he Straßen- und Haupt-
bahnen im J ahr e 190:1 (Forts.), Ein neu er Kohl efad en . Die Parad ay -
Gose llsc haft.
8263 Electrlc. World aud Eng., New·York, N 6. Elekt risc he
Kraftanlage de r Clyde Vall ey Electrical Power Co. in Glasgow.
. I a r tin : Ga~maschiuen und ele ktrisc he Kraftüber tragung a uf g roße
Entfernungen. Die ueueste Entwicklnng de r Dr eiphasenwechselstrom -
Bahn bei de r Va lte lli nabahn. Ab b o t t: Das Übertragungssystem und
meh rfache cha ltbretter in Telephonzentralen ( chluß),
4492 The El ectrlcian, Loudon. ! 1421. Ge r h a r d i : Elek triaitäts-
mesaer (Forts .). I1 ab e t s : Elektrische Schachtfördermaschine n .
c h o o n a u : Kon tak twider stan d in de n eisernen Sc hleifri ngen.
,T u n n : Die En twick lung de r Ontario Power Co.
7?59 L'EcIalrage Electrlque, Paria, N :12. Bi o n d e l: Einfluß
der Eigenschaften des elekt rische n L ichtbogens auf die Schwingung~­
ersc heinunge n im L eit ungsn tltze (For ts .). R e y va l: El ektrisch e
Gruppe \Yeyh er un d Richemon cl ·Alioth auf der Au sstellnng in
Lüt t ich. B a ll 0 i s: Die Erzeug ung I'on Isola tor en fü r hoh e 'pan-
nungen.
Zeitschriften rur Gesundheltstechnlk.
0~1 ~as üst•. Ssnltiitsw., Wien, N 32 nnd 33. Sc h m i cl: Die
nene städtIsche Deslll fektionsßnsta lt in Kl agenfu r t.
2125 Deutllche VlerteIjshrllchr. f. ö. Ges.-Pflege, Braunsch welg,
H 3. La n d sb e rg e r : De r preußische Gesetzentwur f fü r Ver -
besserung de r \V ohnllll"sverhälln isse. R o t h e: tabs ieb aus einze hlen
, lliben mit zwischenliegenden fre i du rchlau fe nden Schlitzen. G I a u·
!Iin g: Poli e~ek zome hei ßl ei~tiftarbei tern. P f e i ff e r: W as geschi? ht
ID H.am.burg Im rl~teresse der Sch ulj uge nd in hygieni sch er und SOZial·
hygremscher BeZiehu ng". E ng e l : G rundfragen des K ind er schutzes.I? u n b a ~.: tand der \Yasserver sor gu ngsverhällnisse im hamburgi sch en
,taatsgebIete. L üb b e r t: Die im hamlJllrg ischen Staate an....ewendeton
Enteisenungsverfahren. 0
. 3~9 1 Ge .n ndh•. lng., Berlln, 22. c humache r: Di e Des-
mfektlOn von K rankenh ausgruben. D 0 u ne I l y: ~ine ne ue Art Vl\kuulII'
Abdampfbeizung mit Zur ücksaugung des Kouden swassers.
262 Hygien. Rundschau, ßerIin, H 15. B e r g b au s: Ver-
wandtschaftliche Beziehu ngen zwischen dem Bazillus faecali s alca li-
ge nes un d dem Typhusbazillus . N eu s t ä t t e r: Zur Hyg ien e de r
Friseurgeschlifte.
1405 Jonrn. f. Gasbel., Mllnchen, N 33. P f e i f f e 1' : Beiträge
z~lr J ohl enunter suchung. Jl e i n e k e n : \Vind drü ck u auf Kegel- und
h .ugelh au beu von W a_ser - und Gasbehä ltern. K or t e : Ein e wiihr end
des Betrieb es von Dampfkesseln verschi ebbar c Feu erbrück e. P et e r s :
Absperrvor~i~htu ng fii.r Gasle itunge n. L i e b e : Verhinderung von
F rostbeschädIgu ng bel tra ßenabsperl'hä hnen in W asserl eitun ....en.
I' f 1I de I: G ußeise rne ode r schmiedeei~erne Zuleitllngsrohre fü r Gas-
leitungen? L u x: .'euer \Yasserstan dsfernan zeiger . " i I b e r m ll n n :
•Teuheiten für GasglUlrlichtbeleuchtung. Eine ne ue elektrisc he •Tot_
bel uchtung. •
.. 123 Techn. Gemolndeblatt, Berlin N 9. land der Abwasser -
relll1gu.ng nach dem biolog isc he n Verfahren . M o r i t z : Sc hlac hthof
u!ld VIehmark t der tad t l'osen ( ch luß). Allgen är zt licbe und hygie-
msche Schulunt er sllchuugen. .
36~1 ~ngilleor• .Record, New.York, N H. Elektrische Kl'a.ft-
anl age 111 1 0rUand. 01 0 Bahnhofsanl agen von S t. Loui s. Sa ndgewlII-
nung entla ng des.lllino.is Ri ver. Ver sn ch e mit Asphaltpfll\ster. Der
Bau de~ ,lam es. R.lver ,V luduktes in Hichm ond . Der Bau des \Vuna-m~ker . tOI'!l B~lldll1 g in Philadelphia. Bauten in Eisenbeton in Belgi en.
Die W IChlrg kelt der An alysen des Ab flusses von W asserreini gUlI" S'
anlagen. 0
440 7 Tho ' anlt ar y Re cord, I.ondOJl "T 819. Bau ordnung u ndC~ttageanI8gen . Königliches In sti tu t fU; ötre ntlichen Gesundbe its'
dIenst ( cbluB).
1905. 34. 91
Bücherschau.
<Hier werden nnr Bücher besprochen, welche dem Österr. IlIIteni~nr- und Architekten.Verelne zur Besprechung eingesendet wur
den.)
M u n k.l~itt" IH e llY~I~lI e «lCII Schnll?ebliude... Yon. DI:: ~l axi!f1il i an Problemen bofaß t hatte, lind daß ~ich t nllr. er se lbs t - und zwar in
, oh (P .16 , ll1ustratlOnen . 80. 177 Selten. Brunn 190;), K a r a f i a t & den J ahren 1870 - 18 77
an der Wiener Universität - sondern auch
n J relsph. ~'50) : . ... . . se in ehe ma liger Assistent, der letztere ,genau nach Pet z v a I'', Yor-
arh it • o( e I~bhkat!on auf diesem 11I Osterrei ch noch welli g be- träge üher die mathematisch e Theorie der Tonsystem
e gehalton hat.
f·· o!\. etem Gebi ete heiß en wir willk
omm en . Das vorliegend e, vorwi egend Es sc hien j edoch daß alle Aufzeiehnunrrnr, über diese Th
eorie
ur , rzte und ' ,1 I M d 1 I' 11'
' "
ge t ll \\'
• c IU m..nner aus er iesten •ae interatur zusam me n- de n traurigen Umstün
den durch wel che di e \ Vissenschaft den Verlust
s e te er k . t ' t 11'1' I Gd ' '
,
In ' t . I ZOll; ein e vor re IC
IU esnrntanor nlln g des Studien - fast des gunzcn literarischen , ' achlasses P e
t z v a l s zu beklauen hat
.1 eria es und ka 'd . 1 . '1 'I' il I h f .
. ,
e ,
b 'I nn 11I em rem iygiem se ien 0 1 a mu stor a t zu m O
pf er a efallen seien. Erst dein u n v er d r 0 s s e n e n ' uchen
Te~el l c lI~ et werden. D er dem Yerfasser ferner lieg en de rein technisch e Dr. Er rn e~}' i s ist es gelungen , im Bod enkram des eh
emaliten
Cl ZOIIr •• ..., . . '"
,:) .
, d k . "t 1II.lIIcherlOi chwächen, die bei e rner ! euaullage durch \Vohnhnus
es Pet z v a I s unzusammenhängende Autaeichnumren ü er
~rle~ ~~~I ell u ~I it~lilfe ~i nes F?c.llInann cs, ho}wben. worden k önnten. In di e Theori e der Tonsy steme zu findel~ , I?r, E r m en y i hat dies
elben
St d i nkten gibt di ese tlei üige Arbeit I':eugllls von dem ern s te n ges'l lllme
lt, s ie zum Teil e rgänzt, zum I'eil, um das kelett an s viel em
I f 1111I1, d<:tl Verfassers , der a ls Chefarzt und L ehrer an der k. u. k. Beiw erk h
orauszuschnlen, murrearbeitet und auf di ese \\' eise die Theorie
E~f~h~er l e-h ade tlonscb n l.e ~u König,sfeld I' ,i 'hlich Gelegenheit fand , in.. der un s vorliegend.en matheJ!lllti. che n F?rm ~viode,r herg?stell,
t. Es
B u ngen auf dem Gebiete der chulhygien o zu samrn In. Bel der wurd e
selbstverständlich zu weit fuhren, e in Bild dIeser'} heorie an
U~~~essung der Griiße des ~:Il!platZ?S werden Durch8chnitt~maß.? m.lf ~i etl~r St elle entwerfen zu woll e:l; Pet z v al ist bei s
ein~n sch~rf-
. d beht eh ender mu sterg ültiger Schulbauton ..ennn nt, die lur Je sin nnre n
Hereehnumren von der I at sa ch e au szezuneen daß jed es 'I on-
eInen' 1 " 1 . L e- "
tl tl ,... ~ , •
d .' C 1lI er In andschulen mit ineist eingoschos sig er Anlage 6'fj -!I':! m 2 sys tem mehr od er minder e
in en Kompromiß darstellt, insoferne al s
~;~ß 1IJ ~.nllhrgesc~lOssige~ Schulen 3'5 - .1'01/12 hotrag en. lJie, genann te r~ j ~der ~in~elne Tou , ni cht e twa nur ein glln.z be.s~imm
tes I r;ter va ll
h e konnten rillt 10 1/1-, bezw. 4 m t festgesetzt werden, während bei eurer einargen Tonleitor vorstellt, s
onde rn gieichzeitig verschiedenen
se r sg roßen ;o;clJlilen das vorn Verfasser angegeb ene Maß von 2'5 m
2 Inter va llen verschiedener Tonl eitern ents prechen muß. Der einzeln e
~r~ chU,ler genügt. Keinesfalls wird es möglich se in, die bei der Ton kann daher nicht die ihm al s Intervall
einer bestimmten Ton ·
nage eInes ' chulgartens er wüns chte Ver/rrößerung des GrurHI,tiick es leit er z
ukomm ende, lIlath ematisch genaue Schwingunb'Szahl haben,
Um flOO 11I2 für j e eine K latlse d urchzuführen, Da s PaviIJ on system wird ,ondem er muß, um den ,
'erschieden en Anforderungen ge recht zn
~~h~r a ls ~ygi eni8ch vorteilhaft er al s c111 S Zentrali sation ssy st em ge- werden, e ine mittle re, soge nannte " tempe rier te
' Schwingungszahl be-
~( d'!ert, jc?och au s ökonomisch en t: ründ en ni cht empfo hlen uml in sitze n. Diese T emperierung erfolgte bei dem j etz
t herrschenden
er I· ol.ge mch t weiter ausgeführt. Die Aufziihlung der T ypen von 12stufig
en Tonsystem unvollkommen, auf dem \Vege des Ve rsuches
G rundflßlö ungen spricht von lin ellr en und " Va uba nsc he n" An ord- und de
s I1ernnlt 'ls t ens. P I) t z "/I I war bemüht, der 'ache mllthema·
~ Iur..gen und ermangelt d er Klarheit. Einige Abschnitte s ind un gi llich - ti sch beizukommen und neue T on sy stern
e zu er rechne n, in denen jeder
~r,tlg beh ande lt. V ie Bcmer kungen zur Anla"e der Schornstein e s ind T ou, uUllbhäugig vou sc iuer jeweiligeu La
ge in den verschiedenen
t~~nha lt . D ic Trel'l'enformeI 2" + b = G4 ClII kann wohl nur für Tonleit ern, e ine 'chwingungszllhl besitzt , welche
der ihm th eoretisch
I~h er,l von 15 CII/ und mehr g elten , Bei den I':wisch endeck en ve r mis en zuko mmo ude n mögli ch st vollkommen ents pr ich t. Auf dem \Vllge
sinn -
~~. dlo so wichtigen massiven Decken und Beton eisen -K onstruktion en. reicher Hechnung und durch Anwendung hö"h
st origin ell er ~Iethoden
enso fehl en neuzeitliche Fußhoden ·K on trukt ion en , wie Xyl olith hat er di
e Gesotz e alJgeI llit et, welche allen, nicht nnl' den bi sher he-
li::d ~JI(l ere, Zn wenig pl'iizi s ist di o Forderung , da ß di e BIitzahl eitel' kannten, sond ern au ch all en anderen möglichen Tonsystem
en zugru ,!,le
d liuh,," von Sachverständigen zu visitier en sind. Di e Bestimmung lieg en. Für di e Praxis hat 0 1' sodann spe zie ll da s 31- und da s 43- stutige
.~r .chu!zimmertiof~ auf G rund des Einfall swinkels a lle in, ohne B e · geschlotl sene Tonsy stem und eine dazu ge
hörige rationelle Tastatur
~U~kSl c h,t l l?ung des Ulfnungswinkels hat kein en \ Vert . ehr richtig ist , a usgebilde t und sogar, nm die Ri chtigkeit seiner Theo
rie zn erweisen,
~I geheter te . ' achweis, daß es nicht mö"lich i t, für Lehrzimlllel' ein au f s ie beruhendes KIllvi er in der ei
gen en W er ks tiltt e hergestellt.
IIJlt der ge s tzli ch zulilssigen Ma imalschiiler zahl " on 0 den nöti gen I' e t z val wal'
sich darüber kllll', daß \\ ed el' seine Theorie noch auch
~~ftranrn zu sc ha fl'lln. Bei 4 ':? JIl Il öhe, 10 m L !ingo nnd 7111 Breite slline ton reiche ren Tonsy stem e den K amp f mit. d~n viele n ~I i ll i o n
en
\\ Ird zwar das nötigo Fl1ichenlllaß e rre ich t, d. i. 70 m2; j edoch en t fa lle n der durch eine so ein schneiden
de Verbessernng 1Il Ihr er Ruhe ~e~tört~n
per, Chill er nur 3'61113 Luft ranm ge geniiber den e r fo rderlichon i) m3, ~Iusiker sie "'reich besteh en wird
. Aber, wenn sich auch die PraxIs
Da~ Schu lzimmer " enllnnter (:röße würd e mit se ine m Luftraum bei den Anregul~gen I' e tz val g egenüber bishel' llhlehnend ver
hielt, die
d rollnalig 1II Lu ftwe~hse l in der tunde nur für 57 ch üler und eine n Gedanken, di e in dem Bnche niedergelegt erscheinen,
da s Streuen,
Lehrer genü"'en. V(ln der , ·o twe ndi..keit eines F est" aal e üh erzOll"t au ch in der Mnsik an St
ell e des Gefühles die llrithm tisc he Analysis
~ns de r Verfl~sser nic ht. Gllnz vortrelnich sind dieAl)O'alJen iih r da s llrrt- ents che iden zu la sscn, verdient in den Kreisen aller Gehildeten,
in s-
hche Untersuchungtlzimlll er zugleich Zimmer für die "ers tl' Hilfel eistull"'. besond
ere aber der Mathemat iker und ~I u s i ker, höchste Beachtu ng .
Von Zim mern für lI anda rlleit s nnterr icJl t in den .\ (,·dchensch ulen i~t Dr, Er l1l t', n y i ah er , wel cher dlls Buch, ge ·c.!lInückt
mit dem
z~var d ie H ede, jedoch nic ht von den Winlllen , wel ch o in neu zeitlichen ph otographisch en elbs tpo r triit I' e tz v
al s, der Uffentlichkeit ,'er-
I\ nahenschulen dem Il and fert ig keittlun ter richte di en en. Auch fehl en mittelt
hat, g ebührt lIufrichtige r Dank . 111g, J , F.
~~hner~.ungon iiher di e besonders in Volksnnterrichtlln tllit en wichtigen 10.200 KItlinhau s und , Ill't kascr ne. Eine Untersuchun~ der
: c ulkuchen und Ausspeiseriilllne, Das Kllp itel üh er Tagosh el eu chtllll" Intens
itä t der Bebauun'" vom wirtschaftlich en und hy gi eni schen tand-
;~\klar und au sführlich behandelt; bei der Bespr chung der künst- punkte. Von Professo~ Dr. Andreas V 0 i g t nnd Architekt
Pllul
tlC en BelOl, Ch tun g feh lt jede Angabe üb ' r di e ze rst re u te Bel eu ch - LI e I d n e r. Berlin 190;), .Ju li u
s ' p r in ge r.
ungs~rt. DlC Absc hnitte iiber Behe izung, Lüftung , \\'asserbeschallung Di e vorlieg ende chrift hat au sgesprochen
pol emischen Charakter.
hnd I~n tfern ung der Ahfall stofFe sind teilweise zu weit schweifig- be- Di e Autor en _ be ss er " e agt , der Autor, denn von Architekt
Gandelt und .w;lren auf da s unbedingt \\' isse!.J swerte zu reduzieren . G el d
n o r rührt bl oß da s I~tzte ,-on den zehn Kapiteln her - bek;lmpfen
a,fnz \~ogb,leJl)en könnten ;o;lltze wi e: " Dill .\ thetik e rforde rt vor darin di e An sichten , welche seit zirka zehn.Jahren unter den \Vohnungs·
, el~ fur dlO Entfornung der men schlich en Exkrem ente Einrichtungen politik ern vorherrsch end sind und di e im Rept e
mber !!104 auf
:~~, rufna~lIne derselben, (lurch \~elcho s i~ n~cht nur ~ern Anhlicke dem W ohnungsk ong resse zu Frankfurt a . M. von den
n~.eis~en
G zogen \\ e rden, sondcrn durch dIe auch Jeglrdl Belästigung un ure r T eilne
hmern verfochten wurden. Demnach w!lre das mehrstockige
'~Iuchsnerven au sgeschlossen ist". I>as " i:' 'hulmohilar" en ts pr ich t .\I iet haus (He ,,?ll ietknserne" , die Grundursa ch e der hohen \ " o
hnung s-
~~ It (lern !Ieu~~ge n Stand der ,'o~geschl'itlen,\'n T echni,k IJl~d Il.vg-it'n e, mieten, bezw. 'des \\' oh nu.ngselen.des, indem durch dasseihe ~er
~Ve rt
1" al~ell (.estuh le B u c h n e r, I' ahrll er, Zw ez (m cht Zwer) ~e' dos Un1lldes ge steigert Wird. Ihedurch so ll nun, nach A
nsteht Jener
Korell 111 kein mode rnes Fachwerk mehr; au ch di e Kunz e-, B:lY e ,r· , Theoretiker, di e Bodenspekulation angeregt und durch di e
\'~rsc.hieden-
o II~ r~ b u s- und V 0 ge I· ;o;chulhänke gohlln keiu vollkommen es Bdd arti"'sten Manövel' diesel' ~pekulatiou der Bodllnprei s schheßh
ch au f
s~uzelthch,tl,r e i llwll nd ~r~ i e l' Bllua~tell . Die letzten Ahschni~te üb el: eine" unverhä!tnismäßig~ Höbe hin?ufgetrieb en we~den
, Außerdem. sei
hnl hof, I urn- nnd :SpIelplatz, Hchnlgarton und chulhatl ~1IId kurz da s W oh nen 111 der ~hetskaserne" \'on \"orneherem ganz unvergl e
teh-
~r~~1 grut ab~efaßt. D l'uck und Austltattung gO"e!ch on dun~ r~i.~,rigen licl~ schlechte! :l ls " im KI.? i n~ause, in wel~hem die hJ:gienisch.en,
ag zu r Ehro. /1"0/. C. JIm/l/lg rr, sozlllien und sllt
hchen Verhaltm-se naturgemäß bessere selen . V 0 I gt
" 10,207 l'eh:vnl~ Th cori e d(lI' Ton,J·sl em c•• lI erausg-cgohcn von tritt dem allen entgegen und leA.'t a~sfüh
rli ~h dar, was der. Praktiker
I,.bd. IJ r. E r m (: n y i, I ngeuieu r, onderabdruck aus der ,,~ ,' i t ch l'ift alle.rorten. an ch au tl.Er.fllh,~ullg. \\,{>Iß: ~r beweist, daß dor relntlve B
od~n-
hl r ~Iath e i ll a t i k nnd Physik ". fli. Ba nd, Leipzig }!JO 1, ,B. ~:. 'I e u.b n e r , pr~l s «(!' I. de! l~nf dl(' ~Inh;'t der \\' oh ~~fläche ~nt.falltlnd e ~!oder~prels)
II ' Das vor liegunde, vo r ne hm ausgestattete Buch Ist lJl zweIfach er hel glOlch~1' Sltmerung ":1 :Stadtplnlle, fur dlls h.lelll!lal~ hoh er ~st
IIls
ez~ehunK denkwürdi"'. Es ist ein hervorra"ender Bew ei deI' mathe· fiir da s ~hothaus; daß (he lI orst e ll un
gsko~ten dos 1\ lem hauses Immer
n~ntJ~cl,len Den kkra ft ~JIld Viel seitigkeit I' e"t z v al s, es i t abe r Iluch relati v hÖ~lC r s in.d , als. die .ein~s gleichausg~statte~en Etag
enhauses,
e l ~ Zlllch en seltener \' erehru ll" nnd Dankbal'keit eines ,chüle rs zn dllß a lso lür g-IOlche ;\lJetprelstJ Im
letzteren F all e Viel mehr Komfort,
selnCm einstigt'n großen Leh re~ , Denn di esen G efühlen , di Dr. E r- g rö ßere, bezw, mehl' Wiume herzustellen sind, al s im
ers tere n. Ferner
~n en y i sl,it .Jahren keine ~ liiho und kein Opfer cheue n lassen , um fühl't e r di o (Ier Bausp ekulation .zugeschri benen ,, ~Ian
övol' '' zur künst·
nen Yon Neidel'll nnd Gegnern vie lfa<,h verkleinertt'u Hubm p.tJt z "ll Is lich en
EI:h~hun~ des G rundJlrelses ad .absurdum und stell.t f~st, ~aß
L~u . zu hegrilnd n, dankt die mathematisch e For chung In e rs te r der endglill ge \ e rkaufswert vou hll
urOlfem Boden ausschheßhch em e
Dirne, di H erau sgahe der P ot z v n I scho n Th orie de r Tonsy~ tem e. Funktion der erziolbaren ~Ii eteu ist
! al so ganz unabhängig von dem
r , l<. r rn en y i wußte, daß sich l' e tz \' 11 I lange I':eit mit ak us tisc hen Handel, wulcher mi
t dom noch meht bebauuugsfähigen Boden ge-
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lb .. di Teile der dar-auch in theoretische r Beziehung al.s se stan Ige~ D' l"i uren -stellenden Geometrie größl'r e Verbrel llll~ g zu sc hallen. le . ftafeln verdiene n ihrer Kl arheit halber ein besonder es Lobes\\J,~.. P.
10 .0\14. Schweizerischer Illgellieurklllell(lcl' 1~~5: I VOCäS~;\V o n n e r, S tadt- Ingenieur in Z üri ch. 26. J ahrgan g . zurre 1,
c h m i d t (P reis Frcs, 4). • .
. urwissen -Dieser K al en der gibt au f allen Geb ieten der I~gen!e . hI) t I d e T ell g lie de r t SIC ,schufte n erschöpfend Au skunft. er ers e ge JUn e n G ' I ts-Will folgt: 1. Kapitel : S ta tistisches, Tarif-, ~liin z: u!ld l~tlC'~a_tahellen; 2. K apitel : Math em atisch e T ab ell en ; :l. l,,"aplte~: r 1ys.ltel 'lische T ab ell en; 4. Kapitel : Baukonstruk tion stabell en ; :J . ~ap~ I:Math ematik ; G. Kapit el: ~lechanik ; 7. K apitel : Hoc!lbau;, 8'II,,"aPt l .Vermessungsw esen (von Prof. C. Z w i c k y); 9. Kapitel : Erd ;au}' vEIn l?' A . T ob I e r) i 1.0. Kapitel : Fnndamen~i~nen (von \ro 'In "": A :11 1I ga r d); 11. Kapitel : Erddruck - nnd Stlltzmau ern (\ on gb .~ c h a f i e r) ; 1~. Kapitel : Br iick enbau ; W. K.api~el: Stfaße\:~ ~14. Kap itel: Ei sen bahn- und Tunnelbau ; I f>. Kapitel : . \1 a~rkt o~11i. Ka pitel : Gasanla ge n (von In g . A . W e i s s); 17. Kapile: e r dtechnik (von In g . 11. W ag n e r); 18. Kapitel: Baum~sch~nel-\ ti5H ilfeartikel für Bauunternehmer. \V esentlich vermehrt Ist Kap: e d
vo n Prof. K. E. H il gnrd durch eine n Na chtrag zur . tl\uk u r ve UIIdu rc h E inschal tung eines inter essanten Artikel s üb er Ausnützung t:W asserkräfte . Auch d ie üh rieen K apitel sind so rg fä ltig durehg~~e ien
un d ergl inzt, und se i beson d;rs au f K ap itel 12, Abschnitt 3: ,,' I?~r~~Brü ck en'< und K ap it el 14 : E isenbahn- und 'I'un ne lbnu, Absclu!1 .
,.Hauptbahnen"" lin d Ab schnit t 7: ..' I' unnclhau" hin gew iesen. E1I1 11I~ge hundllne r zweite r T eil ent hä lt T~rife, U esetze, V erordnungen A1I1
ei n Ver zeichnis der Schweizer T cchniker . Au ch in der neu en uS;gabe wird dieser Kalcnder a ls praktisch es Tasch eubuch recht (f l\' erwendun~ lind en .
.tll·ch. J . .
10 19i"J Fl'sth.~keitslchl·c Kurz,ref aßtes Lehrbuch neb st a11lmlun!5" . . • '" d P fessortechnische r Aufgab en von Ernst A. B r l\ u e 1', H ofrat un .r o d
an de r T echni sch en Hochscbulo zu Karlsruhe. 80 11li~ 247 elte n ~~I~)292 Abbild ungen im T ext. L eip zig 19m), H i r z e I (P r.Cls ~I 8; geb . , b:Das vorlie~cnde W erk ist in zwei T eil e ge tOllt. Der ers~e d e .hun dol t d ie th eor eti sch en Grundiagon der I<' estigk eit sl ehre un . eil_
zlYeitu enthä l t Bei sp iel e iibe r Anwendungen der selben ..Im th~\?\sc he n T eil e o-ela ngen die bek ann ten G esetze der geom etrisch en e ~I
matio n des I~echan i schen Zu stand es eines deformierten Körpere~.~11le.n s,de r Sliannun"szustä nde, der Festi gk eit stab för mige r , wandl~rlklll~tero d d F u" 'el s-und o-edr un"ener Körper dcs ~I odellversuches un er es 0 "b"ufah~ zu r E rö r te ru ng . lI en'or zuh eb en sind di e Abhandlungen u edr'" . I' . I . d d . h' S a 11lun o-~zustan ,de n e lllac ISl" en , zwe llle ISlgen un rela e s lgen p I o' . . 1-so wie lih er di e wand förmi gen und ge d r ungene n Körper, welch o vgfac h a u f G rund orig ine lle r Auft'assungen au fge ba ut wu!den. e:;
I>rak tische T eil ist durch neun Aufgab en gruppen ge kennzClcb ne t uu
. . I A
. k . B" I Das ganzebietet ellle rel c le uswahl an IIlStlU liven eisp ie en. 11 eBn ch durehw~ht ein abgeklii r tc r diduk ti scl~ er G eist, , so daß das;~. )als se h r nlil zll ch und emp fc hle ns wur t bezClchnet WCl den muß. !J
!1091 Uic J)aulJlftul·hilllm. Mit eine m Anhang üb er . di e ~IS~
sichten der W iirm ekraftmasehinen und iiher di ll Gasturbu!e, ~I1)r . A. S tod 0 I a, Professor a m Eid l-(en össi sch on l'olytechnlku;lld I~;Z lir ich. Dritte, he de ute nd er we ite r te Aufl nge. Mit 4M Abb. \~n'M 2~)lithographi er ten T afeln . Berlin UI05, Julius S Jl r in g er (P r?ls I ('e 'Dip Autla " en di eses \\' erkes vermehren sic h mit unhellnhcher .-' -
., I I ' t' I e ProgreSSIOn.sc hwind igkeit und , er Um fan g \V ile Ist 1II geome rlSCI r 't te\V elch e un geh eure Fülle nuuen :\Iaterials j ed e dermaß en er WO I er d
neu e AuHao-e bringt, wird de r Kenner tod 0 I a sch er Prägn.an z undKiirze heurteil on könn en. Die vorliegende Autlage hat 454 ~eltel! I~~r
enthlil t um 1!t3 AI~ildungen mehr al s di e zwe ite Autlage, lh e WI; tfeskaum lich t Monaten besproch en hab en.*) Di e An orllnung des ~ 1
I . I .. d ' h I' I Be eicbertlllg l esis t di e:,elbe ge .h e Jen. Ubl'r le sc r wesent IC le r . I I nInhalts können wir in Kürze nich t berich ten , da se lbs t S t O.l 1 fdrei Se ite n des Vorwortes hi ezu brau cht. \V er di e e rs te n zwei udla o-en des \\' erkes k ennt wird der dritten nicht ent heh re n wolle\ \~n
w;r s ich fiir Dampfturbinen er ns t lich interessiert und noch gar e~neAul1ao-e des W erkes besitzt , dem se i di e An sch all'ung der neues enAul1ng e dringli ch st emp foh le n.
- ss.
10.236 Leitfaden des Wasscrhaul's. Zum Selbstunterricht, f~~den Ge bra uc h in der l'raxi ~ und als L ehrbuch für F achscllUlenK vt( ' . Schiffmann ; als 2f>4 . Band von \Vebers " Il lus t r ie r te n, ~ e-
ch isme n" . 559 Seiten , GOf> T extfi guren , T afeln. Leipzig, J.J . \\ e er(P reis ~I j'f>O). .
. IDie !!."rundlegenden El em ente des \\' asserbaues si n(~ zu e~~le:l _handlich en Tasch enbuch e für :-;ehiller und Lehrer an techlllschen I< ,\C I
sc hu le n zus amme ngefa ßt, dl'r reichhalti l-(e toll' i"t syste ma t isch ge-I-( liel1ert und, von weni gen th eoreti st'll en Er iirterungen abgeseh en , vom~tl\ndl'unkte dus Praktikers behand elt. Die zah lre iche n Abbild.ungenhah en durch di e Beisetzun g d llS ~l aßstahverh ältnisses wesentlich nnW er t ge wonne n und hieten de m Anfiin ger im praktisch en \Vasserbauebr au chbare Anhal t punkte . 111'.
\)2
tr ieben \\ urde, Das . hluBkapit I zeigt an einem in Charlottenl~urg,
zwisc he n zwe i gut bii rge rlichen Verkehrsstr aßen ge leg nen, von A rclu~ektPaul Gel d n e r projektierten, durch ein Konsor tium ausgeführtenl eu-bau, den "l:oethe pa rk", \ ie d ur ih g schickte Grundrißa.nordnun~! d u.rc h( : roßbet rieb heim Baue und Aus nützung günstiger zufälliger Verb ältn isae
sich \\' oh ubü u ser größ te r Art her st elle n ln se n, die allen Anfor? erungender Bequ emlich keit und de r lI y iene vol la uf cntsprcehen, . Sich a uc h
vort.reff'Iich ren ti er en , ohne daß die ~lieten das zu läsaigo Maximu m au ch
nur er reichten. Die e zufälligen \ ' e rhältni se sin~ in dem angeführte nF all e allc rllillg ganz uurr wiihnlic h o-iinstig und be ruhen cl a~auf, da ll
ei n e nurm tief r Baug rund mit zw i ge~enliherliegenden mäßig lan~enSt mß enfronten (zi rka 2·13 11I X 3:311I1 nach de r :-;chah lon e schwor lieh
I' nunhol zu ve rha uen i t und daher ZU einem ab norm nied rigen Preise
zu hab en war: p r 11I2 ~I '1i"J , mit allen Unkosten und ei njä h rigemZin enve rl us t :\1 4!! Da Grund ..tück wu rde dann in der auch bei
111I in Wi en schon längst bekannten rt eine :-; raßenhofes verbaut,de r du r -h 611I breit Einf hrten in den Stirntrakten von beiden - trallen
aus z ll~ii ngli'h ist und dessen F läche mit Gu rn-uanlagen g-eziert wu rde.Das Geh.'ud snthält Wohnun~en zu je drei bis fünf Zim mem mit
sä mtlic he n !.ebe nräumen und ," eb ntreppen, ist mit Uns- und elek-tri ehe r Beleuch tu ng , W as erleitung, owie einer Zent ral - ( Dampf-)11 izung für ämtliche W ohnuneeu v r ehen. W er ich für die wissen-
sc haftliche Er örterunu praktischer Alltagsprobleme interessiert, fü rd n wird das Buch mit _.utzen zu le en ein; übrigens hat ProfessorI>r. \ "0 i g t das elhe Thema auch in einem \ "o rtrage ausgeführt, de ner um 2 '. Februar l!I05 in der W ipner Gesellschaft österreichischerYolk sw irt o I-(eha!ten hat. (\'gl., \ \"ie ner Ba uind u: trie-Zeitung" 1HO:>,
,"'. :n und Ir.) Sehr,
10 .140 Orthogollale \:0110111 trle. Ein Lehrhuch zum Se lbs t-
studium. Von Profcs or Dr. I{udolf c h Ii I er. \ '111 und 170 eiten.Mit ~~t Fil;lIren tafe ln in "e onderem li eft . L eipzig- und Ber lin 1!IOf"\I (: . T eu h n er (prei :\1 j ).
Da Bild ..in " räumlichcn U"j kte" wird dann anschaulich u ndI iehtv' r tlllHlIich , \\('nn k ine Eb n welche Beo- re nzun roslin ien des(lhj ektes ent hä lt, im Bilde ver.cbwindet. d. h. al~ terad~ erscheint.Bei einer Para ll Iproj ktion k n ..die erreicht werden wenn dieI'rojek tionss tr ah len zu den lI aupt richt uno-e n des (l bj ek'tes o-enei"tind. Di 11 r teilung olch r Bilde r \\ ird ~'esentlich erleichtert wel~n
man ei.n Kuor dinatensy tem wählt, de , sen Achsen pa rallel ~1I den.1.1:~uptnchtungen.des Ubjekte \i o-en, dieses auf d ie Bil debene pro-JIziert un(1 das Bild jede Punkte au der P roj ekt ion seiner Koor -d inaten ermittelt. Die P rojek lionlln (I r zu ei ner Ach e paralle lenK oor d inaten tehen nämlich zu ihr n wahren L!ingell in einem kon-tanten \'e rh:iltni e, welches Reduktionskoeflizient genannt wir d; ma nbr au ('ht dahe r nu r die gegeb"nen K oor dinate n ent prechend zu ve r-k ilrzen uml paralll'1 dc n Ach nbildern aufzutragen. I>iese \) ars tellunl;s-
mf1thode heiBt b kanntlich Axonol11elrie und wi rd a ls orthogonale be-
zeichne t, wen n die Bildebene zur Rich tung de r Proj ek t ionsstrllhlen
nor mnl steht. Bei de r orthogonalen A onometrie sind scho n du rch dieW lihl de r Ach enbilder die I{ duktionskoefliz ienten o-cO"ehen und
mü cn damu I, timmt werden, h vor man mi de r Konstru k tion desBildes IJeginncn kann. Die e Gebun.lenlillit an bcstimm te Verhliltn issedl' r J{odu ktion koetlizienten i t "'hon lange als ein :\Ia ngel de r axono-
metri sch en Proj ek tion methode I.ezeiclllwt \\ orden . E rs t P e I z hat nach-ge wil' en, .lall ~e r de di B niitzun~ des Ach en ystem 's wesentlich
z,!r VereinfachunI-( de r Konst l'Uk t iollen heiträgt, uud daß mlln
.lIe oh ne Benlit zuno- der R duktion koeflizienten de r Achsendnrcl!filhren . kann. lI1e 'utersuchungen haben die Axono-
m ' t ri zn clller ~ lh tändil{en Projektionsmuthode e rhobcn, wel che
a lle n ande re n :\Ieth oden voll kommen o-Ieichwer tioo i t · er hat ihre n11 '1 0 0'auptvurtOi vo r der g wöhnlichen orthogonalen Proj ek tionsmeth odeau f~czeig t, an chaulie h zu ein, uicht I.loß bei de r Hers tellllll" derBilder , sondern anch bei der Dnrch Jihrung a ller "eometr isc he n °Ko n_
s tru k tio ne n, ind m auch blli die n die räumliche~1 Bezieh un o-en a usd -r a OnOIIll·tri ehen Dars tellung leichter zu er kennen sind. \\' e i l e r
end lic h hat gezeigt, daB die Lö nngcn der .\ufo- hen für die Geometriedl' :\laße in orthogonaler .onomie \I e ntlidl ei n fac he r sind als in
'hi efer A. on?lI1 tri~, weil ieh hei .ersterer die Lö un g alle r Au fgaben
nur uuf (11 K ennlllls de r Ach enbllder stützt. \V e11l1 tr ot z der Ein ,fachh i der \"on P I z ein"oführten Behand lung weise de r ortho~o­
nall'1l Axonometrie diese kei ne u allo-emeine \ . erb re itung ge funde nhat, al zu wiins 'hen 'öre, 0 i t di dem ms tande zuz usch re ib ndaß die A,?handl un gen von P e I z zur E inführun g in die 'e Proj ek tions:
method ' mcht 'enu~ einr ch erscheinen; auch \" ei l e r A usführn ngent~'agen de n prakti sc~\f' n Bed iirfu i e n bei Einfiihrung d icser Projek-t IO n methode zu wemg H chnung. Di en Zweck zu er fülle n, hat sich(ler Ver fM r de vorliegeude n, seh r beach te ns w rten \Verkes zurAu fgahe " teilt. Es wi rd darin de r Ve rsuch gemacht, die einfac he n/{\l ~ ultllte , we l 'he in den hh an (lIungen vo n P c l z e nt hn lten si nd, sodar ZlI teilen, daß jed r oh ne bonder \'or kenntnis e aus der dar-
s te lle nden Geum t rie in die orthogonale A xonomet ri eingefii h rt werd enkann. W ir können getro t hinzufiigen, daB dieser Versu ch aufs beste!!."elungen i t, und daß un ' r ausgezeichne tes Bu ch ei ne n g lück lic he nBeitrag dazu bild -t, di er P roj ktionsmethode, welch e bei de r lI er-
st lIung vo n Bild 'rn prakti eher Ubj ek te co viel V rwendung find et,
Eigentum und Verlag des Verein es. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin Freih. v, Pop p. - Druck von R. S pie s & Co. in Wien.
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26 15 Hnumaterfull en-Kuude S t u tlgart, H 15. H a n i s c hund~I a y o r: \\' a h re un d sc he inba ro Zu !!fcsti gkeit. ~1 a v o r: Bes t immung
d~~ s pozif i cheu t ;ewieh tos vo n Stch.l.en . Die Zer, UJruug von Zemen t-
mortel und -Beton durch F et t un d Ole und di e )l itt el zu r Verhütun g .
100 6 Deut sche Hnnzeltuug, H(~rlin, N fitt. Xouore ;o; ehulhiiuser.
B 11 r t h : D er Ein sturz des Dresdner Kreu zk ir che nturmes im .Iuni 17Gb,
Die Deukm iilor Ka iser Wilhelm H des U roßen (:'ch lull). P i s ch e r -
l~ e i n n u : Die W assurkrilfte der bnyerischcn Al peu (For ts.). • ' li7.
~ euere Schu lhllu ser (Sch luß). 11 n rt h: Der Einsturz des Dresdner
l\ r euzk ir d Jen t ur mes im J uni 1765 (F or ts.). He tonhereitung mit ~la­
se hi ne n ( Fo rts .). Uer P ortlaudzeru ent un d sei ne A nw en d ung im Bau -
wosou.
1 Dingler Ilolyt. Journal, Uerlin , H 33. 13 u h Ie un d P fi t z-
n a r: Das Eisenbahn - uud Verkehrsw esen nuf der \\' e ltausstcll ung
i~1 •' t. L ou is 1!J04 (For ts .). M e u t h : Kinetik und Kiuetostntik d~s
~c!lulJk uJ"b e l got J"i ehes ( I~O J" tH .) ,. I 'r e g- el : Ni..holsou s Ver su ch e mi t
• chne lls chni tt tllh le n (Forts.), I bor i' chm elzl'un k te vo n Met all eu .
1851 Öllt. WochenllchrlN r, e. iHf. Iland. , Wi en, H &1. Betr iebs'
~osten auf Vcrschi e he ba hnh üfe n. S tu p e c k 5' : ZU!' Erm ittlu.ng von
!\ an te nl' ress unge n bei Sp errman eru . K u s m i n s k y: T ele ph onl eitungen
hoh er I nd uk ta nz
4370 Schweiz. Bauzeitung, Zlirich, N 8. 11 a u b e r r iss e r : Die
Erw eiterung des Rathauses in Müucheu. XLI. .Jahresv ersammlung des
se!lwe izeri che n In g-on i ur- uuu Arch it ek teJl\ 'er ines in Züricl~: ~I a vi e 1' :
DIe haulich e Eutwicklung d"s H afen s vou Geuua , A us Zurichs Ma-
sc lline ni nd us t r ie (/"o r ts .),
7440 ' lidde u Lche Uuu zeitnng , l ü u chen N 33. Ti t t r ic h: Das
~IUnch en er Volk th eater. Die Eisenbeto n l' lat te {Forts.). .
.. I !155 Zeltschr. d. Uampfke ~e l u u te rll . · n. Ver .- Ge " r Wi en, " 8 .
M u n t e r: R as l'h o Zerötörnng' von Da mpf kesse ln durch h.o rros lonen.
Il a u c k : G efah re n d ..r I >all1 pfkesse lr einig-un:! (Forts.). 0,1: I r un d
B o n t : Einflu ß der 'I' e ll1 l'orntur hei der Bearbeitu ng" von l-.I eu und
~tahl (Io'orts .).
8!17 Zeltllchr. d. Ver. deutsch. In g. , Herlin , N 311. L 0 e \\' e n-
h er z un d v a n de r H o 0 p: \\' ir be lstrollJ\'e rl uste i n~ AI.~ k erkupfer
ele k t r ise ho r Maschinen. B e i kir e h : Verfahren zur \ erh~!ung der
Lunke r h ild ung in sc hwe re n HohBta hlh l,öckc n. K r .nllll; ~r : E!nhundert
IJa lnp fvor hra uch. vo rBnc he (f;c h luß).• as k e: Die \\ lirmehl lllnz des
Z?m . n t~ l~r h of tJn~. L nn ge n: Dl'r .lI1 l'c han b chl' \\' ir kungs g ra u nn d
d lo IIHlrzlurt e Lois t un g- d, 'r Gas lllllse hnw. , •
tH72 Zelt s chr. r. BlnneJll;chiß'., Berlin , 11 1:1. I ~ :l l{ j) t ' z y :
G eseh ilft heri..ht fUr tins .lnlu·l !JO·l, imlllor . bach: Ent wlCkl nng- de l'
.Binuc nschifla h rt Frankl 'ichs i m J ahre 1!IU3. Gilterverk.· hr.. auf J en
lunerOIl \\' lIssel"\\"l'g oll Hußla nds illl .l lIhro 1!104. Ge p inn te Audorung
der P rllmie n fiir d ie fl"llnziisisch o lI a lld elSlnarino.
lQ.!U Zdt ch I'. r. d. e . Killt c-Ind. , Ih 'rlin, 11 8 . Ga n.z tJ n ·
11.1 ü I I e I' lind ({ e d en b 11Ch er: nt ersudlung- ei ne r .Dam pf - ..nu d
)\ Uhlmllsch ille na lliag e. J c h I 0: Di lI a ftll llg s \' (' rhiud lieb kclt O"egen uber
den Arheit ern und Bea m ton. ff.!
626 Zeitung d. Ver. dent ch. EI e n ha h n fe r W., BerUu , N •
B all e I' s t ed t: Die fran zös isclll' n Eiscn hallJlen - . talltsb~hn oder
I" tl I • I' I ' t . ("f, 'I\ m f,·erhält ·;1 Va 111 llJ ? Hpgelm l1ßig e und k ürzes t •a Irz I. , " . .. '
11I Ss e im Vorkl'hr mit ~cl1\\"e d en nnd i ·orweg-en. Vorkehr der sachsI -
sche n •' tlla t 'hah lle n im ,Ja h re UlO·1.
:J642 Z"ntralhl. d. Bllurerw., lJerlln , N Ui. . re n],a u du rt ~ u aran tl l n e , A ns ta l t uuf . '1' '- orla nd hei Emdpn. •T01ll' r.e H~be- und
" or etz vo r-rich t ungc n hei Ba llflus fiihrll ng eu ( chluß). D1.e lIa f~n " on
Card ill" n lld Ilr is to l. . ' G . Die H ilf..n " on ( 'ardi ff un d Il rls to l (Sch luß).
B e n d Cl r : Das s ta ti ch hest immte mehrteil ig .' . ' e tzwerk ~l ehrst eJl S'
e h r Bau llr L20~7 Engineering , London, N 2068 . Viaduk t üho r do n Ba rro\v,
fluß in I r lan(/. II a n h u I'y : Oi o Lnko illotin lll Ilu f der Au s?t ellu\n, ,1? 1:1
L ü t t" ., T . . . . I Bohr m' ~c1l1ne. llJ u-
I l I . urhlnen daml,f"r ,. [)lOppe' . 111\ ,'r 11 ' I k' I I' Jle ller
mot . . ' ()OO 1" - \\' zwpr Sill . CI
• or Zllin Bet rIe b ' e Ule r l'ullIJle. 18. . ,' a C. .
Cllr l-:O 1"leot Ir on Cu. ill Midd lps huroug h. ~ I at h (I t : G roße , as-
IlIaSchilll'1I
"04 . k " Ii C' 11 0\\" '1'" Hy d ro -
'" 1 Enpin oering Ncw. ,'c w f OI" , n ) . ' ,a .' '' ' . '
ele k t' 1 I' " " f ' l" (I L lectrlc CorporatlOnrJsc Je rnttstll tlllll ,le I' l'a ll or lllll d IS UII r. . ~ .
In. de Sabi ll. ]{ i n e n I y: Bowegullg tlpr L uft in ~ l tJt a llroh ren . 1
1
? sr
Die ,\ Illia r ia untl d " Ibe F it'her. ( 'u 111 mi n g s: ( ; roß~ hydraul~sc le
~la t . 1 ... .. I I' I' t kuon der 'anO"'
. e rJ/I pr iifmasch ino. I{ () h e r t s: lJ ,,'r c JC ,, (l II S ru . . . '
:1;llnlu o. \V i s n r lind W h e e l e r : BCHtillllllll U~ de r :--pauu.uuf.. ou 1I~
I a!s porr lllaue lll " ou kl ein r ~pllu nwei te . Lll ftdrll ('k , r. e' I CJn s~o~el" L~ ltI .Jal' '' . 11 0 a d: D r Eiufl uß \'o n heigcm cu"t m L ehm um on
'Int d i I"es t ig koit dos Zom en tm örtlJls.
1630 Rnllroad Gazette, .Te w Yurk, N H. T un nel in E ise nbeton de r
C('n !I'aI H. H. von 1 'ew J er sey . Eiserne Fach wer ksbrücke de r Harri ma n
Lines. 11e nd e r s 0 n: Die Kos ten des Lokomotivd iens tes. Offener
GUterwagen f ür d ie Pittshu rg S Lake Erie Ify . E ngli seho .\ l o t o rw~?en.
l rie Entw ässerung des Tun nels de r J:apill Tran sit Ry. in New l' ork
un ter de m Ilarlom Ri ver.
13 lli Scl eutlr'• .\meric., ' e w r ork, N H. P o r k in: E lekt rotypie.
P er k in S : Die Dampft ur bine von Zoelly , Der Au tot el egraph von
Cere bo tnni. ~I u /I r 0 e: Gew innung de r Edelme talle durch Cyn ui da tion.
Eng lisch e ~ lotoromllibusse für :' tad t, und La nddie nst (Sch luß). D r a p er :
Kon s truktion ei nes Spiegel telesk ops für H imm elsph ot ogra ph ie (Forts.),
• r 7. P e i r c 0: Di e Ei g en scha ften ei nes a us I1artguß herg estell ten
~ I agn eten . Par s on s, ~t o n e y un d M a rt in: Die Verwendung der
Dampfturb in e in de r El ektrot ech nik . \\' ein t r a u b : Di e Qu eck silbe r,
lsmpe. M 11n I' 0 e : Ue winnu ng de r E delmetall e durch Cya nid utio n
(F orts .). D r a p e r : K on strukt ion eines piegel toleskops I'Ur H inll!lel s -
ph ot ograph ie (Forts .). Ga olinmotor n für am eri ka nisc he L ok omot iven .
lif:i!l 1'h e Engf neer, Lnndou, N 2590. .' i COIs o n und ~ 111 i t h :
Entwu rf von \Ve r kze ug maschinen (Fo rts.), Puruprnn chino n für di e
\V asserwerke vo n Hosa rio, Ar 11 0 I d : Di e k ry stalliuisch e Struktu r
des Eisen s. Di e neu en W e rks tä tt en der i 'or th Eas te ru- Ity. in Durliug tou .
1114 Le (-,6nl e e i d l , Parts, N tu. U i d anlt des C ha u mos;
KlapphrUck e üb er dio Oder boi ~tettin . 11 0 f e r: Der E influ ß von un -
dichten Stellen a uf die Fu nktion einor Dampfmaschine. ~larr e ; Das
T erpontinöl des Han dels . W ien zu An fan g des. · X. •Jahrhunderts.
767 NOII\-. Au n, d. I. Co u trnct. , Puris , N 608. Di e Pariser
'tadthahn (Forts.). Th a le i m e r: \~illa in ~nghieu. Pho totopogr~ph i~~hes
Verfahreu ( ehl uß). Der ökonomIsche Entwurf vo n Ban ten In EIse n-
bet on mit Berück sichtigung de r BlIu,'orsch rifton .
544 1 He In~enl eul', Gra re nhage, , ' 33. K o op1ll 8n: Die ell'k-
t rische Beleu chtun O", anl ag en auf dem Güterbahnho f Am sterdam-D okl aa n.
Au s dem J ahresbe~ichte der Ha ndelskam mer Amsterdam 1!!0·1 (I"or ts .).
\Ve tt he werb a ns"esch riebe n ,'on de m Vor s tan de de r Ca rnegie·S ti ft ung,
fUr eiuen FI:iedel~spalast I'Ur den p erman e nten sc hied srichte r lic he n Hof.
A ns dem .rahresberi eh te 1!!04 de r Hollän disch en Eisen hahn ·Gesell ::;chaft
und der , 'iede r liind isc he n :taatsei~en bahn-Gesellschaft. l' Hol. 13 10 e m e n-
d 11 I : Die Il i lfs.mitte! fU! ~:Hitertra!l s p.ort bei E~~enbah.?übergängen a uf
a ndere SpurweIte. ta tls tJsehe ~1Jttellungen uber E Isen bahnen un d
Straße n bahne n in ,' iedo r la ncl und . ' iederll ind .-Indi en, Juni 1!105.
2 !l!l Epitö Illllr, Uudupe t, N 34. Der neue Gasb eh iilter in Ilud ll-
pes t. B ai 0 g : 25 Jahre de r Gesch icht e de r ele k t rische n Bahlll'n (Fo rts .).
Uas I' e tz\'al donkmal in \\' ien .
6!l27 Ingeni ::ren, KOi,enhngeu, NaH. IJi tJ TlIltlall llmp e und die
Aussichton derseihen fiir d ie Zukunft.
Zeitschriften rür Architektur.
10.073 Henl e he Kuu t uIIII Hekorntlou , Dar!n~tl\llt , ,' 12 .
~ I :1 Yr: Willy von lleckerath- ~iü l ! ch "n; V 0 g t : Die Pl ak:ltwllnd.
\ ,I it ekt Freih orr v . 'rettau - ß eriin. Ge fäße und Dosen von Am yl)~h~o . S c h ö n t hai : Entwürfe Z~I Jo'l1ich endok.oration en . r PanI Lang~~ch riften un d Orname nte . Er" ebllls des redak tIOnell en \\ etthewerbe~
Knnststick erei" .
" 1907 Bnlllling News, London, N ,26-11 . 1'~~eln : I.J i h li ? th o~ . in
R . ate I l au s I'n LOIHIon Vin cent So nare. h.lrche In park IJlII.am~fT . ," . Pik' I . GI\Va r '~haus in Oxford. ;' ehul e in Cobham. :--t . a n s 'I rC le lJl ,1I-g OW.
1186 The Archltect LOndon, N 19111. T afeln: Kan zel unu Altar
der Kat hedra le in W akeh eld . I Hinser in ~litcham. Vill a in Ll an dudno,
T or oin O"au " zu ei ne m Han s in Rotherfiohl774 1'll e BuiIdCl', .,olldoll, N ll?6:J. T afeln: . K:lIJzol ~lIld Al tIlI'
de r Ka th edral e in Bri stol. Bi bli oth ek .lIl ~lll l ve.ru . BlulIothok 1Il 1 e l::;on .
(,h or uu d Or gel der Kir che in lIeadlll gl ey Jhll. .
8260 Th c Stndio, I,Olld on , .' 149 . P r an ~z: Gem1ilde~ammllll:g
'1'1 '1'1 . . I e \' e t u s ' Die kunst gew er blr eh en F ach schu len JIlIO my' Hery . ~ . . \ - d'Österreie h , •0 \' 0 y: Di e Au s ·te llung JIl ene Ig .
4M!! .,n COlJllt r u c tl o n modcrne, Paris, N -l~. ~er W et tb ew er"b
I ß 1) el's " 011 Rom Ein \Vassersch loß 1Il ewer G ro llsta dt .um c e n g J"o en r " , . (I' ) , 1I t
b . , . . A 'be!'te r lo"ierhan ' JIl P ans r orts. . • oue a uma 0-L a n S Sl el e . I " . 11 h b
rial ien un d F ortschritte au f dem Gebiete des o~ a ues. .. .
5 ~8 L'Archltecture, Paris, N 33 . XXXUr. h.ongreß fr llnZOSlsch er
A rc hitektc n in Cae n, Paris 1!105. Die lI eliopolis zu Baalbeck.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
576 Ber • ulld IIUfteulII. Jahrbuch, Wi en, 11 3. K at ze r: Die"chwefel k ies~ un d Ku pferkie lagerstätten ßosnie ns un d de r Herzego-
Zeitschriften für Chemie.
1905 .
Zeitschriften rür Elektrotechnik.
5301 Der Elektrotechniker, Wlen~ N 13. T elegraphen· und~!'elo ­phonwesen in Ru ßland im J ahre 1902. 1 on ua lmessunge n im ~E[a~Ct I.~l el~'bau Elektrisch er Antrieb von 1 ähmllschinen. ü efahron der kr B rUltnl :. - ·k\. Win N8 H er - enr a\.314 Elektrotcchn. 1\eUlg 0 nz:, e ~ cl I: h Fl ektrel yt.Der Nick el - Eisen - Akkumulator mit unveriin ~r IC em h'" N uesPr a s c h: Einige neu er e Syste me der dr ah tlosen f elegrap ie, 1 e
Drehspul·Spiegelgalvanometer . • F I . , h mann:3483 Ele ktrotech n . Zeltsebr., Berlln, H 3;1. . e ~.s ~ I-Akku-Theori e des Winter-Eichherg-~I otors . Sc h 0 0 p: Eisen-: ic .e W' -be l -mulator, yst em Edi son. Lo ewenh ?rz u. v a n ? er Hoop. 11
strom verlust e im Ankerkupfer elekt r ische r ~Iaschlllen . fü elek-8267 Elec t rlcal Revi e w, Londun, N 1447. Ausstellu~F k~: 't"tstri sehe Straßen- und Haupth ahnen im Jahre 1!l05 (Forts.) . E e rrzr a -
werk in Frome, N 7 II droelek -8263 Eleetr le . World aud Eng., ~ew York, • . . \V hsel-t risehe Anl age bei den Turner sfIill en . suu . Ankerverlust 111 eac s
, I1 E d \' e -tung des zon s-strom~\lneratore n. Ew e : rzeugung un erw I T'Botri eb von Bäck er eien mit elek trische r Kraft, herriihrend vom Nmgara-fall. Co lI in s: l l ilfsapparate für da s 1' elefunk ensystem. . F .e4492 The Eleetrieian Loud ou , N 1422. Elektrizitätswerk 111 <rom .
, ß I ktri he S"annUll"en.Kin tn e r: Verfahren zur Messung gr o .er e e n se r.. r ~ :11 a b e t S : Elektrische 'ehachtförd mnaschin ou (Schluß). , 0 I' t h P
1 - eues Instrument zur Messung von \Ve chsel strömen .
Zeitschriften für Gesundheitstechnik. .
3ol!!1 Ge~m n dh.- (ng., Bertln , N 23. chumach?r : D~sin~ekt?~
von Kmnkcnhausurubea (Fo rts .). Bo I to n: DampfhOlzung III er II~dun " mit Kond en sationsmaschin en. I' e t e r s: Grundwassorver sorgun
von"~Ia~dehu rg . lung1405 .Ion r n . f. Gllsbel ., Miln ehen , N 3-1. 45.•lahresvel:sllmn~1 zdes Deu tschon Ver llines von Ga - und \Vllsserfachmlinnern 111 Ko ken
., I k "tt· DasJun or-1905. Beri cht der Ga~!I.n esserkoll1ml sslOn . . mlll e n - ~ e~: Bedarf.sehe Kal oriLneter. EI sn e r: \Vasserzuleltungen fur gro ßere nUnfälle in elektrische n Anl agen in der Schweiz. K 0 eh-6012 ZeUsch r. r. Schnl-Gesu nd!I ., ~amburg, ~ 8. "hluß .11 es s e: Beitrag zur \Yaehstum"phy'.slOlogle des ~lenschen (?~ . o~
"p ü h l eI': Pfl ege der körperlichen Ubungen im nachschulpfhchtlgAlter . \Y e i 11: Verbreitung der Tuberkulose in der ,' ehule.. \\'erkeR6ol1 Englneer. Reeol'd , New Yor k, N 7. So per: Die B " keder K ansas P ortl and Cement Co. Ei senbalmbriicke in , 'ewark. G ruc I
üb er den ~(c I~tyre Cree k . Generat.oren~.nlag~ der Po~t1and, r:~~~I~~eEl eetric Co. EIsel'l1e Da chk onstruktIOn fur ewe Maschlllen\\ ein ,ehenee tad y . Die Ge schichte des Eisen bergbaues am .~?eren I;:;Der Bau de s Urooklyner Ankerpfeil er s der Manhattanhrucke. h'Ein sturz eines Erndalllm es. G roße hydrauli sche ~laterialJlriifmasf 11110 •4407 The San it:u'Y Re('orel, I,Olul on , N 820. Moor: 1~0) o:'1eder praktischen Desinfektion . W y I' i I I: Wllsserwerk von waus , .Da vi e s : Die Philosophi e d"r \YÜnseh elruto.
Ö TERR. INGENIEUR- trxo ARCHITEKTEN-VEREhTES I Tr. 35.94
270 hcml ehe (ndo trle, lI erlln, l' lii und 16. Han deI -
marken 'hutz in China. II 0 I' U s: Die Elek tr ochemie im J ahre 190-1.Tri I1ic h: Die B \ egunrr rr u n Farben- und ~Ialmateri a li enfäl seh ungen.\' i 11 t r u s k y: Auße nh~n~1 1 d r Vereinirrten taaten in \\"ar en d r
ch mi chen In nu trie im .1 h re 1' 04.
:!573 Tonl nllogtrle-Z \tung, Berlln, " 9;. Zur 'hernie de I' ort-11Lnd wmen te . D"ut ch r R ton ver ein. " !J. Beobachtungen heim
.' chillmm n. " !t!!. Oswa ld : Das H ' rten de r Kalk andsteine. I. T on-,Z ' mcnt- und Kalkin du tr ieau otellung (POl' .) ...- euere \ ' erb lendziegel-haut n. " 100. , ieb lo Ku" elmiihle mit W indsichtu ng.
lS26!l Zelt ehr. r. ang w. ehern., 8el'l\n, H 33. R a s c h i g :Zur Theori e d BI ikammerproze . e . a t u. Kir s e h t e n : Analyse
eines lIu ebsch 'n ·yanschlalllme.
31 Zelt l;'lr. fUr Elektrochemie, Halle , " 3.1. P et e r s 0 n:Hedukti on der ~) I ä ure zu 't rin ll.ure durch ElektroIr e. ß run i u.~I n u e I I i: Uhe r ~hydrolyti eheu ' pa lt un 'en bei niehtwässe~.i genLü ung n. Piran i: 'Ianta l u ud \\' a I' toll'. Kr e mann: Ub erE torv llr~ eifung in het er og nen ~y t ·men.
1i5H Hankeramlk, Leltmerttz, .' lIi. Der Ventilator in derZiogelin dl1strie. T on-, Zemen t- und K lki ndustrieau stellung in Berlin.~l'h llt' ckenfliige l für ' teinst rangpres n, Ziegelatr angpr es en. Ver fahr en
zur Hers tellun g von Kun tst ein,
:!5 hemlker-Zeltung, Cöthen, .. Gii . Konz reß für Che mie un dI'harmaaie in L üt tich 1!J 71. 32. Ge neralver amm!ung de r Amer icanChemi eal So ·iety. Bri ti h Pharmnceuticul onference . B run Ck: Fort-
chritt a uf dem Gebi te de r :-'1 tallanaly e. R e i ch a r d: ..[ach weisdes Natr ium neben dem Li thiu m durch Kiesel fluor wa se r toffsäu re.l landsieb zu r Her teltune von Analy enrnu te r, ..' 61;. R ö s s i n ~ :Die Ab hauprodu kte de r :Wlrke durch l Iydroly e mittels Sal zsäure.Il 0 r n e m an n: F" r chritte auf dem l ~ e b i ete de r Fett indu strie.
wina. . 1 il I1 n 0 r: Der Ber gbau der Alpenl änder in se ine r gesch icht-lichen Entwicklung (Fort ..
178 Ö t , Zeltseh r. r. B. n, HUtlenw., WIen, - 3.1. Bergw erks-betrieb Ö terreichs im J hre 1, 04 . En g I bar d t : Gewinnung VOll
.'tahl im alek t.r isehen, Ot en (For : .1. Fr e i : ~~r"' l eut~ und lIerRb~u­kunst b i den alten A~yptf'rn , Grieche n und I~ume~n (:;c1~ l u ß).. F rl~:Zur F'rage der l-ebe nprod ukte n'" swinnung be im Kok er eibetrieb e 1IIW ostfalen (For ts).
741 Zelt ehr. I, prakt , Geologie, ßerlln, H • Krahm ann:Der deutsch e Erzhergh an .
1:!40 Tbc Eng. nd Inlng Journnl, :ew York, N 6. ~l a car-t h ur : (:uldgewinnun" d urch ya nidation. Absperrventil fü r Ge bläse-
anl a ren. J ob n s 0 n : Das Diaman tbobr en in Missou ri . E d m a n d s :
.. her Knp Hation lin d cheidung. H u n t er: .hlechta ngelegt chächto
und ' to llen.
Bücherschau.(Hier werd 0 our B cher b roch o. welche dem ÖBterr. IllIlenleor. uod ATohltekten·Verelne zur Besprechnng eingesendet wurden.)1306 Achter Jahre h rlcht der KOlli111 I. ion fUr die 1\anall- der 'Vell e lehrreich e Anhaltspunkte. Ein zwei tor Versuch w~rde al~=. lerun • de , olda u- nnd Elheßnein I1öhl1len Uhpr Ihre Tiitlg- läßlich dos ,'iede rle"ens des ~Iii'ovicer W ehres am 21i. ..' oveb, ~r aukelt Im J. h r~ 1I~. Pr /!; 1905,. .' Ibstverl s " . _ ., • ge füh rt. Ili ehei w~~de.n in 4'5 Stun?en a n ,1,8UO.OUO 1/13 a g\~st",::'Im lIencb t ~ah r wurd., dl ,tsuanla 'e .. r. V he l \\ ramUl, der was ei ne r dur 'h schll1tthchen sek undh che n \\ asse rme nge vor! d ' k 'tLat ralkanal in d I' Ir cke Wrailan-lIoHn und die chle use nanlarre ents pric ht. Die gewonnen on Resultate hinsichtlich der Ge5el~\~1I1Ig deibei 1I0fin der \ ' ollendun rr ZU" füh rt 0 \ ie de r Bau der ~ taustufe der Well e war en ähnlich wie beim ers te n Ver suche. Das Zie IÜ torI"r. VI h· i nte r-B rk ovic \ c"'entlich gefOrde rt. W eiter s wurde all es SchUtzen ha t hi cbei mit Rü ck si cht auf da s lan gsame Steigen des n ,er-~orlle:' .itet,. um im ? ch te n J ahre di~ chi ftba rmach ung der :-'loldau wassers 4 ~tundon ill An spruc.h g~nom llle n , das Au~scll\v~:"ke.: ~~~II~ \\ Ichbi ld d I' ., tadt P rag und ~le Au sge ta l t~ng des.l.l olescho - ~llen. 2~) L~5stlindern \~urde 111 ellle r Stunde hew olkstolll"t. infol"ewltz er B af n zu lIlem mod rn n ' erkehr haf 'n 111 Angriff nehm en chwlOrlgktHt der ~Iaterlalzufuhr zum Baue des Lateralkana!es \\' . " ._zu könn en . - An bond ren Einzpl nhei te n wllren zu erwähnen: Bei den der ni e'l er en ~Ioldauwasserstände wurde schon cr wähnt. Die ;~~eIahn onnal nie drige n 'Ya erst nden in den :-'Ionat en Au "ust und Sep- tiefe des Kanales hetrll"t durchwegs 2·fI 711. Lediglich in der cl !~temb er haben die be r its fertigen obe re n ~taustufen , in "he onde re die lanrren Kanalstrocke obe~halb der Sehleusenanlago boi l loi'in wur e I~ I S.'tau tuf :-'l iftwic für die chitl'ahrt in der un te r n ' t rec ke seh r wich ti rre Rü~ksieht auf die hei der Sehl eu enfü llung zu erwarte nde Sellkun g . eDienst e g l ·i tl't. •0 w~l rdc der von ~Ie ! l Kl ecan er teinhrüchen a~f W lIsser spi eg els die W assorti efe . im Kan~le auf 13'1. 711"v C~lno}l.rl, ~:~:~der ~I oldau komm nd' ,cho tte r· und Ste1lltran port für d n llau des Br eit e um 20 m ver~rößert und hledurch e1ll ReserVOir fur die ~chlo" d 'Later Ikan 111 und dt' r ta u tufe in Unter -li fk ovic nur dadurch au f. fiillung gesehall'en. Unter normalen Verhältnissen werdonnl\ll1h~h fnr 1erecht rhalt n, daß nir di un ter halb der :-'lifovicer tau stufe ge. FüHnntr der beiden 'chle llse n zusammen 3fJ.OOO m 3 benötigt. Die Bo.ton-S~\Illll Iten ·.chill.e 0 vie l 'Va ~er .a?s der o~eren 1~~ltUl~g abgelasse n bekleid~lIlg der KanaiböschungeIl in An :-chllttlll!gen i ~t in einmeterl~:::\Hlrd , d mit dIe be laden n chltle auf d ieser kunsthch erzengte n Quadrat en zur Ausführun~ gelangt. DIlJse ki em en I latten haben.W.ass ' rwelle ilm' weiter stromabwärts ge l enen Bestimmungsorte er - Vort eil daß sie bei nachträrrlieh en Setzun~en ni~-ht br ech en; alle~dll~g~relCht'n konn tt'n. Die ~Ii fo \' icer Hal tu n'" wurde auch nuch weiter s, ist die' Arbeit etwas schwi~riger und daher kos tspieliger al.s (h~ elu. ZW. a lll 17. Uktoher, teil \Vei~e ent lee rt, um einen in Karhitz, unter- den vorher verwendet en quadratförmigen Platten VOll 3111 SOItenlange.halb Au, sig. f tefl1hre nen Kah n flutt zu machen, wa ' j edo~h I.lieht Di e T eilung d?r Bet?ngchichte erFolg te wied e.rum mit .Benütz~mg v~:~gela ng , Zu dl \Il B hufe wurden lIU de r b a ·ten Haltung 111 ellle m DlIchpapplJstrOlfon. Ihr bei hat es Sich als vorteIlhaft el'Wlesen , di e Dac.Zeitrllu\ll von . 1 . hr 30 )I i n. bi :J hr nachini ttag za 3·10.000 m3 pappe et wa a ein libe r die Bet onob erlläche emporrage n zu lassen , dll!nltud I' dnr -h chlllt thch 63 m ! pr " .' ·kunde ahgula en. Die \Virkllng diese Dilatationsfuge nicht verhetoniert oder \Ilit dem Zementanstr lc!l,diese~ \Va . erm,en e auf die \\' a er t!ln de der unteren ' ta tio nen welcher an der Au ßense ite an gebracht wird, ver strichen wer.de, ~a 1I~:-'I ellllk, L Itmerl !Z und ; \ ussipo ~lieb aber weit unt~r derj e!ligeJ~ zurii ck , solche n Fillien hei T emperatursänderllngen de r l3etonläll~s derpllatat.lOn:_welch d r erhöh te n Kon umt lon entsproche n hätt e. Die \\ eHe hat fuge an der Oberflilch e ah sprin"t. Um siche r zu "ehen, daß bel der Dllatsich sc hI' Imid v rflacht, wa b i ihrer kurzen Dauer vor au 'zusehen tionsfu ge eine voH ställdi~e 'l'rc;nung der heid en ~nstoßendenl3etonpla.tten\\:.ar . . Im~n rhin gab de r V ~ u ~h f~ir künfti g~ ll.hnlic he Fäll e 8~wie eintre te, \~urde die Dachpappe vor .?em !~inbetonieren noch. durch ellle~~fur d ie Fortptlanzun 'g 'ch\H nlh gkelt de Beglll nes und des chelt els L ettenbreI gezogen . - Bei der Bormer ' chleuse waren die ,egmen
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ga be n in der H öh e von F ra 06.105 gegenübe r, so daß ein Ü berschuß
von Frs 691.2 lil r esu lti er te; beschäftigt wurden 274 P ersonell" e.. er -
eigne te n sic h 9 nf'älle, wobei 9 P erson en verle tzt wurden . Die '-Iraßen -
bahnen wiesen au s : Baul ich e L än ge 36!H 46 km , ' p urwe ite n von 0' 500
bis 1'435 m, Anlagek osten Frs 50,67 ' .WO, .\ laschine n 9, Pferdeb estand 2,
lIIot orwagen (j06, Wag en ohne ~l otor 147, Plätz e 24.35 7, ~I otorlas t ­
wagen 3, Lastwagen ohne Mot or 4, Tragkraft 1984' 90 t, heförderte
P ersonen 6!1,556.20 I, G üte r trnns port 93.792'08 t, Einnahmen au s dem
Person entran sp o-t Frs ,755.90G, aus de r Güterbeförde rung Fra 175.313
(;esamte innahme n Frs 9,04!l.2 7!1, Gesamta usgaben Frs G906 .416 Ge~
sa rutü be rschuß Frs 2,142.86iJ, Bedien s tete 22 77, U nt:ille l !l Ge tötete 7,
Verl etzte 145. Weiters wird eine tatistik der Unterstüt~ul1"skassen
für das P er sonal der sc hweize risc he n E isenbahnen im J ahre 1 903 ge-
bo te n, won ach von 32 .462 beitragspflichtigen Mitglied ern 1l.025 Un ter-
stü tz ungen erhie lten; eingeno mme n wurden F'r s 11,208 .257, au sgeg eb en
Frs 3,11 3. 6G, der Yerm ügen ss tau d be tr ug Frs 55,329.400. Die Zahl
de r \~erbinduugsgeleise z \\'isc he,n schw~izeri.schen Eisenbuhnen und ge-
werblich en An st alt en be tr ug Im Berichtsj ahrs 400 mit zusammen
l ii2 '602 k m Gesauu.länge, Den Schluß des vortrell'Jich en W erk es bi lde n
Bem erkungen und Erl üut erung en zur Eisen bahnstatistik des Jahres 190a
di e reich e Da ten zur Ergänzun g im einze lne n en tha lte n. \\'ir empfehlen
den neu en Band der amtlich en t~tistik der verdienten Beachtung
un serer L eser, welch e gar ma nc he mteressante An gllbe üb er dio Ent-
wicklnng des sc hweizer ische n Eisenbahnnetzes darin vorfinden werden,t». PUlli .
G523 lHe Wh 'k u n g weise, Berechn un g u n d Kon struktion
elckf rl eher Gleichstrommaschi ne n. Praktisch es Hand buch f ür
El ektrotechniker, lIIaseh inenkon stl'Ukt eure und Studiernnrin, Von J.
F i s c h e r - ]I in n o n, Ob er - Ing eni cur. F ünfte voll ständig umge-
a r beite te und s ta r k vermehrte A uflage. ~Iit 433 in den T ext ge d r uck te n
Fi guren und 4 Tafeln . XII und 5:J5 Se ite n in 80. Zürich Hl04, Alhert
Rau s t e i n (P reis gebunden .\1 16).
Di e Bed eutung dieses nunmehr in 5. Aufl age vorliegenden
Werkes wurde ber eit s ge legen t lich der Besprechung der fr üher en
Auflagen entsp reche nd ge wü rdig t. AUCh in der j et zigen Gestaltung
d ürfte di eses \Verk am mei ..te n \V er t für Studierende besitzen , da in
de mse lben das sc h wie rige Problem de r Berechnung und K onstruktion
ele k trische r Maschinen in ä uße rs t klarer W eise und logi seh er Ent-
wicklung beh andelt ist, wob ei d ie Darstellung d urc h eine reich e Zahl
von Beispi elen noch besender unters tü tzt wird. Hiebei ist a lle rd ings
für das Studium dieses \\' erkes die nötige Vorkenutuis auf e lek tro-
technisch en so wie maschinentechnisch en Gebi et en vorau sg esetzt . Ab er
auc h für den nraktisch en El ektrotechniker und K onstrukteur wird
di eses W erk vie l Wi ssen sw ertes bie te n, da es eine rseits in eine r mit
direkter Bezu gn ahme a uf di e L ösung der an den Praktiker heran -
t re te nde n Fragen bezugn eh mend en Form ve rfaBt ist, ande re rsei ts dem
Werke oine g roße Zahl von Beispi elen ausgefü hrte r K onstruktion en
un ter An gabe d er wichtigsten Kon struktionsd at en an gegli ed ert sind,
wel ch e für a lle Praktiker g roßen \\'ert hes itzen. Trot zd em zwische n
dem Ersch ein en der 4. lin d 5. Aufl age nur weni g e J ahre verstrich en
sind, zeigt di e neu este Auflag e in vielen wesentlich en T eil en eine 1' 011-
stlind igo Umarbeitnng, in wel cher alle. Te ue rungon der jüngst en Zeit
mi tb or ück si chtigt sind. Im folgenden so lle n nur di e wichtigsten "Teue-
rungen hervorgohoben werd en . Die zwei e rs te n Kapitol, wel ch o di e
a llgeme ine n th eoreti sch en Ableitungen und die Berechnung dor Armatur
behandeln , s ind im wesentlich en unl'erändert geblie he n. Xur der über
elie En or bri ev erluste an eine r ~Iaschin e handelnde Ab sat z wurde durch
eino gen au ere Besprechung der lIIagn eti sierungs-, Heihungs- und
Bürstenvorluste er weite r t . Forn er wurde der wicht ig en Frage der
Prüfun or von ~Iaschinen eiu eigene r Ab a tz ge widmet und dil.' T ab elle
üb or al~sgeführte 1I1aschinen wesentlich ber eich ert. Das dritte Kapitel
üb er Borechnung de r lIIagn ete bring t als" Te ue r ung d ie expe rime nte llll
Bestimmung der Strouung. Die zwei folgend en K ap it ol üb er di o
experime nte lle Bestimmung de r I' erm ea b.ilität un d die g~aph ische Be-
handlung vo n G le ichs tro mpro ble.me n s l n~ fast ul~verändort au fgo-
nOllllnen worden. Die durch grOlfonds te . eubearbe lt ung er fuhr das
G. Kapitel üb er di e 'r heo rie der K ommutati on, welc~es vollk ommen
den mod omen Anschauungen ents preche nd umg-earbeltl't wnrde un d
in se inllr j etzig en Gestillt eine n ge na ue n Einbl ick in di csos sc hwierige
Probl em hiet et. D as 7. Kapitel ü ue r Gl eichstrommaschinen für spe zie lle
Zwecke wnrde d urc h Aufn ahme de r Beschrei hun g der Dreil ei ter-
maschine I' on Professor e ng e I ergänzt ; auch sind in dem seIh en
neu erlich di e Umformer er wäbnt, a lle rd ings mit so weni g \V or ten,
daß hier eine otwas tiefer ge he nde Besprechung wünsch en swert sc hiene,
wenn au ch di ese ~Iaschin ll ni ch t mehr ga nz in das Gebiet des Gleich-
st ro ms ge hö r t. ~lit de n konstruk ti ven Det ail s be faßt sic h das ach te
Kapitel. Auch dieser T eil , wel cher wesentlich dem Praktiker von
W ert se in dürfte, is t durch Aufnah me alle r" Teue r ungen vie lfac h be-
reich ert word en , in sbesondore in de n Ab schnitten übe r Lag er , Kupp-
lung en, \V icklungen , Armaturkör per un d 'chablononwicklungen. Uas
9. Kapitel bringt die Beschreibung au 'ge fü hr te r ~IaschilJ en. In dem -
se lbe n fiud en wir zunäch s t s tatt de r früher~n An ordnung nach Firmen
eine so lche nach T y pen , welche ge wiß die hersich tlichkeit ued eutend
erhö ht. Anderer eits mu ß aber auch de r Umsta nd mi t Freuden begrüBt
werde n, daB die bis he rige :-:la mmlung von Beisp iel en eine umfan greiche
Erwei terung, und zwar insbe 'onders durch IIinzufii gung von Kon -
s t r uk tione n öster reichische r un d deutsche r F abrik en er fahre n hat.
~eh ü tzon mi t e ine m P an zerfarbenanstri ch versehen. Derselbe hat sic h
In dem e i onhlilt igc n Gr und wa-ser nich t bewäh rt un d mu ßte durch~sphaJ~I~('k erset~t werd en . Zum.Au~t~e i chen de r W eh rböcke iu Unter-
.ork ? vlc wurde hin g egen a nlll lollla k freier Asphaltteer be nü tz t, wel ch er~Ich .lm \\' asser se hr g u t bew ährt hat. Eiue besondere So refalt wu rde
e r Ub erwölhung der Unterhäupter bei de r H or inorI chleus~ ge widmet
welch e zunäc hs t a ls ge wöhnliches ßrück en " ew ölbe in ve r ti ka le r Rich~
t".n g beansprucht wird, dann durch d ie Re~ktion der ve rtikalen H aupt-~I~äger ~~s Untertores und sc ~d i~ßlich .durc h de n direkt obe rha lb des
.~res 1\ Irk end en .\VlIssordruCK In horizout al er Richtuug. Die her -~\ o l b u l~~ wurde 111 Beton eisen (Sys te m H e n n o h i lJ u e, Be ton 1 : fJ)
~~I sgefl~hrt. . Ihre vord eren Gew ölb estirnen si nd mit Asphultplat ten "egeu
ou? htlg kel t geschü tz t ; un terha lb de r B rü ck enfahrbahu fü hrt ein
sch he fbu re r Entwlissernngsk anal , und für die E ntwä serunir de r Flucht-
mnuerung im Unte r ha up te se lbs t ist durch ei n 'y te ui vo~ wasrechten
und lotrechten kaminartigen Dra inagen vorgesor g t. Nieh; \II~rwähnt
mag gelas_on werden, daß di o Aufforstung der Lehn on am rechten~I oldaU~Jfer . so zie mlich Schritt hä lt mit den Kanalisierungsarbait en .
,I.n 1.3enchtsJahre wurden 223/1(1 aufgeforstet , un d betrug de r Aufwand
lIefur samt Hegi e un g efähr K 10 per ha, - Der Betrieb der fertigen
, taustuf~n g"os ta lte to s ich im Beri cht sj ahr ga nz ans ta nds los. r [ur bei
der kl ein en Kamm erschl eu se in ~lr i'ov i c mach ten sic h na ch In -hetriebs~tzung der seih en \\TassenlUf'luellungen aus zwei Öffnungen,
welch e III der Beton sohl e di eser Schl eu se zum Zweck e der En tl ustumrd~r 'ch le usenso hle a.llgel egt waren , b em erk bar, wel ch e bew iesen , daß
di o e r wäh nte n zwei Uffnung en mit ei ne r heim Bau de r Schl eu sen -
k!lllllll er zur Entw ä se r ung der Baugrube benützte n Dra inage in Ver-
IJlndung s toho n, di e unter dem Drempel der Sc hle use hin durch geh t und
uach Beeud igung dns Bau es mittels Zem en tsäck en und Le tt en verstopft
won!en ist. Dieser Verschluß d ürfte sich ge loc ke rt haben , in folgedessen
scl~el n t di e Drainngu wied er mit dem Obe rwasser zu konunuuizieren.
Bel den W ehranlagen mußte di e Flußsohl e unterhal b der W ehre viel -
fach mit, t--iuverw ürfcu g egen weitere Auskolku ngen geschützt werdun.
" ~ach F crtig st elluug des Lateralkan al es wir rl die L Ung e de r kan ali -
Sie r te n treck e Prag-Melnik 50 km botragen . Die EIbestreck e Melnik-
~laudnitz is t tei lweise in Arbeit und di e letzte " trecke Rau dnit z-c-Au ssig
IIn Stadium des Proj ektes. Hi er komm t auc h schon die Anl age vo n
Um schl agpliitz en für K ohl e, von ch utz- und Verkehrshäfen in Betracht.
.I\ UC!I taucht hin si chtlich der letzten H al tu ng ohcrha lb A uss ig wiederum
lh~ 1I11ll1el' wied erkehrende Frag eauf: " J\aua lisie ru ngoder Hegul ieruug ?"
Wir zwe ife ln nicht, daß a nc h di ese Fragen ihre r ichtige und glilc k liche
Lösung find en werden . l yn . Pollak,
264 1 Schwulzurlsehe Else nhnh u- tnti;;t1k fiil' tins .Inll l· l!103.
XXXI. Band. 229 eilen. H erau gpgehe n vom chwe ize r isc he u P ost-
I~nd Ei senbahndepartelll ent. Bem 1!105, Druck erei H an s J<' e u z (P re is
).l's.4·50 ).
Die tr ell'/ich hearbeitete amtlich e E isen bahn -Sta tist ik der ' l'hweiz
ge wiih rt un s oine au sgezeichnete .. bersicht über das vo rzüglich nns-
ge staltete Ei senbahnwesen deI' Eidgen ossen sch aft, dessen E utwic k lu ng
und tand im Jahro 190a . Di e ers te "Tor mllls purbn hn de r ch weiz
Wurd e im Jahre 184,1 mit eine r baulich en L iinge von 1'9 kill erö ü'ne t;
I 6~ find en wir die ers te Straßenbahn des L andes mit 2'8 km Lliuge ans-
gow1C~eu; di e 1871 erö ft'ne to ers te Zahnradbahn wi('s 5'2 k ill Bau llinge
al~f; Ihr folgte I 7:1 di e ers te Schln lllspurbnhn mit 7'5 ~ III baul icher
L:inge, während di o e rs te Drah tsl'ilhahn mit J·fJ k m BauJUng o im
Jahro 1877 eröft'ne t wurd o. Ende 190a besaß die chweiz:la r 'onna l-
s pur ba hnon mit . ;)2,17'7 km Baulling o, öa Schma ls purhn hnen mit 67·1' ' kill ,
11 ~llhul'lJdhahn eu mit 127 '6 km, :!!l Drnht scilbahuen mi t 2(j'3 km und
31 Straßenbahnen mit 35a '6 1.111, sonach in sg esamt 137 Bahnunter-
~ lChlllllng('n mit 44BO km BauJ än ge. Der Zuw ach s a n Bau Hingo betrug
II~I .Iah l·e HIOH infolge Betrieb seröfl"nung en lin d Veränd orungen
1/6'976 km. Die sc hwe ize risc he n BUlldesbahn eu 1I 111 faßteu zu Ende des
Beri chtsjahres 23!J4'85!J km BauIlIn g e. Im lIer il'ht sj ahre waren hezügli ch
all er s~hweizerischen Eisenbahnllntern elunun g-en folgen de An gab on
~,usgel~'lOsen : Ein gezahltes KapitalFrs 1626,523.:!12, yerwen det es K apital
r~ 1626,52i1.2 12, K osten d"r Bahnbauten 10'1'8 102 ' ,7 ~5 .60 J , Geluiseliinge
5!l(.i5:41 km , Zahl d' lr Lok om otiven W51, der P ersonenwagen 3 17b,~epliek- und Cliitorwag en 14.41 6, Gesamtzahl der R eisend en 6 ·,!l0:3.548,
•ers onon kilome te r 136:I,ilO!l.:!O , Gesamtgewicht a ller U iiter inklus i\'e(~eplick und Tiere 1:!,265.lll t, Zahl der T on nonkilom et er '6 0, 20.670,
~os~mtertrllg a us dom Person entrarl"port Frs 65, 1!')0.!J69, .au s dem(~eplick- , 'r ie r- und Gütertran sp orte ).'rs 2,3245J79, Gesamtl1.lJllla h lllonI~rs I:J<\ ,54(j.126 , (l esamtausg ab en Fr" 99,2:!:l. 57, \ -ber ch uß
I' ~·.s 55,il22 .:!6!l, (JeslJmtpel'sonal 33.04fl, Entgl eisungen 46, Zusamm en-
s tuße a3 , so ns t ige nC1ill e 106B, Gesamtza hl der gotöt~ten . l'ersonen 77,
du.,' verl tzt en Person en 10 6. Di e Stati stik der sc hweizer isc he n Draht-
se Il- und ' t r llßenhahno n filr elas .Jahr 1903 zeiort daß d ie Baul än g o der
DrahtseillJllllll en zusamm en 26':! <\ k m beträgt ~ ~s kom men -' pur weiton
VOn 0'7 fJ bis 1'·1:15 111 vor so wie mittlere toigungen von 75 bis 550%0'
bezw. lIIaximal st eigungen von 61l00/00; di o Anl ll" ek oston betrugen
I"rs 15,25 .flOb; es s tande n 71 l'erson enwa"'en mit 260 4 P IH tzen und2~ Lastwag en zur Verfügung; der ö t!' ntl icl lC Verkehr erfo lg to an 6
Ins ~6:1 Tag on, und wurd cn ·1fJ!J .2:?9 Zu gskil om etc l' von 943.543 Zü gen
r.:lelstet; bofö"d ert wUl"ll on 4,4·1 ·1.162 P er ' on en und 132.!J24·66 t Ge plic k,
I lere und Güter ' ei l1"e no mme n wurd en aus dem l'ersonentra nsl lor t1" J ~
',rs 1,1 .4 !l, all s der Lastenbefördorung Frs 250 .036 , währe nd di e
t. esarnteinnahm en Frs l ,4!'7.BI8 be trugen; dem standeu Gesamta us-
Co . in Wien.
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kann Dem Geferti"ton ist e oft genug pa s i rt, bei ('her, t ~unl" •Au ch
'\ '1'" ' \'urIJO"CII,'ratoren h ub en in diesem '.,schnitt e be~eits. Au.f. , . f ' I" k ß Iio Irn bot retlcn("uv 0 1 I' I 11 f I UIO 'Irbeit ell gl' rade immer au i \IIS( ru e Zll s to en, ure I I .nahme cefundeu . lJie drei letzten Kapitel mugen se ie Ce ~ rht \\' örterblleh o n i c h t zu tinde n WAren. Der heu ti g St and de r tec 1111 'K l\lk u latl on der :\Iaschinl~n, fern er ZlI sallunen stellllngen VOll sewre en
. . I ' d I " h ' .. a I i sie r 11 n /!,d Dime n 'Ione n der einzl'lne n :\\a schinentypcn , B....r.ech."l1lgstahell el se he n \\ ISSl·n ,(· rnften r!in t ge uetori sc zu r , pe z I k . " olch eun lf 1 I I I' I iung so d a ß nur solche W ört er bücher ihre n Zweck erfüllen (lnlle n, ' I Iund endlich ein ('hersicht ith er die Grlln{ t or~ne n IIr {I.e " .ro c ~I
, I \\' " tor .uc I:\1 hi \lIcb di e e r T eil d es W erk e Ist wesenth~h berei ch ert s pez ie lle t- chn ische I lebiet!' hoh nn d ..ln. Das vorliegeuc 0 orVOl~ d:~~r~r,":I~I:1 modernen Staude der El ektrotechnik an ge[lIlßt worden. is t al s " llah nhrc('her " auf du Beste zu begrüße n. ch,.Ol/ltll.IIJI , 11'". 10 212 mn'ercntial- und Inlegralrel'1111Ulll!. Z veite r BIIßnd:I (' \ 1 '1 I ktrl I . . \ T \\' L' 'I . I' .. · 1 g in Preu en .10.031 Ban n nd I n ~t andhalt un g I e r , 11'1' 1'1 ~\IIge ll I' I' 1"I 1"C IC[ l utea rulrechnuntr. on . rrunz " e y e r 111 omgs ier I' IsBahllen. Von P o s chonri ed er. ~ liinchenulldBerhn 1904 , R.Old ell- 1\lei7.. o. 44 3 '~iten mit 36 Abb. L ei pzig l ~IO:) , Gö ,· he n ( r eluo u r g (Prei ~ ~I 9). geh. ~I 10 1.
. Bu chDer Verfuaser hat sich der dank enswert en Auf:.tabe unt t'r zo gen , Das al s .'1. Band de r .Sa rmulunz :-'.huhcrt" erscllle ne llc .in zUSllnlmenhängender Durstellung und ausführlicher W eise ein G ehl et ühe r Intouralrcehuunu heha n(iclt den ei~ ('hli lgig n Stoff sozu Rgl'n It"zu bearbeiten, über welches in der L iteratur nur E iuzclduret clluu gen um gek eht1 er neihpnf~l" . .' ueh B..h uchtuug der t: rlln(lIa gell d es n s. d ' h , . I' I tli 1 ' t i .. t t d I . . 1O • , I . I I -u Vorgan ge"vorhanden Sill . • ac en ugen ge c IlC I IC ien • 0 rzen erur er e r l 'm ke uung de Ditfer entiation prozesses zu iezeie m en . I . ' ( .Verfasser diejenigen Gesichtspunkte, wel ch e heim Entwurfe von Ob er- set zt der Verfasser gleich m it (len Anwe ndungen rh-r Infi l1ltesl\ua .I f'" I ktri h 1\ I ß 1 U . 1I 1 h f I" .. I l' t I ' I I Bande au-le it urursa n acen ür e ie s I"lSC e a m en ma ge ien se in so e n, IIn( r ec numr au uie b eun l(' t n e 1'111 u ne ,n ng u n 111 • " 1wendcl. s ich al sdann der Besprech un g der einze lne n Best undteil e ei ne r hihliorrr~phisch en R ücksi cht en Yemhsäumte zu r E rCi rte ru ng. I ,.~: t n~~11derartigen Anlage zu . In ge tre nn te n Abschnitten w rden hi eb ei be · d en I{ alliteln übe r di e Qu adratur u nd H k titiku t io n VOll , u r ". I'I · di "t" kt fü d' ()I. I 't ( ' I t \\' I1 k I , '.. I ' I' \' t t' 11 :' -I ' 11 T IUl " entl a ·ar Jelt et le utzl'un e ur le uer Cl ung ,\ as e, IIn( 111 en um h.uhatur von Korpprn \.omp l\llatlOn vo n , O ll IO ns ,ll lt , ~ d "-vl atten ) , das Tragwerk und d"r Fahrdraht , so wie dessen Isoli el un g. und Krümmung eirrCl;scha fte n der Kurven und "'Hieh en fol gt ~~,Ein eige ne r Ab schnitt ist d er Besprechung der ~[ .. nti erulIg~arb (' iten IV . Abschnitt de" cf samtwerkes ilbe r " ' y t ..mllti sch e Int~graITt'e~~Un~uund d er Berl'chnung der einzelne n KonstTuktionst e ile ge widme t. Des neh st d en Siitz en über elli pti "ch Intt'~rl\lt· und Funktl~nen . ,I?, t't d h h d It O' .., h ' I ' d f" d' l{" k'
. . 1 f I' I \\' k . t " 111"'1' "I'el;..n
wel e re n wer en e an e: le 'JC lenenver nn un l;on ur le lIe "· Sich eh r ~edlel;ene \\"I ' , cn c III t IC H' e r IS " C lo. • .cIleitung d es trom es, di e ~[ etho el en zur Verringerung der va gahnndie- .Jüngern dor ~I athematik al" L 'itfaclen und Lehrhueh zu (hen.en, \eVI~I'nd ~t" d' )'l't h t . I t d' \ ' kill n .
. d ' I ' I) " I' ' rg".ph n tlen c
ren cn ,rom e, le 'I ZSC U zv orTlc lungen , le .. or e Irun g en z I Jedoch Lehreru und Im , t u \Um (IOSI'r ISZlP 111 \ .. v~ I ' In,1,:chutze von 8 chwllchstromleitungen so wo h l gegen Ubertritl von 8tark- L esern e.in wi.llko,mmen es I1.~lf ·bul·h .. ,e~ n, .: ,. Ipho a n Kl a r le lt PI;,s trom hei etwaiger I\erilhrung mit d em F~hrdraht al s allch gegro n Au sführh ehk elt mchts zu wuns 'h en uhn g hlßt.
.s tiire nde Beeinflussungen dnrph di e Bahnleitungen , di e Ills ta ndhalt u ug "- IU.I ;':, I lt' ''lII l1nl ~ ' he Fril hku ll. I . I.[orausg,l'pelwn von l'rIf\~~ls,~~g':arheiten un (1 di ~ I e s un g d es Isolnt iunszus tund l's d. ·.. t IhOl'leitun g nnd Kad ~[o h r man n und Vr, I ng. }o'e ..dmand I'. I {' h w 0 d p. - .d 'r Leitungsfahi gk eit d er ~eh i en enriiekl eituug. Zum ~('hluss g ih t der 1!IOo, ( 'hr. Il erm. '1' a u c h n i t z.\' prfa"scr eine BeschreilHlng der zu r Il erst ellu ng eine r Jlahnoherle itun g Der (' I' ten Lieferung di e \ Ve rkos, anf wel ch i l ~ IUltl e rererfor,lerli hen he onde re ll \ Ve rk zello" e und ,Iie ZUSlllJlIUen st ellun!! ein er I . , h" d ' d e I' 11 ue ge to", die.. I uri gen . ... ::! f> IlIgl'WIl\S n \\"111' " , Sill nun ZW
. d einbewiihrten \ Verk ze ugau rüstung fiir ' ine ~Iouteurparti e. W e rt voll s incl da~ dort :llls"e pr och en L b vo llauf r('chtf rti gen . \\' ied,'r 11\ '1' au sdie mitgeteilten ~I u n t l\ gevo rsch r i fte n , welche beim Baue vou Bllhnoh er, hunt ' I' Aufei~anderfol"e d l.kor'ltivl' und lIre h ite k to ui ~he J)e~\l b 1)lIr .leitungen eingehalten werden sollo n, und die LII"ammcn st ellulwpn . . h I:' d k I' . d " Cl t l'rhall e rI d '" Ub erltah eu IJell ts c la ud un , lIlIl 1I111VlOn, te III m b.. 1" 1 \ '011Ü 'er e n ge samten :\Iaterialbedarf zur Il e rst ell lllw eiues Kilom ot er s '
. ' 11 • f Ill U , Cl 10Fah rdraht leit ung 1II verschieden er Albfiihrung. vio kllrzlm , bündi g en s te ll ull" Ytll"gefiihrt we nlen. b anz I Spe~!e / "1 lI U le rireh e zU"!,d klar.en Ausführuugen d es Buches werden unrch :?26 geluu o"en e T afeln auflllerk,am g em acht, wel c le (10 ,rypta I ( r I I'!impf 'r''1, I .\. 11 L' Konradshur" heh andeln. E s linden sic h d a I' a pilll? 1111 ( ' I" ": itcextauuI (uugen, 6 Tatein und a n t'lihrliche Literatnrnachwei se CI" '" I ( ' 1 k e '11\ ' IC vI details welchen an R ichtum IIn( , ose \lnll C wellig • I' .. t II" S'äutert. Di e Ergebni 's e .der th eoreti schen Bet rachtungen und an g e-'
. d d ' n 'n ,ru" u '"
I llt ß h I
v ge stellt w rden k allll. Int ressan t 111 le marm or . . d ems een ~rec nungen Sll\( Uherall Iln eine m praktischen Bei spi el e 1,Iatten a ns Aquileill , o lfe nbar lon goh ardiseh en r.sl'rnn g:~! ellle Inl,truTlll'e rp rob t. ,ach d em \'orwo rt wollte rl..r Verfa:;ser ein \\' ork halll,t- J h 1 l erneä hl' I f ehllrakteristi-chen ::-:chlingw erk reich g: ,. IIItzt , I ~' z 't äl e vons : .~ . Je I. ür praktis('h e Zw ecke sc h re ihon. Dan k sei ne r langj ährig( n umrahmung ei nc r norw gi chen r in·h , P ort al und 1'fell erkapl 'Iber1 allgkelt auf dem G ehi ete des lIaues el ekt rischer Uahnen ist e r in I \V k ,p" nld I ant 'Ambro"io in ~I ailand u . a . \V tlnu d em c lön en er'e gll\" t rlldeer "a ge aus eine m reichen ~chatze von Erfahrungen zu sch öpfen, 0 I .. I r 01' u eund ist es ihm d ah er gelungen, di e mit de r Herallsg abe d es Buches noch ein Wuns('\1 ilbri ghlei bt, so wlir e \) 'er, es mog ~ \1 ' I lu ll de'.verbunden en Ah ichten in vollkolllmener \ Yei:;e zu verwirklkhen . 'I' '. t ill Verhil~dllng mit d en Tafeln und n ieht e r I h('1 r l ö C I ·rh,.,I (:anzen e r8ch ellle n .)asselbe kann aus diesem Gr und e nicht hloß allen In genie ure n, welche I I . .tl'n" 1\ndelektris('he Bahnen mit Oberleitllng zu e nt wer fen od er zu hauen , zu ' :?~ I:J Prot okoll l1 e r il-l. lanliH'lI' I!t'nl lichcu) h' "1;11' 1 \I 1I1\lf-leiten oder zu überwachen hahen, sondern a uch lilien J'en en ml'fohlen hl" I'ni l'llrn 'I ' "lIl1 ll1 l n n l! 11 ,' iu ll' r na tl on a!t' n \"e l'h a ll,l t'" Ih' " 11 rd I ~ . .. . , 1- I I H 1' ,,111'1\:1wer en, we l'h e sich rasch und s icher iiher einschlägige FI'agen k (' l" ~('I· h el'\nll"h un~"\ I' I"t ' i ll " z n A 1II1"It' I'I111 111 lI lII I. nnl • I IU "S-orientieren wollen. Hk. 190 ft. Im Hl'Ibstverhwe d Verhand,'s . Dampfk,'. " lu lltl' r' U(' 11 l~'"2714 :anti ch. lech n i che!' Wiirterhnch fiir 11i1~ , l a l' l n \). und \ ' e rs iche ru l!" -U e ell sch aft a. (;. in WielI , l' ollllll i ' s ion \"1'1" ,,'11. Band, 1. T oil. A- K . Bearbeitet von Edullnl v. .' e u man n, Bo y 8 e n : . M a as c h in HlImb:lrg. f demFr i e d en fe I 8 , k . n . k , KorveltenkapiUin i. R., überprüft und VlJl'- Das Prot okoll en thält di e a u filhrlich o \Yi d er gab d.~r ~u inigl1,'ollständigt von ,I. II ein z, k. u. k. K onterad m iral i. H, Il era us. Amstenlam er Verhand tag o Jrepflo" nl'n Ve rhandlun g ..n uhe ndI . 1 d I '" I • 11 Ilburg,'r ugegeb en von d er l:edaktion de r , ~ litt(' i1 u n gen all s d em G ebi ete des ueantragte A ,:in e ru n"l' n ,er unt r (em , n~en 11 I \1 te rials'ee we en U P ola l(lOfJ (P reis K 30). \ VUrzh u rge r ,'or me n b ek ann ten t:rund..!itze für Ihe Wahl d ' ;~ O1pf·Di e Verfas 'e r et zte n sich ua s Zil' l, ein e möglidlbt voll sländigo und di e A nf rti "ung ncucr l>lImpfke~scl. Jo: wiTd..filr a ll d om ILRlleh:,ammlung d er in d er K riegs. und lI a nd elsma rine und in d en damit k esselw es n • ' :iherste hende n vo n Intercs e cin. I hr ig-en w rele n ,leuim Zusllmmenhange s te honde u lI il fswissenscha ft en vorkommenden di e ~ [ it glieder a nderer in trornat ion le r t ' c1l1li php r \ ' rh ilnde IlU~ ter'Ausdrilcke in e ng lis che r, französi eh er, deutsch er uud itali eni scher \ ' erha nd lu ngen nicht ohno , 'utzen ..rk enn 'n , \\ \)Ich o (: ~fahren ~~Llil'Sprach e zu sammenzust ell en. ,Iode l"l na n n, der sich fUr :-'eeangolegen- nationllltm te chnis('h n Verb'lnden a U8 der B tonung e lllze lne rheilen, welcJler Art imm eT di eselbcn auch se ie n, interes siert, soll di e l ich ei' Partikulnrinterc, e n "rwlIch c n könnelI . Ih 6 \" , , ' 11 f 1I\"I'n unI" wiin c te Au kunft nden . Di ~ lateri e d es vurliegenden , iir te r - lO.O!Jti lH c Lnl \\ ic k lnn' der 1II 11111'rnell f rl ('( 10 RII lo, hnl kI!uches ist nach zwei erlei Ge icht p"nkten an g eordnet, lllimlich: Iler vcr~chll~llelJeu BI' l a t lI l n ~arlelJ \"IHn Stalld IlI1l1kltl Ile~ T~ ~ r II I.1. di e Aufeinllndl'rfolged,'r Au sdrüek e inall'habeli s ch er und 2.in 1\1I(111)"ien c lieh t Anhan g": Id a l l' r o je k t ei ntl r _ ei ·l~ zwölfIn e t h 0 dis eh e r Ordnung. Diese I tzter A nordnllug hat d en Zw eck, fr i ü (1 h of sa n I a t' f \i I' d i :-' l ad t W re h a u.. I , it' u roin ' u mlJlRrillm \iber ein en Gl 'genstand ent~prechend soinu r ver , chie- Tafelll in Li ch tdru l'k . Von I>r. to ,lw. :-'t!'f n F 11 Y I\ n B. In gl n ,d en en teclmisch en Auwendungen zu geben. Allf di ose W eise wird eB A n 'h itekt. W ien I ~IO:) , A nt (ln l" {" h I' ol l ,', Co. d akll'cr mög lic h t, di e 'o n t ni cht leicht auffindbaren s pe zioll l' n AU 'driick e Auf (:rund di er Abh;LIId lu ng wll n le d In \ ' erfa ~ I' e r I derder Praxis zu bieten. E k 1111 nicht loh end genug hervorg eh ob en d emisch e Grad oines Doktor- der lceltni chp n \ \ ' i se n.chatte.n v~l'chenwerden , daß di es Art der Gli ederung d es ~totl'es eines g anz a llße r· k. k . ll'ch ni che n Il och , chu l in W ic n ve rliehen. : a ch ,·in r 111 .t? Tl ~at il r." ew öhnlich en Aufwandes lIn Arheit und Fl eiß bedurfte. Il o tl'cut lieh Entwicklun" d ..r vor ('hi d enen Bt' t aUnn ' a r tl' n we relon d lll , I - I'abI:'
• d 1 t 'w" ,wird d ieses Wörterhu ch llIust er oriiltig; für di e Anlage von W iirter - Ii.·h en Best attung a r t n d r 1lI0UeTlI,'n Z it, da I'. ~ - ~~n('1 ,,'\\{'r'büchern a nd ere r t eehnisl"her ~I'ezialgehiete werden. Durch die Mit- I di e aUg m ein e An ordnung d t'r 1I1' /!rähni"plill ze , dI e blnt t'l un~ \'er'lIrbeit he rvorragender Fachmänncr d..r eng lische ll , franzö8isch en und I ,.olbe n, f"rner d ie 0 ·arien. di kiln tli 'hen 110 t ttu n/-(.Rr\ ni~ rcnn-italieni ehe n ~ I arin o i t di e Gewä h l' gehoten , daß di e einzelne n t" chni· brennung d Url·h ehemi (,1", ,' ub tanze n, \ ' e rl ,r ellll un g nllt~ I ' eha u-, chen Au drück e und d er en Ahleitung n r i ch t. i g und gewiß lIuch Inllt t'rilll l Fell' rb 'stattun~ , I'ndlich d ie L ic he na n tal te n, !- ('IC"tbd el1lvoll s t li n d i Ir sind . \V ir haben es al so hi er mit ein I' i 11 t e r· lüiu cr, Le iclwu k a mlll l'rn u, ., l'i n~eIH'nd h" ;l'r..ch~l. \\' nr Chli llnati onal en Arb",it zu tun. ,' u r auf di esellI W ego ist es llIiiglich, Id ealproj ckl e ein r Z ·ntrlllfri t'rllt .. 1 a nl ~ fHr ~hll ta t . I RA rbe itden Fachl euten ein ver I ä ß I ich es W ör te rb uch Zllr Verfii "llIl" zu e r eheinen die. e :-tud il' n ve r \\l'rtl-t. \\' ir könJII' n (he t re lfhc 11' mp 'st Hen, was von d en bisher ers ph ie ne ne n zahlreichen , dlls lOg ,,~mto j ,de m, d or sich mit Fl"iedh(lf fTl\~"u z u 10 ch fti~ron bat, be tt'~I'~" zl.techni che G ehi et umfassenden WörterbÜehern nieht g esagt werd n f hl n.
_
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Zeitschriftenschau.
(R -= H n, N = 'umm r d. lu( d n Jahr!tang8ll. wenu keine Jahr6llzahl angegeben Ist.)
• [aphtha. Die \\~!l ss erti t raB en in Preußen (Sch luß), T h u I1 i c: eber
:-'io"'wartbalken. her Selenphotom trie,
f>4 1 110 Ingenieur, Gra vc n hnoro, N 35 . Ja c 0 b: Der Bau des
neu n westlichen Viaduktes in Amstcrdam, Bericht der Staatskommissiou
tür froiwillige taatsprüfuugen von Mas cbinenfiih rern und Kesselwärtern.
Au; dem .lahresbcricht 1904 des ·hef· Ingenieurs für die berwachung
der Dnrnpfmnschinen.
:! 9!I f:pit ö Ipnr, Budape t , ' 35. Ger s te r : Das W aisenhaus
..Klotilde- in Budnpo t (Schluß). :!5 Jahre der Geschichte de r elek-
tri sehen Bahnen (For ts .). Das I 'rog-ralllm de W ettbewerbes für Er-
l:u1"ung von Entwürfen für das :rros- und Hudasbnd in Budapest,
.. 36. 'z i e g IC I': Das Elisaberh- anatorium in Budapest. Ba log:
:!5 .lnhro der Geschichte der elektrischen Bahnen (Schluß). Der
\rettbowerb für P läne der \Ya erleitung und Kanalisation in \' arna,
6!12i Iu genlcreu, KOllenhagcn, N 3-1. P reußische amtliche Be-
tiuunuugen fü r armierten Beton in Baukons t r uktione n.
Zeitschriften flir Architektur.
I,';; lI erArchit ekt,Wlcn H 9. Schmidkunz: 'trollI und Stadt.
~Iicbl r u. ~Iahlor: Yilla in Konstantinopel. Hoppe, Ka m m e r e r
11. " i h ün t h a l: Architekturskizzen. K e l l e r u. •·o\':ik: Restauriertes
l laus in Tuhor. uchnrcla: t:rablllal in Prug, Xo v a k: GrnhmaI.
Tafeln: T'r o p s c h u. Pr u t s c h e r: 1-, u. k. Trainkaserne in \\' ien.
l lu bat s c h: ~Hldchen l~zeu lll in ;\lö clling. :-; c h ö n t hai: Geschäfts- und
\Yuhnhaus für \\' ien. c bö n t h a l : Studie für den ;\Iozartbr unnell in
Wien. Mi c h l c r u. ~(ahler: Entwurf für eine Villa. Tropsch: Ein-
gang zum Zaubergarten Il a run al Icaschids. G r ü n an ge r: Volks- und
Bürger chulo in Görkau.
7liO It eutsche Konkurren zen, Leillzl", 11 1. L utherhnus fü r
Plauen i. V.
15Kun tnnd Kun thnndwerk , Wien, 11 7uncl • Leisching:
Dio ,\Iark<rrafscbaft )( l1hren in kunstgeschichtlicher Bezieh u ng . 13 r a u n:
Die .Iinil~turenausstollu nl! im Kaise r Franz .losef-Museum zu 'I' roppnu.
Alois Riegl t. F i s c h e l : ~Ioderne~ und alter Gar,t. nsebn~uck. H e v e si:
F ranzi ka Hofruanning r. H e v e s l : Aus dem \\ Iener Kunst leben.
4 0 Wl en cr nlluind.-~eitung N 48 . K a r s c h : Die Il u mbohl t-
schule in Linden bei H annover.
1907 8nlldlng News, Londou, N 2642. Tafeln: Kapelle des
Eltharu College. H aus in Lonecllffe Avenue, Harregate. Carnegie-
Bibliothok in Sevenoaks. Neues l .ebliude des Salvage Corps in Londou.
11 ö Tho Archltect, London, N 191-1. Tafeln: <:lturhistorisc~cs
.Iusoulll in South Kensiug ton . Ahbess G rnmre 1II II a mpslure.
Empfangszimmer in taplefurd Park. K irc he und Schule in W ost
Bridgford.
I 774 The Hulldor, Loudou, • 3264. T a feln : H tauration des
Gut b sitze in Somerset. Hathaus zu Lambeth. Orgel in 't. Pau ls
, hool.
43-!!) Ln Conlltrnctloll moderne, Parts, N 4. Ra im her t:
Pavillon fü r den olfspielklub in Boulie, • Toue Baumaterialien uud
Fortschritte im Il ochbau (F'orts.).
fJ"! I,' Archilecturl' Parts, N 3-1. X. ' . - 11 1. Kongreß franzüsische r
Ar ihitekt n (Forts.). i~ t i e n n e: Eckhaus in Paris, Avenue Henr i-
~I artin.
Zeitschriften 1'ür Berg- und Hüttenwesen.
178 Ö t. Zelt cllr. r. H. u. Hllttenw., Wien, N 3.~. tatistik
der 'ehllchtfürcle rseile i!!l Oherber~llmtsbezirko Br e la~l fur da. Jah r1 ! ~H . E ng e l h RI' d t: bel' Ge wlllnung' von tn bl Im e lektrlscl~en~.'fen (l-'orts,). Ber grocht li('he ~:n tschei d ~lIl ,:"en . , Der ,Berg werk 'betrICb
U t rreichs im .Jah re 1904 (J'orts.). }, I' I z: hur I-rage ,cl r • eben-
produktuugowinn ung be im K uk ereibet riehe in W e,tfalen (~ ch l u ß) . ,
400ü -tahl und EI. on, UUllseIdorr} .. .17. •'eue Doppel·T- H.~lh e
im d ulsch en 'ormlllp rotilbuche filr \\ alzelsen. Gewalzte tahlrader
für Eis nbahn wngen. a!l t ne r : Das \ \'a tl'eu we en auf der W~l tRus­
teilung in L üt tich 1 !l~5. ..Teue Dal~l'pf~r für den Tra~sport.schwedlscber
Erze. (;ießereimllsclllnen und -Elllf1l'htungen. GleBe rel der Acmtl
Foundr)' Co. zu Itl\'oland, Ohio, Di englische Eisenindustrie im
Jahr I!JO·l.
1:!40 'rho Eng. nnd • Inlulr Journal, 'cw York, 7. 0 x n a m :
Di -'yanidlltion vou Go ld- und Silhererzen in I'almarejo.• ' cue I-ohlen-
lagor im .'ord n yon .'ow Me ·ico. l u g all s: Die K osten des Berg-
baues (F or t .). W i c k tl s: Koke-Verlademaschine.
Zeitschriften rdr Chemie.
1;921 Ali g. Ü. t. Cho lll. u . Tec hn. - Z(·itllng, "ien , : 17. Die
:-ipiihlhohrfrage. • ' u tzen cler uter~llchuug YOU Gruudwa.serverhillt-
ui eu (.'chlnB).
9 BElBLAT'l' ZU R ZEIT CHRIFT DES ÖHTERR. 1905.
2f> 0 Che m iker- Ze it u ng, Cöt hell , N 67. Entscheidu!lgen in Pllten~­
und Gebraucbsmuetersachen. Ga da m e 1': Jahreabericht über d16Fortschritte der Toxiologie in den Jahren 1903 und 1!)04. Ba s..c h:Boit räge znr Untersuchun von Kesselspeisewasser. 'e h e l i e n : Uherdie Sehwankung in der Stärke des ult~avio~etten Li~htes bei. na~ür­licher Beleuchtumr. Ha no w: Fortschritte 111 der tärkefabrikation.lleat immunz der Porosität von Baustoffen. Tiegel, Rohre, Heiz-körper u. ~ w. aus reiner Magnesia. .' 6'. Sc h wal b e: Kalori-
metrische J~estimmung des Thiophens. ,_ .
.7774 0 t, Chemiker-Ze it u ng WIen" 1/. In ger: Fortschrittein der Mlneralölunulvse und )line~alülindustrieim Jahre 1!l04 (Schluß).Internationaler Kon';reB für Chemie und Pharmazie in Lüttich.llf>7il TOllllldustrle-Zeitung BerUn , N 101. 1. Ton-, Zement-
nnd Kalkindustrie-Ausstellung &orts.). "'ber das clunauehen.• T 102.() s 11'a I d: Das Härten der Kalk nudsteiue (Forts.) . 1. Ton-, Zement-
und Kalkindustrie-Ausstellung (F ort ,..). Die feuerfesten Tone. vonzu«. ! 103. Bedingungen für die Lieferung von hydraul~ ch~n BlII~e­
mitteln für die Gemeinde "'ien. 1. Ton-, Zement- und Kalkindustrie-
Ausstellung (Forts.). "8269 Zelt ehr , r, angew. hem. , Bertin , H 34. DJ(' Hand~ls­
verträge und die chemische Indu trie Deutschlands, ~[ü h I e nb ein:Unangenehme Autorengepfiogenheiten.
_ ,tiH14 Zelt .chr , für El ektrochemie, Halle , N 3a. ch e u e 1':Y rsuche über die Darstellung von Oxyden de s ticketoffes durchIl ochspunnungsent ladungen in Luft, Tiegel, Rohre, Heizkörper und
andere technis .he Gegenstände aus reiner ~lagnesia.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
34 il El ektrotechn, Ze\tschr., BerUn, H 34. S t e i d le: elter~chll'achstrolll-Lief -rung anlagen im Anschlusse an Starkstromnct1.~.J a e o h i : mlaufender Einanker-Umformer in Parallelschaltung mitl'ull'er IJlltt erien. Po e h Ie: Trcnnung der Lager. und Luftrciuungs\'er-luste umlaufender ~Iaschinenteile aus der Form der Auslaulslinie.Die Verwendung des Druckknopfes iu der Elektrotechnik.462 Zel ch.r. r. EIektrotechll., Wien, 11 3-l. " i e t ha mlll er:\u:~odJ:nal1lOs. Usterreichisehe Vereinigung der E1ektriziUi!Swerke.
1 • U:>. '; ~111l ec: Zur Berechnung von Drehstrommotoren. Die elek-tTische I rlIllIwav. und Bahnau stellun" in L ondon.8267 Electrl cal Revi ew, London," N 1448. Fünf elektrische Kraft·
anlagen in GroBbritannien. Ausstellung für elektrische StraBen- undHlluptbahnen (F or ts,). Yersuehe über den Dampfverbrauch einer
1500 PS_Dreifaeh.Expansionsma~.chil~e..B i.r k e t t: . Akkumulatoren mit
umsehaltbaren Zusatzdynamo für I' almkslllstallallonen. , e I"8263 El ectrlc. World and Eng~ , '~w yor.k, N , ~. h. 0 6.St \)i~40.000 1" hydro-elektrische Anlage 111 Norditalien. I erven.Nernetlampe. Die elektrische Installation des Hafen von ~ll1naos.
, •eue Telephon. P atente. der4492 'I'he Electrtclan London , ( H23. Dry s d IIIe: Messung .
,
. EI k . T ' t ussorSehlüpfuug bei Induk tionsmotoren. Gerhardl: • e ,trlzl a sm(For ts.). Co lI ins: Drahtlose Telegraphie, ystelll Jllassle. I)" n-73fJ!) I,'Eclalrage elect r lque, Pari, N 33. M II a u x: unesionen und Formeln über elektrische und magnetische ~Iengen.1I e 1'1.0g: Hochdruck-Kreiselpumpe, ~ystem Sulzer.
'Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
8U91 Has ii t. Sanltä tsw., Wi en, • M. }'or~schritte. ~n derOrganisation des Gemeindesanitätsdi~nstes in Gali1.len. 1 T 3:J. Ge-
meindesanitlttsdieust in • ·iederösterr Clch . I)" Des-349 1 Gesu nd h .- l ng. , Merlin , N 2-l. e h u m a e h e r : le. Iinfektion von Krankenbausgruben (Schluß). l' e tel' sen: Praktlsc ieEnrebnisse des Beinhauersehen Dichtungsverfahrens. . B
o 8262 Il ygl en. Rundschau, Berün, H 16. l{ u b n e 1': Die e-deutung von Gemüse und Obst in der Ernährung. G d1405 J ourn. r, Gas he l ., Miill ch en, N 35. ller. t z e n: ja:;-kuJls\\" asserwerke der 'tadt Koblenz. Imm I' n k ö t te 1': be!' ~as un er .
sehe Kalorimeter. Ei tl e: Koks-Lösch- und TransporteIllTichtun,g.
I t I, 11 ' 10 P' . Das \\ asser8123 Techn. Ge me lnde b a t , ser n " • r In z : .' erwerk der Stadt Salzwedel. Dampf-Tal"schmelze auf dem L eipZig
. I\'" h S I I tersuchun<7l'nSchlachthof. Augenärzthche und lyglOlIlsc e c lU un 0(, chluß). I' I t . Ma-3641 Engln eer, R ecord, ( ew Vork, N 8..... n.ow. on: d .schinennnlage der United :-'hoe Muchinery Co. 'c1l\norlgkOltcn 111 ~~Konstrukt ion eines Abßußkanales. Wasserversorgungs-A!ll11~eß I~I..Luftdruek in Port \\' ashington. Brücke über den AnllcOStltl'\,l~ ' e~ ~\\' ashington. Die Eisenkonstruktion der K raftanlage der I ubh,c I
vice Corporation in , ' ew .lersey ... ber die Größe des Druckes 111 \en
städtisehen \Vasser leitungen VOlll talldpullkte der . Feuerwehr deot ra chtet . K rllfta nlage der Lewiston·Clarkston Co. Die Ursache erlI aar risse in Abwasserleitungen, Der \\' iderstand von K r ümmungen
in Hoh rleituug en .
.. b4407 Th e Sanltarr R ecord, J.Ollllon, .. 8~ 1 . F r 0 e man: I er
Baracken.
Bücherschau.(Wer werden nur BlIcher besprechen. welche dem ÖBterr. JllKenieur- und Architekten,Vereine zur Besprechung eingesendet wurd en.)lU.21)2 1)\e l'arisH Stallthahn, Ihre Oeschlchte, Unien- T 1' 0 S kodas L inienn etz der Par iser . tadtbahn lind hegründet des8t~,r~i h ru llg, Uau-, Uelri eh s- und ,Yer~eh r \"erhiil1nL 1'. Von Ludwig Anp~ssung an de n Ye rhaullngsplan, die BodOl l v c r~lä lt n i s~ un.<\ I<"l~~1 r 0 s k e, Professor an der 'iechlllschen Hoell~chule 1.11 H an nover. ll etrlebsprogra mm, dessen gesc1l1ckte Aufstellllng em \Ver~ dei . 1 \ _Herlin lU05, Julius , }lringer (P reis . 1 7). nie ure der Stadtverwaltung vun P ar is ist. Charakteristisch I~t <h~ i ~ID ie Pariser. tadtbahn gilt mit Hecht in betretl' ih rer L inien - lage der Schleifen, in denen die Radiallinien enden, welche fnr d..'führung und ßauau führung lIls mu tergültig für deTllrtige groß· ungestör te Abwicklu ng dos Verkehres von großem \\' er te sind. Ih'rsUidtis 'he Yerkehr suntern chmungen und hlll dnher auch als Vorbihl Abschnitt 111 behandelt die Anordnung der BlIuwerke, insbesonderefür die im Jahre lfl04 in .'c\\"-York eröfi'nete ntergrundbllhn gedient. der Tunnels und Yiadukts trccken , ferner die ,'tationen in der Tief1111hnDlIs Liniennetz diesl'r 'tlldtballll ist nicht nur mit " roßer Kühnheit und auf de r I10chlmh n welche durchwcg~ IInter \Vegla slln~ allersondern auch wa für den Ertra" eines soll'hen Untern;hmens besunder~ architektonischen Ausstattung nur den Bedürfnissen des publikumswichtig ist, insoferne ausgezcichnet angelegt, als die RlId iallinien u nd des Bet riehes entspre 'hend in verhliifl'end ei nf:u 'her \\' eise auS-Ilurchwe<7s dem Zuge eie grußen Verkehres folgen nnd dahor geeignet gefii hrt sind. Der Ab,chnitt IV enthält eine Anfzählnng der vor-sind, dem Bcdü rCniss des P ublik11ms entgegenzukommen. Boi Aus- hereitenden Arbeitcn wie Verlegunrr vo n \\' as erleitung~- und Ga:;-führung der Pariser ' ta d tbahn hllben sich naturgemilß große. chwierig. röhren Abzu<7knnlile' u . s. W. · hesond~rs interessant sind die zur Boden'keiten besonders bei Führung der Linien in den verkehrs reichen sichen:ng elforderlichen Arbeiten welehe iiher de n alten llufg?''traBen und Plätzen ergehen ; die französischen Ingen ieure haben bei lassenen tein br üchen erforderlich \~nren. 1m Abschnitto V Wl'rd('n <he~~ie er ~ '~egenh~it neu,erding.s gezeigt, daß sie selbst an?cheil.lOnd un- ve rschiedenen ~Iethoden uer Bauausf'ii hrung in der Untergru.nd. un.duberstelghche lltnderms e 100cht und elegant zu beWältlgen llnstande I10chbllhnst recke beschrieben insbesondere der :-'childvortrlOh, <hesind. 'chon aus diesem Grunde muß es mit Befriedigung begrüßt Abfuhr des Aushnbes, die EI;twlisserung der Bahnstrecken, die I ~~U-w.erd~n, . daB :' l' 0 6 kees unternommen hllt, ei ne ~~onograp l.lie i~ber ü.berwachung, Arbeit~rfürsorge u. s. w. Im Ab~cllllilte VI bescbliltl.g~d,1O I .arlser ta~ltlJl\hn h -rnuszugehen, . welche uns die gesc1l1chthche SIch der Verfasser Ullt der Be chreibllnJ{ des Uberbllues, de r Bel.euchEntwlCkl1!ng dIe e nternehmens, dIe All fiihrung de r llauarbeiten, tun/-( des 'i"nalwesens im Abschnitte Y II mit den Fahrbetricbsnlltl lu,d,'n Lletneh der eiben ~nd endlich den finnnziellen Erfolg vorführt im A'bschnitte V III mit der Erzougllll" und Verteiluug der elcktrLc~lenlind UIIISO we.rtvoller Ist als der Verfasser gt'rade auf dem Gebiete l-:ncrgie. Der Abschnitt 1..: enthiilt dio Angahen ilber den Betl"1~h,de!' großstäuu:;ch n VCI kehrsmittel als. unzweifelhafte Autorität be- den \'erkehr unu die finanziellen ErglJlmi -se des Bet riebes, lIud ~'Irdz.lJ1c~net \~erd.en lI~nB.) 1":1 rstel~ Abschllltt~ zeigt l' r 0 s k e d~e Ver· angeführt, daß im Jahre HJ04 schon 117'6 ~I i ll . 1{ei5endo I~uf d1l's,e~k~lll verh~.ltnis In, I arls z~ ~nde des l.l .. Jahrhund rts, weIst auf kaum vier Jahre alten Stadthahn befördert wurden. Das r01ch lIusg edlO ungenugenden \ erkehrsellJrlchlun"en hlJl und zählt sodann die stattete und mit vielen sehr instruktiven I1Iustrationen v rsebene\'er chiede nen ,'tadtbahnprojekte auf, deren erstes schon au s dem \Verk muß als ein sehr \' enlienst\'olles gekennzeichnet werden, da sJah~e 1 '55 stammt. Infol" e von Meinungsver,'chiedcnheiten zwischen nicht nu r fiir den In <7enieur sondem lIuch für jede, tadt\,erwaltung,Heglerung und tadt\'erwaltung kam keiner de r vielen Entwürfe zur die sich mit VerheSS~rl\ll<7el; de - Vel"k hres zu heselllifti~en hat, vonAusfiihru ng", bis endlich ~ie He~ierung. dahi~. ents~hied, daß die tadt· großem W er te ist. Ober-HaI/mt !l. I~(Jes!IC1" iehahn nur lokalen und nicht allgemelJlen offenthchcn Interessen zu 9016 Ui e ' ch u le tI r Che mie . Erl\te Einfiihrun" IJI dw helll<~ien.en hat, eine Entscheidung, die ge tattete, dllB die 'tadtbahn ohne rur jedermann. Yon W . 0 s t wal d, o. P rofessor dei: Chemi,e, an <~er. elll -nenverhindung mit den in Paris einllliindenden Il auptbahnl'n Universität Leipzig. Er ter Teil. Allgemeines. Mit 46 in den I.c. t elll~gebaut worden konnte, was zur Folge hat, daB sie hauptsächlich den ""druckten Abbildun"on . Braunschwei<7 1!I03, Fried rich V leW e l-Interes en des ge chäftlichen Verkehres und nich t wie dies in anueren &0 So h n. 0 0:-'tiidten der Fall ist, dem Yororteverkehr dienen 'muß der zwa r an Professor Us t wal d der berlihmte niversitiils l hrer, allSschönen onn- und Feiertagen sehr stark, lIn Arhci(sta~en da"egen dessen chule ~lii nne r wie' A l' l' he n i u s l' ern s t, Be c k ll1 a n I;,n.lu· un~ ..d uteu~ i t U!IU nicht genügt, um dem. t:llltlJllbnunternclllnen L e b I II n c u. a., her~orge~angen sind, sieigt von sciner Il ochs{'hu .ein g nllgende Ertrlignls zu . ichern. Im zwe iten Ahschnitte heschre ibt kanzel herab nnd wendet sich mit dem vorliegend,'n Bm'he belehreud
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tO.lG9 Ind irekt e Uel ell chtu ng' ,'o n ' ch ilI- und Zoi ch l'nsiil en
m it Gns- nnd ele k t rl c hem Bo 'en lich t , Bericht üb er \ ' ersuche in
.\1iin ,he n, ersta ltt·t I'on dor auf Veranlassung de~ D'llltsch en \ ' e re ins
von Ga s- und \\'lIsserfllchm iinn ern gebilde ten Kommission . GI'. 80.
5c 'e i te n. .\liinch en und 11 rlin 1905, It Old onb ourg ( Pre i~ .\11'75).
Di eser mit vi l,len Tabell en und graphisch en Darstellungen ver·
se hpnu Boric ht hat fiir den Fachmann doppeltes Interesse, da er eine n
wer1l'oll t'n B eitrag ZIIr Kl lirung eiue r höchst wichtigen sc h ulgesund.
huitlich en Frag e liefurt ulI(l ferner den Bcw eis or bring t, daß di e Ga s·
heleu chtung na ch d em beutigen 'tand techni che r Vervollk ommnung,
hesonders nllch e r reich te r \ ' er besser ung clt'r Glilhkörper und Ver·
wendung de8 lich tstarken I'reßga.; es, unbedingt mit dem elektri sch en
Bog enli l'ht in Konkurrenz treten kllnn. Di e Vorsu che betrafen di e
g anz zer tronte so wi., lIuch di e halbzerstreute Beleu chtung und wurden
von cine r Kommis ion hervorragender und unpnrteiischer Faclllnilnner
in zwo i ' ä le n vorgon ommen. m für clie beid en Beleu chtungsart en
verllißli ch e Hesultllto zu e rz ie len, wurde clie mittlere Beleuchtungs.
s Wr ke illl e rs te n ("a ll mit 0 Lux (= 32 Lux in Hot) und im
l we itl'n Fnll mit nur :!5 Lux (= 10 Lux in Hot) festgesetzt, wob ei
nn~onommcn wurde, daß di e gennnnte n Licht tUrk en für Arbeits·
pl1itzo in ;,';eicb en · , bezl\'. :;chul· nnd Hörsillen erforderlich sind. Die
\ ' e rsuche ergaben neuerdings, daß di e reiu zerstreute Bel eu chtnng
dml Id,'a l fiir Schul· und Hörsäl e d:us tollt, weil dabei jede Blendung
und Schl1tt,'nhildung voll6t1lndig vermi ..den wird . chwankunge n in
der Lichtstärku waren nur bei cler halhzer"treuten Beleuchtung mit
Bo gcnlampen in I>rei schaltung "Wre nd filhlbar, weshalb clie~" Art
ohne Vor schaltll'hlerstllnde fiir l"chnlen und Hörsiile nicht empfehlen~.
wort ist. Die Abnuhm e der Platzh elen chtung info lge !:ing er er Br enn·
clllnpr 11':11' bei don fiir g ew iihnlicbo ' G asgliihlicht vorwcndel on (; liih ·
kiirper.-; orten nach 1100 Br enns tunden ni cht iiber 5'!IO/o und nllch
liOU IIr ennstunden ni cht iiher 13'50/0' Die 'cha ttenbild ung trat nur bei
hlllh zer trenter Belenchtung beid er Lichtartt'n in merklichem Maß e
a uf. Die Ver uch u ergabe n ferner, daß keinerlei hy gi eni sch e Bed enk un
go"en di e Verwendull" von Gas~lilhlicht zur Int ensivbel eu chtung von
Zeich onsll1on u. dgl. Il:iumeu uur indirek tem W ege best eh en , fall s di e
Boleuchtung'sk öl'p er nah e der Deck e an gobracht sind und fiir zwock -
mUJlig en Abzu g der \ ' er brc nnung 'prod ukte ge sorgt wird. Ein e sehr
nnkj 'ne vi len ' I'a us IHle, wicht" ka um üb I' Vulksschulbi ldung hinau s-
ge omrne n, s ich houto eine en ts pruche nde K nntnis d I' für Indust r iu
und Volk wo hlstand 80 , ich t iiren chern i che n \V is enschaft vorsch afl'on
wollon IJi 1,'I·llfl'll · . O. \ ' I lld . . '11 ' I' . • lIuug nui g 1'111 0' urg JI ,t I' In ein so un IH IC 1
umfung r ich es \V ' , I ' . . 1 k I . .
I .
IS ensge JI t IS 1'1IU' (an ba re a n I' s icher lie h
Sc IW . A t' I '1'1 I I'Ig e u ga ) ; 0 s t w a l d hat dioselb glänzend eelöst. Als VOI"hl d . sc hweh,te ihm das pädagogisch unvergl eich lich e '\Verk I ö c k.
n i d !s ,,' c11\110 der lhe ruie' vor, j ne \\ ' rk, dem er se lbst die
~I:~t~ . ) nn,tn i.~ und rst o B eg eist erung- fiir die 'hernie verdankt hat.
)) • rnno 10 c k h u r d t s war für U t w al d leicht ver tlindl iche
lIih le ll nng der)" ern punk t, U t w a l d wählt e da he r in sein nn \\" erk '
und 1 d '111 Vorhilde der g riec h is ihen I 'h ilosophen di D ial ogform. I~rage
;:~;: . A!ltwort , I~aron . ihm e ~ n .;\li lte l, del!I .L s I' in ei nd ringlich I' und
kh e.u(h g- I' \\ e ise die sd ll tori gsteu lIeg'l'ItJe und \ ' orgä nge der 'ho rnie
\, ;11 ~.u ma chen. I nd wo noch irgend wie Zw oif I an de m rich tiuen
. . r ,t llnt!lIIs a ufta uc hon kount en , hilft. U _ t w a l d dems Ib 11 du rch
~elne 9" I t voll en ",'rgl eich au s dem tägliche n Leben nach . Zw isch en
(~II WI . on 'cha f l liehen Erlllllt run g- n si nd 81 ang neh me Haltepunkte
~1I r;,em elllo .Le~en reg eln .lInd Ed'ahrungs~ii t z einlfe tloc h te n, d ie den
r ick des Sehul el'll erweite rn und dn \ ers tän dui a uc h fiir ferner
\I~gend Anl\'"ncluugsg biet e - Ga muschine u , . W. - weck en.
k ..eun cler . Darst ollung 0 s t w n I d s in \ or wur f gemacht w rden
onntl', 80 Ist es höch st ns der daß in d 'r ucht nach volk stiiml ichcrI·' . .. ,
_onn zu !llIuh g J\ ußerungt'n d ' I' /0'1' ud e, der " erwund erull"' , des Ein .
'~'rll tlindlll ses U. 8. f. wi der ' Ill; b n er 'cheinlln, d ie uns in eine m
I I en~cha ft l ic h(ln W erk o oft g anz lIIl"ew iihn lich he rüh re u. \\' issen '
Chafthch hat s ich () t wal d mi t se incm Werk auf d i G rund lag en
d I' all genlf' inou Ulll' ph )' si kalisclwn <'hl'mie ge teilt , die - im (J egon.
sa tz zu d pr Ein seit ig! <, it, welch e clie 'I\.i lu n' d ~to tl' s in urgani ehe
u,nd ~ nf)rgll n i cho I 'hm nie licht mil ~ ich bri ug t - a ll Frng-en dor~ IlOm.Je g le ichllllißig uml:1ßt uncl s ich dahe r a l B i ei n I' rich tig'n
c h nll sch en Bildung hesonder eignflf. 1)01' vorli"" nde rs t T eil de r
() I. I a. I d . 'he n ,,:o;('hu le d"r <'h miu" b 's pricht °di che mill -1lt'n uud
p.'!y Ikah s -he n I; rundhol-(ritru - d OIll B ' ril fu d I' E ner" ie und dem
t ·lnfluß d I' .'onn o al s fll t t'inzil{ Qu lIe a lle l' irdi sch en En erg ie ist
t 'sonde ro ,\ ufmerks llulk C'it zug ' wo ndet - odann cli ,-ier wicht i..,teu
,:I('mo nt" d er 'Iu' mi den :-'llU I' toll', 'ticksto tl', \\' " e r totl' und
I\ ohl ' U . lotl' und di o Iluf un ser Leh n eiu tl uß reich, te n Verbindun~ 'n
uud l;t1111PIlI{O d I' lot zt en'u wie Luft W a '01' l' ua ll",a Kohren ·
oxyd I J' 11 ' ' , , ""
. un t \ 0 I encllO.')' d.•/odor , der den ers te n T eil de 0 s t W 11 I d -
sc.h ·n \\'erke g-el eson hat, wird dem Ersch iu en cle. zwei te n T eiles
nlll ng duld nt!;egon seh n. I" .q. J. F.
• JO.OUO ll oru "I' AIIIt·IIIIIII'c h . lieh. Va IIn i proj ..kt E m c h fiir
~!n I~öt ~h bo r ' bahn /o'rutig n -Brig- mit loO!oo ;\la .'i llla! 'l eiI-:U ug , IOIH In
1\ uJuunatlonllhuh e, 21 km lan gem lIa is ·'I'IlIllIt'! u ud J 12 kill B trieh ·
l.ngo Bern -Thun-Brig-. Von E m c h, In gcn i ur . 4o, 50 'eilen mit
VIer PIUnen . Bt'rn I !J04, It u t el'.
B , KlIum i t dt 'r Durch schl ag des ~i lllpion e rfo l , t, so werden di e
s t r hunf.(l·n IIlIt·h weitor n Lini nkürzung n in de r 'ch weiz immer
r,e ' t·r:. Da vorliog ond e g ro ßziig ig en two r f no I' roj t'k t vom . 'ord -ncle
, 'I' ~lInpltlnliui lIach ;.' ordeu iih I' Frutig l'lI un cl Thun ua -h Bern
;~ur?u auf (;rullli uillcs Kurvonplllnll~ im .\l aß, ta b von I : 5UOO mit
I ?~lz~ lI ta l k u rv n von f\ und lU 111 J\ '1uid istanz n twor~ n lind vom
( 1,II1 UltiVkolllit Pu fiir di Löt Echh I' ' hahn ein I' inl. ' rl llit ion llien E. p erti e
,. °.1 11 111 1' 0 in Mailund , G arn il' in Brii s el und PtJnt z on in
I rl ) zur. Bogutachtung unterhroit -t. D(lr Befu nd d 'r 1::. perten a n ·
~~ on llt dlO sor~ f ll t ig An sarheitung d s I'rojt·kl e und d ie g wi ' n·tl fte Auf tollung dOi! K(I , t 'Ilvo ranschla"l>,' im B t rage von '6':! ~1iI ­
IO n(' n I·'rllnc. , w Ich er dadurch größore "'B de nt ung crhalte. dllß ei n
~l U /<'lI clllnllnnern ersten Hllnges besteh f'nd nt rn hm rkon sol't ium
In. verhinclliclwr \V eiso dns AIJ"t'bot "emacht hut lie n II nul1ttunnei
IIl1t 1'11 I1 1 I II . . / 0 "' . '
. . ra e 8 0 ('n In (j3, Jnhren UIII dl Voran schl ng ' nmIU voll ·~.t: l" J(hg 1,,·tril.h sfl1hig hl'1'ZlIstolll'n. Zu d en woit or n ak tue lle n Zufahrt -
\1~!I ?n VO I!I Jnl'l\ her kOlllmen di b(>l'or teh ' lilie u ·fü hr ung <11'1'
I elße ns te ln llßh ll nördlich \'on :::;olothnl'n vi 11 -ic ht uuc h d ie nah "e-~I.'; no proj ektiort u .Jllrnlini ;\Iiin t er-~ ren clu -n in Iletracht. Die
~ 'Hn g nallnte K pertis hai folg-clltl e g-r u llds tz lic h Fordl'rung oll lluf.
r; ,l? ' It, den en au ch ent spl'Ochen wurcl o : I. G e :1II0 nicht iih er If)o/Oth
In I! Ullnel iil"'r WO() 1/1 und in 8tllr ke n Kill'\' n e r miiBil{t; :!. .\Iinilll lll·
;," ( IIIS :!IH) In i a. eill geloi sig; I. ::;tati on sanlng ' n für ·100 '" Zug' 11IIlg ';r Ob 'r l)llu mit" 'hil'lI en von 47 kg pro Laufm et er; 6. im :::;cheit.d·
11;~1~~ 01 I ktri scl,,-r Ilptl·h,h . 1>01' proj l'ktiertcn Betri L Hingo I'on
J :i.1"·m. filr B rn - Ilr ig onl proeh l'n virtuell Llin' 11 U) lIa ch
. a (' q u J 0 I' ) l!J ,,",n, b) Illlch A 111 i 0 W :!'4 km , und is t illl llaupt·:~"I1 11I . 1°/00 MII:illlalst igung a llgcno llllll n. Di e höch ste ' t lIe cler
ahll lll l' lIette HiwI' dOIll .\) eo l' ist Wt~l In, rli ~I a , illm ltemp ratur im
I.';l'ro ßl' n 'I'lInllol detllill i"rl anf 12' '0 ' hei e illor Cb rl n~ run , hö he iih m'
( 0 "
. In lunn,,1 "011 17un 1/1 berochn et. N hst vic i 'm Il ,I Ir ' ndeil, wt'l ch es' :I (~ , 'ebrift en t hill t . ist u. a . 1'0 ondo rs di T at 'n -he he r vorzuhe bc n,
;.~I lIu f. <hund der s, hr dllt nilli rt llu fg,>nollllll nen top ographL l'h on
I ' lll~o Im Maß tahe I : 5000 ein g roßz ilgi' (; en cralproj , kt eine r
s' (J.hlrg lllllIhn und ill te rnat iona l n Linie I' ' ton HRn" s mit von a llc n
• ull 11 al s l Ul rt II'l'nd <,rklilrtl'nl lost n 'o rn n chlag zu tund J{ bral'ht
~'; d lOint. \ '011 d er I>irektion drr ö tJ'pntlicho n Baul n cl " I:' antoll s
I .":n i 'l (line In . truktion filr top og-rn)lhi. l'he Aufnahm en im .\laßtah '
/l~n ( I !ID orHos on, auf Grumt dl-r n vorzüg lich im Druck er'
el ' UHndt' I nrll'n odo r 1'1 n filr I'rojek tiernn en cn t t hcn . nl\' ill ·
kürli eh fr iigl man si ch da , so llen un sere für g enere ll e Eisenbahn .
proj ekte in weit det aill ierterem .\laß tabe (1:2 SO; 1: 2000) aufiretra-
ueuen PUll e wirkli ch unzureichend für ri chtige I\ostenauschliiO'e
o
se in
wie anläßlich der Alpen bahnvorhan dlung en beh auptet wurde ? 0 ,
V. Pollack.
10.215 Druck versu ch e mit EiscnlJctO llkül'lle l'll . Von C. B n c h.
Berlin 1905,
\Vi e bekannt, beschloß der E isenbetonauss chuß der .Iubiläums-
s ti ft ung der deutschen Indus tri e, eine Re ihe von \ ' ers uc hen behufs Kl ar-
ste llung der wichtig sten Fragen auf dem G ebi et e des E isenbetonbau-
\I:e~ el~s dnrchzuf~lhren, und wurd e gem äß dem aufges te ll te n Programme
die \ ernahme eurer An zahl solcher Versuch e der .\Iaterialpriifungs-
anstnlt der T echnischen H ochschule in ituttgart überrrazon. Die Ergeb-
nisse der Versu ch e üb er den <3l eitwiderstand ei n bet~nierten Eisens
wurden ber eits in 1 ' 1'. 1 I.J. dieser Zeitschrift besprochen; nunm ehr Iiesrt
ein zw?i tes Heft , en tha lte nd di e ~ruck\'er~u?he m it Eis~nbetonk örpe;;1
,'01'" ,Di es e Versuche ers t re ck te n SICh auf Prismen quadratischen Quer.
sc hn!ttes von 25U mm eite, 1000 Inm .~.änge mit. verschied en artiger
Arnuurung und zwar wech selnder St arke der vier Läugseisen und
wec!lselndOl·.Bügelent~ernung. Parallelver su chs bezogen s ich auf ni cht.
nrn nerte Prism en gleicher Abmessung, ferner behufs Ermittlune der
\\'iil'felfestigkeit des Betons auf Wiirfel von 300 mm Seitenliinge'" und
hin si chtlich der Zug. und Druck elastizität de s Betons a uf ents p reche nd
gt'fol'lnte K örper von 1 '0 X 1 ' 0 X 740 tlIm . Die Art der Herstellung
all er di es er Körper, die Durchführung der"ers uche selbst di e nllch
!IO his 100 tiigigur Erhärtungsdauer " orgenommen wurden ' sitHI ein -g'~h?nd b.eschrieb en.. ?ucl . di e Ergebniss e elbs t in. der mu~tergültig'en
\\ else, di e a lle Veroll enthelllll!"en 11 ac h s kennzelchnel, iibersichtlich
in TabelIon und zeichnerischcn Darstellungen veranschaulicht. \\' enn
auel" dor zur Verfiigung s te he nde Raum ni cht gestattet, niih ur auf
d io inter essanten 'chlußfo lge r ungen einzuge he n, so möge doch in
a llo r Kürzil auf einzel ne Punkte hingewi esen werdeu , wel ch e di e Be.
nc htung all er F acilln iinn er verdien en , so auf di e beobachtete ;,'; u-
u a h m e de l' Wid er standsfiihigkeit mi t a b n eh m end e I' Entfernung
der Biig el , ferner auf de n Umstsnd, daß hinsichtlich Vergrößerul!"
der Tragkraft di e Verm ehrun g d e s Ei s en s in den Bii " el~
s ich . ~I· i I' k u n g s ,. 0 I I e I' e r we is t al s j en e der L ii n g s ei s e n,o auf
d ie Anderung der Elastizitäl.llkoeftizienten mit zunehmender Boan-
spr uc hung U. s . W. Bem erken wert is t auc h, da ß bei wiederhol teu Be·
las tung en scho n bei relativ niedrigen Laststufen (32 "'U/cm 2) Grenl-
worte für die ges a mte n, bl eib enden und federnden Zusammendriickungen
nich t mehr cr re ich t werden konnten , so nde rn nach j ed el' Ent- und
\\'i ed erbelastung ein weiteres Anwachsen di eser Formiind..rungun
er folg te . In di esem Um stande tritt der Einfluß wied erholtel' Boan -
spru chungen auf armierte Betonkörper hin sichtlich der Deformationen
in di e Ersch einung. Da vorliegende Heft sc hlie ßt s ich dem voraus·
~ognngenen wiirdig an uud 1,i1det " lei ch di esem eine n wertvollen
Boitrag zur KlarsteIlung der Fe tig ke itsve r bill t n is e vou Verbuncl·
kürpern. C. 11.
100 HEIBLATI' ZUH. ZEIT CH R IF T DES ÖSTERR. IXGENIEUR- UND ARCIIITEKTEN-VEREINES Kr. 3(;. 1905,
wichtig Frage ist j ene de r Ko ten , Bei de r Annahme von 20 Pfg .
fü.r I m3 G~s und 6 P fg. für 1 H 11'/ td , ve rhalte n sich die Kost en
nut Rücksicht auf all • ebenau slagen, wie folgt: 1. Halbzerstreute
B leuchtung 25 Lu J. (; a 'glüh licht l : elektrisches Bogenl icht mi t
Zweischaltlampen 2' ; mit Drei cha ltlam~en 2'0; 2. Zer streute Beleu ch -
tun g ( '0 Lu x). Preßgas . 'e lMlich t 1· Mill enniumlicht 1'1; ge wöhnliches
Uas gl llhl icht 1'2; elekt r isc hes ll'oO'llnli ch t mit normaler Kohlen -
s te llung 1'6 ; mit um gek ehrter Koh l e~stellung 1'1.
Prof. C. Ilintrüqer.
10.114 Techni iche Ahhn ndlun ren au Wissen chaft lind Praxi s,
Herausgegeben von , iegfrie d 11 e rz 0 g. Zehntes Heft: Di e F a br i k a-
t i u n v on · ta r ks t ro lll k abein. Von J. c h m i d t. Zürich
UJUö, Alb ert 1{ a us t e i n (preis g heftet ~l 4).
Im vorli egend en Helte ist in danken sw er te r 'Veise der W erde-
/.tang der ver sch iedenen Arten von tarkstro mkabeln in üb er si chtlicher
~\'eise dllrge~tellt ~nd der itoff u nt er V Il rll.ltlid un~ a lle r ~etrach tU!lgen
nb I' th eoretische Vorgänge und de n Betrieb aut das rein maschine n-
hauliehe und tec hno logische Prob lem de r Kabeler zeugung beschrän kt.
Der Verfasser he rinnt mi t de r Betrachtung des A ufbaues der Kab el-
seelen aus Li tzen und gibt Grundlag en für de n Entwurf der letzter en
aus den ein zeln en Drähten, entsprec he nd den gebräuchlich en Quer-
schnitte n. Er entwirft dnnn nach eine r einleitend en Erwähnung der
Drnhtzugbänke ein Bild von der mec hanischen Herstellun g der Litzen
aut den Yerseihnaschinen, von der ers te n Is olierung auf de n Plattler-
lIIascl.linen und der Verdrillung der einzel nen L eiter a uf den Litzen-
v.~rsellmaschinen . Unter Hinweis au f eine Reih e einschlägi ge r Au s-
fulu:uugen des Grusonw erkes (Fr iedr. Kr u p p) werden tabellarische
BeZiehungen zwischen Umdrehungs- und Abzugsgeschwiudigkeiten
A'~geben. Hi erauf werden di e lcein igung und Verarbeitung des Gummis,
die Misch- uud , Iablwalzwerku un d de r Yulkani ierungsproeeß be-
sprochen; anal og finden die Trän unes- un d Imprägni erungaverfahren
fü I ' d I' . k b ., "ur <aser- un apl e r a I eingehe nde Darstellung. Zum Schlusse
folgen ? childerung n der Arbeitsvorg änge in den Hleipressen, den
AsphalU crungs-, Panzer- und Compoundieruugsmasehinen in den
Kalk- und J\l eßappa rllte n. Die einsc hlägige n V(Jrs~hriften des 'Verbandes
}~eutsch?r E!ek~rotechnik~r werden üb erall angeführt. Unterteilung de s
I extes 11I Kapitel und Ein setzen der angegebenen Dim en ion en in di e
Zeichnungen statt in den T e t hätten den Gebrauch swert des Buches
erhöht. 'Yichtiger ersche int de'm" eO'enüber die kaum zu vermeid endeI~ ~i ~i k. sein I' spra~hliche~1 )Iinderwertigkeit infolg e unzureichend er
tilistik und zahlrei cher nicht unbed enklicher O'ralllmatikalischer Ver-~tülle. Wenn auch schöner ' til (in der teehniscllen Literatur leider so
überaus selten! ) ein e Gabe ist, so mnß andererseits Sprachreinheit von
Jedem. ausnahmslos geforder t werden - und dies gerade unter un s
Ingenieuren, die wir auch auf di esem Gebiete um die An erkennunsr
durch weit ere Krei e ring n müs n, Dr, l l r uechk a , "
10.214 Irl e Archit ktur vou (:riech enland lind Hum, Ein e
Skizze ihrer hi torisehen Entwic lun g von 'V. J . An der s 0 n und
H. Phenc . p i e I' M, Autorisierte .. bel' et zung von Konrad 13 Ü I' " e r.
I :, Abbildungen. Leipzig l!105, I' arl W. H i er ' e mann (F ünf IJ cfe-
rungen zu ~I 3).:
Bei der ' be r fülle lit eraris h er Produktion auf dem Gebiete der
A';ieeh.ischen und römi schen I~.auknn t. dem Lieblingsg ebiet d er Kunst-hl"t~rIker, Arch äologen und A tllCtiker von alter" her , sche int eine
gewl S e l{eserve gegeniiber eine r I"e ue r che inung, welch e di eses Thema
hehand?lt, und ein e sorgfdltige Prüfung desselb en auf ihru Existenz-
berechl1gunl? wohl ge bote n. Doch gl eich di e erste n Worte welche deI'
Verfasser. ülJer \Vohlbekanntes 8n c ine Leser richtet, schl~gen all e Bc-
denken, meder und teilen eine n innigen Kontakt zwischen beiden her.
~us se me m pr ofunden Wi · en und O'est iitzt auf die jüngsten Ergeb-
m~ e dtlr Au g rab unO' und Fors chungen lernen wir eine Reihe zum
te~1 s 'h; persön lich~; An chauunge n des Verfass er s kennen, die vi cl-
1 ~l ch t. IIIcht ohne. " Ider spruch bleib en, durch die Frische und Lebcn.
dlgkolt der B welsfiihrunJ.( ah er unter all cn U mstilnden ihren W er t
behalten werden . Da s im Erschein en begritl'ene Werk - zwei Liefe-
rnngen liegen bish er vor - das sich bescheid en als ' k izze" einführt
verdankt seine Entstehung eine r Heih e von \'orträg~n , welche W. l
t~ nd? I' 0 n 1 96-97 an der Kunst chule von Gla gow über di e
<..~schlchte und di e Entwi cklung der griech ischen Architektur hielt.
PI~ ers te n 4 Kapitel de 'Yerkes, welche sich mit der archaisch en
Z" lt und der llliltep eri ode •riech enlands beschäftigen, für we lche
An d er . 0 n besonder e Vorli ebe zeiO'te, sind di esem all ein zuzuschreib en'
für die fol ' end n i t der mit ihm befreundete R. Phenc •pi e r s de;
n~ch den~. Tode An d er s 0 n s die HerausO'abe und Vollendung dcs\~ erkes ub rnahm und zum T eil auch. 'o tizen se ines \'er torben cn~ relll.ldes benutz~n konnte, verantwortl ich. 'ehr zu lob en ist die vor -
tr e~l1lC.~ e, von Konrad II ü I' ger besorgte und von allen Anglizismen
frew bersetzung an s dem EnO'li ehen sehr anerkennenswert anch~aß den in ngli~chen Fuß augeführten 'l\Iaßang abe n di e Umrechnull~
In ~l etermaß beig egeben i t, was wohl ehe r auf das Konto des .. ber -
setzer a ls der " erfa er zu etzen in dürfte. .llax v, Fers/el.
10:U7 lI er . •'ab r ik. be t rieh. Von AlIJert Bai l ew ski. 3erlin
HlU5, Jnllu p Tl n ge r IPreis ~I 5).
Der ? llmliche Verfasser hat chon vor 30 J ahren seine Prakti-
schen AnleItungen für di e Kalkulation in ~laschinenfabrik~n" ge-
Eigentum und Ve rlag des Vereine . - Ve ra ntwortlicher Red ak teur:
sc hr iebe n und bringt un s j etzt ab ermals eine rech t anerkennen sw erte
Publikati on. Da s Bu ch ist chara kte ris t isch durch die e ro ßen Erfahrungen
des Verfassers und wird zweifalle dort am meisten und er folg re ic hs te n
gelesen werd en, wo so lche fehl en. F ür ~tudierende des Mas chin?n -
hau es, für junge Ingenieure und für Betrieb sb eam te ist das Bu ch eme
lehrreiche und eine wegen sein es flüssigen Stiles und der anreJ.(endcn
Sprechweise angenehme Lektüre. Es ist ja manches in dem Bu~he,
was sich nicht als ganz fertig abgerundet repräsentiert. Aber es slIId,
nam entlich für Anfänger, nicht gerade j enes di e be sten Bü ch er , wclche
die Verständlichkeit opfern lind dafür di e einwandfreie Voltkommen-
heit eintauschen. Der Verfas ser läßt ab sichtlich viel es weg und ver-
schweigt so manches aus seinen großen Erfahrungen, um das zu er-
wartende L esopublikum, welches er genau zu kennen sch eint, mit .dem
Verständlicheren zu fesseln. Gewiß nützt er hiernit mehr auf em cm
Gebi et e, wo L eichtfaßlichkeit so wichtig ist. Nichtsdest oweniger wäre
es erwünscht, wenn Ball e w s k i in einer weiteren Auflage au s den~
Kapitel "Ge schäfts re isen" die kl ein en Kunstgriffe des "Re iseo nk? ls"
el iminieren würde. Derl ei exis t ier t, aber es gehört nicht zum Fahrlks-
betrieb . Ebenso zu empfehlen wäre im Kapitel " Die Kalkulation" der
H inweis auf einige der neu en Anschauungen. Der alte Standpunkt des
ausschli eßlichen Loh nzuschlages wird bekanntlich vielfach angefochten,
daher ist es richtig, wenn auch Anfünger das Pro und Kontra kennen
lernen und erwä~e~l . Zweifell os wird nämlich die au sschließliche An -
wendung des L Ohnzuschl ages mi t zun ehmender Vollkomm enheit der
Ind us tr ieverhä ltnisse an Terrain dort verlieren, wo di es elbe un,be-
rechtigt ist. R Ieset,
8128 COIII )lfe r endu des S öa uces IIu 28c Congl' ('l'l lies Ingcni.-
eu rs en ehe r des Asso datlons eies Proprtet nlrcs eI'a)l)l:II'ell ~ a
ralleul', t euu il Paris eu 1110-1. Paris, E. Ca p io mon t et Cie .
Von dem reichen Inhalt des vorliegenden Berichtes über die
.!.ahrcsversammlung der Chef- Ingeni eure französischer Dam)lfke~8el­
Uberwachungsv er ein e heben wir die ausführlichc und gründhche
Arb eit der Her ren A, 0 I I' Y und P . B ()n ethervor, wel ch e durch
ei ne Iteihe von Versuchen die eigentüm lichen Verlinderungo n der
F es t igkeitseig enschaften von Eisen und Stahl testgestellt haben , dene n
die se ~Iate ri a l i en bei der Bearbeitung innerhalb kritischer T empera-
turen unterworfen sind. Von den Berichten, die sich auf Erfahrungen
im Betriebe von Dampfmaschinen bez ieh en, ist die Mitteilung der
Ergebnisse von Versuchen , bemerkenswert, die lIerr C o m p er e
an einer Dampfmaschine mit und ohne Mantelheizung beim Betr ieb
mit überhitztem Dampf vorgenommen hat. Die R esultate hestätigt?n
die Vermutung, daß di e ~IllI!.telheizung nur bis zu einer vcrhliltl~ ls­
lIIiillig niedrigen Grenze der Uberh itzung ök on omi sch vorteilhaft Ist.
Dem Verhandlungsprotokoll e ist eine Literatur übersicht angeschlossen,
welche in treffender Kürze den Inhalt der wichtlasten das Dampf-
betriehswo sen betretrenden Publikationen des abgeladfenen Jahres
au szugsweise mitteilt. - S8 .
487 l.~au(echlli sches Auskuu rt shuch und baui ulllI striell cs Aell'dl-
h!l ch rOll OstetTcich-UlIgarn. 4. Auflage HJ05. Redigiert vom In ge-
lIIeu r und ' tadtbaumeiste r Prof. Josef H ö t tin ger (preis K IG).
Das Buch enthält im ersten Teile allgemeine , ' achs chlngedaten
üb er P ost - ,un~ Telegraphenb~stimmungen, Münz- und :tempeh~esel!,
~laße un.? ~ewIChte, mathematische Tabellen, Angahen über Fe~t1gke't
und zulasslge Beanspruchung llnniihe rnde llaukosten versc bledener~bjekte,. ba upo lize iliche Anord'nu ngen u. s. w. Der zweite Teil hi ldet
B1,~1 I~eA' lster ~e.r österreich.isch en und ungari schen Bau behür den, h~­
hord hch autoriSIerten Ingellleure und Geometer der Architekten sOWi e
d tlr Fabrikanten de r wichtigsten Baumateriali~n. Ein Bezugsquellen-
führer für all e Bedürfnisse des Hochhaues schließt s ich al s dritter
Teil an . . Das 9.al.lze stellt sich al s ein handlicher Hatgeber l ür den
kommerzwllen I eIl der Blluausfüh rung dar. Schr,
. 9859 Has r el'anschlngen \'Im lIochhauh'lI nach der D ien s t-
anwe Isung für die Lokalbaubeamten der Staats . lIochblluverwaltung'
u.~. w. V?n G, Benkwitz, Ba umeis ter. 7. Auflage. Ber lin 190b,
Juhus pflng er.
.. Das Bu ch umfaßt nebst allgemeinen Anweisungen üb er di e
Ausfuhrung von BlIuplllnen und die Verfassun" des ErHinterungs-
berichtes die )I a terilll- und Koslenberechnungsnorm~n die im de ut8c he n
Staats- und Pd vatbau üblich sind. Anße rdem finden'sich dari n ITormen
beziiglich de r Anfertigung und LieferunO' Yon Baumaterialien sowie
annäherndo P reisangaben fiir eine größer:Anzahl P osten der diversen
Professionistenarbeiten. ' chließlic h wird ein einfaches Anschlagbeispiel
vorgeführt. Trotzdem in dem Bändchen ausschließlich reichsdeutschen
Verhältnissen Hechnung getraO'en i 't wird es in vielen 1-' ä llen auc h
bei uns mit Vortei l zu Rate g~zogen'werde n können, Schr,
10.218 nher~al·Tnbello ZUI" I1C1'cchllllllg VOll 'l'l'iigh(lits-
lIIolllolltell ge n ie teteI' l'rullle von 0-200 cm von 0'2 zu 0'2 elll
steigend . Bea rbeitet von A. B ö t t c h er Ingenieu r in H ambur J.(. 0,
2ti ~eite? lIamburg .190f>. Boy s e n & )1 'a a s c h (P re is geh. ~I 1'50).
Ewe namentlich für llrückenbauanstalten uud Konst ruk teur e
n~tzliche 'fabelle, deren Zahlenwer te Ingenieur G, Fra s c h _HlIlllburg
mittels de r 'f h 0 m assehen I{echenmaschine ermittelt hat un d wolc he
da he r bezüglich der Genauigkeit verläßlich sind. Py.
Konstantin Freih. v. P op p. - Druck von l~ . S p ie s & Co. in Wien.
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. 1114 1.1' (Lni" Ivll , Pari, ' I . Duntin: Kraflwagon für~1.ltl n R.tri lIe un d militllri ..Ilt Z\ ecke. B o i I U: Die Erzpugnug von
.J:lInldo n und j 'it ru tml. Die j 'utzloal'lIlllchun' do atmosl'hllri_l'Iwni ~~I·~Htu ll·Ofl. ao T Olllwu -L lIu fk l'lln in c1"r grußl'n ~Iasl'hincnhlllle cl 1'1"
,nltll' l)('r A UR !t'lI ung'. lJntorirdische SI.lh tsdlllßvorrichtunO'en.
5441 I)e Ingenlen r , Gr a ve n hnge, " 36. Van D ij k : Bau einer
Lauf! rü..ko der • 'iod. Zentraleisenbahn über den Bahnhof in Utrecht.
J) ij x h 0 0 I' n: Gutachten üher die Prüfung einer Tandem- Verbund.
Dumpfmaschine. 0 s m a 01': Die W nsserv crsorg u ng vou P hiladelphia.
Au dCIII J ahres bericht der Heichskommissiou für Gradmessung und
Nivellierung 1~104. Das Polytechuikurn in Delft In03-1904.
till27 Ingenleren , Kop enhngen, .. 35 . H a 11I11I: P rakt ische Ver -
wertung de r chifibau-Theorie. ..
7745 Technlcky Ohzor, Prug, N 24 • •J e d l i ck a: Ubor die Au s-
nützung der Wärme bei Kolbendampfmnschinen. K l o k n e 1': Über
die formale und statische Bestimmtheit der Stabsysteme. ~.' 25. H y h:\ j.:
Dio E ntwickl ung des Ha fens von T riost. .I e d I i ck a : Uber die A us-
nüt.zung der " ' iirmo bei Kolhcnda mpfrnasch ineu. N 2(j. Ve I f li k :
In tern at ionaler W ett bewor b für das Schiffshebewerk bei Prerau .
){ y h {I r: Die Entwicklung de. Hafens von Triest. .' 27. V 0 I f li k:
Jnte rnar ionaler W ot thower b fü r da • chiffshebework hei Prerau ,
11 y b {I r: l )jo Entwick lung des Ha fens von 'I'riost, S t 0 i n z: Üher die
ihirische Bahn.
Zeitschriften Flir Architektur.
480 ,nen er Haulud .•Zeitlllll:, ' 4!I. K r a u s z : Proj ekt für ein
Rathaus. Die Ha utä tig keit in W ien im Jahro 1904- .
1!1()7 ßnllding News, Londnn, N 2643. Tafeln: üdportnl der
Kathedrnle in Gloucestcr. K ra nkenhaus in Glengall. Landhaus in
• UHSOX. Haus in Coombe Hili. Zwei ter P reisentwurf für ei n Rathaus
in Ilklov.
1186 Tbe Arel1ltect, Lenden, N 1915. Tafeln: Landhäuser in
Snrrol'. Bihliothek in Brockle\'. llihliothek in ydenham. Innores der
Kat h~d ral o in W ak ofiold. •
;74 Th e ßullder, (,olllion. N 3265. Tafeln: Gerichts- und Rat-
hau,;gehäude in lIull. Innenansicht der Andrellskircho in Elveden.
Zentral bibliothek in Bristol.
43·!!) 1,11 COllstruetlon 1II0,lel'lI e, Paris. N .49. Der orsto Preis
des Roth ··child· W ettbewerhe~. Er,ter Preis der Ecole des ß eaux-Arts.
.'eno Bllumaterialien und Fortschritte im Hochhau (For ts.).
5 '~::i 1/Arehil eetDl·.·. Pari, N3;,. Auguste ~Iarie Ureton. XXXiII.
Kong n 'ß französischor ,\rchitekten (Forts.). Gi I'a u I t: Triumphhogen
des P alastes zur Erinnerung Illl die fiinfzigjlihrigo Unahhüngigkeit
Boll!iens in Brilssel. ..
7i·I[) Archikktllni l'k S Ob:wr, PI'ag, .. 8. ~ I n tel' n a: bor dio
A rchitoktur der Zuk unft lIlit Rücksicht anf die französische Ronaissllnce.
Ce c h n 0 1': Konkur renzentwurf tur den 7.ubnu des Hathauses de r
königlichen Haupts tlld t l'rag-. Fa u t a: .Studie iibor die Ilenovierung
de r ~Iaria- l lilllmoifahrtki rche in K Illtl au. I' 0 t j. i k: )[ us ikslial. II I' U ci j.:
Das ./agdschloß .Jelon;l.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zeitllehr. r. ß. o. Hllftenl "., Wien, N 3il. Fe rraris:
Die B1eihiitto zu ~I o n teponi . K r u 11: Verwertung des A bdampfos du rc h
Anwendung Vllll Akkullluintoren und • 'iedordruckdumpftu rbinell, S)'.
Iltem Hatoau. E n go I haI' d t: Gowin!.lllng' von. tahl im olektrischen
Ufen (Fort.s.). Dm' Berg w" rkshet rioh Osterroichs illl .Jahre I lW-l.
1~40 Th., Jo:ng. aud 1 Inlng JOUl'1llll, New l'ork. N 8. Ox narn:
Dio 'yanidation von Gold- und ilborerzen in P ulrnarej o (Forts.).
'resswoll-Roscalllp: Die Löschung des Shlllbes in Kohlenbl' rg.
workel!. SüJw)' n.Browu: Die Yerhütung von Unfilllen bei der
chnchtförderlllJ". ' 11'ast: Yerwondung statischer Eloktrizit1it boim
Sortieron d"r E;'zo. ))01' ß e"l; bau auf dor .\usstellung iu L ewis und
Clllrk.
Zeitschriften für Chemie.
5:)44 Uanke1'l\mlk, Leltmerllz, N 17. Dor Vontilator in dor
Ziogolind us tr ie (Sch luß). Ia 'chine zum Auftragon \'on Farhen u. s. w.
lIuf Ziegol u. dgl. Hers te lIUI!" von Preßlingen mit Bogußmasso iiher·
zogen .
25tiO Chem ike r- Ze ltn n g , Ciit hen, N 69• • ' i e g e mann: Beurtoil ung
~·.on L einöl fiir die Flibrikation von LUl'kou, Linoleum u. s. w. '1',; t h :
'101'1' tecllllischo Asphllltllnal)' e. H ni k 0 I : Zustand des 'chweftlls in
Eiwcißkörpern. A n GJasapparlite anschmelzharer Hahn für alkalischo
FHissig-k,·iten. Go 0 rg i e v i c s: Fortschritt der Teerlarboufabrikatiou.
" 70. Goorg W . A. I"ahlbaum "f. Goldb rg: Fortschritte auf dom
t :ehi to der Chemio dos \Y/lsuors und dor linernlw:'. 01' 11 an 0 w:
F or tschr itt o indol' Spiritns' und Preßhefefahrikntion.
:!57il Tflnindllstric·Zeltllug, lIerlln, N 104. Fiebolko rn:
Ziegel. un? ZO Ill ~n t lIuf der A usstellun" .in Liittich. I. Ton·, Zemcnt.
und halkllldustrre·AusstellunO' (For ts.). Uher Reinhaltung.• ' 105. U s•
wald: I)as ll iil·t, n dpr Kalksandst ·ine ( For t.s .). Fiohel korn: Zie"el
und I':Plul~nt. auf .dor Ausstellung in Liittich (Fort,;. ). I. Ton., ZI'lne~lt.
und l\nlklllllustrlo·Ausstelhll)O' (Furt"..
102 1905.
21)9 Zeit ehr. f. angew. Chem., Berllu, H 3ä. Erdm ll nn :
Th eorutisches und P rak tisches a us de r rsolfürb er ei. ~I e y e r: Die
Indust r ie der Phosphorsäureextraktion.
K314 Zeitschr. für El ektrochemie , ..Hall e, N 36. Dr. n f'or g
A. W . Kuhlbaum. Luy und Wi eguer: L'ber meta tab il Zu stä nde
I... i Reakt ionen z vi ch-n unsförmirren und fe ten !-\toll'en. lI a h e r und
~I o e r: Da neneratorga~- und das K..hlenelement. L oB I a n c: Das
Quecksilber v rfahren von Ca tner zur G winnuug von ( 'hl.. r und
Alkali nach Ver uchen von Dr. 'arlo l'antoni. " . öh ler: Dnrst elluug
metall ischen Kalziums für Laboratorium zwecke.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
530 1 Iier Elektrotechniker, Wien, .. 14. F ortschr itt e de r elek-
t rischen Beleucht ung . Das Telegraphen- nnd Telephonwesen Ru ßlands
im J ahr wo:! Forts.). Holophangläser für. -ernstlampen. Die Gefahren
de r Erd tröme (Forts. ,
a4 3 El ektrotechn. ZeiL chr., Berlln, H 3ä. Je e n: l'euer
.'tllhslanla ser. ,Ja c 0 h: Vielfach- m chalteein richtunsr für die Fern-
sp ree hnulae zu " ' iirzburg . im 0 n: Dynamik der Lichtb ogenvorgä nge
un d über Lichtbogenhy tere is. Ausnutzung von Boge nlampenk ohl en -
rosten. ~Ioderne drahtlose Telegraphie und das ystem lI ein ick e.
41i2 Zelt!lchr. r, El ektrotecbn., Wi en, }( an. Z la mal : Bra un -
kohlen- und T or fgenerat oren für motorische Zwecke. Bau er : Die
Parsou stu rbine. Osrniumlampenmes ungen.
:?G7 Electrlcal Review, Loudon, 1-14!J. Elektrische traßenbah n
in Erith. I' 0 c h i n: Theorie und P ra i . Die Kosten der zum Betrie be
kleiner )1 chinenfabriken notwendigen Kraft. B i r k e t t: Akkumu-
latoren mit umschnltbaren Zu atzdynamos Schluß ), Elektrische Kraft -
ludllge in York hir. Ausstellung für elektrische Straßenhahne n un d
lI aup tha hnen ( Fo rts.), K ni g h t: Anfli nd ung vo n Feh lern hei elek-
triscltt'n Anlagon (Forts.).
8263 Eleetr!c. WorM and };lIg., New-York, N Q.. Di e hYI~ro­
elek t rische n An lagen der Outari o Power Co. A d n m s ; I her das . rche
werfen vo n r om mutato r muschi ne n. • Te ue \V estingholl se ele kt l'1t;c ie
Lok om oti ve. Ver samml un g de r Uhi " El ectri c L!ght ~sso<:i a!ion" ,er
4492 The Eleclrician, London, x 1424. Elektrisc he luaft,lnl .1o e
in Yor kshir e. Ev n n s: Ein irre Ve rs uche mit Il ertz sch en \\' ollen . Au s-
stell ung elek trisch hetl'iehe;el' Bergbau musch ine n. i'"he r.'le n E,trek t .v~n
(1!iihl ampen . P r e e ce : Dr ah tl ose T elegrap h ie . J{ e n v e 11: hlektrlsch
betriebener .!!chnellaufeuder K ompressor für e in Kohle?bel'gw,erk.
J 0 u a us t : l ' be r magn etisch e Viskosität vo n Stahl für IIldu strlell e
Zw eck e.
735!J I/t;clairage electrique, Paris, N 34. Li Go t t~: Me~~I~l1 e
zur Ber echuung eines ele k tr isc he n Leitungsnetzes. B all 0 I s: ~1IJ1ge
ne ue llI it zabl eiter-Typ en . 1Ie rz 0 er: Il ochdruck-Krei selpumpe, Sy stem
l"ulzel' (F'orts .), '"
Zeitschriften rur Gesundheltstechnik.
1405 Juurn, r. Gll8bel., ~liIl1chen, N su, 45. J ah re. ve l:san.l1nlllnl?
des Deu tsch en Ver ein s von Gas- und W ussorfuchm änu ern III (.. ob le llz
1!IO[). Beri cht der Erdst rom kommission. Im m e n k ij t t el': Da s J 111Ikers-
sc he Kalorim et er (Sch luß), Übe r den auf (;asb eb iilt erkuppeln ans~e­
übten \V inddruck . Zur Gasversorgung von Bernburz. El ektrische Zug-
• • 0 0
be le uc h tung, ystern Leitn er und Lu cas. .
3641 Engfueer, Record, Nen- VOI'k, N 9. Di e Rh odesia .Ry. Die
-'Iaschinen a nlage des, 'ew-Yo rko r Hippodroms. Mech ani ehe Filter der
W asserversorgungsanlage von Brookl yn. G roße Gasm aschinen ~n Europe-
Bau des P ocahontas -Tunnels de r New York Ce nt ra l 1:. R. El senbeton-
hrück e der Tew York Contrn l Lin es . Ein neu er ele k t r isc he r Kran.
4407 'fhe S:mital'Y nt'eHrtl, Lomlon, 1 8~2. Einige wicl.Jtig u gei
richtliche Entseh eidun gon der letzt en Zeil. ~I a p l e t Il 11: Ilyglenc uu t
Er ziehung.
- --- - ---
Bücherschau.
(Bi r werden nur BlIcher besprochen, welche dem Österr. Jnlreni~nr- und Arnhitekten·V~reine zur Besprechuug eingesendet wurden .)
13,'7 lIautihu ch det· Ingeni eur\1 i ' ',' n cltartl'n. Zweiter T oil : I
D er B r ü c k n hau. Er'ter Band: B r ü c k e n i ma l I g e m ei n e n.
l" t tl i n e rn e B r ü c k e n. A u s f ü h run er u nd U n t tl l' h 1I I t u n"
I . ., '"I e r ~ t e l n ern e n Il r ü c k e n. Bellr hei tet von )\. I,' ü r s t tl 1', T h.
L an d s h e r g, G. M e r t e n s ; heraus:.:egehen vo n T h. L a nd 6 h er g.
Vier te vermehrtH Auflage. 41;) S., 1!t2 T extabb ild llll"en und :!3 T a feln.
Lei pzig 1 ~ 104 , W. Eng e I man n (P rei brotich. )(14\.
In der dritten. ufllll!'e umfaßt der er~te Hand des Br ück nhaues
,echs Ka pitel. In der nunmehrigen Auflage wurden hieruus zwei Blinde
gesl' hlltl"'n. Der er to mit den ohen an~efiihrten Kapiteln \ieert vo r
U!I • LJer Inha lt und die Gruppierung sind im ll:roß 'n und ;.:-anzel~ni,·ht
VII'I geändert worden. \\· oh l aber haben gewisse T eile ei ne ma rhei t u ll"
nn d \ ' ergrößerung erfahren. H ervorzuh hen wä re diesbezüglich d ie
Vermehrung de r Beisp iel e ausgeführter Br iicken und de re n - Wi ed er -
ga be in t retrl ichen Bildern . lI ie bc i hahen anch Objekto der neu eFten
Zeit Aufnah me gefunden. Beachteu wert i t weiters eine neue T al, elle
üher di bei deu neueren Br ück engewülbe auftr tenden I' res u l"'" n.! ~ i ,? n I 'la tt enh rück.en hat auch di B,erochnung einer usfiihr~ng
In bl",mbeton nal'h elll 'Il\ angeuliherten \ erfahren Aufnahme g-efunden
hieb i s i bumerkt, daB im ilbrig n Brücken in Eisenheton hi" r ni,·IJL
llufgenommen sind, (Indern a n einer anderen Ste lle des lI a ndll\lch es
b ~proch 'n we rden ollen. Das Ka pit e l de r Ber '!chnu ng ge wölbter
I\rUek ,'n hat ehe nfa lls eine wesentliche Vorlll lJhrun g erfahren.
Dr. 8chii.
!J0!10 HeHI'ii!:",' zur B:tnwb"l\Ihchart. I1era ll~gegehen von Cor-
n ,!iu, ( : ur l i t t. 11. 4. Dr. l ng . W alte r -'l a c k 'J w s k y : Giovanni
I a r i a .' 0 - e n i und d i I{ e na i .- ' a n c e i u ~ ac h se n. Yon
de r k " l. T echni ch'n Il och chule zu Ilre"den geneillnierte Dok tor·
d is6 rtatiun. B rlin l!IU4. Ern t \\" a mut h. 0
Die - jüng". te 11 oft de r Ure den r technische n Dok torarhoiten
fUhrt uns in die Kun l/!o-chichte S:lchsens im 16. ,/ahrhun rl r t ein un d
besch reibt in ~ehr interes ant" r \\' eise den Kamp f de r, piit erotik mit
d llr siegreich on R ena is. a nce . Zwa r nicht ihre n Vorkiimpfer , rlc)ch abe r
d 'n orsten ~Ie ist r , de r dase lbtit die italieni sch e For men sp ra ch u rein
nnd seh rotl' abwei nd gegen heimi che Kunst ein flü ' se ei nfUhrt,
s'hildert der V rfa- er in Giovanni Ma ria , ' o s s en i (lf>4.1-Hi:W). An
de r 11 nd viele r O'elulwener AhhildUll"cn (zum T eil deti \ ' erfas urs
eil!tlne Erzeu 'ni ) stellt er un~ die F reiber" er F ür st n!{ruft das
eigenartige ~iehen('('kil!e -'l l\u ' ole um zu ~tad thagen, das inzwi~chen
alJge hroc he ne L u thaus in Dresden dar, welche" - 0 s se n i s \V erk
!lieh t 1I11 ,in in ihrer architektonischen Gestaltun~ so nde rn auch in
Ihrer dek or at h' en u nd ligural en Auss ta t tu ng sind. Ganz ins r: elti et der
I) kor ati on fllllc n rlie " Inventio nen", I'phe me re Festal'ran~emen ts
~1 1I k,' r Id 11 u. S. w., in de ne n,' 0 s .. n i lIl\l~h de m Zeu "nisso se ine i:
Z,' it!!.'no en ~I 'i te r wa r. !Jas sc hön ~"tichriehene Bu ch reih t sich
60inen Vor r!1ngern würdig an und Itewei t aufs neue daß do r j UlJ"e
":rch it t'k t nu r. d r .Anr gung und e nt prechen der An l it ullg be da r f. u~n
eUle exak te 111 to rI che Qu.>lIenfor ch un" du rchzuführe n. ,ohr.
7:\0 Goti~che u terhllch. Yon S t at z un d U nO'c w it te r .
Zweite Au tlag e. . 't'ub a rbei td von Prof. K. ~I 0 h I' m an ~. Li l'ferung
Eigentum und Verlag des Veroines. - Verantwortlicher Redakteur:
17, b is 20. Leip zig 1897 u. f. 11 . 'I' a u c h n i tz (Prei s j ed er Liefurun g
~I 2'50).
Di e zwe ite Aufl age di eses hekannten Sallllll elwel·kes find et l!urch
di e vorli egenden Lieferun gen ihren A hschluß. In eine r stattlich en
R eih e vo n neu en Tafeln fand Prof. ~I 0 h I' m an n, der Verfasser tIer
1 Teuauflage, Gelegonhe it, eine Ausw ahl ueugesammelten und sa~ber
wiedergegeb en eu St ud ie nmater ia les zu bieteu , wodurch bisher well1g~r
hehandelte AhFchni tte eine wor t voll e Ergiinzung erhie lte n . Sowohl fur
j ene, welche das 'tudi um go tischer Bauw e ise betreiben woll eu , . a ls
auc h für den sc ha ft'enden Kiinstl er biete t es eine Hoih e mustergültiger
\'orb ilde r, und se i d iesf's \\' erk dah er a uc h in se ine r neu en (1 s talt
best en s e mpfo h le n. Arch. .I . O.
lU.O!I!1 I.'cnlll'gill h)'llraulitlnll d I,'s l'l'I~llptlllll'S lIJ1ll':1uli tIUIli'l.
Par U. Ml1s oni . Paris , G authi or-Villar s (P re is Frs 10).
Der Yerfasser g ih t iu ge, lrä ng te r ))arstellungsw eise di e 'I'h oor~e
und da \Vi ch tigste der Bauweise j l'n el' Maschinen , in wel ch e '~1O
EI.' 'rgie des Was ers zu r Arbei tsl eistunI( t1'an sformiert wird . Ein el!l'
le itendes Kap it el b ringt El em ente der H ydrau lik in eine r s ich an (he
Z e u ne r se he a nle hne nde n Darst ellun 'ysw ei, e. Anf kur~e Andeutun gen
üher W asserkraftanlagen folgt ein Ahschni tt üb er di Arheitsüber-
tragung du rch Druckwasser 'oda nn werlien di e \Vasserriider und
TlIl'binen samt doren Reerulator en ziemlich llu sfiihrlieh behandelt, ~o
daß di e daranf huziiglich~n DlIl'legungen et wa di e Hälfte des ges a mto n
W erkes, das ß20 Oktavseiten s ta rk ist lunlaßt. Neu es hrincrt der Ver-
fasser in di esem .Kapite l ni t'ht. Die .t\hl,ildungen sind scl le mat isl' he
lJ arste.llun!!en , hIlIg egen sind di e th eor etisch en Einsch altungen knapp
nnd lIlt'h t ohne El egan z gesch riehe u . Im letzten Abschnitt b ehandelt
de r ~r e rfass.e~ di e W asser liule nmaschi ne n, hydraulisch en Windwerk~,
A.u fz~lge , l~räne! forn er jene W lIsserbeb eapparate, in wel ch en .dlO
kIll etIsch e En erg lO dos \Vasser s zur H ebung des \V assers \'eranlaßt. Wird ,
I!limlic h d i,e W~serstr~hlpllmpen und hydraulisch en \Vidder, J?as vor-
he!!end e \\ or k bildet ellle n Band der EncyclopCdie industrielle" , wel ch e~n I'aris .vHn ~1. ~;' . L e c h ai a s hera'~s~egeben wird, und k:~nn al!el~
Jen en , d ie h Ol ollllger Kenntnis der H vdraulik s ich eine n herblI ck.
ühe r do n heutigen Stand dor \V a 'se rk l'llit maschinen \'or scha/I'en woll elI ,
se hr em pfo hle n werden. A. /JI/dal/ .
!l3GO .\nkanr, Eillrichlnug" IIIIlI Pllcge 11"8 JIHtHrzwcira1lc
11. Auflage. Von W olfgan g V 0 ge I. Berlin U,05, Ph öni x - Yerlag.
(Prei s hrosch ier t 111 :!·85).
Die s ta r ke V erbreitung , wolch e ,la s ~Iotorzweirad herl'it~ e r·
lan gt hat, läßt e ine fa chlich o und dem Lai en verstllndlieh c Behandlung
dOti Stoll'es nls se h r wün~chenswel·t ersche inun . \'on di os"m G csichts -
punkt o a us ist die ,' to tl'eint,' ilun<r des Bu ch es sc h r ~I iick l ich gew iihll.
Die beschre ibend F orm de r ein~elnen 'I't.i lo des ~Iotorrades , .ohne
Vorllussetznng irge nd welcher technische r Kenntnis e, dürft ' bel d ur
:I us~edchnten Ye rw e ndll ng d se ibe n vo n • ' ichtfac h le llte n, man ch en l
g ute Di en ste leist en . Du rch die e i<renar t ige Anlei tung zur Beseitigun g
von Betrieb sFtürungcn wird dies(1~ Bu ch a uc h "cüb te re u Fahrern al sniit~lit'h or Beh olf d ie ne n. 0 u. rl .
Konstantin }<'reih. v, l' 0 p p. - Druck von R. ::;pie s & Co . i n Wi en ,
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Zeitschriftenschau.
(H = lIeft, N = .' ummer des laufendeu Jahrganges, wenn keiue Jahreszahl angegeben ist.)
1316 clontif. Alllel'lc., "' Olf York, . ' 9. Fortschritte der Astro-
nomie. L 0 f fm an n: Die Gefahren der Benützung' von Leuehtsras zu
häuslichen Z~yecken und di e Mittel zur Begegnung derselben.'" "'ber
Ei senbet qu. Uber Herstellung von Hartguß. Die rauchlose Verbrennung
und di e Ok onomie des Brennetotlos. Die E'!.tal ehung' der Kohle und
di e kohlensäurehältigen Quell en. Lodgo: Uber chemische Affinität.
.' 10. her Eisenbeton (Schluß). Das lat ente Bild . .\/ a c Art h u 1':
Goldgowinnung durch Cyanidntion. Ball: Die onnenlinsternis. Di e
Färbung d er Pfl anzen .
lili!! TII(I Engl neor, London, N 2592. mi t h: Die Dynamik der
Schiffsschraube. Die Lokomotiven auf der Ausstellung in Lüttich.
1n tornationaler Eisenbahnk ongreü (For ts.) Co t tr e 11: Elektrische
~u!nibuss e. Die Tnlla- \Vassorw erke . für die \"as~erversorgung von
Edmburgh. Panzerplatten-\"nlzmaschine. Unterseeischer i"'naldionst.
" 2;/!n1. Bi I'k e t t: Elek trisch betriebene \ Valzwarksmaschinen. Die
Macht zur ee und der letzte Krieg. Vierzylinder-Verbund- Lokomotive
der New- York Central H. H. Co t t I' 0 11: Elektrische Omnibusse (F or ts .).
aoo PS- Verbund-Dampfmaschine auf der Ausstellung in Lüttich. Erz-
verlndungsanlage in H u/ett.
1114 Le Gen ie ClvlI , P a ris , 19 . 500 PS-Dieselmotor mit drei
Zylind ern uuf der Au sstellung in Lüttich. Da n t i n: Kraftwagen für
industrielle und milit äri sch e Zwecke (F or ts.), Ra z 0 u s: Die Ven-
tilation der Kard on in Spinner eien, Rn u I in: Klärung und terilisation
des Wassers nach dem am oriknuisehen Verfahren .
2!l1 )1611I011'08 oc. 11 . I ng, Clv., P arls, N 7. Glaizot: Dio
Met allurgie des Kupfers in den Vereinigten tauten. Studienreise in
das Kohlenbecken du Nord et du Pas-de-Calais und zur Ausstelluug
in Arras (Schluß). c h u h l eI': Di o Au sstellung in Arras ( chluß).
." • n e III e n z a: Die hydro·elektrischen Anlagen in Ouerilalien. Co rn-
p er 0 : Die Anwendung des iiberhit~~en Dampfes bei den Dampf-
maschinon. B 0 v e t: Die Mittel zur 'berwindung großer Gefälle in
der Rinnonschiffahrt.
2824 Uevue nen6 rale des chelllin de for, I ' ar' ls , N 3. 40 Tonnen·
Güterwagon der Paris-Lyon-Mittelmeerhahn. Du pu i s: Bericht über
den ignalupparat " A \'ance·P6tards" . Die Lokomotiven auf der Au s-
stellung in SI. Louis.
4494 Cza 0111 111 0 Tochnlczne, Le rnberg, N 1~; l Teuere Unter-
suclll\ngen des" Tapht llll ( chluB ). Pa wi e w ski: bel' Zumentdach-
ziegeln. Mal' c i ch 0 ws k i: Studionreise nach Ungarn.
5441 ))e I n geni eu r , nravenl1ago, N 37 . '.1 a c 0 b: In Memoriam
C. de Bruyn. Da s erste in . ' iede r land gebau te nnterseeische Torpedo-
boot. 1<' e I d man n: fnaugurntionsrede al s Professor der Tecllllischen
Il och schule in Delft. ationale Au sstellug für elektrotechnische Indnstrie
in D 1ft, 2, .-30. eptember 1905.
2 !l9 };lll tö Il lar, Jllltl al lO t, N 37. l' ö \.y: Dio neueron Bauten
in Deutschland. I. e c h n o 1': Das moderne Landhaus. Da s Programm
des \Y ettbeworbos fUr Erlangung von Entwiirfen für das S:....os - und
Hudasbad in ßudupest. Die au sl1indisehen Experten.
6927 Ingon!::ron, KOllenhngen, N 36. Am urikanische Ingenieur-
,·orh iiltni ss e. " 37 . \'erlust von Arheitswert im technischen Geschäfts·
leh on .
Zeitschriften für Architektur.
51fl2 Archltok t . Rund eh ., St nttgal·t, ){ 9. Ji ana: Tellere
hulli indi. ch e ~I öhelknnst. Blluern- und Bürgerhäuser in der ~ Iosel­
gl'g ond. Tafeln: ~I e s se I : W oIlllhaus in Merlin. T h ii 11Ie: Villa in
J)resf!ell. Reh orst: Aulu und Vestibül der IIandwerkerschnle in
Halle a. S. ß i I1 i n g : \\'0111I- und Ges chäftshaus in )Iannheim.
IJ 0 s s 0 m e I' lind S c h III i d 1.: parkassngebäude in Kaufbeuren.
Zetzsch e: Zwoi Kronen. "T 10. ~liiJl er: Die Chornpsi~ der , ·ou·
werker Klo st erkirche zu (;08Iar. Architektur und Knnstgeworbe der
groBen Berliner Kunstausstellung I!lOfl. Tafeln: n 0 0 I' k e: Landhaus
in I1of. W i t t mun n und S tn h I: Allgemeine Hentenanstalt in Stult-
:;art. I1 offmann: IV. ' täd tisches Krsnkenhllu in 13erlin. tiirzen·
ac k er: K rematorilllll in Karlsruhe. Ban g' e I't: Eckhau in Berlin.
F 0 I ge l : Kün stlerheim in liietzing bei Wien. H e i Im a n n und LI t t-
I mann: G esch iiftsbaus in ~Iünchen. ch efer: \Yettbewerbentwurffür
d n Ilaupthllhnhof in I nrl sruhe. nu 0 I' b or n und Y 0 r w er k: Ent-
wurf zu eine r Yilla.
762 Berliner Architektllrwelt, ,tuttgnrt, H 6. JI ermallll
Augnst Kmuse t. BI' Ü n i ng: I'nns t uud IInndwerk. \Verkrlll"'.Aus-
~ tell ung. Tafeln: GI' u b e: 'Y01\11- nnd Ateli erhaus in Grun~wald
11 a n ge r t: Villa in Gl'llnewald-Dahlem. .
. 1~07 ßnl\llIng Ne":8, I,ondon , N. 26-l4. T afeln: Kirche in Wilta.
Bild ell\ es I1amburger h all al s . Hau s 11\ London. Ansicht des Tores
in dom Deich d er ']'h emsu bei York .
1186 The A.rch ltoct, Lo n doll, N 1916. Tafeln: Landhaus in
Ihll\ .tanton. Geschäftshaus in L ond on, W est End. Kirche in
W elhng'borough. I. Olaves ni on-Gebäude in LadyweIl.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Maschinenbau, IngenIeur-Bauwesen u. s. w.)
I' k!J166 Hol' :fiidtohau, Ilorlin, 11 9. K a. c r :. 'o rdame r ika nische\\~rl·I·lfnla /;en . Go e ck o: XIV. Konferenz der Zentral teil e für Arbeiter-
o I ah.rtseinri ehtun~en in Hn gon in \V .
l: 1006 neu tsche Hauzelf.nug, Bertlu, ,' 7:!. Il n v es t a d t und~ 11 t a g: Vou den Bauwerken d es T el towkan nl s. • '. ' X I V Abzeord-
Ile O~l\'el"anunlulIl{ des Verband e: deutseh er Ar .hitekt n- und 'Inge~lieur­
rerelne in lI oilhronll ( For ts .).• ' 7:1. X . '0 ' IV. Abg eordnet enver a uun -
111\n;'I' de s Verbandes deutsch er Architekten - und II!" nieur-Y erein e in
e\ hroun (Forts.).
p .1 H~IPI (' r8 pnlyt, Journal, BI'rHn, H 3H. Hud eloff: Xeu ere
t S~lgkC1tsprouierllla chine u (Fo r ts.) . , I e u th: Kin etik und Kineto-
~.ntlk. d s .'chuhkurhelg tri h es (Forts. ), D u e l e n: Dio " erfahren zur
I erl~lItung der Lunkerbildung in Stuh lb loc k n. H i ch t el' : Schnell-
Jclrl eh auf den Eisenhahnen der Geeenwart.
..
'"
'1" 1 510 r. Wochen. chr1ft t. d. öll'. Bauli •• Wlon, H 36. F'Lo r i a n :(, ;':\k wao ·er leil u." g' ulI~1 Kanali sati on d I' :-'t ~dtgelll eind e Feldsb erg
I .0.). -Je a o v i ta . DIU Anwendung von lIut P ort lan dzement ge-
IUI1(1cnen I' lauhsl eill eu bei Flu ßr egulierungen .
I 94 Organ f. d. }'ort ehr, d, m eubnhnw., Wie baden, 119. (; u t·
/,r..'; d : Die Lokomotiv ell auf der " ' (,Ihu tell nmr in !:'t. L oui 1904 .
. ~.II r l v. Lilien st erIl: Die vort eilhaft sto Hclnstung der Güter-
;:u~~. Ga d 0 W: Vor su ch e zur Erlllittlung' zwec k müßiger Lie~ rungs-
;e IlIl~uu "en für t;t ellwerks -Ilrllh t e ile. J a c 0 h : Di n ue Brücke üb er
~~n , ord8~ ekllnlll bis ..".elsen. \ :01' ch ieb Jj c l~ . Lag urlll!'" des. Lok omoti\'-
J se i 1.01 d I' fr llnzosl och eu • ord bllhn. J\ In g: L ok omotIven der an
U:.1 11 errezuel abahu. H n n se n : .'eu I' B tri eb splan für ~Ias 'enyerk ehr
aut VOrOrIIJllIIIH'n . O eorg ~Ioyor ';' .
. I 4370 'chwel1. . JllIu1.oltung. Zlirlch, J I. Di e elc k t rise he Zahn-~a, buhn Brunnen-M or sl'111leh (:-'chluß). H o s onrn uud: chluße rge uni sc
er
l
A hst e"kuug doo .'illlplontunneis . ,,' ott hew rb für ein KurhIlus
11111 .'chwefelbad in L llllelH'U bei :-'aan,'n Bern ).
])' 3!l7 Zoltsc h r . d . rer. d Ollt >lc h . Ing., Jlerlln, 3li. ~I öller:
11 Iu W"It.lIu . sIl'lIullg in Lüttil'h I!I05. H 11P I' r e ch t: Die Anl agen der
llllnhurgi sch en El eklrizitlit Il erko (For ts.). B urn 1' : Die , \ nwe nd ung
'luS ll~er!Jitzteu Dllmpfes bei dill' Kolbonmll chine (For t .. Zur Frag e
I er Gehühren der g eric h tl iche n i'ach\'erstiindi veu.
]) fi2? Zolt ung d . V1'1', doutsch. t;hll'n bahn fer",., ßerlln, 70.
I)' I' \Y lJIterfahrpllln I ~ 1O!i/G der 11I·I ·ußisch.he ~sischen . ' taat oi -eubnhnen.
n.. e I~ uh ulIJllline d t'r preußiseh on :tallts i I'nhahrl\'erwa lt ung für K ölu.
1.0 unlllllll .l sthlllllslllllm. I' 71. lIetl'i ·hs u nflillo un d Prc ' e. Das üs te r·~oll:hi sch e Eis nltalllllulIspUIII (I"orts. ). Ver ltllndsla:; der deul che u und
us ter r 'ic hische u Eispnhahll -lI eamfpnl'ere in in ,'tlltt" nrt.
I llfi42 Zpn t ralb l . d. IIn o,"o"" ., Bulin, N 73. ~Iiinchener ~chul·
~f.u~- ·T ~ballten (~ch l u ß) . Di,' : pozeich en ·Vor ueh srilum d c ' prellBisch en
'r 1711s t 'r!UIIIS filr ö tl'ont lic lH Arh..it on in Berliu . A lfred " ' a terhou
se t.
\v t· DIO \\'ünsch llirutl'. Erfol go dor d uI s"h pn Au s I Ihl/1' au f d I'
e taus tpllung in ~t. Loui s I ~J04 lIlIf dl'lII ,ebit' le do~ Balll ose n .
Fit' 1!:11 ( ' lISS!t:I·. dll/ol'mdne, 1.01IdOlI, 11 ä. Ili 1'fIo '~ d"r \\'ohl -i\l~ke!.t und di e \\' ohlfahrtsoinri"htulI~l'n ~r(lße r FlIhr ik,·n . I: o s si :
Ir e~ 1~lsenlp~iorun~enund ihru Anwendu ng' in der Ind ust ri . " ' ill e y :
( ,10.111 der let zt eu Zoit entdeckt en I' plrol eu nll 'urlwlll mell in Am erika.
';llr ll s : Eisenhahu.!i:rllftwiigell iu Großhrit anu i n. , 'lIgo l: a Ul!"I-~I~ :tgr n. (' 0 0 k o: Die lI uiZllng " on \) lI mJlfk e~ oln mi t dem Wärm e·
l) I' u t \'un l·'hlllllillifen. .Jllcl· s ou : ~Iod orn hriti che sei m !laufend e
.t Ul1Jlfmll (·hiu e. IIln u v c I I : / loehdru ek-'" 8ssrr le it uug a nlagen in
, 'tell Zum 'chutze COOl{u u F ou or .
k' 1!02? I<:n g ln eer l n ~ l,o ll(lo n, 2071. ~l lI8chil1tlnfabrik von lIop'
s: I'\lson " . Co. in IIndder.lield. IflO I 'S -('orli ma. chino auf der Au s-
f..u. lul!!; In Lütti"h. l",' ·hsgekuJlJlI.lt o I>rehgusl ell -Tcnder.Lok om otiveIIII~ dl~ D lta.l"~hlll,lIl sJl~II:hahu?n in .. gy ptt' n.. Zwilling~.Luftpl~I:lpr.
JI kIn ..0 n : \.) 10 U astlzltlitsOig 'n 'c1ll1 fte n dlls ~tJlhl e h I hoh en 1em·
perUluron.
/' 2041 ";n -Inoerln' News, ' e w rOI'k, N !l. Kalk slllldzit'gelfllbrikation.
'utt rf i Id lind /l r ott· lJioAllfn hlll e I'on Flu ßproli1 n durch di e
!; ologi t'h An sl alt d I' "or~inigt n Stallten . .\111 t h ot: Dill Yorl\'endun '
r,r°ßer Ullsmn "hin un 1111I I"uut in cnt. CUlllllliu g s u. H oinhardt:
I,,?r L ' uc h tt ur m vun Uihhs lIill , Berllludn. E in n uo " te IlI \'on
.1 euh(O(onkon slrukl ion cil . 11 a g I (I c h: I>il' E rzeu gll ng und Verwendung
Von lIetonhl öck n.
' 1 IGllO HlIlI r o:uI n 1I1.1'1t I', 111\\ rork. ' 9. Die I"on Ir llktion d I'
" rOllll uittlllgR~chi "lI u h i dur , 'e l\' \ OI'k ('clltml H. H. Ei rn o Brück eu
;~rl /Il1l'rimau Lin u. I>HI·hkon. trul-tiun fUr d n n 'u n Bahnhof in
J'? ' ok en d I' LII"kllIl'HUlla I:\,. Lok olllotil'll'l'rk tii tt IIln s ·hinen (Fort .).
',111 Iit'Uel' Appllrut Zlllll Fortbew egeIl von " 'a 'gon s.
10"4 Ö TERR. INGENIEUR- UND ARCHl'rEKTEN-VEREINES Nr. 3 1905.
i74 Th e ßullder London , 3266 . Tafeln: Gebäude des
We tern Theological 'ollege in Bristol. Kirche in North-Brixton,
London, Torweg in ·outharnpton.
.. 43-l~ La COD truetlon moderne , P aris, N 50. Die Gesetze über
.\ th ·tik der Linien, Formen und Farben. D r zweite Preis des Roth-
child-W ttbew rbe .•[eue Baumaterialien und Fortschritte im Hoch-
bau .• llulen und Pf iler in Ei enbeton.
. 582 L'Archltecturc, Pari , 36. Der Rothschild-Wettbewerb.
) 11" e 0 n: Ausstellung von Kunstgegenständen der ~Iuselmlinner.
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
_ 17 Ö t. Zellschr. f. B. n, HUtten ..... , Wien, N 00. F I' i c:
!rher in n inter anten Fall von Grubengasverwertung. Eng e 1-
h a r d t: Gel innung von tahl im elektrischen Ofen (Schluß).
~ , 0 I' den s k j ö I d: Die Platinprobe. tatistik der Knappschaftsvereine
In Bayern 19().j.
. 1240 . Th e En g. nd Inlng J ournal , . ie .... York. N 9. O . na m :
Die Cyanid tion von old- und Silbererzen in Palmarejo (F ort s.),
B roo k s: Kohlenbergbau in Alaska. )1 c .' air: Amerikanische Berg-
bauschulen. . ny der : Die nydersche magnetische Erzsortier-
maschine. Bo rc he r s: Ein neues Verfahren zur Entschwefelung des
Bleiglanzes. el wyn - B r o w n: Eine neue Behandlung der 'ulphide
von Brok n Hili.
Zeitschriften rIlr Chemie.
6!12 1 All g. Ö 1. h em,» n, Techn.-Zeitung, WIen, N 18. Die Pe-
t roleum- und Naturga -Industrie der V~r. t. c h w a r z, Die soziale
Lage der galiziaeben Erdölarbeiter. b r das Vorkommen und die
Verwendung von Asphalt.
2~ e h mlker-Zeltung, öt he n, 71. Ln n g e: Die Gehalts-
",esti.n.l1Iung von konz n.~rierter nlpetersäure durch das spezifische
(. ewlch t . G u tt man n: her 'alpetersiluredarstellung. 110 ffm a nn:
Uns M tallhUttenwe en im J hr 1!l04. ' c h a f f e 1': Kantonal es che-
mische" Labora torium in Bern, r 72. trzoda: Beitrag zur Ver-
vollkommnung der Luftdruckbe timmung für wissen chaftliche Zwecke.
Kohlensaue r Baryt zur Wasserreinigung.
2573 Tonlndu trle-Zeltung, Berlln, • 100. R oh Ia nd : Die
'u!llllot ehe Reaktion und die Verwendung des P or tlandzementes
bei Me rwa. setbauten . •' 107. V 0 c k ro d t: Ersparnisse bei der Ziegel -
gutaufb reiturig. •'ener Yerblendziegelbauten. Uber Koller"älJU'e.
I. Ton-, Z ment· und Kalk-Industrie-Ausstelluno- (Fortll.). ""
Zeitschriften für Elektrotechnik.
34 3 El ektrotechn. Zeit ehr., Berlln, H 36. Fe I d ma nn: Die
llzykli ehe ~Iaschine vou J. E. 'oego-erath. Hoppe: Yergleieh der
\'er chied nen Boo-enlampen und Bogenlampen chaltungen in bezug
uf ihre Wirts haftlichkeit. .' c h m i d t: Bäume al Empfänger für
drahtlo Telegrapbie. im 0 n: Die Dynamik der Lichtbogenvorglinge
und die Licbtbog nhy ter se.
4li2 Zl\llschr. r. El ektrotechn., WIen, 1l :17. Egge r: Elektrisc h
betriebener Laufkran großer Dimensionen und boher Geschwindig-
keiten. Gleich trom-Turbodynamo der A. E.-G. rormalabmessungen
im ~Ia cbinenb u.
8267 El ectrlcal Re vlcl , Lo mlo n, N 1450. Die Einrichtung der
Brauerei in Dartford. Die Generatorenanlage in den Elektrizitiits-
werken zu Loughhorouf,h. Die Ausstellung elektri6cher Straßen- und
Vollbahnen im Jahre 1905 (Schluß). .
8263 Electrlc. World nnd Eng., New York , N 10. Elektnsche
tation , ' I' . 2 der Xew Yorker Edison Co. Die hydro-elektrischen AI.I -
lauen der Ontario Power Co. (Forts.), Versuchsergebnis über die
T~ntallampe. Neue Telephonpatente. .
4492 The Electrlcl an, London , N 1425. KinzhruJl.n.e.r: DI~
Prüfung von Isolationen für hohe Spannungen. Das Elek!llzltäts:verl,
der Yorkshire Electric Power Co. (For ts.). Dio elektrische l'I.1"aft-
station der Fife Electrie I'ower Co. Ger h a r d i: Elektrizitiitsmesser.
er 0 0 k e : Über Diamanten.735~ 1/ Eel a lr age elect r lque, Paris, N 35 . T i.a n: ~~e~sllng der
Schlüpfung bei den asynchronen Moto ren. Ball 0 I s: Einige neu e
Blitzableiter - Typen. II erz 0 15: H ochdruck - KIe!selpU1~pe, Systell'.
ulzer (F orts .), .' 36. G u y e und Den so : DIe Bestlmmun~. der
Energie eines elektrostatischen Drehfeldes du rch ) Iessung der \Vu r ! l ~ e ;
wirkung auf Paraffin. Reyval: Die Ausstellungsobjekte der Socwte
Alsacienne auf der Ausstellung in Lüttich. lI e r z o g : Hochd ruck-
Kreiselpumpe, System Sulzer (F orts .).
Zeitschriften rur Gesundheitstechnik.
8u91 Ilas ii t . Sa n ltiltsw., Wi eo, N 36. Gewürzverfälschungen .
.' 37. Ve rhand lungen des k . k. Obersten Sanitätsrates.
349 1 Gesunllh.-Illg., Berllll , N 25. Sc h l o s k y: Die V. Ver-
sammlung von H eizungs- und L üftungsfachmünnern .
8262 lIyglen. Rundschau, BOl'lIo , H 17. Rubner: Die Be-
deutung von Gemüse und Obst in der Ernährung.
1405 Journ. r, Gnsbel., ~lilnehen , N 37. 45. Jahresvel:san!mlung'
des Deu tschen Vereines von Gas- und Waaserfuchmännern 1lI h.ühlon:'.
1!lOfl. Sc h :i I e 1': Hygienische Anforderungen an Gasheiwnl-(OI~.
)1 ii II er: Automatische Entleervorrichtung für Ober- und Unterfüll-
Feuerhydranten. M ist e l l i: Über die unvollständige Verbrennl~n~
von Gasen, Die Wasserverhältu isse im Eschbaehtale lind de r Betrieb
des \V asserwer kes von Remscheid im J ahre 1!l04. Über die neue
U viollampe vou Dr, Schott in J ena.
8123 Techn, Gem elndeblatt, Bei-llu, N 11. K a y s e r; Beobach ,
tungen übe r die W irkungen von vagabundierenden • trümon der
Straßenbahnen in Amerika. Pr i n z: Das \Vasserwerk de r Stadt alz-
wedel (Forts.).
3641 Engineer. Heeord, New York, N 10. Bibbins: Turu?-
elektrischer Betr ieb in Papior fabr iken. Abwässerreini~ungsanlage~1 1lI
Ohio, \V iseonsin und II1inoi~. F in k I e: Die ökonomische \V elter-
leitun g hydraul ischer Kräh e. Die Rhodesia Rv. (Forts.). Die Eisen-
konstruktionen der Masch inenwerkstä tt en der .tew General Electric Co.
Die Anacostia- Briicke (\"orls.). Die Eisenkonstruklion des " ' anamaker-
Geb:iudes in Ph iladelphia. Die Bar ossa.Tulsper re. Steuerlln lagen der
Un ited Shoe )laehiner y Co. in Beverl v.
4407 Th e Snultary Uecord, I.lln1lon, N 823. Si 111 ps 0 n: Land-
häuser und diesbezügliche Verordnlllwen. Vorrichtung ZU1ll Au ffinden
von \Vasser. Y 0 u n g: .. ber kOlllbinie~·t Drainage.
BUcherschau.
(Hier werd nur Blich bllIproeh ,welche dem Osterr. IDltenienr. und Arohltekten ·Vereine zur Besprechung elng88endet wurden .)
351:? Handbuch der Architektur. IV. Teil. I V. Halbband. Das vo rliegeude Bnch paßt schlecht in die Reihe der bisherigen
li eft. Baulichkeiten fUr K u r- und B a d e or t e. Gebiiude Pu blik ationen des be ka nnten Vorfasse~s , dessen au frichtj~e Freu~)(le
für G es 0 II c ha f t e nun d V l' ein e. Bau I ich k e i te n f ü ,. es ~ehr bedauel'll werden, daß er nicht mehr Zeit uud ;\1ühe aut~o-
den 'p 0 r t. l' a no l' a m e n, • [ u s i k z el t e, Aus sie h t S t ii r m e, wendet hat, seine Erfahnlll~en auf dem Gebiete des Dampfturbine'.I '
Bel I e v u e u und BI\" e d l' e. Yon Jakob Li eil lei n und Jonas wesens zu sichten und in eine entsprechendere Form zu bringen. 1)le
;\1y I i u , Hob rt v. Re i n h a r d t, Dr. Eduard c h mit t und Darstellung IIlllcht den Eindruck, als hätte man de n notdürftig ~eor(l-
Dr. lI einr ich \\' ag n e r. Dritte Auflage. ":tuttgart, Alfred K r ü n e r neten Inhalt eines zn eigenem Gebrauche bestimmten Notizb uches vor
([ 'n.is )[ 15). sic h, in das sowohl persönliche Beobachtungen als Exzerp te a."s
Durch neue )Iaterial bedeutend bereichert, bringt der vorliegende fremden Publikationen, mit beiläufigen Hundskizzen untermischt, e11l-
Band alle, W8 fIlr den Architekt n wichtig ist, wenn er vor die Auf- getragen worden sind. Die Ahbildungen lassen 50 ziemlich alles 7.11
gab' g teilt wird, Bauli 'hkeitcn aufzuführen, di in eine der im Titel wünschen übrig und auch der Text bedürfte l1Iancher K orrektu r.
gtJnannton Gebll.udeo-rnppen gehören. Au der reichen Fülle vorgefiihrter - S8 .
Anlagen i be onders auf jene hingewiesen, deren Ent8tehnung in die 10.020 .\Iod cl'll c \Ian fm'm en; .lI IInl\t ~h cftl\ l'iiJ' Areh it ek t 111'.
letzten Jahro fällt, wie da durch eine klare Disposition mustero-tl ltiore Hera usgegeben von ;\1. J . G rad I. tituttO'art J ulius H o f fm a nn .
Kurhau in Reichenhall (Arch . Il ei Im a n u und Li t t m a ~I n in ~ " , , Id
)[ iinehen) . die Konkurrenzent\\ tirfe D i c k sund Pe c ha s für den Der vo rliegende dritte Band dieser Publikation, die das f.c(~uellentelllp I in ießhiibel (d s ausgeführte Objekt wird nicht gebrueht), ihrer Tätigkeit \"on .Jahr zu .Jah r erweitert, enthält eine sehr reich-d~5 neue Kiinstlerhaus in )Iiinchen (Arch. Uabriel v. eid I) und halti~e Sammlung \"on tudien, Projekten sowie ausgefiihrten Bautel~
\'I.ele andere mehr. Yortreflliche Illust rationen und ein erschöpfender l}.nd In ter ieurs fast dn rchge he nds nam hafte r Meis ter. D eu tsche unl
Llterat urn achweis am .'chlua5 eines jeden Abschnittes machen auch Usterreichel', EngHinde r, Franzosen und Finnländer stelle n. ~ervor.
dies n lIan~ de vielgerUhrnten Monumentalwerke zu einem unsehlltz. ragende Repräsentanten ihrer im modernen LaO'er stehenden l;. ll n~tl er,
b ren tudlenbehelf fUr jed n schaft'enden Architekten. Ld. und ~enügen die l' amen Ba s s 0 m pie r l' e 1\ e r lag e, B I III n g,
Dii I fe 1', E llwoud, Li ndgren, Läuger, p~o vensal, v. Th iersch,
10,113 1li • llampNnrbilll·n. \'on Dr. F. ,'i e t h a mlll e r, O. ü. P ro- um die Art der Mitarbeiter zu kennzeichnen. ß esonder e Anerkennu~lg
f' sor an der Technischen Hochschule zu BrUnn. )I it 135 Abbildun O'en verd ienen die Heproduktionen de r farbigen T afeln in Li th ograplUe,
ZUrich 1~05, Albert Raustein (Preis )1 5'40 ). " , bez w. Dreifarbendruck. SchI'.
Eigentum und Verlag des Vilrei nes. - VerantworUicher Redakteur: Konstantin Freih. v. P opp. _ Druck von R . l;pie s & Co. in W ien.
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Bücberscbau.
lHI8r ..ud nnr B cbu b rochen...e1cb8 dem ÖatlllT. Illltenieur- und Arcb1tekteu·Verelne znr B68proohung eingesendet wurden.)
r,:l:\') )l e) el.... 1 roße_ Kon v r :atlons.I.exiklln. Ei n 4 ach sch lage- Stichwörter, " Inj ek tur " , " Integralrechnu ng", "Invarialltenthuorie" und
werk de all~ III 'inen "'issen . • 'hHto, ~änzlich neubearbeitete und " Ionentheorie" . Aus de m vo rl' rwä hnten A rti ke l" Ingenieqr" entnehmen
v('rmehrt" Auflap;e. ,eunter Band: ll a u t g e w e b e bis l oni cu s . wir die fol !,(ende ~tel1e: " Im nichlmililiirisc he n Si nne ve rste h t m ll ~l
!lUG S it"n. ;\lit zahlr..ichen Ahbildun"en im Te. t und au f vie len unter I n g e n i e n r de nuuf eine r 'l'ec h n isc hen H o c h s c lild o aUS'
Bil,lerta r..ln, Ka rlen und Plänen owie ~ hr ren '1',' tbeilal;en. Leipzig gebi ldeten T e c h n i k e r , der auf dem Gebiete der · Ing enieur-
und Wien I~lü5, Bi b I i0 g ra phi c h ' In . ti tut (P t eis p ro Band wissenschaften (Bauingenieur), des ;\Iaschinen · und Schill"h.lUtl.s ~;\ I:~;
;\1 10). schineningenieur), des H iiltcnwesens nnd der ~~Iektrotcchnik tiitlg 1st.
Der nns ehen \'orlie~ende neunte Band r1er .'euhea rbeitung d' Bekann ll ich uehaupten die Absolventen de r Staatsgewerbeschulen,
an gezeicbn ten.' eh chlag werke hietet wieder dem Techniker lIlanch daß die ak ademisch gebildetl'n Techniker die ;\Ionopolisiernng d~t
Bemerk,'n \ert . , '0 ind uns u i ein 'r Durch icht der chlagwörttlr Ingen ieur titels für sich ganz ge""Cll den allgemeinen Sprachgebralf~.1
ung" nehm aufgl·fall n die Artikel " lIeheI". " Heber", " lIeißluft- un d den Si nn dieses ' l'it~ls a nst reben; hie r ist a lso ein Belog dn ur
lila· 'hine", "Heizung" mit :I Tafeln, " Heliomcter" mit Tafel, " He lio- au fge wiesen, daß man allgemein als Ingenieur nur die A hso lve nten
stat", " \IeucrntelllR chinen" mit Tafel, ,Himmel", " HohelIllaSchinell'l de r T echnischen Hochsch ule ans iebt. \V ir haben es wohl nic ht me hr
mit:! 'I' fein, .llochwa er", "lIochw 'r-.'achrichlendiellst", " Hof" , nö tig, die Vorziige dc'r ,'euhearbeitung des be liebten \Verk cs neue ~-I
,.\Iohe II1i lb e r" mit 'I' f I. "Ilöh nme , "ung", " Holz' mit Tafel, "Holz- lich hervorznheuen, sondern können darRuf hinweisen, daß 6.0,,"0 I
sloll , "Holzverhand", ,.Horizont". " Horizontalpendel", " Horizontal- der Text als auch die Abhildungen und namentlich die Tafelhe l l a g"~~
tr n purt", "H)'drauli che l're sc" mit T fel, .,11 -d rulogi che Versuch. - den höchsten Anspriichen zu genügen vermögen . Es wird sich des!la
nslalten" mit'~af I, "H. ""rorneter-, .,Indigo", ., Iildikator", " Induktion", gewiß der angestrebte Erwlg der .·euauflage euenbürtig dem.ienl~en
Intlu nzm chm", "Ing nieur" und die damit zusammenh ngenden ihrer Vor.-iingerinnen gestalten. l)r~
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,'un li gt uns schon der zweite Band d r ,'eubearbeitung dieses
au gezcichn ten Hand- und :achschlagewtlrkes vor; derselbe ist ga r
wohl geeignet, den Huf, den ich Lu 0 ge r s Lexikon als ein wissen-
. chaftltches Werk er t n Ran'e mit Hecht errungen hat, neuerlich
zu kr ftiO'en . Di Artikel, die zah Ireich und in vollkommen ent-
spre"hender Wei,e durch vorzügliche Abbildnngen erläutert sind, er-
schein n von h rvorr "nden Fachleuten aufs gewissenhafteste he-ll-.rheitet. Unter den Be rbeitern der zweiten Auflage finden wir anUsterreichern L. E. Andc~-\\'ien, Prof. A. Birk-Prag, H ofra t P ro·tessor Dr. J . ) 1. E d e r- \ Vi 'n, Profes or P. Fr ie d la end e r- \Yien,Direktor Dr. T. F. Hanausek-Krem, Profe or Max Kraft -Wien,P rofes or J. )1 el a n-Prag, Profe ~or F. He in i t zer - Graz, ProfessorA. W . Unger und Zivil-Ingenieur 1-:. A. Ziffer-Wien. Die \ ' orzügede r !'rsten Aufla e, wIche in der möglichst umfassenden Trennungd s ,'totfes durch Behandlung unter bekannten, allgemein "ebrauchtenEinzelstichwortun, knapper, aher klarer Darstellung der \ 'ortbegrill'e
und mÖ"lichster Voll tll.ndigk it der \\'ortsammlung im (;tlbiete der
'I\'chnik und ihrer 11 ilf!;\vi en chaften bestanden, sind noch orgsRme rherau gearbeitet und erhöht worden. Bei der lief in da moderne Lebeu
einschneidenden Rolle, elche die Technik gegenwärtig in fast allenBeru fszwei~ n spielt, i t ein rasch über alle Einzelheiten derselben
orienti r nde \\' erk wie das in Pede stehende Le. ikon überall will -kommen und nahezu unentbehrlich. Das L u e ger sche • ach chlaO'e-
wtlrk kann ab r auch Technikern von Beruf die besten Dien ste loisten,da s sich seinen Zwecken ent prechend des gs nZtln mathematischen
und naturwi en chaftlich n Rüstzeuges für die Entwicklung der ab-gehandelten Be"ritt' bedient und di e 0 dem B nützer vorführt;überall, wo de r Geg n. tand " er fordert, läßt es mi Hecht die mathe-
matische B handlunO' an die tell d r bloßen Be chreibung trot n.Erhöht wird di· er Vorzug noch durch die be ondere Art der iiußerst
reichhaltigen Lit raturnachw ise. welche nicht, wie in den mei:;ten
enzyklüplldi chen W erken üblich, nur anhangsweise den betretrendenArtikeln zugefügt werden, sondern den Benützer des \\' erkes in den
'land setzen, bei jedem im Artikel elbst vorkommenden, etwa nu rkurz erliluterten Einzelb grill' bequem zu ersehen, in welchem pezial-
werke eine noch ausführlichere Orientierung geboten wird. Darum hatHich auch das Lexikon al wertwoll für 'tudierende höherer tec h-
ni eher Lehra n ·talten erwie~en. Die zweite Auflnge baut nach den bisher
vorlie 'enden Prob n die \'orzüO'e noch allS, so daß sie gewiß neueFreunde d m v rdien tvollen \Verke zuführen wird. Dr. 1'.
Eigentum und Verlag des Vtlrei ne s. - Ve ra ntwor t licher Redakteur :
10.206 Über Sunuenuhren, Belträne zu ihrer c: eschichte undKonstrukti on nebst Aufste llu ng einer F~hlertheori e. Von Dr. HansL ö s c h n e r . 0, 154 iSeiten und 59 Abbild u nge n, Graz 1905, L e u s c h n e r
und L u be n s k y.
. d rSc hon bei de n ers ten Vers uche n ei ne r Zeit einteilung seIte ns DeVölke r des Altertums hat de r cha tte n Ver wendung ge funde n. asBedürfnis nach richti O'en Zeitan "aben hat allmählich zU!' Ver besserungder ange wendeten ~Iittel gefilh~t, und ist insb esonder e im ~littel nlte~
eine umfan greiche L iter atur übe r H or izont al -, Vertikal-, Reflex-~. s. I~:i
onnenuhren entstanden. Der Ver fasser ha t mit großem Flelß
d
u hSac hken ntnis alls der Litera tur und eige ne n Beobachtungen ur.cAhbild ungen illust riert eine geschicht liche Entwicklung der e~I.I'schlä"igeu Ein ric ht unge n gegehen, eine \<' ehl er the orie nufgestl'1 lt., l legena ne Einrichtung eine r Ver tik alsonnenuhr an einer in G raz er.~laut~nVilla beschrieben und schließlich die für prak ti sche Zwecke ge nnge n. eannähernde Konstrukt ion eine r 'onnenuhr in ei nfachs ter \V else( eite 14!1-151) angegeben, wobei der F ehl er nur weni ge Minutenbetriigt. Die . ' ut zan wendung von Sonne nuhre n ist g rößer al s von
mancher, eite geglaubt wird. Für ve rs tändige Bewoh ner en tltlge ;l?rlleh ausun gen, Ge höfte, \Veingartenhä use r, Alpenhütten u. s. w., W? I1l1
auch nich t der P ostbote sei nen regehnltßigen Ga ng nimmt, hlelb~~
richtige onne nuhren das einfachste ~Ii ttel zur U hrkon trolle. S P a I
mn II n (I 9:1 .'ew-York) bedauert, daß so viele große Ge bltudeflllC len
schmuck l08 bleihon ode r mit Hlindfenstern , nichtssa genden Ornamelr~lIn. derg!. hedeckt wer den, wogegen on nenuh ren viel besser be rl e-cligen würden. Y. P.
10.244 Sclmoizm' l,antl~ehal't~. U11l1 AI'chitckturhiltlol·. Ge -
zeichnet von A. S u t te r . Zürich , ~l. K r e u z m ann.
. . tDie 24 Federzeichnungen, die hier in eine r Mappe vere lßlg
si nd, sto llen ans pruchs lose L andschnftsbilder und sent imen ta l g eseh en eArchitekturstücke dar , de ren etwas altartige W eise durch das Datumih re r Entstehu ng - 1 96 - durcha us nich t erklärt wird. AlIleh!,I;1I11an L udwi g In c h te l' sc he Art wirkt heutzutal!e viel ehe r mlullrler
als naiv, und wir wollen aneh dor t, wo der Kün stl er Interesse amInhalte erwecken will, eine großzügige, in der T echnik wirksallle l~ar-
stellung nich t vermissen. Seht .
10.167 Grundziige'llm' IUcch:mi clten Wiirmetheorle. Von He~n­
ric h B i rve n, In geni eur, Doze nt an der Gewerbe-Ak ad emi e, . Be~I~I: .Mit 41 in den T ext ge druckten Abbildungen. Htutt!!ar t und ß erhn 1,1 .1,Fr. Gr ub.
. IDie k leine chrift enthält eine gedrä ngte Darstellung d~r w~c ~~tigsten L ehren der mechani schen \Vilrmeth eori e und wird Sich Infbesondere für Stud iereude, den en der Gegens tand nach dem gebr~uc 1-lichen 'chimmel vorO'etragen wurde un d die eine Prüfun g ab zu egellha be n, als sehr ve r",:"endbares R ep etitorium erweisen.
-8S.
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\ V I'0 c h m: )ll'ara zur Be timmung des spezifischen Gewichtes
fe ·ter Körper in pulveriger oder körniger Form. Bai e r: •'ahrungs-
mittel-Unter 'uchungsamt der Landwir chaftsknmmer für Brandenburg.
B e y t hin: 'hernisches ntersuchungsamt Dresden. Ben z: Chemisch-
technisches Laboratorium und t dti ches Untersuchun"samt lIeilbronn.
'I' i 111 a n n: \. ersuch - und Lehranstalt Tür ~Iolker iwesen zu
\\'re~chen.
7774 Ö8t. hemlkcr-Zeltung, Wien , • 19. R ai ko wund K ü 111-
mo w: Wirkung d I' .'e leI' chen Lösung auf Antipyrin, Pyraneidon,
.. ntif brin und E al rin. 77. Yersammlung deut cber i Taturfol'Scher und
Arzt in ~Ieran.
2573 Tonlndu trie-Zeltung, 8er1l1l, ' 11-1 . . chi eier: )<'rost-
prob 11 mit Kalk .andsteinen. ' 1l5. Rohland: Dill Candlotsche Re ·
aktion und di \' 'rl'nO'erun" der Abbindezeit. • euartige Fördervor-
richtnng. I. Ton-, Zement- und Kalkindustrie-Aus teilung (Forts. ).
l' 116. B chickung von. ' aBkollern mit der chilttelrinne. I. Ton-,
Zement· und Kn Ikindustrie-Au teilung (Forts.).
8269 Zeltschr. r, angew. Chem., BerHn, H 39. Ab e I: Fort-
schritte der theoretischen Elektrochemie im Jahre 1~04 (Sc!lluß),
BI' u n c k: 1[eue Methode zur Bestimmung des, chw~fels)m. der Kohle.
Dennstedt und I l a ß l e r: Schwefelbestimmung Im Iynt. Il b b e-
loh d e: Automatische abgekürzte QuecksilhE'rluftpumpe.
Zeitschriften rdr Elektrotechnik.
3483 Elektroteclm. Zeitschr., BerHn, H ~9. P 0 h I und B5l1~ I e:
Berechnung von Transformatoren auf den Mindeatbetrsg an Kosten
des wirksamen Materiales. Er e n s: Zur Frage des blal!ken oder
isolierten Mittelleiters. Sch m i d t: Beobachtungen über ~1O Leucl~.t­
dauer der Blitze. GI ans e: Beschreibung einer 8chaltvoulChtung. fur
Sokundeuuhren. Beiträge zur Kenntnis der stetigen und stufenwOlsen
Magnetisierung.
4628 Zeitschr. r, Ei ektrotechn., Wi en, H 40. M ü Ile !': Entwurf
von Gleichstrommaschinen. K r o n s t e i n: Elektromotonsche und
l'onderomotorische Kraft. Verwertung von Müllverbrenn ung. Ku e p-
p e I' s: Todesfälle in elektrischen Betriebe~. .,
8267 Electrlcnl Review, Loudon, N 141>3. Grad e n WIt z: Neues~e
Fortschritte auf dem Gebiete des unterseeischen Signalwe ens. Die
internationale Ausstellunsr in L üttich ( chluß), eie I' k: Innere Ve r-
brennungsmaschinen. Dieo elektrische Ausstellung in Olympia.
8263 El ectric. World anti En g., New York, N 13. Die neue
Kra ftanlage der Brookly n Rap!~ Transit Co. Die }<~inphasenstronl­
Bahn in der Praxis. Co d man: ber ~Iaximalbedarf. icherungen und
tromunterbrecher für Quecksilberlampen.
4492 'fhe El ectrician Lontlon N 1428. Elektrische Ausstelluug
in Olympia. Ger h a r d i: Etektrizität~m~sser (Forts.), Erg~bniss? von
Versuchen mit der Tautalum-Lampe. K I n Z b I' U n n e 1' : Die BeZiehung
zwischen Dicke und dielektrischem \Viderstand bei HOI'hspannungs-
Isolatoren . \V i I d: Die Bestimmung der Kerzenstärke.
7359 L'f:clalrage ölect r lque, Paris, N 38. Brey d~ l: Apparllt
zur Zerstreuung von irehel und Rauch. Re y val: ElektrLsche 1\,us-
stellung "Carels-Lahmeyer" auf der Weltausstellung in LüttICh:
11 erzog: Hochdruck-Kreiselpumpe, System Sul~er lScI!luß) . A ~ I e ~L
Die elektrisc hen Installa t ionen der Metropolitan Di stri et h y. In
London ( 'chluß).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
2125 Heutsch e Vierteljahrschr. f. ö. Ges.-Pfiege, ßraunsch weig,
11 4, erste Hlilfte. Pistor: Reform des Apothekenwesens in Preußen.
J u c k en ac k: Die .'ahrungsmittelkontrolle in Deutschland. Pr a u s-
ni t z: Bedeutu ng der natürlichen Ernährung de r Säuglinge. 0 e h m k e:
Die 'l1uherung des StraBenverkehrs der Großstädte.
3491 Ge14undh. -lng., ß erHn , N 27. 1 Ti e ß: Erfahrungen im
Fllllerungsbetrieb einfacher Ofen- und Kesselhei zungen (F orts .).
GI' e m m eis: \Varmwasserheizung mit -' chnellumlauf.
1405 ,Journ. f. Gnsbel., Mlinchen, N 40. H ei den reic h:. Ver-
sicherun~ der Bet r iebsbeamten. K a e se 1': Kirchenheizungen mit Guds
in chafl'hausen. Aue I'b ach: Die Typhusepidemie in Detmold un
die Trinkwassertheorie. Elektrizitätswerk der badischen Staatsbahne n
bei Durlach. 0 s t und K i r s c h te n : Analyse eines Buebsch en Cya n-
schlamme~.
123 Techn. Gem eindelJllltt, HerHn, • 12. H ae fk e: Die Fleisch-
vernichtungsanlage tier, tadt lIerlin in mankenfeldl!,. P ri n z : Das
Wasserwerk der Stadt Salzwedel ( chluß). P r a n z: Uber de n \ Ver t
von Bebauungspllinen filr kleine Hidte.
6012 Zelt chI'. f. ,chnl . Ges undh. , Hlllllburg, N 9. Wi b h 111 ~nn:
• T ebenheschäftigung gesunder und kranker Lehrerinnen. D o m i tro v lC h:
Dr. Rostowzeü' ühe r die Gruppenbank, Bed chtigu ng un d Abw ehr
(, tuttgarter .Jahresversammhul"' des deutscheu Vereins für Schul-
gesundheitspflege). i hk i n g e r~ We~en und Bedeutuncr der I' naben-
Il andarheitsschule im Rahmen des Volksschulwesens g~oßer ,tädte.
4407 'fhe Sanitary Recortl, I,ondon, N 826. Versammlung der
i:ianitlits-Gesellschaft in chottland,
Bücherschau.
(HIer werd n nur Bttcher besprooh n, weJche dem Ölt en. 1nItenleur- und Archltek ten·Vereine zur Besprechung eingeaendet wurden.)
10.210 .\urgabcn,amIllInn~ lill d l'lll tdn: chnltt. Für den ' 99!1. Kraft , KllIelllltll' rilr FabriksIletrieb. Ein lI nndh uch ZUIll Ge-
Unterricht an Baugewe~k- uud Tie.fbau chulen, Gewerbe- und Hand- brauch für Besitzer und Leiter VOll Krn ftanlagen jeder Art, filr !!Ige-
w. rkerschlllen, ew~rhhche!1 Fortbildungsschulen entworfen un? ge- nieure, ,Techniker, \ Yerkführer, Monteure, Maschinisten un(~ HClzer.
zel 'bnet von Ing~llleur Juhu H? c b, 9be~lebrer an der staathchen Bearbeitet uud he rausgegeben von Hichard ) 1 i t tag, Ingellleur und
ßaugew~rk cbule m L~beck. Beriin 190:>, Kal'I ~l. a y er (p!eis :\l 4). Chef- Hedakte ur der Zeitschrift ,Kraft" frilher "Dampf". ;\chtzehn~er
.Eme •.Inpp mit 100 Bllittern, welche stelllerne Objekte alle r J ahrgang 1905. ~Ii t einer Eisenbahnkarte und vielen Abbi ldungen 111\
Art, wIe )las I\'mnuern, uaderverblendungen, Bögen, Gewölbe, Fenster- Text. Berl in, Hoher t Fes sen e I' (P reis ) ( 4). .
~Imrah~ungen, ~ebAud ockel, Brückenpfeiler in orthogunalen und Erscheint wie alljährlich in zwei Teilen. Der erste Teil IIllt
ISOlne.trl 'hen !{I en darst \Ien. Der Hauptzweck des Buches ist, die bunpts iichlich tec hnisc hem Inhalte ist in einze lnen Kapiteln vervolI·
tech~lsche Anwendung d.~r niederen .darste}lenden ~eometrie zu zeigen stilndigt .und. ve rbllssert worden. Der sorgt111tigen A~s,a~beitung des
un~. Ihr n. braucb .zu uben, und dlese~ Zweck Wird das Buch wohl Inhaltes Ist eme sehr würdige äußere Ausstattung zu I eil geword~n.;f~llen könn n. DIe Au taUnnO' verdient ang sichts des niederen Der zweite Teil enthält neben für das Deutsche Reich gilltigen Ge-
l reise Lob. Sehr. setzesauszügen viele sehr gut ve l'wendbare Tabellen. J.•ll.
Eigentum und Verlag dee VtlreiDlls. - Vera ntwor tl iche r Redakteur: Konstantin Freih. v. P o p p. - Dru ck von R. S pi es & Co. in \Vien.
1905. ÖSTERR. INGENIEUR- U, TD ARCHITEKTE, '-VERI<:rNES Nr. 41. 109
LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorgedruokt ist die Bibllotekszahl.)
Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Architektur.
41;08 Wleu er Uuuind••Zeitung, N 1. Die Franziskanerkirchc in
Salzburg. W ett bewerb für ein Touristengasthaus. II ö ni g sb erg und
() e u t s c h : Palais der .Handels- und Gewerbekammer in Agralll.
.1.' i e der m 0 s e r: i\r~dchenzi lllmer. ". u ß bau m: Bekllmpfullg der Holz ·
krankheiten durch Anderung des Austrocknung verfahrens von I 'utz-
und B:m holz im W alde. Bau 111 a nn: K. k. Konsularakademie in Wien.
AllO'emeiner österreichischer llaumeistertag in W ien 1905.
" 111U7 ßulldlng Ne"R, . London, N 2648. Tafeln: Landhaus in
Ashton. Landhaus in Frilsham llerks. chule in Middlesborongh. Kirch,'
in 'pringfield.
1Illt> 'fhe Archltect, London, N 1920. Tafeln: Theater in Aldwych.
Fllbr iksgebände in Brimsdown. t. ~lllrkns-Kapel1e bei der Kathedrale
\"on Wa kefieill.
774 'fhe Hullder, Londou, N 3270. Tafeln: Häuser in London,
Pali "l all und, t. .lames Square. Ful ton: kizzen. Taufkapelle dt>r
Kirche in lluck ley . Halle des Carditf niversity 'ettlernent.
4MB Lu Con 8tructlon moderne, Parhl, N 1. Ein weiblicher
Architekt. K u p fe rund Lei pe ign e 11 x: Privat-Hotel in Bruno)".
J u li e n: Fassaden-Einzelheit.
58~!i L' Archltecture, Paris, N 40. Über porösen schiehten·
forrnigen Fels. B a ll e y g n i e r :.l Filial-Gebäude der ociete Generale
in Paris.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Ü8t. Zeltschr. r. B. u. "llttenw., Wien, N .JO. PI ass e 1':
Die Ac hsabsteckung des Kaiser Franz ,losef 1. Hilfstollens in Breth ·
J:aibl. M e y e r: Eigenschaften von Zinkblech und dessen bleibcnde
Zustandsän deru ng uei verschiedener Legur. 8 te f 11n: Strcckenau,ll11ll
bei H angenddruck am Mllr ia-: chachte in Pi'ibram.
1 ~4U The Eng. uud Minlng Journu1, New fork. N 1:1. Lotti:
Kupfer- und Bleischmelzen nach dem Rormettes- \'erfahren. Erzzl"'-
k leinerung und Erzwäsche in Trnesdnle. Beard : Das ~prengen der
Kohle in Bergwerken mit bituminii er Kohl {For .).
(H = Hert, N = Nummer des laufa nden Jahrganges, wenn keine Jahreszabi angegeben ist.)
Verwendung von überhitztem Dampf bei den Lokomotiven der bel-
giseben Staatsbahnen. Herstellung und Ausbesserung von Lokomotiv-
rahmen.
1316 Sc ie n Uf. Americ. , Nel Yor k, N 13. Koechlin: Die
Spinne und ihr .'etz. So m m er: Verfahren zur Beobachtung von inues-
wahrnehmungen. C ro 0 k e 5: Diamanten . Automobil:Yersuchsanstalt.
• 'eue tragbare Vierzylinder-Dampfmaschine. W e h b: Uber Eisenbetou.
L e m m 0 i n - Ca non: Abwässerreinigung. l' 14. G r a d e n w i t z : Fern-
photographie, L 0 ng: Lösliche Fermente. K en n e th: Prüfung photo-
graphischer Trockenplatten. '111 i t h: Fahren mit hoher Gesehwindiu-
keit auf Dampf- und elektrischen Bahnen. M a n n: Uber Diatomeen.
Boot mit auggasanlage.
1114 Le lJIenle Ch'il , P aris, N 23. Maschinenhaus der Bewässe-
rungsanlage für die Felder von Tremblay (Se ine). G u i e 1l e t: Spezial-
stähle fiir die französische AutomobilindustJ·ie. Co u pan: Der Acker-
ball auf de r Ausstellung in Lüttich (Forts.). Hofer: Eintluß der
Beschaffenheit des Mantels einer Dampfmaschine auf deren Leiatungs-
fähigkeit.
2824 Revu e Generale de chemlns de fer, P arts, N 4. B a u c h a l :
Bericht über den Oberbau der Eisenbahnen der Vereinigten Suaten.
A u ver t: Elektrische Hahn mit Einphusen- Wechselstrom und Um-
formung in Gleichstrom auf der Lokomotive.
44!14 Cznsop ls mo Tech n iczne, Lemberg, I' 19. Krüg er: ber
betoneiserne Bahnschwellen. Pol ans k i: Die Pariser Stadtbahn. Be-
rechnung der \Vassermenge von Flüssen. Kosten der Kunststeinc.
JI o r n i c ki: Projekt für eine doppeltwirkende aug- und Druckpumpe
ohne Ventile.
5441 De Ingen ieur, Gr avenhage, N 41. llegemann: 'chnee -
schutzwände der iouthern Pacific H.y. in der ierra Nevada. -' 0 0 1:
Ausstellung der einheimischen elektrotechnischen Industrie in Delft
(Schluß), Van andick: Der X. Schiffahrtkongreß in Mailand (11 ).
X. K ongreß für öffentliche Gesundheitspflege in Scheveningen.
Aus dem Jahresberiehte 190,1 des Staatsbergbaues in der Provinz
Limburg. Aus dem Parlament: lludget Xieder ländiseh-Indien 190:'.
Eisenbahnstatistik August 1905 .
2899 Ellitö Ipar, Budap e t, .' 42. Czigler: Die Kanalisation
des Elisabeth-Sanatoriums (F orts .). T ö r y: Neubauten in Deutschland.
Das P rogramm des \Vettbewer bes für das aros- und l ~ udasbad in
Budape:;t (For ts.). Das Denkmal de Ingenieurs VAsilrhelyi in Szeged.
6927 Ingenl ::ren, KOllenhngen , N 39. Friihere dänische Zement-
untersuchnngen der Eigenschaften und Verwendung des Portland-
zementes beso nders in der Teehnik des K riegsbaues.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.)
2615 Bnumaterlalleu-Kunde, St n t tgar t, H 18. G resly: Ein-
fluß der ". aBlageruug auf gedarrte gipsartige Zementmörtel und eine
':eschleu,l1gte ~'ethode zum • 'nchweise schädlicher .\ Iengen Gips in
' .or tl audzcment (Forts.), Ba c h: Versuche über den Gleitwiderstand
elllbetonierten Eisens (Forts.), ~'e y e r: Der Zusammenhang von Zng.
und D~uck d i ag l'llm m en bei tahl, Eisen und Kupfer.
101 Der prakt, Mn ch.- Kon tr. , Leipzig, N 21. Elektrizitäts-
we~k Altdorf (Schluß). K ombinier te ilo- und Bodenspeicher für Ge-
t~elde. top h an: MassentrnnsporteinrichtunO'en. . 0 n der m u n n :
l~ o.l ben ven t i l - Da mpfmaschine (System ondermanu). BI'o j ' tm an n:
1~1' l egu rs .\Iotorwagen mit elektrtschem Antrieb. Wa serstandsregler
IUr Da mpfk essol, Patent Hannemann.
, U166 Dor Stildtebnu, Herlin, H 10. Berliner \Vohnbaublöckc.
I' 0 r b il t: •'oziale und wirtsohaftliche Vorarbeiten für tadterweite-
r~.llgspläne. Zur Frage der Bau land umleg ung, Der \Va ld- und \ VieRen-
gurtel und die H öhenstr aße der tadt \ Vien.
1006 n eutllch e lJauzeltnng, Herlln, ! 8J . Reorganisation der
deutscben Baugewerksschulen. Fa b er: Denkschrift über die Ver-
besserung" der 'chill'barkeit der bayerlachen Donau und die Groß-
Hchitlithrt bis Ulrn. "T tl2. II 0 f fm a n n: Neue städtische Heilstätte für
Lungonkr anke in Buch bei Ber lin. Il a v e tadt und Contag: Von
den Ba uwerken des 'I'eltow-Kanales.
I Dlngll.'rll polyt, Journal, Herlln H 40. j<' r e y tag: Kmft·
maschinen und Dampfkessel auf der Weftausstellung in Lüttich UJ05
(For ts.) . H. e i s s n e r: I'ordamerikunische Eisenbauwerkstätten (Fo rts. ),
',t ich t e r: chnellbetrieb auf den Eisenbahnen der Gegenwart (F or ts.).
:-; c h m i d t: euerungeu auf dem Gebiete der Muschinenelemente.
11;51 Üst. Wochen8chrift t, d, iilr. Haud•• Wi on, H 40. Fra n z:
l.?ie T ätig keit der Kommission für die Kanali ierung des Moldau- und
I<.lbeflusse:l in Böh men im Jahre Ul04.
, 4370 Schweiz. Ilnuzeltung, ZlIrlch, Nl ö. Züricher Villen (F or ts .),
(Jeneralversammlung des schweizerischen lektrotechnischen Vereines
und des Verbandes schweizerischer Elektrizitätswerke in Fr eibu rg
HJO~). De I' Jl uuu nets ch wa nd-Aufzug am Bürgerstock. Das Säntisbahn-
prOJekt. X. internationaler Schiffahrtskongreß zu ~Iailand.
, 7440 SUddeut!lcho Hlluzeitung~ Uncbe n N 40. Wettbewerb:~tadttheator in traßburg. Lingl: Eine großartige Wasserkraftllnlage
111 d,'n bayerische n Alpen ('chluB).
,. .1ll17 Zeltllchr. d. Ver. den t eh. In g., Berlln, N 40. ~I e y er:
l:"lnhih rung dcs elektrischen Betriebes bei <Ien vereinigten Londoner
~t.adtbahnon . 11 a rt 11I a nn: Bell'egungsverhllitnis e von 't uCl'getrieben
nnt Illl rUnd l'n ~cheitJen (Sch lull). I ~ u l? p r e c h t : Die Anlagen der HUIII '
LUl'gi~chen Elektrizitätswerke (~chlull). Hell e r: Motorwagen illl Eisen·
),a!lIIbetriebe Worts.). 11 uu ff: Die Konstruk t ion des Schleifhogens
),01 der lI eusi,w er-Steuerun" .
626 Zeltu~g d. Ver. d eu t sc h . EI8enbahn er w. , Hl.'rlln, N 78.
I! eu bach: Erwerbung der pflilzischen Eisenbahnen durch den buye -
TIschen Staat. Weibliche Eisenuahnbeamte in chweden . • T 7~. Giiter-
beförderung a uf den sllchsische n :-ll.llat»hahnen. Der 8auer»tol1' in seiner
Bed utung für Hochgeh irgsbah nen. Etat der bayerischen 'tuatsbahn-
".~rwaltung. Beschl üsse der ständigen Tarifkommission der deutschen
1'"ISl'nhahnen.
11642 Zentralbi. d. Bnuverw., Berlln, N 82. Din k lage und
l' u u I u 5: Die ne ue Johanneskirche in ~Iollbit-Bel'!in. Künstliche Wasser -
8tr:~Uen im ouropäischen Hullland (SchluB ). • T Sil.• ' eubau des Amts-
g,?rlchts und noflingnl:lsl's in DortIlIund. 'euer Hafen der ~Iidland·
1'"18enh allllgescll sehaft boi lI l'ys ham.
:!027 En glneerlug, London, N 207:'. l'atronenhülseopre . se . H a n-
b u r y: Vor hund· L ok omotive de r fl'ßnzösischlln " ordbahn. Elektrisch
Letl'iebene "ItL"chi no zum Be:lchicken der Oa retortcn. Dic Prois-
iindel'Ung der Meta lle in den drei letzten i\lonaten dl!.rch KUl"l'en dar-
p;stellt. Geycrs ullls tell baror P ropeller. H i ch a r d s: berhitzter, tnh!.
1 11 1bot: Ah:londerungen in 'tahlingots.
.. 2041 Euglneerlng Nen- , New York, N 13. P u ~~I a ,.n: l )a l~ l p fer
fUI' d n K üsten- und geodiltischen Diens t auf den PhlhpPlllen. I, ort:
~)rganisllti()n und Verwultllng eleH Burea us für traBenllusbesserun.gen
In Brook ly n. Hell'e" liches \\' ehr und Schleuse illl ~Ierlllentau Rlvar
ZlI 'n Zwec ke dor J1ell'ilssertllw eier Reisfolder. Bai n b ri d g e: Tul -
sp'rrcn in Eisen. B 0 n n in: ,'e"ues F irs ts ('hild fUr den Bau der Tunnels
elur l' ur i8er ' tJU!t huhn. B 0 die r: llremse fUr ·traUenbahnwiigen.
(; 0 eI fr e y: Wusser behlllter in Eisenbeton.
I(iSO Hallroud Gnzette , NOlf York, N 13• • ' euer I<'rac!~tenbah~l­
I~()f in 'incinnuti.• 'eues Truekgestoll für Personenwagen..Slgn.~1 fur
~traßenkreuzllngun de r Unio n Switeh " Signal Co. Lokolllotl\"-Hohre~l­
ke. 8 I von Hober!. Eisenbetonbriil-ke der lIIinois Cl'ntrnl Ry. Die
Zeitschriften für Chemie.
.. [,;144. Baukeramlk, Leltm erttz, • 19. TrockengepreBte teine.
liller D üngekalk . Bericht der k . k. Gewerbein spektoren 1!l04. Ver-
schluß für Fahrstuhlschächt .
:!n 0 Chem iker- Ze It u ng, Cüt hen , ~. 79. 77. Versammlung de r
(: 0 eil ehnft dour eher •'aturfors her und Arzte in ~ l er:lIl HI05 (Furts.),
'.. u, 77. Versammlunjr der Ge eil chaft deut eher • ' ator forsch or und
Arzte in Meran 1~)Of> (Fort ' .). Lu n • e: pezifische Gewicbte von
konz ntrierter 'alpcter~äure. '0 u I e r 0: Chloratbe limmungen und
Au sh uteberechnungen in der ('I ktrolytiscben Industr ie de r Chlo rate.
\ t t e rh erg: Die KorngröBe der Dünensande. :; t ein ma n n :
~ Ioditikation der \V elmanns .ben Zucker- und Fettbe timmungsmethode
in den K kaoprliparaten . U p f e r m n n: Einwirkung von Formaldehyd
auf ThiohHrn~totfe.
210 hem!. ehe Indu trle, B erlln , N 19. Eine neue Ziind masse.
l rie 'piritu - und, piritu pr llp rrate-Indu tri e im Jahre 1!lU4. Ho r n s :
Die Elektrochemie Im J ahr e 1904 (Schluß.
ll[l7a Tonlndu. tr le-Zeltuug, Berlln, ~ 117. ' c b lei e r: Pres en
VOll Kalksands teinen. ~laschinelles Formen in der Cbamotte- Industrie.
-: 11:';. Zen~ en td reho fen mit \Va s rf ueruug. I. Ton., Zem ent - und
I alkindu trie-Au tellun (For .).• ' ll !I. l ' be r Koll ergänge. I. Ton-,
Zement- und Kalkindu trie-Ans teilung (Forts .), Schlußprüfung der
Ziegler chule in Lauban .
!:!2(j~ Zelhchr. r, angew, Chem . , Berlln, H -10. 77. Ver-
snmmlung der " e ellschaft deut ehe r • aturfor eher und Arzte zu
.\ Ieran I~05 .
314 Z It schr, Iür El ektroch emie, Halle , : 40. '. k r a baI:
Zur Kinetik der O. ydationsvor änge (d ie Permanganat-Oxalsäure-
reaktion .,
Zeitschritten für Elektrotechnik.
[,301 Her El ektrotechniker, ' I n" 17. chalt:. und 'icherheits-
apparate für hochgespannten \\'('ch els trom in bcrlundzentralen.
EI"ktri che Luftbefeuchter. Ein chmelzen von Aluminiumschrot . Fert ig
!-:llwickl'lto .'pulen.
34 il El elltroteehn. Zelt ehr., Berlln, U-IO• •' o r b e r "- ~ c h u l z :
\) r Bela tung faktor lektri. cher Beleuchtun zentralen. l' eu k e r t:
•' eue. V rfah,ren 7.ur Be timmung von :elhstinduktionskueftizienten.
Sc hlll i d t: .her Kabeischutzhill len, de ren Her teilung und Verlegung.
B e r n r d: I 'ber eint' verfehlte Blitz chntz\·orr ich tung.
46:1 Zel chr. r. ~lektrotllCbll., len, 11 41. Her zog: Die
Umformer tation ~lonbijou. \\' erkraftanlngen im kanadischen , ' iagara-
I!:ohiel. V rgloiche ein eI' K raftühertragung mittels Elektrizitilt und
1I0"hofeugas ' .
~:!67 Eleetrleal Re lew, I,ontlon, N 14iM. Cl er k: Inne re Ver-
hrennllng maschinen (. chluB ). Elektrische Au s tellun~ in Ulympia
I Forts.). : .eu elektri~cbc Apparate und Beleuchtungskörper (Forts.).
Elektrische und G beleuchtung.
8263 EIl'ctrle. Worltll\nll Eng., . e w Vork, N 1-1. B u c h en b er g :
Elektriscbe Beleuchtung -, \\' er ver orgung - und ll eiBwasserh eiz-
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an lnge zu Ada, O. H o h 0: Beh andlung de r Metall e durc~ Elek~ri z ~ t!it
nach dem Prozesse Hoh o. Di e T hermodynamik de r elektr lsc he n.GlÜh-
lampe. K n 0 w I ton : Die ele kt r ische Anlage der B. F. Stu rtevant
Company \V orks. . E I k
4492 The El ectrtclan, Lontlon, N 1429. Ger h a r d I: :. e .
tri ziUitsmesser (Forts.). Eine 20.000 V Kraftübertr~gungs.anlage. h ... n z-
b r u n n e r : Die Beziebuna zwischen Dick e und dlelektnsche m \V ld er-
stand bei Hocbspannungs~lsolato ren (Schluß). W a t s 0 n: Einphasen-
st rorn- un d :\lehr phasen st rom-K ra ftl eitu ngen. . ..i35~ L'Eelalrage ölect r tqne, Paris, N 39. ::;a r r a t: I be r Oko-
nomie der elektr isc he n L eit ungen. Re y va l : Au sstellung :von ~p.pa­
ra ten der Cornpagnie P5?ur la fab rication ?es comp~eurs 111 Lutlt ch .
. ' 40. , a r r a t : Uber Ökonomie der elektrischen L eitungen (SchluB).
Re y va l: Ausstell ung "Careis" und "Char leroi" in L üt ti cb.
Zeitschriften für Gesundheltstechnik.
809 1 Das üst. Sanltätsw., Wien, .. N 38, 39 , 40 und 41. Vor-
kehrungen gegen Volkskra nkheiten in Osterreich. . . ..f r34~1 Gesundh. -lng., BerUn, N 28. B r a b he e: ~Ie L u tungs-
anlagen beim Baue de r g ro Ben Al pen tu nn els in (l sterrCich . , . d _
14.05 Jouru, r, Gasbel., München, N 41. R o t h : (TemeIllD~
wasserleitungen im Reg ier ungsbezirk Koblenz. Au ? r h a e h : EI~
Typhusepidemie in Detmold u nd die 'I'rin kwnsaertheorie (Sch lu B). d r
rich tu ng einer Gasmeisterschu le in K öln . Di e Gasversorgung e~
Stadt Aue he u. H eizung und W armwas serbereitung mi ttels. Gas un
K ok s.!" ar n h ol z: Das •[ü rnberglicht un d se ine prak t ische Ve r·
wendurig.
il6U Englneer, Record, New Vork, N 13. ~las~hi."enhaus d.er
Stad tbahn in Philad elphia. Brücke übe r de n Zambes i 111 Hho~es!a .
In genieur bauten auf den Philippine n. Abw äseer-F il ter in •[ew Bn tal/ I.
~lasch i nenhaus der Brookly n Rapid Transit Co. Rasches Verl~gen vo n
R öhren. " 14. K no w I ton: Dill neuen W erks tätten der B. 1' . tu .rte-
va nt Co. D ie neu esten Bauten der I ndi an H ar bor R. R. Ein zelh eIten
des Masch inenhau ses der Ge ne rni E lec tr ic Co . zu :;ch en eetndy. \V asser-
reinigu ng~an lage fii r T oledo. P r at t: R em isen in Eisen beton der
'e ntml Pennsylvania T raction Co. in Harrishurg. Belas tu!lgsprobe
einer Eisenbetonkonstruktion. E lektrische Zen tral en fü r L ICht und
K ra ft in de n Ve reinigten St.aa tc n. Herst ellung, U nte rha lt ung un d
K osten des As pha ltpflas te rs. Ein e neu e K on struktion vo n Beton · und
l' fnhlgriind ungen.
« Oi The Sanltary R ecord, London N 827. Co c h r a n .e: Lan ,!-
häuser f"lir Bauern und L llndarbeiter . 'bi e Hy g iene un d ,he medl'
7.inischen ~chulen . 1" r a s e r: Di e Vernich tu ng vo n ve rdorbe nem
F leisch . .
flO lf> At1llal e!! d'h)"glbne Paris N 9. L a nd r y: Die Bet.e ilnng
der LandarbeitCI' mit Grunds~ücken. 'B ro u a r d e I: Koka"inverg ift ung.
Ta e ha r d: Die Hygien e de r ~traB e . P r au m : Dio D~fl'e renz i eru ng
dos Blutes. N 10. D a r de i: Die Einric htung vo n Hot el s 111 I~ l\deo~tell ..
H.e yn au d : Die Schla fkrank heit. Ge ra r d, D el e a rd e und It l Ctllll e t.
Untersuchungen übllr die ( li ft igke it von ~Iorphi um .
BUcherschau.
(Hi r werden nur Btlcber beaprocben. welcbe dem Ollterr . Injtenteur- und Architek ten· Vereine zur Bespre cbung eingesendet wurden .)
1O.:!t)lj Huchhankundt'. Von Hermann Da u h. I. Teil: Bau· geführt, wobei ein be~0I1l1eres A ugen merk auf d ie \Vi ed ergabe aus ·
LI) f f . , 'IV und 24U .' itpn. ~I i t :! :l Figur n im Text. ( P reis K G). fiihrlic he r Zahl en an gab en über d ie mech anisch .technis.ch en E!gel~ schaft.en
- . 11. T il: T r . ~ e r, : t ü tz . n, ~l a u II r n, lJ eck e n, D ä e h II r. der Materia lien gllwe ndet is t. Der zwe ite uml drItte T Oll bll <! en lJ~ '
IX und B50 .' e iten. ~lit I 3 figu ren im Text (P reis K lO). - haltlich ein (' l1n zes und wu rden nur aus Gründen der Handhchk~l t
11 1. Teil: " ti gen, T ii r n, F e n te r, Ab f uhr d 0 r A b fa 11- get re nnt; sie be ha ndeln die Bau kon struk tionslehre nicht, wie es meIst.
s t t) f f <', Vor b 11 U t n, H i zu n ", L ii f tun g «' und a me n te ge _chieht, nach de n be nü tzten ~Iater i ali en getre nn t, son~ern. nach den
1l I' I z L 11U, Eis ern e r File h wer k s hau. VI und 13·1 eite n~ einzelne n Konstrukti on stratlun ""en treglie do rt, wodurch 111 Jed em A b-~l i t 4lH Fi 'uren im Te t (P rei K 4). - 1V. T eil : B a u f ü h r un g. schnitte stet~ mit ei ne r ~olche~1 au~h a lle ve r wa ndten Kon struktion en
1I und 1:!4 \·iten. ~Iit 4!l Figur n im Te t P rei . K 4. Leipzig und ,'ebenanlagen zur Vor flih rung gelangen. Unse re heim i s~hen. Bau -
und \Vi n l!iOf" Fr nz lJ eu ti c e. . weison finden überall die gebiih re nde au fme rks ame Berücks~chtlgun~,
) . uns vorlie~onde W erk ird namentlich in dem Kreise de r waB in anderen \V erken nich t imme r de r Fall i t. K on struktIonen , d lO
H.'udierelld n Tecbnikorschaft ino auBe rorden tlic h fre udige Aufnl1hme nur me hr hi stori sch en \V er t aufweisen ersche ine n ni cht aufgen ommen .
hnden, da e einem viel gefühlt n B dürfnisse aufs beste nac hkomm t, In allen F äll en ist der hei de r stati cllOn Ber echnung ei nzusch l~gendo
.lod!' r von nn ~rd in inor .'tudent nzeit ärgerlicb em pfu nden \V eg vo rgeführt, dagegen wird grundslitzlich nic h t auf da.~ Ge bIet ~er
hub n, u B lIlan 111 den ganal,aren H and biichern iiber Hoch bau nur A rc hitektur üherg '~ritren. Der vie rte T eil erör te r t die \\'irkungsk ~~I Sl'
s.I.Hen, m('i t aber gar nicht die grundlegenden Elem nte be ha nd'Jlt des Bauh errn, de r Bauleitun g, dos Bau fiih re rs und der Buuheh ordll
11IId t, wogegen da: nrcllitektonische, da kon t ruk tiv un gowühnli ch e und heh llud lllt dann d ie Beziehnn gen zwisc hen d iesen Faktoren , deren
uud d hi tori ·.,h ~l om en t hei der uswnhl der B ispiele u nd ~Iustel" gegensei tige I{ech te un d P flich ten , iushesondere die E influBn uh l.ne
vorw lh·t; wi oft \\ird darum in d r Hörerschaft dieses Fachgebiete" der Baubehül"den auf die Bauf üh r url"en sowie die Art und W else~Ier Wun .,h laut, mö ibr ndlich ein Huch geboten werden, das de r Ver gebung de r Arbeiten und Li:ferun gen an d ie U nterne hme r iI~I ~urzer F un, ?hn weit-chweifige \\'or t fü lle ih r de n ga nze n fern er wird .die eigentliche Aus fü hr ung. ei nes ~aues voq~'e f~i h rt, WolJCI
. toll vorfiih~t und h I aller Reichha ltigkeit des Inhal tes übers ich tlich au ch Ad apllerungen und Hek onstruktlOnen 1ll den KreIS der Be-
und do~m tl ch aufgebau er ·he in t. E in solche Bedür fnis erkannt trachtungen gezogen werdeu. Ein Abschn itt be ha nde lt d ie ßurellU-
und dem Ib n en pro h n zu haben ist allein schon ein Ve rd ienst arl~eitlJn, di~ Verfassung deH Baupro jek tes und die H erstell uu g der
da wir dem Y('rfll er de im Titel ~nannten W erkes hoc h anrechnen~ P län e uud h.ostenvol':1u chIi1i!e. Der ~chluB ist der Führun g des Bau -I~ ~ hat ('in lI~cb il~ vier TilgeteIlt, von de nen d r ers t als Ein- bu ch es ge widme t. ~chon d iose kurze lnhalt.siib llrsicht läßt llr ke nlle ll,
1t'ltllng zur Itenth hen Baukol) truktion leiire d l'e ,'m Zn'e l' te n ulld daß IV I'r 1'1) () a l t 11·1 ' I AI" . I t COtll ,' )'I' II'
, " U J S vor re I C leI" r Jelt e lll a usorezOlC llle es ~ u .
•lriW·lI T il g hund It ird, er cheint wä hrend de r vie r te die be i h ~lfs lll i tlel VOI' un s hab en , das uoch hedeutend a n \Vert ge winnt d urc h
,I,er.•\ u führl~n,," on Hochb ut!'l1 zu be~cht.,nden Angelegenheiten in <he zah llosen, zwar meist k lein ('n aber ih re m h wecke in vollkOlllmenster
Eroorte.rlln,,". Zl h . In kn I'pen W orten werden dauach 1'111 er ten ' l'el'le \\,. t h d 'r hb 'I . h 11 '1 tsel e en ' prec 1111 en e. ta i dUll"eu und die zahlrelC en a WI r
ämthch.. 1111 1I0d l\,: u zur \' rWlTndung gelangenden Baus totfe vo r- eingostre u te n Litl .mturllachw eisl', Z~I den en noch ('in uu~fü hrl icheB
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Ver ze}chn}s der eiuschllig ige n Literatur tritt , Ausfüh rlic he Inh alts-
\'er~e l chlll se un d übers ich tliche Heg is ter in j dem de r einzel ne n T eile
rhöhen no.ch die L eichtigk eit der Gehrauch na hme de W erkes. ~o
~e~elll!gt sich denn all es, 11rn der Verbreitung der vorzüg liche n V01' -
otlenthc h llng di e be ue n \\' ege Zll ebne n; wir wü nsc hen ih r desha lb
a uch den verdienten Erfol /!, der kau m au ble ib n dürfte, da da Bnch
auch den in der Prn is s tehe nde n T echnikern als se hr geeigneter ({at-
ge be r, zu dien en vermag. Wir begl ückwünsch en sowoh l de n Ver fasser
zu se ine r au ßer ordentlich ge lungene n, se hr ve rdiens tl ichen Arbeit al s
au ch den rührigen Verl eg er zn se ine m nich t a lltäglichen ~Iute, bei
un s zu Lande ein derartiges \Ver k in Verl ag zu neh men. Dr. PUlli.
, IO.Ofll Groß-Ga 'lll:l chlueu, Von Dr. A. R i e d I I' r, k önig ]. Ge b.
Regl erungHrat und Professor. Mit 130 Abbildung en im T ext. ~Iiinchen
lind ll erl in l! I05, R. Old enbourg (preis .\I 10).
Die ers te zu sammenhän g en de Dar teil ung de r Bet rachtung en ,
Il~f wel ch e R i e di e r se ine n Stnndpunkt bei der Beurteilung der Ent-
wICklun g der 9asm asch ineu stütz t, erfolg te in sei n un am :! !), Uk -
tohel' 1!103 im 0 ste r r . ln g mi eur- und Arch itekten- Ver eine in W ien ge-
haltenen Vortrag. Di e Spannung, mi t wel ch er man damals diesem
Vortrage entge ge nsah, war um~o höher, al s de r :'I einungsau stnusch ,
wel ch er sich Rn die R i e di e r sehe Besprechung de G ü I d n e r se he n
\Verkes in d er "Zeitschrift des Ver ein es deutsch er In geni eure" an -
schloß, eine neu e und ganz or ig ine lle Beh andlung des Ge ge ns ta ndes
versprach. Un gefähr sieben ~Ionate spä te r offsubarte H i e di e r se ine
An sichten übe r den modern en Ga smaschinenbau und dessen k ünftige
EntWicklung dem Verein deutsch er Ing eni eure auf dessen 45. H aupt-
ver sammlung zu Frankfurt a. , 1. In zwisch en mochten woh l sc hon
gcnaue •' acbr ichton über den Wien er Vertrag zu Oh ren der deu tschen
In.terollsenten ge kolllme n se in, 110 daß sich Ri o d l e I' eine m fü r die
D~sku siOn wohlvorbereitet en Auditorium gegenüber ab. Die Au ssprach e
bh ob au ch nicht au s und sp itz te sic h sogar nicht un bed enklich zu,
al s dabei gl eich ein er der ers te n Icudn er de n Vortra g R i e di e I' s
al s den Versu ch eine r wis ensc ha ft lich technisch en Hinrichtung des
Zweitaktsy st ollls hin stellte. ~l it dieser zut re ffende n Cha ra kteristik
konntc ind es sen der MIllIgei er ns t licher Einw ände nicht ve rdec kt
Iyerden. Die vorlieg ende Publikati on ist eine geordnete und wesen t-
h.ch erweite r te Wieder gabe des Inhalts der rw äh nten Vorträge, und
eine Besprechung der wertvollen Schrift gä be Ge leg enhei t zu einer
neuerlichen Kritik der mitget eilten An sch auung en, , Iit W orten ist
ab c: d er ' ta ndp unkt R i e di e I' s nicht zu erschü ttern, wie die bis-
herIgen G eplänkel gezeigt hab en , di e sich nur au f tote \Vinkel kon -ze~trierten und di ; konstruktive Basi s, auf der da s Op erationsfeld
l~ I e die r s ruht, nich t zu untergraben vermochten. 1?a \Verk ü ber G roß-
(,aHlIIllschin en dürfte von vielen Fachgenoss en al s dIe bed eutsam st e a lle r
Publikationen R i e dI e r s ungesehe n werden. Es se tz t den Maschinen-
Ing eni euron den Kopf zur cht. " F ür di e Beurteilung vo n Gaslll asch inen
I~nd VOn ~I aschinen üb erhaupt gib t es nur eine n richtigen maßgeb enden
~tandpunkt, den des verstlindigen Re tri e b s • In ge n i Il ur s, ein
::;tandpunkt, gleichartig dCIIl des Kon strukteurs, wenn die er nicb t
r,on bloßen Konstruktionsabsichten a usereht. - n ein \\; ssen schaftl iche
'ragen zu st ellen, Imt ers t dallll 'inn, wenn die • Iaschine und die
ga nze .\lasch inenart kon struktiv so wei t au ge bilde t is t, daB Beohach-
tungen lind .\Iesslln en ni ·ht 111 hr Zufallsergebnis e von Zufall sk on-
Htru ktione n sind." 0 lange nicht die tIldell ose Betriebsbrauchbarkeit
de.r M!lllchino erreich t ist, ist dor Exp on ent der P olytrope , ' ebe nsache.
IJie bisherige und nicht wegzul eugnende ein ei tige Betracbtun gsweise
~Ier ~asmaBchinen vom Htandpunkto der th eoreti sch en Maschinenle~re
lat d lO d öglichkeit, e in Urt iI üb er don praktisch en Wert der elll-
zclrlon UaSlllaschinenkonstruktionen zu ge winne n, ganz auße ro rde nt lich
er llchwert, da dio vorhauden e Literatur nur zu zweide utige n Urtlk el-
H,pr ilche n leitete. Dah er ist der , ' ac hwei , den R i e dI e r in dem vor-
hegend n \\' crke führt da ß für die Beurt ihlll r der Unsrna chi ne n
g' ''"11~ die selbIln Gl'Und~ätze gii l t i ~ se ien, wie für all e and er en Gebilde
,Ies Kraftlllaschinenbuues, seh r zeitgem äß und höchst verdien stvoll.)~ß da heiter e Gefild e luftiger Theori en verlas ' en und das rnuh e
Hlistzeug de s .\Iaschinenbauers ergr iffe n werden mu ll, wenn die \Vllge
,Ies P~rtllchrittell hetret en word n so llon, wird von all en praktischen
ngellleuren ulll wohltätig e und dem Ernst e de r zu lö ende n Auf~aben
entS)!r 'ch oJl(le Ernüchterung e mpfunde n werden. Ven HanJlllnhalt
des \~er kes bildet delllgellllUl di e kritische Beurtei.lung der .kon -
s tr uk,t1ven G ·ta ltu n/? der heutigen Groß.-Gaslll elunen . und 1~lrer
ArbeItsverfuhren. \V tlIl11 R i e di ll r dabeI zur lIIu stra ti on se llle r
An sch auunl;l'en und a ls Beispi e.1 sC,hon vor~ßndener 9.~t.er Lösungen
tier ver sclJlcdenen Probl em o dIe 1 on truk t lOn der .. umberg er .\ Ia-
sc lt i n~ in den Vordergrnnd stellt, so ist di es Un cr.' chrock el!heit
lll ~ eIn Bewllis seiner Aufrichtigkeit und des B wu ßtselll s der l\.r aft~el ner Argum nte llnzu seh en. Der hoh e erzieheri che 'Yer t des Buch es
Ist nicltt zu v rkennen. -88.
, , IU.20\1 J-:Ickt rl eh betri eht' ne lil'iinc nnl1 AufzUge. Von ieg-
11"1 d lI e r z o g In goni eur. ~ l it!J I Abbildungen. Zür ich I!JU;" Albert
It a Ust ei n, v~rm . Me y r " Z ell e r (pre is . 1 21).
Zu j enen Gebieten auf welchen die Auwemlung der El ek tri ziliit
~ Is ' \ n tr iebakraft für JIIeci'ulltisch Leistungen die g rößten Umwälzun gen
~In f, efol g e gelmbt hRt, ge hö rt. zwoifello a uc h. der Bau \',on 11 h c-
", u ge n, donn hier hat. sich di ll Elektroteclllllk ni ch t nur In rasch em
l'luge oin Illlsg ed ehnt.,s AnwllIHlnngsf eld tlro be r t, l:iie fiihr tt' auc h
zu neu en K onstruktionen un d zu Lös ungen von Problem en , di e ohne
Elektrizität heute noch un srel öst wären. Es bedeu tet dnher der Eint ri tt
de r Elek trizit ät in den K ran bau einen Fortschritt, der in urslich liche m
Zusamm enhange eine F ülle schöp ferische r Gei tesarbeit ausgelöst ulIII
der sc ha ffend n T echnik ei ne Reihe neu er Trium ph e ge bracht hat.
Bei de r ver bältn ism äßiu raschen Aufei nRnderfolg e der in den
Sch öpfung en de r ver schi eden en Fabr ik en zutage tr etend en . [eue ruuge n
ist es vo n zroßern \rerte, wenn die Fachliteratur in der Beh an dlung
dieses Stolf~s nicht rü ckständig blei bt, de nn ihr fallt die wichtig e
Aufgabe zu, das in de n ver schied enen L änd ern E rreichte weiter en
Kr eisen zu vermit tel n un d dadurch einerseits der Erfnh rung eine mög-
lichst breite Bas is zu schaffen, an dere rsei ts ein erfo lg re iches Wei ter -
ar beit en auf den an gebahnten W egen anz uregen , Ei n Werk, das ge -
eig net ersche int, di esem Zweck e in hervorrag ender \Veise ge rech t zu
werden, is t das vorliegende von 'iegfried H e r zog verfaß te Bu ch ,
das sic h in der Beh an dlun g de r grund lege nden Th eor ie in den ein-
ze lnen Kapiteln auf das für di e Praxis notw endigst e beschr änkt, dafür
aber in dem besch rei benden T eil e eine übe ra us rei chh altigo iauunluug
ausze führte r Kon struktionen aufweis t, und zwa r in ei ner F orm, die esden~ Leser ermög licht, diese Konstruktionen nich t nur als fer tig e Ob -
j ekte dem gc istige n Au ge vor zuführen , sondern auch in ihren Bau
un d vielfach au ch in das W esen einze lner Detai ls einzud ringen , Al s
die wichtigst en Bestandteile der Hebezeu ge.. werden der Reihe nach
die .\ Ioto ren, die St eu erungsapparat e, di e ber tragungs mec ha nis me n,
di e Bremsen und die Tragor gan e unter Vorführung ver schi ed en er be-
währter Au sführung en behan delt und da nn die versch ied en en Arten
der Krän e, als Laufkräne, Boekkrüne, Drehk rän e, P or talkrän e u. a.,
so wie endlich au ch ver schi edene Aufzüge ebenfalls an der Han d zahl -
reich er Abbildung en beschr iebe n. Au de n allgemeine n Betrach tungen ,
die der Verfasser dem Kapitel üb er die Lautk rän e vor au ssch ickt , sei
erw ähnt, daß al s Anfor derungen , de ne n ein moderner elekt risc h be-
t rie bene r Laufkrun en tsprechen :;011, d ie folg-en den a ng ege ben werd en :
I. (; rößt e Ausnützung des W ind en weges, Jlu bweg es und Längsweges.
2. Gc rä uechloses Arbeit en . 3. I{egul ier barkeit der Geschwind ig ke ite n
inne rhalb der Gren zen • ' ull und .\l~ · imum. 4. Große Beweg lichkeit
und Empfindl ichk eit. [" Verm inder ung de r It eibun gswiderstände auf
ein ~linimu l1J , d. h. Erzielung eines großen ..-utzeffek tes. 6. Ge rluge
Anzahl der ~lasch i nenelemente . 7. L eich te Zugän gl ichkeit all er T eile.
t;. 'ic he res L ast or gau. !!. Einwandfreie Kupplungen . 10. Geringes
Gewi cht. 11. l3etrieb ssich erh eit. 12. Ge fiilligll F orm und au sreich ende
Ver steifune des Kranträgers. W. Sac hgemäße Au sführung des Kr an -
trägere, 14~ Übcrsicht lichke it des Fahrgebiet es. 15. Leich te Handhabung.
Ln ä hnlicher 'Veise faßt der \' erfasser auch d ie Bed ingungen zu-
sum men, den en ein don moderue u Anford er un gen entsprec he nder Aufzug
entsp reche n so ll , Als. eine Zut a!' des Werkes, .?ie s.ich in viele.n Fiillen
al s nutzbringend er weIse n mag, smd die ~lust er fur OllertausschrOlbungen,
fii r Kostenvoranschl äge, fü r L ieferun gs verträge, für Bestellung en und
Kalkulationen und dergl. zu bezeichne n, so wie die angefü~ten ~I ontage­
vor schriften und die als typisches Beispi el abgedruc kte P oli zeiv erord-
nnng (Provinz Hannover), be tl'efl'end die Einrich tungen und den Betrieb
von Anfzügen (Fllh rs tiihlen ). Druck und Au sstattung des Bu c? es
stehen vollkommen auf de r Höh e modern er Anford erung en , nam en thch
is t die so rg f'a ltige Au s fü hr un g nnd Deutli chkeit der zahlreich en .Ab-
bildungen lob en d zu erwä hne n, ll z .
10.262 Il io j<'omloitullg ' ·011 Wech:el trömell. Von Professor
Dr. G. R o e s sl er. Mit 60A blJildllngen . Berlinl!l05, JlIlius prillg or
(P re is ge b. .\1 7).
In diescm Buch e wird die Frag il der F ernleitung von \"echsel -
st rö mc n d urch Freileitungen und Kabel un ter, Berücks i chtj~u~~g all ~r
::;trom ' pa nnung un d Phll5enstellungon beemtIu se nden Großen 111
erründiic he r W eise und mit der dem \ ' erfasser gelä ufige n Kl arheit
~nalytisch und grllphisch gelöst. Die Hllup~~ufgabe hat sich der ~~tz ­
tere in der ge naue n Unters uchung dos b ntIus es der . LR~estrom.e
,resetzt und die durch Diskussion gllwonne ne n l{esultat e smd m qu ah -
t:lt iver ' will quantitativer Hinsicht se hr üb errasch end. Der au s Char-
Inttenbur" er Vorlesungen durch ErweiterUlw ge wonnene Inhalt ho-
schrä nkt "sich ßuf die :::itarkstrom technik, auf Sillll s trörne und sym-
metrisch e Mehrphasensyst em e. '-a~h eine r Zusalllmenstellung ~er. für
di e heuto un entbohrli che sy mho hsc he It echnungsmoth od e g ült igen
Formeln werd en der Einflull von W iderst.'lnd nnd elbs tindnkt ion
all ein das \ \'esen der Kapazität und der Einflnß konzentrier ter Kupa -
ziUlt besproch en. Hier auf wird das r k ün tli che Kab el" mit verteilter
Kapazit llt studiert und die ~Iögli ch k it des Auftreten von Sp annUl,lgs-
und Stromerhöhungen sta t t . Ern ied rig unge n gegen das Ende ellte r
Leitung erörte rt. In dem nun foleren den . l~apit~l , d~lll theoret!~ch ~n
Kern des Buch t' ~, wer den die gcnaue.~ DI.ll er~nt lal gl elChun~~n fur dIe
Kah elströme aull!est el! t, unter , Beruc~slChtll?ung vo n \Ylder~tand,
Selb :;tindukti on, J\.ap azltät, Ableitung , dIelek tri sch er un d magn tJt,.sch er
Hyst er esi s, \\'irbelströmcn und sti lll'n Entlad ungen. Der Vort eil der
sy mbolisc he n ~I ethode,die Lösung partieller Di lfere~ ti al~l e ic~un~en dur~'h
d irek te Ditl'er entiati on der ::;ymbole zu umgeh en , zeIgt SICh hwr III vorteil -
hafte te r \Veise. ,'ach eine r Zusamm enst ellung der zu r Berechnung' \'on
Widerstand, Indukti on un d Kap azitä t aus den Konstruk tions?at~n ~! ne r
Leitung gültigen l"orm eln folgen mehrer e se hr inte ress ante I"apl.lel uber
das un llndli ch hu w e am Ende oIl'ene, da nn über das l'nd hc he anl
Fml ofl'eno und übe~ das belastete Ka hel a ls Disk u::is ionen de r Haupt-
z~ ic h n u ngen . Dill Hesul tllte zeigen, daß man vun eine m Kabel keintls-
112 1905.
\\ eg.. ohneweit rs auf das \' erhalten eine nur d~reh ?en ~uers~hnitt,
jn auch nur durch die Länge ver ' iedene~ zweiten l5abels schätzend
avhließ in kann, da trom und ip nnunz 1111 allgerneinen von l~ n ~ang
Ilis Ende ein r Loitung in Amplitude und Phasenstellung .llerlOdlsch
sich ilnd rn. Eine 10 üll spezi lIer Bctraehtungen für Kabel von
:I X 10 11l111~ bi 3 X I:lU1/Imi , für :1000, fJOOO. und .1O.0v0 V und f~ir di •
klusaisehe Feruleituuz L'LUIl"en- Frankfurt i-t eingeschoben, die Bo-
dingungen für größte'" Lei stunsr und b st n \\'Irkungs >T.ad ..ind unter-
sucht und e i t bewiesen daß Arb iit übertragungen uut den heutigen
Kabeln und Wech elström'en nur bi höchstens 100 km Entfernung
aussichtsreich sind. Das vorz üelicbe \\' erk muß Kabelfachleuten und
Ingenieuren, die in den gebräuchlichen- Projektierungsmethoden
allein ni .ht Befriedigung finden, auf da wärmste empfohlen werden .
Dr, llruschka.
10.238 ,,-euere Tu rblneunn lageu. Bearbeitet von Wilhelm
\\'u!{enuach. Berlin I!lO::', Juliu Sp r i n g e r (P reis geb. M IfJ)..
J) l' im Jahr I!lUI erschien ene, an dieser 'teile sehr günstig
besprochene Bericht des Herrn Prof. E. 1{ e ich e l: nDer Turbinenbau
auf der Weltausstellung in Pari I!lOO" ist bald vergriffen gewes~n.
Es war von Seite der Verlagsbuchhandlung sehr gut getan, daß SIe,
statt diesen Bericht in unveränd rter Form neu abzudrucken, den-
s ilben, durch die inzwischen in der Zeitschrift des Y, d. 1. und in
nnde ren technischen Zeitschriften ver öffentlichten Beschreibungen von
'I' ur llinenunlagen bereichert, als in abgeschlossenes \\'erk über 'I'ur-
bi uoulmu heraus rezeben hat. Der mit der Redaktion betraute Ingenieur
W n g e n b a e h, Konstr uktionsin" enieur an der königlich technischen
lI od,'schu lc Ber lin, hat die müh elige Arbeit, den umfangreichen 'tofl"
zu sle!lten, In ehr lohen erter Wei e bewältigt. Auf 1:H Kleinquart-
11'. tseiten mit 4 Te tabbildung n foleen 54 Halbfoliotafeln mit vielen
sehr nett und deutlich usg führten Abbildungeu, die so ziemlich alle
b n,o.rktll~ worten neuoren Turbin ntyp u in ihrer Gesamtanordnung
1I1,ld .Ill elllz Inen D tail enth~lten. Der Te t gliedert sich il,l vier u-
Dch11I tte, dore~1 e~t r all , m lnen Inhalts die vun Prof. I{el c h 01 ge-
r, h 'J! 'll IUSpJra~lOn n deutlich erkeunen Hißt. Die Entwicklllug des
I ~lrLlJIenbau lD den letzten Jahrzehnten wird darin mit trell'enden
\\ ort n darg ·legt. Der zw ite Ab chnitt befaßt sich mit den Francis-~uruinen,.. und . hat sich.d l' Herausgeuer der mühevollen Aufgabe uuter-
zog n, fur die zahlreICh n bc chrieuenen Turbinen die charakteristi-
schen Koeffizienten De = a Ir _1,1_ , J'e= b V Jl 1I = c I( .!!.. aus-t 1l " t.,!z~rechnen, \~odurch tlie BeurteIlung derselben wosentlich erleichtert
\\:lrl!. Der dritte Abschnitt i t d n Huchdruckturbinen gewidmet, und
h!er uefremdet es einig rrnaßen, daß die Becherturbinen sehr spärlich,
d!e b~l1Ierkensw~rten Au ftihrun n der Abner- Doble-Company in an-
\< ranCISCO gar mcht vertreten ind . Im vie rten Abschnitt wird die He-
gnlierung d l' Turbinen behand\llt, und die.er Teil läßt wohl erkenuen,
daß dill von Seite der ~Ia..chinenfauriken dem Ver fasser zur \"erfügnng
gestellten An 'abeu nicht in 0 freimütige r \\' eise gemacht wordeu
sind, um diesell>en seineu L\l 'crn klar und leicht vHrständ lich aus-
einllndersetzen zu könn n, Die Gliederu ng des 'totres geschieht nach
dor von Dr. Ing. Waltcr B a u e r s f e l d in einem soeuen ersc hiene nen
Werke: " Die automatische l{eguliorung de r T urbinen " einge hal te nen
I{eihenfolge, und sind auch einzclno Textabbild ungen dcm genannten
\\' erko entnommen. Zum \'er. tä ndnis di se Abschnittes m ull de r Leser
schon eini 'C \'ertmutheit mit dem W en der T urbinenr egu lierung
uesitzen. Das "anze Werk i t unbedingt eine der hervorragend ton Er-
cheinungen des d u chen Buchhandels auf diesem Gebiete und kann so-
wohl 'tudierenden als auch prak i ch u übenden Ingenieuren umsomehr
mpfohl n w rd:eu, als mit Hiicksicht auf den reichen Inhalt uud die
gedi ' no Aus tattung d l' Pr 'i ein ehr m'ßiger ist. A. IJlIdllll.
10.047 l-:. ,Lilien , Ein ß eltra' zu r Ge chicht · der zl'i ch.
nl'llIl en Klln ~te, Von Ur. Edg. Ifr. Re gen e r. Go 'Ia r, Bcr lin-
Leipzig 190:., F. . La t tm a n n.
'chon Olt einigen Jahren die Aufmerk-amkeit weiterer K reise
auf sich lenk nd, war Li I i e n s Wirk amkeit des öfteren (;egenstand
"ingoheuder Würdi"'un"'. Da vorlie"'ende W er k, welches sich sehr liche.
vull mit L i 1i e n kilnstleri chem \\' rdegang, de-sen Zielen und Be-
Etr 'uungen bcfaßt hat den Kun -chriftsteller}{ e "e n e r zum Autor
und rhielt nach Li I i e n Anwei un"lm eine äuJlerst vornehmo und
tilvolle Au tattun". ,,'ach einem inleitenden Abschnitte üb l' jüdische
Ar und K unst sowie einigen bioitral'hischen Daten, die von L i lien s
ontb hrung reicher J u"\lnd Kenntni · geben, scbildert H e g c n er in
m~u~hmal gar zu über ch\\ ilnglicher \\' eise die künstlerischen A nfänge
L I I I n s, s iu Hiugen und 'tl' ben, scine künstlerischen Absichtoll
und Ziele. Zahlreiche I llus tra tionen im Texte, tei ls Büchern en tnom mc n,
die L i I i e n S Hand geschmückt, dann wieder kunstgeweruliche Ent-
\\ürfc oder Ex lib ris darstellend, zeigen, wie L i I i e n nach manche rlei
tas tenden Versuchen und noch ganz unter dem Bann e fr em der ,
namentlich englischer Vorbilder stehend, seine Linienfil hrung nach
und nach von erborgt n ElolII nten reinigt und sich nach har tem
:'1üben zu einer ganz persiinlichen Entfaltung seiner Furmensprache
durchringt, UIII endlich j ne (; uiet "eine.. 'chall"en. , auf dem se inem
Tulont die schön ten \<:.rfolge erblühen, zu betreton - das (: euiet des
Buchschmuckes. ~ [j t Vorliebe schmückt L i I i e n jone Bücher, dere n
Inhalt in irg nd einer Beziehun zu der Goschichte oder den, chick-
salen eines jüdischen Volkes steht, dem er in glühender Bege~steJu~g
ergeben ist. Und so lassen de nn seine Zeichnung en zum Bu c e u a
von Frh. v . ~ I ü n c h hau s e n, zu den Liederl~ des Ghetto .von R 0 s ~ 1111~
f'e l d zum Shornik von Gor k i, zum H uhen LIede um deuthc~sten so I
' ., I iüdi hem Geiste dure 1-künstlerische Eiuonurt und seine von nutiona -Ju IS~ , d
wehte Aufl'assUl~g der Komposit ion erken ne n. U! e Erweckung de~
j üdischen K unst, wie s ie sich im H andwerk e der Synagogen 11D~'lle~
(HlIlttos durch J ahr tausende entwickelt hat, zu ne uern 1:?ben , . I l e
das Ideal seines St rebens un d se ine r W ü nsche kühnstes . Ziel... Ein ga~
hohes Ziel für einen Einzelnen, de m es ve rgönnt sei n moge, cke
manchen, 'c hatz einer a lte n Kun st zu heb en und, von allen Schlac en
geläutert, seinem Volke und de r A llgemeinheit zurückzugeben ~ "do'
7575 Ir er Portlandzement und seine Anw enllungen Illl H.lI1:
wesen. Von Prof. F. W . B ü si n g un d 1)1'. C. Sc h u m a u n. 3. Au f-
lage. Berlin J!l0f> (Preis ~I :I). . A f
Das W erk ist eine kräftig erweiterte un d um gear bei tete . u -
laue der zweiten Auflu"e desselben. Schon äuße r lich findet man eine n
Z; wachs vo n 432 auf °57H Sei te n. In einem ueu en Kapitel , welctes
P rof. 13 0 0 s t in Berl in-Charl otteu burg beh an delt, sind wertvoll e . L n-
leitungen für die statische Ber echnung von Bet on und Bet on Olsen -
konstruktionen gegeben worde n, welch e. in den. früh eren Auflage!~
nicht zu finde n waren während alle übrigen Kapitel durch Umar ei
tung und I~ereicherun~ des St,offes ge wonnen .~ab~n. .Uuera~l wu~~~:;
die Ergebnisse de r neu esten I' orsc hungen ber ück sichti gt, DI e ~nz.
de r Abbildunzen ist in der neu en Autlage ganz bed eu tend !{estlegen.
Zur besseren °Üuersicht wur den die Kapitel in eine größere. i';ahl vo n
nterteilunaen gegliede rt, a ls dies bish er gesche hcn wur. NIChts.desto-
weniger istoder damit zusammenhä,~gende ~Vel:!fall der . nlphabetlsTc~t~
Vort\Jichnisse zu beda ue rn. D as \\ er k bleibt Je doch ein gu tes ~a d
schlagebuch welc hes ku rz und k lar , vo n de r Geschichte ~es P OI:t a:~ -
, . I1 II . E' cha fte n die z.u-zementes ausgehend, seme. e rs te. un g, seme I.gens .' , h si-
8iitze zu demseluen und sellle Ver ll\lsc hungen, d16 mec ha lllsc h-p y I
kalischen wie auch die chemischen Untersuchu ngsmethoden heh an de t,
soine Anwcndungcn anführt und sodann auf die spezielle Besprech~lllg
von Beton und Beton eisen übergeht, worau f auch ei ne um fangre.IChlt
'ammlung vo n Beispi elen fü r A usführ ungen in armie rtem. un d .1Jl ~ 1-
armiertem Beton gegeben wi rd. H icbei t rachte te man , d l? 13 OlSPI? e
den verschiedensten Gebiete n de r In geni eurwissen schaften 111 ma~n~g­
faltigster W eise anz upassen. A uc h als L ehrbuch wir d das Wer~. Clm
lrl"'enieur und Zemen t tech nik er ausgezeichne t ve r wendet wcrden konn eni(:e~viß verdient diese neue Au flage das L ou de r f'uchgel~ossen, ~I l
dürfte ihr eine noch gilnstigere Au fnahme gesich ert se m ab en
. OSIl'ald JJe'jel'.belden vorhe rgehendell. ' ,
537H llericht Uber die 'l'iitigkeit des technischen ßure~s
des Lundesknlturrlltes rdr das Königreich Böhmen im Jahre 19d •
Ers ta ttet vom Vorstande Baurat Anton ~ em e c. Prag 1905, Verl ag es
tccun ischen Bureau s des L andeskulturrat os. f" h t
Rü ck sichtlich des Au sma ßes der im Jahre l!lU-l au sge ur en
V . h 'kl . ['ück schla"~! eli orationen ist gegenübe r ~em 01'J~ re 01.~1 elller , ' ' u t::
elllget re te n wel cher haup tsächhch auf d16 Verz ugerungen 1ll der 8ventionieru~g großer ~I eli orations-Unternehn~ungen infolge ? er p~r~
lamentarischen 8 tagna tion zur üc kzuführe n 1St. Im allgll me llle n IS
jedoc h ein ga nz ge waltiger Aufschwung des l\leli orlltionsw~sens zt
ve rzeichne n was sc hOll aus der T atsache hervorgoht, daß Im L.l1u C
vun zehn J ~hren die Post fü r di e Unterstützun g kl eincrer ~I el \(~~a'
tiOllCn im Lnndesvorllnschl ag vo n K 20.000 auf 1~ 30~.OOO erhlh ~
wurde. Di e Prujektierung und Durchf ührung de r l\lehoratl on ?n er fo g
tei ls dmch das P erson al des kulturtechnisch en Bureau s, tOlls du;ch
heh . auto Privat kulturtechnik er , de ren es in Böhmen bereit · 13 ~I.bt.
[m letzter en F all e übt das kult u rtechnische Bnreau nur die Re\'"I ~lOn
der Proj ek te und die Obe rau fsicht bei der Durch füh rung der Ar bolt l'n
aus. Im J ahre I\lW waren 142 Projek te in de r Au sdehnung \'on
!llJ'87!J k m Mach- und Li rabenre~u li l)rungen und oiner Meli oratiol~,~f1 lich tJ
von 3!J24'75 ha mit ei nem A uf wande von K 3,474.HGG in Ausfuhruug
begriIl'en, Au f die 'pezitikation der Arbeitcn un d die nilhere,~ Da ten
liuer den Umfang der P roj ek tsYermessungen un d Au sfertlgun.gen
sowie der \' orträ"e Lokalisie ru ngen und de r pedologischen ArbeIten
wird hier nicht 0 e'ingel(angen. H oh es Interesse bieten dic ~eri chte
(36 an de r Zahl) von Wassergenossenschaften , Domlinen und C1nz~lnen
K leil1"r undbesitzern über die durch ausge fü hrte .\ le lio ratiunen crz lclte nE~~ ~
10.165 Un Haus de s BUrger • Von 10'. W . J o ch em. Stllt t-
ga rt, J ll lius Il 0 f f ma n n. .
In zier licher Au ss ta ttung un d etwas preziösen Zeichl~ungen ~~
Federkontur sind fünf P roj ek te für mä ßig große Vill en mit (;run
r isse n, Schn itten, 8 chau hildern der F assaden und Innell1:äuI?e darj
ges te ll t . Der im Begl eitwort e angeführ te Zweck der l'ubhkatlOn sol
se in, dem Bauh errn vor Ver fassung des Bauprogrammes vorgel.egt z~
werden , dami t er an d er ll ulld fertiger Projekte leichter und ~lcher~1
seine " 'Un sch e fest setzen könne. üb es viole Architekten glut, dl tl
ih re n Bauherrn von vorneh er ein durch fr emde Ideen beeinllussen
we rde n und sic h uadurc h ge wiß oft in schwier ige La ge bei Verfech -
tu ng eigene r (;edankc n hril1"en lassen mu ß freilich dahingel:l te,llt
hleiuen. A n sic h sind die P roj ek tc so wohl im Gr undr isse a ls auch 1111
Au fbau pra ktisch und urigine ll durchgeführt und der vorausgesetzten
ländliche n Umgehung gut ange paß t. Scht·.
Eigent um un d Verlag des VIlrcines. - Veran twortl ich er Redakteur : Konstantin Freih. v. Pop p. _ Druck von 1{. S pie s & Co. in Wi en .
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~ehamotte- ode r Din l1sziegel "? Untersuchungen ühe r die Bild samk eit
(H = Heft, N = Nummer des laufenden J ahrganges, wenn keiue J ahr eszahl augegeben Ist.)
0 0 y e 1': Der VIII. Kongreß des In terna tionalen Ver ein es zum Schu tze
des ind ustriellen Eigentums in L üttich. Die Interna tiouale Kommission
für den Pan am a-Kan al .
6927 I ngcni:.:rcn} Kopenhngen , N 40 . Die Bestrebungen der J etzt -
zei t botreffend die Verstärkung der E ise l1 hahnsc hienen. T 41. Die
Bestrebuu gen de r J etzt zeit batr affend die Verstiirknng der Ei sen hah n-
schie nen (Fort s.), Eisen bahnmotorw agen in En glaud.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u, s. w.)
25~1 Ann. r, Gew. n, Bauwesen, ß erlln , H 8. Sc h wa rze :~as Ei senbahnweson a uf der L iittich er W el tausstollung (F or ts.).
f l u g : Der Iler kommer-Wett hewerb. Pufahl: Unfälle und Unfall -verhiit~n cr in Fabriken (Sch luß). 1 Teugestalt ung des mathematisch .
~~tu~w!ssonschaftI i chen Unterrichtes. VIII. Kon greß de r inte rna tionalen
ero llllgung für gewerbliche n Hechtschutz zu L üt tich.
d 1006 Uentsche Bnuzeltung, Herlln, N &1. Zur R eorg unisat ion
er deut schen Baugewerksch ulen (For ts.). Alt-Cassel.
. 1 Dlnglers IlOlyt. Journal, ßerlln, H 41. ~chlieks P all ograph.
S
r:- o i s s n e r : No rdnm oriknnisch o Eisenbauwerkstätten (For ts .). Ri e h t e 1':
chne llbetr ie b a u f den Eisenbahnen der Gegenwart (Fo r ts.), F I' e y ta g:
Kr aftm aschi nen und Dam pfkessel auf der \ Yelt auss tellung in Lü tt ich
I !;U5 Wor~.s.) .
1851 Ost. Wochenschrirt r, a. iHf. Bnud. , Wi en, H 41. Il 0 s z-
~ 0 ~ z k y: Mitt e ilung en iiher di e am Eisernen T or d urchgeführ te n
Rcill tfzugsversuche .
, 4370 Schweiz. Bnnzeltang, Zürich, N 16. F 0 e I' s t el': Die
~ y rata lb rüc ke in Pl an en im Vogt lande. ..TJ I' 0 p: Das neu e Hathaus
In K.opeuhagen . Generalversnmmlung des Sc hweizerisc hen elektro-
techm sch en Verein es in Freiburg (Schluß).
. 7440 Süddeutsche Ilnuzeltnng, München N 41. Wettbew er be
IIn ~Iüllchn er Architekten - und Imreniou rverein : Kna b nsc hulha us für'
Uad I~ei chen hal l. U u c c h i o I' I' o ? Einweih un g de r Queis ta lsperre hei
Mark hs8a in chles ion,
. 3,f!7 Zelhlchr. d, Ver. deutsch. In g., ß erlln, N 41. B ern h a r d:
DIe Eisenbah nhr ücke über di e Hnvel bei Bran den burg . Du b b el:
Bemerkenswer te Kra ftmaschinen auf der \Velta uss te llung zu L üttichl!JO~ . L 0 I' 0 n z : T heori e und Berechnung de r Voll turbinen nnd
h .relselp u mpen. Gut b r o d: Da s E isen bahnverkehrsw esen au f dor
W el ta uss teJiu ng in St. Lou is. M a t s e h 0 ß: Papins direk twirken de
Da mpfpumpe.
, li~6 Zeitung d. Ver. deutsch. Ei senbahnrerw., ßerlln, N 80.
EloktTlsche Bah nen in den Ver einigten 't naten. Trupp en beför derun g
au ! der .\/ urgab-Zweigbllhn der l\/ittela sia tisch en Eisenb ahn. 1 T t.
W Irtsch aftl ichkeit des Betrieb es mit Motor olllni bu ssen. Eisenbahna us-
stellung auf dem internationalen Kong reß in " ' ashington.
Z .2027 EngineerIng London, N 2076. C u n n i n g h am : Üuer d io
!,I.lg äng lichkeit der II nten. Die Dampfturbinen wer ke in lI a rtl epoo!. Der
o, lnfl uß von Kohl en oxy d auf Ei sen un d Eisenoxyde (~ch l uß) . Kon-d~ ll sa!or nContrafl o". Güt erwag en mit 'el bstentleervorrich tun~ derI~I eußlsc hen Rtaat sLlIlhnen . H an bur y : Lok omoti ven der bel Ischen~taat8bahnen auf der Au sstel!uug in Lütt i c~ . Umsteue rung, . ystemS lamm~:Rongy. P eltonrad rill t ste llba re lll Emgang~ rohr. G u I I l et :
. tahl fur Motorwag enbau in Frankreich.
Z 204.1 ~n rlneerlng Nelfs, New York, N 14. Bogen br ück e !tber den
l,al llbesl In Hh odesil1. H i c e : n io Erzeu gung un d \ ' erwendung von
letonblöcken. T hilI' n w er t h: \Virkung der Gesehosse a uf Pan zer-
, fa tten.• ' eu e /le ton - und Eis nRchwell en . Dampflllotorw arren der Tan'
. a le Ry . in Engill nd. Ergebnisse der Untcrs uc h ungen von feue r-
C{?er elll H olz. St raßonsen kung en infolge des Bau e \'on T unnels in
HCago.
J.l .16ilO Rlillrolld Gazette, New York N 14. • 'e ue Station de r
d altIIllOre & Ohio Uy. in YOlllws lown. 11 e n d e r s 0 n : Die K ost enI~s Lok o lll o t i vbo tl:i o b~s Worl s.). Eisern e Brücke~ der ll arrim~? Linl's
(, orts.). ochzehnrädrlge Dop pelt ender-LokomofJve de r franz~slschen
1 ? rd ba hn. 'o uo Bau ten d or F lorida Ellst Coa t Ry . Lok olllotlvwerk ·~~ät.t onmaschil1en (Fo rts.) . 1 Teue r " ' :l"el1 fü r die Can udi an Govern ment
y . ,Teue \Y och sels tell vorrich tung.
F 669 1'he Englneer, London, N 2597. Die Hein igl.lIlg der WolI ~ .
, s SOll: Il ie Isol ierung von Lnft leitungen. Zeu tml- H alz- und elek t rl-:~lr e Boleuch tu l1 gsanlage zu Dresden. AlIlerikani sch e E ise n ua hne!l.
t~g~n de GOOp n Verbunddampfmaschine auf der W elttlUsst ellung III
I~httlch . Ei ne ueu e 'I',}'pe von Schifl'sröhrenk esseln. echsgek upp~ l te
. erso nOnzugs loko llloti ve d er L ondon- and J. Tor thwes te rn Hf · ,GleICh-8:'~Onlln o t ? r. N 25!/8. Es s 0 n : . Hie Isolierun rr von LuttlCltungen
((" orts.). Zen tr lll-H eiz- und elektrisch
e /leleu chtu n<rsllnlage zu Dr esd en
' or ts .). Die . ' ow Yor ker Stadthahn. Die L okom ot iven un d der \ VlIgen-
pa rk auf der Au sstell un g in Lüttich (Forts.). El ek trisch e traBen hah n
In lJ as tings. Hob el maschine fü r den Turbinenhnu.
V 54.I ~ He In genieur, Grnl'enhllge, X 42. J) e '" i I d I : T el'hni s l'he
I ora rh elt en fii r di e Leydsdorp - Eiseub nhn (T ran vaal). Pr o pe 1':\ ;~Len~daue~ un d Gobra uc hswe r t von höl ze~U Cli 'l:elegrap henst~ngeJl.
·' n • an r!1 ck: Der X. Schifl'ahrtsk ongreß 111 ~/ a Jl a Jld (I1I). I·.l berts
114 190;).
der 'I'one. Die Revolverpres . I. Ton-, Zement, und Kalkindustr ie-
Auastellunu (Fort s .). " 1:!1. Nachweis schädlicher Mengen von Gips
im Portlandzement. I. Ton-, Zement- und Kalkindustrie-Ausstellung
(Forts .), ,- 122. I' e t er: Emflu ß de Rauch chiebers auf den Gang
der Feuerung. I. Ton-, Zement- und Kalkindustrie-Ausstellung (Forts.).
82G!1 Zelt. eh r . r. ange • hem., Bertlu, H '! l . K iss I i n g:
Die Beziehung n des Tab ks zur Chemie. Kauffmann: Rentabilltät
de r mechanischen Erört rung. E tz: Bleiweißfabrjkation in Ame rika,
F. Ve rsammlung deutscher Xaturfor eher und Arzte 1~0f> (Forts.).
11b I' P rüfung d Z ment I Er iderung).
314 Zelt.~c1lr. rur Elek troch emie, Halle , : -lt, l{ u e r:
Elektrolytische Auflösung von Platin. .. pe n cer: Elektromotorische
W lrk anm k elt verdünnter Amalg me,
Zeltschritten für Elektrotechnik.
:14 :l Ei e trntechn. Ze\t~chr., Berl!n, lJ 41. 'orsepius: Die
Elektrotechnik auf der Weltau teilung in Lu tieh. W e d d i n g: Die
Tantallampe. ". i k a n der: Di \ ahl der Verbrauchaspnunung tür
neu anzule 'ende Elektrizität werk.
41i:! Zl"il ~ehr. r. Elektrntechn. , WI('n , \I 012. ."c h rö der:
11 0 ihspannungsbatt rien .•' i . t h a m In e r : Turbodynamos. Ii erz 0 g:
Generalversammlung de schweizeri chen elektrotechnischen ,.ereines
in Freiburg I~O:>. 40jälu;ger B stand der traßenbahnen in Wien.
267 Eleetrt e: I Revl ew, Loud ou, : 1.J55. Die el ktrische Aus-
stellung in Olympia. Die elekris .hen itraßenbabnen von Hartings.. ' eue
elektrische Apparate (Fort .). Da vi e : Kohlenaufzug von Belt,
8263 El ectrl c. Wo rld anti Eng., New Vork, N 15. Elektrische An·
lagen in ~Iassena. Die Reaktion der Armatur in rotierenden UI.n.
forrnern. Co 1l in s: Demonstrationsapparate für drahtlose T~.legraplllc.
U n (Ier hili: Die Errnittlunc des Durchmessers der SolenOide;
4492 The El eelric lan," Lenden, N 1430. Elektrische t~'aßen-
bahnen in l l uetings Die 'ubstation llMoscow-1{oad" der ~Uidtlscho.n
Elektrizitlttswerke von London. Die elektrische Ausstellung 111 Olympla
(F or ts.). Ger h a r d i: Elek trizitätsmesser (Forts.), Die Anlagen der
Lau cashire E lectric Power Co.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
82G2 Hy gi en. Ruud schnu, Berllu, H 19. Levy und Sorgius:
'chntzpockenimpfnng in den ersten Lebensmonaten. d
1405 Jeuru, r, Gasbel . , , lUnchen, N 42. ~ienzel: .Kohlen. un
Koksfördereinrichtung-en und Retortenbeschlckung in mittleren Gas·
anstnlten. o a v e l s b e r g : W asser- und Elektrizitätswerk der Stadt
Anchen. ::;c h 111 i d t: Theoretische Herleitung der auf einen Zylinder
einwirkenden Windkräfte. l' a n n e r t z: Betriebsuntersuchung- de~
Naph thalinwäscher. Elektrizitätswerk der Badischen Staatsbahnen bel
Ih rl ach ( chluß). .
8123 Techn . Ge mein deblaU, BerUII , N 13. K a y s e r: Verz~gerun~
des Ahflußvorgang-cs bei städtischen Kanalisationen. Gel ß lAI'.
Reinigung- der Abwässer von Schlachthöfen. R i e n s c h: Zur Ab-
wasserreini~ung-. G r u n or: Luftkurorte. .~07 T he Sanital'J' Record, London, "' 228. At kin s 0 n: DIO
Vernichtung und ,rutzbarrnllchung- städtischen ~lülls . Deutsche An-
sichten über den biologischen Abwasserreinigungsprozeß .
Bücherschau.
(Bier werden nur B ob belJlrochen. welche dem Österr. Ingenlenr- nnd Arohitekten·Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
• Gin·1 1I11npl,lit 1.e der Hiß'erenllai. lind lnt egrnl-Hechnuug nl s L ösung der Frage der algebraischen Bezeichnung ocr physi.ka l ~schen
I.cltfllli on 1. u: n. eh·b ra llch bei ro rlenn re u . Zu :mmengestellt von Größen und ~Iaßsysteme sowie der Nomenklatur der phYSlkal!schen
Dr, Roh rt I· r i c k , Profes 01' an d I' technischen Hochschule zu Größen und ~laßeinheiten dienen. Es sei an dieser teile auf die Be-
Braun chweig. .vierte Auflaue. 0. 217 :eilen mit 74 in den Text ge- 'prechung von O. Li nders: \<'ormelzeichen in lT r. t6 dor "Z. cl. 0. 1.-
(~ruckten, t\bblldungen. Braunschweig 190:>, Friedrich Viewel! & u. A.-V." 1905 hingewiesen, wo hei das an jener Stelle iiher die Lösung
~ 0 h n (! 1"1 geheftet ~l 5, b. ,1 5' I. der Bezeichnungsfrage ne"ngte auch für obiges ' Yer k gilt. . .
. I?le l! lIupt iitze der Intiniteoimalrechnung oder höheren ~Iathe- Demlem.~Jlatl~ III~ In gedrä'~."ter Form faßlich entwickelt. Der eigentliche 1O.27~1 1) Ill' moderne Au sbau. Studien von Architekt Hic hard
Zweck des Buch • lIorern de Yerfa er al Handbuch zur leichteren Bau e 1', Hcgierungs. Baumeister Kurt Gab r i el, Prof. ,I~naz
"-utra ung s inllr Vorle un 'en an der techni ('hen Hochschule zu W ag ne r. 6 Lieferungen zu je Ul Tafeln. Düsseldorf, Frledr.
dl?ßCn,.. I ucht.et heraus und dürfte auch vollkommen erreicht sein. W 0 I fr u m (P reis komplett ~I 90). .. .
DIO ..Hurer, dlC im Uesitze de Bnches sind, können den ' -ortra g un- Die vorliegenden drei Lieferungen enthalten Entwü rfe fur ~Ie
g-esturt I' nnd aufmerk lImer \'erfol"'en, indem ~ie otrenLar de sen ent- lunenausstattung \'on Vestibülen, Dielen, ' Vohnräumen , fü r l!.mfrle-
h?beu word n, \ eitl~ufi"e \'ormerkunuen zu führen, die oft au('h !lungen und Tore, Ideen zu Kaminen, ' Yand brun nen, Gartenhausern,
mcht ganz IUckenfrel ausfallen. Selbstverständlich muß (lann das sowie Skizzen fü r die fa rbige Ausgestaltung von W än den und Plnfon~ls.
~tudinlll de Gegen tllnde lIn der Hand von vielen Beispielen vor Es ist viel hranchbares und anregende" ~laterial, das du rc h s~lIle
sICh" .hcn, wenn der ~rfol'" nicht ausbleiben oll. Der knoppe Umfang flotte lind doch präzise lJarstellUlJ<Tsweise sehr ansprechend wlr.kt.
des Leitfaden.; hat die Aufnahme von Beispielen allerdings au~ge· Daß vorzugsweise cinfachtl me hr a:tfs K onstruk t ivo weisende ~lotI ve
geschlo sen. \'on andereu \\Terken "'leichen Inha ltes unterscheidet sich gcwiihlt sin d. f'oll dem \'Yer k ll znlll L ohe erwllhnt sei n und dii rfte
das \"odiegende vorteilhaft dadurch daß auch eini"'e über hyper. seiner Yerbreitung, angesichts der vielen Ähnliches bietenden San.lIn-
boli ch F~lnktiun n und . komplexe GrÖBen aufgenol~men erscheint. lungen, recht förde rlich sein. eil!.
D?r TheurJ' dei' unendlIchen H ihen wurde das dritte Kapitel ge· I. h~I'ldmet. 110m ntgegen bt die Variation re'hnung vom Verfasser nicht 10.5 1!) !)j e gl'allhischen KUn ste. Von " K a m p m lln n, ~ rer
In B t racht g-ezo~en W rd n. Die vi rte Auflage dürlten clie Hörer . ehr Rn der k. k. Graphischen Leh r- und Yersu('hsanstalt in ' Vien. LeIpZIg
\ illkumlllen hlliß,'n. Py', UI05, G üsch en (I' re is ~I 0'80). .
Die ammlu ng- G öseh e n deren Bändchen lIIathematlsch-natur·
. 7:!11 GrundzUge der " ech el. tromtechnlk. Eine gCluei n- wissenschaft lichen Inhal t s scho:1 längs t dem Stud iercnden wie denl
faßhche I) rst 1I111!" d r .rundlaj!en d r Elektrot chnik d 'I' W echsel- F orscher willkommeue Arbeitshehelfe sind, hat durch Kampmanns
lind ~Iehrpha en,tröm' für In "enieure Architekten Indu<triolle Arbeit eine schöne Bereichcr llll" erfahren. Der Verfasser behandelt~Iilitlh'", Te hnikl'r und ~tu(lier nde an te~hnisehen ~Iitt'olschu l;n. \' 01: nach ei nem gedrängten Übl)rbli~k ühe r die Buchdruckerku nst" !leron
H, I ~ iI h 1111 n n, IJr. phi\. und Profe M. 1;0 ., fJOf> Abh. und E!Itwick lun p und he utig-en Stand, H olzschnitt, Me tllllätzun g-, Ha~l lO rnng,
1 1 ~lllg ram r ll t a f I. Zweit .. UIII' 'arbcitet Auflage. Leipzig 1!104, 0 kar L ithog rapille und die modernen photomechanischen R eprod nk tlOnsver-
L In" I' fahren in gle ich iil.ersichtlicher W eiso. lJie A usstattung (iiher 70 T ex.t-
Gegeniibcr d"r im Jahre It;!)"j er'chienenen ersten AuHage ist abhi ld ungen, zwei far bige B111.t t er und eine H oliog ra Yiir e) ist prächtig
natur" mäß. der. Umfun.g ?es .vorlieg IHlen Bnche< bedeuteno gewach cn. und mit dem niederen Preise nie ht in Einklang zu hringen.
Aus ur prhng-hch eil Kapiteln ind d ren 36 geworden ob"leich '
. elh tverstllndlich da V"raltete Rn 'c-chieden wlud . Dcm \V erl~ sind 10.272 .'Iatische Ullter uchnng lind Bllschreibun~ ol.ne l'
Im I ß d' Hlltonbngenbl'ilck c mit Hranltgelenken. Von H erman n D e w I t z,
\ ' ~ ranzen u.1\( gr? ('n le~. I~en \ .orzüge \ligen, welche de~s'JILen dl'l. l lI<Toenieur . Ha nnover I !lO;J, il el w i 0'" (Preis ~ ( l·fIU).
. r 11 CI' ."Grundzuge d I' GleIch romtechnik" anfw isen: klare Dar- 1stellu~g ~lIlt r~~ati~ l'infllc.hen. mathcmati-chen ~litteln und lIehancllUlw In dem vollständig durchg-efiihrton Beispiel einer Beton logen-
des \V1rkh(,~1 \\ Ichtlg- n nllt l it nweg la sung übertlüti io"'en Balla tes. I n~ brücke mit Gl'a nitg-e lonkcn wird de r Berech nungsvorgang entwickel~
1"'llund'-re 1 h h un d d urch knapp ~"'ehaltene t lH'oretische Erörterungen in entspreche,nde l
\\' . J nen, w,· c e u n ti f I' wi~ 'en, chaftliche Bildun" in das ~ I, ntlIch., der Wech I tromtechnik eindriilgen wollen k~nn das W eise ergänzt. ~ an lindet durchwegs Bekann tes in gedriiugter . orm,
lIu 'h auf das B te empfohlen werden. ' Dus , was insbesonders de m in der P ra xis mtigen Ingen ieur beim Ent.werfen
,-on • tei nb l'ücken !lhnlicher Kons t rukt ionsart nü tzlich sein d iirf te.
... !J1' 1)1 rur Technl und Pra.'ls wi chtigsten i1h)'!.<ikali. chell D,.. J{(l/'Z Rosrube,.g.C.r~Iß~n in ,) sl mall ehe r Uar ·t l'i1l1 l1g. Von Olof L i n der s. !tO !J .\dl'eßhuch fii1' lias "", amte Hun grwlH'be ])enbt·hlallll ~.1."1 pZ11( 1!liH, Z 11 h' 'c h 11 n k , I "I 0 .oipzig 1 ~IU5/0(j , Eis 0 n s c h m i d t ,', 8c h u Izo (P re is ~I l:I). .
,. . )as vorliege!,dc Bu(·h I'nth1(lt ine Zu lllJlmenstell1lng de i' in In dem yorliegenden Buche sind allo für dns Bau gewerbe I.n
1,l'c1l1l1 k ulld. 1' 1" 1 11m. hlilltig ten vorkommenden IJhv'l'kall' chell I' t I t k d I' b . I t 1)1lJ( öß I I '" J >e rac I 'OlJlmen en . a rikanton und L iefe l'unten verzelC Ine .
'.1' n, w,~. )('1. JC (Ind I' Jene de IIIlll!neti ehen nnd elektrisch 11 Ge- t Al t '1 h I I B u
Illet . ~u f~hrlIch h handelt wurden. !Ja Buch süll aLe 1', wie der Ver- ers . e ) ~I ung ~nt li .t di~ lI :lIld lung l'n fiir Bau mate!'ia lien I\IH • a -
filS. <'r IIn \ urwort hervorhebt I' h .. " ar hkel, dIe zWOlte d ie I' abrl ke n fü r Bau bedal' fsarhkel , ~(a schll\en ,
, g elc zeItIg al allgcmemer BOI trag zu r Geräte u. s . w. 1)on Schluß bildet ein Bezu gsq uellenn achweis.
Eigent um und Verla' de Verein es. - Verantwortlicher Redakteur : Konstantin Freih. v. P opp. _ Druck von Ho S p i e s & Co, in W ien .
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2615 Bnnmaterfnllen-Knude, Stottgart, H HI. G r e s 1y : Ein-
fluß der . 'aßlagerun r auf gedarrte gipshaltigo Zement mört el (Schluß).
Bach: Versuche üb er den Gleitwider tan d e inbetonierten Eisens,
.. 8 02 Beton & Elsen , Berlin, 11 _-. e rge d o Ka r e i s c h u: An -
f~nge des Eisenbeton in Rußland (Schluß). '1'0 e p ffer : W 115 ist
I.ortland.zelllent. Ei senbeton- traßenbr ück e in out h Bend , Indiania,
01': ilobau aus Eisenbet on für die Zell stolfabrik " ' aldhof be i
~I an n heim . Ki e r s t ed: Bau eine r Enteisenungsanlage in Ri chmond,
Ma. ))01' internationale \ Ycttbewerb für ein Kanalschiffsheb ewerk von
1l5'9m H ubh öhe (For ts.). Ne g r i di ~Iont en e gro: Der Viadukt bei
Pabriano. Die Eisenbuhnscbwelle, y stem Buhrer. S ei i n g er: Boeon-tr~ger aus armiertem Beton, s tem Visiutini. Einheitliche °Be_
stlln lllungoen für Eis enbetonbauten. Kap a u n: Bericht üb er die Feuer-
rrefjihr lichkeit von Steinmaterial bei Treppen (Schluß). a l i ger:
. panuungen in ch oru st eln on mit Kreisringquerschnitt. EI witz: Be-
r~chnun~ doppelt bew ehrter oder mit Profileisen versehener Beton -
I'lsentrligor. '1'h ull i e : Bruchursachen der betoneis ernen ge raden
'I' riigor. SOl': "Berechuuug der Ei enbetonplatte" . Ami I' a s : Eisen -
beton auf der ' Yelt aus8tellu ng in L üttich.
1078 Her prakt, Ins ch.-K un h·., },eil lzlg, " 22. Hydraulische
Gesteinsdrehbohrmaschine, System Brand . U raf: Her echnunz ein er
Dampfkessolanlage und des dazu g ehörigen chornst eines. Die neu en
neuen elek t rischen Lokomotiven der Yaltellinabahn. Neuare Dampf-
kessel. Aus der P raxis des teuerungoinstellens an Dampfmaschinen.
Beitrag zu r Frage der Dampfversorgung g rö ßere r aswerk e, Anfüllung
und Inbetr lobsetzung von Kreiselpumpen,
1006 Heutsehe Banzeltnng, Derlln, N SI. Von don Hauwerken
des T el towka nal es (Forts.). B u h end e y: X . international er Schifl'ahrts-
k!lngreß in Mailand . Zur Entwicklung des modernen Theaters. N ~5.
X . internationaler Schifl'ahrtskongreß in ~I ila nd (For ts.). Ya i s : Wasser-
bobälter in Eisenbeton. D 0 f l e i n : Verst ärkung der Fundament e der
A lexande rkirche in \f,weibrücken. " 6. Neuere Theater (Forts.).
lI a v e s t a d und 'o ntag: Von den Bauwerken des Teltowkanales.
• ". internationaler chift'ahrtskongreß in Mailand (For t .).
I H1nglers polyt. Journal, Derlin , H 42 . Fi s ch er: Beitrag
Zur 13 urtei lung der Slieorgane an Drillmachinon. U ei s sn er: .'ord-
amorikanische Eisenbauw erkstiitton (Forts.). Pr e y ta g : Kraftmaschinen
und Dampfkessol auf der Weltausstellung in Lüttich 1905 (Forts.).
• chlicks Pallograph ( ·chluß).
. I 51 Öst. Wochenschrift r. d. ölT. Da ud. , Wien , H 42...Kunz e:
1~.l e Automohil-Lonkerschul o in Aschatl'enburg . :.;t ö c k I: hol' das
E,sonhahngoleis auf Schnellzug~linion.
94 Organ r. d. }'ort eh r . 11. Jo;1 enbahnw., Wi e bad en , Jf 10.
Gut b rod: Dio Lokomotiven auf der Weltau sstellung in Sl. Loui s WO·I
(Vorts.). 0 esten: Grundwasserenteisenung zur \\'a sserversorgung
v~n Bahnhofsunl agon. Ga d 0 w: Versuche zur Ermittlung zwockmäßiger
L~eforu ngsbed ingungen für tollwerksdrahts eil e. 11 an s e n: . ' eue r Be-
trICbsplan für lussenverkeh r auf Vorortbahnen. H in n e: Geologis che
B .merkungen zum Ein sturze im Altenb ken I' Tunnel. Vcrsuchsfahrten
nut der \ Vest inghouso, ,, chnellbahnbrelllse auf den buyeri schcn Stuats-
ba hnon.
4370 Schweiz. ßauzeltung, Zllrlch , N 17. \\' e i ss : \ 'i erzylinder-
\: er~und-G i1torzug-Lokomotive der ~chweizerischen Bundesbahnen,
erlO C 4/f>. \Yetthewerb zu oinom Ohergeri chts "" bliud e in Bern. Das
neue !{nth aus in L eipzig .
. 74·10 SlIdlleutscho Unuz eitung, l linch en , ' 42. W ettbewerbe
Im Münchner Architekten- und Ingenieurver ein : ~chulhllus filr Michelau.
I' e I' I' ey: Schill rfeicr in lIrannheim. Deutsches Mu eUl n.
1!l55 Zeltsehr. d. )):lJnpfke . elunters. - u . " er .·He., Wien ,
, ' 10. 0 I I' J' und 11 0 not: Einfluß der T emperatur bei der Bearbeitung
von Eison und •'tahl (Schluß). Daml'fverbrau ch yon Duplexpump'
ma~chinen. Dio Dalllpfkessel expl osion in LibusclJin. Co m p t·I' 0 : Ein
Beit ra g zur Frage dei' Luftkorrosioncn .
3!17 Zeltllchr. d. Vor. Ileutsch. In g., IJerHn, N 42. K n 0 b l uu c h,
L i n d e und Kl o b 1.1: Dio thormischon Eigeuschafton des gesllttigton
und dos üb erhitzten \ Vasserdampfos ZIVi chen 1000 und 1 00 C. 11 0 I1 er:
)~otorwagen im Eisenbahnbetriebo ( chluß). Pro e I I: Die genuue und
die angonl\herte chwungradermitllung. )) e t t m a l': Die Vorschriften ,
, ' or ma lien und Leit slitze de s Verbandes deutschcr Elektrotechniker.
. 6172 Zeltsehr. r. ß1nnen schlß'. , Uerlln , Jf 16. Die Elbeschifl'ahrt
l~" Jahro 1!l04. • ". int rnationulor • chill'ahrts ko ng re ß in Mailand. Ver-
tlofung und Au shau der HUfon im ,how che n )I eer.
. 1040 Zelt ch r . r. d. gc . . Kiilte-I ntl. , IJcrll n, 11 10. Mi x : Ge-
Winnung \"On Sauerstofl' und .'tickst otl' au s der gewöhnlichen Luft
mittels Verflüssigung der letzteren. R i e t sc h el: Versuche üb er den
Widel' land bei Bewegung der Luft in It ohrleitungen.
626 Zeitung d, Ver. deutsch. Ei senbahnverw., ß erHn, N 82.
Personen- und Gepäcktarifreform der deutsch en Staatsbahnen. Xutzen
der 'I'urkes tan-Sibiri chen Eisenbahn. Die Frachtentunnels in Chicago,
• I ' 3. Ein neuer Schw ebebahn entwurf für Berlin. tr eckenblocknnlage
mit ieherung der Gogenfahrten.
11642 ZentralbI. d. ßauverw., Derlln, N SI. X. internationaler
Schirfahrtskongreß in Mailand (Forts.).•' 5. X. internationaler chifl-
fahr tsk ongreß in ~Iailand (Schluß). Da s neu e Rathaus in Leipzig
(For ts.). • ' 1'\6.• 'atur wissensc haft licho Museum in Mainz.
823 1 Cnss le rs l l agnzlne, Lo ndon, 11 6. ah lin: Verwendung
des gereinigten Hochofengases. K n 0 IV I ton: Wiederkehrende Ein-
richtungen bei elek trischen Kraftanlagen. G a i I' n s : Eis enbahnmotor-
wagen in Großbritannien. H o d g e s: E ine Industriebahn mit Druckluft-
betrieb. H ol' n e 1': Kontinentale '" erkzeugmaschinon auf der Aus-
stellung in L üttich. C hat h ca I' t: Da s technische Personal der Mar ino
der Vereinig-ten Staaten. J a c k so n : Moderne britische schnella ufende
Dampfmaschinen. POl' tel': D er Beruf ein es industriellen Ingenieurs,
2027 En gineering, Loudon , N 2077. mith: Die Universität zu
Birmingham (F or ts.), S a c h s: Der F euerdienst am Kontinent (Forts.)
'I' ho 111 P s 0 n: Die Olfelder zu Baku im Jahre 1!l04. Abdampfölab-
sche ide r, 11 an burJ' : Die L okom otiven auf der Auesteliung' in
L üttich. 40 P ·Gllrdner· Serpolle t.Motoro mnibus. An d I' e IV s : Uber die
Abnutzung von tahl chienon auf Brücken.
2041 Engineering News , New Yor k, N 15. T orrance: Erzeugung
und Verwendung von Betonbausteinen . \Yasserkraftan lage arn Apple
IUver in Wisconsiu. Ga 110 w a y: Uberführung einer elek trischen
Kraftleitung über den aeramento River bei .l)cramento. Peabody:
Die Ko sten des Betriebes von Lokalzügen. Uber Berechnung von
Eisenbetonkonstruktionen.
1630 Rallroad Gaze tte, New Yor k, N 15. H i m e s : Brücken-
ver stiirkungen und Rekonstruktionen auf der.~ [ew York, Chicago &
St. Louis Ry . L okomotive mit Schenectady- berhitzer der Lacka-
wanna Ry. \ Yagcnfähre der ~lis ouri Pacific H. R. Bet rieb und Kon-
t rolle der Drehbrücke über den 1Ilissou ri der Omaha Bridge & Terminal
Uy. Co. Die neuen Anlagen der B. F . turtevant Co. zu HJ'de P ark .
Die Kosten des Betriebes von Lokalzügen.
1316 Scientlt'. Ämerlc., Ne,,' Yor k, N 15. Hers tellung konden-
sierte r Milch. Bacon: Ursache und Yerhütung von Unfällen bei
Unterseebooten . S ton e : Die Intorfcr enz in der drahtlosen Telegl'ßphic.
Eine neue Spiralenkupplung-Umsteuerung. E lektrische Steuerung am
Turbinendampfer " lIIauxman" . " 16. Collins: Automobile für In-
du striezwecke. Die Voll endung des Tunnels unter dem Hndson Hivor.
'1'00 k es: Diamanten ( chluß). G ra den wi tz: Lignitsauggnsanlagen.
~ Iu I' I' ay : Seitondruck,Telegraph.
669 Tlt e En glneer, London, N 2599. H an bury: Bewiisserungs-
technik. mit h: Die Au sd ehnung feuchten Dampfes. ,'oue amerikani-
sche Lokomotivsteu erunrren . Die . ' ew Yorker tadtbahn (F or ts .).
l'eue s Trockendock zu " outhampton. 10.000 Volt ) Iotorgenerlltor.
,chnellzugslokomotive der Lake hore" )lichigan Southern H. R.
1114 Le Genie CIYIl, ParIs, N 24. elbstt lltige Auft'angvorrichtung
fUr vom Wasser mitgeschw emmte ~ege~stlin~e. G u i Il e t: .v.e~wendung
des Vanadiums in der ~[etallurg1C.• euartlges perrschJfI Im Hafen
zu Kiol. Co u pan: Der Ackerbau auf der Ausstellung in Lü.Hich 1905
( ' ch luß). Explosion ein es Lokomotivkessel s am Bahnhof Samt·Lazare
zu Paris.• ' 25. Chig n a t e ri e: Elektrisoher Aufzug auf don Bürgen-
stock in der chweiz. Fr e m on t: Explosion einer Lokomotive am
Bahnhof aint-Lazare zu Paris. Guillet: Verwendung des Vanadiums
in der Metallurgie ( chluß). L eitungsnetz der elektr ischen Anlage zu
lI a mburg . chm erb er: ,'eue Erfahrungen ü~er iche,rheitsl:lIJ1p~n
auf Grund der Ver suche in der Ver uchsstatJOn zu Framerws JJJ
Belgi en .
767 Nour. Ann. tl. I. Cons t ruct . Paris,: 610. Die lIIaschinen·
unIlIge des neuen EiJl"anges in den It afen von aint- l 'azaire (Forts.).
Der ök onomische Entwurf von Bauten in Eisenbeton mit Berück-
, ichtigung der Bauvorschriften . R iv es : Pulzgruben für Automobile.
Bewe gliche choTIIste inllu fslitze.
4494 Czasol, ismo Techniczn e, Lember g, N 20 . Bai i c k i : Ein -
flußlinien für die Bean spruchung gerader Fachwerktriiger durch hori -
zontale Kräfte. Pol a 1I k i: Die Pariser tadtbahn (For ts .). Biege I·
o i s e n: Abdampfheizungen.
5441 He In genlenr, Graven hage, N 43. Va n '. 11 n d i c k: Der
X. Schiffllhrtskongreß in ~Iailand (IV). Wer ne 1': Ubersicht über
die stlidtischen Wa sserw erke der .'iede r lande. Biol ogische Reini ,;ung
von Abwasser, Syst em Dittler . Der Vortrag von J. ' V. Wol cker jm
" Kon. Institnut van Ingeni eurs" übel' die "Grando Coup ure" bei Ant·
werpen im belgischen Parlament.
1905.
Zeitschriften rur Chemie.
!iMI ß uk mmi , Leltm rlJz, " 20. I. Ton-, Zement- und Kalk-imlu trio- u stellung in llerlin. l"b r Dün ekalk ( -hluß). Ergebnisse
11< r I'rilfnn y on ' chl ck nz ment und ;\Iört I 111 k. k. tech nolo" i chen(; w rl, IIlU um in "'ien.
2fJt\O ClJemlker- Zplt ung, öthen," 3. Die P har mazie im drittenVil'rleljalm 190;,. Der LIlUi her KO/I"'r II für gewerbliche n l{echt -chut~.• I n i I h : Oie P :inr n und ihre . I~e. I' 0 s n e r: Existenz-fiihi~keit von .'ulfon lkarbon uren im \'erO'I iche zu de n entsprechen-den Keto ur n und die ph iolo"i he \V irk amk it sa urer ode rhasiö 'hel' .'ulfonaldenvate. Eie n hut h : Agroch mi cbes Landes-institut ~u Krizevei (Kroatien . " . 1I. ;\I'idinO'erT- L a s 8ar· o h n :
Zeitschriften fUr Gesundheitstechnik.
3491 Oesunllh••Illg., Bel'lin, N 29. B ra b p. ee : Die Lilftungs-
anlagen beim Baue der grollen Alpentunnels in Ust erreich. .1405 Journ. r. Gl\8be1., München, N 43. K 0 I kur i t z: BeurtCl-lung der Talsperrwilsser vom biol ogischen tandpunkt. S c heu ll:
" eue Gas- und Wasserbehält erkonstruktionen. \V und e r I i ch: Straßen-be leucht unp, mit hochgehängten Gaslampen. Die Versuchs gasan stalt inParis-La \ ilette.
123 Techn. Gemeindeblatt, Berlln, N 14. Das neue .Rathau sin LeipziO'. 'I' h u m m: Die Abwasserreinicrung mit lUlcksICht aufdie Reinh~1tung der Wasserläufe. D ü n k e'l bel' g : eues Filter für
chemische, mechanische und biologische Reinigung von \VasSllr.3641 Engineer. Record, New York, N 15. Neue DampfturbiJ~en­anlage tür die Detroit Edison Co. \V a I d 0: Jetzi~llr land der ArhCltenam PanamakanaJ. Die neuest en Bauten der fndiania Harbor 11. H.(\;'orts .). Die Abn ahme des Grundwassers in Südkalifornien . EinigeB1echbriicken der J. ew York , New llaven & Bartford R. R. lIechll-
nische Filteranlage in Youngstown. Einzelheit en der elekt rischen Zen-trale zu Sch enectady Worts .). Kalkbrennerei mit Sauggasbetrieb.44.07 The Snnltnry Recorli, London, ' 829. Ale x a n der: Ver -wend ung der Elek trizität in der Hygiene. Abwasserreini gungsanl agein lIampton-on-Thames. \Va s en'ers orgung von Penzance.
An alyse des Harns durch Che miker. Quantitat ive Bestimmung desGlyze rins in Un ter lauge n.
8270 Chemische Industrie Berlin, N 20. Protokoll der 28. l!aupt-
versarnmlung des Ver eines ~ur \,:a~rung der Int.e~essen.der ch~mlsch~nIndustrie Deu tschland s. Die Spiritus- und Spmtusprl,parat e11ldustrleim Jahre 1904 (Schlull).
7774 Öst. Chemiker·Zeltung, Wien, N 20. 77. Ver sammluugDeutscher J.[aturfors cher und Ärzte in Meran 1905. •2573 Tonindustrie - Zeitung, BerUn, N 123. Wilhelm Zerv~s T·Hölzernes Mund stück mit Schuppe nbewässerung für Strangfal~zl~gelund Biberschwän ze. J.T 124. " reiße Zemente. 7. international er Arbeit er -Ver sicherungakongr eß. I. 'I'on-, Zement- und Kalkind?strie-Au sste!lung(Forts .). l T 125. elbst tütige elek trische F örderv orricbtun g. I. I'on-,Zemen t- und Kalkindu strie-Au sst ellun g (F orts.),8269 Zeltschr. r. nngew. Chem., BerIln, H 42. W e ? e r:Ents tehung der Moore. \V i n te l e r: G~schichte .des c l.l\ve fclsau~e­kontaktprozesses, Lu n g e: Schwefelb estJmmung Im PYrit . Gly~erll1­bes timmu ngsmethode nach Dr, ShukofT und Dr , SchestakofT. II ü t t n e r :Die 'hemie auf der L üttleber Weltausst ellung.
_.314 Zeit ehr, filr Elektrochemie, Halle, N 42. K an I t z:Einflu ll der T euip eratur auf die Kohlendioxyd-Assimilation.
Zeitschritten f'ür Elektrotechnik.
5301 Der Elektrotechniker, Wien, N 18. P ö t h e : E~ek~ri scl.l erAntrieb für \V erkzeugmaschinen mit veränderlicher Gesc hwlIldlgkClts-
regulierung . Kurzschli eßvorrichtung. Elektrische Kälteerz eugung.8314 Elektrotcchn. Neulgk.-Anz ., Wien, N 10. Höh m-Raff ay:Elektrische r Yersuchsbetrieh auf der Wiener Stadtbahn. K i t t e : tandder El~ktronentheori e. Pr a s c h: Neuere ys teme der drahtlosen T ele-graph ie ( chluß), Die Ausnützung der Niagarafällo. ,34811 Elektretechu, Zelt chr., Berlln, H 42. Ba a s h u u 5: Erst erEntwurf von Turbinenanlagen. C o r s e p i u s : Erdungsprüfer.8267 Electricnl Review. London. N 1456. Die elektrische Au s-ste llung in Olympia (Ports .). Elektrisch betriebene F ährbrücke zwisch en\Vidness und Huncorn. Akkumulatorenlokomotiven . 'I' w e e d y: Luft-leitungskonstruktionen.
8263 Electric. World nnd Eng., Ne" York, N 16. Elektri~cheKraftanlage am llIackston e River in Massachusetts. Und e ~ hili :Ber echnunl-' mehrfacher \Vickelungen. Die Nutzbarmachung der J. Ißgara-fiille. Die Verfahren der Gliihlampenschaltungen.44.92 The Electrlcinn, London, N 1431. J. T eue Schaltanlage , vonF erran ti. i. T eue chaltta fel in der T elephonzentrale zu Quernsey. El ek -
I trische Ausst!Jllung in Olympia (Fo rts.). _7359 L'Eclalrage electriqne, Paris, N 41. Be t h e n 0 d: h.?IIl-I pensati ons - Hepulsiousmotor. Re y val: Die Ausst ellung zu Lüthch:Das Kraftwerk zu c1essin . V al b r e uz e : Bericht über die neuestenI elek trische n Anlagen für Einphasenstrom-Traktion ( \<' orts.).
I
I
\
Die ;\Ioschee von Cordoue-12.
2!"1!"1 '1lltö Ipar, Budupe t, .. -13. 1Ilib il1yfi: l ucenieur PaulVii hrh elyi und sein Denkmal in zerred. Das Be preng n ~er trall~n
mit Te r, Das f>Ojilh rige Jubil um der Ofner Real cbule. z ig l e r : DIC
n ue Kirch in, lun {ICS.
li!J27 In genlaren , KOllenbag n, • 42. Die neuesten Anlagen de rlI:erbra uerei nTuhory".
Zeitschriften fUr Architektur.
5192 ,\ rcb ltekt. Rnnd eh, tnttgnrt, H 1. u t te r: Der\ : rt.en ein Kunstwerk. Baut n der Oldenburgischen Laudesindu tri e-
und Gov erbeau stelluug in Uld nburg 1905. Tafeln: ou rten: Dor f-kirche. Leonhardt: Wohnhäu,er in Frankfurt a.;\1. t a d l e r und
.' Il C k r : Häuser in der ViII nkolonie Grlif lfing bei , Iünchen.;\1 e e l: Landesversich runsr an talt in B rlin. K a y s e rund G ros z-h e i m: Villa in Elherfeld, W e y IIe r: Hathau . in W eillenburg a. •\ Ihm a n n und JI a c k b o f er: . Iilchtnnkhalle im tadtpark in \Vien.Fis c h 'r: W01ll1haU8 in Stuttgart.
015 Kun. t und Kun thnuüwerk , len , H 10. Fis c h e l: RudolfI: ibarz. I' 0 n 0 d y: ;\lodern cngli che Möbel und Metallarbeiteu. DieNational Comp ·tition 1!I05. B rau n: Die Kais r J o ef -Au stellungim nordb öhmi chen Gew rb IIIU eum zu Iteichenb rg .
•1 0 "iener n ulnd.·Z Itung, ' 3. H a r te r: Chorhe r renstift
•'1. Florian in berö terreich. R 0 s si: Entwurf für ein '" ohn- und
GIlS ·häft haus in Inn bruck. Da Recht der Baumeister auf Ausf ühr ung
von Bauten in ihr r Totali ät (Schluß). ,- 4. Rtür zen a c k e r : Ver -
waltungs- und Oi nstwohng bäude arn Rheinhafen zu Kar lsruhe. Kon-truktion und Y rw ndunc on armierten Ei eubetonhohl teine n nach
n ' yst m Lund'' .
1907 Bulldlng e", London, ' 2650. Tafeln: Entwurf für
einen königlicheu Pal . Ge eh ftshau in Edinburg. L andhaus in
'I'orquay, nsicbt n von Lübeck.
11 6 Th e Ar cblt ct, London, 1922. Tafeln: Il aupttoe de rKathed ral zu \ V shnin ter. Hau in ,orth Dulwich. Haus in Kings-
w y. Inneres der I- th drale von W k li ld. Zwei Landhäuser.7i4 Th e Hnllder, I,ondon. • 3272. Tafeln: Bauten von H.•.Lorimer. :t. lartin. kirch(l in \\"orc t r. Entwurf zu einem Gesc hä fts·hau in iner Provin~ tadt. d nk.tein für 11. A. Hunt.4349 L Con tructlon mod rne, Pari, 3. Pr oj ekte fü r dieHothschild-, 'tiftnng von ,I. Tournon und M. , I. Chatenay et Rouyr e.Eisenb ton~ründungen.
r. 2 L'Archlt cture, Pari,(l"ort .).
Zeitschrtnen für Berg- und Hüttenwesen.
178 Ö. t. Zei chr. r. B. n. HUtten., len, N 42. Kr u 11:
, •eu llohrapJlarate auf der Liitticb r Weltau teilung. Einbri ngu ngdes Versat~es mittel Pr 8luft. R i pie r: Hei ~ung mit Teerölen.D i vi: Von d r Lü ttich r \\" el tau teilung und aus dem belgischen
und nord franzö i ch n Kohl nrevier. Die neue Erzw" che ..ll rgwer k -
wohlfahrt" im OLorharz.
741 Zelt ch r . r. Ilrnkt. G ologl e, Det"1ll1, 1110. Baumgä rte I:11 itrag ~ur I' nntni d r Ki lager tt n zwischen I' lingenthal un d<:m Iitz im we t1ich n Er~gebierge.
1240 Th e Eng. and inlngJonrna1, New Vork. N 15. P a ck ard:Ein int r ant Erzvorkommen. Co b b: • 'a tür licher und kün tlicher
'l.u '. Folsöllrl'll"un, im I'anamakanal. Bi r n bau m: Der llunting ton .H h rl in- 'roz II VOI11 hyg-ieni ch n .'t>.ndpunkte. " r 0 r ces t e r: DieErzlllllhl d r Tonopolo ;\Iiuin Co. llron~e8chmelzofen.
Bücherschau.(IDer werd n nnr eh beeproch ,welohe dem Öaterr. ~enlenr- und Arohitekten-Verelne znr Besprechnng etngesendet wurden.)IU.:!. I Znr Here hn lln~ r änDlIlc1Il'r f 'ach \eJ'ke: Allgemeine laufen, sonde rn in einem L at emenriug enden, sowie dall die äuß erenFormeln für tati ,·h he timlllte und insbe,:ondere statisch unLe ti mmte K rlifte, bloß in den Kn otenpunkten angreifend , durch ihre Komponent enKupp 1-, 'l. It- und Turmd 'h r. 'on \)r. InO'. L.• ach~. 0.56 'e ite n nach den drei senkrechten Hauptrichtungen gegehen sind, lassen sich diemit 3 Tafeln. LI rliu lU05, \ Vilbelm Ern s t " • 0 h n (I' rllis geh. ;\1 2'50). vier in einem Knotonpunkte zusammonlaufenden Stabkrlifte eines derartDie vorlie ende, lonographie enthält im we entlichen die Ent- sta tisch bestimmten Dachwerkes von oben angefangen bestimmen in-wic~luDg von Forn~ In für, die B ch~unO' von ~p~nnun"en und V.er- d~m man ents pre,:lwnde Gelenk-(l\Io111enten-)achsen in lletracht zieht 'undcillebun en r ulllhcher I' achwerke, III ofern I als regelm älllge die ;\lom entengl elChung aufstellt. Für den Fall als die Gratstlibe in1\up p..I-, Z It- und Turmd ch erschein n. Unter dr Anna hrne, dall der pitze zusammenlaufen, das Dachwerk als~ statisch unbestimmtd. räumlich ~ach> erk au .Zonen (. tockw, rk~n) b teh t, der~n is t, werd en diese Htlibe als " liberzählige" betrachtet und wird nach derHlllfI,"ll r gehn lll~ . 1 ol~gon sllld, daß. der I' ußrlllg f~h1t. und a le 1I1ethode !,1 1ii I1 e r - Breslau" verfahren, wob ei sich die Spannungen als~ ufla t'rpunkt fi lert II1d,. od~r d ß belln Vor~.andense lJ1 Ol11CS Fu~- ~ umm en !n !>ekan?ter 'Vei.se rg ehen. Ein ausführlich durchgearbeitet esr~ ll ges dIe .Aufl~ !knoten III . lIler Gera~en g~fubrt w~rden, daß die ZahlenbCls~lCl erläut.er t h1l1111nglich klar die Rechnungsvorgänge. DieGrat täbe 111, len dlRll b nen hegen und meht bIS zur pltze zusammen- Broschüre Ist den Elsenkonstrukteuren zu empfehlen. PIJ.
Verein . - Verantwortlicher Redakteur: Koustantin Freih. v. Pop p. - Druck von R. S pie s & Co. in Wien.
1905.
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1877 ner Architekt, Wiell1 H 11.
Kammer er: Projekt zur
Kuranl ag e in T epl itz - Sc höna u. ~u x : Eine Gl\
rten stadtbewegung im
lordos te n " ' ien s. A rch itek turstudien von
R. "Tov:i k, Schule Professor
.1all Koter a. Aufnnhm en von F, Cuc.
Justich: Entwurf zu ein em
Ali sst ellull"'sp or tal e. T afeln: Lu d w i g:
Herrschaftliches 'Vohnhaus.
\r ehlin g un d Lu dwi g : Vill n in Köln.
Jurk ovi c: Vereinshaus in
Ska litz.
IO.Oi3 neutsche Kunst und Dekol'lltloll,
J)llrm tndt, N 2.
Artur Volk mllnn -Rom. Kunst und Sittli
chk eit. Gartenbanausstellung
in Dnrmst ad t. Ludwig Jungni ck el- .\Iiin
chen. 'Vettbewerb: Kunst-
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masse, .' 0 ac k: Das Kanalpumpwerk zu Oldenburg i. Gr. Ku x:
Elastisch e Jo'ormlinderunO'en der \Vandun"eu eise rn er Gasbehälter-l~.assins (Forts.). Versuche mit lichtschwachem ~lischgase. Eine neue
I berspannungssicherung.
6012 Z~itschr. f. Schn l.Ge~.u \lllh ., Hlllllbllrg , N 1().. C~) h n.:
Dr. Paul Schubert. Hell e r: berbürdungsp sychosen bel mllldel -
wert~gen Kindern. Ba y r: Ergebnisse der im ;'chuljahre 1!lO-l{1905 all
den :;chülerinnen der 1. Klasse der all<Temeinen lIIädchen -Volksschule
in \Vien, VI, vor"'enommenen ärzllich~n Augenuntersuchungeu. B.c·
deutung öfi'entlicher. pie 1- und .•portplätze für die Yolksgesundh<:lt.
3641 Enginem'. Recorll , New York , N 1Ii. Talsperrenanlage J~II
~alt Hiv er . S hall' : Di e elektrische Traktion für Eisenbahnen. DIC
neuen \Verkstlitten der Watson- tillmall Co. Krnftanlage der Apple
River Power Co. Die Beziehlln"en zwi schen rngeniellren und
Architekten. Die Erzeug'lIng und Verll'endung großer lletonhlö~ke.
K no\\' I ton: Kraftanla"e der Boston " \Vorcester Street Hy. bnt·I~urf großer Gaslllaschine~.Verwendung von fahrbaren Kr1in.on zur ~I[)n'
tlerung langer Träger. Hol bro 0 k: Jleizanla~e ues Arsenals 111 Broo~.IYI.1.
4407 The Sanltarr Record I.lll1don, N 830. Ver sammlun g slad t.-
scher Ingenieure zu Tottenham~
•
Bücherschau.
(HIer werden nnr Bl1cher besprochen, welche dem Ölten. IngeDlenr- und Arohitekten·VerelDe znr Bespreohung eingll8endet wnrden.)
5~)ao.. 11')er. GrußI' KOIIl'l'r ntiolls·Y.e:lkon. Ein •' achschlage·
werk de allgemeinen \V i 'I'ns. • ech te, gä nzlich neuhearheit et e und
vermeh rte Au n ~t' . Z hnt r 11· nd: I o n i er hi K im ono. !lO ' ,'eiten.
~I i t zahlr ich~n Ahl.ildun" en im 'I' t und auf vi len Bildertafeln)
" art t'n und Plänen 0 ie mit T c. th ila"en. Leip zi ~ un rl \\'ien H1U5,
1\ i h I i 0 I?r a p h ic h e I n ti tut ([' reis per lIund ~I 10).
Auch de i' un vorlie"ende z 'hnte Band des monumental n. 'ach-
"chlagt' ]llIch in ('in r . ·euhea itung bringt man ch e den T echniker
sl'c1.ioll inter siAre nde Artikel , von den en hier nur einige al s Muster-
heisp iele angeführt sein mögen: "bomerie ", ~ .J agu gew ehr" mit Tafel,
,.•I:ll'ani t'he K un t" mit zwt'i T afeln , "Jod", Jungfrauhnhn " , "J ura·
flll'lnation" mit zwei T afeln, ,,1' ab I" mit Tal' I, .. Kai er \Vilhelm ·
I' n I" mit T afe l. ..Kal lll d e r~ 'mit T uf 'l , ..K lend er " , "Ka lisa lze" mit
T afel, ..I' alium", ..I"alk" , ..K 10rimetH", ,.Kälte rzeu gnng maschinen "
mit T afel. " K mbri "h For mation" mi t T afel , ,.KanlUt" · mit Te t-
I lt' il a~l' und Kar te d" r deut ch n :-;chill'ahrt,,;straßen , ,.Ka nalisat ion",
..Kllrt olrelpfl anz· un d Erntema chi uen"m it T af el, "Kataster", ..Kathoden-
EiRentulD und Verlag dcs Vereines. - Verantwortlicher Redakteur:
strahlen", "Kaufhaus" mit zwei Tafuln, "Kautschuk" mit zwei 'I:al eln,
" Ke ge lschnitte", "Keramik" mit zwei Tafeln und "Kerzen". \VIO au s
<ler vorstehendeu Aufzählung allein schon hervorgeht, kl\n~J der l~l\u,
Ingenieur, der ~Iaschinen.lngenieur wie auch <ler Chemiker, mcht
minder aher auch der Bergmann und der Architekt aus den behan ·
delten Themen Anregungen gewinnen . Der in Rede stehende Band
behandelt weiters in eingehendster \ Veise unter Beigabe vortrefi'licher
Karten zah lr eiche geographische Gebiete, wie die deutschen Kolonien
Kiautschou, Kamerun und die Karolinen, dann auch J apan, I rl and,
Kanada und das Kapland. hesonders au sführlich aber [ta lien. • Teben
der Gediegenheit un<l Gründlichkeit der Texthehandlung treten di e
Klarheit der Textahhildun"en und di e hesondere Präzision un,1 Sorg·
flllt der aullerordentlich schönen Bildertafeln angenehm in dcn Vorder -
grun~ . Das ~chöne und gediegene Werk findet de shalb heim \\'e ite r '
schrOl ten semer sorgsamen und den ge genwärtigen Anforrlerun~en
vollkommen entsprechenden •Teuhearueitung steti" wachsende \ er-
breitung. 0 Dr. ]',
Konstantin Freih. v, P op p, - Druck von R. S p ie s & Co. in Wien.
1905. BEIBLATT ZU/{ ZEIT CH R IF T DES ÖSTEH R. INGENIEUR- UXD ARCHITEKTE. '-V EREL TES 46. ns
LITE.RATURBLATT.
(Dem Tit el vorgedruckt Ist die Blbllotekazahl.j
Zeitschriftenschau.
(R = Heft, N = Nummer des laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben Ist.)
11642 ZentralbI. d. Baurerw., Ber liu, N 89 . )1 ec k e I: Katholi -
sc he Ga rn iso uskirche ..t. Geo rg in Ulrn . Beiläu figes und , [ach klänge
vom 6. D enk maltage. ber das chienen wande rn. .' 90. G I' a e b e r :
Di e Was~erleitung des Pei si strato~ und . d i~ Wassen'orsorgung des alten
Ath en . , 9 1. Das neue R ath aus III L eIpZIg ( chluß). Die En twässerune
Chicagos. '''ahl der Au srüstung für Lichtbildaufnahm en. 0
2041 E ngineer ing Ne ws , Xell' Yor k, N 17. K onstruk ti vs Einzel-
heiten ein es modernen Ga bch ält er s. B i/ es : Verwendune von Dampf-
tu rbinen au f Ozeandampfern. E rzeugung und Verweudun~ von Bet on -
baust ein eu. '" 0 I' t hin g t on : \\' asser turm in Eisen. 0
1630 Ralh-oad Guze tte, NCll' l' ork, N 17. R ek onstruktionen auf
der llig F oul' Ry. Das Beladen de r Lokomotiven au f Grun d c leicbe r
Ach sb elastung . L eitungsanl age für auto matische Block sign al e. 0
61i9 Th e Englneer, Loudon, N 2601 . H a n b u r y : Bewässerun o-s.
technik (F or ts.), Ni c 0 l s o n un d S ill i t h: Entwurf von '" e rkze~g.
muschineu (For ts.). m it b : Ilruck leistung von Dampfmas ch in en.
Am erikanische Ei sen pfäblun g. Ven tilst eu erung von Mar sh al] , Die , 'e lV
Yorker Stad tbahn (F ort s.). D ie Kohlen\'erl adungsanl ag-e de r Couve ntr v
El ektrizitiit sw erke. u b i l I 0 und 1I 0 a d : Herstellung von P atronen
für Sc hne llfeue rgeschütze (Schluß).
1114 Le Gen ie Ch' i1, Parts , N 1. ß i d a u l t des e h a u m e s :
Ste ine rne Brück e mit 90 m L ichtweite zu Plau ou in uchse n. Der
Bertrand-Th iel-Stah lprozeß. E influß h öher T emp er ntur on auf die elasti-
sc he n Eigen sch aften des E isens un d Sta hles, B oi I e a u : Die (; e-
winunng von •.chwefe l in de n Ber gwerken von L oui siau u d urc h über-
hitztes W asser .
4494 Cza oplsmo Techniczu e, Le mberg, ,T 21. P o la r\ sk i : Die
P ari ser Stad tbahn (Schluß). Bi e g e/ e i s en: Ah dampfheizungen . Paw-
l e w s k i : Uber Zementdachziegeln. li: e d z i 0 1': Un verainsliehe Dar lehen
für Zweck e der 'I' roc ke nlegung un d Drain age.
5441 De Ingenieur, Graven hage, N 45. V a n S a nd i c k: Die
Fachabteiluug für Blluin gen ieurwesen im könig!. niederlän dischen In-
ge nieur-I ns tit ut. " a 11 H o )' e n : D ie Trinkwasserwerke in den Festungs-
werken Yon .,\msterda m.
2 99 E p lto lilar, HlldaJlest, N 45. H au m g a r t e n : Die Elemen tar-
sc hule n des taa tes. C s ,j n y i : Das Ju biläum de r Kunst gewerbeschule.
Di e Eröffnnng der lIeu en ll ör se in lludaJlest.
Zeitschriften für Architektur.
7170 ])eut c he Koukurr'enzen , I,eipzlg, H Sund .I. Hliu serblock
am Kai ser " 'i1helm sp latz in llremen . 11 5. Sp arkasse für Altenk ir chen .
480 8 WJeu er Uauind••Zeitung, N (i. Die :lla rgarethenkapelle in
St e)'I·. Pr o h s t : E inrichtung eines modernen a merikan ischen ,~cIlU l­
geh iiud es.
1186 Tb e Archltect, Loudon, N 192-1. T afoln : Jnn l1res der
Kathedral e "on \Vakefield. ~I lltro enhe im in I.ond on. Entwurf fü r ein
Lalldhaus. Landhau in Gayton. Landh!luser in Butler s Cross und Kont.
774 Tb e Hnilder, London, N 327.1. T afel : Geselliift 'hnus in
London, Oxford S tree t.
4349 Ln Cons t r nc tl on moderne, Paris, N 5. D e lau x: Entwurf
fitr e in Rathaus. Lab 0 ur e t: H liusergruppe in P ar is, Hu c de Lu )'nes.
58 :?8 L'Arclrltectnre, Paris, N 4-1. •Ta y a I' I' e : ,'eue Kir che
zu Bolh ec.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zeltllcbr. r. B. n. Bllffen". , Wien , N +t. J a n d a:
D ie Yentilation sanl age in der k. k. Urllnfarhenfahrik zu ·t. J oach illls -
thaI. D iv i 8: :lla schinen technische Xotizen vo n der Liitt icher W eit -
aus- te il ung. Pr e u s e : Das Ge biet von EI 0 1'0 und 'l'Ia lp ujahua.
N -In. W a t a n ah e : A hsch eidung des ~ ilb rs au s chwefe lsilhe r in
AmaJ g llmation sy erfahren. IJ i v i 8: :llasch inen techn isch e Heisen otizen
yon der Lüttich er \Veltaus teilung (F orts.). Ber gw erk s- und Hii tt en ·
produktion Preu ßens 1903 und 1904, K ohl en - und Ei onprod uk tio n in
F rankreich im I. Se mes tc r 190fl.
4000 Stahl und EI en, Uii oldo r (, N 2 1. \\' e d d i n g: Das
met allurgi scb e Laboratorium der Uniyersitlit S heffie ld. Go i d 5 t 0 in:
St ahlerz eugung mit Yenvendung yo.!1 fer tig er chlac ke . Beitr äge zur
G eschi chte des Ei sens. 't a i n e 1': be l' Unters eeboote. c h \\' n r z e :
Xeu e elektrisch hetrieh en e ß1ockscher en . B 11 U e 1': \"iirm ebeh and lun g
von tabI in großen Mas en. '" a da : Höhr enstauch ma;;cbine.
11 e IIn i g : Die Che mie im Gie ße re ihe tr iehe . Am erik an isch e Vor-
selH'ifte n für die L ieferung " on G uBei en.
1240 Th e En g. a ud Minlng J ouru ßI, Ne w Yor k, N 17. llriu s-
m ad e: P yritber gb au in t. Lawren ce County, . ·ew York. 1Iut t on :
D ie neu est en F ortschritte au f de m Gebiote der El ektrom etallurgie von
Eisen und Stabl. ßl a ir: Go ldbaggerung in ,Teu-SUd-Wales. C ra ne :
K ohl enbergbau in Arkansas. e Ie n n e 11: K alorimetrische Best immung
von Se le n. Der Ca rmic hael·Bradford- l'ro zeß. I" e r I'a ri s: ß1eischm elzen
zu ~ion t e)l oni in llrd iuie n.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.)
<' .. 25 1 An n " , r. Ge~r. ~ . Ba uwes en , Hel'lI 11 , Jl 9. R e u I eil u x::~rl auteru~lgen übe r di e Zu samm enset zun g der Dr ahtseile d er Seil-J,~hnen (Sch luß). Sc h w ar z e : Di e L ütt ichor '" elta uss te ilumr : Da s~~sen bah n wesen (Forts.), T h i es s: Verkehrsw eg e und jn p; nischeI~l senhahn.hauten in K?rea. W estingh ou se-Luftpumpe mi t zweistufigerh~ l~ presslOn . Dllmp!le/?eapparat für Hau chrohr-Dampfkessel. D ie\~ Iloel} au s 11 olz bei eine m Brand un d bei Zusammen stößen auf der
Xew , orke r Unte rgrund bah n. D ie L ohnsys teme der ~I arilleverwaltung.
2ü 1f, Haumaterfulleu , Kunde Stut tgnr t, H 20. Die neu ende~tschen G las mosnikon. Dio \VetterLes t1ind i" keit der natürlich en Bau-
stcino, U e b el: itnub freio Stra ßen (F orts.).o
1078 ))el ' III·lIkt. , I ascl l.- Kon tr. , L elpzl g, " 23 . Vertikal-
L an gl och-Friism aschine. Vertikal -Früsma chi ne. Die neuen ele kt risc hen
Lok om otiven der Yaltell iuahahn . 100 p ~ stehe nde P etroleum- chiffs-
lIlaschine. D oppel -Zwillings-P etroleum-äl oroe von 60 P. . GI' a f: He-
rec!lllUng . eine r Dampfkessela nlage un d des daz ugehörigen Sehern -
s te~~es (. chluß). Hau chv erh ütungs- und K oh lensparnpparat. Abdampf-
ento ler . 11 ag e 111 a n n : , tandardi sie ren vo n Yentilmaschiu en .
9~ ü6 Her' Stii ~ltehnu, l.lCl·lIn , JI 11. Il a r t ni n (!;: tä dtobau in~~ m.erl ka und ;,\slO n. I~ erllll er \Yoh n haublöck e ( cb luß). F 0 I' h "I t:
:-i? ZIIl1e und wirtschaftli ch e Vorarbeiten für Stadter weite rungs pläne
(~ch l uß ).
. 1006 Heuts ch e Bnnzeltnng, Her-lln, N 89 . ßu h ond e y: XvIutor-
nati onaler • eh iflu hr ts- Ko ngrs ß in Mailand (Sch luß). L otsenwacht-
g bäudo im tra lsu nder Hafen. B u c b : Eisenhetonhogenhr iicke mit
a.ufge l:obc ne lll Il o ~·! zon ta l se h u he. H a m i s c h: Beitr ag zur Ber echnumr
vo n I lat ten aus Ei s enb et on . Anwen dun e de Betons auf dem Gebi et e
der s tlid tische n En tw ässerung . • ' 90 . 11 0 f fm an n : Di e neu o s t1idti.
sc he H eil an stal t fül' Lungenkranke in Buch bei Berlin ( 'ch luß). V 0 1'-
l a e n d e.r: Der Freih andzeichonunterricht a ls se lbstlindiges Lehrfacll
an techlllsch en Sc hulen. Ge r manisc be Früh kunst.
. 1 Dinglers pol,-t. JourußI, ß erlin, H 4-1. Pr e y t a g: Die
h ,raftmaschincn und Dampfk essel auf dcr " ' el tlluss tellung in Liitti eh
('. chluß). ' c h 11' a I' z 0 : El ektrisch be tr iehene Knüppeltransp ortvor-
I'IChtung. JI ö t t c h el': Bestimmung der ,'ariahlen ' tnhkrli fte von Fa~h­
worken mit hewegten L ast en (:' chIIlß l. '" e nd I e r : Das mechanisclle
Blasen von T afelglas nach P. Th. 'i e ve r t ( 'ch luß).
1851 Öst. Wochen8chrirt r. d. öff. Haud., Wi en, H 4-1. V 0 g I:
Das .lIeue Kuappcuhaus a m Au sseer ,alzherge. A I J i t sc h: Beit rng
ZUr h.ons tr uktiun des Jo'lil chonprofiles be i Trassierung von Verkehrs-
wegen mit trapezoidi ,ellOm Qu erprofile des Kunstkörper s. H 45. Di e
H elellen kla use bei T arcau in Humiinien. Ha m i s c h: Di e Ver-
schie h uugskreise \'on Jo'aehwerksknot en. Die Konkursau sschreibung
hetre/Feud d on Entwurf für ein Verein sh au s des "T owarzys two poli -
teclllllczne" in L ember g.
" ~:HO Sch weiz. BauzeItung, Zilrich, N 19. Z o d el: G roße mod erne
l,urlJlllOnanlll g en (Sch luß). La s se I': Moderne Hest au rauts uud Waren·
luiuser. %ürich er Villen (: chluß).
7-1-10 IIddoul sch c Bau zoilllng, l iill eh oll , X 4.1. t i e h I: Der
Back st einbau al s Kun stmitteJ. '0 I' d s : Das , ' iitz lic he und 'c höne
der Gartenkunst. 1 T..15. Kl'o n f u s s: Das Bauernhau s in Krain .
a!l7 ZeltKchr. d. Ver. deutsch. lug., Herlin, N 4-1. Ludwig Ehr-
hard t . c h i e s i n ge r: Di e W erk zeug maschinen auf der W elt-
:l?sste llung iu Lilttich lfJ05. 111 e t z e I t i n: Gü te r wagen vou hoher
I.rll g-kmft. ' t e i n: Der Gasmoto r im D ien st e der Sc hi/fahr t (Sclllu ß.\.
~ t r .na d: \Tersch iedene Verwendungen des entlas te ten Hohrschi eb er-
\·entlles. Di e Ei senhahnhrilck e iiber di e H ,w ol bei ßrandenburg .
, ' 45. chöttl er: l'eue re K raft <Ta~e rzeugor. ,'a d r o ws k y und
1) a h I k e : W iirmer iick fiihru n <T u~d Zwi sch enb eizun g im Dampf-
turbinenhetrieh e. Gut h I' 0 d : °Das Eisenb ahn verkehrswesen anf der
Weltausst ellung in St. L oui s (Forts.). K a e m m e r e r: ,Teue re Motor -
hoot e mit Verhrennungskraftmascbinen . f' t a mm : Elektrisch hetrieb ener
Laufkran auf dm' W elta uss tellung in L iittich HJ05.
6172 Zeltsehr. r. 1JI""cn schlff., Deriill , H 17. G er la c h:
Pfaudre,'ht 1111 doutschen Binnenschitl'en im Au slande. Entwicklung
" on Hafen und W erft dor ' tad t Dü sseld orf in den J abren 1903-1904.
Di e " ' assers traßen \res t-:'5ibi riens .
üll6 ZeItung d. Ver. deutsch. EI 8enbahnverw., ßerlin, N 8ti.
Sc b u I z e: lletrieh ser<relJllisse de r sächs i che n taats ha hne n. Ein e
Krise dor italieni sch en Staatsbahn en . Zu m Yierzigj lihrigen Best ehen
der ~trllßenha"nen iu \rieu , " 7. Die Fundsa chen dor Ei seuhahn-
ve.rwa ltuug . Preußi ' ch e Deukschrift üher d ie R eform der T arife. Draht-
se ilbahn lIuf di o Aiguille du Mid i. Er g ebnis e des Betriehes der lJay eri ·
sc he n ' taa ts hahne n im .Jahre Ul04 .
120 isoe.
[):JO I Her Jo:l ektrotechlliker. \ ·Ien. _' 19. P ö th e: Automat ischerFeu Prm Ide r in Ver bindung mit Telephondrl1hten . Indir ekte Beleuch -tung. Artesi ehe Br unnen als K ra ftqu ellen . Edi on-Akk um ulator.
ll4 :3 Elektrotechll . Zelt chr., Berlln, H 44. , l a h y : Abstimm ungfun ken t leg raphi cher ~ender. Da I e mo n t: A nwendung de r K on den-
sa to re n bei dauerndem B trieb von Dreh tr ommot or on. Fr e u n d: Der
nfa ll uf de r " ew Yorker Hochb hn.
4628 Zl\tb lch r. r. Elektrotech n., Wi en , H 4ö . W e c ~ e n :
I Vergleich ende Untersuchungen üb er lin~are un~ dr~hende mß.gn~t~scheHvsteresis. Di e \Yass erkraftanlangen III Oberitalien. H 46 . K ~ n z-b ~ u n n e 1': Da s elek trische Durchschlagsnetz fü; feste. Isolatl~ns­
materialien, Di e K ehrichtverbrennuugsanstalt der tadt Fiume. J. eu e
elek trisc he Bahnanlagen in Berlin .
.... .8267 Ele~tl·tcal R~vlew, LOI1~on, N 1458. EI!~e vorz;lghehl~Ausführune einer elek tr ische n Traktion. e h u r ton: Uber " echse.
strorn - Ind~ktionsmotoren. Die elektrische Ausstellung in 91)"l~Pl~(For ts.). John Gavey. Neue Turbinenanlage der Ge~eratorstatlOn 10;Dundas in Glasgow. R 1\ n d 0 I p h: Schaltanlage III Bergwerken furhohe und ni edrige Spannungen.
.4492 The Electrlc lan, London, N 1433. S a 10m 0 n: Üb er L~mp,~n­gloeken. Die elektrisch e An sstellung in Olympia (F orts.). Die EIIl-ph asenstrombahn in der Praxis. Raven shand : Di e Verwend.ung derEl ektrizität in Bergwerken. La n ge v in: Theorie des )Iagnetlsmus.735!l L'Eclatrage electrl que, Paris, N 43. Kor 0 m z a y: .ver -gleich de s Dreiphasenstrom- und Gl eichstromsy stems f.ür . e~ek~r!scheTraktion auf Hauptlinien. Re y v a l : Au sstellung der "SOCltltc I arl Slennopour l'industrie des cb cmins de fer electriques''. II erz 0 g: Hydro-
elek t risc he Anlage zu Bellinzona.
Zeitschriften filr Gesundheltstechnik.
34!11 Gesu ßlIh ••In g. , Il erIlu , N 31. S c h w e e 1': Heizun~,. undLüftung als Wissen sgebi et des Architekten . Hit t: H eizung der Eiseu-hahnwagen.
8262 Hygl en, Rundsch au, H 21. F lad e : Zur Alkoholfr~,g~. .1405 J uurn, r. Gasbel., Münch en , N 46. L e yb.old : 'I:\tlgkeltder Berufsg en oss en schaft der Gas- und Wasserwerke Im Besirke .des
niedersächsis chen Vereines. ) 1e n z e I: Verarbeitung des Ammoniak-wass er s. K n x: Elasti sch e Formänderung der \ \'andu ngen eIser ne rGa sb eh älterbassins ( chluß). Di e zentralen \\" asserl eitungen in Preu ß?nim Jahre 1!103. Bestimmung der flüchtigen Bestandteile und des Belz-
wertes von K ohlen nach Goutal.
3641 Enldneer . Reconl, New York , N 17 . Fundierung <~ er K.~aft -
anlage der Union Electric Light &, I'ower Co. in St . L0111S. Uber~roße Ga smaschinen . Bnu eines Heservoirs der "rasserwerke zu
'.t , Louis. Di e Anlagen der Kosmos·Portlandzement Co, B u .~lll e 1.1:Ube r den Entwurf von Kraftanlagen, Eiserne Fachwerksbrl~cke.1I1
.'ew York. Ei serne Bo~enbl'iicke bei der Cr otontal sp erre. Ga!~rI e'kon struktiun im Chr ist Churc h Mem orial Building zu •'ew York, EIsen -bahnviadukt in Ei senbet on bei Ca nning ton.
.. '4407 T he San it a l'y Reconl , I,ondon , N 831. Versammlung s tndtl-
ehe r Ingeni eure zu T ottenham ( eh luß).
Zeitschrtrten rlir Chemie.
Zeltsehrltten für Elektrote chnik.
5fJ.l-l Uaukeramlk , Leltmer l t z , J. 21. U r..ache n der geringenEntwieklunu der hauk rami che n Industrie in Os te rre ich. Verhund-lun gcn d r "'ek t ion Kalk de Deu t che n Verein e für 'Ton- , Zem ent-und Kalkindu tr i HIO:.. Formrah men. ,:te info rmmaschi ne. tuf'en -kollargnn r,
2M,O Chc ml ker- Zeltung, öt hen, , 87. Di er gnrt: W er hat dieVerbr nnung eine r hr fede r in 'auers totrgas zuer tausge fü hrt .2:1. Gen mlvors nmlung des Ver eins ,.\'e r ucb s- und Lehranstalt fürBrauereien ' in Berlin . " '. BI' o n n: T echn ologisch e Lesesäl e undBibliothek n. Der neue L ehrpl n de r kgl. Bereak ad em ie zu Berlin.
270 h em!. ch Indu trle, Ber ll n , ' 21. Gu stav Siegl e t.Lo c s cr: Diamantin ein, chutz mitte l für feu erfeste tein e. 13 in z:T echnisch e Verf hr en zur Gewinnung aromatisc he r ub ta nzen. a n-d i n n i : Die chemi ehe Indu trie in It al ien im J ahr 1903.
~f>73 Tonlndustrlp-Zeltn ng, Be rll n , J. 129 . Kr e i s e I: Beurteilungvon I"alk and tein en, H eizbar nmpfha u. cbie tla ufen des T onstraneesbei Schneekenpressen. I. T on-, Zem en t- und Kalkindu triea uss te llung(Fo rts .). .' 130. )1 e y 1': Fal che Beurteilun g vo n Portlandzem ent.1.T on-, Zem ent- und Kalkindustrieau s te il ung Wo rt .). J.' 131. ~ c h i m m:Wie ist dem Krümm n d r F Izziegelf lze ba nhel fen. I. T on -, Zem ent-
und Kalkindu trieausste llung (Forts .) .
26!l Zel t ehr , r. nge • hem., Uer lln , H 4-l. 70. Geburtstau
von Adolf v. Baer . Fr n k : G win nung von Kohlenstoff aus Aze tyl en
und )I etall karhiden. It a be : Zur r ichtiz en Bewertung des Ventilatorsim Schw efel äur knmm rv rfshren. L ev y: Amerik ani sches Koloph o- I
nium, F i t z - Ge r a I d : Elektroch emische Indu strien der , 'iaga ra flllle .
314 Zel t~ch r. Iür Elektrneh em le, Hall e , .. 44 . 77. V er summ -lun g deutsch er Xaturforsch r und Arzte in ~I eran 1!l05. J.' ·15. B od e n-
s t ei n : C:Iei 'hgcwicht me ,ung n an d l' r ontakt eh w felsäure . Lu t h er
und I' r Ug 1': Zlthlu n" der Elektrodenpote ntiale. o he n: E. plosi vesAntimon. 11 e n r y : (; e tze d I' Enzymwirkung und h terogen eKat nl
Bücherschau.
<Bier werd n nnr BIIClher beaproClhen, welche dem Öeterr. I~enlenr- nnd Architekten-Vereine znr Besproohnng eingesendet wnrden.)
10.067 U1e Wlrt,chnrt-rl"l\l~1l im Ei~I'nhahl1we~en. ß ea rh eitet fahrungen kann ich mich für d ie s taatl iche Betriebsflibrnng der I: ok nl-Vun ])1' . J akob Z i n, m i ' r. 0, 144 :-eit en. chwein fu rt 1!J05, hahnen nicht erwär me n, da d ie dermalige Organisation d e~ "taat~-, 'olb tv rl a~ des Verfa ers Prei )1 2'60 ; für Ver einsmitgl ieder ~I:! betri eb es nur hemmend auf di e ra sche Entwicklnng der Unte, -lind frank o). nehll1l1ng en einwirkt ind em der Privatbetrieb durch da s fortgesetzteDie g roße Bedentung" des Gegen ta nd s h'lt den Verfa se I' ve r- Studium der BeJürf:IL se des H andels dieseIh en leichter und sch.nell eranlaß t, die all~emtJi n n un d besonde re n Gichtspu nkte, we lche für d ie zu erg r ünde n und dio jew eilige Konjunktn~ durch so fort zn ergr? l fen'~1B arheit ung in Frl1~ kOlllm n, kurz und über ichtl ieh zusl1mmc n- 'I' ariflll aßnahmen be sser auszunützen und di e Ach sk onkUl'renz, dl ? no~ 1Zl1S1 l'lIen. Er kommt dab i oh ne groB Betrachtungen un d U nter- häufig besteht, in ra sch er " ' eise zu beseitigen vermag. Auch 1st d lCsuc hung n zu dom ,'chlus e, daB die Eisen hahn n die wirt cha ft lic he n Tatsllcb e hervorZllheh en daß s ich die Lokalbahnen in der Hegel. nllrInt re. " n ~Ios Lande ' in erster Li nio zu fördern hal.en , welcher U m- al s k aufmiinni sche Unte~uehmungen darst ellen, di e ~umeist all eh ome l ~8tl\nd In wClte,tKeh endem Grade fUr d ie 'em in cha ft lic be Verwaltung per..önlichen direkten Verkehr mit den lIandeltrClbendcn erfo:dern,~1 8 u fUr d s n t at -is nbahn y tem und in Verfolg d ieses l: edl\nken~ ferner können hei d em beschriinkten Umfan ge der Diensteso~hepen'III Deut chland fUr Reich eisenba hne n oder ein deutsch e Eisenbahn- heiten in jedem einzelnen Dien stzweige di e Ge schäftu in einer emz.lg.engOllloinsc ha ft ode r mi ndesten fii r e ine deu t 'he Ei senbahnbetrieb s- Prson, die mit einer großen ~Iachtbefugnis au sge tatt~t ist, \'ere~nlgtmi~te l g" m in -ehaft pric h t. E wird d l' bi her vi elfach verbreit eten w erden, was der taatsorgallismus in seine r sc hwer fä lhgen Gesch ,\ft,~-~I lIlun go , dllß ~taa eis nbahn n kein o ode r nur eine geringe Rente führun~ or fahr ungs " em!\ß nicht zuläßt. Ich kann mich da her nur fur~Il\ rf~n so lle n, entgege nge treten und der " achwois ge führ t, dllß den Privl1tbetrieb d~r Lokalhahnen od er für eine gründliche l: e for ll1, t at .e1sen"ahn ' n untll r geu b nen Verhält ni se n und TarifsiHzen des ' taa ts bo triebes nach technisch -kaufmännischen Grundsiitzen au s-t..chm eh - kauflll!\nni eh ebe n 0 wio I'rivatei enbahnen zu betreib en sprech on.·' Diesen Äuß.!lrungen sind von ander er berllfen~r Seite (" DasI~nd zu verw alt n ind , da mit der "lItur des privatwirtschaftlich en Lokalbahnwesen in Osterroich ". Von ~I i n i ste r i al ra t h.. Pascher,~y t ms en prech end , di e erin!!Sten, elb -tkos te n rur di e Dnrch- \Vi en l!l().l, A. Hölder, 36 'eiten) detaillierte Untersu~hungen, Erör-fi hl"ung d Verkehrs er ach"en , die (r bersc hUsse der Eisenbahnen ternngen und l ' lIchwcise vorhergegangen, di e wohl zw eIfellos ergeben,!l~öglidl t gr oß werden und nicht nur hinreich en zur Deckung der daß die Staatseisenbahnverwaltung bereits binnen weni gel.l J~hrell pe-ZInsen de ~lllljr~knpital e in chlie ßlic h des Am ortisatiuusbetral?e , tri ebseinrichtnngen unu Betriebserfolge in s L eh en rief, <he eme n \ er:~nde!n daB dl~ EIsenbahnen darüber hinaus noch Ertrilgni s e \iel ern gleich mit jenen anderer Lokalhahnverwaltungen nicht zu scheuen. haben,~ur dIe nllgem 1II ' t. t k e (wie z. B. in Preu ß n). D l' Unterschi ed auf die vie len interessanten Einzelnheiten die8er kleinen, ab er mha lts-111 der Verwaltung art zwisl'hen Privateisenbahnen und f'taatseisen- reichen chr if t, welche obigen Satz belegen, einzugehen, ist hi llr. nichthahnen oll nur d rin best eh en daB di e Üb ersch üsse bei den Privat- der Ort. Zum Schlusse mag noch erwähnt sein, daß 01'. Z ins 5 m e 1 s tel'bahnen in die T a che n weni" ; Aktionär fließen , während sie bei den wiederho lt für den technischen Stand eintritt. Di e Ver walt u ngs frage, t~ R tsbah nen d l' A}lg 'm einh it zugute kommen, um zur LGsunK zahl- ist eine Technikerfrage..,Unter einem Verwaltungsbeamten verstehtI' 'Ich I' moderner , ul turauf"aben de ' tau te verwendet zu werden. man einen solchen, der sein Verwaltungsg ebi et und das \Vesen ~ el'Wi e vorau .zU6 h n, hat da vorliegende Bu ch ei ne Diskussion hervor, Sa che voll slii ndig kennt und beherrscht, und mit diesem \V issen weIt er~ ru~'n. A m 25. Fehruar 1. J. wurflen in unserem Ver eine von beru~ ner arbe.iten kann, wo!aus allein schon folgt, daß auf volkswirts~haftlichel~::'ei te in eine m Vortrage Betr eht un"en fiber di e wirt chn ft lich und GelJlet e der Ingellleur der berufenste Verwaltungsbeamte (Siehe Frank-kulturelle B"d utun de r Ei enba hn n (Z it chrift "1' . 1!11. J . ::'eit e 2!12 reich , England, Am erika etc.) se in dürfte." Bei der "richtigen Be-hi ::!!I ) an ge tell di hie r wohl ni cht übergan~en werden dürfen , me ssung der tliglichen Dienstzeit" wird ein etwas sonderh a re r Stan,l-ohw ohl baupL äch lich nur d ie Lok al bahnen näh er behandelt ers che ine n. punkt eingenommen : "Hat der ß etrieb sheamte zu wenig Dien st, S?\) I' Vor trag nde ( ' . 297) erk lärt : ", ' ac h mine n persönli ch en Er- re sultiert zu viel freie Zeit und be schMtigt er si ch daher meistens mIt
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freilich vielfach bemüht, diese Lücke auszufülleu und speziell der Verfns er?OS vorliegenden Buches hat diesbezüglich g roße Verdienste. Die von
Ihm angegebene ~[ethode ei~er abgek~irzlenWetterbesUindigkeitsprobc
bedeutet eben einen gowaltigen Schritt nach vorwärts: die beteiligten
Fach kreise werden dio Vorschläge ei p p s gewiß mit Freude be-
griißel! und der " Intern a tionale Verband für die ~Iaterialprüfung der
Technik", dem das neue Buch gewidmet ist wird es als einen wich-
tigen Behelf zur Erreichung seines vorgesteckten Zieles betrachten
können. H. Sch 111 id.
10.190 Xeuere Be trehungen im Lokourutlvbau. Von A, It ü h l
Ingenieur. 13. Heft der " Technischen Abhandlungen ans Wissenschaft
und Praxis". Herausgegeben von iegfried Her z 0" Ingenieur .
Zü rich ID05, Albert Rau s t ein (Preis )1 2'40). '"
Der Verfasser bietet damit eine Ühel'sicht der seit den letzten
Jahren im Bau der Dampflokomotiven auftretenden Bestrebungen und
Neuer unz eu, die nach drei Gesichtspunkten gruppiert s ind und haupt-
slichlich auf die Verbesserungen I. der Dampferzeugllng, 2. der Dampf-
ausnützung und 3, des Laufes der Lokomotive abzielen. Vie beiden
ersten Abschnitte behandeln demnach die auf don Kessel und die
Da mpfmaschine bezüulichen, allgemein anerkannten Fortschritte, einer-
seits mit der hahubrechenden Ei nführung des überhitzten Dampfes.
andererseits mit der ausgedehnten Anwendung der \'erbundwirkunc
in mehr als zwei Dampfzylindcm. Hinsichtlich der Dllmpfiiberhitzung
werden in ihren wesentlichsten Anordnungen und Einrichtungen jene
Konst ru ktionen angeführt, die bisher in der Praxis Eingnng gefunden
hilben, und zwar die Heißdampflokomotiven (Buuar t W, :' c h m i d L,
Pie I 0 c k, :; I II C k i, Geh r e, Kuh n u. a.), wozu allerdings den
zitfernmäßigen Angnben über Brennetoff- und Wnssererspnrnis die
Quellenbezeichnung beizufiigen gewesen wäre, Unter den C'herhitzer-
formen ans allerjüngster Zeit verdient das ystern K l o e e hcsonderes
In teresse, dessen Uberhitzerrohre in einem knapp hinter dem :,chorn-
stein gelegenen, zylindrischen Auf-, bezw . Einbau des Langkessels
untorrrebracht und daselbst von den Heizgasen des obersten Feuerrohr-
biindels (mit lIauchabzug durch einen kleinen H ilfsschorn s tein) um-
geben sind. \ \'e llll auch ohne ausreichende Erfahrungen, '0 doch als
J. 'euerung von unbegrenzter Tragweite ist die Einführung des An-
triebes mittels Dampfturbine erwähnt und die ses Prinzip an dem
System B ehr i s c h erörtert, das s~it der Herabsetzung der hohen
Umlauf~eschwindigkeiten dem Bereiche der Ausführbarkeit näher
gerückt ist. I m dritten Abschnitt werden die neueren Konstruktionen
zur Erleichterung der Einstellbarkelt der Fuhrzeuge in Krüunnungen
und die allerdings nur eine beschränkte Verwendbarkeit zulassenden
Vorrichtungen zur Verstärkung des Reibungsgewichtes beschrieben.
Das vorliegende Büchlein entspricht den ihm unterlegten Titel, soweit
dies bei dem bescheidenen Umfang (7ii Seiten mit 33 Abbildungen )
zu erwarten ist. und darf wegen des ziemlich allgemein faßlichen In-
halte ' einem größeren Leserkreise empfohlen werdon. ll/g. E. H.
~1417 Ha s letzt e Hau st llllium de KamwaukentunncI. (Xord)
und e illig-e Bem el"kun gen iih ())" di e heim Hau ZUI' IlUl"chfiihruug'
ge la ngte )1 g'eodli ti!lc he ll A..heit r ll. )Iitgeteilt von Jo ef F ich e r.
:; Seiten. ) Iit 2 Tafeln.
Bereits zweimal haben wir an dieser. teil e einer Aufsatzreihe
des oben creuannten Verf••sers Erwllhnun cr get:1II, die zuerst in der
Zeitschl'if~ des Verbandes der Bergbaubetriehsleiter" er schien und
:illl'IlUS in onderabdriicken auch weiteren Kreisen zugänglich g-elllacht
worden war. Die heute un vorliegende otfenbar ab 'chließende Arbeit
bespricht die letzten Baustadien des hedeutendon Tunnelhlluwerk e?
Vom Gefällsbruche bei Km 4'036 ab wurde der ohlon stollen biS
Km 4'660 im Geflille von 60/00 gegen iid vorgetrieben; von dieser
teile lioß man ihn mit 1°/00 Gegengefllll.e bi? zur J)urehs~hlal?stell~
ansteigen. Wiihrond dieses ' :.or tr iebes sllld 111I Jahre 1!l0:> ke~lerl e~
unvorhorgesehene, unliebsame -berrusehungen .einge~r~ten, Am ,lI. MUI
t 905 erfolO"to der Zusammenstoß der ,'on helden :Selten g~trleben~n
Stullen. "'rach dem tollendurchschlage mußte man, da nllttlerwelle
der Voll ausbruch dem eigentlichen • tollenvortriebe i!l recht ~urzel­
Entfernung gefolgt war, darangehen, die Baustreck~ h.n~ 4ß/ u fur den
Abbau des vollen Tunnelprotiles auszugestalten; dIe hwzu erforder-
lichen ~! aßnahmen werden in unserer Schrift anschaulich und au sfiihr-
lich dargelecrt. Bis Endo August 1905 waren rund 4700 m Vollau -
bruch dos 'r~nnels und rund 4600 I1I 'I'unneillusmauerung geleist et. In
de r Zeit der reinenlIandbohrung- wurden durchschnittlich auf den Ta
cr der
reinen Arbeitszeit 1'29 tIl ohlstollen aufgefahren, iu der P eriode der
maschinollen Probebohrung 1'36 tIl und wlihrend der Zeit des eigent-
lichen maschinellen Vortriebes 4'66 111. \'om ersten patenstiche bis
zum Durchschlagstage verliefen 1422 Tage, wovon 1272 reine Arbeits-
tage waren. An 952 Tagen wurde mit )Iasehinen gebohrt, wohei an
20 Tugen töruugen im maschinellen Bohrhetrieb~ erfolgten . An Hand·
bohrungsta~en waren 320 zu verzeichnen. Bei einer Längo von 4 DO tII
des aufgefahrenen tollens wurden durchschnittlich fiir den Arbeitstag
3' 44 m erziolt. Der Verfasser macht in einem weitoren Abschnitte
seiner sehr lesenswerten Arbeit auch beachtenswerte )litteilungen iiber
die zur A usfiihl'Ung gelangten geodiitischen Arbeiten, die manches
Interessante darbieten, Wir danken dem Verfa ser für die Verötl'ent-
Iichung der sch önen Artikelreihe, die der Beachtung aller Fachkreiso
hiemit dringendst empfohlen sei. Dr. P.
anderen Dingen, welche er auch während seiner Dienstzeit nicht rranz
au.s sein~m Kopfe bringt und welche ihu in der exakten AUSiil~uug
SeInes I )wnstes hindem - - er braucht mehr neid um diese Zeit
sozusa~en totzuschlagen , al s ihm seine wirtschaftlichen \ 'erhältnisse zu
verbrauchen ~estatten und mancher junge )Ianu ist chon unglücklich
geworden etc." ( !) V. Pollack.
10.5ön Auslese 811 ' mein er I'nterrlchts- und YOl"lesu ugs·
l'I".;'1 ,·j. Von Dr. Hermann c h u b e r r, Professor an der Gelehrten-
~~!lul~ . des J?hanneums in Hamburg. Erster Band. Kleinoktav.
- b Helteu IlIIt 17 Abbildungen. Leipzig 1905, Göscheu (Preis
ge . AI 4).
I' Es ist unbestritten richtig, daß die Be trebunaen nach Verein-ra~hunß mathematischer Beweise und die Verbesser~ng wissenschnft-
~cLI~r arsteIlungsmethoden ein didaktisches Po tulat sind. In de r
~ SIcht, demselben tun liehst zu ent prechen, hat der Verfasser seine
:'~~I der Praxis erprobten mathematischen l!.nd eeometriscben Beweis-
~I ~rungen gesammelt und übergibt sie der ütt'entlichkeit. Er behandelt
jlnlge wichtige Probleme und Lehrsätze in losem Zusammen-
tl~nge; 1. Die elementare Berechnung- der Logaritbmen; 2. die ~ ieben-
~l! u ng ~es Kreises; a. die K rei teilungagleichuugen ; 4. die Zahl der
~,okn zwei Pl anapiegaln entworfenen Bilder; 5. da Volumeu des Obe-
IS en; 6. den Aufban des absoluten Maßsys tems und die hiebei be-
7~ugene I nkouseq uenz ; 7. die Schwingungszeit eines mathematischen
. en~lels; 8. den Eu Iersehen atz über - Polyeder; !J. die Einfithruug
;n dw neuere Geometrie und 10. die Kreise und K ugeln. Besonders
leachtenswert ist der 5. und G. Abschnitt. Es wird auf eine sehr klare
Und ~infache Wei e gezeigt, daß das Volumen eines beliebigen Pris-
mlltulds, bezw. Ob ilisken durch dessen Höhe und die Flächeninhalte
VOn zwei oder drei mit den Grundflllehen parallelen Querschnitten
('Ilach unz1lhlig~n Formoln.ansdrilckbar. ist, j nachdem die Enlfez:nung!Jn
Aer (~uorschll1tte vom ~lIttelquerschllltt gewählt werden. Auf dIC heim
. ufba u des abso luten .' !IIßsystems begllngene Inkonsequenz, welche
'ohn, Verfasser bereits 18!J5 in der " [aturwissen chaftlichen \Vochen-
~c. rll'L,1 erörtert wurde, wird hingewiosen; ie besteht darin, daß man
,t A!lweud uug des • - e w t 0 n sehen Gesetzes auf magnetische und
e ~ktrlsche Anziehungen den I'roportionalitätsfaktor fortläßt , bei
1~lner Anwendung nuf ) !nssenauziehung aber denselben beibehä lt.
hah~r e.rgehen sich auch widerliche Dim ensionen der wichtigsten
"yslkalJschen Größen. W ie der von 'chubert entwickelte Vor-
~c~lag zeigt, ließen sich die Dimensionen äußerst einfach gestalten,
~I ern insbesondero die Dimensionen von Stromstärke, elektrischer
Ip a nnung-, ]üaft, Effekt als die zweite, dritt!', vierte und fünfte
otenz der Geschwindigkeitsdimension erscheinen , Die im achten Ab-
~;hnitt entwickolte Konstant enzahl eines Polyeders ist im ogenannten
• u I e r ehen Lehrsatz bestimmt. Di e A bleitnng desselben ist eiufach
~I n ~l oin leuchtend. \\' ir mü ssen aber auf die Ungiiltigkeit des erwähnte.n
-e l~ aLzes fiir Körper mit Höhlungen, mit Durchbohrungen und 100t
ZWOI oder mehr Vielecken al s SeiteutHichen hinweisen. ]Jaß die Kon-
stantenzahl eines "beliebigen" Polyeder ,.2" sei, ist daher unrich.tig.P!J.
11 . 1O.2(i7 Hie ahg('kiil'zf e Wetl "I'h('s tlindi g k ci t sJlroh c d"I' natiir-
ehe n Banst eiue. mit hellOud Cl'H BCI'U ck llichtil: ulI g' IICl' :o\IIIU!8I1'ill e,
? IlUH'lIfIh:h We CI·,l lIu ls tl' i lle . Von Professor Dr. Heinrich ei JI p,
11~gl'l.lieur und kgl. lIangewerkschuld irektor . Gr. 0. 140 Seiten nnd
Llchtdrucktnfeln. Frnukfurt a. ~1. 1D05, H einrich Keil e r p! ' [10).
/)' Von dem \ ' er fasser, des n im Jahre 1900 erschienenes, \\' erk
.. kle \ Vot terh 'stilndigkeit der naWrlichen Bausteine" schon dIe An-
~r ennung aller Fachkreise gefunden hat ist nunmehr eiue lieue hoch-I~teressant uud wichtig- Arb it g liefdrt worden. \\'ilhrend sich das
~ Jen rWllhnte erste We r k Sei JI p . hauptslichlich mit der Priifung
.er Dachschiefer helaßte siud in dem neuen Buche die f.:alldstoine
Cllier s '11' I ' 11' 1d' pez1l' en [ ntersuchung untorzogen worden, u. zw. laupts:lc I IC I
i leJ)unt r dem SammclnlllTleu ..\ Vesersands tpine" riihmlichst bekanuten,
1~'~ l d~nschlll~d viel verwondeten Oh rnkirch,!er -, ollinger-, r~eut?burge~.
( • sllnd teme u, 8. w. Das vorlie"ende \\ erk hat ah"r elll
e uber dw
>renz 1 " . .
, . .eu (es A nwendungshoreiches der {renannten Baustellle wmt
,;~nll~sreichende, ja hat eiue internlltionale lledeutung, denn die fiir
f.;e ~osersandsteine ang wendeten I'rilfungsmethoden könneu auch
,I r ,dIe. meiston I\ndereu Bausteine behufo \ Ver tung ihn'r \ Vett er-
)est l.I,n~ l gkei t benützt werden. Ohne den \"ert und den Vorzug der
;jnahturhchen" Verwitterunrrsprobe zu verkennen, war der Verfasser
o.c bemüht tier abcrekilrzten künstlichen Wetterbe~tilndigkeits·
pnlfu ' '" I' k dB ng neue crnn~IJUre \Vecre zu weisen. Der Arc nie t un
,aumeister, d~r IJildhauer _ind selten in der Lage, an alten Bau-
\I erke, I' \\' ' 'h 1'''' ' b
I I 'Ie
etterbest!ln<.lIgkeit eines von I nen ur emen J. eu au
o( 01' e' I ' .' Ib t d'zu k" In Jenkmal m Auge ge faßten )Iaterlals UUI!l1tte. ar s u leren
I ' onne/l. Meis t fehlt os sogar an der Z it, um ellle eICh auf Jahre
Illnau8 erstreckende. natiirl
iche" \ Vett erbes tilndig keits prohe (hei"welcher
(Or t' " I' h d ]" . k
I 'ein untel" ulILrünsti"en Umstlin
den tatsllch IC er '..IIIWlr ' ung
(er 1 uft 'i''' dill' ..a • und der In ihr enthaltenen K ohlen- un sc Iwe Igen •.aure
; U~ge 'etzt wird) vo r nehmen zn können. ~Ian hat sich daher i/l den
laelsto/l Flillen dal"lllIf beschränkt ('ine Druckfestigkeitsprobe nnd
d'o tonfalls noch eine Pri
lfnn" auf ,ii Fro tbe tiindigkeit des betr Iren-
0/1 B ' ,., I . d . I' . I tl' hs . austolne \'ornehmen zu lassen war auer am1t I1nSIC I IC
Ine r A ngreif hark eit durch die Atmo phiirilien im Uucrewissen. ~]an ist
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11).2·10 Ili e ( ; e~ e t z e , Yernrdn nn gen 111111 Yerträ ge de Deutsch eu
lIe l ' hl's, hr trl'lfellli den ~ch u t z der g werhl lch en, küu: tt erlsch ou
nnd llt era r! ..hen I'rheb errech t e, Von Dr. Gu tav R au t el'. Han-
nov er 1 ~'U5 (Prei gpb. ) [
lIa Buch tellt sic h al :' ammlung aller derz eit im Deutschen
Reich e I-(eltellli n Urheherrecht :-:esetze in ihrem voll s t ä n d i gen
T 0 .' t l' samt den bexügli ch en Yero rdnunrren und llekanntmachungun
sowie all er mit aud ren Staat en auf diesem Gebi et e ahgeschloesenen
Vertrl1l!e dar. E si nd so mit al'l! druckt: Das Patentgesetz. die ' ese tze,
betreffend den chutz von Geb rau ch mus te rn, von Geschmack mustern
() Iust I' und )I odell e) und von \Yarenz eich en , das Gesetz zur lIe-
käuipfung des unl auteren \Yettbewerhs, da Patentanwaltsge etz, die
Gesetze zum chu tze des k üustl er i che n und Iiterurisch en Urheber-
re .htes, di e Ge etze über \ ' erlagsrecht und übe r die Presse, die Be-
stlmmunge n der In tern ationalon Uni on zum Schutze de s gewerblichen
Eigentums, de r \Yortlnut aller mit anderen St aaten ge schlo senen
ond erv crträge über d n Schutz der rh eberrecht e, Auszüge aus den
au släudi .chen Gese tzen, sowei t sie fü r die vorli egend en Matorien in
Betrn cht komm en , schließl ich Au züge einer Reihe anderer f:e otze
(z. B. Bürgerliches Gose tzbuch, Konkurs-, Zivilprozeß-, trafprozeß-
ordnung u. s. w.) und Verträge, so weit sie da rh oherrecht berühren.
Durch ei ne aus führliche Inh alt übe rs ieht am Anfange un d ei n reichhaltiges
:,a chr gi tel' arn End e des Buche sowie durch verw eisend e Anmer-
kungon als Fu ßnoten wird I' ermög licht, sich übe r jede Frage des
Urh herrecht e , welch es, wie au obige m zu entneh men, bereits ein e I
au.sg" dehnte (: e etzge bung erheischt hat, ra eh und siche r zu infor-
nne ren , ohne ers t \' 01' d ie Fruc e c esrellt zu ein, in welchem Gesetz ,
Verordnung oder Vertrau die ~ichti "e Antwort zu finden ist, und ohno
\'(·lIIilsHi;.:t zu ein, ich0 di IJetretl'ende gesetzliche Bestimmung ers t
~esond ~t ver chaffl'n zu mü en. Durch 11 rvorhebung aller wesout-
I!chon • a.m n und B 'gritl'e in ge perrtem 'atz wird die leichte Auf-tindh~l'kelt aufs he te ge förde rt. Da Buch wird j edem, der mit Frag en
de I rheherr cht e nach der t: esetzO' bunc im Deutschen Reich e zu
tun hat , ein l1ußer t willko mmen er I(helf se in. ll.
. 10.55:) Ill e .\ ch. eu regnln to rc u, deren Th eorie, Berechnuug
111111 KllnstrllkliulI. Von J osef F i n k e I In O'eni eur. :11; :;eiten , 7!I teil-
weise in den T ext und teilw ei- e auf T~feln O'cdruckte Fil.!uren.
Leip zig 1905, earl c h o II z W. J u n g h an s) Preis ~I 4':)0).
. I> I' Yerfa_ er h I'ri cht zunä ch t den Einfluß d es \'o l" ei l u ng~ -
wmk els und E.·zenterhalhme ers auf die einzelnen Pha en dor Dampf-
\'ert"ilung hei einfachem Schi eher und folgert au s den hiebei Ire-
\\'onn~non Erke~mtni-sl'n die Bedingungen, denen der ge omet risc he Ort
dpI" I'•. zenternnttelpunkte, di e oge nannte Zentral kurve, entsprechen
oll. E, fol t odann die Erläuternn O' de D 0 I' r f I' Ischen Zwei-
ka mmer'y teme , und nach der Be_pr 'ch un'" mehrer er Konstruktionen
"on u~gefiihrten Achsenreg-Iern unterz ieht Oder Verfasser den Achsen-
regl er einer einl!ehe ndon graphischen ntersuchunO' und zeiert dann
den \ \' eg- der BerechnunO'. Es folO'un oiniO'e Beme~kllll"en iiber die
Detail.. des Hegulator und die Tou~enverstellunO'. Die -e~ brauchbare
Bnch wiird e nUl" gewinnen, wenn der Verfas 01'1' ein e Behandlung
d 'I'. Anwendun O' de Ach enregl ers auf Einkammer-Expansions-
sein hersteu erung dem Kapitel üb er das D 0 I' I' f e Isch e Zweikammer-
y ·tom " 01' s ,tz t h tte. Auch i t dio AnwendlllJ" des Ach en -r.egl ~rs bei 'ent il t ucrung n mit kein em W orte erwUlllIt. [n einem
~I:ezlalwerke Uber Ach sonregl er sollt man au ch die Besprechung dos
I e 111 n s schon Hegulier syst ems, da s be onders iu Am eri ka zur
IIU g-e~ehnten Anwendun er bei Ach senreglern kam, nicht vermissen. DlIs
Buch Ist klar und leichtver t ndlich O'eschrieb en und wird sowo hl zur
Urienti run " wie für den Kon truktionsti ch gute Di ensto leisten.
Lallgrod.
10.2 6 Il erl ..ht e i1 he r . eh eimlll1ttel, " el ch e zur Yerhiituug
~1I1l1 lI,l'. e lt ig l1l!' "on Ko--ol ·t eiu dl en cn sollen . Mit einer Einluitu ng
1I1~l' r I\.esselsl' Isewasser und desse n Reinigung. Unter besondere r ~I i t­
wl~kung von Hr. H. B u n t e, Geh . Hofrat, und Dr. 1'. Ei t n e r,
I'rlvatdozent. an d I' T 'hnisch n Hochschule in Karlsruhe ; im Auftrage
de Intornatlonalen Verbande der Dampfke setüberwachung" . \'ereine
g-. al!lmelt VO.!} . Eck e I' man n, Oher- Ingenieur de norddeutschen
\ I' lIIe ' zur L benvachung VOn Dampfk s ein in Altona. Hamburg [905,
Boy e n ~ I aas c h (l ' rei. gebd. ~ I _. 0).
. D~ Buch enthl1lt die Beurteilung von 214 verschiedenen Kessel-
stelllverinnd run 's- und ~chu tzs n s tri chmittel n auf Grund chemische r
Anal)" n. IJie meist en di s I' Urteile sind seit d m J ahre l ' 3 in
tllchni ch n Z itschriften und 'itzunO' protokol1en er chienen und nun
v?m lI erau .. b r g amm II worden. Die weitaus j!röße r Anzahl
die er nter uchung- \I hat rO'eben daß die soO'enannten Geheimmittel
schll.d lich ind, mei l nur ve~nrei~i"end wirk~n, vielfach aber auch
IJetrlehs· und feuergefllhrli'h Ilrden können. \ Yenn sie in einze lne n
J1:;l1I.en wirksam? B~standteil6 fiir die Heinigung enthalten, so ist dllr
J 1'018 de Gehellnnllttels vielmal höher als dem " .erte der wirksamen
Beimi chnn' .?\It p~che. Der Herau peb er chickt dem ll eri..hte eino
A.bhan~lung uber. (h I' chen d I' K sei teinbildung voraus, in de r
d!e \ I e.n chafthch begründeten ~I thoden zur Yerbe senmg der
h. cl p I \Vii I' e rkl rt werden.•Jeder andere \YeO' zur Erreichun"
di Ziel i t teu er, zwecklos und gefllhrlich. J . JI . 0
Ei~entum un d Verlag de s Vereines.
2627. Kalend er fiir Maseltinen.Iugeuieul· e 1!1~ 6. Unter. ~~ i t­
wi rkune bew ährter Incenieure herausceceben von \Vl1 helm Hein rieh
o 0 0 0 ~ \ If d I ' ..h 11\ n d. Zweiunddreißigs ter Jahrgang. Stuttgart, 1 1'1' " I' 0 n e r
(Preis gebunden )1 3, L ederband ~I ·1, Br ieftasch cn leder band )1 5).
Daß dieses als " Ka lender" betitelte vo rzüglich zus.ammenl?e~tellte
Nach schl age- und F orm el -lluch bereits in den zwelt\ l.lddre~a. lgsten
J uh rc anc sei nes Bestand es t r itt ist wohl der beste Beweis dafür , daß
es si~h der besten uud dauernden wertschätznng in den Kreisen de r
Maschinen -Fachrrenossen erfreut. Das Bu ch erscheint in zwei Teilen,
von welchen de~ erste Teil als Taschenbuch und der zwe ite Teil fii r
den Konstr ukt ionst isch bestimmt ist. Die Ve rteilung des Stoffes in
de n zwei Bündchen ist in de r Weise du rc hgeführt, daß im T aschen -
bu ch außer dem eigentlichen l [otiz- un d Kalen der teil jene 'fab~llen
und wich tigsten F orm eln entha lten sind welch e de r praktisc he ;\Iaschmen-
I ngenieur stets zur Hand haben soll,' während im zweiten Teil einge-
hendere Beschreibu ngen und Berechnungen von Masch inenteilen u nd
maschinellen Anlagen enthalten si nd . Gegenüber don Frühe ren J ahr-
gäng-en zeigt die vorliegende ne ueste Ausgabe ein e d urchgreifende
Neubea rbeitung und Her eich eru ne der Kapitel über Hydraul ik uud
\\'assermotoren, Dampfturb inen, Ve~'bren nungskraftmaschineu, Mech anik
und Bauwesen. lng. KII .
10.010 nie Ketten schaltgetrl eiJe 3111 meehaulsch en Wehstuhle.
Von lng. iegmund Edelstein, P rofessor für mechanische T echno-
logie an der k. k. Lehranstalt für Textilindustrie in Brünn. Ber lin 1!)04,
Richard D i e t z e.
Die vorliegende chrift von 20B Oktavseiten mit 103 Abbi ldu ngen
behandelt in sehr klarer, sac hgemäßer W eise d ie Mech ani sm en für die
Abwicklung der Kette und die Aufwi ckl ung des Zeu ges, um schließl ich
die \'ereinigu ng be ider als den Gesamtscha ltbetrieb zusammenzufassen
und dessen Einfl ußnahme auf die Kettenspannu ng, ch ußanlnge, Sc huß-
dichte und Schuß regel ung zu erö rtern, D ie Kl ar heit des Textes paa rt
sich mit de r Klarheit de r Ahhildungen zu ein em gernndeten Ganze.n,
und verdient diese ' pezialschrift das Lob eine r sehr g uten AruOI t ,
welche allen jenen, die sich mit dem Bau mec ha nischer \\' ebstü hle
be fasse n, soh r willkomm en sein wird, desgl eich en auch den te chnisch en
Leitern g roßor W eb ereien . J(ick.
91 I ],asthehellla schinen. Von P rof. W. I'i ck er s g i l l. T ext-
band.*) tuttgart I flOj , Konrad W i tt w e r (P reis geb. M 11'50).
Der T extband enthält die Bespr echung und rech nerische Unter-
such ung des in de r Tafelsarnmtung niedergelegten ~Iaterial s. Da das
\Y er k nicht nu r als Hil fsbu ch fUr den Unterr icht an techn isc he n Mit tel-
schu len, sonde rn auc h im Konstl'uktionshureau Verwendung finde n
soll, beziehen sich die da rin ent haltenen Konst r nk ti onsteil e und
Zahlenangaben lediglich auf den modernen H ebemaschinen bau. Zufolg e
des enzyklopädischen Aufbaues des textlichen 'feiles dü rfte das ,,? r-
liegende W erk als Hilfsbuch interessierten Fachkreisen willkommen selll.
Deinlei".
tl630 El ckh'omcchanlsche Kon struktionselemente. Skizzen, her
ausg egeben von Dr. G. K I i n ge n be l' g, Professor und D.ozent
a. d. königl. tec hno Hochschulo zu Berl in. 7. Li eferu ng (~lasch llle n).
Blatt 61-70. ller lin 1905, J uliu s pr i n ge r (P reis pro Li efer ung ,
10 Blatt, )1 2'40).
Die frUhe r erschienen en L ioforl\lw en 1, 2, 3, 4 un d 6 dieses
au sgezeichneten \Y erkes wurdon be reits im Li terat ur hla tt e I f103, .li7,
b"zw. I!JU4, S. 58, bes prochen. Die nunme hr ausgogehe ne L ieferung 7
hri ngt in reicher Au swahl mus te rgiiltige Konstrukti onen von Ge ne rllto re.n
und Transformato re n. Das \\'erk wird sich in folgo der Ge diegonholt
seines Inhal tl.'s gew iß stets neue Freunde erwerben. DI/s.
10.552 Jugenleul'e und ]'illnit'l'e Im Feldzuge 1870 - 1871. Be-
lagerung von :5traßburg . Von Ru dolf v. P i r s c h o l', Genera lmajo r z. D. ,
Berl in, Alf. c h a l l (P reis M 3'50).
Dio Belager un g der ru ssisch en F estung P or t Ar thur na~m
mo natelang das ötrentl iche Inter esse I!efange n und lenkte d ie allgemellle
Au fmorksamke it wieder auf den F ostUll"skrieg, der alle Hilfsmi ttel
de r T echnik mobilisier t un d vo m Ingenie~rkorps , im An griff wie in
der Verteidigung, he rvo rragende Kraftpr oben forder t. E s schien daher
nicht nnzeitgemäß, d ie Erin ne ru ng- an d ie Belagernng Straßburgs
( I 70- 71) wachzurufen. Ge ne ra lmaJor Y. P i I's c h er sc hilde rt in kl arur,
kurzor u nd fessel nde r \\' eise die F estung, de re n Eins chl ießun g , di e
Vorberei tnngen tiir den förmlichen An g-rifi', das Bombardem en t und
alle Ph Rsen des för mli chen Ang rili'es bis zur Kapitulati on der F estung.
~li t soine n vielen T extl .ildern liefer t das Buch ein instru kti ves Bild
der Grundzüge des Festungskrieges; es zeigt die ~rätigkeit des
Ingen ieu rof tizier s im he lle n Li chte, die schri ftliche Außerung des
Prinzen \V i!helm vo n Baden bestä tigen d: " Die vorn Ingen ieuroffizier
f~rn von se lllen Oberen (und von .weni gen gesehe n) beHltigte per sön-
h cho Bravour, welche Sich nur \11 d er Meldung iiber das müh sam
E.rspähte wiederspi egolt, se ine Ruhe in der An ordnung desson, Wll S
d ie begonneneu Arbeiten förder t, se in schö nes Beispi ol des Au sh al ten s
a.n de n. vom fein dli chen F eu er stark heimgesu chten Orteu, das a lles
sllld mi r unverwelk liche Erinn erung en an die erfahru ngs roic he n T ag"
von traßburg." G. SI.
0) Siehe Besprechung der ;rafelsammlung" im Lit eraturblatte 1904, S. 66.
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H au sleitunsren , H o w ie t t : Einig-e amerikanische Lokomotivkräne.
H o r n e r:
o
Der Entwurf vo n .\Iaschinen mit Hücksicht auf leichte
Au sbesseruns . Groß britanniens Eiseni ndustrie. Cu n n i n g h a m :
Bagger un d ll aggerausr üstun g. Wo 0 d b r i d g e : Elekt r ische Sammel-
batt er ien.
2027 Engineer ing, London, N 2080. m it h : Die Uni versität zn
Bir mingham (Forts.), 140 P 8-l'etrolenm -Bahn motor . Kessel von Coc hran
für Hilfsmaschinen auf Schiffe n. 12-15 PS - Motorwagcn von Arrol
J ohnst on. .\Jotorwllgen im Dienste der Wi ener Feu er wehr . Vier zy linder.
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o 1316 Sci entlr, Amerlc., New York, N 18. G u a r i n i: _-euer
Galv an ometer . Ban c I' 0 f t : Die Chemie der galvaniscben VersiJberun g.
A s h I e y : Eis- Yac h t-Ko ns tr uktio nen .
/;69 Th e Englneer, London, N 2602. H a n b u r y: Bewäs erungs-
technik (F o; ts.). A mer ik an ische D~esch. und Zugl.nasch inen; Elek trisch
betriebene Hochofen-Fördermaschmen. 600 P hegende 1 andem- Ver-
bundmasch ine. Die neuen H afenanl agen in ea ham , R 0 u s - .\I a I' t e n :
Sechsgeku ppelt e Sch ne llzugmaschine der London " ! 'o rthwestern Ry,
1114 Le Genie Clvl l, Paris, N 2. R a m a k e I' s : Die neue
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Blocksigna lor dnung für eing-eleisige Bahnstrecken. H 46. F r e y ta g:
K ra ftmaschinen und Dampfk eosel an f der \ Veltau stellung in Lütti ch
19U5 (Fo r ts. ). 11 e i ss n e 1': • 'o rclamerikanische Eisenbnuw erkstjitt en
Wo rts .). 1:!J1 eph on.Gliihlampcn (Schluß). •
1851 Ost. Wochenl!chrlrt r. d. iHf. Band., '1Ieu, H 46. Ber t e l e :
Bauten fü r die Yer su chswirt chaft in GroB·E nzersdorf eier k. k. H och-
sc hule fUr Bodenkultur.
4370 Schweiz. BlInzeltnng, ZlIrlch , N 20. Di e Sernftalbahn.
' t re i f f : Moderne Pariser Bau ten . V an d e V eld e : Das .\Inscum
" Fo lkwa ng" in H agen. .l' 21. Y a n d e V e I d e: D as ~I.useum "Fo lk-
wan g " in H agen (Schluß). Die ern fta lbnh n (. chh~). \ erhand lung"n
des V r. T ag es fUr D enkmalpflege in Barnber g 1 ~)Oo. , ..
Iln Zeltl!chr. d. , ' er. clent ch . lug. , Berlln, N 46. f 0 I' S te l' :
Die Dampfkessel und Dampfmaschinen auf de r Au sstellung in ,Görlitz
1905. M o t z e I tin: G üte rwagen " on hoher Trngkraft (Sc hluß).
~ c h i e s in ge r : Die W erkzeugmaschinen auf de r \ Vd ta usstellung
In L ütt ich W05.
535 Zeltschr. f. Arch. u.lngenieurw., Ilauno\'er, U 4/5. 13 u h Ie :
Zu r Frage der ~ah - nnd F erntrllnsp ortmittel für Sa mme lgut. \ V i.1c k e:
Vorteilhn ft e \ Veite filr J) aeh"erh indungen. ' Ve g e : Schwamm!Jlldung
in Zwi sch end eck en von L ehm schla g. Fr a n c k e: ~pann ung un d
Deh nu ng. S a f i 1' : Erddruck-Traj ektori en. W o I f f: Die städtische
lladean st alt an der Goseri ede in Hanno"er .
1040 Zelt schr. r. d. ge • Kälte·lnd. , Derlln, H 11. Erdm ann:
Die KIllteind ustrie in Ita lien. R i e t s c h e l: Ver su che über den Wider·
s ta nd hei Bewerrung der L uft in Rohrleit ungen (Fo r ts.) .
li26 Zeltnng d. Ver. deutsch. Eil!f'nhahoverw.: Berlin, N 88 .
Beschl eunigung dcs \Vagenumlaufs. Ver einfachtes AbfertJgungs\'erfal~ren
des deu tschen E iscnbahn-Verkeh rs verb an des. Bahner ha ltungsa rh Ol ten
an der Krivaj a -\ Va ld bahn in Bosn ien. .' u9. r:ahrdi~nstl eiter ~cr
dout sch en Eisenbahn-Bau - und Betriehsor dnu ng. I~rg'ebJJl sse des ' er-
kehrs auf zusamJllcnst ell bare Fahrscheinheft e des Ver eins deutscher
Eisenb nhnverwaltungen im J ahr e 1!1Q4. _. !JO. Fahrgeschwindigk eit d?r
deutschen E isenbahnen in englisch - französischer Beleuchtung. DIe
böhmische Brllunkohle in Deu ts rhlan d. Die Dampffähre \ Var nernünde-
Gj edsor in französischer Beleuch tung. ..
l:l 642 Zentrnlhl. d. ßauv~rlf•• Herlin, N 92. Bemerkungen uber
'ralsp errenbanten .• ' ~!3 . H ü d eli : 'euere Eisenbahnhoch baute n (For ts.).
B lu m u. Gi 0 se : Die Ei senbahn en iams. ( ; eheimer Oborba ura t a. D.
Adolf Dresel. .
. 823 1 Uas. le r , l aga 7.l lle, 1.0ndoll , 11 1. B i I' kin bin e: ~I exlka·
nische H olzkohlen -B ochöfen. B u,. h n o ll: Bel uch tun gowesen. J ac k-
SO li : .\Ioder ne britische sc hne lla ufende Dnlllpfmllsrh inen (Fo r ts. ). (; e r·
h n r d: Die Verteilung des \Vassers du rch ~traßen-Auslau fb runnen und
]24 190:'>.
(: oll1 i\ldo in Lack von Z shin, G r a u t 0 f f: Heinrich W ir ing, ein
j unger :\lilnch n r lI ildh ucr. W o 0 d: D Landba~ .. ,
434~I La e OD t r uctlon mod rn • P TI . 6." U I1I a 1Il : K ran ken-
hau in ( 'anton.. i n ei l: H aus in Pari ' , Rue Danton.
f, ;l L' Archlt cture, Pari, 4Ö..1 a r c e I: Die Bauten der
neu n H un hahn in U tend e,
Zeitschriften rur 8erg- und Hüttenwesen.
17 Ö~t. Zelt ehr, r. B, n, HUtt n . , "'Ien, 46. te fan:
l)j üdlic hate n ,an" au f chl üs e Im :\lari a- rubenfelde d r k . k. Berg-
dir ekti on Pri brain. 0 R y b a : EI k tr iach-optisch-akus tische Seilbahn-
~ i "nalnnlage am k. k. ~ 'h.acbte ,Jul.iu•. !II. in Br.ii. . w 0 ~ f f: ,'eu,ere
oloktri ehe toßbohrrna chin n. D I V I : , [a ch ineute chnische Reise -
nuti zon von der L üt t ich r 'V ·Itau tel lun g \~ch lu 6) .
4000 • tnhl und EI en, nu eldor(,: 22. 0 an n : Die W erk e
des L othrinuor II ütte nver ins in r neuttirur n. Der \\' Hgenmange l. Be-
8e i t i"un~ des l län gen s bei Hoch öfen . • lagneti sch e Aufber eitung ph os-
I'ho;;' eiche,' Eis nerz e in d n "rllin i ~lt'n ' taaton. Beiträ;;e zur Ge-
sc hichte de Ei ens (Sch luß). B au 1': Modern e Formmaschinen. H e n-
n i n ": Die Chemie im (:i ·ßer ib tri eb (Sc hluß) ,
1240 The Ene. und lulne Journal, ,'Cl York, X 18. Curie:
Die 1\ rgwerk e in lth odesia. Br u n t o n: Die Entw ässerung des Cripple
reek I)iatrikt . At t w 0 0 d : Die Luftseilbahn eines Silbe rbe rg werkes
in Bri ti. ch ·K olumbi n. R attl : nt er uchung der Ei ene rze. lI arri s:
Il i ,. Ilt·e l" -ator-T id , at rU H. R, \\' i g h t m a n : Die neu e ten Fort-
sc hri tte in der Yer he erung der Dia manthohrer.
:!O! I nu nles de Ine, P 1'1 ,: • :\1 a r i e: Di • enk unz de
Oherb au und die -chwiugun en dr Ei enba hnfahrzenge ( Forts .),
II lu s e r: Dill :tellun der B rg rh iter in Au tral-A ien. Die
:\Iineralindllstr ie Df'ut chIlInd ulld L u embll r im Jahre 1904. Die
:\[in'r lilldu ·trie von ng rn l ' 3.
l ieh en Rechtsschutzes. Kr u 11: Bians Reiniger und K ühl er von Hoch-
ofengase n. ."
ri314 Zei t scIIr. Iü r Elektrochemie, Halle, N 46 . :\1alm s tro m:
Theori e der elektrolytischen Dissoziation unter Berücksichtigung der
elekt rischen Energie. Z e d n e 1': Chemi sch e Zusammensetzung der
Xick elo: yd elektrode im Jungner -Edison-Akkumulator. LeB I a n c:
Kann ein Element sowohl posit ive wie negative Jone~ bilden ? I~erz
und Lewy: Verhalten einirrer oriranischer Säuren bei der Verteiluug
zwi chen zwei Lösungsmit t el. Ire r z o g: TemperatureinfluB auf die
Entwicklun<Tsgeschwilldigkeit der Organismen. Ab e g g: Temperatur-
einfluß aufeLebensprozess e. ~I ii I1er: Zur Theorie der Passivität der
~Ietalle. Bogdan: Der Dissoziationszustand der alpstersäure.
Zeltschrltten für Elektrotechnik.
il483 El ektrotechn. ZeHRchr. , Berlln, H 45. SI a ~ y: Ab stimmung
funk entelegraphisch er Sender (Forts .). :\( a n a s s e: Die Uherlandzentrale
" Kaiserwer ke". ~Ieyer : Die Kabelv erbindungen der deutschen B~­
sitzungen in der S üds ee . •T 46. B!.o c 1.1: Da s Kugelp~1O.lomettJr I~
Th eorie und Praxis. l\I a n a s s e: Die Uberlandzeut ral e "h.lllserwerko
( chluß).Wi k a n der: Elektrisch e Zugbeleuchtung von I'Hoest un~ Pieper.
4628 ZeitschI'. r. El ek t.rotecbn., Wien, H 47. B e n l s c h ke :
Einfluß der Ankerrückwirkung auf die 'Velle n von "rechselstrom-
maschinen . Wirtschaftli chkeit elektrischer Leitungsanlagen. Elektrizitäts-
ausstellung in London.
8267 Electrtcnl Revi e w, London, N 1459. Oberflächen'Kontakt-
svsteme, Ma c k o n z i e: Mit ßlei iiberzogene Drähte. Ra n d o l p lu
.~cha1tanlage in Bergwerken für hohe und niedrige panuungen
(Forts.). Die elektrische Ausstellung in Olympia (For ts.). Die Verwen-
dun g der Elektrizitiit im London Hospital. , ' eue elekt rische Apparate
und Beleu chtungskörper Wort .). .
8263 Ell'ct r lc. Wurlt! untl Eng., Te w Vork , N 17. Die Ver-
sorgung von Hartford mit Elektrizität. '" a t m 0 u g h: l'hasenregl!lator.
Ra e: Geschwindigkeitskurven von Automobilmotoren. Die europlil 'chen
Einphasenstrombahnen. Der Knskadenumlormer. . ' 18. " ' asserkraft-
anlagen bei den J.'ecaza- Wass erflille n in :\Iexiko. Einige nelle deutsche
elektrische Projektionsapparate. Pr e s s: Dynamo - Erwärmungs· Kon -
s tante.
4492 The Elect r lclan, I,ondon , N 143,1. Gerhardi: Elektrizitäts-
messer (For ts.). CI i n k er : Die " 'ellenform in Dreiphasenstrom-Trans.
formatoren . Die elektrische Au sstellung in Olympia (For ts.\. ~" lluer
\Ve~tinghouse· ßabnlJlotor. La n g e vi s: Theoritl des Magnetis mus
( chluß). Die. Tantalum·Lampe. Das Problem der Gasturbinen.
7359 L' Eclalrage ele ctr lq lle, Paris, N H. D ru g 1.1 e l' t : "er-
su che mit T ran sformatoren. Re v val : Gleichstrom - 'I'urbog-enerator
" Union" auf der Ansstellun~ in Lüttich. He rz 0 g: Hydroelektrische
Anlage zu Bellinzona (F or ts.). 1: 45. Be t h e no d: Berecl.mung von
Einphasenstrom-Kollektor-l\Iotoren. Re y v al : Von M. J. R~chard aus-
gestellte Apparate auf der Ausstellun~ in L üt t ich IDO;). Hydro-
elektrisc be Anlage der Compagnie d u Gaz de Cler mont- Fe rrand.
Zeitschriften fUr Gesundheltstechnik.
8U91 nas list. ' a \l ltät~~v . , Wi en, N 44, 45 und 46. Vo rkehrungen
gegen Volkskrankheiten in Osterreich ( 'chluß).
1405 Journ. r. GRabeI. , MUnch en, N 4i. l'iibli~.g: Beit ra g zur
Kenntnis des 1 lirnberglichts. K ae s e I': Periodische Ander~lJlg der
Ga sverluste in chatfhausen. lI erstellunlT von Gnsretorten. \)Ie ~ak ue r
Erdölindustrie und der Heizstotflllllngel in Rußland. .
tH23 Techn. Ge me inde bla tt, 8 0"'ln, N 1ö. T h .U III III : pIe Ah-
wRsserrei nigung ( chi uß). c h u I tz e: . Br~use~iider 11\1~ gemelllschaf~
lich em ßaderaume. F ra n z: , otwendlgkelt WI rtschaftlicher Scbulun"
dtl~ Ingenieurs. K n 0 1'1': Vorteile einer guten Splilung von Abwasser-
kanllien.
'1641 En,dneer. Record, New York, N 18. W i g h t I? a n; Große
Krattanla<Te fiir Betrieb ein es schwierigen 13ahnbaues nut Druckl uft.
• laschineJ~lage filr ein Lagerhaus in Philadelphia. Das Zerspr ingen
von Abwas erkanlilen. 'furhinen-Pulllpenanlage de r ' Vasser wer ke ,:on
Bul1'lllo. Ei senbetonkonstruktionen fiir Eisenbahnen. Hekonst rukt lOn
des Mercantile ßuildin~ in Tew York. Abwasserreinigung im Ellstern
Indiana-Krankenhaus. 1 T 1!1. Die EinfUhrung des elektrische n Betrieb?s
auf der Lon" Islnnd Ry . Die Kraftanlagen der Lackawanllll H. H. DIe
Bauten fUr den ,Tew Yorker Zentralbahnhof. Die \Ya"ser k raftanl age
der Chatanoo"a " 'I'enuessee Rivel' I'ower Co. Die ~Iasch inen alli age
des Hotel Gothnm in J. Tew York. überhitzter Stahl.
4407 Tbe Sanltnry Record, LOllllon, N 832. D u d f i e id: Die Ver-
hUtung der T uher kulose.
90 15 Annales d'hn;lene, Paris, N 11. Henri Bailler e t. H ai b e 1'-
s t a d t: Intern ationaler Tuherku losekougreß zu P ar is IS05.
BUcherschau.
tHler w I' n nu Bllaher b rocll6D. welcbe dem Ölterr. InKenienr. und Arcbttekteu·Verelne zur BflIllrecbun~ elngll8endet wurden .)
1O.5Gtl \'orle I1n n Uh r photo "ra phi ehe Optik. " on \)r. \. I 14 Ahschnitten die physikalischen und geometrischen Grundlagen de r
G l ei c h e n. '0 . :!00 • iten mit 63 Figuren. Leil'zi" 1905, l: ö s c h e n BilderzeuJ?ung, die ~ trahlenbegrenzung, ferner Achromasio, Astigma-
(I' r i . 1 !I). tiSlllUS, urthosko\lie lind symmetrische Objektive sowie die Kon-
Die im Wint rs m tel' 1 0'2/ 1003 an der Techni schen Hoch- struktion daten ewiger Objektive nebst der Technik der Dur ch-
schul zn Ch rlott nhur -B rlin :z h Iten en Vorle unlTen behandeln in rechnung. V. P.
Eig ntum und Verl&!{ des Vtlr ines. - Verantwortlicher Redakteur: Konsta ntin Freih. v, P op p. - Druck von R. S pie s & Co. in Wi en.
(Dem Titel vorgedruckt ist die Bfbliothekszah l. j
eH = Heft, N = . 'nmmer des laufenden Jahrganges, wenn kei ne Jahreszahl angegebe n l
st.)
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G u a I' i n i: ~Iessung der spezitischen ~Iagne tis i er u n " von diaumeuctischon
oder schwach magnetischen Körpern. \V i t t: Chemi ehe L(;slichkeit
fiö!J. The Englneer, Lond~lI, N. ~60:J. Die AlIsblllallzierunl{ vor;
~Ic l ll"zyhnd er - Petroleummaschinen. I unde rlokOllloti"e der ~Iadrid­
A likante- Bahu. Aurerikuuische Dresch- und Zugmaschinen (Fo r ts. ). Die
Eisenbahn auf der Insel Cypern. Paraffin-schitfslllotor. ~Iilch-Kühlan­
laue. p e a k man: Berechnung der Dampfturbinen.
1114 Le Henle CITII, Parls, X 3. Die l:'ipreng-ung eines ver-
sunkenen mit Dynamit heladeneu 'chitfes im Suez-Kans], B i d a u I L
des C ha u m es: Hasche Beförderung' der Briefpost durch elektrisch
~Ie tri ~ be.n e Ro}l wiigen. G u i 11e ~:. Die ~Ietallu~gie auf de~ Ausstellung
111 L ütt ich (I' orts. ), ~l a m y : Forderschale IIl1t seIhsttätiger Bremse,
System Hen rarrl.
• 767 XOU\·. Aun. d, I, Const ruct., Par! , N 611. Die Hollbr iickl'
der neuen Hafeneinfahr t von Saint •'azaire (Forts.), Der ökonomisch..
Entwu rf von Bauten in Eisenbeton mit Berücksichtigung der Bauvor-
schriften (Forts.). .\1a r n e z : Gendarmeriekaserne in Clamart.
544 1 De Ingenieur, GraTeuhage, X 47. Va n Yss e ls t e." n:
In Mernorinm C. H uitink. D e K uy s er: Die Einrichtungen der
Staatsartillerie bei lI embrug. ;. ch Iusen: Selbstheizer und rauch-
lose Verbrennung, Va n ::;an d i c k: Der Kohlentarif auf der Sumntrn-
tantseisenbahn mit zwei Berechnnngen von De .Ionl{h über l!IOI
und HJ03. L a m m in g a: Die I'ekalen - Bewässerungswerke (Schluß).
Aus dem .Iahresbericht des taatsingouieurs üher den Privatborg-
bau in de r Provinz Limbunr (FOrLs.). Probefahrt eines unter-
see ischen Torpedobootes. ~chroed,'r v a n der Kolk: Eine Fach-
abteilung für Bau und ,,' nsserbau im kgl. Ins ti tu t der Niederländischen
Ingenieure. Yan D 0 0 I' e n : Betriebsresllitnte der ~nuggl\.lInlage in
:'cheveniugen.
28U() Ellit ö IIIllI', Butlalle ·t, N -17. Y L1-K e il s e r : De r SI. tefans-
dom in Budapest. H cök: I)a Denkmal des G. \'lIsarhelyi in zeged.
C s iln yi: Handbuch dl'r deutschen KUllstdenkmiiler..\1 i h {li Yfi: Kunst-
Asphalte.comprimee in lludapest. X 41). Y b J- K e u se r: Der 't. tefan-
/) om in Budllpe.t. Tör .v: • ','uLanten in Dl'utschillnd. Die Hl'fo rm der
Baugewerbl'schul'ln. -j- F. H'lthory, Healschuldirl'ktor.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst. Zelt chr. r. B. u. HI~ttenw'J ~'i eu, ~ ~7: ~~ I' 0 u JI a/
Elektrolltische DarstelluuO' "on l\.upfervltrlOl. 1'1'11I1-1\ a~tiera.usl~u ,
Putent (lOll"in. Sc h 11I U t: Die Berghoheit der Horren von LIC~,en­
tein im Landgericht ~lurau ( teierlllllrk) 12:'11) -15;J(j., H Y b:l: Elcl~trlS~~li
optisch-akustische eil Lahn- 'igllalanll\~e, am k. k. ~chachte Ju lllS
in Brüx (~ch l u ß ) . Bleiproduktion der" elt.
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. lam ( ~ch l u lJ) . " crg rüßt' r ung des lI a fen ~ \'on Anlll·erpen. Zabel: \Vohnhaus in Bl' d in. Tettan: Haus
zll llonnef:~.Hh.Tettau:
, 2~27 En gineering, J.ondon, 208 1. Die \\"iIIia lll burg--Brücke in Entwurf zu einer Synagoge für Frankfurt. Oroße Berh
ner I~unst:lus-
, ew \ ork Worts) Der 'Iotol'\l"... on Iris" 12-15 P,~·-.'lotorwaO'en stell uns;. . .
L d 11
VOll \ I . . .. . t"" " .., Z' k 48 8 u 'i
I· I d Zel'tuß oo N DIe ~ eu autell es a ae·
'rr" .10 h n s ton (Schluß) I Jr..hbllnk zur I~rzeuO'ung \'on ,1Il - " eu er .au n .' ,
e>' i h h . 1"1 cl
~pllnen . \V at l' I'" 0 U ~: /)e; Einfluß des Gehaltes ~n . ' ickel und meinen Kra,n~en~aus~s in. Linz. Pe ch.a: 3callllenwo n
aus 1Il \. a no
\.ohlen toll' lIuf dio Beschaffenheit des Eisens. bei Prag
. FrIed rIch ::;chl1lldt,Oedenkfeler'N 2"""
'f f I . 11 .
'). " . • 1907 BoI/ding New s,
l,ondon" U<n. ae n., a.us In
'i -04 1 Eil -Iueer ln!: ' e lf/!, Nel York, N 19. DI h.ra ftllnlag e am C h' e chnle in
windon Haus in Coombe. HilUS in I\.ens1l1 0'ton.
~ I 1II'ar:~ d 'I' Electrieal J) vol"pm nt C'omjlllny of Ontario. \\" r i g- h t : ll~s Ir .. LOl don Toole\' tr~et.·ili a~n~~I. 'eh ~c1l1lltkontroIl('r fiir cloktri che selb ttätig~ Erze'~tlader '1II~ tG ~111" Architl'ct I,ondon, N 1926. Tafeln: . chloß zuJ: e I ~1:11J.~.U. Erz ug-ung ,'lnd Verwendl~ng von Betonbau t Inen (I·o.rt~.): St . Andrews. Ahar der Katb edrale zu \ \'akotield. Hathaus In Lambeth
110 I' Lilie IH 110 Y"rrlchtnl... zum onkreehthalten eier Latte. ZlIel E t. f fu"r e
ine \Vasserheilantita lt zu llaywards Hellth, ussex.
Ue Ja, ft I' n 11ur
- 'I' r I '. GI' I
" np ur IInell. . 774 The Bui/d
er J.ondoll N 32/6. ale n: t. a Jrle
_ '01\' \~.'!O Un!ll'Oad ~azette , Xew . York, .' 1!'~ /).10 • I~au~eu. d.e~ Training' Collegl' in C'amberwell. H~ns in \\"ittersham. Oeschüftshaus
Bald ..ork.. Len.trnl ': IJ nd on Hlve: I{. R. In . eIl \or~... Z~lel zu ~Ia ' fie l d . Krankenhaus in London, :ewgate._tre~t.
de \;I!I- ' lerzyhudf'r- ' ('rbund,Lokomotl\·on. Hebun". der .Ive!d.t;: 4:h9La Con structlou moderue Paris, NI. I\.u p fe I' u. L e-ilb~r 111 'a~o .'.• 'orth ~V tem I{r. in ('hiellgo, Kil~zie treet.. . t~tl.shtl po i "n cu .': Hestllul'llnt des Ambassadeurs in Paris. Bögeu und
f' h (as ' orhllnd 11 elll VOll Lult d l'llek brem8cn bCIden al
ll ..rlkalllbc ~u 0 ' :?IL . }> t
'a 11 11 ' t .. . 11 I . DIO 0110 0 IU
'0 ou. r' I
K . , llllZllIllSchlllo Ullt doppelt I' HotatlOu. (1 n' r SOli . 5828 L'Arch/te
cture Paris N -W. Die Pfnrrkirche zu \ eze ay .
.':'lIt: :1 V.des .Lokon~otivbl'triulJl's ( ":ort .). ::'chieb r teuerung der Zentra lve rein frllnzösische~' Architekten.
. 131- Jerzyhnd. r,' ..dJlllld·Lokomotlve.
16 c l li l l f \ . \ ' rk 19. Shopstone: DieErötr . , mo l·lc., c o,
I nUllg dl'R Vurke hrs ilhcl' di Briick IH'i den Yiktoria-Fällon.
"enllan' /)' I' I' k'" I I f m Fuße der \\' asser fiille .40 'I' . IU \lU Ion IIVlt. t (er ,U t
('Iekt (!11I1 11- !) rt·h kra n.•\utolllohilhremRe. .' 20. Pe:kins: . Eine
W iJ'k l8che ElseubaluH;igmlioinrichtuug in Eugland. Die .TheorlC. der
Wo Iung" 11' i e eil" I ' ohnrl'r. I I 0 p kin : D I' Bau eme kiellIen
So C.I 01.t rom- D)'lIlll110 ohm' Ver\I'Pllllnng von (~ußstiicken. ~[o r r i-
n. /)1(\ Ei l'n- nud ~tahl-Panzer chitfl' der \'er inigtl'n ~tllaten.
126 1905.
1240 The En g'. a nd . li n lng' Journal, ."e" York. .. 19.11 u t s l' hin : D trupi ehe Klima, ein ökonomi eher Faktor imBerghnu. r: i n: Elektrischer Ofen fU~ ·~h l .E~zeu~ung . R 0 e: Her-
stel lung und Ei!-(..n r-hxft u des ,Chlllledeeisen l' u r I e: DieWitwatersrund-:'>lilll'nwert .
Zeitschr if t en für Chemie.
5544 Bauker umlk , Leltmerttz , " 22. Das neue. 7:iegelfor.lI~at.Herstell ung von Ziegelsteinen, welche auf allen ~ech~ ~01ten geriffe ltind. \' rhandlungen der ektion K alk des D, V. fur I'on- , Zement-
uno Kalkindustr ie ( chluß).
:!fl 0 Chemiker- Ze it ung. iithen, " 92. Li pp lila nn: ~u.r Ge-schichte des diaheti chen Zuck ers. l{ h 0 u 0 p 0 u lu s : Rein igung
und Konsorv ieruug von Antiquit äten. B 0 c ~: E~t!n.ischung . d01: Le-uierunnen und deren l 'rsachr-. Go c k e I: Hadlvaktlvltät schweizerischer~lin rl~'luellen. B 0 kor n v : tbereinstilllluende, Vorhnlten der :'>I etulloder Kupferg ru ppe "'e""en Zellen der niederen Pflanzen. .' !l:J. U I1 r ich:(:ehnltsb stimmunjr de e igsauren . ' atriurns. Y e l e y u. :1 1an 1 e y:t :ehalt~hestilJlmunJ{ von konzentrierter :,ulpeter äure durch dassV zifisehe (:ewicbt. W echsel eitiec .\ntriebsvorrichtung für Hiihrer.Stativplatte. G 1) I' k el : Biirette fii';. fehlerfreie Titration in der W ärme.l" e t t e: Xeue Tie~ ldreieck. Ha n g u: Gliihungen im Vakuum mitlIilf., de elektri chen ofen. Sc h u I te: • lädt. •'ahrungsmittel-l. ntersuchung amt zu Bochum. \ \' 0 r t man n: Lehran: talt für \Y eiu-,Ohst· und f rtenbau zu (:ei enheim ä. Hh. _. !J4. I' ii tz er: Gehalts·b stimmun.... von kunz ntrierter :-'alpeter !lur durch das . pezifische(:ewi,·ht.
t57~ TonlJHln. trll'-Zeltnug, ßl'rlln, .' 137. ,'euere \ ' c rh lend-
zi('gelbaut 11. l. Tun·, Zement- ulld Kalkindlblrie·Aus t"lhlll" ( Fo l' t~ .I .
,'r. la, . B l' i I: Br,md derllnnnover !'hen Tap 'tenfahrik IIl1d die Feuer·ichl'rheit dl'r Kalk,antl tiM. :-''hwicri~keitell in der I I'll' teilung vonIln ch z i e~l'1n . " 1:I!J. " i I E 0 n: Rauchgnsunter IldlllngclI an Zem nt-IIlld KlIlkhrl'nniif 11. l. Ton·, Zelllf'nt· und Kalkilld u"tri -.\usstellung{Forts..
21:i!l Zelt eh r , r. a ng w. h em., BerUn, 11 47. Gustav ~iegle t.
•'euhurg('r: Die Ye1'\1 'rtungde Lufl.l;tick toft·, (:Sch luß). "chwalhe:Zer tzun .... temp ratur de m rikanischen Kolophonium. R ii h I e:Uhst und Ob t\'erwf'l"tun '. Kir b r g uud H ü I s: Pr:izisions-Faß·I'llckmaschino ..Ilildeu".
1$ 14 Zelt~ehr . filr Jo:l l'ktroelwmle, Hall e, : ol7. L ö w e:~lethod n dcr I{ fraktumetrie. : u t 11 i er: \)a. :-'trumgewieht des\Vi muts. Lu t her: Zur Kenntni de Ozon • . J 0 r d i ~ : E rscheinungenboi d r Ih r t 'llung und R..inigllng von K ie elsäuregel. \\' ö h I er:O.·ydatiou de Palllldium . \J I' U c k er: Das ~Iolargewicht desLö ung mittcl in hillären r.emi ..hl'lI. Be c h hol d : Eigellartiges \'er·halten von He. ahrombire urcin in alkali cher Lö ung. 11 a her: • ·nch·\\ ei der Fel roion n ill der " li -erig n Lö ung de Ferrocyankaliums.\\' e d e kin d: ~I »gn tische Y rhilldung 'n .!lu, unlllagnetischen Eie·In 111 n. 1: in lt n um: EI ktruchemi ch s .\ quivalent hei der Elektri·
zimt Il'itung der :'>1 talle .
Zeitschritten für Elektrotechnik.
;)301 Her f:l l'ktrot eehnlker. Wi en. ,' 20. Elektri che Zentra lenin dl'r "ch ·ciz. \u<llutzung d I' \\' ~e~kraft in :'chweden. Elektri ('he
:-,ch\1 eißappllrate und . lusehiuen. Azetylen als E. plo i\,<tol1.
8314 Elekh·otechn . ,'eu lgk . - An z. , Wle!l? NH. }\:. oh l f iir f LElektrisch betriebenes h örbar es Vorsiunal. K I t t I : tand de r ~ e
o A fül der FII'IIWt ronentheorie (For ts.). ~leßinstl'umente neuer er us u I ~ ung E I tSiemens & Il a lsk e A.·G . K i t t I : Ein gutes galvalllsehes eJ~~eu.
4628 ZlIttschr. r. Elektrotech n., Wie n, 1148. Ar n 0 I d: UberKommu tat ion und \\' en depole. Di e k : Elektrische Beleuch tung vonPer sonen wazen nach dem gemisch te n Betrieb .
34 i:l El~ktroteclm. Zeltsch r ., B er lln ,. H 47. 0 s c h i n s.k i : a~h~A us"leiehs rech nunge n in gesch losse ne n L eitungsn ctsen un d die G Ische~ • 'li he run"sverfahre n zur A uflösung der , ' etz~ leichungen . BI ?kC I:Ku gelphotometer in Theor ie und Praxis (Schluß). \Y e r n i c k e : V u ·an·
tiber a ls Isolier stoff.
rr : k8267 Electrlcal ReYlew, London, N 1460. Sc h w ar z : ZlII : '
und A lum iniumsicherungen. Die elek tr isc he Ausstellung in OIYE Pta(Schluß). Die :'>Iaseh in en fahr iken von Bru ce, Poebles & Co. in astP ilto n. Neu e elektr ische Appara te un d Bel eu ch tungskörper (Fo:ts.).
T k N 19 TJa<ra ra -, 8263 Electrlc. ~orld ~lId Eng., Ne n- \:o r ., T . ' ' ....0 d~s\\ asserkrnftan lagen 111 Bu flal o. R 0 b e r t s : 1)10 \ erw ~n.d ~1I10. .'Telepho ns he i H eeres- und F'lot ten-Xlanö veru. Di e E lektriZItä ts " ei kefü r die Lon g Island H. R. Die elekt rische Einr ich tung des Theaters
von Buffulo, Bl itzab leiter.
4492 The Elec trlc lan, Lon don , x 1435. Elektri~che Lokon~~ti~ede r District Ry. Eine neu e K ette für ß ohrmasehmen. Elektl : ~e eAusste llung zn Olympiu (F or ts .), c h wa r z u. J a m es : ZlIIk-
sic he ru ngen.
• .735!J L' Ec lal m ge eleetrlque, Par is, N 46. D ru g be r t: \ el -suche mit Transfo rmator en ( chl uß). 1: e v y a I: Turbo·\\'echselstl:o lll -
maschinc. 'a n tter. lIarlC'· auf der \\'elta uss"tell ung in Lüttich. 11 e r t h I e r :Besti mmu'~g- des atmo phurischen 'tickstofi'es auf ele ktrisc hem \\Tege.
Zeitschriften für Gesundheit stechnik.
3491 GesUllllh . - lng., De l'li n, N 32 . 1 T U ß b au I~: Hei ~.ung .un~L iiftung von Schulhliusern. S te i n wa r z: Zen tralheIzu ng fur :'>ltetshäuser mit gesonderter Messu n" des Kon den swassers fü r jede \Y ohn un g.o r .1405 .10u l'lI . r. Gasbel., Mlillchen, N 48. B ur s c h lJ 11 : ~el-.verwendung im 'traßenbau und die Dör rits tei ne. .AIin er : .ZUlKennt nis der Bun senfillmme. Umscha u au f elektrotechnischem Geb~ele.B OI' k : Belastun g- eiues stlldtischeu Ka nalnetzes durch einen hefllgenGewitterregen. U nte rsuchUlwen iib er exp losive Leu ehtgas : Luft -gemische. D e e gen: :'elbsttiitige \V asserabl aufvorr ich tu ng fiir \\ assel'-töpfe von Gusrohrlei tungen.
.
3641 ElIgilleeJ'. Recol'(l, Ne" York, N 20. K raft anl ag e für Jle
elektrische Zone de r .'ew lork Centrnl H. H. Die Yerbren uun gsan.stnl tfü r stiidtische Abfalle ve rbunden mit einer Kraftau lage in rJe w Y o~k .Elektri che ~Iotoren fiir Kiihlmasehinell. Die C"ber gang-skun'en erSouthern Pacific 11.n. Versuche mit E isenb et on hnlk en de r ~ t. Paul RrAußergewöhnliche l~ u ll\l i erungen am Bah nh of de r L acka\\:llnna H~" InH oboken . Die Broadway.K analau sm iin du ng in ~ew 'lor k. 0 10 )I asch lllen·
aulage fü r den neucn Bahnhof in \\Tee hawken.
4407 The Sanltarr R ecorll, Lo nllo n,l N 833 . ~l i II er : Liiftung
und Reinigung vo u Gotteshäusern. Die \\ ohn ungsfrage in ll errsch aft s 'hiiusern. Fa I Ion: lI yg iene und Ku ns t (Forts.).
Bücherschau.(BIer werd n nur B er be8l'rochen, welcbe dem Ölterr. Inltenieur- und Arcbltekten-Veretne zur Bespr6Cbung eingesendet wurden .)
. !O.:!OI ~ l el allllrgi l' ::,1'1I('ral,e. ~J'(lc l;des n~ CtallllJ·~itllll· et K erh-:-,ch lagproh e, die Stanzprobe u. s. w. - sowie das ganze .~isl.l:r('1~ I(I", d e~ III I't au .·. Pr. le ~ er Tl r, I ngen lU ul' en chef des erfo rschte ( :eb iet der ~I e tall ographi e finden darin ei ne \"o lls taJJ{~Il:'1l~!lll!'S, .l'rofe.. enr au l'~n ervatOlrc 0 Arb et let ie rs . Paris, I zusammenh;ingende Beh and lung. chon die blulJe Inhl\ltsi~berslcht(. an t h I" r - \ 111 a r Pr IS Fr l:!. zeigt, daß das \\' erk Y e r .. i e r S beson derer Beach tung . wer~ Ist. Und\)as \'orlieg'ndl' \\" 'rk i t der zweite Band einer ,:rroßen das dies nicht nnr durc h den Umstand, daß V e r r i e r m selllen ;\us-'anze t:.'hiN der ~I etall u r "" i e umfa enden Arbeit Ver r i er s.' Der fü hrungen de n P ortschr ilt en bis in die a lle r letzten Jahre, un ter dlOscnim ,J hre I!'U:! e ebien 'ne erote lIand hatte da FeuerulJO"swesen und insbcsondere de r Yielfachen und an Bed eu tuu ,:r stets wach senden AI.I·dill \' rbrennlllJU proze e zum (; genstande, der vorlie"'~nde ist den wendun ~ der Elektl'izitiit. n f~ ~'.hnun~ trii~t, sondern auc h durch dl.em tallurgi chen Verfahren und d m tudium der :'>I etal le gewidmet. uniibertre trliche K iir zp un d Uhersieh tlichkcit dc r Darst ellung, nll t(:leich am inl 'itend be pricht \ - e r r i er im ersten 1"apitel alle welch!' r cr dem Vcrstnndnbse de r Ll'ser entgel!enkommt. Der deutsche'yL n. \1erte iib I' die Erz , ~b r die chemischen uno phy"ikalisehcn ll iit te n!nann und ~I eta l!u rg dii rft: ah er außerdeJ ~l in del~ W ~I:keJo.agtln. chaften d r. elb n, iib r dl mud rlli'n \'erfahren zweck Zuhereit UlJ"" V e I' r I e r s ma nche hili un. wellig ode r gar III ht gebräuchhe~ede~ elhl'n flir di \'erhiittung, üh 'r die v rschi denen Arten ih rc~ Ei nric htung fr anzösischer und ungllsche r II llrkun ft finden, die ?ell lI ~rlllu '~til'rung u. "." Di dr i folgenden Kapitel enthalten die In ter esse ver d icn t , und d ie scho n an sich d ie g rii nd lic!le Durc.?sl?h t. 19 ntheheu metal1urgJ chen Prozes. e, aber nicht. wie e mllist iiblich des yon der Verlagsbuchhandlung gut ausgostattetlln \\ erkes fu r IbnI t, nur vorn , 'tandpunktl' der [tallurgie des Eisens _ der Eisen- emp fehlenswert mac ht. ll/g. .1. F.hiiltenprozell ,oll nu·b f:egelhl.llnd eine eparatcn Bandc,; wllrden - 50;1 , [ ch J'd l lll c n ~ io nale Geo metJ'ie. Von ))1'. 1'. H. Sc h 0 u t e.~uud.'rn von "lInz all!!eml'inen (:e ichl.l;punkten au". :,>Iit besonderer Professor der ~Iathematik an de r !{ei ch s-Uniyers itlit zu Groningen.t:rilll\lIichkeit ino hieb i die manni~~ultig z~r ~"c rwe l!dung. gelangen. Zwe ~~er T eil: )) i e P o l Y top e. K leinok tay. L " und B26 Seiten mit.Ion Ofenf"rmen b prochen. D lunfll' Kapit el zOlgt die A nwen- ~'O h g uren und I :!B Auf....ahen. L eip zig 1!l05 G ö se h e n. (l;allllll1uugcl!1Il1:l der. 'I hunnochernie im n~hi te der :,> Ietallurgie. 1)as näehste :-'c1lUl,e rL . "X X V I ) (preiso gilb. 1\1 10). 'I. al"tel ~llt .dl'r Dur ~l'llung Iler 111 d n modernen B trieben gi'b rliuch- D em Ilrsten T eile des bezeichneten \Y erk es wel ch er in derhch.'n t !'h.1lI ehen !hlf mit el, "ie Ventilatoren, Beschickllllgo11llla g-en ,.Zeitschrift·: ~ r . ;j 1!IOB bes proc hen wurde folgt ' nun der zwe ite,un~1 ,I,'r"dt'\(·~"n. \)Ie. m K pitel folgt der zweite, mit rEtudc des des en In halt in ~' ie r Abschnitte eingeteilt 'wurde. I. 'l' opolo....isc bl'lI~et u ~ h titel ...Tell d \\' e rke. Er umfsßt die hahnbrechenden EinleitnnO'. nter den G rundbegril1'en ist hervor zuh eb en d ie Defi"'nit ionhor 'hUf~ r .'rgehm . d!'r letzten Jahre im Gehiete der :'>I etalle und de" P oh ·tops a ls eines auf ir ....end eine \\' eise beO'renzte n t iick es des.Iet 1I1'~lerung~n. Ille nuten nter.uehung methodeu zur Fest- Haume ', L inea res oder tlach~s P olvtop wird de ro mit be ne n FHich enti'lIung d,'r LI ren ch' ften d"r ~l taUe - die 1- ugeldrul'kl'rohe, die I be~ renzte Raum genannt; wir wiirlen sagen: das Pol r ed er . Die ein-
1905.
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die An si chten mi t den für moderne Bu ch abbil du ngen so be liebt en
di ck en Strichen au szu statt en , bloß um flott e Bilder zu erzielen, ist se hr
zu bezweifeln . Bequ em is t fr eili ch. damit j ed er Ein zelh eit aus zu weichen
und man ch e F ehler weniger in E r icheinung t reten zu lassen . Gerade
j en e ab er, welch e diese Arbeit en be nützen so lle n, kl ein e )leister ohne
Zeichenkräfte ode r kon zessioni erte .\Iaurer in Dörfern w ürd en gewiß
sta tt der k eck hingeworfen en Zeichnun g lieb er eine kl are Darstell un g
se he n. Anton Dachler,
10.4~6 Her Strnßenbau, L eitfad en für de n Unterricht an den
k. u . k . ;\lilitül'1lildungsan stalt en so wie zum Gebrauch e für T echniker
von Frnnz T s c h er t on, k. u. k. H auptmann un d L ehrer an der k. u. k.
technisch en Militll rakademi e in ?llüdl ing. ?llit lai Abbildungen im T ext
und 5 lithographisch en Tafeln . Wien, L . W. S o i d e I (P rei K 6 ).
VOl'ziiglich auf den einsc hlilg igen \Verk en von K av e n, R e h-
h a n n und G 0 e I' i n g basiert , b ringt das vorliegende Buch in k ur zer
nnd b ündi jrer : prach e di e t.:ber legung'eu , Untersu chungen und Arbeiten
im enge re n inn e, welch e er forde rlic h s ind f ür d ie Projektierung un d
Ausführung von L and straß en. Es bespricht ferner di e mili tnri seh-
te chnischen traßcnarbe iteu , in kurz er \Veise a uc h die go brä uchliche n
Strnßeubcfestigungsarbeiten und bringt Fau stregeln f ür d ie Dim en sio-
uierung von Futtermauern, Durchl ü .sen u. dgl . Ein e An zahl von T a-
bellen, viel e saubere, in den T ex t ge d r uc kte Pi guren und fünf T afeln
im Anhange unte rst ützen d ie Erreichung des Ziel es des Verfassers.
'Venn das Buch au ch , wie de r T itel sagt, in ers te r Linie als Lei t-
fad en f ür den Hnterrrcht an den k. u. k, ?llilit iirbildungsan stalten ZlJ
di en en hat und hiefür zugeric h tet ist. so ist es doch a uch f ür j en en T ech -
nik er les en sw ert , der verhül tu ieruäßig rasch eine n Blick da rü be r ge-
winnen will , wie er ein Landstraßenprojek t du rchführen so ll, und was
er dazu braucht, Dem T echniker wäre a lle rd ings ei n le ider fehl ende
L iteraturverzeichnis übe r d ie einschlügigen Hilfswi ssen chaften er-
wiin scht. Er wird sich im Bed arfsfall e auc h liebl'r durch 11 e b h lln n s
kl assisch e Theor io des E rddruck es und der Fultel'ln auem dun'h -
s tud ie re n a ls dnrch die Bruchs tii ck e dllraus, d ie in dem vorliegenden
\\'e rke onthal te n s ind. Der T echniker wird au ch se in StudiuJII iihe l'
EntwäsilerlllJO'sanlagen un d so ns tige Si ch erun gen breiter anlegen. Aher
al s Leitfadel~ ka nn a uch ihm T s c h e r ton s Bu ch die ne n. I/. lJ.
1O.5G5 "her JleizlI'ertheslilllJllungeu mit hesonderer ßcriit'k -
sichtigullg gasfiil'luiger uud llUssigel' ßrenll!ltoffe. Von dip!. In g'e-
n ieur Theodor I m JII e n k ö t tel'. .\Iit 2H T extahuildungen . .\I iinchen
und Berl in 1905, 11. 0 I d en h (l U I' g (P reis .\1 3).
In eine r kurzen . chrift ue ha nde lt der \ ' er fasse i' zue rst die bishe r
bekannten K al or im eter zur Bestim mu ng des H eizwertes "on fe ten
Brennstotren . Er widm ot diesen Apparaten nicht mehr als eine Be-
sc h re ibunfJ' ihrer I':inrich tun" nek t de r An gabe ih rer hauptsächli ch en
F ehl erqu ellen. Fiir eingehel~dere -' tud ien s.ind d ie i.n de r Fachli~eratur
e rsc hie ne ne n .\ r beite n angefiih r t. Dl'r weitaus brCltest e R aum Ist de r
Beschreibung des J unk e r s sc hon Kal orimet ers ge lassen. Es eignet
sieh vor a lle m fii r die Be timmung des H eizwer tes ga -för miger Bren n-
s to llo dlll 'ch \"e rbre nnu nfJ'sve rs uc he. Der \"er fasse r hat d ie An or dnung
und Prot ok oll tJ se ine r V~rsuche ver öft'en tli cht, de n Grad der Ge nauig-
k eit der H eizwcl·termi ttlun fJ'en festgest ellt un d hewi esen , daß da
J unk e I' s sc ho Kal orimet er nich t nur den fiir indust rie lle Zweck e zu
s te lle nden F orderlllJlYen vollkommen ge nUgt, so nde rn s ich a uc h fUr
rein wissenschaftl icl~e ' -ersu ch e se hr gn t eignet. In den let zt en Ah·
sc hnitte n ist di e Anwend barkeit de J un k e I' s sc he n Kalorimeters
zur Bestimmung des lI eizwer t s heizarmer Gase und fliissig el' Brenn -
sto ll'e mit hohem Sied epunkt mit de n fii r d iesen Zweck vo m Verfasser
al s verwen d bar be funde ne n YorJ. re nnung~\'orrichtungen bes proehon.
lJi e H eizwerthestimmung gasför miger Br~n nstolre i ~.t ~iir di e ,~~erech­
nung des Wirkungsg rad es von GlJßmaseh.UJen. lII~erlaßhch. \~. JC. man
derart ige Versu ch e ausführ t und unte r Beruck sJChtJp-un~ der mUlo;heh cn
F ehl er H eizwerte be rechnet, i~t dem Verfasser In d lCser occhn ft ge-
lun oTeu , faßl ich darzutun . J. oll.
t'l 10.5 li Elsenheton-1'abel~eu fiir 1~latte~1 urnd UnterzU~e• . \ ' on
G. c he l le n be rge r. 40. 62 e lte n. Berhn 190;), \ e rlag der ,,'lomnd u-
s trie-Ze it ung" (preib g ud. ?ll 10 1.
Die Berech nul JO' d ieser T ahell en erfol~ te unter de r Annah me,
daß di e 1~lastizitilt~k o~ffi z i enten fiir Zu~ un d Druck gleich g~oß und
kon stant sind, daß der Bet en nur au f Druck bean spruch t WIrd l~n ~1
di e Zu~spannungen vom Eisen au fgenonll~en werden. I? er .erst : ~11
ist fiir 1I = 10 der zweit e T eil fii r 11 = l a ge rechnet. D Ie ellJo H äHte
der Tnholl en ': ilt fiir Pl atten, di e an dere {[ir Un terzUg e ; j en e für 100,
d iese fiir 10 ~/J1 Breite. J ed o d ie er T abollen ist fiir eine best immte
zu lässifJ'e Inanspruchnah me des Beton s (25, iJO, 40 und 50 k .q/cm 2),
bezw. dos Ei sen s (400, 500 , üOO, 700, i 50 , 00, !IOO, 1000 , 1100 un d
1200 '..q/C/JI2 ) berecbnet un d enthliit für Plattenstärke n \'on 5-:!·j CIJI,
bez \\'. 'Unterzug~ lii rken \'on :?G - 100 CIn d ie Lage und ntllrke de r
Ei sen einlagen , da s Ei geng ewich t sowie das zulä sige Bi egungsllJomen t
nebst den Ubrigen he i den tatische n lle rechnungen vorkom men den
Abmessung en und fü r liilzweiten ,' on 2-' 1II dio ent - prech Cl~den
.. T utzlasten . Dabei ist zu heachten. daß durch geh ends die Querschmtts ·
fliich en der Eisen eiulagen }<~ in F un d die Spannungen im Bet on "0,
bez w. im Eisen "e in Go' bezw. Ge versetzt si nd. Die. en T abell en folgen
Betrachtungen übe r ,.IIaft - un d ch.ersp.annungen ". Den . chluß hilde.n
..lIi1fs tah ellen" über die D ru cH e tlfJ'kelt un d da .\Iaterllllerfordor ms
fü r Beton bei verschi ed en en ;\Ii chungeu. Der Tebrauch de r T abelleu
fach st eu (; e bild lJ dieser GlIttuug ne nnt der Verfasser ' implex, zu
wet ch en das Di ed I' und Tried er nebst dem Dreieck gezilhlt werden ,
IIIsofl'me I itzte res nls zwe id ime na iona le r " I{a ulJI" auf~efaßt wird . Es
w.erdon da nn d ie Pyram iden und Prism en de finier t. Interessant sind
di e . goschicht liche n Abhandlung en de E ul e I' sc he u at zes und der
bedlll fJ'l eu Giiltigkeit soiue r 1752 aufgest ellt eu Form el, welch e sc ho n
IJ e s c a rt 0 s, m öglich erweise soga r Ar c h i m o d e s be kann t war. Di e-
se lbo I ut ct : e - k: +f =:!. e = An zahl der Eck en , k = der K auten
".~l(1 ! = der Pl äch cn eines P oly ed ers. Di e ugiiltigk eit d ieser Formel
fu.r ]\,öl'p er mit I Iöblung en , mit Du rchbohrungen und zwei oder mehreren
Vlel pck eu a ls Seitenfl äeh on wird bewi esen . 11. ;\laß,·erh iiItu isse. H ier
ge la ngen di e Kongruenz und ;\ hulichkeit so wie di e Inhalrsb etrach-
tungen zu r Abhandlung. 111. R eg elmä ßig e P olytop e, ]{egu Hire P oly.
gou e, P oly ed el' und 7:ell o werd en beschrieb en , abjreh ildot und di e
• c h l 0 g el sche u Diagranllne der letzter en er lä ute r t. Die K ombinations-
fonn en regulärer P oly ed er mi t kon gruenten Vielkanten a n den Eck en
nennt der Verfasser Zell », l{ogu liir e P olytop e h öherer Dim eu sion en
werdcn erö rte r t ohne daß sie ,;elbs tvcrs tiind lich zur Darst ellung g e·
langeu könueu. 'Es ist di es e in weiter er Vorteil des mehrdimen sionalen
Du sols ! IV. Di o runden Polytop e. Ku gelräumc, K egel - und Zylinder-
räum o und alleem ein e Hotation sräume. " 'ir bez egu en hier a uc h den
bokaunten (; uldins ch en Rezeln. D as ennze " ' erk, entk leide t ders~hon oft U sproch neu my~ti schen ?lleh rdimen s.ion ali tät , präsentiert
Sich al s ei ne so ns t sorg fä ltig verfußt Stereom etrre , wel ch e au s dem
vorli efJ'euden zwe ite n T eil e im allzom ein en leichter herau sg eschält
werden kann, a ls di es au dem ;"sten T eil e mi t der P lanimet ri e
mögli ch war. Pt!·
iJ51~ Hundhuch tim' Arehitektur, Stu tt jrart 1901i.Alfrl'd Kr ö n o r.
4 . T eil , '. Ilulbband , li eft 2a und 2 u, Denk mäler. Von Al bert
H Ofmann (P re is M lfi und 2·J) .
Der Verfa sp r hi et ot hi el' pine Zusllln men te liunfJ' \'on Beob ·
~Ich tu n~ " lIeurt,!ilungs- und Forsl'hungse rgebu i ~ en Uuer _das Denkmal
IIn enge rc n ~inll (1 dps \\' or tes. ..'ichL de m Ban · und h.uustdeuklllal
ist das \Ver k "cwidl upt so nde r n d..m Zeich eu des nl'denke ns ei ner
Beg eb enheit ei~es Er 'ifJ" uissl's: dem E riune ru ngsmal. Er behandelt im
ers te n I1e ft~ di e (:, ' scl~i cht ll des Den km al es , im zweiton 1[e ft e di e
Denkmiile r na ch deren kiinstl eri sch en Grundlagen , und end lic h ist di e
H erau 'gahe ein 'S dri tt en lI eft es "ep lan t, da s den Entste hungs \'o rgäugeu
und don kilnstI eri sch en Ausdl'lJ~ksmitteln I,ei D enkmabhers tellungen
gewid mot se in so ll. Das Ersch ein en des \\' er kes fällt in einc Zeit,
welch e man ei nst die de nkmalsre iche ne nnen wir d , u nd es be ha nde lt
~Iaher (linc n ze itgemiiße n St oll'. E s ist befrcnltll ich, ?aß das hishc r nur
11I sc hiichtel'lle n Anlilufen versu cht wurde und de r \ er fasse I' a ls Erster
oine Zn ,;amm ellfassnn" au f di esem () ehiet e un tern illlmt. Di e geschic h t·
lich .. (: li,'d ..run" de: \ \' e r kes ist strml"e nach Liindern fJ'eo rdne t,
wiihrend d I' ; we ite T eil na ch [) enkl~als~attun~en einl!ele ilt ist.
L et zt rer bC"innt hpi den kunstloscn l:rabhilg eln , wie sie de r vor-~esch ic h tlich;'1 Zeit en ts tammen ; e r he ha ndelt die Oueliske u, Denk-
und W ogsiiul en , 1'l'l'IlInidon, I1rabdonkmal e, Ehren bog en , Denkmal -
hl' iick ell , 1:ollllld !iu"'e n und man ch an de res Eiusch lilg iges un d umfaßt
a ll · ZI'it'lb scllllill l' eins 'h ließlie h ei niO'c "ep lante un d ' rst zur Au s·
fiihrun g vorheroit ~t.. r Denluual sh er "teIlung on. GOlllob werden letzt ere
wohl ni cht :11 11' dUI' .\Iit . und ..'achwe lt zur Ansch auuug k ommen .
J>as mit viel.'m Fl piß und Geschi ck verfaßte \\' er k zeigt r echt a u·
sc haulic h d ie \ ' enrilderull" ill wel ch e nn sere KUlIst nach so g lo r-
rei ch en Zl'it ell nunJll ohr g~rateu. L ~' s i k I' a t o s Denkmal , V e n-
d r am in s (: mhdenkmal und ei n kl ol ,iger lI iSllla rck turm ode r ga r
o.in Znknnftsd ellkmal, wi e es di e G egenwart s i,·h noch I~ i ch t zu er-
n chten getra ut _ welch kilnstI erisch e Fernen li egen dazwisc he n !K . .
ludn trie-
I"ördOrlJn g
Fol iotafeln
lO.filit L:inlllichc An we~en filr Kleinbauern nnd
lWhelter. H erausge~eben im Auftrago des Verein es für
du. Arhl'i ter - \\' ohn unoT wesen s in Frankfurt a . .\1. - 3
in ;\lapl'e. L('il' zi~, S em au n (P reis .\1 I ti).
Da s \\' rk uringt im Sinne des Titels ei ne Heih e von teilweise
voll ·t:lHli.. mit G rllndrissen nichten und ~chnitten au gesta lte te n
I'l linen 11I~d zic mlie h viel e ' LüsUJJO'en des enjrbegre nzten Umfan ges,
all e I~rgebn i s eines ,'on Beh örd en nnd C: esell sch afton unter"tUt zt en
,"' etlh 'werbes.• 'aehdl' lIl das alt e chal'llk t ris ti seh e Bau ernhau . in uu sere
Z it leid er ni cht mehr hineinpaßt und fiir vorlie" l'IHlclI Zw eck a llo r ts ent-
wed er ah schreck end üd u odor wiedor mit fal che m, läch erlich em Prunke
:111 'ge tallet Häu ser hergest ellt wnrden , so llten de n. zu nlichs~. ~ afiir
In Betracht komm end on kl ein eren Bau - und ~l lIurermel steru mughc hs t
a usgoar h" ite tc En twiirfe geh ot en werd en . Di e Grundrisse hab en einfac he
\Vohn uug mit uder ohno Stall , die :-:ch an ei le n t ragen. den har :lkter
fr undli ch er \Vollllli chk ei t fii r hesch eid en e Leute an SICh. ~I an hn d et
~\-e~er :-:)'nlmull'il Uill j ud eu I'reiti noch Hlleh gesuc hte Un s)'nlln otri? Es
ISt In rst er L in ie da ' Hau lies noch an d I' Sch oll e hiing en d n llind he he n
Il einllldlOit ers odo r heimisch en Indu~ tri carhe iters. Derlei IIäu 'e r si nd
S~! t mohr al s hundl'rt Jahren in ganze n lJörferu im nordwestlich en
• led erösterrei ch in Iloch schl osi on und im nördli ch en Bühm en er ba ut
Worden fn lilich 'zunH'i t in ni ieht 'mstl' r \\\ ,i 'e. Anch für kl ein C' Bau ern(I~!ei n hil llS ll' r) uud nHl'h Ahtronnung de~ :-:tall es au ch a ls. kl ein YilI on
1I10gell di u I'liin Dienst tun. Imm orh in mib sen un ere m VIel s tre ngere n
B.auges tze in hezu g au f lI ulztreppen . F achwerkw linde und Dachzimmer
<he ents p rec hende n Opfor ge hrac h t w('rd en . Vb e ge rade nötig war,
12 1905.
10.27 Da s Haus. Au a u e f' ü h r t e m od ern e \\' oh n· un ~U es c h ä f t s h ii u s e r. 6 Liefer~ngen zu j e 12 Tafeln. Diisseld orf ,
Friedrieh \V 0 I fr u m (P reis komplett M 75).
Es si nd zum .... rüß te n T eile Bau ten au s der Bheinprovil~z un dde n an stoßend en '1' ~lIen der _' iederlande, di e hi.er repr~dll:l;Iert ~~­
sch ein en . und es ist heo:reiflich, daß unter den VIOlen U.bJekten, ( 10
eine m v~rhältni "mllßig el~"en K reise ents tamme n, manche eine r st:.eng~nKritik nicht s ta ndha lte n "wiirde n. Immerhin sind einige recht hubsf/eL ösun ....en für sch male und tiefe Vorstadtwohnhlluser vertreten. ieLichtd';.u cktafeln sind sehr gu t au sgefiihrt, während di e Jlolych,ro'~l enLithographien no h zu wiin ehe n iibrig lassen. Seh r,
10.572 Taschenb uch Iür Ingen ie ure, H erausge geb en von ~n ­ge nieur Ur . Hoh ert (: r im s h a w, \'erfusser vo n '"\VerksUittenbe,t.l"l ~b
und Or ganisation" Besonder e \ ' er fahre n im ~Iaschinenhau", ,. " [nkefür den ~laschinCl:b;n " und mehrer en anderen technischen \Verke~.Ab teilung I : ~I ath ematik. Ab schni tt I. 1(;0, 200 Seiten. Hannover 190:>,J ä n e c k e (P re is ge b. ~I 4).
oll ein Taschenbuch seine n Zweck erfüllen, so muß es ltn-ga he n, Anleitungen .und Tabel1en en t ~lalte n, welche de!1 hiiufig~!en . :~d ürfnissen de r Praxis entsprec he n. Xachdem ab er diese Bedurflllsj e nach dem Berufe und der prakti sch en Betätigung jede~ ~i,n ze lnen
se hr mannigfaltig sind sind au ch die Anforderungen an ein I asch en -bu ch se lbs t von "Vert r~ tern eines und desselb en Standes ode r Fach~s
se hr verschieden. Es ist daher zu b egrüßen , daß der Verfasser se in
'I'asebenbueh in nach Materien sretrennte lIiind ch en teilt , U1ll an VOIUme!l
" . d d T'I de 1 Prakll-zu spa re n und die Wahl des eine n 0 er an e re n ei es . I. .kern fr ei zu "eben. Di e vorliegende Abteilung: ,, ~ l atheJJ1atl k " Ist zrern -lieh reichhaltil-( und d ürfte in Ämteru und Kanzlei en viel An,,:crtfind en. P!J.
2(iOU 1'. St Uh le ns In genieu l'-Kalender ru r J[ aschin.eu-. uudIlUtt en . Technik e r 1906. Eine ge rlrllng te ' UlIllJllung dcr WichtIgst enT ab ell en F orm eln und Resultate aus dom Gebi et e der gesamte nT echnik.' Herausge~eben von C. Fra n z en, Zivil· Ingenieur, I~~ln ,
und Prof. K . ~I Ut h ce, Ingeni eur und Ol>erl ehrer an den .kUlllg\.
ver eini gten Maschinenbau schulen , Köln. XLI. Jahrgan g. In vle~ Ab ·IOcllIlitten a ls vier Einst eckheftchen nebst zwe i Noti zbl ocks und Fah er -
st ift. Hi ezu als Ergänzung: T eil 11 (für den Arbeitstisch) mit dem ge-
we r blic he n und lit er ari sch en Anzei~er und dem Bezugsquellen - undAd ressenverzeic bnis. Essen , G. D. Ba e d 0 k e r (P re is ~I :I).
In der selben auß erord enlich praktischen Ue stalt de s Vorjahresist der alte bew llhr te " tühlen " auch diesmal erschiene n. In dem
ri eh tigen Bestreb en , die Di ck e des in der Tasch e ZU tfll.gen.denKal end ers tunlichst zu verrin!(ern, sind eine Anzahl weniger wICbtlgerT ab eIleIl aus dem ers te n in den zweiten T eil üb ertragen worde~l, undda üb erdies der ers te T eil in vie r Ein steckhefto zerl egt ersc he lll t, sois t es mögli ch, imm er nur da s, was man gerade notwendig brauc~t,
I be que m bei s ich in der Tascho zu behalten . Der Kal ender, der ~n
se ine r so lide n und vorzilglichen Au sstattung ni chts zu wünschen übrigläßt, ist ah er au ch se ine m Inhalte nach zeit ....omiiß verbess ert worden,
so da ß der Prcis von .\1 :I llin unverh iil~lismäßi l-( billiger ist. Eskann dem nac h dieser Kalender j ed em Fachmann b esten s empfobl enwerden. J[.
259·1 Ka lendm" fii r Eisellhallll -Tech n lkel·. Begriindet von Edm.H eu s i n ge r v. W 111 <l e g g. . .eubea rbe ite t unter ~Iitwirkung . vo nFach gonos"en von .\ . " ' . ~ I e y e r, ''';ni g\. Eisenbahn-Bau- und .I\etrteb s.In sp ektor in All enstein . XXXI I1. ,Jahrgan g. Wiesb ad on 1~IO(' , II 0 l' g-
ma n n.
Gebunden er T eil (P re is ~l -1): 17G Seitcn. Heiht sich dem I\ale?de~des Vorjahres wiirdig an . ". euhear he ite t crsche int der ,\ bschllltt tlhel
,.VNm.· 'un:;swesen w von Prof. Hamm er- tuttgart.
Geh oft et er T eil (P reis ~I 4) : [l97 'e ite n . Bezu gsquell enlist?64 Seiten. Dl'r Inha lt die ses T eiles, wel ch er au di eser Stelle sch~n oltbesproch en wurde, ist di esmal namentlicb in den Abschnitten ,,\ \' e l.che n
und Kreu zun gen" ; " U nte r hllltunor dl' s Ob erbauos" ; "Eisen l l ahnhet~leb " ;
"_"ebe n-, Lokal· und Kl einhahnen'f';" lInu, und Betriehsordnuug" bor~lChertworden . ons t könn en wir fü "lich auf di e Besprccbungeu der (I'uh er en
.)ahr" iilw e ve r we ise n und bel~erkcu nur daß beziig1i eh der Uesetze
und "'be hörd liche n Vorschriftpn d"r K;lellll er di e Vcrhältnisse d r sDeutsch en R eich es behandelt. PU·
25~,2 }'eh lands I lIgeniellr-KaI enller 1906. Für Maschincn- undHütten-Ingenieure. H erausgegeben von Tb. Be c k e r t und ~. Po 1.1 1-hau se n. In zwei Teilen . Achtundzwanzig tel' Jahrgang. Ber1ln, JuhusS p r i n g er (P re is ~I 3).
In der bekannten praktischen Gestalt und trotz d••s au~er­
ordent lich reichen Inhaltes dennoch knapp und haudlich , reprlisentlertsich di elOer altbewährte Kal end au ch in der vorliegonden Ausgabe.Durch zahlreiche zeitgemäße Verbesserungen und Ergänzungen , in ?-besonden; b eim Abschnitte ..Dampfke se i" , waren au ch di esmal di eVerfasser bemilht dem Kalender se ine hervorra"ende .'tellung alsp rak t i. ches T asch enbuch zu erhalten. Die Ausst~tlung ist eine ge-dieg en vorzügli che, und so kann dessen Ansehafl'ung j ed em Fach ·ge n{)ssen besten s empfohlen werden. )[.
vird tets durch Zahlenboispiele rläutert. Diese Tabellen eignen sich
o vohl fü r den Entwurf al auch für die 'berprüfung von Berech-
nungen und Kou truktion in. Daub.
1O.G25 lH e Tot ent:riib r nn erer Bed ürfnls e unter den Ge etz- I
'e!lHn, Von Car] Pi p r. Berlin Prei ~ I l.:?U).
Die 111'0 chllre be trifft eine kriti eh Besprechuu e der Vorgänge,die anl ßlich d..r Debat te über den Etat des kaiserlieben Patentamtesin de r • itz ung des deut ehe u Reich ta ....e" vom 14. ~I ärz 1(105 sich nb-
spielten. Zur Erörterun~ stand der Re ~lutionsantra"" des AbgeordnetenIl r. !\.o t t g e.r : ...den Heich k. nzler zu er uchen, ~ach Anhörung de rI..-t ili rte n Kr eise der Industrie und de Handels sowie der Vertreterder I' ntent nnw ält ein' baldi!!e R form des P u t e n t u e s e t z e s,de Ge etzes, betreffend d..n ch utz von Geb fanc hsmu~te rn undd.1O (;PbNze - zum :'c~utz der W a r e n b e z e i c h n u n g e n in die \Ve~elelle~l. zu wollen". Die D ·hatte bezog ich vor allem auf eine Den k-
.hrift , welche der \ ' erbarid deutscher Patentanwälte an de n R eichs-t ' gerichtet hat te, und welch vorn hmlich zum Au drucke brachte,dnll ern "roller Teil der b rechtigten K lagen auf v e r m 0 i d bar e
,\!llngel de r lI andhahulJO' de r Ge otze und man ....elhafte Veror dn ungen
zuriickzufüh ren sei, •'~ch einer Wiederzabe der Relch sta zv erban d-lung nach oftiziel1em ten ouramm welche "der Verfasser mit kritischenBemerkungen begleitet, die ich ls Au sflu ß se iner Auffassung
von den pa rlamenturi rche n Verhältni en und de r Betrach tuuz desH~ichstag als Kr nken nach Dr, B ö t t g e r ergeben, legt der Verf as ser
se ine Ansichten in Form einer Gedächtnisrede nieder, die er an d ieBet eiliuton zu den otl'enen Feu tern de neuen Pa tentamtseebltudeshi
e~naus hält, und die d in .... ipfelt, die leitenden Krei mögen ich
nicht gegen Reformen w ndeu, ondern ich an die 'pitze der Refor m-hewe ....u llg stell '11; das P1Iriamen t ab r olle nicht bei jed r Gel egell -heit dem Bund 's rat unkontrolIiert di ..Veror dnungen" fUr die AUb-IIIJllng dur Ge otze üL rla I'n. 1/.
llJ.5G2 I:lrrlgation clan l'oue t lle Etab. nl d' Ami·rl'llll'.Di cou rt> ['rononc,\ pa r H, A. v n ~ nd i k. E. t rai du compte rend ud,· 111 " iOIl de I'In titut Colonial Intern ation I, tenue ;1 Rom e le
:!j 1Ivril l(lO~•.) Bru x Ile 1\105, ~d. ~I e r t e n s.
" lIst1lnd de Bilchlein i' ein von d 111 Verf as Cl' an das
r l ll titut l 'olonial Int rnation I" gele.... ntlich ein ' r Tagun .... zu Rom
alll :!~,. pril I!l05 er tattetl'r Bericht, L trelrend den helltil-(en ~ tandde Bew berunglOwe 'ens in der we tlichen ~taatelwruppe von " ord-
alll ·rika. \\ elch m 1\ 'rieh c di Di~ku ion ang ·fUgt ist, die im An-schlub ~" an dcnsclL n bg halt n wurd. IJi darin enthaltencn A n-g1lbeH über die Ausbr,· itun"" der bew erun" bodürftigcn T err itorien ,iillcr die B itzverhä\tnis-e, IIber die ge 'etzlichen ~laßnabmen zurC"rb:lI"Inachung de r unfruchtbar n Ländereien, ferner die geschicht-lichen, statisti ch n und facbteehni ehen Daten u nd die Erörte r ungd r administrativen Au ge taltung de oftizi lien B wäs erllngsdiensteind allgem in interes" nt und überaus I -en:owert. Der wirtschaftliche\\' ert eines g ordnetpn taatlich n Bewäs erung 'wesens im grollen
:' t ile wird von dem \ ' e rfn r in da rechte L ich t ge rückt. BI'.
1 0.5~1 · Il ·ltra~ zur Th eori e (Ier Betonel elltriigel". Von\)r. techn. ) 1. .\I i l a n·k o v i t c h. '0. 1 Seiten . W ien 1905, L e h m a nn
" W en t z I IPaul K r e b ).
A uf dem Oobiet de BI·tone i enbaue ind jene Fäll e ni cht
ehen, in welchen eine doppelte Armierung auf Biegu ng beans prue hturn tOllkörp r notwendi·' reheint. u. zw. gehören hieber nich nur(: ewijlbe 0 ' ie Balk n mit abweeh elud positiven un d negative n .\ n-
rill' mom nl n, ond rn auch olch' T l' 'er, bei welchen de r Bet on
ohne IIi nzu" ah,· von Armierung i n im g drüc ten Querschn itt st eileI bermlißig auf Dr uck II n prucht "ilrn . Der Verfasser des obigenBil 'hleins un tersu cht nu n die tati chen Verhältni sse eiuer solc hendoppelte n Ei en inlago und le itet - unte r der iib lic he n \ ' o ra usbe lzung,daU Zug pllnnung n vom B ton nicht aufgenomm n w rd eu - d ieB"geln nil' eine rationelle An ord nul'" der .\ rmierung ah, won ach d ieZu g pannung d,," Ei en und die Dr uck pa nnung de Bet ou s gle ich-
zuitiJ die betr tf nden zul ig n •renzwerte e rreichen olle n, Das\\' erkchen hat nic ht bloß th eoretisch es, onde r n ange.,icbts de r immer
zune hme nde n \' rhr eitun g" d .; Betoneisenbau es und des häufip-en Vor·klimme n de r ein!!lIng r wähn tl'n Fäl1c auc h pra ktisches Intere e
1II1l1 v rdien t d i B chtun .... de r ein chi gig n Fa chkreise. C. l/.
1O.:!71i 11 cnell (Ie TI'" .h' I'Qllts punl' lIoute • Par ~llIurice
" 0 e c h I i n, \ d min i trat ur -Dir ect ur d I oci ··tc de cu n "t r uctionde L,'vnlloi · Pe rr t . P ri-, 'h. B r 1\ n .... l' r Pr i, Frs :!5).Il ie ,\ rt un d \\" ei e dl'r B rechnun fY und Kon struktion I"rnn-
zösi.cher ~traßenbrücken von 4- 30 m pannw"i te wird in üh er au s
..ingehender \\" i e .behandelt. D m T exte i t ein auße ro rde nt lich
r ·ic h und '"ort..ilhaft au ge tlltt te P lan material in Form ein esAt la .; beige..eh n. Das \\" ' rk läßt IIn Ausführl ichkeit und D utlichkeit
n ich t zu wün ·h n Ilhrig, und i v m " prfas r \\' ert dar auf gelegt ,jede de r behandt'lt n Br iickent yp en für ich in eine m geschlossene nKapit t'1 voll. tilndig er ehiipfend zu h handeln. T ab lien und .\ nlc itung
zum Cl hmuche d r-plb n ur die Berech nung der Quer chni tts wer te
owie al1"ouwin theoreti che Erör tcr un gen n lr di e 13 rechnun~ voll·
wand ig 'r Trll"er, ~toßverbi ndun gen un d • ' ie tnngen vervoll tJindi gendas umfan'~eiche \\' erk . D,.. r.·arl /(osellberg.
Eigentum und V r l&Jt des Vllreine . - Verantwortlicher Redakteur: KODslantin F reih. v. Popp. - Druck von R . Spies & Co. in \ Vien.
(Dem Titel vorgedruckt ist die BiblIothekszahl.)
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Zeitschriften fur Architektur.
18ii Her Archrtckt, Wi en, H 12. Enge I: Entwurf für den
,'eubau des Rathlluses zu Prag. TafellI: Villa in Prag. Pi I' c h an :
iechenhausllnillge in ~ Iaffersdorf. D 0 I' fm eis te 1': L ench t tnrm in
Triest. M ü l l e r : Baus in Wi en, IV. Hodler: Entwurf nil' ein
Krematorium. K l'o p p: ' ,"ohnhaus in Korn euburg.
1O.0i3 Deut sch e Kun t und Hekoratlon , Dnrmstadt, .' 3.
W iener W erkst.'it ten : Josef H ofl'mann u. Kolo :I[ose r. Die 1If. de utsche
K unstgower beauss t?Jlung Dresden im Jahre 1!/Oli. Carl ;\[ax Hobel.
Farbe und Haumstllnmung.
i1 iO Houtscho Konkllrl'enzen, f,eillzig, H 3 und 6. Realgymnasium
für Boxhngen-Hummelsburg. El'g iinzungllhcft 15. Giebel.
80 15 Kunst und Kurr thandwcrk, WIOII, 11 11. W al c h e r
.\[ 01 t he im: Beitrllge zur älteren Geschichte dcs Hafnergewerbes in
Wien und 'iederösterreich. Pi s c hol: Dns bü rgerliche !-'achwerkhaus.
K isa : Seltenheiten in igiJlala. ß e I' I e p s c h· Val end:\ s: Ein
neuer Bodenseedampfer . H e v e s i: Aus dem \ Viener Kunstloben.
4808 WIell eI' ßarrinll. - Zeitung, N 9. Die •'eubauten des nJl-
"'emeinen Krankenbauses in Linz (For ts.).
o UJ07 HnlIdlng News, Londorr, N 2655. Tafeln: Rathaus in
Cowdenbeatb. Kirche zu Grantham. Drei Häuser in . ' orlh Gat.·.
~chule in Buckingham.
1186 The Architect, London , N 1927. Tafeln: chloß Mont
Melville bei St. Andrews. Inneres der Kathed ra le zu ' Vakefield. Haus
in Luton lIoo. lI an s zu Biddenham. Inneres der Trinity PlIrish Church
in K ingsway . Landhaus in urrey.
774 1'IIe JJnlIder, London, N 32i7. Tafeln: PaiJleron'
Denkmal in Paris. Haus in Xewlllarket. Haus in Corbv. Ansichten alter
Her rschaftshliuser. •
434H Ln Cou lltroction 11IOf! l'rn e, Pllrlll. S 8. au v es t I' e:
Schloß de Boisse bei 1 'ieul. Bö"'en und Gewölbe in Beton. Si n e I I:
Ansichten von Balkons.
58l!!:! L'Arclrltectnre, P:trl~. N 47. Harbaud u. Bauhain:
Hiiusor zu P aris, Avenue lI enr i-:\!ar tin und Victor.Bugo.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
57ti n erg- und 11 iifl enm. Jah rbuch , Wi en , H 4. Müll u e 1':
Der Bergbau der Alpenillnder in seiner geschichtlichen Entwicklun~
(For ts.). Pr i 11' 0 Z n i k: Mitteilungen des k. k. Generalprobierallltes
in Wien aus den Verwaltungsjahren IH02. 1903 und 1904. Die lIIonta-
nistischen. Unterrichtsanstalten v~terreichs im Jahre 1903/4.
178 Öst. Zeltschr. r. ß. u. IIntt errw., Wien, N 48 . . p eie 1':
.Teuer ungeu in der Zinkilldustrie. K l' o U p a: Elektrolytische Da r-
stellung von Kupfcrvitriol. Kl'o U p a: Anwendung der rotierenden
Kathode zur rasch eu elektrolytischen B1eibestimlllung. Ungarns Borg-
und Hüttenwesen 1!I04.
(H = Hett, N = Nummer des laufendeu J ahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben Ist.)
lokomotive für die Delaware, L ackawanna 11.: Western H. R. ' V a rr;
s t n f f: Hydrostatische Prüfung von Lokomotivkesseln. Die Cape
Governmont Bahnen.
669 Th e Englneer, London, N 26M. Ti co l s o n u. Sm i t h:
Entwurf von ' ,"erkzeug maschinon (Forts.). Amerikanische Dresch- und
;!,T',Igmaschinen Wo~ts.). Die :I~otorwagena.usstellung in Olympia. Eisen-
1 ickel- :llangan. I..ohle· Legierungen. DJe Landungsbrücke bei Lome.
Bohrmaschinen.
:!62 AIID. d, l'onts e t Chau ees, P aris, N 3. B ec h m a n n
u. B a b i n e t : Die Entnahme von ' ,"assel' aus den Quellen der Flüsse
L oing und Lunain. B 0 u lad: Zeichnung von Parabeln vierten Grades.
Ausbesserung und Sicherung der Talsperrenmauer zu Grobois.
1114 Le (i jlnl e Ch " , Paris, N 4. Ay n c: Die elektrische
traßenbahn zu Philadelphia. 10.000 pS- echszylindor- Verbund.Dampf-
maschino fü r den Betrieb der Walzstrecke der ' ,"or ke von J . Cocker ill
in Seraing (Belg ien). G nie ll 0 t: Die Metallurgie auf der A usstelluno
in L üttich (Schluß). 0
4494 Czasoplsmo Techniczno, Lemberg, N 22. B i e g e l e i s e n :
Abdamp fheizungen (Forts .), M a c h a l s k i: Die drahtloso T elegraph ie.
TaIowski : Projekt für ein cbloß in Wysuczka. \\r e i s s : Das
' ValzenJager und seine neu esten Ver besser ungen.
544 1 Do Ingenlour, Grnvenhage, N 48. Gutachten einer Korn-
mission über die , '"nsserversorgung von Amsterdam, Vi 0 I' h o u t: Ver -
einfachte Berechnung städtischer elektrischer Leitungsnetze. Triangu-
lation auf der Insel "um atra. ,Teue \Yerke für die Verbesserung de r
Nordseeverteidigung von Delfland. Aus dem J ahr es ber ichto des
tuats - Ingenieur über den Privatbergbau in der Provinz L imburg
( ·chluß).
6!l2i Ingenlcren, Kopenhagen, N 44 . Bedingungen für Arbeiten
und Lieferungen . Elektrischer Betr ieb auf dänischen Eise nbahnen.
, '45. Mitteilungen über Materialprüfungen bezüglich der Versuche
der Mitt e l für Konservierung der Bnuholzmaterialien .
1905.
l.JI TE .RATURBLATT.
Zeitschriftenschau.
Zeitschriften filr mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Masohlnenbau, IngenIeur-Bauwesen u. a. w.)
Da 1191 AlIgelll eln ~ UI~uz eltu .n g, Wi en , 11 4. , c h u r d a und Z 0 bel:
I s neue Hllthans III I raehatitz. t 0 c k e I' t: Der Lokemotivbau in
uen Vereilligt?n Staaten. zu r Zeit der Ausstelluug von . t. Louis 1904.
te! f e n: DIO P etcrskirche zu :llünchen.
w -581 AIIII. r. GOlf. n, Bnnwesen, HerHn , H 11. La m m: Die
' .asserver sor g u ngsa lllng ll auf Bahnhof Speldorf (Schluß). Zehn Jahre
". euordnung" der preußischen Staatsbahnverwaltung. Kr u 11: Dampf-D~kumuJlltor- un? ,'iederdruckturbinen-Anlage (System Rateau) in
I Usseldorf-OborbJlk. B u h I e: Die 'tammsiehl-Ausmiindun IF iu H a rn-
~ u rg. Neue Anwoudung der drahtlosen Telegraphie in~ Amerika.
(S!-'c h w a i- z 0: Das Eisenb
abnweRou auf der Lüttichor Weltausstellung
~rt~.). Eine Entgleisung auf der H ochhahn in Xew York. chanze:~C1trllge zur Lehre von de r J'n ten tfllh i~k ei t. ß 0 I' I' i e s: Zwillings- und
erbund· Lokomotiven mit Uberhitzumr,
H l~6 Der Stlidtebau, Heriln, 11 12. HaI t z er: Das BurgtorGnd sernu Umgehung in Lübeck in früherer und gegenwärtiger Gestalt.
00 c.k 0: Nnchträgliches von der Gnrtenhau-Ausstollung in Darm-
?tal1t. • Ch ili i d k u n 1.: Städtische \\' ohlfahrt auf der ' Veltau. s te lluIJO'
;n L iitt ich. U er k e: Sammlung von deutschen tndtpläuon auf de~
Jr esdn er ·Wdtellusstollung'.
I 100 '; Deutsche Banzeltung, Herlln, N 95. Die Schwebeführe in
Julu t.h am Oboron See, (:edenkfeier arn O. Geburtstage Friedrich
. chll1ldts. " HG. ö h n e 1': Entwickl uug des neueren Einfamilienhauses
In Manu heim. Eis e J eil: .'euere Ausführungen in Eisenbeton (For ts .).
I U1nl{lrrs polyt, Jnurual, HerHu, 11 48. 1. a u g I' 0 d: Zur Theorie~er Da lllp fd rosseluug in den Einloßkanlllen der Dampfmaschinen. R u d e:
I' er wendulIg' der Da mpf überh itaung bei Land- und :-O:chifl'sbetl'ieben.
. I' 0)' tag: Die K ra ft maschinen und Dampfkessel auf der ' Velta us-
~~ellu~g in L ütt ich I!105 (Forts.). H o erb u I' g e r: Kommutator-Motore
..Ur ei nphasigen \\' echsolstrom (F or ts.). Fis ehe 1': Neue Rotations-
oipumpe f ür g rollo Förderungen und hohes Vakuum der iemens-
• chuckert~~'erke, Ilerlin.
Z !~f>I ~~t. ft 'ochenschrlft r. d. ölf. Band., Wien, H 4 • Co u I m a s:
,u r I heOTle de r L lings vor hlinde eiserner Fachwerkbrilcken. Die Ver-
größerung des Ir afous vou Antwerpen.
J)' 41liO Nchweiz. ßan1.eltnrrg, ZUricIr, N 23. (; ur je I " :110 seI':
le P a uluskirch o zu Bern . P e s tal 0 z z i: Baulicbe Eutwicklung' dertus~em?indeu der 'ladt Zü rich. W )' s s I i n g: Der elektrische Bahu-
etrlOb 11I No rdamerika.
. I!J55 Zelt c h I'. d. IIl1l11ll(k e . el rrn ters. - u. Yer .- Ge ., Wi err,i "~ 1. '[: ach e ci: Die Exp losion eines Trockenapparates. Gei ger:
~urpe l"h ch e Leis tuugs fllhigkeit der Kessolheizer . Dio Explosion von
( umpfupparatclI. '011I p.
\ I' e: Beitra g ZUI' Frage der Luftkorrosionen
chluß).
I 8!/7 Zolt8chr. d. Ver. dentsch. Ing., ß erlln, N 48. tr e bel:
juftpumpell l'iir Se hifl'smaschinon. 1. n a s: Photogl'nphische :lIessung
Qer. Mepreswellen (Forts.). V ö r i n f{: 1000 pferdige Kältemllschine der
Ulncy Marke t. Cold Storage and W arehouse Co. in Boston. Museum
VOn :lle is ter wer kt.' n der Naturwissenschaft und Technik. AdoJl Dresel t.
lJ /;26 Zellung 11. Vrr. dputllCh••;ll!errb hnrer"., ßerlln,N 93.
er nfaJl auf der • tation Ha ll Hoad der elektrischen Bahn Lh·er·~~ol-: 'outhpor.t. .' !J4. D er , Fa t. rd i en s~ le i ~er .im Sin.ne .der neuen
ntschen Betn e bsor dn un g . F ahrgeschwllldlgkOlt amerlkalllscher und
eu roplliscuer Expreßz Ugo. Die algerischen Eisenbahnen.
J • ß642 Zenlralbl. d. Banrer"., ßerlln, N 96. Hörsaal im physio-
1 ,~g' I > c ~l en I ~ s t it ut der ' Vienor UI.livers~tllt. Der ,'ia"'ara-Dallllll. ,D er
I l.t.rd lenst leltor. Das Dampft urblllen·lu a ftwerk auf Bahnhof ~aar­~:·ückoll. implon un u F a ucill ehllhn. T 97. \\' iedera ufrichtung zwoi? r\~ ~~ I en U08 If em ions in Olympin . D IIIl uou Heichsbankgebiludo 11I
urzhurg. Einzeillufgahcn hoi den ,'ou- und Erglinzungsbauten dcs
Ilroußischen 'Vasso r~ t raß ennctz es .
t. 20l!i Engineerlng,l,ondon, N 2082. Drysdale: Prüfung elck-
rlscher Gonemloren nnd ~Iotoren. Die ~[otorwiigen auf der Aus-
rOllung i ~ Olympill. 'ang'(!asanlnge von lJave,r-I'!1x,m8J1. Zehngekuppelte
V?kolll?!Jve de r Grent Western Hy . in Arg:entllllen. e~hsgekllppelte
erzyhndel'_ Vcrbund. I.okomotive der Pans-Lyoll-:lllttelmcerbahn.
. 204 1 };nglneorlng Newll, Now York, N 20. Elektrische Ein-r~~h tung ue Zentra lbllhnhofes der ,'ow York Central ". Hudson
.. bvor H. H. in ,'ow York. (Jewöl!!te Br iicke in Beton bei Washington.
t. er Abstecken von Iliigen und Ubergllngskurven. D er Entwurf von
iltzlIlauern.
d 16.30 Unlll'Olld Gnz ett e, Ne,' York, N 20. tiitzmauer in Beton
Zer f1 h llOis 'entral H,r. b i 'hicago. Die Bauten in der elektrischon
I)~ lle de r ,'ew York 'entral ,'. [I udson Hiv I' R. H. lienderson:
10 K os teIl des Lokomot ivbetr iehes (F orts .). chwore Por 'onenzugs-
130 1905.
4000 tahl nml EI en, DU el dor r , : 23. Di e h m an n: Ver-
nrbeltung fiüssigen Roheisens im basisch zugestellten l\lartinofen. Fort -
schritte der Kok fabrikation im .~aargebi et. ntersuchungen übe r die
•'chmelzharkl'it von Hoehofenschlacken. Bau 1': Moderne Form-
mu chi neu (~ l'h l uß). Der zweite kt der lIandelsvertragspolitik .1005 Yerhnndl, der geo l. Reich san t., Wien , , ' 10.. im io n e s c u:Das Alter der Klau schichten in den üdkarpaten. ~I a ne k: DieFU l\ll o l~te von Eoeänfos ilien hei Rozzo (lstrien). 'I.e I i z k 0: Zur/Jeologl' der mgebung VOll Stra chitz in Böhmen. I' I I. ~1 0 s e r:
" euer Fundort von Eocänversteineruncen von CasteIl Venere inlstr ien. :\lnrmor aus .dllr Trenta. ~toter Horn steiu von Serpenica imohe~'n lsonzotale. K ern er: Reisebericht au dem mittleren Cetina-g?blOte. W a a g o n: .Geologisch Aufnahmen im Kartenblatt L ussinpiccolo u~\(l l~untalol1l . ,~ I:!. It ze h a k: Der Leithakalk vom nViLpno"\I~ rg bei r~llItz. Geologbche Beobachtunzen bei 'I'anger. eh u b e r t:Die geologischeu Verhältnis e des nordd~lmatinischen K üsteustreitens.
, . 1t,!II Zeltsehr. r. d, B. , Hilt t,» u• • allnenw., ß erlin, H 3.~ ~ m m e r S L a ch: lIe.rgL~u und H üttenwesen in ngarn im J ahre 1!l03.
• I m me I' s ba l' h: Die Karbonformation Schottlands und die Dauerder dOI:tigen Kohl nvorräte, ~I i ch a e I i s : Beiträge zur Chemie und
:\Ie .hunik von Rettlllwsapp araten. nfälle in elektri schen Bet rieb ender 11 ,rgwer~e l.'reuB ns im Jahre 1 04. Bemerkenswer te Explo : ione n beimpr. IIßI .chen telJlkohlenbergbau im Jahre 1904. A c k o r man n: Uber die
uut den ver chiedeuen Schachtleitungen im OberbergamtsbezirkBf()~ l au gem.ach~~n J.:rfuhl'llngen. I' u fa h I: xotizen von eine r metal-IlI rgl~c11en Studienreise durch d. V..r. t. B a u m : B iträge zur~el.ltllatorenfrnge. 11 0 h n hol' S t: Das nglUck illl J alkaschacht des::itollJkohlenbergwerk s .ProuBpn~ bei ~l i echo\V i tz .
1240 Th e En '. and ining Journal, .'el fork .' 20.I! as Tal deb Todes (Death Valtey) unll der Panamint. F ~ I' I a n e:~churfbo~.rer. •:y u 1'1': Oeologip von 'I'onop:lh. Asbestgewinnung inh.anatla. bel' h.ohlenbergbau-Vorfabr en. G I' e e n: Die Doppelcyanidedeo Kupfers.
Zeitschriften für Chemie.
(;(121 Hg. Ö t. Che m.- u. Techn.-Zeltung, Wien, N 23.Anstln a nach Liittich. W n z e l: Int re sante Bohrungen auf artesiscbeBru n.!1cn (Forts.. Die DrehhohrmNb de in T e. as. nzuverlässigkcitder (11spur n auf der ErdohcrtIiiehp.
:?fJ 0 Che mike r- Zeit ung , Ciithe n, ' 95. Iwan ~licbailowitsch_sc~c1\(1 no tr t., W e g c h 0 i d er: :ScbIll lzpunktsbestilIllllung imI\apillarrohr. h. 0 nd a k 0 w: Zur Chemie des Pin cns. 11 u b e r:Titrimetrischo Be;,timmun g von Sulfaten mit Benzidinchlo rhyd rat neben
'I'hiosllifaten, " ultite n und .'ulnden. 0 e n n s ted t: Chemisch es " taat, -laho ratorinm i~ H~lIlh~rg. ~ ' !JG. \V in te leI': alp eters;iuredarstellung
zur preng!!totlabnkatlon. • eue Untersuchungen über Hochofenschlacke,7774 0 t. Che mlke r . Ze it u ng, Wien, .' 23. II 0 dur e k: Der
neuero • t..md d ' I' Impril.gnierun!!Stecbnik. :\1an fe 1d: Anwendungdes Eintauch-Refraktomater. "
:?573 Tonlndu.lri l' -Zeitun~, Berlln, N 1-10. • c h 111 el z : Yor-chlilge für Ziegelrohban-Au,führungen. Befeuern der Rinaöfen mitIIr i k et t.~ . ' euer Riemenaunoaer. .' 141. W ilhelm Eckardt. 2fJjiihr.C:edenkta' der Kalksandindu,t rie.
8~~(l 7:eit,schr. r. an lnv. hent., Berlln, H 48. Bi c h el:~lullllI.l1umll1• pr~I.lgstotr n.. B ii b 1e: Ob t und Ob tV'Jrwertu ng..(Forts.).~ c h 11 e b s: Ventilator n 1111 • c1l\vefel~ilurekammerbetrieb. l; ber dieGeschichte de ·cbwefelsllureko ntnk tproze_ses. Den n s ted t lindH a ß I e r: 'chwefelbe stimmunO' im Pnit.
3 14 Zelbchr. rur Elrktrocl",illl e, 11 alle, N 48. Fr e den-h ~ g~.n : Bemerkung n.. zur Pa-sivitiitsfrage. B I' uni u. ~I a n u e i l i :D!e Elgonscbaften de Athylencyanids als Lö ung . und J ouisier unO's-1Il1~tel. ~I ii 1I e l' u. L 0 11 1': Die Roll e des BI i uperoxyds als Auo"debOi der elektrolytischen O. vdntion da 'hromsul fates zu Chrolllsliuro.77. Ver ammlung deutsche; •' a tur for cher und :\rzte in Meran !(JO;l.
Zeitschriften rür Elektrotechnik.
:)301 Uer Elektrotechniker, Wi en , x 21. H o l' z o g : Die.~Vel~­au sstelluna in L üttich . •' eue \\' echsel- und Drehstrom-Dyn amo. :Slch.el-heitsl:unp; für feuergeflihrliche Räume. Funkensicheres Isolier mater ml.3483 El ektrotechn. Zeltschr., Berlln, H 48. .M a c k : Hoch ·spannungs - Schaltllnlagen fü r den Betr ieb in Ber gwerk saJ!lagen.
• 0 s chi n s k i : Die Ausaleichsrech nungen in geschlossenen LeItu ngs-
netzen und die Ga ußschen Nä herungsverfa hren zur Aufl ösun g der
.'etzgleichungen (Schluß). .' es pe r : trommesser für hohe St rom-
stärken.
'V .4628 Zeltschr. r. Elektrotechn., WIen, )( 49. B a c h e - I gu. B I' a g s t a d: 1Iiessung und Berechnung der Eisenve rluste in ~en
asynchronen Dr ehstrommotoren. Der St raßenbahnko ng reU in Philn-delphia.
..8267 Blectrtcal Review, Loudou, N 1461. P u rn p h r e y : Olb nd-
'chaltllpparat. ;\1 u n r 0: Biegsamer Zwillingsd rah t . Geo rge A.nnesleyGrindle. Die Maschineufubriken von Bru ce P eebles & Co. 111 EastPilton (Forts.). 1[e ue elektrische Apparate un d Beleu ch tungskörp er(For ts.). b82G3 Electrlc. Worhl and Eng., New York, N 20. W e s t en e ~g :Kongreß der schwedischen I ngenieur e ~Forts .) . T he r r e i l,: Das En t-st ehen von Obertönen bei T eleph onl mtun gen auf große EI!tfernung.Zent ml gener atorenanlage in New York. D rah tlose 1' elegr aph lO, PatentStone . T h 0 m p s 0 n : Das Problem der Ge hcim- 'I'elephonie. . . .44(J2 The Electrtclnn, London, N 1436. An wendung der Elektr,z~ tl\.tbei Ab wlisser- ltei nigunasanlagen. Dynamo mit Hilfspolen von Par~el .11 0 I de n : Die Vel'\l'e~d ung der E lek trizitä t in der könig\. G e~chut.~­fabri k im Arse nal zu \Voolwich. Uick -Kerr-\Yechselstromll\aschmu furden Betr ieb mit Dampfturhinen. Ge r h a r d i: Ele kt riziUits mess elr(Forts.). U nd e r hili: Der Ein fluß der (höße des Durchm essers audie Anzieh uugskraft eines ·olenoides.
73fJn I/Eclnlrage ele ctrlqne, l)nrls, N 4i. lt e yv al:. VO!I de~Ans stellung in Lüttich : G ruppen Ker chhove·Pioper , Cocke n ll-l' !epel,Ph oenix-P ipper, Lau f kran F rede rix-Pieper und Ap pa rate von l' HJper.
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u. L 0 n g m u i 1': Ei sen - Nick el - )I angan · I'ohl o-Logi erungen (Sc hluß).
2041 EngIneer ing News, New York, ~ 22 . Die Kraft anlage der
t :lectl'ical Developuiont Co. am , 'i ngara in Onta rio. ", p e a k m an:
Uh er Schiffs-Dampfturbinen . Dor t re it der Ingeni eure übe r da s Projekt
des Pnunm akauales. "r i n c e : Di e Reinigunir des \"asser- mit Kupfer.
sulfnt 7.lI IJI'!!vor. Eiserner Langsehw ellen ob erban der i'ennsylvanin 11. R.
J n t ton: Ub er di e ~Iontierung von Ei .eubabnbr ückeu.
16:10 Ra llroad Gazette, New YOI·k, ..N 2'2. Di e Endhnhnh öfe bei
der ~ianhllttan·Briick e. Cn r u t h e r s : Alt ere Versu ch e mit Rauch-
verxebruugsnpparaten an amerikanischen Lokomotiven. l'eue Wussor
förd erung .ms tieftln Bergwel·keu . 11 0 nd e I' s 0 n: Di e Ko-ten des
Lok omotivbetriehes (Forts. ).
1316 cientff. Amel'ic., ! ew York, N 22 . 1 'eue re 't udion
iiber lIadium. ,\ i 0 u t go m er y : .'eue G r uudsä tze üh er den Flug. ~I ay :
~I od eli o fji r )i etallguß. :\10 I' ri so n : D iu Eisen- und tahl·Pan zer schitl'e
dor Veroin igten taateu (Forts. ). Ein ig so nde r ba re I'h iiuom en o de
Hog ons. ;11 0' i s c h: 'trah lnng de s Li ehtes durch Ptl unzon.
6t.i9 The En~ineer, London. N 2606• • ' ico l so ll u. ' mi t h:
Entwurf von \\' erkzeu :,{mnschinen (Fo..ts. ). Alllor ik ani sch e Dreseh - uud
J'.ugmaschinell ( i" o rts .) ~ It 0 u - ~I a r t e n: Di e neu est en Masch inen ·
fahriken für Lok om oti "bau in K al ed oni en. Der Bau des ~irnpl ontunnol s.
1000 KW.Dampfturbine. 1Jl'r Bau ei nes g roße n chi/res der Cunard·
Linie. H ol' n I' u II i 11: Einrichtung und Or ganisation eines Kon struktion s·
buroau s (For ts .).
1114 I.e He nie CivfI, Pa ris , N ti. E s p i t II l I i e r: Di ' neu ost en
Versu ch sfahrton des " Lebaudy'· . M es n a g e 1': Die Entwickluug der
Eisenbahn eu im Hinbli ck e auf g roße Go chwindigke it. .'eue ele ktri che
Zen tral tl der Edison -Gesell schaft in Detroit (Vereini:: te . ta at eu ). lJi e
Vertlii~ignng de r Luft u nd d ie ind us trie lle Erz"ugung \'on rein em
Saue rs to tf und StickH to ll'.
44~4 CZllllO jlls lIlO Teeh n icznf.\, Lembe rg, N 9. Bi o ge ll' i se n :
Ahdampfh eizungen (Sch luß). ;11 a e h a l s k i: Di e drahtlose T elegraphie
(For ts .). Kur pi s z: Un verzin sli ch o Darl eh en für Zw eck e dur Trock en ·
legung 11lI (1 Dr ain age.
Zeitschriften für Arc hitektur .
7170 Hent ehe Konkurrenzen , (,e il lzig , 11 7. Gew erbehaus
fiir ;llet z.
40 Wi en er Ba uind••Zeitnng, N 11. Ja g er sh or g er: Entwurf
für eine e l'llIIge Jischo Kirch e. :-; t ii r z e n a e k e 1': Die ,,::-;chille rschul ..
auf d em Lutherpl lltz zu Knr lsruho. B n k: Kai~er Frauz .10 ef-De nkmal
in " 'i en Breit en ee. Gitter lIm I'al ri enberg in Graz. Entwurf eines
neu en d esetz es zur R eO'elung de r kon zessioniorten Bau gew erlJe.
1907 ßnfIdlng' N~""', Londou, N 2007. Tafeln: KatluJdrale
zu ou thwoll. II errschaftshaus in L on don . ;lIatrosonh eim zn Ca tham.
Landhaus in " ewcastle on Tyne. ' p ital in Pl aiston.
1186 Th e Arebitect, London, N 192. T afeln: Lnndhaus zu
Ceshire. Villa in Ceshire. Landhaus in lIarrogllte. Landhaus in urrt'y.
Di e Kathedrale zu Wakefiold .
774 Th e ßnliller, Lontlon, N 327il . 1'l1feln : Hathaus in Boume·
moutb. Armenhaus zu " ' ood Green.
434!1 La Conti t r ucUon moderne, Paris, N 10. D u t h 0 i t : Privat·
haus zu Orleans.
5828 L'Architectnre, Paris , N 49. Ernst. Beallrain: ~isonb~ton
lind Architektur. Liittich, Aachen und der I II. I"ong reß fur off nthch e
I un st 1905.
Zeitschriften für Berg- und HUttenwesen.
178 Öst. Zeftschr. f. B. u. Hütten".. , Wien , N 50. D i I ' i : :
Di e neueston Ausführungstvpun der Hochdruckkreiselpulllpo, System
It a teau. P et ra s c h e k: ' '''elche Aussiebten haben Bohrungen auf
'teinkohl e in der . ' ähe d es ~chwndo\Vitzur Carbous? Frei s e: Bei-
tl'ilge zur 11lteron Goschi chte J er ' tl' inkohlen (<.; chluB). ) . .
ti741 Zei tschr. filr Ilrakt. Geologie BerUn, JllI • .1 II z: Die
IlIcirrllln zla tTerstätlCII \'on :'Ilazzarrun in Spl1nien. II 0 n I' Ich: Vor ·
kom~nen v;;n e rdig e r Braunkohl e in den 'I'e rtiilrschichten \\'iesbadem.
Zeitschriften rur mehrere technische Gebie te.
(Hoohbau, Masohlne nbau, Ingenieur-Ba uwesen u. e, w.)
A ~581 AIIII. r, Uew. n, Ba u w esen , ß e r Il u , H 12 D in rr li n g e r:
f us . ern Bo.tri -be am erikanisclier I teparaturwerkstän ·n. Dan~pfschleier:
OllO I UII" Syst '1'1 {,. . k ' .1<'1 k . "" ern iost -Carro. "ll url"", ein neu er Riemeuauf leger.
I ~ '~t tltls 'h e. Elltwii' l;erung vun . Ia rsc he n in Xord-Hrabant. Betriebs-
III e gelllelnbcha ft.
sue! 2(;lf, nll~l1Ill1t l'I· I lIIl e n .Ku n de, Stut tgnrt, H 22. )1 e v er: Ver-
t I?, hell 'ell end di e Kladegung des Eintlusses, wel ch en' di e Qu er-
sc I~~:ttsfurm der I'robest üh» auf d ie Ergolm i- se von Zugversuchen
a!'l~~ it , neh st Bl'trachtun gen üh er die l;ngl eichfürmigk eit der Mate-~ln,l en. N 2:1. ;11 e ye r : Ver su che, lu-tretleud d ie Klnrl egung des Ein.
.uss H, welch en di e Querschuiusform der Probe ·tiihe a~ f di e Erceb-n:s~ e VUIl Zngversuchen nu süht, nebst Botrachtuna en übe r die "'Un-~el ch f~j l'l ll i gkei t der Mllteriali en (Schluß). Ein Hü cki lli ck auf di e ers te
on· , Zement- und Kalkindustrie-Ausst ellung zu Berlin.
, ' i:\02 Il et on. Eisen, Her tl n, H 12. S rn I' i':: I' k : lJ I' in ternatio-
nn e \V tthew erh für ein r nual schiffsh obawork \'011 :J 5' ~ tII 1Iuhh öhe~t] ahschIi I'ß cl~d e Betrachtung en zur H ebew erk-frage. ' a I i ge r :( ~,ohe Sch(lI nst oin o au s Eisenl .otun in Am erik a. Dic Eisenhahll "ehwell o
Il;~-t..). Der \\'assert~rtI},zu S. .' lI,lvi il~. Fl oren z. .~} I' 0 I~... t: Di l' Sl'! lIItZ'~ 1'1 UIIl .\ Iy tho ns te lll' lunnel. ~ c h u r c h: Br ück e übe r den Kan al
jllll rechten Uf"r de r ~Io 1\1 hei I louilin-Mot s . Vor sr-hr ifte n für den Ge-
I).'·auch \'on B tOllhlln ~t eill en in Philad elph ia. K il n I' 111 a n n: Die
.\ assl' t tcudeckl' illl Ei s"lIhetonhau (8 ehluß). S I' hi t' U S u e .. : Die
111111're11 I ;' . I . .11 .. .an gs palwuugen 1111 (lUt'''~' ' III IIl \' OU IlIIfaeheu ZenH'nt· uud
D tonko..pertl nnt"r J'.ugrlllH! pl'·gung d,·,· P ot t'nzgl' e tzps. B 11 (' h:
I, .r uckv ' ''" ue ill'
lIli t ulIIRI'hn iir tem B..to n. I Jil' F pu ('rp rohon des B..iti sh
'1I'f' P .' . .
. I rev( UtlOU COIllltt l'''. IlJ e Bruchu .. ae h('11 d\Jr hN Oneisl'rnen ge -
l a! ..11 'I'rHg..... 1\ulls tHtpin t ....ppl.n. . Z u III a n n: Eisl'n be toll im la~l d·
1I'IItH h~ftlich ell I lu chhau (:-'d duß).
B 10/ 8 Her . i1ra kt. lI a~ch. ·Kon t l·., [,elllzig, " 25 . Vi..rzylill cl.·..-
p ".~)tRUlOtur. lJll' lila . ('hin -IleIl Einriehtnngen arn Hi ckl'n tulluel. \'ertikal-
E~asluaschiu". El eH..iseh betri h, 'u ..s \ .c rti kal· Bohr · und Dr ehwerk.
'I S,'err ll'r ,'tcg von 17 m :-lpanlJ\H'itc. G r a f: Berechnung l' ine r i" Örder·
an ag., 'l li r ,I' f' 1'\ I ' ) 11 .in I' , sc. lIe 0 1' ~ ,one ( •O.. tR. . a or e m II 11 n: Das tl'ue rn \'on
\ olh" ns l'l llph"l·n l'ing l.lJaUlt' n Ventil"n.
W. {OOt.i Heut.liche Bauzeitung , Berlfn, N 99. ' c h ii f e I' und Ra t z e I:
(1,1 ('( ""hl'rst"lInng rll'S FI 'i,'drich shauos a uf dplll chloß Zll lIeidelberg
,I ' or~~ .). Sc h ii t z: Da s U"I'" K urh'lIJs in Bad • ' (·uPllllhr. Zur Frage
I ur l'd eutung dp s l{"ih l'nhauses g,'w'niihe r rI "1II frl' i ~tpllf'ud en Land·
I.aust,. • ' 100. Bautl'n d l's Herzogs F edl'ril!o d i ;llont.' f,'l tro a ls Erst-
\I erko dOI' I loch ..euaisHlIncl'. B 0 e t h k 0: I ' ön ne n di l' Berufsh. ·zoil'h .
nllng " A l'('hit ek t" und ., Ing enieu .." ges..tzlich gC_I·h iitz t wI'rdell ?
mol .1 lHu gll'rs p o lyt. Jou ruaI , B er Ii n , H iiO. L ö w: Dil' Auto·
Illau sstl'lIung zu Frankfurt a. M. Fr l' y t ag: Di ., Kraftm a""hineuWl(ll lJalllpfk, 's ~.'1 auf dl'r W oltl1usst"lIung in L iitt ich I!JOj (Fort s. ).
\V" l i I 0 und I' fit z 11 0 1': Da s Eiscnhnhn - und Verkl'hl' sl\' esl'U Huf dl'l'
tatl' t'~I;SSt 'lIuug in SI. Louis 1~04 (Forts.). 11 0 l' I' It ur " 0 1' : I ommu·
01' -. oto.~l' filr oinp /msi<ren \V ech. clstrom (F or t".).
n IHfJl . OMt. Wo chmlMch rin f . d. ölT. Baud., Wieu, H jjO. BI e i 'h :
-10'~I s.~a llsch unbestimmt!' l'arnll l'ltriiger mit gtlk rc uztl'n Diagonalen.
J II1g01' Bostand der Straßellhahnen in \Vi en.
v 4a 70 S~illt·el~. llau~eltnng, Zürich, N 25 . ~I ö I' s e h: Biegungs-
Ei;' u,~ho nllt arnllc ..!en Betonbnlken von 15/:10 cm Qu orschnitt. H e i n :
It I ' udentenhaus 111 tut tgllrt. mh :lU dl' l' link ' ufrigen Ziirichsl' e·
"la.;:: .Vom H aupthah nhof in Ziirich his \Voll ish ofen (:-ch lnß). Vom
t l'IS"h"1I BahnlJetri,.1t in ! ordanll'rika.
t'ir r:440 Südd6ut~cho Bauzei tung, MUn cl le n N 50. "'"tthew rh fiir\'0: ~?gYlllnll sium in Passing. G u s k e: -''oup Form eln znm ile...·c llllCn
I bl senbetondeckon
D
e
an Zeltschr. d. Ver. deutsch. Ing. , ß erlin , N /i0. n g er e r :
111 u~s~h Turbin n am Tillgnra. t I' e b el: Luftpumpl'n für !:'chill's-
I ~aOs511l~JOn (l<' or ts .). Sc h 1e s i 11 0' e 1': Di e '" l' ltauss te llung in Liittieh(1' Ol·t .). "
G . B6 17~ .Zeftscllr. f. Binu6n8chiIT., llerIiu , 1120. Die F iihl'UB!! des
I'~? clUflahrtswcges Bl'rlill-:-tettin durch deu 1I0h onsallthen er ;llelio·~llhll~Hkannl. Die \ ' erlte 'St'r un" der Schitlilhrts6traße dOl' ' pre \'0111
, I' 1\1'10 1 I I • 0 • G' T.' I JS 'h" oc Isee Hs zum Odol' -i'pl'cekftnal. el! 11 d ll' r~1' le IImg von~c kflahr! abgabl'lI auf dem Hh in . D"r uhl' ro lbi.chc Flußschi/l'ahrts·
f'l'b' el~r 111 H anlhu ..g im .Iahrp I!JÜ'l . 0 tasintiRch o FluB- und eeschitf-
,I rt.lln Bezirk H nnkau im Jahre 1!104.
:'1 1 a fi26 Zt~ltg. d. Ver. d eutsch. J<:i l1enhahu l'erw., Ber~in, . N 97.
d I' t e n 1': Fernschuellzügo mit 120 km lI öch stA'eschl\'indlgk elt Au s
<l en Anfllngon dc s dl'utschen Eis enhalulIl"/' sen s. Finanzielle Ergebnisse
Der einz lu cn Linien dl'r si1<'hs ische n taatsh ahnclI in 1!J04. !. 9 .
er \ Va 'Ulllllan ' 01. ~ Ia I' t l' U s : Fernschnl'lIziig mit 120 km Höchst-
13-+ 1905.
Zeitschritten rtir Elektrotechnik.
34 3 El ektroleehn. Zelt ehr•• ß erlln, H 50. K o r n: Elek tr isch e
Fernphotol;'raphie. ,\ Iitt ilUll"'en der phy"ikalisch-technischen Reichs-
an talt. T h o m ii I e n; Zerlegun" der AOlphewindungen des Ein-
Zeitschriften für Gesundheltstechnlk.
8091 Has iist. Sanltllt8w., Wien, N 49.• All gem eill e yorschrift~1\
zum. chutze des L eijens und der Gesundhei t der ge werb he he n Htlls -
arbei ter . •' ;,0.. ' eue scbu lhygienisc he Vorschliften.
8262 H)"glen. Rundschau, ßerlln, H 23. ß e r g hau s: Der
Bacillu s faecalis alca li"'enes.
1405 Journ. r. Gasbel., München, N 51. Ei s e ie: l'ochlOnls
die Install ateur- un d GaSlOeiste rscbule. A I In e r : Zur K enntnis der
ßunsenHalOlOe (Schluß). B ol z e : Al;'ga -Verbundfilter für grü ßere
\Vnsserm ongen. 'Va I t e r : Der Gaskoch er.
4407 The Sanltary Record, Lontlon, N 836. Mechanisch e Filtra-
tion bei 'V usse r verso rgungen.
pha enmotors in entgegengesetzt umlaufeuden Amper ewindungen
(Sch luß). .
462 8 Zp,It8chr. r, Elekt.rotechn., Wien, H 51. H e r zog : Die
A kkumulie ruugsanlage in Ru ppoldi ngen. El ek tr isch e Ein richtungen d~r
ungarische n taats bah nen Im J ahre 1!104.•[eue Untergru ndbahnen 111
London,
::$267 Eleetrlcal Review, Lontlon, N 1463. Anlag e zur Ilnsch äd-
lichmac hu ng der Abwässer mit ele kt r ische m Bet r ieb . Verwen dung
de r El ektrizit ä t in Bergwer ken (F or ts.).•[e ue elek trisc he A;ppar ate u!ld
Beleu chtungsk örper (F orts.), Elektrisch e ~I otorwiigen 1Il Oly mpla.
(For ts. J.
8263 Eleetrlc. Worltl lind Eng., New York, N 22. Die Vel'We rtu ll~
der W asserkraf t des •' iag ara-F alles. Il 0 b a r t: Lei stun~~fäh igkelt
elekt risc her Genera to r-f tationen. er a v a t h u. L n n s i n g h : Reflek-
turen, 'c hirme und Glocken. W e Il s : Kl einer Versuch s-Motor.
4492 The Eleelrielan, I.oudon, . 1438. Ger h a r d i : Elek tri ?,it iits-
messer (For rs.). H ol d en : Die Ver wendu ng de r Elektri zitä t 1Il de r
Geschützfahri k im Ar senal zu \Yoolwich (:;ch luß). Bogenl amp e von
Gilbort . Neu er se lbs ttätiger Bogenl ampen- Au sschalter . I' 0 t t e r :
Elektrische Au srü stung eine r Eisenb ahn . 0 r y s d n ie; Stromwender-
T h r e l f n I I: Eini ge Probl em e der Elek tro- und El ek troth ermal-
Chemie (. chluß). \V a t s 0 n : Übe l' St raßenkabe l. e ar l eu. Air e y:
her gegense itige Indu ktion.
73511 L'Eelalrage tHeetrique, Parts, .. -l9. L a n g e v i n: Die
neue iten Untersuchu nge n über die ~[echauik de elektrische n St romes,
louen u nd Elektronen. R e y v a l: El ek trotech niscb e Grupp enau ?-
&!ell ungen auf der Au sstellun g Lüttich (F or ts.). K e rg a r 0 u e t: Die
\ erwe nd uug der E lek tr iait üt auf Sch iffen.
Die Ste llung I
Zinnlager in I20!J Annnie de s )line , l'arl ~ .' 9. G 111 S s er:der Bergllrbeiter in Au tralien I I, ort .). Gas e u el:
Frnnzösisch-I lintt'rindien .
Zeitschriften rlir Chemie.
69:!1 All\:. ö:t. hetu,- u, Teehn.-Zeltung, Wien, x :!-l.
E d 0 Ion n 0: Verwendung nitriert r I'etroleum-Derivate. Das P etroleum
auf der us tellung in Lütt ich. Ru i-ehe" P etroleum.
~f) °Chemiker-Z.·ltllll ', Ciilht'lI, N 99. Anwendung der partiellen
\' ertllbsil:(ung der Luft zur n8chhl'rigeu vollkommenen Zerl egung in
reinen 'all rstoff und :tick toff, \\' i n tel er: ::-alp,.ter äu re aus Lu ft-
stick totf. ~I e y er: Titriernutomut -"Titer constant.. mit selb t tlltige r
F üllu ng, •'ullpunktein tellung 1\111 l ·h, ·rlaufverhinderung. \' a n i c 0 k:
Ra eh Gerb-toff- und Aztditä b timmumr in nerbehrUhen. Li e n a 11 :
Fouchtijrk it und Kon ritutionswa .er iu Bau . it. U t z: Eine Kaffee-
g'la ur . L iI d 6 C k : Wiekfluß- und D., ti llationek ühler mit Kugel-
lnn-uk ühluug. lI i t t c h er : Ver ueh-s tation und L hranstalt für ,Molkerei-
we en zu Klein hef-T piau. . ' IOU. B ü t t c her: Be-tirmnumr de r
I'h o. phorsäurt. im Thomasmehl, I' nochenmehl u. s. w.
-;77 Ü~l. Chemlker-Zeltuug', Wien, .' 2-1. K i e t r e i b e r:
~l anganb..stiuunung im Roheisen. 1I 0 d ur e k: Der neuere Stand de r
h npr ll"'nierung; technik (:' (·hIuß).
:!573 Tnnlndn: trte-Zeltnne, Berlln, ' 144 . D ii h I i n g: Die
11 fou rung d r Ring öf n. .' 14:1. I Ja.. Kalkg chäft im Jabre 1!l04.
Der Leucitt utl von 11..11. I. T on -, Zement- und Kalk industrie-Aus-
stellung /Fort .). " 146. I'raktisch Erfahrungen bei der Drainr ohr-
llt'r. tellu lIl;'. K ÜII tleri eh veralerte Bluruentöpfe. " 1·17 . Fiebelko r n:
i" her Knlk andst eino, mit he onderer Beriicktiiehtigung der Provinz
BrnndenhuI·g.
269 Zelt-ehr. r. an ' ew. hem., Berlln, H 50. Ph i l i ps:
Be. timlllunl;' von ~ilizium n b n I' ie I 'aure. Be /l "e man n: Analyse
oIe~ •' atroll alp ter .. I Y r:"ochmal ~Portlandzement··. B r 0 /l n :
Feu ·rl-(efl!.hrlicLkeit der Z"llnloitl\\ ren. ~I 0 li tor i s: \' erhalten des
. trychnin im \"ogeltierkürp r
Bücherschau.
<Hier erd n nur BtllIber besproch n. welllbe dem Österr . IllltenJenr- und ArClhltekten·Verelne zur Bespreahnng eingesendet wurden.)
10.502 mn elnheltlkhe, ". , t em fiir drn Verb:ultl von Ziegel - der heuligen Anfor derun gen hringen . Im Kapitel ,,\Vasserbnu" sind
l~lIlu('nH'l·k. Einfach 'te , all" mein "'illti'" Verfahren, für jede Grun d- die Ah schnille üh er \Va s verso rg ungsanlagen, \Vasserbe~arf, Anlage
r1.ßform . 0f" l't, otlne Probi ~en der~ he~ten Verband anz ugeben. :\lit vo n ::-;llmmelbl1~sin s und Reinigung des W asser s neu bearbeItet worden ,
einem _~ nhan~: Vb rbl ick üher . laterial und Ausführung s/imtlicher wor an der )l el ior ati onsbauinsp ektor \\' i ch man n in da\~k ensw~~ter
Back.t"ln-:\1 uerkon truktionen. Ein "ehende Darstellun" der K amin · " ' eise sich be te ili"t hat. l'eu durch " esehen und wesenthch erganzlI' r"li ndl' . Von F. 111 u nI;'. 'j ~ , ::; it n,"':!:! 1 Fi" uren im Tex~ L eipzig 1!lO5, wurden auch die Abschnitttl üb el' Kl1l~llli sation der St ädte, Kl är- Ul~d
•. D e" ne r (Pr i bro ch. :\1 ;l. R einig ungsanlagen sowie T alsp err en , Endli ch wurde der AbschJIIlt
Die · . ''brif L zweckt d In h kannten ["beistand abz uhelfen "Vermessungswesen" von P rof. 11 a mm e r einer 1 Teubearbcit nng .unt,>r-da~ vi le, "n t "snz tücltli~e llau-Te('hniker mit großen ~chwieri": zogen. Der T ext wird d urch hinlÄngli ch kl a re Ahbi ldunge,n erhiute ,:t,
kmtrn zu kllmpfen hab n. ,;enn ..in Zie"'eh'er hand für ei nen reicher die beigegebenen T afeln u nd Kal·ten gen~gen a llon An sprllcl.len , WI ~
g.f· ln.lt l n Grllndriß au zutrag 'n i t. Die 'k.. "eln, die sie aufstellt, sind überha npt d ie ~esamto Anssta.ttung z.u:rltJde nst..ll~nd er~~htllll t.•, De~
rIChtIg. und g-ewiihren mit 'icherhoit r ich tigo Ergebnisse. Das sc hließ t n?u e .J a~rgan g .des seh r verbrClteten Ildl s?nch e~ Wird gewIß an .Lr f~) lo
lllllIr m 'ht au daß dio tl sich auch auf ande ren nicht minde r ein- mcht lun ter semen Vorgiingern zurUckblel!,en. J)). 1 .
fllehrm \\"ego n' rrei 'h"n la sen. Di h rei t " urige' Da rstellun gsweise, 1515 KaIentIer fill' lIelzllng~-, Lüftung - u~1I1 Hnllcleeh.uikcr.
de r naruentheh hei den wiohtij!' ten :,t Ihm die erforder li..he Kn apph eit 11. Jabrgang. l!IOG. lI er ausg'el!eb en von Ober-In ge\ll.enr II. I. K 11 n g ~ r
mlln,.:elt, dOrfte di :rute .\b ieht "tark be inlrlichtigen. Die meisten in \V ien . 2!Ir; 'ei te n mit zahl re iche n T ab ell en nn.d Figu ren. lI all e a. ~.,
wenlen~ t tt ieh dun·1t eine g lehrt lu ende Lan/!a tmigk eit zu \\ ind en , Karl ~I a I' h ol d (Preis in Led er ge hunde n, Bri ef tasch en form ~I -I, In
dO('h \\ Jeder d n },eliebtt'n, wenn auch un icb..ren \\' eg des Prohi er en s kytogen ein ban d ~I ;:'20). .
bot r ·te n, und nn ie die e ~chrift zu Hate ziehen, sich da ra uf he- Die vorliegende Au sgab e weist ZU III T eil e, so insb esond er s belln
chrä nken. sich ul die ,Iari n ,"org füh rten Fi /-!ur nbei:,piele zu stUtz n. Ab schnitte VI "Käl tee l·zeugun~", ei ne neu e Bearbl'itu~g auf. Au ch
lJoll b. war der lIer au s"'eb er dankenswerterw eise bemüht, Erglin zungen vor-
·!.J jR Kalt'oder rdr Straßl'u- nnd Wa SHhIU\' unel Kultur- zunehm en un.d den Inhal t Bnines Kal enders unter B~rücksi chtigu~g von
In '('nil'ure. B !!ründet von A. H h ein h a r d. •' eu bearbeit et unt er ,Teuerunge n 1Il den hehandelten Fachgebi et en tunhchst zu berClchern.
:\litw irkung von ....Fachg~noBs n von H.: c h ec k. I!JOG. Gobundener T eil: Im besond er en se i noch darauf hin gewiesen , daß die SchneIlul~llau.f-
V und ~ : eit..n. ~I i t einem .. h rsicht 'pla n der wieh ti/-!st en \\' lIsser - \V:lrInw asserh eizun(;en von H?ck und . BruuI! " ore nse n BOWle dIe
st raßl'n • "rdd ut 'hland ' und ein rEisenbahnkarte. Ge he ftete r T il : ßnlckn er - und die Bolzeh eizun g eme elllgehende Btlsprech~ng
I. Aht"il ~ng : 1:!:.l . iten.• Iit zw i T afeln. 11. Abteilun g : 1 ~J S..it en . finden . L. 11.
I" . AbtOl lun" : 1 und 64 und ) 12 eiten. \\' ieshaden 1!106, J . F . 9506 Schweizer Knnstkalcnder 1906. Her au sgeg eb en von Dr. E.
Il 0 r 1I\ ~ n P rei . Ik. 4 . H . Ba e r. Zürich, " 'chweizer ll auz eitung" (P re is K 2).
. Dll,r Im T it I g nannte, in den einschHigigen F'achkreisen recht Der im Verlag der " 'c h weizer Bauzeitung" erscheinende KUI!st-
behel:te h.al nde r er cbe int be rei im;m .Jahrgange, w, all ein schon killender repräsentiert s icb in üheraus nobler und gefälliger \V else,
he\\ CI '1, daß l'~ sei ne m Zweck nt pr ich t und all das in gedi egener was er in ers ter Lini e dem farhenprilchtigen Titelblatte zu verdanken
Darstr llun hrmgt, w fiil' d n :traßen- und \\' as erbau- Inge nie ur hllt. Ab or au ch der weiter e Inhalt biet et. eine Fiille von gu t ge wl1hlten
owil' den 'ulturt chniker not \\ ndi~ r cheint. Im "'roßen und gnnzc n und schö ne n Publikationen sch weizer ischer Kunstwerke. Da finden
kOllllt ' de halb de r Inhalt de altbewährt'n T Illehenbuc hes un gelinder t wir in elfe ktvolle n \Vi ed rgaben Burgen , ch lösser, ~tadt untl Bau ern'
bleih n. i t "'anz elb tverst n lieb, daß in allen Ab chni tten des - häu ser, Deck en gemälde, figurale Pl astik, H eraldik und Goldschmiede-
s lIJCIl Er!!l1nzungen und lI inzufiigu ng n stattgefund n hab en, welche kunst ge diegen vertreten , alles durch eine n präzisen T ext klar er-
don jüng t n Errun"'en chaften aller Gebiete der techniscben \Y is_en- läutert, so daß dieses \Verkehen nicht nur fUr den Schw eizer , _onde rn
chaften Hechnung tm en und uno r W erkch en , ieder auf die Höh e flir j eden Ge bildeten Interesse hat. D . A .
Rilt ntum und Verlag des Vereine . - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin Freih. v. Popp. - Druck von R. Spies & Co. in Wien.
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Wem Titel vorgedruckt Ist die BIbliothekszahl
.)
Zeitschriftenschau.
Zeitschriften rlir Chemie.
2573 TonhHlustrle-Zeltung, Berlln, N 148.
chi m m; ~Iagnflsit­
bronneroi und ~ragnesiaziegelherstellung.Pendelkupplu
ng.• 'euere Ver·
Llendziegelbauten.•' 149. Sc h im m: ~lagne8itbrenne
rei und lIIagne ia·
ziegelherstellung (SchluS).• ' ormalien für Steinzeug
l'öhren. , Teuere Ver-
hlendziogelhauten. N 150. Ge b h a rd t;
Pressen für Kalksandsteine.
Feuchtigkeit abgabe trockengeproßter Zie
gel.
l:llJ 14 Zelti'lchr. für EIl'ktroclt ollll e , H
alle, N 50. )1 ii I1 e I' und
~ pi tz er: Elektrolytische OX,}'dation des Ammon
iaks nnd ilu'e Ah-
hlingigkeit vom Ano<lenmatorial. Müll
I' und .'owak owski: KatllO o
dischos Yerhalton von chwefel, elcn und
Tellur. B IlU r: Beziehungon
zwi schen elektrolytischer Dissoziation
und Dielektrizitlltskonstante.
L ö b: Pyrogene Heaktionen und • ,}'uthesen m
ittels elektrischon
trolllo ••1 0 ist und L ö b: Verhalten de
s Perchlorlithylons, Az!')tyl-
chlorid , der Trichlol'essigsiiure uud des B
romoforms. 0 s t w l\ Id: Uber
~ralerl1i. Sc h e n c k: Die •ratur der kristallinischen
Fliissigkeiten und
Zeitschriften für Architektur.
.8762 Bertluer Arcl1ltektllrwelt, Stuttgar t
, H 9. 0 s b o r n :
Herliner Plätze. Tafeln; 0 I f . ' " ich a
I' ds: Kaiserliches Patentamt
in I ~pr l in . • 'oue Unterrichtsnnstalt des Kunstgew
erbe-Museums in
Berlin. If o ff m a n n : Arztehaus in Gutergot
z, Hathenau und H a r t.
n; a n u: Kau fh aus in Ber lin . GroBe Berliner K unsta us
s tellung 1905.
h. I' aus e und )) öhr in g: Die winem ünder-Brück
e in Berlin.
1907 ßulldlng Ne"s, London, N 2658.
Tafeln: Gebäude der
~e~ierung in K ingston . Jamaika. Der Eingang ins B
ailbrook-Haus.
Kriegerdenkmal in t. Pnuls • chool. H
aus in Exmouth, Telephon-
gebäude in Durban.
. ~186 Tll e A,:chlt~ct, },olldon, N 19:10. Tafel
n: An sicht gegen
die h.anzel. der " ake~el d -h. a.th ed l'~ le . . 'eue Sc~nle i
n l"pring Grovo.
Landhaus IIJ Hersoll. Schule 111 • hirl ey.
chule 111 wanley.
774 Tlre Bullder, London, N 32 O. Tafel
n: Hömische Bauwerke
zu Pevensey. Residenzpulast zu ßuenos Aire
s.
4588 Th o St u dio, 1,0ndon , N 1MI. H
e l' kom er; Franz v.
Lenbach. Gemälde, Skizzen und lIIu8t
rationen von John lIa8sall.
L e ve t u s : Österl'eichische Bauern· pitztln. Hai
tOn; Die Gemälde·
sammlung von ~ r.'. James t:taats Forbes (ports.).
Einige der neuesten
Entwürfe iiber H ansarchitekt ur . Landsch
aften in Federzeiohnung von
.'essie )1. King. Sm i t h: Die Gemälde vo
n Elizabeth • ·ourse. Tech-
nische " ' inke aus Jen '" erken alter .'le
ister: A. \\' atteau.
4349 Ln Con8trnctlon 1ll0dl1rnfl, PariH.
N 11. BI'O ux: Villa in
der Provence. anatoriulll "on ~Iarlezi,"re. Xeue
Baurnat.!rialien und
Fortschritte im H ochba u (Forts.).
58~8 L'A.rchitect.ure, Paris, N 50. Grabdenkma
l bei New York .
11 u t l 0 I' und H. 0 dm an; .'eue Kirche zu B
altimore. /)01' \Vetthowerb
fiir eine Yllcht-Hafonllnlago mit Klubhaus
.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
4000 Stahl und Elson , nU ssoldorf, N
24. Dio Bowe~u ng der
Hohstofl'e zum H iitt enp la tz und die Ro
hstoffgiitertsrife der Eisen·
inJustrio. Das ,chienenwalzwerk der nH
epublic Iron un<l "teel Corno
pany", Youn/!stown. Ohio. Dichman n:
Verarheitung /Iilssi~en Roh-
oisons im basisch zugestellten Martinofen
(SchluBI. K I' a,)' n i k; Hoch-
ofl'ngase beilII Hängen der Gichten. Dio "
Ternär"-dlihle. Va n Gen d I:
I )ie Bedoutung der Kloinbessomorei fiir die Eisen
hiittenindustrie und
don ,\Iaschincnhan. Lei d i ": Erzeugun
g der deutschen Eisen' und
Stahlindustrie l!l02-l!104.
1240 Th e En g . and lInlng J ourna
l, New l' ork.•' 22.
11 u t chi n s: Goldbaggerung in Kolumbie
n. Gun th er: Eine inter·
eS~anto Verworfung, 110 ffm a n 11: Unfallstatistik de
s Kohlenbergbaues
im Jahre 1904. Erzvorkommen im nördlic
hen 9ntllrio. Einige ~ l i n eral e
von Quef'ns!und . G a l' d n e I' und L I 0)" d: bel'
Verwandlung von
hartolll ' VasseI' in weiches. Briketterzf
'Ul!ung nach Zwoyer.• ' :?3.
11 a I' I' i s; Koh len bergba u in Lonp Creok.
\\. a r,t: Die Zinkindustrie
in den l1'lcky Mountaius. Wasserförd
er'!lllschlll? von Hampton.
r n ga I Is; Der SavelsbergprozeB. Ha 5 k erv
111 : DIe Verwendung der
soltenen Erden (Forts.).
(H = Heft. N = Nummer des laufeuden Jahrganges. we
nn keine Jahreszahl angegeben ist.)
(~e1t~Chrlrten für mehrere technische Gebiete Va n B 0 s se: Die Be
deutung der Elektro·MetalIurO'ie für Nie
der-
IOOGOO bau, Maeohlnenbau, IngenIeur-B
auwesen u, s . w.) · Hindi eh-Ostindien. T h
i e r e n s: Vereinfachte llerechl~unO' städtischer
·tilr kulw· ~::~t8~he Bauzeltung, ß erlln, N 101. K e I l e r: Die ver-
~Iektrischer Leitungsnetze. ,T 51. Va n R oy o n : Grundwas~erbeweO'nnlt
Venedi;' V Ik F undumente des Glocke
nturmes von S. Marco in IIIl .Nord
holIändischen Polderlande. Va n San dic
k: Dcnkschrift der
(" chIUi ): 0 skunst (Forts.), I; c h ii I'C h: ilobau
ton in Eisenbeton "Z? lderzee.Vereenigin
g" über die Absperrung und Trockenle"'un
g der
Zuidersee (11 1). K 0 s tel' ; Ergibt mechanische Fe
uerune ErslJarunO' .}
6172 Zelt8chr f ßI 11
Eisonbahnatatistik Oktober 19U5.
"" .
Wassers t ß' •• nn en 8C 1 If., Berlin, H 21. Das
preußische ,
626 Za engesetz VOIII I . April 1905.
.289!1 EII!tÖ Ipnr, Budapest, N 51. Pa I uc z i: D
as l 00j ähr ige
Fernsch ne'I~I!.g. d•. Ver. den.!sch.. Eisenbahnverlf., Berlln,
N 99. .Jn.hJiiium des Yerschönerungskom
itees. Jak 0 b ffy: Die Feuersicher-
Ein B' . fuge ml~ 120 km ~tundhchor Höchstgeschwindigkei
t (. chluß i. hei t der Bühne. T ö I' y; , -enbaute
n in Deutschland. • T euere Tal-
1I6el?~ von F rachttarlfpolitik arnerikanischer Eisenbahnen.
sperrdämme.
de Friedl'i~eh~~ral b l •.d. U~nvl\r"., ßerlln , N 102. Zur Fertigstellung
MOdell tl t .}aues. Im H OI del borg er chlosse. Hrn
nd vers ucho in einem
iea er In " ' Ien
823 1 .
l 'y po ei Cass le rs Magazine, Lomlnn
, H 2. ~I e y " I': Ein e neue
die I dnes Ozeandampfers. K er s h a W
' Die Hoseitigung des durch
11 ustrio he f Rh'
"
schied P rvorgern. enen auc es
. eh a I' I es w 0 I' t h: Ver-
C Un I~~e erpetcum mobile, A d a IJI s: Kraftanlagen am , 'iag
ara·Fall.
'Vorks/' ~~g h a IJI; Bag g er und Bagg el'aus riis tung en (For s,). Ni s h e t
:
Gutsb ~ endlichor. Ger h a r d : ' Vassol'\' ol'sorg unffsanla cye für
einen
nlotor:.SltZ. • Ja I' k: Anhaltspunkto für
die Wahl ~inos jleichstrom-
Hrü cr~2? ":~gineerillg, London, N 208.'i Ski n n 0 1': Die \\'illiamsburg-
(Ports) 11;; IeWii o.rk (F or ts.). T a c h 5; Der Feuerdienst am Kontinenthoher~; • e ( I I I I: ebnollschuitt-Stahl. Die Messung von trömen
Und FI ~\J(IUelnz und oloktrisclwr " Teilen (Forts.). P robleme
der Elektro-
204 1 trot lermalcheUlie (Forts.).
Trocken. ~n~lneerlng NelTs, New Vork! .N 2:J, C un n in g h,a m:
arnerik Lln\ Immdock ,.Dowey" der Verelll l/!ten Staatcn von • ord·
Ein lIea. e 0 n ß I' d: Trocken· ' ch willlllld
ock zu Cavite. , ,, i g h t mann:
Dei' E ~b rerfahron des PUlllpens von ~and mit Hilfe von Druckluft.
tracht n a mhof der lIIanhattan-Briicko
in ow York. Hall: Be -
l: nIlgen iiber di P . kt f" d B
d P k I '
r' rachte t . ~ rOJO e ur en au
es IInama ' ans es.• euo
Ba ue d ns rlon zu Clllcinnnti. PiJotierun
g' lIIit Eisenhetonpfählen beim
P la " 1ey ...at.temann Huilding zn Brookl)'n. L 0 ve kin: Universal ·hor~~~o\ rrl~lIIdl1ng für ,\ llIrinozwecke. Erzförderanlnge für ein Zink-
'oine /- ;:1 Cnrthago. Bo n n n in: Die Austerlitz-Brücke iiher die
163ur (10 tadtbahn in Paris.
Wa lscl O nallroad Gllze tte, New l'ork, N
2:1. Crawford: Die
der ,,:a r t' h
teuerung. Ringfijrllligo Lokomotivremise in Eioenb
eton
I\nn~a8 'eias, Ry. Der Neuhau ~I~r zwoig.?~oisigen Bahn z
wischen
Vi"rz r d t,} und Topeka dcl' Pncl!lc Ho,}'. h. I n g:
Der I' prung deI'
(Ful.t~ )In er· Verbl1lHI,Lokomotivell. Lokomoth'- '" erksl1lttenmasch
inon
181'6 0 \V nr d: Dor Koldenverkehr.
dlritte '. Sclontlr. Am erlc., NelT Yor
k, N 23. Die neuestrn Fort-.
britis'l Im"Baue von Motorwiigen fiir
den Persollenenverkehr aut
Ein n~ lell. EJ~olll)ßhnen. Explo~ions-Gl\slllaschine von Zoelly. 11 ag
e n:
~ 1"ta'lI ne.l'1kalllsches phoneti.,·hps LaboratoriulII in DeutschIlInd. /) i t
t ,\:
'/'11 ch 0 IIhder AtllllJsphHre. Ho p kin
5: Dio EntlllRg'n l'ti sierung von
f'I~~IU T on. (:l\ SOlilllnoto r. • u n n i n g' h l\ m; )lört"1 und Zeme
nte.
:ulial,','l' I ~J " I<!nglnfler, London , N 2607. ' ''ns \,('I'st"ht man unter
Dartl: IRC11. Du Mas('hillPn d,'s IH'UI'II königl. ,c
hilfshauin titutes zu
ff"'l'n/ol.;~1. J...?kOIllOti\'hllll und ' Verks tä ttenpraxis in Italieu.
I\on-
f-lechsg k "I' (Ir Hlluchheseitigullg. EiuiA'e gpodätischo
Instrumente.
lIlaschi e uP1,elto Tonderlokomotive d" r,
taft'ordshirc Hy. Vertikal-Fräs-
I I I)I~. Vollhlech, ' ValzlIIllsch ill" .
Aulago r,o (MI!i e CIvII, Pari!!, N 7. Dan t i
11: Hydroelektrische
l{ ougreßzu r~. BetrlOhe einer I~ahri k in III,\zi(Jres. ' V i I z: Illtern
ationaler
/( a llor b fllr allgp\\':lIulte ~lp('I\Ilnik zu 1.iittich ni05. Provisorisc
he
Ga . 1I:IHIII~~?n au~ H olz ill der Schweiz. Apparat zur ErzNlgung \
·ou
schiede 'l~lUralölon. 1.llngo IIl1d Kosh'n der Eisenhah
llell der \'er·
2<J{lon ..Undor d"r Erde.
X. iUlern •~CJl1olrcs So c. d. Irl". CI"., I'arls, N 10. 0 (' B 0 \. e
t:
Uw' D ntulJlalur chitrllh rtskoll"roß in
Mailllnd. 1.' n ca u c h e z
" 0 '/ "
"
werke' C la '.11 ps: bel' Slllll!gllsanlllg
cn. Co u I' t 0 i : GroBe Bau-
~ e y !n AlJJorlka. Go u v y: ~l e tl\ lI l1 rg ischer Koug r"B in Liittich
1905.
hriick
r
I g.: "Le Pon t de COIJJIIl rce" in Liltlich,
kontinuierliche Bogen·
l) 0 IJJlt zwei Feldorn.
40 'i',~~.t nOT~e G~nernlo d es cl1el.11 l n8 do (l'r, ~'Ilrl , N 6. Ba.u d I' )';
l 'l'au8 oneu.Guton v.ll 'on der l'ar l s- L)'o ll- l\.h tt~:l m eorhl\ hn .
flir ?en
Der p rt sohr LrOlter Blo,·ho. Ilor icht ii
L,'r dlo Eisenhahnen m Clllnll.
'I'uui 11 0." Bah llhof zu " 'ashing ton. Dio
Eisenbahnen von AI"ier und
8 IUI .Jahre I !l02544 ) '.lieru~ , Ue In g enieur, Gravenhll g e, .' 50. J oll es : Die
Heg'u ,
,,%uid /.: der IIntel'OIl Donllll. Va n •
IIn d i c k: D nk schrift der
Zuide I'rzel'_Veroeniging" über die A hspo
rrunl{ und Trockenl gung der
er I.,rs (11). 'enkprohl'n mit dOIll unt rl'eeischen
Torpedohoot "LuclOJ'
.mergo". TI' e u h: Da. Zlihlwork ".I
em" ror 'Ynssermessf'r.
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der flüs igen Kri stalle, L e h man n: Bericht über ,He Demonstration
der flüssigen K r is ta lle.
Zeitschritten für Elektrotechnik.
!'>801 Irer Elektroteclmlker, Wi en , : 23. ,Elektronentheorie.
elbsttätiger Hochspan nung -Olscha lte r, P etr ol-e lek t rischer ~I o torwagen
für Eisenbahnen.
814 Elektrotechn. : enlgk. - An z. , Wien, : 12. G r ü uh u t:
Von der elektrischen Ausstellune in London, K i t t I: Stand der
Elektronenth orie (::;chluß . Das elektri ehe Licht im Dom .
826 7 Electrlcal Review, London, N 161H. c h war t z: \' 0 1'-
schriften iiber Sicherungen am Kontiu nt, E 0 n: Kraftanlaaen am
Zamhesi. Generator n-Unterstation de r 'hari~g Cross and City Co,
Elekt rische Motorwägen in Olympia (Schluß), ber die Rau chplag e.
8263 Electrlc. World nnll Eng., cw Vork, N 23. Hydro-el ek trische
K raftan lag en in : eil' England. H y d e u. B r 0 0 k s : Appa rat zur
Measung der Lei tun rsf hillkeit elektrischer Glühlampen. Elektrische
Zug h leuchtnng, ystem L'H oe t -Pi ppr. C'ravath u. L a n s i n g h :
H flektore n, chirme und Glocken (For ts.), . ' 24. B I' Yan : Hydr a u-
lische Anlage bei Lyons. B r a c k e t t: Riemen transmission und
elektri sche 'I'ra nsmission. Temperatnrwirknngen bei pann dräh ten,
;\1 i n s hall: Ver orgun von Leudon mit Kraft. er a v a t h u. L a n-
in g h: Reflektoren, chirme und Glocken (For ts.), Elektrisch
betriebene Kr neo I: m a k e r : Elt·ktri . ehe Hoch ofenförderung.
4492 The Electrlclan, London N 1439. Pa t c hell: .Gen.eratore n-
Station der Cha r inc Cross Co. E lektrische , traßenbahn 111 Singapore-Koh l enverladungss~l age bei ei nem Kessel haus. Vorrichtung zum Sch,utze
von \V echselst romleitungen. I1 a r r i s o n: • traßenbeleuchtung. Er s-
k i n e - ;\1 u r r a y: Die ne ueste n Forts chrit te in de r drahtlosen T ele-
gra phie. Selbs t tä t ige Zugskontroll e.
Zeitschriften fUr Gesundheitstechnik.
3491 Gesnndh.-Ing., ßerlin, N 36. TI a r der: D as " 'iener
;\lodelltheater fü r Bran d versuche un d die darin vorgenommenen Bran d-
proben. Ha se : Lüftu ng und Hei znn g von Sc hulen,
lH2 3 Techn, Gemeindeblatt, Bertln, N 17. Sc h u I t z e : Straßen-
he fest igungen in mittleren u nd kl ein en Städ te n. Die Ham burger Stadt-
un d Vorortebahn. r: e i ß I e r : Bebuuungsplün e.
il641 Englneer, Record, New Vork, 23. Die Ne uherste llung der
\\' asser lilt er aul age zu Pough keepsie, Die New York, \Vestchest?r
" Boston Ry. Die T ürme de r Mauhattan-Br ücke. "Teue r Bahnhof 1II
de r 23. Straße in.Tel\' York, Kanali sationsanla g e zu Brookl y n. Hölzern e
T unn el in Schw im ll1sand. Remisen anlag e der L ack awanna H. H.
Mot orb etrieb in de n W erkstätten der J'i tt sburg and L ak e Erle R. H.
Schwi eri ger K an alhau in Minn eapolis. .
4407 The Sanltary Record, London, N 837. F r e 0 ma n: Die
K remat or ien der Zukunft. Kan alisati onsan! age in R oth erharn . F all 0 n:
Hygi ene und Kunst (Fort s.), Abfall -Verb rennu ng zu Ilk ley .
Bücherschau.
(Bier werden nur Bücher besprochen, welche dem Ölterr. Ingenieur- nnd ArohllektenTVerelne zur Bespreohung eingesendet wurden .)
476 Oe In genieur. 'l'ns eh enbneh, Heransgegeb en vom aka-
de rni chen V rein Il Ut t e- . 19. neu benrb it et e Auf lage. Mit üher
IGUO in den atz ing druckten Abbildungen. Abteilung I : Xl und
111:1-1 ' iten. Abteilung Ii : VI und !-l2G eiten , Berlin 1905, W ilbelm
Ern t.· 0 h n (P reis in L inwand geb . ~ I 16, in Leder geb. ;\1 1 ).
. Das beli ebteste und wohl auch verbreitetste der gangbare n
Hil feb ücher für den entwerfenden und ausführe nde n In e eni eu r ist
abe rmals in einer •Teubearb eitune erschienen der man 1~8cbrühml'n
kann, daß bei derselben all p'trtan worden 'ist um dem Ziele, das
ich d.ie " li iit te" . g teckt hat, ~öglichst nahezukommen, nämlich ei n
auf w.'s ens~haft!lcher. Grundlage aufgebaute ', allen Bedür fnissen ?er
Inl;(eJlleur t l1tlgkelt gleich entsprechende • T achschlagewerk zu schallen.
Wir finden demnach die einzelnen Abschnitte in der Neuauflage
gemliß de n For tsch ritten auf dem besondere n Fachuebiete eingehend
durc hge ehen, vielfach we entlieh ergänz t oder "öilirr umgearheitet
. h 0'
wns S IC a?ch schon daran zeigt, daß dns Tasehenhuch in seinem
Umfange 11'1 de.r um fa t 200 eilen zugenommen hat. Eine zweck-
nl.' p~ che nde Anderun flllit sofort beim Aufklappen ..des Buches
au f: Ilher den rechten eilen de ' Textes finden \\;r j etzt berschriften
vor, ~,' el che d n Inhalt d r beiden aufgeschlagenen eiten anrrehe n
was Il.'n l e i c" t~res ~\uffi nden eines Gegenstandes auch ohne Benil tzun g
de h~ach ver~elchmsses ermöglicht und den Ge bra uc h des Bu ches
nam . af t er leichtert. Der erste Abschnitt ;\Iathema tik" ist unge ändert
'ebheben \ ährend d ' U t b ' ,,' . • ..I . ' , le n era teltung A "MechaDlk starrer Korper "Ut zw~~t?n Abschmtte ,,;\Iechauik" ein Umarbeitung erfuhr. Die
In erla . etlung /I "dechanik tropfbar flüssige r Körper " des clbe nISC Imtto owie der d 'tt . f" f d I Al h '\Vll " . . 1'1 e, Vierte, un te un sec Iste ISC /lit t
k" rme ! ..F stlgkellslehre", .. toll'kun de" und Maschin en teil e"on nten \lI ihren G d ü . d "
, h run z gen ungelin ert gelassen werd en , wurden~ er . ~rgsam du rchge ehen und um fnsse nd erl{änzt. In all en T eilen
~ sie enten Ah chnittes ~ Kraftm8Schinen" Hißt sic h die er~änzende
un verbe ernde Hand erkennen' das Kapite l Dampfm85chmen u ist~urch die Aufnahme der Ventil t~uerungen und ' au sfl1hr lich e An l{aben
;'b r Damp~tur~i n ~n e.rweite rt worden, wobei nam entlich bez Uglic h der
euteren d ie. elllzig. nc~tige nnd empfehlens werte Beschränkung auf
bloß. allgemem als rIchtIg anerka nnte AIl"'ab en platzge gr iffen hat. All eKa~l tel des achten. A b ch nitteb " Arbeitsma chinen" erf uhre n eine sorg-
flllti!?e Durchar beltung, zum T eile ogar eine du rch greifende U m-
arbeltu,?rr;. neu !infgenomm n wurden die Mitt el zur Lag erung körniger
und tucklger toffe, In gleicher W eise erscheinen die Abschnit te der
H. A bteilun.g orgsam durc~ge ehen und nach Erfordernis abgeän de rt
un d rhebhch ergllnzt; die gilt nam en tl ich vo n den Ab schnitten
"BrUcke nba u", .. chi ll'bau und chill ' maschinenhau " sowie ..Eisenb ahn -
wese n"; auch dllr Abschn itt ..Elek tr utechnik" erfuhr eine R'evi sion und
zeite.nt prech nde .Er 'I1nzung. Ein be ondere.\! Lob ve rdiene n die a us-
gezeichnet gearbeiteten chverzeichni e. Tbe r die auße ro rde nt liche~rauchbark .it, Ver läß lichkeit und Gedierrenheit unseres T aschenbuches
I t d rt 1l u.n ! er Fachkreise ein feststehendes un d einhe lliges, so
daß un nur erübrIgt, noc h die gediep'ene und wilrdige Au sstattung
de r" 'eua u gabe festzuteIlen. ° Dr. P.
1OlfJ9 Technl ehe _ C' un"en In 'he 'onder e hei . In chlm'n-
nnter nchun e n . Zum Gebrauch in • iasch in enlaborat ori en und für d ie
Praxi~. Von Anton G ra m b erg, diplom. Ingenieu r, Dozen t an der
techmschen Hoch chnle D&nzig.• l it 1 1 T exta bbildnngen. Berl in 1905.
J ulius .. p r i n ger (P rei ~I 6).
. . '0 mannigfalti die ufgaben des. I chi nen-Jngenie u rs auch
smd, de r Haup tsache nach bes tehen sie im Konstruier en und Messen .
!<'Ur die Kon truktionstlltigkeit, woz u auch, in weiter em Sinn e ver -
Eil1;entum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur:
sta nde n, das Entwerfen und Ber echnen von Masch in en und Maschin en -
anlagen ge hö rt, bie te t di e tec hn isc he Literatur eine überreich e Fülle
von Hilfsm itt eln . Ge radezu spär lich find en sic h aber H an dbüch er üb er
die tec hnische ;\leßkunbt , Diese blieb /!:e wissermnßen Eigentum be-
SOliderer Snchverständigo r, d ie durc h j ahrelang e ÜIJlIng sich mi t do~n
Ge brauch von ~l eßin strum enten ver tra ut gem~cht und so lche [Ur di e
besond er en Zweck e, zu den en sie di enen so llten, auc h wohl erd,acht
hatt en. ~li t de r zeitg emäßen Au seestnltun u des tech nische n [Intarricht s
fan den auch die tec hnischen Untersuchu~gsmethoden eingehe nde Be-
acht ung, und ihre Ve rfahren verfeine rten sich auf wissen schafthch er
Basis. Das Gebiet de r tech nischen Messungen , sowe it di ese für ~Ia­
sch ineningenieure in Betracht komm en , ist von gr oßem Umfan g, u.nd
die ri chtige A nwe ndung der Verfahren und In strumente se tzt eine
ge na ue K enntnis de r ihnen zugru nde liegenden Priuzipien vo~aus: De!n
Verfasser des vorli egenden Handhnch es mußte di e Lii cke, die SICh 11\
der technischen Liter atur hin sichtlich di eses n ebi etes vo r fand, wiihr end
seiner T ätigk eit im }[asch in enl aborat oriu m zu Cha rlottenbnrg wohl
beme rkb ar werd en , und es war ei n sehr dankensw ertes Unternehmen ,
sie aus zufüllen zu ve rs uc he lI. Es sei gleich bem erkt , duß der Verfas~er
sei ne r schwier igen Aufgah e, für der en Bearheitung er fast gar kem e
Vorbilder hatte, vollauf ge re l'ht /!:ewonlen ist. Trot zdem da~ Buch nur
14 Druckhogen umfaßt, ist es doch so reichhaltig , daß e,lIIe ge,~laue
Inhaltsangahe de n Rahmen di eser Besprechung üh er schr?lten. wurde.
Die technisch en ;\Iessun rren di e de r Verfasser in de n KreiS so me r Be-
tracht un"en zieht hetr~ffe;l di e hei der Un ter su chung fer tiger ;\18-
° , f I "schine n vorkom me nden Ei nze lnmoss ungen und um as se n : an gon-,
!<'I ächen-, Zeit -, Geschwindi/!:ke its -, ;\Ien gen -. Spa nnungs-, Arbelts- UJ.ld
Leistllll"SmeSSllnrren ferner T emperatur-, Wärm em engen - und Helz-
werlsm ; ssung en °so';'ie Bestimmung en des I~euchtigk ei tsgehaltes "o n
Luft und Dampf und .Iie ;\Iethoden der technisch en Gasa~lalys.e . AIlc
hi ef Ur heute gebrä uchlic hen Instrumen te und Apparat e sl!,d 11\. dem
\Verke besprochen , wobei ih r Prinzip , ihre H andhabung , Ihr e Elg~n ­
scha fte n, ihre Ge na uil!keit. ihre F ehl er und ihr Anwendungsb er eich
erö rte rt werd en , Das Buch wird als vorzügli ch er Leit~aden rur .den
ve rständigu n Gebrauch der üh!i chen l\leßin strumente 1Il Fachkreisen
hald all gem ein bekannt se in. -88.
lO.l fJ5 Oermanlsche .'rilhkunst. Herausg eg eb en von Professor
Kal'I 1\1 0 h r m an n und Dr. In g. F erd. Ei c h w e d ein Hannover .
L eipzig 190;/, Chr . Herm, Tau c h n i t z. ..
Die unl ängst ers chienene n Lieferungen 4, 5 und 6 schheBen SICh
de n vo rangegangenen gleichwe rtig an , nnd wlir en au s ihrem Inhalte
hervorzuheb en einige Details au s dem Dom e zu Lund, eine il! Stuc k
ornamentierte \Vand zu Hllmer sl eh en, Einzelheiten von verscln ed.llnen
Kirchen Ver onas, von der Kirche zu Köni gslutter, der Kl ost erk irch e
"Tenwerk zu Gos la r, von St . Amhrogio zu ;\Iail and u . a. m. Die Au s-
Iührung der Blätter ist eine mus terg ültige. Sehr.
2598 Österrelcliischer Ingenieur- nnd Archltekten- Kalen~ler
filJ' 1906. Von Dr. R. S o n n d orf e I' und Dp!. In g. J. M e I a n. 'Vlen ,
lC V. W al d h e im.
Der nun erschienene 38. J ahrgang dieses Tasch enbuches gleicht
der \<' 01'111 nach den früheren .l llhr gäng en und ist auc h hinsichtli ch
des In.? alte~ n.ur wenig verä~dert. Zusätze und E.rgli~lzungen e rfu~r
das Buchlem 1Il dem Ab ' chmtte iihe r El ek trot echmk, lJ) we lche m Er-
weiterungen Platz fanden , ferne r in jene n übe r die Ber echnung vo n
Bet onelsenk onstruktionen und in der Abhandlun g- Uhe r Maschinenhau.
Der 2. T eil , der als Beilage ersche int, er fuhr elits prec hende Ri chtig-
ste ll unge n, Das Buch ist, g leich den frUher en Jahrgiinglln, aus übe nde n
Technikern best ens zu empfehle n.
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